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1. ALLGEMEINE EHVLEITL'NG
n. sTRATHiBArniE DES ERZLAGERS VON IIERZNACH
1. Geschichtliches
2. Stratigraphisches Profil der Mine




A. C.BUSTACEA . - .
Uecapoda
Macrura
Genus Erymn v. Me.s er .
Rrymu sp
D. MOLLUSCA . . . .
Cephalopoda
a) Tctrobrancliittln ................
Familie Nnutilldae Omen .............
Unter-Familie MESONAUTILIDAE Jeannet 194S .
1. Genus Paracenoceras Spath 1927 ........
Nautilus (Pa.racenoc.eras) Wilmae sp. nov .....
düaiatus Kollier .............
callooiensis Oppet ............
herznachensis sp. nov .............
subhexagonus Rollier ...........
- cf. kumagunense Waagen .........
Acklini Kollier
arduennensis d'Orb
— Rollieri v. Loesch
2. Genus Aulaconaulilus Spath 1927
Nautilus fAulaconautitus) bicarinatus sp. not).
3. Genus Pscudaganides Spath 1927
Nautilus (Pseudaganides) Irickensis sp. nov. .
— Krenkeli (v. Loesch) Rollier
«P
— aganiiicus (v. Schloth.) v, Loesch
— putchellus Rollier
heloeticus v. Loesch
— cf. ledonicus de Lor
10 Dibrancliintu
Familie Delemnilidne d'Orb. 1845
Phragmokonen
1. Genus Cyltndrotenthis Bayle 1878
Cylindraleuttiis Puzosi d'Orb. sp
2. Genus HiholUcs (de Montfort) C. Mayer-Kymar 1883 . .
— Hiboliles hastatus de Blainv. .sp .
— semihaslahts de Blainv. sp
— latesulcatus d'Orb. sp
3. Genus Rtiopnlotculhls Lissajous 1915
Rhopaloteuthls (?) teoviensis Zeuschner sp
4. Genus Pleurobelns Naef 1922
(?) Pleurobelus sp. ind






















































































































c) Uibranchiala (?). Ammonoldca
I. Familie PHYLLOCERATIDAE Zillcl emend. . . .
Unter-Familie PBYLLOCERATINAE Prinz emend,
1. Genus l'lijiloeern« Suess
Phylloceras ardescicum (Municr-Chalmas) Collot. . .
cf. Kunthi Neum
2. Genus (^aHipliylloceras Spath 1927
Calliphylloceras euphyllum (?) Neum. sp
— dispLilabile Ziltel sp
Demidoffi Rousseau sp
cf. jaraeme Waagen .sp
3. Genus Holeopliyllocpras Spath 1927
Holcophylloceras Zignadianiuii d'Orb. sp
4. Genus Sowcrbyccrus Parona &. Bonarelli 1894 . . .
Soiverbyceras torlisulcatum d'Orb. *'p
c/. Tiei-ei Till
U.Familie LYTOCERATWAE Neum. emend. Zittel
Unter-Familie LYTOCERATINAE Spath. 1927.
1. Genus Lytim'ras Suess 1805
2. Genus Tliysauolyluf-rras S. S. ßuckm. 1913 . . . .
Thysanolyloceras sp
Afleloides Kudern. sp
m. Familie OPPELIDAE Hang emend. Spath. 1928 . . .
Unter-Familie OPPELINAE Hang 1885 emend. Spath 1928
1. Genus üppclia Waagen 1869 .............
Oppelia c/. mamcrtensis Waagen ...........
c/. subcostaria Oppel sp ..............
sp. A ......................
sp. B ......................
2. Genus Oxyceritcs Kollier 1909 ............
Oxyceriles cf. Hcrsilia d'Orb. sp .............
3. Genus C.oneovHos nov
Concavites parallelus (Rein.) Qu. sp
4. Genus Herznuclüles nov
Herznachite.s heloelicus sp. noc
5. Genus Itornienrus nov
flcrniceras cj. inconspicnum de Lor. sp
6. Genus Paraceotmustes Spath 1928
Paroecotrauslf.s sp. nov
Unter-Familie BONARELL1NAE Spath 1928 ......
1. Genus l l<m; in>l lh i Gossmann 1898 (= Distichoceras Munier-
Chalmas 1892) ................
Botiarellia bicostata Stahl sp .............
nodulosa Qu. sp .................
sp. nov .....................
2. Genus Subbonorclllii Spath 1928 ...........
fiubboiiarellia Freu sp. nov ..............
— Knechli sp. nov ..................
— sp. A ......................
sp. B ......................
3. Genus Horloeeras Munier-ChaJmas 1892 ........
Horioceras xp .....................
Unter-Familie HECTICOCERATINAE Spath 1928 . . .
1. Genus Hcclleoeoras Donarelli 1893 ..........
Hecticoceras c/. hecticitm Rein, sp ...........
2. Genus OrUiynyeeras Gerard & Contaut 193G ......
Orbignyceras fiscudopunctalum Lah. »p .........
Pauloivi Tsyt. sp ................
c'. Paulaini sp. A. Tsyt. sp
c/. Paulowi sp. B. Tsyt. sp
o//. Paulowi Tsyt. sp
c/. reguläre Till sp
cf. Kiliani Gross. & Petitcl. sp
3. Genus Rosslensiceras Gerard & Contaut 1936
Rosssensiceras cj, rossiensf Tetss. sp
a//, rossiense Teiss. sp
— e/. paiifatcatum Till sp
4. Genus Klu-raitrs Spath 1928
Kheraitcs jerrugineus Spath
— (?) cf. Laubei Neum. sp
— (?) krakoviense Neum. sp. var
5. Genus Pnteallecras Buckrnau 1922
Putealiceras (?) sp. ind. A
— (?) sp. ind. B
— (?) sp. ind. G





































































































































































































































I'utealiceras c/. punctatum Stahl sp
— punctalurn Stalil sp. nur
G. Genus Pseudnbriglitla Spath 1928
Pscudabrightia jiirana sp. nov
— sp. A
— sp. B
7. Genus LunuJoceras Bonarelli 1893
Luniilaceras lunula Rein, sp
lunuloides Küian sp
c/. Grossoiwrei Par. & Bon. .sp
e-f. paupcr Par. & Bon. sp
pleurosjianium Par. & Bon. sp
• cf. Richei E. Lemoine .sp
c/. taeniolatum Bonarelli
— ( ?) cf. perlaium Qu, .sp
«P
8. Genus Driyliüii Kollier 1922
lirightia Brigttli Pratt sp
sueua Bonarelli sp
Saluadori Po r. & Bon. sp.
— melomphala Bonarelli sp
Lugconi Tsyt. sp. et var
!). Genus Sublunuloceras Spath 1928
Sub/unutoceras nodosulcalum Lah. sp
— cf. lairense Waagen sp
r/. discoides Spath
sp. nov
(?) sp. nov. A
— (?) sp. nov. B
10. Genus Campyliles (Mayer-Eymar) Rollier
Campylites secula oar. Spath
äelmontanus Oppel sp
tiflvelicus sp. noo ........
inermis sp. nov
c/. inermis sp. nuv
(?) sp. A
sp. B
— (?) sp. oder Pseudobrightia (1} sp
11. Genus Pseudocampylltcs nov
I'seudocampylites Jolleri sp. nov
1 2. Genus TriniurginUes Rollier 1909
Trimarginiles primigenius sp. nov
— c/. primigenius sp. noo
— oillersi Rollier





(?) taenlolalum sp. noo
— Arolicum Oppel sp
IS.Genus iNeoprionocerns Spath 1928
Neopriunoceras Girardoli de Lor. sp
«P
III. und IV. Vnler-Famüien : OCHETOCERATINAE und
TARAMELLICERATINAE ............
III. Unter-Familie OCHETOCEKAT1NAE Spath 1928 . .
1. Genus Ocücloeeras Haug 1885 ............
Ochetoceras frlckensE sp. nov ..............
canaliculalum (v. Buch) Oppel sp ..........
c/. mexicanum Burck ................
cj. dentosum Qu. sp ................
htspidum Oppel sp ................
2. Genus Felilmiiiuiitrs nov ...............
Fehlmannites jurensis sp. nov .............
3. Genus CanalieulUps nov ................
CannliculHes argoi'iensis sp. nov ............
IV. Unterfamilie TARAMELL1CERATINAE Spath 1928
1. Genus Taraiiicllli'eras (lel Campana 1904 (= Nmmayri-
ceras Kollier 1909)
Tarameüiceras cf. minax Bukowski sp
— pseiidofiilatum Buk. sp. var
— c/. pseuclorulatum Buk. sp
— argouiense sp. nov
• c/. argouie.nse sp. nov
sp. noi>














































































































































































































































































































Taramelliceras callicerum (?) Oppel sp. .
ef. Bachi Oppel sp
Sarasini de Lor. sp
2. Genus Rlcbelcerug noc
rticheiceras c/. Riche.i de Lor. sp
c/. PicMeri Oppel sp. (Nr. 1407-1408)




fticheiceras cf. Berlieri de Lor. sp. . . .
3. Genus Rolllcrlti nov
Rollieria cf. (Qu.) Rollier sp.






1. Genus Oenicerm; Munier-Chalmas 1892 .
Crefticeras Rengyeri (?) Oppel xp, . . .
crenatum Brug. sp
2. Genus Bukowskiles nov
Hukouwkites distorlus Buk. sp
3. Genus Popanilps Rollier 1909
Papanites paturaltcnsis J. B. Greppin sp.
VI. Vater-Familie 1IAPLOCERATINAE Zittfl emend. Spath
1928
Genus Llssotforas Bayle 1879
Lissocera« Jullient R. Douville
Hollieri de Lor. sp
VII . 1NCERTAE SEDIS
Unter-Familie PHLYCTICEKA T1MAE Spalh 1928 . . .
Genus PUIyelieerus Hyalt 1900 (= Lophoceras Par. & Bon.
1895) . . . ."
l'hlycticeras pustulatum Rein, sp
Rein, ear, suenica Qu. sp
Rein. aar. Iranconica Qu. sf>
Rein. vor. gigantea Qu. sp
— c/. Schaumburgi (?) Waagen sp
4. Familie MORPHOCERATWAE S. S. Buckman 1900. .
INCERTAE SEntS
Genus Chdstoll« Rollier 19041
Ghrisiolia Christoli Beaudouin sp
nax. d'Orb. .sp
5. Familie MACROCE PH ALI TIDAK S. S. Buckman 1923
6. Familie CA RDfOCERATIDAE H. Douville 1800 . . .
7. Familie PACHYCERATIDAE 8. S. Buckman 1927 . .
1. Genus Erymnopcrns Hyatt 1900
Erymnoceras doliforme Roman sp
coronalum d'Orb. sp
ßaylei sp. non
c/, coronoides Qu. sp, . , ,
nodosum Rollier sp
cf. Schloenbautti Roman sp..
Ajax d'Orb. sp
t-/. Afax d'Orb. sp
2. Genus Urymiiot'crltcs noi>
Erymnoceritfit Leuthardtl Rollier sp.
argoviensis sp. nov
flreppini Rollier sp
3. (icnus l l o l l i i ' i ' i i i ' — nov. . . . . . .
Rollierilcs iRiruUtnduan Rollier sp.
lubti Rollier sp
dimidiatum Rollier sp. . . .
ienue Rdllier sp
H. Familie HEtNECKSIDAE Hyatt 1900
1. Genus Rclncekein Baylc 1878 . . . .
Reineckeia anceps Rein, sp
— iwdasa Till








































































































































































































































































Frei i sp, nov
<:/. Rehmanni Oppel sp
indosabaiida Par. & Bon
fieissi Steinm
cf. Grossouvrei Petitcl
2. Genus Ilrlncckoites Buckraan 1925 , . .





plrums ( t ) Lee sp
3. (jenus KcUuwnysltcK Ruckman 1925 . . .
Kellaipaijsites c/. mutticostatus Petitcl. sp.
(?) argoviensis sp. nov
planissimus sp. nov
c/. oxyptyclius Xenm. .sp
( '!) Kellatoaysiies sp
4. Genus Frlckltes nop
Frickitex Freu sp. nov
5. Genus Collotia de Grossouvre 1917 . . .
Collolia Colloli s p. nnt>
sp. not'
Collotia frickensis sp. nov
It. Genus t'.ollcrtitus iwe
Cotlotites OftffSstilöbatUä Brasil s/j
üdyssetis Maycr-Eymar xp
Petitclerci .ip. nov
ef. Petüclerci sp. nov
coUotiformis sp. nov
'.). Familie COSMOCERATIDAE II. Douville 1800.
1. Genus Cosmoeeras s. slr. Waagen 1869 . . . .
Cosmoaras Dunconi Sow. sp
c/. spoliatum Qu. sp
spirwsum Sow, sp
2. Genus Kepplerites Nentn. 1892
Kepptcrites enodcdum Nikit. sp. var
— sp, nov
3. Genus .Spinlkosnioceras S. S. Buckmait 1924
Spinikosmoceras ef. aculcatum Eichw. sp. . . .
•J, Genus Zuflobosmoecras S. S. Buckman 1923 . .
Zugokosmocerax cf. obdnrtum S. S. Bucktnan . .
Jason Rein, sp
l». Familie ASPIDOCERA TIDAE (Zittel p.p.) Schindc-
wo)f 1925
1. Unter-Familie PELTOCERATINAB Spath 1924 . .
I. GRUPPE
1. Subgenus Pnrapelloceras Schiudew. 1925
Parapeltoceras cf. oblongum Qu. sp
- - anntilositm Qu. sp
2. Subgenus Tlnlpeltorcniü noa
Unipeltoeeras Katharinas sp. nov
3. Genus Peitoeeras Waagen 1871
Pelloceras allitcta Phil, sp
— cf. berckhemeri Pricser
— moduli (?) Prieser
- trijidum Qu. sp
cj. oescliingense Priescr sp
t/, subtenfe Beaii sp
sp. A
sp. B
4. Genus Mrtiipcltoeeras Spath 1931
Melapelloctrn.i cj. diversilorme "Waagen sp





5. Genus rseudopeltorcras Spalh 1928









































































































































































































































































Pseudopeltoceras cf. Leckenbyi Bean sp.
— Rolliert sp. nov




1. Genus Tarawedeklndla SchindcwoK 1925
Parawedekindia arduennensis d'Orb. sp.
— cj. arduennensis d'Orb. sp ......
Choffttli de Lor. sp ........
cf. Choflati de Lor. sp .......
— turosa Oppel sp ..........
— sp. A ...............
2. Genus Hurglecrns S. S. Buckman 1919 .
Riirstceras rcversum Leckenby sp. . . .
cf. pseudolorosiun Pricscr sp
3. Genus ['elUieeratoldos Spath 1925
Pe/loceratoides incoiistans Uhlig sp.
— cj. inconstans Uhlig .sp
— c/. nodopetens Uhlig sp
Elisabetliae sp. nov
c/. Elisabetliae sp. noi>
• sp. A
• sp. B
4. Suhgenus Prlcserlles noo
Prieser'des inlerscissum Uhfig sp





5. Subgenus Haspallili's nun
Raspailitcs äunensis Prieser sp
cf. dunensis Prieser sp






6. Subgeuus Pellonispaililes nov
Pelloraspalites argoviensis sp. nov.
— Carolinae sp. nov
III. GRUPPE
1. Genus Gregoryecrag Spalh 1924 .
Gregoryceras tran-sversariam Qu. sp. ,
2. Subgenus I'seiidoijrejjoryccras nov.
Pseudoyrcgoryccras Item sp. nov. . .
— Tiechei sp. noo. . . . . . .
2. Unter-Familie ASPIDOCERA TINAE Schindewolf 1925
EUASPIDOCERATINAE Spath 1931
1. Genus Eunspidocorns Spath 1931
I. CALLOVIEN
Eiitispidoceras jerrugineum sp. nov
— cf. ferrut/ineum sp. nov
— c/. tiirsutum Bayle sp
— spinigerum Rollicr sp
II.OXFORDIEN
Euaspidoceras acuteatuni Holller sp.
— cf. ßabeaui d'Orb. sp
cj. sub-habcanum Slnzow sp. . .
— Kobyi Kollier sp
— perarmatum Sow. sp. et var.
cj, perarmatitm Sow. sp. . . .
cf. Doiivillci Collot sp
cf. Nikitini Boriss. sp. . . .
hirsutiformis sp. nov
sp. A























































































































































































































































































































— ovale Neumann sp. . . .
— c/. ovale Neuniann sp, A.
— c/. vvale Neumaim Sfj. B.
bidentijarmis sp. nov. . ,
III. UNTERES ARGOVLEN
Euaspidoceras Oegir Oppel Ä/J
— sp. ind
2. Subgenus Arcuspidoccras nov. . . .
Arcaspidoceras frickensc sp. not). . .
— Freu sp. noo
Sptitlii sp. not) .
paucicostatam sp. nou
c(. Arkelli sp. nov
— sp. A
— sp. B
3. Genus \eusplilncerjis Spatb 1931
— cf. Favrei de Riaz sp
inaeguispinosum sp. nov. . . .
•t. Genus Paraspldoeeras Spath H)25 .
Paraspidaceras c[. Meriani Oppcl s/j.
5. Genus Extrauodites Rollier nou. . .




cj. Caiildi Petitcl, sp. et vor. .
(i. l i t l L i i n o d l l i ' s Rollier noi.'
Inlranodites MueliWergi Rollier . . .



















































































































II. STRATIGRAPHIE DES ERZLAGERS VON HERZNACH
In dieser Arbeit beschäftigen wir uns nur mit jenen
Schichten, wie wir sie in der Eisenerzmine von Herz-
nach sowie in den Schürfungen vorfinden, die im Raum
Herznach—Wölflinswil und in ihrer Umgebung zur
genauen Abgrenzung des Erzhorizontes gemacht wurden.




Sie werden gleich eingehender beschrieben.
1. Geschichtliches
Der zuerst (1851) erwähnte Horizont ist derjenige
der Macrocephalus-Schichten in der Umgebung von
WöU'linswil >) . Er wurde dort ins Oxfordien gestellt, des-
sen Basis durch einen «rogensteinförmigen Thoneisen-
stein» gebildet wird, eine Schicht, die sich wohl am
ehesten mit dem englischen Kelloway Rock vergleichen
lässt.
Das Callovien-Alter der «bauwürdigen Bisenerze»
wurde von B. Studer-) erkannt und aus der Umgebung
von Wölflinswil erwähnt.
In den verschiedenen Werken über den Aargauer
Jura hat C. Moesch3) von dieser Gegend eine Unter-
teilung vorgeschlagen, die von 1856 bis 1874 unver-
ändert blieb.
Bemerkenswert ist, dass die Lokalität Herznach
darin sehr wenig angeführt wird. Ueken wird meist als
Callovien-Aufschluss genannt. Es handelt sich dabei
um die SSW-Abhänge in Richtung gegen Hübstel. Vor
allem sind es die Schutthalden, die die von C. Moesch
erwähnte Fauna lieferten.
Die folgende Tabelle fasst die von diesem Autor
vorgeschlagene Klassifikation zusammen:
Weisser Jura, Oxford-Gruppe
b) E f f i n g e r - S c h i c h t e n : Effingen, Bözen,
Ueken, Wölflinswil.
a) B i r m e n s d o r f e r - S c h i c h t e n : Fricktal
(Hornussen, Ueken, Herznach).
Oberer, brauner Jura, Callovien
ob.: O r n a t e n t h o n e oder O r n a t e n - S c h i c h -
t e n : Ueken, Hornussen, Ef fingen.
unt: M a c r o c e p h a l u s - S c h i c h t e n : Kornberg,
Ueken. Hornussen, Bözen.
( K o r n b e r g s a n d s t e i n Inbegriffen: 9—13 m
am Kornberg.)
V a r i a n s - S c h i c h t c n : Discoiden - Mergel:
Wölflinswil, Kornberg, Hornussen.
Die Eisenoolithe von Hübstel bei Herznach und
Feuerberg finden sich in den Ornaten- und z. T. auch
in den Macrocephalus-Schichten.
Die meisten Fossilien sind auf dem Boden, im Schutt
oder in der Ackererde gesammelt worden (1867).
C, Moesch unterscheidet in den Ornaten-Schichten
zwei Facies: Eine gelbe, tonige Facies in Hornussen,
Ueken, und eine eisenoolithische Facies in Hübstel (bei
Herznach) und am Feuerberg.
Vor allem ist es dann L. Kollier, der sich am ein-
gehendsten mit dem Profil von Herznach beschäftigte,
und bei dem man auch in seinen Publikationen und
Manuskripten zahlreiche Angaben darüber findet.
Im Jahre 1894 erwähnt dieser Autor in einer Studie
über Nomenklatur und stratigraphisehe Parallelisation
des Malm das Profil von Herznach. Er gibt darin die
Anwesenheit eines gering mächtigen Oxfordien an, ge-*-
bildet aus Mergeln und Mergelkalken mit Eisenoolithen,
sowie einer Faunasukzession von Cardioceratidae: Car-
dioceras jlexicastatum, C. Mariae, C. cordatum,. Dieses
Niveau wird parallelisiert mit jenem von Neuvizy
(Ardennes). Der rötliche Eisenoolith von Herznach hin-
gegen entspricht dem Eisenhorizont von Clucy (Jura
salinois«).
In «Defense des Facies du Malm»") bemerkt L. Rol-
lier, dass in Herznach unter den Birmensdorfer-
Schichten zwei übereinander liegende Faunen vorlie-
gen: die «Marnes jaunes d'or» von K. Mayer mit Car-
dioceras cordatum, ein zeitliches Aequivalent der -Ter-
rains ä chailles- (wohl nur untere Abteilung) und der
ziegelrote Eisenoolith mit Amm. athleta. Darnach exi-
stierte somit für ihn hier, zwischen diesen zwei Hori-
zonten, eine SchichtJücke, fehlen doch die Schichten
mit Cardioceras Lamberti und C. Mariae.
Pfarrer Th. Engel von Eislingen (Schwaben) über-













Effinger Schichten: Terebralulo. impressa.
Birmcnsdorfer Schichten: Amm. transuer-
sarius, Amm, arolicns, Ciiluris, Scyplüen usw.
Cortfa(«s-Scliichten: Amm. cordatus (spär-
lich ooHLhlsch).
AlMela-Ztme: Amm. athleta, A. annularls,
A. caprfriujt (stark oolilhisch),
Macrocvphnlus-Oolith: Amm. macrowphalus.
') P. Merfan. Über den Aargauischen Jura. — VcrharkU. Basel
Bd. X, 1S52, S. 140—141 (Sitzung vom 22, 1. 1851.)
*) B. Sluder. Geologie der Schweiz. Bd. 2, 1853, S. 251.
') C. Moesch. Das Flßzgeblrge Im Kanton Anrgau. Denk-
schrift., Bd. 15. 1850, S. 45—50.
C. Moesch. Geologische Beschreibung des Aargauer Jura. Bei-
träge, Lief. 4, 1867, S. 07—141.
C. Moesch. Der südliche Aurgnucr Jura und seine Umgebungen
Anhang, Beiträge, Lief. JO, 1S74, S. 23—29.
*) L. Kollier. Le Malm du Jura el du Händen. Etüde de nomen-
clature et de parallelismc sLratigraphiqiie. — C, K. Congres
Internat. 6« Session, Zurieh 1894, p. 33'J et tabelle I et II.
•) L. Rollier. Defense des Facies du Mahn (Jurassique
rieur). — Archives. deneve. 3« piSr., t. 34, 1S9ä, p. 25.
*) Theodor Engel. Geognoitischer Wegweiser durch Württem-
berg. 2. Aufl. Stuttgart, 189C, S. 277—278.
Hierzu ist zu bemerken, dass Aitlacothyris impressa
in den Efllnger-Schiebten des Schweizer Jura ausser-
ordenttich selten ist. (1915 hatte ich nordöstlich von
Läufelfingen [Baselland] einige Exemplare gesammelt.)
Meines Wissens wurden solche von Herznach noch nicht
erwähnt. — Andererseits sind die Macrocephalus-
Schichten von dieser Lokalität grösstenteils frei von
Oülithen, ausgenommen ihre höchsten Partien.
In den folgenden Jahren hat dann L. Kollier die
Stratigraphie von Herznach etwas präzisiert.
In seiner «Note additionnelle ä la Defense des Fa-
des du Malm» i ) bestätigt dieser Autor, dass die Studie
der Fauna dieser Fundstelle ihm bewiesen habe, dass
der Eisenoolith, da er ja das Substrat der Birmensdor-
i'er Schichten bilde, dem obern Oxfordien angehöre und
nicht dem Callovien. — Der darunterliegende, petro-
graphisch verschieden ausgebildete Eisenoolith fehlt
stellenweise, vor allem gegen S und enthält eine Fauna,
die sich von diesem deutlich unterscheidet und Callo-
vien-Alter besitzt (Peltoceras athleta). Zwischen die-
sen zwei Oolithen hätte somit während des untern
Oxfordien, der Zone mit Cardioceras Lamberti, ein
Sedimentationsunterbruch stattgefunden.
Das erste detaillierte Profil mit Mächtigkeitsanga-
ben wurde von L. Rollier im Jahre 1898-') publiziert. Es
handelt sich um einen verlassenen Steinbruch hinter
dem Hause Acklin (Juli 1891). Bemerkenswert ist. dass
dieser Steinbruch zur Zeit von Dr. Greppin dem Natur-
historischen Museum Basel ein reiches Material ge-
liefert hat. Auch L. Rollier hatte diese Lokalität aus-
gebeutet. Sie ist jetzt verschwunden.
Aus dem obern Oxfordien gibt der Autor unter
anderem an: Cardioceras cordatum et war., Aspidoceraa
iaustum, Peltoceras arduennense, Perisphinctes pro-
•miscuus.
Aus der Callovien-Fauna des rotbraunen Eisen-
ooliths erwähnt er Reineckeia anceps, Cosmoceras orna-
tum, Perisphinctes sulciferus. Ludwigia lunula (im
Exemplar des Autors wurde diese Bezeichnung gestri-
chen und durch L. pseudopunctäta und L. jiodosa er-
setzt), Oppelia subcostaria. Belemnites hastatus, B. la-
tcsulcatus.
Dem Macrocephalus-Niveau hat L. Rollier beigefügt:
Reineckeia anceps, Perisphinctes balinensis, Perisphinc-
tes funatus, P. Orion.
Die Faunenvermischung ist in der Eisenschicht des
Callovien noch ausgeprägter, da man hier nebenein-
ander Reineckeia anceps und Peltoceras athleta (vide
ante) finden würde. Ausserdem enthält dieses Niveau
zuoberst das untere Oxfordien (Lamberti-Zone), hier
wohl verwechselt, wie mir scheint, mit C. flexicostatum.
Der nicht genannte Autor des Artikels «Herznach»
des geographischen Lexikons der Schweiz •>) nimmt an,
dass der früher ausgebeutete Eisenoolith der Athleta-
Zone des Callovien zuzuordnen ist. Dieser ist über-
deckt von einem ockerfarbenen Gestein von geringer
Mächtigkeit, das sehr reich an Cardioceras cordatum ist,
dem aber hier die pyrithaltigen Mergel mit Cardioceros
Lamberti als Unterlage fehlen. Ueber diesem ocker-
farbenen Gestein folgt ein vollständiges Argovien.
In «Fades du Dogger» gibt L. Kollier«) ein Profil








Gouches de HinneüscJorf; rnarno-calcaire,
grls, grumelcnx in fiarpocera.1 arolicum,
11. i-urinliftilatirrn, Perisphiiii'te.s Krentzit etc.
Ciitcttire gnuneleux, brechiformc, (i'un jatme
cl'ocre, avec quelques oolithc's fcrruginenses
brunes. Cari/ioi'miÄ quadratum, Aspidoce.ras
perarmatnm, I'erispliinfles consociaiiis, Hör-
puc^r^.v Df'lniftnltirniin, II. Eiicharis, Pvlto-
ecrüa ürdiiennense, Turbti Merr'urii, eLc.
Msirncs oolithfques fpiruginouses brunes ii
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Calcaires greseux, exploites, ä Macr.
macrocephalus (carriere SW du Korn-
berg: Kornbergsandstein).
Marnes noires et marno-calcaires fon-
ces, ä Oxydation rousse, tres fossiliferes,
dits Vaiians-Schichten.
In seinen Parallelisationen der Facies gibt er unter
den Birmensdorfer Schichten folgende Zuordnungen an:
I Oolithe ferrugineuse ä Cardioceras verte-brale et C. cordatum.Oolithe ferrugineuse ä Cord, flexicostatumet Peltoceras athleta.
{ Calcaire ocreux ä Macr. macrocephahis.Marnes calloviennes.Calcaire roux sableux et couches äVarians.
Man bemerkt, dass die beiden Eisenoolith-Horizonte
vollständig dem Oxfordien zugeordnet worden sind.
L. Rollier gibt überdies Auskünfte über Peltoceras
(in Wirklichkeit Remeckeia, Untergattung CoHotiaj
Odysseus K. Mayer, eine Spezies, die erstmals aus dem
Schweizer Jura (Herznach—Wölflinswil) angegeben
wurde.
Dieser Autor unterscheidet also unter den Birmens-
dorfer Schichten zwei getrennte Niveaus im Oxfordien.
Dagegen enthält die rotbraune, nicht unterteilte Oolith-
mpsse zwischen dem Oxfordien und den Macrocephalus-
Schifhten keine einheitliche Fauna.
Die harten, kompakten Basisbänke können nur dem
Kornbergsandstein angehören.
Dieses Profil wurde 1918 in etwas veränderter Form
auch von Alb. Heini in der «Geologie der Schweiz*
wiedergegeben3). Die vollständigste Faunenliste, nach
Niveaus getrennt, stellte L. Rollier im Jahre 1897 zu-
sammen*). Sie scheint vor dem Text des -2f Supple-
ment- (1898) geschrieben worden zu sein.
') L. Rollier. Note adflititmnelle a la D6fen.se des Facii'S du
Malm e.t rOponse ä M. ClioCfiU. Arcliivcs, Genfrve, -i" per., 1 .4 , 1SH7,
p, 4.
") L. Holller. DeiLxifrim' supplfmrnl n la Drscrlplion de la
Partie jurassienne de In Fpuilk VII, au l : IOCH.KIO. Mattriaux
carle g(?ol. suisse, N. spr., IhT. 8, 1808, p. 37.
") Albert Helm, (iralogiv der Schweiz, Lief. 6. Leip/jg, 1918
S. 5IHi.
') L. Rollier. R^sume dos ri'lations slratigrapiiLciues el oro-
graphltjücs des Jacles du Malm tians le .Jura. — Archive«, lionftvc
4" per., 1.3, 1897, p. 11 — 12.
') Diclionnaire g^ograplilrjue de la Sutsse l. '2, liH)Ü, article
Herznach. ('ii-cigriiphisches Lexikon der Schweiz Bd. 2, id.
°) L. Bollier. Lcs I7nc.!es (In Dogger im Oolithüiui ' dans ie Jura
el les reglons voisiiH's. Xnrich, 1ÜH, p. 17Ü, 175 170,302—303 335.
Alf. Amsleri) hat bemerkt, dass bei Hübstel (Gebiet
der Herznach-Mine, westlich des Dorfes) die Jura-
Nagelfluh auf den Effinger Schichten ruht. Es ist
bekannt, dass in Herznach selbst, gegen das Zentrum
des Dorfes, dieses Konglomerat Elemente des Eisen-
ooliths enthält, was beweist, dass gegen S das Oxfor-
dien und selbst noch das obere Callovien vollständig
erodiert worden war,
Dieser Autor erwähnt nirgends Oxfordien und gibt









In der -Geologie der Schweiz, von Alb. Heim floc.
cit.) ersieht man auf der grösstenteils von uns zusam-
mengestellten Tabelle b), dass die beiden Zonen mit
Peltoceras athleta und Reineckcia anceps in Herznach
«untrennbar- scheinen.
Ein detailliertes Profil vom Steinbruch «Im Reibach«
am Kornberg wurde von L. Braun >) aufgenommen und
in seiner Dissertation erwähnt. Die untern Macroeepha-
liten-Schichten erscheinen darin wie folgt:
0,40 m Glazialer Lehm mit alpinen Gerollen.
2 m Bank von tonigen, stark eisenschüssigen San-
den mit Holecty-pus depressus.
2,50 rn Kalkmergel mit Kalklagen, schlecht erhaltene
Macrocephaliten und Belemnites hastalus (?).
Hellgelbe, feinspätige Sandkalke (Kornberg-
sandstein).
L. Braun rechnet zu den Macrocephaliten-Schich-
ten, deren Hauptverbreitungsgebiet zwischen Herznach
und Wölflinswil liegt und deren Mächtigkeit bis 15 m
erreicht, auch die 20—22 m mächtigen Varians-Schich-
ten, die einen Schichtkomplex des Kornbergs bilden.






Gegen Wölflinswil hin sind 2 Eisenoolith-Schichten
zu beobachten, die durch eine Mergelzone getrennt
werden. Ohne Fauna ist es unmöglich zu sagen, welcher
Stufe die obere Schicht angehört.
Im März 1921 zeichnete L. Kollier'} ein unveröffent-
lichtes stratigraphisches Profil von der Lokalität Kalk-
ofen bei Herznach, westlich der Strassenkreuzung. Aus
seiner Bleistiftzeichnung können wir folgende Schicht-
reihe entnehmen:
7. Eboulis et materiaux remanies.
6. 0,25 m. Marnes foncees, chocolat, ä oolithes jferru-
gineuses.
5. 0,25 m. Oolithes ferrugineuses brunätres ä Cardio-
ceras.
4. 0,30 m. Marnes oolithiques ferrugineuses, rou-
geätres.
3. 3 m. Bancs marno-calcaires ä oolithes ferrugi-
neuses rouge-tuile et Coeloceras coronoides.
2. 0,75 m. Marnes grises, seches.
1. Calcaires gris ä IWacrocephuJites du Callovien
rnoyen.
Die Interpretation dieses Profils scheint uns, unter
Berücksichtigung der Tatsache, das die Anwitterungs-
farbe des Gesteins nicht mit derjenigen der Mine über-
einstimmt, wie folgt:
Die Schicht 2 scheint am Macrocephaliten-Komplex
beteiligt zu sein. Die oolithischen, rötlichen, eisenhal-
tigen Mergel des Niveaus 4 können nur dem mittleren
Oxfordien entsprechen, den dunklen, violetten Mergeln
mit Belernniten.
In diesem Aufschluss hat L. Rollier Tatsachen beob-
achtet, die ihn auf Fossil-Auf arbeitung schliessen li es-
sen. So wurden Trimarginites Vülersi Rollier, Peri-
sphinctes Rollieri de Lor., Reineckeia Rehmanni Oppel
sp. im obersten Oxfordien unmittelbar am Kontakt mit
den Birmensdorfer Schichten gesammelt,
In einem Erklärungsversuch über die Genese des
Eisenooliths hat Alf. Amslers) über gewisse Niveaus
und die Fauna einige interessante Bemerkungen ge-
macht:
«Diese Stufe zeigt Meeresregression mit vorüber-
gehender Transgression und Erosionslücken. Der Eisen-
oolith von Herznach—Wölflinswil ist eine Ablagerung
des seichten Meeres.«
Eine Mergelschicht keilt nach E aus. Sie trennt ein
oberes (Wölflinswiler) von einem unteren (Herz-
nacher) Flöz.
Bis dahin ist es das untere Flöz, das untersucht
worden ist. Die Zukunft wird zeigen, ob es sich um
palaeontologisch verschiedene Niveaus handelt.
Alf. Amsler bemerkt ausserdem: «Die Fauna ist
fast ausschliesslich aus Tieren des Nekton zusam-
mengestellt: Ammoniten (Aspidoceras, CoetoccrasJ, Hai-
fischzähne (ziemlich häufig). Die Kohlenstücke sind
nicht selten (Stämme bis 40 cm Länge).. Als bentho-
nische Tiere betrachtet er einige Bivalven (Sinupal-
leaten) und Seeigel. — Das Wasser war wohl schmutzig
und die Sedimentation zu rasch, um einigen Tiergrup-
pen ein Leben zu erlauben.
Wir sind ebenfalls erstaunt über die Armut an ge-
wissen Organismen. Die Phylloceratidae und vor allem
die Lytoceratidae sind im allgemeinen wenig vertreten.
Die Echiniden, die in den Varians-Schichten noch recht
häufig sind, fehlen im Oolithniveau fast vollkommen.
Phylloceras und Echiniden sind etwas häufiger im obe-
ren Oxfordien.
In einem umfangreichen Manuskript über die Oxford-
stufe im Jura und in den angrenzenden Gebieten hat
L. Rollier sehr vollständige Fossillisten von Herznach
aufgestellt. Sie stammen aus der Zeit von 1891 bis 1925
und sind Zeugen der Fortschritte der palaeontologi-
schen Nomenklatur während mehr als 30 Jahren.
Aus der Macrocephaliten-Zone des mittleren Callo-
vien von Herznach, Kornberg, Hornussen und Bözen
erwähnt L. Kollier etwa 50 Arten, hauptsächlich Am-
moniten (Macrocephalites, Perisphinctes).
Der braunrote Eisenoolith mit Ery-mnoceras corona-
tum. Rcineckeites Stubeli und Oekoptychius refractws0)
hat ungefähr 65 verschiedene Spezies geliefert (vor
allem Hecticoceras und Perisphinctes).
') A. Amsler. Tektonik des SUiftelegg-Geblctes und Beobach-
tungen über Bau und Entstehung des Jura-Ostendes. — I I I H I I K
Disscrt., Zürich, 1915,
*) Ludwig Braun. Geologische Beschreibung vom Blall Frick-
(1 : 25 OOÜ) im Aargaucr Talel-.Jura. — Inuug.-Dissert. Basel, 1920,.
s) H. Fehlniatm. Ist die Er/eugimg von grösseren Mengen Roh-
eisen in der Schweiz möglich? 1920, S. f>, Tatcl 1—3.
sept
') L. Rollier. Voyages Klologiqucs. Journal N'° XV (aofit 1920 ti
. 1923.) (Manuscrit). Gcol. Imtilut ETH Zürich.
*) Altred Amtier, Zur Hihluug iler Eiscnoolithublagerung vun
Herzimch-Wölfliuswil. — Kclogfie, Vol. XVI, Nr. 5, 11122, S. 516 bü"
519. — Verlmncll. Scliarfluiusen, 11)21. Bd. 2, S. 12fi —126.
") Diese Art ist von uns In Herzmu'h nie beobachtet worden.
Die ziegelroten, oolithischen Athleta-Schichten sind
etwas weniger fossilreich (26 Arten: HecticoceTatidae,
Aspidoceras. Cosmoceras, Peltoceras).
Eine aufgefundene Fossilliste von nach 1921 erwähnt
die Arten des braunen Eisenooliths mit Cardioceras
Larnberti, die beweist, dass bereits L. Kollier bemerkt
(Cardioceras, Aspidoceras, Perisphinctes, Schnecken
und Muscheln usw.).
Eben aus diesem Niveau führt L. Roüier eine An-
zahl aufgearbeiteter Arten an, die aus tieferen Schich-
ten stammen.
Das ganze von L. Kollier und C. Moesch gesammelte
Tabeilnrisclie Zusammenstellung der verschiedenen Inlerprolnlionen zum stratigraphiacfacn Profil bei Herznach tmd limgebong,
chronologisch geordnet
hatte, dass die Fauna des obersten Eisenhorizontes ver-
schieden war. Von den 43 erwähnten- Arten stammen
verschiedene aus tieferen Horizonten.
Nach den von L. Rollier angeführten Publikationen
wurde dieses Niveau dem Callovjen zugewiesen. Es ist
uns unmöglich zu wissen, ob dieser Autor zum Schlüsse
gekommen war, dass es sich dabei in Wirklichkeit
um unteres Oxfordien handelt, wie wir dies heute
behaupten.
Die bedeutendste Fossilliste ist wohl jene der Fauna
des reduzierten obern Oxfordien mit sehr zahlreichen
Cardioceratidae. Diese enthält mehr als 100 Arten
Material ist in der «Geologischen Sammlung- der ETH
in Zürich deponiert; es stand uns zur Verfügung und
konnte gleichzeitig mit jenem der Mine bearbeitet wer-
den, das uns seit den letzten 10—15 Jahren zugesandt
wurde. Die Publikation dieser Listen scheint mir nicht
notwendig. Sie könnten nur Verwirrung der Tatsachen,
sowie neue Genus- oder Spezies-Zuordnungen mit sich
bringen und so zu anderen Interpretationen führen.
Die Publikationen, die Manuskripte und die Etiket-
ten der Sammlungen lassen verschiedene Lokalitäten
der Umgebung von Herznach angeben. Das beigefügte
Kartellen mag darüber orientieren.
\
Fig. l, Topographische Skizze der Umgebung von Hemiacli
Das Bergwerk (Bw.) befindet sich N. WincUscIimatt im Härliaklcnlal.
2. Stratigraphisches Profil der Herznaeher Mine
Es wurde durch die Herren Ing. Frei und Bü*hler
vom rein petrographischen und wirtschaftlichen Stand-
punkt aus aufgenommen (Eisengehalt). Nachdem dann
jedoch die Anwesenheit dieser oder jener Spezies in
einem bestimmten Niveau erkannt worden war, konn-
ten die einzelnen petrographisch abgetrennten Schichten
auch dieser oder jener Stufe und Zone zugeordnet
werden.
Urn nicht immer die mehr oder weniger lange Be-
nennung der einzelnen Niveaus wiederholen zu müssen,
haben wir die Unterteilungen A bis G eingeführt. Sie
entsprechen Stufen, Unterstufen oder Zonen, die sich
jeweils nach ihrer Fauna unterscheiden.
So konnte dank der Anwesenheit von Macrocepha-
litcs die Basis des Niveaus B (Bj) der gleichen Zone
wie A zugeordnet werden, die ihrerseits jedoch nicht
ausgebeutet wird.
Die Schicht B7 (Leitschicht) enthält Reineckeia
anceps, während die darunterliegende untere Erzbank
(B3—B,,) durch andere Reineckeidae charakterisiert
wird, die wir ebenfalls dem gleichen Niveau zuordnen.
Der obere Teil des Niveaus C (Ca = Schutzschicht
und C:1) ist die Zone mit Peitoceras athleta. Die Schicht
Ct (oberes Erzlager) enthält noch keine solchen, hin-
gegen eine Zone mit Erymnoceras an ihrer Basis und
eine andere mit ColJotia etwas über der Mitte. Wir
machen daraus die Basis der Zone mit Peitoceras
athleta,
Die drei Unterabteilungen des Oxfordien (D, E, F)
sind bereits rein petrographisch erkennbar.
Das Niveau Ds (harter, brauner Eisenoolith-Kalk)
ist von L. Kollier dem otaern Callovien zugeordnet wor-
den. Die Cardioceratidae sind darin häufig, jedoch er-
kannte dieser Forscher darin nur Cardioceras fle.ti-
costatum Phil, sp., eine Spezies, die ziemlich schlecht
bekannt ist. In Wirklichkeit handelt es sich um eine
ganze Gruppe von Quenstedticeras mit typischen Quen-
stedticeras Lamberti. Es kann sich hier somit nur um
das untere Oxfordien handeln.
Das mergelige Niveau E, enthält vor allem ge-
quetschte Amrnoniten; hin und wieder finden sich gute
Bruchstücke, die man jedoch von Quenstedticeras
Marias d'Orb, nicht abtrennen kann; es handelt sich
wohl sicherlich um mittleres Oxfordien.
Die Zone mit Cardioceras cordatum (F) mit ihrer
reichlichen Fauna ist durch Herrn Ing. Frei auf Grund
von verschiedenen Arten von Cardioceras dreigeteilt
worden.
Es ist nicht angezeigt, auf Einzelheiten des untern
Argovien einzutreten. Dieses erscheint im Bergwerk
nur dort, wo sich Bruchschollen (Pingen) einstellen.
Die stratigraphische Zuordnung der verschiedenen
durch die Mineure unterschiedenen Niveaus wurden
von mir seit 1940 gemacht. Im Laufe der vorliegenden
palaeontologischen Studie sind sie dann bestätigt und
noch verfeinert worden.
Im Anschluss an die Faunenbeschreibung werden
wir nochmals auf die feinere stratigraphische Unter-
teilung, wie sie sich in der Herznaeher Mine darbietet,
zurückkommen.
Fig. 2, Stratigraphisches Prolll des Bergwerks Hcrznach.
III. PALAEONTOLOGIE
l. Einleitende Bemerkungren
Um seine «Monographie des Fossiles nouveaux ou peu
connus-i) fortzusetzen, hat L. Kollier mehrere Cephalo-
poden-Familien studiert. Es war mir vergönnt, sein
umfangreiches Manuskript zu benutzen. Dieses enthält
zunächst eine vollständige Liste der bekannten Arten,
dann folgen die Beschreibungen und Abbildungen der
neuen Spezies. Wenn es sich dabei um Formen, die aus
der Gegend von Herznach stammen, handelte, war ich
sogar gezwungen, diesen Rechnung zu tragen. Man wird
bemerken, dass zahlreiche «nornina nuda«, die von die-
sem Autor weder beschrieben noch abgebildet wurden,
von uns wieder aufgegriffen wurden und sich hier
unter dem von ihm gegebenen Namen, gefolgt von (in
sched.), wiederfinden. Unter den durchgesehenen Ord-
nungen und Familien lassen sich die Nauülidae und
unter den Ammonoidae die Familien Phylloceratidae,
Lytoceratidae, Macrocephalitidae und Aspidoceratinae
anführen. Von zahlreichen dieser Formen waren Tafeln
bereits auf Kosten des genannten Autors gedruckt wor-
den. Diese wurden im Geol. Institut derETH aufbewahrt.
Wie L. F. Spath, so' erkannte auch L. Kollier bei gewis-
sen Cephalopoden-Familien die Notwendigkeit der Er-
richtung von natürlichen Unterteilungen.
Er schlug eine Klassifikation der Nautilidae und
der Aspidoceratidae vor. Doch sind seine Genera und
Subgenera nie veröffentlicht worden, so dass die fast
gleichzeitig von Spath vorgeschlagene Klassifikation
heute allein angewendet wird. Wir haben indessen
gleichwohl dort verschiedene von L. Kollier vorgeschla-
gene Unterteilungen übernommen, wo uns dies ange-
bracht schien und dadurch keine Zweideutigkeit ent-
stand. Wo es uns möglich gewesen ist, haben wir
hierfür auch die von ihm ausgeführten Figuren (meist
Bleistiftzeichnungen) seiner Monographie entnommen.
Bei der Beschreibung der Arten und ihrer Synonyme
sahen wir von einer vollständigen Bibliographie ab und
begnügten uns damit, auf die beiden folgenden, sehr
vollständigen Listen hinzuweisen:
L. F. SPATH: Revision of the Jurassic Cephalopod
Fauna of Kachh (Cutch). Part VI. — Pal. Indica, N. S..
Vol. 9, Mem. 2, 1933, p. 886—939.
FREDERIC ROMAN: Les Ammonites jurassiques et
cretacees. Essai de Genera, Paris, 1938, p. 513—547.
Die Frage der verschiedenen Sammlungen, aus denen
unser Material stammt, ist ziemlich kompliziert. So
stand uns zunächst diejenige der Geol. Sammlung der
ETH (Mayer-Eymar, Moesch usw.) zur Verfügung. Hier
ist jedes Individuum numeriert und im allgemeinen von
einem oder mehreren Buchstaben begleitet (etwa: Ve
S. 5, Bözen. Typus des Amm.Oegir Oppel).
L. Rollier besass seine eigenen Sammlungen, seine
letzte schenkte er dann aber ebenfalls der ETH. Hier
sind jedoch nur die von ihm später wieder durch-
gesehenen und nach Familien bearbeiteten Exemplare
numeriert. Fossiletiketten dieser Sammlung sind dann
etwa bezeichnet: Roll. Asp. 123. Aspidoceras ovale Neum.
In einem solchen Fall findet sich in unserer Arbeit die
Bezeichnung: R. Asp. 123.
Ausserdem besass Rollier aber noch eine Fülle von
unbearbeitetem und somit unnumeriertem Material.
Jene Exemplare seiner allgemeinen Sammlung haben
wir dann selbst numeriert und etwa wie folgt bezeich-
net: Roll. Nr 2310.
In seiner speziellen Sammlung hat L. Rollier die
grossen Exemplare oft nur mit dem Gewicht bezeichnet,
etwa: 3 kg 135 — Nautilus.
Diese allgemeine Sammlung ist es dann auch, die
im Laufe der Zeit durch die Bergwerksdirektion ein
überaus reiches Fossilmaterial erhielt. Meist haben wir
dabei der Verpackung und dem Versand an Ort und
Stelle beigewohnt. Dabei bot sich uns jedesmal die Ge-
legenheit, Fossilien auch in den nicht gerade abgebauten
Schichten zu sammeln, in denen infolgedessen sonst
nicht gesucht wurde. Um diese Exemplare wiederzu-
erkennen, haben wir hier, wenn dies die Dimensionen
erlaubten, die Numerierung mit gelber Farbe ange-
bracht (Nr. l bis ungef. 2170). Diese Numerierung er-
folgte Hand in Hand mit der Präparation und der
Beschreibung. Schlecht erhaltene oder fragmentarische
Stücke wurden im allgemeinen nicht numeriert. Vor
allem ist es diese Sammlung, auf die sich unsere Mono-
graphie stützt und die ihr auch ihre Inangriffnahme
verlieh. Da ich meine eigenen Stücke hievon nicht
abtrennen wollte, bezeichnete ich auch diese mit Berg-
werk (Bw.) Herznach. Ausserdem überliess uns Herr
Ing. Ad. Frei auch seine private Sammlung, die pracht-
volle, mit rosafarbenen Etikettchen versehene Individuen
enthält. In unserer Beschreibung wurden diese Stücke
mit F. Nr. . . . bezeichnet. Indessen geschah es häufig,
dass die so bezeichneten Stücke wieder zur allgemeinen
Sammlung des Bergwerks gestellt wurden. Diese haben
dann ihre alte Numerierung beibehalten, wurden jedoch
mit F* Nr, . . . bezeichnet.
Schliesslich hat uns auch Herr Knecht, Verwalter
des Bergwerks Herznach, prachtvolle Stücke zur Be-
arbeitung überlassen, die wir mit dem Buchstaben K
unterschieden.
Herrn Ing. Ad. Frei verdanken wir auch zahlreiche
Photographien, die wir zur Vervollständigung unserer
Tafeln verwendeten.
Herrn Dr. V. van Straelen, Direktor des Naturhisto-
rischen Museums in Brüssel, verdanken wir die Be-
stimmung eines Crustaceen-Fragrnentes. Monsieur l'Abbe
de Lapparent, Paris, überprüfte bereitwillig Reptilreste,
die vorwiegend aus dem mittleren Oxfordien stammen.
Die grossen Zeichnungen (Reineckeia usw.) sind
hauptsächlich von Herrn Dr. R. Brunnschweiler wäh-
rend den Frühlingsferien 1944 und 1945 ausgeführt
worden. Bei den Nautilidae, Phylloceratidae, Lytocera-
tidae und Reineckeidae wurden auch Textfiguren, vor
allem die Querschnitte und zum Teil (Nautilidae) auch
die Suturlinien von ihm gezeichnet, während die Quer-
schnittsfiguren bei den ändern Familien von Herrn
Dr. W. Iten erstellt wurden. Die Suturlinien der Ammo-
niten dagegen habe ich alle selbst präpariert und ge-
zeichnet, sei es durch direktes Pausen oder mit Hilfe
des Metaphot (Reichert) bei 6—Sfacher Vergrösserung.
Um Platz zu sparen, haben wir die Querschnitte
manchmal, so bei Reineckeidae und JCryrrmoceras, kon-
zentrisch ineinandergeschachtelt. Dabei handelt es sich
jeweils um zwei diametral gegenüberliegende Quer-
schnitte des gleichen Umgangs. Auch finden sich solche,
bei denen die äusseren Umrisse gestrichelt gezeichnet
wurden. Hierbei handelt es sich um Formen, die auf
der Wohnkammer eine Ventraleinbuchtung aufweisen
(Nautilus).
') Louis Rollier. Fossiles nouveaux 011 peu connus des terralns
secondaires (mSsozoiques) du Jura et des contrfas environnnntes —.
M«m. Soc. pal. Suisse. t. I, tasc. 1—6, 1911—1918; f. II, fasc.
1—2, 1018—1910.
B
Bei grossen Exemplaren, die allein nicht gemessen
werden konnten, hat mir stets Monsieur V. Messerli,
unser Präparator, geholfen.




H — Höhe des letzten Umgangs
E = Breite (Dicke) des letzten Umgangs
O = Breite des Nabels
Mit kleinen Buchstaben wurden die gleichen Dimen-
sionen, jedoch an der diametral gegenüberliegenden
Stelle bezeichnet.
In gewissen Gesteinsbänken ist der Erhaltungs-
zustand der Fossilstücke oft mittelmässig oder sogar
schlecht. Es sind vor allem diese, in denen sich zahl-
reiche Belemnitenrostren, sowie auch prachtvolle Cöle-
stinkristalle finden. Diese beiden, Cölestin und Belem-
nitenrostren, sind im Bergwerk von Herznach die
eindrücklichsten Zeugen der Zersetzung der Fossilien.
An all jene, die uns bei dieser Monographie ihre
Mithilfe angedeihen Hessen, richtet sich unser wärm-
ster Dank.
2. Beschreibungen




Genus: Eryraa v. Meyer
Crustaceen sind in Herznach nur durch eine, aller-
dings ziemlich gut erhaltene, Krebszange vertreten.
Doch ist diese zu fragmentarisch, um eine genaue Be-
stimmung zu rechtfertigen. Nach Herrn Dr. van Strae-
len, der das Fossilstück im Februar 1949 bereitwillig
überprüfte, handelt es sich um
Eryma sp.
(Taf. l, Fig. 7)
S t u f e : Oberes Callovien, Athleta-Sch. (C. 2)
Bergwerk Herznach (Aargau), Nr. 2169.
B. IfoIItise«
a) C E P H A L O P O D A
a) Tetrabranehiata
Familie NAUTILIDAE Owen
Lebende und fossile Tetrabranchiata
Wie im Mesozoikum, so haben auch heute noch die
Nautilen eine eingerollte, sphärokonische Schale, mit
stark umfassenden Umgängen und einem kleinen Nabel,
der zuweilen ganz fehlen kann. Die Suturlinie ist sehr
einfach: alle Elemente sind ungeteilt. Der Sipho liegt
in der Medianebene, bald in der Mitte, bald zwischen
Aussenrand—Mitte—Innenrand des Querschnittes. Im
allgemeinen ist die Oberfläche glatt. Durch sehr feine
Linien oder durch ein gitterartiges Netzwerk, das mehr
oder weniger hervortritt, kann sie oft verziert sein. Bei
den in Herznach gefundenen Nautilen ist die Schale
selten erhalten.
Ein umfangreiches Manuskript von L. Kollier, be-
endigt ungefähr 1925, schliesst, neben der Beschreibung
zahlreicher neuer Arten, auch eine Liste aller jurassi-
schen Nautilen (eingeschlossen die des Rheüen und des
Berriasien) ein, die in jener Zeit bekannt waren.
Dieser Gelehrte hat eine Klassifikation der Nau-
tilen in zahlreiche Subgenera vorgeschlagen, an der
wir aber nicht festhalten wollen, da sie nie veröffent-
licht wurde. Seither hat L. F. Spath eine Neueinteilung
veröffentlicht i )• Alles, was wir über diese beiden Klas-
sifikationen aussagen können, ist, dass sie -weit davon
entfernt sind, übereinzustimmen, ja sogar oft im Gegen-
satz zueinander stehen.
Die Nautilen des Caüovien und Oxfordien von Herz-
nach verteilen sich genau auf drei Genera, die durch
Spath 1927 geschaffen worden sind. Diese Gruppen
sind: Paracenoeeras, Aulaconautilus, Pseudag-anides1).
Bemerkenswert an mehreren Nautilen von Herz-
nach, des Callovien wie auch des Oxfordien, ist die
ganze oder teilweise Erhaltung des Peristoms. Man
beobachtet dabei eine ventrale Einbuchtung, die sehr
tief sein kann, eine mehr oder weniger gebogene Flanke
und häufig auch ein spitzes Flügelchen auf der Seite
des Nabels^).
Das Vorhandensein einer Ventraleinbuchtung ist
von mehreren Autoren erwähnt und gezeichnet wor-
den; doch konnten sie keine Erklärung dafür abgeben
oder sprachen überhaupt nicht davon. Im folgenden
sind einige Beispiele angeführt:
Nautilus eximius Bayle3) aus dem Albien vonSaint-
Florentin (Yonne) zeigt ein Peristom mit einer nach
hinten wohlabgerundeten Ventral Einbuchtung, die aber
nur sehr wenig tief ist.
Die Art N. dorso-exavatus aus dem Callovien, deren
Name durch Parona und Bonarelli *) eingeführt wurde,
hat ein auf der Ventralseite ein wenig nach hinten ein-
gebuchtetes Peristom. Die Lateralseite ist gebogen, be-
gleitet von parallelen Falten.
Der Fortsatz bei N. Spreo.ficoi Parona5), den auch
J. v. Piaü) nicht zu erklären vermochte, ist nichts ande-
res als ein schmaler Vorsprung, der in der Ventral-
region durch eine Einbuchtung, auf der Seite durch
einen tiefen Lateratsinus begrenzt ist. (Etwa zu ver-
gleichen mit unserm Aulaconautilus bicarinatus sp. nov.)
Diese Einbuchtung, die bei lebenden Nautilen fehlt,
stellt sehr wahrscheinlich die Stelle des Trichters dar.
Diese Disposition tnuss einen tiefgreifenden Einfluss
auf die Anordnung der inneren Organe in der Wohn-
kammer gehabt haben. Nach unseren Beobachtungen
mussten Paracenoeeras, Aulaconautilus, Pseudaganid.es
und sehr wahrscheinlich auch andere Subgenera eine
im Vergleich zu den heutigen Nautilen stark ver-
schiedene Anatomie gehabt haben.
Für diese mesozoischen Formen, mit einer mehr
oder weniger starken Einbuchtung auf der Ventralseite,
mit einem mehr oder weniger tiefen Lateralsinus, mit
oder ohne Nabelflügelchen, kurz, mit kompliziertem
Mundsaum, im Gegensatz zu den heutigen, schlagen
wir eine neue Unterfamilie vor:
') 1.. F. Spath. Revision of the Jurassic Cephalopod Fauna of
Kachh (Cutch). Part I. — Pal. Indira, N. scr., Vol. IX, Nr. 2, 1927,
S. 19—26.
-) Eine "Note preJiiuinaire i betreffend die Form der Mund-
öffmmg ist 1918 erschienen: A. Jennnet. Sur la forme de t'ouverture
chez queiques Nautiles m£sozorr|ues. — Bull, suisse de Min. et
Petr., t. 28, 1048, p. 178—187, 5 fig, dans le texte (Festschrift für
P. Nlggli).
a) F.. Huyle. Fossiles principaux des turruins. T. 4, 1878, Tnf. 38,
Fig. 1—2.
*) C. F. Parona und <;. Bonarelli. Sur la faun<? du Callovien
inferieur (Chanasien) de Savoie, Chambery 1895, S. 82, Taf. 2, Fig. 1.
ä j C. F. Parona. I fossil! del Uas inferiore di Saltrio in Lom-
bardin. Parte terza. N'autili, 1896, S. 16, Taf. l, Fig. 9.
*) Julius v. Pia. Untersuchungen über die iiastschen Nauti-
ioidea 191-1, S. 40 und 82. Fi£. 20,
MESONAUTILIDAE
Man bemerkt, dass diese externe Einbuchtung ge-
rade das Umgekehrte ist, was man an gewissen juras-
sischen und cretazischen Ammoniten beobachtet. Bei
diesen ist die Siphonalregion gleich einem geraden oder
hornartig gebogenen, oft auch lappigen Fortsatz (Ro-
strum). So z. B. bei Holcophylloceras mediterraneuTn
Neum. sp., Amaltheus margaritatus Montf,, Quenstedti-
ceras Lamberti Sow. sp., Dipoloceras cristatum Deluc
sp. Pcrvinquieria (Durnovarites) rostrata Sow. sp. und
andere.
Könnte das nicht ein Hinweis sein, dass die Ammo-
niten eher Dibranchiata als Tetrabranchiata sind? Dies
ist allei'dings nur eine kleine Überlegung, die ich nicht
weiter verfolgen will.
Dieser andersgeartete Mundsaum der Mesonautilidae
hat wahrscheinlich eine allgemeinere Bedeutung; kann
man doch hier gewisse Analogien mit den inneren Ab-
drücken des noch lebenden Nautilus pompilius L.
beobachten1}.
Um diese Verhältnisse studieren zu können, muss
man das Innere der Wohnkammer in der Nähe der
letzten Suturlinie dieses rezenten Nautilus kennen.
Flg. il. \ntilitiia pompiliux LJnnr. Indischer Ozean. ETH.
Ansicht der verschiedenen Eindrücke Im fiuilerslen Teil der Wohn-
kammer. Red, ca. f - i .
An der letzten Scheidewand und gegen vorn beob-
achtet man drei sich folgende Eindrücke (a, b, c). Die
zwei inneren (b, c) sind in Verbindung mit der letzten
Scheidewand. Der äussere Abdruck ist jener des Man-
tels. Gegen das Innere der Nabelseite erscheint dieser,
je nach Individuum, bald vor dem Medianabdruck, bald
auf der Spitze des letzteren. Er zeigt neben einer weiten
Lateralkonvexität einen tiefen, noch breitem Ventral-
sinus. Wenn dieser gegen den Mundsaum versetzt wäre,
würde er die Ventraleinbuchtung der mesozoischen
Nautilen darstellen. Diese Einbuchtung ist ausserdem
angeschnitten durch Anwachsstreifen, die ungefähr
in gleicher Art auch an fossilen Formen auf beiden
Seiten der Einbuchtung zu beobachten sind. Daraus
folgt, dass aus der Anlage der Anwachsstreifen seitlich
der Einbuchtung nicht notwendigerweise ein genauer
Schluss auf die Form der Öffnung gezogen werden kann
(siehe Fig. 16—17).
Der interne Abdruck ist nur in der Nabelregion und
auf der Innenseite gut sichtbar. Am äusseren Rande
wird er schwächer, bildet aber trotzdem den Kontakt
zwischen Schale und Kammerwand. Bis zum Eindruck b
haben wir die Zone, wo die Kammerwand mit der
Schale verschmolzen ist. Die bei fossilen Nautilen sicht-
bare Suturlinie wäre der Eindruck c. Die beiden Ein-
drücke b und c sind der Nabelrichtung nicht parallel,
obwohl diese beiden die Form von kleinen, nach vorn
geneigten, stumpfen Flügelchen annehmen. Im übrigen
ist noch zu bemerken, dass die Eindrücke b und c in
der Ventralgegend eine nach vorn gerichtete konvexe
Linie bilden, während der Externeindruck a gerade das
Gegenteil zeigt. Daraus folgt, dass dieser sich auf der
Externseite gegen das Ende der Wohnkammer stark den
Eindrücken b und c nähert.
Wenn man den Externeindruck a und den inneren
Teil des Eindruckes b gegen die Öffnung hin verschie-
ben könnte, so würde man die Form eines Peristoms
erhalten, wie man es bei gewissen Nautilen von Herz-
nach beobachten kann. Man könnte diesen Sachverhalt
auch wie folgt formulieren:
Die Form des Mundsaumes der Mesonautilidae hat
sich bei den heute am weitesten verbreiteten Nautilen
gegen das Innere der bewohnten Kammer zurück-
gezogen.
Wie aber soll die Tatsache, dass der Mundsaum der
fossilen Nautilen so selten beobachtet wurde, erklärt
werden? Dies rührt wohl davon her, dass die Wohn-
kammer häufig zerstört wurde, da ihre Wichtigkeit
nicht erkannt wurde. Man gab sich zufrieden mit dem
gekammerten Teil der fossilen Nautilen, ohne sich
Rechenschaft zu geben über die Bedeutung der ganzen
Wohnkammer.
Allerdings ist diese oft nicht erhalten, so dass man
sich auf die allgemeinen Merkmale stützen muss, wie
Form des Querschnittes eines Umganges, Disposition
der mehr oder weniger sinusartigen Suturen, Lage des
Siphos und manchmal auch die Verzierung der Schale,
wenn sie erhalten blieb.
Wir beschreiben die Nautilen von Herznach nach
Genera und Subgenera, wie sie von Spath eingeführt
wurden, vorerst einmal die ältesten und dicksten For-
men, zuletzt die jüngsten und schmälsten.
1. Genus: PARACENOCERAS Spath 1927
Genotypus: Nautilus hexagronus Sow. aus dem Rau-
racien von England. Querschnitt fast oder ganz hexa-
gonal, Suturlinie sinusartig, Ventrallobus schwach be-
tont, Laterallobus breit und wenig tief,
Nautilus (Paraceuoceras) Wilmae sp. nov.2)
(Textfig. 4—7)
Dies ist eine der seltenen Arten aus dem Kornberg-
sandstein (Unt, Macrocephalusschichten). Das Exemplar
wurde beim Aushub eines Wasserlaufes im Stollen der
Mine Herznach gefunden. Es handelt sich dabei um eine
') W. Waagen, 1870 (W. Waagen. Über die Ansatzstelle der
llaflmuskeln beim Nautilus und den Ammoniten. Falneonlogrn-
phlcii, Bd. 17. Lief. 5, 1870, S. 185—210, 3 Talcln.) hat gezeigt,
dass die Lage des Hnllringes in keiner Beziehung zur Form des
Mundsunmes steht.
Er hat auch einige Bemerkungen über Disposition und Form
der Klndrücke im Innern der Schale gemacht, das Ganze idier wurde
nicht abgebildet.
') In der «Note preliniinalre > sieht irrtümlicherweise \Velmae
statt Wifrrme.
verhaltnismässig hohe Form, Die Ventralregion ist ab-
geplattet und die Nabelgegend schön gerundet. Die
Suturlinie ist nicht strahlenartig, jedoch gegen die
Nabelgegend stark abfallend. Der Externsattel ist
schmal und niedrig. Der Laterallobus ist breit und
wenig konkav. Der Internsattel ist kaum sichtbar.
i'°lg. 4. Nautilus l' Paraceiuietras) Wilmas «/>. r »u. Herznach, Hw.,
Nr. 673. Querschnitt uini Siilnr bi-im l-i-cm-Diiruliinusser. % nat-
Grössc. Unt , Miu'roci'phiilus-Schiehti'n (Kornbcrgsrindslcin),
Die Lage des Siphos konnte nicht festgestellt wer-
den, denn das Exemplar ist noch mit der Wohnkammer
erhalten, die einen Drittel bis einen Viertel der letzten
Windung umfasst.
Hg. "i. A:«t(((7iw f I'aracrntif.frtiii) Wilninf ap. nav. l liTznac.lv, Bw.
Nr. B73. Seitenansicht mil llestall der Mündung, Cu. Vt mit. Grosse.
L'nl. Macrocephalus-Schtohten (Kornbergsandsteln).
FiK.fi. \'atitilux (Ptiratxnof.träs) Wilmas sp. nun. Hcrznach, Hw.,
Nr. 673. Vt'ntralansicht. Ca. >/t mit. üriisse. Uni . WacrOcephaJus-Hch.{Kornbergsaudxlein).
In der Nähe der Öffnung erweitert sich die Schale
in Form eines Trichters. Diese Erweiterung reicht
auf den Seiten bis in die Nähe des Nabels.
Der Mundsaum ist teilweise in Form eines seitlichen
Atadruckes erhalten. Auf der Flanke ist der Rand der
Öffnung sinusartig nach vorn gerichtet und bildet zwei
stumpfe Bogen, von denen der hintere ausgeprägter
ist. Gegen den sichtbaren Teil der Ventraleinbuchtung
kann diese nicht sehr tief sein. Es scheint, dass in der
Nabelnähe ein Flügelchen existiert hat (Textfig. 5).
In der unteren Erzschicht (B. 1) wurde ein Indivi-
duum gefunden mit einer abgeplatteten Kammer. Es
besitzt wenigstens die betont eckige Ventralform dieser
oben besprochenen Art. Die Suturlinie ist dieser ziem-
lich ähnlich, ohne aber mit ihr übereinzustimmen,
Mg. 7. JVaHfi/ii.v fParacenin'.eras) cf. Witniue sp, nvu. Herznach,
Hw., Xr. 222. Querschnitt, niiil Sntnr. 'X. mit. Ciriissc. Untere Eri-
selticM B. 1.
Durch sein Verhältnis E/H — 1,00 nähert sich der
JVotitiius (Paracenoceras) Wilmas dem Nautilus Vfolgen-
sis Nikitin'), der zwar einem etwas höheren, dem
Erymnoceras (coronatum?) benachbarten Niveau ent-
stammt. Die übrigen Proportionen des letzteren sind
vergleichbar, nur ist die Form des Querschnittes aussen
mehr abgerundet. Die Suturlinie erscheint viel gebo-
gener,
Kornbergsandstein. Unt. Macrocephalussch-, Herz-
nach, Ew., Nr. 673 (1944 gesammelt).
Untere Erzschicht. Unt. Ancepssch. (B. 1). benach-
barte Art. Nr. 222,
Nautilus (Paracenoceras} dilatatus Kollier in sched.
(Textfig. 8)
Der Typus dieser Art wurde von L. Rollier für lose
Kammern vom Kornberg bei Frick eingeführt.
In Herznach haben wir nur einzelne Fragmente ge-
funden, besonders jenes von Fig. 8, das von einem
grossen Exemplar stammen muss (Nr. 192).
Es ist dies die dickste Art, die wir gefunden haben
(E/H = 1,6 bis 1,7). Der Querschnitt ist stark nieren-
förmig und auf der Ventralseite abgeplattet.
Der Sipho befindet sich ungefähr im innersten
Drittel der gesamten Höhe des Umfanges.
I-'ig. 8. \<ititili/s (Pamcfiiftivrasl dHatalux Holller in sthctl. Hcrz-
nach, Bw., Nr. 1112. Querschnitt lind Sutur. '/4 mit. ürösse. Ob.
.MiicrocepliMlns-Schichten. A. 5.
Die Suturlinie besteht aus vier Elementen, die un-
gefähr auf einer strahlenartigen Linie eingeordnet sind.
Der Ventrallobus ist sehr breit, der Laterallobus weni-
ger tief und schmäler als der letzte. Der Externsattel
ist schmäler, asymmetrischer und weniger hoch als der
folgende.
Im weiteren kommen in Herznach noch einige Frag-
mente mit einem weniger breiten Querschnitt vor
(E/H = 1,3—1,6). die ich für den Augenblick nur dem
Typus von L. Rollier zuordnen kann.
') S. Nikitin. Der Jura der Umgebung von Elatma.
1881 S. 127, Taf. 6 (13), Fig. 33—34. Lief. 1.
II
Kornbergsandstein (Unt. Macrocephalussch.) Korn-
berg bei Frick: Einzelne Kammern: Sammlung
Rollier, ETH, Typus.
Obere Macrocephalussch, A 5, Herznach, Bergwerk,
Nr. 191, 192 (abgebildet), 203.
Deformierte Fragmente einer benachbarten Form:
id. Nr. 188, 198, 212, 308.
Nautilus (Paracenoceras) calloviensis Oppel
(Taf. l, Fig. I, Taf. 2, Fig. l, Textfig. 9—12)
Typus: Nautilus hexagonus d'Orb, Paleont. franc..
Cephalopodes jurassiques, 1842, S. 161, Taf. 35,
Fig. 1—2.
Nautilus calloviensis A. Oppel, Juraformation,
1856/58, S. 547.
Dieser Name wurde von Oppel jener weitverbreite-
ten Art gegeben, die d'Orbigny unter dem Namen Nau-
tilus hexagonus abgebildet hat. Er ist nicht identisch
mit der von Sowerby 1826 geschaffenen Form.
In Herznach ist es die verbreitetste Art im Callo-
vien. Man fand Exemplare aller Grossen, von 4—40 cm
Durchmesser.
Bei den grossen Individuen lassen sich folgende
Verschiedenheiten beobachten: Der Nabel ist verhält-
nismässig grösser als bei der Jugendform. Das Ver-
hältnis E/H liegt zwischen 1,2 und 1,3. Der Quer-
schnitt ist vollkommen hexagonal, weniger nieren-
lörmig als bei der vorhergehenden Art. Die Ventral-
seite ist weniger abgeplattet und die Umgänge sind
stärker umfassend.
Die Suturlinie ist weniger strahlig als bei JV. (P.)
dilatatus Rollier in sched., sie fällt gegen den Nabel
hin eher etwas ab. Der Ventrallobus ist nur schwach
angedeutet; der Laterallobus ist sehr weit, aber wenig
eingetieft. Der Externsattel ist nur schwach ausgebil-
det, aber immerhin ziemlich weit, der Lateralsaltel
hingegen ist sehr eng. Man bemerkt ausserdem noch
in der Nabelwand einen Lobus und einen schwach
gebogenen Sattel.
Fig. 10. Nautilus (Paraceno-
ceras) callouiensis Oppe!. Herz-
uach, Bw., Nr. 6BU. Quer-
schnitt und Sutur. y^ nat. Gr.
Macrocephalus-Schiehlen. A 5.
Bei den kleineren Exemplaren sind diese Merkmale
viel weniger ausgeprägt; so hat Nr. 669 (Fig. 10) abge-
plattete Seiten und die Ventralregion ist so gestaltet,
wie uns die Fig. von d'Orbigny zeigt.
Dieser Art nähern wir ein weiteres Exemplar
(Nr. 197, leider zerbrochen), dessen Periston jedoch
stellenweise erhalten ist. Dieser Steinkern besitzt eine
gut ausgeprägte Ventraleinbuchtung. Ferner beobach-
tet man einen vorn weit gerundeten lateralen Lappen.
Es handelt sich hier um eine ziemlich kräftige Art mit
fast hexagonalem Querschnitt. Der hauptsächliche
Unterschied zu N. (P.) calloviensis Oppel besteht darin,
dass die Form relativ weniger dick ist (E/H ungef. 1,1).
Es scheint, dass diese Art auch noch in der unteren.
Erzbank (B. 1) durch ein halbes, stark deformiertes
Exemplar vertreten ist.
Flg. 9. Nautilus f Paracenoceras} caitowicnsis Oppe]. Herznach,
Bw., Nr. 183. Querschnitt und Sutur. y, nat. Grosse. MaGrocephalus-
Sch. A 5.
Fig. 11. t\aiitilus (Parucf.nocf.rax) ff. calluaiensis Oppel. Hm-
nach, Bw., Nr. 197, Schrägansicht mJt ventraler Einbuchtung da
Mündung. C.a. Va nat. Grosse. Ob. Macrocephalus-Sehichten. A 5.
Im oberen Callovien (C. 1) wurde sie in einer Schür-
fung am Feuerberg (Sammlung Amslsr) gefunden.
Fig. 12. .Vaulilus (Parate-
tiocertis} calhiuiensitt Oppcl.
llcrznoch, Bw., Nr. 688.
Ouerschnitt und SuLur.
NiiL Grosse. Mittl. Corda-
tus-Schichten. F. 2.
Ein kleiner Nautilus (Nr. 688) aus dem Oxf ordien
(F. 2), der diese gleichen Proportionen besitzt (E/H =
1,18), scheint mir noch zu N, (P.) calloviensis Oppel zu
gehören. Dieses Individuum ist gekammert. Die Wohn-
kammer urnfasst mindestens einen halben Umgang.
Die Farbe dieses Exemplars Ist etwas anders als
die der übrigen Fossilien dieses Horizontes. Es wäre
nicht unmöglich, wenn es sich hier um ein aus einer
tieferen Schicht aufgearbeitetes Exemplar handelt.
Ob. Macrocephalusschichten (A. 5). Herznach. Typi-
sche Exemplare: No. 179, 181, 182, 183 (Fig.), 184,
203, 208, 211 (Bw.), 249 (ETH), 251 (ETH, 253
(ETH), 308 (Bw.), 349 (ETH), 669 (abgebildet).
Herznach, Bergwerk: Weniger typische Formen,
weniger breit, aber weiterer Nabel: Nr. 180, 185,
186, 189, 194, 197, (Fig.), 215a, 216, 252.
Zweifelhafte Formen: Nr. 187, 213.
Unt. Erzschicht (B. 1), Herznach, Bergwerk: Nr. 195,
215b, 217.
Oberes Callovien, Athletaschichten (C. 1), Feuerberg:
Nr. 182 (Sammlung Amsler).
Mittlere Cordatenschichten (F. 2), Nr. 688 (Bergwerk).
Tafelerklärung
Taf. l, Fig. I. \!autitu$ t Paracenoceras) caltvitietisis Oppel. Herz-
iiiicli, Ii\v., Nr. 669. Seitenansicht. Nal. Grosse. Ob. Maeroce-
[>halus-Sch. A 5.
Taf. 2, Fig. 1. Nautilus l Paraceiioceras) ciilloviensiit Oppel. Herz-
nneli, B\v., Nr. 088. Seitenansicht. Nat. Grfisse. Mittl. Cordatus-
.Schlchten. F. 2.
Nautilus (Paraeenoceras) herznachensts sp. nov.
(Textfig. 13—18)
Unter dem Namen von JV. staffelbergensis hat von
Loesch1) diese Art erwähnt, ohne sie aber zu beschrei-
ben oder abzubilden. L. Rollier übernahm diesen Namen
für ein kleines Exemplar (D = 53 mm) aus den Pyrit-
tonen des Callovien von Franken (Staffelberg-Romans-
tal).
Fig. 13. .Vuufjli» (Puraya-
nides) sta/felbcryensix (vrm
Loesch in titt.) Rollier in
xclteä. Slaffellierg in Oh.
Franken. Nr. n. 268, ETH
(Summt. Hollier). Quer-
schnitt, nat. Grosse. Sutur
beim Durchmesser von
27 mm. Pyrit. Cnllovieii
mil Haeroccphalcn.
Die Ventralregion ist ziemlich breit, abgeplattet, die
Seiten schwach gerundet. Der Sipho liegt im Quer-
schnitt weit oben. L. Rollier hat dieser Art mehrere
grosse Steinkerne von Nautilen aus der Macrocephalen-
schicht von Herznach, Lostorf und Liesbergrnühle zu-
gesprochen. Für mich kann es sich aber nicht um die
gleiche Art handeln.
Fig. 1-1, Nautilus (Paracenof.eras } Iterznachensix sp. itott. ETH,
Nr. 3 k. 135 (Samml. Rollier). (Jui'rsclmiU und Sutnr, !4nat. Grässe.
Uni. Macrocephalus-Schichlen (Koniberg-SancUteln).
Einer von ihnen (Nr. 3 K. 135) vom Kornberg bei
Frick (Unt. Macrocephalenschichten) zeigt einen ovalen,
nach aussen gebuchteten, hohen Querschnitt, ist zusam-
mengedrückt, eckig und hat stumpfe Kanten. Die Ven-
tralgegend ist leicht eingedrückt, die Nabelwand stark
abgerundet. E/H = 0,73—0,81.
Die Suturlinie ist weitgehend sichelförmig, gegen
den Nabel hin eingebogen. Der Siphonallobus ist nur
schwach angedeutet. Der Externsattel ist eng, der La-
terallobus verhältnismässig tief und sehr weit, während
der Lateralsattel ziemlich weit und nur schwach sinus-
artig gebogen ist.
FSg. 15. Nautilus (Parace-
itocerasj herzuacliensis sp.
noi'., Herznach, Bw., Nr.
lyu. Querschnitt bei ca.
10cm. Durchmesser, V'z nal.
Gr. Ob. Macrocephiilus-
Seh. A. 5.
Zwischen dem JV. staffelbergensis (v. Loesch) Rollier
und dem N. herznachensis sp. nov. zeigen sich besonders
hinsichtlich der Form des Querschnittes und der Sutur-
linie tiefgehende Unterschiede.
Beim ersten ist die Suturlinie vom Typus Paragani-
des, während es sich bei JV, herznachensis sp. nov. um
einen gut erkennbaren Paraeenoceras handelt. Die Lage
des Siphos ist ebenfalls verschieden. Beim Exemplar
von Herznach, Nr. 190, Fig. 15, hat er eine fast zentrale
Lage.
Bei JV. staffelbergensis liegt er ungefähr im oberen
Viertel des Querschnitts.
') K. v. Loesch. Die Nautilen des Weisscn Jura, I (bis jptzl
allein erschienen), 1SH4, S. 44.
I I
Da der Mund vollständig ist, umfasst die Wohn-
kammer zum mindesten einen Viertel des letzten Uni-
gangs. Die Ventralregion wird durch eine tiefe, ver-
hältnismässig enge Einbuchtung eingeschnitten.
(Sammlung Kollier), Nr. 196 (abgebildet), Nr. 1131
(ähnliche Form).
Ob. Macrocephalusschichten (B. 1), ein Exemplar
(Sammlung Knecht, 1947).
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Flg. 16. Nautilus ( Paraccnucrrns/ herrnachensis sp, nun. llerzmtch,
Bw., Nr. lÖG. Seitenansicht mil Mundsaum, '.i, n»l, C.rüsse, Ob.
Maerocephalus-ScMchtcu. A f>.
Fig. 17. Nautilus {ljaru.ceiwccras) herznachensis nein, sp, ILerz-
n;ich, B\v., N'r. l!)ü Yentrulansieht, von oben gesehen. ^4 naL.
Grosse. Ob. Macroccphalus-Sch. A '>.
Fig. 18. Nautilus ( Paraer-
miecrasj hersnachensis nun,
xp. Herznuch. Bw.,Nr. 11)0.
Querschnitt. ya nat. Gr.
Punktierte Linie zeigl denQuerschnitt durch die




Auü den Seiten ist der Mundsaum vorn schwach
abgerundet, in der Nähe des Nabels biegt er dann nach
hinten um. Hier bildet er auch ein kleines, gut aus-
gebildetes Flügelchen. Auf der Seite der Ventralein-
buchtung erreichen die Anwachsstreifen diesen statt
parallel, wie man es erwarten sollte, unter einem
spitzen Winkel.
Ein grosses Individuum, das 1946 gefunden wurde
(Nr. 1131), zeigt den stellenweise erhaltenen Mundsaum.
Sein Querschnitt sowie das Verhältnis E/H = 0,78 spre-
chen für die vorhergehende Art, doch ist die Ventral-
einbuchtung viel weniger tief ( l/r, bis Vn des Umganges).
Für den Augenblick geben wir uns zufrieden, dieses
Exemplar mit der beschriebenen Art zu vergleichen.
Kornbergsandstein. Untere Macrocephalusschichten,
Kornberg bei Frick, Nr. 3Kgl35ETH (Sammlung
Rollier, abgebildet).
Ob. Macrocephalusschichten, A. 5. Herznach, Nr. 190
(abgebildet) und 193 (Bergwerk), 2 Kg 53 ETH
Nautilus (Paracenoceras) subhexagonus Rollier in sched,
(Tat 2, Fig. 2, Textfig. 19—21)
Der Typus dieser Art, ein wenig beschädigt, wurde
von L. Rollier in seinen Manuskripten in grossen Zügen
beschrieben und gezeichnet.
Es handelt sich um eine massige Form, mit einem
rechteckigen oder trapezförmigen Querschnitt, mit einer
etwas ausgebuchteten Ventralseite auf der Wohnkam-
mer und leicht konvexem Verlauf auf dem gehämmer-
ten Teil. Die Seiten sind erst abgeplattet oder sogar
leicht konvex oder konkav, werden dann schwach kon-
vex gegen den Innern Drittel des Umganges, wo wir
auch die grösste Dicke des Querschnittes antreffen. Der
Sipho liegt auf dem innern Drittel des Umganges.
Die Wohnkammer ist ungefähr über einen halben
Umgang erhalten. Die Suturlinien sind nicht strahlen-
artig, sondern leicht sinusartig gebogen. Der Siphonal-
lobus ist wenig tief, während der Laterallobus sehr
weit ist. Externsatte! hervortretend, Lateralsattel wenig
betont.
Fig. 1U. Nautilus {Parafeivyffttsj snblteyxtganus Kollier in scluxt.
Hcrznacli, Nr. 2-18, F.TH (Samml. Mocsch). Oiicrsclmitl und Sulur .
H nat. Grosse. Ob. M.'ieroccphEÜus-Schieliien, A 5,
Fig. UO. Xaulilus fl'arucenocerai) c/. subhexagonas Rollier in
selml. Herxnucli, Bw., Nr. 210. Querschnitt nml SuLur. V, na l. Grosse.
()]>. Macrueeplialns-Schictvten. A 5.
In der Nabelnähe ist der Mundsaum teilweise er-
halten. Er zeigt einen sanften Vorsprung, der in eine
kleine Einbuchtung übergeht. Nachher fehlen die Spu-
ren des Peristoms.
Dieser Art kann man mehrere Exemplare oder Frag-
mente zuordnen, deren Querschnitt noch hexagonaler
ist, deren Ventralseite nicht ausgebaucht (Nr. 210, ab-
gebildet) und deren Suturlinie strahlenartig und mehr
gebogen ist als beim Typus.
Fig. 2l. Kaulilas f Paracetiti-
ceras) (•/. ssbhsssc^ojias Kollier
in sclied. IIer/,nath, !3\v., Nr.
U81, Querschnitt und Sulur.
y, nat. Grosse. Ob. r.urihi l us-
.Schiehli-u. l' y.
l l
Ein grosses Fragment aus dem oberen Oxfordien
(F. 2) gleicht dieser Art am meisten, unterscheidet sich
jedoch durch trapezförmigen Querschnitt, zusammen-
gedrückte Ventralregion, schwach konvexe Seiten,
senkrechte Nabelwand und tiefen Nabel. Der Sipho
liegt tief im unteren Viertel des Umganges. Die Sutur-
linie aber, anstatt nach hinten in den Nabel zu fallen,
ist gerade im umgekehrten Sinne, also nach vorn, ge-
bogen. Ventrallobus ziemlich tief, Externsattel asym-
metrisch und schwach gehoben, Laterallobus sehr weit
und stark asymmetrisch, Lateralsattel spitz und hoch.
Es könnte sein, dass dieses Fossil aus dem Callovien
aufgearbeitet wurde.
Ob. Macrocephalusschichteii, A. 5. Herznach. Nr. 248
(Typus von L. Kollier, Sammlung Moesch, ETH,
abgebildet).
Gleicher Horizont, benachbarte Formen: Bergwerk,
Nr. 205, 206, 210 (abgebildet), 219, 221.
Ob. Cordatusschichten, F. 3. Bergwerk, Nr. 681 (ab-
gebildet), Fragment.
Tafelerklärung
Tafel 2. Fig. 2. Nautilus ( Parafcnnceras ) subliexauonus Kollier in
scted. Herznach, ETH (Samml. Moesch) Nr. 248. Seitenansicht.
Kat, Llrßsse. Ob. MaerocephaJus-Schiehlen. A 5.
Nautilus (Paracenoceras) cf. kumagruneuse Waagen
(Taf, 2, Fig. 3, Textfig. 22)
Dieser Art aus Indien nähert sich ein Exemplar von
ungefähr 66 mm Durchmesser, das auf der Hälfte des
letzten Umganges eine ziemlich grosse Ventraldepres-
sion zeigt. Der Querschnitt ist hexagonal, mehr breit
als hoch, auf den Seiten und gegen den Nabel hin wohl-
abgerundet.
Die Suturlinie ist nur schwach sinusartig mit einem
engen Ventrallobus und einem weiten, wenig tiefen
Laterallobus. Externsattel klein und asymmetrisch,
Lateralsattel nur schwach angedeutet.
Fig. 22, ^latilUns (Paracenoce-
rrt.vy (.•/, liuntatiuiiciise Willigen,
ner/.m*eU, lhv. Nr. 21 S. Qner-
sehmlt und Suliir. % mit. Gr.
LJ n Lern Erzschicht. Lt. 1.
Die Suturlinie ist gegen den Nabel stark nach hinten
gebogen, ausgesprochen sigmoid, mit gut ausgeprägten
Loben und Sätteln. Der Ventrallobus ist spitz, der
Externsattel symmetrisch im Gegensatz zum folgenden,
der sehr tief ist. Laterallobus stark asymmetrisch.
Die indische Art, durch L. F. Spath1) jener von Waa-
gen angenähert, hat einen vollständig anders gearteten
Querschnitt. Die ventrale Konkavität ist hier, auch bei
einem noch grösseren Querschnitt, nicht vorhanden.
Untere Erzbank (B. 1) Herznach, Bergwerk, Nr, 218.
Tafelerklärung
Taf. 2. Fig. 3. NiinIHus (Paracenoceras) cj, kiimaguneiue, Waagen,




Das Exemplar der Sammlung Kollier wurde 1923
wahrscheinlich im Aushub des Bergwerkes gefunden.
Es ist eine glatte Form, verhältnismässig wenig dick,
da E/H = 0,94 bis 0,98 beträgt. Die Ventralgegend und
die Seiten sind regelmässig konvex, so dass der Quer-
schnitt beinahe elliptisch erscheint.
Der Sipho liegt fast in der Mitte.
Fig. 23. \~ttiitilits ( Pitrace-
noceras) stfi. Htr/nacii. Nr.
19», Summt. Kollier, KTH,Querschnitt und Sutur.
% nat. Grosse, üb. Miicro-
cephalus-Schichten. A. 5.
Die Suturlinie dieser Art ist viel weniger gebogen
als jene des Af, (P.) Kutchensis Waagen, dem Rollier diese
Art angeglichen hat. Rollier hatte auch den Nau-
tilus Blackei Rollier sp. nov.a) für den N. calloviensis
ßlacke fnon Oppel) gehalten, aber die Öffnung ist
winkliger und die Seiten sind abgeplattet.
Nach dem Verlauf der Suturlinie ist dieses Frag-
ment ein Paracenoceras, doch ist es mir nicht gelungen,
ihn einer bekannten Form zuzuordnen. Der Erhaltungs-
zustand ist zu schlecht, um daraus eine neue Art zu
bilden.
Ob. Macrocephalusschichten, A. 5, Nr. 199 (Samm-
lung Rollier, ETH, abgebildet), Herznach, Bw,
Nautilus (Paracenoceras) AckUni Rollier in sched.
(Textfig. 24—25)
Glatter Steinkern, Windungen zweikielig, Breite
etwas kleiner als die Höhe. Der Typus Nr. 250, beschä-
digt, zeigt eine über einen halben Umgang erhaltene
Wohnkammer. Der trapezförmige--<Juerschnitt hat auf
jeder Seite der Ventralregion zwei stumpfe Kiele.
Aussenrand abgeplattet, Seiten schwach konvex, im
äusseren Teil sogar leicht konkav.
Fig. 24. \'tiiililns ( Paraff.no-
rtiras f Acklini Hoilifr in snlte.il.
llcrznach, Nr. 25(1. (Samml.
Kollier) KTH. Querschnitt mil
Sulur. Vi nat. <ir. Ob. Mncro-
CL-|>h;ilii5-Schichten. A 5.
Suturlinie schwach sinusartig, fast strahlig. Spitzer
Externsattel, Lateralsattel schwach ausgeprägt, Ventral-
lobus wenig tief und abgerundet, Laterallobus weit,
etwas tiefer als der Externlobus.
Dieser Art kann man ein Individuum (Nr. 249) zu-
ordnen mit einem höheren, in der Ventralregion leicht
ausgebuchteten Querschnitt und schwach konvexen
Seiten.
Ob. Macrocephalusschichten, A. 5, Herznach, Typus
Nr. 250 (Sammlung Rollier, Ankauf 1925, abge-
bildet); Bergwerk, Nr. 201, 249 (abgebildet). Die
beiden letzten Steinkerne sind mehr oder weniger
beschädigt.
') Loc. cit. Tnf. 4, Fig. 3,
') J. F. Blacke. Fauna o! the Conibrash, 1905. Tat. 9, Fig. 13.
l-,
Fig. 25. füaulilus <Paracenocerasl Aektini Kollier in sr/wd,
Herznacli, Bw., Kr. 249. Querschnitt und Sutur. Nut. Grosse, Ob.
Macrooephalus-SchichLen. A, 5,
Nautilus (Paracenoceras) ardueniiensis d'Orb.
(Textiig. 36—28)
Diese Art war lange nur durch eine kurze Beschrei-
bung aus dem Prodrome von d'Orbigny1) bekannt. Der
Typus, sowie ein anderes Exemplar wurden im. Jahre
1927 von J. Cottreau") abgebildet. Sie stammen aus dem
oberen Oxfordien von Trouville und Viell-St-Remy
(Ardennen), In der Zwischenzeit wurde diese Art von
K. v. Loesch3) beschrieben und abgebildet. Nach d'Or-
bigny unterscheidet sie sich vom N. hexagonus d'Orb.
(non Sow.) = N. calloviensis Oppel durch einen weni-
ger hexagonalen, stärker zusammengedrückten Quer-
schnitt und durch seinen mehr gegen den Aussenrand
liegenden Sipho. Es lässt sich noch beifügen, dass die
Art von Oppel vorwiegend dem Callovien, die von
d'Orbigny jedoch nur aus dem Oxfordien bekannt ist
l i Fig. 20. Nautilus (Paracena-
] nrchiennensiK d'Qrh.
Her/Jiacli, J?w-, Nr. BSfl. Quer-
schnitt und Sutur. Mal. Gr.
Uni. Cordiitusseitichlen. F. I.
tung erweitert sich gegen das Innere der Seiten. De
seitliche Rand ist konvex mit einem rundlichen Flügel
chen in der Nabelregion.
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Fip,. 27. Nautilus ( Parmcnoceras) arditennensis d'Orh. Tier
nach, Bw., Nr. (589. Vcntrnlansicht. Nat. Grosse, Unt. Cordattl
Schichten. F. 1.
Fi^. 28, Nautilus (PäTOßenoGerBs) arducnrn'.nsis d'Orb. Hol]
nach, Bw„ Nr. 6S9, Seitenansicht. Nat. ürüsse. Unt. Cordala
Schichten. F. 1.
Die Suturlinie ist vom Typus des Paracenoceras td
einem weiten, wenig tiefen Laterallobus und eins
spitzen, engen Lateralsattel.
L. Kollier hat dieser Art ein kleines Exempli
aus dem Ob. Oxfordien von Homussen (Fricktal) a
geordnet (Sammlung Moesch).
Untere Cordatenschichten (P. 1), Herznach, Besj
werk, Nr. 689 (abgebildet).
Obere Cordatenschichten (F. 3). id., Nr. 694, Fräs
ment.
Nautilus (Paracenoceras) Kollier! v. Loesch
(Tat l, Fig. 5, Textfig. 29)
Diese Art aus Herznach wurde durch K. v. Loes!
1914") beschrieben und abgebildet. Es handelt sich ui
ein vollständig gekammertes Stück mit hexagonala
Querschnitt, abgeplatteten Seiten, die nach ausa
durch zwei sanfte Kiele begrenzt werden. Die Dicke i
grosser als die Höhe (E/H = 1,21—1,23). Der Sipho lii
im oberen Drittel des Umganges.
Fig. 29. Nautilus (Parncwio-
cerus} Rullieri von Loesch.
Hcrznaeh, Nr. 67'.», l-ri ' il ,
Typus von K. von Loesch.Querschnitt und Siilur, nat.
Grosse. Miltl. Cordatus-
Schichlen. F. 2.
Die nicht strahlenartige Suturlinie erscheint ziel
lieh gebogen. Der Ventrallobus ist wenig tief, der I
Wir besitzen ein Fragment (Nr. 689), dessen Peristom
teilweise erhalten ist. Das Verhältnis E/H ist 1,1, der
Querschnitt etwas hexagonaler oder eher trapezförmig,
die Seiten schwach auf getrieben; der Sipho liegt etwas
oberhalb der Mitte des Umganges.
Der Mundsaum ist von gleicher Form wie beim
N. (P.) calloviensis Oppel. Die nicht allzu tiefe Einbuch-
]) Alcide d'Orbigny. Prodrome de Paläontologie slratigrnphii
universelle. T. l, 1850, P. 348.
') Jean Cottreau. Types du Prodrome de Paläontologie stn
grophique universelle d Alcide d'Orbisny. — Annales de J'ali
tologie. Bd. Iß, 1U27, S. 107, Tat. 44, Fig. 1—5.
') Karl von Loesch. Die NauUlen des Wcissen Jura, I, 11
S. 108, Tafel 6, Fi(f. 1.
') K. von Loesch. Loc.cit., 1014 S. 47—50 Taf. G,
hier abgebildet.
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terallobus weit, ebenfalls wenig tief und asymmetrisch.
Der Externsattcl ist ziemlich weit und niedrig, der
Lateralsattel eng und spitz.
Dieser Art nähern wir ein beschädigtes, zweifel-
haftes Exemplar aus den blauen Mergeln (E, 1).
Blaue Mergel, mittleres Oxfordien (E. 1), Nr. 220
(zweifelhaft).
Mittlere Cordatusschichten (F. 2), Nr. 679, Typus von
v. Loesch, Sammlung Rollier, ETH (abgebildet).
Tafelerklärung
Tal. l, Fig. ä. Nautilus (Paräcenacerta} Itullieri von Loesch, Herz-
nach, ETH, Nr. (i7'l. (Samml. J i o l l j e r ) . Wiedergabe des Typus von
K. von Loesch (Nmililen, 11114, Tnf. 1ö[0], lrig, 3). Drei Ansichten.
Reduktion der Figuren nuf U,73. M i t i l . ConlaUis-Sehichten. F. 2.
2. Genus AULACONAUTILUS Spath 1927
Typus: Nautilus sex-carinatits Pictet, aus dem Ber-
riasien von Ardeche, zeigt spiralige Rippen in der Ven-
tralreglon.
Nautilus (Aulaconautilus) bicarinalus sp. nov.
(Taf. l, Fig. 2, Textfig. 30—32)
Dieses Genus tritt nur selten im Tithon und im
Berriasien im SE Frankreich auf. Deshalb ist es sehr
bemerkenswert, seine Gegenwart schon im Callovien
des schweizerischen Juras festzustellen.
Kräftiges, massiges Exemplar mit schwach quadrat-
förmigem Querschnitt, gegen die Aussenseite hin wink-
lig, erst mit etwas konkaven Seiten, die dann aber in
der Nähe des Peristoms konvex werden. Der Mundsaum
ist auf einer Seite des Typus erhalten. In der Ventral-
gegend, jedoch nur auf der Wohnkammer, kann man
zwei sanfte, spiralförmige Kiele beobachten, die dann
aber schon nach einem halben Umgang gegen hinten
wieder verschwinden.
Fig. 30, Nautilus (Aalaconaattlusj bienrimiltis sp. nvv, Herznuch,
Kv., Nr. 210. Seitenansicht. Vt nat. Grosse, üb. Macrocephahis-Sdiiehten. A. 5,
, Nauiitus (AütoBCOR&attlüS) bivaricialus sp. nov. Ilerxnuch,
i3w„ Nr. 210. Ventralansieht. <4 nat. Or»xse. Oh, Macrotsephalua-
Sclilclilen. A. ,"j.
Das Peristom zeigt eine sehr weite, rechteckige Ven-
traleinbuchtung. Der Rand ist auf der Flanke stark
sinusförmig. Er zeigt gegen die äussere Begrenzung der
Seiten einen zungenartigen, vorn abgerundeten Vor-
sprung auf. Darauf folgt gegen das Innere eine leichte
Konkavität. Gegen den Nabel hin bildet der Mund-
saum einen nach vorn gerichteten, breiten Lappen.
Die Suturlinie ist sehr einfach, wie sich dies auch
bei den Paracenoceras gezeigt hat. Alle Elemente sind
nur schwach gebogen, einzig der Laterallobus ist weit
und symmetrisch. Der Lateralsattel ist von gleicher
Grosse wie der externe. Die Lage des Siphos konnte
nicht bestimmt werden.
Fig. 'V2. Nautilus tAutaamauli/us)
bicarinatas sp. nov, l lerznach, B\v.,
Nr. 21ti. QuKrschnitt, \'L na L. Grosse.
Oh. Mac-roeephülus-Sthichlen. A. 5.
Diese prächtige Art ist nur durch den Typus ver-
treten.
Obere Macrocephalusschichten, A. 5, Herznach, Berg-
werk, Nr. 216, Typus (abgebildet).
Tafelerklärung
Tut. la und 1h, Fig. 12. ,V«w/r7n.s {Aulacnntntlilit.'*} bicarinains sp. nov.
Herznach, Bw., Nr. 21fi. SeiLenunslchl. C.r. U,S9. Ob. MaiToeephalus-
-Schichten. A. r,.
3. Genus PSEUDAGAN1DES Spath 1927
Typus: Nautilus kutcliensis Waagen, 1873. Quer-
schnitt von verschiedenartiger Form. Das Hauptmerk-
mal liefert die Suturlinie; diese zeigt einen stark
sigmoiden Verlauf.
Nautilus (Pseudaganides) frickensis sp. nov.
(Textfig. 33,—36, Taf. l, Fig. 3)
Ich habe selbst den Typus dieser Art auf der Halde
des Bergwerks gefunden. Ein glücklicher Hammer-
schlag befreite ihn vom anhaftenden Gestein, und das
nabelnahe Flügelchen wurde, vollständig erhalten,
sichtbar.
Diese Form mit hohem, rechteckigem Querschnitt
ist auf den Seiten abgeplattet und unterscheidet sich
schon allein durch diese Merkmale von allen anderen
Nautilen, die wir kennen.
Fig. 33. Nautilus
/richerwis sp. noa. Herznach, 13\v.,
Nr. 207. Seitenansicht. Vi nat. Grosse.(Jb. Maerocephalus-Schichten. A. 5.
Die Ventralregion ist schmal, ein wenig konvex; wo
die Seiten mit ihr zusammenstossen bilden beide einen
rechten Winkel. Die maximale Dicke des Querschnittes
liegt gegen den inneren Drittel der Seiten.
Das Peristom zeigt eine abgerundete, verhaltnis-
mässig enge Ventraleinbuchtung von geringer Tiefe.
Auf den Seiten ist der Rand bogenartig, mit einer
schwachen Konvexität in der Mitte.
In der mit Kiel versehenen Gegend, wo die Flan-
ken mit der Ventralregion zusammenstossen, erkennt
man drei oder vier Falten, die mehr oder weniger
parallel dem Mundsaum verlaufen. Auf den Seiten
können sie sehr rasch verschwinden. In der Nabel-
region endigt der Mundsaum in einem spitzen, ab-
stehenden Flügelchen,
Die Suturlinie ist ausgesprochen gebogen und zeigt
einen schwachen Ventrallobus. Der Laterallobus ist
breit, tief und asymmetrisch, der Lateralsattel breit
und stärker gebogen als der externe.
i?
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Fig. 3-1. Ntnililus (Pseudagaiddes) /rickrnxix s;i. nun. ll«rznuch,
Uw.. Nr. 209. Scilrniinslcht. V'i nat. Grosse. Ob. Macrocephalus-
SchichLcn. A. ">.
Fig. 35. Kautilus (Pseudaganides) frickensis sp, nnp. Uerxiiucli,
Bw., Nr. 20!), Venlralansic.ht. 54 niit. Grosse. Macroccplialus-Kchlch-
U'n, A. 5.
Flg. 36. Nautilus (Psfutluganiiles) frlckensü sp. nav. t-lrrznach,
Bw., Nr. 200. Querschnitt. !/± nnl. «rosse. Ob. Mucrocepluilus-Sctilch-
ten. A. 5.
Die Wohnkammer umfasst ungefähr einen Di-ittel
der letzten Windung.
Die Suturlinie lässt deutlich auf Pseudaganides
schliessen. Dieses Subgenus ist vor allem im Oxfoi'dien
sehr häufig; hier erscheint es bereits im Callovien,
Hinsichtlich der Form des Querschnittes ist dieser
Nautilus einer der höchsten und schmälsten, den wir
kennen (E/H = 0,65).
Nautilus verciacensis Liss.') aus dem Bathonien der
Umgebung von Mäcon (Saöne-et-Loire) ist ebenfalls
eine Form mit hohem Querschnitt (E/H = 0,76), aber
seine Ventralgegend ist ausgebuchtet. Nach der Form
der Suturlinie handelt es sich jedoch dort um einen
Paracenoceras.
Ob. Macrocephalusschichten (A. 5). Herznach, Berg-
werk, Nr. 209, Typus (abgebildet), 207 (abgebildet,
obschon weniger gut erhalten), Nr. 930 (1945).
Tafelerklärung
Tal. l, Flg. 3. \aiitilus (Pseudaatutitles) /Hekemtit sp. nou. Uer/-
nach, Bw., Nr. 2119. Seitenansicht, C.riisse 11,93. Ob. Macrocephalus-
Selik'hlen. A. 5.
Nautilus (Pseudaganides) Kreukeli (v. Loesch) Rollier
(in sched.)
(Textfig. 37—40)
Wir finden bei K. v. Loesch *) nur eine einfache Er-
wähnung dieser Art, die er in dem nie erschienenen
zweiten Teil seines Werkes beschreiben und abbilden
wollte. L. Rollier hat diesen Namen in seinen Manu-
skripten wieder aufgegriffen. Da sie im Material von
Herznach sehr gut wiederzuerkennen ist, habe ich sie
übernommen, um nicht einen neuen Namen prägen zu
müssen.
Flg. 37. -Yaiilrlus (Pxeuüu-
tjaniiles) KrenIccli (von Loi-sth)
Kollier in scbed. Ucken,
Nr. 272h, ETH, Paralypus.
Sklxze von L. Rollier. H nat.
l-iriissp. Oberes Callovien.
Der Typus von Rollier, der aus dem oberen Callo-
vien von Effingen bei Bözen (Fricktal) stammt, ist ein
dünner Steinkern mit ziemlich hohem Querschnitt, ab-
geplatteten Seiten und abgeflachter, leicht konvexer
Ventralseite. Die Umgänge sind stark umfassend, di!
Suturlinie stark sigmoid mit eckigein Ventrallobus unc
hochgelegenem Sipho. Das Verhältnis E/H ist 0,87. Ei!
Paratypus von Ueken (ETH, Nr. 272b) muss irgendwt
von Rollier abgebildet sein; denn wir haben seinen Ent-
wurf vor uns.
Von Herznach besitzen wir ein Exemplar (Bw
Nr. 224b), das die Merkmale des W. (Pseuüaganides,
Krenkeli (v. Loesch) Rollier besitzt, obwohl der Siph
nicht sichtbar ist.
Man bemerkt auch, dass in einem jüngeren Stadiun
der Querschnitt oval ist, also noch deutlich konvex!
Seiten zeigt. Das Verhältnis E/H ist etwas kleiner all
beim Typus von Rollier.
Dieser Art sprechen wir auch ein Exemplar zu, da
dieselben Verhältnisse wie der Typus zeigt (E/H = 0.83
und aus dem gleichen Horizont stammt. Der Ventraf
lobus ist jedoch leicht gerundet und der Lateralsatte
sehr eng.
Fig. 38, .\"«H/I'(II.V ( fxeiiilaijaiiiücs ) Krenlicli (von Locscli) Rollü
in sehnt. Herznach, Bw., Nr. 22<4b. Quersehnittc von Ü Windung!
unü Sulur. ü nat. (Irössc. Oberstes Qillovien. C. 3.
Fig. 39. .YiN^j'fu.«? t Prciidtifjanüles } cf. Krenkfü ( 'von Lueach) Rollll
in sclieti, Heranach, Bw., Nr. 224a. Querschnitt i n : ! Sulur.
nat. Grctsse. Oberstes Callovien. C. a.
l'tg. -10, Nautilus (Psi'titla-fliuridem ef. Krenkeli (von
Loesch} Rollier in sehnt. Htrz-
nuch. Nr. fiSTi, ET! l (Samml.
Hullior). QtierscluiiU und Su-
In r . s., na l . (misse. MUH. dx-
rordien (Ulant- Mergel). K. 1.
Unglücklicherweise ist auch hier die Lage des Siph
nicht feststellbar.
Diese Art existiert auch noch im Oxfordien. Unt
dem Namen Nautilus textilis Heb. & Deslong. aus da
mittleren Callovien von Montreuil-Bellay (M. et L.) l
L. Rollier ein Fragment von vier Kammern bestimn
das auf jeden Fall auf Grund des verschiedenartig
Querschnittes nicht zu dieser Art gehören kann. Dies
Fragment ist im Gegenteil vollständig vergleichbar tf
W. (P.) Krenkeli (v. Loesch) Rollier: Hoher, fast reci
eckiger Querschnitt, abgeplattete Seiten, hochgelegen
') Marcel Lissajnns. L;i Fiiunr du Bathonien des envlrons du Mit
1023, S. 18, Taf. 2. Fl«. l
Sipho, stark geschwungene Suturlinie. Der einzige
Unterschied, den man geltend machen kann, ist der
noch deutlicher rechteckige Querschnitt bei der
Jugendform.
Aus dem oberen Oxfordien von Herznach besitzen
wir ein abgeplattetes Exemplar (Nr. 693) mit stark
sigmoider Suturlinie und weitem Externsattel. Der
Lateralsattel ist viel enger und gut ausgebildet, der
Laterallobus jedoch ist schmal und fast symmetrisch.
Es scheint, das s es sich eher der weiter oben beschrie-
benen Art nähert.
Caüovien: Ueken, ETH, Nr. 272b, Paratypus von
L. Kollier (abgebildet).
Herznach, Bergwerk: Oberstes Callovien (C. 3),
Nr. 224b (abgebildet).
Herznach, Bergwerk: Oberstes Callovien, Nr. 224a,
ähnliche Form (abgebildet).
Mittl. Oxfordien (E. 1): Herznach, Nr. 685 (Sammlung
Kollier, ETH).
Mittl. Oxfordien (E. 1): Bergwerk Herznach, Nr. 693,
ähnliche Form.
Mittl. Oxfordien (E. 1): Bergwerk Herznach, frag-




Ein schlecht erhaltenes, im Jahre 1945 gefundenes
Exemplar zeigt einen gegenüber allen übrigen Nautilen
von Herznach verschiedenen Querschnitt. Es stammt
allerdings auch aus einem etwas tieferen Horizont als
die vorhergehende Art.
Fig. 41. \aulllim (Pseudaganides)
sp. Herznach. Bw., Nr. H2fl. Quer-
schnitt und Sutur. ";'i t iat . Grosse.
Untere Athlcta-Schiehten. C. 1.
Der Querschnitt, mehr breit als hoch, ist oval
(E/H = 0,9). Sowohl die Ventralregion wie auch die
Seiten sind konvex. Die grösste Breite liegt in der
Nähe des Nabels. Die schön sigmoide Suturlinie zeigt
einen schwach erkennbaren Lateralsattel, während der
Ventrallobus kaum angedeutet ist.
Da wir noch weitere Funde abwarten wollen, be-
gnügen wir uns mit der Erwähnung dieses typischen
Pseudaganides.
Unt. Athletaschichten (C. 1). Herznach, Bergwerk,
Nr. 929.
Nautilus (Pseudaganides) aganiticus (v. Schloth.)
v. Loesch, var.
Taf. l, Fig. 4, Taf. 2, Fig. 4—5, Textfig. 42—44)
Von allen in Herznach auftretenden Nautilen ist dies
der häufigste. Er findet sich ausschliesslich im oberen
Oxfordien, jedoch meist nur als glatte, leicht ange-
schwollene Steinkerne mit verhältnismässig hohem
Querschnitt.
Bei den dem Typus am nächsten kommenden For-
men ist der Querschnitt hoch, trapezförmig oder fast
rechtwinklig, an den Seiten eckig und in Verbindung
mit der Ventralregion, die im allgemeinen konvex ist.
Der Sipho liegt im oberen Viertel des Umganges.
Die Suturlinie ist stark gebogen, die einzelnen Ele-
mente sind asymmetrisch. Der Ventrallobus ist breit,
aber nur schwach angetönt, der Laterallobus sehr tief,
der Lateralsattel schön geformt und spitz.
Ein Individuum (Nr. 672) zeigt in der Mitte die ersten
Anfänge der Umgänge mit der Sutur (Tal. 3, Fig. 4).
Die Schale trägt eine gitterartige Verzierung. In der
Ventralregion zeigen, gegen die Öffnung hin, die
Anwachsstreifen einen nach hinten gerichteten Sinus,
was auf ein stark eingebuchtetes Peristorn schliessen
lässt.
Neben diesen Stücken, die wir nur als einfache Va-
rietäten betrachten, vielleicht bedingt durch geogra-
phische Faktoren, besitzen wir auch noch andere, ver-
hältnismässig dicke Formen (Nr. 693 und 677, Taf. 3,
Fig. 5). Der Sipho liegt hier noch höher oben als bei der
ersteren. Der Querschnitt ist noch ausgeprägter trapez-
oder rechteckförmig (E/H = 1,0).
Für die schmale Form (Nr. 673), bei der das Ver-
hältnis E/H etwas unterhalb 1,0 liegt, hat L. Kollier den
Namen N. elfingensis verwendet. Nach meiner Ansicht
jedoch kann man diese Art von N. (P.) aganiticus (v.
Schloth) v. Loesch nicht unterscheiden.
Fig. 4Z Nautilus lPscttrluganides) agaxi&lem (von Schloth.) von
Locsch mr, Hentnach, Uw., Nr. 672. Querschnitt und Sutur. Nal.
Grosse. Mittl. CordaUis-Sclilchten. F. 2.
Fig. 13. Nautilus (Pseudaganides l aganiiieus (von Schlolli.) von
Loesch var. Ilerznach, Ew., Nr. 6H2. Querschnitt und Sutur. "', nai.
Grosse. Mittl. Cordatus-ScMehten. F. 2.
Alle unsere Exemplare unterscheiden sich vom Ty-
pus der C6te-d'Or (abgebildet durch v. Loesch) durch
ihren Querschnitt, der in allen Entwicklungsstufen
weniger oval, sondern mehr winklig ausgebildet ist.
Dabei aber halten wir diese Erscheinung nur für eine
lokale Varietät.
Vom gleichen Horizont besitzen wir ein Exemplar
(Nr. 673), ebenfalls mit abgeplatteten Umgängen, aber
mit weniger hohem Querschnitt, der deutlich trapez-
förmig ist (E/H = 1,08). Die Suturlinie ist ebenfalls
etwas verschieden, wahrend der grosse Laterallobus
fast symmetrisch ist. Für den Augenblick ordnen wir
sie dieser Art zu.
Mittl. Cordatenschichten (F. 2), Herznach, Bergwerk,
Nr. 672 (Fig.), 692 (Fig.), 687, 696 (zweifelhaft), 932
(Fragment, Fund 1945), 693 (ähnliche Form, ab-
gebildet).
Ob. Cordatenschichten (F. 3), Herznach, Bergwerk,
Nr. 676, 695, 701, 702, 703.
Ob. Cordatenschichten, enge Form, Nr. 673 (N. elfin-
gensis Kollier in sched.).
Flg. 44. Nautilus (Pscutlatja-
niitf.s) c/. agttnitirus (von
Schloth) von Loeseh. Herz-
niinh, 13'V., Nr. 61)3. Quer-
schnit t und Snlur. Nal. Grosse.
Mitt lere Cordatus-Schichten.
F. 2.
ein Exemplar vorhanden, das die Nummer f. 3315 trägt.
Erst wurde es von C. Moesch dem IV, calloviensis zuge-
sprochen. Wir sind jedoch gezwungen anzunehmen,
dass das von K, v. Loesch beschriebene Exemplar nicht
mit dem angeblich in Zürich aufbewahrten Original
übereinstimmen kann, sondern dass hier ein Fehler
unterlaufen ist, sei es in bezug auf die Lokalität oder
auf das Exemplar. Aus diesem Grunde haben wir die
Figur von v. Loesch und die Zeichnung des Stückes von
Zürich mit der Nummer f. 3315, das er auch als N. hel-
veticus v. Loesch bestimmte, noch einmal abgebildet.
TajelerkLärung
Taf, l, Fig. 4. \autilus (PseafttigajiitLes) ayanilicus (von Schlutli.)
von Loesch, Herzuach, Bw., Nr. üjß. Seitenansicht. Nal. Grosse.
Mitll . Corclntus-Schichten. F. 2.
Taf. 2, Fig. 4. Nautilus {Pneiutaganidusi) aganitic.ua (von Stihloth.)
von Lneseh, var. Herznaeh, Bw., Nr. 672. Ansicht von vorne.
Xat. Grosse. Mitll. CordaUis-Schichten. F. 2.
Tat. 2, Flg. S. Nautilus (Pseudaaunidesl c/. aganiticux (von Schloth.)
von Loesch. Herznach, Bw., Nr. tt!(3. Seitenansicht, Nal. Grosse.
MitU. Corrtatus-Schichten. F. 2.
Nautilus (Fseudaganides) pulchellns Rollier in sched.
(Textfig. 45)
L. Rollier bezeichnete unter diesem Namen einen
kleinen Nautilus, der auf den ersten Blick leicht mit
N. (P.) aganiticus (v. Schloth) v. Loesch verwechselt
werden kann. Der Querschnitt ist jedoch oval, ziem-
lich breit und zeigt einen weit oben gelegenen Sipho.
Der Typus im Museum Basel stammt aus dem oberen
Oxfordien von Herznach. Fig. 45 zeigt die durch L,. Rol-
lier angefertigte Skizze. Daneben besitzen wir noch
einen Gipsabguss.
Fig. 45. Nautilus ( Pxeudayariiifas )
putchelluS Rollk'r in sched. Herznach.
Nr. 137b. Museum Basel, Vordmin-
slcht. Skizze von L. Rolltet-. Nat,
Grosse. Oberes Oxforclim. P. ii.
Auch bei uns kommt etwas Ähnliches vor. Ein Frag-
ment aus Herznach, Nr. 697. zeigt den gleichen Quer-
schnitt. Leider ist die Lage des Siphos nicht sichtbar.
Mittl. Cordatenschichten (F. 2), Herznach, Bergwerk,
l Fragment, Nr. 697.
Nautilus (Pseudaganides) helveticus v. Loesch1)
Taf. l, Fig. 6, Taf. Z, Fig. 6, Textfig. 46—47)
1914 beschrieb und zeichnete K. v. Loesch eine kleine
Art von Bözen (geol. Sammlung ETH Zürich, Nr. f. 3315).
Das abgebildete Exemplar hat einen Durchmesser von
53 mm, während jenes, das wir in der geol. Sammlung
ETH gefunden haben (Taf. 3, Fig. 6) einen solchen von
34,5 mm hat. Wir haben in der Sammlung vergeblich
nach einem dem Typus von v. Loesch entsprechenden
Exemplar gesucht. Nach der Originalanschrift war nur
Fig. 4ti. Ar«iifüu.s (Pseudayanides} lieltieticns
von Loesch. Bözen (Fricktul) KTH I. 3315.
Plcsiotypus von L. Rollier. Nat. Lir. Cor-
(ly ten-Schichten.
Das Individuum aus dem oberen Oxfordien von Bö-
zen hat einen hexagonalen Querschnitt, der beinahe
gekielt ist, während der Querschnitt nach der Figur
von Loesch mehr oval sein muss. Der Sipho liegt weit
oben, etwa im oberen Fünftel des Umganges. Die gut
gebogene Suturlinie besitzt einen breiten Ventrallobus
und einen fast symmetrischen Laterallobus. Die Schale
ist gitterartig verziert. Auf der Ventralseite erkennt
man nach hinten gebogene Anwachsstreifen, was uns
anzeigt, dass das Peristom mit einer Einbuchtung ver-
sehen war, (E/H = 1,05—1,09.)
In Herznach trifft man überdies noch Exemplare,
die verhältiiismässig noch breiter sind und einen noch
ausgeprägter hexagonalen Querschnitt aufweisen. An-
dere wiederum sind rundlich, mit ausgesprochener
ovalen Umgängen (E/H = 1,20).
Fig. 47. Saut l las (Psfiidatiunides) tf,
helvcticus von Loesch. Herzn;icli, 13w,,
Nr. 678. Querschnitt lind Sntur. ^j
mit. Grosse. IWitU. Cardatua-Sehlch-
U-n. F. 2.
Zusammenfassend kann gesagt werden: N. helveticus
v. Loesch ist eine breitere, verhältiiismässig weniger
hohe Art als N. (P.) aganiticus (v. Schloth) v. Loesch.
Cordatusschieb.ten, Bözen. ETH, Nr. f. 3315. Plesio-
typus von L. Rollier.
Mittl. Cordatenschichten (F. 2), Herznach, Bergwerk.
Nr. 675, 678 (ähnlich abgebildet), 683, 684 (ähn-
lich), 690, 700 (zweifelhaft), l Exemplar, 1946.
Ob. Cordatenschichten (F. 3), Herznach, Bergwerk,
Nr. 682 (ähnlich), 698.
') K. von Loesch, Loe. cit. 1914, S. «1-1, Taf. 11, Fig. 4.
Tafeler Jcläfung
Tut. I. Fig. U. .\ntililns (Psetidagan ides) Ittlaelieus, von Loescli.
Bözen (rr tcktal) . ETH, Nr. I. 3313 (Samml. Moeseh). Original von
K, von Loesch (Nautilen, 1914, Tal. 11 (2). Fig. 4). Zwei Ansieht«]].
Hrduktlon <ler Figuren auf (l,U. Cordatus-SohJchteu,
Tal. 2, Fig. I). Nautilus (Pseudaganiilfs) liclveticus von Loeseh.
Plesiotypua Boxen (Frioktal) ET]], Summl. Moesch, Nr. f. 33lö.
Soilenunsicht. Nut. Grosse. Cordaten-Schichten.
Nautilus (Fseudaganides) cf. ledonicus de Lor,
(Textfig. 48)
De Loriols') Typus stammt aus dem mittleren obe-
ren Argovien des Departement de l'Ain (franz. Jura).
Es handelt sich um eine schlanke Form mit einem
hohen Querschnitt, hochgelegenem Sipho, stark ge-
schwungener Suturlinie.
Dieser Art spreche ich eine Form mit schmalem
Querschnitt zu (E/H = 0,73—0,80). die aus dem oberen
Oxfordien von Herznach stammt. Der im Querschnitt
weit oben gelegene Sipho ist bei einer Form sichtbar.
Die Suturlinie ist ausgeprägt sinusartig. Der Ventral-
lobus ist weit und wenig tief, der Externsattel nur
[•'ig.48. Niuili/ux (Pseadagantdesj-cf.
tetlunicux de Lor. Her/nach, Bw.,
Nr. 69H. Querschnitt untl Sutur, Nat.
(.irosse, üb. Corrtatus Schichten. F. 3.
schwach angezeigt. Der Laterallobus ist tief und ver-
hältnismässig schmal, der Lateralsattel weit und ab-
gerundet. Von allen Nautilen aus dem Oxfordien von
Herznach ist diese Art die schmälste.
Obere Cordatenschichten (F. 3), Herznach, Bergwerk,
Nr. 674, 691, 699 (abgebildet).
Nautilus (Pseudaganides) sp.
(Textfig. 49)
Es handelt sich um eine grosse Art, deren Peristom
und Wohnkammer teilweise erhalten sind. Die Wohn-
kammer umfasst ungefähr % eines Umganges. Durch
ihre dicke Form nähert sie sich dem N. (Paracenoceras)
Rollten v. Loesch (E/H = 1,28), die stark gebogene Su-
turlinie jedoch ist die eines Pseudaganides.
Fig. 49. Nautilus (Pseudaga-
nides) sp, Hcrznach, Ew.,
Nr. 699. Querschnitt .und
Sntur eines Fragmentes. *&
mit. Grosse. Ob. Cordatus-
Schichten. F. 3.
Der Querschnitt ist fast quadratisch; auf der Ven-
tralseite ist die Form abgeplattet. Die Seiten sind
schwach konvex. Die Suturlinie, nach hinten gegen den
Nabel geneigt, setzt sich aus einem sanft gebogenen
Ventrallobus und einem nur schwach angedeuteten
Externsattel zusammen. Laterallobus und -sattel sind
dagegen gut ausgeprägt.
Obere Cordatenschichten (F. 3). Herznach, Bergwerk,
Nr. 680 (abgebildet).
Unter den dicken, massigen Formen des Callovien
und des Oxfordien von Herznach beobachtet man zwei
verschiedene Gruppen von Nautilen, die sich durch die
Art der Suturlinie unterscheiden: Die eine mit wenig
gebogenen Suturen, die Paracenoceras, jene mit kräftig
gebogenen Suturen, die Pseudaganides.
Ein analoges Verhalten zeigen auch die schmalen
Formen.
Alle diese Figuren und Taf. 3 sind von Dr. R. Brunn-
schweiler, damals noch in Zürich, ausgeführt worden.
b) Dibranchiata
Familie BELEHNITIDÄE d'Orb. 1845
a) Allgemeines. Es sind dies fossile Tintenfische
(Cephalopoda), ähnlich der heute noch lebenden Sepia,
mit 10 Armen (Decapoda) und zwei Kiemen (Dibron.-
chiata). Sie besitzen ausserdem ein Rostruni oder
Schulp und einen Tintensack (der allerdings in den
seltensten Fällen erhalten geblieben ist). Wa,s man
gewöhnlich im fossilen Erhaltungszustand findet, ist
einzig eine mehr oder weniger regelmässige Zylinder-
form mit strahlenariiger Struktur, das Rostrum. Das
hintere Ende ist frei, manchmal zugespitzt. Das vordere
Ende zeigt eine konische Vertiefung — die Alveole —,
in der sich ein Organ mit ineinandergeschachtelten
Kammern befindet, der Phragmokon, der seinerseits
vom Lateralsypho durchbrochen wird.
Die aus kalkigen Rostren bestehenden Überreste
von Belemniten treffen wir in der Herznacher Mine
in allen Stufen an. Häufig jedoch beobachtet man nur
Querschnitte oder Teilstücke, die meist unbestimmbar
sind. Nur Fragmente einer bestimmten Art (Hibolites
latesulcatus d'Orb. sp.) erlauben ohne weiteres eine
genaue Bestimmung, da diese Art auf der ganzen Länge
des Rostrums eine tiefe, breite Furche und einen zu-
sammengedrückten Querschnitt besitzt.
Pur die Bestimmung muss das vollständig heraus-
präparierte Rostrum vorhanden sein, so dass die fein-
sten Details beobachtet werden können. In Herznach
und Umgebung ist der Zustand der Fossilifikation mit-
telmässig. In allen Stufen, selbst in den Mergeln, haben
die eisenhaltigen Oolithkörner auf der Oberfläche der
Rostren löcherartige Eindrücke hinterlassen. Diese ist
oft körnig und runzelig, wo sie andernorts glatt
und glänzend ist, so vor allem in den nicht oolithisehen
Schiefern und Mergeln. Wo es gelingt, all die Körner
sowie ihre Umhüllung zu entfernen, findet man oft
eine dünne, zähe Kalkkruste, die sowohl die kaum
wahrnehmbaren Seitenlinien wie auch die kleineu
Furchen der Spitze verwischen.
Um Belemniten richtig bestimmen zu können, muss
das Rostrum vollständig, von der Spitze bis zum Al-
veolarrand, erhalten sein. Auch der Phragmoconus, der
die Alveolarvertiefung erfüllt, sollte im Längs- und
Querschnitt studiert werden können. Die Lage (ventral
oder dorsal) der vorderen Furche kann nur mit Hilfe
l) P. de Loriol. Etüde sur les Mollusques et Braeliiopoties de
l'Oxfordien supörieur et moycn du Jura K'ftonien, 1903, S. 113,
Taf. 15, Fig. 10—11.
der Stellung des Siphos im Phragmoconus bestimmt
werden. Diese Disposition ist systematisch von Bedeu-
tung, kann jedoch nicht immer beobachtet werden,
weshalb sie durch Analogie oder Vergleich supponiert
wird. Dies geschieht dann, •wenn nur ein Exemplar zur
Verfügung steht. Im allgemeinen wird man sich jedoch
hüten, das Rostruin nur zur Abklärung der Siphover-
hältnisse in der Alvcolarvertiefung zu beschädigen,
dies um so mehr, da diese in den meisten Fällen doch
leer und somit keine Spur von einem Sipho festzu-
stellen ist.
Für die Bestimmung jurassischer Eelemniten muss
man sich auf die allgemeine Form des kurzen oder
länglichen Rostrums stützen. Diese kann zugespitzt
oder nicht, zylindrisch, lanzen- oder keulenförmig, oft
auch zusammengedrückt sein. Ebenso ist auf die Lage
der Furchen (ventral oder dorsal), die am Alveolarrand
anstossen, zu achten. Wichtig ist auch die Zahl und die
Lage der Furchen an der Spitze des Rostrums, das Vor-
handensein oder Fehlen von feinen Lateralstriemen
sowie die häufig zweigeteilten oder longitudinal zusam-
mengedrückten Bänder. All diese Merkmale setzen eine
gute Erhaltung, wie auch eine minutiöse Reinigung der
Exemplare voraus, die auf den ersten Blick und für
den Laien alle gleich erscheinen.
Die Belemniten sind vor allem im oberen Callovien
(C) und im mittleren Oxfordien (E) zahlreich. Im obe-
ren Oxfordien (F) sind sie oft deformiert und zerschla-
gen. In der Stufe C. l, ungefähr 50 cm von unten,
existiert eine Bank voller Belemniten, die in allen
Lagen durcheinander liegen, ein eigentliches Schlacht-
feld, Es ist unmöglich, sie herauszubekommen und zu
bestimmen. In den Oxfordmergeln E. l sind sie oft ganz
oder quer zerschlagen, so dass man sie mit dem um-
gebenden Gestein nehmen muss, wenn sie nicht in
Brüche gehen sollen.
b) Einzelne Phragmokonen. In gewissen Stufen (A. 5
und F.) findet man in Herznach Oberreste von grossen
Phragmokonen oder doch wenigstens einzelne Kam-
mern davon. Da man jedoch in der Stufe A. 5 keine
Rostren gefunden hat, deren Querschnitt mit den
Dimensionen der gesammelten Objekte übereinstimmt,
kann man diese keiner der in diesem Aufschluss ge-
fundenen Arten zuordnen. Sie sind deshalb unbestimm-
bar.
Im folgenden geben wir von ihnen eine kleine Liste
mit kurzer Beschreibung. Einzelne dieser Exemplare
wurden abgebildet.
Obere Macrocephalus-Schichten (A. 5). Zwei grosse
Exemplare, Bergwerk Herznach. Nr. 1133 (Abb., Taf. 3,
Fig. 1) zeigt fünf sichtbare und den Anfang einer sech-
sten Kammer. Der Konus ist 4.8 cm lang. Durchmesser
vorn 5 cm, hinten 3,8 cm. Die Stellung des Siphos ist
durch eine schwache Abplattung des Phragmokons
und eine transversale Vertiefung der Kammern ge-
kennzeichnet. Ein anderes Individuum, Nr. 1134, Länge
4.5 cm, Querschnitt 4,5 cm, zeigt sechs aufeinander-
gestellte Kammern. Ein weiteres Exemplar, Nr. 1135
(Abb., Taf. 3, Fig. 2), zeigt drei hohe Kammern sowie
eine sehr deutliche Narbe des Siphos auf dem hinteren
Teil.
Solch grosse Phragmokonen sind in mesozoischen
Ablagerungen selten. Sie können nur mit sehr grossen
Rostren in Verbindung gebracht werden. Im europäi-
schen Dogger (br. Jura ? = Bajocien sup. — Bathonien
inf.) findet sich Megateiithis aalensis Voltz sp.1}. Es sind
Phragmokonen von ähnlicher Grosse, jedoch sind die
Kammern weniger hoch und zahlreicher. Auch der
Apikalwinkel ist ein wenig anders.
Im Callovien mit M. macrocephaluss) von Indien ist
Belemnopsis Gerardi Oppel sp. ziemlich vergleichbar;
dies ist aber eine asiatische Art, von der das Rostrum
bei uns bis jetzt noch unbekannt ist.
Oberes Oxfordien, F. 1. Bergwerk Herznach, eins
Kammer (Querschnitt 2,5 cm). F. 2. Bergwerk Herznach.
mehrere Exemplare.
Im Oxfordien ist die Form weniger konisch als in/
A. 5. Nr. 1136 (Taf. 4, Fig. 3) zeigt drei Kammern. Die
Stellung des Siphos auf der Seite des Phragmokons
und auf der hinteren Seite des Septums ist gut sicht-
bar. Nr. 1137 (Taf. 4, Fig. 4) zeigt noch Fragmente des
Konotheks, die eine sehr deutliche Vertiefung längs
des Verlaufs des Siphos zeigt. Im Niveau F. kann nur
eine Art in Frage kommen, die ungefähr die Dimen-
sionen unseres Phragmokons besitzt. Es ist Cylindro-
teuthls Puzosi d'Orb. sp. Sie ist allerdings sehr selten;
wir haben bis jetzt nur zwei Fragmente beobachtet.
Auch in E. l (mittleres Oxfordien) ist diese Art vor-
handen.
Tafelerklärung
Taf. B, Fig. 1. (Trosser Phragmokon einer in llcrznach nicht bekann-
ten Belemnitcnart. Herznach, BW. Nr. 1133, 5 Kammern zeigend.
Seitenansicht, Gr. n,9f>. A. 5.
Tal. 3, Fi(?. 2. Anderes Exemplar. Herxitnc.h, B\v„ Nr. 11 :{.">. Miniere
Seile einer Kammer, die Sleile des Siphos zeigend. Gr. 0,93. A. 3i
Tnf. 3. Fig. :i. '! Cglinilrnteuthis l-'uzmi fl'Orli. sp. Herznach, B«.,
Nr. 113ß. Von hinten gesehen, üio .S l eil* des Siphos zeigend. Gr. HA
V. 2.
T.-if. 3, Fig. -4. ? Cglirulrotrulhix l'a-osi d'Orl). xp. Herznach, Bw„
Nr. 1137. Bruchstück eines Phragmekona mit 2 Kammern. Ventral'
seile, Furche der Konotiu'k gut sichltmr. Gr. 0.1)3. l'. 2.
c) Klassifikation
Die Belemniten von Herznach ordnen sich wie folgt
in die Systematik ein:
Unterklasse: Dibranchiata Owen 18363)
Familie: BeEemnitidne d'Orb. 1845 /
(Belemnitenartige Tintenfische) /
Unterfarrulien
a) Cylindroteuthinae Naef 1922.
Nur das Genus Cylindroteuthis ist in Herznach ver-
treten.
b) Belemnapsinae Naef 1922.
Das Genus Hibolites ist in dieser Lokalität am häu-
figsten.
c) Duvalinae Pavlow 1892,
Das Genus Rhopaloteuthis scheint einige seltene
Vertreter zu haben.
d) Passoloteuthinae Naef 1922.
Ein fragliches Rostrum wurde dem Genus Pleuro
belus Naef 1922 zugesprochen.
Ein Exemplar konnte nicht bestimmt werden. Er
wird unter dem Namen Belemnites (Genus?) sp. inde
beschrieben.
d) Beschreibung
1. Genus CYLINDROTEUTHIS Bayle 1878
Rostrum, an der Spitze mit beginnender, manchmal
bis an den Alveolarrand hinaufreichender Ventral
furche.
Cylindroteuthis Puzosi d'Orb. sp.
(Taf. 3, Fig. 5)
1878 Cylindroteuthis Puzosi d'Orb. sp. E. Bayle, Fos-|
siles principaux des terrains, Taf. 29, Fig. l—2
(des argiles oxfordiennes de Dives).
') C.H. v. Zielen. Versteinerungen Württembergs, 1830, S. 25,
Taf. in, Fig. 3—4.
•') V. Ulilig. The Fauna of Ihe Spill Shales. Pul. Indica, 1910,
Tat. 1)3 A, Fig. l—2, 4—5.
") Neueste Llteniliir über die Systematik der Belemniten'
a) TL. Stolley. Die Systematik der Belemnilen, Hannover 1919,
b) K. v. Bülow-Trumme.r. Cephalopodadibrunchiata. Fossilium Catör
lalogus. Animaläa, Pars 17. Berlin 192M.
c) Adolf Naef, Die fossilen Tintenfische, Jena 1922.
d) Marcel Lissajous. Reperloire nlphnbel»[ue des Belemnttes Juras-
siques, prtcedä d'nn cssai de classification, Lyon 1025.
1925 Cylindroteuthis Puzosi d'Orb. sp. M. Lissajous,
Belemnites jurassiques, S. 18, Fig. 9 (Reproduk-
tion der Typusfigur von d'Orbigny), S. 125.
Dickes, gerades Rostrum, zylindrisch, hinten sich
allmählich zuspitzend. 11 cm vom äusseren Ende sieht
man im Querschnitt noch keine Spur von einer Alveole,
was vermuten lässt, dass das Rostrum eine Länge von
20 cm erreichen kann. Der Querschnitt ist überall rund.
Eine kurxe Ventralfurche, die nach vorne immer enger
wird, kann bis zur Spitze reichen. 4,5 cm vom hintern
Ende weg ist sie schon vollständig verschwunden. Die
Form dieser Furche ist ganz und gar nicht vergleich-
bar mit der von d'Orbigny gegebenen Figur, wo diese
an beiden Enden erweitert ist. Aus der Figur von Bayle
sind Proportionen und Aussehen des Herznacher Exem-
plars viel besser ersichtlich.
Die Rostren dieser Art sind sehr selten. Wir kennen
davon nur zwei Exemplare, das bessere wurde durch
L. Rollier von Acklin angekauft und von ihm bestimmt,
das andere, eine Spitze von 6,7 cm Länge, wurde im
Bergwerk Herznach gefunden. Sie stammen aus dem
oberen und mittleren Oxfordien und im speziellen aus
einem der Horizonte, wo man isolierte Phragmokonen
und Kammern einer grossen Art gefunden hat.
Es ist daher wahrscheinlich, dass sie zu diesen ge-
hören; denn sie allein können mit ihren Dimensionen
solche Alveolarorgane besitzen (siehe Taf. 4, Fig. 3—4).
S t u f e n :
Rostren: Belemniten-Mergel E. I. Herznach. Nr. 1138
(Samml. Rollier, Ankauf Acklin). Sehr gutes, lei-
der unvollständiges Rostrum (Taf. 4. Fig. 5).
F. 2. Herznach, Bergwerk, Nr. 1139, Spitze.
F. 1. Herznach, Bergwerk, Nr. 1141, fragliches Frag-
ment, Spitze fehlend.
Phragmokonen. die nur zu dieser Art gehören können:
F. 2. Herznach, Bergwerk, Nr. 1136—37
{Taf. 4. Fig. 3-^).
F. 3. Herznach, Bergwerk, Nr. 1140, Fragment mit drei
Kammern (D = 12 mm).
Tafelerklärung
Taf. 3, FiR. f>. Cytindroteiithis Prrrtwi d'Orl). xp. Herznncli, Samml.
HollHT. Ankauf Acklin), Nr. 1138. Rostrum, Vcnlrsilwiln, <-*T. fl.TO.
Lk'leiTmitemner^H, E. l.
Tat. X Fig. üii-b. Ciilindmtrnlltiis PiKnsi d'Orb. sp. Id. Nr. 1138.Querscluiillc: ;i) Vorn; ]>) :nl d^r Spil/.t». nal. Gr. K. 1.
2. Genus HIBOLITES (deMontfort) K. Mayer-Eymar
1883
Rostrum schlank, lanzenförmig, mit stark entwickel-
ten Seitenlinien. Ventralschlitz mehr oder weniger lang.
Es ist dies das am häufigsten vertretene Genus in
Herznach. Es findet sich sowohl im Callovien als auch
im Oxfordien.
Hibolites hastatus de Blainville sp.
(Tat 3, Fig. 6—11)
1920 Hibolites hastatus de Blainville sp. E. v. Bülow-
Trurnmer. Cephalopoda dibranchiata, S. 141.
1925 Hibolites hastatus de Blainville sp. M. Lissajous.
Belemnites jurassiques, S. 36, Fig. 20, S. 94 (aus
dem Callovien und Oxfordien).
Das Rostrum kann bis zum Alveolarrand eine Länge
von 18,5 cm erreichen. Dieser ist jedoch nur selten
erhalten, meist ist er zerstört. Das Rostrum ist lanzen-
Jörrnig und zeigt einen runden Querschnitt, der manch-
mal etwas oval zusammengedrückt ist. In den meisten
Fällen ist das Ende zugespitzt; die Spitze ist mehr oder
weniger lang. Die schmale Ventralfurche entspringt am
Alveolarrand und erstreckt sich gegen die Spitze hin,
ohne diese jedoch zu erreichen.
Das grösste, von Ingenieur Frei gefundene Exemplar
(Nr. F. 761) zeigt unter der Alveole eine deutliche Ven-
tralfurche, Diese schwächt sich im zweiten Drittel der
Länge leicht ab und verbreitert sich dabei. Bei diesem
halb noch von Gestein umgebenen Exemplar war es
mir nicht möglich, die Seitenstreifen zu beobachten.
Im Gegensatz dazu habe ich sie an anderen Exem-
plaren gesehen, dass sie sich fast bis ans Ende der
Spitze erstrecken.
Bei einem kleinen Exemplar (Samml. Amsler, Stollen
1936) ist das Rostrum deutlich lanzenförmig, die Furche
erstreckt sich jedoch viel weiter gegen die Spitze hin,
was bei der Mehrzahl der Exemplare nicht der Fall ist.
Verglichen mit Hibolites semihastatus Blainville sp.,
der in der gleichen Stufe auftritt, ist H. hastatus viel
ausgeprägter lanzenförmig, mit einer bedeutend schär-
feren Spitze. Die Ventralfurche ist nicht so breit und
am Ende weniger spitz; sie erstreckt sich auch weniger
weit gegen die Spitze hin.
Die Nrn. 1141 (C. 1/2) und F. 761 (F. 2) stellen eine
weniger lanzenförmige Abart dar als die typische Form.
Die Spitze ist hier stark verlängert. Diese Varietät
wurde von P. de Loriol abgebildet1).
S t u f e n :
A. 5. (Obere Macrocephalusschichten) Kornberg (Kohl-
halde), Wassergrabung. Samml. Amsler, l Exem-
plar,
C. 1. (Oberes Callovien) Herznach, Sammlung Rollier,
10 Fragmente; Bergwerk, Samml. Tieche, l Exem-
plar; Schürfung Hübstel. Samml. Amsler, l Exem-
plar; Herznach. Samml. Moesch, ETH. l Exemplar.
C. 1. (Oberes Callovien) Herznach, Sammlung ETH,
l Exemplar; Hübstel, Samml. Rollier, l Exemplar/
Herznach, Bergwerk, Samml. Frei, Nr. 703a (Taf.3.
Fig. 9), sehr gutes Exemplar; id., ein fragliches
Exemplar; Hübstel, ETH, l Exemplar.
C. 1/2. (id.) Herznach. Bergwerk, Nr. 1141 (Taf. 3, Fig. 6),
l Exemplar; id. 11 Exemplare oder Fragmente.
C. 2, (id.) Herznach, Bergwerk, Nrn. 1142—43 (Taf. 3,
Fig. 7—8), 2 Exemplare.
C. oder E. (Oberes Callovien oder mittleres Oxfordien)
Herznach. Samml. ETH, 5 Exemplare.
E. 1. (Mittl. Oxfordien) Herznach, Bergwerk, Nr. 1151
(Taf. 3, Fig. 11), 9 Exemplare oder Fragmente.
F. (Oberes Oxfordien) Herznach, Sammlung Rollier,
6 Exemplare.
F. 1. (id.) Herznach. Bergwerk, 6 Exemplare.
F. 2. (id.) Herznach, Sammlung Frei, Nr. F. 761 (Taf. 3,
Fig. 10), sehr langes Exemplar (18,5 cm lang).
G. unten (Unt. Argovien) Herznach, Bergwerk, 2 Exem-
plare (Nrn. F. 647, F. 701), Sammlung Frei, Frick.
Tafelerklärung
'l'at. 3, Flg. fi. ni/mlitfx Iiastaltis Blainv. sp, Ilcrznm-h, Hw., Nr. 1141.
Sehr grosses Exemplar mit Alveole. Venlrulscite. Gr. 1.n. C. 1/2.
Taf. 3, Fig, 7. Hitmlites haslattts Bliiinv. x;i. Herznach, B-w., Nr. 1142.
Ventralseite. Die Furche ist künstlich vorlänßcrt worden. Gr. U.94.
C. 2.
Taf. 3, Fis. 8, flihniiles hasütlua JJlolnv. sp. Herznacli, B\v., Nr. l Mit.
Kleines Exempl-, Venlrnlseite. Gr. 0.94. C. 2.
Taf. 3, Fig. 9. Tlibnlites hastutiis nlainr. ,ip. Nr. 703n. Herznach.
Bw., Samml. A. Frei, Frick. Sfhr gutes ExempHir. Vcnfralseite.
tir. 0.93. c. i.
Tnl. :i, Fig. 10. Hibotites haslatm Bluinv. sp, Herznach, B\v., Nr.
l'". 761, Samml. Frei, Frick. Das Drossle Exemplar (18,5 cm Lunge)
noch z. T. im Gestein. Vcutralscilr. Gr. 0.9S». F. 3.
Taf. 3,FiK. 11. Hibolites haslalits Uliunv. sp. Herznach, Bv,:, Nr. 1151.
Z.T. im Gestein. Venlralsclle. Gr. n.93. F.. 1.
Hibolites semihastatus de Blainville sp.
(Taf. 4, Fig. 1—3)
1827 Belemnite semihastee. Ducrotay de Blainville.
Memoire sur les Belemnites, S. 72, Taf. 2, Fig. 5.
5a. 5b.
') P. de Lorlol. OxForclien sup. du .Jura bernois, I.Teil, 1896
Tal. l, Fig. 2.
23
1925 Belemnites semihastatus Blainville sp. M. Lissa-
jous. Belemnites jurassiques. Essai de classifica-
tion, S. 132.
Eine oft verkannte Art, die sich von H. fiastatws
Blainville sp. durch ihr massiveres, weniger spitzes,
lanzenförmiges Rostrum sowie durch ein weniger zu-
gespitztes Ende unterscheidet. Die breitere und weniger
tiefe Ventralfurche erstreckt sich weiter gegen die
Spitze als in der vorhergehenden Art. Die laterale
Doppellinie erstreckt sich fast geradlinig bis ungefähr
zur Spitze hin.
Gegen die Mitte des Rostrums ist der Querschnitt
rund. In der angeschwollenen Partie, dort, wo die
Ventralfurche verschwindet, wird er etwas elliptisch.
Beim abgebildeten Exemplar (Schürfung Feuer-
berg 2, Samml. Amsler) erstreckt sich diese doppelte
laterale Linie weiter gegen die Spitze als gewöhnlich
bei dieser Art. Meistens treten sie im Oxfordien sup.
auf (F. 1).
S t u f e n :
Oberes Callovien, Herznach. Sammlung Rollier,
l Exemplar.
C. (Oberes Callovien) Ueken, Samml. ETH, Nr. e. 2461,
l Exemplar; Herznach, Samml. Rollier. 7 Exem-
plare oder Fragmente; Herznach, Samml. Rollier
(durch Moesch), 2 Exemplare.
C. l, (Oberes Callovien) Herznach, Bw. 2 Exemplare
(eines ist fraglich); Herznach (Kalkofen), Samml
Rollier, 9 Exemplare oder Fragmente; id. (Wiri-
dismatt), Samml. Rollier, 1920, l Exemplar; id.
Hübstel), Samml. Rollier, 1918, 3 Exemplare;
Herznach, Samml. ETH, l Exemplar; id. Samml.
Rollier, l Exemplar.
C. 2. (Oberes Callovien) Herznach, Willihof, Sammlung
Rollier, 2 kleine Exemplare. •
C. oder E. (Oberes Callovien oder mittleres Oxfordien)
Herznach, Samml. ETH, 5 Exemplare.
E. 1. (Mittleres Oxfordien) Herznach, Bw„ 4 Exemplare
(davon ein ganz deformiertes); Wölflinswil. Samm-
lung Rollier, l Exemplar.
F. l. (Oberes Oxfordien) Schürfung Feuerberg 2, Samml.
Amsler, 2 Exemplare (8,5—9 cm Länge); Nr. 1144
(Taf. 5, Fig. 1); Herznach, Bw., 26 Exemplare oder
Fragmente, fragliches Niveau, 2 Exemplare.
Tafelerklänrng
Taf. 4, Fig. 1. Hihatite.1 .•srmihaxtalus Bliiinv. sp, Herznac.il. Schürfung
Feuerberg 2, Bw., Samml. Dr. Amsler, Nr. T14-1. Yenlralansicht.
Gr. (».04. F. 1.
Taf. 4, Fig. In. Id. Querschnitt Gr. 1.0. F. .1.
Tal.-l. Fig. 2. mtolltex semihosiatus BUilnv. sp. I d . , Nr. 1144.
Lnler;d;msiclit, die doppolte Seitenlinie zeigend. Gr. 1.11. F. l.
Hibolites latesalcatus d'Orb. sp.
(Taf. 3, Fig. 12, Taf. 4, Fig. 3—6)
1849 Belemnites semihastatus depressus F. A. Quen-
stedt, Cephalopoden, Taf. 29, Fig. 12—19.
1856—1858 Belemnites calloviensis A. Oppel. In Fig.
Quenstedt, Juraformation, S. 546.
1878 Hibolites latesulcatus d'Orb. sp. E. Bayle, Fossiles
principaux des Terrains, Taf. 30, Fig. 9 (des ar-
giles oxford. des environs de Besancon).
Diese Art wurde bis heute meistens nur beschrieben
und selten abgebildet, da man sich immer auf die
Figuren in Quenstedt und Bayle bezog.
Die Rostren sind von kleiner bis mittleren Grosse
und auf der ganzen Länge zusammengedrückt. Eine
breite und tiefe Ventralfurche erstreckt sich vorn oft
zerstörten Alveolarrand bis zur Spitze.
Diese Art ist In Herznach. weitverbreitet und dank
ihrer starken Furche, die sich über das ganze Rostrum
ausdehnt, die am leichtesten zu erkennende. Aus die-
sem Grunde können auch blosse Fragmente bestirt
werden.
Ein Exemplar aus der Stufe F. l zeigt eine leic
Lateraldepression, die, wie es scheint, den Doppelstn
fen entspricht, die das Genus charakterisieren.
Die Grosse schwankt zwischen 3 und 10 cm.
S t u f e n :
C. (Oberes Callovien) Herznach, Sammlung E
l Exemplar.
C. 1. (Oberes Callovien) Herznach, Bw.. Samml. F
Nr. 703b (Taf. 4, Fig. 3); Herznach, Willihof, Sannj
Kollier, 11 Exemplare oder Fragmente; Heiv.nst
Samml. ETH, 3 Exemplare; Hübstel, Samml. Bf
Her, 6 Exemplare.
C. 2. (id.) Herznach, Bw., 6 Exemplare, Nr. 114SM
abgebildet (Taf. 4, Fig. 4—5).
C. 3. (id.) Herznach, Bw., l Exemplar, Samml. Tiecl
l fragliches Exemplar, Samm. ETH.
C. oder E. (Oberes Callovien oder mittleres Oxfordlt
Herznach, Samml. ETH, 12 Exemplare oder Frs
mente. Ueken, Samml. Moesch, ETH, 17 Exempti
oder Fragmente.
E. 1. (Mittleres Oxfordien) Haupthorizont dieser Art
Herznach, Ew.. 19 Exemplare oder Fragmer
Nr. 1147^48 (Taf. 4, Fig. 6, Taf. 3, Fig. 12).
F. 1. (Oberes Oxfordien) Herznach, Bw., l Exenipi
l Fragment.
F. 2. (id.) Herznach Bergwerk, 2 Fragmente.
Tafelerklärung
'af. 4, Fig. 3. Hilmliles latesiilcitlux d'Orb. »p. Ilerzrutch, Bwi Sa
'rei, Frlck, Nr. "lob. Kleines Hxcmplnr. Yen (.rätselte. r,r. ((.HJ.
Tar. 4, Fig. 4. Hilmliles talesulcaliis d'Orb- sp. Herznaeh, E
Nr. 1146. Vontralscite. Gr. O.SI4. C. 2.
Tut. 4, Flg. 5. Hlbüliles tatcsulcatus d'Orb. sp. Herznach, B
Nr. 1145. Ycntrnlseite. Gr. 0.94- C. 2.
Taf. 4, FiR. öa. llilmlilex tatcsulaiius d'Orb. sp. [lerünach, Bw.,Querschnitte. Gr. 1.0. C. 2.
Tal. 4, Fig. fi, Hibolilfs latesulcatus d'Orb. sp. Herznaeh, D
Nr. 1147. Exemplar Im Laboratorium aus dem Gestein priiparj
Ventralseite. Gr. 0.97. E. 1.
Tal. 4, Fig. ß;i-c. Hibolttes latesuleatiia d'Orb. .«p. Id. Nr. 1147. Q«
schnitte. Gr. 1.0. E. 1.
Tal. 4, Fig. 12. Hlbalüe.s talcsiilfatu.i d'Orb. sp. Herznach, B
Nr. 1148. Sehr kleines Exemplar. Ventralonsicht. Gr. U.U3. E
3. Genus EHOPALOTEUTH1S Lissajous 1915
Keulenartiges Rostrum, spitz oder nicht. Dora
furche geht nicht über die Alveolarregion hinaus.
Uliopalotenthis (?) bzoviensis (Zeuschner sp.)
(Taf. 4, Fig. 7—8)
1869 Belemnites bzoviensis Zeuschner. Über Belem
tes bzoviensis, eine neue Art aus dem unterst
Oxfordien von Bzow, bei Kromalow, S. 565, Tat
1927 Rhopaloteuthis bzoviensis Zeuschner sp. M. Liss
jous. Quelques nouvelles especes de Belemnil
jurassique, S. 36, Taf. 4, Fig. 4—7.
Dieser Art von Zeuschner, wie sie von M. Lissajo
beschrieben und abgebildet wurde, spreche ich <
Rostrum zu, das Dr. Amsler wegen seiner merkwün
gen Form in die Augen stach. Nach Lissajous fira
sich die Art in Rompon in der Nähe von la Vou
(Ardeche); im Text wird sie dem Oxfordien zugeordn
in der Tafelerklärung dem Callovien. Nach G. Sayn u
F.Roman1) stammt sie aus dem untersten Callovi
(marnes ä Belemnites, die 4 Arten von Rhopaloteutl
und Hiboltes latesulcatus umfassen).
Das Rostrum Nr. 1149 von 5 cm Länge ist noch n
der Alveole versehen, die aber an den Rändern me
oder weniger zerstört ist. Es ist kurz, keulenartig, oll
*) G. Sayn et F. Roman. Jurassiqiic moyen de Ui Voulte-!
Rhone, 19281 S. 33.
eigentliche Spitze, nur mit einem unregelmässigen ver-
krüppelten, stumpfen Ende. Nach vorn erweitert es sich
in die Alveolarregion. Eine kurze, enge und tiefe
Furche erstreckt sich ungefähr über den vorderen
Drittel des Rostrums. Da man keine Spur vom Phrag-
mokon sieht und ich dieses einzige Exemplar nicht
beschädigen wollte, vermag ich nicht zu sagen, ob die
Furche dorsal oder ventral verläuft. Bei Rhopaloteu-
this ist sie dorsal, was ich auch von diesem Exemplar
durch Vergleiche annehme.
Auf den Seiten beobachtet man einen eingesenkten
Längsstriemen. Dieser ist relativ weit und umfasst un-
gefähr Yn der Rostrumbreite und wird durch zwei
mehr oder weniger vorstehende, zarte Rippen be-
grenzt, was dem Exemplar ein etwas gekerbtes Aus-
sehen verleiht. Der Querschnitt ist unregelmässig,
leicht polygonal.
Dieses Rostrurn zeigt deutliche Anklänge an das
eine oder andere von La Voulte abgebildete Exemplar,
die ebenfalls keine Anlagen zur Ausbildung eines
Spitzchens aufweisen. Das Rostrurn von Herznach ist
jedoch massiger, seine keulenartige Form ist viel stär-
ker betont. Die Anwesenheit eines in der Längsrichtung
eingesenkten relativ breiten Striemens auf den Flan-
ken verleiht ihm einen eigenartigen Charakter und
nähert ihn dem Pleurobehis compressus Stahl sp.
Man könnte an eine Monstruosität denken, was ich
anfangs auch tat, bevor ich die Arbeit Lissajous stu-
diert hatte. Doch glaube ich heute, dass es richtiger ist,
wenn wir die vorliegende Form dem Rhopaloteuthis
zuordnen.
S t u f e n :
C. 1. (Oberes Callovien), Herznach, Bergwerk, Samml.
Amsler, l Exemplar, Nr. 1149 (abgebildet).
C. (id.) Herznach, Samm. Rollier, Ankauf 1899, ein
sehr fragliches Exemplar.
Tafelerklärung
Taf. 4, Flg. 7. Rkopaloteuihis f ? ) bzameri.ii.i Zcusi-liner sr>. Merz-
nach, Hw., Nr. 1149. Samml. Amsler. Furcbennnsicht (dorsal?)
Gr. 0.90. C. 1.
Tal. 4, Fitf. 7n-c. Rhopalolfuthls ( ? ) bznnien.iis X.eusclmi'r sp. Herz-
nach, Uw. Til. Querschnitte. Nat. Gr. C. 1.
Tuf. 4, Fig. H. Klinftnlolviithif; f?) fi-omVnsäs Zcusclmcr sp. Herznnch,
Bw,, Nr. 114«, Samml. Amsler. Seitenansicht, um die Striemen r.\i
zeigen. Hr. 0.97. C, 1.
4. Genus PLEUROBELUS Naef 1923
Dieses von A. Naef 1922L) geschaffene Genus ist
durch die etwas gepressten Flanken in der Alveolar-
gegend charakterisiert.
? Pleurobelus sp, indet.
(Taf. 4, Fig. 9—10)
Ein einziges, kurzes Rostrum (Nr. 1150) von 51 mm
Länge, aus den Macrocephalusschichten stammend,
zeigt derart eigenartige Merkmale, dass es nicht be-
stimmt werden konnte.
Das Rostrum, das sich am hinteren Ende etwas er-
weitert, stellt eine auf den Flanken etwas zusammen-
gepresste, keulenartige Form dar. Es endigt mit einer
exzentrisch gelegenen, auf der Seite der Furche auf-
gesetzten Spitze. Dies kommt vor allem in der Seiten-
ansicht zum Ausdruck. In der Region der Spitze und
ganz besonders in der Alveolargegend ist der Quer-
schnitt deutlich quadratisch. Eine tiefe Furche erstreckt
sich vom Alveolarrand über die Hälfte des Rostrums.
Auf den Seiten, vor allem gegen die Mitte des Rostrums,
erscheint eine leichte Longitudinalrippe, die beidseits
von einer leicht eingetieften Längszone begrenzt
wird, wobei die der Furche näher liegende breiter ist
als die andere. Jede dieser beiden längs verlaufenden
Vertiefungen ist gegen aussen durch eine äusserst zarte
Rippe begrenzt. Nicht weit von der Spitze weg lässt
sich eine kurze, unregelmässige Furche erkennen, die
gegenüber der Alveolarfurche liegt.
Man könnte dieses Rostrum dem Genus Rhopalo-
teuthis zuordnen, doch ist hiefür die erste Furche viel
zu lang. Mit Pleurobelus stimmen die Striemen wie
auch der quadratische Querschnitt der Alveolargegend
überein. Bei jener Form jedoch zeigen sich an der Spitze
zwei Furchen statt nur eine. Nach A. Naef ist beim
Typus des Genus, bei Bei. compressus Stahl, das Haupt-
charakteristikum die laterale Zusammendrückung des
Rostrums in der Alveolarregion; ebenso lassen sich eine
Rinne in der Gegend der Alveole und zwei kurze,
flache Dorsalfurchen beobachten, während dem «Stiel»
entlang jederseits zwei, selten mehr, Striemen dem
Hinterende zulaufen.
Bei unserem Exemplar ist die Dorsalfurche (?) viel
tiefer, und es zeigt sich nur eine kurze, unregelmässige
Apikaifurche. Bis jetzt war das Genus Pleurobelus nur
mit einer Art aus dem Domerien (Lias &) Europas be-
kannt. So hätte dieses Genus eben noch einen Vertreter
im unt. Callovien. Das Fehlen von Formen im Oberen
Lias und Dogger, aus denen wir die unsrigen ableiten
können, ist sehr merkwürdig.
S t u f e :
A. 5. Macrocephalusschichten: Kornberg, Kohlhalde,
bei einer Wassergrabung. Samm. Amsler, 1937,
Nr. 1150 (abgebildet).
Tafelerklärung
Taf. i, Fig. H. Hrtcnitiitcii (Plmirnbrliix?) sp. indrt. Kornberg (Kohl-
hiilde bei einer Wasserfassung), Nr. 1150. Samml. Amsler. Furche.n-
ansicht (dorsal?), fir. 0.92. A. 5.
Tal. 4, Fig. Ba-h. Belrmniles f Pleurobelus?) sp. indet. Koniberg
Nr. 1150, Samml. Amsler. Querschnitte. Gr. 1.0. A. 5.
Taf. 4, Fig. 10. Bfltnwiites f Pleurobelus '> ) sp. indet. Id. Xr. 1130,
Samml. Amsler. Seiionansicht, um die Striemen zu zeigen. Gr. 0.97.
A. ;1.
Belemnites (Genus?) sp. indet, (oder nov.)
(Taf. 4, Fig. 11—12)
Sin einziges Exemplar zeigt deutliche Charaktere
eines verschiedenen Genus. Es kann nur durch neue
Funde, die im einzelnen den Phragmokon zeigen müs-
sen, vollständig bekannt werden.
Unvollständiges Rostrum von 10,5 cm Länge. Auf
der Höhe der Bruchfläche zeigt sich noch keine
Spur einer Alveole, so dass das vollständige Indivi-
duum wohl eine Länge von 15 cm erreicht haben mag.
Lanzenartige Form, deren Querschnitt sich gegen
die Spitze hin immer mehr verringert,
Auf der Höhe der Bruchlinie ist der Querschnitt
deutlich rundlich; auf der Ventralseite ist er gegen
das Äussere der Furche hin ein wenig abgeplattet. Die
Spitze des Rostrums liegt zentrisch.
Die breite, tiefe Furche (Ventral ?) verbreitert sich
in Richtung der Spitze, wird schwächer und verschwin-
det dann, wo das Rostrurn seine maximale Dicke er-
reicht. Zwei kurze, seitlich gegenüberliegende Apikal-
furchen sind deutlich ausgebildet. Auf den Flanken ist
eine leichte, eben wahrnehmbare Abplattung zu be-
merken.
Wenn die Lateralfurche fehlen würde, könnte man
dieses Individuum ohne zu zögern dem Hibolites serni-
hastatus de Blainville sp. zuordnen. Es würden nur die
seitlichen Doppelstriemen fehlen.
Durch das Auftreten seitlicher Apikaifurchen nähert
es sich älteren Genera aus Lias und Dogger, wie etwa
Mesoteuthis und Megateuthis, aber bei denen fehlt die
Ventralfurche.
') A. Naef. Die fossilen Tintenfische, 1922, S. 233, FiR.85 (1),
S. 235.
Die Kombination einer Alveolarfurche mit zwei
schwachen Apikaifurchen wurde schon erwähnt. Dieses
Verhalten zeigt sich auch beim vorhergehenden Genus
Pleurobelus, jedoch in vermindertem Masse. Aber hier
ist das Rostrum kürzer, weniger lanzenförmig und der
Querschnitt in der Alveolarregion quadratisch, dank der
seitlichen Abplattung. Die obige Beschreibung beweist,
dass das Exemplar F. 442 aus dem Oxfordien von Herz-
nach sehr verschieden ist. Sein Habitus unterscheidet
sich stark von Bei. compressus Stahl. Wir waren nicht
erstaunt, wenn diese Individuen später einem neuen
Genus zugewiesen werden müssten.
S t u f e :
E. 2. (Mittl. Oxfordien) Herznach, Bergwerk. Nr. F. 442
(Samm. Frei, Frick). l Ex. (Tat 5, Fig. 11—12).
Ta.felerkla.rung
Tal.-l, I-'itf. 11, liflemnüfs (Genus?i sp. iniiel. J-Icrgnnch, Bw.,
Nr. F.-142. Samml. Frei. Vcntrulanslcht. ür. 0.93. E. 2.
Tat.-l, Fiß. lla-c. Belemnitts (Genus?) «p. imtel. Id., N'r. F. -1-12.Querschnitte. Gr. 1.1.1. E. Z,
Taf. 4, Fig. 12. Bftemniles (Genus?) .v;», ludet. Id., \r. F. 1 12.
Latenüanaicht <.;r. 1.03. E. 2.
ganz glatt, ohne eine Spur von Einschnürungen. Diq
Schale ist mit sehr feinen Linien ornamentiert, di^
nach hinten gebogen sind. Der Querschnitt ist oval
Mittlere Cordatusschichten (F. 2), Bergwerk Herz-
nach, Nr. 713 (abgebildet): Nr. 768 (ein sehr klei-
nes Exemplar, das nur dieser Art zugeordnel
werden konnte).
T aj eierklär ung
Taf. 5, Flg. 1. Plnitlartras urttescicum (Miin.-Chtilm.). Colltil. Hera
nach, liw., Nr. 713. Nat. ür. Oberes Üxforclien. F. 2.
Phylloceras cf. Kunthi Neumayr
(Textfig. 51, Taf. 5, Fig. 2)
Hier handelt es sich um ein sehr schönes Stück auj
der Sammlung Rollier (Geologische Sammlung ETHlj
L, Rollier bestimmte ihn als Phyll. Kudernatschi d
P, Kunthi Neumayr. In Wirklichkeit sind aber dies^
beiden Formen verschieden; die zweite ist viel abge-
platteter als die erste. Unsere Art zeigt Spuren eine
durchgehenden, sehr feinen Verzierung, bestehend aaj
strahlenartigen, dünnen Linien, die gegen den Nabq
eingebogen sind.
c) Dibranchiata, (?) A m m o n o V d e a
I. Familie: PHYLLOCERATIDAE Zifte! emend.
Unterfamilie: PHYLLOCERATINAE Prinz emend.
Es sind Ammoniten mit stark umfassenden Um-
gängen, mehr hoch als breit, mit elliptischem oder
ovalem Querschnitt. Der Nabel ist sehr eng mit Aus-
nahme der Gattung Sowerbyceras. Ihre Ornamentation
ist schwach, doch erscheinen manchmal etwas stärkere,
rippenähnliche Anschwellungen auf dem Steinkern, oft
Querfalten oder Einschnürungen.
Die Suturlinie ist sehr charakteristisch. Die Sättel
endigen in blattförmigen Lappen, die an der Basis
verengt sind.
Von den zahlreichen Untergattungen, die man unter-
schieden hat, sind einige im oberen Callovien (C. l und
C. 3) wie auch im Oxfordien (D. und F.) von Herznach
vertreten.
1. Genus PHYLLOCERAS Stiess
Die Phyüoceras s. str., mit ovalem Querschnitt und
engem Nabel, zeigen keine äusseren Querfalten. Der
Steinkern trägt im allgemeinen keine Furchen.
Phylloceras ardescicum (Mun.-Chalm.) Collot
(Textfig. 50, Taf. 5, Fig. 1)
Diese Art ist im Oxfordien von la Voulte (Ardeche)
durch mehrere Varietäten gut vertreten. Einer der
dicksten gleicht absolut unserem Exemplar Nr. 713,
Fig. 50. Phiitloceras ardetictcum (.\Iiin.-
ChaJm.). Collol. Herznach, Bw„
Nr. 713. Querschnitt. Nat. Gr. Ob.
Oxforctlcn. F. 2.
Es handelt sich um ein kleines Individuum, das auf
einer Seite die Suturlinie zeigt, die andere Seite ist
noch von der Schale bedeckt. Der SAeinkern erscheint
Flg.öl. l'hylltxeras cf. Kunthi
Ntrititi. Herzmich, Samml.
Kolller. ETII, Nr. Tl.'i. Quer-
schnitt. Nut . <ir. Ob, Oxfor-
dien. F. 2.
Schale wie Steinkern besitzen strahlen artige, schwa
ehe Falten, die mehr oder weniger gebogen sind, nac
Art des P. pUcatum Neumayr aus dem unteren Argoviei
Unser Exemplar ist noch mehr abgeplattet als de
Typus, doch konnten wir es nicht sicher identifizier«
Mittl. Cordatusschichten (F. 2), Herznach, Samm
lung Rollier, ETH, Nr. 715.
Tafelerklärung
Tal. 5, Fig. 2. Phglloceras cf. Kinttln Ncutn. Herznnch, Sair
Rollior, KTII, Nr. 715, Gr. Ob. Oxfordien. F. 2.
Z. Genus CALLIPHTfLLOCERAS Spath 1927
Glatte, involute Form, zusammengedrückt mit al
gerundeter Aussenseite. Der Steinkern trägt doppel
gebogene Einschnürungen, mit oder ohne Anschwellte
auf der Schale (vor allem an der Peripherie).
Calliphylloceras euphyllum (?) Neum. sp.
(Textfig. 52, Taf. 5, Fig. 3)
Exemplar der Sammlung Rollier, jetzt ETH (Durct
messer 55 mm), ziemlich gut erhalten, vollständig gi
kammert, wurde vom Sammler dieser Art zugesproelia
Man bemerkt am Nabelrand einige Einschnürungen i
rosettenartiger Anordnung. Das Vorhandensein vo
äusseren Querfalten ist jedoch nicht sicher. Aus diese
Grunde wurden sie nur mit Bedenken dieser Art zi
geordnet.
Mittl. Cordatusschichten (F. 2), Herznach, Samn
lung Rollier,
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Fig. 52. CallipliH/lwi'rns tuphyllum !?)
Neujtl. sp. Samml. Kollier, ETH, Nr. 712.Querschnitt Nut. Gr. Üb. Oxlortlien, F. 2.
Calliphylloceras Demidoffi Rousseau sp.
(Textfig. 56—58, Taf. 5, Fig. 5)
Diese Art ist durch sehr grosse Exemplare oder
Fragmente vertreten, die aus dem oberen Callovien
stammen (C. l und C. 3). Man findet sie aber auch im
oberen Oxfordien (F. 2 und F. 3).
Oberes Callovien:
Die drei grössten Individuen haben folgende Durch-
messer: 240, 285, 430 Millimeter. Der Querschnitt ist
spitzbogenartig, schmal und am Aussenrand abgeplattet
und abgerundet. Das Verhältnis E/H schwankt zwischen
0,53 und 0,54. Der Querschnitt ist vollständig mit dem
bei L. v. Löczy abgebildeten vergleichbar. Dort handelt
es sich um eine erwachsene Form von VillänyJ).
Tafelerklärung
Taf. 5, Fig. .'t. Ctiltiphyllaceras ettphuUum ( ? ) Xeum. sf). Samml.
RoWer, ETH, Nr. 712. Gr. Ol>. Oxfordien. F. 2.
Calliphylloceras clisputabile Zittel sp.
(Textfig. 53—55, Taf. 5, Fig. 4)
Das arn besten erhaltene Exemplar trägt noch die
Schale. Bei einem Durchmesser von 20 mm beobachtet
man (allerdings nur mit der Lupe) feine, leicht wellen-
artige Linien. Pro Umfang finden wir 4—5 strahlenartig
angeordnete, gerade, breite und weiche Einschnürun-
gen sowie auch Spuren von externen Querfalten. Bei




tfibite XHl.el.5p. Elerziuich, Bw.,
Nr. 714. Quersclmtll. N ü l . C,r.
Ob. Oxfordien, F, 2.
Fig. 34. CalliphgUocena dixi»t-
InbUf Xil l u! yp. Herzuach, Bw.,
Nr. 7715. Querschnitt. Nat. Cjr.Üb. OxFordicn. F. U.
Fig. öä. (Mliphiillnterux tlisjmtabile Zittel sp. Herznach, tivv., Nr. 718,
Sutur. rjr. :i,li. üb. Oxforrtk'ii. F. 2.
Die Suturlinie zeigt zweigeteilte, auf einer geraden
Linie angeordnete Sättel. Einzig der Externsattel ist
etwas tiefer. Die Loben sind spitz, der erste Lateral-
lobus deutlich zweigeteilt.
Mittlere Cordatusschichten (F. 2), Bergwerk Herz-
nach. Nr. 714, Nr. 718 (deformiert). Nr. 773 (halbes
Exemplar), Nr. 775 (sehr kleines Exemplar).
Tafelerklärung
Taf. 5, Kig. 4. Callipliullocfras disputabile Zittel sp. Mprznach,
Bw., Nr. 7l8. Gr. Ob. Üxfordien. F. 2.
Fig. 50. Cnllifiliytloccrus Dcniidftf/i Rousseau sp. Her/nach, tiw.,
Nr. 201. Querschnitt. Gr. y„. Ob. Callovien. C. f.
Der Steinkern trägt Spuren von schwachen Ein-
schnürungen, die weiche Undulationen bilden und be-
sonders am Nabelrand deutlich sichtbar sind. Die Schale,
stellenweise erhalten, trägt sehr feine Linien.
FiK- ij7. CalLifthyltoct'.ras Dcniidoffi Housscuti s/). Hcrznach, Bw.,
Nr. 291. Sirtur. Gr. %. Ob. Callovien. C. 1.
Bei einem Exemplar (Nr. 291) ist die Suturlinie sehr
gut erhalten. Die einzelnen Elemente überschneiden
sich häufig, so dass der Aussenrand der Sättel, ver-
deckt durch die Loben der folgenden Suturlinie, ver-
schwindet.
Diese zeigt überaus grosse, abgerundete, blattför-
mige Lappen. Allerdings ist dies beim Externsattel, der
etwas weiter zurücksteht, weniger der Fall als bei den
übrigen. Die Linie, die die Enden der Loben umfasst,
verläuft ungefähr gerade. Die Loben selbst sind im
grossen dreigeteilt und asymmetrisch.
') Ludwig v. Löczy v. Löcz. Monographie der Villäiiyer Callo-
vien-Amaioniten, 1915, S. 3U, Fig. 19.
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Aus den Latnbertischichten (D.) kann ein Fragment,
allerdings nur mit Vorbehalt, dieser Art zugesprochen
werden. Sein Querschnitt ist noch viel stärker zusam-
mengedrückt.
Calüphylloceras Demidof/i ist ebenfalls durch voll-
ständige Exemplare in der Cordatusschicht vertreten
(Durchmesser 49—83 mm), daneben finden sich auch
noch Fragmente von beträchtlich grösseren Individuen.
Fig. r>8. C.ulliphylttn'eras Dfttti-
iluf/i Rousseau tp. Herznach.
Bw., Xr. 716. Querschnitt
% nal. Gr. Ob. Oxfordien. F. 2.
Die vollständigen Exemplare sind gut erhalten, ab-
geplattet, mit kleinem Nabel und weisen pro Umgang
5—6 doppeltgebogene Einschnürungen auf. Die teil-
weise erhaltene Schale ist schwach gerillt. Die Dimen-
sionen dieser Exemplare passen vollständig in die von
L. v. Löczy und besonders von F. L. Spath angegebene
Variationsbreite.
Die grossen Fragmente sind etwas zweifelhaft, ob-
wohl die Schale erhalten ist. Infolge ihres spitzbogigen,
abgeplatteten Querschnittes kann man sie nicht gut
einer anderen Art zuordnen.
Oberes Callovien (C. l, oberster Teil der Schicht),
Bergwerk Herznach, Nr. 290, 291, 335.
Oberes Callovien (C. 3) id. Nr. 933 (Fragment).
Unteres Oxfordien (D.) id. Nr. 796 (zweifelhaft).
Oberes Oxfordien (P. 2), Bergwerk, Nr. 716 (ab-
gebildet), 717a, 717b, l Exemplar (1946).
Oberes Oxfordien (F. 3), Bergwerk, Nr. 719, 721
und 722 (zweifelhaft).
Tafelerklärung
Tuf. S, Fi(4. 5. Calliphyliocerns Bemidoffi Rousseau sp. 1-lerznach,
Bw., Nr, 716. Ob. Oxfordien. F. 2.
Calüphylloceras cf. jaraense Waagen sp.
(Textfig. 59—60, Taf. 5, Fig. 6)
Weder der Typus von Waagen noch das von
P. Lemoine abgebildete Exemplar besitzt die Merkmale
von Ptychophylloceras (äussere Querfalten ohne Ein-
schnürungen in der Nabelgegend). Diese Art ist nach
unserer Ansicht den Calliphyüoceras zuzuordnen.
Dieser Typus stammt aus dem Argovien von Cutch
(Britisch-Indien), aber die Art ist auch aus dem Callo-
vien und unteren Oxfordien von Madagaskar bekannt
(P. Lemoine1).
In Herznach gehört sie dem Oxfordien an und unter-
scheidet sich von den anderen Phylloceras dank ihren
nabelnahen, kommaartigen Einschnürungen.
Der Querschnitt ist spitzbogenartig, aber gegen die
Externseite bedeutend weniger angeschwollen als
beim Typus.
Fig. CO. Calliphyllaeeras i1/, jaritensf Waagen sp. Hcr/.n;icli. Ud
Nr. 7 1 1 . Sutur. Gr. ca. 3. Ob. Oxfanllen. F. 2.
Es scheint, dass man dieser Art noch ein weitere
allerdings etwas deformiertes Exemplar mit wenig!
ausgeprägten Einschnürungen zuordnen kann.
Oberes Oxfordien (F. 1), Nr. 770 (zweifelhaft)
(F. 2), Nr. 711 (abgebildet)
Tafelerklärung
.Taf. 5, Fi«. B. CalltphylloceraS cf. jaraense \V;utncn sp. l leraind
Bw., Nr. 711. Nai. Gr. Ob, Oxfordien. F. 2.
3. Genus HOLCOPHYLLOCERAS Spath 1927
Schale stark zusammengepresst, sehr involut, m
winkelförmigen Einschnürungen auf dem Steinkeij
Holcophylloceras Zigrnodianum d'Orb. sp.
(Taf. 5, Fig. 7)
Wir haben nur Steinkerne mit tiefen, stark winks
förmigen Einschnürungen beobachtet. Der Durchme
ser variiert zwischen 16 und 32 mm. Diese Formen si)
vollständig vergleichbar mit jenen von la Voulte (A
deche) aus der Sammlung Kollier.
Der Steinkern des kleinsten Exemplares (Nr. 7!
zeigt überdies noch Spuren von ganz feinen, sieht
förmigen Linien. Nr. 720 und 767 sind ganz junge Im
viduen, denn sie sind vollständig gekammert.
Oberes Oxfordien: Mittl. Cordatenschichten (F.!
Nr. 720 (abgebildet), Nr. 767.
Oberes Oxfordien: Obere Cordatenschichten (F.
Nr. 753.
Tafelerklärung
Tuf. f>, Fig. 7. Holropliiillnrrras Sdynortianuin d'Orb, sp. Herz
Bw., Nr. TM. Nal. Gr. Oh. Oxfordien. F. 2.
,
4. Genus SOWERBYCERAS Parona und Bonarell
Von allen ändern Phylloceratidae unterscheidet st
diese Gattung durch ihren grossen Nabel, der l
Beobachtung der inneren Windungen gestattet. D
Querschnitt besitzt, mehr oder weniger deutlieh e
kennbar, abgeplattete Seiten. Der Steinkern ze!
starke, geknickte Einschnürungen; gegen hinten ist
durch eine starke Querfalte begrenzt, die nur in d
Siphonalgegend auftritt.
Fig. 59. Calliphyllcicerns cf. jamense
Waagen sp. Herznach, Bw„ Nr. 711.Querschnitt. % nat. Gr. Ob. Oxfor-
dien. F. 2.
Es war uns möglich, die Suturlinie des Exemplars
Nr. 711 zu zeichnen. Der Externsattel ist hier höher
als die übrigen. Der 1. Laterallobus ist deutlich drei-
geteilt, die übrigen zugespitzt.
Sowerbyceras tortisulcatum d'Orb. sp.
(Textfig. 61—64, Taf. 5, Fig. 8—9)
Es ist dies der häufigste in den Cordatusschich1
auftretende Phylloceratidae. Er findet sich in allen (
unterschiedenen Horizonten, ganz besonders im ml
leren Niveau. Sein Durchmesser schwankt ungefä
zwischen 19 und 60 mm.
Ist die Schale vorhanden, so zeigt sie nur fei
Linien in der Nabelwand. In diesem Falle finden
') Paul Lemoine. Paleonlologle de Madagascar. VIII, K
S. 5, Taf. l, Fig. 3.
keine Spur von Einschnürungen, während die äusse-
ren Querfalten meist gut sichtbar sind, am ausge-
wachsenen Exemplar allerdings etwas weniger deutlich.
Von einem Durchmesser von 25 mm an zeigen alle
unsere Exemplare sowohl auf der Schale wie auch auf
dem Steinkern eine gut sichtbare Verschiedenheit.
FiR. IH. Satverbyceras tortisul-
cttliim d'Orb. sp. Heranach,
Bw., Nr. 727. Querschnitt. %
mit. Gr. Ob. Oxlbrdieti. F. 2.
Fig. 62, StuvrrbiiceruH üirtisut-
calirni d'Orb, sp. Herznach,
Bw., Nr. 733. Querschnitt.
Nat. Gr. Ob. Oxfordien. F. 2.
Es handelt sich um einen treppenförmigen, gegen
die Aussenseite durch eine Furche begrenzten Absatz.
Die Einschnürungen, 4—5 pro Umgang, erscheinen
nur auf dem Steinkern. Im Jugendstadium sind sie
noch nicht von äusseren Querfalten begleitet. Die Form
dieser Einschnürungen ist ausgeprägt doppelbogig, in
der Mitte des Umganges stark nach vorn geknickt und
gegen den Aussenrand der Schale nach vorn zurück-
gebogen.
Die Wohnkammer umfasst auf jeden Fall mehr als
einen halben Umgang.
Eine Reihe von an unseren Exemplaren gemachten
Messungen zeigen die gleichen Proportionen wie wir
sie bei den Individuen von la Voulte (Ardeche) in der
Sammlung Kollier finden. Das Verhältnis E/H schwankt
zwischen 0,83 und 1.00. Insgesamt wurden etwa vierzig
Exemplare untersucht.
Die Suturlinie zeigt keine charakteristischen Einzel-
heiten; der Externsattel ist weniger hoch als der fol-
gende.
Flg. R3. fSiavi-rbacfras tnriisulcalum d'Orb. sp. Herznach, B»-.,
Nr. 734. Sulur. Gr. «l. 3. Ob. Oxfordien. F. 2.
Fig. fi'l. Snii'irhi/riTux lorlisiilraliim d'Orb. sp, Herznach, Bw.,
Nr. 726. Su lur mit Internlobus. Gr. ca. 3.5. Ob. Oxfnrdicn, F. 2,
An einem Exemplar von ungefähr 25 mm Durch-
messer konnten wir den Antisiphonallobus beobachten.
Er zeigt zwei Spitzen, die den kleinen, abgerundeten
Siphonaisattel begrenzen. Weiter vorn erscheinen aber-
mals zwei Spitzen, die jedoch etwas weiter auseinander-
liegen als die vorhergehenden.
Ob. Oxfordien: Untere Cordatusschichten (F. 1),
Nr. 751, Bergwerk.
Mittl. Cordatusschichten (F. 2), Bergwerk, Nr. 723,
724, 725, 726 und 727 (abgebildet), 728, 729—732,
733 und 734 (abgebildet), 735—739 (Samml. Kollier
ETH), 740—749, 750, 752, 754, 755—759, 760, 762—
766, 771, 772, 774, 3 Exemplare, 1946.
Obere Cordatusschichten (F. 3), Nr. 754, 761 (frag-
lich).
Tafelerklärung
Tal. n, Fig. S—9. Somerbgcerus turliitulcatum d'Orb. sp. Tlery.nsicli,
Bw., \r. 727, 734. Nal. Hr. Ob. Oxford. F. 2.
Sowerbyceras cf, Tietzei Till i)
(Textfig. 65—66, Tat 5, Fig. 10)
Diese Art findet man fast nur im oberen Callovien;
sie ist aber nur mit Fragmenten von Steinkernen ver-
treten.
Der Querschnitt ist rechteckig, mit abgeplatteten
und parallelen Seiten. Die Einschnürungen berühren
den Nabel tangentenartig. Pro Umgang kann man etwa
5 Einschnürungen zählen. In der Nähe des Nabels ver-
ringern sie sich bis auf etwa % der Höhe des Um-
ganges. Gegen den Aussenrand hin sind sie geknickt und
gehen dann über die Siphonalregion hinaus, wo hinter
der Furche eine starke Querfalte erscheint. Der Nabel
ist verhältnismässig gross.
Fig. «"i. Souierbucerax c/, Tletze.i Till.
Herznach, Bw., Nr. 704. Querschnitt.
H nut. Gr. Ob. CalJovien C. 2.
Die Suturlinie zeigt, dass die beiden Externsättel
ungefähr die gleiche Höhe haben. Die anderen ver-
ringern ihre Höhe allmählich bis zum Nabelrand. Auf
der Nabelwand ist ein Sattel mindestens so hoch wie
der vorhergehende. Die Loben endigen alle auf einer
geraden Linie, wobei der Siphonallotaus nur ganz wenig
tiefer liegt als die anderen.
Fig. (in. fiowerliyceras c[. Tielzei TU], Ilerzmich, Bw., Nr. 704. Sutur.
Gr. ca. 2,2"). Ob. Callovien. C. 2.
Unsere Art von Herznach ist im allgemeinen dem
Sowerbyceras Tietzei Till1) von Villäny (Ungarn) ähn-
lich, unterscheidet sich jedoch von ihm durch die Form
des Querschnittes, der hier nicht quadratisch, sondern
deutlich rechteckförmig ist. durch ihre geringere Dicke
sowie durch ihre parallele Seiten.
Oberes Callovien, Nr. 709 (C. 2), Nr. 704 (abgeb.),
Nrn. 707, 934 (C. 3); Nrn. 705, 706 (C. 2 oder C. 3).
Unteres Oxfordien, Lambertischichten (D. 1), frag-
lich (Fragment mit 3 weichen, winkelartigen Ein-
schnürungen und abgeplatteten Seiten), Nr, 710.
Tafelerklärung
Taf. 5, Fig. 10. Stuurrbiiferus t'f. Tift'fi Till. Her^mich, IUv.( Nr, 70-1.
Ni i l . Gr. Ob. Callovien. C. 3.
II. Familie: LYTOCERATIDAE Keum. einend, Zillel
Unterfamilie - LYTOCERATINAE Spath 1927
Umgänge im allgemeinen zylindrisch, wenig um-
fassend, Ornamentation schwach (feine Linien oder
Rippen). Die Suturlinie wird von einer kleinen Zahl
von Elementen gebildet, deren hauptsächliche zwei-
geteilt sind.
') A. Till. Die AmmonlttMirminii des Kellowtiy von Vi l läny ,
1910/11, S. 26(1, Taf. lf..
Genus LYTOCERAS Suess 1865
Diese Fossilien sind in Herznach selten. Bis jetzt
wurden sie nur in zwei Horizonten des Callovien an-
getroffen, in den obersten Schichten (A. 5) der Zone
des Macrocephalites macrocephalus sowie auch im obe-
ren Callovien (C. 2). Es handelt sich um Steinkerne, die
keine Ornamentation zeigen. Das Genus Lytoceras
wurde in mehrere Subgenera eingeteilt, von denen ein
einziges in Herznach beobachtet wurde.
Genus THYSANOLYTOCERAS Buckman 1913
Formen mit rundem oder fast rundem Querschnitt
und starken, scharfen, gezahnten Rippen. Diese Orna-
mentation ist bei den Exemplaren von Herznach nicht
sichtbar. Für ihre Bestimmung dienten nur Form des




Hierbei handelt es sich um das Fragment eines
Stemkernes, dessen Durchmesser ungefähr 28 cm sein
musste. Die Suturlinie ist gut genug erhalten, um ge-
zeichnet zu werden.
Flg. 67. Thyxanoliitaceras sp. Herzmich, Hw., Xr. 329. Fru^menl.Querschnitt. '.'3 nat. ür. Ob. Wnerocep/iaüis-Sch. A, ~>,
Der Querschnitt ist breiter als hoch, aussen etwas
eckig und zu Beginn der Seiten etwas zusammenge-
drückt. Der Steinkern trägt grosse, radiale Undula-
tionen, die ziemlich auseinanderliegen, zudem wenig
hervorstehen und am Aussenrande der Flanken langsam
verschwinden.
Bei Lytoceras Adeloides Kudern. sp. ist der Quer-
schnitt so rund, dass das Verhältnis E/H um 1,00 herum
liegt. Beim Exemplar von Herznach beträgt E/H 1.13,
ist also ungefähr gleich wie L. montanum Oppel aus
dem Tithon.
Fig. 68. Thysanolytoceras sp. Ilcr/.nucli, Bw., Xr. 329. Sulur. Ca. v,
nal. (ir. Ob, A/amicfp/JHto.v-Sehichten. A. ~>.
Die Suturlinie setzt sich zusammen aus einem Ex-
tern-, zwei im Grossen zweigeteilten Lateralsätteln
und einem gegen das Innere zurückgesetzten Intern-
sattel. Die beiden ersten Sättel sind sehr hoch, die
folgenden viel tiefer und asymmetrischei1.
Der Siphonallobus ist verhältnismässig kurz; d
Antisiphonallobus greift über die allgemeine Linie d
Lateralloben zurück. Der 1. Laterallobus ist prachtvi
zweigeteilt, der 2. wie auch der folgende sind si
asymmetrisch. Überdies sieht man, dass die beidi
Externsättel an der Basis ganz und gar nicht syr
metrisch sind. Die Zeichnung der halben Suturlin
wie sie in den Arbeiten im allgemeinen gegeben we
den, entspricht nicht dem, was wir hier antreffen. Hii
zeigt sich im Gegenteil ein Alternieren der Neba
elemente, bei denen Dimensionen und Disposition ai
jeder Seite des Siphons verschieden sind.
Daraus folgt, dass diese Form von Lytoceras Adel»
des Kudern sp. sowie von den übrigen bekannten Fö
men aus dem Callovien und oberen Jura verschiede
ist. Immerhin wollten wir dieses einfache Fragma
einstweilen noch nicht benennen. Es ist ratsam, df
Entdeckung weiterer Exemplare abzuwarten, um seii
Merkmale kennen zu lernen.
Obere Macrocephalusschichten (A. 5), Bergwa
Herznach, ein Fragment, ungefähr '/.-, Umfan*
Nr. 329.
Thysauolytoceras Adeloides Kudern. sp.
(Taf, 6, Fig. l, Textfig. 69—70)
Diese Art, die häufigste in Herznach, wurde scha
von L. Kollier bestimmt. Eine der vorbereiteten Tale!1
zu «Fossiles nouveaux» enthält die Wiedergabe eint
Exemplars, die wir ohne weiteres verwenden konnte
(Taf. 7).














Bei dieser grossen Form ist der Nabel sehr wei
gleich gross wie die Dicke eines Umfanges. Das Vei
hältnis E/H ist ungefähr 1,00, was uns beweist, das
der Querschnitt fast oder ganz rund ist. Die Umgän{
sind sehr wenig umfassend.
.nach, BFig. 69. Thysanolgtficeras Aiieluides Kuürrn s;>, Ilcrzn:
Xr. 333. Querschnitt, '/j mil. Gr. Ob. Callovien. C. 2.
Die Form ist glatt, aber es scheint doch, dass ei
strahlenartige Wellen besitzt, die sehr schwach im
nur mit Mühe zu erkennen sind.
Die Suturlinie ist von gleicher Ausbildung wie bt
der vorhergehenden Art. Die inneren Elemente sim
noch asymmetrischer, vor allem die Lateralsättel. Dt
Antisiphonallobus reicht weiter zurück als alle ande
ren. Die das äussere Ende der Loben umfassende Lini
ist erst nach vorn ausgebogen, um dann aber in de
Antisiphonalgegend stark nach hinten zurückzuwet
chen.
Oberes Callovien (Leitschicht) C. 2. Herznach
Nr. 330. ganzes Exemplar, Abbildung nach L. Hol
lier. Sammlung C. Moesch, leg. 1890, ETS
Fiy. 70. Thysanoljfl&c&ftS Adehiüles KncJern .sy». llerznach, B\v.,
Nr. 33.1. Sutiir. H Gr. Ob. Cnlkivira. f.. 2.
Nr. 331, Sammlung Kollier, Ankauf von Acklin,
jetzt an der ETH.
Nr. 337, Hübstel oder Brühl, Sammlung Kollier,
ETH.
Nr. 333, Bergwerk Herznach, Fragment, von dem
der Querschnitt und die Suiurlinie ge-
zeichnet wurden.
Nr. 328. Bergwerk Herznach, ganzes Exemplar.
Nr. 334, Bergwerk Herznach, Fragment einer
Wohnkammer.
Taielerklärung
Taf, B, Fig. I. Tliysanalytoceras Adclvitiex Rudern sp. Hcrimach,
HTll , Samml. Mcteseh, Nr. 330. Zeichnung und Sutiir v. Prof.
L. Rollier. Gr. 0,8. Ob. Callovien. C. 2.
III. Familie: OPPEUDAE Haug 1885 emend. Spafh
Schale meist dünn, Windungen spiralförmig, regel-
mässig oder nicht knieförmig, nie abgerollt. Quer-
schnitt oft schneidend, manchmal abgerundet, mit oder
ohne Kiel, glatt, zuweilen gezähnt oder gezackt. Orna-
mentation meist schwach. Sichelrippen mit oder ohne
Handknoten. Manchmal mit Spiralrippe oder Spiral-
furche auf den Flanken. Suturlinie fein zerschlitzt, die
ersten Sättel hervortretend, 3—5 Auxiliarelemente.
Zahlreiche Unterfamilien sind in Herznach gefun-
den worden. Es sind dies:






Incertae sedis: Phlicticeratinae Spath 1928
1. Unterfamilie: Oppelinae Spath 1928








Unterfamilie: OPPELINAE Spath 1928
1. Genus OPPELIA Waagen 1869
Engnabelig, hoher Umgang, Wohnkamrner meist
aussen gerundet oder mehr oder weniger schneidend.
Auf den Flanken eine stärker oder schwächer hervor-
tretende Spirallinie sowie Sichelrippen. 2 Formen« von
äusseren Rippen: spärliche, grobe, wulstartige Primär-
rippen, dazwischen zahlreiche kurze Externrippen.
Genotypus: O. subradiata Sow. sp. aus dem oberen
Bajocien.
Oppelia cf. mamerteusis Waagen
(Taf. 7, Fig. 1—2, Textrig, 71)
1869 Ammonites mamertensis W. Waagen. Die For-
menreihe des Ammonites subradiatus, S. 223,
Taf. 19, Fig. 1.
1915 Oppelia mamertensis Waagen. P. Petitclerc. Callo-
vien des Deux-Sevres, S. 50, Taf. 3, Fig. 4—5.
Im mittleren Entwicklungsstadium ist diese Art sehr
gut bekannt. Die ausgewachsene Form wurde jedoch
nie abgebildet. Es scheint, dass in Herznach nur solche
Exemplare vertreten sind, denen wir auch diese zwei
Formen zuordnen wollen, da das Verhältnis E/H nur
wenig verschieden ist.
Hier die Proportionen, wie sie von W. Waagen und
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Zu Beginn des letzten Umganges zeigt vor allem
das Exemplar Nr. 1151 die Ornamentation des mittle-
ren Stadiums besonders deutlich:
Sehr hohe Umgänge, schneidend und stark umfas-
send. Die konvexe Seite ist durch eine mehr oder
weniger scharfe Spirallinie in zwei Hälften geteilt. Diese
liegt nicht genau in der Mitte und verschwändet auf
dem letzten halben Umgang.
Fig. 71. Oi>pr.lin ff. »ULtiiertetixis Waagen, sp. Herznach. Ob. JWnrro-
t'fp/iw/i/.s'-Schicliten. A. n.
a) Nr. 1152. Sammlung Kollier. Qnerschnill. '/2 nat. Gr.
li) Nr. Hol. Bergwerk. Querschnitt. J4 nat. Gr.
Strahlenförmige Umbilikalrippen, wenig zahlreich
Lind nur schwach ausgeprägt. Auf der äusseren Seite
der Subrnedianlinie unterscheidet man zwei Arten von
Rippen; die innem erscheinen als dicke, abgerundete
Warzen. Diese sind ziemlich auseinandergerückt und
wenig hervortretend. Mit zunehmendem Alter ver-
ändern sie sich, werden gegen vorn etwas konkav und
zeigen Tendenz, langsam zu versehwinden.
Zwischen den Warzen erscheinen ausserdem zahl-
reiche, feine Externrippen, die nach vorn geneigt sind.
Im vorgeschrittenen Stadium verschwinden sie; die
Form nimmt das Aussehen eines Oxycerites an, eine
Art mit der L. Kollier die nicht ungenügend präparier-
ten Exemplare von Herznach verwechselt hat.
Beim Exemplar Nr. 1152, das am besten erhalten
ist, sind die Umbilikalrippen nur mit Mühe zu erken-
nen. Zu Beginn des letzten Umganges sind beide Arten
von randlichen Rippen noch deutlich sichtbar, die feinen
jedoch verschwinden bald.
Diese Form nähert sich infolge ihrer Proportionen
bereits dem Specimen II von W. Waagen aus dem
Callovien des Brilltales bei Ischl (Ostalpen). Nach sei-
nem allgemeinen Aussehen bestimmte L. Rollier dieses
Individuum als Oxycerites (O. obsoletus Kollier in Fig.
Quenstedt, Amm. Schwab. Jura, Taf. 75, Fig. 22).
Bei den Herznacher Formen bemerkt man, dass
E/H bedeutend grösser ist als bei denen von der Sarthe
(Waagen) und Deux-Sevres (Petltclerc) (0,42—0,45 ge-
genüber 0,30—0,35). Die Dicke unserer Exemplare ist
etwas grösser als jene der Formen aus Westfrankreich,
während der sehr kleine Nabel urn 0,1 schwankt.
Die Suturlinie ist bei den Herznacher Individuen
zu schlecht erhalten, als dass sie studiert und abgebil-
det werden könnte.
Diese Art wurde in den oberen Macrocephalus-
schichten (A. 5) gefunden.
Herznach, Ew., Nr. 1151 (abgebildet); im übrigen
4 Exemplare, von denen 3 zweifelhaft sind.
Herznach, Nr. 1152, Samml. Rollier (durch L. Rol-
lier als O. obsoletus sp. nov. bestimmt, in Fig. Qu.)
(abgebildet).
Herznach (Willistrasse, Ankauf Acklin, 1921),
Nr. 1153 (Samml. Rollier), dem Oxycerites sp, zu-
gesprochen.
Tafelerklärung
Taf. 7, Fig. t. Oppelia c/. mamrrlensis Waagen. Ob, Macrocepluüen-
Schichtcn. Ilerznnch, Bw., Nr. 1151. Gr. ü,K7. A. 5.
Taf. 7, Fig. 2. Oppelia c/. mamertensis Waagen. Ob. Macrocepliolen-
Schicnten. Herznach, Stimmt. Rollier, Nr. 1152. Gr. 0,88, A. T).
Oppelia cf. subcoslaria Oppel sp.
(Taf. 6, Fig. 2—3, Taf. 28, Fig. l, Textfig. 72)
1862 Ammonites subcostarius. Oppel. Paleontol. Mittei-
lungen, S. 149, Taf. 48, Fig. 2 (Macrocephalus-
schichten von Geisingen, Baden).
Diese kleine Art ist ziemlich selten in Herznach.



























Diese Form mit engem Nabel wird vor allem durch
die Ornamentation der äusseren Hälfte der Seiten cha-
rakterisiert. Im Jugendstadium beobachtet man hier
feine randliche Rippen, die sehr zahlreich und nach vorn
geneigt sind. Später erscheinen beim grössten Durch-
messer einige längere, stärkere Hauptrippen, die sich
durch vier bis fünf eingeschaltete Rippen voneinander
getrennt werden. Die Siphonalseite ist schneidend.
Die einzelnen Exemplare von Herznach, die dieser
Form zugesprochen werden, haben mehr oder weniger
die gleichen Dimensionen. Die stärker zusammenge-
drängte Ornamentation zeigt ebenfalls randliche Rippen
sowie Rudimente oder gar eigentliche Umbilikalrippen
(Taf. 8, Fig. 4). Die Hauptrippen fehlen oder sind nur
schwach wahrnehmbar. Ausserdem erscheint eine meh:
oder weniger hervortretende Spirallinie (beim Exempls
Nr. 1156 bei einem Durchmesser von 25 mm). Beim letz-
teren ist die Siphonalseite beim grössten Durchmessi
deutlich gekielt.
Fig. 72. Oppelia c/. subcaatarta
sp. Unteres Oxfordion (U. 1).
t . i r h , Bw., N'r. 1156. Querschnitt.
Nat. Gr.
Diese Art zeigt grosse Ähnlichkeit mit dem in
R. Douville1) unter dem Namen Oppelia inconspicui
abgebildeten Ammoniten, der aber nicht identisch zu
sein scheint mit dein Typus von de Loriol. Bei letzterem
sind alle Rippen am Rande gleich; es lassen sich keine
Umbilikalrippen erkennen; der innere Teil der Schal«
ist glatt, ohne eine Spur von einer Spirallinie, wie dies
gewisse von Douville abgebildete Formen zeigen. Unsei
Exemplar Nr. 1156 (D. 1) ist auch verschieden von jenen
des Calvados, es ist weniger breit, der Kiel stärker ab-
gesetzt. Aus diesen Gründen nähern wir unser Indi-
viduum der O. subcostaria Oppel sp.
Wenngleich unsere Form aus Herznach dieser nato
steht, so unterscheidet sie sich durch einige Merkmale
die sich sofort wiedererkennen lassen.
Dies gilt auch für Ammonites flexuosus macn
cephalus Qu., den Oppela) als Synonym erwähnt.
Oberes Callovien: Obere Athletaschichten (C. 3
Herznach, Samml. Rollier, Nr. 1154 (abgebildet).
Unteres Oxfordien (D. 1), Herznach, Bw., Nr. 115
(abgebildet); ausserdem 5 Exemplare, Bw. uni
l Exemplar (Samml. Rollier).
Unteres Oxfordien (D. 2), Herznach, Bw., Nr. F 20
(Samml. Frei).
Mittleres Oxfordien (E, 1), Herznach, Bw., l seh
kleines Exemplar.
Tajelerklärung
Taf. 6, Fig. 2. Oppelia c/. mibcostaria Oppel sp. Ob. Athlcln-Schlchten,
Herznach; Summl. Kollier, Nr. 1154. Gr. 0,94. C. 3.
Taf. 6, Fig. 3. Oppelia cf. sutcastaria Oppel sp. Unteres Oxfordle
Herznach, Bw., Nr. 1156, Gr. 0,95. D. 1.
Tal. 28, Fig. 1. Oppelia cf, stibcosturin Oppel sp. Obere Athlei
Schichten. Merznach, Bw., Nr. 1154 (Smnml. Roitier, 1921). Seite
und Slplionalansichten. Nal. Gr. C. 3.
Oppelia sp. A.
(Taf. 6, Fig. 4—6, Taf. 28, Fig. 2—4, Textfig. 73)
Es handelt sich um eine im allgemeinen etwa
grössere Form als O. subcostaria Oppel sp. Die Orna
mentation ist stärker, weniger eng zusammengedrängt
der Nabel deutlich grösser.































Beim jungen Individuum (Nr. 1257) beobachtet man
nur randliche Rippen. Diese sind ziemlich kräftig, nach
vorn geneigt und gegen das Innere bis zur Mitte de
Flanke verlängert. Der Kiel tritt nur schwach hervor
') H. Dotivilli'. Üppolldcs de Dives el tle Villers-sur-Mir, 1HI
S. 15, Tnf. 2, Fig. 10—12 (13?).
a) A, OuensLcdt. Ammonites llexuuxus inurrncffilialus. Jura;
1857; S. -182, Tuf. 64, Fitf. 7 -S.
Im Maximalstadium (Nr. 1448) finden wir Haupt-
rippen, die etwas länger sind als die 3 bis 4 randlich
eingeschalteten. Auch Andeutungen von in der Flanken-
mitte geknickten Umbilikalrippen sind vorhanden. Der
Kiel tritt besser hervor.
Fig. 73. Oppelia sp. A. Oberes
CiüJovien (C. 2). Herzmieh,
Bw„ Nr. 1448. Uuersehnitt.
N«l. Gr.
Bei Exemplar Nr. 1155 ist der Kiel kaum sicht-
bar; die randlichen Rippen sind kurz und schwach.
Bei den drei Individuen ist der Nabelrand mehr
oder weniger schneidend.
Diese Form unterscheidet sich deutlich von Opp.
subcostuna Oppel sp. durch ihren grossen Nabel und
ihre weniger zahlreichen Rippen, die im allgemeinen
stärker sind. Auch mit Oppelia virgata Löczy1) fehlen
Ähnlichkeiten nicht, ihr Nabel ist zwar kleiner und die
Ornamentatton feiner.
Oberes Caliovten, C. l, Herznach, Ew., Nr. 1257
(abgebildet) sowie ein zweifelhaftes Exemplar.
C. 2, Herznach, Ew., Nr. 1148 (abgebildet).
C. 3, Herznach, Ew., Samml. Kollier, Nr. 1155 (ab-
gebildet), plus l Exemplar.
Tafelerklärung
Taf. 6, Fig.4. Oppelia sp. A. Unt. Athleta-Schichte». Herznach,
Ew., Nr. 1257. Gr. 0,94. C. 1.
TiiI. (i, Fig. 5. Oppelia sp. A. MRU. ALhlela-Schiohten. Herznach,
Hw., Nr. l-148, Gr. 0,94, C. 2.
Taf. H, Fig. (5. Oppelia sp. A. Obere Alhlf Lu-Scbichten. Herznach,
Bw., Nr. tI55, Gr. 0,!)4. C.3.
Taf. 28, Fig. 2. Oppelia sp. A. Untere Athletu-Schichten. Herznach,
Bw., Nr. 1257. Seiten- und Siphonalansichten. Nat. Gr. C. 1.
Taf. 28, Fig. 3, Oppelia xp- A. Mittlere Athleta-Schichlen. Hcrz-
nueh, I3w., Nr. 1448. Seiten- und Siphoiialansichten. Nat. Gr. C. 2.
Tat. 28, Fig. 4. Oppelia sp. A. Obere Atlüela-Schichten. Herznach,
Bw., Nr. 1155. Seiton- uucl SiphcmaHmsichten, N'at. Gr. G. 3.
Taielerklärung
Taf. 6, Fig. ;. Oppelia sp. B. Untere Athlcta-Sohichten. Herznach.
Bw., Samml. Frei, Frick, Nr. F. Slö. Gr. 0,04. C, 1.
2. Genus OXYCERITES Kollier 1909 n
Es sind dies Formen, die an Oppelia erinnern: Hoher
Kiel, ölt schneidend, ohne Siphonallurche. Die äusseren
Rippen sind alle gleich stark. Die Spirallinie ist meist
nur schwach angedeutet.
Im Gegensatz zu Oppelia fehlen hier die äusseren
Zwischenrippen.
Genotypus: O. aspidoides Oppel sp. aus dem Batho-
nien.
Für die Gruppe des Amm. Hersilia d'Orb. hat Spath
1928 das Genus Eochetoceras geschaffen. Hiezu rnuss
aber bemerkt werden, dass die Typen von d'Orbigny *)
klein sind, einen ausgezogenen Kiel und dicke, einfache,
mehr oder weniger nach vorn gegen den Siphonalraiid
hin gebogene Rippen besitzen. Die Exemplare aus dem
Berner Jura, die dieser Art zugesprochen werden, kön-
nen einen Durchmesser von 81 mm erreichen. Nach
unserer Ansicht ist jedoch der Beweis noch nicht er-
bracht, dass sie alle der einen Art angehören. L. Kollier
hat diesem Genus verschiedene Formen von Herznach
zugesprochen, die typische Oppeliae sind.
Vielleicht könnte man ein Ammonitenfragment, das
sehr flach ist und nur wenige angedeutete, sichelförmige
Rippen besitzt, diesem Genus als O. Fromenteli
Coq. sp.3) zusprechen. Dieses Bruchstück zeigt einen
schwach abgesetzten Kiel und stammt aus dem oberen
Callovien. Der Typus von O. Fromenteli kommt im
mittleren Oxfordien vor. Unsere Form von Herznach,
ein wenig verschieden, könnte ein Vorläufer sein.
Augenblicklich muss man sich mit dem schon vor-
handenen Genus begnügen. Es ist dies die flachste und
schlankste Art, die in Herznach gefunden worden ist.
Oberes Callovien (C.), Herznach, Bw., l Fragment.
Oppelia sp. B.
(Taf. 6, Fig. 7, Textfig. 74)
D i m e n s i o n e n :






Dieser etwas deformierte Ammonit mit grossem
Nabel unterscheidet sich von der vorhergehenden
Form durch seine grössere Dicke sowie durch die stärker
hervortretende, weniger gedrängte Ornamentation.
Fig. 7i. Oppelia ap. B, Oberes
Caliovien (C. 1). Herznaeh,
Bw., Nr. F. 816 (Sammlung
A. Frei). Querschnitt. Nat. Gr.
Die bogenförmigen Umbilikalrippen erscheinen auf
der ganzen Breite der Flanken; ungefähr in der Mitte
sind sie geknickt und stark nach vorn geneigt. Sie sind
verhältnismässig zahlreich (ungefähr 8—9 auf dem
letzten halben Umgang gegenüber 32 randlichen). Am
Rande zählt man l—2 eingeschaltete Rippen. Auf der
äusseren Seite der Flanken sind alle Rippen von glei-
cher Stärke; der Kiel ist scharf und deutlich abgesetzt.
Oberes Caüovien (C. 1), Herznach, Bw., Nr. F. 816
(Samml. A. Frei, Frick).
Fig. 75. Oxyren'ie.s Fromenteli? Coq.
sp. Oberes Ciülovien (C.). Herznach,
Bw. Querschnitt eines Bruchstückes.
Nat. Ür.
Oxycerites cf. Hersilia d'Orb. sp.
(Taf. 7, Fig. 5, Textfig. 76)
Die schneidende Siphonalkante, der ziemlich enge,
kleine Nabel, die mehr oder weniger hervortretende
Spirallinie, das Fehlen von randlichen Nebenrippen
lassen diesen Ammoniten der Gattung Oxycerites zu-
weisen. Der neue Name von Spath Eochetoceras scheint
uns nicht absolut notwendig.
1850 Ammonites Hersilia d'Ortaigny. Prodrome, I,
S. 351.
1898 Harpoceras Hersilia d'Orb. P. de Loriol. Oxfor-
dien inf. du Jura bernois, S. 11, Taf. I, Fig. 7—13.
1913 Oxycerites Hersilia d'Orb. L. Rollier, Ammonoi'des
jurassiques, S. 268, Fig. 2.
') L. v. Likzy. Ammoniten von VillAny, 1915, S. 81, Taf. 3,
Fig. 6—7.
•) Jean Cottreau. Types du Prodrome de Paleont. stratigra-
phique d'AIclde d'OrbignV, 1925—1932, S. 40, Taf. 44, Flg. 12—15.
") L. Rollier. Sur quelqucs Ammonoi'des jurasslniies, 1813,
S. 204 und 282, Fig. 7—SK
1925—1932 Oppelia Hersilia d'Orb. sp. Jean Cottreau,
Types du Prodrome d'Alcide d'Orbägny, S. 40,
Taf. 44, Fig. 12—15.
1928 Eochetoceras Hersilia d'Orb. sp. L. F. Spath. Ju-
rassic Cephalopod Fauna of Kachh, S. 128.
Die einzelnen Exemplare von Herznach stammen
aus dem mittleren und oberen Oxfordien.
D i m e n s i o n e n :
f . de Luriul,
Taf. 1


























E/H 0,52 0,45 0,51 0,34
Fig, 7<>. Oxycerites ct. Hersilia d'Orb.
sp.' Mittleres Ostordion (E. 1). Hcrz-
liacli, Ew., Nr. 1107. Querschnitt,
Not. Gr.
Im Anfangsteil zeigt die Schale gleichmässige rand-
liche Rippen. Sie sind ziemlich zahlreich, eng anein-
andergerückt und nach vorn konkav. Die Spirallinie
ist schwach angedeutet und die Umbilikalrippen kaum
feststellbar. Auf dem letzten halben Umgang sind die
Rippen weit auseinander und • gebogen, während die
Spirallinie fehlt. Der Nabel ist verhältnismässig klein,
trichterförmig und besitzt einen scharfen Rand. Auch
der Aussenrand ist schneidend scharf.
Die Form von Herznach ist schmäler und abgeplat-
teter als die anderen Exemplare (E/H == 0,34 gegen-
über 0,45—0.52). Ausserdem besitzt sie zahlreiche Rip-
pen; ihre Abstände sind unregelmässiger. Für den
Augenblick begnüge ich mich, sie der Art von d'Or-
bigny zu nähern.
Mittleres Oxfordien (E. 1), Herznach, Bw., Nr. 1157
(abgebildet).
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Ew., 2 frag-
liche Fragmente.
Tafelerklärung
Tal. 7, Fig. 3. Oxuariles ct. llr.nilia d'Orh. xp. MiLl l iTt-s Oxfnrdirn,
Herznach, Bw., Nr. 1157. Gr. 0,93. K. I.
Oxycerites sp.
(Taf. 1, Fig. 6, Textfig. 77)
Diesem Genus sprechen wir ein beschädigtes Exem-
plar mit folgenden Dimensionen zu:






Form abgeplattet, mit kleinem Nabel und hohen
Windungen, Kiel schneidend. Seiten etwas konvex, mit
einfachen, nach vorn bogenförmig konkaven Rippen ver-
ziert, die gegen die Mitte hin geknickt sind.
Suturlinie zum Teil sichtbar, stark zerschlitzt und
überschneidend.
Fig. 77. Oxuceritcx sp. Oberstes Ox-
fordien (P. 3>. Herznach, Bw.,
Nr. M-1'J. OiicTschnlU. Nal. C,r.
Im Vergleich mit O. cf. Hersilia ist die Windung w
hältnismässig hoch, die Rippen weiter auseinander, d
Nabel kleiner und merklich weiter. Auch zeigt st
keine Spirallinie. Der Erhaltungszustand gestattet ket
Detailstudien.
Oberes Oxfordien (F. 3), Herznach, Ew., Nr. 14
(abgebildet).
Tafelerklärung
Taf 7, FlR, G. Oxycerites sp. Oberstes Öxlonlien. Mcrznacli,
Nr. 14-19. Gr. 0,91. F. 3.
3. CONCAVITES gen. nov.
Einem neuen Genus sprechen wir eine kleine F
zu. die allerdings vom Gesichtspunkt der Systema
aus zweifelhaft ist. Es handelt sich um Nautilus pa
lelus Rein, aus dem R. Douville eine Oppelia macht
Charakteristisch ist vor allem die Furche der Si]
nalregion, die in einem gewissen Entwicklungsstadil
beidseitig je einen Kiel bedingt.
Typus: C. parallelus (Rein.) Qu. sp.
Concavitcs parallelus (Rein.) Qu. sp.
(Taf. 6, Fig. 8, Taf. ZK, Fig. 6)
1818 Nautilus parallelus. Reinecke. Maris protop
Nautilos et Argonautas. S. 67, Taf. 3, Fig. 31-1
1914 Oppelia parallela (Rein.) Qu. sp. Robert Douvil
Oppelides de Dives et de Villers-sur-Mer, Sa
Fig. 12, Taf. 2, Fig. 22—24.
Suturlinie S. 23, Fig. 18—20.
Kleine, flache Form mit verhältnismässig gross(
Nabel. Die Seiten sind fast glatt; auf der Externst!
lassen sich schwache, gebogene randliche Rippen öd
Undulationen erkennen. Im Jugendstadium, bei ein«
Durchmesser zwischen 5 und 10 mm, ist die Siphonal
region gekehlt, was die Ausbildung von zwei rffl|
liehen Kielen bewirkt. Weiter vorn wird dann der Ul
gang wieder abgerundet.
Infolge der flachen Ausbildung zeigt unsere Foi
mehr Ähnlichkeit mit denen des Calvados als o
jenen von Schwaben. .
S t u f e :
Unteres Oxfordien (D. 1), Herznach, Bw. Nr. l1
(abgebildet).
Tafelerklärung
.O*Tat. 6, Fig. S. Coaesoitei imrattelux (Rein.) Qu. sp. Unteres <
dien. Herznach, B«., Nr. 1-12S. Nat. Kr. D.I.
TiiF. US, Fig. K. Cuncttiiitex pamtlehix (Rein.) Qvi sp. Unteres v
fontivn. HcrKiiach, llw.. Kr. l-i'2'2. Selten- und Siphonalansii
Nat. Gr. D. 1.
4. HERZNACHITES gen, nov.
Im oberen Oxfordien fand Herr Ing. Frei einen gro
sen Arnmoniten. der verhältnismässig gut erhalten ii
Dem Aussehen nach könnte es sich um eine Oppe(.id(
handeln, aber man kann ihn keinem der bekannt
Genera zuordnen.
Form mit grossem Durchmesser, umfassend, ziem-
lich dick, vollständig gekammert. Externseite abgerun-
det, ohne Kiel. Die Hauptrippen bilden am Umbilikal-
rand Verdickungen, wo sie sich in 2—5 gleichartige,
nach vorn konkave Nebenrippen teilen, die, allmählich
schwächer werdend, zur Sipnonalseite hinüberführen.
Der Nabel ist ziemlich gross und lässt im Innern
einen Teil der vorhergehenden Windung erkennen.
Die Suturlinie ist stark zerschlitzt und überschnei-
dend.
He r/na chitcs helveticus sp. nov.
(Taf. 7, Fig. 3, Textl'ig, 78)
Bei diesem Ammoniten handelt es sich um ein Einzel-
stück. Es ist ziemlich gut erhalten.
D i m e n s i o n e n :






Querschnitt oval, Umgang höher als bi'eit. Die
grösste Dicke ist nicht weit von der Umfassungslinie
des Nabels entfernt. Dieser ist an der Begrenzungslinie
abgerundet, was bewirkt, dass die Nabelwand mehr
oder weniger vertikal steht. Am Rand entspringen
dicke, warzenförmige Rippen mit nach vorn konkavem
Verlauf. Gegen den inneren Drittel der Flanke ent-
springen aus ihnen 2—5 geteilte Rippen. Ausserdem
können noch l—2 eingeschaltete Zwischenrippen auf-
treten. All diese sind von gleicher Stärke, schwächen
sich gegen die Siphonalgegend hin ab und verlaufen kon-
kav nach vorn; die Siphonalregion ist breit abgerundet.
Die Suturlinie umfasst einen breiten Siphonaülobus
mit einem dreigeteilten Sättelchen. Der Externsattel ist
weit, zweigeteilt und, wie auch der folgende, leicht
asymmetrisch. Der zweite Lateralsattel ist dreigeteilt.
Fig. 78. ltrnnaehitts Itelvelicus
s/i. nov. Nr. F. 384. (Sammlung
A. Frei). I lerznuch, I3\v., Quer-
schni t t . '/. nat. Gr. Mittlere
Cord a t us-Seh. F. 2,
Die Umfassungslinie der Sättel bildet eine nach vorn
konvexe Kurve. Die Loben sind spitz, dreigeteilt. Der
erste Laterallobus ist tiefer als die anderen.
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Ew., Nr. F. 324
(Samml. A. Frei, Frick), abgebildet.
Tafelerklärung
Tat, 7, Fig. 3. Herznarliites Iwlwliciis sp. nov. Oberes Oxfordien,
Hcrznuch, Bw., Nr. F. 38-1 (Samml. A. Frei). Gr. 1,05. F. 2.
5. Genus BERNICERAS gen. nov.
Dies sind Oppelidae mit schwachem Kiel, gleich-
massigen randlichen Rippen, die nach vorn eingebogen
sind. Oft treten Umbilikalrippen (eine Spirallinie fehlt)
auf. Der Nabel ist klein.
Typus: B. inconspicuum P. de Loriol sp. (unteres und
mittleres Oxfordien aus dem Berner Jura).
P. de Loriol hat unter diesem Namen eine glatte
Form abgebildet, die weder eine Ornamentation, noch
eine spät einsetzende Dekoration zeigt. Spath ordnet sie
nicht dem gleichen Genus zu.
R. Douville glaubte, in der Fig. 27, Taf, 4 von de Lo-
riol den typischsten Vertreter dieser Art zu sehen.
Durch Spath wurde sie vorläufig dem neuen Genua
Lorioloceras, Typus L. Kormosi Löczy aus dem Callo-
vien von Villäny (Ungarn) zugeteilt. Diese zeigt starke
Umbilikalrippen und eine punktierte Siphonalregion.
Durch das Fehlen von Umbilikalrippen und durch
den ununterbrochenen, nur schwach angedeuteten Kiel
unterscheidet sich Oppelia inconspicua de Lor. merk-
lich vom Typus des Genus Lorioloceras Spath. Wir
haben ihn hievon abgetrennt und unter dem Genus-










Berniceras cf. incoiispicuum de Lor. sp.
(Taf. 7, Fig. 4)
Oppelia inconspicua de Loriol. Oxfordien infe-
rieur et moyen du Jura bernois, S. 58, Taf. 2,
Fig. 27—28.
Oppelia inconspicua de Loriol. R. Douville. Oppe-
lides de Dives et Villers-sur-Mer, S. 15, Taf. 4,
Fig. 10—13.
Lorioloceras inconspicuum de Loriol, L. F. Spath.
Cephalopod Fauna of Kachh. S. 131.
D i m e n s i o n e n :






















Es handelt sich um eine kleinnabelige Form mit
doppelbogenförmigen Rippen. Die Umbilikalrippen sind
mehr tangential, die randlich gelegenen zahlreich und
kurz. Der Kiel ist deutlich abgesetzt. Die Ornamenta-
tion unserer Exemplare ist feiner als die des Typus und
gleicht jener der Formen von Villers-sur-Mer. Manch-
mal sind sie etwas weniger dick und besitzen Umbilikal-
rippen, die schräg zum Radius stehen.
Diese Art ist vor allem im unteren und mittleren
Oxfordien vertreten.
Unteres Oxfordien (D. 1), Herznach, Bw., Nr. 1426
(abgebildet). 4 weitere Exemplare.
Mittleres Oxfordien (E. 1), Herznach, Bw., 2 Frag-
mente.
Oberes Oxfordien (F. 3), Herznach, Bw.. l zweifel-
haftes Exemplar.
Tafelerklärung
Tut, 7, Fiw.-'l, Berniceras cf. iiiconspic.itum de Lor, ,vp. Unteres
Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 1426. f.r. nnt. D. 1.
6. Genus PAROECOTRAUSTES Spath 1938')
Dieses Genus wurde für eine Ammonitengruppe mit
ausgeprägt knieförmiger Wohnkammer geschaffen.
Während die Oekotraustes einen unterbrochenen
Siphonalkiel aufweisen, verläuft jener von Paroeco-
traustes kontinuierlich.
Typus: Oecotraustes serrigerus Waagen 1869 (aus
der Zone des Oxyccrites aspidoidcs von Baiin, Polen).
Paroecotraustes sp. nov.
(Taf. 16, Fig. 5, Textfig. 79—80)
Unser vollständig erhaltenes Exemplar besitzt eine
ziemlich stark knieförmige. anormale Wohnkammer.
Sie umfasst zum mindesten einen halben Umgang. Eine
S. 78.
) L. F. Spath. Jurass. Cephalopod Faun« of Kachh, II, 1028,
35
der Seiten zeigt teilweise den Mundsaum mit einer
jochartigen, nach vorn abgerundeten Apophyse, die
gegen aussen durch eine deutliche Furche begrenzt ist.
Beim Typus des Genus besteht die Verzierung aus
distanzierten Externrippen, die sich bis auf die Wohn-
kammer ausdehnen. Das Herznacher Exemplar zeigt
eine glatte Kammer, die sich über mehr als einen
Drittel eines Umganges erstreckt. Auf dem gekammer-
ten Teil und zu Beginn der Wohnkammer tragen die
Seiten wellenförmige, nach vorn eingebogene Rippen.
Die nabelnahen Rippen sied ziemlich schneidend, breit
und schwächen sich gegen den mittleren Teil der
Flanken allmählich ab. So ergibt sich in der Mitte ein
eingedrücktes Band, das mit schwachen Rippen ver-
ziei't ist.
Der gekammerte Teil trägt einen gut ausgebildeten
Siphonalldel, der aber auf der Wohnkammer verschwin-
det. Der Nabel ist abgerollt und besitzt steile Ränder.
79
1. Genus BONARELLIA Cossmann 1898
(= DISTICHOCEEAS Munier-Chalmas 1892)
Bei diesem Genus ist der Siphonalkiel in allen
Altersstadien vorhanden. Beim jungen Exemplar ist
die Schale mit einer spiralförmigen Furche ausgestat-
tet. Mit zunehmendem Alter wandelt sich diese dann
in eine Erhöhung um, die im Knick der Rippen liegt
und so die Seiten in zwei Teile trennt. Beim ausge-
wachsenen Individuum verschwindet diese Erhebung,
die Verzierung schwächt sich nach und nach ab und
kann schliesslich ganz verschwinden.
Typus: B. bicostata Stahl sp. (= B. bipartita Zie-
len sp.).
Bonarellia bicostata Stahl sp.
(Taf. 8,- Fig. 1—5, Textfig. 81—82)
1824 Ammonites bicostatus Stahl. Versteinerungen
Württembergs. S. 49, Fig. 9.
1830 Ammonites bipartitus v. Zielen. Versteinerungen
Württembergs. Taf. 13, Fig. 6.
1847 Ammonites bipartitus d'Orbigny. Paleontol. fran-
caise. Cephalop. jurass. S. 415, Taf. 158, Fig. l—4.
1886/87 Ammonites bipartitus F.-A. Quensledl, Am-
rnonilen schwäb. Jura. Bd. II, Taf. 85, Fig. l—8.
1938 Bonarellia bipartita Zielen sp. F. Roman, Genera.
S. 160, Taf. 14, Fig. 148.
In Herznach finden wir diese Art vor allem im
oberen Callovien; sie hält aber bis ins Oxfordien an.
Der Querschnitt unserer Exemplare schwankt un-
gefähr zwischen 8 und 53 mm.
Dimensionen einiger Exemplare von Herznach
Fig. 79. Paroemlraiistc'x sp. mm. Unteres Oxfordien (D. 2). Herznach,
Bw,, Nr. llilS. Mimdsaum. Nut. Gr.
Fig. 80. Parwcotraiisles sp. nau. Unteres Oxfordien (D. 2). I Icrznach,
Bw., Nr. 1318. Querschnitt. Nat. Gr.
Was man von der Suturlinie zu sehen vermag, sind
fünf Sättel und vier Loben. Der Externsattel ist weni-
ger hoch als der folgende; dieser ist zweigeteilt und
asymmetrisch. Auch die übrigen sind zweigeteilt. Der
Siphonallobus ist nicht sichtbar; der erste Laterallobus
ist tief und dreigeteilt wie die übrigen, welche jedoch
weniger lang sind.
Diese Form steht dem Typus des Genus ziemlich
nahe.
S t u f e :
Unteres Oxfordien (D. 2, wo die Fossilien sehr
spärlich sind), Herznach, Bw., Nr. 1318, natürliche
Grosse.
Tal. 10, Flg. fi. Paroeeotraustss sp. tuiu. Unteres Oxfordien. Herz-
nueh, Bw., Kr. 1H18. Seitenansicht. Nat. Gr. D. 2.
2. Unterfamilie: Boiiarellinae Spath 1928
Diese ist im Jugendstadium durch einen schwachen
Siphonalkiel sowie durch eine mehr oder weniger
durchgehende Lateralfurche gekennzeichnet. Die Rip-
pen sind im allgemeinen zweigeteilt und gegen das
äussere Ende hin knotig oder warzig.
Die Verzierung findet sich auch noch im aus-
gewachsenen Stadium. Die Siphonalgegend ist erst ge-
















































































Diese Zusammenstellung zeigt deutlich, dass das
Verhältnis E/H sehr grossen Schwankungen unterwor-
fen ist. Dies ist um so grösser, je kleiner der Durch-
messer des Exemplars ist.
Auf Steinkernen von Exemplaren im Jugendstadium
(Durchmesser von etwa 15 mm) kann überdies noch
eine mediane Spiralfurche erscheinen.
Fig. 8l. Bonarfllia bicoslaln Stahl sp.
Oberes Callovien-Unteres üxfwrtlien.
Herznach, Bw. Querschnitt. Nut, (lr.
a) Nr. 117«. C. 2/3.
b) Nr. 11K2. U. 1.
Beim jüngsten beobachteten Stadium sind die Sei-
ten glatt, etwas stärker gewölbt als bei ausgewachse-
nen Exemplaren.
Später werden die Perisiphonalknoten einfach und
sehr kurz. Sie nehmen die Form von Sägezähnen an
(Nr. 1176). Die Rippen senken sich in der Mitte ein und
verlängern sich innen und biegen nach vorn aus und
reichen bis zur medianen Spiralerhebung.
Kig. 82. BonttreUia bicostata Stuhl sp. Oberes Ciülovien, oberes
Oxtordien. Hcrznach, B\v. Suluren. Gr. 4.
a) Nr. 1179. C. 2/3.
b) Nr. 1184. F. 3.
Am ausgewachsenen Individuum (Nr. 1179) lassen
sich unregelmässige, ebenfalls konkav nach vorn ge-
richtete Rippen erkennen. Bei sehr grossen Exempla-
ren, wie etwa Fig. l von d'Orbigny, neigt die Verzierung
dazu, sich langsam abzuschwächen und zu verschwin-
den.
Der Siphonalkiel ist im Profil manchmal leicht
gewellt. Die seitliche Spiralerhöhung kann bis zu einem
Durchmesser von 32 mm fehlen (Nr. 1181) und dabei
von einer leichten äusseren Eintiefung begleitet sein,
die sie dann noch schneidender erscheinen lässt.
Die sehr charakteristische Suturlinie ist oft, ohne
sich zu überschneiden, ausgezeichnet erhalten. Sie wird
durch fünf Sättel gebildet, von denen der erste Lateral-
sattel meist höher ist als die anderen. Der Siphonal-
lobus ist durch einen kleinen Sattel geteilt, dessen
Aussenseite nach hinten konkav ist (Fig. 82b). Der erste
Laterallobus ist breit, mit vier oder mehr Zacken, Die
übrigen sind mehr oder weniger spitz und meist drei-
geteilt. Bei Exemplar Nr. 1179 ist merkwürdigerweise
der Externsattel höher als der erste laterale. Der
Siphonallobus ist in der Mitte wellig.
S t u l e n :
Oberes Callovien (C. 1), Herznach, Bw., Nr. 1175 (ab-
gebildet).
Oberes Callovien (C. 2), Herznach, Bw., Nr. 1176 (ab-
gebildet).
Oberes Callovien (C. 2/3), Herznach, Bw., Nr. 1173
und Nr. 1181; Nr. 1177, sehr flach; Nr. 1179 (ab-
gebildet); 5 Fragmente.
Oberes Callovien (C.), Herznach (Samml. Rolller),
Nr. 1180 und 2 Exemplare.
Oberes Callovien (C. 3), Herznach (Samml. Kollier),
1 Exemplar (Verzierung weniger eng als gewöhn-
lich, nur schwach sichtbarer Kiel).
Unteres Oxfordien (D. I), Herznach, Bw., Nr. 1182
(abgeb.); sehr kleines Exemplar, D = 13,5 mm).
Unteres Oxfordien (D. 1), Herznach (Samml. Rollier),
2 Fragmente,
Mittleres Oxfordien (E. 1), Herznach, Bw., Fragment
eines kleinen Exemplars.
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Bw., Nr. 1134;
sehr kleines Exemplar.
Oberes Oxfordien (F. 3), Herznach, Bw., Nr. 1184;
Fragment mit sehr guter Suturlinie (vielleicht
aufgearbeitet).
Tafelerklärung
Tat. 8, Fig. l. Bonarcllia bicastala Stahl sp. Unicrc Alhleta-Sch.
Horznach, Bw., Nr. 1175. Nat. Gr. C. 1.
Tu F. 8, Fig. 2. Banarelliu birostata Stahl s;>. Mittlere Athlcta-Sch.
Herznach, Bw.. Nr. 1176. Nat. tir. C. 2.
Tul. S, Fig. 'A. Bonan:ltiu bicuxtata Shihl sp. Mttl.-obcre Alhletha-
Scalehten. Herznach, Bw., Nr. 11751. Na L. Gr. C. 2/3.
Tal. S, Fig. 4. Bonarcllia bicostata Stahl xp. Unteres Oxfordien.
Herznach, Bw., Nr. ILXi. Gr. 1,1. U. 1.
Tat. M, Flg. o. Bonarellia bimslnta Stahl .S'p. Oberes Oxfordien.
Herznaeh, Bw,, Nr. 1184. Gr. l, 1. Fragment, vielleicht iiuIgearbcUel.
F. 3.
Bonarellia nodulosa Qu. sp.
(Taf. 8, Fig. 6—8, Textfig. 83—84)
1886/87 Ammonites bipartitus nodulosus. Quenstedt.
Ammoniten schwäb. Jura, Bd,II, S. 736, Taf. 85,
Fig. 9 (non 10, nee 11), — (Ornateuton v. Schwa-
ben).
1895 Distichoceras sp. nov. Parona und Bonarelli. Cha-
naz, S. 109 (p. p.).
1928 Bonarellia nodulosa Qu. sp. Spath. Cephalopod
Fauna of Kachh, S. 94.
Parona und Bonarelli betrachteten die Fig. 9—10 von
Quenstedt als neue Art. Die Abbildungen von Quen-
stedt entsprechen tatsächlich zwei verschiedenen For-
men. Beide besitzen auf der Seite eine perlförmige
Spiralrippe. Bei Fig. 10 finden sich am äussern Ende
der Siphonalrippen überdies noch Knoten in un-
regelmässigem Abstand. Bei dieser Form handelt es
sich also um eine andere Art, die wir B. Poronai sp. nov.
nennen könnten. Fig. 11, Taf. 85 von Quenstedt ist aber-
mals verschieden. Hier erkennt man eine durchgehende
Spiralrippe sowie unregelmässig verteilte Externkno-
ten. Spath nannte diese Art B, subornata,
Bei B. nodulosa Qu. sp. ist die Aussenseite der Schale
gleich wie bei B. bicostata Stahl sp. In der Mittelregion
der Seiten aber liegt ein Unterschied. Bei B. bicostata
ist die Spiralrippe durchgehend. Bei B. nodulosa da-
gegen zeigt sich an der Vereinigung der nabelnahen
und der randlichen Rippen ein Kranz von spiralförmig
angeordneten Knoten.
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Die beiden Exemplare und das Fragment, die mir
zur Verfügung standen, weisen in den Proportionen
kleine Differenzen gegenüber dem Typus von Quen-
stedt auf, Nr. F, 163 entspricht diesen am ehesten.
a b
Fig. 83. Bonarellia nmiultisa Qu, sp. Oberes Callovien. Her/nach,
Bw. Querschnitte. N'al. Gr.
a) Nr. 118«. C. 2/3.
b) Nr. F. 163 (Samml. Frei) C. 3.
wenn sie auch etwas grösser sind. Das vollständig ge-
kammerte Exemplar Nr. 1186 zeigt, dass mit zunehmen-
dem Alter der mittlere Kranz von Knoten sich langsam
abzuschwächen beginnt. Später werden diese dann
durch eine durchgehende schwache Spiralrippe ersetzt,
wie bei grossen Durchmessern von B. oicostata Zie-
ten sp. '
Die Verzierung ist weniger kräftig und unregelmäs-
siger als bei Nr. F. 163.
FL^. 8-1, BonttrelUa nodulusa Qu.
UxTurdien. Suturcu. Gr. 4
a) Nr. F. 163 (Samml. Frei) C. :i.
h) Nr. 1187, E. 1.
,vp. Oberes Ctüluvicn, mittleres
Bei einem grossen Fragment (Nr. 1187), dessen
Durchmesser mehr als 50 mm betragen müsste, sind
gegen die Flankenmitte noch schwache, weiche Knoten
zu erkennen. Bemerkenswert an diesem Fragment ist
vor allem die ausgezeichnete Erhaltung der Sutur.
Diese setzt sich aus fünf Sätteln und vier lateralen
Loben zusammen. Der Siphonallobus ist kurz und
durch ein kleines Sättelchen halbmondförmig geteilt,
wobei die beiden Spitzen auf jeder Seite nach vorn
zu liegen kommen. Der Externsattel ist breit, zwei-
teilig, der erste Lateralsattel lang und asymmetrisch,
auf der inneren Seite höher als auf der äusseren
(bei Nr. F. 163). Der erste Lateralsattel ist bei Nr. 1187
gleich dem vorhergehenden, massiv und fast sym-
metrisch. Die übrigen, verhältnismässig breiten Sättel
verringern ihre Höhe allmählich gegen den Nabel
hin. Der erste Laterallobus ist regelmässtg, breit, fünf-
oder mehrarmig, der zweite weniger tief und unregel-
mässiger; die folgenden sind sehr kurz und spitz, mehr
oder weniger symmetrisch.
Da diese Art eine gröbere Ornarnentierung zeigt,
unterscheidet sie sich von B. Pensaui Gerard und
Contaut.
S t u f e n :
Oberes Callovien (C. 2/3), Herznach, Ew., Nr. 1186
(abgebildet).
Oberes Callovien (C, 3), Herznach, Bw., Nr. F. 163
(Samml. A. Frei. Friclc. abgebildet).
Unteres Oxfordien (E. 1), Herznach, Bw., Nr. 1187
(Fragment abgebildet).
Tafelerkläntng
Tat. S, Fig. 6. Bnnarcllia niidutosa Qu, sp. Mitllcre-obere Athleta-
Sohichlen. Herznach, B\v., Nr. 1186. Nnt. Gr. C. 2/3.
Tat. 8, Fig. 7. Bonarttlitt nodulosa. Qu.sp-Obere Allileta-Schichlcn.
Her-Aiuich, Bw., Xr. F. 163 (Samml. A. Frei). Gr. 1,05. C. 3.
Taf. 8, Fi(4, 8. Btinarcltta nadulosa Qu. sp. Mittleres Oxfordien.
Herauieh, Uw., Xr. 1187. Nsil. C.r. E. 1.
BonarelHa sp. nov.
(Taf. 8, Fig. 9)
Dieses schwach deformierte einzige Exemplar
folgende Dimensionen: D = ungef. 50 mm, E/H — 0,j
Stark abgeplattete Form aus der Gruppe des B. l
costata Stahl sp. Sie zeigt eine früh abklingende mit
lere Spiralrippe, die schon bei einem Durchmesser vi
23 mm verschwindet. Überdies unterscheidet sich die
Art noch durch eine feine Ornamentation mit zal
reichen randlichen Rippen. Bis zu einem Durchmesa
von 35 — 40 mm ist der Rand der Schale gezahnt. Bei
ausgewachsenen Individuum verschwinden die Knots
am Ende der randlichen Rippen, so dass der Siphons
rand, von der Seite gesehen, gerundet oder schwai
gewellt erscheint. Mit zunehmendem Alter entwickel
sich auf der Siphonalrcgion, ähnlich wie bei Trimarj
nites, drei Kiele.
Der Siphonalkiel ist immer deutlich ausgeprägt, vi
allem im mittleren Stadium, Umbilikalrippen fehle
Bis zu einem Durchmesser von 36 mm erscheinen d
randlichen Rippen in der Mitte zweigeteilt. Später we
den sie schwächer und unregelmässiger und verschwli
den schliesslich fast ganz. Da das Nebengestein sta
eisenhaltig ist, wurde die feine Dekoration durch t
Oolithabdrücke teilweise zerstört.
S t u f e :
Oberes Callovien (C. 1), Herznach, Bw.. Nr. 1185 (n
Nebengestein), abgebildet.
Tafelerklärung
. Uni. AtlileUi-Schichtcn. MimnatTaf. 8, Fig. B. Bnnurr.llia f i i .
Bw., Nr. 1185. Gr. U,98. C. 1.
2. Genus SUBBONAKELLIA Spath 1928
Bei diesen Arnmoniten unterscheiden sich die i
neren Windungen nicht von BonarelHa, Bei den späl
ren Umgängen jedoch ist die Siphonalregion er
gekehlt; dann wird diese bald abgerundet und gla
Typus: S. decipiens Spath aus den Ancepsschicht
Indiens.
Wenn nur .junge Exemplare zur Verfügung stehe
ist ein Wiedererkennen dieses Genus unmöglich, l
Subbonarellia bestimmen zu können, sind unbedin
die älteren Umgänge nötig.
Keines unserer Exemplare zeigt den abgerundete
glatten Umgang des ausgewachsenen Stadiums, sei
dass das Maximalstadium nicht erreicht wurde, o<
dass sie im gekehlten Zustand verblieben. Es
aber auch möglich, dass bei der Ausbeutung die run
liehen äusseren Teile verlorengingen.
Im Herznacher Material lassen sich rwei Forme
Serien erkennen. Bei der einen ist der Siphonalkiel a
jeder Seite von einem feinen Lateralkiel begleitet, d
gegen aussen die Siphonalknoten begrenzt. In der ai
deren Gruppe ist der Siphonalkiel einfach "bis dortlu
wo er verschwindet und der Querschnitt gekehlt wir
Zur ersten Gruppe gehört die von Waagen abg>
bildete Form (Kutch, Taf. 11, Fig. 1), die aber keil
Bonarellia nodulosa Qu. sp. sein kann (Spath, 19S
S, 94), da sie am Ende des letzten Umganges deutlif
gekielt ist, also eine echte Subbonarellia darstellt.
Zur Gruppe mit drei Kielen gehört sehr wahrscheii
lieh auch Fig. 7, Taf. 85 von Quenstedt'). bei der d
Aussenseite ebenfalls abgerundet ist.
In Herznach schliesst die erste Gruppe zwei ve
schiedene Formen ein. Bei einer (F. 692) ist die Spirs
rippe analog der des Bonarellia bicostata Stahl sp.; b
der anderen wird diese Rippe im Jugendstadium du«
l) A. Qucnsledl. Antmunilcn Schwäbischer Juni (toc.cü.).
einen Kranz von Knoten gebildet, die in einer Spirale
angeordnet sind und auf der Wohnkammer verschwin-
den. Diese ist am a'usseren Ende der Seiten nur noch
mit auseinandergerückten Rippen verziert, nach der
Art des Oxycerites.
Subbonarellia Freu sp. nov.
(Taf. 8, Fig. 10, Textfig. 85—86)
Diese Form hätte ich wohl kaum diesem Genus
zugesprochen, wenn ich nicht ein weiteres Individuum
einer anderen Art mit Wohnkammer gefunden hätte,
bei dem sich die Anordnung der drei Kiele genau wie bei
Oppelia bicostata Waagen (non Stahl) verhält. Da diese
Kiele gegen vorn sehr stark abklingen, kann man
schliessen, dass sie auf der Wohnkammer schliesslich
verschwinden, worauf diese dann gekehlt wird.
D i m e n s i o n e n :
F. 692 (D. I)
D = 4 1
H =19 (0.47)
E = 1 0 (0.24)
O =10 (0,24)
E/H -. 0,52
Im Gegensatz zu Bonarellia bicostata Stahl sp. ist
hier der Nabel bei gleichem Durchmesser stärker ge-
öffnet, tief und mit steilem Rand; das Verhältnis E/H
bleibt jedoch dasselbe. Die Seiten sind mit 2 Arten von
Rippen verziert. In der Mitte befindet sich eine stark her-
vortretende Spirallinie, längs der sich die Rippen auf
beiden Seiten nach vorn neigen. Dazu treten zahl-
reiche, regelmässige randliche Rippen auf, die auf dem
letzten halben Umgang abgeplattet und zweigeteilt
sind, während sie erst einfach und nur gegen aussen
etwas verdickt erschienen. Wohnkammerwärts rücken
sie auseinander. Umbilikalrippen unregelmässig, nach
varn geneigt und überall kräftig entwickelt. Die zwei
randlichen Knoten sind abgeplattet und ebenfalls aus-
einandergerückt. Sie können alternieren, zuweilen auf
einer Seite fehlen.
l-'ig. 85. Jiubbonarellia I-'rcii .•,!>.
nov. Unteres OxCordicn (D, I ) .
Herznach. Bw., Nr. F. 01)2
(Samml. A.Frei). QuerschmLI.
Gr. %.
Die Siphonalgegend ist durch einen mittleren Kiel
verziert, der zu beiden Seiten von je einem etwas weni-
ger hervortretenden begleitet wird. Alle drei Kiele
werden gegen das Ende der letzten Windung immer
schwächer.
falls zweigeteilt, aber fast symmetrisch. Die übrigen
sind verhältnäsmässig breit, die äussersten zweigeteilt.
Der erste Laterallobus ist dreigeteilt, die übrigen spitz,
eng und viel kürzer.
S t u l e :
Unteres Oxfordien (D. I), Herznach, Ew., Nr. F. 692
(Samml. Frei, Frick, abgebildet). Dazu noch l Ex.
Tafelerklärung
Tat.«, Fig. Hl . Stibltonarellia Freu sp. not). Unteres Oxfordien.
Herznach, Bw., Nr. 692 (Samml. Frei). Gr. 0,97. D.I.
Subbonarellia Knechti sp, nov.
(Taf. 8, Fig. 11, Textfig. 87—88)
D i m e n s i o n e n :
Nr. 1188 (C. 2/3)
D = 48
H = 2 4 (0.50)
E = 1 4 (0,29)
O = 7,5 (0,16)
E/H = 0,58
Diese Form ist etwas dicker, der Nabel enger als bei
der vorhergehenden. Die gekehlte Siphonalregion lässt
diese Form ebenfalls dem Genus Subbonarellia zuordnen,
obwohl die Verzierung des Jugendstadiums wie bei Bo-
narellia nodulosa Qu. sp. gestaltet ist. In der medianen
Partie zeigt sich ein Kranz von hervortretenden , spiral-
arlig angeordneten Knoten, die jedoch auf der Wohn-
kammer verschwinden. Diese ist nur durch unregelmäs-




Herznach, Uw. N° 1188. Querschnitt,
% unt. Gr.
Auf dem gekammerten Teil sind sowohl Extern-
wie Internrippen wie bei Bonarellia, angeordnet. Die
\veniger zahlreichen Internrippen sind konkav nach
vorn gebogen, die randlichen sind einfach oder gekehlt.
Gegen aussen endigen sie in einem Kamm, der un-
regelmässig abgeplattete Knoten aufweist. Die Sipho-
nalregion besitzt einen zentralen Kiel, der durch zwei
schwache Furchen begrenzt wird. Es zeichnen sich also
somit drei Kiele ab, von denen der mittlere der mar-
kanteste ist. Bei einem Durchmesser von 45 mm zeigt
sich nichts mehr von dieser Anordnung; die Siphonal-
region ist gekehlt.
!üg. 86. Subbonarctiia Freu sp. nou. Unteres Oxfordien (D. 1),
Herziiiich, Bw., Nr. F.6'J2 (Samml. Frei). Sutur. Gr. 3. (H = 14 mm.)
Die Suturlinie ist kaum von jener der Bonarellia
verschieden. Auch die Zahl der Elemente ist gleich ge-
blieben. Die Sättel sind jedoch stärker zerschlitzt. Der
Externsattel ist sehr breit, asymmetrisch und zwei-
geteilt. Der erste Lateralsattel ist hoch, eng und eben-
Fig. 88. Subbanaretlia Knechti sp, nou. Oberes Callovien (€. 2-3).
Her/nach, Bw., Nr. 1188. Sulur. Gr. 4.
Suturlinie nach Muster der Bonarellia: 5 Sättel und
5 Loben. Der Externsattel ist sehr breit, asymmetrisch
und ziemlich hoch, so dass der erste Lateralsattel etwas
niedriger erscheint. Alle anderen Sättel sind breit,
meist drei- oder zweigeteilt. Der Siphonallobus mit
seinen seitlich abstehenden Ästen ist nur wenig tief.
Der erste Laterallotaus ist massig, stark zerschlitzt und
breit, der folgende schmal, etwas kürzer und eben-
falls zerschlitzt. Der dritte Laterallobus ist deutlich
dreigeteilt und noch kürzer,
Subbonarellia. zeigt in der Verzierung der Seiten die
gleiche Anordnung wie Bonarellm bicostata und B. no-
dulosa.
Oberes Callovien (C. 2/3), Herznach, Bw., Nr. 1188
(abgebildet).
Tajzlerklarung
Tat. 14, Fig. 11. Subbonarrllia Kncclili sp. nun. MHtlerc-oberc Alhlcta-
Scliichlen, Nr. 11S8. Gr. 1,UJ. C. 2,'3.
Subbonarellia sp. A.
(Taf. 8, Fig. 12, Textfig. 89)
Aus dem unteren Oxfordien konnte eine weitere
Subbonarellia mit Wohnkammer, terminal gekehlter
Siphonalregion und wenig verzierter Schale identifi-
ziert werden. Doch diese Form besitzt nur einen ein-
zigen Siphonalkiel.
D i m e n s i o n e n :
Nr. 1189 (abgebildet)
D =60




Spiraldepression und -kiel der Flankenmitte sind
nur äusserst schwach entwickelt, während diese auf
der Wohnkammer vollkommen fehlen. Auf dem gekam-
merten Teil der Schale lassen sich Spuren von nabel-
nahen Rippen beobachten. Im Gebiet der Wohnkam-
mer schwächen sich die zweigeteilten Externrippen ab
und verschwinden an ihrem Vorderrand vollständig.
Sie endigen in schwachen, in der Sptralrichtung abge-
platteten Perisiphonalknoten, die wechselseitig ange-
ordnet sind.
Subbonarellia sp. B.
(Taf. 8, Fig. 13)
Ein kleines, deformiertes Exemplar aus dem unk
Oxfordien zeigt einfache, gutausgebildete Perisiphof
knoten von sägezahnartiger Gestalt, die gegen die rf
ken in kurze Rippen auslaufen. Der innere Teil)
Seiten ist glatt und zeigt nur schwache Wellen;
mehr oder weniger strahlenartig ausgebildet sind.,
der Wohnkammer lassen sich die Rippen nur noch
zarte, auseinandergerückte Erhebungen wahrnehit
Der Siphonalkiel verschwindet bei einem Durchms
von 32 mm und wird durch eine wohlausgebill
Rinne ersetzt.
Diese Art ist wen-iggr dick als die vorhergehe
Die randlichen Rippen sind am Aussenrand der Wo
kammer ziemlich schneidend. Sie endigen längs
Siphonalrandes, der dadurch ein leicht gewelltes
sehen erhält. Der Siphonalkanal ist tiefer und en
Leider gestattet der Erhaltungszustand keine Mess
gen.
S t u f e :
Unteres Oxfordien (D, 1), Herznach, Ew., Nr.:
(abgebildet).
Taielerklärung
Taf. S, Fig. 13. Siibbnnarellia sp. 13. liniere* Oxfnnlicn. HITMI
Bw., Nr. IHM. Nat. Gr. L). I.
3. Genus HORIOCERAS Munier-Chalmas 1892
Dies sind Formen aus der Gruppe von Bonttrel!
die keinen Siphonalkiel (wenigstens die ausgewactj
nen Individuen), dafür aber alternierende randlii
Dornen besitzen. Für viele Autoren stellen diese me
kleinen Formen die Männchen von Bonarellia dar. :
Typus: H. Baugieri d'Orb. sp, aus dem Oxford»
In Herznach ist das Genus Bonarellia. ziemlich hau!
während Horioceras bis heute nur durch ein grösse
Exemplar von 55—60 mm Durchmesser vertreten
was für dieses Genus ganz ausserordentlich ist.
Fi«. 89. Sttblmnartllia. sp. .\.
Unteres Oxfordien (D. l ].
Ileminch. Bw., Nr. 118!).Querschnitt, Na l. < V r .
Der Siphonalkiel verschwindet bei einem Durch-
messer von 50 mm. dann wird diese Gegend von einer
schwachen Furche durchzogen.
Ohne diese Anordnung zeigt das Exemplar grösse
Ähnlichkeit mit Ammonites bipartitus in Quenstedt1},
doch weist jener keine Spiralrippen auf.
Die sichtbaren Teile der Suturlinie sind gleich wie
bei der vorhergehenden.
S t u f e :
Oberes Callovien (C. 3). Herznach (Sammlung Kollier
1923), Nr. 1180.
Unteres Oxfordien (D. 1). Herznach, Ew., Nr. 1189
(abgebildet).
Tafeler klärung
Taf, 8, Fig. 12. Suhbonarellia sp. A. Unteres Oxfordien. Herznach,
Ew., Nr. 118!). Nut. Gr. D. 1.
Horioceras sp.
(Taf. 16, Fig. 4, Textfig. 90)
Von diesem Exemplar blieb vor allem der grös
Teil der Wohnkammer erhalten. Diese umfasst mini
stens einen halben Umgang. Man findet keine Spurif
Suturen.
Die Schale besitzt keinen Siphonalkiel. Gegen i
Mitte der Wohnkammer hin zeigt sich in der Siphon!,
region eine schwach angedeutete Depression. Wel
vorn erscheint der Umgang gerundeter, eine Anot
nung, wie sie sich auch bei ausgewachsenen S«
bonarellla beobachten lässt.
Auf der Innern Hälfte der Wohnkammer beobach
man zu beiden Seiten des Siphos mehr oder wenij
spitze, verhältnismässig kleine Knoten. Diese si
alternierend und ziemlich weit auseinandergerüc
Nach vorn verschwinden sie bald, der Querschnitt
in der Mitte erst etwas gekehlt, dann abgerundet u
glatt. Am Anfang der Wohnkammer ist die Siphon
region infolge der Verlängerung der Knoten gegen (
Innere leicht gewölbt und gewellt.
sp.
vien (C. 2/3). Ileranach, Bw„ Nr. 1190.
Querschnitt. *', nat. Or,
l) F.A.Quenstedt. Arnmüniten Schwäbischer Jnra. Bd. II, Tal.l
Fig. S.
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Auf den Flanken beobachtet man in der Gegend, wo
die Externknoten sitzen, eine schwache, spiralförmige
Schwellung, die eine Zweiteilung bewirkt. Nabfelwärts
ist die Schale fast glatt. Nur mit Mühe vermag man
hier einige unregelmässige, schwache Rippen zu be-
obachten, die nach vorn geneigt sind. Im Gegen-
satz dazu erscheinen auf der äusseren Hälfte nach
vorn konkave Rippen, die häufig zu zweit in Peri-
siphonalknoten endigen. Überdies kann hier auch
noch eine weniger starke Zwischenrippe auftreten. Die
stark betonten Externrippen sind auf dem ganzen
sichtbaren Teil der Wohnkammer vorhanden.
Der Nabel, mittelgross und mit senkrechtem Rand,
scheint sich nach vorn zu öffnen. In der Verzierung:
die an die von Bonarellio, erinnert, unterscheidet sich
die vorliegende, grosse Art von H. Baugieri d'Orb. sp.
(die viel knotiger ist), durch die verzierten Flanken,
die bis ans vordere Ende der Wohnkammer reichen.
In den gleichen Merkmalen weicht sie aber auch von
Arten des Callovien ab, wie H, Semseyi Löczy sp. und
H. Depereti E. Lemoine.
Dieses Fragment allein beweist, dass das ganze Indi-
viduum die bisher bekannte Grosse von Horioceras be-
trächtlich überschreitet, die ja infolge ihrer Kleinheit
als männliche Formen von Bonarellia angenommen wur-
den. Diese Ansicht kann somit wohl kaum mehr auf-
rechterhalten bleiben.
S t u f e :
Oberes Callovien (C. 2/3), Herznach, Ew., Nr. 1190
(abgebildet).
Tafelerklärung
Tal. 16, Fig. 4, Ilorioceras np. Mltll.-olierc Alhletn-Schichten.
Henuiücli, Bw., Nr. 1190. Seitenansicht. N;it. Gr. C. 2/3.
3. Unterfamilie Hecticoceratinae Spath 1928
Das Genus Hecticoceras, das 1893 von G. Bonarelli')
geschaffen wurde, ist durch L. F. Spath") zur Unter-
familie erhoben worden. Nicht alle neueren Autoren,
so etwa E. Lemoine3) und F. Roman4), haben diese
Weiterfassung des Begriffes abgelehnt, im Gegenteil,
sie brauchen Hecticoceras immer noch als Genusbezeich-
nung. Vor 1893 wurde der grösste Teil der bekannten
Arten von Hecticoceras dem Genus Harpoceras r>) zuge-
sprochen, und noch in neuerer Zeit haben L. Kollier und
L. v. Löczy verschiedene Arten als Ludwigia") ange-
sehen.
Nach der ursprünglichen Definition, die von E. Le-
moine übersetzt wurde, handelt es sich um Ammoniten
mit scheibenförmig abgeflachter Schale, die mit einem
Kiel versehen sind. Sie besitzen eine zusammengepresste,
mehr oder weniger involute Spirale und leicht konvexe,
strahlenförmige Rippen. Die Innern Rippen sind wenig
zahlreich, knotig und gegen die Mitte des Umganges
meist zweigeteilt. Die Siphonalregion ist vollständig
gekielt. Der Mundsaum zeigt Seitenohren. Weiter Nabel.
Suturlinie mit 4—6 Loben und gelapptem Dorsalsattel
sind weitere Merkmale.
G. Bonarelli unterscheidet von Anfang an zwei
Gruppen:
1. Die Gruppe des Hecticoceras hecticum. Rein. sp.
mit fast geraden Rippen, die am Aussenrand mit Kno-
ten versehen sind. Die Siphonalregion ist beinahe ab-
geplattet und die Flanken reich verziert. Der Kiel hebt
sich nur schwach ab. und die Suturlinie umfasst 4—6
Loben . .. Hecticoceras s. str.
2. Gruppe des Hecticoceras lunula Rein, sp.: Formen
mit stark zurückgebogenen äusseren Rippen, ohne
Externknoten. Spitze Siphonalregion, starker Kiel, Um-
bilikalrand oft von einer «Taeniola» (innere Spiral-
depression) versehen. Suturlinie mit 5 Loben . . . Unter-
gattung Lunuloceras.
Im Jahre 1911 unterschied Frl. X. de Tsytovitch7)
6 verschiedene Gruppen innerhalb cäer Hecticoceras,
ohne jedoch diese als Untergattungen zu benennen. Sie
schloss auch Bonarellia mit ein.
Später noch schlug L. Rollier ") drei neue Genera
vor. die nach ihm von Ludwigia abstammen sollten:
1. Chanasia (Typus: H. chanasiense Par. & Bon.).
2. Brightia (Typus: Amm. hecticus Tiodosus Qu.
Hect. nodosum [Qu.] Bonarelli).
3. Campylltes (Mayer-Eymar in sched.) Rollier (Ty-
pus: Amm. delmontanus Oppel für Oxfordienfor-
men mit drei Kielen.
Im gleichen Jahr unterschied S. S. Buckman") un-
ter dem Namen von Putealiceras den Amm. putealis
Leckenby 1858.
Speziell für die Arten aus Indien schuf L. F. Spath10)
in seinen zwei Werken (1924 und 1928) neue Genera:
Pseudobrigthia (Typus: P, dhosaensis Spath 1928),
Hecticaceratoides (Typus: Oppelia orientalis Waagen,
non d'Orb.).
Prohecticoceras (Typus: Amm. retrocostatum de
Gross. 1885, aus dem Bathonien).
Kheraites (Typus: Harpoceras crassefalcatum Waa-
gen).
Sublunuloceras (Typus: Harpoceras lairense Waagen).
1936 übernahmen dann Gh. Gerard und H. Contaut:
Kheraites Spath, Putealiceras S. Buckman, Brightia
Rollier, Lunuloceras Bonarelli, Sublunulaceras Spath,
Chanasia Rollier und fügten dieser Liste noch zwei
neue Genera hinzu: Orbignyceras (Typus: Harpoceras
pscudopunctatum Lah.) und Rossiensiceras (Typus:
Harpoceras rossiense Teiss.).
In Herznach sind die Hecticoceratidae in allen Stu-
fen sehr stark vertreten; ihr Erhaltungszustand ist
jedoch äusserst verschieden. Im mittleren Oxfordien
(E. 1) sind sie noch ziemlich selten; doch sind gerade
hier die schönsten Exemplare gefunden worden. Die
aus dem oberen Oxfordien (F.), die allgemein dem
Genus Campj/Zires angehören, haben einige ausser-
ordentlich gut erhaltene, grosse Exemplare mit einer
prachtvoll sichtbaren Suturlinie geliefert. Die Genera
und Individuen aus dem unteren Oxfordien (D. 1) sind
reichhaltig, aber selten gut konserviert und sehr
schwer zu präparieren; denn das Gestein ist äusserst
hart und die Fossilien häufig stark mit dem Fels ver-
bunden.
In den eisenführenden Bänken des Calloviens (C.
und B.) ist der Erhaltungszustand mittelmässig; die
Eindrücke der Oolithe verhüllen im allgemeinen die
Ornamentation. Die Exemplare aus den oberen Macro-
cephalusschichten (A, 5) sind fast immer nur als Frag-
mente vorhanden oder sind sonst stark deformiert.
Es ist merkwürdig, dass unter all den Hunderten
') rniiilo Ijonuirlli. Hecticoceras; Novum Genus Amrncmitidaruni,
1803. S. 77.
*) L. F. Spath. Revision rji' the -Tnrassic Cephßlopod Fauna
o! Kuclili. Part II, S. 100.
') E. Lemoine. Essai sur rivnluLion iln genrc Htclicoceras dans
le Callovien de IH chaine du Moiit-dii-flliü! (Snvoi«), 1932.
*) F. Roman. Les Annnonites jnrassif|ues et cretacees. Essai de
Genera, l »38, S. 158.
!) M. Ncumayr, 1871, 1. Lahusen, 1883, L. Teisseyre, 18S3,
G. Bukowsbi, 1887 (Z.B.)
"l L. Rnilier, Phylogenic des principaux genres d'Ammonofdes
de rOolithique et de l'Oxfordicn, 1(10!), S.U.
L. RoUier. Sur quelques Ammotvoides jurassiques et leur
dimorphisme sexuei, 1J113, S. ^77/7K, aSÜ/S2, 287.
L. von Lüczy. Monograpliie der Villänyer Ciillovien-Ammoniten,
1015.
') X. de Tsytovilcb. Hecticoceras de Chezery (Ain), 1911,
S. 74—82.
f) L. Rnllier. Phylogenie des Animonoides, 1022, S. 35H-360.
') S. S. Buckmail. Type Ammonites, Bd. 4, 1922, Tof. 297.
'") L. F, Spath. On the Blake Collecüon oJ Ammonites from
Kachh, India, Ifl24, S.o.
L. F. Spath. 1028 (Loc. dt.) S. JOO.
von Hecticoceratidae der Mundsaum so selten erhalten
blieb. Nur in ganz vereinzelten Fällen gelang es, diesen
abzubilden. Im Gegensatz dazu kann die Suturlinie oft
selbst auf Photographien deutlich studiert werden.
Im allgemeinen ist es leicht, die Typenformen der
Genera und Subgenera zu unterscheiden. Jedoch bietet
sich eine derartige Fülle von Individuen mit intermediä-
ren Merkmalen, dass man oft nicht weiss, wie diese ein-
zuordnen sind. Ich habe mich bemüht, die Hecticoceras
in den bekannten Rahmen einzufügen. Soweit es
möglich war, sahen wir von der Schaffung neuer Arten
und Genera ab und ordneten unsere Exemplare den
schon bekannten Formen zu. Wo sich dies als etwas
fraglich erwies, setzten wir hinter den Genusnamen
ein Fragezeichen.
Trotz meinen Bemühungen muss ich gestehen, dass
ich von dieser Arbeit, die zuweilen eine harte Gedulds-
probe darstellte, nicht vollkommen befriedigt bin.
Die Schuld liegt zur Hauptsache im schlechten Er-
haltungszustand des Materials sowie in der Unvoll-
ständigkeit, ja oft sogar Lückenhaftigkeit, die sich
in der Literatur findet. Im allgemeinen haben wir
konstatieren können, dass die in Herxnach vorkommen-
den Hecticoceras mit kleinerem Nabel versehen sind als
die bekannten Arten von Chezery (Ain) und von Chanaz
(Savoie).
Folgende Genera sind in Herznach vertreten:
1. Hecticoceras s.str. Bonarelli 1893
2. Orbignyeeras Gerard und Contaut 1936
3. Rossiensiceras Gerard und Contaut 1936
4. Kheraites Spath 1925
5. Putealiceras S. S. Buckman 1922
6. Pseudobrightia Spath 1928
7. Lunuloceras Bonarelli 1893
8. Brightia Kollier 1922
9. Subhinuloceras Spath 1928
10. Campylites (Mayer-Eym.) Kollier 1922
Fragmentarische, sehr schlecht erhaltene oder un-
bekannte Formen, die sich nicht bestimmen lassen,
finden sich daneben in grosser Zahl.
1. Genus: HECTICOCERAS Bonarelli 1893
Was bleibt nun noch vom Genus Hecticoceras nach
Schaffung all der neuen Genera, die wir eben genannt
haben? Dass dieses Genus nicht verschwinden kann,
versteht sich, auch wenn es fast nur auf seinen Typus
beschränkt wird. Nautilus hecticus Reinecke') zeigt
eine Skulptur, die man sonst fast nirgends findet, trotz
aller Aussagen der Autoren.
Nach unserer Ansicht unterscheidet sich diese, selbst
nach Reinecke seltene Art von allen übrigen durch
das Auftreten von dicken, nabelnahen Knoten und
kurzen Rippen, die unter sich keine Verbindung zeigen.
Diese Rippen, mehr oder weniger strahlenartig, steif,
besitzen die Form von Nägeln mit abgeklemmtem Kopf
und zeigen an der Aussenseite Externknoten, die in
der Spiralrichtung abgeplattet sind. Der Querschnitt
ist vieleckig, und die grösste Dicke befindet sich in
der Nähe des Nabels. Der Kiel ist nicht abgehoben. Die
Siphonalgegend besitzt die Form eines Daches. Diese
Merkmale erscheinen bei keinem anderen Hecticoceras,
so dass wir den Typus Hecticoceras hecticum Rein, sp,
als einzigen Vertreter betrachten müssen. Keiner der
Hecticoceras s.str. von L. F. Spath kann dieser Defini-
tion genügen.
Im Gegensatz dazu könnten vielleicht zwei Formen
als Varietäten des Hecticoceras hecticum Rein. sp. von
P, Petitclerc -) eingeführt werden, die dieser streng de-
finierten Gruppe entsprechen. Es sind Hect. hecticum,
VOLT, boginense Boone & Petitclerc und Hect. hecticum
var. Gevreyi Petitclerc. Wie der eigentliche Typus ha-
ben sie zwei Reihen von Knoten, eine innere wii
H. hecticum f. typ., und eine andere am äusseren Endi
der kurzen Rippen. Die äussere Knotenreihe bildet mi*
den kurzen Rippen zusammen eine T-Form.
Der Kiel ist schneidender als beim Typus.
Heeticoceras cf. hecticum Rein. sp.
(Taf. 9, Fig. 1—2, Textfig. 91)
1818 Nautilus hecticum. C. M. Reinecke. Maria proto-
gaei Nautilos et Argonautas, 1818, S. 70, Tal.
Fig. 37—38.
Nach Reinecke ist der Querschnitt fast fünfeckig
Der abgebildete Typus stammt von Langheim be!
Ützing (nördlicher Teil der fränkischen Alb). Er ist
wie bereits erwähnt, sehr selten, und man darf nich)
erstaunt sein, wenn man ihn dort scheinbar nicht meh)
gefunden hat.
Die hier abgebildete Figur von Reinecke zeigt eina
ziemlich kleinen Arnmoniten. Dieser ist nabelwärt)
besonders auf dem letzten halben Umgang, von dickes
abgerundeten und auseinandergerückten Knoten (15 pn
Umgang) sowie von geraden, strahlenartigen Rippei
verziert. Die Rippen verlaufen schräg und sind mancb
mal, so auf der ersten Hälfte der letzten Windung
sogar leicht nach vorn gebogen. Die Knoten liegen ü
einem gewissen Abstand von der an sich glatten Umbili
kallinie und sind nicht mit den Externrippen verbun
den; diese endigen einfach, sind kurz und gegen di1
Mitte der Seite schmäler. Auf der Siphonalseite biege
sie ein wenig nach vorn und nehmen die Form eine
im Spiralsinne verlängerten Knotens an. Es trifft etw
36 äussere Knoten auf 15 innere, also etwa ein Vei
hältnis von 2:1. Der Kiel ist stumpf, die Siphons!
region zeigt einen hausdachartigen Bauplan. Der Quei
schnitt ist vieleckig, die maximale Breite liegt bei de
inneren Knoten.
Diese Figur von Reinecke ist nicht unbrauchbar, wi
F. Roman (Genera, S. 158) bemerkt hat. Wenn man i
Schwaben weitere solche Formen gefunden hätte, wäi
es leicht gewesen, diese wieder zu erkennen, was all«
dings, wie es scheint, nicht zutraf. Keine einzige vo
all den zahlreichen Abbildungen des sog. Hect. hccficu?
stimmt mit diesem überein.
Überdies wurde, wohl durch eine unerklärliche Vei
wirrung, Fig. 37 von Reinecke von F. Roman (loc. ci
als Typus von Hecticoceras punctatum angegeben. Di
ist eine Art, die nicht in der Arbeit von Reinecke vo
kommt, sondern erst bei Stahl (siehe unten).
Unter den Hunderten von Hecticoceras der dur
L. Rollier angekauften Sammlung von R. Model, t
ebenfalls aus Franken stammt, entspricht keine da
Typus von Reinecke. Im Gegenteil vertreten zahlreich
Individuen jene Form, die von L. Reuter ") abgebilr
wurde, die aber sicherlich eine andere ist.
F. A.Quenstedt1) bildete zahlreiche Hecticoceras au
Schwaben ab. Auch hier gleicht keiner genau da
Hect. hecticum Rein. sp. Von allen abgebildeten Exen
plaren lässt sich Amm. cj. bipartitus am ehesten a
diesem vergleichen. Dieser zeigt bei seinem Maxima
durchmesser die dicken Umbilikalknoten, die gerade
langsam abklingenden Rippen (allerdings sind sie zwe
geteilt), doppelt so viele Extern- wie Umbilikalknole
') C. M. Rcinecke: Maris protognei Xsiutilos et Argonautas vu
Cornua Ammoni« in Agro Coburgo et vicino, Coburgi, 1818, S.
Taf. 4, Fig. 37—38.
') P. PetHclerc. Faune du Callovioii des Deux-Scvres, l!
S. 26, Tu'f. t, Flg. 4 und Fig. 5.
•) Lothar Reuter. Oberer brauner Jura im nürdl, Teil der fr
AU), inos. S. 106 .Textfig.
•) F. A. QuenstecU. Die Arnmoniten des schwül). Juras, Bd.
Brauner Jura, 1886/S7, S. 736, Tal. 85, Fig. 24 (brauner Ju
ZcLa).
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(34/16) sowie einen stumpfen Kiel. Im Jugendstadium
besitzen sie einen dreifachen Kiel, wie die Bonarellia.
Aus diesem Grund schlug ihn Quenstedt zu B. bipartita
und glaubte, dass es sich um eine Mischform handle.
Doch sind die beiden Arten verschieden und können
nicht gleichbedeutend sein, wie dies auch Frl. X. de
Tsytovitch annahm, floe. cit., S. 36).
Ausser der Figur von Keinecke kenne ich keine
weitere, die den Typus sicher wiedergeben würde.
Von den zahlreichen Autoren, die den vorliegenden
H. hecticum Rein. sp. abgebildet haben, möchte ich nur
Frl. X. de Tsytovitch floe. cit., S. 36, Taf. 2, Fig. 3) nen-
nen. Die Art von Chezery trägt gegabelte Rippen, stel-
lenweise Urnbilikalrippen. Diese Kennzeichen entfernen
aber diese Form von dem in Frage stehenden Typus.
Kommt nun die Art etwa in Chanaz vor, wie dies
E. Lemoine (loc. cit., S. 33, Taf. l, Fig. l—10) mit seinen
zahlreichen Exemplaren bemerkte? Es ist an sich nicht
unmöglich, doch ist das reproduzierte Material so
schlecht erhalten, dass es schwer hält, sich darüber
eine eigene Meinung zu bilden,
Man könnte sich nun tatsächlich fragen, ob die
Figur von Reinecke nicht zu frei gezeichnet sei, um
ein vorhandenes Objekt darzustellen. Ich glaube dies
aber nicht; denn in Herznach wurde in einer Stufe
(A. 5) ein wenn auch etwas deformiertes Fragment
gefunden, dass sich gut der Figur von Reinecke an-
gleicht.
Es handelt sich um den halben Umgang einer Wohn-
kammer, der an einem Macrocephalites haftete. Der
Durchmesser mag ungefähr 52 mrn betragen haben.
Auf dem äusseren Drittel sind folgende Messungen
gemacht worden: H = 17; E ±= 12,5 mm; E/H = 0,74.
Der Nabelrand ist glatt. Nach dem ersten Drittel des
Umganges erscheinen dicke Periumbilikalknoten, die
auf einer Seite sanft abgerundet, auf der anderen spitz
sind. Auf einen halben Umgang zählt man ca. 10. Die
strahlenartigen, mit den Knoten nicht verbundenen
Rippen schwächen sich gegen innen ab und endigen
in einer mehr oder weniger betonten, mittleren Spiral-
depression. Pro halbe Windung zählt man etwa 20.
Gegen aussen endigen die Rippen in einem im Spiral-
sinn abgeplatteten hervorstehenden Knoten. Sie sind
jedoch hier nicht nach vorn geneigt, sondern T-förmig
und nach aussen spitz.
Jlein. sp. Ob. Macrorc/i/iahis-Sch.
(A. 5). Herznach, Bw., Xr. 12SS.
(JuerbCiinitl. % na l. Gr.
Der nicht hervortretende Kiel ist nur schwach aus-
gebildet; die Siphonalregion zeigt zwei stärker ge-
neigte Flächen als bei H. hecticum Rein. sp.
Die maximale Dicke der Windung liegt bei den
inneren Knoten. Man kann sich überzeugen, dass es
sich dabei um ein dem Typus von Reinecke eng ver-
wandtes Individuum handelt. Es unterscheidet sich nur
durch die Form des Querschnittes in der Siphonal-
gegend und die T-Form der Rippen.
S t u f e :
Obere Macrocephalusschichten (A. 5), Herznach, Bw.,
Nr. 1258 (l Halbexemplar).
Tafelerklärung
Taf. 0, Fig. 1. HedtCM-eras ?ieclic.um Rein. s/>. Originalfigur von
Reineckc, 1818, S. 70, Fig. 37—38. Seitenansicht und Querschnitt.
Nat. Gr.
Tal. 9, Pin, 2. Hecticoceras c/. Iteclieum Rein. sp. Obere Macro-
crpluihis-SrliichLcn. Herznach, Bw., Nr. 1258. Seile nimsieht
Nat. Gr. A. 5.
Z. Genus ORBIGNYCERAS Gerard und Contaut 1936 i)
Dieses Genus ist für Amm. pseudopunc.tatum Lah.
geschaffen worden. Die von den Autoren gegebene De-
finition lautet wie folgt:
Scheibenförmiger Ammonit von mittlerer Dicke, mit
kleinem oder mittlerem Nabel. Die inneren, mehr oder
weniger gekrümmten Rippen können sich verdicken,
ohne dabei jedoch eigentliche Knoten zu bilden, aus-
genommen bei jungen Exemplaren. Die Hauptrippen
sind zweigeteilt und mehr oder weniger nach hinten
gebogen. Dazwischen schalten sich noch, unregetmässig
verteilt, eine, seltener zwei Zwischenrippen ein. Alle
Externrippen biegen am Siphonalrand ein und schwä-
chen sich langsam ab, so dass es den Anschein erweckt,
als würden zwei laterale Kiele gebildet. Der Kiel ist
ziemlich breit und gut gerundet, manchmal von zwei
seitlichen Furchen begleitet. Suturlinie mit 4—5 Sätteln
und 5 Loben. Der erste Lateralsattel ist eng und höher
als die anderen. Die Loben sind spitz, mehr oder weni-
ger dreigeteilt, die zwei ersten länger als der Siphonal-
lobus.
Typus: Orbignyceras pseudopunctatuin Lah. sp.
Die Autoren dieses Genus sprechen ihm ausserdem
noch folgende Arten zu:
O. Orbignyi Tsyt. sp., O. Paulowi Tsyt. sp., O. Kiliani
de Gross. und Petitclerc sp., O. reguläre Till sp., O. tre-
zeense Ger. und Cont.
Mit Ausnahme von O. Orbignyi und O. trezeense sind
alle anderen Arten in Herznach durch typische oder
ähnliche Exemplare vertreten.
Orbigrnyceras pseudopuneta-tum Lah. sp.
(Taf. 9, Fig. 4—11, Textfig. 93—95)
1883 Harpoceras pseudopunctatum. I. Lahusen, Juras-
sische Bildungen des Rjasanschen Gouverne-
ments. S. 74, 90; Taf. 11, Fig. 10—12.
In Herznach wurde diese Art in allen Stufen des
Calloviens (A. 5, B. 7, C. l—3) wie auch im unteren und
mittleren Oxfordien (D. l und E.) gefunden. In der
Stufe E. l ist diese Art am schönsten entwickelt. In B. 7
finden wir sie noch spärlich, während sie in D. l ziem-
lich häufig auftritt, doch immerhin etwas weniger zahl-
reich als in C. In den meisten Stufen wurde diese Art
bereits von L. Kollier erkannt und bestimmt.
Um die vertikale Verteilung zu zeigen, haben wir
Formen aus fast allen Stufen (C. l, C. 2. D. l, E. 1) ab-
gebildet. In A. 5 und B. 7 ist die Art meist nur als Frag-
mente oder sonst in ganz schlechtem Erhaltungszustand
vorhanden, so dass sie nicht wiedergegeben werden
konnte.
Die Art besitzt folgende Merkmale:
In der Umbilikalgegend finden wir, vom Nabelrand
ausgehend, nach vorn geneigte, mehr oder weniger
ausgeprägte Rippen. Gegen den zweiten Fünftel der
Flanken vergrössern sie sich keulenförmig, ohne aber
eigentliche Knoten zu bilden.
Von hier an biegen die Rippen, je nach Alter, mehr
oder weniger schroff nach hinten zurück. Aus ihnen
entspringen dann zwei ziemlich stark zurückgebogene
Rippen. Irn Jugendstadium sind diese halbmondförmig,
während sie später viel weniger zurückgebogen er-
scheinen. Gegen die Siphonalseite hin werden sie stär-
ker betont und breiter, biegen dann nach vorn und klin-
gen schnell ab. Der Siphonalkiel ist mehr oder weniger
spitz, im allgemeinen wenig hervortretend. Zuweilen
schalten sich zusätzliche Rippen zwischen die Doppel-
rippen ein, so dass dadurch oft eigentliche Rippenbün-
del entstehen.
') Cli. Gcrard et II. Cnnlaul. Les Ammnniles de Ja Zone a
Prllur-eras ulMrlu du renlre-oiies! de In France. — Mem. Soc. g£ol.
Friinee, N. sÄric, Mftn. n" 29, IM«, S. 36.
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Die Externrippen schwächen sich vorn gegen aussen
ab und bilden beidseitig schwache, laterale Kiele. Die
Siphonalseite scheint dann leicht dreigekielt zu sein.
Beim Typus von Lahusen ist die Schale von relativ
geringer Dicke. Mit den bogenförmigen Rippen, deren
Verzweigungen nahe der Flankenmitte zu liegen kom-
men, zeigt sie nur eine wenig akzentuierte Skulptur.
Wir bilden hier die Suturlinien von vier verschie-
denen Exemplaren ab.
Der Externsattel ist weit und an seiner Basis mehr
oder weniger eingeschnürt, asymmetrisch zweigeteilt,
wobei der innere Ast höher ist. Die Loben sind drei-
geteilt, der Siphonallobus ist breit und wenig tief,
der erste Laterallobus stark gezackt. Der erste Lateral-
satte! ist höher und enger als der Externsattel und der
Form nach das wechselvollste Element, an der Basis
ziemlich eingeschnürt, an der Spitze manchmal deut-
lich dreigeteilt. Die folgenden Sättel sind niedriger und
meist zweigeteilt. Ihre Spitzen ordnen sich auf einer
Geraden an. Die folgenden Loben sind dreigeteilt und
öfters asymmetrisch.
i' 1$ .^ 92. OrMjj/ll/cerrts f.ixtjii(i'rjtiiit<:i
Luli. »p. Querschnitte. Nnt. t>r. 
a) Olleres Callovien (C. 2). Heran ach,
Bw., Nr. F. 721! (Samml. Frei).
b) Unteres Oxfordien (D. 1 > . Hcrz-
nacli, ll\v-, Xr,
Im mittleren Oxfordien (E. 1) •weist die Suturlinie,
namentlich hinsichtlich des ersten Lateralsattels, etwas
abweichende Merkmale auf. Dieser ist sehr eng und
hoch, oft sehr stark zerschlitzt und erinnert in Grosse
und Form an Fig. 20 von E. Lemoine (loc. dt. S. 191).
Wir beobachteten auch, dass in der Stufe A. 5 der
erste Lateralsattel massiger ist als .jener des Typus von
Fig. 94 (D. 1).
Fig. 93. Orbtgniiffrm pxeiidfipiimlalrint Lull. .vp. Querschnitte. ™'j nat.
Gr.
a) Unteres Oxlordien (D. 1). Ilcry.nach, Bw., Nr. F. 265 (Samml.
Frei).
b) Mittleres Oxford. (E. 1). Herenach, Bw., Nr. F. 62B (Samml. Frei).
c) Mittleres Oxford. (E. 1). Merznach, Ew., Nr. 61ß (Samml. Frei).
Der Querschnitt ist nicht so abgerundet wie bei den
Exemplaren von Chanaz, die zwei abgeplattete Seiten
aufweisen und deren maximalste Dicke gegen das
innere Drittel zu liegen kommt.
Dagegen gelang es. in Stufe D. 2 Exemplare zu fin-
den, die regelmässiger angeschwollen sind (Nr. F. 265)
und einen weniger eckigen Querschnitt besitzen.
Diese Art ist unter den Hecticoceratinae der oberen
Macrocephalusschtchten (A. 5) von Herznach die häu-
figste. Die einzelnen Exemplare können einen ziemlich
grossen Durchmesser erreichen. In diesem Stadium
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verschwinden die Anschwellungen der Umbilikalrip
langsam. Die Rippen sind zahlreich, zeigen hier ein
mehr oder weniger sichelförmigen Verlauf und endig
gegen aussen in einer kleinen Verdickung.
Fig. H4. Orbiyiiycerax pseadoptmctatum Lah. sp. Suturen. C
a) Unteres Oxfordien (D. 1), Nr. F. 745 (Samml. Frei). (D = 131
b) Unteres Oxfordicn (D. 1). Nr. F. 2(w (Samml. Frei). (D = 21!
In den Stufen C. und D. beträgt das Verhältnis E,!
immer weniger als beim Typus. Die relative Höhe di
Windung ist oft grösser, die Dicke meist geringer, dt
Nabel dagegen grösser.
Bei den Exemplaren des unteren Oxfordien (D.
ist die Dicke zumeist grösser als bei jenen aus N
veau C, oft auch grösser als beim Typus. Die Ornamei
tation erscheint zusamengedrängt und mit spärliche
Zwischenrippen (Nr. 1328 und F. 265) versehen. Nr.F.7fl
ein Exemplar von geringem Ausmass, besitzt mit sein«
schwach bogenförmigen Kippen bereits das Aussehe!
eines erwachsenen Individuums. Auch die Internrippet
die gegen den innern Drittel nur noch schwach äuge
schwollen sind, erinnern an ausgewachsene Exemplart
Im mittleren Oxfordien (E.) findet man die schön'
sten Individuen. Der Erhaltungszustand ist manchrm
fast vollkommen, die Ornamentation ziemlich stai
und wohl ausgebildet (Nr. F. 623 und F. 616). Danebef
beobachten wir aber auch Formen mit einer schw
chen Verzierung (Nr. F. 368).
Fig. 95. Orkißnuceras pseudopunctatam Lah. sp. Suturen. Gr
a) Mittleres Oxfordien (E.1), Nr.F.36S(Samml.Frei). (H= 12,4 tarn
b) Mittleres Oxlordien (E. 1). Nr. 623 (Samml. Frei). (H = 18 m
S t u f e n :
Obere Macrocephalusschichten (A. 5), Herznach, Bw,,
9 Exemplare oder Fragmente,
Herznach (Samml. Kollier), 3 Exemplare.
Ob. Ancepsschichten (B. 7), Herznach, Ew., Nr. 1596
(mit merklich kleinerem Nabel, wohl somit etwas
fraglich), l Exemplar.
Herznach (Samml. Kollier), l Fragment.
Wilüstrasse (Samml. Kollier), l Exemplar.
Willihof (Samml. Kollier), 12 Exemplare und Frag-
mente.
Unt. Athletaschichten (C. 1), Herznach, Ew., Nr. 1268
(abgebildet); 2 Exemplare, davon eines fraglich:
2 Fragmente,
Kalkofen (Samml. Kollier), l Exemplar.
Mittl. Athletaschichten (C. 2), Herznach, Ew., 4 Ex
Idem Nr. 723 (abgebildet), (Samml. Frei).
Herznach (Samml. Kollier), 8 Exemplare.
Obere Athletaschichten (C. 3), Herznach, Bw„ l Ex
Athletaschichten (C,), Willihof (Samml. Kollier), 2 Ex.
Unteres Oxfordien (D. 1), Herznach, Ew., Nr. 1328
(abgebildet); Nr. F.* 265 (Samml. Frei), (abgebil-
det); Nr. F. 745 (Samml. Frei), (abgebildet); Nr. 613
(Samml. Frei) und 39 Exemplare und Fragmente,
davon einige fraglich.
Herznach, Bw. (Samml. Frei), 2 Exemplare.
Herznach (Samml. Kollier) 36 Exemplare.
Ueken (Samml. Kollier), 2 Exemplare.
Willihof (Samml. Kollier), l Exemplar.
Unteres Oxfordien (D. 2), Herznach, Ew., l Fragment.
Mittleres Oxfordien (E. 1), Herznach, Bw., Nr. F. 368,
Nr. F. 616, Nr. F. 623 (Samml. Frei), (abgebildet).
Herznach, Ew.. 14 Exemplare oder Fragmente,
davon einige etwas zweifelhaft.
Herznach (Samml. Kollier), 3 Exemplare und
Fragmente.
Kalkofen (Samml. Kollier), l Exemplar.
Mittleres Oxfordien (E. 2), Z Exemplare, davon eines
zweifelhaft.
Tafeler klärung
Tuf. 1), Fig. 4. QFbtgnyeefOS p.wutlnpiirit'tatttm Lnfi. sp. Oberes Callo-
vien. Ilerznnch, Bw„ Nr. 12fi8. Nat . Gr. C. 1.
Tal. 9, Flg. !i. Orbit/nyftras psftitlopitnftalum Lah. sp. Oberes
Callrmen. Herznach, Bw., Nr. K. 723 (Samml. Frei). Gr. 1,05. G. 2.
Tal. l), Fig. li. Orbißnyceras pxcudupiinctatum Lbih. .sp. Unleres
Oxfordk-u. Herznach. Bw., Nr. 1328. Nat. Gr. D. 1.
Taf. 9, FiK- T. (Jrbiynvcrra.? pseudapimrtalum Lah. sp. Unleres
Oxfordien. ücr/.naehu Bw., Nr. F. 715 (Samml. Frei). Gr. O.iM. P. I .
T:i(. !), Fig. 8. Orliifinucrras psemlapnnclaiiim Lah. sp. Unleres
Oxfordle». Herznach, ](w., Nr. F*. 260 (Samml. Frei). Nal. Gr. D. I.
Tnf. 9, Fig. y. Orbignyt'.tras pseudopiiiictatiini Liih. .sp. Minieres
iicn. t lfrzniich, Bxv., Nr. F. 633 (Samml. Frei). Gr. 1,03. E. 1.
Querschnitt, Kiel durch zwei Furchen begrenzt. Bis
zu einem Durchmesser von 30—40 mm besteht die
Ornamentation aus zahlreichen feinen, nach vorn ge-
neigten Rippen. Diese teilen sich im inneren Drittel
der Seiten, ohne jedoch Knoten zu bilden. Die Extern-
rippen verlaufen schwach bogenförmig, sind gegen
aussen angeschwollen, während die innere Ornamen-
tation ausklingt. Die randlichen Rippen sind weniger
ausgeprägt.
Nach diesem Autor ist die Lobenlinie durch ihre
regelmässige Form charakterisiert. Der erste Lateral-
lobus besitzt 5 wenig auseinanderliegende Digitationen.
Diese Art wird in den oberen Macrocephalus-
schichten von Herznach (A. 5) durch eine verwandte
Form vertreten. In der Zone des Peltoceras athleta (C.)
ist sie typisch, im unteren Oxfordien (D. 1) sehr häufig,
und selbst in den Mergeln des mittleren Oxfordien
(E. 1) trifft man sie noch an.
Da die Suturlinie nicht immer gut erhalten oder
oft schlecht sichtbar ist, gilt es, ein typisches Merk-
mal zu suchen, das erlaubt, die Art wieder zu erken-
nen. Der von zwei kleinen Furchen begrenzte Kiel
untei-scheidet diese Art von O. pseudopunctatum Lah. sp.
Das Fehlen von Knoten in der Gabelung der Rippen
gestattet, sie von Rossiensiceras rossiense Teiss. sp. aus-
einanderzuhalten. Bei jungen Exemplaren können
allerdings mehr oder weniger hervortretende Knoten
erscheinen.
Der grösste beobachtete Durchmesser liegt bei
90 mm. Nach den Dimensionen der Typen, die X. de
Tsytovitch angegeben hat. liegt das Verhältnis E/H zwi-
schen 0.52 und 0,62. Beim Herznacher Exemplar ist
dieses Verhältnis noch variabler, bei den schmälsten
Formen beträgt E/H = 0,48—0,50.
Das abgebildete Exemplar aus dem oberen Callovien
(Nr. 1274) besitzt fast die gleichen Proportionen wie
einer der Typen von X. de Tsytovitch. Er ist nur wenig
dicker. Seine bogenförmigen Rippen sind fein und
zahlreich, die eingeschalteten Zwischenrippen jedoch
spärlicher. Der Kiel ist gut abgelöst, die beiden Lateral-
furchen sind deutlich sichtbar. Der gekammerte Teil
ist fast vollständig von Calcit gefüllt, so dass die Sutur-
linie nicht erkennbar ist. Der besterhattene Teil des
Steinkernes baut die Wohnkammer auf, die zum min-
desten einen halben Umgang umfasst.
Tal. Ü, Fig. 10, Orltignuceru.'! pseudopunftolum Loh. sp. Mitllcres
üxC»rdU-ii. Her/nach, Bw., Nr. F. (ilfi (Samml. Frei). Gr. 1,03. V.. 1.
Tal. 9, Fig. 11. Orbignucertts psemttipiint-liituni Lah. sp. Mittleres
Oxfordien. Heraiach, liw., Nr. F. 3f,8 (Samml. Frei). Nat. Gr. K. 1.
Orbignyceras Paulowi Tsyt. sp.
(Taf. 9, Fig. 12—16, Taf. 10, Fig. 1—3, Taf. 16, Fig .1,
Taf. 81, Fig. 10, Textfig. 96—99)
1911 Hecticoceras Paulo-iui. X. de Tsytovitch. Hectieo-
ceras du Callovien de Chezery, S. 69, Fig, 15,
Taf. 7, Fig. 8, 10, 11, 12, Taf. 8, Fig. 2—3.
E. Lemoine (loc. dt, S. 236) diagnostizierte diese Art
folgendermassen: Hohe und dicke Windung, die mehr
als die Hälfte des vorhergehenden Umganges umfasst.
Der Nabel ist klein und tief. Der Nabelrand ist beim
jungen Exemplar sanft, von einem Durchmesser von
35 mm an jedoch steil abfallend. Spitzbogen form iger
a b c d
Fig. ÜB. OrMi.ini/ceras I'aulmvi Tsyl. sp. I [t'r/.mvcli, liw., Querschnitte.
% nat. Gr.
M ) Nr. 1274. C. 2.
b) Nr. 1293. D. 1.
c) Nr. F. 558 (Samml. Frei). 1). 1.
il) Nr. I2SU. 1). 1.
Die zahlreichen Individuen aus dem unteren Oxfor-
dien (D. 1) haben im allgemeinen eine grobe Ornamen-
tation. Diese ist auch weniger eng gedrängt (vergl.
Nr. 1293 und 1306). Die Rippen können auf dem äus-
seren Teil der Windung fast gerade verlaufen (Nr. 1293).
Im allgemeinen jedoch sind die Rippen weniger bogen-
förmig. Eingeschaltete Zwsschenrippen sind bald vor-
handen, bald fehlend.
Bei den Formen des mittleren Oxfordien (E. 1) ist
die Skulptur feiner und regelmässiger. Beim Exemplar
F. 138 lassen sich die Umbilikalrippen schon bei einem













































































































Ausser den feinen, leicht nach vorn gebogenen Extern-
rippen zeigen sich keine besonders ausgebildeten Merk-
male. Beim grossen Individuum, Nr. 1344, verschwinden
die Umbilikalrippeii viel später (erst bei einem Durch-
messer von ca. 55 mm). Die Externrippen sind feiner,
zahlreicher und etwas bogenförmiger. Der zweite und
dritte Laterallobus sind ebenfalls bandförmig ausge-
bildet wie der zweite bei X. de Tsytovitch.
Wenn sich auch <Jie wichtigsten Elemente der Sutur-
linie mit Fig. 15 von X. de Tsytovitch vergleichen las-
sen, so sind doch der zweite und dritte Laterallobus
beim Herznacher Exemplar dreigeteilt. E. Lemoine
(loc.cit. S. 240, Ex. Nr. l) zeigt für den zweiten und
dritten Laterallobus etwas ganz Ähnliches. In Herz-
nach ist der erste Lateralsattel weniger zierlich, ver-
hältnismässig breit und asy m metrisch, der zweite und
dritte Lateralsattel erscheint deutlicher zweigeteilt.
Das wichtigste Merkmal jedoch: Der erste Laterallobus
ist tief, ziemlich symmetrisch und besitzt fünf mehr
oder weniger gut entwickelte Zacken, die bei allen
Exemplaren gut sichtbar sind.
Dem Exemplar Nr. 1293 kann man Nr. 1418 mit brei-
ten randlichen Rippen nähern, während die nabel-
nahen schon bei einem Durchmesser von ungefähr
20 mm verschwunden sind. Der durch zwei schwache
Furchen begrenzte Siphonalkiel ist gut erkennbar, die
Suturlinie ist wie beim Typus, Die Form nähert sich
der knieförmigen, von X. de Tsytovitch abgebildeten
Varietät.
Fig. H7. OrbSgngceras I'aulvwi Tsyi. sp, Merzuaeli. Querschnitt.
$4 mit. lir.
u) Nr. F. 130 (Samml. l ' r e i i . D, I.
b) Nr. F. 138 (Samml. Frei). H. I.
c) Nr. 1344. K. 1 .
Bei den Hecticoceratidae, deren Mundsaum genau
bekannt ist, zeigt sich lateral ein relativ schmaler, ver-
längerter Fortsatz.
Meine Überraschung war nicht klein, als ich an
einem grossen Exemplar (Nr. 1291) aus der Stufe D. l
einen vollkommen anders gearteten Mundsaum beob-
achten konnte. Nirgends liess sich eine Spur von einer
seitlichen Apophyse finden, dafür aber zeigte sich ein
sinusartiger, nach vorn gebogener Rand mit einer stu
fen Stphonalverlängerung. Gegen hinten erscheint
leichte Furche, die den Rand deutlich hervorti
lässt. Der Verlauf dieses Mundsaumes erinnert starl
den von Streb Utes Thoro Oppel sp. t).
Fig. «8. Orliignyefrax Pnuluaii Tsyt. sp. Snturen. f,r. 3.
a) Nr. F. 138 (Samml. Frei), (H = 19 mm). E. 1.
b) Nr. F. G38 (Samml. Frei), (II - 22,5 mm). D.I.
Zu Beginn der Wohnkammer, die sich et
einen halben Umgang erstreckt, ist dieses ausgew
sene Exemplar nur mit wenigen Externrippen ver
In der Nähe des Mundsaumes sind sowohl die S
wie auch die abgerundete Siphonalregion glatt.
Fig. HS). Orbiunycfrns Paulntai
Tsyt. sp. Unteres Oxfortiien(D. 1). Hcrznuch, Uw.,
Nr. 12!(1. Querschnitt. % ntil .
Gr. (F.xemplar mil Munr l -
saum).
Gegenüber dem Anfang der Wohnkammer trit
ebenfalls durch zwei deutliche Lateralfurchen begi
ter Siphonalkiel auf. Zu Beginn der letzten Wind
lassen sich noch dicke, stumpfe Umbilikalrippen er
nen, von denen Bündel von zwei durch eine eingesi
tete Zwischenrippe getrennte Hauptrippen ausstra.
Die Bestimmungen als O. Paulowi Tsyt. sp. sincH
Zweifel richtig. Man kann sich nur fragen, ob d
Form des Mundsaumes arteigen ist oder ob es sich
') F. Roman. Genera, S. 1G-I, Fig. 20 (links).
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eine Konvergenz handelt. Vielleicht erscheint Orbigny-
ceras Paulowi Tsyt. sp. nur als Hecticoceratidae, wäh-
rend er in Wirklichkeit einer ganz anderen Gruppe
angehört.
schwächen sich bald ab und beginnen zu verschwin-
den. Auf dem Vorderteil der Schale sind sie nur noch
schwach sichtbar. Es zeigt sich die Tendenz zur Aus-
bildung einer «Taeniola».
S t u f e n :
Mittleres Callovien (B. 7), Herznach, Hübstel (Samml.
Kollier), 3 Exemplare oder Fragmente.
Oberes Callovien (C. 2), Herznach, Bw., Nr. 1274 (ab-
gebildet). Dazu noch zwei Exemplare, wovon eines
fraglich.
Idem Ueken (Samml. Rollier), l Exemplar.
Idem Willihof (Samml. Rollier), l Exemplar.
Oberes Callovien (C. 3), Herznach, Bw., l Exemplar.
Oberes Callovien (C.) Wölflinswil (Samml. Rollier),
l Exemplar.
Unteres Oxfordien (D. 1), Herznaeh, Ew., Nrn. 1293
(abgebildet), 1289 (abgebildet), 1288, 1291 (abge-
bildet), 1306.
Idem, F. 558, F. 130 (abgebildet, Samml. Frei).
Idem, dazu 26 Exemplare oder Fragmente.
Idem, Herznach (Samml. Rollier). 3 Exemplare.
Idem, Herznach, Bw. (Samml. Amsler), l Exem-
plar.
Ueken (Samml. Rollier), l Exemplar.
Herznach, Bw., Nr. 1418 (verwandt).
Mittleres Oxfordien (E. 1), Herznach, Bw., Nr. 1344
abgebildet); Nr. F. 138 (Samml. Frei, abgebildet).
Dazu 3 Exemplare, wovon l fraglich.
Tafelerklärung
Tat. 9, Flg. 12. Orbignycertt.'i Piutlowi Tsyl. sp. Oberes Cullovlcn.
Herztuich, Bw., Nr. 1274. Seitenansicht. Nat. Gr. C. 2.
TB f. S), Fig. 13. O. Paulmol Tsyt. xp. Unteres Oxfordien. Herznach,
Bw., Kr. 1393. Seitenansicht. Gr. Ü,(IN. D. 1.
Tat 0, Fig. 14. O. Paulouii Tsyt. sp. Unteres Oxlordien. Herznach,
ßw., Nr. F. 558 (Samml. Frei). Seitenansicht. Nat. ür. D. I.
Taf. !>, Fig. 15. O. Paulowi Tsyl. sp. Unteres Oxfordlcn. Herzmich,
Bw., Nr. F. 130 (Samml. Frei)! Sdleniinsitiit. Gr. 0,92. D . I .
Taf. B, Fig. 16. O. Paiikiwi Tsyl. xp. Mittleres Oxfordien. Herznaeh,
B«., Nr. F. 138 (.Samml. Frei). Seitenansicht. Gr. O.U6. E. 1.
Taf. III, Fig. 1. Orbii/ni/cerun Paiilotvi Tsyt. .ip. Unteres Oxfordien.
Herznach, ßw., Nr. 1306. Seitenansicht. N a L . Gr. D. 1.
Taf. 10, Fig. 2. O, Paiilniui Tsyt. sp. Unteres Oxforriien. Herznach,
Bw., Nr. 1289. Seitenansicht.' Gr. 0,98. D. 1.
T:if. 10, Fig. 3. O. Paulouii Tsyl. xp. vnr. Mittleres Oxfordien. Herz-
nach, B\v,, Nr. 1344. Seitenansicht. Nut. Gr. Fj, L
Taf. IG, Fig. 1. Orbiynticerux Pauhtoi Tsyt. .sp. Unteres Oxfordien.
Herznach, Bw., Nr. 1291, Seiteuansicht. Nat. Gr. (mil Mumlsaura}.
t) . 1.
Tiif. 21, Flg. 10. Orhiyni/ceras c,f. FaulMoi de Tsyt. sp. Unteres < > x -
fordien. Hf.-rx.nach, IJw., Xr. 1418. Nat, Gr. D. 1.
Orbignyeeras cf. Paulowi Tsyt. sp. A.
(Tal 10, Fig. 5, Textfig. 100)
Dieses Exemplar aus dem unteren Oxfordien (D. 1)
hat einige spezielle Kennzeichen, die es vom eigent-
lichen O. Paulowi Tsyt. sp. entfernen (F. 641).
D i m e n s i o n e n :











Der Nabel ist ziemlich offen und lässt mindestens
zwei innere Windungen erkennen. Die jungen Umgänge
sind auf dem Innern Drittel der Seiten stark warzig,
ja sogar knotig. Von einem Durchmesser von 38 mm an
verschwindet die Verzierung, die vollständig an die von
O. Pautoioi Tsyt. sp. erinnert. Die Umbilikalrippen
Fig. 100. Orblgnuerrnx cf. Pun-
hitn Tsyl. sp. A. Unteres Ox-
forclren (U. 1). Herzmieh, Bw.,
Nr. F. 841 (Samml. Frei).
Querschnitt. Nat. Gr.
Auf der Siphonalregion ist der Kiel gut ausgebildet,
während die Lateralfurche bei einem Durchmesser von
50 mm langsam verschwindet.
Die ziemlich gut sichtbare Suturlinie ist vergleich-
bar mit jenen von Nr. F. 138 und F. 558. Der zweite und
dritte Laterallobus dreigeteilt und spitz.
S t u f e :
Unteres Oxfordien (D. 1), Herznach, Ew., Nr. F. 641
(Samml. Frei), einziges Exemplar.
Tafelerklärung
Taf. 10, Fig. 5. Orbiynycerais cf. I'aulowl Tsj-t. sp. A. Unteres
Oxfordien. Herzmich, Bw., Nr. F. G-J1 (Simtml. Frei). Seitenansicht.
ür. 1,05. D. 1.
Orbignyceras cf. Paulowi Tsyt. sp. B.
(Taf. 10, Fig. 4, Textfig. 101)
Ein Exemplar aus dem mittleren Oxfordien (E. 1),
das eine Skulptur wie Lunuloceras lunuloides Kilian sp.
aufweist, zeigt am Ende der Schale eine durch zwei
Lateralkiele fast dreigeteilte Siphonalregion.
D i m e n s i o n e n :











Dieses Exemplar kann zufolge seiner Proportionen
der Reihe des O. Pauloiüi Tsyt. sp. zugeordnet werden,
ja es ist sogar ebenfalls etwas knieförmig.
Fig. 101. Orbii/ngceras c/. Pan-
ltni>i Tsyt. ,vp. B. Mittleres O.x-
fordien. (E. 1). Ilcrznnch, Bw.,
Nr. 1200. Querschnitt. Nal. Gr.
Auf dem jungen Teil der Windung fehlen die Umbi-
likalrippen. Die Externrippeii sind zahlreich, ziemlich
eng gedrängt und von gleicher Gestalt. Sie sind etwas
zurückgebogen und schwächen sich am Aussenrande
der Schale nach vorn etwas ab.
Die Suturlinie, die stellenweise erhalten ist, zeigt
einen tiefen, aber weniger deutlichen, fünfteiligen
ersten Laterallobus. Der zweite Laterallobus ist band-
förmig geteilt, was sich auch beim Typus von Chezery
und bei einigen Exemplaren von Chanaz beobachten
lässt.
S t u f e :
Mittleres Oxfordien (E. 1), Herznach, Bw., Nr. 1260.
Tafelerklärung
Tat 10, Fig. 4. Orliiaiiycrras cf. fnulouii Tsyt. sp. MUllcres Ox-
fordien. Herznuch, Bw., .Nr. 120n. Seitenansicht. Nul . Hr. E. 1.
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Orbignyceras äff. Paulowi Tsyt. sp,
(Taf. 11, Fig. 11, Textfig. 102—103)
Diese Form war sehr schwierig zu klassieren. Erst
ordnete sie sich wegen der geknickten, bogenförmigen
Rippen dem Genus Campylites zu. Bei diesem sind aller-
dings die Rippen unregelmassig winkelförmig («en che-
vrons»). Anstatt sich abzuschwächen, schwellen sie hier
gegen die in der Mitte der Seiten noch an und bilden
so eine gut abgehobene winkelförmige Verdickung,
während andere Kennzeichen diese Form dem O. Pau-
lowi Tsyt. sp. nähern, so vor allem die Ausbildung der
Siphonalregion mit dem wohlausgebildeten mittleren
Kiel, der von zwei schwachen Furchen begleitet wird.
Die Umbilikalrippen stehen nach aussen mit Rippen-
bündeln in Zusammenhang: zwei Externrippen, die
durch eine bis zwei Zwischenrippen getrennt werden.
D i m e n s i o n e n :











Diese Dimensionen entfernen unsere Form nicht von
O. Paulowi Tsyt. sp. Sie stimmen im Gegenteil gut
überein und sind nur schwach von jenen des Exem-
plars Nr. 1293 verschieden; der Querschnitt ist jedoch
deutlich spitzbogenförmig. Die schlanken Formen von
Campylites zeigen allerdings auch ziemlich ähnliche
Verhältnisse.
Hinsichtlich der Suturlinie ist sie jedoch deutlich
verschieden. Alle Loben sind dreigeteilt. Der erste
Laterallobus ist tief und weit; die übrigen sind mit
ihrer Spitze auf einer geraden Linie angeordnet, die
beim Nabel etwas ansteigt.
Fig. 102. OrbSgnt/f-eras all. Pan-
lutai Tsyt. sp. Unteres OxTor-
dicn (D. 1). Herznaeh, live.,
Nr. 1302. Querschnitt. Nut. ür.
Der erste Lateralsattel ist sehr hoch, vorn breit und
an der Basis stark eingeschnürt. Der zweite Lateral-
lobus ist ebenfalls vorn breit, zwei- bis dreiteilig und
gegen hinten sehr schmal, eine Anordnung, wie sie sich
auch bei O. Paulowi Tsyt. sp. findet.
Hg. 103. Orbiffnyceras all. Paulowi Tsvt. sp. Unteres Oxftrrdlen(D. 1). Herznach. Bw., Nr. 1302. Sutur (H = 14 mm). Gr. 3.
S t u f e :
Unteres Oxfordien (D. 1). Herznach, Bw., Nr. 1302
(abgebildet).
Tafelerklärung
Tnl. 11, FiR. l!. OtMunycrru.1 uff. Pauluiai Tsyl. ,vp. UulerüS Oxfor-







Orbignyceras cf. reguläre Till sp.
(Taf. 10, Fig. 6, Taf. 12, Fig. 9, Textfig. 104)
Hecticoceras reguläre A. Till. Ammonitenfai
des Kelloway von Villäny, S. 272, Taf. 4, Fij
Tvpus von Ili-rznach (C. 1 ) Herznuch (C.l-2)























Es handelt sich um einen dicken Ammoniten i
weitem Nabel und breiter Ventralseite, die mit era(
dicken, abgerundeten Kiel versehen ist.
Beim Typus zeigen sich folgende Kennzeichen: I
Berippung ist regelmässig. Aus den kurzen Haupte.
pen entspringen zwei sichelförmige Nebenrippen,
sind weder einfache noch dreigeteilte Rippen vorh!
den. In den Gabelungen sitzen kleine, schneidet
Knoten. Die Hauptrippen sind markant und nach vt
gebogen, die Externrippen sind weniger hervorsteht
und nach hinten konvex. Die Ornamentation blf
dauernd regelmässig.
Fig. 104. Orbtgnyceras i:/, reguläre
Till s;j. Oberes Callovien (C. 1).
Herznach, Bw., Xr.F. 704 (Samml.
Frei). Querschnitt. Na U ür.
Das Exemplar F. 704 ist nur mit der Art von
vergleichbar, doch lassen sich immerhin einige Ui.
schiede beobachten.
Die Rippen sind weniger regelmässig zweigeteilt, u
manchmal beobachtet man sogar noch eine Zwischi
rippe. Die Externrippen sind deutlich nach vorn j
bogen. Der Nabel ist verhältnismässig grösser,
Windung weniger hoch, während die Knoten bei i
Gabelung kaum sichtbar sind. Das Exemplar Nr. 11
ist weniger dick und besitzt einen kleineren Nabel.
S t u f e n :
Mittl. Callovien (C. 1/2), Herznach, Hübstel (Säur
Kollier), l Exemplar. Nr. 1654») (abgebildet).
Oberes Callovien (C. 1), Herznach, Bw., Nr. l
(Samml. Frei, abgebildet).
Tafelerklärung
Tal. l U, Fig. 6. Orbiungceras cf. reguläre Till sp. Oberes Calloi
Herznach, Bw., Nr. F. 704 (Samml. Frei). Nat. Gr. C. 1.
Ttif. 12, Fig. ü. Orbigni/ccras cf. reguläre Till sfi . Oberes Callar
Herznach, Hübstel, Nr. 1654 (Samml. Hollier). ür. 1,05. C, 1,1
Orbignyceras cf. Kitiani Gross. & Petitcl. sp.
(Taf. 10, Fig. 7, Textfig. 105)
1915 Hecticoceras Kiliani. Gross. und Petitcl. P. P(
clerc. Essai Faune du Callovien Dpt. des De
Sevres, S, 27, Taf. 2, Fig. 1; Taf. 13, Fig. 5 (Q^
schnitt).
























') Von Rollk'r nls Luilwfgiu (Campglttes) cf. suluijiirensis sp
bezeichnet (nie beschrieben).
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Dieses grosse, verhältnismässig gut erhaltene Exem-
plar entspricht zum Teil der Definition von Petitclerc.
Schale gekielt; Windungen höher als .breit. Auf den
Seiten ist der Querschnitt leicht konvex und ziemlich
umfassend. Umbilikaldppen, scharf und kurz, teilen
sich nahe dem Nabel in Bündel von zwei, meist drei
markanten, bogenförmigen Externrippen auf.
Kiel gut abgehoben, von zwei feinen Lateralkanälen
begleitet, an denen die Externrippen endigen.
]''ig. 105. Orbitiniiccras c.j. KUiiini
Grass. & Fclitcl. sp. Oberes
Callovieii ((;, 2). Herznach, Bw.,
Nr. I2(w. Querschnitt. % nat. Gi.
Die Unterschiede unseres Exemplars gegenüber dem
Typus sind folgende: Die Windung ist höher, der Quer-
schnitt weniger angeschwollen, der Nabel enger und
die Schale knieförmig.
Hinsichtlich der Ornarnentation sind die nabel-
nahen Rippen im vorderen Teil der Windung weniger
zahlreich und schwächer ausgebildet. Auf den älteren
Teilen der Schale verschwinden sie vollkommen. Das
ganze Aussehen ist aber derart ähnlich, dass man ohne
weiteres diese beiden Formen einander nähern kann.
Die Suturlinie ist leider nicht sichtbar.
S t u f e :
Oberes Callovien (C. 2), Herznach, Bw„ Nr. 1265.
Taielerklärung
Taf- 10, l-'ifi. 7. Orbifiitycrras i;j. Kiliani Ciritss. & l'etilcl. »;j. Oberes
Callovieii. Heranach, Bw., Nr. 1265. Gr. 0,87. ("..2.
3. Genus: ROSSIENSICERAS Ger. und Cont. 1936
1936 Ch. Gerard et H. Contaut. Ammonites zone ä
Peltoceras athleta, Centre-Ouest, France, S. 38.
Dicke Form mit parallelen Seiten und einem mitt-
leren, tiefen Nabel. Beim ausgewachsenen Exemplar ist
der Nabelrand fast senkrecht. Gegen die Mitte der Seite
teilen sich die Rippen, und in der Gabelung erscheinen
Knoten. Beim ausgewachsenen Exemplar sind die
Hauptrippen breit und auseinandergerückt, so dass
eine Unterteilung in zwei Nebenrippen weniger deut-
lich hervortritt. Zwischen den Primärrippen erscheinen
in wechselnder Zahl kommaartige Zwischenrippen.
Diese sind 'auf dem Siphonalrand eingebogen, wo sie
die grösste Dicke erreicht haben. In der Mitte der
Seiten verschwinden die Rippen plötzlich. Die Siphonal-
region ist breit und abgerundet. Am Ende der letzten
Windung wird der Kiel oft von zwei nur schwach
sichtbaren Lateralfurchen begleitet.
Suturlinie: Vier Sättel und fünf Loben. Externsattel
breit, aber von geringer Höhe; erster Lateralsattel
höher, Loben dreigeteilt.
Typus: R. rossiense Teiss. sp.
In Herznach ist das Genus durch verwandte Formen
vertreten, so auch durch R. cf. paucifalcatum Till sp.
Rossicnsiceras cf. rcssiense Teiss. sp.
(Taf. 11, Fig. l—3, Textfig. 106—107)
1883 Harpoccras rossiense. L. Teisseyre. Rjasan, S. 544,
Taf. l, Fig. 6—7.
Die Definition dieser Art ist dieselbe wie die des
Genus, die wir eben gegeben haben.
Schon L. Kollier fand sie in Herznach. Dieser Art
lassen sich einige verwandte Formen zuordnen, die in
verschiedenen Merkmalen übereinstimmen, in anderen
dagegen etwas abweichen.
D i m e n s i o n e n e i n i g e r E x e m p l a r e






























































In Herznach trifft man diese Gruppe fast in allen
Stufen: Unteres Callovien (A. 5), mittleres (B. 7),' oberes
(C. 2/3) wie auch unteres Oxfordien (D, 1) und mittleres
(E. 2).
Dabei zeigte sich, dass, je älter die Individuen sind, um
so näher kommen die Verhältnisse jenen des Typus von
Teisseyre. Die Windungen sind verhältnismässig höher,
die Dicke etwas geringer, der Nabel von ziemlich glei-
cher Grosse. Bei den Exemplaren aus dem Oxfordien
sind diese Unterschiede noch deutlicher. Das Verhältnis
E/H ist merklich kleiner, so dass die Höhe grösser, die
Dicke geringer erscheint. Die Form Nr. 1342 aus dem
mittleren Oxfordien zeigt etwas anormale Dimensio-
nen. Wenn nicht die Anwesenheit von eigentlichen
Knoten in den Rippengabelungen für dieses Genus
sprächen, würde man diese Form eher dem Genus
Orbignyceras zuordnen.
Rg. 106. Htisfienniee
schnitln. 73 nöl. Gr.
r/, rossiensc Teiss. sp. Hfrünnch, Uw. Quer-
 .
;i) Nr. 11)27 (Samml. Rolller). B. 7.
b) Nr. 1303. D. 1.
c) Nr. 1625. C. 2/3.
Unsere Herznacher Exemplare sind mehr oder weni-
ger berippt und besitzen ziemlich hohe Windungen, Der
Nabel ist mittelgross, ihre Dicke gleich oder kleiner
als der Durchmesser des Nabels.
Fig. 107. J$D£St£2¥£teeraA ('/. rossten.se
Teiss. sp. Hcrxnaclt, Bw. Querschnitte.
% nut. Gr.
£i) Nr. 1338. D, 2.
b) Nr. 1342. E. 2.
Die Skulptur ist nicht so regelmässig wie beim Ty-
pus. Es zeigen sich Bündel von zwei Rippen ohne
Zwischenrippe, dann wieder einfache, die mit Neben-
rippen alternieren oder endlich Bündel von zwei Rip-
pen mit eingeschalteten Zwischenrippen.
i"
Bei senilen Formen (Nr. 1625) schwächen sich Kno-
ten und innere Rippen ab und verschwinden oft sogar
ganz. Es bleiben dann nur noch die randlich verdickten
Externrippen, doch verschwinden auch sie gegen den
äusseren Drittel des Umganges. Sie sind ziemlich steil
und nur schwach nach vorn gebogen.
So zeigt sich hinsichtlich Verzierung eine sehr
variable, unregelmässige Anordnung. Ich ordne sie
daher nicht ganz dem Typus von Teisaeyre zu, da ja
ihre Identität nie vollkommen ist.
Eine vollständige Suturlmie konnte ich nirgends
beobachten, oft sieht man kaum eine Spur davon.
S t u f e n :
Obere Macrocephalenschichten (A, 5), Herznach, Bw.,
Nr. 791 (l Fragment).
Obere Ancepsschichten (B. 7), Herznach, Nr. 1G27
(Samml. Kollier); dazu l Fragm. (Samml. Kollier).
Oberes Callovien (C. 2/3), Herznach, Bw., Nr. 1625
(Herbst 1947),
Unteres Oxfordien (D. 1), Herznach, Ew., Nr. 1303
(abgebildet).
Unteres Oxfordion (D. 2), Herznach, Ew., Nr. 133S
(abgebildet).
Mittleres Oxfordien (E. 2), Herznach. Ew.. Nr. 1342
(abgebildet).
T ai eierklär ung
Taf. 11, Fig. 1. rtoaxlensicefus cf. mssiVmre Ti'iss. .vp. Unleres Üxfor-
dicn (D. l). Ik'nunicii, Bw. Nr. 13113. Seil.eiumsiclil. Nwt. Gr. D.I .
Tu f. 11, Fig. ni. IJoasiewieer
dien (D. 2). Herznacb, r.w,
Tuf. 11, l-'ig. 3. Rusxiens\cer
dien (K. 2). Herztuich, Bw.
KS cf. rossien.se Tciss. sp. Unteres Oxfur-
Nr. i:)3li. Seitenansicht. Nal. Gr. 1). 2.
i.s c/. mssieii&e Teiss. sp. Minieres Oxlur-
Nr. 13-ta. ScilenansicJil. Nat. l«r. E. 2.
Rossiensiceras äff. rossieiise Teiss. sp.
(Textfig. 108)
Ein Exemplar der Sammlung Frei zeigt eine sehr
ähnliche Verzierung, doch ist sie enger gedrängt und
bogenförmig.
D i m e n s i o n e n :














Mit Ausnahme des grössten Durchmessers trägt die
Windung gegen den innern Drittel des Umganges mehr
oder weniger sanfte, längliche Knoten. Die Umbilikal-
rippen sind nach vorn geneigt und nicht strahlenartig.
Von jedem Knoten aus gehen Bündel von zwei nach
hinten konkaven Externrippen, dazwischen beobachtet
man noch eine Zwischenrippe.
Die Suturlmie ist mit Ausnahme der Innet
schlecht sichtbar. Der erste Lateralsattel ist zweig
und asymmetrisch, der zweite ist dreigeteilt. Der z1
und dritte Laterallobus sind spitz und dreigeteilt.
S t u f e :
Oberes Callovien (C. 1).
(Sammlung Frei).
Herznach, Bw.. Nr. S
1910
Rossiensiceras cf. paucifalcatum Till sp.
(Taf. 11, Fig. 4, Textfig. 109—110)
Hecticoceras paucifalcatum. A. Till. Ammon)
fauna, Callovien von Villäny, S. 271, Taf. 3,"
D i m e n s i o n e n :


















Wie schon der Name sagt, besitzt dieser Amr
nur wenige weit auseinander gerückte Rippen. Das
Exemplar von Herznach (Nr. 1287) unterscheide!
von allen Hecticoceras durch seine auffallend g
Verzierung. Die. Windungen sind weniger hoch,
Nabel offener, während die Dicke etwa jener des T;
entspricht.
Bei einem Durchmesser von 35—40 mm verdi'
sich die Hauptrippen gegen innen zu länglichen,
vorstehenden Knoten, von denen dann zwei nach
ten konvex gebogene Rippen ausgehen. In el
älteren Stadium rücken die Nebenrippen weiter
einander und werden gleichzeitig weniger bogenff'
und gegen aussen verdickt.
Am Ende des letzten Umganges zeigen sich t
Rippenbündel mehr. Alle sind selbständig gewü'
Die Zwischenrippen sind kürzer und verbreitern
deutlich gegen aussen.
Die Siphonalregion ist abgerundet, der Kiel we;
gut entwickelt und von zwei leichten Lateralfur
begleitet.
Fig. 100. Hassicnsicrras Kj. pauci-
lalmlani Till sp. Obürcs Callovien
(G. S). Herznach, Bw., Nr. 12(i7.Querschnitt, «s not. Gr.
Die Suturlinie zeigt eizien weiten, zweigeteilten
etwas asymmetrischen Externsattel. Der erste Lati
sattel ist schlecht sichtbar, der folgende ist unfia
dreiästig. Der Siphonallobus ist sehr kurz, die Lati
loben sind spitz und dreigeteilt; der erste ist der W
Pin. HIN. llnssienaicfras alt. nu.viVii.vc Tcis*. sp. Oberes (.Uilliivi«
lle.rznach, Hw„ Nr. F. S.V.» {Samml. l-'rel). Siitur. Cir .-I .
••vs
in lL. II. l'lft. 11U. Hua.virnsir<?ivts f/. luiurifutealum Till sp. Oberes Ciii|C.:S). Mi-raiuieli, Hw., Nr. 12B7. Kulur. «r. 3 (H = 14 nun).
S t u f e :
Oberes Callovien (C. 3), Herznach, Ew., Nr. 1267 (ab-
gebildet), l Exemplar aus den Grenzschichten
C. 2, in der Schürfung W. vom Bw.
Tafelerklärung
Tat. I I , Flg. -1. Kussietisicerus c/. pauci/alaiturn Till sji. Oberes Callo-
vicn. Herznach, Bw., Nr. 1207. Seili-naiisich». Nal. Gr. C. 3.
4, Genus: KHEEAITES Spath 1928
Dieses Genus umfasst Hecticoceratinae mit groben,
dicken Rippen, die fast gerade verlaufen und nicht
geteilt sind. Sie endigen in einem nabeänahen Knoten.
Siphonalregion mit drei Kielen auf der letzten Windung.
Fig. 112. Kheraites fernujiiumn Spath. Unteres Oxfnrrlien (D. 1).
IlerznLich, Bw. Sxilumi, Gr. 4.
a) Nr. 13U1 (H = 1 2 mm).
b) Nr. 143.9 ( H = 10 mm).
Kheraites ferruginens Spath
(Taf. 11, Fig. 5—7, Textfig. Hl—113)
1928 Kheraites ierrugineus. L. F. Spath. Jurassic Ce-
phalopod Fauna of Kachh. Part. 2. S. 110, Taf. 9,
Fig. 6 (aus den Ancepsschichten).






























Diese Tabelle zeigt, dass die Verhältnisse unserer
Exemplare starke Ähnlichkeit mit dem Typus von
Indien zeigen. Die Grosse des Nabels und der Quotient
E/H sind nur wenig verschieden oder gar identisch.
Einzig die Höhe der Windung ist bei unseren Exem-
plaren etwas geringer.
Bei ziemlich grossen Individuen (Nr. 1429 und 1301}
sind die Rippen einfach und abwechselnd kurz - lang.
Nur die langen Rippen tragen innere Knoten. Im Gegen-
satz dazu sind bei jungen Exemplaren (Nr. 1430) die
Rippen irn inneren Drittel der Seiten auf der Höhe der
spitzen Knoten zweigeteilt.
In Herznach wurde diese Art nur im unteren Ox-
fordien gefunden (D. 1). In Indien stammt sie aus dem
mittleren Callovien.
S t u f e :
Unteres Oxfordien (D. 1), Herznach, Bw., Nrn. 1301,
1429, 1430 (alle abgebildet). Dazu ein deformiertes
Exemplar.
Ein weiteres Individuum aus dem oberen Oxfordien
nähert sich dieser Art. Die Hauptrippen sind hier innen
knotig, und die kurzen Nebenrippen schwächen sich
gegen die Mitte der Seiten ab. Es ist nur schwach
gekielt, leider ziemlich schlecht erhalten. Was es von
der vorhergehenden Art unterscheidet, ist die weiter
auseinander gerückte, schwächere Ornamentation,
S t u f e :
Oberes Oxfordien (F. 1), Herznach, Bw.. l Exemplar.
Tafelerklärung
Taf. 11, Fig. 5. Xherailes /errui/ineus Spiilh. Unteres Oxfordien.
Herznach, Ew., Nr. 1430. Seitenansicht, Nfll. Gr. D. 1.
Taf. 11, Fig. 6. Klifraites /errugineus path. Unteres Oxfordien.
Herznach, Bw., Nr. 142U. Gr. 0,07. D. 1.
Tal. 11, Fig. 7. Khtrtiiles ferruuinctts Spnth. Unteres Oxrordjen.
Herznach, Bw., Nr. 1301. Seitenonsicht. Gr. 0,97. D . I .
Kheraites (?) cf. Lau bei Neum, sp.
(Taf. 11, Fig. 8, Textfig. 113—114)
1871 Harpoceras Laubei. M. Neumayr. Cephalopoden-
Fauna des Oolithe von Baiin, S. 29, Taf. 9, Fig. 4.
D i m e n s i o n e n :
Fig. 111. Kheraites /errnuinewi
Spath. Unteres Oxfordien




Unsere Formen sind nur schwach dreigekieü Der
Hauptkiel ist ziemlich stumpf.
An zwei Exemplaren war es möglich, die Suturlinie
zu zeichnen. Beim einen (1301) ist sie strahlenartig,
beim anderen (1429) in der Nabelrichtung ansteigend.
Der Siphonallobus ist breit und wenig tief, der
Externsattel plump, zwei- bis dreizackig. Der erste
Lateralsattel ist enger und höher und besitzt, je nach
Individuum, zwei bis drei ungleiche Äste. Die übrigen
Sättel sind im allgemeinen zweigeteilt. Die Loben sind
spitz und fast immer dreigeteilt, der erste, der brei-


































Wenn wir die Art von Neumayr dem Genus Kherai-
tes zuordnen (mit Zweifel allerdings), dann stützt sich
diese Zuweisung vor allem auf das Vorhandensein von
inneren Knoten; die Skulptur hingegen entspricht nicht
vollkommen diesem Typus.
Die von Chanaz und Chezery angegebenen Funde
haben alle einen engeren Nabel als der Typus von
Neumayr. Dieser ist beim Herznacher Exemplar noch
enger, die Windung ist höher und dicker, so dass das
Verhältnis E/H beim grössten Durchmesser ungefähr
51
0,80 beträgt. Das einzige Exemplar, das wir besitzen,
ist vollständig gekümmert und aus einer höheren Stufe
als der Typus von Baiin.
Der Querschnitt ist hoch, trapezförmig, und die
grösste Dicke liegt auf der Höhe der Knoten.
Fig. m. Klitrailes (?> <•/. Lunbei
Neum. -Sfj. Mittleres Oxfordien(E. 1). Ilerznach, B«.. Nr. F. 101(Sammlung Frei). Querschnitt.
Nat. (ir.
Die Schale ist stark mit Rippen verziert, die sich
von den etwas innerhalb der Flankenmitte liegenden
Knoten aus zweiteilen.
Von den Knoten gegen den Nabel hin schwächen
sich die Hauptrippen stark ab. Am Aussenrand der
letzten Windung ist die Periumbilikalregion fast glatt
oder nur noch ganz schwach gewellt. Bei unserem ver-
hältnismässlg kleinen Exemplar werden die Rippen
von einem Durchmesser von 30 mm einfach. Abwech-
selnd erscheinen hier lange, nach vorn leicht konkave
Rippen, die am Innern Ende Knoten besitzen, und in der
Siphonalregion ebenso starke Zwischenrippen, die in
der Mitte des Umganges abklingen und schliesslich
ganz verschwinden. Zu Beginn des letzten Umganges
lassen sich Bündel von zwei steifen Rippen beobachten,
die zeitweise durch kurze Zwischenrippen getrennt
werden. In einem gewissen Abstand vom Siphonalkiel
endigen hier alle Rippen an einem leichten Knoten,
während die Hauptrippen am anderen Ende schräg in
den Nabel tauchen.
Callovieii von Chezery und Chanaz (Savoyen) häufig.
In Herznach, wo sie schon L. Rollier bestimmte, ist sie
nur ganz schwach vertreten,
D i m e n s i o n e n :
Flg. 114. Klitrailes (?) cf. Laubei Neum. sp. Mittlere* Oxfordlen(E. 1), 11er7.nai.-l>, Bw., Nr. !•'. l l l l . Sutur. Gr. 3 (H = 12 nun).
Die Sututiinie unterscheidet sich von den Zeichnun-
gen von X. de Tsytovitch (loc. dt. S. 28, Fig. 3) und
E. Lemoine (loc. dt. S. 397) dadurch, dass der Extern-
sattel beim Herznacher Exemplar viel weiter, mehr
oder weniger rechtwinklig gestaltet ist und drei wenig
getrennte Zacken besitzt, während er auf der Figur
von Chezery viel asymmetrischer erscheint. Auch
der Externsattel unterscheidet sich (nur 2 Äste, bei
den Exemplaren von Chanaz und Chezery 3), während
die Loben wieder viel ähnlicher sind.
S t u f e :
Mittleres Oxfordien (E. 1), Herznach, Ew.. Nr. F. 101
(Sammlung Frei), (Unieum).
Tafelerklärung
Tuf. 11, Fig. 8. Klierattes r./. Laubei Neum. .«;>. Mltllercs Oxfordien.
Herznach, Bw,, Nr. F. 101. Nat. ür. K. 1.
Kheraites (?) krakoviense Neum. sp. var.
(Tat 11, Fig. 9, Textfig. 115)
1871 Harpoceras krakoviense. M. Neumayr. Cephalo-
poden-Fauna von Baiin. S. 38, Tat". 9, Fig. 5.
1911 Hecticoceras cracoviense Neum. var. ogivalis.
X. de Tsytovitch. Hecticoceras de Chezery, S. 13.
Taf. l, Fig. 4.
Mit den gleichen Überlegungen, die wir eben für
die vorhergehende Art darlegten, schlagen wir auch
































25 f 1) ( ? 0,38)
ca. 0,07
Nach den Proportionen entspricht das Exemplar
Nr. 1282 von Herznach am besten der var. ogivalis de
Tsyt. sp.
Ferner ist noch zu bemerken, dass die jurassische
Form der Art kra.covie.nse höhere Windungen besitzt
und der Querschnitt viel weniger rund ist als beim
Typus von Neumayr.
Bei einem unserer besten Exemplare (Nr. 1282) sind
weder die inneren Windungen noch die Suturlinie
sichtbar.
Fig. 113. KheraUfs (t) r/- krako-
viense Neuen, .vp. Oberes ('.allovien(C. 2). Herxuuch. Bw., Nr. 1282.Querschnitt. % nal, (Jr.
Die Schale ist evolut und die Windungen wenig
umfassend. Der Nabel ist verhältnismässig gross, aller-
dings nicht in dem Mass wie beim Typus, aber immer-
hin so stark wie bei einem Exemplar von Chezery. Die
Skulptur auf dem letzten halben Umgang (Wohnkam-
mer?) wird von Bündeln von zwei zurückgebogenen
Rippen gebildet, die im inneren Drittel der Windung
einen dicken Knoten aufweisen. Die Umbilikalgegend
ist leicht gewellt, so dass die Hauptrippen gegen den
Nabel hin nur noch schwach angedeutet sind. Selten
sind kurze, eingeschaltete Zwischenrippen vorhanden.
Mit zunehmendem Alter werden die Externrippen
gerader, steifer und nicht mehr gebogen.
Der Kiel ist stumpf und beim Beginn der letzten
Windung besser sichtbar als an ihrem Ende.
S t u f e n :
Mittleres Callovien (B. 6 ?), Herznach, Bw„ l Ex.
Mittleres Callovien (B. 7), Herznach, Willihof (Samm-
lung Rollier), 4 Exemplare.
Oberes Callovien (C. 1). Herznach (Sammlung Rollier,
durch C. Moesch), 4 Exemplare.
Oberes Callovien (C. 2), Herznach, Bw., Nr. 1282 (ab-
gebildet).
Oberes Callovien (C. 2), Hübstel (Sammlung Rollier),
l Exemplar.
Tajelerklärung
Taf. 11, Fig. Q, Kheraites f ? } kralumlfnsf Neum,ip.cf.BOT. ojiantts
Tsyl. Oberes Oülovien. Tlerznacli. Bw.. Kr. 1282. Seitenansicht.
Nat, Gr. C. 2.
5. Genus: PUTEAL1CERAS S. S, Buekman 1932
Schale mit grossem Nabel und ziemlich Kahlreichen,
dicken Windungen. Die Siphonalregion besitzt oft drei
Kiele. Die dicken, starken und hervorragenden Rippen
biegen in Nabelnähe leicht nach hinten, auf der ent-
gegengesetzten Seite nach vorn.
Beim ausgewachsenen Exemplar, vor allem auf der
Wohnkammer, verdicken sich die Rippen und werden
gerade. Zugleich rücken sie auseinander. Zwischen
zwei Hauptrippen schaltet sich kommaförmig eine
Nebenrippe ein. Diese verlängert sich gegen den innern
Drittel der Seite, verschmälert sich und verschwindet
schliesslich.
Die Suturlinie zeigt sich nur ganz selten. Der
Externsattel ist weit und wenig zerschlitzt. Der erste
Laterallobus ist dreigeteilt.
Typus: Putealiceras putealis (Bean) Leckenby 1858 sp.
Die Formen von Herznach, die wir diesem Genus
zuordnen, sind vor allem in der Stufe A. 5 (ob. Macro-
cephalusschichten) vertreten, sie finden sich aber auch
noch im untern und mittleren Oxfordien.
Putealiceras (?) sp. ind. A.
(Taf. 12, Fig. la/b, Textfig. 116)
Fragment einer Wohnkammer, die als Ganzes un-
gefähr einen Durchmesser von 60 mm erreicht haben
müsste. Das Verhältnis E/H ist etwa 0,95 (21/22), Win-
dung und Querschnitt sind rechtwinklig, fast quadra-
tisch mit leicht parallelen Seiten. Die Siphonalregion
ist weit und deutlich dreikielig.
Die kurzen, nach vorn gebogenen Umbilikalrippen
sind dick und etwas gegen den Nabel geneigt. Gegen
das innere Drittel der Seite sind sie etwas zusammen-
gedrückt. In dieser Region findet sich eine Spiral-
depression, in der sich die Hauptrippen abschwächen.
Die Nebenrippen reichen nur bis zu dieser Linie. Im
allgemeinen sind die Hauptrippen einfach, können aber
manchmal auch Zweierbündel bilden. Die Nebenrippen
wechseln unregelmässig mit den Hauptrippen ab. Alle
verdicken sich in der Siphonalgegend und biegen leicht
nach vorn um.
Fig. !U>. Putealicfras (?) sp. ind,
A. Obere Macroccph [dcn-Schiiih l en(A. :i). Herznach, Bw., Nr. 1261.Querschnitt. % mit. Gr.
Schwach offener Nabel mit erst gerundeten Seiten,
die später senkrecht werden.
Die Ausbildung der Siphonalregion dieser Form
erinnert stark an Putealiceras bisculptum Spath aus
den Athletaschichten Indiens. Sie kann aber auch mit
Hecticoceras turgidum Löczy verglichen werden, bei
dem allerdings der Querschnitt verschieden ist.
S t u f e :
Obere Macrocephalenschichten (A. 5), Herznach, Bw.,
Nr. 1261 (Fragment, abgebildet).
Herznach (Sammlung Kollier, l zweifelhaftes
Fragment).
TafelerkläTung
Tnf. 12, Fig. l;i-b. Pnlealtrrreui ( ? ) sp. ind. A. Obere Maurocephalon-
Schiclitcn. Hernmieh, Bw., Nr. 1261. A. 5,
al Seitenansicht. Nat. Gr.
b) Siphonalansicht. Gr, 0,95.
Putealiceras (?) sp. ind. B.
(Taf. 13, Fig. 3a/b, Textfig. 117)
Flg. 117. Patealicfrax ( ? ) sp. ind,
B. ObereMncrocepfmlen-Schlchten(A. !5). IK-r/nncli, Bw., Nr. 12<>ü.Querschnitt. % na l. Gr.
Die dicken Umbilikalrippen sind weniger hervortre-
tend als bei der Form A. Sie entspringen in der Nabel-
wand und biegen erst etwas nach vorn. In der Nähe
der prachtvoll entwickelten Spiraldepression sind sie
etwas überhöht. In dieser Gegend (-/r, innen der Seite)
sind die Hauptrippen eingesenkt und nur schwach mit
dem äusseren Teil verbunden, der nach hinten leicht
konvex ist. Gegen den Äussenrand hin sind sie ver-
dickt und verbreitert, so dass die Zwischenräume
schmäler als die Rippen selbst werden.
Die Nebenrippen scheinen regelmässig mit den
Hauptrippen abzuwechseln.
Die Siphonalregion zeigt einen starken, hervortre-
tenden Mediankiel sowie lateral zwei feinere. Die
Siphonalgegend ist also deutlicher dreikielig als bei
der Form A.
Möglicherweise haben wir es mit der gleichen Art
(sp. A.) oder einer Varietät zu tun. Um sich darüber
vollkommen zu vergewissern, sollte mehr als nur ein
Fragment zur Verfügung stehen.
S t u f e :
Obere Macrocephalusschichten (A. 5), Herznach, Bw.,
Nr. 1262 (Fragment, abgebildet).
Tafelerkläntng
Taf. l '2, Fig. Ua-b, Pntcaliceras (?) sp. ind, B. Obere Macroeephalen-
Sehicliten, Herznach, Bw., Nr. 1Ü62. A. 5.
a) Seitenansicht. Nut . Gr.
b) Siphonalansieht. Gr. 0,95.
Putealiceras (?) sp. ind. C.
Hierbei handelt es sich nur um ein halbes Exem-
plar von grossem Durchmesser mit weitem Nabel. Das
Fragment besteht nur aus der Wohnkammer.
D i m e n s i o n e n :











Auf dem jüngsten Teil des erhaltenen halben Um-
ganges sind die gegen die Siphonalregion verdickten
Rippen von den im innern Drittel der Flanken gelege-
nen Knoten an zweigeteilt. Später werden alle Rippen
einfach und regelmässig. Von den Umbilikalrippen
sieht man keine Spur mehr.
Diese Form gleicht ziemlich dem P. trilineatum Waa-
gen sp., der Nabel ist jedoch weiter und die Windung
weniger dick (siehe später).
S t u f e :
Obere Macrocephalenschichten (A. 5), Herznach. Bw.,
Nr. 1263.
Wiederum das Fragment einer Wohnkammer, die
etwa 70 mm Durchmesser erreicht haben könnte.
Im Vergleich zum vorhergehenden Exemplar ist die
Windung höher (E/H = 0,82), der Querschnitt weniger
quadratisch, leicht trapezförmig, die Siphonalregion ist 1928
ebenfalls weniger breit, und der Nabel scheint offener
gewesen zu sein.
Putealiceras cf. trilineatum Waagen sp.
(Taf. 12, Fig. 3, Textfig. 118)
Putealiceras trilineatum Waagen sp. L. F. Spath,
Cephalopod Fauna of Kachh, II, S. 110, Taf. 12,
Fig. 2 (Athletaschichten).
Nach längerem Zögern nähern wir ein grosses
Exemplar aus dem unteren Oxfordien von Herznach
(D. 2), -wo Fossilien im allgemeinen selten sind, einer
sehr ähnlichen indischen Form.
D i m e n s i o n e n :
Spath, S. 111 Typus Herznsich, Nr. 1335 (O, 2) (ubgcb.)
D 82 105
H 0,44 43 (0,41)
E 0.31 31 (0,29)
O 0,28 33 (0,31)
E/H 0,70 0,72
Grosses, etwas beschädigtes Exemplar. Die Propor-
tionen nähern sich stark jenen des Typus von Waagen.
Der Nabel ist etwas grösser, Höhe und Dicke des Nabels
dagegen sind geringer. Das Individuum ist vollständig
gekammert. Ein Teil der inneren Windung ist sicht-
bar. Sie zeigt strahlenartige, ziemlich feine Haupt-
rippen, die gegen das innere Drittel der Seite zwei-
geteilt sind, ohne jedoch Knoten zu bilden. Bei grös-
serem Durchmesser biegen die Rippen externwärts
leicht nach vorn. Man beobachtet deutlich, dass sowohl
die einfachen oder gegabelten Hauptrippen, wie auch
die eingeschalteten Nebenrippen nicht über die Flan-
kenmitte hinausreichen. Am Ende der letzten Windung
sind die Rippen alle einfach, steif und abwechselnd
kurz - lang, doch sind die Hauptrippen breiter und
dicker als die Zwischenrippen.
Der Querschnitt gleicht stark jenem von Spath
(loc. dt., Taf. 12, Fig. 3).
Fig. IIS. Putcaliccras <:/. triline-
atum Wütigen .s'/). Unteres Oxfor-
dien (D. 2.) Herznucti, B\v.,
Nr. 1335. Querschnitt. % nat. (ir.
Die Siphonalregion trägt bei grossem Durchmesser
einen dicken, nicht sehr hohen Kiel, der beidseitig von
einer breiten, wenig tiefen Lateralfurche begrenzt wird.
Die drei Kiele sind in den früheren Stadien (z. B. D. =
ca. 65 mm) besser ausgebildet. Der Nabel ist nach vorn
deutlich stärker geöffnet.
Das Auftreten von Knoten ist weniger betont, was
das Exemplar von Herznach von der indischen Form
unterscheidet.
Die Suturlinie ist nur stellenweise sichtbar und
kann leider nicht gezeichnet werden.
S t u f e :
Unteres Oxfordien (D, 2), Herznach, Bw.. Nr. 1335.
Tat. 12, I-'ig. S. PitteaJiceras cf. Irlllnealuin Waagen sp. Unteres
Oxfordien. Herznach, Bw., Mr. 1335. Seitenmisichl. Gr. 1,07. D. 2-
Putealiceras cf. pmictatum Stahl sp.
(Taf. 12, Fig. 4, Textfig. 119—120)
1824 Ammonites punctatus. Stahl. Übersicht über Ver-
steinerungen Württembergs, Seite 48, Fig. 8.
Unter diesem Namen werden Aminoniten mit fol-
genden Merkmalen zusammengefasst: Schale mit wei-
tem Nabel, Kiel sanft. Rippen meist zweigeteilt, selten
einfach, auf dem äussern Teil etwas erhöht und ver-
dickt. Die Hauptrippen entspringen in der Nabelwand
und biegen schräg nach vorn, sind gegen das innere
Drittel der Flanke mit abgerundeten Lateralknoten
verziert. Beim grössten Durchmesser sehen wir ein
Alternieren von knotentragenden Hauptrippen mit
kurzen, eingeschalteten Neben rippen.
Fig. 11 U. FulenUr.erax c./. puncla-
tum Stahl sp. Mittleres Oxfordien
(E. 1). Hcrznndi, Bw., Nr. F. 61U(Samrul, Frei). Querschnitt, N;il.
Gr.
Die Figur des Typus von Stahl zeigt bei gleichem
Durchmesser stärker zurückgebogene Externrippen.
Sie sind alle zweigeteilt. Der Kiel ist markanter als
bei den Formen von Chezery (Ain),
D i m e n s i o n e n :





















Vom Typus Stahls unterscheidet sich unsere Ar
vor allem durch die Dicke. Diese ist weniger gross al
die Höhe, während dies beim Typus von de Tsytovitd.
gerade umgekehrt ist. Das Herznacher Exemplar besitzt
weniger hohe Windungen; der Querschnitt ist rund-
licher. Der Nabel ist weiter, und das Verhältnis E/E
weicht stark ab von jenem der Formen aus dem fran-
zösischen Jura (Chezery) und von Schwaben.
Unsere Form zeigt einfache Rippen und eingeschal-
tete Zwischenrippen sowife scharfe Knoten in der
Rippengabelung. Der Kiel ist weniger hervortretend.
Fig. 120. Piiteulie.erns cf. punclaliim Stahl sp. Mittleres Oxfordien
(E. 1). Herznach, I3w., Nr. F. 61U (Samml. Frei). Sutur. Gr. 3.
Die guterhaltene Suturlinie zeigt mehr oder weniger
zweigeteilte Sättel und spitze dreigeteilte Loben. Das
wichtigste Merkmal ist, dass die letzten Elemente der
Sutur gegen den Nabel hin ansteigen. Diese Anord-
nung ist immerhin weniger ausgesprochen als etwa bei
der Figur von de Tsytovitch floc. cit., S. 23, Fig. 2) und
von E. Lemoine floc. cit., S. 73, Fig. 8 und 11).
Unser Herznacher Exemplar kann nur der Art von
Stahl zugesprochen werden, ist aber auch mit dieser
nicht vollkommen identisch.
S t u f e :
Mittleres Oxfordien (E. 1), Herznach, Bw., Nr. F. 619
(Sammlung Frei).
Tafelerklärung
Toi. 12, Flß- -I. ruteiiliccras cf. itunclnlian Stahl sp. Mittleres Oxlor-
dien. Her/nach, H\v,, Nr. r. GH) (Sammlung Frei). .Seiten-
ansicht. Gr. 0,00. E. 1.
Putealiceras punctatutn Stahl sp. var.
(Taf. 12, Fig. 5—8, Taf. 16, Fig. 6, Textfig. 121—122)
1914 Hecticoceras punctatum Stah! sp. In R. Douville.













































Unsere Exemplare lassen sich wohl am besten mit
dieser Varietät, die man var. Douvillei nennen könnte,
vergleichen. Die Individuen des Calvados sind von ge-
ringer Dicke, und im ausgewachsenen Stadium tragen
sie abwechselnd tange und kurze Rippen (vgl. R. Dou-
ville, loc. cit., Taf. l, Fig. 2 und 3). Diese Art ist bei uns
vor allem im unteren Oxfordien (D, 1) vertreten.
Bei den Exemplaren mit kleinem Durchmesser sind
alle Rippen zweigeteilt und ziemlich stark knotig. Die
eingeschalteten Zwischenrippen sind bereits gleich
stark entwickelt wie die Hauptrippen am Aussenrand.
Später werden die Rippen dann geschwungener und
schwellen auf dem inneren Drittel mehr an, werden
dabei jedoch weder höckerig noch knotig. Die Win-
dungen scheinen sich mit zunehmendem Alter abzu-
flachen (Nr. 814).
Beim grössten Durchmesser ist der Wechsel zwi-
schen kurzen und langen Rippen mehr oder weniger
regelmiissig. Der Nabel ist ziemlich verschieden, wie
auch aus der Tabelle hervorgeht. Der Kiel ist immer
deutlicher hervortretend.
Auf dem äusseren Teil der Flanke sind die Umgänge
im allgemeinen abgeplattet.
b c d
Fig. 121. Pnlmtirrrax puntlntuiii Stuhl wir. in K. Douvtlle. Heimucli.
bw. Querschnitte. % nal. Gr.
s i j N r . l". S l l (Samml. Frei i. Ob. Callovien. C. l tüasis).
h) Nr. 1312. Unt. Oxford. D. 1.
c.) Nr. F. 032 (Snmml. Frei). 1). 1.
d) Nr. F." :(".:> (Samml. ETII). n. 1.
Die Anordnung der Suturlinie ist hier viel strahlen-
artiger. Während der Externsattel bei den beiden ab-
gebildeten Formen gleich ist, unterscheidet sich der
erste Lateralsattel dadurch, dass er nur wenig höher
als der Externsattel und zwei- (Nr. F. 814) oder viel-
lappig (Nr. F.* 355) ist. Die weiteren Elemente sind deut-
lich tiefer als die ersten. Die Loben sind dreiteilig, der
erste Laterallobus ist symmetrisch, spitz und mehr oder
weniger tief, während der zweite stark asymmetrisch
und kaum kürzer als der vorangehende ist.
FLR. 122. Pvtealtß&Q& punctatiini Stahl iwir. in R. Dwivill£. Ht'rzmich,
Suluren. Gr. ca. 4,5.
n.1 Nr. F. 814 {Samml. Frei). Oberes Callovien (C. l, Basis),
b) Nr. F.* 355 (Samml. ETH). unteres Oxlordien (D. 1).
S t u f e :
Ob. Callovien (C. l, Basis), Herznach, Bw., Nr. F, 814
(Sammlung Frei, abgebildet).
Unteres Oxfordien (D. 1), Herznach, Ew., Nr. 1312
(abgebildet); F. 632 (Sammlung Frei, abgebildet);
F.* 355 (Sammlung ETH, abgebildet). Dazu noch
8 Exemplare.
Unteres Oxfordien (D. 1), Herznach, Bw. (Sammlung
Kollier), 4 Exemplare.
Tafelerklärung
Tal. 12, Fig. "». Putetilweru.'i fmnrttittitH Stahl ,tp, nur. Unteres OxFor-
dien. Her/nach, Bw., Nr. 1312. Seitenansicht, Nut . Gr. D. 1.
T:if. 12, Fi«, 0. l'utealiceras pnnctalum Stahl .s;j. mir. Unteres
Oxtordien. ller/nacli, Hw„ Nr. l". Ki2 (Samml. Frei, Seitenansicht).
Xat. Gr. II. I .
Taf. 12, Fig. 7- Putcalicvras ptincluttiin Stuhl wir. llulpffs Oxlordicn.
Ilprznaeii, Bw., Nr. F." 355 (Samml. Ji'L'Hi. Scitunaiislcht. Gr. l,(M.
D. 1.
Tut. 12, Fiff. S. Pulfaliceras jtunrtalum Stahl sp. i'ur. Unteres Üx-
Inrdien. ller/.nach, Bw., Nr, 1H11. Seitenansicht. Nal. Gr. D.I .
'l'iir. IG, Fig. 6. Piitmticeras punetatum Stnhl s;), mir. Unteres Callo-
vicn. HerznEiuli, Bw., NV. F. Sl l (Samml. l'rci, 1U47). SeiU'iiansk'.ht.
Nat. l.;r. C. 1.
Futealiceras ( ? ) sp.
(Taf. 13, Fig. 12, Textfig. 123)
D i m e n s i o n e n











Vollständig gekammertes Exemplar, leicht knieför-
mig, Nabel nach vorn geöffnet. Von der Seite gesehen,
könnte man diese Form leicht mit Lunidoceras pleuro-
spanium Par. & Bon. verwechseln, zeigt sie doch eben-
falls jene auseinandergerückten, dicken Rippen oder
Externfalten. Diese werden jedoch auf dem jüngeren
Teil der Schale feiner, zusammengedrängter und rük-
ken mehr nach vorn. Das Exemplar unterscheidet sich
auch sofort durch das Vorhandensein dreier in allen
Stadien gut ausgebildeter Kiele. Die beiden seitlichen
neigen mit zunehmendem Alter dazu, sich zu verstär-
ken, so dass der Hauptkiel kaum breiter als die beiden
lateralen erscheint.
Fig. V2'A. Puiraficern.s (?) sp. Unte-
res Oxforflien (D. 1). Hcrz-nach,
l!w., Nr. 1300. Querschnitt Xal.
Gr.
Trotz der schlecht erhaltenen Suturlinie schlage ich
dieses Individuum, wohl noch etwas zweifelnd, zum
Genus Putealiceras.
S t u f e
Ew., Nr. 1309Unteres Oxfordien (D. 1), Herznach,
(einziges Exemplar, abgebildet).
Taf eler kläru ng
Tat 13, Fip. 12. Putealireras (?) sp. Unteres Oxfordien. Herznach,
Bw., Nr. 130Ü. Seitenansicht. Nat. Gr. D. l.
6. Genus: PSEUDOBRIGHTIA Spath 1928')
Im ausgewachsenen Stadium ist dieser Ammonit
dreikielig. Gegen aussen sind die Rippen stark verdickt,
mehr oder weniger gebogen, scheinbar gebündelt oder
abwechslungswcise kurz und lang.
') L. K. Spath. Ccphalopod Fauna of Kachh. Part II, 1028, S. 102.
55
Typus: Pseudobrightia dhosaensis Spath (von Dhosa-
Oolithe, oberes Oxfordien oder unteres Argovicn von
Indien).
Im oberen Oxfordien von Herznach erscheinen
einige Hecticoceratinae von ganz eigenartigem Charak-
ter, die ich diesem Genus zuordnen zu können glaube.
Eine der Formen ist verhältnismässig dick, die andere
weniger, und es scheint, dass man zwsi verschiedene
Arten vor sich hat. Leider sind sie oft nur als Frag-
mente vorhanden oder schlecht erhalten, so insbeson-
dere die grossen Individuen.
Fseudobrightia juruna sp. nov.










D i m e n s i o n e n :
F, 183 (F. 2) (sibgeb.) 14 K!
ein wenig defekt (F. 1) (abfieb.)
ca. 89 bei 51,5
37 (0,43) 21 (0,41) 30,5
24 (0,27) 16.5 (0.32) 23
29,5 (0,33) 18 (0.35) —
E/H 0,75 0,65 0.79 0.76
Kräftige Form mit grossem Nabel. Windungen höher
als breit, fast rechteckig, im Jugendstadium etwas tra-
pezförmig, beim ausgewachsenen Exemplar aussen
oval-elliptisch abgestumpft. Umgänge wenig umfassend.
Die Skulptur ist sehr seltsam. Beim ausgewachsenen
Individuum sind die geraden Rippen in der Nabel-
gegend etwas nach hinten geschwungen. Sie sind meist
einfach, wechseln zeitweise mit kurzen Rippen ab und
endigen im inneren Drittel der Seite (Nr. 1446). Die
Hauptrippen sind schon im Nabel kräftig, schwellen
an und werden gegen die Mitte der Flanken ziemlich
schneidend; gegen aussen, besonders nach vorn, ver-
dicken sie sich beträchtlich und endigen in einem ge-
wissen Abstand vom Siphonalkiel in abgeplatteten
Knoten. Alle Externrippen sind von gleicher Stärke.
Man zählt ungefähr 12 Rippen pro halben Umgang
(Nr. F.* 183 und Nr. 1446),
In einem jüngeren Stadium sind die scharfen Um-
bilikalrippen in der Nabelgegend gerade und nach vorn
geneigt. Nicht alle setzen sich direkt in eine Haupt-
rippe fort, schwächen sie sich doch in den innern -/.-, der
Seiten ab. Immerhin scheinen sie sich an die Haupt-
rippen anzulehnen. Diese Anordnung ist sehr gut sicht-
bar auf dem Vorderteil der Wohnkammer von Nr. F. 563.
Bei dieser zählt man auf dem letzten Umgang 27 rand-
liche und 20 nabelnahe Rippen. In einem noch jüngeren
Stadium kann man eigentliche Bündel von zwei Rippen




i-'ift. 12!. PsrudobriiiMia iltrrinti sp. mm. Oberes Oxfonlien (!•'.). l lerz-
nacb, B\v. Querschnitte. y3 nat. Gr.
a) Nr. l-l.il.i. !•', 1.
b) Nr. F.« 183 (Samml. ETH). F. 2 (Kegen 3).
e) Nr. F. 563 (Samnü .Frei). F. 3.
Alle Rippen sind kräftig und enden mit einer leich-
ten Anschwellung, die sich mit zunehmendem Alter
verstärkt.
Die Siphonalregion ist immer mit drei kräftigen
Kielen verziert, von denen der mittlere breiter und
schärfer ist als die beiden anderen. Diese sind bei]
ausgewachsenen Exemplar schneidend scharf,
Die Suturlinie ist auf zwei Exemplaren (Fragment
gut sichtbar. Beim grösseren (Nr. 1446) zeigen sich vi
Sättel und drei bis vier Lateralloben.
Der Siphonallobus ist sehr breit, wenig tief und rr.
einem ideinen, bogenförmigen Siphonalsättelchen vst
ziert. Der Externsattel ist breit, niedrig, asymmetrisch
mit drei Hauptästen. Der an der Basis eingeschnürt!
Lateralsattel ist hoch und teilt sich in drei um-egel-
massige Äste, von denen der mittlere, der grösste, eint
symmetrische, sattelförmige Gestalt annimmt.
Der zweite Lateralsattel ist kurz, asymmetrisch, mi
mehreren unregelmässigen Ästen, während der letzb
(schlecht sichtbar) deren zwei bis drei besitzt.
Der erste Laterallobus ist symmetrisch, tief, spit
und dreiteilig, der zweite dagegen sehr asymmetrisch
jedoch ebenfalls spitz und dreigeteilt: von gleicher Gte
stalt ist auch der folgende.
Beim Exemplar Nr. F. 563 steigt die Suturlinie gegen
den Nabel an. Der Externsattel äst breiter und syiw
metrischer, der erste Lateralsattel bogenförmig. Sein«
grösste Breite ist nach innen verschoben. Die übrigeis
Sättel sind gewellt. Der Siphonallobus besitzt ein!
mehr oder weniger rechteckige Form, Der erste Lateral-
sattel ist dreigeteilt, spitz, regelmässig und ziemlich
tief, der zweite schmal; der folgende ist ebenfalls drei-
teilig und stark asymmetrisch.
Fig. 125. Pstwtobrlyhtia jnranu sp. nov. Oberes Oxfordien (.),
nach. Bw. Sulnroii, Gr. 2.
») Nr l.146 (H = SS mm).
b) Nr. F. 503 (Samml. Frei) ( I I = I I nun) .
Obwohl diese zwei Suturen ziemlich verschieden!
gestaltet sind, neige ich aus Analogie der Ornamenta-1
tion dazu, dass es sich um dieselbe Art handelt. Auch)
ein kleines, verhältnismässig dickes Exemplar mit deut-
licher Skulptur (Nr. 1389) scheint mir dieser Art zu-
geordnet werden zu können.
S t u f e n :
Oberes Oxfordien (F. 1), Herznach, Bw., Nr. 1446 (ab-
gebildet).
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Bw.. Nr. F.* 183
(Sammlung ETH, abgebildet). Nr. 1389 (wahr-
scheinlich junges Exemplar).
Oberes Oxfordien (F. 3), Herznach. Bw.. Nr. F. 563
(Sammlung Frei, abgebildet).
Tafelerklärung
Taf. 25, Fig. i. Pse.iMbilirifjlitia jtirnna .sp, nw. Oberes Oxfordiei
METXiiiich, Hw., Nr. 1446. Gr. 0,83. F. 1.
Tuf. 25, Fig. 2. Pseudobrightia jitmna sp. nun. F.* 183. Obcrslf!
Oxfordien. (Samml. ETH), Gr. 0,86. F. 2 gegen F. 3.
Taf. 25, Fig. 3, Pxeudobriyhlia jurana. sp, nov. Oberes Oxtordien.
Itcr/.nach, Bw., Nr. 503 (Samml. Frei). Nat. Gr. F. 3.
Taf. 25, Fig. 4. I'seiidobriyhtia jurana ? nou. sp. Oberes Oxfonlien,




(Tal. 19, Fig. 11, Textfig. 126—127)
Es scheint, dass wir dieser Art das 1946 gefundene
grosse Fragment zuordnen können. Es handelt sich um
eine viel flachere Form (E/H = 0,55) mit stark ver-
wischter Ornamentation.
Der Querschnitt ist elliptisch mit gerundeter Sipho-
nalregion und drei schwach entwickelten (besonders
die beiden seitlichen) Kielen. Der Umbilikalrand ist
breit abgerundet, der Nabel ziemlich klein.
Die Umbilikalrippen sind stark verwischt und nur
mit Mühe erkennbar, die Externrippen niedrig, ver-
breitern sich gegen ausse-n und endigen in einer leich-
ten Anschwellung, die sich schräg nach vorn bis zum
Externkiel verlängert.
Flg. 126. f'mniflttbriahlin aj>. .\,
Oberes Oxfordien (F. 2). Herztmch,
B\v., Xr. t-112. üuersc-hnitt. % nat.
Gr.
Suturlinie mit fünf Sätteln und vier Lateralloben.
Der Siphonallobus ist breit und erreicht nur die halbe
Tiefe des ersten Laterallobus und ist durch ein gewell-
tes Siphonalsättelchen mit winkligen Zacken unterteilt.
Der an seiner Basis breite Externsattel spaltet sich in
drei bis vier unregelmässige Äste auf. Der erste Lateral-
sattel ist höher, weniger breit und stark asymmetrisch.
Die folgenden zeigen mit drei Armen einen unregel-
mässigen Verlauf. Der erst« Laterallobus ist spitz, sym-
metrisch, dreigeteilt und am Ende verbreitert. Der
zweite ist sehr stark fingerförmig verbreitert und
erreicht die Höhe des Siphonallobus. Die folgenden sind
symmetrisch und dreigeteilt.
Fig. 127. Pftudobrighila sp. A. Oheres Oxfordien (F, 21. Heranacli,
Bw., Nr. 1412. Suliir. Gr. 2 (H = 32 mm).
Verglichen mit den zwei vorhergehenden unter-
scheidet sich die Suturlinie vor allem in der Form des
ersten Lateralsattels und des zweiten Laterallobus.
Seine Ornamentation lässt ihn sofort von den beiden
ersten unterscheiden.
S t u f e :
Oberes Oxfordien
(abgebildet).
(F. 2). Herznach, Bw., Nr. 1412
Tafelerklärung
Tal. 10, I-'lg. U. Pseudiifrritihlia sp, A. Oberes Oxfordien. Herznach,
Bw., Nr. 1412. Nat. Gr. F. 2.
Pseiidobrightia sp. B.
(Taf. 19, Fig. 13)
Fragment einer Wohnkammer einer dreikieligen
Form mit weitem Nabel. Die Verzierung ist ziemlich
grob. Sie besteht aus kurzen, geraden Umbilikalrippen,
die in der Nabelgegend nach vorn geneigt sind und im
inneren Drittel der Windung in einer Art Knoten endi-
gen. Die randlichen Rippen, alle von gleicher, ver-
breiteter Gestalt, sowohl die Haupt- als auch die ein-
geschalteten Netaenrippen, stossen am Aussenrand in
einer gewissen Entfernung vom Siphonalkiel an eine
gekehlte Verdickung.
Der Querschnitt ist fast trapezförmig. Die grösste
Breite findet sich auf der Höhe der Knoten, gegen das
innere Drittel der Windung.
Auch hier beobachtet man stellenweise, dass die
Umbilikalrippen mit der inneren Verlängerung der
Hauptrippen einen Winkel bilden und sich nicht un-
mittelbar in diese fortsetzen.
S t u f e :
Oberes Oxfordien (F. 2/3), Herznach, Bw., Nr. 1410
(Fragment, abgebildet).
Tafelerklärung
Taf. 11l, I-'ltf. 12. Psfiidnliriy/ilia »p.
Uw.. Nr. 1411). Nut. Gr. r. 2,'3. B. Oberes Oxfordien. llerznach.
7. Genus: LUNULOCERAS Boiiarelii 1893
Ammoniten mit nabelwärts langsam verwischten
Hauptrippen, die auf der Aussenseite stark eingebogen
sind, ohne Knoten. Die Region in der Nähe des Nabels
kann vollständig glatt sein.
Typus: Lunuloceras lunula Rein: sp. (non Zieten) aus
dem mittleren Callovien (/Ineeps-Zone) von Franken.
Der Begründer dieses Genus. G. Bonarelli, gibt als
Referenz Nautilus lunula Rein., führt jedoch die Figur
von Zieten nicht an, die viele Autoren verwechselt ha-
ben, obwohl sie deutlich Unterschiede zeigt. Beim Typus
von Reinecke erscheinen die Rippen nur an der Peri-
pherie der Flanken; die übrigen % sind glatt. Die Figur
von Zieten') ist absolut nicht identisch; denn sie zeigt
innere Umbilikalrippen. Nach L. Kollier (Manuskript.)
handelt es sich um Ammonites fronticola de Buch-).
In Herznach findet man zahlreiche Lunuloceras, die
mit mehreren bekannten Formen vergleichbar sind.
Lunuloceras lunula Reinecke sp. (non Zieten)
(Taf. 13, Fig. 1—2)
1818 Nautilus lunula. M. Reinecke. Nautilos et Argo-
nautas, S. 09, Taf. 4, Fig. 35—36.
1895 Lunuloceras Pompeckyi. Parona et Bonarelli.
Chanaz, S. 106, Taf. 4, Fig. 6.


























































Zusammengedrückte, gekielte Schale, Umgänge wenig
umfassend, auf den Seiten konvex, von zahlreichen ein-
fachen Rippen verziert. Diese sind schlank, nach vorn
') v. Zieten. Versteinerungen Württembergs, 1830, S. 14, Tat. 10,
Fig. 11,
•) L. de Buch. Recueil de Planche» de petrifications reraarrjua-
bles. 1831, S. 2, Tat. 2, ljig. -l—6.
konkav, wenig hervortretend, an der Externregion ab-
gegrenzt und besitzen am äussern Ende keine Knoten.
Die fast spitze Siphonalregion zeigt einen wenig schar-
fen Kiel. Weiter, vollständig glatter Nabel.
Trotz den Aussagen gewisser Autoren kann diese
Art, dank der am Flankenrand begrenzten Verzierung
und dem Fehlen von Umbilikalrippen in der Figur von
Reinecke ohne Zögern erkannt werden. Allerdings sieht
man den Kiel auf der Figur des Querschnittes nicht.
Seit langer Zeit hat man sich angewöhnt, die Figur
von Zieten als Typus von Lunuloceras lunula zu neh-
men. Doch ist diese deutlich verschieden, da ja die
Seiten sichelförmige Kippen tragen.
Die Verhältnisse der Dimensionen sind sowohl für
den Typus aus Franken als auch für die Art, wie sie
von Chanaz oder Chezery beschrieben wurde, ziemlich
verschieden. Die Formen aus dem Jura sind viel dicker,
und der Nabel ist offener. Daraus resultiert, dass E/H
beträchtlich grösser wird als beim Typus (0,53 gegen-
über von 0,61 im Mittel).
Die Form von Herznach (Nr. 1284) ist viel grösser
als die eben erwähnten Exemplare. Die Windung ist
etwas höher als beim Typus, während Dicke und Nabel-
breite ungefähr gleich sind. Das Verhältnis E/H — 0,43
ist schwach, verglichen mit jenem des Typus und ziem-
lich verschieden von den Formen des Juras.
Die Ornamentation ist jedoch von gleicher Gestalt:
kurze, grobe Externrippen, die ziemlich weit ausein-
anderliegen, wie auch bei der Figur von Reinecke.
Im oberen Callovien findet man eine ähnliche Form
dieser Art (F. 579). Sie zeigt vollkommen das gleiche
Aussehen, doch der Querschnitt ist ein wenig dicker.
Die Siphonalregion ist etwas breiter und in der Nähe
des Kiels weniger stark verschmälert. Ausserdem las-
sen sich spärliche schwache, nach vorn geneigte Umbi-
likalrippen erkennen. Die Externrippen sind komma-
artig, nach hinten konvex und verdickt, zeigen aber
am äusseren Ende keine Knoten. Ohne dies hätte man
auf L. pauper Par. & Bonar. schliessen können. Für den
Augenblick muss ich mich mit einer Annäherung an
Liniuloceras lunula Reinecke sp. begnügen.
S t u f e n :
Oberes Caltovien (C. l, Basis), Herznach. Nr. 1284
(abgebildet) und Nr. 1285 (Sammlung Kollier).
Oberes Callovien (C. 2), Herznach, Ew.. l fragliches
Exemplar.
Oberes Callovien (C. 2 ?), Herznach (Sammlung Kol-
lier) l Exemplar.
Oberes Callovien (C. 2/3), Herznach, Bw., l Exemplar.
Oberes Callovien (C. 3). Herznach, Ew., Nr. F. 579
(Sammlung Frei).
Tafelerklärung
Tuf. 13, Fig. 1. ^'ttiililtis titntiitt (.j. M. Helneckr. Muris [irologaei
NnuUUre et Arguiitmtas. ISIS, Taf. 4, Fig. 3n—36.
Wiedergabe der ürisinallisiir, Nnt. < i r .
Tut. 13, Fig. 2. Lunulnceras Uinula Rein sp. Untere AlhleUi-Srhich-
tra. Herziiiich. Bw., Nr. 1281 (Samml. Rollier). SeilemmsiclvL
Not. Gr. (C. l [Basis).
Lunuloceras lunuloides Kilian sp.
(Taf. 13, Fig. 10—11; Taf. 13, Fig. 3—6, Textfig. 128)
1849 Ammonites hecticus compressus. F. A. Quenstedt.
Cephalopoden, S. 119, Taf. 8, Fig. 2.
1887 Ammonites hecticus compressus. F. A. Quenstedt.
Ammoniten schwäbischer Jura, Bd. II, Taf. 82,
Fig. 31 (non 32).
1889 Harpoceras lunuloides. W. Kilian. Montagne de
Lure, S. 118.








































Erscheint in Herznach in der Stufe A. 5 und ist vor
allem im oberen Callovien (C) wie auch im unteren
Oxfordien (D. 1) verbreitet, ja man findet sie sogar bis
ins mittlere Oxfordien (E. 1).
Beim Typus der Art besteht die Skulptur aus fei-
nen, nach vorn konkaven Rippen, die alle gleich ge-
staltet sind und sich beim ausgewachsenen Exemplar
bis gegen die Mitte der Flanken verlängern. Obschon
bei unseren Herznacher Formen die Rippen etwas kür-
zer sind als beim Typus, zögern wir nicht, sie der Art
von W. Kilian zuzuordnen. Ausnahmsweise lassen sich
in der Nähe des Nabels Spuren von Rippen beobachten
(z. B. Nr. 1414 [A. 5], Nrn. 1595 und 1319 [D. 1]).
F'ig. 12S. Lunuloceras luiuiliiides Ktllan .sp. Unteres Oxlordien (D. 1)
Hcrmucli, UW., Nr. 1323. Sutur Gr. 4. (H = 9 mm).
Die Suturlinie zeigt schmale Sättel. Der Externsattel
gabelt sich in drei unregelmässige Äste. Der erste Lateral-
sattel ist etwas höher und am äusseren Ende mit zwei
Ästen versehen; der folgende ist unregelmässig. Der
Siphonallobus ist kurz; der erste Laterallobus, der
tiefste, ist dreigeteilt wie auch alle anderen.
Dank der grösseren Feinheit in der Ornamentation
und der gleichen Ausbildung aller Rippen, unterscheidet
sich diese Art von Lun. lunula Rein. sp. Es kann vor-
kommen, dass Exemplare einen Siphonalkiel zeigen,
cier seitlich von je einer schwachen, mehr oder weniger
deutlichen Furche begrenzt ist, Dies entspricht aller-
dings weder dem Typus noch der Definition des Genus.
Indessen erwähnt E. Lemoine (toc, dt., S. 368) ein Vor-
kommen von derartigen Formen aus dem Callovien von
Chanaz (Savoyen).
S t u f e n :
Obere Macrocephalenschichten (A. 5), Herznach, Bw.,
Nr. 1414, zweifelhaftes Exemplar und ein ziemlich
gewisses Exemplar.
Oberes Callovien (C. 1), Hübstel (Sammlung Kollier),
2 Exemplare.
Oberes Callovien (C. 2), Ueken (Sammlung ETH),
Nr. 1280; Herenach, Bw., 2 Exemplare, 2 Frag-
mente.
Oberes Callovien (C. 3), Herznach. Bw., l Exemplar.
Oberes Callovien (C. 2/3), Herznach, Ew., l Exemplar
(Sammlung Amsler); Herznach (Sammlung Kol-
lier), l Exemplar.
Unteres Oxfordien (D. 1). Herznach, Bw., Nrn. 1319,
1320, 1323 (alle abgebildet); Nr. 1595 (Var.), dazu
noch 11 Exemplare.
Unteres Oxfordien (D. 1), Herznach (Sammlung Kol-
lier), l Exemplar; Herznach, Steinbruch Acklin
(Sammlung Kollier), l Exemplar.
Unteres Oxfordien (D. 1), Herznach, Willihof (Samm-
lung Kollier), l Exemplar.




T;if. 12, Fig. HL Limiilncerits lunukiides Kil- sp, Unteres Oxfnnlien.
IliTznach, Ew., Nr. 1395. Nat. Gr. D. 1.
Taf, 12, Fig. I I , /^iinir/üptTus lunvbtldts Kil. */>. Oberes Cullovien.
Ucken. Nr. 12SU (Stimmt. Rollicr». Nat, Gr. C, 2,
Taf. 13, Fig. 3. Lumilactras lunuloides Kilian sp. Unteres Oxforriien.
Hcrznnch, Bw., Nr. 1323. Seitenansicht. Nat. GF. D. 1.
Taf. 13, Fig. 4. l.tiniiloccrfiH hinittuUlfn KilUm ajt. Unteres Oxfordien.
Herznuch, Bw. Mr. 13HI, SeileiuinsIchL. Niit. Ur. D. 1.
Tnf. 13, Fig. ä. Lunufaceras lunuloides Kilinn sp. Unteres Oxfordion.
Herznaeh, Bw., Nr. i:i2fl. Seitenansicht.. Nat. Gr. Ein wenig defekt
in rltr Nähe <ler Wolinkammer. D. 1.
Taf. 13. Fi{V 0. Lnniittirrras lunuloi'ir* Kilian sp. .Mittleres Oxfordien.
Her/nach. Bw., Nr. 14-11). Seitenansicht. Nnt. Gr. E. 1.
Lunuloceras cf. Grossouvrei Far. & Bon. sp.
(Taf. 13, Fig. 7—8)
1895 Oekotraustes Grossouvrei. Parona et Bonarelli,
Chanaz, S. 99, Taf. 3, Fig. 4.
Der Typus ist knieförmig, daher seine Einordnung
bei der Oekotraustes. Die Flanken sind auf der Sipho-
nalseite von zahlreichen, etwas zui'ückgebogenen Rip-
pen verziert, die aussen in einem kleinen, spitzen Kno-
ten enden. Auf der Wohnkammer fehlen die Knoten.
Der Siphonalkiel tritt nur schwach hervor. Die Dimen-




















Unsere kleinen Exemplare sind nicht knieförmig.
Sie unterscheiden sich von ähnlichen Formen da-
durch, dass das Ende der Rippen verdickt und leicht
knotig ist. Die Knoten sind jedoch hier nicht spitz, wes-
halb ich mich mit einer Annäherung an den Typus
von Chanaz begnüge.
Unsere Individuen sind vor allem schmäler im Ver-
gleich mit den von E. Lemoine (loc. dt., S. 39) abgebil-
deten Querschnitten von Chanaz.
S t u f e n :
Oberes Callovien (C. 2), Herznaeh, Bw., Nr. 1279 (ab-
gebildet).
Oberes Callovien (C. 2/3), Herznaeh, Bw., Nr. 1283
(abgebildet).
Unteres Oxfordien (D. 1), Herznaeh, Bw., l zweifel-
haftes Exemplar mit stärker abgeplattetem und
engerem Nabel.
Tafelerklärung
T;if. 13, Fig. 7. Liinulactras <•/. flrmmoiinrei Par. & Bon. sp. Oberes
f'.allovicn. Herzniich, Bw., Nr. 1^711. SeiU-mmsieht. Nat. Gr. C. 2.
Tuf. 3, Fig. S. iMtititaceras c/. Crossouotel Par. & Don. sp. Oberes
Oxfordien. Ilcrznuch, Bw., Nr. 1283. .Seilcnirasic.ht. Nat. Gr. C. 2/3.
Lunuloceras cf. pauper Par. & Bon. sp.
(Textfig. 129)
1895 Hecticoceras pauper. Parona et Bonarelli. Chanaz,
S. 104, Taf. 4, Fig. 4.
1932 Hecticoceras pauper. Par. & Bon. E. Lemoine,
Hecticoceras, S. 158, Taf. 8, Fig. 18—26.
Nicht ganz ohne Zweifel möchte ich ein schlecht




















Mit Ausnahme des Nabels, der deutlich enger ist,
sind die Verhältnisse unseres Exemplars, wie Höhe und
Dicke, beträchtlich grösser als beim Typus.
Der Querschnitt ist ziemlich dick und auf den Seiten
angeschwollen. Bis zu einem Durchmesser von 23 mm
sind die Windungen vollständig glatt; erst von hier an
machen sich leichte randliche Rippen bemerkbar, die
gegen vorn ausgeprägter werden. Spuren von Umbili-
kalrippen konnten nicht beobachtet werden. Die rand-
lichen, am Aussenrande leicht angeschwollenen Rippen
tragen keine Knoten wie der Typus.
hl^. 129. Liinuloccras c/. pauper
Par. & Hmtar. «p. Unteres Ox-
fordlen. (D. 1). HennacJi, Ii\v.,
Nr. 1322. Querschnitt, Nat. Gr.
Der vorerst nur schwache Kiel wird mit zunehmen-
dem Alter von .je einer leichten Lateralfurche begleitet.
E, Lemoine floc. dt., Fig. 28) bildet verhältnismässig
dicke Querschnitte mit gut abgehobenem Kiel ab.
Die Suturlinie zeigt einen sehr kurzen Siphonallo-
bus, einen breiten, massigen Externsattel mit zwei
Ästen. Der erste Lateralsattel ist höher, zierlicher und
asymmetrisch zweigeteilt. Ausserdem sind noch zwei
kürzere Sättel sichtbar.
Die Loben sind dreigeteilt und spitz, der erste
Laterallobus ist breit und verhältnismässig tief. Diese
Suturlinie sieht absolut nicht der von E. Lemoine abge-
bildeten gleich, deren Elemente viel zierlicher sind.
S t u f e :
Unteres Oxfordien (D. 1), Herznaeh. Bw., Nr. 1322.
Lunuloceras pleurospanium Par. & Bon. sp.
(Taf. 13, Fig. 9—11, Textfig. 130)
1895 Hecticoceras pleurospanium. Parona et Bonarelli.
Chanaz, S. 102, Taf. 4. Fig. 3.
Scheibenförmige, gekielte Schale, mit spärlichen,
auseinandergerückten Rippen, die an der Externseite
der Flanken abgegrenzt sind. Nabel mittelgross.
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Nach der schlechten Typusfigur von Parona und
BonareIH, die von E. Lemoine wieder abgebildet wurde
(loc. dt., Fig. 26, S, 144), sieht man, dass die Rippen
gröber und weniger zahlreich sind als in Fig. 3, Taf. 4,
von Parona und Bonarelli.
Diese Anordnung entspricht vollständig unsern Figu-
ren 9 und 11, wo die Skulptur zu Beginn des letzten
Umgangs ebenfalls noch nicht zu sehen ist. Bei diesen
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zwei Exemplaren (Nr. 1276 und F, 753) sind nur die
spärlichen, breiten Externrippen vorhanden. Am äus-
seren Ende sind sie verdickt und nach vorn leicht
konkav. Die Zwischenräume sind kleiner als die Breite
der Rippen.
Bei einem ändern Exemplar (Nr. 1321) sind die Rip-
pen mehr zusammengerückt und stärker gebogen. Die
Schale weist Spuren von Umbilikalrippen auf.
Fig. 130. Lunuluccras ('/. pli'.tsruxpuniunt Pur. & Bonar. Oberes
Oxfordien (l". :i). ncmiiiuh, Bw., Nr. K. 753 (Samml. Frei), SuUir(H = 8 mm), (ir. 3.
Die Suturlinie ist vergleichbar mit gewissen von
E. Lemoine (loc. dt., S. 149) veröffentlichten Zeichnun-
gen. Sie zeigt zweigeteilte, asymmetrische Sättel. Der
Externsattel ist weit, der erste Lateralsattel schmal und
höher als der vorangehende. Der Siphonallobus ist
breit und wenig tief. Der erste Laterallobus, der tiefste,
ist mehr oder weniger zwei- bis dreigeteilt; der fol-
gende ist asymmetrisch und am Ende zweigeteilt.
Diese Art ist in Herznach weniger häufig.
S t u f e n :
Oberes Callovien (C. 2), Herznach, Bw., l zweifel-
haftes Exemplar.
Oberes Callovien (C. 3), Herznach, Bw., Nr. 1276 (ab-
gebildet).
Unteres Oxfordien (D. 1), Herznach, Ew., Nr. 1321
(abgebildet).
Oberes Oxfordien (F. 3), Herznach, Bw., Nr. 753
(Sammlung Frei, abgebildet).
Tafelerklärung
Taf. 13, Fig. !). Lunuluceras pleiirtispanium Pur. & Bon. sp. Oberes
Callovien. Her/nach, Bw., Nr. 1276. Seitenansicht. Nat, ftr. C. 3.
Taf. 13, Fig. U'. Lumi/ocmi.s äff. plp.urnspanium Par. St Hon. .s/>.
Unteres Oxfordian. Hemtach, Bw., Nr. 1321. Seitenansicht. Nat. Gr.
U. 1.
Taf. in, Fig. 11. Lufiulnrcrus pieuFospantuRi Pur. & Bon. sp. Oberes
Oxfordlen. Herznaeh, Bw., Nr. Fr. 753 (Samml. Frei). Seitenansicht.
N a l. Gr. F. 3.
Lunuloceras cf. Richei E. Lemoine sp.
(Taf. 13, Fig. 13)
1932 Hecticoceras Richei. E. Lemoine. Hecticoceras,
S. 352, Taf. 18, Fig. 1—12.
Bei dieser Art handelt es sich um die am wenigsten
verzierte Form, die in Herznach gefunden wurde. Sie
ist fast glatt und zeigt auf den Flanken, speziell auf
der Innern Hälfte, nur Spuren von Rippen, die nur
mit Mühe sichtbar sind.
D i m e n s i o n e n :
Nr. 1454 (C. 2), abgebildet
D —25
H — 1 1 (0,44)
E = 7 (0,28)
0 = 6 (0,24)
E/H = 0,64
Dieses Exemplar unterscheidet sich prinzipiell vom
Typus von Chanaz darin, dass der Nabel deutlich enger
ist; die Seiten sind weniger angeschwollen. Bei den
erwähnten Typen finden sich auch Formen, die ebenso
schwach verziert sind wie unser Exemplar. Die Sutur-
linie ist vollständig unsichtbar.
S t u f e :
Oberes Callovien (C. 2), Herznach, Ew., Nr. 1454 (ab-
gebildet).
Tafelerklärung
Taf. 13, Fig. 13. Lunnlticeras cf. Hiebet E. Lern. sp. Oberes Cnllovien.
Herznach, Bw., Nr. 1454. Seitenansicht. Nut. Gr. C. 2.
Lunuloceras cf. taeiiiolatum Bonarelli
(Taf. 14, Fig. l, Textfig. 131)
1871 Harpoceras lunula. M. Neumayr. Baiin. S. 28,
Taf. 9, Fig. 7.
1893 Hecticoceras (Lunuloceras) taeniolatum. G. Bona-
relli. Hecticoceras, S. 90.
Diese Art zeichnet sich im ausgewachsenen Stadium
durch die Verwischung der Umbilikalrippen und die
grösseren Abstände der Externrippen aus. Auf der
Umbilikalseite der Flanken erscheint überdies noch
ein glattes, mehr oder weniger eingetieftes Band
(«Taeniola»).
Beim Typus ist die Siphonalseite spitz und gekielt.
Das Herznacher Fragment, das einzige, das ich besitze,
zeigt die gleiche Skulptur wie der Typus von Baiin
(Polen). Allerdings ist der Querschnitt stark verschie-
den. Dieser ist auf den Seiten etwas angeschwollen
und verhältnismässig weniger hoch (E/H = 0.63 gegen-
über 0,57 beim Typus). Die Siphonalregion ist jedoch
breiter und gekielt.
Fig. 131. Luniiiocfras r/, tttenia-
lutum Bonnrclli. Obore Macroco
phalenschlchtcn (A.ä). Hcrznach,
Bw., Nr. 1022. Querschnitt. % n:ü.
Gr.
Die grösste Dicke liegt im Innern Drittel der Seiten.
Auf dieser Höhe trägt der Steinkern eine schwache
Spiralerhöhung, die, wie es scheint, vom Rand der
nächstfolgenden überdeckten Windung herrührt.
Die Externrippen liegen regelmässig auseinander
und sind bei gleichem Durchmesser enger angeordnet
als beim Typus. Sie sind ein wenig nach vorn gebogen,
am äussern Ende verdickt, verschmälern sich dann auf
den Seiten, um in der Mitte zu verschwinden,
Die Umbilikalwand ist abfallend senkrecht.
Für den Augenblick begnüge ich mich, dieses Frag-
ment der Art von Baiin zu nähern. Die Formen von
Chanaz, die E. Lemoine (loc. dt., Taf. 15, Fig. 25—29) ab-
gebildet hat, sind feiner verziert; auch der Querschnitt
ist etwas anders, weniger eckig gestaltet.
S t u f e :
Obere Macrocephalenschichten (A. 5), Herznach, Bw..
Nr. 1622 (abgebildet).
Tafelerklänmg
Taf. 11, Fig. 1. Luiniloccras cf. larnlalatum Bonarelli. Obere Macro-
ceplialenschichten. Herznaeh, Bw., Nr. 1R22. Seitenansicht. Nat. Gr.
A. 5.
Lunuloceras (?) cf. perlatum Qu. sp.
(Taf. 9, Fig. 3, Textfig. 132—133)
1886/87 Ammonites hecticus perlatus. F. A. Quenstedt.
Ammoniten schwäb. Jura, II., S. 700, Taf. 82, Fig. l
(non 2).
Etwas zweifelnd, schlage ich diese Form zu Lunulo-
ceras. Gewisse Charakterzüge, speziell die Anwesen-
heit feiner Knoten am äussern Ende der Externrippen
erinnern an L. Grossouvrei Par. & Bon. sp. Doch zeigt
unsere Form schief nach vorn verlaufende Umbilikal-
rippen. Es ist ein Irrtum, die Figur von Quenstedt als
Synonym mit Hecticoceras hecticmn Rein. sp. zu be-
trachten, wie dies E. Lemoine (loc. cit., S. 33) getan hat,
denn es sind hier keine Umbilikalknoten vorhanden.
Fig. 132. LunulocfFos (?) c/. perlaiumQu. sp. Obere Mticrocephali'nsehächten
CA. 5). Herznach, Bw., Nr. 1253. Quer-
schnitt. Nat. Gr.
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Unser bestes Fragment nähert sich ohne Zweifel
der durch Quenstedt als var. perlatus unterschiedenen
Art des Amm. hecticus. Der Querschnitt des Herz-
nacher Exemplars (Nr. 1259) ist allerdings breiter und
eckiger als der Typus von Schwaben.
Bei den meisten dieser Art zugeordneten Exem-
plaren sind die Knoten am Ende der Rippen weniger
stark hervortretend und nach vorn gerückt. OK können
sie sogar fast fehlen.
R^. 133. l*anuI0c€FQ$ l?} t1/, perlctlinn yu sp. Obere Muerocephiüen-
schichlen. Hcrenach, Bw., Nr. 125H. Sutur (H t. 11,5). Gr. 3.
Es ist uns gelungen, die Suturlinie zu zeichnen. Die
Sättel sind auf einer strahlenartigen Geraden ange-
ordnet. Der Externsattel ist sehr breit und fast quadra-
tisch; er ist zweigeteilt wie auch der folgende, doch ist
dieser schmäler und asymmetrischer. Der Siphonallobus
ist von sehr geringer Tiefe, die ändern sind spitz,
schmal und mehr oder weniger dreigeteilt.
S t u f e :
Obere Macrocephalenschichten (A. 5), Herznach, Ew.,
Nr. 1259 (abgebildet), Nrn. 789 und 790; dazu noch
5 Exemplare oder Fragmente,
Tafelerkl&rung
Tat. H, Fig. 3. Lunulucents c/. ptrlatum Qu. sp. Obere Macrpccpha-
lenschichtcn. IIery.rrach, Bw.. Nr. I2M. Seitenansicht. Nat. Gr.
A. 5.
Luuuloceras sp.
(Tal. 13, Fig. 14, Textfig. 134—135)
Im obersten Callovien (C. 3) von Herznach findet
man eine andere, fast glatte Form, die nur ganz leicht
mit randlichen, nach vorn geneigten Rippen verziert
ist. Hingegen ist der Nabel viel enger und die Win-
dungen verhältnismässig hoch.
D i m e n s i o n e n :
Nr. 1286. C. 3 (abgebildet)
D =26
H =12 (0,46)
E = 6,5 (0,25)
O = 5,5 (0.21)
E/H = 0,54
Man könnte diese Art mit einer Oppelia mit gros-
sem Nabel verwechseln, wenn nicht die Siphonalregion
mit einem gut abgesetzten Kiel versehen wäre. Auf
ciem Steinkern erscheint ausserdem beidseits des Kiels
noch je eine schwache Furche.
Das Exemplar ist vollständig gekammert und ge-
hört einer von L. Richei E. Lern, verschiedenen Art an.
Man könnte sie jedoch nur bei grösserem Studien-
material benennen, so dass diese Betrachtung nur einer
Annäherung dieser beiden Formen gleichkommt.
S t u f e :
Oberes Callovien (C. 3), Herznach, Bw., Nr. 1286
(Sammlung Amsler, abgebildet).
Tafelerklärung
Tal. 13, Fig. 14. Lunuloceras sp. Oberes Callovien. rlerarutch, liw,,
Nr. 1286 (Samml. Anisler). Seilemmsk.hl. Nat. Gr. C. 3.
S.Genus: BRIGHTIA Kollier 19320
Dieses Genus ist für Hecticoceras nodosum (Typus
Ammonites hecticus nodosus Quenstedt-) geschaffen
worden. Dieser weist in der Flankenmitte eine Depres-
sion auf, besitzt vereinzelte Knoten und einfache Rip-
pen. Auch Ammonites Brighti Pratt mit seinen zahl-
reichen Externrippen und starken, spärlichen Umbili-
kalrippen wurde als Typus für dieses Genus genommen.
Typen: Brightia nodosa Qu. sp. und B. Brighti
Pratt sp.
In Ausdehnung des Gattungsbegriffes werden die-
sem Genus auch noch gewisse Arten mit knotigen Ver-
dickungen auf den Flankenmitten zugeordnet.
Brightia Brighti Pratt sp.
(Taf. 13, Fig. 18—20, Textfig. 136—137)
Synonyma siehe: E. Lemoine, «Genre Hecticoceras
dans le Callovien de la Chaine du Mont-du-Chat»,
1932, S. 209.
Scheibenförmig abgeflachte Sehale mit spitzbogen-
artigem Querschnitt. Die mehr oder weniger ausein-
andergerückten Umbilikalrippen besitzen die Form von
steifen Stäbchen. Diese sind an ihrem Ende, gegen die
Flankenmitte hin, verdickt und stark nach vorn ge-
richtet.
Am Aussenrand finden sich zahlreiche feine, mehr
oder weniger zurückgebogene Externrippen. Die Sipho-
nalregion ist mit einem feinen, spitzen Kiel versehen.
Dieser ist gut abgelöst und schwächt sich beim aus-
gewachsenen Exemplar ab.
Der Typus, von dem die Definition stammt, findet
sich in Herznach im oberen Callovien (C. l wie z. B.
Nr. 1273, Taf. 15, Fig. 18). Der Querschnitt ist hier im-
merhin spitzbogenartiger, und die grösste Dicke nähert
sich mehr der Nabelregion.
Neben dieser typischen Form findet sich im Oxfor-
dien noch eine Varietät, deren Umbilikalrippen nicht
steif, sondern nach hinten gebogen und am Ende ver-
dickt sind (Nr. 1310).
Fig. 134. Lumiloccrtts sp. Oberes Callo-
vien (C. :i). Herznach, Bw., Nr. 12SG.Querschnitt. Nat. Gr.
Die Suturlinie ist sehr verschieden von der des
L. Richei E.Lemoine. Der erste Lateralsattel ist weit,
massig und dreiarmig, während dieser bei der Form
von Chanaz sehr hoch und schmal und an der Basis
eingeschnürt ist. Die Loben sind alle dreiteilig. Der
erste Laterallobus ist tief und eng, beim eigentlichen
L. Richei dagegen kurz und breit.
l'ifi. 135. Limiilocrras Kp. Oberes Cullnvien ((,'..:!). Iturzruicli , Bw.
Nr. 12Sfi. Siilur (11 - in nun). Gr. 3.
0
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Fig. 136. Briglilia Rriiihli Pratt sp. Oberes Callovien (C. 1). Her/:-
nacli, Bw. Nr. 1273. Querschnitt. Nat. Gr.
Fig. 137. Briglliiii Briahll Pratl sp. Mittleres Oxlorrticn (E. J). Herz-
[Kich, Bw., Nr. F.* 2Ü1 (Samml. ETII). Sntur. Gr. 3.
Die Suturlinie zeigt zweigeteilte Sättel, von denen
der erste Lateralsattel kaum länger ist als der Extern-
sattel. Dieser ist symmetrisch, während jener von viel
1 > L . Bollier. Phytugtni« <te Ammonoides, 1922, S. 360.
*)F. A.Quenstedt. Amm. schwill). Juru, l l .Tuf . 82, Fig 1Ü—M.
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schmälerer Gestalt ist. Die Loben sind dreigeteilt und
schmäler als die Sättel. Der erste Laterallobus ist der
längste, der folgende ist etwas kürzer.
S t u f e n : Typus:
Oberes Callovien (C. 1). Herznach, Bw„ Nr. 1273 (ab-
gebildet).
Oberes Callovien (C. 2), Herznach, Bw., l zweifel-
haftes Exemplar.
Oberes Callovien (C. 2), Hübstel (Sammlung Kollier),
l Exemplar.
Oberes Callovien (C. 2/3), Herznach (Sammlung Rol-
lier), l Exemplar. Abart mit wenig zahlreichen
Rippen.
Abart weiter oben beschrieben.
Unteres Oxfordien (D. 1), Herznach. Bw., Nr. 1310
(junges Exemplar, abgebildet).
Mittleres Oxfordien (E. 1), Herznach, Ew., Nr. F.* 291
(Sammlung ETH, abgebildet).
Tafelerklärung
Tat. 13, Fig. IS. IJrii/Mia IlriyMi Prall sp. Oberes Oillnvien. Hcrz-
Miiclt, Bw., Nr. 1273. Seitenansicht. Nat. Gr. C. 1.
Tat. 13, Fig. 10. Brlglttiu Brifihti Pratt sp uar. Unteres Oxfordien.
Herznach, Bw., Nr. 1310. Seitenansicht. Nal . Gr. D. l.
Taf. 13, Fig. 2(1. BrigMia Brighti Prall sp. uar. Mittleres O.xfordicn.
Ileramieh, Hw., Nr. F.* 291 (Summ). KTTIl. Seitenansicht. Niil. Gr.
E. 1,
liriyhtiii sveva Bonarelli sp.
(Tal. 11, Fig. 10, Taf. 13, Fig. 21—28, Textfig. 138—140)
1849 Ammonites hecticus Qu. (non Rein.). F. A. Quen-
stedt. Cephalopoden, Taf. 8, Fig. 1.
1893 Hecticoceras (Lunuloceras) svevum Bonarelli.
Hecticoceras, S. 92.
Diese Art ist in Herznach ziemlich verbreitet, wo
man sie vom mittleren Callovien (B. 7) bis ins mittlere
Oxfordien (E. 1) findet.
Beim Typus ist die Dekoration sehr charakteristisch:
Kräftig von hinten nach vorn geschwungene, stark er-
höhte Umbilikalrippen, die gegen die Flankenmitte hin
längliche Knoten bilden. Die Rippen teilen sich in
zwei bis drei Sekundärrippen, die erst stark nach hin-
ten gebogen sind. Zwischen jedem Bündel schaltet sich
gewöhnlich noch eine einfache Rippe ein.
Der Querschnitt der Seiten ist mehr oder weniger
abgeplattet und deutlich gekielt.





































































































Wenn auch die Verzierung dieser verschiedenen
Exemplare mehr oder weniger gleichartig, stark oder
abgeschwächt ist, zeigen doch die Proportionen deut-
liche Unterschiede, Schon bei den Individuen von
Chezery (Ain) liegt E/H zwischen 0,70 und 1,0. Dieser
Unterschied verstärkt sich noch bei den Herznacher
Exemplaren, Das Verhältnis liegt hier zwischen 0,59
und 0,91. Die Nataelweite schwankt sehr, die Höhe
der Windung ist oft beträchtlicher als bei den Formen
von Chezery. Im allgemeinen sind unsere dicker als die
letzteren, doch kommen auch zusammengedrücktere
vor.
Die Art zeigt somit hinsichtlich der Dimensionen
eine beträchtliche Variationsbreite, doch ist sie durch
eine gut erkennbare Ornamentation ausgezeichnet.
Fig. 13S. Briiilttitt swva Hnnurclli s/i. Gallovlen-OxforcliiMi. Heranncli,
13w. Qiit-rsehnHLe. Nat. Gr.
a) Nr. F. 700 (Samml. Frei). C. 2/3.
b) Nr. 1314. D. 1.
c) Nr. 131 (ib. D. l.
(1) Nr. 1338. E. 1.
e) Nr. F. 6C1 (Samml. Frei)- E- I.
Fig. 133 zeigt die Veränderungen des Querschnittes
von der jüngsten bis zur ältesten Stufe.
Fig. 13C». Briffhtia xuevu Hon. sp. CaHovien-Üxfordicn. Herznach
Bw., Suturen. Gr. 3.
a) Nr. F. 700 (Samml. Frei). C. 2/3.
b) Nr. 1314. D. 1.
c) Nr. 1315, D. 1.
d) Nr. 131 (ib. D. 1.
Auch die Suturlinien sind ziemlich verschiedenartig.
Der Externsattel ist im allgemeinen breit und zwei-
zackig.
Textfig. MU, llrit/ltttasucua Bon. sp. Mittleres Oxlnrdien (H. 1). Herz-
nneli, ii\v.,Snhjren. Gr.3.
a) Xr. F. 5«8 (Sj.mmi. Frei).
b) Nr. 133S.
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Der erste Lateralsattel zeigt die grössten Verschie-
denheiten. An der Basis ist er aber immer einge-
schnürt, ist meist asymmetrisch und kann sehr zier-
lich gestaltet sein. (Nr. 1314 und 1315.) Der zweite
Lateralsattel ist bald massig, bald zierlich. (Nrn. 1314
und F. 700.)
Die Loben sind mit wenigen Ausnahmen spitz und
dreizackig, manchmal schmal (F. 568) oder sehr weit
(Nr. 1314).
Das Ansteigen der Suturlinie gegen den Nabel, wie
dies X. de Tsytovitch und E. Lernoine beschrieben
haben, ist bei den Herznacher Exemplaren im all-
gemeinen weniger betont als bei den Formen aus
dem französischen Jura (Chezery) und aus Savoyen
(Chanaz).
S t u f e n :
Mittleres Callovien (B. 7), Herznach, Hübstel (Samm-
lung Rollier), Nr. 1264. Plateau im SE des Korn-
bergs (Fricktal), (Sammlung Rollier), l Exemplar.
Mittleres CaUovien (B. 7), Herznach, Wilh'hof (Samm-
lung Rollier), l Exemplar und l Fragment. Dieses
Exemplar wurde Ludwigia solodurensis Rollier
sp. nov. zugesprochen, die jedoch nie beschrieben
wurde und nach meiner Meinung nicht beibehal-
ten werden sollte.
Oberes Callovien (C, 1), Herznach, Bw., Nr. 1428 (ab-
gebildet). Nr. 1437.
Oberes Callovien (C. 2/3), Herznach, Bw., Nr. F. 700
(Sammlung Frei, abgebildet).
Unteres Oxfordien (D. 1), Herznach, Ew., Nr. 1315
(abgebildet); Nr. 1436 (abgebildet); Nr. 1316 b (ab-
gebildet); Nr. 1314 (abgebildet): Nr. 1315 (atagebil-
det); Nr. 1317. Dazu noch 3 Exemplare.
Mittleres Oxfordien (E. 1), Herznach, Bw., Nr. F. 568
(Sammlung Frei, abgebildet); Nr. 1338, dazu ein
Fragment.
Tafelerklärung
Taf, 11, Fig. 10. BrigMia saeoa Boimrelli sp. Mittleres Callovlon. Hera-
nnch, Hübstel, Nr. 12B-I {Saniini. Rollier). Seitenansicht. Nnl. Gr.
B. 7.
Tat. 13, Fig. 2l, Brightin foevn Bon. *;». Oberes Callovicn. Ilorz-
niuih, Bw., Kr. 1-128. Seitenansicht. Nat. Gr. C. 1.
Taf. 13. T-'if!. 22. Briylilia svtmt Hon. .s-;j. Oberes Cnll<meii. Herznach,
Bw., Nr. F. 7(10 (Snmml. Frei). Seitenansicht. Nal. (lr. C. 2/3.
T:il. IS, Fig. 23. Britjlilia simia I3on. sp. Unteres Oxfordien. I-lerz-
nacfi, Bw. Nr. 1-130. Seitenansicht. Nal. L'.r. D. 1.
Tat. 13, Flg. 24. Brighlia xvemi Hart, sp. Unteres Oxtordien. l ler/-
naeh, Bw., Nr. 1313. Sfiienansieht. Nal . Gr. D. 1.
Taf. 13, Fig. '2^, Brigiitid sueuft Bon. sp, Unteres üxfordlen. Hcrx-
iKidi, Bw.. Kr. 1314. Seitenansicht. Nal. Gr. 1X1.
Tat. 13, Fig. 26. Rrlulitlti XIKIKI Bon. sp. Unteres Oxfordlen. Herz-
nach, Bw,, Nr. 13lßb. Keitemmsicht. Nut . Gr. L». 1.
Tat. 13, Fig. 27. Brit/htia svcvn Bon. sp. Mittleres Oxfordien. Hcrt-
nach, Ew., Nr. 133S. Selleiiunsichl. Nal. Gr. K. 1.
Tüf. K-i, Fig. 2S. Firiyltiiii srit'.vti Hon. .v/i, Mittleres Oxfordien. Hrr/-
nach, Bw., Nr. F. fif>8 (Samml. Freil. Seitenansicht, Nat. Gr. E. 1.
Brightia Salvador! Par. & Bon. sp.
(Taf. 14, Fig. 7—11; Taf. 16, Fig. 3, Textfig. 141—142)
1895 Oekotraustes Salvadorii. Parona et Bonarelli.
Chanaz, S. 98. Taf. 3, Flg. 2.
Diese in Herznach häufige Art zeichnet sich vor
allem durch die geltnickte Form des letzten Urnganges,
die ausgebuchteten Flanken und die deutliche Orna-
mentation aus. Sie ist durch grosse Falten oder ver-
längerte, schaufeiförmige Umbilikalrippen verziert, die
nach vorn gebogen sind und den innern Drittel der
Seite einnehmen. Die 3—4mal häufigeren Externrippen
sind nach hinten gerichtet und kaum gebogen. Der
Querschnitt ist eher hoch und auf den Seiten meist
eckig.
Fisi. 141. Brii/htia Suloadvri l'jir. ,t Hon. xp. CwHoVien-Oxferdien,
Ilcraiach, Bw. („Inersehnille. "., nii l . Gr.
i i l Nr. 1-132. t:. 1.
b» Nr. F. 350. (Samml. Frei). C. l.
c) Nr. 120!) (Samml. Anisler). C. 2/3.
il) Nr. K108. D. 1.
Ein Exemplar (Nr. 1278 aus C. 1) besitzt einen gut-
erhaltenen Mundsaum. Die seitliche Apophyse ist ziem-
lich breit und nach unten deutlich, nach oben etwas
weniger gut ausgebuchtet.
Die Wohnkammer umfasst '/, bis % eines Umgan-
ges. Gegen aussen ist sie vollständig glatt. Die Sipho-
nalregion ist gerundet und ohne .iede Spur eines Kiels.
Im allgemeinen sind die Exemplare aus dein oberen
Callovien (C) sehr stark verziert, und der Kiel ist bis
zum Ende deutlich sichtbar.
Im unteren Oxfordien (D. 1) ist die Skulptur der
Nabelgegend von jener der Externseite durch eine ein-
gesenkte bandförmige Zone getrennt (Nr. 1308). Später,
im mittleren Oxfordien (E. 1), beginnt die randliche
Ornamentation sich abzuschwächen.
Im Jugendstadium sind hier die Windungen nicht
knieförmig.
Fig. 142. Eriti/itiu Sahmdari Par. & Hon. sp. Milderes Oxfordien
(E. D. Herxnaeh, Bw., Nr. 1313. Sutnr. Gr. 3.
Die Suturlinie zeichnet sich dadurch aus, dass die
die Loben umfassende Linie nur schwach gebogen ist.
(Nr. 1343, E. 1.) Der Siphonallobus ist sehr weit und
tief; die zwei ersten Lateralloben sind dreigeteilt und
so tiel wie der Siphonallobus. Der dritte ist vielfach
gezackt. Die grossen Sättel gabeln sich alle in zwei
Äste. Der erste Lateralsattel ist der höchste.
Beim Typus von Chanaz sind die drei ersten Lateral-
loben dreigeteilt und spitz. Der Siphonallobus hingegen
ist sehr tief.
S t u f e n :
Mittleres Callovien (B. 7), Herznach, Bw., l Frag-
ment.
Mittleres Callovien (B.7), Herznach, Willihof (Samm-
lung Rollier). 11 Exemplare oder Fragmente.
Oberes Callovien (C. 1), Herznach, Bw., Nr. 1278 (ab-
gebildet), mit Mundsaum. Nr. F. 359 (Sammlung
Frei); Nr. 1272, l Exemplar, l Fragment.
Oberes Callovien (C. 1), Herznach (Sammlung Rol-
lier), l Exemplar.
Oberes Callovien (C. 2), Herznach, Ew., l Exemplar.
Oberes Callovien (C. 2/3), Herznach, Ew., Nr. 1269
(abgebildet).
Unteres Oxfordien (D. l, untere Grenze), Herznach,
Bw., l Exemplar; Nr. 1308 (abgebildet). Dazu
3 Exemplare.




Taf. 14, Flg. 7.Briyhlin Saluailori Par. & Bon. .sp. Oberes C.allovlen,
HerKnach, Bw., Nr. 1278. Seitenansicht. Nnt. C>r. C. 1. (Mit Mmid-
öflming.)
Tar. I I , Fig. 8. Briijiitiit Saliimlori l'ar. & Bon. sp. Oberes Callovien.
Herznach, Bw., Nr. M-'!2. Seitenansicht. dr. 1,112. C. 1.
'l'af. 14, Fig. il. Brightia Sttlitadori l'ar, & Bon. .sp. Oberes Ctillovien.
Ilerznuch, Hw., Nr. 12H!) (Samml. Amsler). Seitenansicht. Nut. Gr.
C. 2/3.
T:if. 14, Fij*. 1l). BriijMiii Suluuihiri Pur. & Bon. sp. Unleres Oxfor-
clien. Herznuch, Bw., Nr. 1308. Seitenansicht. Na L <ir. l>. 1.
Tsif. t-i, Fig. 11. Briyhtia Salmuluri Pur. & Bon. sp. Mittleres Ox-
lordicMi. Heranach, Bw., Nr. 13-13. Setleuunsichl.. Nut. Gr. li. 1 .
Tal. 10, FIR. 3. Brightia Salvador! Par. & Bon. sp. Oberes Oullovlen,
Heraincli, U*., Nr. F. 359 (Smnjnl. Frei). Nut. Gr. C. 1.
Brightia metomphala Bonare l l i sp.
(Taf. 14, Fig. 2—4, Textfig. 143—
1893 Hecticoceras (Lunuloceras) metomphalum. Bona-
relli. Hecticoceras, S. 90.
Diese Art ist für Harpoceras punctatum Neum. (non
Stahl) geschaffen worden.
Stark zusammengedrückte, gekielte Schale, mit
spärlichen, knotigen, inneren Rippen, die dann nach
aussen zwei- und dreigeteilt werden und zurück-
gebogen sind. Der Nabel zeigt eine mehr oder weniger
glatte Vertiefung, eine «Taeniola». Die Seiten sind
leicht konvex.
Diese Art ist von Baiin (Polen), Chanaz (Savoyen)
und Chezery (Ain) gut bekannt und ist von diesen
Fundorten auch öfters beschrieben worden. In Herz-
nach findet man sie vom mittleren und oberen Callo-
vien (B. 7 und C. 1) bis ins untere Oxfordien (D. 1),
D i m e n s i o n e n :
Herz mich
Nnch X. de Tsylovilch Nr. 1278 (C. 1) Nr. 1285 {D . 1)



















Beim Exemplar von Chezery ist die Dicke merklich
grösser, während in Herznaeh die Windung bedeutend
höher ist, was auch das Verhältnis E/H beeinflusst,
Die Nabelweite kann grösser oder kleiner sein. Nr. 1278
scheint mechanisch verändert zu sein, daher wohl auch
die kleinen Werte für die Dicke und das Verhält-
nis E/H.
Die Exemplare aus dem mittleren Callovien (B. 7)
sind gut charakterisiert und schon durch L. Kollier
erkannt und bestimmt worden.
Mehrere Autoren, speziell E.Lemoine (loc, dt., S. 301),
beharrten auf der Ähnlichkeit zwischen Lunuloceras
taeniolatum Bon. und Brightia metomphala Bon, sp.,
doch findet man alle Zwischenstufen von starker Be-
rippung bis zu äusserst schwachen Rippen.
Fig. 113. Brifttitiit nickimiilmla Bonarelli uar, Oberes CftUcivlen (C. 1).
IlemicWh, Nr. 127S (Snmml. nollier). Querschnitt. Nut. Gr.
Fig. l-M. BriijMin c/. melnnii>lmla Bim. sp. Unteres Oxfordien (D. 1).
Herznach, Bw., Nr. 143U. (Juersclmllt. Nal. f.r.
Nr. 1439 (D. l, Basis) scheint ebenfalls für diese Tat-
sache zu sprechen. Die wohl ausgebildete «Taeniola»
ist infolge der Verlängerung der Externrippen gegen
den Nabel hin in der Längserstreckung gewellt. Im
Vereinigungspunkt der Externrippen mit den Umbili-
kalrippen erscheint ein schwacher Knoten. Die äusseren
Rippen sind abwechselnd lang und kurz. Vor allem ist
es das Vorhandensein von schwachen Knoten, das mich
dazu bewog, dieses Exemplar als weniger verzierte
Varietät von Brightia metomphala Bon. sp. zu betrach-
ten und nicht der Lunuloceras taeniolatum Bon. sp.
zuzuweisen, da diese ja eine glatte «Taeniola» besitzt.
Die Suturlinie eines Exemplars (Nr. 1439) aus dem
unteren Oxfordien (D. l, Basis) zeigt einen kurzen
Siphonallobus. Die Sättel sind asymmetrisch zwei-
geteilt; der erste Lateralsattel ist etwas höher als die
anderen. Die Lateralloben sind alle dreigeteilt, der erste
ist weit, doch nur wenig tief. Verglichen mit der Figur
von Chanaz (E. Lemoine, [oc. cit., S. 288) ist der erste
Laterallobus breiter und weniger zierlich; der zweite
ist ebenfalls ganz asymmetrisch.
Diese Form kann mit grossen Exemplaren (Nr. 1285,
D. 1) mit gut ausgebildeter «Taeniola» verglichen wer-
den, die nur zu Beginn der letzten Windung von
schwachen Umbilikalrippen geqtiert wird. Gegen das
innere Drittel der Flanken vereinigen sich die zu zweien
gebündelten Externrippen und die eingeschalteten
Zwischenrippen in einer ziemlich starken Knotenreihe.
Auf der zweiten Hälfte des letzten Umganges halten
nur noch die randlichen Rippen an. Diese rücken aus-
einander, schwächen sich ab und scheinen gegen vorn
schliessh'ch ganz zu verschwinden.
Flg. 145. Britjlilia <•/. inetnmpltala. Bon. sp, Unteres Oxlnrdlcn (D. 1.
Basis). Ilcrztuwh. Bw., Xr. 1435). Sutur. Gr. 3.
Die «Taeniola» jedoch lässt sich bis zum grössten
Durchmesser verfolgen.
So unterscheidet sich diese Art dank der seitlichen
Knoten, die vom Nabelrand durch eine mehr oder
weniger ausgeprägte «Taeniola» getrennt sind.
S t u f e n :
Mittleres Callovien (B. 7), Herznach, Hübstel (Samm-
lung Kollier), 8 Exemplare oder Fragmente.
Herznach (Sammlung Kollier), 2 Exemplare.
Herznach, Willihof (Sammlung Rollier), 12 Exem-
plare oder Fragmente.
Oberes Callovien (C. 2), Herznach, Nr. 1278 (Samm-
lung Rollier. abgebildet).
Herznach, Kalkofen (Samml. Rollier), 17 Exem-
plare oder Fragmente.
Unteres Oxfordien (D. l, Basis), Herznach, Bw.,
Nr. 1313 VCIT. (abgebildet); l Fragment.
Unteres Oxfordien (D. 1), Herznach, Bw., Nr. 1295
(abgebildet).
Ueken (Sammlung ETH), Nr. e. 2523, 2 Exemplare.
Tajelerklärung
Tuf. 14, Fig. 2. Briijhlia melumfilml« Itoiinrclli sp. nur. Oberes CaUo-
vieti. Herzniich, Bw., Nr. 127H (Samml. Rollier). Seitenansicht,
Nnt. Gr. C. 1.
Tat. M, Fig. ii. Britjlititi c/. nittomphala Bon. sp. Unteres Oxfordien.
Her/mich, Hw., Nr. 1439. Seitenansicht. N;U. O. U. l (Basis).
Tuf. 1-1, F.-l, Bris/MUi rf. metainpliala Bon, sp. Unteres Oxfonlicn.
Her/nach, P,w., Nr. 12!>5, Seltenansicht. Nut. Cir. P. I.
Brightia Lugeoni Tsyt. sp. et var.
(Taf. 14, Fig. 5—6, Textfig. 146—147)
1911 Hecticoceras Lugeoni. X. de Tsytovitch. Hectico-
ceras de Chezery, S. 29, Taf. 3, Fig. 1—3.
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Bei ausgewachsenen Individuen erinnert die Skulp-
tur an B. metomphala Bon. sp., doch ist sie hier
stärker, weniger gedrängt und nicht so stark bogen-
förmig. Auf der letzten Windung verschwindet die
Ornamentation. Die «Taeniola» wird mit zunehmendem
Alter immer breiter.
D i m e n s i o n e n :








Nr. 1433 rar. Nr. 1277(A. 5, abgeb.) (C. 3, nbgeb.)
Y6,5 bei 62,5
27 (0,35) 24 (0,38)
21,5 (0,28) 14,5 (0.23)
31,5 (0,41) 22 (0,35)
0,79 0,70
Nach Fig. l von X. de Tsytovitch erscheint beim
ausgewachsenen Exemplar ein Siphonalkiel mit seitlich
je einer Furche. Diese Anordnung findet sich auch bei
unserem ältesten Exemplar (Nr. 1433, A. 5).
Diese Art wie auch Ihre Varietäten scheinen auch
in Herznach durch einige grosse Exemplare vertreten
zu sein, von denen das eine oder andere typische Merk-
male aufweist. Doch sind diese nicht alle auf einem
Individuum vereinigt, was die Zuordnung ziemlich
erschwert.
Fig. 14ö. BrlgMia cf. l,n</tani Tsyt,
sp. Obere Macroccphnlenschlcuten(A. 5). Herznach, Bw.. Nr. 1433.Querschnitt. % mit. Gr.
Exemplar Nr. 1433 aus den oberen Macrocephalus-
sehichten (A. 5) besitzt einen sehr grossen Nabel, einen
rechtwinkligen Umgang und eine Siphonalregion mit
drei Kielen. Die «Taeniola» ist am Ende der letzten
Windung sichtbar. Die Wohnkammer umfasst hier min-
destens einen halben Umgang. Während die Rippen-
Ornamentation noch deutlich anhält, schwächen sich
die Knoten ab und verschwinden schliesslich ganz,
Das Exemplar aus dem oberen Callovien (C. 3),
Nr. 1277, zeigt ähnliche Proportionen wie der Typus,
doch ist der Querschnitt eher spitzbogenartig, und der
dreifache Kiel am Anlang der Wohnkammer ist kaum
wahrnehmbar. Die Verzierung in der Nähe des Nabels
schwächt sich ab, die «Taeniola» wird glatt und breit.
Die Externrippen am äussern Rand der Windung zei-
gen sich weiterhin, verdicken sich und werden gleich-
zeitig kürzer. Die Sutur ist nirgends sichtbar.
Fig. 147. flriy/tfm l.iigaini Tsyt. np- et wir, Herznach, Rw. Quer-
schnitt. % nat. Gr.
a) Nr. 1277. C. 3.
b) Nr. 1293 (mir.). D. 1.
S t u f e n :
Obere Macrocephalenschichten (A. 5). Herznach, Ew.,
Nr. 1433 (abgebildet).
Herznach, Hübstel (Sammlung Kollier), 4 Exem-
plare oder Fragmente.
Mittleres Callovien (B. 7), Herznach, Willihof (Samm-
lung Kollier), 5 Fragmente.
Hübstel (Sammlung Rollier), l Fragment.
Oberes Callovien (C. 3), Herznach, Ew., Nr. 1277
(abgebildet).
Tafelerklärung
Tiif. 14, Flg. 5. BrigMin a//. Lugroni Tsyl. sp. Obere Macrocepluilen-
sehichlen. Hcr/.nach, Bw,, Nr. 1433. Scitenunsicht. Nat. Gr. A. 5.
Tal. 14, Fig. G. Brightia Lmjeoni Tsyt. sp. Oberes Callovien. l IVTZ-
nack, Bw., Nr. 1277. Seitenansicht. Nut. Gr. C. 3.
9. Genus SUBLUNULOCERAS Spath 1938
Dieses Genus umfasst scheibenförmige Ammoniten,
oft von ziemlicher Grosse. Die Verzierung ist steif, mit
einfachen Haupt- und eingeschalteten Nebenrippen.
Spath nennt als Typus: Harpoceras iairense Waagen,
während Gerard & Contaut hiefür Harpoceras nodosul-
catum Lah. sp. angeben.
Sublunuloceras nodosulcaturo Lah. sp.
(Taf. 15, Fig. l, Textfig. 148—149)
1883 Harpoceras nodosulcatum. I. Lahusen. Rjasan,
S. 85, Taf. 11, Fig. 17—18.
Der Querschnitt ist spitzbogenartig, zusammen-
gedrückt und schwach gekielt.
Die Verzierung besteht aus einfachen, steifen Rip-
pen, die externwärts etwas nach vorn gebogen sind.
In dieser Region sind sie deutlich verdickt, tragen aber
weder Knoten noch Warzen. Nabelwärts verschmälern
sich alle Rippen, biegen etwas nach hinten und ver-
schwinden schliesslich ganz. Die Siphonalregion ist
spitz und deutlich gekielt.
In Herznach ist diese Art selten, kann aber einen
Durchmesser von 9 cm erreichen. Sie erscheint im
oberen Callovien (C.), ist aber vor allem im unteren
Oxfordien vertreten (D. 1).
Der Querschnitt unseres abgebildeten Exemplars ist
mehr oder weniger zusammengedrückt, spitzbogenartig,
jedoch nie so stark angeschwollen und gerundet wie
bei den Exemplaren von Chanaz (E. Lemoine, loc. cit.,
S. 410).
Die Suturlinie. die beim abgebildeten Exemplar gut
erhalten ist, war bis anhin nur durch eine Zeichnung
von E. Lemoine bekannt. Ohne mit der unsrigen völlig
übereinzustimmen, ist sie doch mit dieser ziemlich ver-
gleichbar.
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Fig. 148. Sublumüoccrcts nodaftulc.atiim Lnh. .-vp. Unleres OxFordien(D. 1). Herznach, Bw., Nr. 1298. Querschnitt. Nut. Gr.
Flg. 149. SubliiiiultiEeras nutlosuieutum Lah. sp. Unteres Oxfordien(D. 1). Herznach. Bw., Nr. 1208. Sntur. Gr. 3.
Der Siphonallobus ist breit und in der Siphonal-
region mehr gezackt als beim Exemplar von Chanaz.
Auch der Externsattel ist unregelrnässiger. Der erste
Lateralsatte] gabelt sich in zwei asymmetrische Äste,
von denen der innere etwas höher und nabelwärts ge-
richtet ist.
Der erste Laterallobus ist breit und tief und nicht
so sauber dreigeteilt wie beim Individuum von Chanaz.
Beim Herznacher Exemplar erscheinen die Sättel weni-
ger symmetrisch; die zwei seitlichen Zacken des ersten
Laterallobus sind länger und weniger abstehend.
S t u f e n :
Oberes Callovien (C. 2/3), Herznach (Sammlung Rol-
lier, 1918), l Exemplar.
Mittleres Callovien (B. 7), Herznach, Hübstel (Samm-
lung Rollier), 2 Exemplare oder Fragmente.
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Mittleres Callovien (B. 7), Herznach, Willihof (Samm-
lung RolLier), 2 Exemplare und 5 fragliche Frag-
mente,
Unteres Oxfordien (D. 1), Herznach, Bw., Nr. 1218
(abgebildet); Nr. 1306 (grosses Exemplar von
91 mm Durchmesser); 3 Exemplare, davon eines
fraglich); Herznach (Sammlung Rollier), Nrn. 1435
bis 1436; l Exemplar (Sammlung Rollier); Herz-
nach, Willihof (Sammlung Rollier), 2 Exemplare.
Mittleres Oxfordien (E. 1), Herznach, Bw., l Frag-
ment. Id, (Sammlung Rollier, 1920), l Fragment,
Tajelerklärung
Taf. 15, Fig. 1. Stiblniuifacertis ntHhistiteütum Lall. s/j. Unleres Ox-
fordien. Herznach, Bw., Nr. 1298. Seitenansicht. Nut. Gr. D. 1.
Sublunuloceras cf. laireiise Waagen sp.
(Taf. 15, Fig. 2—3; Taf. 16, Fig. 2, Textfig. 150—151)
1875 Harpoceras lairense. W.Waagen. Kutch, S. 65,
Taf. 13, Fig. 3—4.
1928 Sublunuloceras lairense Spath. Kachh. S. 123,
Taf. 11, Fig. 10; Taf. 14, Fig. 1; Taf. 17, Fig. 5—6;
Tat 18, Fig. 8.
Im Prinzip besteht die Ornamentation aus leicht
geschwungenen, abwechselnd kurzen und langen Rip-
pen. Im Jugendstadium können diese zu zweien ge-
bündelt sein. Der Querschnitt ist spitzbogenförmig mit
gut abgehobenem Kiel.






































Wie die obenstehende Tabelle zeigt, sind die Exem-
plare aus dem Oxfordien von Herznach schlanker als
der Typus von Waagen; einzig die aus dem oberen
Callovien (C. 3) sind etwas dicker. Überdies sind unsere
Exemplare gegen das innere Drittel der Seiten mehr
oder weniger eckig. Der Nabel ist meist etwas kleiner
als bei den indischen Formen.
Fig. 150. SMfefunn/nrmj.s r/, lairense Waagen sp. Cnllovh-n-Ux-
fordieii. Herzuach, liw. Querschnitte. % nal . Gr.
n) Nr. F. 4726 (Samml. Frei). C. 3.
b) Nr. 1332. D. 1.
c) Nr. 1333, D. 1.
d) Nr. 1347. E. 1.
Die Verzierung ist verschieden stark gedrängt. Bei
Nr. 4726 aus dem oberen Callovien ist sie gröber, zeigt
auseinandergerückte Rippen, die auf der Wohnkammer
kürzer und weniger schneidend werden und sich gegen
aussen verdicken, während sie in der Nabelnähe kaum
wahrnehmbar sind. Auf dem gekammerten Teil des
Steinkerns erscheinen die Rippen scharf. Zwischen den
Seitenmitten und dem Externrand erleiden die Haupt-
rippan einen Knick, auf dessen Niveau sich überdies
noch schmale Zwischenrippen einschalten. Der Kiel
ist hervortretend, aber trotzdem nicht gut abgelöst.
Die Suturlinie dieses Exemplars zeigt mehr Ähn-
lichkeit mit der von Spath (Taf. 18. Fig. 8) abgebildeten
als die übrigen. Der Hauptunterschied liegt in der
Form des ersten Lateralsattels. Dieser ist hier weniger
breit und stärker asymmetrisch gezackt.
Die Exemplare aus dem Oxfordien sind Verhältnis-
massig stärker berippt. Am Aussenrand sind die Rip-
pen oft stark nach vorn gebogen (Nr. 1332). Bis zu
einem Durchmesser von 40 mm erscheinen sie gebün-
delt und meist mehr oder weniger deutlich zweigeteilt.
Die innere Partie kann etwas verdickt sein (Nr. 1347).
Nur in den älteren Umgängen zeigt sich die typische
Verzierung.
Fig. 151. Snbluiudoccras r./, tuirensc Waagen sp. Oberes Callovjen(C. 3). Hemiach, I3w., Nr. 4720 (Samml. Frei). Sutur. Gr. 4.
Beim Exemplar Nr. 1333 ist die Suturlinie gut sicht-
bar. Der erste Lateralsattel erscheint nicht so deutlich
zweigeteilt, eher dreigeteilt; die zwei sichtbaren folgen-
den sind dreizackig. Die Loben sind spitz und drei-
teilig. Gleiche Verhältnisse finden wir auch bei Nr. 1347.
S t u f e n :
Oberes Callovien (C. 3, oberste Grenze), Herznach.
Bw., Nr. 4726 (Sammlung Frei, abgebildet).
Unteres Oxfordien (D. 1), Herznach, Bw., Nr. 1333
(abgebildet); Nrn. 1432, 1305, und 5 Exemplare,
davon l fraglich.
Mittleres Oxfordien (E. 1), Herznach, Bw., Nr. 1347
(abgebildet).
Tafelerklärung
Taf, 15, Fig. 2. Sublitmiloceras r;', laire.tise W;mgen sp. Unteres
Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 1333. Seitenansicht. Nut. Gr. D. 1.
Taf. 15, Fig. 3. Subtiuinlucerws <•/. lairense Willigen sp. Unteres
Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 1347. Seitenansicht. Nat. tir. D. 1.
Tut. 16, K. 2. Siililuntilitcena c/. lairense Wnugen sp. Oberes Cullo-
vien. Herznach, Hw., Nr. F. 472ö (Samml. Frei, 1947). Seiten-
ansicht. Nnt. Gr. C. 3.
Subluiiuloceras cf. discoides Spath
(Taf. 15, Fig. 4, Textfig. 152)
1928 Sublunuloceras discoides. L. F. Spath. Kachh,
S. 126, Taf. 12, Fig. 7; Taf. 13, Fig. 1; Taf. 15,
Fig. 11.
D i m e n s i o n e n :
Nach Spalh












Obwohl unser Exemplar, Nr. 1331, merklich dicker
ist und einen weitem Nabel als die Form aus den
Athletaschichten Indiens aufweist so scheint es mir
doch, dass wir es ohne Zögern dieser Art annähern
können.
Grosses Exemplar, zur Hälfte aus der Wohnkammer
bestehend. Diese ist nur noch mit sanften, kurzen Rip-
pen verziert, die immer schwächer werden und stark
an Oxycerites erinnern. Der Rand der Schale ist
schneidend und gegen aussen auf beiden Seiten glatt.
Auf dem gekammerten Teil des letzten Umganges ist
der Ammonit gekielt, von zwei schwachen Furchen
begleitet und mit feinen, bogenförmig geschwungenen
und nach vorn geneigten Rippen verziert, die gegen
die Siphonalregion hin auslauten. Oft sind sie zu
zweien gebündelt und von einer eingeschalteten Zwi-
schenrippe begleitet. Gegen den Nabelrand hin sind
die Hauptrippen kaum wahrnehmbar, während sie
gegen das innere Drittel der Windung etwas erhöht
werden, Warzen bilden, von denen die Bündel der
Nebenrippen ausgehen.
Die stark sich überschneidende Suturlinie konnte
nicht gezeichnet werden. Bei der indischen Art sind
die Rippen im Jugendstadium weniger häufig, wäh-
rend sie beim ausgewachsenen Individuum zahlreicher
werden (vgl, Exemplar Taf. 13, Fig. l, von Spath).
Die Suturlinie konnte, trotzdem sie übersehneidend
ist, gut verfolgt -werden. Man erkennt, dass der Extern-
sattel ebenso hoch ist wie der erste, stark asymmetri-
sche Lateralsattel. Die folgenden sind spitz und drei-
geteilt. Der erste Laterallobus ist sehr breit und
gabelt sich in drei verschiedenartige Äste, die übri-
gen sind spitz und dreigeteilt. Ihre Enden liegen
auf einer Geraden. Der Siphonallobus ist relativ kurz
und breit und durch ein ziemlich breites Sättelchen
unterteilt.
S t u f e :
Unteres Oxfordien (D. 1), Hermach, Bw., Nr. 1290
(einziges Exemplar, abgebildet).
Tafelerkliirung
Tat. 15, Fig. 5. SuMurnilaceras sp. na». Unteres Oxfordien. Herz-
tmcii, Bw., Nr. ISüO. Scitcnnnsictit. Gr. 0,87. D. 1.
l''ig. l f>2 . Snbliiniilur.enitt cf. rfis-
riiides Spath. Unteres Gxlordicn
(1). 1). Hrrznnch, Bw., Nr. 1331.
Querschnitt. >4 nat. Gr.
S t u f e :
Unteres Oxfordien (D. 1), Herznach, Bw., Nr. 1331
(einziges Exemplar, abgebildet).
Tafelerklärung
Taf. 15, Fig. -1. Snbhmuluferim c/. discnidrs Sputh. Unteres Oxlortlicn.
llcrznach, Bw., Nr. 1331. Seitenansicht. Nut. Gr. D. 1.
Sublunuloceras sp. nov.
(Taf. 15, Fig. 5, Textfig. 153)
Grosse Art, vollständig gekammert und nicht ohne
Ähnlichkeit mit der vorhergehenden. Wie jene, so be-
sitzt auch diese Form von einem Durchmesser von 8 cm
an einem keilförmigen Querschnitt. Im frühen Ent-
wicklungsstadium beobachtet man einen gerundeten
Kiel, der seitlich von je einer schwachen Furche be-
grenzt ist. Als Ganzes ist sie viel schlanker und auf
dem letzten Umgang mit feinen, nach vorn geneigten
Rippen bedeckt.
D i m e n s i o n e n :













Diese Dimensionen stimmen nicht schlecht mit jenen
des Exemplars von Spath für S. discoides (siehe vorher)
überein, doch ist der Nabel etwas zu gross.
Fig. 153. Subltmulnceras sp. nov.
Unteres Oxfordlen (I).]). Herz-
nacli, Uw., Nr. 1290. Querschnitt.
V, nat. Gr.
Dieser zeigt steile Wände und auf der Innern Hälfte
der Flanken ist die Verzierung kaum sichtbar. Nur auf
denn äusseren Teil der Schale erscheinen nach vorn
geneigte Rippen, die auf der Innern Seite auslauten,
auf der äussern sich verdicken.
Sublumiloceras (?) sp. nov. A.
(Taf. 15, Fig. 6, Textfig. 154)
Grosses, beschädigtes Exemplar mit Wohnkammer,
die zum mindesten einen halben Umgang umfasst.
D i m e n s i o n e n :











Sehr seltsam ist bei diesem Exemplar, dass die Sei-
ten gegen die Mitte in zwei Teile getrennt sind. Umbi-
likalwärts sind die Flanken mehr oder weniger abge-
plattet und gegen den Nabel hin geneigt, während sie
externwärts erst kaum konvex sind, sich aber bis in
die Nähe des Siphonalrandes nach und nach abrunden.
Der Querschnitt ist eckig; die grösste Dicke liegt nahe
der Flankenrnitte.
Die Ornamentation besteht aus einfachen, bogen-
artig geschwungenen Rippen, die sich auf der Wohn-
kammer, wenn auch stark abgeschwächt, bis in die
Umbilikalregion erstrecken, wo sie ziemlich gedrängt
sind und strahlenartig nach aussen auseinanderrücken.
In der Zone der grössten Dicke knicken sie nach vorn.
Beidseits der Knickung sind sie jedoch sowohl um-
bilikalwärts wie vor allem externwärts nach hinten
geneigt.
Fig. l.~>4-. Subtirntildc-fraa (?) sp.
noii. Mittleres Oxlordien (1£. 1).
Herznach, Bw., Nr. 1337. Quer-
schnitt. ys nat. Gr.
Auf dem gekammerten Teil sind nur die Extern-
rippen gut sichtbar. Sie sind zahlreich, fein und stehen
in regelmässigen Abständen.
Der Nabel, dessen Wand senkrecht steht, öffnet sich
nach vorn.
Die Siphonalregion ist schneidend, mit einem Kiel
versehen, der zu Beginn der letzten Windung deut-
lich hervortritt und gut abgelöst ist.
Die sich überschneidende Suturlinie ist teilweise
sichtbar. Der Externsattel ist grob, zweizackig, der
erste Lateralsattel ist höher, asymmetrischer und mehr
oder weniger dreiteilig; der folgende besitzt drei Zak-
ken, ebenso auch die beiden Hilfssättel. Der Siphonal-
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lobus Ist nicht weniger tief als der erste Laterallobus.
Die anderen sind spitz, dreiteilig, aber stark asym-
metrisch.
Diese Art zeigt einige Ähnlichkeit mit Campylites,
so vor allem in der dachförmigen Ornamentation. Der
Querschnitt unterscheidet sich jedoch, da dieser schnei-
dend und nicht dreifach gekielt ist.
Da ich dieses Exemplar nicht einem bekannten
Genus zusprechen kann und für dieses allein auch kein
neues schaffen wollte, schlage ich es vorläufig zu Sub-
lunuloceras.
S t u f e :
Mittleres Oxfordien (E. 1), Herznach, Bw., Nr. 1337
(einziges Exemplar, abgebildet).
Tafelerklärung
'Tat. 15, Fig. 6. Sublanulaceras t?) sp. not». MiUlrres Oxfordien. IH'ra-
nach. U\v., Nr. 1337. Seitenansicht, (ir. 0,87. K. 1.
Sublunuloceras (?) sp. nov. B.
(Taf. 25, Fis.7, Textfig. 155—156)
Wiederum eine Form, bei der die Zuordnung noch
nicht gesichert ist.
D i m e n s i o n e n :
Nr. 1409 (D. 1), abgebildet
D =69 bei 54,5
H =28 (0,41) 22 (0,40)
E = 2 0 (0,29) 15 (0,27)
O .-- 21,5 (0,31) 19 (0,35)
E/H = 0,72 0,68
Wenn wir liier zwei Messungen angeben, so ge-
schieht dies deshalb, weil das Exemplar etwas defor-
miert ist.
Fig. 150, Stibliuuiloceras ( ? ) .vp. rujji.
B. Unteres Oxlordien (D. 1). Herz-
nnch, Bw.,Nr. 1-iüfl (Samml. Kollier).Querschnitt, ü mit. Gr.
Sehr auffällig ist der spitzbogenförmige Quer-
schnitt, der grosse, tiefe Nabel und die schwache
Verzierung auf den Seiten, die namentlich in der TJm-
bilikalregion wenig ausgeprägt ist. Die Rippen sind
zahlreich, ziemlich steif, ein wenig nach vorn gebogen
und in der Nähe der Siphon alregion etwas verdickt.
Die Siphonalregion zeigt zu Beginn der letzten Windung
nur einen einzigen scharfen Kiel, doch schon nach
einem Viertelumgang ist dieser dreifach und deutlich
sichtbar.
Die Suturlinie ist stark zerschlitzt. Der Externsat.tel
ist verhältnismässig breit und zeigt zwei asymmetrische
Zacken. Der erste Lateralsattel ist hoch und gabelt sich
ebenfalls in zwei Äste, von denen der innere der
höchste und breiteste ist; die folgenden sind nicht hoch
und verschieden stark zerschlitzt. Der Siphonallobus
ist breit und kurz; er zeigt ein gezähntes Sättelchen
von mittlerer Hohe. Der erste Laterallobus ist breit,
dreiteilig und symmetrisch, alle übrigen sind von ab-
nehmender Grosse, spitz und dreiteilig.
Wie soll nun dieses Individuum eingeordnet wer-
den? Nach dem Querschnitt und dem Aussehen des
Windungsanfanges könnte man versucht sein, es dem
Genus Orbignyceras zuzuweisen; doch die drei Kiele
vom Typus Campylites lassen sich nur mit diesen ver-
gleichen. Anderseits zeigen gewisse Exemplare von
Sublunuloceras nodosulcatum Lah. sp., wie sie etwa
E. Lemoine (loc. cit, Taf. 20, Fig. 4) abgebildet hat, eben-
falls gedrängte und nach vorn leicht konkave Rippen.
Doch der Querschnitt ist mehr elliptisch und besitzt
einen dreifachen Kiel. Immerhin zeigen sich in der
Suturlinie gewisse Analogien (Ipc. eit., S. 410, Fig. 58),
Ein Individuum von Sublunnloceras (?) sp. nov., wie
dies Spath (Joc. cit., Taf. 11, Fig. 6) abgebildet hat, zeigt
einen dreifachen Kiel wie Campylites.
Fig. 156. Subliiniilocaus f ? ) sp. nuu. B. l'nleres Oxfordien (D. 1).
llcrznach, Nr. MO'J (Samml. Rollier). Sulur ( I I = 22 mm). Gr. A.
Vorläufig ordne ich diese Art, unter Vorbehalt aller-
dings, dem Genus Sublunuloceras (?) zu.
S t u f e :
Unteres Oxfordien (D. 1), Herznach, Nr. 1409 (Samm-
lung Rollier, einziges Exemplar, abgebildet).
Tajelerklärung
Taf. 25. Fig. 7. Sublanuloceras (f) sp, nov. B. Unteres Oxlordien.
Herznach, Bw., Nr. 14011 (Samml. Kollier). Seitenansicht; Nat. Gr.
D. 1.
10. Genus: CAMPYLITES (M.-E.) Rollier 19230
Dies sind dreikielige Hecticoceratidae mit zwei
Siphonalfurchen, die seitlich an den mittleren Kiel
anschliessen. Die Rippen gleichen Dachsparren und
sind im allgemeinen gegen die Flankenmitte abge-
schwächt, doch zeigt sich weder eine Spiralfurche wie
bei den Ochetoceras, noch eine feine Spiralerhöhung
wie bei ausgewachsenen Fehlmannites. Die Externrip-
pen sind zahlreicher als die umbilikalen, was auf das
Vorhandensein von eingeschalteten Zwischenrippen
zurückzuführen ist.
Typus: Campylites delmontanus Oppel sp. aus dem
oberen Oxfordien.
Für L. Rollier ist Amm. rauracus C. Mayer mit um-
fassenderen Windungen, feinerer Verzierung und ohne
Ohren der weibliche Vertreter des Typus Campylites.
Diese Meinung lässt sich jedoch nicht mehr auf-
rechterhalten; denn A?nm. rauracus C. Mayer stellt die
gleiche Art wie C. delmontanus Oppel sp. dar. Dieser
erreicht in Herznach eine beachtliche Grosse (bis 11 cm
Durchmesser).
Die kleinen Unterschiede zwischen Amm. delmon-
tanus Oppsl und Amm. rauracus C, Mayer scheinen mir
eher durch Umwelteinflüsse bedingt gewesen zu sein.
Der erste erscheint meist in kalkig-mergeliger Facies,
der zweite im Eisenoolith. Doch finden sich in der
kalkig-mergligen Facies oft auch Formen mit gedräng-
ter Ornamentation (La Paturatte, Berner Jura), die mit
Amm. rauracus C. Mayer identisch sind, was schon
de Loriol erkannte, da er sie Harpoceras delmontanum
(ETH in schedj nannte.
Eine andere Art aus dem Oxfordien, C. helveticus
sp. nov., erreicht in Herznach nahezu gleichartige
Dimensionen.
Dieses Genus erscheint im oberen Callovien, ist
auch im unteren Oxfordien vertreten, findet sich aber
vor allem im oberen Oxfordien.
Erinnern wir noch daran, dass eine Form einer
Varietät von Orbignyceras af/. Paulovi de Tsyt. sp. zu-
gesprochen wurde, da sie mit ihren dachsparrenartigen
') 1.. Kollier. IMiylogenie des Ammonoides, 1922, S. 3ßU.
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Hauptrippen eine an Campylites erinnernde Dekoration
auf weist.
Im Knickpunkt sind hier allerdings die Hauptrip-
pen überhöht. Die Zahl der eingeschalteten Zwischen-
rippen ist bedeutend grösser, und auch die Siphonal-
region ist vollständig verschieden.
Campylites secula var. Spath 1928
(Taf. 10, Fig. 8—9; Taf. 13, Fig. 15—17.
Textfig. 157—160)
1887 Harpoceras rauracum. F. Noetling. Der Jura am
Hermon. S. 23, Taf. 3, Fig. 11.
1928 Campylites secula. L. F. Spath. Cephalopod Fauna
of Kachh, II, S. 128, Taf. 13, Fig. 6, 7, 13.
Die Bestimmung dieser Art gestaltete sich ziemlich
mühsam, war doch diese Form bis heute in Europa
nicht bekannt.










































Exemplare von Hcrznach. (abgebildet)






















Form mit zahlreichen Windungen. Flanken extern-
und umbilikalwärts der meist glatten Mittelzone stark
verziert. Dieses Merkmal stellt das Hauptcharakteristi-
kum dieser Art dar; es wurde auch beim grössten
Durchmesser gefunden (max. 65 mm bei einem be-
schädigten Exemplar).
Wie wir aus der obigen Zusammenstellung sehen,
schwankt das Verhältnis E/H bei den Formen aus dem
Callovien zwischen 0,70 und 0,73. während es beim
Typus dieser Art 0,71 beträgt. Es handelt sich um eine
weniger hohe, dafür aber dickere Form als Campylites
delmontanus Oppel Sp. Beim Exemplar Nr. 1329 aus dem
untern Oxfordien nähern sich die meisten Werte der
vorhin erwähnten Art. Der Nabel ist jedoch bei allen
Exemplaren dieser Form grösser.
Die Hauptrippen entspringen unmittelbar am Rande
der abgerundeten Nabelwand. Sie sind erst steif,
manchmal nach vorn gebogen und beim kleinsten
Durchmesser sehr kurz. Gegen die Innern 2/5 der Flan-
ken schwächen sie sich ab und zeigen Tendenz zu ver-
sehwinden. Ihre Zahl schwankt (11—14 pro halber Um-
gang) und beträgt nur etwa die Hälfte der Externrip-
pen. Diese sind mehr oder weniger konkav nach vorn
gerichtet und verdicken sich in der Siphonalgegend
nach der Biegungsrichtung, ohne jedoch dabei eigent-
liche Knoten zu bilden. Ihr auslaufendes, oft spitzes
Ende lehnt sich an den äusseren Siphonalkiel an. Diese
Region ist mit drei Kielen verziert, die bis zum gröss-
ten Durchmesser sichtbar sind. Bei den kleineren
Exemplaren sind sie abgeschwächt.
Fig. 137. Cumpgtltea seeula Spath var. Hcrznach, Bw., Querschnitte.
*j mit. Gr.
a) Nr. 1271. C. 1.
hl Nr. 1021. C. 3.
c) Nr. 132'J. D. 1.
Der Querschnitt ist verschieden gestaltet, manch-
mal gleicht er einem abgeschnittenen Oval mit ange-
schwollenen Seiten, manchmal ist er auf der Siphonal-
seite abgeplattet und verschmälert. Doch zeigt sich
immer die gleiche Skulptur.
a b c
Fig. 158. Campytürs secula Spalli rwr. Herznach, Bvv., Querschnitte.
% nat. Gr.
a) Nr. 1024. C. 2.
b) Nr. F. 58» (Samml. 1-Vci). <;.:.!.
c) Nr. 126-1. C.2.
Im einzelnen ist die Suturlinie ziemlich verschieden-
artig. Der Externsattel mit 2—3 Zacken kann breit und
massig sein (Nr. F. 580), oder er ist ziemlich hoch, ja
sogar an der Basis eingeschnürt (Nr. 1271). Der erste
Lateralsattel ist hoch, zierlicher als der vorhergehende,
aber meist asymmetrisch. Der zweite Lateralsattel ist
noch zierlicher, bei den kleineren Exemplaren bogen-
förmig mit zwei symmetrischen Zacken.
Flg. 15H. Campyliles seculn Sputh <>nr, llcr/.nnch, Bw., Suturcn. Gr, 4.
;i) Nr. 1271 (H = 10,2 mm). G. 1.
h) Nr. 1621 (H = 13,0 mm). C. 3).
c) Nr. 1320 (H = B mm). C.3.)
Der Siphonallobus ist kurz und zeigt ein gewelltes
Sättelchen. Der erste Laterallobus ist immer länger,
dreiteilig und symmetrisch, während der zweite viel
wechselvoller gestaltet ist, oft zierlich (Nr. 1271), häufig
mehrfach geteilt (Nr. 1621) und meist asymmetrisch
dreizackig.
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l?'g. 100, Campylilcs sccula Spatli var. Unteres Oxfordicn (D. 1).
l-lcnenach, Bw., Nr. F. 580. Sulur (H = 1-1). Gr. 4.
Unsere Art zeigt den gleichen Habitus wie Harpoceras
rauracum Noetl. (non C. Mayer): kurze, starke Umbili-
kalfalten und sichelförmige Externrippen, die sich auf
den Flanken stark abschwächen. Ausserdem beobachtet
man, dass die Siphonalregion etwas verschieden (weni-
ger breit) und die Kiele näher zusammengerückt sind.
Bei der Suturlinie erreicht der zweite Lateralsattel die
Höhe des ersten, was bei den Herznacher Exemplaren
nie zutrifft. Vielleicht handelt es sich nur um eine
geographische Varietät.
Es scheint, dass diese Art schon im mittleren Callo-
vien (B. 7) auftritt. In der Sammlung Kollier finden wir
ein Exemplar mit einem Durchmesser von 55 mm
(Nr. 1287, defekt), bei dem wir gut den Beginn der
letzten Windung beobachten können. Diese Form ist
weniger hoch als der Typus und die ändern Herznacher
Individuen (E/H = 0,50). Auf den Flanken ist es leicht
abgeplattet. Die Umbilikalrippen sind stärker, aber
weniger zahlreich und auf den Seiten stellenweise
unterbrochen. Die drei Kiele sind gut entwickelt. Beim
grössten Durchmesser setzen sich die Hauptrippen über
die Flanken fort. Diese Unterschiede hangen sicherlich
mit dem Alter und der Stufe zusammen, und ich glaube
nicht, dass es sich als notwendig erweisen wird, diese
Form von der vorhergehenden abzutrennen.
S t u f e n :
Mittleres Callovien (B. 7), Herznach, Willlstr., Nr. 1287
(Sammlung Kollier), verwandte Form.
Oberes Callovien (C. 1), Herznach, Bw., Nr. 1271 (ata-
gebildet).
Oberes Callovien (C. 2), Herznach, Bw., Nr. 1264 (ab-
gebildet).
Oberes Callovien (C. 3), Herznach, Bw., Nr. F. 580
(Sammlung Frei), Nrn. 1621 und 1320 (alle abgeb.).
Oberes Callovien (C. 2/3), grosses Exemplar, defekt.
Unteres Oxfordien (D. 1) Herznach, Bw., Nr. 1329
(abgebildet).
Unteres Oxfordien (D. 1), Uekcn, Nr. 1299 (Sammlung
Rollier).
Tafelerklärung
Tal. 10, Flg. S. Campyliles secala Spath vor. Oberes Callovien. I lerz-
nacli, Bw., Nr. 126.1. Seitenansicht. Nat. Gr. C. 2.
Tiif. 10, Fig, II . CetnwuUtes secufa Spath nur. Unteres Oxfordien.
Herznnch, Bw., Nr. 13211. Seitenansicht. Nat. Gr. D. 1.
Tuf. 13, Fig. 15. Campvlitex smi/a Spalh var. Oheres CaUovien.
Horznach, Bw., Nr. 1271. Seitenansicht. Xat, Gr. C. 1.
Tat. 13, Fig-16. Campyütes sectila Spath vor. Oberes Callavien.
Herznach. Bw.. Nr. F. 580 (Samml. Frei). Seitenansicht. Mut. Gr.
C. 3.
Tat. 13, I-'ig. 17. CampiiHtex sectila Spath Kar. Oberes CaUovien.
Herznach, Bw., Nr. 1320. Seitenansicht. Nat. Gr. C. 3.
Campylites tlelmontanus Oppel sp. Typus und var.
(Taf. 17, Fig. 1—10; Taf. 19, Fig. 1—2,
Textfig. 161—166)
1863 Ammonites delmontanus. A. Oppel. Pal. Mitt,
S. 194, Taf. 54, Fig. 3. (Oberes Oxfordien, Terrain
ä Chailles marno-calcaires de la Paturatte, Ber-
ner Jura.)
1864/65 Ammontt-es rauracus. C. Mayer. Coquilles fos-
siles des Terrains jurassiques, S. 376 (1864), Taf. 7,
Fig. 4 (1865). (Oberes~Oxfordien von Bözen, Frick-
tal.)
1913 Ludwigia Delmontana Oppel (Amm.). Louis Rol-
lier. Sur quelques Ammonoi'des jurassiques et
leur dirnorphisme sexuel. S. 270—271, Fig. 4. (Obe-
res Oxfordien von Fringeli, Solothurner Jura.
Exemplar mit Mundsaum.)
1922 Campylites Delmontanus Oppel sp. L, Rollier.
Phylogenie des Ammonoi'des. S. 360, Tabl. 22.
1938 Campylites delmontanus Oppel sp. F. Roman.
Genera. S. 162.
1946 Ochetoceras (Campyliles) delmontanum (Oppel).
W. J. Arkell. Corallian Ammonites, S. 349—350,
Taf. 72, Fig. 5 und 8.
Um diese Art gut erfassen zu können, müssen wir
erst die Typen wieder studieren, die sich durch einen
glücklichen Zufall beide in den Sammlungen der ETH
in Zürich befinden.
Betrachten wir zuerst Amm. delmontcmus, den Typus
von Oppel:


































Hierbei fällt sofort auf, dasa die von Oppel im Text
angegebenen Messungen mit denen am Typus ausge-
führten nur teilweise übereinstimmen. Die relative
Höhe ist in Wirklichkeit um 'A grösser als er angibt.
Die veröffentlichte Abbildung liegt umgekehrt und
ist stark verbessert. Das Individuum ist in zwei Rich-
tungen deformiert. Beim Typus ist der erste Viertel
der letzten Windung zusammengedrückt, und die Deko-
ration ist nur noch schlecht erhalten. Einzig die rand-
lichen Rippen können gezählt werden. Nach der Figur
sollten auf dem letzten Umgang 35 Externrippen
gegenüber ca. 20 Umbilikalrippen vorhanden sein. Auf
dem Typus zählt man auf der letzten Windung jedoch
nur 32 Siphonalrippen. Die nabelnahen Rippen sind nur
auf dem letzten halben Umgang sichtbar. Ihre Zahl
beträgt hier 11. Die vom Autor erwähnten Zwischen-
rippen alternieren stellenweise mit den Hauptrippen.
Hinsichtlich der Verzierung wurde am Typus selbst
folgendes beobachtet:
Die Rippen ordnen sich dachförmig an. Die Um-
bilikalrippen sind sehr scharf, steif und nach vorn
gebogen. Die Rippenzwischenräume sind ebenso breit
wie die Rippen selbst. In den Knickpunkten, die auf
dem Innern Drittel der Flanken liegen, werden sie
erhöht. Von hier an sind alle Externrippen, sowohl die
Haupt- wie auch die eingeschalteten Zwischenrippen.
von gleicher Stärke. Nach vorn sind sie etwas konkav,
erstrecken sich bis gegen die Siphonalregion hin, ver-
flachen sich dabei zusehends und enden plötzlich an
einer im Spiralsinn abgeplatteten, länglichen Anschwel-
lung, die in einem gewissen Abstand vom dreifachen
Kiel liegt. Wenn auch diese Verflachung und das plötz-
liche Aufhören der Externrippen auf der Figur von
Oppel nicht sichtbar ist, so erscheint doch der glatte
Zwischenraum, der diese vom Externkiel trennt, sehr
deutlich. Eine solche Anordnung erweckt bei einer be-
stimmten Beleuchtung den Eindruck von einem unter-
brochenen Spiralband (siehe Taf. 20, Fig. 1).
An zwei Steinkernen aus einer grauen Mergelkalk-
Facies vom gleichen Aufschluss zählte ich bei gleichem
Durchmesser pro halben Umgang 19/11 und 16/10 Rip-
pen, auf dem Typus selbst 16/10. Andere Individuen
zeigen stärker zusammengedrängte Rippen, doch kön-
nen dort nur die randlichen gezählt werden (ungef. 36).
Dies mag beweisen, dass selbst bei Exemplaren aus
dem gleichen Milieu die Zahl der Rippen von Form
zu Form variieren kann und dass dem keine allzu
grosse Bedeutung beigemessen werden darf. Individuen
mit zahlreichen gedrängten Rippen stehen dem Amm,
rauracus C. Mayer (siehe später) sehr nahe, wenn sie
nicht gar identisch sind.
Die Kiele sind glatt und scharf, der mittlere ist am
stärksten entwickelt.
Die Suturlinie soll, nach der Figur von Oppel, voll-
ständig sichtbar sein. In Wirklichkeit jedoch trifft dies
nicht zu; es lassen sich nur einige unzusammenhän-
gende Elemente erkennen, aus denen hervorgeht, dass
diese lange nicht so symmetrisch gebaut ist, wie man
nach der Figur von Oppel glauben könnte. Die zwei
ersten Lateralloben sind in Wirklichkeit deutlich drei-
geteilt, die Sättel stärker zerschlitzt und weniger ge-
rundet. Dies ist alles, was sich über das Typusexemplar
sagen lässt.
Fig. 101. Campulües delmontuinis Oppel sp. Oberes Oxlordien.Querschnitte. % nal. Gr.
a) Typus von Amm. nelimntttittis Oppel. Torrain a c.hailies marrco-
calcaircs. La Paluralle (Burner Jura). Nr. Ve S. 9S) (Samml.
ETH, Zürich).
b) Typus von Amm. miu-ucits C. Mayer. Oberes Oxford. Bözen-Frick-
tal (Aargauer .Jura). Nr. e. 2515 l Samml. ETH, Zürich). Nlv.F.
Nach genauen Studien des Typus lassen sich für
Camp, delmontanus Oppel sp. folgende charakteristi-
schen Merkmale festhalten:
a) Verzierung wenig gedrängt.
b) Externrippen am äusseren Ende verdickt und
verbreitert.
cj Enden der Externrippen an einem länglichen, im
Spiralsinn abgeplatteten Band.
d) Anwesenheit einer glatten, unterbrochenen Spiral-
fläche, die das Ende der Randknoten vom seit-
lichen Kiel trennt.
1913 bildete L. Rolliei- ein Exemplar mit Mundsaum
ab, das von Fringeli (Solothurner Jura) aus der glei-
chen Stufe wie der Typus von Paturatte stammt. Auf
der Mitte der Seite zeigt es vorn eine ziemlich schmale
Apophyse mit abgerundetem Ende. Diese besitzt lateral
je zwei konkave Einbuchtungen, von denen die untere
breiter und weniger tief ist als die obere.
Studieren wir jetzt den Typus von Amm. rauracus
C. Mayer. Von den Autoren ist dieser teils als gleich-
bedeutend mit Camp, delmontanus Oppel sp. betrachtet
worden, während andere darin tatsächlich eine selb-
ständige Art erkannten.













Fig. v. C, Mayer
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Obwohl diese Form feiner verziert ist als der Typus
von Camp, delmontanus Oppel sp„ gleicht doch Camp.
ra.ura.cum Mayer sp. diesem mehr als man es nach der
vom Typus veröffentlichten Figur glauben könnte. In
der Tat zählt man ungefähr 36 randliche und 20 nabel-
nahe Rippen, während wir auf der Fig. 43/27 finden,
also je 7 Hauptrippen mehr als eigentlich vorhanden
sind. Diese Tatsache ist nicht ohne Bedeutung, denn
man stützte sich immer wieder auf die Feinheit der
Skulptur. Allein durch diese Tatsache nähert sich diese
Form sogleich verschiedenen Exemplaren von Paturatte
und von Herznach, die ohne weiteres mit Camp, del-
montanus Oppel sp. vergleichbar sind. Dies gilt für
Nr. 1629 (40/20), Nr. 1353 (ungefähr 36/23 Rippen),
(Sammlung Kollier).
Der Querschnitt ist allerdings etwas eckiger als auf
der Figur von C. Mayer.
Doch findet sich hier noch ein weiteres Merkmal,
das vom Autor weder beschrieben noch abgebildet
wurde und das einmal mehr die Notwendigkeit eines
erneuten Studiums der Typen dokumentiert. Zeichnun-
gen sind ja oft nur mehr oder weniger glückliche Inter-
pretationen der Tatsachen. Die verdickten Externrip-
pen, die am Aussenrand etwas nach vorn gebogen
sind, enden plötzlich und tragen hier schon vorn klein-
sten Durchmesser an ein flaches, im Spiralsinn ver-
längertes Band. Zwischen dem lateralen Siphonalkiel
und dem Rippenende zeigt sich eine glatte, spiralartige
Fläche, die beim grössten Durehmesser gewellt er-
scheint und mit leichten, nach vorn gerichteten Er-
hebungen verziert ist. Auf kurze Distanz erscheinen
diese als Verlängerung der Externrippen (Taf. 20, Fig. 2).
Diese Skulptur ist jedoch typisch für Camp, delmon-
tanus Oppel sp. So ist es kaum angebracht, die beiden
Arten zu unterscheiden, da die kleinen Verschieden-
heiten noch innerhalb der Variationsbreite der beiden
Typen liegen, die zwar aus dem gleichen Niveau, aber
aus zwei verschiedenen Facies stammen. Ich vermute
daher, dass sie im strengen Sinne synonym sind.
Erwähnen wir noch, dass auf dem Steinkern der
mittlere Siphonalkiel weniger scharf ist als beim Typus
von Oppel. Dies gilt auch für die beiden Lateralkiele.
Auch der Nabel ist nicht so deutlich wie auf der von
C. Mayer ergänzten Figur.
Fig. 162. CampulUfs delmontanits Oppel sp. Oberes Oxfordien (F.).
liö/.™ (Fricktsd). Nr. e. 2515 (Summl. ETH). Sutur. (H = 15,5).
Gr. 3 — Typus von Aiiimoititt'.ü raiirticus C, Mayer. 1864/65.
Die Suturlinie ist sehr gut sichtbar. Sie umfasst
mindestens fünf Sättel und ebensoviele Lateralloben.
Der Externsattel ist massig und besitzt zwei unregel-
mässige Zacken. Der erste Lateralsattel ist etwas höher
als der vorhergehende, stärker zerschlitzt, mit zwei bis
drei asymmetrischen Ästen; die übrigen verlieren
gleichmässig an Höhe. Der zweite Lateralsattel ist
zweizackig, vorn keulenförmig verbreitert und an der
Basis etwas eingeschnürt. Die letzten besitzen die Form
von wenig zerschlitzten, bogenförmigen Sättelchen. Der
Siphonallobus ist breit, aber- nicht sehr tief. Der erste
Laterallobus ist dreiteilig und spitz, mitteltief und sym-
metrisch, der folgende schmal, kürzer und asym-
metrisch dreigeteilt. Die innersten sind dreigeteilt, ein-
fach und sehr kurz.
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In Herznach ist Camp, delmontanus Oppel sp. nur
im oberen Ox tordien (F.) vertreten. Während dieses
Fossil in der unteren Stufe (F. 1) noch eher selten ist,
findet es sich in F. 2 ziemlich häufig, wird dann aber
in F. 3 wieder seltener.
D i m e n s i o n e n
einiger typischer Exemplare von Herznach
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Bei den grösseren Exemplaren oder beim maximalen
Durchmesser (Nr. 1348) bemerkt man, dass die Propor-
tionen von Dicke und Nabelweite im Mittel höher sind;
demzufolge auch das Verhältnis E/H. Wie bei vielen
Ammoniten verändert sich auch hier der Querschnitt
mit dem Alter, vor allem bei senilen Individuen. So
sind eigentlich nur die Messungen von Formen mit
normalen Proportionen, deren Durchmesser etwa zwi-
schen 23 und 93 mm liegen, zu berücksichtigen.
Diese Verhältnisse zeigen, verglichen mit denen des
I'ig. 163. Campylileit delniuntanus Oppel sp. Oberes Oxlordien (F. 2).
Herznach, Bw., Querschnitte. % »at. Gr.
a) Nr. 1348.
b) Nr. F. 236 (Samml. Frei).
Typus von C. delmontanus Oppel sp., eine auffällige
Analogie von H/D und O/D (siehe Tabellen). Einzig in
der Dicke erscheint ein merklicher Unterschied, der das
Verhältnis E/H (0,283 im Mittel bei 10 Individuen) etwas
beeinflusst, während es beim Typus von Oppel 0,24
beträgt. Diese Proportionen sind sehr ähnlich, oft sogar
gleich, denen des Amm. rauracus C. Mayer Typus.
Speziell die Nabelweite ist von gleicher Grössen-
ordnung.
In Herznach findet man im allgemeinen ausgewach-
sene Individuen (Nrn. F. 236, 1349, F. 185, 1374). Bei all
diesen ist die Verzierung kräftig bis zu einem Durch-
messer D = 60—80 mm, dann beginnt sich diese abzu-
schwächen und geht in ein seniles Stadium über. Als
Beispiel sei Nr. F. 236 erwähnt, eine Form, die bis zum
grössten Durchmesser vollständig gekammert ist. Bis
D = 80 mm sind die nabelnahen Rippen sehr stark
entwickelt, verlaufen erst gerade, biegen dann aber
nach vorn. Zunächst entspringen sie in der senkrecht
stehenden Nabelwand, später dann jedoch am Nabel-
rand. Im allgemeinen sind die Rippen abgerundet,
manchmal leicht schneidend und gegen die inneren 5/.-,
der Seite hin nach hinten geknickt. Gleichzeitig schwä-
chen sie sich etwas ab. bleiben jedoch immer noch im
Zusammenhang mit den erst schmalen Externrippen,
die sich dann ausbreiten und an ihrem äusseren Ende
mehr oder weniger abgeplattet sind. Nach vorn wer-
den sie leicht konkav und kommaförmig. In einem
gewissen Abstand vom externen Siphonalkiel hören sie
an einer gut ausgebildeten, im Spiralsinn abgeplatteten
Anschwellung plötzlich auf. Diese Erhebung bildet ein
unterbrochenes Spiralband ausserhalb des Lateralkiels.
Die sich dadurch ergebende glatte Fläche ist manchmal
mit schwachen, schräg nach vorn verlaufenden Jochen
verziert. Auf dem letzten Viertel der Windung rücken
die Rippen, sich deutlich abschwächend, auseinander.
Die nabelnahen Rippen sind viel weniger zahlreich und
unregelmässiger; die randlichen zeigen keine äusseren
Anschwellungen mehr: es beginnt das Altersstadium.
Die Kiele sind bis zum Ende der Schale gut aus-
geprägt; die Verzierung hingegen kann mehr oder
weniger gedrängt sein, was die Exemplare F.* 185 und
Nr. 1349 deutlich veranschaulichen. Beim einen ist sie
viel weniger gedrängt (Rippen 30/22) als beim anderen
(42/22) und dennoch bietet sich stets der gleiche An-
blick: winkelförmige Anordnung mit mehr oder weni-
ger regelmässig abwechselnden Zwischenrippen. Ob-
wohl sich die Rippen auf den Flanken abschwächen,
geben sie trotzdem nie zur Ausbildung einer Spiral-
depression Anlass.
Beim Exemplar Nr. 1374 lässt sich das plötzlich ver-
dickte Ende der Externrippen, wie es sich bei Amm.
rauracus C. Mayer Typus bis zum kleinsten sichtbaren
Durchmesser (D = 3,6 mm) zeigt, bis zu einem solchen
von 30 mm beobachten,
Die Suturlinie umfasst mindestens 6 Sättel und
5 Lateralloben (Fig. 164). Der Siphonallobus ist kurz
und breit, im Gebiet der Kiele gezahnt oder gelappt.
Der Externsattel ist am äusseren Ende unregelmässig
dreigeteilt und oben etwas verbreitert, an seiner Basis
dagegen verengt. Der erste Lateralsattel ist etwas
höher, verhältllismässig schmäler als der vorhergehende
und besitzt 2—3 unregelmässige Äste. Der zweite
Lateralsattel ist kürzer, schlank und mit zwei asym-
metrischen Zacken am äusseren Ende. Der folgende ist
plump und weniger tief eingeschnitten. Die letzteren
sind sehr kurz und einfach gelappt. Der erste Lateral-
lobus ist dreiteilig, ziemlich tief, symmetrisch und von
verhältnismässig geringer Breite. Der zweite Lateral-
lobus ist schmal, spitz und stark asymmetrisch, der
folgende ist viel kürzer und grob dreigeteilt; der vor-
letzte ist kurz und stark asymmetrisch, der letzte ist
dreiteilig und symmetrisch.
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Fiy. I f l . l . iMiitpi/lltti delmnntana* Oppel .sp. Oberes OxJorclien (F. 2). l lcrznuch, Uw., Nr. Fr. 236 (Samml. Frei l, SuLiir. (H = 26,5). Gr. •!.
Verglichen mit der Suturlinie des Typus Amm. rau-
racus C. Mayer zeigt diese keine grössern Unterschiede
als einen stärker zerschlitzten und schmäleren zweiten
Lateralsattel. Alle anderen Externelemente sind gut
vergleichbar.
Die Art dieser Suturlinie verändert sich bei diesem
Exemplar mit zunehmendem Alter nur sehr wenig.
Sättel und Loben sind am Ende der Windung stärker
zerschlitzt und die Auxiliarelemente besser entwickelt.
Bei Exemplar Nr. F.* 185 ist der erste Lateralsattel, den
Verhältnissen entsprechend, etwas höher als jener, den
wir gezeichnet haben. Auch der Unterschied zwischen
dem dritten und vierten Lateralsattel ist hier weniger
gross.
Ein s e n i l e s S t a d i u m finden wir bei Nr. 1348,
das bereits einen Durchmesser von 110 mm aufweist.
Bis zu D = 90 mm verhalten sich sowohl die Rippen
als auch der Querschnitt wie wir sie eben beschrieben
haben. Dies entspricht der Verzierung des gekammerten
Teils der Schale. Auf der Wohnkämmer, die mindestens
eine halbe Windung umfasst, ändert sich der Quer-
schnitt grundlegend. Der Umgang verdickt sich, und
an Stelle des elliptisch verlängerten Querschnitts tritt
ein ovaler, dessen grösste Dicke in der Nähe des Nabels
liegt. Vom Beginn der Wohnkammer an rücken die
Umbilikalrippen auseinander und schwächen sich ab,
bis sie nur noch sanfte Undulationen bilden.
Die Externrippen des Wohnkammerteiles schwächen
sich ebenfalls ab und verschwinden gegen die Flanken-
mitte hin vollständig. Gegen aussen sind sie erst etwas
verdickt, verschwinden jedoch dann allmählich in der
Nähe der dreikieligen Siphonalregion, die bis zum Ende
der Schale gut sichtbar bleibt. Der Mediankiel ist
immer am stärksten ausgebildet. Im Altersstadium ver-
schwinden auch die länglichen Knoten am Ende der
Externrippen; der mittlere Teil der Flanken ist kaum
mehr wellig. Im allgemeinen lässt sich beim grössten
Durchmesser zwischen den Umbilikalrippen und den
Externrippen keine Verbindung feststellen, der mittlere
Teil der Flanke erscheint glatt oder nur leicht gewellt.
Leider ist es auf diesem Exemplar nicht möglich, die
Suturlinie durchgehend zu verfolgen, da sie nur
schlecht sichtbar ist.
Das J u g e n d s t a d i u m ist vertreten durch die
kleinsten abgebildeten Exemplare (F. 547, 1393, 1623).
Gegen einen Durchmesser von 20—25 mm erscheinen
die Verdickungen am äusseren Ende der Externrippen.
Bei jungen Individuen ist die Ornamentation etwas
gedrängter als bei ausgewachsenen, doch gibt es auch
Ausnahmen. Die Verzierung ist markant, das Spiral-
band ausserhalb des Siphonalkiels ist nur schwach an-
gedeutet und durch feine, schräg nach vorn gerichtete
Rippen verziert, die sich aus den Externrippen heraus
entwickeln. Das Verhältnis zwischen den Haupt- und
eingeschalteten Rippen unterscheidet sich nicht von
jenem bei ausgewachsenen Exemplaren. Die Kiele sind
immer gut entwickelt, am stärksten der mittlere. Die
Nabelwände sind schief und runden sich gegen die
Flanken hin mehr oder weniger ab.
Bei den kleinen Exemplaren ist die Suturlinie durch
5 Sättel und 4 Lateralloben gekennzeichnet.
Fig. 165. CfLnipylitcs dclmwttüfius Ojjjiel .vp. Oberes Oxlardien (F. 2).
HtT/nach, Bw., Suturen. Gr. 4.
u) Nr. F.- 517 (Samml. ETH) (H = 10 mm).
b) Nr. 1H23 (H = <J mm).
Der Siphonallobus ist breit, wenig tief und zeigt ein
mittleres gewelltes Sättelchen, Der Externsattel ist bei
Nr. F.* 547 ziemlich weit und mit drei asymmetrischen
Zacken versehen. Der erste Lateralsattel ist eng, schlank
und weist ebenfalls drei asymmetrische Zacken auf.
Er ist kaum höher als der Externsattel. Die übrigen
sind kurz und wenig zerschlitzt. Der erste Laterallobus
ist sehr breit, drei- oder vielzackig und spitz, der
zweite ist kürzer und asymmetrisch dreigeteilt, wäh-
rend die folgenden zugespitzt- sind.
Bei Exemplar Nr. 1623 ist der Lateralsatte! bedeu-
tend höher als der Externsattel. Dieser ist massig und
kaum zerschlitzt. Der erste Laterallobus ist viel enger
als beim vorhergehenden Exemplar und nur wenig
länger als der Siphonallobus. Wie es scheint, handelt
es sich hier um individuelle Unterschiede.
Auf einem dicken Exemplar (Nr. 1376 aus F. 2) ist die
Suturlinie viel einfacher; die Sättel sind massig, weit
und wenig zerschlitzt. Der Siphonallobus ist tief, der
erste Laterallobus mehrfach geteilt, die übrigen drei-
zackig und spitz.
Fig. 1U6. Camsiytitfs c/. ttclniontanus Oppcl sp. Dicke Varietät.
Oberes Oxfordien (F. 2.) Herznacli, Bw., Nr. 1378. Sulur (H = 12
mm). Gr. 4.
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Auf einem Individuum, das sicherlich zu dieser Art
gehört, konnten wir eine Reihe von Messungen vor-
nehmen. Beim grössten Durchmesser (D =. 28,7 mm) ist
das Verhältnis der Rippen ungefähr 33/14 pro Umgang.
Die verdickten Externrippen sind kaum knotig. Das
Spiralband auf der Aussenseite des Externkiels ist
nur schwach angedeutet. Beim kleinsten messbaren
Durchmesser (D = 13 rnm) finden sich keine randlichen
Rippen mehr, die Urnbilikalrippen dagegen sind jedoch
erkennbar. Der mittlere Siphonalkiel ist schon vorhan-
den, während die seitlichen kaum zu beobachten sind.
In einem noch kleineren, nicht mehr messbaren Sta-
dium sind die Windungen absolut glatt.



































Diese kleine Tabelle zeigt, dass, wenn Höhe und
Dicke ungefähr konstant bleiben, sich der Nabel beim
kleinsten Durchmesser vergrössert. Überdies sieht man,
dass das Verhältnis E/H auf den jüngsten Windungen
der Schale (zwischen D = 23 und D = 13 mm) sich
merklich verringert.
Die englische Form, die von Arkell vor einigen
Jahren beschrieben und abgebildet wurde, stimmt mit
der schweizerischen vollständig überein.
S t u f e n :
Oberes Oxfordien (F., wahrscheinlich F. 2), Herznach,
Gipsabguss, Museum Basel, Nr. 1.
Oberes Oxfordien (F.l), Herznach, Ew., 6 Exemplare
oder Fragmente.
Oberes Oxfordien (P. 2), Herznach, Bw., Nr. 1348,
Nr. F. 236 (Sammlung Frei); Nr. 1349, Nr. F.* 185
(Sammlung ETH); Nr. 1374, 1393, 1385, 1623 (alle
abgebildet); F. 93, F. 102 (sehr typisch), F. 392,
F. 534 (Sammlung Frei); dazu noch Nrn. 1388,
1370, 1375, 1377, 1379, 1381, 1383, 1388, 1392, 1628
bis 1630; plus 52 Exemplare und 2 zweifelhafte
(Nrn. 1365 und 1390); F.* 547 (Sammlung ETH);
F. 554 (Sammlung Frei); F.* 576 (Sammlung ETH).
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach (Sammlung Rol-
lier), Nrn, 1366, 1367, plus 11 Exemplare oder
Fragmente.
Oberes Oxfordien (F. 3), Herznach, Bw., 11 Exem-
plare, wovon eines typisch (wahrscheinlich auf-
gearbeitet).
Taielerklärung
Tut. 17, Fig. 1. Gampslites dflmonlanus Oppel sp. Oberes Oxfordien.
(Terrain n cliailles mnrno-caicaires.) La Patin-alle (Jura bcrnois).
Nr. Vc. S. 90 (Samml. ETH). Typus von A. Oppel. Pal. Mitt . 1SG3,
S. 194, Taf. 54, Fig. 3. Nat. Gr.
Tal. 17, Fig. 2. Cumpylilcs lirlmonlanus Oppel sp. Oberes Oxfordien.
Bözen, Fricktal (Aurgauer Jura). Nr. e. 2515 (Snmml. ETH).
Typus von Ammonites rauracus C. Mayer. Coriullles fossiles. 1864 el
1865, S. 376, Taf. 7, Fig. 4. Xat. Gr. F. (Wahrscheinlich F. 2.)
Taf. 17, Fig. 3. Campt/Utes delmonianus Oppel sp. Oberes Oxfordien.
Herznach, Bvr., Nr. 1348. Gr. 0,E>1 (grössles Exemplar). F. 2.
Taf. 17, Fig. 4. Campt/Utes delmontanus Oppel sp. Oberes üxfordien.
Herznach, Bw., Nr. F. 236 (Samml. Frei). Nat. Gr. F. 2.
Tal. 17, Fig. 5, Campyliles ilelmonlanus Oppel so. Oberes Oxfordien.
Her/juich, Bw„ Nr. 1349. Xat. Gr. F. 2.
Taf. 17, F!K. 6. Cnnipi/lites delinontanits Oppel sp. Oberes Oxfordien.
Herznach, Bw., Nr. F.» 183 (Samml. ETH). Nat. Gr. F. 2.
Taf. 17, Fig. 7. Campylitts delmontanas Oppel sp. Oberes Qxfordien.
Herznach, Bw., Nr. 1374. Nat. Gr. F. 2.
Tflf. 17, Fig. 8. Campyiites ilelmontaniis Oppel sp. Oberes Oxfordien.
Herznach, Bw., Nr. 1393. Nat. Gr. F. 2.
Taf. 17, Fig. 9. Campulit.es de.lniontantis Oppel sp. Oberes Oxfordien.
Her/.nach, Bw., Nr. 1385. Nat. Gr. F. 2.
Taf. 17, Fig. 10. Campyliles delmontanus Oppel sp. Oberes Oxfordien.
Herznach, Bw., Nr. 1623. Nal. Gr. F. 2.
Taf, 1H, Fig. 1. Campyiites delmontanus Oppel sp. Oberes Oxfordien
(Terrain a chnilles maniü-cnleaires). La Paturatle (Rerner Jura).
Typus von A. Oppel. Nr. Ve S. 9U (Samml. KT11, Zürich). Schräg-
aufnahme, die iiusserstcn Enden der Rippen zeigend. Nal, Gr.
Taf, IS, Fig. 2. Campglltcs lielmunlaniis Oppel sp. Oberes Oxfordien.
Büzcn, FrickUil (Aurgaucr Jural. Nr. e. 2älö (Samml. ETH, /Citrich).
Typus von Amiu. raunicus C. Mayer. Schrägaufnahme, die üusscr-
sten Enden der Hippen zeigend. Nal. Gr. F.
Campyiites helveticus sp. nov.
(Taf. 16, Fig. 7—10: Taf. 18, Fig. 1—8; Taf. 19, Fig. 3,
Textfig. 167—169)
















































































































Diese in Herznach häufige Form kann auch mehr
als 90 mm Durchmesser erreichen. Sie wurde bis heute
immer als C. delmontanus Oppel sp. betrachtet, sie unter-
scheidet sich aber durch den abgeplatteten, spitzbogen-
artigen Querschnitt sowie durch die Ornamentation.
Die folgende kleine Tabelle zeigt eine Gegenüberstel-
lung der mittleren Verhältnisse von 11 Exemplaren





Carn. delnwntanm Oppel. sp.
0,446





Das Mittel von E/H (0,493) bei C. helveticus gleicht
dem Betrag von H (0,493). Das Mittel der Dicke liegt
höher als jenes des Nabels.
Daraus ergibt sich, dass bei der zweiten Art die
Windungen höher sind. Ihre Dicke ist geringer und
der Nabel kleiner. Das Verhältnis E/H liegt unter-
halb 0,50, während es bei der ersten Art über 0,60 liegt.
Der Nabel ist im allgemeinen bei den kleinen Exem-
plaren verhältnismässig grösser als bei den ausgewach-
senen.
Der Querschnitt ist mehr spitzbogenartig und auf
den Seiten stärker abgeplattet. Die Überdeckung durch
den folgenden Umgang beträgt ungefähr ein Drittel.
Die Rippenzahl, wie auch das Verhältnis zu den
eingeschalteten Zwischenrippen ist ungefähr gleich wie
bei der vorhergehenden Art. Sie können gedrängt
(Nr. 1441) oder weit auseinander gerückt sein (F.* 394).
Im allgemeinen sind sie weniger scharf; auch die nabel-
nahen Rippen zeigen ein geringeres Relief.
Fig. 107. Campiililcs hclvt'tu'üs sp. tifttf. Oberes Oxfordjen (F.). ilerz-
nach, Bw. Querschnitte. % nat. ür.
a) Nr. F. 537 (Summl. Frei). F. 2.
b) Kr. 1331. F. 2,
c) Nr. 1441. F. 1.
d) Nr. 1372. F. 2.
c) Nr. 1031. F. 2.
Im folgenden aber unterscheidet sich diese Art vor
allem von der Oppels durch die randlichen Rippen.
Hier enden sie nicht plötzlich durch ein abgeplattetes
und unterbrochenes Spiralband. Gegen das äussere
Ende verbreitern sie sich erst ein wenig, biegen dann
nach vorn um und laufen schliesslich aus. Das sich
abschwächende Ende lehnt sich schief an den äusseren
Siphgnalkiel an (siehe Taf. 20, Fig. 3).
Auch hier gelang es, an zwei Individuen eine Reihe
































































Ganz allgemein nimmt die Höhe der Umgänge mit
wachsendem Durchmesser zu, während sich die Dicke
verringert. Das Verhältnis E/H erreicht den Maximal-
wert beim kleinsten Durchmesser und geht dann von
0,70—0,72 bis auf 0.57—0.46 herunter. Auch die Werte
für den Nabel sind beträchtlich grösser, je kleiner das
Individuum ist. Beim kleinsten Durchmeser ist die
Windung vollständig glatt und zeigt noch keinen Cha-
rakterzug von Campylites. Bei einem Durchmesser von
ungefähr 19 mm (Nr. 1633) zählt man 21/9 Rippen pro
halben Umgang. Die Externrippen sind von den Um-
bilikalrippen vollständig getrennt und zeigen keinerlei
Verbindung. Diese steigen direkt aus dem Nabelinnern.
sind kurz und gerade, werden dann schief und nach
vorn geneigt wie auch die trennenden Zwischenräume.
Die Externrippen sind fein und zahlreich (mehr als
doppelt so viele Umbilikalrippen), leicht nach vorn
gebogen und schwächen sich in dieser Richtung lang-
sam ab. Bei einem noch kleineren Durchmesser (6,3 mm)
sind sowohl Höhe wie Dicke am stärksten ausgebildet.
Im Nabel sind noch drei innere Windungen sichtbar.
Der deutlich ausgebildete dreifache Kiel erscheint
gleichzeitig mit den Externrippen gegen die zweite
Hälfte des letzten Umganges. Die Umbilikalrippen er-
scheinen bereits gegen das innere Viertel des letzten
Umganges. Zu Beginn der letzten Windung sind die
Seiten glatt, doch zeichnen sich bereits Spuren des
medianen Siphonalkiels ab.
Bei einem Durchmesser von ungefähr 9 mm war es
möglich, die Suturlinie zu zeichnen (Fig. 169 d). Sie ist
sehr einfach, umfasst 4 Sättel und 4 LateraHoben.
Einzig der Externsattel ist zerschlitzt, zeigt drei mehr
oder weniger symmetrische Zacken. Die übrigen sind
einfach oder gelappt und auf einer geraden Linie an-
geordnet. Der erste Lateralsattel ist nicht höher als die
anderen. Die Laben sind spitz, die zwei ersten Lateral-
lofaen dreigeteilt. Der Siphonallobus ist fast ebenso
lang wie der erste laterale, jedoch breiter.
Die Suturlinie, auf zahlreichen Exemplaren gut
sichtbar, konnte bei allen Durchmessern gezeichnet
werden.
Beim grössten Exemplar, Nr. F. 537, zählt man
6 Sättel und 5—6 Lateralloben.
Der Siphonallobus ist sehr breit, der Siphonalsattel
wird durch mehrere Lappen gebildet dessen externe
Elemente grösser sind als die innern. Der Externsattel
ist breit, an der Basis nur wenig eingeschnürt, mit
zwei stark asymmetrischen Hauptästen. Der erste
Lateralsattel ist etwas höher, an der Basis breiter und
enger, an der Spitze grob zweigeteilt und vor allem auf
der äusseren Seite stark asymmetrisch. Auch die inne-
ren, kürzer werdenden Lateralsättel gabeln sich eben-
falls in zwei unregelmässige Äste, wobei der grössere
auf der Innenseite sitzt.
Der erste Laterallobus ist dreiteilig, ziemlich schmal,
symmetrisch und kaum länger als die Aussenzacken
des Siphonallobus. Alle übrigen Lateralloben, die mehr
oder weniger dreigeteilt sind, zeigen eine asymmetrische
Ausbildung, speziell die letzten.
Überdies lassen sich bei den einzelnen Exemplaren
noch einige individuelle Unterschiede beobachten. So
ist bei Nr. 1350 der Externsattel massiger, regelmässi-
ger, die Lateralsättel zeigen vom zweiten an drei Zak-
ken und sind an der Basis mehr oder weniger ein-
geschnürt. Auch die Hilfsloben sind hier weniger
asymmetrisch als beim eben beschriebenen Exemplar.
Bei Nr. 1394 ist der Externsattel weit und asymmetrisch
zweigeteilt. Der zweite Lateralsattel ist breit und fast
symmetrisch geteilt. Die Suturlinie steigt gegen den
Nabel stark an.
Fig. 1G8. Cantpulilrx lieluetiais sp. nou. Oberes Oxfordien (F. 2).
Iferznaeh, Hw.,Nr. F. 537 (Summl.Frei). Sultir. Gr. ca.2(H = 40mm).
Je mehr sich der Durchmesser verringert, um so
weniger asymmetrisch gestalten sich die Sättel. Der
Externsattel bleibt der breiteste, der Unterschied in
der Höhe zwischen diesem und dem ersten Lateralsattel
wird immer kleiner.
Beim kleinsten gezeichneten Durchmesser (Nr. 1633,
H = 3 mm) sehen wir, dass die ersten Sättel einfach
gelappt und nicht zackig sind. Man wird bemerken,
dass auf der Fig. 12 (Tal. 19) die Umrandung des ersten
Lateralsattels nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmt:
Die Sutur ist hier stark überschneidend und Teile von
zwei sich folgenden Sätteln wurden als einer betrachtet.
Verglichen mit C. delmontanus Oppel sp. besitzt diese
schmale Art aus Herznach einen Lateralsattel mit zwei
unregelmässigen Ästen, \vahrend bei der ersten deut-
lich drei Arme sichtbar sind. Bei kleinerem Durch-
messer ist der Unterschied in der Höhe zwischen
Extern- und erstem Lateralsattel bei C. delmontanus
viel ausgeprägter als bei C. kelveticus. Man bemerkt
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ausserdem, dass beim Genotypus alle Elemente vom
ersten Laterallobus an symmetrischer sind als bei
unserer neuen Form.
Auf Grund dieser von C. delmontanus Oppel sp.
deutlich verschiedenartigen Kennzeichen und infolge
ihrer grossen Häufigkeit lässt sich die Einführung
dieser neuen Art rechtfertigen.
Fig. ICH. Campt/Utes helveticus xp. nun. Oberes Üxlordlcn. Mcraiach,
Bw., Sutnren. Gr. 3.
a) Nr. 1350. (H = 19 mm). F. 2.
b) Nr. 13!)4. (H = 1«,5 mm). F. 3, oben.
c) Nr. 1371. (H = 0,5 mm). V. 2.
A) Nr. 1633. (H = 3 mm). F. 2.
Im mittleren Oxfordien (E. 1) ist sie noch selten.
Dagegen ist sie häufig im oberen Oxfordien (F.). Auch
Varietäten, die mehr oder weniger verziert sind, lassen
sich beobachten, so vor allem bei den stark abgeplat-
teten Formen aus E. l und F. l. Die Umbilikalrippen
sind hier verschieden stark ausgebildet und verschwin-
den mit zunehmendem Durchmesser.
S t u f e n :
Mittleres Oxfordien (E. 1). Herznach, Ew., Nr. F. 302
(Sammlung Frei, abgebildet). Dazu noch 3 Exem-
plare oder Fragmente.
Oberes Oxfordien (F. 1), Herznach, Bw., 1441 (ab-
gebildet). Dazu noch 6 Exemplare, davon eine
wenig ornamentierte Varietät.
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Bw., Nr. F. 537
(Sammlung Frei)), F. 410 (Sammlung Frei), 1331,
1350, 1381, 1357, 1372, 1631, 1441 und 1633, alle
abgebildet. Sonst noch Nr. 1367 (disloziert wie
auch 1633), 1350, 1352, 1354, 1360. 1365, 1371, 1373,
1382, 1390, 1391, F. 214, F.* 231, F.* 260, F. 751,
F.* 416, F. 403, F. 428, F. 546 (Sammlungen Frei
und ETH). Dazu noch 65 Exemplare oder Frag-
mente,
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach (Sammlung Kol-
lier), 24 Exemplare oder Fragmente.
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach (Sammlung ETH),
l Exemplar.
Oberes Oxfordien (F. 3), Herznach, Bw., Nr. F.* 394
(Sammlung ETH, abgeb.). Dazu noch 20 Exem-
plare oder Fragmente, plus Nr. 1416 (ähnlich).
Unter diesen abgeplatteten, nur wenig verzierten
Formen finden sich einige, die sich nicht recht bestim-
men lassen.
Bei einem Durchmesser von 40—45 mm tragen sie
auf dem letzten halben Umgang weit auseinander-
gerückte Siphonalrippen, während sich fast oder gar
keine Umibilkalrippen zeigen. Zu Beginn der Windung
sind nur schwache, mehr oder weniger gedrängte
Externrippen ausgebildet, ja der Umgang kann sogar
fast glatt sein.
Handelt es sich hier um eine spezielle Art? Um diese
Frage entscheiden zu können, sind die Exemplare zu
schlecht erhalten, und ich bestimmte sie vorläufig als
C, äff. Helveticas sp. nov. Wenn sie nicht einen deut-
lichen dreifachen Kiel hätten, könnten sie als Lunido-
ceras betrachtet werden.
S t u f e :
Oberes Oxfordien (F. 3), Herznach, Bw., 3 Exemplare
oder Fragmente, eines von ihnen ist vielleicht
von F. 2 aufgearbeitet.
Tafeler Märung
Taf. 16, Fig. 7. Campylitcs helveticitf; sp. nov. Oberes Oxfordien.
Herznnch, Bw., Nr. 1441. Gr. 0,88. F. 1.
Tal. 16, Fig. 8. Campßliles lieluelir.us sp. nm>. Oberes Oxtordicn. Hery.-
nnch, Bw., Nr. 1372. Gr. 1,U8. F. 2.
Tal. 16, Flg. 1). Camptilües helvelicus sp. nau. Oberes Oxfordien.
Hcrannch, Bw., Nr. 1831. Gr. 0,96. F. 2.
Tat. 16, Fig. 10. Camputiles heveticiis sp. nov. Oberes Oxfordien.
Herznach, Bw. (Zentrum von einem Exempl. von 59 mm Durch-
messer). Gr. 0,96. F. 2.
Tal. 18, Fig. 1. Campylites helvelicus sp. noti. Oberes Oxfordim.
Heranacli, Bw., Nr. P. 537 (Samml. Frei). Nat. Gr. F. 2.
Taf. 18, Fig. 2. Campylite.i helvelicus sp. noa. Oberes Oxfordien.
Hcr/.nacli, Bw., Nr. P.410 (Samml. Frei). Nat. Ur. F. 2.(Die S i i t u r l l n i e , die auf dem Gestein eingezeichnet ist, i s L falsch.
Es sind Elemente von 2 folgenden Kammerwänden miteinander ge-
nommen worden.)
Tal. 18, Fig. 3. Cainpjilites helvelicus sp. nov. Oberes Oxfordien.
Herznach, Bw., Xr. 1331. Nat. Gr. F. 2.
Taf. 18, Fig. 4, Cumpalltts helocticus sp. niiu. Oberes OxIardJen.
Herznach, Hw., Nr. 1350. Nat. Gr. F. 2.
Taf. 18, Fig. fj. Cimtpulües helseticas sp, nov. Oberes Oxfordien.
Herznach, Bw,, Nr. 1358. Nat. Gr. F. 2.
TaF. 18, Fig. 6. Campylites hetveticus sp. nau. Oberes Oxfordien.
Elerznach, Bw., Nr. 13^7. Nat. ür. F. 2,
Tiif. 18, Fig. 7. CampltlilFis luilaetitus sp. nau. Oberes Oxfordien.
Herznach, Bw., Nr. F.« 3i>4 (Samml. ETH). ür. 0,90. F. 3.
Taf. 18, Fig. 8. Camputites hdveticus sp. nun. Mittleres Oxfordien.
Herainch, Bw., Nr. Fr. 302 (Samml. Frei). Nut. Gr. K. 1.
Taf. 10, Fig. 3. C.ampglites lieloeticies sp. noa. Oberes Oxfordien.
Herznach, .Bw., Nr. F. 410 (Samml. Frei). Schrägcmfnahine, die
äusse.rstcn linden der Rippen zeigend. Nat. Gr. F. 2.
Campylites inermis sp. nov.
(Taf. 19, Fig. 6, Textfig. 170—171)
D i m e n s i o n e n :
Nr. 1362 (F. 2)
D =46
H = 21,5 (0,47)
E = 10,5 (0.23)
O = 9,5 (0,21)
E/H = 0,49
Die Verhältnisse der Dimensionen sind vollkommen
vergleichbar mit denen des C. helveticus sp. nov.
Sehr fein verzierte Form mit zahlreichen zarten,
unregelmässigen Umbilikalrippen, die vom Nabelrand
schräg nach vorn verlaufen. Bis gegen die Mitte der
Flanken verlaufen sie gerade, dann biegen sie nach
hinten und leiten in die kommaartigen, nach vorn kon-
kaven Externrippen über. Gegen aussen sind sie erst
verdickt, werden dann aber verwischt. Auf der Wohn-
kammer, die einen halben Umgang urnfasst, zählt man
21 Umbilikal- gegenüber 21—22 Externrippen. Dieses
Verhältnis existiert bei keiner ändern Art. Zu Beginn
der letzten Windung sind alle Rippen fein und -treten
Fig. 170. Campylites inermis xp. nov. Oberes Oxfordien (F. 2). Herz-
nach, Bw., Nr. 1362. Querschnitt. Nat. Gr.
Flg. 171, Campylites inermis sp. not). Oberes Oxfordien (F. 2), Hcrz-
naeh, Bw., Nr. 1362. Sutur. Gr. 3.
nur schwach hervor. Der Nabelrand bildet eine ab-
gerollte Spirale, und die Siphonalregion ist deutlich
dreikielig. Der Querschnitt ist auf den Flanken gleich-
massig konvex.
Die Suturlinie (am Kontakt mit der Wohnkammei')
ist ausgezeichnet durch die Breite und geringe Tiefe
des Siphonallobus, durch den ersten Lateralsattel, der
an der Basis sehr breit und asymmetrisch ist. ferner
durch die zwei folgenden schmalen, spitzen und drei-
zackigen Lateralloben. Der erste laterale ist zweimal
so lang wie der Siphonallobus.
Dieses Typusexemplar weist Spuren eines Mund-
saumes auf (sichtbar auf Fig. 6. Taf. 20). Man erkennt
Reste einer seitlichen Wange, die unten durch eine tiefe
Furche begrenzt ist. Der externe Sinus ist deutlich
ausgebildet, und die Wange ist innen durch eine ge-
bogene, nach vorn konkave Linie begrenzt.
S t u f e :
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Ew., Nr. 1362 (ab-
gebildet). Ein kleines Exemplar aus der glei-
chen Stufe könnte auch dieser Art angehören:
Nr. F. 487 (Sammlung Frei).
Tajelerklärung
Taf, Ifl , Flg. 6. Caiiipuliles inermix np. nun. Oberes Oxfordien. Herz-
nach. B\v., Nr. 1362. Nat. Gr. F. 2.
Campylites cf. tnermis sp. nov.
(Taf. 19, Fig. 7)
D i m e n s i o n e n :
Nr. 1413 (F. 2)
D = 3 8
H = 17,5 (0,46)
E = 9,5 (0,25)
O 7 (0,18)
E/H - . 0,54
Dieses dreikielige Exemplar ist sehr schlecht erhal-
ten und zeigt auf dem Steinkern stellenweise noch
Schalenreste. Die Verzierung erinnert an die der vor-
hergehenden Art: Die Umbilikalrippen sind sehr fein
und unregelmässig, die Externrippen gröber und aus-
einandergerückt. Die beiden Formen unterscheiden sich
nur im folgenden: Bei Nr. 1413 sind die den Nabel ver-
lassenden Rippen nicht geradlinig, sondern etwas nach
vorn eingebogen, auch sind sie zahlreicher als die
Externrippen.
Der Nabel öffnet sich ebenfalls nach vorn.
verziert, die gegen innen auf den äussern % der Flan-
ken leicht auslaufen. Gegen aussen sind sie verdickt,
verschwinden jedoch, bevor sie den seitlichen Siphonal-
kiel erreicht haben. Zu Beginn der Windung sind die
Externrippen noch sichtbar.
Das Fehlen der winkelförmigen Rippen entfernt sie
von Campylites, doch ist die Siphonalregion immerhin
dreikielig und von gleichem Habitus. Provisorisch
ordne ich sie diesem Genus zu. —• Die Suturlinie ist
stark überschneidend; es war unmöglich, sie zu zeich-
nen. Sie umfasst wenigstens fünf Sättel auf der Seite,
und in der Nabelwand erscheint, eben ein sechster.
Sehr wahrscheinlich handelt es sich um eine schwach
verzierte Varietät des C. Helveticas sp. nov.
S t u f e n :
Mittleres Oxfordien (E. 1), Herznach, Bw., Nr. 1345
(mit feinen Rippen, weniger deutlich dreigekielt).
Oberes Oxfordien (F. 1), Herznach, Ew., Nr. 1633.
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Ew., Nr. 1415 (ab-
gebildet).
Taf e ler klär ung
Taf. 19, Fig. 9. Camputites (?) sp. .\. Oberes Oxfordien, Heraiach,
Bw., Nr. 1415. Nat. Gr. F. 2.
Campylites sp. B.
(Taf. 19, Fig. 8, Textfig. 173)
Fragment eines Ammoniten mit zahlreichen, sehr
regelmässigen Externrippen, die gegen innen auslaufen,
nach vorn etwas verdickt und geknickt sind. Die
weniger zahlreichen Umbilikalrippen nehmen ihren
Ursprung in der Nabelwand und verlaufen gerade und
richten sich nach vorn. Die Rippen sind gut aus-
gebildet und winkelförmig angeordnet; gegen die Innern
% der Seiten schwächen sie sich ab. Siphonalregion
mit 3 Kielen; der mittlere tritt am stärksten hervor.
S t u f e :
Oberes Oxfordien
(abgebildet).
Das Verhältnis E/H {= 0,56) liegt zwischen jenen
von C. delmontanus Oppel sp. und C. helveticus sp. nov.
Es handelt sich um cien Steinkern eines Teiles der
Wohnkammer. Dank der grossen Zahl von regelmässi-
gen Rippen unterscheidet er sich deutlich von allen
ändern.
(F. 2), Herznach, Bw., Nr. 1413 S t u f e :
Tafelerklärung
Taf. H), Fig. 1. (.-ampulit.vs (•/. mmms sp. rtin'. Oberes Oxfordien,
Ilcrxnach. Bw., Nr. 1413. Mal. C,r. F. ü.
Campylites (?) sp. A.
(Taf. 19, Fig. 9)
D i m e n s i o n e n :











Einige deutlich dreigekielte Exemplare mit hoher
Windung und kleinem Nabel, von kaum sichtbaren
Umbilikalrippen und von mehr oder weniger gedräng-
ten, nach vorn geneigten, kommaartigen Externrippen
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Bw„ Nr. 1632
(abgebildet).
Tafelerklärung
Taf. in, Fig. S. Campylite.t sp. B. Oberes Oxfordien. Hrrzriach, Ew.,
Nr. 1635. Nat . Gr. F. 3.
Campylites (?) sp. Pseudobrightia ( ? ) sp.
(Taf. 25, Fig. 5—6, Textfig. 173—174)
Wie gewisse Formen von Campylites ganz abgeplat-
tet werden können und dabei ihre Verzierung minde-
stens teilweise verlieren, können sich auch Formen
einstellen, deren Skulptur kräftig und deren Quer-
schnitt verhältnismBssig eckig ist.
Diese Formen sind schwer einzuordnen; denn sie
könnten ebenso dem Genus Pseudobrightia zugewiesen
werden, deren ausgewachsenes Stadium bis jetzt noch
unbekannt ist. Es ist denkbar, dass sie zwei verschiede-
nen Arten angehören; doch kann diese Frage mit nur
zwei Exemplaren nicht entschieden werden.
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D i m e n s i o n e n :
Nr. 1363 (F. 2)
D = 4 3
H = 16,5 (0,36)
E =13 (0.30)













Die Dekoration ist von gleicher Art wie bei C. del-
montanus Oppcl sp„ jedoch viel stärker: Gleichartige
Externrippen, deren Ende knotig verdickt ist, und
kräftig entwickelte, schief nach vorn verlaufende Um-
bilikalrippen, die gegen aussen eine schneidende Er-
höhung bilden können (Nr. 1363). Untereinander sind
sie durch Joche verbunden, die ziemlich regelmässig
mit ebenso starken, nach vorn gebogenen Zwischen-
rippen abwechseln. Zu Beginn der Windung sind die
Rippen zu zweien gebündelt.
Der Nabel, mit 2—3 sichtbaren Windungen im In-
nern, ist grösser als bei C. delmontanus Oppel sp.
Der Querschnitt ist beim einen (Nr. 1363) deutlich
hexagonal, beim ändern (Nr. 1366) dagegen weniger
verdickt und nicht so stark eckig.
a b
Fig.173. Campulili:s(?)PseudubriiiMia !?}sp. Oberes Oxfordicn(E''. 2).
tlerznaeh, Bw., Querschnitt. Nnt. Gr.
a) Nr. 1303.
b) Nr. t36ü.
Bei den beiden abgebildeten Exemplaren ist die
Suturlinie ziemlich verschieden, was ihre Zuordnung
zu zwei verschiedenen Arten rechtfertigen würde.
Bei Nr. 1363 beobachtet man 5 Sättel und 4 Lateral-
loben. Der Siphonallobus ist von mittlerer Breite und
Tiefe, der Externsattel ist breit, an der Basis nicht
eingeschnürt und mit zwei unregelrnässigen, zackigen
Ästen. Der erste LateraUobus ist hoch, stark asym-
metrisch und unregelmässig zweigeteilt. Der folgende ist
massig und mit zwei gelappten Annen versehen, von
Fig. 17-!. Cami>ulltcx (?), Pxfwlnbriij/ilia ( ? ) s/). Oberes Üxfordirn(F. 2), Uer/.nuch, B\v. Suturen. Gr. I.
a) Nr. 1363 (II = 15,5 mm).
b) Nr. 1366 (II = 12 mm).
denen der innere höher ist als der äussere; der dritte
ist gelappt und ziemlich abgelöst, während der letzte
niedrig und zweigelappt ist. Der Siphonallobus ist kurz
und breit. Der erste LateraUobus ist schmal, sym-
metrisch, lang und dreigeteilt. Der zweite ebenso, doch
weniger asymmetrisch und kürzer. Der folgende ist
schmal, spitz, dreigeteilt und ziemlich lang.
Verglichen mit dieser Suturlinie zeigt jene von
Nr. 1366 folgende Unterschiede: 4 Sättel und 3 Lateral-
loben, der Externsattel ist massiger, mit zwei bogen-
förmigen Lappen, die durch eine -wenig tiefe Einbuch-
tung getrennt werden. Der erste Lateralsattel erscheint
wie nach innen gestossen und ist ziemlich regelmässig
geteilt. Der zweite ist viereckig und besitzt drei Lappen.
Die Loben sind verhältnismässig viel breiter und sym-
metrischer. Die zwei ersten Lateralloben sind aus-
gedehnt und dreiteilig, der zweite ist kurz und breit,
der dritte klein, schmal, kurz und spitz,
Die Suturlinie zeigt Anklänge an jene von Pseudo-
brightia jurana sp.nov. (Exemplar Nr. F. 563, Fig. 125).
Der Externsattel ist dort gleichgestaltet, ebenfalls un-
regelmässig zweigeteilt, und der erste Lateralsattel ist
auch auf einer Seite gelappt und nach innen gestossen.
S t u f e :
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Ew., Nr. 1363 und
Nr. 1366 (abgebildet).
Tafelerklärung
Tat. 25, Fig. 5. Cumpyfte (?), PstudobrigMia (?} sp. Oberes Ox-
fordien. Herznuch. Bw., Nr. 1303. NT;il. Gr. F. 2.
Tar. 25, Fig. 6. Campylilfs t'.'), Pxcudobrialilia ( ? ) sp. Oberes
üxlorrlii-n. lU-ranacii, B\v., Nr. 13ÜB. Nat. Gr. F. 2.
11. Genus: PSEUDOCAMPYLITES nov.
Dies sind Ammoniten, die einige Charakterzüge mit
Campylites gemeinsam haben (dreigekielte Siphonal-
region, knieförmig angeordnete Rippen auf den Flan-
ken), sich aber in zwei Merkmalen deutlich unterschei-
den. Im Jugendstadium sind die Haupt- und Umbilikal-
rippen nicht miteinander verbunden, sondern vielmehr
liegt zwischen beiden eine mehr oder weniger tief
gekehlte Furche. Im ausgewachsenen Stadium ver-
wandelt sich diese Depression in eine Spiralerhöhung,
die infolge des Hinübergreifens der Rippen ziemlich
unregelmässig erscheint. Ein ähnliches Verhalten haben
wir beim Genus Fehlmannites gen, nov, beobachtet.
Typus: Pseudocampylites Jolleri sp. nov. (aus dem
oberen Oxfordien F. 2 von Herznach).
Die Erscheinung der Spirallinie darf nicht mit einer
Spur einer Innern Windung verwechselt werden, die
vom Nabelrand der nächstgrösseren Windung her-
stammt. Bei Campylites (Nr. 1376) ist diese Erscheinung
auf einer Seite der erhaltenen Schale sichtbar, wahrend
die andere (Steinkern) keine solche Spirale zeigt.
Pseudocampylites Jolleri sp. nov.
(Taf. 19, Fig. 4—5, Textfig. 175—176)
D i m e n s i o n e n :
Nr. 1340 (F. 2)
D = 5 6
H =28 (0,50)
E = 12,5 (0.27)
O =.• 11.3 (0,20)
E/H = 0,45











Windung hoch, Nabel klein. Mit Ausnahme der
beträchtlichen Dicke sind die Massverhältnisse ähn-
lich wie jene des C. Helveticas sp. nov. Die Enden der
Externrippen sind in gleicher Weise schräg nach vom
fliehend und zeigen keine Spur von Knoten.
Der Querschnitt ist abgeplattet, oval-elliptisch und
unter der Mitte durch eine Anschwellung verziert, die
der Spiralerhöhung entspricht.
Verschmälerte Siphonalregion mit drei Kielen, von
denen der mittlere breiter und schneidender ist als die
beiden ändern.
a b
Flg. 175. Pseiidoeampglttei Jolttri sp. noa. Oberes Oxfurdicn (F. 2)
Herznacli, Bw., Querschnitte, Nal. Gr.
a) Kr. 1340.
b) Nr. 1634.
Der Nabelrand ist abgerundet, die Nabelwand last
senkrecht. Zu Beginn der Windung biegen die mehr
oder weniger starken Rippen beidseltig der schwachen
Spiralfurche einwärts. Die steifen, nach vorn geneig-
ten Umbilikalrippen sind beim Exemplar Nr. 1C34 sehr
scharf, bei Nr. 1340 fein und zahlreich.
Von einem Durchmesser von ungefähr 40 mm an
wird die Spiraldepression durch eine Spiralerhöhung
abgelöst, die erst schwach ist, aber mit zunehmendem
Alter immer ausgeprägter wird. Entlang dieser Er-
höhung liegen die Knickpunkte der Rippen, an die sich
die nach vorn konkaven Externteile unter leichter
Knotenbildung schief anlehnen.
Die kurzen Umbilikalrippen, stark und auseinander-
gerückt bei Nr. 1634, sind bei Nr. 1340 vollständig ver-
schwunden, so dass die innere Hälfte der Flanken
absolut glatt erscheint, während sie beim ersten Exem-
plar in dieser Gegend, wenn auch sehr abgeschwächt,
noch deutlich fühlbar sind.
Die Suturlinie ist im grossen von jener gewisser
Campylites kaum verschieden. Sie zeigt 6 Sättel und
5 Lateralloben.
Der Siphonallobus ist sehr breit, mit einem kleinen
Siphonalsättelchen, das nur spärlich, aber ziemlich tief
gelappt ist. Der Externsattel ist an der Basis einge-
schnürt, mit zwei unregelmässigen Ästen; der erste
Lateralsattel ist höher, stark asymmetrisch und an der
Basis verbreitert. Er gabelt sich in zwei ungleiche
Äste, von denen der innere tief geteilt und höher ist.
Der zweite Lateralsattel ist ebenfalls stark asym-
metrisch und besitzt die Form einer gelappten Keule;
die übrigen sind kurz, zwei- oder dreiteilig.
Fig. 17G. Pxewlacampiilltts Jolteri s[>. riau. Oberes Oxlordiun (F. 2).
Hciznnch. Bw., Nr. 1340. Sutiir. (H = 18 mm). Gr. 4.
Der Siphonallobus ist breit und wenig tief. Der erste
Laterallobus ist dreigeteilt, asymmetrisch und verhält-
nismässig wenig tief, der zweite ist schmal, dreiteilig
und unregelmässig. Der folgende zeigt gerade ent-
gegengesetzte Eigenschaften, während die letzten spitz
und dreiteilig sind.
Man könnte diese Formen ebenfalls mit Trimar-
ginites vergleichen, bei der die Sipaonalregion von
gleicher Gestalt ist. T. cf, Henrici d'Orb. sp. (Nr. 1618)
zeigt beim grössten Durchmesser eine ziemlich ähnliche
Dekoration, wie Nr. 1340. So finden wir auch hier aus-
einandergerückte Externrippen, das Fehlen von Umbi-
likalrippen sowie im mittleren Teil der Flanken eine
leichte Spiralerhöhung. Allerdings sind bei diesem die
Windungen verhältnismässig höher, die Dicke geringer
und der Nabel viel enger. Das Verhältnis E/H ist unge-
fähr halb so gross wie bei Pseudocampylites. Auch der
Unterschied gegenüber C. helveticus sp. nov. ist sehr
auffällig. Bei diesem lässt sich auf den Flanken weder
eine Depression noch eine Spiralerhöhung erkennen.
Bei Fehlmannites gen. nov., bei denen die Schale schnei-
dend wird und die wir zu den Ochetoceratinae gestellt
haben, ist die Spiraldepression im mittleren Alter sehr
stark gekehlt, und die Umbilikalrippen sind selbst beim
grössten Durchmesser kaum bemerkbar. In allen Alters-
stadien ist auch die Art der Ornamentation verschieden,
und ausserdem ist die Suturlinie ganz anders geartet.
Nach unserem Dafürhalten zeigen sich hier Charak-
tere, die einem besonderen Genus eigen sind. Es ist
sogar sehr wahrscheinlich, dass hier zwei verschiedene
Arten vorliegen, doch kann diese Frage nur durch neue
Funde abgeklärt werden,
S t u f e :
Oberes Oxfordien (F, 2), Herznach, Bw., Nr. 1340 und
Nr. 1366 (abgebildet).
Man könnte sich allerdings noch fragen, ob nicht
eine neue Unterfamille angezeigt wäre, die all diese
verschiedenen Genera, wo sich erst eine Furche, dann
eine Spiralerhöhung einstellt, zusammenfasst.
Tafelerklärung
Taf. Hl, Fig. 4. Pseudocampiflitcs Jollcri sp. »ou. Oberes Oxfordien.
Herznach, Bw., Nr. 1340. Gr. 0.97 F. 2.
Tal. 19, Fig. 5. Pseiulocantpytttfs Jolleri sp. nov. Oberes Oxfordien.
Herznach Bw., Nr. 1634. Gr. 0.90 F. 2.
12. Genus: TRIMARGINITES Kollier 1909
1909 L. Kollier. Phylogenie des principaux genres
d'Ammonoides de l'Oolithique (Dogger) et de
l'Oxfordien, S. 12.
Dieses Genus wurde für scheibenförmige, stark ab-
geplattete Ammoniten geschaffen, die man früher
Trimarginati genannt hatte. Der Kiel wird lateral von
je einer Furche begleitet. Daran schliesst sich je ein
Lateralkiel an, so dass wir insgesamt drei Kiele vor-
finden. Im Gegensatz zu Campylites, die auch dreikielig
sind, zeigt sich hier keine oder nur eine äusserst
schwache Ornamentation und ein enger Nabel.
Typus: T. Arolicus Oppel sp.
Für L, Rollier beginnt dieses Genus irn mittleren
Oxfordien. In Wirklichkeit, wenigstens in Herznach,
erscheint es schon früher. So haben wir einen Vertreter
bereits in der Zone der R. tmceps (B. 7) beobachtet.
Auch im oberen Callovien (C.) tritt dieses Genus wie-
der auf. Die grösste Verbreitung aber findet es im
Oxfordien. Oft schwankt man zwischen zwei Arten, die
eine stammt aus dem mittleren Oxfordien (T. villersi
Rollier), die andere äug dein unteren Argovien (T. Hen-
rici Oppel sp,.). Die Dimensionen sind sehr verschieden,
und wir stützen uns zur Unterscheidung der beiden auf
die Art der Unterscheidung. Man kann sich jedoch fra-
gen, ob diese Verteilung nicht eher künstlicher Natur
ist und es sich in Wirklichkeit um eine Art handelt.
Im unteren Argovien (Birmensdorfer Schichten) fin-
det sich eine gut bekannte Art (T. Arolicum Oppel sp.),
die den Typus dieses Genus darstellt.
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Trimarginites primigenius sp. nov.
(Taf. 23, Fig. l, Textfig. 177a)
D i m e n s i o n e n :
Nr. 1174 (B. 7)
(Sammlung Kollier)
D i m e n s i o n e n











Im mittleren Callovien von Herznach (B. 7) erscheint
eine sehr schmale Form mit weit auseinandergerückten
Undulationen auf der Externseite, die etwas nach vorn
geneigt und kaum bemerkbar sind.
Der mittlere, gut ausgebildete Kiel ist von zwei
schwachen Eintiefungen begrenzt, so dass die beiden
Lateralkiele kaum erkennbar sind.
Es scheint, dass es sich hier um den ältesten Ver-
treter der Trimarginati handelt.
a b
Fig. 177. Trimarginites primiijenius sp. nau. und uar. (Jallovien.
Ilerzrmch. Querschnitte. Nal. Gr.
a) Nr. 117-1. WUlihof (Samml. Rollier). B. 7.
b) Nr. 1020. Hilbstet (Suniml. Rollier). C.2/3.
Ein Fragment zeigt den Beginn der Wohnkammer.
Die Suturlinie ist teilweise sichtbar. Sie überschnei-
det sich, ist stark zerschlitzt und zeigt 5 Sättel auf den
Seiten. Der Externsattel ist nur wenig kürzer als die
anderen, der folgende ist dreigeteilt und asymmetrisch.
Die weiteren, mehr oder weniger dreigeteilt, verrin-
gern ihre Höhe allmählich gegen den Nabel hin. Die
Loben sind zugespitzt und dreigeteilt; die zwei ersten
Lateralloben sind länger als der siphonale und die
folgenden.
Diese Art mit wohlausgebildetem Siphonalkiel und
sehr schwachen, seitlichen Furchen scheint auch noch
im oberen Callovien (C. 2 und C. 2/3) aufzutreten. Aller-
dings sind im Niveau C. 2/3 die äusseren Rippen zahl-
reicher und dünner.
S t u f e n :
Mittleres Callovien (B. 7), Herznach, Willihof, Nr. 1174
(Sammlung Rollier, abgebildet).
Mittl. Athlethaschichten (C. 2), Herznach, Ew., 3 Ex.
und l Fragment.
Tafelerklärung
Tyf, ^3, Fig. 1. Tl'intaruinile.1; primigenitt.1; yji, rrou. Obere ALhleta-
Sclücliten. Herznach. Willihof (Samml. Rollier), Nr. 1174. Gr. 0.94
B. 7.
'IViinargiuit.es cf. primigenius sp. nov.
(Taf. 28, Fig. 5, Textfig. 177b)
Als Oppelia Gresslyi sp. nov. hat L. Rollier einen
halben Ammoniten mit ziemlich grossem Nabel be-
stimmt. Die Seiten sind erst abgeplattet, werden dann
konvex. Die Exlernrippen, die einzig sichtbaren, stehen
ziemlich eng gedrängt und sind nach vorn leicht kon-
kav. Der Kiel ist schwach abgehoben und lateral je
von einer schwachen Furche begrenzt, bis dann zu












Die Suturlinie ist nicht sichtbar.
Bei der Klassifikation dieses Fragmentes zögerte ich
lange, bis ich es dann schliesslich als verwandte Form
dem T. primigenius sp. nov. zuordnete.
S t u f e :
Oberes Callovien (C. 2/3), Herznach Hübstel (Samm-
lung Rollier), April 1923, Nr. 1620.
Tafelerklärung
Taf. 28, Fig. ä. Trimarftinites <•/. primigenius sp. nun. Oberes Callo-
vien. Herznach, Hiibslel, Nr. 1620 (Samml. Kollier). Seitenansicht.
Nat. Gr. C. 2/3.
Trimarglnites villersi Rollier
(Taf. 23, Fig. 2—7; Taf. 24, Fig. l, Textfig. 178—180)
1900 Harpoceras trirnarginatum P. de Loriol. Oxfordien
inferieur, Jura ledonien, S. 24, Taf. 2, Fig. 19—20.
1900 Harpoceras Eucharis P. de Loriol. Id., S. 26, Taf. 3,
Fig. l fnon Fig. 2).
1911 Trimarginites villersi L. Rollier. Facies du Dogger,
S. 309.
1913 Trimarginites villerxi L. Rollier. Sur quelques
Ammonoides jurassiques, S. 283, Fig. 10—11.
Dieser Ammonit erscheint im oberen Callovien (C. 2)
und findet sich aber auch im ganzen Oxfordien. Es
handelt sich dabei fast ausschliesslich um Steinkerne.
D i m e n s i o n e n
einiger Exemplare von wechselnder Grosse
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Mit dieser Zusammenstellung versuchte ich, die
Variationsbreite dieser als T. villersi bekannten Art
aufzuzeigen. Die Höhen, verglichen mit dem Durch-
messer, schwanken zwischen 0.41 und 0,56; das Mittel
liegt bei 0,50.
Die Dicke ist weniger stark verschieden und bewegt
sich innerhalb von 0,20 und 0,25,
Die Nabelöffnung ist bei grösseren Exemplaren im
allgemeinen schwächer. Oft sind die Individuen de-
formiert, was eine exakte Messung verunmöglicht.
Es handelt sieh somit um abgeplattete Formen
mit engem Nabel. Nach den zwei Figuren von L. Rollier
könnte man glauben, dass die Flanken nur im Jugend-
stadium von schwach bogenförmigen Rippen verziert,
die grossen Exemplare dagegen glatt wären. In Wirk-
lichkeit besitzen gewisse Exemplare auch im jugend-
,'H)
liehen und mittleren Stadium eine fast glatte Schale,
während bei ändern die sichelförmigen Rippen schwach
hervortreten. Bei grossen Individuen beobachtet man
gewöhnlich dicke, aber wenig hervortretende Extern-
rippen und zahlreichere, feinere innere Rippen. Diese
können allerdings mit zunehmendem Alter verschwin-
den. Gegen die Flankenmitte hin sind die Rippen ge-
knickt und nach vorn konkav. Ihre Dichte ist ebenfalls
schwankend. Beim Exemplar F. 804 sind sie kaum
auseinandergerückt, während dies beim Individuum
Nr. 1167 eher zutrifft. Die Verzierung erinnert stark an
einen Oxycerites mit überhöhtem Mittelteil (Nr. 1447).
Die drei Kiele erscheinen mehr oder weniger früh,
erst der mittlere, dann, meist gegen einen Durchmesser
von 15—20 mm, die beiden äusseren. Allerdings kann
sich ihr Erscheinen bis zu einem solchen von 27 mm
verzögern, und bei Nr. F. 804 sind die drei Kiele sogar
erst von einem Durchmesser von 50 mm an entwickelt.
Bei Exemplaren, die noch die Schale besitzen, sind die
Kiele viel deutlicher als auf den blossen Steinkemen,
Auf den Flanken lassen sich überdies, wo die Schale
noch erhalten ist, feine wellenförmig geschwungene
Linien erkennen, die parallel zu den Rippen liegen.
a b c
Fig. 178. Trimarginites villcrsi Rutlier. Mittlere Conlalrn-Schichten(F. 2). llcrzniich, liw. Querschnitte. % nsjl. (ir.
;i) Nr. 1181.
b) Nr. 1411.
c| Nr. F. 80-1 (Samml. Frei).
Bei den Formen des Calloviens sind die Lateralkiele
auf dem Steinkern nur noch schwach sichtbar, während
der mediane scharf hervortritt. Auch gewisse Exem-
plare aus dem Oxfordien zeigen diese Erscheinung.
a b
Fig. 171). Trimarginites villcrsi Holller. Obere Cordatenschichtcn(F. 3). llerznacli, Bw., Querschnitte. 73 niU, Gr.
n) Nr. 11G7.
b) Nr. 1447,
Die sehr komplizierte Suturlinie überschneidet sich
häufig. Deshalb ist es fast unmöglich, ihren Umrissen
zu folgen; auf dem Fragment Nr. 1447 gelang es indes-
sen, sie vollständig zu zeichnen. Sie setzt sich aus fünf
Sätteln zusammen. Der ziemlich tiefe Externsattel Ist
dreigeteilt, der erste Lateralsattel ist sehr hoch und
asymmetrisch, die folgenden verlieren nach und nach
an Höhe und sind zwei- oder dreigeteilt. Die Loben
sind im allgemeinen dreiteilig, der erste Laterallobus
ist der längste; die übrigen werden nach innen allmäh-
lich kürzer. Die Loben sind wesentlich dicker als dies
die Figur von de Loriol (lac. ctt., S. 25, Fig. 4) zeigt.
Nr. F. 804 stellt eine Varietät dar, bei der die drei
Kiele sehr spät erscheinen. Ihre Flanken sind weniger
abgeplattet; die Externrippen verlaufen konvex nach
vorn, stehen aber viel dichter und sind zahlreicher. Das
Fig. ISO. Trimargiiiilcs villerxi Rollier. UbersLe Canlaleu-Schichten(F. 3). Uerxnach, Bw., Nr. 1147. Sitüir. Gr. 3.
Verhältnis E/H = 0,41 liegt nahe jenem der Figur von
de Loriol. Der Nabel hingegen ist relativ kleiner. Die
Suturlinie überschneidet sich stark, die einzelnen Ele-
mente sind feiner ausgebildet und äusserst stark
zerschlitzt.
Der Externsattel ist asymmetrisch und zweigeteilt;
der erste Lateralsattel ist höher und schmäler als der
vorhergehende. Die folgenden Sättel liegen mit ihrem
Aussenrand auf einem Strahl. Die Loben sind spitz
und dreigeteilt. Der erste Laterallobus ist kaum länger
als der siphonale.
Mit seinen dichteren Rippen ist dieses Exemplar
nicht weit von T. Henrici d'Orb. sp. entfernt.
L. Kollier bestimmte von Herznach ca. 15 Exemplare
mit Durchmessern von 17—50 mm; uns standen noch
grössere Exemplare (bis über 80 mm Durchmesser, z. B.
Nr. 1447) zur Verfügung.
S t u f e n :
Oberes Callovien (C. 2), Herznach, Bw„ Nr. 1166,
l Exemplar, dazu 2 Fragmente und 3 fragliche,
Oberes Callovien (C. 2), Herznach {Sammlung Kol-
lier), l Exemplar.
Oberes Callovien (C.. 2/3), Herznach (Hübstel)
(Sammlung Rollier, 1923), l Exemplar mit zahlrei-
chen randlichen Rippen (von Rollier einer neuen
Art von Oppelia zugeordnet).
Oberes Oxfordien (F.), Herznach, Bw., l Exemplar.
Oberes Oxfordien, mittlere Cordatusschichten (F. 2),
Herznach, Ew., Nr. 1158—63 (1162—1163 abgeb.).
Oberes Oxfordien, mittlere Cordatusschichten (F. 2).
Herznach, Ew., Nr. 1411 (abgebildet) F. 804 (ab-
gebildet, Sammlung Frei), Nr. F. 448, F. 520, F. 600
(Sammlung Frei).
Oberes Oxfordien, mittlere Cordatusschichten (F. 2),
Herznach (Sammlung Rollier), 24 Exemplare und
l Fragment.
Oberes Oxfordien, mittlere Cordatusschichten (F. 2),
Eggberg bei Ueken (Samml. Rollier), l Exemplar.
Oberes Oxfordien, mittlere Cordatusschichten (F. 2),
Herznach (Sammlung Mosch, ETH), 2 Exemplare,
Herznach, 7 Exemplare, l fragliches Exemplar,
l Fragment.
Oberes Oxfordien, mittlere Cordatusschichten (F. 2),
Herznach, Nr. 1167 (Samml. Rollier), l Exemplar.
Oberes Oxfordien, obere Cordatusschichten (F. 3),
Herznach, Bw., l grosses Exemplar, Nr. 1147 (ab-
gebildet für die Sutur); Nr. 1164—1165, Nr. F. 488
(Sammlung Frei).
Herznach, Bw., 30 Exemplare, 6 Fragmente.
Hernach (Sammlung Rollier), Nr. 1167 und 7 Ex.
Herznach, Kalkofen (Sammlung Rollier), l Ex.
Oberes Oxfordien, obere Cordatusschichten (F. 3),
Herznach, Willihof (Sammlung Rollier), l Fragm.
Tafelerklärung
Seitenansichten
Tat. 23, Fig. 2. Triiiiarginlles villcrsi RoJlier. MilÜcre ContoU'n-
Schichten. llerannch, Bw., Nr. 1162. Nut. ür. F. 2.
TaL 23, Fig. 3. Triniirnjinilcn uillersi Rollier. Milllerc Conhiten-
Schlchtcn. Hcrenuch, Bw., Nr. 1163. N n t. Gr. F. 2.
Tal.'23, Fig. 4. Tninitrginites »illersi Rollier. Obere Cordateii'
Schichten. Herznach, Bw. Nr. F. 4S8. (Samml. Frei). Nnl. Gr. F. 3.
Tul. '£1, Fig. 5. Triniaryinilrs uittersi Kollier. Obere r.ordalen-Sclilch-
ten. Ilerznßch, Ii\v., Nr. 1147. Gr. l,üli (wegtrrt Sutur'l, F. 3.
Till. 23, Fig. (i. Trimuryinitt'x ff. viltersi Rollier. Mutiere Corduten-
Schichten, Hcrauich, Bw. Nr. F. 804. (Siimml. Frei), Nat. ür. F. 2.
Tat. 23, Fig. 7. Trimarginilrs villersi Hollier. Obere Cord:ileii-
Schicht™. Herznach Nr. 1H57. (Summl. Kollier), Nat. Gr. F. H.
Tuf. 2-1, Fig. 1. THinari/inilen uiltersi Rollier. Milllere CordiiliMi-
Schichtcn. l Icranach, Idw., N'r. 1 - 1 1 1 . Seitenansicht. Nut. Gr. l". 2.
Trimargiuites cf. Henrici d'Orb. sp.
(Tal 24, Fig. 3, Textfig. 181—182)
1842 ATtmwnites Henrici d'Orbigny. Paleontologie fran-
caise, Terrains jurassiques, Bd. I, S. 522, Tal 198,
Fig. l—3 (aus dem unteren Argovien).
Bemerkenswert ist, dass sich bereits im Oxfordien
ein Trimaryinites fand, der ohne weiteres als T. Henrici
d'Orb. sp. bestimmt werden konnte, wie wenn er im
unteren Argovien gefunden worden wäre.
Es handelt sich um eine Form mit drei gut ent-
wickelten Kielen, Ihre stärkere Verzierung ist beim
ausgewachsenen Exemplar viel enger gedrängt als bei
T. villersi Rollier.
D i m e n s i o n e n :
Typus von Ale. d'Orbl^nv Her/.nnch





















Aus obiger Zusammenstellung geht hervor, dass
beim Herznacher Individuum sowohl die Nabelweite
wie auch das Verhältnis E/H noch geringer sind als
beim Typus von d'Orbigny. Die Zahl der Externrippen
(ungefähr 15 pro halber Umgang), stimmt dagegen
ziemlich gut überein.
Fig. 181. Triniarglnitrs t'f. Henrici
d'Örb. sp. Mittlere Cordaten-
Schicliteji (F. 2). Herznach, Bw.,
Nr. l (US. Querschnitt. % nat. Gr.
Bei den jungen Individuen, die wir dieser Art zu-
sprechen, sind nur die zahlreichen Externrippen gut
ausgeprägt.
Fig. 1S2. Trimarginitei! r/, lltiiriei d'Orb. sp. Mittlere Cordaten-
Schlchten (F. 2), llerznach, Uw., Nr. 1G18, Sutur. ür. cti. :i.
Die Suturlinie des T. cf. Henrici d'Orb. sp. ist bei
Nr. 1618 gut sichtbar. Die Elemente sind feiner und
stärker zerschlitzt als beim T. villersi Rollier. Bei glei-
chem Durchmesser zählen wir einen Sattel mehr (sechs
statt fünf). Der Extern- und der erste Lateralsattel sind
tiefer zerschlitzt und stärker asymmetrisch. Die inneren
Sättel sind mehr oder weniger zweigeteilt. Die Loben
sind spitz und dreigeteilt. Der Siphonallobus ist gleich
tief wie der erste laterale.
Auch bei Campylites ist die Siphonalregion drei-
kielig, und wir finden ebenfalls sichelförmig geknickte
Rippen (chevrons). Der Hauptunterschied liegt darin,
dass die zu Campylites gestellten Formen viel weniger
stark abgeplattet sind, viel dickere Windungen besitzen
viel grösser ist. Auch in der Suturlinie unterscheiden
und dass der Nabel, der noch innere Windungen zeigt,
sich die beiden Genera. Nr. F. 804 nähert sich, wie wir
bemerkt haben, stark dem T. Henrici d'Orb. sp.
S t u f e :
Oberes Oxfordien, mittlere Cordatenschichten (F. 2),
Herznach, Bw., Nr. 1618 (abgebildet); ferner zwei
fragliche kleine Exemplare.
Tafelerklärung
Tat. 24, Fig. 3. Trimarginitcs cf. Henrici d'Orb. sp. Oberes Oxfor-
dien, Mittlere Corclaten-Sthichlen, llerzmtcb, Bw., Nr. 1U1S.
G. 0,92. F. 2.
Trimarginites sp. A.
(Taf. 23, Fig. 8, Textfig. 183)
D i m e n s i o n e n :










Es handelt sich um eine kleine Form, deren Nabel
ziemlich offen ist. Die Wohnkammer umfasst ungefähr
einen halben Umgang. Übereinstimmend mit Trimar-
ginites besitzt sie einen dreifachen Kiel; ihre Flanken
sind jedoch stärker ausgebuchtet als bei den ändern
Formen. Im Jugendstadium ist der Steinkern glatt.
Ungefähr bei einem Durchmesser von 29 mm erschei-
nen geschwungene, weit auseinanderliegende Rippen,
die nach vorn geneigt sind und auf dem inneren Teil
der Windung verschwinden.
Der Rand der Öffnung ist teilweise erhalten. Dieser
zeigt einen kleinen, abgerundeten Fortsatz, der in den
innern % der Windung liegt. Auf beiden innern Seiten
ist er von einer Vertiefung begleitet.
S t u f e :
Oberes Oxfordien, mittlere Cordatenschichten (F. 2?),
Herznach, Bw., Nr. 1168.
Tafelerkläntng
T»[.23, Fig. 8. Trinuiri/iniles ,s;>. A. Mildere Cordnlrn-ächlchlvn?
Herzrmch, Uw., Nr. 1168 (mit Muiulsanm). Nat. Gr. F. 2?).
Trimarginiles sp. B.
(Taf. 23, Fig. 9; Taf. 27, Fig. 8, Textfig. 184)
D i m e n s i o n e n :














Dieser kleine Trimarginites mit feinen, unregel-
mässigen, geschwungenen Rippen besitzt leicht ge-
wölbte Flanken. Einige der Rippen sind bei der
Knickung etwas erhöht. Die Siphonalgegend ist deut-
lich dreigekielt. Auf den Teilen des Jugendstadiums
erscheint nur ein einziger schwacher Siphonalkiel. Erst
bei einem Durchmesser von 24 mm ist die Siphonal-
region dreigekielt. Der Nabel ist eng und tief.
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Fig. 1.s:i. Triniaruinilrs sp. A. M i Illere Cordalen-Schichten (F. 2?),
Hemiach, Bw., Nr. 1108. Querschnitt. Mal. Gr.
Fig. 1S4. 7'rimnrsinite sp. B. Mittlere Cordaten-Schächten (F. 2).
llfraiach, Hw., Nr. F. 406 (Samml. Frei). Querschnitt. Nal. Gr.
Von den anderen Trimarginites unterscheidet sich
diese Form durch ihren hohen Querschnitt, den kleinen
Nabel, das späte Erscheinen der drei Kiele und durch
die äusserst feine Verzierung, die gegen die Flanken-
mitte etwas stärker hervortritt.
Durch den dicken, aufgeblähten Querschnitt ent-
fernt sie sich von T. cf. Henrici d'Orb. sp.
S t u f e :
Oberes Oxfordien, mittlere Cordatenschichten (F. 2),
Herznach, Bw., Nr. F. 406 (Sammlung Frei).
Tafelerklärung
Tuf. 2,'S, Fig. i). TriTiiariiinites sp. B. MitLlere Cordaten-Schichlen.
Her/mich. Bw., Nr. K. -106 (Samml. Frei). G. 0,93. F. 2.
Taf. 27, Fig. 8. Mittlere Cortlalcn-Schlchlan. Hrrznach, Bw., Nr.
F. C42 (Stimml. l-'ri'ij. a) Seitenansicht, b) Siphonalansicht.
Trimarginites sp. C.
(Taf. 24, Fig. 2, Textfig. 185—186)
D i m e n s i o n e n :
Nr. 1255 (F. 1)
D = 69
H = 35,5 (0,51)
E = ca. 13 (0,19)
O = 12 (0,17)
E/H = 0,37
Diese grosse Form zeigt mit ihren weit auseinander-
gerückten Externrippen grosse Ähnlichkeit mit gewis-
sen Varietäten des T. irillersi Kollier. Ihr Aussehen, die
Dimensionen und die Trichterform des Nabels stimmen
vollkommen mit diesem überein. Beim ausgewachsenen
Exemplar beginnen die beiden lateralen Kiele langsam
zu verschwinden.
186
Fig. 185. Trlauirgiiitlci sp. C. LJnlert- Corduten-Schichten (F. 1).
Her/nach, Bw,, Nr. 120."). Querschnitt. % mit. Gr.
Fig. 186. Trimaruinitfx sp, G. Untere Cordaten-Schichten (F. 1).
Herznach, K\v., Nr. 1255, Ausserste Klemenle der Stitur. Gr. 3.
Sie unterscheidet sich jedoch deutlich in der Form
und Anordnung der Sututiinie. Die Externelemente,
die allein zu beobachten sind, haben verschieden-
artiges Aussehen. Die Sättel sind wenig zerschlitzt und
die Loben zierlich. Der Externsattel ist an der Basis
mehr zusammengedrängt und weniger asymmetrisch
als T. villersi und T. Henrici. Der erste Lateralsattel ist
kaum höher, schmal und von gleichem Aussehen wie
der Externsattel. Der Siphonallobus ist kurz; der erste
Laterallobus ist zierlich, unregelmässig dreigeteilt und
sehr tief.
Diese Art IMsst sich von den übrigen fast nur durch
die andersgeartete Suturlinie unterscheiden.
S t u f e :
Oberes Oxfordien, untere Cordatenschichten (F. 1),
Herznach, Bw„ Nr. 1255.
Tafelerklärung
Taf. 24, Fig. 2. Trimaruinites xp. C. Untere Cordatcn-Schichtcn.
Herznach, Bw., Nr. 1255. Nat. Gr. F.l.
Trimarginites sp. D.
(Taf. 23, Fig. 11, Textfig. 187)










Die Schale ist auf den Seiten, mit Ausnahme der
vorderen Partie, sehr schlecht erhalten. Die Flanken
sind vorn in der Mitte etwas erhöht. Die nach vorn
konkaven Externrippen erzeugen eine kornmaartige
Ornamentation. Umbilikalrippen scheinen vollständig
zu fehlen.
Fig. 187. Trima-rginiles sp. D.
< IbtTL's Callovien (C. S). Hormisscn
(Fricktal).. Nr. «. 215 (Samml.
irril). 0»ersiMinitl. Nut. Gr.
Die Siphonalgegend ist dreigekielt; die beiden seit-
lichen Kiele sind bis zu einem Durchmesser von 21 mm,
infolge der randlichen Rippenenden, deutlich wellen-
föz-mig gestaltet. In der Gegend des Mundsaumes lassen
sich nur noch schräg nach vorn gerichtete Anwachs-
streifen erkennen, die zwischen Haupt- und Lateral-
kiel liegen.
Die kleine Form trägt noch den Mundsatim. Dieser
besteht aus einer zugespitzten, länglichen, zierlichen
Apophyse, die an der Externseite durch eine leichte
Depression begrenzt ist.
Bei dieser Form zögerte ich lange, um sie schliess-
lich den Trimarginites zuzuordnen, da die Siphonal-
gegend sauber dreigekielt ist.
S t u f e :
Oberes Callovien (C. 3), Hornussen (Fricktal),
Nr. e. 215 (Sammlung ETH).
Taleierklärung
Taf. 23, Fig. 11. Trimarainiles sp. D. Oberes Callovien {C. 3). Hor-
nussen bei Frick. Nr. f. 215 (Summl. ETH). Seitenansicht. Nnt. Gr.
C. 3.
Trimarginites (?) tacniolatus sp. nov.
(Taf. 19, Fig. 10, Textfig. 188—189)
Dieses abgeplattete Exemplar zeigt derart abwei-
chende Merkmale, dass wir es als eine eigene Art
betrachten können. Die Genusbezeichnung bleibt jedoch
noch unbestimmt. Vielleicht wäre die Schaffung einer
neuen Gattung angebracht.
D i m e n s i o n e n :
Nr. 1635 (F. 3)
D = 4 7
H = 22 (0,47)
E
 ; 10,8 (0,29)
O =12 (0,26)
E/H = 0,49
Der Steinkern ist vollständig gekammert und auf
dem äussern Drittel der Flanken mit auseinander-
gerückten, leicht nach vorn geneigten Rippen verziert.
Die mittlere und die innere Partie der Seiten sind glatt.
Auf der letzten halben Windung erscheint eine deut-
liche Umbilikaldepression (Taeniola).
Im allgemeinen ist bei Trimarginites der Nabel
kleiner, aber wir haben auch Individuen von
T. villersi Kollier sp. beschrieben, die genau die glei-
chen (Nr. 1159) oder doch sehr ähnliche Proportionen
(Nr. 1163) aufweisen.
Fig. 188. Trimari/inilcs ( ? ) taeniu-
liilus sp, nun. Oberes Uxtordicn(F. 3). ileranach, Bw., Nr. 1035.Querschnitt. Nat, Gr.
Zu Beginn der Windung sind die Externrippen kaum
wahrnehmbar; pro Umgang zählt man ungefähr 25.
Die «Taeniola» saurnt den Nabel in einem gewissen
Abstand. Die dazwischenliegende Zone ist schneidend
erhöht. Die Nabelwand ist schräg, der Nabel selbst
trichterförmig. Die Spirale ist nicht vollkommen regel-
mässig. sondern öffnet sich deutlich nach vorn.
Die Siphonalregion ist mit drei Kielen verziert,
wobei der mittlere breiter und stärker entwickelt ist
als die beiden ändern. Die Externknoten endigen etwas
vor den seitlichen Kielen.
Die Suturlinie zeigt hier ziemlich andersgeartete
Elemente als bei Trimarginites: 6 Sättel und 5 Lateral-
loben. Die ersten Sättel sind zierlich, die Loben weit
ausgebreitet. Der Siphonallobus ist kurz, der Extern-
sattel hoch und schmal, an der Basis eingeschnürt und
gabelt sich in zwei bis drei unregelmässige Äste. Der
erste Lateralsattel ist stark asymmetrisch und tiefer
als der externe. Sein höchster Punkt liegt auf der
Innenseite. Der zweite, mit 2—3 Lappen, ist Verhältnis-
massig weit; die folgenden sind einfach und bogen-
förmig. Der erste Laterallobus ist lang, breit, spitz und
stark asymmetrisch. Der zweite ist viel kürzer, regel-
mässiger und nach aussen stark verbreitert. Der dritte
ist 3—Szackig und symmetrisch. Die folgenden sind
spitz, der vierte dreiteilig.
Fig. 18'J. Trimarginiles t?i taeniolalits sp. nov. Oberes Oxford. (F. 3).
Ilerznach, Bw., Nr. 1630. Sntur. (II = 18 mm) Gr. 4.
Diese merkwürdige Form ist nicht ohne Ähnlich-
keit mit gewissen Trhn. villersi Kollier sp., deren Rip-
pen ebenfalls weit auseinandergerückt sind (Nr. 1167
und Nr. 1411 z.B.). Der Nabel hingegen ist enger, die
Windung höher. Das Auftreten einer «Taeniola» ent-
fernt sie von Trimarginites, während wir bei Lunulo-
ceras taeniolatum Bon, eine solche festgestellt haben.
Hier ist der Querschnitt spitzbogenförmig und besitzt
nur einen einzigen Kiel. Mit dem Genus Campylites
stimmen die drei Kiele überein, doch besitzt unsere
Form nicht jene charakteristischen, winkelförmig ge-
knickten Rippan. Überdies erscheint bei Campylites nie
eine «Taeniola».
Daraus ersieht man, wie schwer es hält, dieses
Exemplar einzuordnen. Aus diesem Grunde sollte hier
eigentlich ein neues Genus geschaffen werden, das
zwischen Trimarginites und Lunuloceras zu liegen
kommt, zeigen doch diese Formen in der Tat Merk-
male von beiden Genera.
S t u f e :
Oberes Oxfordien (F. 3), Herznach, Ew., Nr. 1635
(einziges Exemplar, abgebildet).
Tafelerklärung
Tuf. 19, Fig. 10, Trimnnjinücs (?) laeitiolulus sp. nau. Oberes Ox-
fordien. Heivjuich, Bw., Nr. 163."). Gr. 1,13. F. 3.
Trimarginites Aroliciis Oppel sp.
(Taf. 24, Fig. 4—5, Textfig. 190)
1862 Ammonites Arolicus A. Oppel. Pal. Mitteilungen,












D i m e n s i o n e n :











Diese Art, die aus dem unteren Argovien sehr gut
bekannt ist, findet sich in Herznach ziemlich häufig.
Ihr Durchmesser liegt zwischen 82,5 und 45 mm.
Fig. 190. Trimarginilcf Arolicus
Oppel sp. Untere BirmensdorTer
SchiehLcn (<j„ 1,50 über die unlere
Grenze). Herznach, Bw., Nr. F.
7-17. (Samml. Frei) Querschnitt.
% mil. Gr.
Beim jungen Exemplar besteht die Verzierung in
konvex nach vorn gerichteten Externfalten, die unge-
fähr bei einem Durchmesser von 40 mm einsetzen.
Bei erwachsenen Individuen sind die Falten, 15 bis
16 pro Umgang, auseinandergerückt. Die Siphonalregion
ist dreifach gekielt, der mittlere tritt deutlich hervor.
Die Suturlinie konnte nicht gezeichnet werden, da
sie zu stark überschneidend zerschlitzt ist.
Vielleicht ist auch Trimarg. trimarginatus Oppel sp.
in Herznach vertreten.
S t u f e :
Unteres Argovien (Birmensdorfer Schichten, G).
Untere Mergel, Nr. F. 747, Bw. Herznach (Samml.
Frei, abgebildet). Nr. F.* 543, l Exemplar (Samml.
ETH).
Kalkbank im Hangenden, Nr. F. 605, Herznach,
Bw. (Sammlung Frei, abgebildet) und 8 weitere
Exemplare.
Herznach (Sammlung Rollier), ca. 10 Exemplare.
Herznach, Hübstel (Samml. Rollier), l Exemplar.
Tafelerklärung
Tal. 2-1, Flg. 4. Trlmarginites Arajlcux Oppcl sp. Unt. Birmensdorfer
Schichten. Hcrznach, Bw., Nr. F. 6flä (Samml. Frei). Gr. 0,8(5.
G. (oben).
Taf. 24, Fig. -r>. Trltnarginilas Arulictis Oppcl sp. Untere Birraens-
ilorfcr Schichten. Herznach, Bw„ Nr. F. 747 (SamraL Frei). Gr. 0,87.
G. (unten).
13. Genus: NEOPRIONOCERAS Spath 1928
Für die Oppelia Girardoti de Loriol, aus dem oberen
Oxfordien des französischen Jura hat L. F. Spath1) den
Namen Neoprionodoceras vorgeschlagen. Es handelt
sich um eine kleine, wenig verzierte Form mit drei
Kielen, wovon der mittlere sehr fein gezähnt ist.
Typus: N. Girardoti de Lor. sp.
Neoprioitoceras Girardoti de Lor. sp.
(Taf. 27, Fig. 6, Textfig. 191)
1902 Oppelia Girardoti. P. de Loriol. Oxfordien sup. du
Jura ledouien, S. 40, Taf. 3, Fig. 3—9.
Einzelstück einer kleinen Art aus dem obersten
Oxfordien.
D i m e n s i o n e n :


















Hinsichtlich der Dimensionen ergibt sich eine voll-
kommene Übereinstimmung mit dem Typus. Beim
Fricktaler Exemplar hingegen lassen sich zu Beginn
der Windung, auf einer Seite wenigstens, Spuren von
feinen Externrippen erkennen, die ohne Zweifel auch
auf der ändern (abgebildeten) existierten. Die Ober-
fläche des Exemplars aus dem französischen Jura soll,
nach de Loriol, stark abgenützt sein. Es wäre daher
denkbar, dass die Rippen deshalb verschwunden sind.
Flg. 101. Nrtiprionwenw iiirardoti
de Lor. üfi. Oberste C.ordalen-
SchieMen (F. 2). Herznach, Bw„
Nr. 125ö. Querschnitt. Nat. (ir.
Der gezahnte Kiel hält bei unserem Exemplar län-
ger an als beim Typus. Trotzdem zögere ich nicht, die
beiden Formen, die sich zwar voneinander etwas unter-
scheiden, zusammenzufassen.
S t u f e :
Ob. Cordatenschichten (F. 3), Herznach, Bw„ Nr. 1256.
Tafelerklärung
Tal. 27, Fig. B ,\«);>rionoccrn.s Kiranloli de Lor. sp. Oberste C.ordaten-
Sehiehtcn. Hcrznach, B\v„ Nr. 12r>6. Xat. Gr. F. 3.
Neoprionoceras sp.
(Taf. 23, Fig. 10, Textfig. 192—193)











Rippen aufweist. Der Nabel ist grösser als bei N. Girar-
doti de Lor. sp. Die Suturlinie ist stark zerschlitzt, und
die Siphonalgegend, schon bei einem Durchmesser von
25 mm, deutlich dreigekielt. Was diese Art von N. Gi-
rardoti de Lor. sp. ausserdem unterscheidet, ist das Er-
scheinen vereinzelter kleiner Siphonalknoten auf dem
grössten Durchmesser (von 37 mm an). Auch hält
hier der kammförmige Kiel viel länger an.
Fig. 192. .\Voprioniweras sp. Mitt-
lere AthletH-SchichteiHC. 2). Hera-
mich, Bw., Nr. 1619. Querschnitt.
Nat . Gr.
Die feine, zerschlitzte Suturlinie besteht aus fünf
zarten Sätteln. Der Lateralsattel ist höher als der ex-
terne, beide sind jedoch asymmetrisch zweigeteilt. Die
spitzen, mehr oder weniger dreigeteilten Loben sind
weniger zerschlitzt als die Sättel, die beiden ersten
Lateralloben sind unregelmässig dreigeteilt und etwas
länger als der Siphonallobus.
Im oberen Callovien erscheint eine kleine, abgeplat-
tete, fast glatte Form, die nur schwache, sichelförmige
Fig. 193. .\coprionocfras sp. Oberes Callovien (C. 2). Herznach, Bw.,
Nf. 1G19. Sutur. Gr. 3.
Dieser Suturtypus verbindet deutlich die beiden
Genera Neoprionoceras und Trimarginites.
Da die Siphonalknoten sehr spät erscheinen, dürfen
wir mit einiger Sicherheit annehmen, dass in diesem
Exemplar eine neue, von Neoprionoceras Girardoti de
Lor. sp. verschiedene Art vorliegt.
S t u f e :
Oberes Callovien, mittäere Athletaschichten. (C. 2),
Herznach, Bw., Nr. 1619.
Tafelerklärung
Tat. 23, Fig. 10. .Veopriimoceras sp. Mittlere Athleta-Schieb ten. Herz-
nach, Bw., Nr. 1619. Nat. Gr. C. 2,
III. und IV, Unterfamilien:
Ochetoceraiinac und Taramelliceratinae
Allgemeines
Die Geschichte des Genus TctrameUiceras ist ziem-
lich verwickelt. 1878 schuf Bayle ohne nähere Beschrei-
bung den Namen Neumayria") für die beiden Formen
Ammonites trachynotus Oppel und A. Hauffianus Oppe!.
De Stefan! hatte aber schon im Vorjahr diesen Namen
nichtmarinen, pliozänen Muscheln Italiens gegeben. Del
Campana3) ordnete 1903 die Neumayria Bayle (non de
Stefani) dem neuen Genus Taramellia zu. Im gleichen
Jahr, jedoch einige Monate vorher, brauchte E. Se-
quenza den Namen Taramellia für einen neogenen Ga-
stropoden aus der Gegend von Messina. Del Campana1)
sah sich gezwungen, eine Namensänderung vorzuneh-
men, und so nannte er dieses Genus Taramelliceras.
Taramelliceras del Campana 1904 ist somit gleich-
bedeutend mit Neumayria Bayle (non de Stefani). Der
') L.F. Spath. Ophalopod of Ktichh (loc.nt.) II, 1928,8.128.
W. .t.Arkell. Corulliun Auimonites (Inc.CÜ.). 1943, S. LXXXIV.
•) E. liayle. Fossiles principaux des terrains. Tat, SI2, Fig. l — ">.
3) Del Caniriiina. Fossili del Giura siiperiorc nei Sette Cnrnuni.
1903, S. 383.
') Del (lampann. FaiinttUt del Ginnt superiore di r.ollulto Sologmi(Bassano), l«0t, S. 251.
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Typus ist die zuerst unter dem Namen N. trachynota
Oppel sp. publizierte Figur von Bayle aus der Zone
des Streblites tenuilobatus von Baiingen in Württem-
berg. Es handelt sich also um eine Form aus der
Familie der Oppelidae aus dem oberen Jura, deren
sichelförmige Rippen stellenweise in randlichen Knoten
endigen. Der Kiel ist geperlt. Für Formen aus dieser
Gruppe schuf L. Rollier 19094) das Genus Neumayri-
ceras (von Neumayria Bayle hergeleitet), das somit dem
Genus Taramelliceras del Campana 1904 gleichgesetzt
ist. L. Kollier2) vergrösserte die Begriffsverwirrung
noch mehr, indem er von der ursprünglichen Form der
Taramelliceras abging und diesen Namen für gewölbte
Formen mit peiiartigem Kiel, knotigen Rippen und
einer lateralen Furche brauchte. Der Typus dieser
falschen Taramelliceras Rollier (non del Campana) ist
T. canaliculatum Rollier (loc. dt., Fig. 5) für den Am-
monites flexuosus canaliculatus Quenstedt. Früher
wurde diese Form, die aus den Athletaschichten von
Schwaben stammt, Amm. denticulatus Oppel genannt3).
Die echten Taramelliceras del Campana (non Rollier)
besitzen keine Lateralfurche, und das Genus, das von
Rollier unter diesem Namen geschaffen wurde, muss
anders unterschieden werden. Es nähert sich der Unter-
familie der Ochetoceratinae.
Man könnte versucht sein, den Namen Paraleidia
Spath 1928., wie er von Gerard und Contaut4) ausgelegt
wurde, für Formen mit Spiralfurche und knotigen
Externrippen anzuwenden. Doch haben sie mit Paral-
cttlia nur den mehr oder weniger schneidenden Kiel
gemeinsam, der auf der Wohnkainnier, wo diese dick
und abgerundet wird, allmählich verschwindet. Bei
Paraleidia ist der Kiel weder knotig noch perlartig.
Ammoniten mit seitlicher Furche und perlartigem Kiel,
also diese falschen Taramelliceras Rollier (non del
Campana) müssen neu benannt werden. Als neue Be-
zeichnung schlage ich Rollieria vor, Genotypus: R.ca-
naliculata Qu. sp. (= Amm. denticulata Oppel = Tara-
melliceras canaliculatum Rollier — Lorioloceras caTiali-
culatum Spath. S. 133) aus den Athletaschichten von
Schwaben und dem Jura.
Die Oppelidae mit knotenfreien Rippen und gleich-
artig ausgebildeten randlichen Rippen, mit perlartigem
oder gezahntem Kiel, wie etwa Oppelia Pilcheri Oppel
sp. oder O. Richei de Lor. können dem Genus Richei-
ceras nov. zugeordnet werden.
L. F. Spath5) ordnete Oppelia Komorsi Löczy") aus
dem Callovien von Villäny. dem neuen Genus Lorioto-
ceras zu. Diese Art ist involut, besitzt einen geperlten
Kiel, jedoch keine Lateralfurche. Provisorisch ordnete
dieser Autor auch noch die beiden deutlich verschie-
denen Arten Amm. jlexuosus canaliculatus Qu. (=
«Taramelliceras» eawalicttlatum Rollier) und Oppelia
Mayeri7) de Lor. diesem Genus zu. Weder beim einen
noch beim ändern kann es sich um einen Lorioloceras
handeln; der erste besitzt eine Lateralfurche, der zweite
einen glatten Kiel ohne irgendwelche Knoten.
Bei Oppelia inconspicua de Lor.s), einer Form mit
schwachem durchgehendem Kiel und fehlender Spiral-
furche auf den Seiten handelt es sich abermals um
etwas anderes; wir schaffen hierfür das Genus Berni-
ceras nov.
DI. Unterfamilie Ochetoceratinae Spath 1928
Der grundlegende Charakter dieser Unterfamilie ist
das Vorhandensein einer spiralförmigen Flankendepres-
sion. Umbilikal- und Externrippen sind nach hinten
konkav.
Spath hat 1928 dieser Unterfamilie einige Genera,
wie Trimarginites, Eochetoceras, Neoprionoceras, zuge-
sprochen, die nach unserer Ansicht nicht hierher ge-
hören, weil allen diesen ausgerechnet das Kennzeichen,
die spiralförmige Depression, fehlt.
Hingegen sprechen wir ihr die Genera Ochetoceras
Haug 1885, RoUieria nov. (= Taramelliceras Rollier [non
del Campana]), Fehlmannites nov„Canaliculites nov. zu.
Für Oppelia Mayeri de Lor."), mit seitlicher Furche,
siphonalnahen Knoten am Ende der Nebenrippen und
durchgehendem Kiel, schlagen wir den Namen Eyma,-
rites nov. aus den Renggeritonen des Berner Juras vor.
1. Genus OCHETOCEEAS Haug 1885
Schale mit scharfem Kiel, oft schneidend, fein-
gezähnt, ohne Siphonalfurche längs des Kiels. Spiral-
förmige Flankendepression, gekehlt oder nicht, sichel-
förmige Rippen ohne Knoten, im Gebiet der mittleren
Spiraldepression stark zurückgebogen. Das Genus ist
in Herznach vom Oxfordien bis ins Argovien vertreten.
Typus: O. canaliculatum (v. Buch) Oppel sp.
Ochetoceras frickense sp. nov.
(Taf. 30, Fig. 1; Tat. 27, Fig. l—3, Textfig. 194—195)
Diese durch einige Exemplare aus dem obersten
Oxfordien (F. 3) vertretene Art besitzt alle Kennzeichen
des Genus: erhöhter, schneidender Kiel, sattelförmige
Rippen, die in der Gegend des Knicks etwas eingesenkt
sind und dadurch einen mehr oder weniger durch-
gehenden Kanal bedingen.
In der etwas weniger gedrängten, gröberen Orna-
mentation sowie auch durch den Spiralkanal, der mit
zunehmendem Alter schwächer wird, unterscheidet sich
diese Art von O. canaliculatum (v. Buch) Oppel sp. Sie
besitzt eine gewisse Ähnlichkeit mit O. htspidum Oppel
sp. aus dem unteren Argovien.
































Verschiedene Verhältnisse sind indessen eher mit
denen von O. canaliculatum (von Buch) Oppel sp. aus
dem Argovien als mit jenen von O. hispidum Oppel sp.
vergleichbar. Bei O. frickense sp. nov. sind jedoch die
Rippen gröber, weniger zahlreich, weiter auseinander-
liegend und unregelmässiger.
Bei den Herznacher Formen lassen sich zwei Varie-
täten unterscheiden. Die eine wird durch Nr. 1443 und
Nr. 1445 dokumentiert. Ihre Umbilikalrippen sind weni-
ger stark und unregelmässiger als bei den anderen. Bei
') L. Rollier. Pliylogenii: des pri i tcipuux geiires d'Ammonnldes de
l'Oolilhlqiie (Dogger) et de l'Oxfordlen, 1909, S. 13.
') L. Rollier. Snr quclques Ammoiio'irtes jurassiriues rl k-ur
dimorpliisme sexucl, 1U13, S. 274—277.
3) A. Oppel. Junirorniation 1855—1858, S. 561.
*) Cli. Gerurd und H. Contaut. Les Ammonites de la zonr ii
l'fltaeeras alhlcta, etc., 193ß, S. 24.
*) L. F. Spnlb. Revision of llie Jurassic Cephalopod Faunn of
Kachh, Part II. 1928, S. 131.
') L. Löcxy jun. Ammnnilen von Villäny, 1915, S. 315, Taf. l,
Fig. 6, TnF. 3, Tig, 1(5—17.
') P. de Loriol. Oxfordien inf. du .dira bernois, S. 82, Tal. 4,
Fig. 21—23.
*) P. de Loriol. Oxfordirn i[if . du .lurn licrnois, S. 58, Taf. 4,
Fig. 2.5—28.
') P. de Loriol. Oxfordien inf. du Jura bernois, 1898, S. 62,
Taf. 4, Fig. 21—23.
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Nr. 1442 treten bei gleichem Durchmesser alle Rippen
stark hervor, die inneren sind überdies stark unregel-
mässig; die Spiralfurche ist bedeutend tiefer.
1938 Ochetoceras canaliculatum v. Buch, F. Roman,
Genera, S. 168, Taf. 14, Fig. 140.
D i m e n s i o n e n :
Fig. IM. Ochetoceras [rickense sp. nou. Oberstes Oxfordien {F. 3).
HerKnach, Bw. Querschnitte. Nat, Gr.
a) Nr. 1444 (vermulticli junges Exemplar).
b) Nr. 1445.
c) Nr. 1142 (ausgewachsenes Exemplar).
Wie beim Genotypus aus dem unteren Argovien ist
auch hier der erste Lateralsattel unregelmässig und
etwas höher als die anderen. Der erste Laterallob u s
ist dreigeteilt, breit und kaum länger als der siphonale.
Die übrigen sind schmal und spitz. Im ganzen zählt
man 5 Sättel und 6 Loben.
Fig. 193. Ochetoccras frickcnsc sp. nov. Oberste Cordaten-Schiehten.
Hcrznach, liw., Nr. 1442. Teil der Sutur. Gr. 4.
Zwischen unserer Art und O. hispidum Oppel sp.')
aus den Transversariumschichten von Württemberg,
von Baden und aus dem Aargau zeigen sich vor allem
hinsichtlich Entwicklung und Stärke der Externrippen
auffallende Analogien. Diese verlaufen bei O, hispidum
gerade und sind weniger konkav als bei O. frickense,
die zudem viel stärker abgeplattet ist. Sie zeigt einen
vollständig glatten und gut entwickelten Kiel. Die Sei-
ten erscheinen weniger stark gewölbt. Die Umbilikal-
rippen sind im einzelnen deutlich konkav.
S t u f e n :
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach od. Ueken (Samm-
lung Kollier), I fragliches Exemplar.
Oberes Oxfordien (F. 3), Herznach, Ew., Nrn. 1442,
1443, 1444, 1445 (abgebildet).
Tajelerklärung
Tat. 20, Fig. l. Ochetoceras frickense sp. nou. Oberste Cordatcn-
Schichten, llcrznach, üw., Nr. 1443, Gr. 0,93. K. .'i.
Taf. 27, Fig. 1. Oclietoceras /rickense sp. nou. Oberste Cordaten-
Schichlen. Herznach, Bw., Nr. 1442. Nat. Gr. F. 3.
Tat. 2~, F!g. 2. Odietoceras /ricfccme sp. nou. Oberste Cordatcn-
Schichtcn. Hcrznach, Bw., Nr. 1445. Nat. Gr. F. 3.
Taf. 27, Fig. 3, Oclicloceras jrickense sp. nou. Oberste Cordaten-
Schicliten. Hcranich, Bw,, Nr. 1444. Nat Gr. (Junges Stadium ?)
F. 3.
Ochetoceras canaliculatum (v. Buch) Oppel sp.
(Taf. 20, Fig. 3—7, Textfig. 196)
1831 Ammonites canaliculatus (Münster) v. Buch. Re~
cueil de planches de petrifications rernarquables,
S. 2, Taf. l, Fig. 6—8 (Egg bei Aarau).
1847 Ammonites canaliculatus (Münster) d'Orbigny,
Paleont francaise, Cephalop. jurassiques, S. 525,
Taf. 199, Fig. 1—2.
1862 Ammonites canaliculatus v. Buch, A. Oppel. Pa-
leont. Mitteil., S. 157, Taf. 51, Fig. 3 (unteres Argo-











































Diese Art tritt im unteren Argovien {Birmensdorfer
Schichten) meistens in grosser Häufigkeit auf.
Fig. 196. Ochetoctras canaliculattim(von Buch) Oppel sp. Untere Bir-
mensdorfer Schichten ( G - Kalk-
bank). Herznach, Bw„ Nr. F. 593(Samml. Frei). Querschnitt. J4 nat.
Gr.
Sie besitzt einen scharfen, fein gezähnten Kiel.
Dieser ist allerdings nur sichtbar, wenn die Schale sehr
gut erhalten ist. Die Rippen sind konkav nach vorn
gerichtet und bilden ungefähr in der Flankenmitte
einen deutlich eingesenkten Knick, so dass hier ein
mehr oder weniger tiefer Kanal erscheint.
Der Nabel mit abgerundetem Rand ist klein und tief.
Die Art variiert stark je nach Alter und Indivi-
duum. Umbilikalrippen können fehlen (F. 543) oder sind
nur schwach angedeutet, während sie bei anderen
Individuen (Nr. 1450) vor allem in der Nähe der spiral-
förmigen Depression ziemlich stark und mehr oder
weniger konkav nach vorn gerichtet sind.
Bei einem Durchmesser von 22 mm treten innere
Rippen auf, während die sehr kurzen, ziemlich zurück-
gebogenen Externrippen bereits bei einem Durchmesser
von 15 mm beginnen.
Eines dieser Exemplare zeigt nur spärliche unregel-
massige Umbilikalrippen, die mehr oder weniger aus-
einandergerückt sind und l bis 3 Externrippen ent-
sprechen.
S t u f e n :
Unteres Argovien, Birmensdorfer Schichten (G,),
Herznach, Bw., F. 518 (Kalk einer oberen Stufe,
abgebildet); F.593 (id.); F.638 (abgebildet), (Schie-
fer der unteren Zone, abgeb,); Nr. 1450 (abgeb.);
F.* 523 (Samml. ETH). Dazu 8 weitere Exemplare.
Unteres Argovien, Birmensdorfer Schichten (G.),
Herznach (Sammlung Kollier), 36 Exemplare
(3 davon von Hübstel).
Eine grosse Form aus der Sammlung Kollier, die
mit einer Seite noch am Gestein haftet, zeigt folgende
D i m e n s i o n e n ;
Nr. 1668, unteres Argovien (Sammlung Rollier):
D = 7 9
H =46 (0,58)
E = 22,5 (0,29)
O = 9,5 (0,15)
E/H = 0,49
Diese Messungen stimmen mit Ausnahme der grös-
sern Höhe gut mit denen von O. canaliculatum (v. Buch)
Oppel sp. überein. Diese Form unterscheidet sich vor
') A. Oppel. Pal. Mitteilungen III, 1863, S. 193, Taf. 52, Flg. 2
(aus dem unteren Argovien von Bau n gen, Württemberg).
allem in der äussern Ornamentation, die im ausge-
wachsenen Stadium feiner und besonders zu Beginn
der Windung stärker gedrängt ist. Die Rippen auf der
innern Hälfte der Windung sind schwach sichtbar,
gerade und nach vorn eingebogen. Erst sind sie stark
und scharf, schwächen sich dann aber beim grössten
Durchmesser ab. Wir betrachten diese Form nur als
Varietät von O. canaliculatum.
S t u f e :
Birmensdorfer Schichten (G.), Herznach, Willihof,
Nr. 1668 (Sammlung Kollier), l Exemplar.
Tafelerklärung
Taf. 20. Fig. 3. Qchetactras auia.licula.tum (v. Huch) Oppc] sp. unteres
Argovien (<;.) (Hirrnensdorfer Schichten, untere Mergel). Herznach
Bw., Nr. V. 63» (Samml. Frei), Gr. 0,85. G. (unten).
Taf. 20, Fig. 4. Oebetoceras canalicutatiim (v. Buch) Oppel «p. Unteres
Argovlen (G). (Birmensdorfer Schichten, Kalke über die Mergel)
Ilerznach, Bw., Nr. 1450. Gr. 0,98. G. (Kalk).
Taf. 20, r ig. 5. Ochfliiccras eanaliculatum (von Buch) Oppc! sp.
Unteres Argovlen (Blrraensdorfer Schichten, Kalk). Herznach. Bw.,
Nr. F. 518 (Samml. Frei). Nat. (ir. G.
Tal. 20, Fig. 6. Oclietnceras canaliculatum (v. Buch) Oppcl sp. Unteres
Argovien (G.) (liirmensdorfer Schichten, Kalke). Herznach, Bw ,
Nr. f. 51)3 (Samml. Frei). Gr. 0,85. G. (Kalk).
T« r. 20, Fig. 7. Ocheloceras canaliculatiim (v. Buch) Oppel sp. Unteres
Argovlen (G.) (Birmensdorfer Schichten). Herznach, Bw., Nr. 1451.
Gr. 0,»» (Sutur). (i. <Kulk).
Ochetoceras cf. mexicanum Burckhardt
(Taf. 21, Fig. 12)
1912 Ochetoceras mexicanum, C. Burckhardt. Faunes
jurassiques et cretacees de San Pedro del Gallo.
S. 7, Taf. l, Fig. 8—12.
1936 Ochetoceras mexicanum Burckh. Ch. Gerard. Am-
monites argoviennes du Poitou, S. 198, Taf. 11,
Fig. 6.
D i m e n s i o n e n :
Nach Burckhardt Nr. 1667
S. 7 (Sammlung Rollier)
(abgebildet)
= 62 D = 87 bei 69
= 35 (0,56) H =38 (0,55)
E = 1 9 (0,30) E =16 (0,23>
O =10 (0,16) O =10 (0,15)
E/H 0,54 E/H = 0,42
Der Typus von Mexico zeigt gegenüber unserer
Form etwas abweichende Proportionen. Die Dicke der
Windung ist verhältnismässig grösser; dadurch ver-
grössert sich E/H um mehr als 10 %.
Ochetoceras mexicanum Burckhardt zeigt unregel-
mässige, konkav nach vorn verlaufende Externrippen,
eingeschaltete Zwischenrippen und gröbere, aber weni-
ger zahlreiche Umbilikalrippen. Bei dieser Art ist der
Siphonalrand deutlich gekielt und von zwei feinen
Furchen begleitet. Die Spiralfurche ist fein.
Bei unserem Exemplar lassen sich auf dem äussern
Teil der Flanken einige Zwischenrippen erkennen, die
dahin tendieren, gekielte Rippen zu bilden. Sie sind
hier weniger zahlreich und regelmässiger als bei der
mexikanischen Art. Im Gegensatz dazu sind die nabel-
nahen Rippen kaum sichtbar.
Bei Nr. 1667 ist der von zwei schwachen Furchen
begleitete Kiel sehr deutlich. Auf beiden Seiten lässt
sich überdies je eine feine Spiralerhöhung erkennen,
wodurch die Siphonalregion deutlich dreiteilig wird;
der mittlere Kiel bleibt aber immer der stärkste.
Ochetoceras Marantianurn d'Orb. sp. ist feiner ver-
ziert und besitzt zahlreiche deutlich zweigeteile Rippen.
In Poitou kommt Gehet, mexicanum Burck. zusammen
mit Ochet, hispidum Oppel sp. und Trimarginites Aro-
licum Oppel sp, vor. Es sind dies die Transversarium-
schichten s. 1. In Herznach stammt diese Art sehr wahr-
scheinlich aus dem gleichen Niveau. L. Kollier aber gibt
mittleres bis oberes Argovien an.
S t u f e :
Unteres Argovien? (Birmensdorfer Schichten?) Herz-
nach, Willihof, Nr. 1667 (Sammlung Kollier, 1923,
abgebildet); plus l Exemplar, Bw., 1941.
Tafelerklärung
Taf. 2l, Fig. 12. Ochetoceras cf. mexicanum Burck. Mitlleres-obcrcs(?). Argovien Hcrznach, Wülihof. Nr. 1667 (Samml. Kollier, 1U23).
Nat. Gr.
Ochetoceras cf. dentosum Qu. sp.
(Taf. 20, Fig. 2; Taf, 27, Fig. 4, Textfig. 197)
1886/87 Ammonites canaliculatus dentosus. A. Quen-
stedt. Ammoniten schwäbischer Jura, Band II,
S. 744, Taf. 85, Fig. 44—47 (Ornatenthon von
Ursulaberg).
Unter den bisher erwähnten Ochetoceras von Herz-
nach ist die Zähnung des Kiels nur auf der Schale
sichtbar, auf dem inneren Steinkern erscheint sie nie.
Quenstedt unterschied gekehlte Exemplare mit ge-
perltem Kiel, Im obersten Oxfordien (F. 3) von Herz-
nach fanden wir etwas Ähnliches. Dabei mag es sich
zufolge der Spiralfurche teilweise um Ochetoceras,
teilweise aber zufolge des gcperlten Kieles um Rollieria
handeln.
F. A. Quenstedt






D i m e n s i o n e n :
F, A. Quenstedt













Die Form aus Schwaben ist in allen Entwicklungs-
stadien berippt. Der Kiel ist mehr oder weniger perlen-
förmig. Die Schale ist verhältnismässig dick, nach der
Art von Rollieria, und besitzt einen sehr kleinen Nabel.
Das Herznacher Exemplar mit schwach geperltem Kiel
ist abgeplatteter, der Nabel stärker geöffnet.
Schon im Jugendstadium, bei ungefähr 15 mm
Durchmesser, ist der Spiralkanal gut entwickelt. Bis
dahin lassen sich nur randliche, nach vorn konkave
Rippen beobachten. Die Umbilikalrippen erscheinen
erst bei einem Durchmesser von 20 mm, sind abge-
schwächt und stark gebogen. Auf der innern Hälfte
der Flanken bilden sie nur noch schwache Wellungen.
Die Externrippen, die gegen den Spiralkanal hin aus-
laufen, verdicken sich stark gegen die Siphonalgegend
und sind meist ziemlich regelmässig.
Fig. 197. Ocltflftferas ('/. dentosumQu. sp. Obere Cordalcn-Schieh-
ten (F. 2), Ilerznach, Biv,, Nr.
F. 316 (Samml. Frei). Querschnitt.
Nat. Gr.
Die Suturlinie weist 5 Sättel und 6 Loben auf. Der
Externsattel ist der breiteste. Er ist etwas kürzer als
der erste Lateralsattel. Sie sind beide asymmetrisch;
der folgende ist zweigeteilt. Der erste Laterallobus ist
dreilappig und etwas tiefer als der siphonale; die
übrigen sind spitz.
S t u f e :
Oberes Oxfordien (F. 3), Herznach, Bw., Nr. F. 316
(Sammlung Frei, Frick, abgebildet).
Tafelerklärung
Taf. 20, Fig. 2. Ochetoctras cf. dentosum Qu $j>. Obere Cordaten-
Schlchten. Herznaeh, Bw., Nr. F. 316 (Samml. Frei). Gr. 0,96. F. 3.
Taf. 27, Fig. 4. Oclietueerns cf. dentosum Qu. sp. Oberste Cordaten-
Schichten. Herznach. 13w.( Nr. F. 316 (Samml. Frei). Nat. (ir. Siehe
Taf. 20, Fig. 2., F. 3.
Ochetoeeras hispidum Oppel sp.
(Tat. 32, Fig. 4)
1863 Ammonites hispidus. A. Oppel. Pal. Mitt., III,
S. 193, Taf. 52, Fig. 2 (Transversariurnschichten
von Baiingen, Württemberg).
1936 Ochetoceras hispidum Oppel. Ch. Gerard. Ammo-
nites argoviennes du Poitou. B. S. G. Fr., 5<-' ser,,
16, 1936, S. 199, Taf. 11, Fig. 4—5.
Kleines Exemplar, am Rande beschädigt, nur auf
einer Seite erhalten. Spiralfurche breit und sehr tief.
Die äusseren Rippen besitzen Kommaform, sind gebo-
gen und gegen die Siphonalregion verdickt. Die Umbili-
kalrippen sind weniger zahlreich, nicht so kräftig und
weniger bogenförmig als die Externrippen.
Nach der Figur von Oppel ist ein gezähnter Kiel
vorhanden. Hier ist die Siphonalgegend zu schlecht
erhalten, um beobachtet werden zu können.
Die Sutur ist stark überschneidend; es ist unmöglich,
sie zu zeichnen.
S t u f e :
Unteres Argovien (Birmensdorfer Schichten, G.),
Herznach, Nr. 1675 (Sammlung Kollier, 1925),
l Exemplar.
Tafele r klar ung
Taf. 32, l-"ig. 4. Ochetticcras hispiilum Oppel sp. Unteres Argovien{[ürniensdorfcr Schichten). Her/nach, Nr. 1675 (Samml. Kollier),
l Ex. Nat. Gr. G.
2. Genus FEHLMANNITES nov. gen.
Dies sind Ammoniten, die im Jugendstadium die
Merkmale von Ochetoceras zeigen, so vor allem die
spirale Furche und einen hohen Kiel. Dieser wird je-
doch hier von einer lateralen Furche begleitet. Mit
zunehmendem Alter aber ändert sich das Aussehen
vollkommen, und sie gleichen stark den Formen aus
der Gruppe des Oxycerites Hersilia d'Orb. sp., wie wir
ihn aus den Schichten des Creniceras Renggeri aus dem
Berner Jura kennen: etwas randlich auseinander-
gerückte Rippen, Spiralerhöhung und scharfer Siphonal-
rand.
Typus: F. jurensis sp. nov. aus dem obern Oxfordien.
Fehimannites jurensis sp. nov.
(Taf. 20, Fig. 8—9, Textfig. 198—199)














Zahl der Externrippen auf dem grössten Durchmesser:
33—34.
Nabel klein, tief, mit senkrechtem Rand. Windungen
hoch, mit starkem, durchgehendem Kiel, der lateral
von je einer Furche begleitet wird. Diese Anordnung
verschwindet beim ausgewachsenen Exemplar fast voll-
ständig, so dass der Rand deutlich schneidend wird.
Bis zu einem Durchmesser von 48 mm erscheint in der
Flankenmitte eine tiefe Spiralfurche.
Die Externrippen verlaufen konkav nach vorn, sind
ziemlich zahlreich und nehmen beim ausgewachsenen
Exemplar langsam an Stärke ab. Die Umbilikalrippen
erscheinen dann nur noch als schwach angedeutete
Wellen.
Von einem Durchmesser von 48 mm an ist die
Spiralfurche durch eine schwach gewellte Erhöhung
ersetzt. Diese Anschwellungen entsprechen den inneren
Enden der Externrippen.
Fig. 198. Fehlmannites jurensis sp,
nou. Oberste Cordaten-Schichtcn(F. 3). Heranach, Bw., Nr. F. 306(Samml. Frei). Querschnitt. yt nat.Gr.
Die Umbilikalrippen treten erst an ihrem äusseren
Ende in Erscheinung.
Die Suturlinie besitzt einen breiten, asymmetrischen
Externsattel. Der erste Lateralsattel ist ebenfalls breit
und asymmetrisch und kaum höher als der externe.
Die vier folgenden sichtbaren Sättel sind auf einem
Strahl angeordnet und mehr oder weniger zweigeteilt.
Der erste Laterallobus ist weit, symmetrisch und etwas
tiefer als der siphonale; die übrigen sind kürzer und
enger. Diese Suturlinie ist anders geartet als jene, die
de Loriol für Harpoceras Hersilia d'Orb. sp, angibt.
Fig. 109. Fehlmanniifs jurensis sp. nou. Oberste Cordaten-Schichten(F. 3). Herznach, Bw., Nr. F. 300 (Samml. Frei). Sutur. Gr, 3.
Diese Form ist insofern bemerkenswert, als sie
beweist, dass sich aus Arten mit gekehlten Furchen
solche mit einer Spiralerhöhung entwickeln können.
S t u f e :
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Bw., Nr. F. SOG
(Sammlung Frei, Frick).
Dieser Art spreche ich ein guterhaltenes, tiefgef urch-
tes Fragment zu (Nr. 1152). Es sind nur spärliche, stark
auseinandergerückte Externrippen vorhanden, die kon-
kav nach vorn verlaufen.












Der Kiel ist gut ausgebildet, glatt und auf jeder
Seite von einer schwachen Eintiefung begleitet. Die
Siphonalregion besitzt somit drei Kiele, deren mittlerer
am stärksten entwickelt ist. Es ist sehr wahrscheinlich,
dass es sich hier um ein intermediäres Entwicklungs-
stadium der gleichen Art handelt.
S t u f e n :
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Ew., Fragment
mit Mundsaum.
Mittleres Oxfordien (E, 1), zweifelhaft, l Exemplar.
Oberes Oxfordien {F. 3), Herznach, Ew., % Exem-
plar, Nr. F, 306 (abgebildet).
Tafelerklärung
Taf, 20, Fig. S. FeMmanniles jurensis sp. nou. Oberste Cordaten-
Schichtcn. Herznach, Bw., Nr. 1152. Gr. 0,04 F. 3.
Taf. 20, Fig. 9. Fehlmannites jurensis sp. nou. Oberste Cordatcn-
Schichten. Herznach, Bw., Nr. F. 306 (Samml. Frei). Nat, Gr. F. 3.
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3. Genus CANALICULITES nov. gen.
Diese Form erinnert stark an Ochetoceras. Sie ist
abgeplattet, besitzt eine tiefe Spiralfurche und drei
Kiele wie Trimarginites, dessen mittlerer Kiel schwach
gezähnt ist.
Die Verzierung ist feiner, und die Form gleicht dem
Ochetoceras cf. dentosus Qu. sp., der nur einen geperl-
ten Kiel aufweist.
Typus: C. argoviensis sp. nov.
S t u f e :
Mittleres Oxfordien (F. 2), Herznach, Ew., Nr. F. 301
(Sammlung Frei, Frick, abgebildet).
Tafelerklämng
T;if. JU. HK. Hl- (Mntitiritlitrs uriiiH'intsin s;). IMF', Mi t ! Im- Omliitr«-
Schichtcn. Herznach, Bw., Nr. F. 301 (Samml. Frei), ( ir. 0,90. F. 2.(Siehe auch Tal. 26, Fig. 5.)
Tiif. 27, Fig. 5, Conftlirulites orgouiertsis sp. nov. Mittlere Cordatcn-
Schichtcn. llcrznach, Bw., Nr. F. 301 (Samml. Frei). Siehe Tat. 20,
Fig. 10. Nat. Gr. F. 2.
Canaliculites areoviensis sp. nov.
(Taf. 20, Fig. 10; Taf. 27, Fig. 5, Textfig. 200—201)
D i m e n s i o n e n :











Stark abgeplattete Form mit hohen, ziemlich stark
umfassenden Windungen und mittlerem Nabel. Dieser
ist erst trichterförmig, später kommen seine Wände
senkrecht zu stehen. Spiralfurche tief, ungefähr in der
Mitte der Seiten gelegen.
Bis zu einem Durchmesser von 15—17 mm sind die
Flanken glatt; dann erscheinen erst schwache, regel-
mässige Externrippen von konkavem Verlauf, die sich
nach beiden Seiten ausdünnen. Die Umbilikalrippen, nur
auf dem äusseren Teil sichtbar, neigen sich schief nach
vorn gegen die Spiralfurche.
Bei kleinem Durchmesser ist der gezähnte Kiel von
zwei Rillen begleitet, die sich mit zunehmendem Alter
immer stärker akzentuieren. Bereits von einem Durch-
messer von 20 mm an erscheint die Siphonalregion
deutlich dreigekielt; diese Anordnung hält bis zum
grössten Durchmesser an.
Wäre der Kiel nicht gezähnt, könnte man einen
Fehlmannites vermuten. Aber gerade durch diese Ein-
zelheit entfernt er sich von diesem Genus, und so
scheint die Schaffung einer neuen Abtrennung gerecht-
fertigt. Man ist versucht, zu glauben, dass es sich hier
bei Canaliculites um einen jungen Fehlmannites han-
delt, doch sind die Kennzeichen der Siphonalregion
schon bei gleichem Durchmesser deutlich verschieden.
200 201
Flg. 200. Canaliculilei argoiiiensis. Mittlere Cordalcn-Schichlcn(F. 2). Herznach, Bw., Nr. F. 301 (Samml. Frei). Querschnitt.
Nat. Gr.
Ff g. 201. Canaliciilitts argoaiensis sp. noa. Mittlere CorcHiten- Schich-
ten <F. 2). Herznach, Bw., Nr. F. 301 (Samml. Frei). Siitur. Gr. 4.
Die Suturlinie umfasst 6 Sättel und 5—6 Lateral-
loben. Der Externsattel ist breit angelegt, 3—iästig
und an der Basis etwas eingeschnürt; der erste Lateral-
sattel ist etwas schlanker und höher; der zweite ist
noch schmäler und höher. Die Loben sind weniger tief.
Die beiden ersten Lateralloben sind kaum länger als
der siphonale; der erste ist viergeteilt, der nächste
dreigeteilt, die anderen sind spitz und kürzer.
Ammonites subclausus Oppel (Pal. Mitt., Taf. 52,
Fig. 3> zeigt von der Seite einen sehr ähnlichen Anblick,
obschon der Hauptkiel nicht gezähnt ist. Bei gleichem
Durchmesser sind aber dort die drei Siphonalkiele be-
reits verschwunden, die äussere Region ist abgerundet.
IV. Unterfamilie Taramelliceratinae Spath 1928
1. Genus TARAMELLICERAS del Campana 1904
(= NEUMAYRICERAS Rolller 1909)
Es handelt sich um Oppelidae mit perlenartigem
Kiel, jedoch ohne Lateralfurche. Bei ausgewachsenen
Individuen sind die Rippen arn Rande oft knotig. Auch
gegen die Flankenmitte können vielfach noch Knoten
auftreten.
Typus: T. trachynotum Oppel sp.
Das Genus Proscaphites Kollier 1909 mit dem Typus
Amm. Anar Oppel *) aus dem unteren Argovien unter-
scheidet sich von Taramelliceras darin, dass der Aus-
senrand der Siphonalregion zusammengedrückt ist, wie
wir dies bei Popanites Kollier beobachten. Deshalb
näherte dieser Autor die beiden Genera einander.
Das Genus Taramelliceras ist in Herznach vor allem
im oberen Oxfordien vertreten.
Taramelliceras cf. minax Bukowski sp.
(Taf. 22, Fig. 15; Tat 28, Fig. 7, Textfig. 202)
1887 Oppelia minax. G. Bukowski. Jurabildungen von
Czenstochau in Polen, S. 105, Taf. 25, Fig. l (unte-
res Oxfordien).
Exemplar mit Wohnkammer, die Hälfte der letzten
Windung umfassend. Der Mundsaum ist in der Nähe
des Nabels teilweise erhalten. Auf der Innenseite zeigt
er ein kleines, abgerundetes Flügelchen, an das nach
hinten eine ziemlich weite, konkave Einbuchtung an-
sehliesst. Gegen die Flankenmitte erkennt man den
Beginn einer scharfen, konvexen Biegung. Leider ist
der Rest nicht mehr sichtbar.
D i m e n s i o n e n :
Typus von Bukowski Herznach, Nr. F. 467



















Hinsichtlich der Proportionen unterscheidet sich
unsere Herznacher Art vom Typus vor allem durch
ihren viel engeren Nabel.
Die Verzierung ist sehr charakteristisch: Die dicken
randlichen Knoten erscheinen nur auf den ersten "A
der Wohnkammer. Auf der übrigen Partie, wie auch
auf dem gekammerten Teil, finden wir keine Spur
mehr davon. Am Aussenrand des gekammerten Teiles
finden sich nur gleichartige, sichelförmige Rippen, die
auf der Wohnkammer gegen die Externregion etwas
verdickt werden. Die Umbilikalrippen auf dem innern
Teil der Flanken sind weniger zahlreich.
Der Siphonalkiel ist geperlt und zu Beginn der
Wohnkammer, vor allem in der Gegend der seitlichen
Knoten, deutlich hervortretend,
') A. Oppel. Pal. Mitteil., 1863, Tal. 55, Fig. 1.
•K)
weniger zahlreich als beim Typus. Auf der Innern
Hälfte der Schale treten die Hauptrippen noch stark
hervor, verschwinden aber schliesslich am Nabelrand,
Fig. 202. Taramelliceras c/. minux
Buk. sp. Mittlere Cordalcn-Schich-
U-TI (!•'. 2). Ilcrziiiicli, Hw., Nr.
F. 467 (Samml. Frei). Querschnitt.
Nat. Gr.
Trotz ihrem verwandten Aussehen mit T. minax
Bukowski sp. unterscheidet sich unsere Form nicht nur
durch die Kleinheit des Nabels, sondern auch durch
die weniger feine Verzierung sowie durch die hervor-
tretenden Knoten auf dem inneren Teil der Schale und
vor allem auf der Wohnkammer. Die Perisiphonal-
knoten sind weniger scharf, dafür aber etwas zahl-
reicher.
Die Suturlinie ist sehr schlecht erhalten.
S t u f e :
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Bw., Nr. F. 467
(Sammlung Frei), l Exemplar (abgebildet).
TafelerkläTung
Tiif. 22, Fig. 15. TarameUiceras ff. minax Buk. sp. Mittlere Cor-
datcn-Schichten. llerznach, Bw., Nr. F. 467 (Samml. Frei). Nal. ür.
F. 2.
Tat. 28, Fig. 7, Tammelticcra.* cj. minax Buk. sp. Mittlere Cordaten-
Schlchten. llerznach, Bw., Kr, V. 467 (Samml. Frei). Seiten- und
Siphonaiansiclit, Nat. Gr. F. 2. (Siehe iiuch Tat.22, Fig. 15.)
Taramelliceras pseudoculatum Bukowski sp. var.
(Taf. 22, Fig. l—7, Textfig. 203—205)
1887 Oppelia pseudoculata, G. Bukowski. Jurabildun-
gen von Czenstochau in Polen, S. 115, Taf. 25,
Fig. 11—12.
Unter den Taramelliceras von Herznach stellt diese
Art aus dem oberen Oxfordien die häufigste dar. Die
verschiedenen Durchmesser schwanken zwischen 17






































































Im allgemeinen sind unsere Exemplare weniger dick
als die von Polen. Die kleinen Individuen besitzen
einen geperlten Kiel, der bereits von einem Durchmes-
ser von 15 mm an gut ausgebildet ist. Die gleichartigen
Externrippen zeigen noch keine Anschwellungen. Erst
bei einem Durchmesser von 25—30 mm erscheinen am
Ende einiger Hauptrippen randliche Knoten. Erst sind
sie klein und spitz, später verlängern sie sich und
flachen sich im Spiralsinn ab. Kurz vor dem Mund-
saum verschwinden sie (Nr. 1625 und F. 274). Die Haupt-
rippen sind regelmässig mehr oder weniger stark ent-
wickelt, gegen die Mitte der Seiten geknickt und zwei-
geteilt. Zwischenrippen wie auch Hauptrippen sind
c d 204
Fig. 203. Taramrlliceras psemloculatiim Buk. sp. war. Oxlordien.
Herznach. Querschnitte, % nat. Gr.
ü) Nr. 1401. E. 1.
b) Nr. F. 274 (Samml. Frei). F. 2.
c) Kr. F. 585 (Samml. Frei). F. 2.
d) Nr. 1404. F. 2.
Fig. 204. Tarametlicfras pseudoculatum Buk. sp. oar. Oberes Oxlor-
dien (F. 2). Herxnach, Bw., Nr. 1626. Sichtbarer Teil des Mund-
suumes, 14 nat. Gr.
Die Wohnkammer umfasst die Hälfte der letzten
Windung. Eines der grossen Exemplare (Nr. 1626) zeigt
noch Reste des Mundsaumes, einen gut entwickelten
Sinus, der auf dem äusseren Drittel der Seite liegt.
Die Suturlinie unterscheidet sich stark und kann
meistens nur in der Nähe der Wohnkammer beobachtet
werden. Es handelt sich dabei wohl um die letzte
Suturlinie.
Beim Exemplar Nr. 1626 lassen sich mindestens
6 Sättel und 5 Lateralloben beobachten. Der Extern-
sattel mit 2—3 asymmetrischen Armen ist grob geformt
und sehr tief gegenüber dem folgenden. Der erste
Lateralsattel mit breiter Basis und zwei asymmetri-
schen Zacken ist sehr hoch, die übrigen sind zwei-
geteilt, und ihre Spitzen liegen auf einem Strahl. Der
Siphonallobus ist sehr kurz, der erste Laterallobus lang,
spitz und asymmetrisch dreigeteilt; die folgenden sind
eng, zwei- oder dreigeteilt und immer kürzer.
Fig. 2O5a. 'rarameliicerux pseudoculatum Buk. sp. var. Oberes Ox-
lordien (F. 2). Herznach, Dw., Nr. 1626, Sutur. (H = 30 mm). Gr.
ca. 2,5.
Fig. 205b. Taramellice.r(i$ paendocitltittiin Buk. sp. Mittlere Cordaten-
Scbichtcn (F. 2). Herznach, Bw., Nr. 1401. Sutur. (H = 22mm) Gr.
ca. 2,5.
In den alten Sammlungen der ETH wurde die Art
als Oppelia ocwiola Bean oder Oppelia suevica Oppel
bestimmt. Doch handelt es sich dabei weder um diese
noch um jene.
S t u f e n :
Mittleres Oxfordien (E, 1), Herznach, Bw., Nr. 1401
(abgebildet).
Oberes Oxfordien (F. 1), Herznach, Bw., 3 Exemplare,
davon l zweifelhaft.
Oberes Oxfordien (F. 1/2), Herznach, Bw„ 2 Exem-
plare.
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Bw., 28 Exem-
plare, davon abgebildet Nrn. F. 274, F. 564, F. 565,
F. 637 (Sammlung Frei); 1402 (abgeb.), 1626 (Bw.).
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach (Sammlung Rol-
lier), 2 Exemplare.
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach (Sammlung Ams-
ler), l Exemplar.
Oberes Oxfordien (F. 2), Bözen (ETH), 3 Exemplare.
Ob. Oxfordien (F. 2), Densbüren (ETH), l Exemplar.
Tafelerklärung
Tat. 2'2, Fig. 1. Taramelliceras pscudoculatnm Buk. ,tp. nur. Mittleres
Oxfordien. [(er/nach, läw., Nr. 1101. Nat. Gr. E. 1.
T:if. 2'2, I-'JK- 2. Taramflliccras pseudoculaJum Buk. sp. war. Mittlere
Cordiilen-Schichten. Herznach, Bw., Nr. F. 274 (Samml. Frei).
r,r. 0,99. F. 2.
Taf. 22, Fig. 3. TaranltlHcertis pseudoeutalum Unk. sp. vor. Mittlere
Cordatcn-Schichtcn. l Icrznach, Bw., Nr. 564 (Samml. Frei). Gr. 0,00.
Tar. 22, Hg. 4. Taramellictras i>sciidociilalwn Bvik. sp. ear. Mittlere
Cordaten-Sehlditen. Herznacn, Bw., Nr. l". 365 (Samml. Frei).
<ir. 0,09. L-'. 2.
Taf. 22, l'ig. u. Taramellictras pseudoculatum Buk. sp. vor. Mittlere
Conlatcn-Schichten, llcrznach, Bw., Nr. F. 637 (Samml. Frei).
Nat. Gr. F. 2. (Den Beginn der randlichen Knoten zeigend.)
Taf. 22, Fig. 6. Tarantfllictraa pseudoculatum Buk. sp. vor. Mittirre
Cordatcn-Schichlcn, Herznnch, Bw., Nr. 1404. Nat. Gr. F. 2.
Taf. 22, Fig. 7. Taramelliccras pstllitoctilattim Huk. sp. uar. Mittlere
Cordaten-Schiehten. Horznach, Bw., Nr. 1402. Seitenansicht Nat.
Gr. F. 2.
Taramelliceras cf. pseudoculatum Buk. sp.
(Taf. 22, Fig. 8, Textfig. 206)
Es handelt sich um einen grossen Steinkem von
mittlerer Dicke, der bis zum grössten Durchmesser
gekammert ist,
D i m e n s i o n e n :











Die Ornamentation ist viel stärker gedrängt als
beim Typus aus Polen und bei der Varietät von Herz-
nach. Bis zu einem Durchmesser von 48 mrn endigen
alle Rippen in einer kleinen Anschwellung, die in
einem späteren Stadium spitz wird. Am Ende der
Schale erscheinen einige schwach hervortretende Kno-
ten, die im Spiralsinn abgeplattet sind.
Fig. 206. Tarnmcliiceras i:j, pseu-
dftciilatum Uuk. sp. Mittlere Cor-
iliilcn-Schichten (l*. 2). llerznach,
Uw., Nr. F. 300 (Samml. Frei).Querschnitt. % nat. Gr.
Auf dem grössten Teil der Schale sind die Unibili-
kalrippen in der Flankenmitte geknickt. Beim maxi-
malen Durchmesser verlaufen sie jedoch fast gerade,
während sie am Innenrand nach hinten gebogen sind.
Meist sind sie ziemlich schneidend und durch zwei bis
drei eingeschaltete Zwischenrippen getrennt. Am Aus-
senrand sind alle Rippen gleich stark ausgebildet.
Der Nabel ist etwas weiter als beim polnischen
Typus. Was ihn hauptsächlich unterscheidet, ist die
enge, zusammengerückte Verzierung, das späte Er-
scheinen der randlichen Knoten und des geperlten
Kieles, sowie auch die feinen Knötchen am Aussenrand
der Rippen.
S t u f e :
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Ew., Nr. F. 300
(Sammlung Frei).
Tafelerklärung
Taf. 22, Fig. 8. Taramelliceras c/. pseuttoculutum Huk. sp. Mittlere
Cordaten-Schichten. Heranach, Bw. Nr. F. 3UO (Samml. Frei).
Seitenansicht Nat. Gr. F. 2.
Taramelliceras argoviense sp. nov.
(Taf. 22, Fig. 9—10; Taf. 28, Fig. 8; Taf. 29, Fig. 1—2,
Textfig. 207—208)
Von allen Taramelliceras unterscheidet sich diese
Art schon auf den ersten Blick durch ihre rundliche
Form, durch die sehr zahlreichen, feinen, bogenförmigen
Rippen, die in mehr oder weniger hervortretenden Bün-
deln angeordnet sind, sowie auch durch die abgerun-
deten Knoten.


























































Obwohl die Verhältnisse bei den gemessenen Indi-
viduen stark auseinandergehen, glaube ich doch, dass
sie alle derselben Art angehören. Was die Form, die
Ornamentation und die Anlage der Siphonalknoten
anbetrifft, sind sie von analogem Charakter.
c
Oberes Oxfordk-n.l-'ig. 207. Taramelliceras tirgovicnxc sp.
Herznach. Querschnitte, % nat. Gr.
n) Nr. 1399, Bw. F. 2.
b) Nr. 1398, Bw. F, 3.
c) Gipsabguss. Museum Aarau. .1".
Das Verhältnis E/H schwankt um 1,0 herum; doch
kann es noch darüber hinausgehen (Nr. 1398 und ein
Gipsabguss des Aarauer Museums).
Auf dem Steinkern des ausgewachsenen Exemplars
ist die Siphonalregion glatt, manchmal sogar leicht
vorspringend (Nr. 1399). Im Jugendstadium ist sie aller-
dings deutlich gezähnt. Wenn die Schale erhalten ge-
blieben ist, erscheint der Kiel in allen Stadien geperlt.
Die Rippen sind nur wenig geschwungen. Diejenigen,
die in randlichen Knoten endigen, sind schärfer und in
Bündeln angeordnet, die durch schwach eingetiefte
Stellen voneinander getrennt sind. Die Hauptrippen
sind fein und oft zweigeteilt, dazwischen schalten sich
zahlreiche, einfache Nebenrippen ein.
Der Nabel ist klein und tief.
Die Externrippen erscheinen verhältnismässig früh
(ungefähr bei 35 mm). Erst sind sie sanft und abge-
rundet, neigen dann später dazu, sich im Spiralsinn
etwas zu verlängern.
Fig. 208. Tarantttticertu argoiriense sp. nun. Oberes Oxfordien (F. 2),
llerxnach, Ilw., Nr. 1399. Sutiir. (H = 19 mra). (ir. ca. 3.
Die Suturlinie besteht mindestens aus 6 Sätteln und
5—6 Lateralloben. Der Externsattel ist asymmetrisch
und zweigeteilt, ebenso auch der erste Lateralsattel.
Die übrigen sind alle auf einem Strahl angeordnet und
werden nach innen immer kürzer. Der Siphonallobus
ist kurz und kaum zerschlitzt, der erste Laterallobus
ist ziemlich tief, sehr ausgedehnt und am äussern Ende
deutlich dreigeteilt. Die übrigen Loben sind schmal
und viel kürzer.
Dank seiner rundlichen Form unterscheidet sich
diese Art gut von den ändern Taramelliceras, Sie er-
scheint im mittleren Oxfordien, ist aber vor allem in
den Cordatenschichten vertreten.
S t u f e n :
Mittleres Oxfordien (E. 1), Herznach, Ew., Nr. 1617,
Fragment.
Oberes Oxfordien (F. 1), Herznach, Ew., 2 Fragmente.
Oberes Oxfordien (F.), Abguss eines ockergelben
Exemplars des Aarauer Museums aus Herznach.
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Ew., Nr. F. 636
und F. 664 (Sammlung Frei, abgebildet).
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Ew., Nr. 1399,
% Exemplar (abgebildet).
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Bw., Nr. 1396 und
l Fragment,
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach (Sammlung Kol-
lier), l Exemplar,
Oberes Oxfordien (F. 3), Herznach, Bw., Nr. 1398
(abgebildet).
Tafelerklärung
Taf. 22, Hg. 9. 'faramelticeras arfioßiense sp. T\OB. Obere Cordaten-
Schichtcn. Hcrznaeh, Bw., Nr. 1398. Gr. 0,96.
nf. 22, Fig. 10. Taramettiteras aryavienst sp. nou. Mi





Taf. 28, Fig. 8. Tarametiiceras argovirnxe sp. aov. Oberes Oxfordien.
I l t< ry . i i : i t : l i . (iips:ili|(iiss (Museum Aarau). Seiten-und Siphonalansicht.
Xat. Gr. F.
Tal. 29, Fig. 1. Taraniellicena argooiense «p. nov. Mittlere Cordnten-
Schlcbten. Herznach, Bw., Nr. 1399. Seiten- und Siphonalansicht.
Nat. Gr. F. 2. (Siehe TU F. 22, Fig. 10)
Tal. 29, Fig. 2. Taramelliceras argooiense sp, nou. Obere Cordaten-
Schichtcn. Herznach, Bw., Nr. 1398. Seiten- und Siphonatensicht.
Nat. Gr. V. 3. {Siehe Taf, 22, Fig. 0)
Taramelliceras cf. arg-oviense sp. nov.
(Taf. 22, Fig. 11; Taf. 29, Fig. 3, Textfig. 209)
Diese Art liegt zwischen T. pseudoculatum Buk. sp.
und der vorhergehenden Form sowohl hinsichtlich der
Dicke wie auch der Art der Verzierung. Der ersten
nähert sie sich durch die spärlicheren, weniger engen
Rippen sowie durch ihre, wenigstens beim ausgewach-
senen Exemplar länglichen, nicht abgerundeten Kno-
ten; an die zweite erinnert sie hinsichtlich der Dicke
(E/H = 0,80 bis 0,83) sowie durch die Bündel von schar-
fen Rippen.
Fig. 200. Taramellieeraii cf. nrj/o-
oiense sp. nov. Mittlere Cordaten-
Schichten (F. 2). Herznach, Bw.,
Nr. 1400. Querschnitt, % na t. «r.
Die Wohnkammer umfasst ungefähr einen halben
Umgang und ist durch grosse Siphonalknoten verziert.
Die Rippen ziehen zwischen diesen durch und bilden
einen konvexen Bogen nach vorn. Bei einem Durch-
messer von 3*—40 mm ist der Kiel schwach geperlt.
Der Querschnitt erscheint etwas aussergewöhnlich.
Die grösste Dicke findet sich nicht in der Mitte oder
gegen den innern Teil der Flanken, sondern ungefähr
im äussern Viertel.
Das abgebildete Stück ist teilweise noch mit der
Schale versehen, so dass die Suturlinie nur lückenhaft
sichtbar ist.
S t u f e n :
Mittleres Oxfordien (E. 2), Herznach, Bw., Nr. 1400
(abgebildet). Es ist eines der seltenen Exemplare,
die in der Kalkschicht von E. 2 gefunden wurden.
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Bw., 2 Exemplare
und l Fragment.
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach {Sammlung Rol-
lier), 2 Exemplare.
Tafelerklänrng
Taf. 22, Fig. 11. Tartimelliteras <•/. argunitnue sp. nov. Mittleres
Oxfordien, Herznach, Ew., Nr. 1400. Nat. Gr. (selten). E. 2.
Taf. 29, Fig. 3. Taraaieliicerax <•/. amoaitnse sp. nov. Mittler«« Ox-
fordien. Herznach, Hw., Nr. 1400. Seiten- und Siphonalansichl.
Nat. Gr. E. 2. (Siehe auch Tal. 22, Fig. 11)
Taramelliceras sp. nov.
(Taf. 22, Fig. 12; Taf. 39, Fig. 4, Textfig. 210)
Einzelexemplar, vollständig gekammert.
D i m e n s i o n e n :










Abgeplattete Form, deren grösste Dicke in der
Flankenmitte liegt,
Fig. 210. Taramelliceras sp. nov.
Mittlere Cordaten-Schichten (F. 2).
Herznach, Bw., Nr. F. 275 (Samml.
Frei). Querschnitt. Nat. Gr.
Es zeigt sich noch keine Spur von einer Wohnkarn-
mer; auch Perisiphonalknoten sind noch keine ent-
wickelt. Auf der ganzen Windung der Schale erscheint
ein geperlter Kiel.
Was dieses Individuum besonders auszeichnet, ist,
dass auf den Flankenmitten, im Knickpunkt der Rip-
psn, winkelförmige Erhebungen entstehen, deren Spitze
nach vorn gerichtet ist. Die umbilikalen Hauptrippen
sind erst nur schwach angedeutet und nach vorn gebo-
gen. Gegen das Ende des letzten Umganges gewinnen sie
an Relief. Die randlichen Netaenrippen sind fein, kon-
kav nach vorn gerichtet und ziemlich gleich massig,
ausgenommen zu Beginn der Windung, wo einige etwas
stärker hervortreten. Diese Form ist so seltsam, dass
sie nicht mit anderen Arten verglichen werden kann.
S t u f e :
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Bw., Nr, F. 275
(Sammlung Frei), l Exemplar.
Tafelerklärung
Tat, 22, Fig, 12. Taramttticeras sp. not). Mittlere Cordntcn-Schlchten.
Herznach, Bw., Nr. F, 275 (Kamml. Frei). Nat. Gr. F. 2.
Tat, 29, Fig. 4. Taramelliceras sp. nov. Mittlere Corthiten-Schichtcn.
Herznueb, Hw., Nr. F, 275 (Samml. Frei). Seiten- und Siphonalan-
sicht. Nal. <ir. 1'. 2. (Siehe auch Taf. 22, Fig. 12)
Taramelliceras cf. Lanei de Loriol sp,
(Taf. 22, Fig. 13; Taf. 29, Fig. 5, Textfig. 311)
1898 Oppelia Langt, P. de Loriol, Oxfordien inferieur
du Jura bernois, S. 58, Taf. 4, Fig. 25—28).
Obwohl der Typus aus einem ändern Niveau als
unser, an der Basis des unteren Callovien (C, 1) auf-
gefundenes Exemplar, stammt, kann es wohl kaum
einer ändern Art genähert werden.
Wenn auch die Form etwas deformiert ist, so zeigt
sie doch ziemlich grobe, bogenförmig geschwungene
Rippen, einen geperlten Kiel mit verhältnismässig kräf-
tigen Dornen in der Gegend der randlichen Knoten.
Diese sind stark hervortretend, nur leicht abgeplattet
und im Spiralsinn verlängert.
D = 28 mm; E/H = ungefähr 0,61.
Fig. 211. Tammetlieeras e/. Langt
de Lor. sp. Untere Athleta-Schich-
ten (C. 1). Herznach, Killkoten.
Samml. Rollier. Nr. 1395. Quer-
schnitt. Nat. Gr.
Es handelt sich um eine grössere Form als T. Langt
de Lor. sp., bei der überdies die Perisiphonalknoten
später erscheinen.
S t u f e :
Untere Athlet«schichten (C. 1), Herznaeh, Kalkofen
Nr. 1395 (Sammlung Rollier, 1920, abgebildet).
Unter dem Namen Oppelia denticulata Ziet. sp. hat
L. Rollier ein Ammonitenfragment mit Abdruck be-
stimmt. Dieses stammt aus der gleichen Stufe wie das
vorhergehende. Die Art von Zielen, die aus dem Toar-
cien von Boll stammt, kann nicht dieser Form aus dem
Callovien entsprechen.
Unbestritten liegt ein Taramelliceras mit geperltem
Kiel und Periumbilikalknoten vor. Diese Knoten sind
spitz, aber feiner als bei T. cf. Langi de Lor. sp. Leider
sieht man nur den äusseren Teil der Windung, die
Siphonalgegend fehlt. Eine genauere Bestimmung ist
unmöglich.
S t u f e :
Oberes Callovien (C. 1), Herznach, Hübstel, Nr. 1425
(Sammlung Rollier, 1923), l Fragm. mit Abdruck.
Tafelerklärung
Taf. 22, Flg. 13. Taramelliceras ff. Langt de Lor, sp. untere Ahtleta-
Schichtcn. Hcrznach, Kalkülen (Samml. Rollier, Nr. 1395. Nat. Gr.
ü. 1.
Taf. 29, Fig. 5, Taramelliceras cf. Lang! de I.ortol sp. Untere Athleta-
Schichten. Hcrznach, Kaikoten, Nr. 1395 (Samml. Kollier). Seitwi-
und Siptuin.iiUmsicht. Nat. Gr. C. 1. (Siehe Tat. 2, Fig. 13.)
Taramelliceras sp.
(Taf. 22, Fig. 14; Taf. 39, Fig. 6, Textfig. 213)
Steinkern mit Wohnkammer, die einen halben Um-
gang umfasst.
D i m e n s i o n e n :
Nr. 1405, C. 2 (abgebildet)
D = 3 2
H — 18 (0,36)
E _ 10 (0,31)
O 2,5 (0,08)
E/H = 0,56
Schale abgeplattet, Umgänge höher als breit, auf
den Seiten nur wenig verziert. Die spärlichen, ge-
schwungenen Rippen sind nicht geknickt. Sie endigen
am Aussenrand der Wohnkammer in kleinen, abgerun-
deten, schwach hervortretenden Perisiphonalknoten.
Drei dieser Knötchen sind sichtbar. Überdies bemerkt
man noch einige feine eingeschaltete Rippen, die jedoch
kaum erkennbar sind. Der Kiel ist fein geperlt.
Fig. 212. TarumeUiceras ,sp. Oberes
t ' . ; i ] l o v i i > M . l ' i i t i - r c . U h l i ' l i i - S i M i i f l i -
ten (C. 1). Herznach, Hübstel,
Samml. Rollier, Nr. 141)5. Quer-
schnitt. Nat, (jr.
Diese dünne, abgeplattete Art mit schwacher Orna-
mentation und fast glatten Seiten wurde von L. Rollier
als eine neue Art betrachtet.
S t u f e :
Oberes Callovien, untere Athletaschichten (C. 1),
Herznach, Hübstel, Nr. 1405 (Sammlung Rollier),
1920.
Taielerklärung
Taf. 22, Fig. 1-1. Taramflliceras sp. Untere Ahtlcla-Schichten. th-rt-
nach, Hübstel, Nr. 1405 (Samml. Kollier). Nat. Ür. C. 1.
Taf. 29, Fig. 6. TuramelUceras sp. Untere Alhleta-Schichten. Hcrz-
nach, Hübstel, Nr. 1405 (Samml. Kollier). Seiten- und Siphonal-
ansicht. C. 1. (Siehe Taf. 22, Fig. 14.)
Taramelliceras sp. ind.
Ein Exemplar aus der Sammlung der ETH, das
Rollier als Neumayriceras oculatum (Bean) Phil, be-
zeichnet hat, ist zu schlecht erhalten, um eindeutig
bestimmt zu werden. Es zeigt einen grob geperlten Kiel
sowie den Rest eines randlichen Knotens.
S t u f e :
Oberes Oxfordien (F. 1), Bözen bei Frick, Nr. P. 1828
(Sammlung ETH), l Exemplar.
Taramelliceras callicerum ( ? ) Oppel sp.
(Taf. 32, Fig. 3, Textfig. 213)
1863 Ammonites callicerus. A. Oppel. Pal. Mitt. III.
S. 210, Taf. 55, Fig. 2—3.
1931 Neumayriceras callicerum Oppel. P. Dorn. Am-
monitenfauna des unteren Malm, Frankenalb,

















E/H = 0,60 E/H = 0,70
Kleines, zum Teil gekammertes Exemplar, etwas
dicker als der Typus, Querschnitt auf den Seiten leicht
eckig.
Fig. 213. Taramelliceras callieeriiin
Oppel sp. Unteres Argovien (Bir-
mensdorfer Schichten, G.). Herz-
nach, Bw., Nr. 1670. Querschnitt.
Nat. C,r.
Die Art unterscheidet sich von den ändern durch
das Auftreten knotiger Verdiekungen am Ende der
nach vorn geneigten Umbilikalrippen. Von diesen Kno-
ten gehen Bündel von 2—3 schwachen Rippen aus, die
<u
zu den Perisiphonalknoten führen. Zwischenrippen sind
selten vorhanden. Der Kiel ist geperlt. Bei unserem
Exemplar sind die eingeschalteten Rippen weniger
zahlreich als beim Typus. Die Externknoten liegen enger
beisammen, sind zahlreicher und verleihen der Art
einen winkligen Querschnitt. Auch die mittlere Knoten-
reihe der Flanken ist hier stärker ausgeprägt.
S t u f e :
Unteres Argovien (Birmensdorfer Schichten), (G.),
Herznach, Ew., Nr. 1670 (abgebildet).
Taielerklärung
Taf. 32, Fig. 3. Taramdliceras callicerum Oppel ap. Unteres Argo-
vien (Birmensdorler Schichten), Herr-niich, liw., Nr. 1(i~ft. Seitenan-
sicht. Gr. 1.06. O.
Taramelliceras cf. Bachi Oppel sp.
(Taf. 21, Fig. 13)
1863 Ammonites Bachianus A. Oppel. Pal. Mitt. III.
S, 208, Taf. 55, Fig. 5 (Birmensdorfer Schichten,
Aargau).











H = 2 7 (0,52)
E =15 (0.29)
O -_: 6 (0.08)
E/H == 0,55
Das Exemplar der Sammlung Frei hat fast die glei-
chen Dimensionen wie der Typus von Oppel. Es han-
delt sich um einen Steinkern mit y, Umgang Wohn-
kammer.
Der Nabel ist klein, der Querschnitt gegen die
Flankenmitten verdickt. Bogenförmige Rippen. Die Um-
bilikalrippen sind einfach, werden kräftig bis zur Mitte
der Seiten, ohne sich aber dabei zu verdicken wie bei
T. callicerum Oppel sp. Sie verlängern sich in die
Siphonalregion und endigen in einem mehr oder weni-
ger scharfen, im Spiralsinn verlängerten Knoten.
Auf der Wohnkammer sieht man am Rande eine
oder zwei eingeschaltete Rippen erscheinen. Gegen den
äusseren Viertel der Windung ist der Kiel geperlt.
Weiter weg, auf der Wohnkammer, sieht man Anzeichen
von Wellungen, welche die Gegend bezeichnen, wo die
Knoten zu verschwinden beginnen.
Die Skulptur unseres Exemplars, mit manchmal
schwach gebündelten Rippen am Aussenrand der Flan-
ken, tritt nicht so stark in Erscheinung wie die des
Typus, Die kleinen Knoten am Rande der Seiten sind
feiner und liegen am Ende der Wohnkarnmer enger
zusammen. Die Suturlinie ist stark überschnitten und
lässt sich unmöglich zeichnen: 6—7 Sättel und 6 La-
teralloben. Externsattel niedrig, erster Lateralsattel
sehr hoch mit zwei Armen. Die Spitzen der folgenden
Sättel liegen auf einem Strahl. Der Siphonallobus ist
ziemlich kurz; der erste Laterallobus deutlich länger,
spitz und dreiteilig.
S t u f e :
Unteres Argovien (Birmensdorfer Schichten), (G.,
ganz oben), Herznach, Bw., Nr. F. 435 (Sammlung
Frei, abgebildet).
Unteres Argovien (Birmensdorfer Schichten), (G.).
Herznach (Sammlung Kollier), 2 Exemplare.
Tafelerklärung
T:il. 21, 1'ij«. 13. Taramelliefrax ef. Baclii Oppel sp. Unteres Argovhni(Birmensdorfer Schichten), llcrznnch, Bw,, Nr. l'. -I3S (Samml. Frei).
Sei l cn n n sich t. Nut, C,r. (i , (oben).
Taramelliceras Sarasini de Lor. sp.
(Taf, 21, Fig. 11, Textfig. 214)
1902 Oppelia Sarasini. P. de Lariol. Oxfordien sup. et
moyen du Jura ledonien, S, 51, Taf, 3, Fig. 19.
1931 Neumayriceras Sarasini de Lor. P. Dorn. Ammo-
nitenfauna des untersten Malm der Prankenalb,
S. 53, Taf. 30, Fig. I, 5, 7, 9, Taf. 31, Fig 2 und 6.
D i m e n s i o n e n :



















Unser Exemplar ist etwas weniger hoch und nicht
so dick wie der Typus. Der Nabel ist kaum stärker
offen.
Querschnitt hoch, oval, Flanken leicht konvex.
Rippen strahlenförmig, leicht geschwungen, im
Nabel fein, gegen die Mitte etwas ausgeprägter; Peri-
siphonalrippen fein, zahlreich, gegen aussen etwas ver-
dickt, jedoch ohne Knoten zu bilden. Kiel geperlt,
später gekerbt.
Fig. 214. TarameUieeras Sarasini
de Lor. sp. Unteres Argovien(liirmcnsdorler Schichten, G.).
Hennach, Nr. 1671 (Snmml. Rol-
herl Querschnitt. Nat. Gr.
Dorn bildete einige Exemplare ab, von denen spe-
ziell Fig. l, Taf. 30, nur sehr wenig von unseren Exem-
plaren abweicht.
S t u f e :
Unteres Argovien (Birmensdorfer Schichten), (G.),
Herznach, Nr. 1671 (Sammlung Rollier, abgebil-
det). Dazu 3 weitere Exemplare.
Unteres Argovien (Birmensdorfer Schichten), (G.),
Herznach, NE (Sammlung Rollier), l Exemplar.
Taielerklärung
Tat. 21. Fig. 11. Taramelliccrais Sarasini de Lor, sp. Unteres Argo-
vien (BlrmensdorJer Schichten), Hcrznnch, Nr. 1671 (Summl. Kollier).
Seitenansicht. Gr. l.OG. (j.
2. Genus: RICHEICERAS nov. gen.
Es sind relativ schmale Ammoniten mit gezähntem
oder geperltem Kiel. Rippen ohne Knoten, mehr oder
weniger regelmässig mit Zwischenrippen abwechselnd.
Am Aussenrand sind alle Rippen gleich stark. Nabel
klein.
Typus: Richeiceras Pichleri Oppel sp.
In Herznach findet man dieses Genus vor allem im
Oxfordien, doch tritt es bereits im oberen Callovien auf,
Richeiceras cf. Richei de Lor. sp.
(Taf. ZI, Fig. 6, Taf. 30, Fig. 3)
1898 Oppelia Richei de Loriol. Oxfordien inf. du Jura
bernois. S. 52, Taf. 4, Fig. 13—16.













Kxentplare von l Icrzmich














Verglichen mit der folgenden Art ist diese Form
etwas dicker. Die Verzierung ist unregelmässiger, vor
allem auf der inneren Partie der Seiten. Die Haupt-
rippen sind weit auseinandergerückt und weniger stark
geknickt als beim Typus. Die Siphonalperlen sind fei-
ner, enger und zahlreicher.
Dieser Art nähern wir ein grösseres Individuum mit
zahlreichen feinen Knoten (Nr. 1423 a) und mit ausein-
andergerückten, deutlich ausgebildeten Umbilikalrip-
pen. Diese Form ist weniger dick und nähert sich des-
halb etwas der des Typus R. Pichleri Oppel sp. Dieses
Exemplar ist vollständig gekammert
Im Gegensatz dazu sind die Rippen beim Exemplar
Nr. 1406 stärker geknickt und treten dort gegen die
Mitte der Flanken stärker hervor.
S t u f e n :
Oberes Oxfordien {F. l ?), Herznach, Bw., l Exemplar.
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Ew., Nr. 1406 (ab-
gebildet), angenäherte Form und l zweifelhaftes
Exemplar.
Oberes Oxfordien (F. 3), Herznach, Ew., Nr. 1423 a
(abgebildet).
Tafelerklärung
Tat. 21, Fig. 6. Ricticktras ej. Itichei de Lor, sp. Oberes Oxfordien,
Herznach, Hw., Nr. 1423a. Seitenansicht. Nat. Gr. F. 3.
Taf. 30, Fig. S. Richeiceras c/. Hieltet de Lor. sp. Obere Cordaten-
Schiehtcn, Herznach, Bw., Nr. 1423a. Seilen- und Siphonalan-
sicht. Nat. Gr. F. 3.
' Richeiceras cf. Pichleri Oppel sp.
(Taf. 21, Fig. 4—5; Taf. 29, Fig. 7; Taf. 30, Fig. Z,
Textfig. 215)
1862 Ammonites Pichleri. A. Oppel. Pal. Mitt., S. 212,
Taf. 51, Fig. 4 (aus den Bimammatusschichten von
Oberfranken).
D i m e n s i o n e n :
Typus von Oppel Exemplare von Herznach





















Art von mittlerer Dicke, mit abgeplatteten oder
leicht konvexen Seiten. Rippen sichelförmig, gegen die
Flankenmitte hin geknickt. Ungefähr bei einem Durch-
messer von 15 mm erscheinen die ersten Siphonal-
perlen. Sie werden rasch stärker, spitz und stehen, je
nach Individuum, mehr oder weniger eng gedrängt.
Die randlichen Rippen sind zahlreich, fein und ver-
längern sich bis zu den Siphonalperlen, wo sie zu
zweien gebündelt endigen (Nr. 1408). Manchmal beob-
achtet man überdies noch eine eingeschaltete Zwischen-
rippe.
Fig. 215. Rieheiftrai r/. PitMeri
Oppel *f>. Obere Cordalcn-Schich-
ten (F. 3). Herznach, Bw., Nr.
1*08. Querschnitt. Nat, Gr.
Beim Exemplar Nr. 1407 umfasst die Wohnkammer
ungefähr einen halben Umgang,
Die Suturlinie kann nicht studiert werden.
Die Herznacher Form aus dem Oxfordien besitzt
feine und zahlreichere Rippen als der Typus.
S t u f e n :
Oberes Oxfordien (F. 1), Herznach, Ew., Nr. 1407
(abgebildet).
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach (Sammlung Rol-
lier), 2 Exemplare.
Oberes Oxfordien (F. 3), Herznach, Ew., Nr. 1408
(abgebildet).
Tafel er klärung
Taf. 21, Fig. 4. Richeiceras cf. PicMtri Oppcl sp. Oberes Oxfordien.
Herznach, Bw., Nr, 1408. Seitenansicht. Nat. Gr. F. 3.
Tat. 21, Fig. ~>, Xicheicerax ej. picMert Oppel sp. Oberes Oxfordien.
Ilcrznach, Bw., Nr. 1407. Seitenansicht. Nnt. Gr. F. 1.
Taf. 29, Fig. 7. Iticheieeras c/. Pichleri Oppel sp. Obere Cordaten-
Schlchten. Herznüch, Hw., \r. 1408. Seiten- und Siphonalansicht.
Nat. Gr. F. 3.
Taf, 30, Fig. 2. Hicltetfcras ej, Pichleri Oppel sp. Untere Cordaten-
Schichten. Herznach, Bw., Nr. 1407. Seiten- und Siphonalansicht.
Nat. Gr. F. 1.
Richeiceras cf. Pichleri Oppel sp.
(Taf. 31, Fig. 21, Textfig. 216)
1863 Ammonites Pichleri. A. Oppel. Pal. Mitt. III.,
S. 212, Taf. 51, Fig. 4.
1931 Neumayriceras Pichleri. P. Dorn. Ammoniten-
fauna des unteren Malms, S. 51, Tat 29, Fig. 3,
Taf. 30, Fig. 3 und 8.
D i m e n s i o n e n :























Nach langem Zögern nähere ich ein kleines Indi-
viduum aus dem untern Argovien dem Amm. Pichleri
Oppel. Diese Zuordnung beruht auf dem äusserst fei-
nen, geperlten Kiel und den bogenförmigen Rippen,
die keine Spur von Perisiphonalknoten zeigen. Doch
ist die Dicke der Windung hier viel stärker und die
Skulptur weniger eng gedrängt.
216. liieheiceras cf. Piclileri ( \jl sp. Unteres Argovien (Bir- l
idorfer Schichten, G.). Herz- l
, Bw., Nr. F. T>(>7 (Samml. t /






Man könnte auch an R. lochense Oppel sp. denken,
wo der Kiel beim jungen Individuum ebenfalls geperlt
ist, doch sind dort die Rippen noch feiner, noch enger
gedrängt und weniger bogenförmig. Der Querschnitt is t
mehr elliptisch und die Dicke etwas geringer.
S t u f e :
Unteres Argovien (Birmensdorfer Schichten, G.),
Herznach, Bw., Nr. F. 507 {Sammlung Frei, ab-
gebildet).
Tafelerklärung
Taf. 31, Fig. 2l. mdieictras cj. Pichleri Oppel sp. Unteres Argovien(Birmensdorfer Schichten). Hcrznach, Bw., Nr. F. 507 (Samml. Frei).
Seitenansicht. Nat. Gr. G.
Richeiceras sp. A.
(Taf. 21, Fig. 9; Taf. 30, Fig. 5, Textfig. 217)




H = 23,7 (0,54)
E ^ 1 0 (0,23)
0 = 6 (0,14)
E/H = 0,42
Flache Form mit hoher, umfassender Windung,
engem, tiefem, trichterförmigem Nabel und leicht
konvexen Seiten.
Die Verzierung ist auf der ersten Hälfte des letzten
halben Umganges sichtbar. Sie besteht aus feinen,
geraden Rippen, die nach vorn leicht konkav werden.
Die nabelnahen Rippen sind nach vorn geneigt und
nicht strahlenförmig; die Externrippan sind fein, regel-
mässig und gleichartig.
Auf dem letzten Viertel des Umganges verschwinden
die Rippen oder sind nur noch sahr leicht sichtbar.
Klg. 217. Hidieitfras s/i. A, Oberes
Ciillovien (C 2;':i). Herznaeh, Bw.,Nr. 1419. Querschnitt. Nat. Gr.
Der Siphonalkiel ist bis zum grössten Durchmesser
ganz fein gezähnt.
Die Suturlinie ist stark überschneidend und kann
nicht gezeichnet werden. Ihre Elemente sind sehr fein
und umfassen mindestens 5 Sättel. Der erste Lateral-
lobus ist sehr breit und dreiästig, die ändern sind spitz.
Diese Form konnte mit keiner anderen Art ver-
glichen werden, so dass wir sie als neu betrachten
dürfen.
S t u f e :
Oberes Callovien (C. 2/3), Herznach, Bw., Nr. 1419
(abgebildet).
Tafelerklärung
Tu!. 21, Fig. !). Tticheiceras sp, A. Oberes Callovicu. Hcrziuich, B\v,,
Nr. 1419. Seitenansicht. Nat. Gr. C. 2/3.
Tnf. 30, Fig. 5- Riclieieerax xp, A. Oberes Calla vicn. Ilcraiach,
Bw., Nr. 1419. Seiten- und Siphonalansiclit. Mal. Gr. C. 2/3.
Richeiceras sp. B,
(Taf. 21, Fig. 8; Taf. 30, Fig. 4)
D i m e n s i o n e n :
Nr. 1423 b, F. 2 (abgebildet)
D = 21,5
H =12 (0,56)
E = 7,2 (0,33)
O = 1,7 (0,08)
E/H = 0,60
Diese kleine Art unterscheidet sich durch die An-
ordnung der Siphonalperlen, die beim grössten Durch-
messer deutlich quergestellt sind und sich in die rand-
lichen Rippen verlängern.
Der Nabel ist klein, die Rippen wenig geschwungen.
S t u f e :
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Bw., Nr. 1423 b
(abgebildet).
TafeterWtmmgr
Tat. 2l, Fig. 8. Rieht icems sp. B. Oberes Oxfordien. Herznach, Bw.,
Nr. 1423b. Seitenansicht, Nnt. Gr. F. 3.
Taf. 30, Fig. 4. Richeiceras sp. B. Obere Cordalen-Schiehten. Herz-
nach, Bw., Nr. H23b. Seiten- und Siphonalansicht. Nat, Gr. F. 3.
? Richeiceras sp. C.
(Taf. 21, Fig. 7)
Diese kleine Art unterscheidet sich von den ändern
durch den weiten Nabel.
D i m e n s i o n e n :
Nr. F.* 460 (F. 2, abgebildet)
D =18
H = 8,5 (0,47)
E = 5 (0,28)
O = 4,5 (0,25)
E/H = 0,59
Der Steinkern ist ohne Verzierung. Auf der Siphonai-
region erscheinen bei einem Durchmesser von 15 mm
kleine Zähnchen. Mit zunehmt.idem Durchmesser be-
ginnen sie sich querzustellen, sind jedoch feiner und
zahlreicher als bei Richeiceras sp. B.
Die Art ist nicht ohne Ähnlichkeit mit Oppelia Bay-
lei Coq,, wie sie de Loriol1) abgebildet hat. Unsere Art
besitzt ebenfalls einen weiten Nabel, ist aber etwas
stärker abgeplattet.
S t u f e :
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Bw., Nr. F.* 460
(Sammlung ETH, abgebildet).
Tafelerklärurig
Taf. 2l, Fig. 7. «ic/icirpnn sp. C. Oberes Oxfordien. Herznach, Bw.,
Nr. l-'.* 460 (Samml. ETI-I). Seitenansicht. Nat. Gr. F. 2.
Richeiceras cf. Berlieri de Lor. sp.
(Taf. 32, Fig. 1—2, Textfig. 218)
1902 Creniceras Berlieri. P. de Loriol. Oxfordien sup,
et rnoyen du Jura ledonien. S, 55, Taf. 3, Fig. 25.
In Ermangelung eines Besseren nähern wir zwei
Herznacher Exemplare dieser Art von de Loriol von
St-Sorlin (franz. Jura).
D i m e n s i o n e n :






















Es sind eng genabelte Steinkerne mit schwacher
äusserer Ornamentation, die sich aus feinen, nach vorn
eingebogenen Rippen zusammensetzt (Nr. 1672). Kno-
ten oder Perisiphonalverdickungen fehlen, dafür tritt
hier ein geperlter Kiel auf, der zwar weniger stark ist
als beim Typus (Nr. 1672). Beim ändern Individuum
(Nr. 1673) erscheinen die Siphonalknoten auseinander-
gerückt und treten erst später auf. Für eine vollstän-
dige Studie dieser beiden Formen müsste besseres
Material zur Verfügung stehen.
Fig. 218. itii-heiceras cf. Berlim de
Lor. sp. Unteres Argovfcn (Hir-
mensdorfer Schichten, G.). Herz-
nnch Nr. 1672 (Samml. Rollier).Querschnitt. N'at. Gr.
S t u f e :
Birrnensdorfer Schichten (G.), Herznach, Nrn. 1672,
1673 (Sammlung Rollier) gehören sehr wahr-
scheinlich zu zwei verschiedenen Arten oder
Varietäten.
') P. de Loriol. Oxfordien inf. du Jura Udonien. 1900. Taf. 3,
Fig. 28.
Tafelerklärung
Tal. 32, Fig. 1-2. 1ticlieteeras cf. Berlifri de Lor. sp. Unteres
Argovien (Birmcnsdorfer Schichten). Herznach, Samml. Rollier. Sei-
tenansichten. Gr. 1,06. G.
Fig. 1. Nr. 1672.
Fig. 2. Nr. 1673.
hervortretend. Gegen den Aussenrand werden sie
schwächer und endigen in leicht vorspringenden
Knoten.
Auf dem Steinkern hebt sich der Kiel nur schwach
ab und erscheint als sanfte Welle,
3. Genus: ROLLIERIA nov. gen.
Das Genus Tamarelliceras Kollier (non del Cam-
pana) kann nicht aufrecht erhalten bleiben; es muss
neu benannt werden. Wir schlagen dafür den Namen
Rollieria nov. gen. vor.
Es handelt sich um Oppelidae mit einer Spiral-
furche wie Ochetoceras, einem geperlten oder doch zürn
mindesten unterbrochenen Kiel, jedoch mit knoten-
tragenden Rippen zu beiden Seiten der Siphonalregion,
die allerdings im Jugendstadium noch nicht auftreten.
Typus: Rollieria canaliculata (Qu.) Kollier (Tama-
relliceras), aus dem oberen Callovien von Dives (Cal-
vados).
Das Genus ist in Herznach durch eine dem Geno-
typus benachbarte Art vertreten. Daneben finden sich
auch noch einige andere Formen, von denen aber nur
wenige bestimmbar sind.
Unter diesen Exemplaren lassen sich zwei Gruppen
unterscheiden:
a) Individuen, die der Definition Kolliers für seine
Taramelliceras genügen: geperlter Kiel, Medianfurche
und knotige Rippen auf der Siphonalseite.
Typus: R. canaliculata (Qu.) Kollier sp.
b) Solche Individuen, die keine oder nur sehr spät
erscheinende knotige Externrippen zeigen. Der Kiel ist
mehr oder weniger schneidend, gezähnt, unregelmässig
unterbrochen oder glatt.
Typus: Rollieria Rollten sp. nov.
1. GRUPPE
Rollieria cf. canaliculata (Qu.) Kollier (TarcimcllicL-ras)
(Taf. 20, Pig. 12; Taf. 24, Fig. 6; Taf. 27, Fig. 10;
Tal 30, Fig. l, Textfig. 219—220)
1913 Taramelliceras canaliculatum. L. Kollier. Sur
quelques Ammonoides jurassiques, S. 275, Fig. 5.
D i m e n s i o n e n :
Kxemplare von llerznach





Diese Art wurde von Spath1) seinem neuen Genus
Lorioloceras zugeordnet, als dessen Typus dieser Autor
L, Kormosi Löczy sp. gewählt hat. Diese Art mit ge-
zähntem Kiel besitzt indessen keinen seitlichen Kanal,
was sie von den Ochetoceratinae unterscheidet. Loriolo-
ceras ist auch nicht gleichbedeutend mit den alten
Taramelliceras Rollier, und die Art canalicwEata Kollier
kann ihnen nicht zugeordnet werden.
In Herznach ist nur ein einziges Exemplar (Nr. 1151)
einer ihr nahestehenden Form vorhanden, sie ist jedoch
etwas dicker als der Typus.
Die unregelmässigen Umbilikalrippen sind ziemlich
zahlreich, stark und etwas nach vorn gebogen. In der
Nähe der Lateralfurche sind sie leicht verdickt. Diese
ist gut ausgebildet, liegt aber nicht vollkommen in
der Mitte, sondern etwas nach aussen versetzt. Die
zahlreichen, feinen Externrippen verlaufen nach vorn
konkav und sind alle von gleicher Stärke, einfach oder






























Fig. 219. Rotlierla c), canaliculata (Qu.) Rollier sp. Oberes f.allovien(C.2). Herznach, Ew., Nr. 1151. Querschnitt. Nat. Gr.
Fig. 220. Rollicria cf. cana!ii-ulata(Qu.) Rollier sp. Unteres Oxfordien.(D. 1). Herznach. liw., Mr. H2U. Querschnitt. Nat. Gr.
In der Nähe der Furche lassen sich weder knotige
Externrippen noch Knotenbildungen beobachten.
S t u f e :
Oberes Callovien (C.2), Herznach, Ew., Nr. 1151.
Oberes Callovien (C. 2), Hornussen b. Frick, Nr. e. 215
(Sammlung ETH), fraglich.
Dieser Form kann man ein Exemplar aus dem
unteren Oxfordien (Nr. 1420) nähern. Mit seinem wei-
teren Nabel und dem weniger hohen Umgang stimmen
die Proportionen recht gut mit denen des von Rollier
abgebildeten Typus überein. Immerhin jedoch sind die
Umbilikalrippen bei unserem Individuum zahlreich
und nicht so stark hervortretend. Der Spiralkanal ist
weniger ausgeprägt und vor allem zu Beginn der
letzten Windung nicht so deutlich durchgehend.
S t u f e :
Unteres Oxfordien (D. 1), Herznach, Ew., Nr. 1420
(abgebildet).
Tafelerklärung
Taf. 20, Fig. 12, Rellieria cf. canaliculata (Qu,) Kollier (TarameHi-
rems). Unteres Oxfordien. Herenaeh, Ew., Nr. 1420, Nat. Gr.(Siehe auch Taf. 20, Fig. 1.) D. 1.
Tal. 24, Fig. 6. Hoilierta canaliculata (Qu.) Kollier (Taranuitticcrat).
Mittlere Athlcta-Schichten. Herznach, Bw., Nr. 1151. Nat. Gr. C.2.
Taf. 27, Fig. 10. Rollieria cf, canaliculaia (Qu.) Kollier sp. Mittlere
Atbleta-Schichten. Hornussen bei Frick. Nr. c. 215 (Summ). HTI1).
Seitenansicht. Nat, Gr. C. 2.
Taf. 30, Flg. 1. nollieria cf. canaliculata (Qu.) Rollier sp. Unteres
Oxlordien; Hcrznuch, Bw., Nr. 142U. Seiten- und Siphonalansicht.
Nat. Gr. ]>. 1.
Rollieria, Freu sp. nov.
(Taf. 20, Fig. 11; Taf. 27, Fig. 7, Textfig. 221—222)
D i m e n s i o n e n :
F. 642 (C. 2, abgebildet)
D = 3 1
H =16 (0,51)
E 9 (0,29)
O ; 4 (0,13)
E/H = 0,56
Kleine Form, stark verziert, mit tiefem, weitem
Spiralkanal.
Der Nabel ist ziemlich gross. Die Umbilikalrippen
sind kräftig, gerade, aber nicht strahlenartig. Gegen
innen laufen sie in eine Spitze aus, während sie sich
gegen die Furche hin allmählich verdicken. In ihrer
Nähe bemerkt man überdies noch einige eingeschal-
tete, sehr kurze, dreieckförmige Rippen, die sich mehr
oder weniger abschwächen.
') I..F. Spalli. Ccphalopod Fauna of Kachh, II, 1928,5.131
und 133.
Die randlichen Rippen sind ziemlich kräftig ent-
wickelt, einfach oder zweigeteilt, gegen die Innenseite
stark nac:h vorn zurückgebogen, wo sie mit der Lateral-
furche in Kontakt treten.
Bereits zu Beginn des letzten Umganges erscheinen
am Aussenrand kleine, scharfe Spitzen, Diese wandeln
sich bald in scharfe Knoten um, die am Ende von
Rippen sitzen und durch zwei oder drei einfache rand-
liche Rippen getrennt werden. In der Nähe der Knoten
ist der Siphonalkiel deutlich geperlt.
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Fig. 221. Rollieriu Freu sp. nov. Untere Athleta-Schkhler. (C. 1).
Her/.tiiich, liw., Nr. F. (S42. Querschnitt. Nat. Gr.
Fig. 222* Hollieria Freii sp. nov. Oberes Callovien (G. 1). Herznach,
Bw., Nr. F. 642 (Siimml. Frei). Anssere Kiemente der Sutur. Gr. 3.(H •-= I I mm).
Die sich überschneidende Suturlinie ist teilweise gut
sichtbar. Ihre ersten Elemente haben wir hier abge-
bildet. Sie setzt sich aus mindestens 5 Sätteln und
5 Lateralloben zusammen.
Der Siphonallobus ist kurz, der Externsattel grob
geformt und zweizackig. Der erste Lateralsattel ist
unregelmässig, an der Basis eingeschnürt, etwas höher
als der Externsattel und ebenfalls zweigeteilt. Der erste
Laterallobus ist eher breit und dreigeteilt.
Wir kennen keine Formen, die derart stark verziert
sind. Was sie vor allem auszeichnet, ist das frühe Er-
scheinen der knotigen Externrippen. Bei den ändern
Arten lassen sich Knoten erst in einem viel späteren
Stadium beobachten oder können sogar fehlen.
S t u f e :
Oberes Callovien (C. 1), Herznach, Ew., Nr. F. 642
(Sammlung Frei, abgebildet).
Oberes Callovien (C. 2), Herznach, Bw., ein kleines,
zweifelhaftes Exemplar.
Tafelerklärung
Tut. 20. Fig. 11. Römerin Fri'ii sp. noo. Untere A t hleta-Schichten.
Hcrznnch, liw., Nr. F. 6-12 (Samml. Frei). Gr. 0,36. (Siehe auch
Tsr. 27, Fit?. 7) C 1.
Taf. 27, Fig. 7a-b. Roüieria Frei sp. nov. Untere Athleta-Schichtcn.
Hemmch, Bw., Nr. F. 642 (Samml. Frei), Siehe Tat. 21, Fig. 11.
Zwei Ansichten. Nat, Gr. C. 1.
Fig. 223. Itollitria KoHieri sp. nov.
Unteres Oxfordien (D. 1). Herz-
nach, Ilw. Nr. 1152. Querschnitt.
% n a t. Gr.
Auf dem Steinkern ist der Siphonalkiel glatt; ist
die Schale erhalten geblieben, so erscheint er leicht
gezähnt.
Diese Art zeigt einige Ähnlichkeit mit jungen
Eymarites Mayeri de Lor. sp. Doch sind bei diesem die
randlichen Rippen am äussern Ende alle knotig, was bei
unserer Herznacher Art bei gleichem Durchmesser
nicht zutrifft.
Die Suturlinie ist sehr kompliziert, stark über-
schneidend und konnte nicht gezeichnet werden. Der
erste Laterallobus ist tief, am äusseren Ende breit und
scheint zweigeteilt zu sein.
S t u f e :
Unteres Oxfordien (D. 1), Herznach, Bw., Nr. 1152
(abgebildet).
Tafelerklärung
Tat. 27, Fig. 11. Itallieria lloliicri sp. noo. Unteres Oxfordien. Herz-
nach, Bw., Nr. 1132. Seitenansicht. Gr. 0,90. D.I.
Rollieria sp. A.
(Taf. 31, Fig. l, Textfig. 224—325)
D i m e n s i o n e n :




O = ^ 3 (0,07)
E/H = 0,48
Art mit kleinem Nabel und hohem, abgeplattetem
Querschnitt. Der submediane Spiralkanal ist nur
schwach entwickelt. Die Umbilikalrippen treten nur
wenig hervor; sie erscheinen eher als schwache Undu-
lationen. Die Externrippen sind zahlreich, unregel-
mässig, manchmal zweigeteilt, nach vorn konkav und
wechseln mit eingeschalteten Zwischenrippen ab. Arn
Aussenrand sind sie alle ungefähr von gleicher Stärke.
Im Profil ist der Siphonalkanal deutlich abgesetzt,
leicht wellenförmig oder gezähnt.
2. GRUPPE
Rollieria Rollieri sp. nov.
(Tur. 2"!, Fig. 11. Textfig. 223)
D i m e n s i o n e n :













Diese neue Art ist durch ein halbes, gut erhaltenes
Exemplar vertreten. Sie unterscheidet sich sofort von
der vorhergehenden durch die Umbilikalrippen, die hier
zahlreicher und nur schwach oder gar nicht nach vorn
gebogen sind. Hinsichtlich Stärke und Anordnung sind
sie sehr unregelmässig, und mehrere endigen in der
Nähe der Spiralfurche in einem kleinen, gut ausgebil-
deten Knoten.
Die randlichen Rippen sind zahlreich, einfach und
regelmässig, nach vorn leicht konkav und an ihrem
äusseren Ende etwas angeschwollen.
Fig. 224. Rollifrin sp. A. Unteres
Oxfordien (11. 1). Iterscnach, Hw.,
Nr. 1153. Querschnitt. % na t. Gr.
Die ziemlich gut erhaltene Suturlinie zeichnet sich
durch zierliche Sättel und gröbere Loben aus. Der
Externsattel und der erste Lateralsattel sind ungefähr
von gleicher Höhe und unregelmässig zweigeteilt. Man
zählt 5—6 Sättel und ebenso viele Lateralloben. Der
Siphonallobus ist kurz und weit. Die zwei ersten
Lateralloben sind tief, breit, spitz und dreigeteilt; der
erste ist etwas tiefer als der zweite.
Flg. 225. Ituliicriii sp. A, Unteres Oxfordien (D. T). Her/nfief>,
Hw., Nr. 1153. Aussere Elemente der Suttir. Gr. 3 ftl = 22 mm).
S t u f e :
Unteres Oxfordien (D. 1), Herznach, Ew., Nr. 1153
(abgebildet).
Tafelerklärung
Taf. 2l, Fig. l, Hollieria sp. A. Unteres Oxfordien. Herznach, Bw.,
Nr. 1153. Nnt. Gr. I>. 1.
Rollieria sp. B.
(Taf. 21, Fig. 2, Textfig. 226—227)
Art von mittlerer Dicke mit sehr schwacher Spiral-
eintiefung, die bei ausgewachsenen Individuen zu ver-
schwinden scheinen.
Nabel klein mit senkrechten Wänden.
D i m e n s i o n e n ;
Nr. 1169 {E. l, abgebildet)
D ,= bei 37
H = 20 (0,54)
E = 9,5 (0,26)
O = 3,5 (0,10}
E/H = 0,48
Infolge ihrer feinen, verwischten Ornamentation
zeigt diese Art einen ganz eigenartigen Anblick.
Umbilikalrippen undeutlich, wenig zahlreich, gerade
oder leicht nach vorn gebogen. Die Externrippen sind
in der Perisiphonalregion fein und zart, nach vorn
stark konkav, während sie in der Nähe der Spiral-
furche kaum mehr wahrnehmbar sind. Der Kiel ist
deutlich abgesetzt und scheint auf dem Steinkern
leicht gewellt zu sein.
Fig. 226. Rollicriu sp. B. Mittleres
Oxford i en (E. 1). Herznach, liw.,
Nr. 1169. Querschnitt. Nat. Gr.
Die Suturlinie ist vor allem auf dem äusseren Teil
der Windung gut erhalten. Die ersten Elemente zeigen
einen sehr kurzen Siphonallobus, einen wenig hohen,
zweizackigen Externsattel; der erste Lateralsattel er-
hebt sich ebenso hoch wie der vorhergehende und ist
ebenfalls zweigeteilt und asymmetrisch. Die Loben sind
zierlich. Der erste Laterallobus ist asymmetrisch zwei-
geteilt und mehr oder weniger spitz, der folgende sehr
lang, schmal und sehr spitz.
Fig. 227. Hollieritt sp. B. Mittleres Oxfordien (F.. 1). Herznach, Ew.,
Nr. 1169. Aussere Elemente der Sutur. Gr. 3.
Diese Art unterscheidet sich von ändern Rollieria
hauptsächlich durch ihre feine Verzierung.
S t u f e :
Mittleres Oxfordien (E. 1), Herznach, Ew., Nr. 1169
(abgebildet),
Tafelerklarung
Taf. 21, Fig. 2. Itollitria. sp. li. Mittleres Oxfordien. Iforznach, Ew.,
Nr. 1169. Gr. 0,95. E. I.
Rollieria sp. C.
(Taf. 21, Fig. 3, Taf. 27, Fig. 9, Textfig. 228)
Schlecht konserviertes Exemplar von gröberer Orna-
mentation als die übrigen Rollieria. Der Spiralkanal
ist nur schwach angedeutet, mehr oder weniger durch-
gehend, scheint bei grossem Durchmesser zu ver-
schwinden.
D i m e n s i o n e n :
Nr. 1154 (D. l, abgebildet)
D = 4 4
H _= 26,5 (0,60)
E = 11,5 (0,26)
O = 4 (0,09)
E/H = 0,44
Fig. 228. Koliieria sp. C, Unteres
Oxfordien (D. I). Herznuch, Bw.tNr. 115*. Querschnitt. Nat. Gr.
Die Umbilikalrippen sind kaum durch einige
schwache Wellungen angedeutet. Die randlichen Rip-
pen verlaufen leicht konkav nach vorn. Sie wechseln
regelmässig mit ebenso breiten Zwischenräumen ab.
Gegen den Siphonalrand sind sie etwas verdickt. Der
Kiel ist gegen das Ende der Windung ziemlich gut
abgesetzt, während er zu Beginn des letzten Umgan-
ges erst schwach angedeutet ist.
Die Suturlinie ist schlecht erhalten. Die drei ersten
Lateralloben sind fein zerschlitzt und länger als der
siphonale. Der erste Laterallobus besitzt vier Zacken
und ist gegen unten breit; die übrigen sind spitz.
S t u f e :
Unteres Oxfordien (D. 1), Herznach, Bw., Nr. 1154
(abgebildet).
Es sind noch andere Formen von Rollieria vorhan-
den; doch sind sie in einem so schlechten Erhaltungs-
zustand, dass sich Beschreibung oder Abbildung nicht
lohnen würde.
Tafelerklärung
Taf. 2l, Fig. 3. Rtillierta sp. C. Unteres Oxfordien. Herznach, Bw,,
Nr. 1154. Nat. Gr. (Siehe auch Taf. 27, Fig. 9.) I). 1.
itcres Oxfordien, I lerznach, Bw.,Taf. 27, Fig. 9. Hollifria sp. C. Un
Nr. 1154. Nat, Gr. D, 1.
V . I N C E R T A E S E D I S
1. Genus: CRENICERAS Munier-Chalmas 1892
Sur la possibilite d'admettre un dimorphisme sexuel
chez les Ammonitides, B. S. G. F., 3e ser„ T. XX, 1892,
C.-R., p. CLXXI.
Schale von kleiner Gestalt, junge Windungen regel-
mässig ausgebildet, stark umfassend. Von der Wohn-
kammer aus öffnet sich die Spirale immer mehr. Flan-
ken schwach konvex, glatt oder mit kaum sichtbaren
Rippen verziert. Kiel gekerbt (daher der Name), mit
abgeplatteten Knoten, die sich erst rasch vergrössern,
am Ende der Wohnkammer aber wieder kleiner werden
und schliesslieh verschwinden.
Der Mundsaum wird von seitlichen Flügelchen ge-
bildet. Die Suturlinie entspricht jener der Oppelidae.
Typus: C. Renggeri Oppel sp.
In Herznach sind Creniceras sehr selten, wohl des-
halb, weil sie nicht gesammelt wurden. Ich besitze nur
einige Exemplare, die verschiedenen Arten zuzuordnen
sind. Man findet sie irn Oxfordien und im unteren
Argovien.
100
Creniceras Renirgreri (?) Oppel sp.
(Taf. 31, Fig. 16)
1862 Ammonites Renggeri. A. Oppel. Pal. Mitt., III,
S. 203.
1916/17 Creniceras Renggeri Oppel. P. Petitclerc. Fos-
siles nouveaux, rares ou peu connus de l'Est de
la France, S. 34, Taf. 4, Fig. 7.
1938 Creniceras Renggeri Oppel. F. Roman. Genera,
S. 167, Taf. 15, Fig. 161.
Dieser aus dem unteren und mittleren Oxfordien des
Berner Jura und der Franche-Comte gutbekannten Art
glaube ich zwei noch auf dem Gestein haftende Exem-
plare zusprechen zu können. Es handelt sich hier um
das untere Oxfordien (D. 1) des Bergwerkes von Herz-
nach. Der Durchmesser beträgt 14—20 mm. Man sieht
nur einen Teil der Windung, welcher der Wohnkam-
mer entspricht. Beide tragen einen gekerbten Kiel mit
spärlichen, auseinandergerückten Knoten, Der Nabel
ist ziemlich gross.
S t u f e :
Unteres Oxfordien (D. 1), Herznach, Ew., Nr. 1191.
2 Exemplare auf eisenoolithischem Gestein (ab-
gebildet).
Tafelerklärung
Taf. .11, Fig. 16. Creniceras Itenggeri (?) Oppel sp. Unteres Oxfor-
dien. Herznach, Hw., Nr. 1191. Nat. C.r. IX t.
Creniceras crenatum Brug. sp.
(Taf. 31, Fig. 17/18; Taf. 30, Fig. 10, Textfig. 229)
1792 Ammonites crenatus, Bruguiere. Encyclopedie
methodique, Bd. l, S, 37.
1916/17 Creniceras crenatum Brug. P. Petitclerc, Fos-
siles nouveaux, rares ou peu connus de l'Est de
la France, S. 33, Taf. 4, Fig. 4—6.
Bei dieser Form ist der Nabel im ausgewachsenen
Stadium regelmässiger als bei der vorhergehenden. Die
inneren Windungen lassen sich hier deutlich erkennen.
Die randlichen Knoten, die hauptsächlich auf der Wohn-
kammer erscheinen, sind kleiner und stärker gedrängt;
an ihrem Ende verschwinden sie wiederum.
Beim Exemplar Nr. 1192 ist noch der Mundsaum
erhalten. Dieser ist ziemlich stark verschieden von
jenem der Figur von F. Roman (Genera, S, 167, Fig. 22 B).
Er ist nicht löffelartig, sondern dreieckförmig und viel
länger. Die Unterseite ist abgerundet und etwas tiefer.
l-'is. I£i',J. Crfnirrmx (Tcmifiim Brug. sp. Unteres Argovien (Birmens-
dorfcr Schichten, (.;.} Herimach, Nr. 1674 (Samml. Hollier). Sutur.(H = 6 mm.) Gr. ca. 4.
Die Suturlinie setzt sich aus 5 Sätteln zusammen,
von denen die zwei ersten zwei unregelmässige Äste
aufweisen. Der Externsattel ist im Verhältnis zu den
anderen niedriger, der Aussenrand der Sättel Hegt auf
einem Strahl. Der Siphonallobus ist kurz, der erste
Laterallobus, der längste, ist spitz und deutlich drei-
geteilt wie auch die ändern.
S t u f e n :
Oberes Oxfordien (F. 3), Herznach, Bw., Nr. 1192,
Exemplar mit Mundsaum (abgebildet).
Unteres Argovien (Birmensdorfer Schichten, G.),
Herznach, Nr. F. 755 (abgeb.); plus 2 Exemplare.
Unteres Argovien (Sammlung Rollier), I Exemplar.
Unteres Argovien (Sammlung Rollier, G.), Herznach,
Bw., 2 Exemplare, wovon eines noch am Gestein
haftet.
Tafelerklärung
Taf. 31, Fig. 17/18. Crenietras crenatum Brug. sp. Oberes Oxfordien
iti i i l tnilore* ArKOvien, Ilcrziiiidi, liw., F. 3 und G.
Fig. 17. Nr. 1192. F. S.
Fig. 18. Nr. F. 755 (Samml. Frei) G. (unten).
Tat. 30, Fig. 10. Creniceras crenatum Brug. sp. Oberes Oxfordien.
Herznach, Bw., Nr. 1192. Skizze des Mimdsaumcs. Gr. ca. 1,5. F. 3.
2. Genus: BUKOWSKITES gen. nov.
Oppelia distorta Bukowski1) aus dem unteren Ox-
fordien von Polen ordne ich einem neuen Genus zu,
da jene Kerben, die bei Creniceras im ausgewachsenen
Stadium wie in den Kiel eingesägt erscheinen, bei
Oppelia distorta Buk, in der Verlängerung von schwa-
chen Externrippen liegen, deren Spitze leicht nach
hinten gedreht ist. Am Ende der Wohnkamrner zeigen
sich Andeutungen einer Spiralfurche.
Auch die Suturlinie ist von ganz anderer Art. Sie
ist vor allem durch den sehr kleinen und kurzen
Siphonallobus gekennzeichnet.
Typus: Bukowskites distortus Bukowski sp. (aus dem
untern Oxfordien von Polen).
Bukowskites distortus Bukowski sp.
(Taf. 31, Fig. 19—20; Taf. 30, Fig. 11, Textfig. 230)
Das Exemplar Nr. F. 516 aus dem mittleren Oxfor-
dien von Herznach zeigt, otaschon es schlecht erhalten
und deformiert ist, das Ende des gekammerten Teils
sowie eine grosse Partie der Wohnkammer. Der Nabel
ist ziemlich offen, seine Wände senkrecht, der Rand
scharf. Die Flanken sind glatt und leicht konvex. Gegen
das äussere Viertel erscheinen kurze, verdickte Radial-
rippen, die arn Siphonalrand, wo sie sich in spitze
Knoten verlängern, ein wenig nach hinten gebogen
sind. Von der Spitze aus verlaufen zwei schwache
Rippen nach vorn, was auch die etwas nach hinten
gerichtete, exzentrische Stellung bedingt (von oben ge-
sehen Dreieckform). Diese Knoten, wenn erst auch
noch sehr klein, sind bereits auf dem letzten Stück
des gekammerten Teils vorhanden, werden dann auf
der sichtbaren Hälfte der Wohnkamrner stärker und
schärfer, während sie nach vorn schliesslich wieder
verschwinden. Die Siphonalregion ist abgerundet und
gar nicht gekielt. Auf dem vorderen Teil der Wohn-
kammer beginnt eine schwache Spiraldepression, die
sich, wie es scheint, nach vorn vertieft.
Fig. 230. Bukouakite» dislartux Unk. sp. Mittleres Oxfordien (K. 1).
Herznach, Bw., Nr. F.* 516 (Samml. F.TH). Sutur. (H = 11 mm.)
Gr. ca. 4.
Die Suturlinie zeigt hier einen ganz eigenartigen
Charakter. Sie setzt sich aus 5 Sätteln und 5 Lateral-
loben zusammen. Der Externsattel ist niedrig und
besitzt zwei asymmetrische Arme, von denen der äus-
sere, zufolge des kurz ausgebildeten Siphonallobus,
ebenfalls sehr klein ist.
Der erste Lateralsattel ist ebenso hoch wie der
Externsattel und in zwei unregelmässige Arme geteilt,
von denen der innere drei Zacken aufweist. Der zweite
Lateralsattel umfasst 4 kleine Sättelchen; die folgen-
den Sättel sind zweigeteilt. Der Siphonallobus ist eng
und kurz und zeigt nur zwei auseinanderstrebende
') G. Bukowski. Jura-Bildungen von Czenstochau (Polen), S. 119,
Taf. 25, Fig. 4.
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Spitzen, Der erste Laterallobus besitzt deren 4; der
folgende ist mehr oder weniger dreigeteilt, spitz und
etwas kürzer. Die zwei letzten Loben sind dreiteilig
und von abnehmender Länge. In der Nabelwand sieht
man noch einen kleinen, abgerundeten Lobus.
Mit einem so kleinen, schwach entwickelten Sipho-
nallobus zeigt diese Suturlinie keine Ähnlichkeit mit
einer bisher bekannten Form.
Ein anderes halbes Exemplar lässt sich vielleicht
dieser Art zuordnen. Es umfasst nur die Wohnkammer.
Die Windung ist glatt und am Aussenrand abgerundet;
doch beobachtet man ganz zu Beginn ein einzelnes,
schön entwickeltes Knötchen wie beim vorhergehenden
Exemplar. Die Spiralfurche ist deutlich ausgeprägt und
leitet in eine dreieckförmige, seitlich verlängerte
Wange über, die in der Mitte der Flanke sitzt. Über-
dies lassen sich gegen vorn Spuren von äussern und
Innern Rippen erkennen, die sich tangential, nach vorn
konkav, an die Mittelfurche anlehnen. Ihre Gegenwart
lässt auf eine von der ersten verschiedene Art oder
Varietät schliessen. Trotzdem schlage ich sie vorläufig
zu dieser Spezies.
Die seitliche, nicht spatenförmige Zunge entfernt
sie etwas von Creniceras, und die Anwesenheit einer
mittleren Spiraldepression nähert sie den Ochedo-
ceratinae.
S t u f e n :
Mittleres Oxfordien (E. 1), Herznach, Bw., Nr. F.* 516
(Sammlung ETH), l Fragment (abgebildet).
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Bw., Nr. 1427,
l fragliches Fragment (abgebildet).
Tafe l er k lärung
Taf. 31, Fig. 19. Bukoiiiskiics tlisttirtiis Buk. sp. Mittleres Oxfordien.
Herznach, Bw., Nr. K,• 51 ü<Samml. ETH). Seitenansicht. Nat. Gr.
E. I.
Taf. 31, Fig. 20. Bukaimkites <•/. distortus Buk. sp. Oberes Oxfonlicn.
l lrry.nncl i , Bw., Nr. 1427. Seitenansicht (mit Mundsaum). Gr, 0,98,
}•. 2.
Taf. 30, Fig. I I . Bukauiskiles c/, aistortus Buk. sp. Oberes Oxfor-
ilien. llerznach, Bw,, Xr. 1127. Skizze des Mimdsaumes. Gr. ca. 1,5.
F. 2.
3. Genus POPANITES Kollier 1909
L. Kollier: Phylogenie des principaux genres d'Am-
rnono'ides de l'Oolithique (Dogger) et de l'Oxfordien, S. 4.
Dieses Genus ist für Amm. Paturattensis J. B. Grep-
pin geschaffen worden. Dies ist eine kleine Art mit meist
unregelmassiger Spirale, abgerundetem, stark umfas-
sendem Umgang. Vorn auf der Siphonalseite besitzt sie
einen kurzen, von zwei Furchen begrenzten Kiel. Der
Nabel ist sehr klein.
Für Rollier handelt es sich urn einen Abkömmling
einer alten Form, wie etwa Popanoceras aus dem Perm.
Doch seine Ähnlichkeit mit Proscaphites Anar Op-
pel sp., einer Oppelidae, nähert diese Art eher den
Taramelliceratinaei sie besitzt gegen vorn, kurz hinter
der Oeffnung, ebenfalls einen kleinen, deutlichen Kiel.
L. F. Spathl) und F. Rornana) ordnen sie dieser Unter-
familie zu, und wir wollen sie vorläufig ebenfalls hier
belassen.
Popanites paturattensis J. B. Greppin sp.
(Taf. 31, Fig. 12/15; Taf. 30, Fig. 9, Textfig. 231—332)
1870 Ammonites Paturattensis. J. B. Greppin. Descrip-
tion geologique du Jura bernois, S. 341, Taf. l,
Fig. 3,
1887 Oppelia Paturattensis. G. Bukowski. Jurabildun-
gen von Czenstochau in Polen, S. 123, Taf. 24,
Fig. 10—13.
1898 Oppelia (?) puellaris, P. de Loriol. Oxfordien inf.
du Jura bernois, S. 60, Fig. 23, Taf. 5, Fig. 1.
1900 Oppelia (?) puellaris. P. de Loriol. Oxfordien inf.
du Jura ledonien, S. 33.
1901 Oppelia paturattensis, P. de Loriol. Oxfordien sup.
et moyen du Jura bernois, S. 17, Taf, l, Fig. 8—9,
1923 Popanites Paturattensis, A. Jeannet. Quelques
Ammonites rares de l'Oxfordien du Jura neu-
chätelois, S. 362, Fig. 1.
1938 Popanites paturattensis. F. Roman. Genera, S. 166.
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Die Wohnkammer umfasst hier y,—% der Windung.
Bei der Jugendform, ungef. bei 7—8 mm Durchmesser,
ist der Nabel sehr weit und abgerollt. Von 12—15 mm
an ist er bereits fast vollständig geschlossen.
Aus obiger Tabelle ersieht man, wie stark die Dicke
variieren kann. Im allgemeinen sind die Herznacher
Exemplare etwas dicker als der Typus, vor allem als
das Exemplar von La Chaux-de-Fonds. Aus diesem
Grund sind die Werte von E/H so stark verschieden.
Meist sind die äusseren Windungen unregelmässig
spiralig (Nrn. F, 412, 1254), doch können diese auch sehr
regelrnässig sein (Nr. 1251).
Die Form des Querschnittes ist stark verschieden,
je nachdem er hinter dem Peristom oder dort, wo dieses
abgebrochen oder noch gor nicht entwickel t ist, genom-
men wurde. Einzelne Exemplare zeigen bis zum gröss-
ten Durchmesser eine breit abgerundete Siphonalregion
{Nr, 1251), Bei anderen ist der vor der Öffnung liegende
Spiralkiel von 2 Furchen begrenzt, die wiederum gegen
aussen von je einer leichten Erhebung begleitet werden.
Bei vollständigen Individuen tritt diese Anordnung gut
hervor, vor allem bei Nr. 1254. Der Mundsaum erstreckt
sich etwas nach hinten und zeigt in der Nähe des
Nabels ein spitzes Flügelchen {Tal 30, Fig. 9),
Fig. 231. Paiianitts palurattensis J.-B. Greppin .s-p. Oberes Oxfor-
dien (F. 2). Heraiach, Bw. Querschnitte. Nat. Gr.
a) Nr. F. 596 (Samml. Frei).
b) Nr. 1251.
c) Nr. 1254.
Ist der Erhaltungszustand gut, so erscheint die
Skulptur sowohl auf dem Steinkern, wie auf der Schale
deutlich. Man erkennt hier schwach sichelförmige Rip-
pen, die gegen aussen nach vorn gebogen sind; die
Umbilikalrippen sind etwas schärfer und spalten sich
') Cephalopod Fauna of Kochh, II, 1928, S. 131.
J) Genera, 1938, S. 166.
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gegen die Flankenmitte, während dazwischen unregel-
rnässig eingeschaltete Nebenrippen erscheinen. Die
Rippen bilden erst einen nach vorn konkaven Bogen
und verlaufen dann, ohne sich zu unterbrechen, über
die Siphonalregion (Nr, F. 596).
Fig. 232. l'apanites paturattcnsis .J.-H. Grcppin sp. Oberes Oxtordien
(V, 2). Herznach, Bw. Suturcn. Gr. ca. 4.
a) Nr. 1251 (H = 9,5 mm).
b) Nr. F. 412 <H = 7,5 mm) (Samml. Frei).
Im Jahre 1923 veröffentlichten wir ihre Suturlinie.
Beim Exemplar von La Chaux-de-Fonds sind die Sättel
zwei-, die Loben dreigeteilt.
Bei den Herznacher Exemplaren ist die Suturlinie
viel unregelmässiger und stärker zerschlitzt. Der erste
Lateralsattel kann hier deutlich höher werden als die
übrigen (Nr. F. 412). Er ist viel weniger ausgeprägt,
zweigeteilt und asymmetrisch. Bei diesem Exemplar
ist der Externsattel stark unregelmässig; der äussere
Arrn neigt sich gegen die Siphonalregion. Der erste
Laterallobus ist kaum länger als der siphonale, dabei
jedoch nicht deutlich dreiteilig im einen Fall (Nr. 1251),
unregelmässig fingerförmig im ändern Fall (Nr. F. 412).
Hier ist der zweite Laterallobus schmal und zwei-
geteilt. So zeigt es sich, dass die Ausbildung der Sutur-
linie von Exemplar zu Exemplar ausserordentlich
variabel ist.
Von ändern Ammoniten unterscheidet sich diese Art
besonders durch die geknickte Spirale und die Form
des Mundsaumes.
Sie ist auf das obere Oxfordien, Stufe F. 2, be-
schränkt.
S t u f e :
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Ew., Nrn. F. 596,
F. 412 (Sammlung Frei, abgebildet).
Oberes Oxfordien (P. 2), Herznach, Bw., Nrn. 1251,
1252 (abgebildet), 1253, 1254, dazu 26 Exemplare.
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Ew., Nr. 1250
(Sammlung Rollier), plus l Fragment.
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach (Gipsabguss von
Nr. 1035, Museum von Basel).
Tafelerklärung
Tat. .11, Fig. 12/15. Pajmniles palaraitrmis J. B. Greppin sp. Oberes
Oxfordien. Seitenansichten. Nat. Gr. F. 2.
Fig. 12. Nr. 1201 (noch ohne Siphonalkiel).
Fig. 1,1. Nr. 1252 (mit Kiel und Spuren des Mundsaumes).
Fig. 14. F. 596 (Samml. Frei) (mit Kiel und Spuren des Mund-
saumes und Dekoration).
Fig. 15. F, 412 {Samml. Frei) (mit Kiel und Spuren des Mundsaumes
und Dekoration).
Taf. 30, Fig. 9. Popaniles pnliifnltenxis J . B. Greppin sp. Oberes
Oxfordien (F. 2). Herznach, Bw., Nr. K. 412 (Samml. l-"rei). Skizze
des Mundsaumes von der Seite. Gr. ca. 2. F. 2.
VI. Unterfamilie :
H A P L O C E K A T I N A E Zittel emend. Spath 1928
Ammoniten mit kleinem bis mittlerem Nabel. Die
Ornamentation fehlt vollständig bis auf feine, gewellte
Anwachsstreifen, die jedoch nur sehr selten auf dem
Steinkern sichtbar sind. Die Externregion ist abge-
rundet
Im mittleren Jura und auch im Oxfordien ist diese
Unterfamilie durch Lissoceras vertreten.
Genus LISSOCERAS Bayle 1879
Schale wenig evolut, mehr öder weniger dick, mit
leicht konvexen Seiten, ohne Dekoration und Ver-
dickungen. Die Suturlinie ist ziemlich stark zerschlitzt.
Typus: Amrn. psilodiscus Sehloenbach (aus dem Ba-
thonien).
L. Rollier stellte dieses Genus zu den Lytoceratinae,
Die Suturlinie dagegen entfernt es nach unserer An-
sicht.
In Herznach ist dieses Genus im oberen Callovien,
im unteren Oxfordien und vor allem im oberen Oxfor-
dien vertreten.
Lissoceras Jullieni R. Douville
(Taf. 31, Fig. 1—2, Textfig. 333—234)
1914 Lissoceras Jullieni. R. Douville. Oppelides de
Dives et de Villers-sur-Mer, S. 19, Taf. l, Fig. 22.
D i m e n s i o n e n :
Herznach
Nr. 1224'{C. 3) F. 715 (D. 1)
(abgeb.) (abgeb.)
33 31
15 (0,45) 15 (0,48)
9 (0,27) 7,5 (0,24)
9 (0,27) 9 (0,29)
0,60 0,50
Fig. von Douville
Taf. l, Fig. 22
D = bei 38
H = 16 (0,42)
E 9 (0,23)
O = 10,5 (0,28)
E/H = 0,54
Die Serie der Lissoceras aus-Dogger bis Malm um-
fasst Arten, die sehr schwer voneinander zu unter-
scheiden sind, vor allem, weil man nur isolierte Exem-
plare besitzt. Im Callovien sind zwei Arten bekannt,
L, voultense Oppel sp. mit spitzbogenartigem Quer-
schnitt (sie stammt aus den Macrocephalenschichten
von La Voulte (Ardeche) und L. Jullieni R. Douville
(aus dem oberen Callovien des Calvados).
L. Jullieni ist ausgezeichnet durch fast parallele
Flanken, die plötzlich einbiegen, um die Ventralregion
zu bilden. Vorn erscheint ein nicht abgelöster Kiel.
Eines unserer Exemplare zeigt feine, geschwungene
Rippen, die fast bis zum Nabel sichtbar sind (Nr. 1224).
Die Dimensionen unserer Herznacher Exemplare
sind ziemlich ähnlich denen des Typus von R, Douville,
so dass man von der Identität überzeugt sein kann.
Vor allem der Nabel stimmt sehr gut überein. Hier
findet sich auch die grösste Dicke. Eines der Exemplare
(Nr. 1224) weicht etwas vom Typus ab, da bei diesem
die sehr feinen Rippen bis gegen den Nabel hin sicht-
bar sind. Vorn lässt sich auf der letzten Windung ein
schwacher, nicht abgelöster Kiel erkennen.
a b
Fig. 233. Lissoceras Jullieni R. Douv. Herznach, B*. Querschnitte.
Na t. Gr.
a) Nr. 1224. Oberes Callovien (C. 3).
b) Nr. F. 715 (Samml. Frei). Unteres Oxfordien (D.T).
Die bei den beiden Exemplaren gezeichnete Sutur-
linie ist nur wenig verschieden; die eine ist strahlen-
artig, die andere steigt gegen den Nabel hin etwas an.
Der Siphonallobus ist kurz und breit; Extern- und
erster Lateralsattel zeigen fast die gleiche Höhe und
sind in zwei asymmetrische Äste gespalten; die übrigen
sind kürzer. Die Lateralloben sind dreiteilig und spitz;
der erste ist das weiteste Element der ganzen Sutur,
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Fig. 231. Lissoceras Jullieni K, Donv, Herzmich, Bw., Suturen, Gr. 4.
a) Nr. 1224 (H = 13,5 mm). Oberes Callovien (C. 3).
b) Nr. F. 715 (Samml. Frei) (H — 11 mm). Unteres Oxfordien (D. 1).
Diese Loben l i nie nähert sich mehr jener des L. ooli-
thicum d'Orb. sp. als der von L. nov. sp. von Villers-
sur-Mer = L. Jullieni R. Douville1).
S t u f e n :
Oberes Callovien (C. 3), Herznach, Ew., Nr. 1224
(abgebildet).
Unteres Oxfordien (D.), Herznach, Bw., Nr. F. 715
(Sammlung Frei, abgebildet).
Tajelerklärung
Tal. 3l, Fitf. 1. Liitsnteras Jullieni R. Douv. Oberes Callovien.
Herzmich, Hw., Nr. 1224. Seitenansicht, Nut. Gr. C. 3.
Tal, 31, Fig. 2. Lissoctras Jullieni H. Douv. Unteres Oxfordien
Herznach, Bw., Nr. F. 715 (Samml. Frei). Unteres OjiforfHen. (l>. l
Lissoceras Kollier i de Lor. sp.
(Tat 31, Fig. 3—6, Textfig. 235—236)
1898 Oppelia Rollten. P, de Loriol. Oxfordien inferieur
du Jura bernois, S. 64, Taf. 4, Fig. 24 (von Chätil-
lon pres Delemont).
1900 Oppelia erato. P. de Loriol. Oxfordien inferieur
du Jura ledonien, S. 39, Taf. 3, Fig. 16 (aus dem
Departement Ain).
Diese Art ist sehr zahlreich im mittleren Teil des
oberen Oxfordien (F. 2). Ich besitze nicht weniger als
40 Exemplare,
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Der Typus aus dem Berner Jura ist im allgemeinen
etwas dicker. Demzufolge wird auch das Verhältnis
E/H etwas grösser. Wie sich aus den Proportionen er-
gibt, ist der Nabel ziemlich verschiedenartig, bei
jungen Individuen verhältnismässig breiter als bei
grossen, ausgewachsenen Formen.
Die Art besitzt einen kleinen bis mittleren Durch-
messer, selbst grosse Exemplare überschreiten kaum
40 mm.
Abgeplattete Form mit schwach konvexen Seiten,
Siphonalregion schmal und abgerundet, nicht gekielt.
Die Wohnkammer umfasst ungefähr eine halbe
Windung. Auf der Schale und manchmal auch auf dem
Steinkern lassen sich sichelförmige, mehr oder weni-
ger hervortretende Rippen erkennen.
Diese Art konnte nur in der Stufe F. 2 des oberen
Oxfordicns gefunden werden.
Fi^. 235. Lissvccrus Kvllieri tlc
Lor. sp. Oberes Oxfordien (F. 2).
Ilerwiach, Uw., Nr. F. 331 (Samml.
Frei). Querschnitt Nut. O.
Die Sutur ist sehr fein zerschlitzt. Man zählt 5 Sät-
tel und 4—5 Lateralloben. Der Siphonallobus ist sehr
kurz. Der Externsattel zeigt 3 asymmetrische Äste;
der erste Lateralsattel ist hoch und sehr unregelmässig.
Die ändern Sättel sind schmal und viel kürzer. Der
erste Laterallobus ist tief, asymmetrisch dreiteilig,
ziemlich breit und besitzt 2 Spitzen. Die folgenden
Loben sind kürzer und mehr oder weniger dreigeteilt.
Fig. 236. Lissoceras Rollieri de Lor. sp. Oberes Oxfordien (F. 2).
Herznaeh, Bw. Suturen. Gr. 4.
a) Nr. F. 331 (Samml. Frei) (H = 16 mm).
b) Nr. F. 352 (Samml. Frei) (H = 18 mm).
') Robert Douvllle, F.sfjuisse d'unc classification plrylogcnique
des Oppelidcs, 1913, S. 72, Fig. 6.
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S t u f e :
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Ew., Nrn. F, 331
und F. 352 (abgebildet). Nrn. F. 255 und F, 342
(Sammlung Frei).
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Ew., Nrn. 1225
und 1234 (abgebildet); Nrn. 1228—1233, 1235—1239,
dazu 32 Exemplare oder Fragmente.
Oberes Oxfordien {F. 2), Herznach, Nrn. 1226—1227
(Sammlung Kollier).
Oberes Oxfordien (F. 2), Ueken (Sammlung Kollier),
l Exemplar.
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Ueken oder Böz-
berg (Sammlung Kollier), 4 Exemplare.
Oberes Oxfordien (F. 2), Bözberg (Sammlung Kollier),
4 Exemplare.
Tafelerklärung
Taf. 3l, Fig. 3/6. Lissoceras Kollier! de Lor. sp. Oberes Oxfordien.
Ilcrznach, Bw.t Seitenansichten. Nat . (jr,Fig. -J.. Nr. 122.-,.
Fig. 4. Nr. 1231.
Fig. 5. Nr. V. 331 (Samml. Frei).
Fig. 6. Nr. F. :J.")2 (Samml. Frei).
VII. I N C E R T A E S E D I S
Unterfamilie
P H L Y C T I C E R A T I N A E Spath 1938
Von den beiden Genera, die diese Unterfamilie bil-
den, stammt die eine aus dem Callovien, die andere
hauptsächlich aus dem Bajocien.
Sie besitzen folgende Merkmale: Spiralstreifung und
Hohlkiel (selten erhalten). Die Lobenlinie ist tief und
fein zerschlitzt mit breitem Externlobus.
Genus PHLYCTICERAS Hyatt 1900
(= Lophoceras Par. und Bon. 1895)
Schale involut mit gezähntem Kiel, Querschnitt
mehr oder weniger vieleckig, Seiten konvex, meist mit
mehreren Knotenreihen verziert, Radialrippen run-
zelig, Spiralriefung ziemlich gut ausgebildet. Nabel tief.
Im Jugendstadium sind die Windungen höher als
breit. Bei ausgewachsenen Individuen sind sie im
Gegenteil breiter als hoch. Sie sind auch unter dem
Namen «Pustulaten» bekannt, der von den feinen
Pusteln des Jugendstadiums herrührt
Typus: Phl. pustulatum Rein. sp.
In Herznach sind die Phlycticeras in allen Stufen
des Calloviens vertreten, doch sind sie im allgemeinen
schlecht erhalten.
Phlycticeras pustulatum Rein. sp.
1818 Nautilus pustulatus. Reinecke. Maris protogaei
Nautilos et Argonautas, S. 84, Taf. 7, Fig. 63—34.
Die Art ist sehr veränderlich und wurde daher, je
nach dem Entwicklungsstadium, mit verschiedenen
Namen bezeichnet. Nach den Studien von H. Scheur-
len1) kann man von der jungen bis zur ausgewach-
senen Form verschiedene Etappen unterscheiden: No-
ctosus-Stadium (die von Reinecke abgebildete Form),
Laewipatws-Stadium, Sweuicus-Stadium und Giganteus-
Stadium für sehr alte Formen.
In Herznach konnten wir suevica Qu. sp. und fran-
conica Qu, sp. erkennen.
Phlycticeras pustulatum
Rein. sp. cf. var. suevica Qu. sp.
(Taf. 32, Fig. 5, Textfig. 237)
1886/87 Ammonites pustulatus, F. A. Quenstedt. Am-
moniten schwäb. Jura. Bd. II, S. 755, Taf. 86,
Fig. 10—11.
1927 Phlycticeras pustulatum Rein. sp. Suevicus-Sta-
dium. H. Scheurlen. Strigoceras und Phlycticeras,






D i m e n s i o n e n :
Exemplar von Quenstedt
Nach H. Schwirlen
Nach <ler Fig. S. 2Ü
45 46,6
25 (0,55) 24,1 (0,53)
20 (0,44) 21,7 (0,48)
8 (0,18) 8,7 (0,19)
0,80 0,90






Hier liegt eine Zwischenform von Nodusus- und
Sueüicus-Stadium vor, wie sie aus Schwaben erwähnt
wurde, doch von grösserem Durchmesser und grösserer
Dicke. Die Ornamentation besteht in groben, ausein-
andergerückten und manchmal knotigen Rippen. Die
äussern Knoten sind beim grössten Durchmesser deut-
lich ausgebildet, die mittleren scheinen sich mit dem
Alter zu verstärken. Man beobachtet auch einige ein-
fache Rippen, während sonst die meisten von der
Flankenmitte an zweigeteilt sind. Die schlecht erhaltene
Siphonalregion ist mit einem sanften Kiel versehen,
stellenweise abgeplattet und so gegen die Seiten leicht
wellenförmig.
Fig. 237. l'hlycticeras pitstiiliitttm
Kein. sp. cf. wir. sucvim Qii. sp.
Mittlere Anccps-Schichten (B* 5).
Hcrziuich, H\v., Nr. F. 615 (Sumnil.
Frei). Querschnitt. % nat. (ir.
Bei var. suevica sind die Rippen feiner, zahlreicher
und kaum knotig. Die relative Höhe der Windung ist
ebenfalls grösser und der Nabel etwas enger.
S t u f e :
Unt. Ancepsschichten (B. 5), Herznach, Ew., Nr. F. 615
(Sammlung Frei, abgebildet).
Tafelerklärung
Tat. 32, Fig. ~i. Phlucticeras pusttilatttm Rein, sp, c/. vor., suevica Qu.
sp. Mittlere Ancepschichten. Herznach, I3w., Nr. F. 615 (Saitiml.
Frei). <}r, (1,96. B. 5.
Phlycticeras pustulatum
Rein. sp. var. franconica Qu. sp.
(Taf. 32, Fig. 6—7, Textfig. 238)
1849 Ammonites pustulatus franconicus Quenstedt.
Cephalopoden, Taf. 9, Fig. 22.
1886/87 Ammonites pustwlatus franconicus Quenstedt.
Ammoniten schwäb. Jura, Bd. II, S. 756, Taf. 86,
Fig. 14—15.
1927 Phlycticeras pustulatum Rein, var, franconica
Qu. H. Scheurlen. Strigoceras und Phlycticeras.
S, 29, Taf. 4, Fig. 9—25.
Die Merkmale dieser Varietät sind folgende: Die
Skulptur besteht auf beiden Seiten aus zwei Knoten-
reihen, die bis ins Alter erhalten bleiben. Der Kiel
zeigt eine charakteristische Auflösung; die ovalen Kno-
ten sind durch ein schmales Band miteinander ver-
bunden (vgl. Exemplar Nr. 1170 aus dem Bergwerk).
Die Zeichnung des Exemplares E. 1139 (ETH) von
L. Rollier zeigt länglichere Knoten als die vorher-
gehende Form.
') II. Scheurlen. Strigoceras und Phlycticeras, 1927.
D i m e n s i o n e n :
Nr. 1170 Nr. li. 1139


















Bei uns zeigt diese dicke Form Spiralstreifen, die
vor allem auf beiden Seiten des Kiels sichtbar sind.
Nach den wenigen Exemplaren, die ich besitze, scheint
es, dass sie hier von grösserer Gestalt sind als in
Schwaben.
Fig. 238. Plilgciicera.'t pusttilntiim Rein, sp, nur. jranconica Qu. *p.
Untere AthleLa-Schiclitcn (C. l, Basis). Herenacli, Bw., Nr. 1170.
Querschnitt. % nat. Gr.
Diese dicke, massige Form, die stark verziert ist,
wurde von H. Scheurlen auch als Fragment von Herz-
nach erwähnt.
Hier findet man auch noch eine schmälere Varietät
(E/H = 0,88), die weniger oder gar keine Knoten be-
sitzt, deren Kiel aber das gleiche Aussehen wie die
vorhergehende zeigt.
S t u f e :
Mittleres Callovien (B. 7), Herznach, Willihof (Samm-
lung Kollier), Nr. 1171, halbes Exemplar, mittel-
mässig erhalten, schmale Varietät.
Ob. Callovien (C. l, Basis), Herznach, Ew., Nr. 1170
(abgebildet).
Oberes Callovien (C. 1), Herznach-Ueken (Sammlung
ETH), E. 1139 (abgebildet). (Zeichnung L. Kollier}.
Tafelerklärung
Tat. IK, Fi[?. 6. Phluctictras pustnlntam Rein. sp. var. franconicaQu. sp. Unlerc Alhlcta-Schicliten, Herznncli, Bw„ Nr. 1170. Nat. (ir.
C. l (Basis).
Taf. 32, Fig. 7a-b. Phltjcttcerax fiuxtubilnm Kein. sp. nur. franconiraQu. sp. Oberes Callovien. Herznach, Ueken, Nr. V. S.e. 1139, HT11.
Nat. Gr. (Zeichnung L. Kollier.) C. 1.
Fiß. a. Seitenansicht.
Fig. b, Siphonalansicht, die aufgelösten, ovalen Knoten zeigend.
Phlycticeras pustulatum
Rein. sp. cf. Stadium giganteum Qu. sp.
(Taf. 32, Fig. 8)
1927 Phlycticeras pustulatum Rein. sp. giganteus -Sta-
dium Qu. sp. H. Scheurlen. Strigoceras und
Phlycticeras, S. 21, Taf. 3. Fig. 27.
Mit dem Alter verlieren die Phlycticeras meist ihre
Knoten, wenigstens ihre äussern. Sie sind dann nur
noch mit einfachen oder gegabelten Rippen verziert.
Diese sind auf dem grössten Teil der Flanken längs-
gerieft. Die Dicke verringert sich im Verhältnis zur
Höhe der Windung, das Verhältnis E/H sinkt unter 1.
Bei einem Exemplar von der Bärenhalde bei Herz-
nach aus dem Museum in Aarau (Sammlung Amsler),
von dem ich einen Gipsabguss besitze, sind die Late-
ralknoten zu Beginn der letzten Windung noch sicht-
bar, später verschwinden sie, ebenso auch die Rippen,
die nur noch als längsverlaufende Wellen vorliegen.
Der Querschnitt ist spitzbogenförmig.
Es handelt sich um Fragmente oder schlecht erhal-
tene Individuen, deren Durchmesser 110 mm erreichen
kann.
Der Unterschied gegenüber dem Typus von Schwa-
ben liegt darin, dass wir bei unseren Exemplaren
gröbere Rippen vorfinden, die weniger zahlreich, dafür
aber stärker längsgerieft sind.
Sehr wahrscheinlich wird man mit besserem Mate-
rial noch weitere Unterschiede feststellen können. Für
den Augenblick begnügen wir uns, unsere Exemplare
dieser Varietät zuzuordnen.
S t u f e :
Obere Macrocephalenschichten (A. 5), Herznach,
Bärenhalde, Museum Aarau, l Exemplar, Gips-
abguss (Sammlung Amsler).
Obere Macroeephalenschichten (A. 5), Herznach, Bw„
Museum Genf (nach einer Etikette von L. Rollier).
Obere Macrocephalenschichten (A. 5), Herznach, Bw.,
Nr. 1173 (abgebildet), halbes Exemplar.
Tafelerklärung
Taf. 32, Fig. 8. Phlactiffras paslulalum Rein. sp. Giffanleum-Stadium.Qu. sp. Obere. Macroccphalen-Schichten. Her/nach, Bw., Nr. 1173.
<ir. 0,94. A. 5.
Phlycticeras cf. Schaumburgi (7) Waagen sp.
(Taf. 32, Fig. 9)
1873 Amaltheus Schaumburgi. Waagen. Jurassic Ce-
phapoda of Kutch, S. 41, Taf. 9, Fig. 1.
Das einzige Fragment eines grossen Individuums
zeigt Umbilikalrippen, die sich gegen innen abschwä-
chen, nach aussen dagegen verdickt werden, jedoch
keine Knoten tragen. Zu beiden Seiten des Kiels treten
geriefte Undulationen auf. Eingeschaltete Rippen lassen
sich keine beobachten. Dieses Fragment nähert sich
einer ändern Art als die übrigen, sehr wahrschein-
lich der von Waagen aus Indien bestimmten Form, um
aber sicher zu sein, ist mehr Material erforderlich.
S t u f e :
Mittlere Athletaschichten (C. 2), Herznach (gesam-
melt von Prof. Lasius, 1920, in der Sammlung
ETH), Nr. 1172, Fragment (abgebildet); + l frag-
liches Fragment.
Tajelerklärung
Taf. 32, Fig.',). Phtgcticeras cf. Scltaambufyi Waagen sp. Mittlere
Alhlela-Schichten. "Herznach, Bw., Nr. 1172, KTII (Prof. Lasius,
1020). (ir. 0,81. C. 2.
4. (!) Familie MORPHOCERATIDAE S.S.Buckman 1900
I N C E R T A E S E D I S
Genus CHRISTOLIA Rollier 1909
L. Rollier. Phylogenie des principaux genres d'Am-
monoi'des de l 'Oolithiquc (Dogser) et de l'OxIordien,
1909, S. 4.
F.Roman. Genera, 1938, S. 209,
Kleine, am letzten Umgang mehr oder weniger ge-
knickte Formen und ein Rostrum mit verschmäler-
ter Öffnung.
Diese Formen sind sehr schwer zu klassieren. Je
nach Autor handelt es sich um degenerierte Pachycera-
tidae oder um Morphoceratidae.
Christolia Christoli Beaudoin sp.
(Taf. 31, Fig. 7—10; Taf. 30, Fig. 8, Textfig. 339)
1851 Ammcmites Cfiristoli. Jules Beaudoin. Memoires
sur le Terrain Kelloway-Oxfordien du Chatillon-
nais. B. S. G. F., 2, Bd. 8, S. 15, Taf. 10, Fig. l—2
(d'Etrochey-Cöte-d'Or).
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1899 Oecoptychius Christoli. Beaud, M. Gevrey. Sur
le peristome de l'Oecoptychius Christoli, Grenoble,
S. 6, ITaf.
1923 Christolia Christoli Beaud. A, Jeannet. Quelques
Ammonites rares de l'Oxfordien du Jura neu-
chätelois, S. 363—366, l Fig.
1938 Christolia Christoli Beaud. F. Roman. Genera,
S, 209, l Fig.
Diese kleine, merkwürdige Art ist im oberen Oxfor-
dien von Herznach sehr häufig. M. Gevrey hat sie in
vorzüglicher Art und Weise beschrieben und abgebil-
det. Es handelt sich um eine angeschwollene, fast drei-
eckige, mit breiten Umgängen versehene Art, die auf
der letzten halben Windung verschmälert sind. Der
letzte Umgang ist an drei verschiedenen Stellen knie-
förmig. Die beiden ersten stehen sich gegenüber. Unter
der Mundöffnung wird der Querschnitt winkelig und
verengt (Nr. 1259). Auf der entgegengesetzten Seite
bemerken wir ein abgerundetes Knie. Das dritte Knie
erscheint vor der Einbuchtung, die dem Rostrum voran-
geht. Der Nabel ist dreieckig oder transversal ver-
längert.
Die Ornamentation setzt sich aus einfachen, strah-
lenartigen, zwei- oder seltener dreigeteilten Rippen
zusammen. Die Verzweigung liegt in der Flankenmitte,
Man zählt 17—18 Haupt- und 31—37 Nebenrippen.
Manchmal lassen sich auch auf der Externseite ein-
geschaltete Zwischenrippen beobachten. Die Rippen
ziehen meist, ohne sich zu unterbrechen, über die
Siphonalregion hinweg und schwellen dabei etwas an.
Doch ist dies nicht bei allen Exemplaren gleich. Hin
und wieder lässt sich eine externe Mediandepression
feststellen, die sich auf der letzten halben Windung
zwischen den beiden geknickten Partien befindet.
Manchmal kann man vor dem zweiten Knie einen
eigentlichen Schlitz beobachten. Die Rippen sind hier
entweder eingesenkt oder deutlich unterbrochen. Doch
ist diese Erscheinung weniger verbreitet und stärker
lokalisiert als bei (Ecoptychius refractus Rein. sp.
Gegen vorn beobachtet man Bündel von 2 gegen den
Nabel konvergierenden Rippen.
Dem Rostrum geht eine Anschwellung voran, auf
der die letzten Rippen liegen. Darauf folgt gegen den
Mundsaum hin ein eingeschnürtes Zwischenstück. Die-
ses ist glatt oder nur schwach verziert und endet in
einem kräftigen, hornartigen Rostrum, das oft etwas
nach hinten eingebogen ist (Nr. 1269).
Dieses Rostrum weist vorn eine glatte, zurück-
gebogene Partie auf, die die Mundöffnung in Form
eines dreilappigen Bogens begrenzt. Dies zeigt auch die
Figur von Gevrey sehr deutlich.
Auf jeden Fall ist die von F. Roman veröffentlichte
Figur nicht genau; denn die Tafel von Gevrey zeigt
nichts Gleichartiges. Bei mehreren unserer Exemplare
ist die Mundöffnung vollkommen gleich gestaltet.
Länge der Wohnkammer V± bis % Windung.
Es zeigt sich keine Spur von einer jochartigen Apo-
physe. Das zurückgebogene Peristom bildet nach hin-
ten und nach unten eine Einbuchtung, dann vereinigt
sich diese mit dem vorhergehenden Umgang durch ein
schmales, schräg nach vorn gerichtetes Band.
Für Messungen bieten sich keine Möglichkeiten.
Alles was man sagen kann, ist, dass der grösste Durch-
messer (hier transversal) zwischen 13,5 und 20 mm
schwankt.
Die Suturlinie ist sehr einfach und kann oft beob-
achtet werden. Man zählt 3 Sättel und 2 Lateralloben.
Der breite Siphonallobus ist durch ein gelapptes Sättel-
chen geteilt. Der Externsattel ist hoch und breit und
besitzt 2 asymmetrische Äste. Der erste Lateralsattel
ist niedriger, manchmal ziemlich eng, manchmal weit.
Der zweite Lateralsattel ist bisweilen einfach und
besitzt oft die Form eines untertieften Bogens oder
ist ziemlich eng und gabelt sich in zwei Äste. Die
Loben sind mehr oder weniger zweigeteilt. Bei Nr. 1244
ist der erste Laterallobus etwas länger als der siphonale
und verhältnismässig breit, spitz und sehr asym-
metrisch dreigeteilt. Bei Nr. 1239 ist er eng, symmetrisch
dreigeteilt und erreicht die Höhe des Siphonallobus.
Der zweite Laterallobus ist sehr niedrig.
Fig. 239. Christolia Chrisiaü Beaudoin sp. Oberes Oxfordien (F. 2).
Herznach, Bw. Suturcn. Gr. ca. 4.
a) Nr. 1239 (H =* 4,5 mm).
b) Nr. 1244 (H = 4,5 mm). Unterhnlb des Mumlsannies.
Diese Form unterscheidet sich von Oecoptychius
refractus Rein, sp., bei dem sich die knieformige Partie
eine halbe Windung hinter dem Peristom befindet,
durch das Fehlen der seitlichen Ohren.
S t u f e :
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Bw., Nr. F. 552
(Sammlung Frei, mit Mundsaum, abgebildet).
Nrn. F. 481, F. 575, F. 601, F., das kleinste ganze
Exemplar ohne Nummer (Sammlung Frei).
Oberes Oxfordien (F. 2), Nrn. 1239, 1243, 1244 (abge-
bildet); dazu noch 17 Exemplare.
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach (Sammlung Kol-
lier), l Exemplar.
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Willihof (Samm-
lung Rollier), l Exemplar.
Oberes Oxfordien (F. 3 ?), Herznach, Willihof (Samm-
lung Rollier), l Exemplar.
Tafelerklärung
T;if. a i , Fij». 7-1D, Cl,rixl„lin l-7iri.sj.jji I t c i i i n l f i i n .i;j. I I IHTCS Oxford icn .
Herznach, Hw. Nut. (5r.
Fig. 7, Nr. F. 552 (Samml. Frei), Ansicht von vorn.
Fig. 8. Nr. 1239. a) Seitenansicht; b) Siphonalansicht von oben.
Fig. 9. Nr. 1213. a) Seitenansicht; h) Siphonalansicht von oben.
Fig. 10, Nr. 1344. a) Seitenansicht; b) Siphonalansicht von oben.(Mundsaum abgebrochen.)
Taf. 30, Fig. 8a-b. Cliristolia Christali Hcaiidoin sp. Oberes Oxfordien.
Herznach, Bw„ Nr. F. 552 (Samml. Frei). Skizze des Mundsaumes,
Gr. ca. 1,5. F. 2.
»} S iphonnh ins i i - h t MHI vorn,
b) Seitenansicht.
Christolia nux d'Orb. sp.
(Taf. 31, Fig. 11, Textfig. 240)
1850 Ammonites nux. A. d'Orbigny. Prodrome, S. 351
(de l'Oxfordien de Niort, Deux-Sevres).
1897 Ammonites nux. d'Orb. (bei der Tafelerklärung):.
Sphaeroceras nux d'Orbigny (im Text). Ph. Glan-
geaud. Sur la forme de l'ouverture de quelques
Ammonites. B. S. G. F., 3" serie, T. 25, S. 104,
Taf. 3, Fig. II—12.
1925/32 Ammonites nux d'Orbigny. Jean Cottreau.
Types du Prodrome de Paleont. stratigr. univer-
selle d'Aleide d'Orbigny, S. 40, Taf. 44, Fig. 10—11.
Diese Art wurde oft mit Christolia Cfiristoli Beaud.
sp. verwechselt, und mehrere Autoren, unter ihnen auch
F. Roman (Genera, S. 209), nehmen sie nicht als sp. an.
Der längliche Nabel und die Gestalt des mit einem
Rostrum versehenen Peristoms nähern diese Form ohne
Zweifel der vorhergehenden Art, wenn auch deutliche
knieartige Knickungen fehlen. Dies zeigt auch die Figur
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von Ph. Glangeaud, die den Typus im Prodrome von
d'Orbigny selbst darstellt. Überdies ist sie etwas rund-
licher, und die Zahl der Hauptrippen ist etwas grösser
als Christolia Christoli Beaud. (ca. 20). Es kann hier
auch eine leichte mediane Siphonaldepression auftreten.
Die Wohnkammer umfasst % des Umganges.
Die grösste Dicke findet sich zu Beginn der letzten
Windung, also unter der Öffnung. Diese zeigt auch
eine Wiederaufrichtung des Umganges sowie eine prä-
rostrale Einsattelung. Rostrum und Mundsaum, die
schlecht erhalten sind, scheinen von der vorhergehen-
den Art nicht verschieden zu sein.
Fig. 2-10. Christoüa nux d'Orh. sp. Oberes Oxfordien (K. 2). Herz-
nacli, Nr. 1237 (Samml. Kollier). Letzte äu lur (M = 6mm). Gr. ca. 4.
Die Suturlinie (auf Exemplar Nr. 1237 am Kontakt
der Wohnkammer) ist selbst bei einem bedeutend grös-
seren Durchmesser als Ch. Christoli Beaud. sp, viel ein-
facher. Sie besteht aus 3 Sätteln und 2 Lateralloben.
Der Siphonallobus ist schmäler, der Externsattel sehr
weit, einfach, zweilappig und ein wenig geschweift. Von
gleicher Gestalt ist der erste Lateralsattel: niedrig und
asymmetrisch und in zwei Teile geteilt. Der zweite
Lateralsattel ist einfach, bogenförmig und etwas ge-
wellt. Die Loben sind schmal, dreiteilig und spitz. Der
erste Laterallobus ist etwas länger als der siphonale.
Neben dieser typischen Form finden sich auch noch
seltenere Exemplare mit leicht eckigen Windungen
unter dem Peristom. Sie sind ebenfalls nach hinten
weniger regelmässig abgerundet und nähern sich eher
den Ch. nux. d'Orb. sp. als der ändern Art.
Diese Spezies kann gut beibehalten werden. Sie hat
feinere, gedrängte Rippen als die erste Art und ist
viel weniger oder überhaupt nicht winkelig. Daneben
ist sie bei gleichem Durchmesser dicker und rundlicher.
S t u f e :
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Nr. 1237 (Samm-
lung Rollier, abgebildet); Nr. 1238, Herznach, Bw.
Angenäherte Formen etwas winkelig oder kaum
knieförmig.
Oberes Oxfordien (F, 2), Herznach, Bw., Nr. C. 18
und Nr. 1247.
Tafelerklärung
Taf. 31, Fig. tla-b. Cliristniia mtx d'Orl). sp. Oberes Oxfordien.
Herznach. Bw., Nr. 1237. Nut. Gr. F. 2.
a) Seitenansicht.
b) Siphonahinsicht von vorn.
5. Familie: MACROCEPHALIIIDAE S. S. Buchman 1923.
6.Familie: CARDIOCERATIDAE H. Douville 1890.
Diese zwei Familien werden im zweiten Band
beschrieben.
7. Familie: PACHYCERATiDAE S.S.Buckman 1927
Diese umfasst nach L,F. Spath die Gattungen Pacfiy-
ceras Bayle 1878 und Erymnoceras Hyatt 1900.
Ferner können nach F. Roman noch Cadoceras
Fischer 1882 und Tornquistss Lemoine 1910 hinzugefügt
werden.
Die einstigen Coronarü des Callovien wurden der
Gattung Erymnoceras, die des Bajocien den Gattungen
Cadomites, Teloceras, Stepheoceras etc. zugeordnet.
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Die Erwähnung Bruguieres als Autor von Ammoni-
tes coronata musste weggelassen werden1). Dieser spe-
zifische Name wurde von mehreren Autoren übernom-
men, aber von diesen auf verschiedene Art und Weise
gedeutet, so dass in dieser Beziehung während längerer
Zeit eine sehr grosse Begriffsverwirrung herrschte.
Zuletzt wurde dieser Artname endgültig Schlotheim
(1820) -') zugeschrieben, der ihn in eindeutiger Weise
angewendet hat. Nach der Abbildung von J.E.J.Waleh3)
handelt es sich um den Steinkern eines grossen Am-
moniten von Arisdorf (Baselland, und nicht Schwäbi-
scher Jura, wie dies P. Röche') behauptet). Es scheint,
dass es sich hier nur urn Bajocien handeln kann.
Diese Abbildung von Walch — das Original befindet
sich im Naturhistorischen Museuni von Basel — wurde
von Röche reproduziert. Ein anderer A. coronatus Quen-
stedt wurde von K. Weisert5) als Stemnoceras corona-
tum Qu, aus dem Bajocien beschrieben.
Endlich existiert noch ein dritter A, coronatus d'Or-
bigny ") aus dem Callovien, den F. Roman7) als Geno-
typ für das Genus Erymnoceras d'Orb. bezeichnet hatte.
Obgleich die Gattungsnamen dieser verschiedenen
Arnm. coronatus heute in verschiedenem Sinne ge-
braucht werden, wurden und werden sie von vielen,
wenig routinierten Stratigraphen und Paläontologen
verwechselt, wie dies auch F. Roman (Genera, S. 193)
bemerkt. Es wäre von Vorteil, die spezifischen Namen
mindestens der beiden letzten Arten zu ändern, um
endlich jegliche Begriffsverwirrung vermeiden zu kön-
nen. Da der letztere einer ändern Stufe zugehört als
die zwei ändern, für die er seit mehr als 100 Jahren
gebraucht wird, kann dieser als Erymnoceras corona-
tum d'Orb sp. (non Schloth. nee Qu.) provisorisch bei-
behalten werden.
Von den Pachyceratidae des Callovien und Oxfor-
dien, die in Herznach auftreten, können wir folgende
Gattungen erwähnen:
A. Erymnoceras Hyatt 1900 (Callovien).
B. Erymnocerites nov. gen, (Callovien).
C. Rollierites nov. gen, (Callovien).
D. Cadoeeras Fischer 1882 (Callovien).
E. Pachyceras Bayle 1878 (Oxfordien).
L. Rollier bezeichnete flache, weitnabelige Erymno-
ceras als Tornquistes, die aber offensichtlich nicht
dieser Gattung von breiterem und dickerem Habitus und
mit weniger zahlreichen Rippen versehenen angehören
können. Zur Unterscheidung habe ich ihn daher nach
meinem Vorgänger in Zürich, Prof. L, Rollier, Rollie-
rites benannt.
1. Genus EKYMNOCERAS Hyatt 1900
Bei diesem Genus handelt es sich um die Coronarii
oder Coronati früherer Autoren (de Buch und Quen-
stedt) aus dem Callovien. Der meist erwähnte, be-
schriebene oder abgebildete ist der Amm. coronatus
d'Orb.
*) BrugiiJcre. Kncyclopedie methodkrue. Ilistoire naturelle des
vers, lid. IG, 1789, S. 43 <si»nalee de Perpignan, Pic de Rouergue; de
Mündlich, dnns le canlon de Hernc (alors); dans le canlon de Neu-
chätel et dans l'Argon (Argovle).
') Die Pctrcfaktcnkunde, S. ßs. Nr. 13.
*) Die Nalnr^csclnclitp der VersIrincrunKcn, II. Teil, I .Abt. ,
1768, S. 53—54, Taf. A. V. Fig. 1.
*) Aalenien et Bajocien du Mäconnais, 1939, S. 210, Fig. 7,
Taf. 6, Fig. 8.
•) Stephanoceras im schwäbischen, braunen Jura-Delta, 1932,
S. 158.
•) Paläontologie francalse. Cephalopodcs jurassiqucs; Taf. 169,
Fig. l •
') Genera, 1938, s. 222. Siehe auch; L. F. Spath. Problem of
Ammonlte Nomenclaturc, IX. The Genus Stephanoceras Waagen,
and some allied Genera. Geo!. Magaz., Vol. 81, 1944, S. 230.
In Herznach treten sie im oberen Callovien äusserst
häufig und in mannigfaltigen Formen auf. Ihr Durch-
messer variiert zwischen 2 und 30 cm. Der Genotyp ist
nach F. Roman (Genera, S. 222), wir wir gesehen haben,
Amm. coronatus d'Orb. sp. (non Schloth, nee Qu.)
Taf, 169, Fig. 1. Dieser Typus stellt wenigstens in Herz-
nach nicht die übliche Form dar, da beim erwachsenen
Individuum die Knoten nichts anderes darstellen als
Verdickungen der 'Primärrippen auf ihrer Innenseite,
was aber, nach der Abbildung des Autors, eher eine
Ausnahme bedeutet. In Herznach sind die Fundstücke
mit starken Knoten äusserst häufig; nur bei alten und
senilen Individuen können Verdickungen die Knoten
ersetzen.
Da keine Originalbeschreibung des Genus besteht,
gibt F.Roman (loc. cit.) die folgende Diagnose: Dicke
Schale, Umgänge mehr oder weniger hoch, Nabelbreite
variierend, doch nie sehr breit, mit rundlichen, gera-
den Rippen, die nach vorne geneigt sind und ohne
Unterbruch über die Aussenseite reichen; sie gehen zu
zweien oder dreien von einer Reihe rundlicher Knoten
aus, die um den Nabel angeordnet sind. Der Nabelrand
ist rundlich und zeigt keinerlei Neigung zu einer
Kantenbildung.
F. Roman hat zwei Gruppen der Form Erynvnoceras
unterschieden:
1. Breitnabelige Art von mittlerer Dicke. Typus
E. coronatum d'Orb. sp.
2. Engnabelige Form, Umgänge bedeutend breiter
als hoch, Typus £. doliforme Roman,
Wir unterscheiden drei Gruppen, da wir von dieser
ersten Gruppe die flachen Formen mit breitem Nabel
abtrennen. Somit erhalten wir:
A. Engnabelige Formen, Windungen bedeutend
breiter als hoch, zweigeteilte Nebenrippen in
jedem Entwicklungsstadium. B. doliforme Roman,
B. Formen mit mittlerer Nabelbreite und mittlerer
Dicke, Bündel von zwei- und dreigeteilten Neben-
rippen. E, coronatum d'Orb. sp.
C. Weitnabelige Formen mit flachen Windungen.
Wir bezeichnen sie als Rollierites; der Typus ist
R. Renardi Nikitin sp.
Es ist dies diejenige Gruppe, die L. Rollier mit dem
Namen Tornquistes bezeichnete, der ihnen aber nicht
zukommen kann. Diese Formen sind in Herznach recht
häufig und umfassen mehrere neue von L. Rollier selbst
aufgestellte Arten. Die meisten dieser Namen wurden
beibehalten.
Aus den in der paläontologischen Sammlung der
ETH und seiner eigenen sich befindenden Stücken von
Herznach hat L. Rollier gegen 60 neue Erymnoceras-
arten aufgestellt (unter dem Narnen Coeloceras [Stepheo-
cerasj). Er stützte sich dabei hauptsächlich auf das
Verhältnis E/H, um so eine abgestufte, von den breiten
zu den immer flacheren Individuen gehende Reihe auf-
stellen zu können. Einige dieser neuen Arten wurden
nach bestehenden, bis 1926 veröffentlichten Abbildun-
gen aufgestellt. Diese Zahl scheint mir stark übertrie-
ben zu sein, und sie kann beträchtlich vermindert
werden, da mit einer solchen Arbeitsweise fast jedes
einzelne Individuum seinen spezifischen Namen erhal-
ten müsste.
Wenn man im Besitze einer grossen Zahl Erymno-
ceras ist (mir stehen mindestens 100—200 Exemplare,
jeder Grosse zur Verfügung), können die individuellen
Unterschiede und die sich folgenden verschiedenen
Entwicklungsstadien gut beobachtet werden. Man
kommt so zur Überzeugung, dass die Zahl der Arten
viel .kleiner ist und dass die meisten Unterschiede
individueller und nicht spezifischer Art sind.
Häufig ergaben die Messungen von L. Rollier andere
Resultate als die meinigen, obwohl ich diese von den-
selben Stücken und dem von ihm angegebenen Durch-
messer ausgehend durchgeführt habe.
Diese Verschiedenheit der Messungen kann in ver-
schiedenen Ursachen ihren Ursprung haben: Durch-
führung der Messungen an einem etwas anderen
Durchmesser, indem nicht genau durch das Zentrum
der Spirale gegangen worden war, mechanische Defor-
mationen, Verschwinden oder Abnutzung der Ver-
zierungen. Es kann vorkommen, dass nur die eine Seite
gut, die andere hingegen schlecht erhalten oder ober-
flächlich abgenutzt ist. Man ist dann gezwungen,
gewisse Grossen abzuschätzen (im allgem. die Dicke).
Bei alten Formen ist der äussere Teil der Windung
häufig eingeschnürt; die Messung hat dann auf dem
von der Altersdeformation noch nicht ergriffenen Teil
der Schale zu erfolgen. In unserer Arbeit wurden sämt-
liche Dickenmessungen auf den Knoten durchgeführt.
Es handelte sich immer um Steinkerne, die selten ganz
erhalten sind. Sehr häufig sind sie abgenutzt, defor-
miert, ungleich oder zerstört.
Bei der Durchsicht von Arbeiten mit Beschreibun-
gen und Abbildungen bemerkt man des öftern, dass
die im Text wiedergegebenen Beschreibungen oder
Zahlen nicht mit der Abbildung übereinstimmen. So
häufig wie möglich haben wir uns deshalb an die durch
die Abbildungen gegebenen Messungen gehalten, ob-
wohl dieselben von einem Zeichner ausgeführt worden
waren, der natürlich gewisse eigene Interpretationen
gebraucht hatte. Doch haben wir so wenigstens ver-
gleichbare Messungen erhalten, da wir sie unter den-
selben Gesichtspunkten durchgeführt haben.
Aus diesen Gründen darf das Verhältnis E/H, das
hier ausschlaggebend ist, nicht allzu eng betrachtet
werden, da es bei ein und demselben Individuum in-
nerhalb gewisser Grenzen variieren kann.
Die Charaktermerkmale der Verzierungen: Lage und
Zahl der Knoten, Haupt- und Nebenrippen, ihr Aus-
sehen, Breite des Nabels, Form der Suturlinie usw.,
waren die wichtigsten Punkte, die uns zur Bestimmung
der Erymnoceros-Arten von Herznach führte.
Die Wohnkammer dieser Gattung besitzt eine Länge,
die mehr als eine Umwindung umfasst. Die grösste
beobachtete besass sogar eine Länge von 1% Windung,
doch gelang es uns trotzdem nie, den Mundsaum selbst
sicher beobachten ZH können.
p'ig. 241. Schema du- Anordnung tier sekundären Rippen hei zwei
Arten von Erymnuceras.
A. Typus mit 2 Sekundärrippen (E. doli/orme).
H. Typus mit 2 und 3 Sekundärrippcn, regelmäßig (E. (oronatitm).
C. Typus mi t ü inid :5 S i -k in idü r r ippcn . imrt ' f i i ' l inusMn ili.mr>mtitttit<)•
Kann die Verzierung gut studiert werden, so sieht
man, dass die Knoten der einen Flanke mit denen der
anderen alternieren. Diese Anordnung ist nicht ohne
Einfluss auf die der Neben- und eingeschalteten Rip-
pen wie uns E. coronatum d'Orb. sp. zeigt (siehe Fig.).
Fig. 212. Stellung der Erymnoffras an der Grenze B. 7/C. 1.
Die grossen Erymnoceras von Herznach treten aus-
schliesslich in zwei vom Callovien überlagerten Hori-
zonten auf: Schicht B7 (Obere Ancepsschicht [«Leit-
schicht»]) und Cj (Untere Athletaschicht), dem un-
mittelbar Hangenden. Nach den sehr exakten Beob-
achtungen von Mineningenieur A. Frei, Frick, dringen
Kl'i
die Funde in Cj mehr oder weniger tief in das ihm
überlagerte Niveau ein, wie dies beigefügtes Schema
zeigt.
Die Grenze zwischen den beiden Horizonten kann
gewöhnlich, -wenigstens mit geübtem Auge, dank der
verschiedenartigen Ausbildung des Gesteins, leicht be-
stimmt werden. Die meisten Schalen sind horizon-
tal gelagert und erscheinen mehr oder weniger tief in
den die Schicht B, 7 bildenden Schlamm hineingepresst.
Daneben finden sich auch schief gestellte Exemplare.
Am besten erhalten ist die Oberseite der Ammoniten,
während die Unterseite meist stark beschädigt ist.
Ebenso muss bemerkt werden, dass die innersten
Windungen von grossen Erymnoceras selten gut erhal-
ten sind. Bei der Zerlegung der gut erhaltenen äusse-
ren Windungen kann man feststellen, dass die jungen
Windungen verschwunden sind, scheinbar aufgelöst
oder aber, dass sie mechanisch deformiert sind. Bis
jetzt ist es uns nicht möglich gewesen, eine Erklärung
für diese Erscheinung zu finden, doch steht immerhin
fest, dass die kleinen gefundenen Individuen nicht die
Zentren grosser Exemplare sind, deren äussere Win-
dungen zerstört worden waren, sondern, dass es sich
um junge und nicht um Bruchstücke ausgewachsener
Formen handeln muss.
Bei den Erymnoceras kann man zwei grosse Grup-
pen unterscheiden. Ihre Merkmale sind:
Gruppe A: Breiter Querschnitt, mehr oder weniger
eckig, mit grossen Knoten.
Gruppe B: Erymnoceras mit abgerundetem, nicht ecki-
gem Querschnitt. Keine eigentlichen Kno-
ten. Die Hauptrippen sind verdickt oder
länglich-warzenförmig.
A. Erymnoceras mit breitem Querschnitt und grossen,
mehr oder weniger eckigen Knoten,
Erymnoceras doliforme Roman sp.
(Textfig. 243—247, Taf. 33, Fig. 1—7)
1842 Ammonites coronatus. A. d'Orbigny, Pal. franc.
Cephal. jurass., S. 465, Taf. 168, Fig. 4—5 (exkl.
den ändern).
1876 Stephanoceras coronatum. M. Neumayr. Tschul-
kowo. S. 341, Tal 25, Fig. 3 (exkl. 1—2).
1883 Stephanoceras coronatum. l. Lahusen. Rjasan.
Taf, 6, Fig. 3 (aus Ornatentonen von Rötungen,
Schwaben).
1930 Stepheoceras doliforme. F. Roman. Callovien de
la Voulte, S. 173, Taf. 13, Fig. l, 2 und 4 (Fig. 1:
Holotypus).
1938 Erymnoceras doliforme. F. Roman. Genera, S. 223.
















































L, Kollier, der sich bei seinen Messungen nur auf
das Verhältnis E/H gestützt hatte, schuf hiefür nicht
weniger als 10 Arten. Dies ist nachgewiesenermassen
übertrieben, da man bei Kenntnis der individuellen
Variationen der E. coronatum die Differenzen in den
Proportionen in Hundertsteln von Bruchteilen nur sehr
skeptisch betrachtet. In Herznach ist diese Spezies im
allgemeinen klein. Ihr Durchmesser übersteigt kaum
4—5 cm. Der Querschnitt ist breit und abgeplattet
(E/H = 2—3). Aussenseite rundlich und breit, auf den
Flanken fast eckig. Die runden Knoten liegen auf dem
innern zweiten Drittel der Windung. Die Hauptrippen,
die von den Knoten ausgehen, werden gegen den Nabel
hin rasch schwächer. Die Nebenrippen, in Bündeln zu
zwei, sind leicht nach vorne geneigt.
Die beiden von F. Roman (loe. cit., 1930, Taf. 13,
Fig. 5) abgebildeten Exemplare mit zweigeteilten Neben-
rippen, die gegen die Öffnung hin verschwinden, und
den grossen, aber weniger zahlreichen Knoten, fassen
wir als eine neue Varietät, voultense nov. var., auf.
Die grosse und breite Form in den Paleont. franc.
(Taf. 168, Fig. 6—7) war schon vor F. Roman von L. Rol-
lier bestimmt worden. Eine weitere existiert auch aus
Villäny (Ungarn)'): Durchmesser von 88 cm (E/H =
2,74) und aus Russland").
Die Form, die Corroy;i) zu Stepheoceras doliforme
stellte, ist nichts anderes als ein guter, mittlerer Typus
von E, coranatum d'Orb. sp. Er besitzt grosse Knoten,
Nebenrippen in Bündeln zu drei; das Verhältnis E/H ist
gleich 1,75. Diese Form ist somit völlig vergleichbar
mit zahlreichen Formen von Herznach.
Fig. 243. Ergnuuiceras tlnlijtirnif
Roman sp. var. ud. H. cvr<mtttiint
d'Orb. sp. Nr. 907, Querschnitt
elf s kleinsten Kx, Not. Gr. B, 7,
Bei dieser Lokalität findet man Formen gleicher
Grosse, die jedoch etwas weniger breit'sind, mit Neben-
rippen in Bündeln zu zwei oder drei und selbst noch
weiteren eingeschalteten Rippen. Wir betrachten sie als
Varietäten von E. dolijorme (z. B. R. 195).
a b
Fig. 2-14. Erginnaceras üoli/tirme Roman s;i. l lerznnch, Querschnitte.
% nat. Gr. B. 7.
a) Nr. R. 247 (Samml. Kollier)
b) Nr. 911' Bw. B, 7.
Ein Exemplar von recht grossem Durchmesser be-
sitzt Rippenbündel zu drei, hie und da zu zwei, und
gegen die Mündung hin grosse Zwischenrippen, Wir
betrachten sie ebenfalls als Varietät (Nr. 282).
Fig. 245. Ergmnateras diili/nniif l(0111:111 wir. l lerznuch, Hw., Quer-
schnitte, R. 7.
a> Nr. 282, V4 nat. Gr.
b) var. voullense nov. vor. Nr. G43. °i nat. Gr.
') I,. von Löczy. Ciillovien de VUU'my l S15, S.il.'i, Tnt. 14, Fig. 8.
') A, d'Orbignv. Bussie d'Kurope. 184.",, S. 4 1 1 , Tat. 36, Fig.
1—3.
»> G.Corroy. Callovien K. du Bassin de Paris, 1932, S. 98,
Tat. 25, Fig. 11—12.
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Das junge Exemplar Nr. 907 besitzt grosse Knoten
mit Nebenrippen, die zu zweien in Bündeln angeordnet
und stark verwischt sind.
Die besten Vertreter dieser Art sind in Taf. 33,
Fig. l—3 abgebildet. Die Suturlinien können nur selten
beobachtet werden. Es gelang uns, diejenige der
Varietät Nr. 282 zu zeichnen.
Diese Art unterscheidet sich von Erymnoceras eoro-
natum d'Orb. sp, durch die Asymmetrie des ersten,
nicht dreiteiligen Laterallobus, der etwas tiefer ist als
der Siphonallobus, und durch die Breite des kom-
plexeren Lateral sattel s.
Wie sieht nun ein junger E. dolijorme Roman sp.
aus? Kann er von einem jungen Cadoceras, den man
allzu oft zu E. eoronatum d'Orb. sp, gestellt hat, unter-
schieden werden? Es war mir nicht möglich, diese
Frage zu beantworten. Einige Bemerkungen über diese
Fragen findet man in der Beschreibung der nächsten
Art.
S t u f e n : Herznach und Umgebung.
Typische Formen:
B, 7: R. 194 (ETH); R. 226 (ETH); R. 230 (Samml. Rol-
lier); R. 247 (ETH), abgebildet; R. 253 (ETH);
R. 255 (Samml. Kollier); R. 271 (Ueken, ETH);
R. 272 (Ueken, ETH); R. 307 (Willihof-Herznach,
Samml. Rollier); R. 382 (fraglich, Ueken, ETH);
R. 384 (S. Ueken, ETH); R. 385 (S. Ueken, ETH);
R. 389 (S. Ueken, ETH); R. 394 (ETH, fraglich);
879 (Wölflinswil, fraglich, Bw.); 888 (deformiert,
Ew.); 911 a (abgebildet, Ew.); 945 {Samml. Rol-
lier, fraglich).
C. 1: 801, 879 (zweifelhaft, Schürfung auf Rub bei
Wölflinswil, Leg. Amsler, 1936, ETH); 887 (frag-
lich, Kalkofen, Basis von C. l, Samml. Rollier);
890 (Hübstel, Samml. Rollier); 891 (Basis, Bw).
C. 2: 906 (Bergwerk).
Varietäten:
E. T. R. 107 (fraglich, ETH); R. 195 (abgebildet, ETH,
Umgebung von Frick, sehr wahrscheinlich Ueken,
Samml. Moesch, ETH, e. 3267); R. 197 (id.); R. 201
(Ueken, ETH); R. 226 (ETH); R. 228 (fraglich,
ETH); R. 231 (Samml. Rollier); R. 235 (Samml.
Rollier); R. 266 (ETH); R. 269 (Ueken, ETH); R. 287
(ETH); R. 291 (ETH); R. 293 (Leg. Prof. Lasius,
ETH); R. 304 (ETH); R. 305 (Samml. Rollier); ohne
Nummer (Hübstel, Samml. Rollier, deformiert);
872 (fragliches Fragment, Bw.); 282 (abgeb., Bw.).
246 247
Fig. 216. Erumnoctrtm doH/arme Roman sp. Wahrscheinlich Ueken,
ETH, e. 3267 (Nr. R. 195), Querschnitt. Nat. fir. B. 7.
Fig. 247. förtftnuoceras dnlifartitc Humam a p. wir. Herznnch. Bw.,
Nr. 282. Suliir, (!r. Cii. 4 .
B, 7/C. 1: 873 (Samml. Rollier).
C, 1: R. 244 (zweifelhaft, Hübstel, Samml. Rollier); 892
(Fragment, Feuerberg 3, Leg. Amsler, ETH).
Varietät voultense nov. var.:
B. 7: Nr, 864 (grosses Individuum, Durchm. = 135 mm,
mit grossen, weichen Knoten und verwischten
Rippen, mittlerer Dicke [E/H = 1,94], was sehr
wahrscheinlich vom Alter herrührt; der Beginn
der Wohnkammer ist schon zusammengedrückt).
C. l: Nr. 643 (Bergwerk, abgebildet).
Wie man feststellen kann, sind die Arten und
Varietäten am häufigsten im Horizont B. 7, während
sie in C. l weniger zahlreich und in C. 2 noch seltener
vertreten sind.
Taf Verklärung
Taf. 33, Fig. l . Erumnoceras ttali forme Roman sp. Hcrznnch, Samml.
Kollier, ETH, Nr. H. 247. Seitenansicht. Nat. Gr. B. 7.
Taf. 33, Fig. 2, Erymnoceraa daliforme Roman sp. l l trennen, Bw.,
Nr. 911a. Seitenansicht. Gr. 1,1. H. 7.
Tat. 33, Fig. 3. Erymnnrenut dulifiittiie Hoiruin sp. l ierznnch, Bw.,
Nr. 898, Seitenansicht, Nat. Gr. B. 7.
Taf. 33, FiK. 4. Ergnutocfraii tln[\li>riur Human xp. ml. K. raratiutum
d'Orb. sp. Herznach, Junges Excrnpl., KT1I, Nr. !KI7. Gr. l, 84,
Scitenansiclil. B. 7.
Taf. 33, Fig. 3, lirymimferux iluliforme Koraan sp. mir. Umgebung von
Frick (wahrscheinlich Uckcn, Samml. Moesch, ETH). Nr. e. 3207.
<ir. 0,92. Seltenansicht. U. 7.
T;jf . :t:i, l'i}4. (>. I-Infmntteerax (/oft/omie Honuxn sp, ucir. Ausgewach-
senes Hxcmpl. Herznach, liw., Nr, 2M2. Seitenansicht. Gr. 10. B. 7.
Taf. 33, Fig. 7, I^rifinn(n:rn^ ibitiformt1 Boman sp. vur. iwiiltense jiou.
mir. Herznach, Bw., Nr. 643. Seitenansicht, Ur. 0,9.1. C. 1.
Erymnoceras eoronatum d'Orb. sp.
(Textfig. 348— 368, Taf. 34, 35, Fig. l— 4, 36, Fig. l— 3,
37, Fig. 2—5, 38, 39, 40, Fig. 1—2)
Hauptsächliche Synonyma
1842 Ammonites eoronatum. A. d'Orbigny. Pal. franC-
Cephalop. jurass., S. 465, Taf. 169, Fig. 1—2 (diese
reduziert).
1878 Stephanoceras eoronatum. E. Bayle. Fossiles prin-
cipaux des Terrains, Taf. 54, Fig. 2 (schief), Fig. 3
{von vorne, non Fig. 1).
1883 Stephanoceras eoronatum. I. Lahusen. Jurass. Bil-
dungen des Rjasanschen Gouvernements, S. 52,
Taf. 6, Fig. 2.
1932 Stephanoceras dolijorme, G. Corroy. Callovien E.
du bassin de Paris, S. 98 — 99, Fig. 28, Taf. 25,
Fig. 11— 12.
1938 Erymnoceras eoronatum. F. Roman. Genera, S. 222,
Taf. 20, Fig. 208 (dies ist die Fig. d'Orb. etwas
verkleinert).
Dimensionen von ca. 20 Individuen aus verschie-
denen Horizonten von Herznach, nach der Dicke (ab-
nehmende Werte von E/H) geordnet.
l» '
I*"ig. 348. Erynmoaras evronatum d'Urh. sp. Diagramm von verschie-
denen Messungen am zerlegten Exemplar Nr. 2fi3, l lerznach, Bw.
B. 7/C. I.
Trotz der deutlichen Verschiedenheiten innerhalb
den von dieser Art veröffentlichten Abbildungen — sei
es in bezug auf die relative Dicke oder hinsichtlich der
Art der Ornamentation — bin ich nach intensivem
Studium des zahlreichen Materials von Herznach zur
Überzeugung gelangt, dass es sich hier nur um eine
Art handeln kann, deren Variabilität allerdings sehr
gross ist. Verschiedenheiten zeigen sich sowohl im
Grossen wie im Kleinen und sogar innerhalb eines ein-
zelnen Exemplars. Die beigefügte Dimensionstabelle
wie auch die zahlreichen Abbildungen, die wir hier
wiedergeben, mögen zeigen, dass die Proportionen beim
gleichen Exemplar mit dem Durchmesser variieren.
Unser Material gestattet uns, eine Reihe aufzustellen,
die mit allen Übergängen von dicken über mittlere zu
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von denjenigen mit Altersmerkinalen, wie z. B, Ver-
engung der Wohnkammer am äusseren Ende, Änderun-
gen in der Ornamentation, insbesondere Übergang von
Knoten zu strahlenartigen Warzen und abgeschwächte
Nebenrippen, die mit dem Alter mehr oder weniger
verschwinden können usw.
In einer solchen Serie ist es nicht möglich, Tren-
nungen durchzuführen, denn sonst wären wir gezwun-
gen, die Grosszahl der Individuen als Arten oder Varie-
täten zu benennen. Dies tat L. Kollier, da er nicht
weniger als 60 neue Arten einführen wollte. In diesem
Falle hätte es sich für die Exemplare von Herznach
fast durchwegs um neue Arten gehandelt, deren Pro-
portionen sich aber kaum voneinander unterscheiden.
Sind ausserdem noch die Schwankungen der verschie-
denen Verhältnisse bei einem Exemplar bekannt, so
kann man sich fragen, wie diese Arten, deren Verhält-
nisse von gleicher Grössenordnung sind, auseinander-
zuhalten wären.
Aus diesem Grunde haben wir nach einem Studium
von mehreren Monaten darauf verzichtet, innerhalb
dieser Reihe Unterteilungen zu machen. Wir haben den
Namen von d'Orbigny beibehalten für diese grosse Art,
die alle Übergänge zwischen wenig und stark aufgebläh-
ten Formen zeigt. Um dies zu zeigen, haben wir eine
grosse Anzahl von Abbildungen dieser in Herznach
äusserst häufig vorkommenden Art hier beigelegt.
Um uns die Verschiedenheit der Proportionen an
einem Exemplar richtig und deutlich zum Bewusstsein
zu bringen, haben wir vier gut erhaltene Exemplare
zerlegt und Messungen an immer kleiner werdenden
Durchmessern durchgeführt, jeweils in einem Abstand
von 90° zueinander. Je nach Individuen konnten wir
6—10 Messungen machen und die Proportionen H/D,










































































































































































































































































































































































































































































































Die Masse wurden auf Stücken mittlerer Grosse entnommen. Sie sind nach abnehmendem Durchmesser
geordnet, die jeweils 90° auseinanderliegen.
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E/D, O/D, h/D, e/D, E/H, e/h erhalten. Überdies konn-
ten wir dann die Messungen zu Diagrammen zusam-
menstellen, und zwar vorerst für jedes einzelne Exem-
plar, dann für alle Exemplare zusammen. Schliesslich
stellten wir die verschiedenen Proportionen in Reihen
zusammen.
Ohne besondere Betonung muss doch gesagt werden,
dass bei kalkigen Fossilien, die von eisenschüssigem
Oolith durchsetzt sind, die Zerlegung nicht mit derselben
Leichtigkeit vor sich geht wie bei pyritisierten Stücken.
Nur allzu häufig geht der Querschnitt nicht durch den
gewollten Durchmesser. Das Schlimmste aber ist, dass
hier in Herznach das Innere des Fossils in der Mehr-
zahl der Fälle deformiert oder gar nicht vorhanden ist.
Aus diesem Grunde konnten die kleinen Durchmesser
nie beobachtet werden; der kleinste gemessene betrug
55 mm.
Wenn der Konus, der der Schale entspricht, regel-
mässig ausgebildet und regelmässig zu einer Spirale
eingerollt wäre, müssten sich die verschiedenen Mes-
sungen, die wir an verschiedenen Durchmessern (90°)
genommen haben, gleichmässig verringern. Dies ist
"/s
der Interpolation handeln, z, B. wenn der Schnitt nicht
genau bei einem Durchmesser ist, der 90° vom vorher-
gehenden oder vom nächsten liegt, so dass man die
Differenzen berechnen muss. Schliesslich sei noch be-
merkt, dass die jungen Windungen sehr oft deformiert
sind, so dass wir aus diesen die ursprünglichen Dimen-
sionen rekonstruieren müssen. Da jede unserer Mes-
sungen mehrmals vorgenommen wurde, muss man
annehmen, dass die beobachteten Unterschiede tat-
sächlich vorhanden und als Folge eines unregelmässi-
gen Schale n wachs tu m s zu deuten sind.
Fig. 2-19. Ergmnoceras eoronatum d'Orb. sp. Diagramm von ver-
schiedenen Messungen am »erlegten Exemplar, Nr. 212. Herznach,
Bw. B. 7/C. 1.
jedoch nicht der Fall; der Abstand zwischen zwei
Messungen ist verschieden, was seine Ursache einer-
seits im unregelmässigen Wachstum von Breite und
Höhe haben kann, anderseits kann er auch von einer
unregelmässigen Spirale herrühren, was den Durch-
messer des Nabels ebenfalls vergrössert oder verklei-
nert. Endlich kann es sich auch um Schwierigkeiten
Fig. 250. Erumnoceras mronatiun d'üru. ,ip. Diagramm von verschie-
denen Messungen am zerlegten Exemplar Nr. 267. Herznach, Bw.
H. 7/C1.
Beim Exemplar Nr. 263 (D = 151 mm) sollte sich der
Durchmesser mit jedem Viertelumgang regelmässig
verkleinern. Unsere Beobachtung aber liefert uns Inter-
valle, die zwischen 20 und 11 mm liegen, aber auch
mehrmals unverändert bleiben können. Diese Tatsache
macht sich natürlich bei allen Verhältnissen bemerk-
bar. Sio kann aber manchmal durch eine Anomalie
eines anderen, im entgegengesetzten Sinn wirkenden
Faktors aufgehoben werden. Die Verringerung der
Höhe ist ebenfalls sehr unregelmässig und geht von
3—7 mm, beim folgenden Durchmesser von 7—0 rnm
zurück. Das Verhältnis H/D steigt ziemlich regelmässig
mit der Abnahme des Durchmessers. Das gleiche gilt
von E/D, während von O/D (O = Nabel) das Umge-
kehrte der Fall ist. Im grosseri und ganzen nimmt E/H
mit der Abnahme des Durchmessers zu; bei einem
l s« J 10 t; m
Fig. 251. Erymnoceras coronalum d'Orb. sp. Diagramm von verschiedenen Messungen am zerlegten Exemplar
Nr. 288. Heranach, Bw„ H. 7/C, 1.
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Fig. 252. Erymnocerait coronalam d'Orb. sp. Sammeldiagramm aller Messungen am zerlegten Exemplar,
\"r, 263, 272, 267, 288. Herznnch, Bw.
l '
«
J <0 IS ZQcia
Fig. 253, Ergmnoceras coronatiim d'Orb. sp. H/D-Diagranim der zerlegten Individuen und einiger anderer. Herznach.
i (0 15 ?0m
a
g. 2f>4. J-:ryr>imiceras Kortmalam d'Orb. sp. E/D-Diagramm der zerlegten Individuen und einiger anderer. Herznach.
Durchmesser von 6—8 mm lässt sich eine seltsame
Anomalie beobachten. Das Verhältnis nimmt hier plötz-
lich um 6 % ab, um irn nächsten Umgang wieder auf
den vorhergehenden Wert anzusteigen.
Beim Exemplar Nr. 272 nimmt das Verhältnis H/D
mit jeder jüngeren Windung regelmässig zu. Dasselbe
gilt von E/D, während O/D einen unregelmässigeren
Verlauf zeigt. Irn Gegensatz dazu nimmt E/H erst ab,
später hingegen nimmt dieses Verhältnis zu, weist
jedoch beim kleinsten Durchmesser abermals einen
kleineren Wert auf.
Die Form Nr. 267 zeigt ein relativ regelmässiges oder
mehr oder weniger stationäres Verhältnis O/D, wäh-
rend der veränderliche Quotient E/H eine Zunahme
vom grossen zum kleinen Durchmesser aufweist.
Bei Nr. 288 endlich nimmt E/D wie auch E/H ziem-
lich gleichmässig zu; O/D zeigt eine stete Zunahme
vom kleinsten bis zum grössten Durchmesser. Im
Gegensatz dazu ist das Anwachsen von E/H mit der
Abnahme des Durchmessers sehr unregelmässig. Sein
Wert kann beim kleinsten Durchmesser sogar weniger
als die Durchmesser 2—3 und 3—5 betragen.
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Fig. 255. Ergmnac.eras coronatum d'Orb. sp. O/D-Diagramm der zerlegten Individuen und einiger anderer. Ilerznach.
Die Graphika Fig. 248—256) zeigen diese Unregel-
mässigkeiten noch deutlicher. An Stelle von parallelen
Linien, die die verschiedenen Verhältnisse ausdrücken
sollten, sehen wir, dass diese bald sich nähern oder
bald auseinandergehen. Manchmal können sie sich so-
gar kreuzen (Fig. 251 zum Beispiel).
Die Fig. 253—256 zeigen uns das gleiche Verhältnis
bei verschiedenen Exemplaren. Sie alle zeigen uns eine
allgemeine Richtung, innerhalb welcher die Propor-
tionen mit zunehmendem Durchmesser schwanken, vor
allem die Unregelmässigkeiten bei H/D, E/D, O/D
und E/H.
So können wir feststellen, dass sich bei allen Exem-
plaren, ob dick oder schmal, ob gross oder klein, eine
mehr oder weniger regelmässige Zunahme von H/D,
E/D, E/H, unter gleichzeitiger Abnahme der Durch-
messer vollzieht. Auch O/D nimmt mit wachsendem
Durchmesser ab, wenn auch viel langsamer.
Doch wäre es nutzlos, versuchen zu wollen, Schnitte
zu legen durch Individuen, bei denen im Innern die
Proportionen sich plötzlich ändern.
Wie erwartet werden konnte, steigt die Zahl der




Fig. 256. Ertl'iinaceras coronalum d'Orb. sp. E/H-Diagramm der zer-
legten Individuen und einiger anderer. Ilerznach.
Über Varietäten von E. doli/orme mit Bündeln von
dreiteiligen Rippen oder Nebenrippen gelangt man un-
merklich zu dickeren Formen von E. coronatum d'Orb.
sp. Die ersteren unterscheiden sich nur durch einen
kleineren Wert von E/H, der bei 2,0 liegt. In der Reihe
mit abnehmender Dicke gelangt man zu Formen, bei
denen dieses Verhältnis 1,9, 1,8, 1,7, 1,6, 1,5 oder gar
nur 1,4 beträgt, die somit die schmälsten Formen dar-
stellen.
Trotz all der kleinen, beobachtbaren Verschieden-
heiten der Verzierungen bleiben sie sich doch immer
gleich. Selbst wenn die Knoten stark hervorspringen,
ordnen sich diese im Transversalschnitt unmerklich in
die Rundung der Aussenseite ein. Es ist dies ein Unter-
schied, der gestattet, diese Art von E. coronoides
Qu. sp. zu unterscheiden, bei dem die Knoten im Quer-
schnitt stark hervorspringen. Die zahlreichen abgebilde-
ten Querschnitte zeigen alle diese Verhältnisse. Daraus
ersieht man, dass Primärrippen, die sich bis zur Nabel-
sutur fortsetzen, auftreten oder fehlen können. Die
Schnitte zeigen manchmal ein winkeliges Profil, das
dann auftritt, wenn die Knoten äusserst stark vor-
springen und sehr spitz sind. Ihre Lage ist variabel.
Entweder liegen sie im inneren Drittel oder in der
Mitte der Flanken. Bei sehr grossen senilen Exem-
plaren weist die Siphonalregion eine mehr oder weniger
ausgedehnte Verflachung auf (Nr. 265).
Die Knoten alternieren von einer Seite zur ändern.
Eine der dreiteiligen Nebenrippen, die auf einer Seite
des Knotens entspringt, bleibt frei, während sich auf
der anderen eine Zwischenrippe einstellt (siehe Figur
nach Exemplar Nr. 268).
Fig. 257, Ertimnoceras coro-
ritituni d'Orb. sp. Sehr dicke
Formen. Qucrschnitle, ]/y
nat. Gr. a) Nr. 276. Ilcrz-
nach. H w. B. 7. b) Nr. K.
202. Ueken, ETH, B. 7.
c) Nr. R. 205. Heranach,
ETH, B. 7.
Die Nebenrippen können steif, strahlig oder mehr
oder weniger nach vorne geneigt sein. Niemals aber
sind sie gebogen. Auch eine nach hinten gerichtete
Stellung konnte nie beobachtet werden. Auf der
Siphonalseite sind sie immer regelmässig und gleich
stark ausgebildet.
Fig. 258. Erymnoceras co-
ronatum d'Orb, sp, Herz-
nnch, ETH, Nr. 906. Quer-
schnitt. Ja nat. Gr. B. 7.
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Senile Exemplare weisen eine etwas eigene Ver-
zierung auf. Die Knoten verwandeln sich in grosse,
dicke Primärrippen, die oft warzig und leicht konkav
nach vorne geneigt oder manchmal schneideförmig
ausgebildet sind. Die Bündel von dreiteiligen Rippen
verschwinden, und an ihre Stelle treten zweiteilige
Rippenbündel mit kurzen Zwischenrippen, die nicht
über die Flankenmitte hinausreichen. Die Wohnkam-
mer ist besonders an ihrem Ende oft zusammen-
gedrückt. Die inneren Windungen sind stark knotig;
in der Nabelgegend sind die Knoten stark vorspringend
(Nrn. 274, 269, 265).
Fig. 259. Eritmrtoceras ea-
ranalitm d'Orb. sp. Quer-
schnitte Herznach. '/3 nat.Gr. a) Nr. 798, Bw. B. 7.
h) Ilerznach, Samml. Rol-
Jler, Nr. 654. C. l (Basis) 2Querschnitte auf dem glei-
chen Durchmesser.c)Quer-
schnill , Bw. Nr. 648. B. 7.
Die Nabelbreite variiert von Individuum zu Indi-
viduum, ebenso auch innerhalb des gleichen Exemplars
(Nr. 288, zerlegt). Das Verhältnis O/D kann von 0,33
bis 0,48 variieren. Es zeigt sich eine Differenz von 0,15,
was übertrieben erscheinen mag; doch kann dies in
allen Stadien und beim gleichen Individuum eintreten;
irgendeine Regel aufstellen zu wollen oder Schnitte
durchzuführen, wie dies seinerzeit L. Kollier tat, ist
somit unmöglich.
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Fig. 260. Erymnocerrvi coronatum d'Orb. sp. Ilerzruich, Bw. Nr. 265.
Sehr grosses Kx. Querschnitte auf dem gleichen Durchmesser. H nat.
Gr. B. 7.
Fig. 261. Ertimnnceras coronatum d'Orb. sp. Herznach, Bw., Nr. 881.Querschnitt, y, nat. Gr. C. 1. (Basis)
Die Suturlinie selbst ist sehr variabel. Meist beob-
achtet man auf den Flanken bis gegen den Einfall
zum Nabel hin zwei Sättel und einen Lobus. Der
Externsattel ist immer breit und meist höher als der
folgende (Fig. 263—267); doch kann es zuweilen vor-
kommen, dass beide die gleiche Höhe erreichen (Fig. 262).
Der Externsattel kann zwei- oder dreiteilig sein, wobei
der äusserste Teil der breiteste ist. Form und Propor-
tionen können infolge Ausdehnung des ersten Lateral-
lobus stark variieren (Fig. 264). Der erste Lateralsattel
ist im allgemeinen zweiteilig (Fig. 24, 25, 28), nur aus-
nahmsweise dreiteilig (Fig. 262). Die Zahl der Auxiliar-
elernente ist schwankend und oft schwer festzustellen.
Fig. 263. Erymnoceras coronatum d'Orb. sp. Herznach, Hw., Nr.Gäl.
Sutur, Nat. Gr. B 7.
Fig. 264, Erymnoceras coronalum d'Orb. sp. Herznach, Bw., Nr. 26«.
Sutur. Nat. Gr. C. l (Basis).
Flg. 265. Erymnoceras coronatum il'Orb. sp. Herznach, Ew., Nr. 881.Hg. 26o. r r s nal
Sutur. Gr. ca. 4, C. l (Basis).
Fig. 266. Erymnoceras coronatum d'Orb. sp. Herznach. Leg. Escher-
Hess, Nr. R. 208, liTH, Sutur, Nat. Gr. C. l (Basis).
FiR. 2<i2. Erymnoceras coronalum d'ürb. sp. Herznach, ETII, Nr. 906.
Sutur, Gr. ca. 4, K. 7. Fig. 267. Ergmnoceras mranatum d'Orb. sp. Hcrznaeh, tew., Nr. 2.3ab.Sutur. Nat. Gr. C. l (Basis).
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Ftg. 268. Enjnmoceras curonalum
d'Orb. sp. Herznach. Samml. Rot-
licr, Nr. R. 340. Querschnitt. Nat.
Gr. B. 7.
Der erste Laterallobus ist im allgemeinen breit, drei-
teilig und spitz; er kann kürzer (Fig. 262), gleich tief
(Fig. 28) oder sogar länger (Fig. 27) als der Siphonal-
lobus (Fig. 267) sein.
Die Suturlinie, die der von F. Roman nach R. Dou-
ville publizierten Abbildung (Genera, S. 224, Fig. 208)
am nächsten kommt, ist die von Nr. 651 (Fig. 263). Diese
unterscheidet sich nur durch eine beträchtlich grös-
sere Zahl von Auxiliarelementen. Von den anderen
Suturlinien kann gesagt werden, dass sie mehr oder
weniger verschieden sind, insbesondere diejenige von
Nrn. 269 und 881, und zwar hauptsächlich in bezug auf
Höhe und Breite der Sättel und Loben.
Ich glaube nicht, dass Schnitte durch junge Exem-
plare sich von solchen durch erwachsene Individuen
stark unterscheiden. Im Museum der ETH existiert
eipe Anzahl von kleinen Exemplaren, deren Durch-
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Nach den an zerlegten Probestücken gemachten
Beobachtungen steigt das Verhältnis E/H mit der Ab-
nahme des Durchmessers, doch muss auch hier Irgend-
wo eine Grenze liegen, denn sonst würde man zu den
Formen von Cadoceras kommen. Es existieren also sicher
kleine typische Formen von Erymnoceras. Die Verhält-
nisse von diesen stimmen sehr gut mit denen von
E. doliforme überein, doch ist E/H dort im allgemeinen
schwächer. Beim Studium der Verzierung kann man
sich die verschiedenen Entwicklungsstadien besser vor-
stellen.
Nr. R. 340 zeigt eine innere Windung bei einem
Durchmesser von 12—13 mm. Der Umgang ist hier
glatt, am Nabelrand und auf der Siphonalregion leicht
abgerundet, Rippen und Knoten fehlen hier noch voll-
ständig.
Diese letzteren erscheinen aber dann plötzlich mit
oder ohne Nebenrippen bei einem Durchmesser von
13 mm, die kaum sichtbar sind. Bei einem Durch-
messer von 18 mm treten Bündel von zwei Neben- und
einer unabhängigen, eingeschalteten Rippe auf. Von
hier an erscheinen Bündel mit drei Nebenrippen und
einer eingeschalteten Zwischenrippe. Bei einem Durch-
messer von 18—20 mm ist die Verzierung des E. coro-
natum d'Orb. sp. schon vollständig.
Beim Exemplar Nr, 248 ist die Siphonalregion am
Anfang der sichtbaren Windung glatt, aber die Knoten
sind schon vorhanden. Die Nebenrippen erscheinen bei
einem Durchmesser von 12—13 mm. Bei 16 mm und
mehr finden wir Bündel von zwei Nebenrippen und
einer eingeschalteten Zwischenrippe. Die Verzierung ist
die des E. dolijorme var.
Beim kleinsten Exemplar, Nr. 907, endlich ist der
erste Viertel, der von der Windung sichtbar ist, ganz
glatt. Auf dem inneren Drittel der Flanke trägt es
bereits Knoten. Die Bündel von zwei Nebenrippen er-
scheinen bei 13 mm und halten bis zum äusseren Ende
der erhaltenen Schale an. Dies ist die Verzierung eines
E.doü-forme Roman sp., die wir hier verwirklicht sehen.
Es ist gut möglich, dass wir hier ein erstes Stadium
der Entwicklung von E. coronatum d'Orb. sp. vor uns
haben. Diesem würde das Stadium des E. doliforme
Roman sp. var. folgen und endlich bei 20 mm Durch-
messer die Verzierung der ausgewachsenen Art von
d'Orbigny. Würde sich also die Ornamentation des
Exemplars Nr. 907 verlängern, so würden wir zu jener
des jungen E. doliforme Roman sp. kommen.
Um über diese Annahmen sicher zu sein, müsste
man also ein kleineres Exemplar zerlegen. Leider ge-
stattet der Zustand der Versteinerung kein solches
Vorgehen.
Wie wir schon bemerkt haben, zeigt die Figur des
Typus von d'Orbigny (Taf, 169, Fig. 1} nicht den häufig-
sten Aspekt dieser Art, zum mindesten nicht in Herz-
nach. Hier finden wir vor allem Formen mit abge-
rundeten, mehr oder weniger scharfen Knoten. Diese
sind kronenartig angeordnet (nicht als dicke Haupt-
rippen, die beim alten Individuum etwas nach vorn
eingebogen sind), mit Bündeln von dreigeteilten Neben-
rippen, von denen sich eine auf der anderen Seite
häufig als einfache Rippe abtrennt. Fig. 2 von Bayle
zeigt abgerundete, fast median liegende Knoten und
zwei- und dreigeteilte Nebenrippen. Die von Lahusen
in haibar Grosse abgebildete Abart mit halbmond-
förmigem Querschnitt ist weniger dick und hat schär-
fere, spitzigere Knoten. Ein guter Mittelwert dieser Art
ist in G. Corroy abgebildet. Diese weist dicke, scharfe
Knoten auf, die auf dem inneren Drittel der Flanken
sitzen, sowie schwach angedeutete umbilikale Haupt-
rippen und leicht nach vorn geneigte Nebenrippen.
Parona und BonarelliJ) und nach ihnen L. Rollier
glaubten, von der Art E. coronatum d'Orb. sp. zahl-
reiche veröffentlichte Figuren von d'Orbigny, Lahusen.
Quenstedt usw. ausschliessen zu können. In Wirklich-
keit ist es unmöglich, die einen von den anderen abzu-
trennen, sobald man über ein genügend reichhaltiges
Material verfügt. Ohne Zweifel können die Extremfälle,
wenn sie einzeln vorliegen, ganz andersgeartet er-
scheinen, sie gehören aber zu einer ununterbrochenen
Kette, die man nicht trennen kann, weil alle Zwischen-
glieder vorhanden sind.
Leider sind bis jetzt die grossen Exemplare dieser
Art nicht oder nur selten abgebildet worden. Aus die-
sem Grunde geben wir eine ganze Serie von Tafeln,
die Exemplare aller Grossen und verschiedener Niveaus
zeigen,
S t u f e n :
Sehr dicke Abart. E/H = 1,90 bis ca. 2,0.
B. 6: Nr. 851 (Ew.).
B. 7: Nrn. R. 202 (Ueken, ETH. abgebildet); R. 205 (Herz-
nach, ETH, abgebildet); R. 209 (Herznach, ETH);
R. 248 (Herznach, ETH); R. 273 (Ueken, ETH); 276
(Herznach, Ew., abgebildet); 286 (Bw.); R. 340
(Herznach, ETH); R. 395 (Ueken, ETH); 799 (Bw.);
870 (Herznach, Samml. Rollier, ETH); 878 (Herz-
nach, Bw., Schlitz W-, Jeannet, 1941); 907 (Ueken,
ETH); 922 (Herznach, ETH); 931 (Herznach,
Samml. Rollier, ETH); 2 Exemplare ohne Num-
mern (Herznach, Samml. Rollier).
B. 7/C. 1: Nr. 863 (Bw., mit Holzfragment).
C. l (Basis): Nrn. 268, 644, 645 (Herznach, Ew.).
Dicke Abart. E/H = 1,65—1,90.
B. 7: Nrn. R. 209 (Herznach, ETH, abgebildet); 254 (Bw.);
274 (Bw., abgebildet); 275 (Ew., abgebildet); 282
(Herznach, Ew.); R. 286 (Herznach, ETH); R. 390
(Ueken, ETH); 648 (Bw., abgebildet); 649 (Bw.,
abgebildet); 651 (Bw., abgebildet); 653 (Bw.); D 743
(Herznach, Geol. Inst,, Bern); 797 (Bw., abgebil-
'} Callovien inf. de Chnnaz, 180ö, S, 111—112,
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det); 798 (Ew., abgebildet); 848 (Samml. Tieche,
ETH); 858 (Ew.); 867 (Bw., Fragment); 869 (Ew.,
Fragment); 881 (Ew.); 895 (Ew., abgebildet); 899
(Herznach, ETH); 903 (mit grossen, scharfen Rip-
pen, Ew.); 923 (Herznach, ETH); 925 (Herznach,
Samml. Kollier); 927 (Herznach, ETH); 935 (Herz-
nach, Samml. Kollier).
B. 7/C. 1: Nrn. R. 234 (Herznach, Samml. Rollier, ETH);
256 (Bw.); 263 (Herznach, Bw„ zerlegt); 265 (Bw.,
abgebildet); 267 (Bw., zerlegt); 271 (Ew.); 272 (Ew.,
zerlegt); 279 (Ew.); 281 (Herznach, Bw„ abgebil-
det); 288 (Herznach, ETH); 649 (Ew.); D. 784 (Herz-
nach, Geol. Institut, Bern); 800 (Bw.).
C, 1: Nrn. 266 (Herznach, Ew., Basis); 273 (id.); 277 (id.);
285a (id.); 647 (id.); 654 (Id.); 655 (id.); 881 (id.,
abgebildet); 897 (Bw., abgebildet); 911 b (Herz-
nach, ETH).
Ohne weitere stratigraphische Angaben:
Nrn. R. 194 (Herznach, ETH); R. 440 (Gipsabguss,
Samml. Bally-Prior, Schönenwerd); 2 Exemplare,
ETH, ohne Nummern.
Schmale Abart. E/H = 1,40—1,65.
B. 7: Nrn. R. 199 (Ueken, ETH); R. 257 (id.); 265 (Bw.,
abgebildet); 278 (Bw.); R. 280 (Herznach, ETH);
284 (Ew.); R. 381 (Ueken, ETH); 868 (Ew.); 871
(Bw., Fragment); 874 (Herznach, Samml. Rollier);
875 (Bw.); 900 (Ew.); 919 (Ueken, ETH); 920 (Herz-
nach, ETH); ohne Nummern 2 Exemplare (Samm-
lung Rollier).
B. 7/C. 1: Nrn. 158, 259, 260, 270 (Ew.); 281 (Ew., abge-
bildet); 283 (Bw., zerlegt); 325, 650, 658, 659, 866,
876 (Bw,).
C. 1: Nr. R, 208 (Herznach, ETH, abgebildet); R. 210
(Herznach, ETH); 269 (Basis, Ew., abgebildet);
285 b (Basis, Bw.); 652 (Basis, Ew., abgebildet);
656 (Ew.); 657 (Basis, Ew.); 853 (id.); 880 (id.);
893 (Herznach, Samml. Rollier).
C. 2: Nrn. 262, 935 (Ew.).
Herznach, ohne weitere stratigraphische Angaben:
Nr. 441 (Gipsabguss, Samml. Bally-Prior, Schö-
nenwerd).
Vom stratigraphischen Standpunkt aus kann man
beobachten, dass die ausgewachsenen, dicken Formen
sich vor allem im Niveau. B. 7 finden, während die
weniger breiten aus einer etwas höheren Stufe (C. l,
Basis) stammen.
Tafelerklärung
Tat. 3-1, F i K - l - Erymiioceras coronatum d'Orb. sp. Herznach, Bw.,
Nr. 276. Sehr dicke Form, Seitenansicht, Gr. 0,81. B. 7.
Tat. 3-1, Fig. 2. Ergmnoceras caronatitni d'Orb. sp. LJcken, ETH,
Nr. R. 202. Sehr dicke Form, Seitenansicht, tir. 0,U7. U. 7.
Taf. 34, Fig. 3, Erumnocertis coronatum d'Orb. sp. l lerzimch, ETH,
Nr. R. 205, Sehr dicke Form, Seitenansicht, Gr. 0,87. B. 7.
Tal. 34, FiR. 4. Erymaoeeras cortmalunt d'Orb. sp. Hcrznach, Bw.,
Nr. S<)5. Seitenansicht, Gr. 0,00. B. 7.
Taf, 34, Fig. 5. Ert/mnaceras coronatum ti'Orb. sp. I lerznach, Samml.
Rollier, ETH, Nr. R. 209, Form weniger dick, Seitenansicht. Gr.
0,74. B. 7.
Taf. 37, Fig. 2. Eryninneeras i-tironalum d'Orb. sp. Ilerznach, Nr. 234,
Samml. Rollier, ETH, Seitenansicht, Nat. Gr. U. 7/C. 1.
Taf. 3"), Flg. 1. Erynmoccras coronaliim d'Orb. sp. Herznach, Bw.,
Nr. 274, Seitenansicht, Gr. 0,57. B. 7.
Taf. 35, Fig. 2. Lrymitoceros coronatum d'Orb. sp. Herznach, Bw,,
Nr. 274, Querschnitte beim gleichen Durchmesser. Nat. Gr. B. 7.
Taf. 35, Fig. ,'i. Kmninoccras coronatum d'Orb. sp. Ilerznach, Bw.,
Nr. 797, Seitenansicht, Gr. 0,82. B. 7.
Taf. 35, Fig. 4, Eruninoceras coronatum d'Orb. sp. Ilerznach, Bw.,
Nr. 798. Seitenansicht, tir. 0,89. B. 7.
Taf. 37, Fig. 3. Ei-ymnvceras coronatum d'Orb. sp. Herznach, liw.,
Nr. 618. Seitenansicht, Gr. 1,1, B. 7.
Taf. 36, Fig. 1. Ergmnoceras coronaliim d'Orb. sp. Herznach, Bw.,
Nr. 275. Seitenansicht, Gr. 0,85. li. 7.
Taf. 3ß, Fig. 2. Enjmnoceras coronutiim d'Orb. sp. Ilerznach, Bw.,
Nr. 275, Querschnitte beim gleichen Durchmesser. Nat, Gr. B. 7.
Taf. 36, Fig. 3, Ergnwoctras coronatum d'Orb. sp. Herznach, Ew.,
Nr. 265, Seitenansicht, Gr. 0,51. B. 7.
Taf. 37, Fig. 4. Erumnoceras coroiiadim d'Orb. sp. Herznach, Bw,,
Nr. 269. Seitenansicht, Gr. 0,67. C. l (Basis).
Taf. 37, Fig. 5. Ergmnoceras coronntum d'Orb. sp. Ilerznach, liw.,
Nr. 260, Querschnitt beim gleichen Durchmesser. Nut, Gr. C. l(Basis).
Taf. 38, Fig. 1. Ergmnoceras coronatutii d'Orb. sp. Ilerznach, Ew.,
Nr. 881. Seitenansicht, Gr. 0,75. C. l (Basis).
Taf. 38, Fig. 2. Eramnoceras coronatum d'Orb. sp. Herznach, KTII,(J-:«:hcr-Hess) Nr. R. 208. Seitenansicht, Gr. 0,84, C. l (Hasls).
Taf. 38, Fig. 3. Ergmnoceras aironatum d'Orb. sp. Herznach, ETH(Eschcr-Uess), Nr. H. 208, Querschnitte beim gleichen Durchmesser.
Nat. Gr. C. l <Basis).
Taf. 39, Fig. 1. Ernmnocfras coronatum d'Orb. sp. Ilerznach, liw.,
Nr. 285 b. Seitenansicht, Gr. 0.91. Cl (Basis).
Taf. 39, Fig. 2. Erymnoceras coronalum d'Orij. sp. Hcrzmich, Bw.,
Nr. 285b. Querschnitte beim gleichen Durchmesser. Nat. Gr. Id.
Taf. 39, Fig.;{. /iq/mnocpras coronatiim d'Orb. sp. Herznach, Samml.
Rollier, Nr. H. 340, Seitenansicht, Gr. 1,1. B. 7.
Taf. 39, Fig. 4. JJrymnoceras caronalum d'Orb. sp. Hcrznach, Bw.,
Nr. 897. Seitenansicht. Nat. (ir. C. l (Basis).
Taf. 39, Fig. ö, Erymnoctrax mronatiim d'Orb. s;>. Ilerznach, ETH,
Nr. 200. Seitenansicht, ür. 1,1. B. 7.
Taf. 40, Fig. 1. Ergmnoceras coronalum d'Orb. sp. Herznach, Samml.
Rollier, Nr. R. 340, Gleiches Ex., andere Seite, Gr. l ,38. B. 7.
Taf. 40, Fig. 2. Ergmnocfras coronatum d'Orb. sp. Ilerznach, ETH,
Nr. R. 248. Junges Kxemplar. Gr. 1,84. B. 7.
Erymnoceras Baylei nov. sp. (in. Fig. Bayle)
(Textfig. 269, Taf. 40, Fig. 3 u. 9)
Stephanoceras coronatum. E. Bayle. Fossiles principaux
des terrains, 1878. Taf. 54, Fig. l (du Callovien de
Mamers, Sarthe).
Diese dicke Form unterscheidet sich von den ändern
durch ihre groben, zwei-, seltener dreiteiligen Rippen
und ihre vorspringenden Knoten an den jungen Win-
dungen.
Leider wird die Dicke von Bayle nicht angegeben,
ebenso kann nicht gesagt werden, was er unter «forme
plate» verstand.
Fig. 269. Erymtioceras Bag-
tei sp. »ov. Herznach, Bw.,
Nr. 646. Querschnitt. %
nat. Gr. C. l (Basis).



















Unsere Form besitzt einen relativ engeren Nabel
und eine beträchtlich grössere Zahl von Knoten.
S t u f e u n d L o k a l i t ä t :
Bw., Nr. 646 (C. l, Basis), Herznach, ETH; R. 183 b,
(B. 7), Herznach, ETH.
Tafelerklärung
Taf. 40, Fig. 3. Erumnoceras Bnytei sp. not). Herznach, Bw„ Nr. 646.
Seitenansicht, Gr. 0.85. C. l (Basis).
Taf, 40, Fig. 9. Zirymnoceras Bai/lci sp. nov. Ilerznaeli, KTI1, Nr.
183b. Seitenansicht, Gr. 0,89. H. 7.
Erymnoceras cf, coronoides Qu. sp.
(Textfig. 270, Taf. 37, Fig. 1)
1886/87 Amm. coronoides. Quenstedt. Ammoniten
schwäbischer Jura, Bd. II, Brauner Jura, S. 777,
Taf. 87, Fig. 34—36.
Diese besondere Form besitzt einen ovalen oder fast
spitzbogenförmigen Querschnitt, ist in der Ventral-
region viel weniger breit und rundlicher als andere
Erymnoceras; die rundlichen, stark vorspringenden
Knoten sind gleichsam an den Rand angeklebt. Bei der
US
dicksten Form Quenstedts liegt das Verhältnis E/H bei
1,53, bei der schmälsten 1,06. Die Nebenrippen sind
zweiteilig.
Wir besitzen ein Exemplar, das, obwohl es eine
grosse Dicke aufweist, dornenförmige, stark vorsprin-
gende Knoten zeigt. Der Querschnitt ist abgerundet,
die Nebenrippen sind zwei- und dreigeteilt mit ein-
geschalteten Zwischenrippen:
















Fig. 270. Erymnncerax c/.
coronoides Qu. sp, Herx-
n;ich. B»-., Nr. 8»4. Quer-
schnitt % mit. (Jr. H, 7.
Diese Form gehört zur gleichen Gruppe, tritt aber
selten auf. Auf jeden Fall entsprechen alle Formen,
die in den Sammlungen (ETH) als coronoides benannt
werden, nicht dieser Art.
Unter dem Namen Coeloceras coronoides Qu. sp. hat
L. Kollier ein kleines Exemplar mit schmalen Windun-
gen und leicht ovalem Querschnitt aus der Basis C. l
bestimmt und benannt. Es scheint aber, dass diese Form
durch mechanische Deformation entstanden ist.
S t u f e n :
C. l, Basis, Nr. 265, fraglich.
B. 7, Nr. 894 (Herznach, Ew.).
Dazu kommt noch ein Exemplar (Fragment) aus der
Sammlung Kollier mit weniger dornenförmigen
Knoten.
Tafelerklärung
Tat. 37, Fig. 1. Ergmnoceras c/ cororioides Qu. sp. Herznach, Bw,,
Nr. 894. Fragm. Scitcnansiclil, Gr. 0,9. B. 7.
Erymnoceras nodosum Kollier sp.
(Textfig. 271—272, Taf. 35, Fig. 5; Taf. 40, Fig. 4)
In Herznach kommen unter anderem auch Exem-
plare von mehr oder weniger dicken Erymnoceras vor
(E/H = 1,63—2,07), die sich von den anderen For-
men durch eine weniger knotenreiche Schale unter-
scheiden, ferner durch ihre noch rundlichere Windung,
ihren oft weiteren Nabel sowie durch mehr oder weni-
ger zusammengedrängte Knoten. Sie sind fast immer
schlecht erhalten. L. Kollier gab ihnen spezielle Namen.
Wenn diese auch massiger als E. Schloenbachi Roman
sp, sind, zeigen sie doch diesen Habitus und unter-
scheiden sich von ihnen nur durch den breiteren Quer-
schnitt und die weniger zahlreichen Knoten. Das
dickste Exemplar könnte ein coronatum sein, wenn
der Querschnitt nicht so stark abgerundet wäre.
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Nach langem Zögern habe ich einen Namen Kolliers
für diese Formen mit etwas besonderen Merkmalen
übernommen. Sie unterscheiden sich von E. coronatum
d'Orb. sp. eigentlich mehr durch negative Charakter-
merkmale,
Fig. 271. Erymnoceras no-
dosum Kollier sp. Hcrz-
nach, ETH, Nr. H. 283.(Samml. KTH), Quer-
schnitt, Nat. Gr. B. 7.
Fig. 272. JSrymnoceras no-
ttosum Kollier sp. Her/.-
nach, KTH, Nr. R. 396.Querschnitt. Nat. Gr. B.7.
S t u f e : Herznach, B. 7.
Nr. R, 283, l Ex., Sammlung Moesch, 1863 (als Coel.
[Steph.] nodosum Kollier sp. nov.).
Nr. R. 396, l Ex., Samml. Moesch, vor 1887 (als Coel.
[Steph.] Meistert Rollier sp. nov.).
Nr. R. 310, l Ex., Samml. Rollier, Willihof (als Coel.
[Steph.] Apelles Rollier sp. nov.).
Nr. R. 193, l Ex., Sammlung Moesch, 1890 (als Coel,
[Steph.] Apelles Rollier sp. nov.).
Nr. R. 309, l Ex., Sammlung Rollier (als Coel. [Steph.]
Meisteri Rollier sp. nov.).
Nr. R. 281, l Ex., Sammlung ETH (Lasius), (als Coel.
[Steph.] praenodosum Rollier sp, nov.).
Nr. R. 383, l Ex., Sammlung Moesch, vor 1887 (als
Coel. [Steph,] praenodosum. Rollier sp. nov.).
Nr. R. 274, l Ex., Samml. Moesch (als Coel. [Steph.]
Moussoni Rollier sp. nov.).
Tafelerklärung
Taf. 35, Fig. 5. li'rymnoceras nodosum Rollier sp. Heranach, Samml.
Kollier (Moesch), Nr. R. 398, Seitenansicht. Nat. Gr. B. 7.
Taf. -10, Kig, 'i. Ergmnoceras nodosiim Rollier sp. Ilcrxnnch. ETH,
Nr. R. 283, Seitenansicht, Gr. 1,1. B. 7.
B. Erymnoceras mit abgerundetem,
nicht eckigem Querschnitt
Eine ganze Kategorie von kleinen Erymnoceras
unterscheidet sich von denen, die wir bis jetzt be-
handelt haben, durch das Fehlen eigentlicher Knoten
sowie durch den runden, nicht eckigen Querschnitt.
Das Verhältnis E/H liegt bei 1,50. Die Hauptrippen
sind dick und von verschiedener Länge.
In einer ersten Reihe sind die Nebenrippen zahl-
reich, meistens dreigeteilt und mehr oder weniger nach
vorn geneigt.
Die zweite Serie umfasst Formen mit gröberer Orna-
mentation, obwohl die Proportionen dieselben bleiben.
Die Haupt- und Nebenrippen sind weniger zahlreich
und weniger zusammengedrückt. Die Nebenrippen sind
zweigeteilt, mit oder ohne eingeschaltete Zwischen-
rippen.
Es scheint, dass bei ganz jungen Windungen keine
Nebenrippen auftreten und dass die Hauptrippen aus
länglichen Verdickungen bestehen, die allerdings sehr
schwach ausgebildet sind oder sogar fehlen können.
Erymnoceras cf. Schloenbachi Roman sp.
(Textfig. 273—374, Taf. 40, Fig. 8, 10—12)
1930 Stepheoceras Schloenbachi. Roman in G. Sayn et
F. Roman, Callovien, Vallee du Rhone. S. 173,
Taf. 13, Fig. 6.
Serie mit zahlreichen, feinen Nebenrippen.
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') Das Exemplar Nr. R. 292 ist zum Teil vom nächstfolgenden Um-
gang überdeckt, dessen Durchmesser ungefähr 62—63 mm betrügt.
E/H = 1,50.
L. Kollier standen grösstenteils Exemplare aus der
Sammlung Moesch zur Verfügung.
[•"ig. 273. Erumnaceras cf. Sdiloenbacht. Roman sp, Herznach, ETH,
R. 292. 2 Querschnitte. % nat. Gr. B. 7/C. l. a) durch 2 Umgänge,
b und c) Jeder Querschnitt einzeln.
Aus diesem Material hat er verschiedene Arten auf-
gestellt, was deutlich übertrieben ist, da alle die gleiche
Form besitzen. Wir glauben, dass die Verschiedenhei-
ten innerhalb der Proportionen individueller Natur
sind, wie bei E. coronatum d'Orb. sp. Auf jeden Fall
kann man beobachten, dass die Nabelweiten bei allen
6 Exemplaren nahe beieinander liegen.
Fig. 274. Eryninoccros c/.
Schloenbachi Roman sp.
Hcrznach, ETH, Nr. R.
208. Querschnitt. Nat. Gr.
B. 7.
Keine einzige Form stimmt vollkommen mit
E. Schloenbachi Roman sp. überein. Die Zahl der Neben-
wie auch die der Hauptrippen ist kleiner; auch sind
unsere Formen immer dicker. Aus diesem Grunde be-
gnügen wir uns mit einer blossen Annäherung.
Was das Exemplar Nr. R. 292 anbetrifft, so zeigt sich
beim grössten Durchmesser, dass der Umgang stärker
umfassend ist. Die Hauptrippen sind verschieden dick,
warzenfö'rmig und tragen keine Knoten. Die Neben-
rippen sind nach vorn geneigt und sehr häufig drei-
geteilt.
S t u f e n :
Herznach, ETH, B. 7: Nr. R. 268, R. 398, R. 399, e. 3268;
id. Bw„ Nr. 263.
Herznach, ETH, B. 7/C. l: Nr. R. 292, R. 314 (802).
Tafelerklärung
Tat. 40, Fig. 8. Ergmnoceras cf. Schloenbachi Roman sp. Herznach,
ETH, Nr. R. 268. Seitenansicht. Gr. 0,91. B. 7.
Taf. 40, Fäg, 10. Erumnoceras cf. Schloenbachi Roman sp. Herznach.
ETH, Nr. 292, Seitenansicht. Nat. Gr. B. 7/C. 1.
Tat. 40, Fig. 11. Erymnocerax cf. Schloenbachi. Gleiches Exemplar.
Aussere Windung, Gr. 0,9. B. 7/C. 1.
Taf. 40, Fig. 12. F,rgmnocerca c/. Schloenbachi. Gleiches Exemplar.
Innere Windungen. Gr. ca. 0,90. B. 7/C. 1.
Erymnoceras Ajax d'Örb. sp.
(Textfig. 275—276, Taf. 40, Fig. 13)
Amm. Ajax. d'Orbigny. Types du Prodrome, 1912, S. 2,
Taf. 35, Fig. 14—15.
Ein sehr gut erhaltenes Exemplar aus dem Hori-
zont B. 7, das von Ing. Frei gefunden wurde, betrachte
ich als flache Varietät dieser Art.














Massige Form von ovalem Querschnitt, Hauptrippen
verdickt, ohne Knoten, Nebenrippen zweigeteilt, un-
regelmässig eingeschaltete Zwischenrippen, die mehr
oder weniger nach vorn geneigt sind.
Fig. 275. Krytnnoceras Ajax.
d'Orb. sp. Herznach, Ilw., Nr.
882. Querschnitte. Nat. ür.
i i, 7.
Die Wohnkammer umfasst einen halben Umgang.
Die erhaltene Suturlinie zeigt 3 Sättel, die massig
und mehr oder weniger deutlich zweigeteilt sind. Loben
dreigeteilt, der zweite Laterallobus ist nur sehr wenig
tief.
Kit f . JTIi.
d'Orb.
882. S
176. Brgmnoceras Ajax. l i j
. sp. Hcrznach, B\v., Nr. p) »Lnftio,
iutur. Nat. Gr., IS. 7. V
Dieses Exemplar zeigt eine Eigenheit, von der ich
glaube, dass sie etwas Aussergewöhnliches darstellt;
zu Beginn der Wohnkammer sowie auf ungefähr einem
Viertel der Windung sind die Rippen in der Siphonal-
gegend unterbrochen und erinnern in ihrer Art an
Reineckeidae. Würde man nur diesen einen Teil als
Bruchstück finden, so könnte man dieses Fragment
ohne weiteres einer anderen Familie zuordnen. Auf
den übrigen Teilen hingegen ist der Verlauf der Rippen
auf der äusseren Partie der Schale gleich wie bei
ändern Pachyceratidae.
S t u f e :
B. 7, Herznach, Ew., Nr. 882 (siehe Figuren),
l Fragment ohne Nummer, Hübstel (Samml. Rollier),
nähert sich der dickeren Form.
Tafeler Klärung
Taf. 40, Fig. 13. Erymnoceras Ajax, d'Orb. sp. I ierznach. Ew., Nr. 882.
Nat. Gr. Zeichnung. B. 7. n) Seitenansicht, b) Slphonalansicht.
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Erymnoceras cf. Ajax d'Orb. sp.
(Textfig. 277, Taf. 36, Fig. 4; Taf. 40, Fig. 5—7)
1930 Stephanoceras coronatum var. Ajax. F. Roman.
Callovien de la Voulte, S. 170, Taf. 13, Fig. 1.
Diese Serie schliesst Formen ein mit gröberen Ver-
zierungen und zweigeteilten Nebenrippen.






































Abgerundeter Querschnitt, auf den Flanken nicht
winkelig. Grobe Verzierung, Hauptrippen verschieden-
artig angeschwollen, äusserst selten schwache Knoten
tragend. Nebenrippen zweigeteilt und manchmal mit
eingeschalteten Zwischenrippen.
E. Ajax d'Orb, sp. ist nicht so stark angeschwollen
floc. cit.: Types du Prodrome, 1912, S. 2, Taf. 35, Fig. 12
bis 13), und auch die Zahl der Nebenrippen ist bedeu-
tend grösser. Es scheint viel eher, dass man diese Form
ebensogut derjenigen von La Voulte, die F. Roman
unter diesem Namen anführt, zusprechen kann. Ihre
Ornamentation ist weniger fein, die Nebenrippen sind
zweigeteilt, mit eingeschalteten Zwischenrippen. Für
den Augenblick wüsste ich keine andere Art, der man
sie zuordnen könnte.
Fig. 277. Erymnaeeras cf.
Ajax. d'Orb. sp. Herznach.Querschnitte. Nat. Gr.
u) Nr. 796, Bw., B. 7.
) ) ) \r. Ü U i ä , l iw., H. 7.
c) Nr. R. 232, ETH, B. 7.
d) Nr. R. 184, ETH, B. 7.
Das Exemplar Nr. R. 282 ist hinsichtlich Dicke voll-
kommen abnorm. Wäre der Querschnitt eckiger und
die Hauptrippen deutlich knotentragend, so könnte
man es als jungen E. coronatum d'Orb. sp. betrachten,
doch ist dieser im Jugendstadium noch stark dornen-
































Man findet Exemplare mit groben, auseinanderlie-
genden Rippen und mit oder ohne eingeschaltete
Zwischenrippen, die sich dieser Form nähern. Manch-
mal sind sie leicht knotenförmig.
Rollier hat aus ihnen verschiedene Spezies gemacht,
die man eigentlich gar nicht anders charakterisieren
kann, als dass es sich um Varietäten dieser vorliegen-
den Art handelt.
S t u f e n :
B. 7, Herznach, ETH: E. 184, R. 188, R. 252, R. 264,
R. 284, R, 311, R. 397.
C. l, Herznach, ETH: R. 256 und 904.
Tafelerklärung
Taf. 36, Fig. 4. Erumiioceras cf. Ajax d'Orb. sp. Herznach, Bw.,
Nr. 903. Seitenansicht. Nat. Gr. B. 7.
Taf. 40, Fig. 5. Erymnftceras ct. Ajax d'Orb. sp. Herznach, Bw.,
Nr. 796. Seitenansicht. Gr. 0,34. B. 7.
Taf. 40, Fig. 6. Erumnoccras cl. Ajax d'Orb. sp. Herznach, ETH,
Nr. R. 184, Seitenansicht. Nat. (ir. B. 7.
Taf. 40, Fig. 7. Ergninoceras <•/. Ajax d'Orb, sp. Herznach, ETH,
Nr. R. 282, Seitenansicht. Gr. 1,1. B. 7.
Erymnoceras sp.
(Textfig. 278, Taf. 40, Fig. 14)
Es handelt sich um ein schlecht erhaltenes, rund-
liches und schwach knotentragendes Individuum, mit
sehr kleinem Nabel, das am Aussenrand leicht abge-














24/9 pro Vs Umgang
Fig. 278. Erymnoceras sp.
Herznach, ETH, Nr. R.
1öt>, Querschnitt. Not.
Gr. B. 7.
Rollier hat daraus den Holotypus einer neuen Art
geschaffen: E. semibullatum Rollier sp. Für den Augen-
blick gestattet dieses beschädigte Exemplar keine
Charakterisierung, so dass wir ihm auch noch nicht
diesen Namen geben wollen.
S t u f e :
Herznach, ETH, B. 7: Nr. R. 190.
Tafelerklärung
' l ' n f . K I , l-'i[i. l 1. /•>«;mi(ir.T«s .•.71. l i c r / n u f l l , I j i i l w l c l , S : in in i l . HolliiT,
Nr. 190, Seitenansicht. Gr. 0,90. B. 7.
2. ERYMNOCERITES nov.gen.
Typus: E. argoviensis sp.nov,
Wir haben lange gezögert, bevor wir uns entschlos-
sen, ein neues Genus einzuführen, um gewisse Formen
von den wirklichen Erymnoceras abzutrennen.
Es sind massige, mehr oder weniger rundliche Am-
moniten, die ein wenig das Aussehen von Macrocepha-
liten zeigen. Allerdings sind die inneren Rippen stark
verdickt. Bei den jungen sind sie mehr knotig. Der
Nabel ist breiter als bei Macrocephalites, jedoch enger als
bei den Erymnoceras. Die Verzierung des erwachsenen
Exemplars erinnert zeitweise an gewisse Macrocepha-
lites multiplisses. Was die Suturlinie anbetrifft, so ent-
spricht sie vollkommen derjenigen des Typus von
Erymnoceras, Von der des Macrocephalites entfernt sie
sich durch die weniger zahlreichen Elemente,
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Einige Ähnlichkeit kann man auch mit Mayaites
Spath entdecken, deren Nabel aber enger, deren Umbi-
likalrippen nicht warzig und deren Nebenrippen zahl-
reicher sind.
Die einzige ähnliche Figur, die sich diesem neuen
Genus zuordnen lässt, fand ich in Fig. 21 von R. Dou-
ville1) unter dem Namen Stepheoceras coronatum,
«variete ä ombilic etroit», die L. Kollier zu Amm. Ajax
v. Schloth. stellen wollte. R. Douville hat jedoch leider
weder Stufe noch Fundort des Fossils angegeben.











Rippen pro Umgang: 50—60/17
Diese Form mit kleinem Nabel, knotigen, nach vorn
eingebogenen Haupt- und Nebenrippen, ist auf der
Siphonalseite vollständig gleichartig und regelmässig.
Sie ist nicht ohne Ähnlichkeit mit JE. Leuthardti Rol-
lier sp. (in sched.), speziell unser Exemplar Nr. 885,
dessen Nebenrippen nicht so zahlreich und weniger
stark nach vorn eingebogen sind.
Obwohl ris mir im Augenblick unmöglich ist, diese
Form der einen oder anderen Herznacher Art anzu-
gleichen, so besteht doch die Tatsache, dass es sich
um einen typischen, wenn auch etwas schlankeren
Erymnocerites handelt, als diejenige, die wir eben be-
handeln werden.
Erymnocerites Leuthardti Rollier sp. (in sched.)
(Textfig. 279—284, Taf. 41—42)
Unter dem neuen Namen Coeloceras (Stephanoceras)
Leuthardti und C. (Stephanoceras) Pollux bezeichnete
L. Rollier in seinen Manuskripten und Sammlungen
zwei Ammoniten von Herznach, die sich dieser Art des
neuen Genus zuordnen. Es handelt sich um Individuen
mittlerer Breite. Andere, grössere Formen wurden spä-
ter in Herznach gefunden und gestatten eine voll-




























































Als Typus nehmen wir Nr. R. 465 E. Leuthardti Rol-
lier sp. (in sched.), Sammlung Leuthardt, Liestal, von
dem ein Gipsabguss hergestellt wurde, der sich in
unseren Händen befindet. Es handelt sich um eine Art
mit Windungen, die etwas dicker als hoch sind (E/H im
Mittel 1,20—1,25); der Querschnitt ist fast rund, von
der Gestalt des zunehmenden Mondes. Der Nabel be-
trägt ungefähr 'A des Durchmessers und zeigt 2—3
innere Windungen.
Fig. 279. Erumnoceritefi
Leulhardti Rollicr sp. (in
sched.). Herznach, Summ).
J.eiilhiirclt in Lfeslal. Quer-
schnitt nach einem Gips-
abguss. Samml. Rollier,
Nr. 465. 'A nat. Gr. Stufe V
Die Art trägt grobe Verdickungen, die mehr oder
weniger nach vorn geneigt sind und die den Haupt-
rippen entsprechen. Die Ornamentierung des erwach-
senen Exemplars besteht in verdickten Hauptrippen,
die bis zum äusseren Drittel der Windung reichen.
Diese verlängern sich nicht in der Nabelwand, die
ihrerseits vollständig glatt ist.
Fig. 280. Ergmnoccrites Lcuthardti Rollier sp. (in sched.}. Herznach,
Summ!. Rollier, Nr. 936. Querschnitt vom Sttphnnoctras Poüux
Rollier (in sched.), % nat. Ur. C, l (Basis).
Fig. 281. Krymnoeerites I.ciithardti Rollier sp. (in sched J. Herznach,
Uw., Nr. 885. Querschnitt. Vs nat. Gr. C. 1. (Basis)
Diese rippenartigen Verdickungen lösen sich gegen
die Flankenmitte in Bündel von 2—3 nach vorn ge-
bogenen Nebenrippen auf, überqueren die Siphonal-
region, verlaufen regelmässig und sind nicht unter-
brochen. Eingeschaltete Zwischenrippen können vor-
handen sein oder fehlen. Bei der Jugendform sind diese
Haupt- und Nebenrippen verhältnismässig weniger
zahlreich.
Fig. 282. Erymnocerites Leiitltardti Kollier sp. (in sclicd,), Herznach.
Bw., Nr. 255 (zerlegtes Exempl.). Querschnitt, % nat. Gr. C. l (Hasis).
Fig. 283. liriimnareriles Lcuthsrdti Rollier sp. (in sched.). Herznach,
Bw., Nr. 254. Querschnitt. % nat. Gr. C. 1.
Die Suturlinie zeigt den gleichen Verlauf wie bei
der folgenden Art. Die Sättel sind breit und die sie
umgebende Linie bildet eine Gerade. Die Loben sind
dreigeteilt.
Diese Art ist charakteristisch für die Basis (C. 1) der
Zone des Peltoceras athleta.
') R. Douville. Cardioceratides, 1912, S. 30, Fig. 21,
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Fig. 284, lürg?tmocerites Leuthardti Kollier sp. (in sched.}. Hcrznach,
BW., Nr. 885. Sutur. Nat. Gr. C. l (Basis),
S t u f e :
C. l (?) Herznach, roter Eisenoolith, Nr. R. 465, Typus,
Sammlung Leuthardt, Liestal, Abguss Sammlung
Kollier.
C. l (Basis), Nr. 936 (Typus von C. Poüux Rollier
[in sched.]); Sammlung Rollier (ETH).
Nrn. 885, 280, 255, Bw. (ETH).
C. l, Bw. (ETH).
Tafelerklärung
Taf. 41. Fig. 1. Eiymnoceritts Leulhardti Holller sp. (in sched.}.
HiTzr i i i f t i , Samml. I . i ' H l l u i n l l in Liest::!. A b b i l d u n g cim-s ( U ] > M i b -
gussrs. H, 163 (Samml. Rollier in der ETH. Seitenansicht, Gr. 1,05.
Stufe ?
Tnf. 41, Fig. 2, Bryinnoc-eritex Leutliardti Rollier Sfi. (in sched.), Herz-
nach. Samml. Kollier, ETH, Nr. 936. Holotypus vom Steplmnocerax
l'iillnx Rollier (in sehet!,). Seitenansicht, Gr. 0,86. C. l (Basis).
Taf. 41, Fig. 3. Ersinmocerites Leulhardli Rollier sp. (in sched.), Herz-
nach, Bw., Nr. 885, Seitenansicht, Gr. 0,87. C. l (Basis),
Taf. '12, Fig. !. Ergittnacrrites Leuthardli Rollier sp. ^in sched.), Ilerz-
nach. Bw., Nr. 234. Seitenansicht, <jr. 0,70. C. 1.
Taf. 4">, l'ig. '2. Eraamacerite,i Leuthanlti Hollier sp. (in sched.), Ilcrü-
nach, Bw., Id. mit Sutur. Nat. Gr. C. 1.
Erymnocerites argoviensis sp. nov.
(Textfig. 285—286, Taf. 43—44)
Diese Art ist dicker als die vorhergehende, jedoch
noch nicht so dick wie die zwischen den dicksten und
den folgenden Arten,



























Alle Exemplare sind gekammert, Wie aus den Mes-
sungen hervorgeht, liegt das Verhältnis E/H bei allen
Individuen zwischen 1,35 und 1,37, Der Nabel misst
ca. K des Durchmessers. Vorerst beschreiben wir den
Typus Nr. 257.
Massige Schale, nierenförmiger Querschnitt, im
Nabel sind drei Windungen sichtbar mit grossen Ver-
diekungen, die aber nicht bis in den Nabel hinein-
reichen. Die Nabelwand äst glatt.
Fig. 285. Erymnoeerites argouitnsis sp. nov. Herziiach, Bw,, Geno-
typus. Nr. 257. Querschnitt. % nat, Gr. C. l.
Auf der letzten Windung sind die Hauptrippen stark
knotig, wulstartig und ziemlich stark nach vorn gebo-
gen. Sie erscheinen am Nabelrand und dehnen sich bis
etwa Y3 der Windungshöhe aus, sind länglich bogen-
förmig und lösen sich bald in Bündel von 4—5 Neben-
rippen auf. Manchmal sieht man eingeschaltete Zwi-
schenrippen, die einfach oder bogenförmig nach vorn
geneigt sind. Man zählt 20 Haupt- und 86 Nebenrippen,
die regelmässig, ohne sich abzuschwächen, über die
Siphonalseite verlaufen.
Die Suturlinie setzt sich aus drei Sätteln und vier
Loben zusammen. Die Umfassungslinte der ersteren
verläuft gerade, ist jedoch in der Nähe des Nabels
nach hinten eingebogen. Der Lateralsattel ist an der
Basis breit und zwei- bis dreigeteilt. Der zweite Lateral-
sattel ist viel dünner und zweiteilig; der folgende
scheint gröber geformt zu sein. Siphonal- und Lateral-
lobus sind gleich lang und breit; der zweite ist drei-
geteilt und spitz und viel kürzer.
Fig. 286, Erymnoceriies ari/mticnsis sp, nun. l Icrznacli, Bw,, Nr. F.
180. Samml. A. Frei in Fri'ck. Querschnitt. U nat. Gr. C. 1.
Das Exemplar aus der Sammlung Frei (F. 189) weist
nicht so zahlreiche Externrippen auf. Am Ende der
Windung werden sie schwächer und sind weiter aus-
einandergerückt als beim Typus. Pro halben Umgang
zählt man 38/11 Rippen.
S t u f e n :
Herznach, B. 7 (Obere Ancepsschichten), Nr. 865,
Fragment, Bw., ETH.
Herznach, C. l (Untere Athletaschichten), Nr. 257,
Typus, Bw., ETH.
Herznach, C. l (Untere Athletaschichten), Nr. F. 189
(Sammlung Frei, Frick).
Taf. 43. Erymnocerites aryoKienat!' sp. nov. Herznach. Bw., Nr. 257.
üenotypus. /.eicliming v. R. Brunnschweüer, Seitenansicht. Nat.
Gr. C. 1.
Taf. 44, Fig. l, Ersnmocerites argtinifnxix sp. nun. Hcrznach, Bw.,
Herznach, Nr. F. !8<I, Samml. Frei in Frick, Seiionansicht, ü r. 0,72.
C. 1.
Taf. 44, Fig. 2. Erymnocerites argoifiensis sp. nou, Herznach, Bw.,
Nr. 257. Üenotypus. Sutur. Nat. (jr. C, 1.
Erymnocerites Greppini L. Rollier sp. (in sched.)
(Textfig. 287—290, Taf. 45)
Diese Form hätte ich nicht unterschieden, wenn ich
nicht in der Sammlung Rollier ein kleines Exemplar
(Nr. R. 180) gefunden hätte, das sich durch gewisse Pro-
portionen unseren rundlichsten Erymnocerites nähert.
Sie unterscheidet sich von den zwei vorhergehenden
Formen durch das Auftreten grosser, knotenförmig
verdickter Hauptrippen. Diese können zu Rippen wer-
den, von wo dann dreigeteilte Bündel von Nebenrippen


























Bw. Nr. 258(ganz gekamnicrt)
C. 1








Diese drei Exemplare zeigen deutliche Unterschiede
in ihren Proportionen, aber ich bestehe gegenwärtig
auf dieser Zuordnung, denn sie besitzen eine auffällige
Ähnlichkeit. Der Typus von L. Rollier, der die Jugend-
form zu sein scheint, ist viel dicker als das aus-
gewachsene Exemplar, was an und für sich nach unse-
ren Beobachtungen an Eryrnnoceras coronaturn d'Orb.
sp. gar nicht erstaunt. Die Hauptrippen sind irn allge-
meinen unregelmässig, leicht nach vorn gebogen, gegen
den Nabel hin verlängert und oft nicht verdickt. Die
Nebenrippen sind regelmässig nach vorn gebogen, in
Bündeln angelegt oder nur als eingeschaltete Zwischen-
rippen ausgebildet.
[•"ig. 287, Hrymimccriles
Gmiipini Rollier sp. (in
scheu.), Herznach, Nr. R.
180 (Sa m ml. Rollier). Holo-
typus. Querschnitt, Nat.
G r. C. 1.
Das Exemplar Nr. F. 691 ist von mittlerer Grosse.
Es zeigt dickere, aber weniger zahlreiche Rippen als
der Typus. Der Nabel ist ziemlich gross und die Höhe
der Windung noch ausgeprägter. Vielleicht gelingt es
später, diese Form, die eine gröbere Verzierung und
einen stärker abgerundeten Querschnitt aufweist, von
den ändern Formen abzutrennen.
Fig. 288. Ergmnaeeriies Greppini Rollier sp. (in sched.J. Herznach,
Bw., Nr. F. GUI (Samml. A. Frei, Frick). Querschnitt. % nat. Gr. C. 1.
Beim Exemplar Nr. 258 konnte ich beobachten, dass
das Verhältnis E/H mit der Abnahme des Durchmes-
sers sich verringert. Bei einem Durchmesser von
110 mm beträgt es schon 1,56. Es ist wahrscheinlich,
dass es bei jungen Formen noch zunimmt und sich dem
Verhältnis des Typus nähert.
Fig. 289. Ert/mnocerites fireppini Rolller sp. (in sehet!,), Herznach,
B\v., Nr. 258. Querschnitt. Vi nat. Gr. C. 1.
Auf diesem vollständig gekammerten Exemplar
sieht man, dass die Verzierung auf der letzten Windung
stark abgeschwächt ist. Die Nebenrippen werden
strahlenartig. Auf der restlichen Partie der Windung
sind die weichen Verdickungen ziemlich regelmässig
verteilt und leicht nach vorn gebogen wie auch die
Nebenrippen.
Die Suturlinie, die am Exemplar Nr. 250 gut sicht-
bar ist, zeigt zweigeteilte Sättel, die gegen den Nabel
hin regelmässig abnehmen. Der erste Laterallobus ist
etwas länger als der siphonale, sehr breit und grob
dreigeteilt. Die zwei folgenden sind einfach und spitz.
Fig. 290. Krj/mnoccri(es üreppini Rollier sp. (in sched.}. Hcrznacli,
Bw,, Nr. 258. Sutur. Gr. ca. 4, C. 1.
S t u f e :
C. l, Holotypus von L. Rollier, Nr. R, 180.
C. I, Bw., ETH, Nr. 258.
C. l, Sammlung Frei, Frick, Nr. F. 691.
Tafelerklärung
Tat. 45, Fig. 1. Erymnocerites Greppini Rollier sp (i« sehet!,). Herz-
nach. Kr. R. 180 (Samml. Rollier), Holotypus. Seitenansicht. Nat.
Gr. C. 1.
Tat. 45, Fig. 2. Krginnacerites lirepiiini Holller sp. (in sched.). Herz-
nach. Hw., Nr. F. Bot (Samml. A. Frei, FricK), Seitenansicht, Gr.
0,67. C. ].
Tuf. 45, Fig. 3. Ergninocerites Greppini Rollier sp. (in sehed.). Herz-
nach. Rw., Nyr. 258. Seitenansicht. Nat. Gr. <:. 1.
3. ROLLIERITES nov. gen.
Unter dem Namen Tornquistes bestimmte L. Rollier
eine Serie von Pachyceratidae aus dem Callovten, die
in keiner Art und Weise diesem Genus angehören.
Tornquistes P. Lemoine') ist eine rundliche Form mit
wenigen Rippen (Typus: T. helvetiae Tornquist (Macro-
cephalites). Die Formen von Rollier besitzen aber gar
nicht dieses Aussehen. Sie sind stärker abgeplattet als
Eryinnoceras, weniger dick und weisen überdies einen
weiteren Nabel auf.
Die Grenzformen, die G. Sayn und F. Roman als
Erymnoceras coronaturn d'Orb. sp. bestimmt haben,
sind für uns Rollierites. Eine kann als Rolllerites Ro-
mani sp. nov?) bezeichnet werden. Aus der noch stärker
abgeplatteten Varietät Richei machen wir Rollierites
Richei sp.rtov.3). Auch Stephanoceras Renardi Nikitin1)
gehört diesem Genus an. Als Genotypus kann R. Renardi
Nikitin sp. genommen werden.
Die Jugendform ist starker abgeplattet als Erymno-
ceras, so dass das Verhältnis E/H bei 1,0 liegt. Die
Umgänge sind hier schwach umfassend.
L. Rollier hat bei den vorgesehenen Tornquistes
nicht weniger als ein Dutzend Arten unterschieden.
Der grösste Teil von ihnen gehört nach unserer Ansicht
zu Erymnoceras mit abgerundetem Querschnitt.
Zu bemerken ist noch, dass dieses Genus in den
Sammlungen Moesch, Rollier und der ETH viel zahl-
reicher vertreten ist als bei den in den letzten Jahren
im Bergwerk Herznach gemachten Funden. Man kann
sich das Auftreten dieser Rollierites in Nestern denken,
die so eben heute nicht mehr in der Häufigkeit auf-
gefunden werden wie früher.
Auch gewisse Obtusicostites aus Indien •'') wie
') P. Lemoine, Palcont. de Madagscar. VIII. Ammonites du
JurassKjuc superieur, li)10, S. 17.
') G. Sayn et F. Roman, Callovicn de la Voulte sur Rhone,
1930, S. 170, Taf. 15, Fig. 3.
•) F. Roman, Callovicn de la Voulte sur Rhone, 103t), S. 173,
Fig. 3.
') S. Nikitin, Der Jura der Umgebung von Elatma, l, 1881,
S. 20, Tat. 4, Fig. 24.
') L. F. Spath, Revision (loc. eit.). Teil IV, 1931, S. 301—302
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O. ushas und O. cvf. devi Spath sind nicht ohne Ähnlich-
keit mit unseren Rollierites, Allerdings ist ihr Quer-
schnitt runder. Die Suturlinie unserer Exemplare ist
meist schlecht oder gar nicht erhalten, so dass wir
keine Vergleiche mit dem indischen Genus machen
konnten; doch gehört jenes einer anderen Familie,
den Perisphinctidae, an.
Rollierites mimiendum Rollier sp. (in sched.)
(Textfig. 291—293, Taf. 46, Fig. 1—4)
Bei den grössten Exemplaren ist der Nabel ziem-
lich weit (E/O = 0,38—0,40). Die Umgänge sind erst
ziemlich dick, werden dann später runder und im Alter
wieder abgeplattet. Sie sind mit knopfartigen oder
knotentragenden, zwei-, seltener dreigeteilten Rippen
verziert und besitzen oft noch eingeschaltete Zwischen-
rippen, Auf dem letzten Drittel der Windung sind alle
Rippen zweigeteilt, grob und auseinandergerückt und
alternieren von Knoten zu Knoten.








R. 183 b. Samml.



























Die zwei Exemplare, von denen die oben aufgeführ-
ten Dimensionen stammen, sind etwas deformiert; es
Ist sehr wahrscheinlich, dass nicht alle Messungen
genau sind, vor allem diejenigen der Dicke, Eine all-
gemeine Erscheinung ist das Auftreten von knoten-
tragenden Rippen auf dem vorletzten halben Umgang,
Fig. 291. Rrtllierites mimiendum Rollier sp. (in sched.}, Herznach.
Nr. H. 183b (e. 3273). (Samml. Moeseh. 1890.) Querschnitt vom
Hololypiis, N';it. Gr. B. 7.
Wir haben hier grobe, scharfe und zweigeteilte Rip-
pen, mit oder ohne eingeschaltete Sekundärrippen.
Auch können Bündel von dreigeteilten Rippen auftre-
ten, wenn diese an verhältnismässig starken Knoten
entspringen.
S t u f e :
B. 7, Herznach, Nr. 183 b (e. 3223) Samml. C. Moeseh,
ETH;
Herznach (Hof Acklin) ohne Nr., Samml. Rollier, ETH.
Als Varietäten bezeichnen wir Formen mit noch
stärker gerundeten Windungen, schwach nach vorn
gensigten Rippen, knotenfreien Hauptrippen, mit läng-
lichen Warzen gegen den inneren Drittel der Flanke
und Bündeln von zwei- oder dreigeteilten Nebenrippen,
mit oder ohne eingeschaltete Zwischenrippen,
D i m e n s i o n e n :












Aus diesen Verhältnissen geht hervor, dass sie etwas
höher sind und dass der Nabel ein wenig grösser ist
als der des Typus.
S t u f e n :
B. 7, Herznach, Nr. 183 e (938), Typus von T, JEsopus
L. Rollier (Sammlung Rollier); R. 261 (Sammlung
Moeseh); R, 239 (Sammlung Rollier); Nr. 886, frag-
lich, Ew.; Nr. e. 3268 (Sammlung Moeseh); R. 400
(Sammlung Moesch); R. 285, kleines Exemplar,
fraglich (ETH); Nr. 901, deformiert, fraglich, auf
Steig (Sammlung Amsler).
B. 7, Ueken, Nrn. R. 262 (Sammlung Moesch); R. 260
(Sammlung Moesch).
C. l (Basis), Herznach, Nr. R. 240, kleines Exemplar
(Sammlung Rollier).
C. l, Herznach, Nr. R. 241, fragl. Exemplar (Sammlung
Rollier),
Tafelerklärung
Tat. 46, Fig. la. Itollierites m in tiendnm Rollier sp. (in sched.}. Herz-
nach, Nr. R. 18:ib (e. 3273) (Samml. Moesch, 1890) Holotypus.
Seitenansicht. Nat. Gr. Zeichnung und Photo von L. Rollier. B. 7.
Taf. 46, Fig. Ib. ffollieriles minuendum Kollier sp. (ii\ sched,). Ilcrz-
nach. Nr. R. 183b. (Samml. Moesch, 1890). Holotypus. Ansicht der
Siphonalseitc. Nat. Gr. Zeichnung und Photo von L. Rollier. B. 7.
Taf. 46, Fig. 2. BolKcrUen miitiicnduni Hollicr sp. (in sched.). Herz-
nach, Haus und Stcinbruch Acklin (Samml. Rolller, 1894). Cotypus,
ohne Nr. Seitenansicht. Gr. 1,03. B. 7,
Tu f. 46, Fig. 3. liollierites minuendum Rollicr sp. (in selied.J. Herz-
nach. Nr. R, 183c. Holotypus von iTarnguistes Aesopus» Rollier(in Mlied.}. Seitenansicht. Gr. 1,1. B. 7.
Taf. 46, Fig. 4a. Ilollierites mimiendum Hollier sp. (in schad.). Herz-
nach. Nr. R. 183e, Holotypus von Tornquisles Aesopus Rollier(in sched.}. Seitenansicht. Nat. Gr. Zeichnung und Photo von
L. Kollier, B. 7.
Tat. 46, Kig. 4t). Itollieriles mimiendum Rollier sp. (in sched.). Herz-
nach. Nr. R. 183e. Holotypus von • Tarngaistes Aesopus t Rollier
inselied. Siphonalansicht. Nnl . Gr. Zeichnung und Photo von L. Rol-
lier, B. 7.
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Fig. 292. Rollieritcs minuendum Hollier sp. (in sched,J. Hcrznach,
Steinbruch AcUlin, ohne Nr. (Sammlung Rollier, 189-1). Cotypus.Querschnitt. Nat. Gr. B. 7.
Fig. 293. Itollierites e/, minuendum Rollier sp. (in schfd.). Herznach.
Nr. R. I83e. Typus vom Tornquistcs Aesopus Rollier (in sched.},
q i R T S f h r i i l t . N j i l . f,r. n. 7.
Die Art von Herznach kann mit Amm. Panderi Eieh-
wald (toc. cit.) verglichen werden, doch ist dort der
Nabel offener und die Zahl der Nebenrippen grösser.
Rollierites tuba Rollier sp. {in sched.)
(Textfig. 294^295, Taf. 47, Fig. 1—2)
In gewisser Hinsicht ist dies eine sehr dicke Abart
der vorhergehenden. Die jungen Umgänge zeigen deut-
lich knotentragende Rippen, zwei- und dreigeteilte
Nebenrippen und manchmal eingeschaltete Rippen.
Alle sind nach vorn eingebogen.
Fig. 294. Rollierilrs luba Rollier
sp, (in schert.), Herznach. Kr.
R. 237 (Samml. Rolller) Holo-
typus, Querschnitt. Nat. Gr. B. 7.
') A. d'Orbigny. Russie d'Europc, 1845, S. 430, Taf. 33, Fig. l
bis 2,
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Die Form ist massig, mit angeschwollenen und
dicken Windungen. Die Verzierung ist ziemlich unregel-
mässig.


































Fig. 295. Rollicrites luba Rollier s;j.(in sehet!.), llerznach. Nr. R. 238.(Samml. Moesch.) Paratypus.Querschnitt. Nat. Gr. R. 7.
S t u f e :
B. 7, Herznach (Hübstel), Holotypus, R. 237 (Samml.
Rollier).
B. 7, Herznach, Cotypus, R. 401 (Samml. Rollier).
B. 7, Herznach, Paratypus, R. 238 (e. 3268), (Samml.
Moesch).
Tafelerklärung
Tut.-17, l - ' iH- 1. liotlirriti-s Iltlia itollk'r -vp. litt sclml.j. lU-r/nucll.
Nr. R. 237. (Samml. Kollier). Holotypus. Seitenansicht, ür. 0.88.
B. 7.
Taf. 47, l'is,'. 2. Hiillierites tuba Rollier sp. fin sched.). Herznach
Nr. R. 238. (Samml. Moesch). Paratypus. Seitenansicht. Gr. 0,88
B. 7.
Rollierites dimidiatum Rollier sp. (in sched,)
(Textfig. 296—298, Taf. 47, Fig. 3—7)
Diese Art ist die häufigste aus dieser Gruppe.











































Fig. 200. Itollierilcn dimidiatum
Kollier sp, (In sched.}. Herznaeh.
Nr. R. 182 (e. 3268), (Samml. Rol-
lier,) Holotypus, Querschnitt. Nat,
Gr. B. 7.
Diese Form ist abgeplattet, mit feiner, nahe zusam-
mengerückter Verzierung; die etwas verdickten Haupt-
rippen sind zahlreich und nach vorn gebogen, ebenso
die Nebenrippen, im allgemeinen zweigeteilt, und die
eingeschalteten Zwischenrippen.
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Fig. 297. Itollieriles dimidiatum Rollier sp. (in sched.). Herznach,
Nr. R, 183d(c. 3274). (Samml. Moesch). Cotypus. Querschnitt. Nat.
Gr. C. 1. (gegen unten).
Fig. 298. liallierites tlimidialum Rollier sp. (in sclied,). Herznach.
Bw., Nr. 909. Querschnitt. Nat. (ir. C. 2.
Der Nabel ist etwas breiter als 1A des Durchmessers,
Querschnitt rund oder nahezu rund, oft etwas ange-
schwollen (R. 183 d).
Die Ornamentation ist bei gewissen Exemplaren
gröber (e. 3269, z. B.).
Nach einer Angabe von L. Rollier soll Stepheoceras
coronatum R. Douville (non d'Örb.)*) ein Rollierites
dimidiatum Rollier sp. sein.
S t u f e n :
B. 7, Herznach, Nrn. R. 182 (934), Holotypus von
L. Rollier (Sammlung Rollier); R. 183 d, Cotypus
(ETH, e. 3274, Samml. Moesch); R. 485, Cotypus
(Samml. Rollier); R. 249, Cotypus (Samml. ETH,
1918); Nr, 182 a, Kalkofen (Samml. L, Rollier);
R, 251 {Samml. Moesch, 1890); e. 3269 (Sammlung
ETH); ohne Nummer (Samml. Rollier); R. 183,
fragliches Exemplar (unter Tornquistes Choifati
Rollier sp. nov.); Nr. 183 a, fraglich (Sammlung
Rollier).
C. I (Basis), Herznach, Nrn. R. 182b (Samml. Rollier);
R. 316 (Samml. Rollier); R. 315 (Samml. Rollier,
unter Tornquistes Schardti Rollier sp. nov.).
C. l, Herznach, Nr. R. 250 (Samml. Rollier), unter
Tornquistes Schardti Rollier sp. nov.
C. 2, Herznach, Nr. 909, Bw„ Taf. R. 2, Fig. 9); Nr. 910
(Samml. Rollier).
Tafelerklärung
Taf. 47, Fig. 3. Rollierites dimidiatum Rollier sp. fin sched.). Hen-
nacli. Nr. R. 182 (942). (Samml. Rollier.)• Holotypus. Seitenansicht.
Gr. 0,88. Zeichnung und Photo von K. Kollier. B. 7.
Tat. 47, Flg. 4a. Jtollierites dimidiatum Rollicr sp. (insclied,). Glei-
ches Exemplar wie lrig. 5. Seitenansicht, ür. (1,88. H. 7.
Tal. 47, Fig,4b, Itollitrites dimidiatum Kollier sp. fin sched.). Herz-
naeh. Nr. R. 182 (942). (Samml. Rollier.) Holotypus, Ansicht von
vorn, Nat. ür. H. 7.
Taf, 47, Fig. 5, Ittiliierites dimidiatum Hollier sp. (in iehed.). Ilcrz-
nach. Nr. R. 183d (e, 3274). (Samml. Moesch.) Cotypus. Seiten-
ansicht, Nat. Gr. Zeichnung und Hhoto von L. Hollier. C. l (^egt-ii
unten).
Taf. 47, Flg. 6a. HoUierites dimidiatum Rollicr sp. (i/i sclied.). Herz-
nach. Nr. R. 183d {e. 3274). (Samml. Moesch.) Cotypus. Seitenansicht.
Nat. Gr. Zeichnung und Photo von L. Rollier. C. l (gegen unten).
Taf. -17, Fig. 61). Rollierites tliniidialum Rollier sp. fin sclied.). Id.
Siphonalansicht, Id. Nat. Gr. C. l (gegen unten).
Tat. 47, Fig. 7. Itottietiles dimidiaium Rollier sp. (in sclted.), Ilcrz-
nach. Bw., Nr. 909. Seitenansicht. Gr. 1,08. C. 2.
Rollierites tenue Rollier nov. sp, (in sched.)
(Textfig. 299, Taf. 47, Fig. 8—9)
Hier handelt es sich um eine noch stärker abge-
plattete Form als R.dimidiatum Rollier sp. Der Typus
konnte bis jetzt noch nicht aufgefunden werden, aber
die Originalanschrift mit den Dimensionen sowie Photos
und Zeichnungen sind in unseren Händen und seien
hier wiedergegeben:













Die Verzierung ist hier verhältnismässig gröber als
bei der vorhergehenden Art; auch ist sie unregelmässi-
ger. Die auf den inneren % der Windung verdickten
Hauptrippen sind manchmal einfach. Die Nebenrippen
können zwei- oder dreigeteilt sein. Auch können ein-
geschaltete Zwischenrippen auftreten.
') R. Douville. Cardioceratidac, 1910, S, 30, Fig. 22 (ohne Stu-
fen und ohne Lokali tu tsangabc).
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Fig. 299. Rnllieritcs tenue
Kollier 5p. (in sclteä.).
Uckcn. Nr. R. 183 (Samml.
Moesch, 1890). Holotypus.Querschnitt. Nat. Gr. Cal-
la virn (Stufe?),
Die Exemplare, die wir vor uns haben, besitzen ein
ausgeprägteres Verhältnis E/H als der Holotypus. Bei
mehreren Individuen ist es sogar etwas höher als 1,0
(1,04—1,08). Trotz dieser Differenz schlug sie Kollier
dieser Art zu. Provisorisch belasse auch ich sie hier.
Der Holotypus Nr. 183 konnte nicht genau einer
Stufe zugeordnet werden, da er uns nur durch Photo
und Zeichnung bekannt ist. Sehr wahrscheinlich gehört
er zu B. 7 (bei Rollier: «Callovien superieur»),
S t u f e n :
B. 7, Herznach, Nr. 183g (e. 3269), Sammlung ETH;
Nr. 183 f, Hübstel (Samml. Rollier), halbes Exem-
plar (Taf. R. 2, Fig. 12).
B. 7/C. I, Herznach, fragliches Fragment (Sammlung
Rollier).
C. l, Herznach, Nr. R. 259, verwandte Form (Samml.
Rollier).
Tafelerklärung
Taf. 47, Kig. Sa-li. lioltifrites tenue Rollier sp. (in sclted.). Uckcn. Xr.
H. 183 (Samml. Moeseh, 1800). Holotypus (bis jetzt nicht miffsi'-
fmulen). Seilen- und Siphonalimsk-lit. Nat. (Jr. Z t-ich min g und
Photo von L. Rollier. Stufe ? (B. oder C.)
Tat. 47, Fig. 0. RoWfrites tcnue Rollier sp. (in .tched.). Ilerz-
nach (Hübstel). Nr. 183f (Samml. Kollier). Paratypus. Gr. 0.00. H. 7.
8. Familie: REINECKEIDAE Hyatt 1900
Rippen tragende Schale, mit oder ohne Knoten, auf
der Aussenseite unterbrochene Rippen. Einschnürungen
vorhanden.
In Herznach sind mehrere Genera vertreten.
Um die Reineckeidae gut bestimmen zu können,
muss das Studium aller Stadien der Entwicklung mög-
lich sein, da die einzelnen stark voneinander abweichen
können. Das Material von Herznach (Stufen A. 5, B. 7
und C. 1) gestattet leider kein planmässiges Zerlegen.
Unsere Exemplare unterscheiden sich hierin von den
pyritisierten Reineckeia, wie wir sie aus Schwaben
kennen, bei denen man durch Zerbrechen auch die
jüngsten Stadien beobachten kann, die noch keine
Ornamentation tragen.
Bei den eigentlichen Reineckeia (Typus R. anceps
Rein, sp.) erhält sich das coronatenförmige Stadium der
Jugendform auch bei den ausgewachsenen Exem-
plaren. Mit Ausnahme des Schalenanfanges sind die
Knoten auf allen Windungen vorhanden.
Reineckeites (Typus R. duplex Buckm.) unterscheidet
sich dadurch, dass die Windungen des Jugendstadiums
coronatenförmig sind, die äusseren Umgänge hingegen
keine Knoten aufweisen.
Kellawaysitefs (Typus K, multicostata Buckm. /non
Petitclerc] und K, Greppini Oppel) besitzen in keinem
Stadium Knoten.
Es ist gegeben, nach den Kellawaysites ein neues
Genus Frickites aufzustellen, da dessen Jugendstadium
Rippen, aber keine Knoten zeigt, wogegen der letzte
Umgang mit grossen Knoten ornamentiert ist wie bei
den echten Reineckeia.
Bei Collotia. (Typus Collotia Fraasi Oppel sp.) er-
scheint mehr oder weniger früh eine zweite Knoten-
reihe, Die Jugendformen sind coronatenförmig oder
nicht, was eine Zweiteilung gestattet.
Collotia s. str.: Jugendformen coronatenförmig.
Collotites gen. nov.: Typus Collotites Petitclerci sp.
nov. Im Jugendstadium keine Knoten.
Das sehr zahlreiche Material von Herznach erlaubte
uns, hauptsächlich das Genus Coüotia zu studieren und
hier einige Klarheit in ihre Systematik zu bringen.
1. Genus REINECKEIA Bayle 1878
Es handelt sich um Ammoniten mit nur einer Kno-
tenreihe auf den Seiten. Bei alten oder senilen Formen
können diese sich abschwächen oder gar verschwinden,
dass sie nur noch als wulstähnliche Anschwellungen
oder einfache Rippen auftreten.
Die Nebenrippen sind in Bündeln von 2—5 angeord-
net und gehen überall von den Knoten aus, die im
allgemeinen auf dem inneren Drittel, seltener gegen die
Mitte des Umganges, angeordnet sind. Von den Knoten
können nabelwärts mehr oder weniger starke Haupt-
rippen ausgehen. Ich glaubte erst, dieses Kriterium zur
Klassifizierung der zahlreich beschriebenen Reineckeia
gebrauchen zu können, die ja unter den verschieden-
sten Namen bekannt sind. Da diese aber am gleichen
Exemplar auftreten oder fehlen können, erweist sich
dieses Merkmal für die Systematik als unbrauchbar.
Reineckeia anceps Rein. sp.
(Textfig. 300—304, Taf. 48, Fig. 1—4; Taf. 49, Fig. 1—3)
1818 Nautilus anceps. M. Reinecke: Maris protogaei
Nautilos et Argonautas, S. 32 (Taf. 7), Fig. 61.
Nach den französischen Autoren P. Lemoine und
F. Roman würde die Abbildung von Reinecke, dessen
Typus von Uetzing (Frank. Alb) stammt, nicht erlauben,
diesen Ammoniten wieder zu erkennen, was ihn dem-
zufolge unbrauchbar macht. Für jene sollte der Name
Am. anceps als Art verschwinden, kann jedoch insofern
noch beibehalten werden, als damit Gruppen von
Reineckeia mit starken knotigen Rippen bezeichnet
werden.
Wenn eine Reihe von Reineckeia aus Franken
(Uetzing, Neidlingen, Bodendorf, Romanstal) zur Ver-
fügung steht, erkennt man aber ohne Zweifel die von
Reinecke abgebildete Art wieder, und ein grosser Teil
dieser Reineckeia kann nur der Abbildung von Reinecke
zugeordnet werden. Deshalb sind wir der Meinung,
dass die eben erwähnte Ansicht von P. Lemoine und
F. Roman nicht richtig sein kann.
Es stimmt, dass die Figur von Reinecke keine Mes-
sungen erlaubt, da sie schräg gezeichnet ist. Der Unter-
bruch der Rippen auf der Siphonalseite ist nur teil-
weise angedeutet, aber im lateinischen Text wird er
ausdrücklich erwähnt. Überdies darf man nicht ver-
gessen, dass handkolorierte Figuren von einem Werk
zum anderen kleine Unterschiede aufweisen können.
Bei unserem Exemplar, Eigentum der Zentralbibliothek
Zürich, lässt sich gegen die Mitte der Aussenseite eine
deutliche, helle Linie beobachten, die als Unterbruch der
Nebenrippen aufgefasst werden kann, die in der Natur
auch unter noch anhaftendem Gestein oder Schalen-
resten oft verschwindet. Diese Tatsache lässt sich
sehr häufig beobachten, vor allem an den Goldarnmo-
niten aus Schwaben. Was ich an der Figur von
Reinecke falsch finde, ist die Zeichnung der zahlreichen
bündelartigen Umbilikalrippen, die von den Lateral-
knoten gegen das Innere ausgehen. In Wirklichkeit
konnte ich mich an allen Exemplaren überzeugen, dass
von einem Lateralknoten nur eine Umbilikalrippe aus-
geht. Das Vorhandensein von Einschnürungen (zwei
sind hier mindestens sichtbar), erlaubt ein um so bes-
seres Unterscheiden, als Autoren, wie Schlotheim, ihn
dem Amm. coronatus zugeordnet haben.
Was aus der Figur von Reinecke gut hervorgeht,
ist der Querschnitt des trapezförmig zusammen-
gedrückten Umganges. Der Nabel ist trichterförmig,
von 16 Seitenknoten umgeben, von denen Bündel von
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je drei Nebenrippen ausgehen. Auch bei Quenstedt1)
kann man die gleichen Wiedergaben finden (Fig. l ist
vor allem typisch).
Um diesem Auseinandergehen der Meinungen ein
Ende zu bereiten, hat L. F. Spath -') 1928 eine gute, ver-
grösserte Wiedergabe eines kleinen Exemplars von
Neidlingen (Schwaben) veröffentlicht, dessen Durch-
messer 15 mm beträgt. Wir geben hier eine photogra-
phische Reproduktion der Figur von Reinecke wieder, da
das Werk selten und schwer erreichbar ist (Tat. 48,
Fig. 4).
Zu meiner Verfügung habe ich mehrere Serien von
Reineckeia aus Franken und Schwaben, die von ver-
schiedenen Lokalitäten stammen (Ankauf von L. Rollier
aus der Sammlung R. Model, 1928, gegenwärtig in der
ETH). Es handelt sich um Silber- und Goldammoniten,
die ein Studium aller Variationen dieser Art erlauben.
Diese Verschiedenheiten sind sehr zahlreich. Vorerst sei
bemerkt, dass es sich nur um kleine Exemplare handelt.
Eines der grössten (D. N. 7 von Neidlingen) besitzt einen
Durchmesser von 3ß mm. Mit dem Alter wird die Form
des Querschnittes verschiedenartig, vor allem mehr
rundlich, so dass bei diesem Individuum das Verhältnis
E/H 1,69 beträgt. Im Gegensatz dazu kann sich bei den
kleineren Arten dieses Verhältnis merklich vergrössern
und mehr als 3,0 betragen.
O. Greif3) stellte unter den pyritisierten Reineckeia
von Oberfranken eine ganze Reihe neuer Arten zusam-
men. Bis jetzt sind sie weder beschrieben noch abge-
bildet Die Sammlung R.Model, durch L. Rollier ange-
kauft und von diesem der ETH geschenkt, enthält
mehrere dieser Typen, die einen mit Photos, die
anderen mit dem Vermerk (nicht die Schrift von
R. Model) «Original für Abbildung». Wir zweifeln nicht,
dass O. Greif die Möglichkeit der Einsicht in die Samm-
lung R. Models hatte und die Absicht trug, in einem
Werk gewisse Stücke davon zu beschreiben und abzu-
bilden. Vielleicht haben wir später die Möglichkeit, auf
dieses Problem zurückzukommen und die Typen zu
veröffentlichen. Der grösste Teil dieser neuen Bezeich-
nungen wurde aber nicht durch R. Model eingeführt.
Auch in seinen späteren Publikationen erwähnt er sie
nicht, sondern gebraucht die alten Bezeichnungen wie
R, Stuebeli, R. Douvillei, R. Greppini usw.
Im folgenden seien die Messungen und Proportionen
einiger Exemplare von Oberfranken mit den Indivi-































































Die Zahl der Knoten, Nebenrippen und Einschnü-
rungen schwankt von einem Individuum zum anderen.
Die Nebenrippen können in Bündeln von 2, 3, 4, ja
sogar von 5 Rippen auftreten. Der grösste Teil der
untersuchten Exemplare weist 4 Einschnürungen pro
Umgang auf, aber auch hier können 2, 3 oder gar 5
auftreten.
Die obige Tabelle zeigt, dass das Verhältnis E/H bei
den kleinen Exemplaren grösser ist als bei den grossen.
Jedoch gilt diese Regel nicht immer (siehe Exem-
plare II und III).
Um Beobachtungen hinsichtlich der Schwankungen
bei verschiedenem Durchmesser und Dimensionen
machen zu können, haben wir zwei Exemplare aus
Oberfranken zerlegt, das eine von Uetzing (Exemplar II,
Silberammonit, nicht oxydiert) und das andere aus
Neidlingen (Exemplar 17, Goldammonit). So konnten
wir das Verhältnis E/H bei Durchmessern von 32 mm
bis 4,7 mm beobachten.
Bei einem Exemplar aus Neidlingen (Durchmesser
7,3) wurde ein Verhältnis von 3,15 für E/H beobachtet,
was für uns bis heute ein Maximum darstellt.
Diese Messungen beweisen uns, dass sich am glei-
chen Exemplar mit zunehmendem Durchmesser das
Verhältnis E/H sehr schnell verringert. Die Unter-
brechung der Nebenrippen auf der Siphonalseite er-
scheint bei einem Durchmesser von 4,5-6 mm, darunter
sind die Windungen glatt und tragen nur Lateralknoten
ohne Nebenrippen. In F. Quenstedt (loc. dt., II, Taf. 87,
Fig. 10) ist das Jugendstadium ohne die siphonalwärts
gelegene Unterbrechung der Rippen dargestellt. Man
beachtet bereits das Auftreten schwacher Nebenrippen.
Unzweifelhaft ist, dass die von d'Orbigny unter dem
Namen Am. cmceps4) dargestellte Form diejenige von
Reinecke darstellt, die dann Steinmann später als
Reineckeia lifolensis5) bezeichnet hatte, obwohl mehr
als zwei französische Autoren") diesem nicht dieselbe
Bedeutung zugemessen haben wie der deutsche Autor.
In der Tat schreibt Steinmann, dass R. Ufolensts Primär-
rippen besitze, die sich immer mehr zu langgezogenen
Knoten verdicken. Die durch P. Petitclerc (E/H 1,12)
oder G. Corroy7) (E/H 1,16) abgebildeten Exemplare
sind wohl mehr mit R, Rehmanni Oppel sp. in Beziehung
zu bringen.
Reineckeia anceps Rein. sp. ist eine sehr breite Art
von zusammengedrücktem Querschnitt, so dass die
Höhe nur die Hälfte der Dicke ausmacht, oft aber nur
'A beträgt. Mit den Knoten, deren Stellung jedoch sehr
veränderlich ist, erscheint der Querschnitt winkelig
(z.B. Fig. 301—302).
Fig. 300. Reineckeia ariceps Rein. sp. Herznach, Nr. 804, Querschnitt
Nat. Gr., ETH, B. 7.
Diese können sehr stark dem Nabel genähert sein
(Fig. 300), eindeutig gegen den Aussenrand hin oder
in der Mitte der Seiten liegen.
Fig. 301. Reineckeia anceps
Rein. sp. Herznach, Nr.
809, Querschnitt, Nat. Gr.,
ETH, B. 7.
') Aram. d. Sclnväh. Jura, Bd. II, 1886/87, Taf. 87.
') Revision of Ihe Jurassie Cephalopoda of Kachh, III, 1928,
Taf. 44, Fig. 6.
') StratiRraphisch-fiumisllsche Untcrsuchungsergebnisse über
die Callovien-Tone des Staffclbcrgs in Oherfrankcn (TeiUlruck).
Inaugural-Diss. Göltingen, 1914, S. 28.
') A. d'Orbigny. l'al, franc. Cfiphalopodes jurassiqncs 1843 bis
1849, Tat. 166, Fig. 1—2 (non 3—5)
') Steinmann. Caracoles, 1884, S. 288.
*) P, Petitelerc. Amm. nouvellcs du Callovlen moycn de Niort,
l Hl S, S. 26. Taf. 18, Fig. 3—4, und Taf. 19, Fig. 15.
') G. Corrov: Callovien de la bordure Orientale du bnssin de






















































2 (selten 1) knotige Nebenrippen




Versehwinden des Siphonaleindruckes bei 5,5 mm.
Siphon a lein druck noch spürbar,
Ventral-Furche noch sichtbar.
Ventrale Unterbrechung verschwunden. Noch Bündel von
2 Nebenrippen oder einfache Hauptrippen.
Glatte Windungen mit ca. 20 Knoten.
Am Exemplar von Neidlingen (Fig. 302) zählen wir
18 mittlere oder zugespitzte, stachelartige Median-
knoten, die leicht nach hinten gebogen sind. Von jedem
zweiten löst sich eine scharfe, gekielte Umbilikalrippe
ab, die sich gegen den Nabelrand hin verschmälert, ihn
aber nicht erreicht. Am gegenüberliegenden Knoten er-
scheinen Bündel von 3 (seltener 2) Nebenrippen, von
denen die äussercn nach vorn gebogen sind. Am Rande
jeder Einschnürung — 4 pro Umgang — erscheint eine
einfache Hauptrippe, die einen Knoten trägt, der je-
doch weniger stark ausgeprägt ist als die anderen und
gegen die äusseren Windungen hin langsam zu ver-
schwinden scheint. Die sehr seltenen Nebenrippen
erreichen nie die Höhe der Knoten.
Fig. 302, Heincckcia anceps
Kein. sp.Neidlingen (Würt-
temberg) Kx. Nr. 17. Nat.
lir., ETH, mittleres Callo-
vien.
Im tiefen, trichterförmigen Nabel erscheinen 5—6
Windungen. Etwa vom dritten Umgang an bemerkt
man kleine, knotige Unebenheiten, die der äusseren
Nabelwand angelehnt sind. An den folgenden Win-
dungen erscheinen strahlenartige Umbilikalrippen. Bei
der zweitletzten Windung berühren die Knoten die
Nabelwand nicht mehr, sondern sind deutlich abgelöst.
Mit zunehmendem Alter erscheint nach und nach
die Externfurche. Jedoch ist dies je nach Exemplaren
verschieden. An einem Individuum konnte ich sie erst
bei einem Durchmesser von 12—13 rnm beobachten,
obwohl sie sich im allgemeinen schon bei einem solchen
von 5—6 mm zeigen. L. Kollier sprach diese Formen
dem Genus CoeJoceros zu, was aber nicht unbedingt
der Fall sein muss. Einzig das Studium der Suturlinie
gestattet eine Zuordnung zu jungen Reineckeia oder zu
jungen Erymnoceras. Allerdings ist zu bemerken, dass
die Erymnoceras bei uns einem etwas höheren Hori-
zont entsprechen. O. Greif erwähnt dieses letzte Genus
in der Fauna der Callovien-Tone von Oberfranken
nicht.
Nach meinen Beobachtungen sind auch die jungen
Erymnoceras glatt und tragen nur kleine, seitliche
Knoten.
Alle mir zugänglichen Exemplare von Reineckeia
aus Franken sind gekammert. Bei den grössten Indivi-
duen (Neidlingen, Nr. 2, Durchmesser 38 mm) werden
die Querschnitte immer runder (E/H 1,30). Welche Form
aber nimmt der Querschnitt bei noch grösserem Durch-
messer an?
Ausserhalb von Franken findet man aber Exemplare
von grossem Durchmesser. Das grosse Individuum von
Bozen, auf Taf. 48 (Durchmesser 130 mm, E/H 1,36) ab-
gebildet, kann durch die allgemeine Form, seine beson-
deren Merkmale und Proportionen ohne weiteres dem
R. anceps Rein. sp. zugeordnet werden.
Fig. 303. Reineckeia anceps
Rein, sp. Bäzcn, e. 2667,
ETH, Querschnitt, % nnt.
Gr, Mitll. Callovicn.
In Herznach finden wir diese Art vor allem in der
«Leitschicht» (B, 7), sie ist aber auch in der Schicht C, l
vertreten. In den Maerocephalusschichten {A. 5) beob-
achtet man Fragmente von grossen Exemplaren, die
keiner anderen Form zugesprochen werden können.
Ihren Prototypus haben sie in der Figur von E. Bayle1),
aus der P. Lernoine eine Reineckeia substeinmanni ge-
macht hat, von der sie sich aber durch das Auftreten
von Umbilikalrippen unterscheidet.
Das kleine Exemplar (Nr. 809, Taf. 49, Fig. 3) kann
man folgendermassen beschreiben:
Trapezförmiger Querschnitt, Umgänge stark zusam-
mengedrückt, Nabel trichterartig, 16—17 knotentra-
gende Hauptrippen. Diese sind auf der Nabelseite
strahlenartig und stark ausgebildet. Die dicken, spitzen
Knoten liegen auf dem inneren Drittel des Umganges.
Die Nebenrippen sind zu zweien gebündelt. Auf der
Vorderseite jeder Einschnürung erscheint eine starke,
einfache Hauptrippe ohne Knoten. Auf einen Umgang
fallen 3 Einschnürungen,
Bei jedem Rippenbündel ist die hinterste strahlen-
artig, während die ändern nach vorn gebogen sind. Die
Externfurche ist gut ausgeprägt.
Die Suturlinie konnte ich nur an einem einzigen
Exemplar (aus der Sammlung Frei [Nr. 738]) zeichnen.
Sie zeigt nur zwei zweigeteilte Sättel auf der Seite
und zwei Loben. Der erste Laterallobus ist dreigeteilt,
der Siphonallobus ist tiefer als die übrigen.
') Fossiles principaux des terratns, Paris, 1878, Taf. 50, Fig. I.
Fig. 304. Reineckeia aneeps Rein, sp. Herznach, Samml. Ing. Frei,
Nr. l-'. 738, Sutur, Gr. 3,0. B. 7.
S t u f e n :
Obere Macrocephalusschichten (A. 5), Nr. 125, Bw.;
Nrn. 131, 161, stark deformiert und zweifelhaft;
Nr. 133 (ETH); Nr. e. 3811, Bözen, Aargau (abge-
bildet, ETH). Siehe die Figur bei E. Bayle. Nach
A. Frei sehr wahrscheinlich aus der Stufe A. 5.
Ancepsschichten (B. 7), «Leitschicht», Ew., Nrn. 804,
809, 815, 816, 818, 824—826. ETH; 811, 820—821
(Samml. Rollier), e. 3661 (ETH); Samml. Frei:
Nr. 738.
Athletaschichten, C. L Basis, Nrn. 813, 817, 819, 822,
823, ETH: Nr. 812.
C. 2, Nr. 814 (stark beschädigt, zweifelhaft).
Die Hauptverbreitung von R. aneeps ist die «Leit-
schicht» (B. 7).
Tafelerklärung
Tat, 48, Fig. 1. Reineckeia aneeps Rein. sp. Bözen
Nr. t. 'MtiT. Seitenansicht. Nat. Ur, Mil t l . Callovien.
(Aargau).
Taf. 4S, Fig. 2. Iteineckeia aneeps Bein. sp. Neidlingcn (Würltenib.},
l-:x. Nr. 3. Samml. Rollier (von Model), ETH, Seitenansicht. Gr. 1,1.
i/ffffOrt-Schichten.
Taf. 18, Fig. 3. Reineckeia aneeps Rein. sp. Meldungen (Württemb.),
IC*. Nr. 7, Samml. Ballier (von Model), KTH, Seitenansicht. Gr. 1,1.
Jatititt- Seh ie h t en ,
Tat. '18, l'i({. J. \atitilns anrtps. Bein. Typus von Reineckeia aneeps.
Bein, s p. Maris protogaei Natililos et Argonati las. Coburgi, 1818,
S. 83 (Taf. VII), Fig. 61. Gr. 1,1. Uetzing. Abbildung der Figur
von Reinecke.
Taf. 49, Ftg. 1. Keineekeiu aneeps Rein. sp. Ilerznach, Samml. KTI1,
Nr. 804, Gr. 0,925, Seitenansicht. Mittl . Cullovien. B. 7,
Taf, 49, Fig. 2. Reineckeia aneeps Bein. sp. l Jerxnaeh, .Samml. ETH,
Nr. 824, Gr. 0,«5, Mitll . Callovien, Seitenansicht. B. 7.
Taf. 49, Fig. 3. lieiiieclteia aneeps Bein. sp. Ilerznach, Samml. KT1I,
Nr. 811», Gr. 0,!>j, Seitenansicht. Mit I I . Callovien. B. 7.
Reineckeia nodoss Till
(Textfig. 305, Taf. 49, Fig. 4)
1911 A. Till. Die Ammonitenfauna des Kelloway von
Villäny (Ungarn). S. 26, Taf. 19, Fig. 4—6, S. 44,
Textfig. 2.
Entgegen der Meinung von L. v. Löczy jun., der diese
Form dem R. aneeps Rein. sp. zuweisen möchte, glaube
ich, dass man diese Art weiterhin aufrechterhalten
kann.
D i m e n s i o n e n :
















Fig. 305. Jteineeheia nodosa
Till. Heranach, Bw., Nr.
834. Querschnitt. Nat. Gr.
C. l (Basis).
Diese Art ist charakterisiert durch ihre sehr gros-
sen, stachelartigen Knoten, die in der Mitte der Seite
angeordnet sind. Ihre Zahl beträgt ungefähr 12 pro
Umgang, welche sich im .Jugendstadium gegen die
Nabelwand hin lehnen. Die Umbilikalrippen sind nur
schwach ausgebildet, so dass die Nabelwand ein leicht
gewelltes Aussehen erhält. Die Nebenrippen sind sehr
zahlreich und, mit einigen dazwischengeschalleten Rip-
pen, in Bündeln von 4—-5, oft sogar 6 angeordnet.
Die Einschnürungen (4 pro Umgang) sind vorn durch
eine knotenlose Hauptrippe begrenzt.
S t u f e :
Untere Athletaschichten, C. l (unt, Teil), Nr. 834, Bw.
Tafelerklärung
Taf, 49, Fig. 4. Jteineelceia nodosa Till. Heranach, Bw., Nr. 834,
«ir. 0,98 (Basis). Seitenansicht. Oberes Callovien. C. I. (Basis).
Reineckeia substelnmanni P. Lemoine
(Textfig. 306—307, Taf. 50)
1910—1911 P. Lemoine. Paleont. de Madagascar. VIII.
Ammonites jurassiques. S. 9.
1933 L. F. Spath. Revision Jurassic Cephalopod Fauna
of Kachh. Part. VI. S. 767, Taf. 126, Fig. 8.
Diese Art wurde von P. Lemoine geschaffen für den
Amm, aneeps d'Orbigny (non Rein.), Taf. 167 (non 166)
in der Paleontologie francaise. Das coronatenförmige
Stadium bleibt hier nicht nur auf die Jugendform be-
schränkt, sondern ist auch am ausgewachsenen Exem-
plar vorhanden.
Der Umgang trägt auf dem inneren Drittel seiner
Höhe 13—14 abgerundete Knoten, ohne auf der Innen-
seite nabelnahe Rippen zu besitzen. Die Nabelwand ist
ganz glatt. Von jedem Knoten aus verlaufen Bündel
von 3—4 nach vorn gebogenen Rippen, die durch l—2
Nebenrippen getrennt sind.
Der Windungsquerschnitt ist etwas dicker als
hoch und auf der äusseren Seite schwach abgerundet.
Der Nabel ist gross und beträgt etwas weniger als die
Hälfte des Durchmessers. Sichtbare Einschnürungen
sind nicht vorhanden. Die Wohnkammer umfasst min-











Nr. 82 (Sammlung Rollier. - 1939






Fig. 306. Rfinccktia sub-
steinmanni Lemoine. Herz-
nach, Bw., Querschnitt,
Nr. 90, 54 nat. Gr. A. 5.
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Diese Art ist in zahlreichen Exemplaren in den
oberen Macrocephalusschichten der Herznacher Mine
vertreten. Der grösste Durchmesser beträgt 305 mm
(Exemplar Nr. 90). Dieses Stück sieht am ehesten der
Abbildung in der Paleontologie francaise ähnlich. Un-
glücklicherweise sind die inneren Windungen nicht
sichtbar. Der Nabel ist beim Herznacher Stück ziemlich
klein, O/D = 0,41, während er beim Typus 0,47 beträgt.
Einschnürungen erscheinen nur an den Umgängen des
Jugendstadiums (bei Exemplar Nr. 82 drei pro Umgang).
Die Suturlinie zeigt einen zweigeteilten Lateral-
sattel, der stark asymmetrisch ist, Ausserdem sinkt sie
nicht so rasch in den Nabel hinein wie bei den ändern
Arten. Der Aussenrand der Loben liegt nahezu auf
einem Strahl.
Fig. 307. Iteineckeia iubsteinmunni
Nr. 90. Letüte Sutur. Nat. Gr. A. 5.
Lcmoine. Herznach, Bw.,
Die Zahl der Knoten ist nicht konstant, sondern
schwankt zwischen 10 und 15 pro Windung. Die Dicke
eines Umganges ist ebenfalls veränderlich, und E/H
kann 1,15 erreichen. Hie und da findet man eine Form,
die weniger breit ist als der Typus (E/H = 0,94). Aus
diesem Grunde ist die Ornamentation etwas stärker
zusammengedrängt. An einzelnen Stellen kann man
weiche Umbilikalrippen beobachten. Ja, man hat sogar
Exemplare gefunden, die zwischen R. substeinmanni
Lern, und R, anceps (in Bayle) liegen (Nr. 128). Bei
anderen sind die Knoten dem Umbilikalrande stark ge-
nähert (Nr. 849), Auch der Nabel kann stärker offen
sein (O/D = 0,49).
S t u f e :
Obere Macrocephalusschichten (A. 5).
Fundort: Bergwerk Herznach: Nrn. 67, 69, 77, 78, 80,
90, 114, 123, 139.
Herznach: Nr. 82 (Samml. Rollier, ETH).
Ähnliche Formen: Ew., Nrn. 86, 155, 849.
Varietät zwischen dem Typus und R. anceps (in
Bayle) Nr. 123; Herznach (Samml. Kollier, ETH).
D i m e n s i o n e n :
Exemplar Nr. 125 P. Petitclerc
D 206 115
H 68 (0,33) 35 (0,30)
E 73 (0,35) 34 (0,30)
O 85 (0,41) 53 (0,46)
E/H 1,08 0,97
R. antipodum Gotische J > ist viel breiter (E/H r= 1,35);
es ist sogar die breiteste aller Formen, die um den
R. substeinmanni P. Lern, herumliegen.
Flg. 308, Rcineckeiacf. sub-
steinmanni Lemoine. Herz-
nach, Bw,, Nr. 125, Quer-
schnitt. '/3 nat. Gr. A. 5.
Im Gegensatz dazu steht, was P. Petitclerc -') von der
Art Gotisches sagt. Dieses Exemplar ist mit E/H = 0,97
viel höher und nähert sich mehr R. substeinmanni
P. Lern, als R. antipodum Gotische. Es unterscheidet
sich von der Herznacher Form durch die grössere Zahl
von Knoten (13—14 pro Umgang), durch seinen grös-
seren Nabel und die breiteren Windungen.
S t u f e n :
Obere Macrocephalusschichten (A. 5).
Fundort: Bergwerk Herznach, 2 Exemplare: Nrn. 123
und 125 (von der letzteren ist der Querschnitt
abgebildet).
Reineckeia cf. euactis Steinmann
(Textfig. 309—311)
1881 Reineckeia euactis. G, Steinmann. Zur Kenntnis
der Jura- und Kreideformation von Caracoles
(Bolivia). S. 286, Taf. 13, Fig. 5.




















Verglichen mit der amerikanischen Form hat unser
Herznacher Exemplar eine ziemlich gleiche Dicke, ist
aber weniger involut. Vor allem unterscheidet es sich
durch seinen letzten Umgang, der weniger grosse Kno-
ten trägt (10—12 pro Windung im Gegensatz zu 13), die,
ausser bei den innern Windungen, näher am Innenrand
gelegen sind. Es unterscheidet sich auch durch das
Fehlen von Umbilikalrippen. Die grobe Verzierung und
das Vorhandensein einiger knotenfreier Hauptrippen
nähern diese Form der amerikanischen Art.
Tafelerklärung
Taf. 511. Iteineckeia substeinmanni Lemoine, Ilerznach, Bw., Nr. 90.
Seitenansicht. Nat. Gr., A. 5.
Reineckeia cf, substeinmanni P. Lemoine
(Textfig. 308)
Form mit schwachen Knoten und abgeplatteten,
massigen Umgängen, auf der Aussenseite schwach ab-
gerundet. Sie ist mit 10—12 scharfen, runden Knoten
verziert und besitzt keine Umbilikalrippen. Auf der
vorletzten Windung sind die Knoten gegen die Nabel-
wand des folgenden Umganges angelehnt.
Fig. 309. Reinecktiü cf. eu-
actis Slelnm. Herznach,
B\v., Nr. 642, Querschnitt.
% nat. Gr. A. 5.
Beim Exemplar Nr. 642 sind die Umgänge kräftig,
aussen abgerundet und zusammengedrückt. Die schar-
fen Knoten sind gegen innen leicht gekielt, manchmal
') C. Gotische. Ober jurassische Versteinerungen aus der
Argentinischen Cordtllere. 1878, S. 17, Tat. 3, Fig. 6.
') P. Pelitelerc. Gallovicn des Deux-Sevres. 1915, S. 92, Taf. 9,
Fig. 4.
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strahlenartig verlängert. Im Innern sind zwei Ein-
schnürungen sichtbar. Von jedem Knoten entspringen
Bündel von 3, nieist jedoch 4 Nebenrippen. Der Nabel
ist etwas grösser als bei der bolivianischen Form.
Fig. 310. Beineekeia c/, euaetis Stcinm. llerznuch, Bw., Nr. 642,
Sutur, Nnt. Gr. (D = 190 min.) A. 5.
Die Suturlinie zeigt im allgemeinen zweigeteilte
Sättel, von denen der externe und der erste laterale die
gleiche Höhe haben. Die ändern fallen sehr schnell und
steil gegen den Nabel ab. Die beiden abgebildeten
Suturlinien liegen auf demselben Exemplar etwa X,
einer Windung auseinander. Der erste Lateralsattel ist
gross und wenig zerschlitzt und an der Basis etwas
eingeschnürt.
Bei der zweiten, weiter innen gelegenen Sutur, ist
die Linie, die den Aussenrand der Loben umfasst,
strahlenartig. Bei der äusseren ist sie am Nabelrand
etwas nach hinten gebogen.
Fig. 311. Rtineckeia c(. euaüis Stcinm. Herznach, Nr. 6-12, Sutur;
D = 160 mm. Nat. Gr. A. 5.
Diese Form von Herznach kann mit ihren dicken
Umgängen und ihrer sehr steilen Nabelwand nur mit
derjenigen von Caracoles verglichen werden.
Ein zweites Exemplar von Herznach (Nr. 641) weist
die gleiche Zahl von Knoten (13) auf; das Verhältnis
E/H stimmt ebenfalls überein (1,20). Hinsichtlich der
Dimensionen und besonders was die Breite des Nabels
anbetrifft, steht es dem Exemplar Nr, 642 sehr nahe.
S t u f e :
Obere Macrocephalusschichten (A. 5).
Fundort: Herznach, Bergwerk, 2 Ex., Nrn. 642 u. 641.
Reineckeia subantipodum s p. nov.
(Textfig, 313—313, Taf. 51)
P. Petitclerc') veröffentlichte einen Ammoniten unter
dem Namen R. antipodum, der offensichtlich nicht
identisch ist mit R. antipadum Gottsche sp., einer dik-
ken Form, dessen Querschnitt breiter ist als hoch
(E/H = 1,35). Die amerikanische Art besitzt in der
Flankenmitte 15—17 dicke Knoten sowie umbilikale
Hauptrippen. Von den Knoten gehen Bündel von 4—5
geraden Nebenrippen aus. Das Verhältnis E/H beträgt
hier 0,96—0,97, Die Breite des Nabels misst etwas weni-
ger als die Hälfte des Durehmessers. Die Form von
Deux-Sevres besitzt 12—14 grosse, sehr scharfe Knoten.
Die Umbilikalrippen erreichen nicht das Innere des
Nabels, dessen Rand beim letzten Umgang glatt ist.
Die Nebenrippen, in Bündeln von 4—5, sind gerundet
und nach vorn gebogen. Bei den inneren Windungen
neigen sich die Knoten gegen die Nabelwand hin, was
bei der Figur nicht der Fall ist.
Von Herznach besitzen wir ein Exemplar, das sich
durch seine runden, dicken und spitzen Knoten stark
der Form von Deux-Sevres nähert, die allerdings auf
dem inneren Drittel der Windung angeordnet sind, was
sie indessen, wie auch ihre Dicke (E/H = 1,08) dem
E. substeinmanni nähert. Der Nabel ist aber weniger
offen (O/D = 0,41), und es sind nur 10 Knoten pro
Umgang vorhanden, die weit auseinanderliegen. Der
Nabelrand ist bei der letzten Windung glatt.
Auf dieser Windung beobachtet man eine knoten-
freie Hauptrippe. Die Nebenrippen, in Bündeln von
4 oder 5, sind nach vorn gebogen.
D i m e n s i o n e n :




















Fig. 312. Heinec.keia sub-
antipodum sp. nov. Hcra-
nach, fcSvv., Nr. 7t), Quer-
schnitt, i/j mit. ür. A. :i.
Im Innern des Nabels sind die grossen, spitzen
Knoten nicht gegen die Umbilikalwand gelehnt. Sie
sind zu scharfen Hauptrippen verlängert, die einen
glatten Zwischenraum begrenzen. Nebenrippen sind
nicht sichtbar.
Bei diesem Individuum umfasst die Wohnkammer
mindestens % eines Umganges.
Die Suturlinie zeigt einen sehr breiten Externsattel,
der ein wenig höher ist als der folgende. Die nächst-
folgenden Loben fallen sehr stark gegen den Nabel
zurück. Der Siphonallobus ist kürzer als der erste
laterale.
Diese massige Form stellt vielleicht nur eine Varie-
tät des R. substeinmanni P. Lemoine mit kräftigeren
') P. Petitclerc. Cnllovfen moyen des Deux-S£vres, 1915, S. 92,
Tiif. 9, Fig. 4.
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und weniger zahlreichen Knoten dar. Es kann sich
nicht um K. antipodum Gotische sp. handeln, doch
nähert sie sich immerhin etwas dieser europäischen,
von P. Petitclerc eingeführten Art.
- :ii;i. Htinrrkeia sabantipodum HOB. sp, Ilerznach, Uw., Nr. 79.
iir. ?3iii i l . (ir. A. .">.
S t u f c :
Obere Macrocephalusschichten (A. 5).
Fundort: Bergwerk Herznach, l Ex., Nr. 79.
Tafelerklärung
Tal, 51, Heincekeia si>b<mtiixjflum sp. iiow. Herznncli, Bw., Nr. 79,
Gr. 0,00. Sritennnsiclit. A. 3.
Reineckeia cf. Brancoi Steinmann
(Textfig. 314, Taf. 49, Fig. 5—6)
1881 Reineckeia Brancoi. G. Steinmann. Caracoles.
S. 285, Textfig. 4.
Zwei Exemplare aus dem Horizont A. 5, die etwas
mehr als einen halben Umgang zeigen, unterscheiden
sich durch ihre unregelmässige Verzierung deutlich von
den ändern. Ausserdem sind auch ihre Proportionen
von denen der bolivianischen Art etwas verschieden.
Eine gleichartige Form finden wir ausserdem etwas
höher in der «Leitschicht» B. 7.
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Evolute Form, mit mehr oder weniger rundem Quer-
schnitt, schwach überdeckenden Umgängen, weitem
Nabel und starken Verzierungen, mit oder ohne umbi-
likale Hauptrippen. Diese tragen ungefähr in der Mitte
der Windung einen dicken Knoten, von dem Bün-
del von 2, 3, oft auch 4 Nebenrippen ausgehen und
manchmal mit eingeschalteten Zwischenrippen ab-
wechseln.
Die inneren Windungen zeigen mindestens drei Ein-
schnürungen, die auf beiden Seiten durch zwei knoten-
freie Hauptrippen begrenzt sind. Die Wohnkammer
urnfasst mehr als einen halben Umgang.
Fig. 314. Reineckeia c/. Brancoi
Steinm., Herznach, Uw., Nr. 123.Querschnitt, v, nat. Gr., B. 7.
Diese Form von Herznach unterscheidet sich von
R. Brancoi Steinrn. durch die weniger zahlreichen und
knotenfreien Hauptrippen, die dickeren, schärferen und
weniger zahlreichen Knoten sowie durch ihre weniger
breite, aber tiefere Siphonalfurche (vor allem beim
Exemplar Nr. 129). Nr. 145 kann, trotzdem es deformiert
ist, ziemlich gut mit der Figur von L. F. Spath (Kachh,
Taf. 34, Fig. 8) verglichen werden.
Diese Merkmale finden wir zum Teil auch in einem
anderen Exemplar aus dem höheren Horizont (B. 7)
wieder. Dieses ist ebenfalls evolut, aber die Verzierun-
gen sind hier, bei einem nicht so grossen Durchmesser,
bedeutend regelmässiger. Man erkennt Bündel von 2,
im allgemeinen 3 Nebenrippen, selten Hauptrippen
ohne Knoten (siehe Taf. 49, Fig. 6). Die Knoten liegen
weiter innen als beim Exemplar 129. Diese sind scharf
und spitz und auf dem zweitletzten Umgang, der zwar
schlecht erhalten ist, sehr stark entwickelt. Die Sipho-
nalfurche ist sehr eng.
S t u f e n :
Obere Macrocephalusschichten (A. 5), 2 Ex., Nrn. 129
und 145.
Mittleres Callovien, «Leitschicht» (B. 7), l Ex., Nr. 830.
Fundort: Bergwerk Herznach.
Tafelerklärung
Taf. 49, Kig. 5. Reinerkeia c/. Brancoi Stfinm. Herznah, Ew.,
Nr. 129, Gr. 0,93, Seitenansicht, A. 5.
Tal. 49, Fig, 6. Heincckcia et- Brancoi Steinm. Herznaeh, Bw.,
Nr. »:«i, (ir. 0,92. Seitenansicht, u. 7.
Reineckeia lata v. Löczy jun.
(Textfig. 315, Taf. 52, Fig. 1)
1915 L. v. Löczy jun. Villänyer Callovien-Ammoniten.
S. 109, Taf. III, Fig. 83.
Obwohl dieses einzige Exemplar eigentlich von Hor-
nussen stammt, bilde ich es trotzdem ab, denn es ist
sehr wohl möglich, dass wir es eines Tages auch in
der Mine Herznach finden werden,












1,31 (l,28 im Text)










Von allen Arten, die wir studieren konnten, ist dies
diejenige mit den gröbsten Rippen.
Massige Form mit grossem Nabel, stark evolut;
die Umgänge sind breiter als hoch und mit dicken,
spitzen und unregelmässigen Knoten verziert, wobei
pro Umgang deren 11 auftreten. Sie liegen auf dem
inneren Drittel der Seiten und verlängern sich gegen
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das Innere im allgemeinen in eine weiche Urnbilikal-
rippe, Hauptrippen ohne Knoten sind selten. Die Neben-
rippen, in Bündeln von 2 und 3, sind manchmal durch
eine eingeschaltete Zwischenrippe getrennt. Die innern
Umgänge sind mit grossen Knoten verziert, die sich
unregelmässig in Abstand und Dicke an die Nabelwand
anlehnen.
Pig. 315. Reinetkeia lata v. Löezy. Hornussen, ETH, Nr. 176, Quer-
schnitt . Nat. Gr., C. t.
Die Siphonalfurche ist wenig ausgeprägt. Die Sutur-
linie konnten wir nicht zeichnen, da sie sehr schlecht
erhalten ist. Die Wohnkammer umfasst fast eine ganze
Windung.
Zum Unterschied gegenüber dem Typus v. Löczy
jun, sind die Bündel mit dreigeteilten Rippen hier zahl-
reicher als die zweigeteilten, und der Nabel ist weiter
offen.
S t u f e : C. 1.
Fundort: Hornussen b. Frick. Ex. ETH, V. S. 176.
Tajelerklmung
Tat. 52, Fig. 1. Keineckeia lata v. Löezy. Hornussen, ETH, Nr. 176,
Nat. C,T„ Seitenansicht, C. l,
Reineckeia Fehlmann i sp. nov.
(Textfig. 316—317, Taf. 53)
D i m e n s i o n e n :














Von allen untersuchten Reineckeia ist diese Form
am stärksten evolut, beträgt doch O/D mehr als die
Hälfte (0,53). Im Nabel sind drei Umgänge sichtbar,
während jedoch das Zentrum selbst nicht erhalten ist.
Der Querschnitt einer Windung ist mehr oder weni-
ger quadratisch, im Jugendstadium dagegen oval. Die
Hauptrippen erreichen den Nabel nicht; dieser ist voll-
ständig glatt. Auf dem letzten Umgang zählt man
16 dicke, kräftige Knoten, die etwas länglich sind und
fast auf der Mitte des Umganges liegen, während sie
sich im Jugendstadiurn auf dem innern Drittel finden.
Die Bündel der Nebenrippen enthalten selten zwei,
meistens drei Rippen; eingeschaltete Zwischenrippen
sind sehr selten. Auf der letzten Windung tritt eine
Zweiteilung der Nebenrippen auf, was bei Reineckeia
eine Ausnahme bildet.
Bei den inneren Windungen sind die Knoten dornen-
förmig. Pro Umgang sind zwei Einschnürungen sicht-
bar. Eine Siphonalfurche ist kaum bemerkbar. Die
Wohnkammer umfasst mindestens V.-, eines Umganges.
Die Suturlinie ist verhältnismässig gut erhalten. Sie
zeigt zwei Lateralsättel, von denen der äussere zwei-
geteilt ist. Dieser ist hoch und an der Basis zweigeteilt.
Der Aussenrand der Loben liegt auf einer nach vorn
konvexen Kurve.
Fig. 317. lieineckfia Fchlmanni noa. sp., Herznach, Dw., Nr. 110,
Sutur, Nat. Gr., A. 5.
Diese Art unterscheidet sich auf den ersten Blick
von allen ändern. Sie ist stark evolut, und die Knoten
liegen beim letzten Umgang ungefähr in der Mitte der
Seiten. Ihr Querschnitt ist am Ende der Wohnkammer
fast quadratisch. Die Nebenrippen sind stellenweise
zweigeteilt.
Die stark evolute Form erinnert an R. tyrannus Neu-
mayr sp., 1870, aus den Maerocephalusschichten des
Salzkammergutes.
S t u f e :
Obere Maerocephalusschichten (A. 5).
Bergwerk Herznach, l Ex., Nr. 110.
Tajelerklärung
Tat. 53. Reineckeia Fehlmanni sp. noa. Hcrznach, Bw., Nr. 110,
Gr. 0,95, Seitenansicht. A. 5.
Reineckeia tyranniformis Spath
{Textfig, 318—319, Taf. 54)
L. F. Spath. Revision of the Jurassic Cephalopoda of
Kachh. III, 1928. S. 260, Taf. 46, Fig. 1; Taf. 47,
Fig. 7 (Sutur).
In Herznach ist diese Art durch zahlreiche Exem-
plare vertreten, die eine Grosse bis zu 42 mm erreichen
können. Die Wohnkammer ist teilweise erhalten.
D i m e n s i o n e n
Nr. 7t (abgebildet)
Fig. 316. Reineckeia l-'clilmanni























Form massig, Umgänge gleich hoch wie breit, O/D
ungefähr 0,5. Bei alten Exemplaren sind die Rippen
arn Aussenrande der Wohnkammer einfach und ohne
Knoten. In der Nähe des Nabels werden sie immer
schwächer.
["ig. 318. Iteitttfktia. Igranniformis Spnth., Hcrznach, Bw., Nr. 71,Quc'niclmill, % nat. Gr., A. 5.
Ausserdem besitzt diese grosse Art noch folgende
Merkmale: Ungefähr 13 — 19 konische bis längliche, auf
dem Innern Drittel oder Viertel des Umganges gelegene
Knoten. Umbilikalrippen sind nicht oder nur selten
vorhanden. Die Nebenrippen treten meist in Bündeln
von 2 — 3 auf. Ihre Zahl kann vor allern im Jugend-
stadium grösser sein, manchmal erscheinen auch noch
l oder 2 eingeschaltete Zwischenrippen. Je nach Indi-
viduum sieht man Hauptrippen ohne Knoten sowie
auch zweigeteilte Nebenrippen.
Auf den Windungen der Jugendform scheinen die
Knoten regelmässiger angeordnet zu sein.
Beim Verhältnis E/H, hinsichtlich der Nabelbreite
sowie auch bei der Zahl der knotenfreien Hauptrippen
und ihrer Zwischenräume bemerkt man einige Schwan-
kungen,
Durch das Studium dieser Eigenschaften in den
verschiedenen Entwicklungsstadien können wir fest-
stellen, dass es sich hier nur um eine einzige Art
handelt.
Meistens ist eine Einschnürung pro Umgang zu
beobachten, in einem einzigen Fall waren deren drei
vorhanden.
Bei den grossen Exemplaren sind die inneren Win-
dungen selten gut erhalten; auch das Äussere ist oft
beschädigt. Darum ist die Wohnkamrner nur teilweise
erhalten; bei Exemplar Nr. 97 ist sie grösser als eine
Windung.
Flg. 319. Reincehriu ll/ranniformis Spath., Ilerznach, Ew., Nr. 71,
Sutur, % nat. Gr., A, 5.
Die Suturlinie zeigt den gleichen Baustil wie die der
indischen Art, ist jedoch etwas einfacher gestaltet. Die
Sättel sind um so niedriger und kürzer, je näher sie
dem Nabel liegen. Der Laterallobus ist weniger tief als
der siphonale.
Diese Art, die schon L. Kollier gut bekannt war,
wurde von ihm der R. Rehmanni Oppel sp. zugeordnet.
S t u f e :
Obere Macrocephalusschichten (A.5).
Fundort: Herznach: ETH: Nrn. e. 3155, 338 (Samml.
Moesch).
Bergwerk Herznach: Nrn. 65, 68, 69, 70, 71 (abge-
bildet), 72, 73, 75, 88, 91, 94, 95, 96, 97, 98, 162,
844 (Fragment).
Tafelerklärung
Hl, Hw„ Nr. 7l,Taf. f>4. Iteineclieia tyranni/armis Spath., Herzna
Gr. 0,6-1, Seitenansicht. A. 5.
Reineckeia spinosa sp, nov.
(Textfig. 320—323, Taf. 52, Fig. 2—3, Taf. 55)












Im erwachsenen Stadium ist diese Art gleich aus-
gebildet wie R. tyranniformis Spath, nur dass die jun-
gen Windungen stark entwickelte Knoten tragen, die
in der Breite wenigstens die Dicke des nächstfolgenden
Umganges erreichen.
Das grösste Exemplar (Nr. 66) besitzt 17 Knoten
pro Umgang; diese sind konisch, auf dem inneren
Drittel der Windung angeordnet und liegen bei jungen
Exemplaren weniger nahe an der Nabellinie. Die
Nebenrippen sind in Bündeln angeordnet, im Nabel
3—4, auf der Wohnkammer 2—3. Am äusseren Ende
der Wohnkammer sind die Rippen einfach, an ihrem
innern dagegen etwas verdickt.
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Fig. 320. Reineckeia spinosa sp. nov. Ilerznach, Bw,, Nr. 143, Quer-
schnitt, % nat. Gr. A. 5.
i-'ig. 321. Iteineckeia spinosa noa. sp. l lerziiach, Bw,, Nr. 143,
Querschnitt, y, nal. Gr. A. 5.
Im Jugendstadium können wir diese Form mit
R. Gigondasensis Steinm., in Fig. d'Orbigny, Taf. 224,
vergleichen, jedoch ist der Querschnitt bei unserem
Exemplar breiter, und die konischen Knoten sind stär-
ker und weniger zahlreich, und nach innen verläuft
eine mehr oder weniger scharfe Umbilikalrippe. Im
Inneren setzen sich die Nebenrippenbündel aus fünf
Rippen zusammen, die immer mehr, je weiter wir nach
aussen kommen, nach vorn eingebogen sind. Die
Siphonalfurche ist sehr schmal.
Fig. 322. Heineckeia spinosa
sp, nov. Junges Kxemplar.
Hcrznacli, liw., Nr. 12],Querschnitt, jinat. Gr., A, 5.
Es wurde nur das Fragment eines jungen Exemplars
gefunden (Taf. 52, Fig. 2—3), das aber alle Eigenschaften
aufweist, die wir bei den mehr oder weniger gut
erhaltenen Zentren gewisser grosser Exemplare (z. B.
Nr. 66) beobachten können.
Dieser Form kann man mit der Bezeichnung «Varie-
tät» zwei Exemplare zuordnen: Nr. 143 (D = 160 mm)
und Nr. 149 (D = ca. 150 mm), mit scharfen Knoten in
der Nabelgegend, die aber im Gebiet der Wohnkammer
stark auseinanderrücken und durch knotenfreie Haupt-
rippen und Nebenrippen getrennt werden.
Grosse, kräftige, massige Form, mit einem Durch-
messer von etwa 26 cm, nur wenig verziert, gegen
aussen deformiert. Im innern Viertel der Seiten er-
scheinen 16—17 kleine, spitze Knoten. Umbilikale
Hauptrippen sind oft nur schwach angedeutet. Von
jedem Knoten aus gehen Bündel von 3—4 Nebenrippen,
die jedoch nur wenig hervortreten und schwach nach
vorn gebogen sind. Gegen die Mitte der Flanken wer-
den sie schwächer. Stellenweise tritt auch eine ein-
geschaltete Nebenrippe auf.
Auf der äusseren Hälfte der Wohnkammer ver-
schwinden die Nebenrippen stufenweise und werden
nur noch durch schwach wellenartige Erhebungen an-
gedeutet, die man jedoch nur mit grosser Mühe auf
einer Seite beobachten kann. Die Siphonalregion ist
glatt. Hier zeigen sich nur noch kleine Unlibikalknoten,
die man mit jenen gewisser Aspidoceras vergleichen
könnte.
Fig. 323. Reineckeia spinosa
sp. nov. vor. Herznach. IJw.,
Nr. 14:i. Querschnitt. 'A na l.
Gr., A. 5.
Bei dieser Varietät, wo die Wohnkammer minde-
stens einen Umgang umfasst, bildet sich die Dicke so
zurück, dass die zweitletzte Windung im Nabel vor-
springt.
Ein Exemplar (Nr. 142) besitzt einen kleinen Nabel
(O/D = 0,50), und die Knoten liegen bei einem Durch-
messer von 150 mm weiter auseinander.
S t u f e :
Obere Macrocephalusschichten (A. 5).
Fundort: Bergwerk Herznach: Nrn. 66 (abgebildet),
121 (Fragment, abgebildet).
Bergwerk Herznach, Varietät: Nrn. 142, 143
(Fig. 322), 149.
Tafelerklärung
Taf. M. Fig. 2. Ilcineckcia spinosa sp, nov, Herznach, Bw. Nr. 121,
Fragment, Seileiiüiisicht. Xut. Gr. A. o;
Taf. 52, Fig. 3. Reincckfia .spinosa sp. nao. Herznach, Bw., N'r. 121,
Frjgmt'nl, Sipbonnlansicht. Nat. f . l i . A. 5;
Tat. 55. litinrekfia spinosa s;j. not>, Herznach. Bw., Nr. fi6. Gr. 0,70.
Seitenansicht. A. 5.
Reineckeia Freu sp. nov.
(Textfig. 324—327, Taf. 56)























Fig. 324. Reineckeia 7'Yei'i
sp. naa. Ilerznach, liw.,
Nr. 76, Querschnitt,
Gr., A. 5.
Fig. 325. lieineckeia Freu sp. nov. Hcrznacli, Bw., Nr. 76, Sutur.
% nat. Gr., A. 5.
Ein Teil der erhaltenen inneren Windungen zeigt
regelmässige umbilikale Hauptrippen, die sich langsam
zu dornenartigen Knoten entwickeln, von denen dann
Bündel von Nebenrippen ausgehen.
Die Suturlinie mit zwei Lateralsätteln und drei Late-
ralloben ist auf der Seite sehr fein zerschlitzt. Der weite
Externsattel ist nur wenig höher als der folgende, des-
sen Basis sehr schmal ist. Die Suturlinie fällt von hier
steil gegen den Nabel ab und zählt noch mindestens
drei Äuxiliarsättel. Der Siphonallobus ist sehr breit,
jedoch etwas kürzer als der erste Laterallobus, der weit
und spitz ist. Der zweite Laterallobus ist stark asym-
metrisch und kürzer als der folgende. Dieser ist schräg
und liegt auf der Nabelrundung.
Fig. 32C. Retneckda cf.
Freu sp. ntm. Herznach,
Bw., Nr. 165, Querschnitt.
M nat. Gr., A. 5.
Bei den Jugendformen ist die coronatenförmige An-
ordnung noch stärker betont, was wir aus dem Ver-
hältnis E/H und e/h schliessen können.
Diese Reineckeia unterscheidet sich auf den ersten
Blick von allen anderen durch die Kleinheit ihrer
Knoten und durch das Verschwinden der Nebenrippen
auf einem Teil der Wohnkammer.
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Diese Form zeigt mehrere Varietäten: So hat ein
grosses Exemplar (ETH, V, S. 165) mit einem Durch-
messer von 270 mm (E/H = 1,0) einen ovalen Quer-
schnitt, Die spitzen Knoten (21 pro Umgang) sind stark
dem Nabelrand genähert; dieser ist glatt. Die Wohn-
kammer umfasst mindestens % einer Windung, Die
Nebenrippen halten noch weiter an als beim vorher-
gehenden Exemplar, treten aber weniger stark hervor.
Ein weiteres Exemplar, Nr. 922, 1945 gefunden, ist
deformiert und auf dem letzten Viertels u m gang abge-









Hg. .'i27. Keineckeia Frei:
.v/), nfuf. i l . : - i v i i ; i < - J i , Uw.,
Nr. 922, Querschnitt, 'i
iiat. Gr., A. 5.
Das allgemeine Aussehen ist jenes des Typus dieser
Art, doch sind die Knoten weniger spitz, dafür aber
kräftiger, die Nebenrippen stärker und noch auf der
Wohnkammer auftretend. Diese umfasst hier einen
ganzen Umgang.
S t u f e :
Obere Macrocephalusschichten (A. 5).
Fundort: Bergwerk Herznach: Nr. 76.
Varietät, Herznach: ETH, Nr. V, S. 165; Sammlung
Rollier, ETH; Nrn. 922 und 925.
Taielerklärung
Tat. 56. Keineckeia Frcii sp. noo. Herznach, B\v., Nr. 76, Seitenan-
sicht, ür. 0,74, A. 5.
Reineckeia cf. Rehmanni Oppel sp,
(Textfig. 328—332, Taf. 59, Fig. 1—2)
Ammonites Rehmanni. A, Oppel. Über jurassische Ce-
phalopoden. Paleont, Mitt., 1862, S. 153, Taf, 48,
Fig. la—c.
Die Gültigkeit dieser Art wurde von einigen Auto-
ren in Frage gestellt. Nach unserer Ansicht ist sie
aber vollständig berechtigt. Offen gestanden, liegt ein
Widerspruch in den Messungen vor, der auf die drei
von Oppel wiedergegebenen Figuren zurückzuführen
ist. Das Verhältnis E/H, gemessen an den Figuren
l a—b, beträgt 0,92, bei Figur Ic, ebenfalls unter dem
Medianknoten gemessen, 1,06 (es handelt sich hier um
ein Fragment).
Nach Fig. la und b ist die Windung höher als breit,
auf Figur Ic aber ist dies gerade umgekehrt. Welches
ist nun das genaue Verhältnis? Ohne Studium des
Originals können wir dies nicht wissen. Ein Exemplar
von der gleichen Fundstelle (Geisingen bei Donau-
eschingen, Baden) ist vollständig vergleichbar mit dem
Typus von Oppel. Dieses befindet sich in der Sammlung
der ETH (e. 3664). Es ist dies ein Fragment, das zwei
Teile von sich folgenden Windungen aufweist, genau
wie Figur la und b von Oppel, Es ist mit drei spitzen
Knoten verziert, die strahlenartig verlängert sind und
in % Höhe auf der Innenseite der Flanken sitzen. Auf
der Umbilikalseite sind die Knoten durch eine Radial-
rippe verlängert, die aber den Nabelrand, der glatt ist,
nicht erreicht. Die Nebenrippen, in Bündeln von 3—4,
zeigen manchmal eine eingeschaltete Zwischenrippo,
die bis ungefähr in die Mitte der Flanke reicht.
Fig. a28, Reinctkeia lieh-
maruii Oppel sp. Geisln«cn(Hatten), Samml. ETII,
Nr. e. 3661. Querschnitt.
% nat. Gr. Maerocepluilus-
Schichlen.
Auf den innern Windungen erkennt man, ausser vor
und hinter einer Einschnürung, nabelnahe Rippen mit
Knoten. Das Fragment ist gekarnrnert und die Sutur-
linie mit allen Details gut sichtbar.
Fig. 32!), Keineckeia Ilehmaiuti Oppel s/j. Gcisingen (Baden) e. 3664,
Sutur. % nat. Gr. Macrocephnlus-Sch.
Der Aussenrand der Loben ist auf einem Strahl
angeordnet. Der zweigeteilte Externsattel ist der
höchste; an der Basis ist er sehr schmal. Die zwei
folgenden sind viel kürzer und fallen rasch gegen die
Nabelwand ein, E/H = 40/36 = 1,1. Es ist sehr wahr-
scheinlich, dass die von Oppel für den Querschnitt
angegebenen Dimensionen (Fig. Ic) genau sind, also
etwas höher als 1,0.
Meiner Ansicht nach sollte die von Oppel einge-
führte Art, obwohl sie selten ist und nur lokal auf-
tritt, beibehalten werden. Sie zeichnet sich aus durch
eine mit der Höhe übereinstimmende oder doch benach-
barte Dicke, durch Hauptrippen, die die Nabellinie
nicht erreichen, und durch coronatenförmige, innere
Windungen.
Aus R. Rehmanni Oppel, in Waagen, S. 206, Taf. 58,
Fig. l, haben Parona und Bonarelli eine R. indosabauda
gemacht (S, 128). Diese Form besitzt auch ziemlich
rundliche Umgänge, ist ohne nabelnahe Rippen und
trägt strahlenartig verlängerte Knoten, von denen
Bündel von 3—4 Nebenrippen ausgehen, mit l, 2 oder
gar 3 eingeschalteten, nach vorn geneigten Zwischen-
rippen. Zwischen den beiden Formen besteht ein deut-
licher Unterschied. Die Zahl der Nebenrippen ist viel
grösser, und bei R. indosabauda sind sie viel stärker
nach vorn geneigt, was aber nur eine Folge der grös-
seren Dimensionen des Exemplars sein kann.
In Herznach trifft man in verschiedenen Horizonten
ziemlich zahlreiche Reineckeia, die sich der Art von
Oppel, wie wir sie eben definiert haben, nähern. Sie
sind jedoch durch verschiedene Merkmale unterscheid-
bar.
So sind sie viel stärker berippt und mit stumpfen,
enger beieinander liegenden Knoten versehen. Die
Umbilikalrippen sind mehr oder weniger scharf, die
Nebenrippen etwas weniger strahlenartig und mehr
nach vorn geneigt. Die Form erscheint auch nicht so
stark evolut.
Keines der anderen Exemplare ist mit den übrigen
identisch. Sie zeigen alle die aufgeführten Unterschiede,
so auch das Exemplar Nr. 147, bei dem stellenweise
zwei bis drei innere Umgänge sichtbar sind. Alle
Hauptrippen sind knotentragend. Andere Exemplare
sind stärker abgeplattet (Nrn. 116 und 166).
Bei einem weiteren Exemplar (Nr. 140) sind die
Knoten mehr dem Nabelrand genähert; auch die Rip-
pen sind noch etwas zahlreicher.
In den Horizonten B. 7 und C. l (Basis) findet man
Reineckeia mit abgerundeten Windungen, runden, an
der Basis strahlenartig verlängerten Knoten. Der
Querschnitt ist mit jenem von, Fig. 82 von L. v. Löczy
vergleichbar.
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Ein Fragment vom Feuerberg (Nr. 885), Horizont
B, 7, von Alfr. Amsler aufgefunden, verdient spezielle
Beachtung.
Fig. 330. Iteineckeia cj. fteltmanni
Oppcl sp, Hcrxnacli, Nanunl. Rol-
lier, >lr. 136. KTU. Querschnitt,
K nat. Gr. A. 5
Sein etwas schmälerer Querschnitt erinnert stark
an den von R. Rehmanni sp,, jedoch liegen die stärker
hervortretenden Knoten sehr nahe dem Nabelrand. Wir
konnten hier die vollständige Suturlinie bis in die
Antisiphonalgegend beobachten.
Fig. 33l, Heineckfia i>/. liehmanni
Oppcl sp. Fcuerberg b. Wölflinswil,
Nr. 855, Querschnitt. V, nat. Gr.
B. 7.
Fig. 332. Reintckeia c/. Rehmanni Oppel sp. Feuerbcrg b. Wölf-
linswil, Nr. 855, Sutur. Mal. Gr. B. 7.
Die Aussenbegrenzung der Sättel, die schnell in die
Nabelwand einfällt, biegt sich im inneren Teile des
Umganges wieder auf. In dieser Gegend beobachtet
man einen zweigeteilten, asymmetrischen Sattel.
Die Begrenzung der Loben liegt ebenfalls ungefähr
auf einem Strahl. Der Siphonallobus ist auf der glei-
chen Höhe wie der Antisiphonallobus.
S t u f e n :
Herznach: Ob.MacTocephalusschichten (A. 5): Nr. 136
(Samml. Rollier), Nrn. 637, 640 (deformiert).
Untere Ancepsschichten (C. l, Basis): Nr. 855 (Feuer-
berg, Samml. Amsler), 2 Fragmente; Nr. 836.
Tafelertä&nmg
Tat. 59. Fig. 1. Reineckeia Rffimanni Oppel sp. Geisingen b. Donau-
ebChingen (Hilden) Xr. :1664, KT1I, Fragment. Seitenansicht. Gr. 0,31.
Macrocepha 11 is - Seh i th ten.
Tat. 59. Fig. 2. Heinerkeia Relimanni Dppel sp. Geisingen h. Donau-
oschingen (Baden) Nr. 366-1, ETH, l'ragment. Siphonalansicht.
Gr. 0,86.
Reineckeia indosabauda Parona & Bonarelli
(Textfig. 333—336, Taf. 59, Fig. 3—4, Tat 60, Fig. 1—2)
C. F. Parona et G. Bonarelli. Sur la faune du Callovien
inferieur (Chanasien} de Savoie. Chambery, 1895.
S. 128.
Nach W.Waagen, Kutch, 1875, S. 206, Taf. 58, Fig. 1.
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Diese Art unterscheidet sich von R. Rehmanni Oppel
sp. durch ihre zahlreicheren nach vorn geneigten
Nebenrippen, sowie durch ihre schärferen, massigeren
Knoten. Das Verhältnis E/H liegt zwischen 1,0 und 1,15,
ist also im Mittel etwas grösser bei der vorhergehen-
den Art.
Flg. 333. Iteineckeia inilosa-
bauda Par. & Bon. Ilcrz-
nach, Bw., Nr. 786. Quer-
schnitt. '/, nat. Gr. A. r,.
Fig. 334, Rtinfckein indasnbauda l>ar. & Bon. Ilrrznach., Nr. 786.
Sutiir. Nat, Gr. A, 5.
Im Exemplar Nr. 786 umfasst die Wohnkarnmer fast
eine ganze Windung.
Wir besitzen mehrere Exemplare oder Fragmente
von dieser Form. Zwei von ihnen, Nrn. 160 und 163,
zeigen noch die Suturlinie.
Es kommen Individuen vor mit Bündeln von zwei
bis drei Nebenrippen, im allgemeinen sind es jedoch
drei.
Fig. 335. Reintckeia c/. indosabauda Par. & Bon., Herznach, Bw.,
N'r. 1B3, Sutur, % nat. Gr., A. 5.
Ferner treten eine ganze Reihe von Varietäten auf,
die zwischen R. Rehmanni Oppel sp. und R. indosabauda
Par. & Bon. liegen, so dass man sich fragen kann, ob
diese beiden Formen wirklich zu trennen sind oder ob
sie einer einzigen Spezies mit verschiedenen Varietäten
zugehören, bei denen der Querschnitt im allgemeinen
weniger gebläht ist als bei R. indosabauda Par. & Bon.
Die Knoten sind nicht so massig und in der Radial-
richtung stärker verlängert; die Nebenrippen, zahlreich
und fein, sind mehr oder weniger stark nach vorn
geneigt und eingebogen.
Der Verlauf der Suturen variiert von Individuum
zu Individuum ziemlich stark.
Um die Verschiedenheiten zu beobachten, genügt
es, diese Figuren miteinander zu vergleichen. Man sieht
im einzelnen, dass bei Nr. 160 der Externsattel an der
Basis viel breiter ist als bei ändern. Auch Höhe und
Form des Lateralsattels sind anders gestaltet.
Eines der schönsten Exemplare (Nr. 136) wurde von
L. Rollier in Hübstel (Bergw.) gefunden. Es trägt zahl-
reiche Nebenrippen in Bündeln von 4—5 und besitzt
manchmal auch eingeschaltete Zwischenrippen. Die
Prirnärrippen sind nur auf der Nabelseite verdickt. Die
spitzen Knoten liegen auf dem inneren Drittel der
Seite, der Querschnitt ist fast rund oder elliptisch. Auf
der letzten Windung, die noch gut erhalten ist (Taf. 60,
Fig. 1), sieht man mindestens eine Einschnürung pro
Umgang.
Fig 33(i. Rrimckcia c/. Indosabauda Par. & Bon., llcrznaeh, Bw.,
Nr. IGO, Suttir, Nal. Gr., A. 5.
Die geologische Sammlung der ETH besitzt ein sehr
schönes Exemplar aus dem Callovien von St-Rambert
(Ain), Nr. e. 2670. Dieses ist stärker abgeplattet als die
unsrigen. Die Nebenrippen sind in Bündeln von 3—4,
sogar 5—6 angeordnet. Man sieht drei umbilikale Ein-
schnürungen pro Umgang. Nach vorn und nach hinten
sind sie durch knotenfreie Hauptrippen begrenzt, die
in der Nabelwand stark nach vorn gebogen sind.
Diese Art ist, neben dem R. Rehmanni Oppel sp.,
auch in Franken (Neidlingen) vertreten, wo sie durch
dicke, massige Knoten gekennzeichnet ist, von denen
Bündel von vier Nebenrippen ausgehen, wobei die drei
vorderen stark nach vorn gebogen sind (Taf. 59).
S t u f e n :
Herznach, Bergwerk. Obere Macrocephalusschichten
(A. S): Nrn. 102, 103, 144, 146, 151, 154, 158, 160
(abgebildet), 163, 305, 786 (abgebildet). Die fol-
genden Nummern entsprechen den Varietäten:
Nrn. 89, 100, 106, 119, 136 (abgebildet), 141, 150,
156, 638, V.S, 164 (ETH); Nr. 130 (Kalkofen, Samm-
lung Rollier).
C. l ? (Untere Ancepsschichten); Feuerberg, im Bo-
den (Sammlung Amsler), 1936: Ein zweifelhaftes
Fragment mit sehr feinen, kräftigen und mehr
zusammengedrückten Rippen als beim Typus.
TafeleTklärung
Tat. 59, Fig. 3. neittefkeia indosabauda l'ar. & Bon. Neidlingcn(Württemb.). Fragment. Siiminl. Kollier (Model) F.TH, Seitenansicht.
Gr. 1,1. Jason-Scliichten.
Taf. 59, Fig. •!. Reineckeia inilnsabaiida l'ar. & Bon. Netdltngen(Wiirllcinb.) Fragment. Samml. Rollier (.Model) ETH, Siphonal-
imsicht. (jr, 1,1. Jason-Schlchten.
Taf. 60. FiR. 1. Reineckeia indosabauda Par. & Bon., Ilcrznach,
S;mmil. Holliri-, KTII, Nr. lliii, ,Soi1r.);m*irhl. Nut, f.t. A. 5.
Taf. BÖ. Fig. 2. fieinectttia inriosabamla l'ar. & Bonar. l [er/,nach. Bw.,
Nr. 786, Nat. Gr., Seitenansicht, A. 5.
Reineckeia Reissi Steinm. in Waagen
(Taf. 63, Fig. 1)
Reineckeia Reissi. G. Steinmann. Caracoles, 1881, S. 291,
in W. Waagen, Kutch, 1875, Taf. 59, Fig. 1.
Einige grosse Exemplare kommen in Herznach vor
(Durchmesser bis zu 260 mm). Sie sind meist etwas
deformiert und tragen eine spezielle Verzierung: Zahl-
reiche kleine, spitze und verlängerte Knoten, von denen
Bündel mit 3—4 Nebenrippen ausgehen und eingeschal-
tete Zwischenrippen, die mehr oder weniger nach vorn
eingebogen sind. Die Knoten sind dem Innenrand noch
mehr genähert als bei den vorhergehenden Arten, ihr
Querschnitt ist nahezu rund. Bei R. Reissi Steinm. ist
er elliptisch (E/H = 0,90).
Die Wohnkammer urnfasst mindestens % einer
Windung,
Bei der Art von Herznach sieht man, dass die Zahl
der Knoten weniger gross ist als bei der Art von
Waagen.
Diese Formen haben einige Ähnlichkeit mit Rei-
neckeia paucicosta Tornq. (Espizinato)'), doch liegen die
Knoten näher dem Nabelrand, und die Nebenrippen
sind zahlreicher und weniger nach vorn eingebogen.
S t u f e n :
Obere Macrocephalusschichten (A. 5): Bergwerk,
Nrn. 74, 92 (abgebildet), 81, 634, 806.
Untere Ancepsschichten (B. I): Nr. 787.
Tafelerklärung
Taf. 62, Fig. l. Rfineckfia Reissi Steinm. Herznach, Bw., Nr. 92,
Seitenansicht eines Fragmentes. Nat. lir. A. 5.
Reineckeia cf. Grossouvrei Petitclerc
(Textfig. 337—341, Taf. 61)
Reineckeia Grossouvrei. P. Petitclerc. Callovien des
Deux-Sevres, 1915, S. 96, Taf. 11, Fig. 3.
In Herznach nähert sich eine ganze Serie von
Reineckeia der Art von Deux-Sevres, ohne aber mit
ihr identisch zu sein. Der Querschnitt ist mehr oder
weniger zusammengedrückt und unterscheidet sich von
jenem durch die im allgemeinen weiter innen gelege-
nen, runden Knoten.
Wir besitzen reichliches Material der verschiede-
nen Entwicklungsstadien, von denen wir hier einige
Messungen angeben.
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Die Windungen mit elliptischem Querschnitt sind
nur wenig umfassend. Die grösste Breite finden wir
in Nabelnähe, wo die Wand steil oder sogar senkrecht
ist. Der Siphonaleindruck ist weit und wenig tief.
Fig. 337. Rcineckeia ' t-/.
Grossouorei Petitclerc,
llcrznach, Bw., Nr. 83,Querschnitt, y, iia\. ( J r .
A. 5.
') A. Tornquist. Der Dogger am Espizinato-Pass, nebst einer
Zusammenstellung der jetzigen Kenntnisse von der argentinischen
Juraformation. 1898, S. 54, Taf. 9, Fig. 11.
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Aus der Dimensionstabelle geht hervor, dass die
Verhältnisse stark verschieden sind. So ist E/H immer
grösser als beim Typus von Petitclerc, während O/D
gleich oder nur wenig verschieden ist. Die Zahl der
Knoten ist kleiner als beim Typus. Alle Exemplare
zeigen Hauptrippen, die spitz und nach vorn gebogen
sind, während sie gegen den Nabelrand kräftiger wer-
den und Verdiekungen tragen. Von den Knoten gehen
Nebenrippen in Bündeln von 2—3, ja sogar 4 stark
nach vorn geneigten Rippen aus. Einige Hauptrippen
tragen nur schwache oder gar keine Knoten. Daneben
sind auch eingeschaltete Zwischenrippen vorhanden.
Die Wohnkammer umfasst mindestens einen ganzen
Umgang. Pro Windung lassen sich drei Einschnürun-
gen beobachten.
Hg. 338. lieintckeia ff.
Grosso uiirei Petitcl. Her/-
nach, Bw., Nr. 120, Quer-
schnitt. Nat. Ur., A. 5.
(Fragm.), 112, 113, 115, 117, 118, 120 (abgeb.), 122
(Fragm.), 134, 135 {Samml. Kollier), 138 (Kollier),
153, 157 (Fragm.). Dickere Varietäten (E/H = 1,0)
mit nach vorn gebogenen Umbilikalrippen: 104
(abgebildet), 105.
Untere Ancepaschichten (B. 1): Nr. 84.
Fig. 341. Heinecheia r/. Crassouvrci Petitcl. uar. Herznach, Bw.,
Nr. 101, Sutur. Nal. Gr. A. .">.
Bei den Innern Windungen, deren je nach Exemplar
3—4 sichtbar sind, ist das coronatenförmige Stadium
ausserordentlich stark betont. Die Bündel von 2 oder
3 Nebenrippen gehen von dornigen Knoten aus, die
deutlich median liegen.
Fig. 339. Heinecktia c/. (iruxxiiuerei l'otilcl., lleranach, liw., Nr. 120,
Siitur. Nat. Gr., A. 5.
Unsere Formen aus Herznach nähern sich am
meisten dem R, Grossouvrei Petitclerc, doch sind die
Knoten viel zahlreicher und bei den Windungen des
Jugendstadiums zentraler gelegen.
F.Roman1) hat ein gleiches Exemplar aus der Ar-
deehe abgebildet. Auch hier sind die Nebenrippen am
Aussenrand nur wenig oder gar nicht nach vorn ge-
bogen.
Fig. 34l». IMneckeia c/. {iroswmwei Petitcl. uar. Herznacll, liw.,
Nr. 10-1, Querschnitt. % na t. »ir. A. 5.
Die Suturlinie zeigt keine nennenswerte spezielle
Merkmale.
S t u f e n :
Herznach, Bw. Obere Macrocephalusschichten (A. 5),
25 Exemplare oder Fragmente: Nrn. 83 (abgeb.),
84, 87, 93 (Fragm.), 99, 101, 104, 105, 107, 108, 111
Tafelerklärung
Tal. 61. lieintckfia r/. Grmsfiiiwei Petilclerc. Hcrznach, Bw., Nr. 83.
Fragmpnt mit Sdialr, Seitenansicht. Nat. ür. A. 5.
3. Genus REINECKEITES Buckm.
Coronatenförmig irn Jugendstadium; die letzten
Umgänge tragen knotenfreie Hauptrippen.
Reineckeites Stuebeli Steinm. sp. in Fig. d'Orbigny
(Textfig. 342—343, Tal 58, Fig. 6)
Ammonites anceps. d'Orbigny. Pal. franc.. Cephalopodes
jurassiques, 1842—1849, Tal 166, Fig. 3—4 (non
Fig. 1—2, ä).
Reineckeia Stuebeli. G, Steinmann. Caracoles (Bolivia).
1881, S. 290, Taf. 11, Fig. 7.
Das beste Exemplar der Sammlung der ETH ist auf
Taf. 58, Fig. 6, dargestellt.
Seine Windungen sind hoch, mehr oder weniger
abgeplattet und fast rechteckig. Der Nabel ist gross, die
Hauptrippen stark entwickelt, strahlenartig gegen den
Nabel eingebogen. Gegen die Flankenmitte hin teilen
sie sich und werden durch eine kleine Anschwellung
gekennzeichnet.
Fig. 342. Reincckeites fitiic-
beli Steinm. sp. llcrxnnch,
liTH.Nr. 169, Querschnitt.
Xat. r. r. B. I V
Vor und nach den Einschnürungen (2—3 pro Um-
gang) sind die Hauptrippen jeweils ungeteilt. Im Nabel
sind sie knotig, was für Reineckeites charakteristisch
ist.
In der Mine von Herznach existiert ausserdem eine
Varietät mit weniger rechteckigen, mehr abgerundeten
Umgängen (E/H = 1,0, gleich wie bei dem auf Taf. 58
abgebildeten Exemplar). Die knotentragenden Rippen,
von denen im allgemeinen Bündel von drei Nebenrippen
ausgehen, halten auf dem letzten Umgang länger an.
Pro Windung sind drei Einschnürungen sichtbar.
') Caliovion de Naves, 1924, S. 105, Taf. 10, Fig. 4,
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l-'ig. ;u:i. l'itintckeites Slaebtli Stcinm. sp. Uckcn, ETJI, Nr. c. 3762.
a <JiitTsclinil(e. % nnt. (ir. B, 7.
Ein Exemplar von Ueken (ETH e. 3762) zeigt eine
unregelmässige Folge von zwei- und dreigeteilten Rip-
pen und drei starken Einschnürungen (3—4 pro Um-
gang). Der Querschnitt ist hier verhältnismässig noch
breiter.
S t u f e n : Ancepsschichten:
B. l (?}, Herznaeh, Samml. ETH, V. S. 169 (abgeb.).
B. 7 («Leitschicht»), Herznach, Bergwerk: Nrn. 833,
842 (ein zweifelhaftes Fragment); ETH (Samml.
Kollier) Nr. 837.
B. 7, Ueken: Nr. e. 3762 (Querschnitt abgebildet). -
Bözen (Samml. ETH), Nr. e. 3763.
Tafelerklärung
TaC. 58. Fig. C. Rrlneckeitfx Stuebrll Steinin, »p, Herznach, ETII,
Mr. V. S. 169. Seitenansicht. Gr. 0,35. B. l (?)
Reineckeites DouviHei Steinm. sp.
(Taf, 49, Fig. 7, Taf. 57, Fig. 1)
Reineckeia Douvillei. G. Steinmann. Caracoles, 1881,
S. 289, Taf. 12, Fig. 2, 3, 4, 8.
Diese Art ist durch ihren hohen, ovalen Querschnitt
(E/H = 0,77—0,82), ihre einfachen oder zweigeteilten
und ihre dazwischen eingeschalteten, nach vorn gebo-
genen Zwischenrippen gekennzeichnet. Bei der Jugend-
form haben wir ein coronatenförmiges Stadium mit
einem etwas stärker aufgeblähten Querschnitt.
Ein kleines Exemplar aus der Sammlung Kollier
unterscheidet sich durch die weniger zahlreichen
Hauptrippen und die weiter auseinanderliegenden
Nebenrippen.
Das Exemplar Po. 1955 der Sammlung ETH mit der
Bezeichnung Fricktal besitzt einen Querschnitt von
45 mm und schwach knotentragende Hauptrippen bei
den innern Windungen. Es bewahrt viel länger den
Habitus und die Breite der Jugendform (E/H = 1,29).
S t u f e n :
Ancepsschichten — Leitschicht (B. 7) und Athleta-
schichten (C. 2):
B. 7, Herznaeh: Nr. 838 (Samml. Rollier, abgebildet);
Nr. 839, Ew.; Fricktal: Po. 1955 (ETH, abgebildet).
C. 2, Herznach, Bw., Nr. 840.
C. 3 (2 Bruchstücke, 1946 gefunden).
Tafelerklärung
Tal. 49, Fig. 7. Reinrrkeiles Dniiuiltfi Sleinm, sp. Herznach, ETH,
Xr. IÖ55, Seitenansicht, Mittleres Callovien Gr. 0,75; B. 7.
Taf. 57, Fig. l. Reineckeitfs DouviUei Steinin, sp. Hcrznach, Coll.
Kollier, JiTH, Nr. 838, Seitenansicht. Nat. Gr. B. 7.
Reineckeites hungaricus Till sp.
(Textfig. 344—34S, Taf. 57, Fig. 2, Taf. 58, Fig. 1)
Reineckeia hungarica. A. Till. Die Ammonitenfauna des
Kelloway von Villäny (Ungarn). 1910, S. 32,
Taf. 5, Fig. 1—2, S. 44, Fig. 11.
L. Rollier hat dieser Art ein Exemplar der Samm-
lung Moesch (ETH, Nr. 842)) von Ueken zugesprochen,
was ich nur bestätigen kann. Der Nabel ist gross
(O/D = 0,45), der Querschnitt elliptisch (E/H = 0,90),
die Nebenrippen fast alle dreigeteilt. Auf dem letzten
Umgang sind die Hauptrippen noch knotenartig, erstere
leicht nach vorn gebogen. Ausserdem lässt sich eine
starke Einschnürung erkennen, die ebenfalls leicht
nach vorn geneigt ist. Stark ausgeprägte Coronaten-
form im Jugendstadium. Diese Art weicht durch ihren
nicht runden Querschnitt wesentlich von R. Küiani
Par. & Bon. ab.
t'ig. 3l 1. Iteineekeilfs him-fiaricii.i Till Sfi. Ueken,
ETH, Nr. 842. Querschnitt,
% nnl. Gr. B. 7.
Neben dieser Form existieren noch andere, die ihr
mehr oder weniger gleichen und die man ihr daher
annähern kann.
In den obern Macrocephalusschichten (A. 5) fand ich
ein dickeres Exemplar (E/H = 1,0), mit kleinerem
Nabel (O/D :-= 0,37, gegenüber 0,40 und 0,45), und weni-
ger zahlreichen Hauptrippen.
Das Exemplar Nr. 803 aus der «Leitschicht» hat die
Proportionen der ungarischen Form, trägt aber dort,
wo die Nebenrippen entspringen, Verdickungen.
Fig. 345. Reinecktitrs c/.
htmgaricus Till sp. Herz-
nach, Hw., Nr, 803. Quer-
schnitt. «/« nat. C.r. B. 7.
Die Zahl der Hauptrippen ist weniger gross. Der
Querschnitt ist oval. Das Individuum besitzt drei bis
vier starke Einschnürungen pro Umgang.
Der Varietät inacuticostata v. Loczy {= R. Pa.tfyi
Till) kann man ein grosses Exemplar zusprechen, das
1918 von Rollier in Kalkofen gefunden wurde (Nr. 173,
D = 135 mm). Es besitzt die Proportionen und den
grossen Nabel von R. eusculpta. Till, die Rippen jedoch
sind weniger gedrängt und mehr nach vorn eingebogen,
was ihm ein perisphinctisches Aussehen verleiht.
S t u f e n :
Obere Macrocephalusschichten (A. 5): Nrn. 126, 173
(Samml. Rollier, Kalkofen).
Obere Ancepsschichten (B. 7) «Leitschicht»: Nr. 842
(Ueken, Samml. Moesch, ETH, abgebildet); Nr. 803
(abgebildet).
Ein sehr schönes Exemplar in der Samml. Frei
(Frick).
Tafelerklärung
Taf. 57, Flg. 2. Peineckeiles hnngaritus Till sp. Ueken ,Coll .Moesch,
Nr. 842, Seitenansicht. Hr. 0,!»."), H. 7.
Tut. öS, Fij*. 1. Heincckeites ff. fcuni/nrinis Till sp. Herznach, Bw,,
Nr. 803, Seitenansicht. C.r. (1,01), H. 7.
Reineckeites Paronai Petitclerc sp.
(Textfig. 346, Taf. 57, Fig. 5)
Reineckeia Paronai. P. Petitclerc. Callovien des Deux-
Sevres, 1915. S. 99, Taf. 12, Fig. 3, Taf. 14, Fig. 102.
D i m e n s i o n e n :
Exemplar Nr. 167,
Herznach











Der Typus aus W-Frankreich ist noch mehr zusam-
mengedrückt als der unsrige (E/H = 0,60 gegenüber
0,85). Beim Herznacher Exemplar sind die Hauptrippen
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stärker und deutlicher in der Nabelwand zurückgebo-
gen, biegen dann winkelartig ab, werden strahlenartig
oder nach vorn geneigt. Wo Nebenrippen erscheinen,
treten diese ziemlich hervor, sind aber nicht deutlich
mit Knoten versehen. Die Rückbiegung der Neben-
rippen nach hinten — ein Kennzeichen dieser Art -
ist unregelmässig.
Mg. :J1G. Heineckeites Paronai Petit-
clerc sp. Ilerznach, Bw., Nr. 167. Quer-
s i - l i m l t . 'i i i r i l . ( ' , ] ' . A. .1.
Der Querschnitt ist auf dem letzten Umgang recht-
eckförrnig, bei den Windungen des Jugendstadiums
mehr oder weniger elliptisch.
S t u f e :
Obere Macrocephalusschichten (A. 5).
Einziges Exemplar, Ew., Nr. 167 (abgebildet).
Tafelerklärv.ng
Tat. 57, Fig. 5. lleineckeiles l'aronai Petlteterc sp, Herznach, Ew.,
Nr. 167, Seitenansicht. Nat. Gr. A. 5.
Reineckeites helveticus sp. nov.
(Textfig. 347, Taf. 49, Fig. 8)
Diese Form wurde bis jetzt nur in den unteren
Athletaschichten (C. 1) gefunden.
D i m e n s i o n e n



















Kleine Art, abgeplattet im Jugendstadium, stark
coronatenförmig, evolut, mit wenig überdeckenden
Windungen, von denen die letzte derart verengt ist,
dass das Verhältnis E/H unterhalb 1,0 liegt, während
es bei Exemplar Nr. 850 bei einem Durchmesser von
28 mm noch 1,47 beträgt.
Bis zu einem Durchmesser von 40 mm sind die Win-
dungen mit grossen, unregelmässig auseinanderliegen-
den Knoten verziert. Diese sind scharf vorspringend
und ungefähr in der Mitte der Flanken angeordnet.
Beim Exemplar Nr. 850 zählt man 11—12 Knoten. An-
fangs liegen sie sehr zusammengedrängt, dann immer
mehr auseinander und können schliesslich sogar durch
schwache oder knotenfreie Hauptrippen getrennt sein.
An einer Stelle konnten wir drei sich folgende Rippen
beobacllten. Die Zahl der Einschnürungen konnte nicht
festgestellt werden. Von den Knoten aus gehen Bündel
von 2—3 Nebenrippen. Auf dem letzten Umgang ver-
mindert sich die Dicke sehr rasch, so dass sich die
Nabelgegend stark abhebt.
Fig. 347. lieinfckeites helveticus sp. n»a,
Herznach. Bw., Nr. 850. Querschnitt.
% nat. Gr. R. 7.
Bei einem Durchmesser von ca. 43 mm, vielleicht
schon vorher, schwellen gegen aussen alle Rippen an
und nähern sich der Siphonalfurche; diese ist sehr
schmal und verhältnismässig tief. Die Rippe, die jeweils
der Einschnürung vorangeht, überquert die Extern-
furche, ohne sich dabei abzuschwächen. Die Siphonal-
depression ist also hier unvollständig, was bis jetzt
meines Wissens noch nicht beschrieben wurde.
Gegen das Ende der Wohnkammer verflacht sich
die Windung; die knotenfreien Rippen sind unregel-
mässig und neigen sich stark nach vorn.
Diese Art, mit grossen und scharfen Umbilikal-
knoten, ist nicht ohne Ähnlichkeit mit Reineckeia
spinosa sp. nov. Bei dieser aber existieren Knoten auf
allen Windungen bis zum Aussenrand der Wohnkam-
mer; die Siphonalfurche ist weniger tief, dafür breiter,
und die Rippen sind an ihrem äusseren Ende nicht
verdickt.
Ausserdem haben wir bei Reineckeites helveticus
sp. nov. angegeben, dass die der Einschnürung voran-
gehende Rippe in der Siphonalfurche jeweils nicht
unterbrochen ist.
Diese verschiedenartige Spezi es scheint von R. spinosa
sp. nov. abzustammen, trotzdem sie viel kleiner ist. Es
scheint, dass sie den Uebergang von Reineckeia zu
Reineckeites darstellt.
S t u f e n :
Untere Athletaschichten (C. 1). Nr. 850, Bergwerk
Herznach, gegen die Mitte von C. 1. Nr. e. 3662
(ETH), Hornussen, gegen oben derselben Schicht,
Tajelerklärung
Taf. 49, Fig- 8. Reineckeites helveticus sp. nou. Herznach; Bw.,
Nr. 850, Seitenansicht. Gr. 1,1. C. 1.
Reineckeites planus ? Lee. sp.
Reineckeia piano. G. W. Lee, Etüde stratigraphique et
paleontologique de la chaine de la Faucille, 1915,
S. 35, Fig., Taf. 2, Fig. 1.
Dieser Art sprechen wir ein Fragment mit strahlen-
artigen, ziemlich steilen Rippen zu, die im allgemeinen
zweigeteilt sind, deren Jugendstadium jedoch nicht er-
halten ist. Das Verhältnis E/H ist 0,89, der Querschnitt
hoch und oval. Die grösste Dicke liegt auf dem inneren
Drittel der Seite,
L. Rollier hat dieser Art ein kleines Exemplar von
Kalkofen aus einem etwas höheren Horizont zugeord-
net; doch erscheint mir diese etwas zu dick (Nr. 848),
S t u f e n :
Mittlere Ancepsschichten (B. 3), Nr. 172, Bergwerk
Herznach,
Untere Athletaschichten (C. 1), Nr. 848, ETH, Kalk-
ofen (Sammlung Rollier).
3. Genus KELLAWAYSITES Buckm. 1925
Dieses Genus trägt in keinem Stadium seiner Ent-
wicklung Knoten.
Kellawaysites cf. multicostatus Petitclerc sp.
(non Buckm., nee Stehn) sp.(Taf. 57, Fig. 3, Textfig. 348)
Reineckeia mwUicostata. P. Petitclerc. Callovien des
Deux-Sevres, 1915, S. 98, Taf. 12, Fig. 2, Taf. 16,
Fig. 101.
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Diese Form ist leider nur als Fragment erhalten und
wurde in zwei verschiedenen Horizonten gefunden.
Das abgebildete Fragment (Nr. 170, D = ca. 115 mm)
zeigt die gleichen Proportionen wie die Art von Deux-
Sevres, doch, ist es etwas dicker (E/H = 0,84 gegen-
über 0,71 beim Typus).
Der Querschnitt ist trapezförmig ausgebildet.
Fig. 348. Ktttfuuaysites <•/.
m ull icostat us PC l i t clerc sp.
Herznacli, Bw., Nr. 170.Querschnitt. % nat. Gr.
A. 5.
Die Rippen sind konkav nach vorn gebogen und
weniger zahlreich (V6 bis i/s weniger pro Viertelumgang
gegenüber dem Typus).
Bündel mit 2—3 Nebenrippen sind häufig, solche mit
vier nur selten. Die Hauptrippen liegen unregelmässig
auseinander, sind aber nicht weniger scharf als jene
des Originals von P. Petitclerc.
Bei Exemplar Nr. 170 (abgebildet) sind die inneren
Windungen leider nicht erhalten. Ein anderes Fragment
(Nr. 841) zeigt keine knotigen Rippen. Aus diesen Grün-
den habe ich sie den Kellawaysites zugesprochen.
Ni vea u x :
Obere Macrocephalusschichten (A. 5), Herznach, Berg-
werk, Nr. 170 (abgebildet).
Mittlere Athletaschichten (C. 2), Herznach, Bergwerk,
Nr. 841 (Fragment).
Tafelerklärung
Tat. 57, Fig. 3. KellmoausUes cf, multieostatus Pclltclere sp. Herz-
naeh, Bw., Nr. 170, Seitenansicht. Gr. 0,67. A. 5.
Kellawaysites (?) argoviensis sp. nov.
(Taf. 58, Fig. 2—3, Textfig. 349—350)
Einzelnes Fragment eines etwas beschädigten, aber
äusserst merkwürdigen Ammoniten, der im Habitus an
einen Macrocephaliten erinnert. Doch die Siphonal-
furche kennzeichnet ihn als einen Reineckeidae. Dieses
Fragment besteht zum grössten Teil aus der Wohn-
kammer.










h ca. 23 (0.30)
e ca. 36 (0,45)
E/H ca. 1,4
e/h ca. 1,6
Form massig, dick, Querschnitt breiter als hoch, auf
der Siphonalseite wohlabgerundet, mit starken, strah-
lenartigen Hauptrippen ohne Knoten, selten einfach,
meist gegen das äussere Drittel zweigeteilt. Von diesem
Punkt an biegen alle Rippen zurück.
Auf dem erhaltenen halben Umgang zählt man
14—15 Haupt- und 27—28 Nebenrippen.
Der Unterbruch auf der Siphonalseite ist wenig
betont und nicht sehr weit, jedoch gut abgegrenzt. In
dieser Gegend ist der äussere Teil der Rippen durch
die Siphonalfurche V-förmig unterbrochen. Es ist gut
möglich, dass eine Einschnürung in der Nähe der letz-
ten Suturlinie besteht.
Fig. 350. Kellawaysites (?} argttviensis $p. nov. Herznach. Bw.,
Nr. 068, Sutur. Nal. Gr. A. 5.
Die Suturlinie ist sehr gut erhalten; doch ist sie
nicht charakteristisch für die Reineckeidae, deren Su-
tur nicht radial, sondern schräg verläuft und gegen den
Nabel hin stark abfällt.
Sie nähert sich vielmehr der eines Macrocephaliten,
wo der erste Laterallobus im allgemeinen tiefer ist.
Beim Exemplar von Herznach ist die Suturlinie
deutlich strahlenartig, der Laterallobus ist breit und
spitz und tiefer als die anderen, selbst noch etwas tiefer
als der Siphonallobus. Der Externsattel ist schmal und
zwei- bis dreigeteilt, der zweite Lateralsattel ist grob
dreigeteilt. Die Sättel liegen mit ihrem Aussenrand auf
einem Strahl; der zweigeteilte zweite und der dritte
Sattel sind verhältnismässig breit.
So gleicht die Suturlinie in der Tat eher der eines
Macrocephaliten, wie wir sie etwa bei M. Uhligi Lern.
(Nr. 237) oder M. subtrapezinus Waagen sp. (Nr. 808)
finden.
Es wäre aber nicht unwahrscheinlich, dass es sich
hier um ein neues Genus oder Subgenus handeln
könnte, doch wollen wir diese Form einstweilen bei
den Reineckeidae lassen.
S t u f e :
Obere Macrocephalusschichten (A. 5), Bergwerk Herz-
nach, Nr. 668, l Fragment.
Tafelerklärung
Taf. 58, Fig. 2. KeUatoaysites (?) argoviensis sp, nov. Hcrznach, Bw.,
Nr. 668, Seitenansicht. Gr. 0,94. A. 5.
Taf. 58, Fig. 3. Kelluaiaysitcs (1) argoviftisis sp. tiov. Her/nach, Bw,,
Nr. 608, Siphonalansicht. Gr. 0,91. A. 5.
Kellawaysites planissimus sp. nov.
(Textfig. 351—355, Taf. 58, Fig. 4—5, Taf. 62, Fig. 2,
Taf. 59, Fig. 5)
Der Typus Nr. 325 ist einer der grössten Ammoniten,
die in Herznach gefunden wurden; sein Durchmesser
liegt nicht unter 42,4 cm. Er stammt aus den oberen %
der Collotiaschicht (C. 1).
D i m e n s i o n e n :
Nr. 325
D 424 bei 334 mm . h
H 125 (0,37) e
E 82 (0,25) E/H





Das Verhältnis E/H konnte bei verschiedenen Durch-
messern errechnet werden und ergab folgende Werte:
Flg. 3-19. Kellauiaysites ('!) argiiuicnsis sp. nov. Herznach, Bw„
Nr. 668, Querschnitt. % nat. Gr. A. 5.
D = 245 mm
D = 300 mm
D — 334 mm






Aus diesen Verhältnissen geht hervor, dass die
Verflachung der Schale unregelmässtg mit dem
Durchmesser fortschreitet. Beim grössten Durchmesser
ist der Querschnitt elliptisch. Auf der gegenüberliegen-
den Seite ist dieser kreisrund. Die Siphonalfurche ist
bereits bei einem Durchmesser von 32 cm sehr schwach
und scheint später nicht mehr vollkommen zu fehlen.
D i m e n s i o n e n e i n i g e r E x e m p l a r e :
Nr. 845 (C. l, unten) Nr. 337 (C. l, oben}
Fig. 351. Krllaaiaasite.i pla-
nis&imns sp. nou. l Icrznach.
Bw., Nr. 325. Querschnitte.
"» nat. Gr. C. l (um ?i
Hoho).
Die Form ist sehr stark abgeplattet, der Nabel bei
gleichem Durchmesser wenigstens so gross wie die
Höhe der Windung. Die Schale ist von zahlreichen regel-
mässigen Rippen verziert, die stark nach vorn geneigt
sind, aber keine Knoten tragen. In der Nähe des Nabels
sind sie verdickt. Die Hauptrippen sind gegen das äus-
sere Drittel der Windung im allgemeinen zweigeteilt.
Dazwischen schalten sich Zwischenrippen ein, die je-
doch nicht bis zur Gabelung reichen. Die Jugendform
weist nur einfache Hauptrippen auf. Der Punkt, wo sie
sich teilen, wird durch die folgende Windung verdeckt.
Die Wohnkammer umfasst mindestens */r. des Um-
ganges. Es zeigen sich nirgends Einschnürungen.
Fig. 352. Kelluwagsiies ptanissimus sp. neu. Herznach, Bw., Nr. 325.
Sutur. % nat. Gr. C. l (um % Höhe).
Die Suturlinie ist vom Typus der Reineckeidae und
gegen den Nabel hin stark abfallend. Der zweigeteilte
asymmetrische Externsattel ist der höchste; beim
nächstfolgenden, ebenfalls zweigeteilten Sattel verrin-
gert sich die Höhe in der Nabelrichtung. Diese zwei
ersten Sättel sind an ihrer Basis sehr schmal, die fol-
genden sind einfach. Der erste Laterallobus ist weit
und etwas länger als der Siphonallobus. Die Linie, die
die äusseren Enden der Loben umfasst, ist auf der
Innern Hälfte der Flanken, stark nach vorn geknickt.
Dieser Art kann man kleine oder junge Exemplare
mit feinen, mehr oder weniger regelmässig nach vorn
geneigten Nebenrippen zuordnen. Die Hauptrippen sind

















Bei den jungen Exemplaren wächst im allgemeinen
die Höhe mit zunehmendem Durchmesser, so dass der
Querschnitt am Aussenrand der letzten Windung oval
bis trapezförmig wird.
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Fig. 353. Kellawagsitef planissimus sp. nau. I lerznach, Bw., Nr. 845,Querschnitte. % nat. Gr., C. l (ca. %}.
Fig. 35-1. Kellawas/sites plantislmus sp, nov. t lerznach. Bw. (Dr.
Armier), Nr. 337. »4 nat. Gr. C. \ (oben).
Im Innern des Nabels zeigen sich weder Spuren
von Knoten noch Einschnürungen.
Das Exemplar Nr. 337 ist stärker abgeplattet und
regelmässiger verziert als R. planus Lee, dem ich es zu-
erst näherte. Nr. 845 zeigt wie das vorhergehende
Exemplar in der Nähe des Nabels verdickte Haupt-
rippen.
Diese Art besitzt einige Ähnlichkeit mit Kellaway-
sites Greppini Oppel sp. von Chanaz1), doch sind dort
die Windungen runder und die Radialrippen zwei- oder
dreigeteilt.
Die Ähnlichkeit mit K. oxyptychoides Spath2) ist
ebenfalls auffallend. Immerhin besitzt unsere Art einen
weniger ovalen Querschnitt und ist stärker abgeplattet.
Die regelmässigeren Rippen sind noch stärker nach
vorn gebogen und gegen den Nabel hin verdickt.
Diese Art ist charakteristisch für die Athletaschich-
ten von Herznach. Weiter unten wurden nur noch
zweifelhafte Fragmente gefunden.
Von der Basis des Ancepshorizontes (B. 1) stammen
zwei Fragmente von stark abgeplatteten Animoniten
(Nr. 929: E/H = 0,60 und Nr. D. 759: E/H = 0,62) mit
hohem, trapezförmigem Querschnitt. Die Rippen tragen
keine Knoten und neigen sich mehr oder weniger nach
vorn. Die Hauptrippen sind einfach, oft zweigeteilt, sel-
ten in Bündeln und gegen oder im Nabel drin verdickt.
Die eingeschalteten Nebenrippen verlängern sich un-
gefähr bis zur Flankenmitte. Für den Augenblick kann
man diese Form nur als Kellawaysites cf. planissimus
nov. sp. bezeichnen.
l''i£,. 355. Kellaivagsites C/, planis-
simus sp. nun, Hcrznaeh, Bvf.,
Fragment, Nr. 029. Querschnitt.
?inat. (ir. B, 1.
') P. Petitclerc. Callovlen des Deux-Stvres. 1915, Tat. 11 ,
- '-i in i i l M, l''i&*. 1»"> l"*-
'} Spath. Loc.cit. III , 1026, S. 266, Tat, 41, Fig. 5.
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In der Leitschicht (B. 7} findet man etwas dickere
Fragmente (E/H = 0,70), die sich der eben beschrie-
benen lü.iym näh o:-n.
Erst haben wir auch dem R. multicastata Petitclerc
sp,, ebenfalls einer abgeplatteten Form, einige Frag-
mente und kleine Exemplare mit regelmässigen, nach
vorn geneigten Rippen zugesprochen. Der Hauptunter-
schied liegt in der verhältnismässig geringern Zahl
von Rippen. Nach und nach kamen wir jedoch auf den
Gedanken, dass es sich wohl in Wirklichkeit um die
oben beschriebene Art handeln könnte. Es scheint mir
gar nicht unwahrscheinlich, dass das von P. Petitclerc1)
unter dem Namen Reineckeia cf. decora Waagen sp. für
Spath — loc. cit. — (der Genotypus von Epimorphoceras)
abgebildete Exemplar nicht unserer Art zugesprochen
werden niuss, obwohl bei Nr. 332 und Nr. 845 die Rip-
pen weniger stark gebogen und die Form schlanker ist.
Sie stammt aus den Ancepsschichten von Andelot-les-
Saint-Amour (französischer Jura).
S t u f e n :
Typus. Untere Athletaschichten (C. l gegen die obe-
ren % hin), Nr. 325 (abgebildet), Bergwerk. (C. l,
20—30 cm über der «Leitschicht».) Nr. 845 (jung,
abgebildet), Bergwerk. (C. l, oben.) Nr. 337 (jung,
abgebildet, Samml. Anisler, ETH.) Leg. Kollier.
Zweifelhafte oder benachbarte Formen: Untere An-
cepsschichten (B. 1), Nr. 929 (abgebildet, ETH).
Nr. 848, l Fragment, zweifelhaft, Leg. Rollier.
Mittlere Athletaschichten (C. 2), Nr. 841, Bergwerk
(Fragment), Bergwerk. Nr. 846, Feuerberg (Leg.
Dr. Amsler, Fragment).
Obere Ancepsschichten (B. 7), Nr. 854 und l Frag-
ment, zweifelhaft, Bergwerk,
Tajelerklärung
Tat. 58, Fif*. i. Kvllawausiles planissimus sp. nou. Herznach, U\v.,
Nr. 337, Seitenansicht. Ca. nat. Gr. C. 1 (oben).
Taf. 58, Fig. 5. Kellawaifsites planissimus sp. nou. Herznacti, liw.,
Nr. 8-1;}, Seitenansicht. Gr. (),!(+, C. l (unten).
Taf. 62, Flg. 2. Kcllawaysiles planisxinnia s/i. noo, Herznach, Bw.,
Nr . lü.-.. Frngnient, Nat. Gr. Seitenansicht. C. I. (ca. % Höhe).
Taf. 5W, Fig. S. KeSaiOausites cf. planissimus sp. noa. Herznach,
Nr. 92«, Seitenansicht. Gr. 1,16. Samml. ETH. ß. 1.
Kellawaysites cf. oxyptychus Neum. sp.
(Taf. 63, Fig. 1—3)
1870 Perisphinctes oxyptychus, M. Neumayr. Cephal.
Macrocephalusschichten. Jahrbuch k. k., Bd. 20,
S. 151, Taf. 8, Fig. 2.
D i m e n s i o n e n :
Nr. 1126 (1945) Nr. 632
D 161,5 96
H 46,0 (0,28) 33 (0,34)
E 49,0 (0,30) 35 (0,36)
O 78 (0,42) 99 (0,30)
E/H 1,07 1,06
Das Exemplar, das 1945 gefunden wurde, erkann-
ten wir gleich als eine besondere Form, doch konn-
ten wir es keiner bisher bekannten Form zuordnen.
Es nähert sich der Art von Neumayr, aber der Quer-
schnitt ist weniger stark angeschwollen, oval und auf
den Flanken abgeplattet. Die Hauptrippan sind weniger
zahlreich, an der Basis breit verdickt und in der Nabel-
nähe weniger stark eingebogen. Die Nebenrippen sind
weniger zahlreich, ebenfalls in Bündeln von zwei, drei
oder vier, und manchmal schalten sich noch Zwischen-
rippen ein.
Durch mehrere dieser Eigenschaften nähert es sich
auch der R. Boonei Petitclerc3), die aber auch stärker
angeschwollen ist und eine deutliche Externfurche zeigt.
Die Suturlinie ist schlecht erhalten. Vorn Siphonal-
lobus ist nur ein Teil sichtbar. Der dritte Lateralsattel
ist zweigeteilt und an der Basis schmal, der zweite
Laterallobus ist dreiteilig und spitz. Es scheint, dass die
ganze Suturlinie nicht steil gegen den Nabel hin fällt
S t u f e :
Obere Macrocephalusschichten (A. 5), l Exemplar,
Nr. 1126, Bw. Herznach (abgebildet), l Exemplar,
Nr. 632, Bw. Herznach; benachbarte Form, rela-
tiv höher und dicker.
Taf e ler klärung
Taf. 63, Fig. l. Kellaioayiitcs cf. oxitptgchiis Neum. sp. Herznach, Ew.,
Nr. 1126, Nat. Gr. Seitenansicht. A.B.
Taf. 63, Fig. 2. Ktttaamgsites c/. oxijplgclius Neum. sp. Herznach,
Bw., Nr. 1126, Querschnitt. Nat. Gr. A. 5,
Taf. 63, Fig. 3. Kellamayiiites c/. oxyptgehus Neuin, sp. I Icrznach, Bw.,
Nr. 1126, Sutur. Gr. 0,8. A. ä.
? Kellawaysites sp.
(Taf. 57, Fig. 4)
Die Form ist klein, leider sehr schlecht erhalten und
stark deformiert. Aus diesen Gründen ist es nicht
möglich, die genauen Masse anzugeben (Durchmesser
ungefähr 45 mm).
Die Umgänge sind abgeplattet, höher als breit; der
Nabel ist ziemlich gross.
Dieses Individuum ist vor allem durch die tiefen,
nach vorn eingebogenen, geschweiften Einschnürun-
gen — mindestens drei pro Umgang —, die grosse Zahl
und die Feinheit der Rippen sowie durch die schmale,
wenig tiefe Siphonalfurche ausgezeichnet. Bei einem
Durchmesser von ungefähr 25 mm verdicken sich die
eng aneinanderliegenden Hauptrippen gegen das innere
Drittel der Flanken; dort, wo Nebenrippen erscheinen,
sind sie etwas erhöht.
Es ist nicht unwahrscheinlich, dass das nicht sicht-
bare Jugendstadiurn coronatenförmig ist und es sich
um einen Reineckeites handelt. Die Bündel umfassen
2—3 Nebenrippen. Überdies können sich noch l—2
Zwischenrippen einschalten.
Diese Form zeigt schwache Ähnlichkeit mit Arten,
wie sie Till und Löczy von Villäny beschrieben haben,
doch ist sie weniger dick und trägt tiefe Einschnürun-
gen. Sie ist auch, dank der Feinheit ihrer Ornamen-
tation und den gut sichtbaren Einschnürungen, mit
südamerikanischen Formen vergleichbar, so etwa mit
Reineckeia multicostata Stehn3) (non Buckman, nee
Petitclerc). Diese ist jedoch im mittleren Stadium mit
Knoten versehen, die Windungen sind fast rund und
die Siphonalfurche deutlich breiter.
Tafeler klärung
Tat. 57, Fig. 4. 7 Kellamausites sp. Bergwerk Herznahc. Nr. 801.
Seitenansicht. Nal. Gr. Llnt. AthleUi-Schichten. C. 1.
4. Sub-Genus FRICKITES nov.
Es ist eine Reineckeidae, die im Jugendstadium noch
keine Knoten besitzt, die aber dann beim ausgewach-
senen Exemplar in voller Stärke erscheinen. Fehlt das
Jugendstadium, so können sie für typische Reineckeia
gelten, und ich glaube, dass mindestens in Herznach
diese beiden Genera (oder Sub-Genera) oft verwechselt
') P. Petitclerc. Fossiles nouveaux ou ix?u connus. 1916—17*
S. '11. •[;,!. :i. I ' i | i . 4.
*) P* Petitclerc. Photographic eines Kxcmplarcs, die er L. Rollier
übermittelt hat, von der jedoch weder Herkunf t noch Stufe ange-
geben siml.
n. Boonei PetilchTC fnomen nutltim).
a) E. Stehn. Zur Kenntnis des Bathonien und Callovicn in
Südamerika, 1023, S. 123, Tat. :i, Fig. 2.
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wurden. Es ist sehr wohl möglich, dass Formen, deren
letzter Umgang stark knotentragend ist und allein er-
halten blieb, in Wirklichkeit Frickites sind. Einzig voll-
ständige Exemplare gestatten eine Unterscheidung.
Genotypus: Frickites Bodenbenderi Tornq. sp.
Frickites Freu sp. nov.
(Taf. 64, Fig. 1—3)
Die Windungen sind im Jugendstadium nicht coro-
natenförmig und tragen einfache Hauptrippen oder
Bündel von 2—3 oder 4 Nebenrippen. Die Verzwei-
gungsstelle liegt ungefähr in der Mitte der Flanken.
Haupt- und Nebenrippen sind nach vorn gebogen.
Die Hauptrippen sind in der Nähe des Nabels verdickt.
Aus diesen Verdickungen entstehen gegen die letzten
Windungen sehr starke Knoten,















Auf der letzten Windung zählt man 12 knoten-
tragende Rippen gegenüber 84 Nebenrippen. Das zeigt,
dass die Verzierung am Aussenrand stark gedrängt ist.
Pro Umgang zeigen sich vier Einschnürungen. Die
Wohnkarnmer ist über einen halben Umgang erhalten.
Der Querschnitt ist hoch, abgeplattet und oval ver-
längert.
Auf dem letzten Umgang beobachtet man 12 spitze,
scharfe Knoten, die auf dem innern Drittel der Flanken
liegen. Gegen innen verlängern sie sich in schwache
Umbilikalrippen. Von jedem Knoten aus strahlen Bün-
del von 5—6 radialen oder nach vorn geneigten Neben-
rippen aus. Zwischen den Bündeln können sich noch
eine oder zwei Z wischen rippen einschalten. In der
Nähe der Einschnürungen sind die Hauptrippen ein-
fach, ohne eigentliche Knoten, nur die Basis erscheint
etwas verdickt.
Hinter den Einschnürungen beobachtet man manch-
mal zweigeteilte Rippen, die sehr nahe dem Aussen-
rand liegen.
Zufolge der Verzierung auf der letzten Windung
zeigt dieses Exemplar eine gewisse Ähnlichkeit mit
R. Reissi Steinm. oder R. Grossowvrei Petitclerc. Doch
die jüngeren, knotenfreien Windungen nähern es auch
dem Genus Kellawaysites, von denen wir wissen, dass
sie in keinem Stadium ihrer Entwicklung Knoten
tragen.
Die Suturlinie ist stellenweise sichtbar.
Die externen Elemente sind leider nicht erhalten,
und so konnten nur diejenigen, welche auf dem innern
Teil der Flanken liegen, gezeichnet werden. Wie
bei allen Reineckeidae fällt die Suturlinie gegen den
Nabel hin ab. Die Sättel sind schmal, der zweite Lateral-
sattel ist asymmetrisch und zweigeteilt. Die Umfas-
sungslinie der Sättel bildet eine nach vorn gebogene
Kurve. Die Loben sind spitz.
Diese spezielle Verzierung findet sich auch bei
zwei amerikanischen Arten aus dem Callovien, so bei
F. Bodenbenderi Tornquist1) sp,, wo der Querschnitt
breiter ist als hoch.
Auch R. caracolensis Stehn 'J) ist ein Frickites. Im
Jugendstadium besitzen diese Arten nur einfache Rip-
pen. Die Lateralknoten liegen bei R. caracolensis viel
externer, im äusseren Drittel der Windung.
S t u f e :
Obere Macrocephalusschichten (A. 5), Nr. 811 (Samm-
lung Frei, Frick, gefunden 1946).
Taielerklärung
Taf. 04, Fig. 1. Frickites Freu sp. nov. Herznach, Bvv., Nr. F. 811,(Samml. Frei), Seitenansicht. Gr. 1,1. A. 5.
Tat. 64, Fig. 2. Frickites Frtii »ou. sp. Herzimch, Bw., Nr. F, 811.(Samml. Frei), Querschnitt, Nat. Gr. A. 5.
Tal. 64, Fig. 3, l-'rickiles t-'reti s;j. nov. Herznacli. Bw., Samml. Frei,
Nr. F. 811. Sutur. Nat. Gr. A. ä.
5. Genus COLLOTIA de Groussouvrc 1917
A. de Groussouvre; Etüde sur l'Ammonites Fraasi et
quelques Reineckeia d'Authoison (Haute-Sa orte).
In Paul Peticlerc. Notes sur des fossiles nouveaux,
rares ou peu connus de l'Est de la France, Vesoul,
1916/17, S. 69—73, Taf. 10, Fig. 20—23.
Reineckeidae, die im ausgewachsenen Stadium eine
doppelte Reihe von Seitenknoten tragen, wurden der
Gattung Collotia zugeteilt, die durchgehend nur im
oberen Callovien (Zone des Peltoceras athleta) auftritt.
Als Typus dieses Genus wurde Amm. Fraasi aus
dem oberen Callovien Württembergs gewählt. Diese
Form wurde von Oppel") im Jahre 1857 beschrieben und
1863 auch gezeichnet. Später, im Jahre 1896, beschrieb
und zeichnete L. Brasil unter dem Namen von Pelto-
ceras angustilobatum ein schönes, grosses Exemplar
aus dem oberen Callovien des Calvados4).
Bereits vorher hatte d'Orbigny ••) ein Fragment eines
grossen Individuums unter dem Namen Amm. anceps
abgebildet, das er als Varietät dieser Art betrachtete:
«prenant avec l'äge une double rangee laterale de
pointes ». 1879—1880 (die genaue Jahreszahl ist unbe-
stimmt) unterschied K. Mayer-Eymar diese Form unter
dem Namen des Amm. Odysseus, die L. Rollier später
der Gattung Cosrrtoceras und schliesslich dem Genus
Collotia zuordnete. 1905 besprach L. Collot") eine Form
von der Cöte-d'Or, deren innere Windungen schwache
Knoten aufweisen, und sprach sie dem Genus
Reineckeia zu. Noch später hat P. Petitclerc (loc. cit.)
Fragmente von Collotia beschrieben und abgebildet,
welche alle der Spezies Collotia angustilobata zuge-
sprochen wurden, obwohl sich in den inneren Win-
dungen deutliche Unterschiede zeigen.
Der Name Amm. Odysseus von Mayer-Eymar wurde
von L. Rollier 1911 wieder aufgenommen7) für Formen
aus dem oberen Callovien der Umgebung von Besannen
(Palente) und d'Arbois (Jura fran^ais), sowie von Herz-
nach und Wölflinswil im Fricktal. Bei dieser Gelegen-
heit wies L. Rollier klar auf die Unterschiede hin,
welche die Art Collotia angustilobata Brasil sp. von
Collotia Odysseus trennen. Im Entwurf zu einer Publi-
kation zeichnete L. Rollier eine Collotia von Les Vious-
ses bei Andelot (Jura francais) als zu Collotia Odysseus
gehörig, die jedoch von diesem abgetrennt werden
muss.
Dank dem verhältnismässig zahlreichen Material
aus der Mine von Herznach und auch aus der Geol.
Sammlung der ETH gelang es, sowohl in die Angele-
genheit der Collotia Odysseus M.-E. sp. wie auch in
') A. Tornquisl. Der Dogger am Espiüinato-Pass,.. Pal. Ab-
hnndl., Bd. VIII, II. 2, 1898, S. 5t, Tat. 10, Fig. 1.
a) E. Stchn: Beitrage z. Kenntnis des Bathonien und Callovien
in Südamerika. N. Jahrb. Beil.-Band .18, 11123, S. 104, Taf. 4,
Fig. 2, Textfig. 10.
»> Albert Oppel: Die Juraformation. 1856—1858, S. f>66. - Pal.
MiU. 1862—1863, S. 154, Taf. 48, Fig. 4, 5, 6.
') Louis Brasil: Les geiires 1'rttMtras et Cosmuceras dans les
couches de Dives et de Villers-sur-Mer. Bull. Soc, geol. Xormanrfie,
Bd. 17, 1896, S. 6, Taf. 3.
"> Alcide d'Orbigny: I*aleontol. fr;iri£. Terr. jurass., Cdphal.,
Bd. l, 1848—184», S. 463—464, Tuf. 166, Fig. 5,
•) L. Collot: Sur le Reineckeia angiislilubala Brasil sp. et le
I'roecanitt Dollfusi Jul. Rasp. Fcuille des Jennes natunilistes,
35» ann., Nr. 422, 1905, S, 25—28.
7) Louis Rollier: Les Facies du Dogger ou Oolilhique, 1911,
S. 107, 108, 206, 335.
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die der Collotien im allgemeinen etwas Klarheit zu
bringen.
Das Studium ausgewachsener, vollständiger oder doch
mehr oder weniger gut erhaltener Exemplare in allen
Entwicklungsstadien erlaubt eine Zweiteilung, die sich
auf die Beschaffenheit der inneren Windungen stützt,
I. Gruppe des Collotia Fraasi Oppel sp. (loc. cit.),
dessen Hauptrippen in allen Entwicklungsstadien zwei
Reihen von Knoten tragen. Im Jugendstadium sind sie
coronatenförmig. Ihr Typus erreicht nie einen grös-
seren Durchmesser als ca. 10 cm,
II. Gruppe des Collotia angustüobata Brasil sp. mit
einfachen, geteilten Hauptrippen oder Rippenbündeln,
im Jugendstadium ohne Knoten. Diese Gruppe bezeich-
nen wir im Unterschied zur ersten mit dem Namen
Cullotites nov. gen.
Es zeigt sich so eine augenfällige Parallelisierung
zwischen Reineckeia und Collotia einerseits und Kella-
waysites und Collotites anderseits.
Die grossen Bruchstücke von Collotien sind meistens
nicht weiter bestimmbar. Dies ist auch der Grund,
weshalb die Figur von Collotia Odysseus M.-E. in d'Or-
bigny (loc. citJ nicht verwendbar ist. Überdies liefert
die Literatur, so vor allem Paul Petitclerc, andere
Exemplare.
In Herznach sind die Collotien nur irn Schicht-
komplex C. 2 vertreten (obere Athletazone). Haupt-
sächlich treten sie 30—60 cm oberhalb der «Leitschicht»
(B. 7) auf. Einzelne Exemplare sind auch noch in der
Schutzschicht {C. 3) gefunden worden.
I. GRUPPE
Collotia Colloti sp. nov.
(Textfig. 356—358, Taf. 65, Fig. 1—2)
Es handelt sich hier um eine in Herznach ziemlich
seltene Art. Bis 1945 kannte ich nur Fragmente, die
zufolge Unkenntnis ihrer Jugendstadien nicht bestimmt
werden konnten. Vor kurzem gestattete nun ein glück-
licher Fund von zwei Exemplaren die deutliche Charak-
terisierung dieser Art.
endigen, die ganz aussen sitzen. Auf dem letzten Um-
gang zählt man 18—19 doppelknotige Hauptrippen und
48—50 Knoten zu beiden Seiten der Furche.




























Diese Form ist stärker evolut als Collotia frickensis
der gleichen Gruppe. Sie besitzt einen grösseren Nabel,
stärkere, weniger zusammengepresste Windungen. Be-
reits bei einem Durchmesser von 5 cm tragen die
Hauptrippen zwei Reihen von runden, spitzen Seiten-
knoten, die alle ungefähr von gleicher Stärke sind.
In einem jüngeren Stadium erscheint nur eine Reihe
innerer Knoten sowie Einschnürungen und eingeschal-
tete Zwischenrippen. Später gewinnen dann die innern
Knoten an Bedeutung und treten stark hervor, wäh-
rend die äussern mehr massig werden und sich gegen
den nächsten Umgang lehnen. Gegen das äussere Ende
der Wohnkammer treten auch die äusseren Knoten
stärker hervor. Diese sind schräg gegen die Aussen-
seite gerichtet und in der Spiralrichtung verlängert.
Der Querschnitt ist deutlich trapezförmig. Auf der
Wohnkammer trennen sich jeweils zwei, seltener drei
kurze Rippen, die in der Nähe der Furche in abge-
rundeten Knoten enden. Dazwischen können sich noch
Zwischenrippen einschalten, die ebenfalls in Knoten
Fig. 356. Collotia CoHoli
nov. s;). Nr. 62. Herznach,
liw. Querschnitt eines
Hmssi-ii Fragments, % uat,
Gr. Stnle C. 2.
Die Wohnkammer umfasst mindestens 11A Um-
gänge, Der ganze Durchmesser beträgt nicht weniger
als 28—29 cm.
Das Exemplar Nr. 923 ist vollständig gekammert.
Leider sind hier die innern Umgänge nicht erhalten.
Bei einem Durchmesser von 5 cm lassen sich schon
doppelknotige Rippen erkennen. Die Zahl der Haupt-
rippen beträgt auch hier 18 pro Umgang, während jene
der Nebenrippen (beim anderen Exemplar nicht
sichtbar) viel grösser zu sein scheint. Auch treten
Bündel von drei Nebenrippen auf, und von Zeit zu
Zeit stellen sich zwei eingeschaltete Zwischenrippen
ein. Das Auftreten von Knoten seitlich der Extern-
furche zeigt sich hier viel später, erst ungefähr bei
einem Durchmesser von 19—20 cm.
Fig. 357. Collolia Colloti sp.
noo, Nr. 924 (Typus). Herz-
nach Bw,, Querschnitt
beim Durchmesser von
12,5 cm. % nat. Gr. Stufe
C. 2.
Diese Form ist durch mehrere Fragmente vertreten,
von denen bereits einige von L, Rollier gesammelt wur-
den. Man erkennt sie an ihren Hauptrippen, die sich
in grossen Abständen folgen, an den kräftigen innern
Seitenknoten sowie an ihren kleinen, nicht sehr zahl-
reichen Knoten seitlich der Externfurche, die nicht
oder kaum durch Rippen mit den äussern oder Lateral-
knoten verbunden sind. Der Querschnitt der Wohn-
kammer ist ausgeprägt trapezförmig.
Fig. 358. Coltotia Colloti sp. nov.
Nr. 323. Herznach, Hw„ Quer-
schnitt beim Durchmesser von
16 cm. y, nat. Gr. Stufe C. 2.
Diese Ornamentation beim ausgewachsenen Exem-
plar erinnert stark an diejenige von Collotites angusti-
lobata Brasil sp. Das Jugendstadium ist dagegen ganz
verschieden. Ausserdem bemerkt man bei der Art von
L. Brasil, dass der Querschnitt eines Umganges viel
massiger und runder ist. Die Innenknoten, die in der
Mitte der Flanke sitzen, sind länger, spitzer und dornen-
förmiger. Die doppelknotigen Hauptrippen erscheinen
später (ungefähr bei einem Durchmesser von 10 cm).
Es ist sehr wahrscheinlich, dass das von P. Petitclerc
(loc. cit,) gezeichnete Fragment zu Collotia Coüoti ge-
hört.
Es scheint, dass es sich auch um den gleichen Am-
moniten handelt, obwohl ihn Ch. Gerard und H. Con-
taut1) dem CoUotio angustilobata Brasil sp. zugeord-
net haben. Bei diesem Exemplar ist die Ornamentation
') Les Ammonitcs de la Zone ä Peltoceraa alhluta du contrc-
ouest de la France. — Mcm. Soc. gt'Ol, France, nouv. ser., Nr. 29,
1!)36, S. 52, Taf. 4, Fig. 1.
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der Innern Umgänge nicht erhalten. Die weitern Merk-
male, wie Zahl der doppelknotigen Hauptrippen und
Art und Verteilung der Knoten stimmen gut mit der
eben beschriebenen Art überein.
Unter den von Spath') beschriebenen und abgebil-
deten Formen aus Indien ist Collotia cf. angustilobata
die Art, die sich am meisten der europäischen Form
nähert und hinsichtlich des Querschnittes auch der
unsrigen nahesteht. Allerdings sind die äussersten Kno-
ten zahlreicher und näher aneinandergerückt.
N i v e a u :
Schichten des Peltoceras athleta (C.2, Schutzschicht),
Nr. 923, Nr. 924 (Typus, abgeb.), Nr. 53. Frag-
mente: Nrn. 61—62, V. S. 174, Coll. Moesch (ETH).
Tafelerklärung
Tat. 65. Fig. 1. Collatia Colloti noe. sp. Typus Nr. 92-1. Bergwerk
Hcrznaeh. Seitenansicht. Grosses Exemplar mit inneren Windungen.
Knotige Hippen schon im jüngsten Stadium. Gr, 0,02. Stufe C. 2.
(AI Mehl-Zone).
Tut. 65, Fig. 2. Collotia Colloli sp. nou. Nr. 72. Bergwerk Herznach.
Siphon a in n sich t. Fragment eines grossen Kxemplars. Nal. Gr. Stufe
C.2.
6. Collotia sp. nov.
(Textfig. 359, Tal 71, Fig. 1)
Im obersten Horizont der Schutzschicht wurde neu-
lich die Form F. 805 gefunden. Um ein vollständiges
Studium dieser, wie es scheint, neuen Art vornehmen
zu können, fehlt indessen noch das Vergleichsmaterial.











Die Umgänge sind höher als breit, der Querschnitt
ovai bis elliptisch. Bei einem Durchmesser von unge-
fähr 35 mm trägt die Windung nur eine einzige Reihe
von grossen Umbilikalknoten, von denen Bündel von
mindestens 3—4 Nebenrippen ausgehen. Zwischen den
Knoten erscheinen 2—3 eingeschaltete Rippen. Die
dicken, inneren Knoten sind bis zürn Durchmesser von
60—65 mm vorhanden. Weiter nach vorn (bis zu einem
Durchmesser von 85 mm) gehen sie in verdickte, eng
zusammengerückte Rippen über, die nach vorn leicht
konkav sind. Auch von ihnen gehen Bündel von zwei
Neben- und l—2 eingeschalteten Zwischenrippen aus.
Dann erscheint eine starke Einschnürung, von der an
dann zwei Knotenreihen auftreten, eine innere, mit
scharfen, hervortretenden, und eine äussere mit klei-
nen, spitzen und scharfen Knoten. Die innere Reihe
berührt den Nabelrand nicht, liegt aber dennoch im
Innern Viertel der Flanken, während die andere Serie
im äussern Drittel gelegen ist. In dieser Gegend ist die
Umbilikalwand glatt, während sie nach hinten leicht
gewellt erscheint.
Fig. 359. Collotta sp. no«.
F. 805 (Samml. A. Frei).
Bergwerk l lerznach. Quer-
schnitt. % nat. Gr. Stufe
c. 3.
Diese Form aus der Gruppe von Collotio Coltott
sp. nov. ist stärker abgeplattet und schmäler als jene,
der sie gleicht. Im Jugendstadium unterscheidet sie
sich durch ihre spitzen, dicken Knoten, die nur eine
nabelnahe Reihe bilden. Auch ist hier die Ornamen-
tation feiner und stärker gedrängt. Das Verhältnis E/H
erscheint kleiner, da der Querschnitt höher und der
Nabel verhältnismässig kleiner ist.
S t u f e :
Schutzschicht. Obere Athletaschichten (C. 3), Herz-
nach, Bergwerk, Nr. F. 805 (Sammlung Frei), 1946.
Tajelerklärv/ng
Tat. 7l, Fig. 1. Collotia sp. nov. F. 805 (Samml. A. Frei). Seiten-
ansicht, Gr. 0,9. Hergwerk Ilerznach. Obere Athleta-Sehichtcn. C. 3.
Collotia frickensis sp. nov.
(Tat 66, Textfig. 360)
Nr. 57 ist das einzige Exemplar, das sich von allen
anderen Collotien deutlich unterscheidet, ist sie doch
von allen bis jetzt untersuchten Formen am wenigsten
mit Knoten verziert.




















Die Form ist dicker als Collotites Odysseus M.-E.,
im Querschnitt erscheint sie oval (Fig. 360). Die innern
Windungen tragen eine Reihe von spitzen, vorsprin-
genden Knoten, die schon bei einem Durchmesser von
2 cm deutlich hervortreten. Im Jugendstadium ist diese
Form coronatenartig, und das Aussehen mit ihren Ein-
schnürungen ist typisch für Reineckeia. Von den Kno-
ten aus führen starke Rippen gegen das Innere bis
zum Nabel, die bis zu einem Durchmesser von 8 cm
sichtbar sind. Von jedem Knoten aus strahlen Bündel
von zwei bis vier Nebenrippen. Einige Hauptrippen,
etwa vier pro Umgang, bleiben ungeteilt. Pro Windung
beobachtet man 3—4 Einschnürungen, die jedoch bei
einem Durchmesser von ungefähr 12 cm verschwinden.
Später entwickeln sich die inneren Knoten zu grossen
Wülsten, die sich radial anordnen. Die Verzweigung in
Nebenrippen vollzieht sich gegen die Mitte des Um-
gangs. Diese endigen beidseits der Siphonalregion.
Stellenweise sind sie durch schwache Anschwellungen
gekennzeichnet. Der letzte Umgang zählt ungefähr
38 Hauptrippen, also doppelt soviel wie bei allen ändern
bekannten Collotien. An allen Nebenrippen des letzten
halben Umgangs erscheinen kleine Knoten, die gegen
die Wohnkammer hin immer grösser werden.
i*"ig. 360. Coltotia frickeusis sp.
nou. Nr. 57 (Typus), Grösser
und kleiner Querschnitt beim
Durchmesser von 23,3 cm. Die
iuissereZeichnimgvom grossen,
die innere vorn kleinen Quer-
schnitt. Bergwerk Ilerznach.
'A nat, Gr. Stufe C. 2.
Das Individuum ist vollständig gekammert. Der
ganze Durchmesser mag etwa 28—30 cm betragen.
Verglichen mit anderen Coilotio-Arten aus dem
Fricktal und von ändern Fundorten zeichnet sich diese
Form aus durch ihre grosse Zahl von Hauptrippen,
l) L. F1. Spatli. Revision of thc Jurassic Cephalopod Fauna of
Kachh (Guten), Part. 3, — Pälaeontol. Indica, New Ser., Vol. IX,
Mein. Nr. 2, 1928, S. 272, Taf. 33, Fig. 10.
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durch Form und Anordnung der Knoten und vor allem
durch die auffallende Kleinheit der äusseren Seiten-
knoten.
N i v e a u :
C. 2, Nr. 57, l Ex. Fundort: Mine von Herznach.
Vielleicht kann mit dieser Form ein halbes Exem-
plar von 12 cm Durchmesser in Beziehung gebracht
werden, dessen Ornamentation des Jugend Stadium s sich
deutlich zeigt. Dieses Fragment (Nr. 636) stammt aus
dem Niveau B. I {Basis der Ancepszone).
Tafelerklärung
T»f. G6, Collotia frickensis sp, nov. Typus. Nr. 57. Seitenansiclil.
(Srosst-s 3Cxf t i ip]ar mit inneren \Yindui inPn. Stnrk Unol i^e Hippen
im jüngsten Studium. Gr. 0,81. Bergwerk Herziiach. Stufe C. 2. (Mitte)
II. GRUPPE
Genus COLLOTITES nov. gen.
Dies sind Reineckeidae, die im ausgewachsenen
Stadium stark den Formen von Collotia gleichen, bei
denen jedoch die Rippen der Jugendform keine Knoten
tragen, dafür meist gegabelt und gebündelt, zuweilen
allerdings auch einfach sind.
Collotites angustilobatus Brasil (Peltoeeras)
(Textfig. 361)
1896 Louis Brasil. Peltoceras et Cosmoceros de Dives
et de Villers-sur-Mer. Bull. Soc. geol, Normandie,
Bd. 17, 1896, S. 6, Taf. 3,
1923 Cosmoceras angustilobatum Brasil sp. L. Kollier.
Sur la determination de quelques Ammonoi'des
calloviens et oxfordiens. — Eclogae, Bd. 18, Nr. 2,
1923, S. 382—384.
Diese Art aus dem oberen Callovien des Calvados
scheint in Herznach nicht vorzukommen, doch lassen
sich immerhin wertvolle Vergleiche mit den hier vor-
kommenden Arten anstellen, so dass wir neben einer
kurzen Beschreibung auch noch den Querschnitt des
ausgewachsenen Exemplars zeichnen.
Es handelt sich um eine sehr grosse, stark knotige
Form mit grossem Nabel. Die inneren Windungen sind
abgeplattet und werden mit zunehmendem Alter immer
stärker oval. Das Verhältnis E/H ist grösser als 1,0.
Man darf dabei nicht vergessen, dass die Abbildung
von Brasil auf mehr als die Hälfte reduziert ist (0,46).
Zu Vergleichszwecken müssen daher alle Messungen
auf der Abbildung etwas mehr als verdoppelt werden.
Um sich ein klares Bild dieser Art machen zu kön-
nen, ist man genötigt, auf die Beschreibung von
L, Brasil zurückzugreifen. « Les premiers tours », sagt er
auf S. 7, « sont ornes de fines cötes dichotomes assez
regulieres; bientöt apparaissent (der berichtigte Durch-
messer beträgt ungefähr 4 cm) des tubercules lateraux
situes environ au tiers inferieur des tours. A partir des
tubercules, les cötes se divisent generalement en trois
cötes secondaires, l'ornamentation se faisant alors re-
marquer par sä grande irregularite. Les tubercules
externes apparaissent ensuite (der berichtigte Durch-
messer beträgt hier ungefähr 10 cm); les cötes secon-
daires, issues des tubercules ombilicaux s'attenuent
alors progressivement pour disparaitre et faire place
ä de grosses cötes aplaties dont chacune unit un tuber-
cule ombüical au tubercule externe correspondant.
Chaque tubercule externe donne naissance ä trois
petites cötes passant sur la region siphonale, oti
ehacune se termine par un petlt tubercule. Ces petits
tubercules, tres serres les uns contre les autres, dis-
poses sur deux rangs, limitent un espace etroit sem-
blable ä un sillon. Sur le dernier tour, les tubercules
lateraux prennent un developpement considerable, les
petites cötes disparaissent, isolant les deux rangs de
tubercules siphonaux.»
Die Suturlinie mit ihren ausgesprochen schmalen
Loben zeigt an der Basis stark verengte Sättel.
Beim ausgewachsenen Exemplar sind die Seiten-
knoten sehr lang, konisch und spitz und liegen ungefähr
in der Mitte des Umganges. Die äusseren Knoten sind
massiver und schräg gegen aussen gerichtet, während
sie sich auf den innern Windungen dem Nabel an-
lehnen.
FiK* 36t. Collotites angiisti-
loliatta Brasil sp. Konstru-
ierter Querschnitt. Vs nat.
<5r. Ob. Callovien. Calva-
dos.
Die Ornamentation der inneren Windungen scheint
vom Entwicklungsstadium von Cotlotia Ödysseus M.-E.
sp. nur wenig verschieden zu sein.
Wenn man an der früher für Collotien aufgestellten
Diagnose festhalten will, so niuss diese Form zufolge
der Tatsache, dass an den innern Windungen Knoten
fehlen, dem Genus Collotites zugeordnet werden. Wir
hätten hier keine Unterscheidung gemacht, wenn nicht
das Material von Herznach Formen enthielte, bei denen
dieses Merkmal noch viel ausgeprägter hervortreten
würde.
Collotites Ödysseus Mayer-Eymar sp, (in sched.)
(Textfig. 362, Taf. 67)
1923 Cosmoceros Ödysseus (Mayer sp.). L. Kollier. Sur
la determination de quelques AmmonoTdes callo-
viens et oxfordiens. Eclogae, Bd. 18, S. 284.
Die von L. Rollier gemachte Zuordnung in «Paleon-
tologie francaise», Taf. 166, Fig. 5, zu Cosmoceras, später
zu Collotia, kann nicht aufrechterhalten werden, da
diese Figur nur ein Bruchstück eines äusseren Um-
. ganges zeigt. Das Fehlen der inneren Ornamentation
erlaubt nicht, zu entscheiden, ob es sich um Collotia
oder Collotites handelt.
Diese Art scheint in Herznach nur in Bruchstücken
von fraglichen Jugendformen vertreten zu sein. Die
ausgewachsene Form ist nur in zwei Exemplaren von
Palente bei Besancon (Doubs) bekannt, die L. Rollier
gesammelt hatte.
Der Typus von Mayer-Eyrnar wurde von L. Rollier
im Jahre 1879 der Geol. Sammlung der ETH in Zürich
übergeben und dort bis heute als Amm. (Peltoceras)
Ödysseus Mayer ausgestellt. Die Etikette mit Bleistift-
korrekturen von L. Rollier trägt an Stelle von Pelto-
ceras den Namen Reineckeia, sowie die Anmerkung:
Orig. Mayer,
Es handelt sich um einen grossen, abgeplatteten Am-
moniten mit sehr weitem Nabel, dessen Durchmesser
wohl mindestens 38 cm beträgt. Die letzte Windung ist
nur zu % erhalten. Ein anderes Exemplar von gleicher
Herkunft ist in der Sammlung in Form eines Gips-
abgusses vorhanden, dessen Original im Museum
Schwab in Biel aufbewahrt wird, an das L. Rollier seine
erste Sammlung verkauft hatte.
Die Dimensionen und Proportionen dieser beiden
Exemplare sind die folgenden:
Genotypns von Mayer-Eyrnar
Ex. ETir <VS) Durchmesser
max. SSO mm
Ex. Museum Schwab










Die Umgänge sind höher als breit, die Seiten
schwach konvex, die Nabelseite abgerundet. Die Aus-
















Flg. 362. Coltolitex Odysseus M. -E. so. Typus, Geol. Sammlung ETH,
Nr. VS. (iriisscr und kleiner Querschnitt n«im gleichen Durchmesser.
Palente bei Bosaneon (Üoubs), Leg. Rollier 1879.
Callovien.
nat. Gr. Oberes
Man könnte vielleicht denken, dass die beiden
Exemplare von Palente mechanisch abgeplattet wor-
den wären, was für die Zentren wohl zutrifft. Ein ein-
gehendes Studium zeigt jedoch deutlich, dass dies hin-
sichtlich der Wohnkammer nicht der Fall ist, sondern
dass sie unverändert geblieben ist.
Beim Typus (Ex. VS) sind die inneren Windungen
nur als mehr oder weniger gut sichtbarer Abdruck
erhalten. Auf dem letzten Umgang zählt man etwa
18 doppelknotige, stark auseinandergerückte und nach
vorn gebogene Hauptrippen. In der Nähe der Wohn-
kammer, die mindestens die Länge eines Umganges
umfasst, sind die Hauptrippen zusammengerückt und
treten stärker hervor.
Gegen innen verlängern sich die Hauptrippen mehr
oder weniger, ohne aber die Nabellinie zu erreichen,
die hier eine vollkommen gleichmässige Spirale bildet.
Jede Hauptrippe trägt neben einer Reihe von grossen,
mehr oder weniger radial angeordneten inneren auch
eine solche von äusseren Knoten, die jedoch stärker
hervortreten und in der Drehrichtung der Spirale ver-
längert sind. Diese äusseren Seitenknoten, die zuletzt
erscheinen, sind mit den innern durch breite, schwache
Rippen verbunden, die auf dem grössten Teil der Wohn-
kammcr zweigeteilt sind.
Von jedem äusseren Seitenknoten geht ein Bündel
von 2—3 kurzen Nebenrippen aus, die in Knoten enden.
Diese sind am Rande der Externfurche im Drehsinn
der Spirale verlängert. Oft stellen sich auch noch ein-
geschaltete Zwischenrippen ein, die ebenfalls in einem
äusseren Knoten von gleicher Grosse enden.
Die Externfurche ist hier viel ausgeprägter gekerbt
als bei allen anderen Reineckeidae.
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Die inneren Windungen sind mit knotigen Haupt-
rippen verziert, die selbst noch bei einem Durchmesser
von ungefähr 4 cm sichtbar sind. Die äusseren Knoten
erscheinen viel später, erst etwa bei einem Durchmesser
von 15 cm. Bei den innersten Windungen tragen die
Hauptrippen keine Knoten, sondern sind gegen das
Zentrum hin lediglich etwas erhöht.
Beim Exemplar des Museums Schwab in Biel ist
die Zahl der Hauptrippen grösser (ungefähr 28), was
wohl vom weniger grossen Durchmesser dieses Indi-
viduums herrühren mag. An der Innenwand sind die
Rippen leicht gebogen und reichen weiter an den
Innenrand als beim Typus. Ausserdem beobachtet man
hier stellenweise Hauptrippen ohne Knoten.
Die Innenknoten, die zuerst erscheinen, stellen an-
fangs nur basale Anschwellungen der Hauptrippen dar,
die sich gegen aussen häufig gabeln. Diese Anschwel-
lungen treten bald stärker hervor. Die äusseren Seiten-
knoten, die erst viel später auf der Wohnkammer
(Durchmesser ungefähr 18 cm) erscheinen, sind erst
klein, spitz und konisch, vergrössern sich rasch und
verlängern sich im Drehsinn der Spirale, Die die äus-
seren und inneren Knoten vereinigenden Hauptrippen
treten nur spärlich auf und sind meist, vor allem gegen
das Ende der Wohnkammer, die ungefähr einen Um-
gang umfasst, unregelmässig verdoppelt.
Die Suturlinie ist zu schlecht erhalten, als dass sie
gezeichnet werden konnte.
Diese abgeplattete, am äussern Rande bogenförmig
verengte, gekerbte Form ist die eigentliche Collotia
Odysseus Mayer-E. sp., so wie sie vom Autor in der
Sammlung benannt wurde. Ihre typischen Merkmale
sind von denen der erwachsenen Form von Andelot
(Jura) und aus dem Fricktal gut unterscheidbar. Diese
müssen von ihr abgetrennt werden.
N i v e a u : Oberes Callovien (Zone des Peltoceras
athleta).
F u n d o r t : Palente bei Besangon (Doubs). (Siehe
L. Rollier: Facies du Dogger, S, 107.)
S a m m l u n g e n : Zwei Exemplare. Das eine, der
Typus VS, in der Geol. Sammlung der ETH in Zürich;
das andere im Museum Schwab in Biel. Leg. L. Rol-
lier, 1879.
Das unter dem Namen Collotia Odyssea Mayer sp.
von Ch. Gerard und H. Contaut beschriebene und ab-
gebildete grosse Exemplar gehört nicht zu dieser Gat-
tung. Es lässt sich durch seine Haupt- und Neben-
rippen, die viel zahlreicher und nach vom gebogen
sind, deutlich unterscheiden. Diese verleihen ihm ein
ganz anderes Aussehen, das den ändern Collotien fehlt.
Man könnte sie Collotia Gerardi sp. nov, nennen1)-
Tafelerklärung
Tat. 67. Collotites Orfysscu.s M.-li. s;). Typus, Geol. Sammlung KTI l,
\r. VS (ohne N ' i i n n i K T . i . Ti ' ihm-. ich l _ i k^ u r i s ( L n ; i [ s vnn P i i l c n l e bei
Bcsaneon (Doubs). Leg. Kollier 1879. Nat. <ir . Ulicres Oallovien.
Collotites Petitclerci sp. nov.
(Textfig. 363—370, Taf. 68)
Diese Art ist im Bergwerk von Herznach durch
mehrere vollständige Exemplare und einige Fragmente
vertreten. Die Sammlung Germain, die später an jene
der ETH überging, enthält ein prachtvolles Stück von
Les Viousses bei Andelot (französischer Jura). In den
Manuskripten von L. Rollier fand sich eine Zeichnung
dieses Exemplares, das er Reineckeia Odysseus M.-E.
nannte, von dem es sich jedoch in Wirklichkeit stark
unterscheidet.
') Les Arnmonltes de la zone ii Peltoceras athleta du conlre-
oucst de la France. Mim. Soc. geol, France, nouv. scr,, Nr. 2i), 1936,
S. 52. Taf. 3, Fig. 1.













































Beschreibung des Typus: (Nr. 52); Schale von gros-
sem Umfang, Nabel ziemlich weit, Windungen einander
schwach überdeckend, innere Windungen ausgebaucht.
Fig. 363. Ctiltotltts Petit-
clfrti xp. noo. Nr. 52, Typus,
Bergwerk Herznach. Gros-
ser und kleiner ü'icrschnitt
beim gleichen Durchmes-
ser. Vi nat. ür, Stute C. 2.
Bis zu einem Durchmesser von l? cm setzt sich die
Ornamentation aus meist gegabelten, selten einfachen
Hauptrippen zusammen, die nach vorn gebogen sind
und auf dem Innern Drittel der Windung etwas stärker
hervortreten. Auch lassen sich hier Spuren von Ein-
schnürungen beobachten. Ist der Querschnitt nicht
durch Druck deformiert, so ist dieser oval. Die grösste
Dicke der Windungen findet sich in der Nähe des
Nabels (Fig. 363 und 365). Bei einem Durchmesser von
23 cm werden die Hauptrippen in der Nähe des Nabels
dicker und an der Gabelung erscheinen Knoten, von
denen auf dem letzten Umgang 32—34 gezählt werden
können. Von einem Durchmesser von 17 cm an er-
scheinen auf der äusseren Seite kleine Knoten, die
langsam, aber stetig an Grosse zunehmen, im ganzen
jedoch bis zum Beginn der Wohnkammer die gleiche
Form bewahren.
Von einem Durchmesser von 23 cm an verdicken
sich die Hauptrippen an der Innenseite, erhöhen sich,
wandeln sich dabei in radial angeordnete Knoten um
und erreichen so den Innenrand, der nun ganz glatt
wird, nicht mehr.
Den seitlichen Externknoten entspringen Bündel von
2—3 Nebenrippen, die in der Siphonalregion in kleinen
Anschwellungen endigen. Auf dem letzten halben Um-
gang zählt man 15 innere und 16 äussere Knoten sowie
52—53 Nebenrippen, an deren Ende seitliche Siphonal-
knoten erscheinen.
Fig. 365, Collotiies Petit-
eterei sp. nov. Nr. 60. Berg-
werk Ilorznach. Quer-
schnitt eines Bruchstückes
mit zwei inneren Windun-
gen. J4 nat. Gr. Stute C. 2,
Der Typus ist auf der ganzen Länge gehämmert.
Im Gegensatz dazu zeigt das Exemplar von Les Vious-
ses bei Andelot bei einem Durchmesser von 24,5 cm
bereits den Beginn der Wohnkammer. Auch die innern
Windungen sind bei diesem Exemplar besser erhalten,
und die Anschwellungen sind dort viel deutlicher. Die
Ornamentation der Wohnkammer ist durch das Schwä-
cherwerden der inneren Knoten sowie auch durch das
Auseinanderrücken der Externknoten, die jedoch gleich
stark bleiben, charakterisiert. Auf den Flanken rücken
die Hauptrippen auseinander und werden leicht gerieft,
so dass sie in der Mittelpartie verdoppelt erscheinen.
Dieses Verhalten findet sich auch auf der Wohnkam-
mer eines grossen Exemplars (Nr. 927}, das 1945 gefun-
den wurde.
Fig. 364. CollHtite* l'ctit-
tii'ri'i s;j. l\tiu. N r . ;><S. !!(•[•[<-
wcrk Her/nach. Quer-
schnitt, "/j mit. ür. Stufe
C. 2.
Fig. 366. CalhOiles Petitclarci sp. non. Nr. 63. Bergwerk l ler/.nacli.
Suturlinic eines Bruchstückes. % nat. Gr. Slute C. 2.
Beim Typus ist die Suturlinie schlecht erhalten, die
einzelnen Lobenlinien überschneiden sich und können
deshalb nicht analysiert werden. Auf einem Fragment
(Nr. 63) jedoch ist sie einigermassen gut sichtbar und
zeigt dort einen ziemlich weiten Siphonallobus und
einen tiefen Externlobus. Die quer über die Flanken
verlaufenden vier Lateralloben (Fig. 366) nehmen gegen
den Innenrand hin an Grosse rasch ab. Der Extern-
sattel ist sehr weit und hoch; der folgende ist gleich
breit, aber bereits niedriger. Diese beiden Sättel sind
an der Basis sehr stark eingeschnürt. Beim Exemplar
von Les Viousses ist die Suturlinie verhältnismässig
gut erhalten. Die die Sättel umfassende Linie be-
schreibt auf den Flanken einen stark nach innen
gekrümmten Bogen (Fig. 367).
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Fig. 367. Coltolitcs Petitclerci sp. nou. Sammlung KTH, V. S. 7110,(Germain) Suturlinie des Exemplars von Les Viousscs bei Andelot
(fr. Jura.) Gezeichnet von L. Rollicr 18%. % nat, (ir. Oberes Callo-
vfen. Zone des Peltoceras athleta.
Fragmente von äusseren Umgängen körinen dank
der Kleinheit der runden Aussenknoten sowie der
zahlreichen, eng aufeinanderfolgenden, aber nur
schwach hervortretenden seitlichen Siphonalknoten
bestimmt werden.
Sie unterscheidet sich von den ändern leicht durch
die geblähte Form der inneren Windungen, die meist
von einfachen, nach vorn gebogenen Rippen verziert
sind. Ausserdem unterscheidet sie sich durch die
Ornamentation der äusseren Windungen mit ihren
zahlreichen Haupt- und Nebenrippen sowie auch durch
die grosse Zahl von kleinen, nahe aneinandergerückten
seitlichen Siphonalknoten.
N i v e a u : C. 2 (Zone des Peltoceras athleta).
F u n d o r t ; Bergwerk Herznach: Typus (Nr. 52), Nr. 54,
Nr. 58, Nr. 60 (Fig. 365, Querschnitt, abgebildet);
Nr. 927 (?), Nr. 63 (Bruchstück eines Umganges mit
Suturlinie, abgebildet); Hübstel: Nr. 64 (Sammlung
L. Kollier). — Les Viousses bei Andelot (französischer
Jura) Nr. VS. 7110 (Sammlung Germain in der Geol,
Sammlung der ETH, Fig. 367).
Fig. 3G8. CoUatites Petitclerci'! sp, nou. Nr, 828. Bergwerk Ilerznach.
Seitenansicht eines vermutlich jungen Exemplars. Grosse 0.96.
Stute C. 2.
Auch zwei halbe Exemplare einer inneren Windung
einer Reineckeidae spreche ich, allerdings unter gros-
sem Vorbehalt, dieser Art zu. Die Windungen sind ver-
hältnismässig dick und die Flanken gewölbt. Die
Hauptrippen verdicken sich in der Nabelgegend und
treten plötzlich stark hervor. Einschnürungen zeichnen
sich ebenfalls ab. Die gebündelten Nebenrippen sind
nach vorn gebogen. Der Querschnitt ist flach bogen-
förmig gebaut und auf der Innenseite ausgeweitet
(Fig. 369). Der Lateralsattel ist hier merkwürdigerweise
sehr schmal und ebenso hoch wie der äussere.
Fig. 369. Callotites Petit-
derci 'l sp. nou. Nr, 828,
Bergwerk Herznach, Quer-
schnitt, Nat. Gr. Stufe C. 2.
Flg. 370. Cotlotites Peiitcltrci ? sp. nou. Nr. 828, Bergwerk Herznach.
Suturlinie, 1,5 Gr. Stufe C. 2,
N i v e a u : C. 2.
E x e m p l a r e : Nr. 828 (abgebildet); Nr. 857, das ver-
hältnismässig schmäler ist.
F u n d o r t : Bergwerk Herznach.
Tafelerklärung
Taf. 68. Collotilfs Petitclerci sp. nou. Typ«» Nr. 32. Bergwerk Ilcrz-
nach. Seltenansicht. Gr. 0,64. Stufe C. 2.
Collotites cf. Petitclerci sp. nov.
(Taf. 71, Fig. 2, Textfig. 3T1)
Dieses 1946 gefundene Exemplar (Nr. 1128) zeigt
einen etwas verschiedenen Charakter.




















Massige Form, Querschnitt fast ebenso hoch wie
breit. Nabel im allgemeinen gross, fast die Hälfte des
Durchmessers einnehmend.
Fig. 371. ('Mllntiltmcf. Petit-
clerci sp. nmi. Nr. T128.
Bergwerk l lerxnach. Quer-
schnitt. % nat. Gr. Stufe
C, t.
Bei einem Durchmesser von 80—90 mm verdicken
sich die Umbilikalrippen und spalten sich in 2—3 Ne-
benrippen, die leicht nach vorn gebogen und in der
Siphonalgegend unterbrochen sind. Bereits bei einem
Durchmesser von 100 mm erscheinen kleine, ausein-
andergerückte Externknoten.
Die Hauptrippen verändern sich zu verlängerten,
schneidenden Knoten. Die Ornamentation ist fein und
stark gedrängt. Bis zu einem Durchmesser von zirka
140 mm verändern sie sich kaum.
Im Innern des Nabels lassen sich noch 2—3 schlecht
erhaltene Umgänge erkennen. Sie weisen keine Knoten
auf und können nur dem Genus Collotites zugesprochen
werden.
Beim gleichen Durchmesser zeigt C. Petitclerci sp.
nov. noch keine äussere Knotenreihe, Die zweigeteilten
Rippen sind wenig zahlreich und weiter auseinander-
gerückt.
N i v e a u : Etwas oberhalb der Leitschicht (untere
Athletaschichten, C. 1), Nr. 1128 (abgebildet); Berg-
werk Herznach, Kornbergstollen, 1946.
Nr. 112.S
Tafelerklärung
Seitenansicht, Unt. Alhleta-Schichten. C. 1.
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Collotites collotiformis sp. nov.
(Taf. 69—70, Textfig. 372—375)
Neben Collotites Petitclerci sp. nov, findet sich in
Herznach eine Art, die dieser, zufolge der Ausbil-
dung ihrer inneren Windungen, sehr nahe steht,
während jedoch die ausgewachsenen Exemplare mehr
Ähnlichkeit mit Collotia Colloti zeigen.




















































Die inneren Windungen sind kräftig und weisen
einen ovalen Querschnitt auf. Bis zu einem Durch-
messer von mindestens 10—11 cm tragen die Rippen
keine Knoten. Sie sind meist gegabelt, selten einfach
oder gebündelt. Auch hier lassen sich Einschnürungen
beobachten. Die Rippen sind weniger stark nach vorn
gebogen und verlaufen steiler als bei Collotites Petit-
clerci sp. nov. Dieses Verhalten gestattet hinsichtlich
der inneren Windungen eine Unterscheidung der bei-
den Arten. Beim Studium der äusseren Windungen tritt
ein weiterer grosser Unterschied hinzu. Die Hauptrip-
pen sind hier sehr weit auseinandergerückt (17—28 pro
Umgang). Die inneren Knoten sind sehr spitz. Die
seitlichen Externknoten werden mit zunehmendem
Alter im Drehsinn der Spirale abgeplattet und verlän-
gert. Der Querschnitt ist vollkommen trapezförmig. Die
Wohnkammer umfasst fast einen ganzen Umgang. Bei
der erwachsenen Form öffnet sich der Nabel stark,
während er bei den inneren Windungen mehr geschlos-
sen ist. Erst nach längerem Zögern haben wir diese
Art benannt, und wenn wir ihr den Namen Collitites
collotifoTmis geben, so geschieht dies, um damit sowohl
ihre Ähnlichkeit wie auch ihre Unterschiede mit CoUo-
tites Petitclerci sp. nov. und Collotia Colloti anzutönen.
Fragmente von äusseren Windungen sind unmöglich
zu bestimmen. Einzig innere Windungen gestatten eine
Zuordnung. Ja diese allein können zur Unterscheidung
bereits vollkommen genügen, wie schon betont wurde.
(Fig. 375, Nr. 926.)
N i v e a u : C. 2 (Schichten des Peltoceras athleta, Mitte).
F u n d o r t : Bergwerk Herznach, Nrn. 49, 50, 51 (Ty-
pus), 55, 56 (?) 926. (Junges Exemplar, abgebildet.)
l''ig, 374. Coltotites collotiformis sp.
twv* Cotypus Nr. 926* Querschnitt
heim Durchmesser 9,5 cm. Vi nat.
(ir. Bergwerk Herznaeh. StuIeC.2.
Fig. 372. CollolUes eolluli-foritiis sp. FIOÜ. Cotypus Nr.
59, Bergwerk Herznach.Querschnitt, y3 nat. Gr.
Stufe C. 2.
Fig. 375. Collotites collotiformis sp. not). Cotypus Nr. 926. Seiten-
ansicht eines jungen Kxem)>lars ohne, knolcntragende Hippen.
Grosse 0,73. Bergwerk Hcrznaeh. Stufe C. 2.
Es ist ausgeschlossen, dass das als Collotia angusti-
lobata Brasil sp. von P. Petitclerc abgebildete Fragment
die hier beschriebene Form darstellt (loc. cit., S. 31,
Taf. 4, Fig. 1). Auf einer inneren Windung zeigt es
knotenfreie Rippen, während bei den äusseren Win-
dungen die Qrnamentation gröber wird.
Tafeierklärung
Taf. G9. Collotites collotiformis sp. noo. Typiis Nr. 51. Bergwerk
Jlerznach. Seltenansicht. Grosses Exemplar mit einem Teil der in-
neren Windungen (ohne Knoten Im Jugend-Stadium). Gr. 0,55.
Stufe C. 2.
Taf. 70. Collotites collotiformis sp. nov. Cotypus Nr. 59. Bergwerk
Ilerznach. Seitenansicht eines Bruchstückes eines ausgewachsenen
Exemplars mit inneren Windungen. Nat. Gr. C. 2.
Fig. 373. Collotites colloti/ormis sp. nou. Cotypus Nr. 926. Suturlinie,
Durchmesser 10,5 cm. Nat. Gr. Bergwerk Ilerznach. Stufe C, 2.
9. Familie: COSMOCERATIDAE H. Douville 1890
Dies sind die «Ornaten» früherer Autoren,
Die wichtigsten Merkmale dieser Familie sind:
Unterbrechung der Rippen auf der Siphonalseite,
wenigstens bei jungen Exemplaren, Vorhandensein von
Aussenknoten und häufig Lateral- und Umbilikalknoten.
Diese können sich abschwächen oder gar verschwinden,
so dass als wichtigstes Merkmal übrig bleibt: Knoten
oder Verdichtungen am Ende der Rippen auf beiden
Seiten der Siphonalgegend.
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Die Familie wurde in mehrere Genera unterteilt.
In Herznach sind vertreten:
1. Cosmoceras Waagen 1869 '),
2. Kepplerites Neumayr 1892,
3. Spinikosmoceras S. S. Buckman 1924,
4. Zugokosmoceras S. S. Buckman 1923.
1. Genus COSMOCERAS s. str. Waagen 1869
Form mit rechtwinkligem Querschnitt und geboge-
nen Seiten. Rippen gut ausgebildet, in allen Entwick-
lungsstadium stark hervortretend. Die Siphonalabplat-
tung ist breit und immer mehr oder weniger gewölbt.
Externknoten mit starkem Relief, oft alternierend;
Externrippen strahlenförmig, meist etwas gebogen und
sich in seitlichen Knoten zu Bündeln vereinigend. Diese
Knoten liegen in der Mitte der Seiten, sind bei jungen
Individuen kräftig entwickelt, schwächen sich aber bei
ausgewachsenen Exemplaren allmählich ab.
Typus: Cosmoceras Duncani Sow. sp. (oberes Callo-
vien).
Cosmoceras «) Duncani Sow. sp.
(Taf. 26, Fig. 1—2, Textfig. 376)
1816 Ammonites Duncani Sowerby. Min. Conch., II,
S. 129, Taf. 157.
1929 Kosmoceras Duncani Sow. R. Brinkmann. Kosmo-
ceras, S. 90.
D i m e n s i o n e n :
Herznach 1 lornu sse n




















letzten X> Windung 65/ca. 38 39/17
Art von mittlerer Grosse. Querschnitt ziemlich hoch
und rechtwinklig. Umbilikalwand steil.
Externrippen gerade, gebündelt, beim jungen Exem-
plar etwas zurückgebogen.
Hauptrippen stark, Umbilikalrippen einfach. Extern-
knoten klein und abgerundet. In der Siphonalregion
stehen sie einander gegenüber und werden durch eine
erhöhte Rippe miteinander verbunden.
Diese Diagnose entspricht zum grössten Teil dem
Exemplar F. 801 (C. 3) von Herznach, dessen äusseres
Ende zwar leicht beschädigt ist. Aus diesem Grunde
ist der Querschnitt etwas stärker abgeplattet als bei
der gewöhnlichen Art. Der Nabelrand ist hier abge-
rundet. Die innern Knoten (ungefähr in der Mitte der
Seiten) sind radialwärts verlängert und verschwinden
von einem Durchmesser von ca. 40 mm an. Die rand-
lichen Rippen sind strahlen artig, mehr oder weniger
gerade, manchmal auch etwas geschwungen und in der
Mitte oder auf den äussern % der Seiten im allgemei-
nen zweigeteilt.
a b
Fig. 376. Cosmoceras Duncani Sow. sp. Querschnitte. % nat. Gr.
a) Nr. F. 801 (Samml. Frei). Herznach, Bw. C. 3.
b) Nr. e. 4076 (Samml. ETH). llornussen (Frlcktal). F. 2.
Hier kann auch noch ein grosses, vollständig ge-
kammertes Exemplar von Hornussen erwähnt werden
(Sammlung ETH in Zürich, Nr. e 4076). Es stammt aller-
dings aus einer etwas höheren Stufe (obere Cordatus-
schichten, F. 2). L. Rollier hat es mit dem Namen
Cosmoceras modestum sp. nov. bezeichnet, unter Hin-
weis auf die Figur von d'Orbigny (Pal. frang., Cephal.
jurass., Taf. 162, Fig. 5—7), die Brinkmann noch zu
C. Duncani Sow, sp. stellt. Der Querschnitt ist hoch,
fast rechtwinklig bis leicht trapezförmig. Der Steinkern
trägt nur beim kleinsten sichtbaren Durchmesser
innere Knoten. Die ganze übrige Windung zeigt keine
Spur von inneren und mittleren Knoten. Im ausge-
wachsenen Stadium sind die Rippen meist zweigeteilt
und wechseln hie und da mit einer eingeschalteten
Zwischenrippe ab. In der Gabelung oder schon vorher
sind die Hauptrippen vielfach etwas überhöht und
mehr oder weniger schneidend. Siphonalregion breit,
Externknoten klein, mit den gegenüberliegenden durch
eine stark hervortretende Rippe verbunden. Am Ende
der letzten Windung verschwinden sie, und die Schale
ist nur noch durch dicke, zweigeteilte Rippen ver-
ziert, die sich über die etwas abgeplattete Siphonal-
region verfolgen lassen.
Der Nabel ist gross, die Wand steil.
Die Proportionen dieses Exemplars entsprechen
ziemlich den von Brinkmann angegebenen.
Die Suturlinie ist nirgends sichtbar.
S t u f e n :
Oberes Callovien (C. 3), Herznach, Bw., Nr. F. 801
(Sammlung Frei, abgebildet).
Oberes Callovien (C. 2/3, Herznach, Ew., % Exem-
plar -(- Fragment.
Unteres Oxfordien (D. 1), Herznach, Ew., l Fragment
von ziemlicher Dicke, Varietät.
Oberes Oxfordien (F. 2), Hornussen, Nr. e. 4076
(Sammlung ETH, Zürich, abgebildet).
Das Vorkommen eines Cosmoceras im oberen Ox-
fordien bildet eine grosse Ausnahme. Vielleicht ist es
aufgearbeitet.
Tafelerklärung
Taf. 26, Fig. 1. Cosmoceras Duncani Sow. sp. Oberes Callovien,
Herznach, Bw., Nr. F. 801 (Samml. Frei). Nut. Gr. C. 3.
Taf, 2ß, Fig. 2. Comnocera.i Diirirniii Sow. sp. Oberes Oxfordien.
Ilornnssen. Nr. e. -1076 (Samml. F.TH). Gr. 0,91. F. 2.
Cosmoceras cf. spoliatum Qu. sp.
(Taf. 26, Fig. 3, Textfig. 377)
1858 Ammonites ornatus spoliatus. Quenstedt, Jura,
S. 530, Taf. 70, Fig. 9.
1911 Cosmoceras spoliatwm Rollier (in Fig. Quenstedt},
Facies du Dogger, S. 295.
1915 Cosmoceras spoliatum Qu. R. Douville. Cosmo-
ceratides, S. 58, Taf. 17, Fig. 15.
1929 Kosrnoceras spoliatum Quenstedt. R. Brinkmann.
Kosrnoceras, S. 106.
Fig. 377. Cosnwceriix cf. spolidtnm Qu,
.sp. Hemiach. Nr. 11'j:i (Snrnml. Rol-
lier). Querschnitt . - '3nal.Gr. Oberes
Callnvien (C. 3).
') Kur Krage der Orthographie dieses Wortes, das |>ald mit C,
bald, vor allem in neuerer Zeit, immer mehr mit K geschrieben wird,
bemerkt Waagen, der Begründer dieses Genus (i-'ornien reihe des
.-1mm. sitbradiatiis 1869* S. 248): *Dic 3. Gruppe bilden die Ornaten,
die man wohl Kosrnoceras nennen kannte . . .» In der Referenz über
dieses Werk, die ein Jahr später von Wanden selbst geschrieben
\\ urd t 1 (F t>r r du> Aurs ;Hzs to lh ' drr l l ^ [ t m u > k i ' ] n hei \tnitiXnx und den
Ammoniten, 1870, S. 208) schreibt der Verfasser Cosmoceras und
nicht Kosmocfras. Naeh dem Willen des Begründers dieses Genus
kann Cusmocfrai auch mil guten liründen mit C geschrieben werden,
wie dies bereits H. Douville bei der Schaffung dieser Familie tsü. —
I s i t ' s y.ur Kn l^ r^n iMi i ; r s u t ' t ' i iu1 HfnH-rki tng von l'". Roman (Genera,
S. 246).
*) Verhältnisse nach R. Brinkmann, was den Vergleich er-
leichtert .
is t
D i m e n s i o n e n :
















Art, deren Jugendform Knoten wie Cosmoceras
spinosum besitzt, die aber schon von einem Durchmes-
ser von 20—30 mm an die Verzierung des ausgewach-
senen Individuums annimmt, bei dem Haupt- und
Nebenrippen von gleicher Stärke sind und keine mitt-
leren Knoten aufweisen. Die Hauptrippen treten aus
dem Nabel, gabeln sich alle gegen das äussere Drittel
der Flanken, sind steif und am sichtbaren Aussenrand
der Windung leicht nach vorn gekrümmt. Die Rand-
knoten dauern bis zum letzten Umgang an und sind
durch eine transversale Siphonalrippe miteinander
verbunden.
Unser Exemplar unterscheidet sich von Cosmoceras
spoliatum Qu. sp. durch seinen Querschnitt, der, statt
erst kreisförmig und später gerundet viereckig zu wer-
den, hier höher als breit und mehr oder weniger von
rechtwinkliger Gestalt ist. Zufolge der Feinheit der
gegabelten Rippen und des Verlustes der seitlichen
Knoten bereits in einem sehr jungen Stadium, nähert
er sich dieser Art.
L. Rollier hat dieses Exemplar als C. ornatum Schloth.
sp. bestimmt.
S t u f e :
Oberes Callovien (C. 3), Herznach, Nr. 1123 (Samm-
lung Rollier, abgebildet).
Tafelerklärung
Taf. 2ö, Fig. 3. Cosmoceras <•/. spoliiitum Qu. sp. Herznach, Nr. 1123
(Samml. Kollier). Nat. Gr. Oberes Callovien. C. 3.
Cosmoceras spinosum Sow. 1826 sp.
(Taf. 26, Fig. 4—8, Textfig. 378)
1826 Ammanites spinosws. Sowerby. Min. Conch. VI,
S. 78, Taf. 540, Fig. 2.
1929 Kosmoceras spinosum. R. Brinkmann, Kosmoceras,
S. 102.
Die jungen Exemplare dieser Art wurden lange Zeit
mit Cosmoceras ornatum verwechselt. Wir besitzen nur
Formen von kleiner und mittlerer Grosse.
Beim Studium des Typus von Cosmoceras ornatum
v. Schloth. sp. ist R. Brinkmann zum Schluss gekom-
men, dass sie zu den Spiiiifcosmoceras gehören: runder
Querschnitt und Ornamentation auf zwei Knotenreihen
reduziert, eine mittlere und eine äussere. Die wenig
zahlreichen Hauptrippen sind zwischen dem mittleren
Knoten auf dem Nabelrand noch einfach, können sich
dann aber zwischen der mittleren und der randliehen
Knotenreihe gabeln.
Kein einziger von all unsern Cosmoceras entspricht
dieser Definition, und sie müssen dem Cosmoceras
spinosum Sow, sp. zugewiesen werden.
Von einem Durchmesser von 20—30 mm an ist bei
vollständigen Exemplaren der Querschnitt zwischen
den Knoten fast rund, der Nabel weit. Die strahlen-
artigen Umbilikalrippen vereinigen sich zu l—2 in den
mittleren Knoten; zuweilen stellen sich auch einfache
Zwischenrippen ein, die bis in den äussersten Teil der
Flanken reichen. Die mittleren Knoten, manchmal ab-
gerundet, bisweilen klein und spitz, sind gegen die
Mitte der Flanken angeordnet. Auf dem äussern Teil
der Seiten erscheinen zahlreiche Nebenrippen, die zu
2—4 gebündelt sind und stellenweise noch eingeschal-
tete Zwischenrippen aufweisen.
Die randlichen Knoten sind im allgemeinen schwä-
cher als die mittleren, abgerundet oder scharf. Die
Siphonalregion zwischen den Knoten ist glatt und oft
leicht gewölbt.
Gegen einen Durchmesser von 50 mm erscheint das
ausgewachsene Stadium, Der Querschnitt wird aufge-
bläht und trapezförmig. Die Nabelwand ist abgerundet,
die Siphonalabplattung deutlich ausgeprägt. Die Extern-
knoten sind hier durch eine Tran s versa Irippe mitein-
ander verbunden.
Die externen wie auch die internen Knoten scheinen
gleich stark zu werden. Die seitlichen Knoten schwä-
chen sich ab und zeigen Tendenz zu verschwinden.
Auf ihrer Höhe beginnen sich die Hauptrippen zu
gabeln. Von Umbilikalknoten sieht man keine Spur.
In einem Zwischenstadium (40—50 mm Durchmesser}
sind eingeschaltete Zwischenrippen ohne Medianknoten
ziemlich zahlreich.
a b c
Fig. 378. Cosmoceras spinosum Sow. sp. Oberes Callovien. Quer-
schnitte. % nat. Gr.
a) Nr. 1219. Ilofackcr (S. v. Ueken), (Samml. Rollier). C. 2.
b) Nr. 1220. Hcrznncb, Bw. C. 2.
c) Nr. F. 739. Herznnch, Bw. (Samml. Frei). C. 3.
Eine als Varietät betrachtete Form zeigt abgerundete
Externknoten, die fast ebenso deutlich sind wie die
medianen (Nr. 1218). Auf Exemplar Nr. 2119 lassen sich
zwischen den Hauptrippen kurze Umbilikalrippen er-
kennen.
Diese Art wurde oft mit Cosm. ornatum v. Schloth.
sp. verwechselt.
S t u f e n :
Oberes Callovien (C. 2), Hofacker, im S von Ueken,
Nr. 1219 (Sammlung Rollier, 1922). Verhältnismäs-
sig stark angeschwollen mit grossen und ausein-
andergerückten Medianknoten: Amm. ornatus ro-
tundus Qu.? (abgebildet).
Oberes Callovien (C. 2), Herznach, Ew., Nrn. 1218,
1220 (abgebildet) plus l Fragment.
Oberes Callovien (C. 2/3), Herznach, Ew., 2 Frag-
mente.
Oberes Callovien (C. 3), Herznach, Ew., Nr. F. 739
(Sammlung Frei, abgebildet); dazu 2 Fragmente.

























































Unteres Qxfordien (D. 1), Herznach, Bw„ Nr. 1221,
plus 2 kleine Exemplare oder Fragmente, plus
l fragliches Fragment.
Mittleres Oxfordien (E. 1), Herznach, Ew., Nr. 1216
und Nr. 1217 (abgebildet), plus ein deformiertes
Exemplar, F. 333 (Sammlung Frei).
? Mittleres Oxfordien (E. l - E. 2 ?), Herznach, Ew.,
Nr. 1222.
Tafelerklärung
Taf. 26, Fig. 4. Cosmoceras spinosum Sow. sp. Oberes Callovien.
Hotackcr (S. von Ucken). Nr. 121« (Samml. Kollier). Nat. Gr. C, 2.
Tat. 2{i, Fig. 5. Cosmoi'fras spinosum Sow. sp. Oberes Callovien.
Herznach, il«.. Nr. 1220. Nat. ür. (Mit spärlichen Hauptrippen).
C. 2.
Tat. 26, Fig. 6. Cnnnocera; spinosum Sow, sp. Oberes Callovien.
Herenach, IJw., Nr. F. 739 (Samml. Frei). Nat. Gr. C. 3.
Tal. 26, Fig. 7. Cosmoceras spinosum Sow, sp. MUH. Oxfordien.
Herenach, Bw., Nr. 1216. Nat. Gr. E. 1.
Tat. 26, Flg. 8. Cotmoceras ttpinosnm Sow, sp. Mitt. Oxfordien.
Herznach, Bw., Nr. 1217. Nat. Gr. E. 1.
Z. Genus KEPPLEEITES Neiimayr 1892
Schale mit ziemlich stark umfassenden Windungen,
mit zahlreichen feinen Rippen verziert. Bei jungen
Exemplaren tragen die Hauptrippen teilweise Knoten.
Von diesen gehen Nebenrippenbündel aus, die alle
einen externen Knoten aufweisen und auf der Sipho-
nalseite unterbrochen sind.
Bei der ausgewachsenen Form verschwinden die
Externknoten nach und nach, die seitlichen schwä-
chen sich ab.
Im senilen Stadium verschwindet fast bei allen
Arten die siphonale Abplattung, und der Querschnitt
rundet sich in dieser Gegend ab.
Typus: Ammonites Keppleri Oppel.
Es gelang mir nicht, Gründe zu finden, die R. Brink-
mann bewegen haben, den C. enodatum Nik. dem Ge-
nus Zugokosmoceras zuzuordnen. Diese Art gehört
tatsächlich zur Gruppe des Amm. calloviensis Sow., zu
den echten Kepplerites. L. Kollier bemerkt in seiner
«Facies du Dogger», S. 292, zur Präge des K. calloviensis
Sow, sp. «C'est ä peine si le C. (K.) enodatum Nikitin...
est different».
Kepplerites enodatum Nikitin sp. var.
(Taf. 25, Fig. 8—10, Taf. 26, Fig. 12—14,
Textfig. 379—381)
1881 Cosmoceras enodatum. S. Nikitin. Elatma, S, 112,
Taf. 10, Fig. 12—13.
1929 Zugokosmoceras enodatum Nikitin. Brinkmann.
Kosmoceras, S. 39.
Dies ist eine Art, die bisher aus dem Jura noch
nicht beschrieben wurde, da sie speziell von L. Kol-
lier mit Kepplerites calloviensis Sow. sp. verwechselt
wurde. In Herznach ist sie in den oberen Macro-
cephalenschichten (A.5) sehr zahlreich, von wo ich an
die 30 Exemplare studieren konnte.
Zu bemerken ist noch, dass die Proportionen des
Typus bei S. Nikitin in Figur und Text nicht überein-
stimmen. Darnach müsste die Art breiter sein als hoch,
doch die Messungen auf der Figur zeigen gerade das
Gegenteil. Die mittleren Verhältnisse von 15 messbaren
Individuen, in denen auch Messungen an 4 Exemplaren
mit verschiedenem Durchmesser einbezogen sind (total
also 19 Messungen), sind die folgenden:
Ganz allgemein sind die kleinen Individuen dicker
als die älteren Formen. Beim kleinsten untersuchten
Exemplar (D = 34 mm) ist der Nabel viel grösser als
bei mittleren oder senilen Individuen (D = 61 mm).
Beim jüngsten Exemplar (Nr. 1212) ist die Verzie-
rung vollständig vergleichbar mit jener des Kosmo-
ceras calloviensis Sow. sp. Nur die kleinen randlichen
Knoten sind sichtbar. Die ziemlich starken, gerad-
linigen Hauptrippen treten aus dem Nabel und biegen
sich leicht nach vorn. Gegen die Flankenmitte, von
wo Bündel mit 2—3 sehr feinen Rippen ausgehen, ver-
schwinden sie langsam. Die Rippen biegen hier nach
aussen ein wenig ein. Im allgemeinen sieht man noch
l—2 eingeschaltete Zwischenrippen. Sämtliche rand-
liche Rippen enden gegen die Siphonalregion in einer











Flg. 370. Kepplerites tnodatam Nikit. sp. BOT. Herznach, Bw. Quer-
schnitte. % not. (.r. Obere Macrocephalem-Schichten.
a> Nr. 1212. A. 5.
h) Nr. K. 242 (Samml. Frei). A. n.
c) Nr. 1197. A. ä,
d> Nr. 1211. A. 5.
e) Nr. 1196. A. 4.
durch eine ziemlich starke Transversalrippe miteinan-
der verbunden sind. Diese sind auf dem vorderen Teil
des letzten halben Umganges gut erhalten, während
sie sich gegen hinten abschwächen. Doch sowohl in
diesem Stadium wie auch später ist der Querschnitt
höher und weniger angeschwollen als bei Kosmoceras
calloviensis Sow. sp. Von einem Durchmesser von
40 mm an ändert die Verzierung plötzlich. Die Extern-
rippen verschwinden oder schwächen sich merklich ab.
Die Übergangszone entspricht dem Beginn der Wohn-
kammer.
Die inneren Rippen halten an und rücken ausein-
ander; sie können strahlenartig (Nr. 1209) oder etwas
nach vorn geneigt sein. Wo die Innenrippen sehr
scharf entwickelt sind, erinnert der Anblick stark an
die Skulptur gewisser Psiloeeros aus der Gruppe des
P. Johnstoni Sow. sp.
Bei Nr. 1208 enden die Hauptrippen im inneren
Drittel der Seiten in einer im Radialsinn erhöhten
Verdickung.
Im ausgewachsenen Stadium ist der Windungsrand
abgerundet und zeigt auf dem grössten Teil der Wohn-
kammer keine Spur von Knoten oder Siphonalrippen.
Was aber diese Art von Herznach charakterisiert,
ist die Form des Nabels im erwachsenen Stadium. Die
Spirale, die den Rand des Nabels bildet, ist bei jungen
Individuen noch regelmässig, rollt sich dann beträcht-
lich ab, was eine deutliche Verkleinerung der Höhe
des letzten Umganges zur Folge hat.
Beim Exemplar Nr. 1196 z. B. H = 0,39 (grösster
Durchmesser 57 mm) ist der Wert bei D = 50 mm 0,44.
Dieses Merkmal beginnt gegen D = 45 mm. Die
Figuren Nrn. 1196 bis 1198, 1202, 1211 zeigen dies
deutlich.
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Fig. 380. Kepplcrites cividatum Nikit. sp. uar. Obere Maerocephalen-
Schichten (A. 5). Herznach, Bw., Nr. F. 242 (Samml. Frei). Sutur,
Gr. 3 (H = 14,5 mm).
Die Suturlinie ist einfach und vor allem durch ihren
ersten Laterallobus bemerkenswert. Dieser ist drei-
geteilt und stark verbreitert. Von hier an ist die Sutur-
linie nur noch wenig zerschlitzt und strahlen artig. Der
erste Lateralsattel ist niedrig, mit zwei fast gleich
grossen, gewellten Ästen; die folgenden sind entweder
abgerundet (Nr. F. 242) oder nur wenig zerschlitzt. Der
Externsattel zeigt zwei asymmetrische Zacken. Der
schlecht sichtbare Siphonallobus scheint fast oder
ebenso tief zu sein wie der erste Laterallobus.
Die Art unterscheidet sich durch ihre kleinere
Dicke, die Form des Querschnittes, die wenig verzierte
Schale beim ausgewachsenen Exemplar, die Skulptur
der senilen Form, mit ihren grossen umbilikalen Falten
sowie durch die abgerollte Nabelspirale, Hauptsächlich
wegen dieser Eigenschaft wurde die Varietät des
K. enodatum geschaffen. Beim ausgewachsenen Exem-
plar sind die Falten strahlenartiger als dies der Typus
von Nikitin zeigt, bei dem sie nach vorn eingebogen
sind.
Fig. 381. Keppterites enodatum Nikit. sp, aar. Herznach, Bw., Nr.1198
r,r. 3. Sn lur fH = 14,5 mm). Obere Macrocephalen-Schichten (A, 5).
Die Anwesenheit von K. caüoviensis Sow. sp. ist in
Herznach fraglich. Die Sammlung Kollier schliesst einen
Gipsabguss eines Stückes des Basler Museums (Samm-
lung Cartier) ein, mit der Angabe: «Angeblich von
Herznach». Bis jetzt fand ich nichts Ähnliches, und
ich glaube, dass hier ein Fehler in der Angabe des
Fundortes vorliegt.
Aus der Stufe D. l besitze ich ein Fragment von
Cosmoceras, dessen Durchmesser 30—35 mm betragen
haben muss. Man sieht weder innere noch mediane
Knoten, sondern nur äussere, die durch transversale
Rippchen miteinander verbunden sind. Die zahlreichen
feinen Hauptrippen sind zu zweien gebündelt, wäh-
rend sich dazwischen etwa noch leicht gebogene Zwi-
schenrippen einstellen. Die Windung ist dick. Da mir
sonst nichts Gleichartiges bekannt ist, glaube ich, dass
es sich hier um eine Form aus der Gruppe des K. callo-
viensis Sow. sp, handelt.
S t u f e n :
Obere Macrocephalenschichten (A. 4), Herznach, Bw.,
Nr. 1196 (abgebildet).
Obere Macrocephalenschichten (A. 5), Herznach, Bw.,
Nr. F.* 242 (Samml. ETH), Nrn. 1197, 1198, 1211,
1212 (alle abgebildet}; 1199, 1200, 1201, 1203, 1206,
1207, 1212, dazu 15 Exemplare oder Fragmente.
Obere Macrocephalenschichten, Herznach (Samml.
Kollier), 3 Exemplare.
Obere Macrocephalenschichten, Herznach (Samml.
ETH), 2 Exemplare.
Obere Macrocephalenschichten, Herznach (Kalk-
ofen), Nr. 1208 (Samml. Kollier).
Unteres Oxfordien (D. 1), 2 Exemplare, wovon ein
zweifelhaftes von Kepplerites sp.
Tafelerklärung
Taf. 25, Fig. 8. Keppleritcs enodatum Nikit. sp. uar. Herznach, Bw.,
Nr, 1198. Nat. <ir. Obere Macroccphalenschiehtcn. A. 5.
Tat. 25, Fig. 9. Keppleriles enodatum Nikit . sp. war. llemiach, Bw.>
Nr. 1211. Nat, Gr. Obere Macrocephalenschichten. A. 5.
Tat. 25, Fig. 10. Kcppleriles enodalum Nikit. sp. aar. Her/nach, Hw.,
Nr. 1196. Nat, Gr. Obere Wacroccphalenschichtcn. A. 4.
Taf. 26, Fig. 12. Kcpplerites enodalum Nikit. sp. wir. llerznach, Bw.,
Nr. 1212. Nat. Gr. Obere Macrocephalenschfchten. A. 5.
Taf. 26, Fig. 13, Ktppteriles mvdatuin Nikil . sp. wir. Hcrznacli, Bw.,
Nr. F.* 242 (Samml. TCTH). Nat. Gr. Ohere Macrocephalenschichten.
A. 5.
Taf. 26, Fis- U. Kfpi>t?rilrs riuuliiliim Nikil . s;i. vtir. Ileraiadi, Bw.,
Nr. 1197. Nat. (Jr. Obere Maeroecphalcnsehichten. A. 5.
Kepplerites sp. nov.
(Taf. 26, Fig. 9, Textfig. 382—383)
Ein halbes Exemplar, leider das einzige, fällt be-
sonders durch seinen hohen Querschnitt und engen
Nabel auf.
D i m e n s i o n e n :
Nr. 1204 (A. 4, Basis)
D = 4 5
H = 21,5 (0,48)




Die Höhe der Windung ist fast doppelt so gross wie
die Dicke. Der schmale Querschnitt ist auf den Seiten
etwas angeschwollen. Die grösste Dicke befindet sich
in der Nähe des Nabels.
]••)(?, 382. Kenplcrites sp. Herz-
nach, Bw., Nr. 1204. Querschnitt.
Xal. Gr. Mittl. Callovien. (A. 4,
Basis).
Auf dem jüngsten Teil des halben Umganges las-
sen sich Umbilikalrippen erkennen, die sich gegen das
Innere verdicken; der grösste Teil davon schwächt sich
ab und verschwindet auf den Flanken. Der etwas ab-
geplattete Aussenrand des Steinkerns, von Transversal-
rippen verziert, die sich an ihren Enden etwas erhöhen.
Einen Viertelumgang später verschwinden die Sipho-
nalrippen, der Rand wird glatt und die Abplattung
kaum wahrnehmbar. Die Seiten sind von feinen, un-
regelmässigen Rippen verziert. Diese sind am Rand
erst steif, werden dann leicht gebogen, gebündelt und
schwächen sich gegen die Flankenmitte ab. Ganz aus-
sen zeigen sich keine Perisiphonalrippen mehr, dafür
weiche, schwache Wellungen. Die Umbilikalrippen
halten an, wenn auch stark abgeschwächt.
Der Nabel ist klein und tief, mit steiler Wand und
viel enger als bei der vorhergehenden Art.
Fig. 383. Kepplerites sp. Mittl. Callovien (A, 4, Basis). Herznach,
Bw., Kr. 1204, Sutur. Gr. 3 (H = 23,5 mm).
Vollständig gekarnmerter Steinkern.
Die Suturlinie, vorn auf einer Seite des Steinkerns
gut sichtbar, ist durch die Zahl ihrer Elemente be-
merkenswert, die der grössten Höhe der Windung
entsprechen. Sie ist einfach, mit breitem, wenig
zerschlitztem Externsattel, Die Loben sind eng, die
ersten dreigeteilt. Der Siphonallobus ist breiter als
der erste laterale. Die Umfassungslinie der Sättel ver-
läuft mehr oder weniger gerade.
Diese Form unterscheidet sich leicht von den an-
deren Kepplerites dank des kleinen Nabels, des hohen
Querschnittes und der Länge der Sutur. Es ist eines
der seltenen Fossilien aus den oberen Macroeephalen-
schichten (A. 4), und man darf wohl annehmen, dass
sich die vorhergehende Art in der höheren Stufe aus
dieser Form entwickelt hat.
S t u f e :
Mittleres Callovien (A. 4, Basis), Herznach, Ew.,
Nr. 1204 (>A Exemplar, abgebildet).
Ta/elerfclärimg
Tat. 26, Fig. 9. Keppterites sp. Mittl. Callovien. Herznach, Bw.,
Nr. 1204. Nat. Gr. A. 4 (Basis).
3, Genus SPINIKOSMOCERAS S. S. Buckman 1924
Ammonit mit hexagonalem Querschnitt und star-
ker, bis ans Ende der Schale erhaltener Verzierung;
Siphonalrand ziemlich abgeplattet und schmal. Extern-
knoten kräftig ausgebildet, manchmal alternierend;
Externrippen gerade, zurückgebogen, einfach oder ge-
bündelt. Mittlere Knoten sehr stark, in % der Flan-
kenhöhe sitzend und bis zum Ende der Wohnkammer
anhaltend.
Typus: Cosmoceras Castor Rein. sp. (mittlerer bis
unterer Teil des oberen Callovien).
Spinikosmoceras cf. aculeatum Eichw. (in Lahusen) sp.
(Taf. 26, Fig. 10—11, Textfig. 384)
1893 Cosmoceras aculeatum Eichw. I. Lahusen. Jurass.
Bildungen des Rjasanschen Gouvernements, S. 59,
Taf. 7, Fig. 17.
R. Brinkmann hat die Figur I. Lahusens dem Cosmo-
ceras gemmatum Phil. sp. l) zugewiesen, was mir je-
doch nicht zulässig scheint.
Die wenigen Herznacher Exemplare unterscheiden
sich deutlich von dieser von Lahusen abgebildeten
Form, doch stehen sie ihr immerhin am nächsten. Da
ich indessen in einer Familie, die schon zu viele Syno-
nyma hat, keine neue Art schaffen wollte, zog ich es
vor, sie in die gleiche Formenreihe zu stellen. Die
Exemplare sind etwas deformiert und von ziemlich
grosser Gestalt. Die Jugendform ist aus dieser Fund-
stelle nicht bekannt.
D i m e n s i o n e n :
Nr. 1194 Nr. 95 (S;imml. Knecht)(B. 5—6) (C. 3)
D 70 bei 48
H 28 (0,40)












Diese Form ist gekennzeichnet durch ihre starke
Ornamentation sowie durch die spärlichen auseinander-
gerückten Rippen bei ausgewachsenen Individuen.
Ein Teil der jüngeren Windungen ist nur bei
Exemplar Nr. 1194 sichtbar. Im Nabelinneren lassen
sich eine Reihe von kleinen Innenknoten erkennen, die
im Radialsinn verlängert sind.
Diese sind durch eine schwächere Rippe mit einem
mehr oder weniger spitzigen Subtnedianknoten ver-
bunden. Von der letzten Windung an entsprechen sie
je einem Bündel von zwei Rippen, die stellenweise
durch eine eingeschaltete Zwischenrippe getrennt wer-
den. Beidseits der Siphonalregion enden die randlichen
Rippen in dornenartigen Knoten, die einander gegen-
überliegen. Die Zwischenregion ist glatt und etwas
gewölbt. Am Aussenende der Windung verschwinden
die inneren Knoten mehr oder weniger vollständig. Die
Submedianknoten werden sehr stark, während die
äussern nur noch Verdickungen der Randrippen dar-
stellen, welche die Siphonalregion überqueren und
sich dabei etwas nach hinten einbiegen. Die eingeschal-
teten Rippen fehlen, und es zeigen sich nur noch aus-
einandergerückte Doppelbündel, die aus den Sub-
medianknoten entspringen.
*) R. Brinkmann. Monographie der Gattung Kosinoceras
l ' l j i ] , S. (IS. DIT (luix'll l l r i l lkni : inn vor^fsirliliisf tlf Xcol ypus von
Cosmoceras geinmatam l'liü. sp. ist von Krenkel abgebildet worden:
Kelloway-Fauna von Popilani In \Vestrussland 1915, S. 20, Kig. 10-11,
abgebildet.
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Der Querschnitt ist vor allem im älteren Stadium
deutlich hexagonal.
Fig. 384. Spinikosmoceras c/, ncufealum Eichw. (i;i Fig. Lahusen) sp.
Herznacb, Querschnitte. % nat. Gr.
») Nr, IHM. 11. !>/li. 6.
b) N'r. K. !)fi (S;nnml. Knecht, Frick). C. 3,
e) Nr, V. S. 11U3 (Samml. ETI1), B. 7?
Beim Exemplar Nr. K. 95 ist die Siphonalregion eher
breiter, aber der Querschnitt bleibt von einem Durch-
messer von 35—iO mm an hexagonal.
Die ganze Verzierung ist bei gleichem Durchmesser
stärker gedrängt, und man beobachtet spärliche Zwi-
schenrippen bis ans Ende der erhalten gebliebenen
Windung.
Die Suturlinie ist leider sehr schlecht erhalten und
nur teilweise sichtbar.
Diese Form ist nicht ohne Ähnlichkeit mit S. acu-
leatum Eichw. (in Lahusen) sp. Wie jene, so zeigt auch
unsere Art drei Reihen von Knoten; doch sind die
mittleren in Herznach viel schärfer, aber weniger zahl-
reich. Die russische Form trägt ausserdem noch viele
eingeschaltete Rippen am Aussenrand; sie zählt zwei-
bis dreimal so viele Rippen wie unsere Exemplare.
Eine andere Art, die ihr zufolge der starken Rippen
gleicht, ist Cosmoceras Bizeti R. Douville l). Diese Form
besitzt einen weiten Nabel, doch sind hier die Rippen
retrocostat, und die Randknoten sind auf beiden Sei-
ten durch eine starke Siphonalrippe verbunden.
Die Umbilikalknoten unterscheiden sich kaum, wäh-
rend die Internrippen gegen das Innere keulenförmig
angeschwollen sind. — Ohne das Einbiegen der Extern-
rippen nach hinten wäre die Ähnlichkeit fast voll-
kommen.
Auch Cosmoceras radiosum Kollier (in Figur Quen-
stedt)-') aus dem unteren Oxfordien der Normandie
trägt grosse und starke Umbilikalrippen, doch sind
diese spärlich und ohne innere Knoten. Die Knoten
der Flankenmitte sind stark und dornenförrnig wie bei
der Herznacher Art, die Randrippen dagegen viel
feiner und zahlreicher (mindestens dreimal so viele wie
bei unserer Form) und in Bündel von 2—3 vereinigt.
Dazwischen schalten sich noch Zwischenrippen ein.
AJle randlichen Rippen enden in kleinen, abgerunde-
ten, regelmässigen Knoten. Sie stehen sich gegenüber
und sind durch eine scharfe, siphonale Transversal-
rippe miteinander verbunden.
Die allen Sümmlunjren der ETH enthalten ein Her/-
nacher Exemplar (Nr. V. S. 1195), das grob berippt und
mit Knoten versehen ist, doch ist es viel abgeplatteter
und die Siphonalregion viel schmäler.











Verglichen mit den vorhergehenden Exemplaren
ist diese Form viel weniger hoch, von geringerer Dicke,
aber mit grösserem Nabel. Während bei den anderen
Formen E/H grösser ist als 1,0, beträgt dieser Quotient
hier nur 0,85, so dass H/E grösser als 1,0 wird. L. Rol-
lier bestimmte dieses Exemplar als Cosmoceras gem-
matum Phil. sp.
Doch sieht es unserem Herznacher Exemplar viel
ähnlicher als C. gemrnatum Phil, sp., mindestens hin-
sichtlich der Ornamentation, Bei V. S. 1195 verschwin-
den die Externknoten beim grössten Durchmesser und
die randlichen Rippen queren die Siphonalregion, in-
dem sie etwas nach vorn einbiegen.
Die Suturlinie ist nirgends einigermassen gut er-
halten.
Von allen mir bekannten Cosmoceras ist diese Herz-
nacher Form am ehesten mit C. Bizeti R. Douville ver-
gleichbar, da sie am gröbsten verziert ist und ihre
randlichen Rippen am spärlichsten sind. Mit ihrer irn
erwachsenen Stadium abgerundeten Siphonalregion
gegen das Ende der Windung zeigt sie einen äusserst
merkwürdigen Habitus.
S t u f e n :
Ancepsschichten (B. 4), Herznach, Ew., beschädig-
tes Exemplar, zweifelhaft, mit schwach nach
vorn eingebogenen Rippen.
Ancepsschichten (B. 5/6), Herznach, Ew., Nr. 1194
(1946 gefunden, abgebildet),
Ancepsschichten (B. 7 ?), Herznach, Nr. V. S. 1195
(Sammlung ETH), von L. Rollier als Cosmoceras
gemmatum Phil, sp, bestimmt, abgeplattete Va-
rietät (Querschnitt abgebildet).
Obere Athletaschichten (C. 3), Herznach, Ew., K. 95
(Sammlung Knecht, Frick, abgebildet).
Tafeler klär ung
Tat. 26, Fig. 10. Spiitikusrnoceras <•/. actiteatum Eichw. (in Flg.
Lahusen) sp. Anceps-Schichten, Herznach, livv. Nr. 1194. Gp. 0,90,(Ca. 20 cm unterhalb der Leitschicht.) B. 5/B. 6.
T;ir, 'M, Fig. 11. Spimhuemoeeras f/. ariilcafuni Kichw, (in Fig.
Lahusen) sp. Obere Athleta-Schichtcn. llorznach, B\v., Nr. K. 95(Samml. Knecht, Frick). Nat. Gr. C. :t.
4. Genus ZUGOKOSMOCERAS S. S. Buckman 1923
Dies sind Cosmoceratidae mit engem, hohem Quer-
schnitt, feiner Skulptur, die jedoch im älteren Stadium
meist verschwindet Bei diesen verschwindet dann im
allgemeinen auch die Siphonalabplattung, Die Extern-
knoten sind klein und stehen sich gegenüber. Rippen
nur wenig gebündelt oder einfach, nach vorn konkav.
Auf den Flanken sind die Knoten schwach entwickelt;
sie sitzen im inneren Drittel.
Typus: Z. zugium B. S. Buckman 1923. Diese Art
steht Z. Grossouvrei R. Douville sp. sehr nahe, ist viel-
leicht gar mit ihr identisch.
Mit seinem weiten Nabel, den feinen, zahlreichen
Knoten unterscheidet sich dieser Typus deutlich von
allen anderen bekannten Cosmoceros s, l,, denen For-
men zugesprochen wurden, die sich jedoch bereits
ziemlich weit davon entfernen,
/uRokctsmoceras cf. obductum S. S. Buckman 1925
(Taf. 25, Fig. II, Textfig. 385)
1912 Cosmoceras Jason. M. Lissajous. Jurassique mä-
connais, S. 52, Taf. 6, Fig. 4 (Athletaschichten).
1925 Gulielmites obductus sp. nov. S. S. Buckman.
Type Ammonites, V, Taf. 559 (Oxford clay).
1929 Zugokosmoceras obductum Buckman. R. Brink-
mann. Kosmoceras, S. 47.
Der Typus von Buckman ist nicht absolut identisch
mit Cosmoeeras, wie er von Lissajous abgebildet
wurde. Mit diesem können wir unser halbes Herz-
nacher Exemplar am ehesten vergleichen. Es stellt den
grössten bis jetzt in dieser Lokalität gefundenen
l) R. Dauvtlie. Cosmoceralidcs, 1915, S. 39, Taf.ll, Fig. 0 (non 5)
für C. Hailor var. Iii;e(i,
s) L. Roliier, Faeies du Dogger 1911, S. 292. F. Qucnstedl.
Ammoniten Schwab, Jura, 1888, Taf. 83, Fig. 28.
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Cosmoceras dar. Trotzdem dieses Exemplar beschädigt
ist, gestattet es doch das Studium der ausgewachsenen
Stadien; denn noch ungefähr 'A ist gekammert Der
Rest besteht zu einem guten Teil aus der Wohn-
kammer,
D i m e n s i o n e n :
Typus In Lissajous

































Flache Form mit hohem, spitzbogenartig abge-
schnittenem Querschnitt. Die grösste Dicke liegt im
inneren Drittel der Flanken. Das Verhältnis E/H liegt
nahe bei 0,60.
Die Siphonalregion ist verschmälert und durch zwei
Reihen sich gegenüberstehender Knoten begrenzt, die
mehr oder weniger spitz und im Spiralsinn verlängert
sind. Niemals jedoch sind sie durch eine Transversal-
rippe miteinander verbunden. Auf dem gekammerten
Teil ist die mittlere Siphonalregion leicht erhöht, wäh-
rend diese nach vorn etwas abgeplattet wird.
Fig. 385. Xiiyahosmoceras cj. obdiif-
lum S. S. Buckmnn, Obere Anceps-
SchirliLen (B. 7). Htrznach, Bw.,
Nr. 1215. Querschnitt % mit. Gr.
Nabel gross, mit steiler Wand. Rand mit ausein-
andergerückten, abgerundeten Knoten verziert, von
denen allerdings nur auf dem Vorderteil der er-
haltenen Schale, die auf der äusseren Hälfte der
Flanken erst geraden, strahlenartigen, dann bogen-
förmigen Hauptrippen ausgehen.
Auf den zwei ersten Dritteln des Steinkerns stehen
die Umbilikalknoten isoliert, und die innere Hälfte der
Flanken ist glatt. Gegen aussen erscheinen dann etwas
nach hinten regelmässige, konkave Rippen, die aus-
einandergerückt sind und alle einen Externknoten
tragen.
Man zählt ungefähr 10 innere und 25 äussere Kno-
ten pro halben Umgang.
Die schön sichtbare Suturlinie zeigt drei Sättel und
zwei Lateralloben. Die Sättel sind auf einem Strahl
angeordnet. Der Externsattel ist weit und gabelt sich
in zwei unregelmässige Arme. Der erste Lateralsattel
ist ebenso hoch wie der vorhergehende und ebenfalls
zweigeteilt; der letzte ist breit und gewellt.
Die zwei Lateralloben sind dreiteilig und spitz, der
erste asymmetrisch und ziemlich tief. Der Siphonal-
lobus geht fast so tief wie der erste laterale,
Es ist erstaunlich, dass bei einer so hohen Windung
nur so wenige Suturelemente vorhanden sind.
Die Ähnlichkeit mit dem Exemplar aus dem Mä-
connais, das Lissajous abgebildet hat, ist sehr auf-
fällig. Beim ersten ist der Nabel ein klein wenig offe-
ner und die Verzierung etwas stärker, aber von glei-
cher Art.
Cosmoceras Waldheimi Nik. J) gehört zur gleichen
Formenreihe, doch sind hier die Rippen strahlenarti-
ger und die inneren Knoten weniger stark entwickelt,
S t u f e n :
Obere Ancepsschichten (B. 7), Herznach, Bergwerk,
Nr. 1215.
Obere Ancepsschichten (B. 7), Herznach, Willihof
(Sammlung Kollier), ein Fragment.
Obere Athletaschichten (C. 3), Herznach, Bergwerk,
ein fragliches Fragment.
Tafelerklärung
Taf. 25. Fig. 11. Zugokosmoceras cf. ofiducfuni S. S. Bnckmim. Anceps-
Sehichten. Heranacli, Bw., Nr. 1215. Niit. ür. B, 7.
Zugokosmoceras Jason Rein. sp. 1813
(Taf. 25, Fig. 12, Textfig. 386)
1818 Nautilus Jason. Reinecke. Nautilos et Argonau-
tas, S. 62, Taf. 3, Fig. 15—17.
1929 Kosmoceras (Zugokosmoceras) Jason Rein. sp.
R. Brinkmann, Kosmoceras, S. 43.
Wenn auch die Anwesenheit dieser Art in Herznach
feststeht, wie dies schon L. Rollier erkannte, ist doch
das Material in einem derart schlechten Erhaltungs-
zustand, dass es nicht möglich ist, Exemplare abzu-
bilden,
Ein besseres stammt aus den alten Sammlungen
der ETH. Ob dieses Stück tatsächlich von Herznach
stammt, ist fraglich, denn hinter diesem Fundort
steht ?.
Nach Ing. Frei könnte es vom Willihof stammen,
wo aber die Ausbildungsart der Macroeephalusschich-
ten etwas anders ist.
D i m e n s i o n e n :
Nr. 1213, Herznach? (Willihof, A. 5?)
D =35
H . 14 (0,40)
E 9 (0,26)
O = 9,5 (0,27)
E/H = 0,64
H/E = 1,6
Abgeplattete Form mit schmaler Siphonalregion und
Externabplattung, durch 2 Reihen konischer, eng ge-
drängter Knoten begrenzt.
Der Querschnitt ist hoch und schmal, und die
grösste Dicke befindet sich im innern Drittel der
Flanken.
Verglichen mit gleich grossen Formen, sind die Um-
gänge bei diesem Exemplar verhältnismässig niedrig
und ein wenig dicker, der Nabel etwas grösser.
Bis zu einem Durchmesser von 28 mm beobachtet
man drei Knotenreihen, die inneren sind im Radial-
sinn verlängert und mit den mittleren im inneren
Drittel der Flanke durch eine scharfe Rippe verbun-
den, die jedoch immer in der Nähe der Knoten ist.
Sie sind klein, zu Beginn ziemlich scharf, schwächen
sich dann aber ab. Am Ende der Windung verschmel-
zen sie mit den Umbilikalrippen. Dann folgen noch
die äusseren Knoten am Rande der Siphonalregion.
Vom mittleren Knoten aus gehen Bündel von zwei
zarten, etwas nach vorn eingebogenen Externrippen.
Diese sind sehr regelmässig und enden in Perisiphonal-
knoten. Bei ausgewachsenen Individuen schwächt sich
diese Ornamentation ab. Die Externrippen werden ge-
schwungener und manchmal durch eine schärfere
Hauptrippe verlängert.
Diese anderweitig gutbekannte Art zeigt hier keine
speziellen Kennzeichen.
S t u f e n :
Obere Macrocephalenschichten {A, 5), Herznach,
Kalkofen, Nr. 1214 (Samml. Rollier, 1921).
Obere Macrocephalenschichten (A. 5), Herznach, Bw.,
drei Exemplare oder Fragmente (wovon eines
zweifelhaft).
') S. Nikiiin. Elatma, Tat. 10, Fig. 14.
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Obere Macrocephalenschichten (A. 5 ?), Herznach
(Willihof ?), Nr. 1213 (Samml. ETH, abgebildet).
Obere Macrocephalenschiehten (B. 1), Feuerberg, drei
Exemplare (Samml. Amsler).
Obere Macrocephalenschichten (B. l ?), Herznach,
Ew., ein fragliches Fragment.( Untere Athleta schichten (C. I), Herznach, Bw. (1947),ein schönes Fragment.
Mittlere Athletaschichten (C.2), Herznach, Willihof
(Samml. Rollier), zwei Fragmente.
Mittlere Athletaschichten (C.2), Herznach, Hübstel
(Samml. Kollier, 1923), drei Fragmente.
Mittlere Athletaschichten (C. 2/3), Herznach, Ew.,
ein Fragment.
Obere Athletaschichten (C. 3), Herznach, Willihof
(Samml. Rollier), ein Exemplar, noch am Gestein
haftend.
Die Art tritt nur im Callovien auf.
Tafelerklärung
Tat. 2~>, Fig. 12. Ziigokoistnocfras Jasun Rein. sfi. Obere Macrocepha-
len-SchJchten (A. 5?>. Herznach (Willihof?), Nr. V. S. 1213 (Samml.
ETH). C.r. 1,113. A. 5?
10. Familie: ASPIDOCERATIDAE (Ziltel pp.) Schindewolf
1925 l u-7)
Ammoniten, deren innere Windungen Rippen tra-
gen, während sich auf den Flanken der äussern Um-
gänge eine oder zwei Reihen von Dornen, Warzen oder
Knoten einstellen. Die Externregion ist weit, niemals
gekielt. Die Suturlinie ist nicht tief zerschlitzt.
Nach der Entwicklung der Skulptur ist die Familie
in zwei Unterfamilien getrennt:
I, PELTOCERATINAE Spath 1924
Im Jugendstadium sind die Rippen fein, einfach
oder zweigeteilt, eng gedrängt und ohne Knoten. Dies
wird Coronatum-Stadiurn genannt («stade perisphinc-
to'ide). Beim ausgewachsenen Exemplar rücken die
Rippen auseinander, verdicken sich und sind mit
ein bis zwei Reihen mehr oder weniger scharfen Kno-
ten oder Dornen verziert.
II. ASPIDOCERATINAE Schindewolf 1925
Die Rippen sind im Jugendstadium einfach und auf
der Externregion mit Knoten versehen. Im Jahre 1931
unterschied Spath innerhalb dieser Gruppe zwei Unter-
familien, aus denen wir zwei Abteilungen machen.
1. Gruppe: Euaspidoeeratinae Spath 1931
Schon von den ersten Windungen an sind die Rip-
pen auseinandergerückt, verdickt und oft schon dornig.
Beim ausgewachsenen Individuum sind sie mit echten,
mehr oder weniger betonten Dornen verziert. Die
Schale ist oft abgeplattet und besitzt einen weiten
Nabel. — Callovien bis Sequanien.
2. Gruppe: Aspidoceras s. str, (Zittel) emend. Spath
1931
Oft dicke, rundliche Formen, mit engem Nabel und
dicken, auseinandergerückten Rippen, bereits von den
ersten Windungen an, meist mit Warzen oder abge-
rundete Spitzen an Stelle von eigentlichen Dornen.
Kimmeridgien — Tithon.
I. Unterfamilie: PELTOCERATINAE Spath 1924
Ursprünglich gehörten die Peltoceras zürn Genus
Aspidoceras Zittel. Bereits 1869 erwähnte W. Waagen'-')
allerdings mit Fragezeichen: Aspid. annulare, A.ar-
duennense, A. transversarium, A. atkleta.
Dar gleiche Autor trennte sie 187l3) mit Nachdruck
von Aspidoceras und gab gleichzeitig eine Diagnose
seines neuen Genus Peltoceras an. Die zitierte Liste
der Arten umfasst mehrere neue Formen aus Indien,
wie auch drei schon länger bekannte Arten von Europa,
so: Peltoceras athleta Phil., P. arduennense d'Orb.,
P. transversarius Qu. Der erste dieser Liste, Pelto-
ceras athleta, kann als Typus dieses Genus betrachtet
werden.
M. Neumayr *) übernahm 1875 das Gsnus von Waa-
gen, fügte noch weitere 13 Arten hinzu, von denen drei
aus Indien stammen. Die 10 europäischen sind: P. an-
nulare Rein., P. arduennense d'Orb,, P. athleta Phil.,
P, bimammatum Qu,, P. Constantü d'Orb., P. Eugemi
d'Orb., P. reversum Lsck., P. spissum Oppel, P. torosum
Oppel, P, transversarium Qu.
Das Genus erscheint im Callovien und erstreckt sich
mit P. bimammatum Qu. bis ins «obere Oxfordien»
(unteres Sequan).
Erst im Jahre 1919 wurde der erste Versuch einer
Unterteilung dieses Genus unternommen. In der Tat
schlug S. S. Buckman5) den Amm. reversus Leck, zu
Ritrstceras.
Fünf Jahre später schuf L. F. Spath") das Genus
Peltaceratoides für den P. seininigosum Waagen, eine
Art aus Indien mit hohem Querschnitt und einfachen
oder zweigeteilten Umbilikalrippen im Jugendsta-
dium. Beim ausgewachsenen Exemplar stellen sich
zwei Reihen von Knoten ein, eine innere und eine
äussere. Die Unterteilung wie sie Schindewolf7) 1925
vorschlägt, zeigt den ersten logischen Versuch einer
Systematik der PeltoceratiTiae, die auf ontogenischer
Entwicklung beruht. Sie stützt sich vor allern auf die
Stellung der Verzweigungen der Rippen auf den Flan-
ken von Schale oder Steinkern.
Dieser Autor teilt die Unterfamilie in zwei Grup-
psn, die jede wiederum zwei Genera oder Subgenera
umfasst,
I, Gruppe: Die Spaltstelle der Rippen liegt zwischen
Seitenmitte und Externseite, Er unterscheidet hier
zwei Genera:
1. Parapeltoceras Schind. 1925, bei denen die Skulp-
tur des jungen Exemplars sich nicht von der des Aus-
gewachsenen unterscheidet. Es handelt sich also um
Formen, die in keinem Stadium der Entwicklung
Knoten tragen.
Typus: ,4mm. annularis Rein.
Nach L. Rollier") ist Nautilus annularis Reinecke
kein Peltoceras, sondern ein Perisphinctes aus der
Gruppa des P. Recuperoi Gemm. Seit Quenstedt (1849
und 1887) ist ein kleiner Ammonit aus dem gleichen
Horizont als Amm. annularis bekannt, der richtig als
Peltoceras erkannt worden ist. L. Rollier lasst beide
Arten bestehen, Perisphinctes annularis Rein. sp. einer-
seits, Peltoceras annularis Qu. sp. anderseits. Die erste
Spezies stellt für Schindewolf den Subgenotypus von
') Die erste Erwähnung von Anpiftaeeras findet sich in K. A.
7-ittel (Die Cephalopoden der Strambcrgcr Schichten, 1868, S. 110),
ohne andere Erklärung als ^liiim. (Aspidoceras) rogoznicensis Zrucli-
ner, der somit <!eii (ienolvpus darstellt.
1870 (K. A. Zittel: Die Fauna der älteren Ccphalopodcn führen-
den Tithonbildungen, S. V.)2) wurde das Creniis nach der Skulptur
und Snturlinic definiert, Ks wurde für die Gruppe der «Armalen«
von Quenstedt aufgestellt und umfasst neben mehreren Arten von
Oppel (Amm. ipliieerus, A. egetotus, A. cf. Hulaeli), noch verschie-
dene neue.
s) W. Waagen, Die Fonncnreihe des Amm. siibradiatus, 18GB,
S. 2'IH.3) \V. Waagen. Ammoniten-Fauna of Ki'itcli, Rcc. geol. Survcy
of India, Bd. 4, 1871, S, 31—H3.
') M. Xeumayr. Die AmmoniU'ii der Kreide und die Systematik
der AmmonHen, 187:ü, S. 940.
') S. S. Buckman, Type Armnonites, I II , 191f}, Tat, 145,
•) L. F. Spath. Cephalopod Fauna of Kaehli , 192!, S, l i i .
'•) O. II. Schindewolf. K n l w i i r f einer Syslcmalik der Perisphinc-
ten, 1925, S. 320—322.
*) L. Kollier, Determination de quelques Ammonoidcs calloviens
i>l oxfordiens, Eclogae, 18, 11123, S. 380-331.
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Parapeltoceras dar, was jedoch vollkommen unmög-
lich ist. P. Dorn') wählt als Typus von Peltoceras
annulare sowohl die Figur von Reinecke wie auch
jene von Quenstedt, was jedoch seit der Richtigstel-
lung von Kollier nicht mehr angeht. Neuestens gibt
W. J.Arkella) als Genotypus von Parapeltoceras Amm.
anmdaris Qu. (nan Reinecke) an. Diese Art wurde je-
doch von Th. Prieser als Jugendform von Peltoceras
trifidum Qu. sp. betrachtet3). Für sie stellt P. trifidum
Qu. sp. den Typus von Parapeltoceras dar, was jedoch
offensichtlich nicht zutreffen kann, da das ausgewach-
sene Stadium dieser Art keines der von Schindewolf
für das Subgenus Paropeitoceras charakteristischen
Merkmale aufweist. Als Typus desselben ist jedoch
eine Art zu wählen, die seiner Definition gerecht wird.
Dieses Subgenus, Amrnonites oblongus Qu. erfüllt
diese Bedingung und entspricht vollkommen der von
seinem Autor angegebenen Diagnose. Als Typus des
Subgenus Parapeltoceras ist also P. oblongus Qu. sp. zu
betrachten,
2. Peltoceras s. Str.: Altersskulptur im Gegensatz zu
der des Jugendstadiums aus einfachen oder gespaltenen
Rippen mit marginalen und umbilikalen Knotenreihen
bestehend.
Typus; Peltoceras athleta Phil. sp.
II. Gruppe: Rippenverzweigungen am Nabel gele-
gen, Der Querschnitt ist meist hoch.
3. Parawedekindia Schindewolf 1925.
Altersskulptur ähnlich derjenigen der Jugendform,
meist aus Spaltrippen bestehend, ohne marginale und
umbilikale Knotenreihe.
Typus: P. arduennense d'Orb. sp.
4. Wedekindia Schindewolf 1925.
Altersskulptur, im Gegensatz zu derjenigen der
Jugendform, meist aus einfachen Rippen mit rnargi-
naler Knotenreihe bestehend:
Typus: W. Constanti*) d'Orb. sp.
Peltoeeratoides Spath 1924 und Wedekindia Schinde-
wolf 1925 wurden von Th. Prieser5) als synonym be-
trachtet. Vergleicht man die Typen dieser beiden Sub-
genera, so bemerkt man, dass sie deutlich verschieden
sind, Amm. Constanti d'Orb. besitzt im Alter eine ein-
zige marginale Knotcnreihe. Peltoceratoides semirwgo-
sus Waagen sp. dagegen zeigt zwei Reihen von Knoten,
eine marginale und eine umbilikale.
So können diese zwei Unterabteilungen nach mei-
ner Ansicht aufrechterhalten werden.
Rursiceras Buckman 1919 mit abgerundeten Win-
dungen und Rippen, die sich beim ausgewachsenen
Exemplar gegen die Mitte der Flanke, im Jugend-
stadium jedoch näher beim Nabel zweiteilen und stark
retrocostat verlaufen, ist nicht ganz synonym dem
Porapeltoceras Schindewolf 1925, dessen Rippen sich
in allen Entwicklungsstadien aussen verzweigen. Auch
dieser kann aufrechterhalten werden.
Der Gruppe I von Schindewolf können auch noch
Formen wie Amm. athleta unispinosus Qu.") zugeord-
net werden, die L. Rollier Peltoceras unispinosum
nannte (in Fig. Qu. in sched,). Hier sind die Rippen im
Jugendstadium einfach, während sie sich später gegen
aussen verzweigen.
Im ausgewachsenen Stadium sind alle Rippen wie-
der einfach und tragen nur äussere Knoten, die durch
eine quer über die Siphonalregion verlaufende Rippe
miteinander verbunden werden.
Um diese Anordnung auch in der Systematik zum
Ausdruck zu bringen (nur eine Reihe von äusseren
Knoten), schlagen wir für dieses Subgenus den Namen
Unipeltoceras vor. Typus: U. unispinosus Qu. sp. Eine
Art aus dieser Gruppe findet sich auch im Callovien
von Herznach.
Die von Th. Prieser angenommene Klassifikation
floc. citj scheint mir hinsichtlich der Parapeltoceras
und Peltoceratoides nicht genügend; denn sie urnfasst
im gleichen Genus vollständig verschiedene erwach-
sene Formen. Neben der Lage der Rippengabelung im
Jugendstadium ist aber das ausgewachsene Stadium
nicht zu vernachlässigen. Dies gestattet wohl, die
Gruppen I und II von Schindewolf zu unterscheiden,
jedoch nicht mehr, und diese Disposition lässt im
allgemeinen keine spezifische Bestimmung zu.
Unter den von Th. Prieser aufgestellten drei Grup-
pen der Parapeltoceras entspricht die des P. trifidum
Qu. sp. vollständig der Definition von Peltoceras s. str.
und muss diesem zugesprochen werden.
P. Broilü sp. nov,, an der Spitze der zweiten Gruppe,
trägt im ausgewachsenen Stadium zwei Reihen von
seitlichen Knoten, was für Peltoceratoides spricht.
Die dritte Gruppe, Amm. oblongus Qu. ist die ein-
zige, die den Forderungen des Parapeltoceras von
Schindewolf entspricht. Deshalb wurde diese Art als,
Typus dieses Genus vorgeschlagen. Die Tatsache, dass
in den drei Gruppen der erste Laterallobus sehr schmal
ist, steht wahrscheinlich im Zusammenhang mit der
Breite des Querschnittes.
Die Peltoceratoides von Th. Prieser unifassen eben-
falls drei Gruppen, die der Gruppe II von Schindewolf
z. T. entsprechen.
I. Gruppe: P. Eugenei Rasp.7) sp.
II. Gruppe: P. interruptum Neumann sp.
III. Gruppe: P. Constanti d'Orb. sp.
Diese entsprechen jedoch nicht alle den eigentlichen
Peltoceratoides Spath 1924. Die einen tragen in keinem
Entwicklungsstadium Knoten (P. arduennense d'Orb.
sp., P. Choffati de Lor. sp.J und gehören zu Porawede-
kindia Schindewolf 1925.
Andere wiederum besitzen irn ausgewachsenen Sta-
dium ein-, zwei- oder dreifache Knotenreihen. Bei den
einen ist die Siphonalregion nicht gekehlt, bei den
ändern ist sie eingetieft oder gar durch eine Furche
unterbrochen. Verschiedene dieser Merkmale wurden
bereits in der Nomenklatur erwähnt:
Wedekindia Schindewolf mit einer Reihe von Mar-
ginalknoten im ausgewachsenen Stadium.
Typus: W. Constanti d'Orb, sp.
Jene mit zwei Reihen von Lateralknoten entspre-
chen den wirklichen PeliiiceTatoitles Spath 1924.
Typus: P. semtrugoswm Waagen sp.
Für jene mit unterbrochenen Siphonalrippen, mit
oder ohne äussere Verdickungen kann man den Namen
Prieserites nov. vorschlagen.
Typus: P. interscissum Uhlig sp.
Dieser Liste, die sich künftig wohl noch vervoll-
ständigen lässt, muss noch Pseudopeitoeeras Spath
hinzugefügt werden, ein Genus, das sich auf das Cal-
lovien beschränkt und zwischen Peltoceras und Peri-
sphinctes liegt.
Typus: Amm. Chauvini d'Orb. sp.s).
Th. Prieser ihrerseits zählt Metapeltoceras nicht zu
den Peltoceras. Nach meiner Ansicht jedoch dürfen
diese nicht davon abgetrennt werden. Beim Betrach-
ten der Figur des M. diversiforme Waagen sp.()) er-
kennt man, dass, wenn auch das ausgewachsene Sta-
dium das gleiche Aussehen wie Aspidoceros — zwei
') P. Dorn, Ammonltenfauna des untersten Malm cierFrankcn-
olb, 11)31, S.OS, Tat.34, Fig.-l-tl .
') W. J Avkell, Corallliin Ammoniles, l'arl VI, 10-10, S. LXIX.
') Tliea Priese r, Europäische ppjlocrrntcn, 1937, S . 28.
') Canstaitti und nicht r.onxtantii. (M. ('.onstnnt Gewidmet).
') (Loc. eil.;, S. BS.
•) F. A. Quenstedt. Aminouitcn Schwäbischer Jura, II, Taf. SSI,
Fig. 15.
') Dem Bruder Iiugtvn<s Rasntiil gewidmet — darum Eugenei.
") fiewldmet Chauviu-Lalande.
•) L. F. Spath, Ceplinlopod Fauna of Kfichh, 1U3.1, Tat. 125,
Fig. 5 pari.
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Reihen von dornenartigen Knoten — zeigt, das Jugend-
stadium dennoch vollständig anders gestaltet ist. Hier
erscheinen auf dem Innern Teil der Flanken steife,
einfache oder zweigeteilte Rippen (ohne Knoten). Darin
liegt aber das Merkmal eines jungen Peltoceras und
nicht eines Aspidoceras. Bei Metapeltoceras ist der
Querschnitt der jungen Windung hoch, fast rechteckig,
jener der älteren Umgänge dagegen trapezförmig.
Hinsichtlich der Systematik der Peltoceratidae mit
drei Knotenreihen lässt sich folgendes aussagen:
Bis 1925 war nur eine einzige Art unter dem Namen
Amm. Eugenei Rasp. (in Fig. d'Orbigny)1) bekannt. In
diesem Jahr erwähnt Buckman-') eine weitere, die er
als Pettomorpflites hoplophorus bezeichnete. Es handelt
sich dabei um zwei gepresste Exemplare aus dem Ox-
ford Clay von England, die im ausgewachsenen Sta-
dium sich verdoppelnde ?-artige Internknoten zeigen.
Vor einigen Jahren wurde von Arkell3) ein Neotypus
beschrieben und abgebildet, bei dem diese Anordnung
noch etwas besser hervortritt. Darnach werden also
Formen mit verdoppelten Internknoten Peltamorphites
Buckm, genannt. Spath und später Arkell ordnen ihm
l'Amm. Eugenei Rasp. zu.
Immerhin ist es angebracht, unter den Peltoceraten
mit drei Knoten im mittleren und erwachsenen Sta-
dium zwei Gruppen auseinanderzuhalten;
1, Gruppe: Nur die innern Knoten sind verdoppelt,
Subgenus Peltomorphites Buckrn. 1925, Typus P. hoplo-
phorus Buckm.
2. Gruppe: Hier verdoppeln sich im Laufe der Ent-
wicklung die äussern Knoten, was einen deutlichen
Unterschied ergibt und für die wir das Subgenus
Raspailites vorsehen. Typus R. Eugenei Rasp. (in Fig.
d'Orbigny).
Beim Studium des Materials von Herznach waren
wir nicht wenig erstaunt, zwei Formen mit ganz un-
erwarteten Merkmalen zu finden. Auf das Perisphinc-
!eji-Stadium folgt zunächst das Uuipeltoceras-Stadium
mit einer externen Knotenreihe, dann stellen sich zwei
Knotenreihen ein: Peltocemtoides-Stadium. Die Extern-
knoten spalten sich ziemlich bald in zwei Knoten wie
bei Raspailites, während diese dann im ausgewach-
senen Stadium wieder verschmelzen, so dass der Am-
monit wieder das Aussehen eines Peltoceratoides
annimmt. Um diese verschiedenen Entwicklungsstadien
auch in der Systematik festzuhalten, schlagen wir für
diese Formen den Namen Peltoraspailites nov. subgen.,
Typus Peltoraspailites argoviense sp. nov. vor, aus dem
oberen Oxfordien.
Unter den Formen aus höhern Stufen als Oxfor-
dien, deren innere Windungen glatt sind und deren
Rippen sich nahe dem Nabel zweiteilen, wurden fol-
gende unterschieden: Gregoryceras Spath mit zurück-
gebogenen Rippen (Typus: Amm. transversarius Qu.
aus dem untern Argovien) und Epipeltoceras Spath mit
marginalen Warzen und siphonaler Unterbrechung
(Typus: E. bimammatum Qu. sp, aus denn unteren
Sequanien). Diese beiden Genera scheinen uns durch-
aus angebracht.
Irn oberen Oxfordien von Herznach erinnert eine
Form im ausgewachsenen Stadium vollkommen an
Gregoryceras, In der Jugend sowie auch noch in be-
deutend spätem Stadien als bei Gergoryceras sind die
Windungen ganz glatt und umfassend. Später werden
die Rippen gegen aussen zweigeteilt. Diese ontogene-
tische Entwicklung rechtfertigt die Schaffung einer
dritten Gruppe innerhalb der PeUoceratinoe, die wir
Pseiidogregoryceras nov. nennen (Typus: P. Item sp.
nov. aus dem oberen Oxfordien).
Ausserdem bemerkt man, dass sich die Skulptur
bei den grossen Formen im senilen Stadium verein-
facht. So können die Lateralknoten der Peltaceratoides
verschwinden, und die Rippen werden einfach. Auch
die Siphonalrippen können sich zahlenmässig verrin-
gern oder sogar ganz verschwinden'). Doch zeigt die
Siphonalregion auch dann meist noch schwache Wellen.
Die folgende Tabelle gibt eine Zusammenfassung
der Klasifikation der Peltoceratinae, wie wir sie nach-
her anwenden.
Unterfamilie PELTOCERATINAE Spath 1934
1. Gruppe Schindewolf 1925
Jugendstadium: Spaltrippen auf dem äussern Win-
dungsteil zwischen Flankenmitte und Siphonalrand)
a) Altersstadiurn gleich wie Jugendstadiurn: Parapelto-
ceras Schindewolf 1925
Typus: Parap. oblongum Qu. sp.
b) Im Altersstadium eine externe Knotenreihe: Uni-
peltoceras nov.
Typus: Unipeltoceras unispinosvm (Qu.) Kollier sp.
c) Im Altersstadium eine externe und eine interne
Knotenreihe: Peltoceras Waagen 1871
Typus: Pelt. athleta Phil. sp.
d) Im Altersstadium zwei Knotenreihen, auf den Flan-
ken ± auseinandergerückte Rippen: Metapeltoceras
Spath 1931
Typus: Metapelt. diversiforme Spath
e) Langes Anhalten des Perisphincten-Stadiums. Später
rücken die Rippen auseinander und können sich
verdicken, jedoch ohne Ausbildung eigentlicher Kno-
ten: Pseudopeltoceras Spath 1928
Typus: Pseudopelt. Chauvini d'Orb. sp.
2, Gruppe Schindewolf 1925
A. Rippen auf der Siphonalregion nicht eingetieft
Jugendstadium: Bis auf die innere Hälfte der Flan-
ken gespaltene Rippen
f) Altersstadium gleich dem Jugendstadium, hoher
Querschnitt: Parawedekindia Schindewolf 1925
Typus: Paraw. arduennense d'Orb, sp.
g) Altersstadium mit stark zurückgebogenen Rippen:
Rwrsieeras S, S. Buckman 1919
Typus: Kurs, reversum Leck. sp.
h) Altersstadium mit einer einzigen externen Knoten-
reihe, konvexe Siphonalregion: Wedekindia Schind.
1925
Typus: Wed. Constanti d'Orb. sp.
i) Alterstadium: Zwei seitliche Knotenreihen: Pelto-
ceratoides Spath 1924
Typus: PeJtocerat, semirugosum Waagen sp.
B. Siphonalregion etwas eingetieft oder gekehlt
k) Altersstadium: Auf der Siphonalregion mit einge-
senkten Rippen: Prieserites nov.
Typus: Pries, interscissus Uhlig sp.
C. In einem älteren Stadium drei Knotenreihen
1) Innere Knotenreihe zweigeteilt; Peltomorphites
Buckm. 1925
Typus: Peltom. holophorus Buckm.
m)Äussere Knotenreihe zweigeteilt: Raspailites nov.
Typus: Rasp. Eugenei Rasp. sp.
n) Nach einem Stadium mit zwei äusseren Knoten-
reihen wieder Stadium von Peltoceratoides: Pelto-
raspailites nov.
Typus: Peltorasp. argoviense nov. sp.
') F. V. Raspail. Ilisloire naturelle des Ammonites et des
Terebratnlcs,.. Pnris, Bruxellcs, 18G6, S. 30, Tat. '.», Fig. 59 (Amm.
d'Eugene), Cette figure a 614 reproduitc par W. ,) . Arkell. Coralliiin
Ammonites, 1945, S. 2!)7, Fig. 103. Siehe auch Alcide d'Orbigny.
Pul. frane., Cephalopodes jiirassiqucs, Tat. 187,ä) S. S. Huckman. Type Ammonites, vol. V, Tat. 564A, 561 B.
s) W. .). Arkell. JLoc. eil. 10«, S. 294, Tat. 06, Fig. 1.
') Alle Messungen in dieser Familie wurtien für Individuen einer
gewissen ürfisne zwischen den Kmiten gemacht.
3. Gruppe, neu
Jugendstadium: Glatte Windung, später in Nabel-
nähe gegabelte Rippen:
o) Stark zurückgebogene Rippen, Querschnitt ± trapez-
förmig: Gregoryceras Spath 1924
Typus: Gregor, transversarium Qu. sp.
p) Jugendstadium glatt und lange andauernd. Im mitt-
leren Stadium sind die Rippen gegen die äussere
Hälfte der Flanken gespalten; Altersstadium wie bei
der vorhergehenden: Pseudogregoryceras nov.
Typus: Pseitdogregor. Iteni sp. nov.
q) Gerade Rippen mit Marginalknoten und siphonaler
Unterbrechung: Epipeltoceras Spath 1924 (— Aulo-
peltoceras Schindewolf 1925)
Typus: Epipelt. bimammatum Qu. sp.
In Herznach sind die Genera Wedekindia und Pelto-
morphites der 2. Gruppe nicht getroffen worden. Da
das Sequanien in diesem Gebiet fehlt, kann auch
Epipeltoceras nicht vorkommen.
I. GRUPPE
Spaltstelle der Rippen zwischen der Mitte
und dem Externrand
1. Subgenus: PARAPELTOCERAS Schindewolf 1935
Diese Formen behalten während ihrer ganzen Ent-
wicklung das Perisphincten-Stadium bei: Zwischen
Mitte und Aussenrand der Windung zweigeteilte Rip-
pen, ohne jegliche Knoten, weder im jungen, noch im
ausgewachsenen Stadium.
Typus: Parapeltoceras oblongum Qu. sp.
Parapeltoceras cf. oblongum Qu. sp.
(Tat. 75, Fig. 1—2, Textfig. 387)
1886/37 Ammonites annularis oblongus. F. A. Quen-
stedt. Ammoniten schwäbischer Jura, II, Taf. 88,
Fig. 12.
1937 Parapeltoceras oblongum Qu. Thea Prieser. Pel-
toceraten, S. 57, Abb. 9 J—L.
Mehrere Exemplare wurden schon von Rolller als
Peltoceras oblongum Qu. bestimmt.
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Dieser Art nähern wir eine Reihe von Herz-
nacher Individuen oder Fragmenten, deren Querschnitt
höher ist als breit, oft oval (Nr. 1575) oder gar etwas
trapezförmig (Nr. 1612) gestaltet ist und eine konvexe
Siphonalregion aufweisen.
FiK. 387. I'tirupcltoceras t/, abtongiim Qu. sp. Oberes Callovien.
llerzmicli, Bw., Querschnitte. Nat. Gr.
a> Nr. 1612. C. 1.
b) Nr. 1575, C. 2.
Die Nabelwand ist steil.
Die Rippen sind fein, strahlenartig und gegen das
äussere Drittel der Seiten zweigeteilt. Einige von ihnen
sind einlach; eingeschaltete Zwischenrippen sind selten.
In mehrfacher Hinsicht unterscheiden sich unsere
Herznacher Formen etwas vom Typus aus Schwaben.
Die Höhe der Windung ist dort eher kleiner und die
Dicke weniger stark. Daraus folgt, dass E/H unter 0,90
zu liegen kommt, doch sind die Windungen immer
etwas höher als breit, bei diesem Durchmesser, wäh-
rend bei jungen Exemplaren bis zu D = 12 mm das
Verhältnis E/H grösser ist als 1,0.
S t u f e n :
Oberes Callovien (C. 1), Herznach, Bw., Nr. 1612 (ab-
gebildet); dazu l Exemplar.
Oberes Callovien (C. 2), Herznach, Ew., Nr. 1575 (ab-
gebildet); ein fragliches Fragment,
Oberes Callovien (C. 2), Herznach, Willihof, ein Frag-
ment (Bestimmung L. Rollier).
Oberes Callovien (C. 2/3), Herznach, Hübstel, zwei
Exemplare oder Fragmente (Bestimmung L. Rol-
lier).
Tafelerklärung
Taf. 75, Fig. 1. l'arapeUoceras cf. oblongiim Qu. x/>. Oberes Callo-
vien. Heraiach, Bw., Nr. 1612. Nat. Gr. C. 1.
Taf. 75, Fig. 2. Paraptltoccras cf, oblongnm Qu. sp. Oberes Callovien.
Heramich, Bw., Nr. 1573. Nat. Gr. C. 2.
Parapeltoceras annulosum Qu. sp.
(Taf. 75, Fig. 3, Textfig. 388)
1886/87 Ammonites annulosus. F. A. Quenstedt. Amm.
Schwab. Jura, II, Taf. 88, Fig. 22.
1937 Parapeltoceras annulosus Qu. Thea Prieser. Pel-



















Der Querschnitt ist ebenso hoch wie breit, oval, mit
konvexer Siphonalregion. Die grösste Dicke liegt auf
dem innern Viertel der Windung.
Fig. 388. Parapelloceras annu-
losum Qu. sp. Oberes Callovien
(C.l/2). Herznach, Bw., Nr.yiS.Querschnitt. % nat. Gr.
Nabel sehr weit, mit abgerundetem Rand.
Starke, steife Rippen, die sich gegen die äusseren
H der Flanken strahlenartig aufspalten, ohne jedoch
dabei Anschwellungen oder Knoten zu bilden. Die
Nebenrippen, die über die Siphonalregion hinwegfüh-
ren, sind stark und alle gleich ausgebildet. Die
Zweierbündel sind oft durch eine eingeschaltete Zwi-
schenrippe getrennt. Die Spaltstellen der Rippen lassen
sich auch im Nabelinnern beobachten. Die Suturlinie
ist nicht sichtbar.
S t u f e :
Oberes Oxfordien (C. 1/2), Herznach, Bw., Nr. 913
(abgebildet).
Tafelerklärung
Tat. 75, Fig. 3. Parapeltoceras annulosum Qu. sp. Oberes Callovien.
Herznach, Bw., Nr. 913. C, 1/2.
a) Seitenansicht, Nal. Gr.
b) Siphonalansicht. Gr. 0,82.
2. Subgenus: UNIPELTOCERAS nov. gen.
Es sind dies Formen der ersten Gruppe von
Schindewolf mit externen Verzweigungsstellen. Das
Unispinosus-Stadium hält jedoch hier bis ins ausge-
wachsene Stadium an. Sie besitzen überdies nur eine
einzige externe Knotenreihe,
Die Formen dieses Genus stehen ferner im Gegen-
satz zu Gruppe 2, deren Rippen einfach gestaltet sind
oder sich nahe dem Nabel gabeln und deren alte Indi-
viduen nur eine einzige Reihe von Marginalknoten
tragen. (Typus: Wedekindia Constanti d'Orb. sp.)
Typus: Uni. unispinosum (Qu.) Kollier sp.
Unipeltoceras Katharinae sp. nov.
(Taf. 74, Fig. 4, Textfig. 389)













Es ist eine verhältnismässig evolute Form mit wei-
tem Nabel. Der Querschnitt ist rechteckförmig und nur
wenig breiter als hoch (E/H =i 1,03). Siphon a l reg ion
schwach konvex, mehr oder weniger abgeplattet.
Eigentliche innere Knoten existieren in keinem
Stadium.
Fig. 38U. L'nipcltoeeras Katharinae
xp. rutu, Oberes Callovieii (C. 2),
I ler/.nach, B\v., Nr. !•". 749 (Samml.Querschnitt. % mit. Gr.
Die Marginalknoten erscheinen bei einem Durch-
messer von 40—50 mm. Sie sind klein und nahe dem
Rand gelegen. Die Rippen sind beim Austritt aus dem
Nabel erst etwas zurückgebogen, neigen sich dann leicht
nach vorn. Auf der letzten halben Windung sind fast
alle Rippen gegabelt; einfache Rippen treffen wir nur
noch selten. Beim grössten Durchmesser zählt man
42—43 Rippen pro Windung. Manchmal sind sie un-
regelmässig auseinandergerückt.
Die Verzweigungen liegen ganz am Aussenrand der
Windung, so dass sie von der Seite kaum zu erkennen
sind. Das Unispinosus-Stadiurn hält bis zum grössten
Durchmesser an. Diese Art unterscheidet sich von
U. unispinosum Qu. sp,, dessen Rippen steifer, im all-
gemeinen stärker auseinandergerückt und regelmäs-
siger sind, durch die Anwesenheit von doppelten
Rippen auf der Siphonalregion, die bis zum grössten
Durchmesser anhalten,
S t u f e :
Oberes Callovien (C. 2), Herznach, Bw., Nr. F. 749
(Sammlung Frei, abgebildet).
Tafelerklärung
Taf. 74, Flg. 4, Unipettnecrtis Kftthftrinae sp. noo. Oberes Callovien.
Hcrznach, Bvv., Nr. F. 749 (Snmml. Frei). C. 2.
a) Seitenansicht. Nat. Gr.
ta) Siphonairtnsicht. Cir. 0,91.
S.Genus: PELTOCERAS Waagen 1871
Schale mit langanhaltendem Coronaten-Stadium:
Feine, gedrängte, einfache oder gespaltene Rippen. Erst
ziemlich spät erscheint das Aspidoceraten-Stadium mit
starken, auseinandergerückten Rippen und je einer
Reihe von Umbilikal- und Marginalknoten.
Typus: P, athleta Phil, sp, aus dem oberen Callovien.
Peltoceras athleta Phil. sp.
(Taf. 72, Fig. l—2, Textfig. 390—391)
1829 Ammonites athleta. Phillips. Yorkshire, Taf. 6,
Fig. 19.
1842/49 Ammonites athleta Phil. A. d'Orbigny. Pal.
frang. Cephalopodes jurassiques, S. 457, Taf. 163,
Fig. 3—4; Taf. 164, Fig. 1—3.
1931 Peltoceras athleta Phil. sp. L. F. Spath. Jurassic
Cephalopod o£ Kachh, Part V, S. 561—562, Taf. 105,
Fig. 4; Taf. 106, Fig. 3, Taf. 107, Fig. 5 (Ex. aus
England).
1937 Peltoceras athleta Phil. sp. Th. Prieser. Europäi-
sche Peltoceraten, S. 21, Abb. 5 E, a—b.
D i m e n s i o n e n
































Diese Art, die nur im oberen Callovien (Athleta-
schichten) beobachtet werden konnte, findet sich haupt-
sächlich in der mittleren Partie (C. 2). Sie ist aber auch
dort nie sehr zahlreich. Schon L. Rollier bestimmte
mehrere Exemplare. Die Individuen sind jedoch selten
ganz und meist stark deformiert.
Von allen Peltoceras s. str. ist dies die breiteste Art,
wenn sie auch in dieser Hinsicht ziemlich variabel sein
kann. Das Verhältnis E/H liegt im allgemeinen zwi-
schen 1,3 und 1,4, bei grossen Individuen manchmal
noch darunter (Nr. 1594).
Im ausgewachsenen Stadium beträgt die Höhe der
Windung etwas weniger als % des Durchmessers, und
die Breite des Nabels liegt etwas unterhalb der Hälfte
des Durchmessers.
Windungen stark und breit, Querschnitt zwischen
den Knoten rechteckförmig oder elliptisch, mit abge-
rundeten Ecken. Die Skulptur der Altersform erscheint
ziemlich früh; diese besteht aus strahlenartigen, auf
den Flanken sich abflachenden Rippen, die mit zwei
Reihen von Knoten verziert sind. Bei der Innern Reihe
sind die Knoten im Radialsinn verlängert und mehr
oder weniger schneidend. Sie vergrössern sich mit zu-
nehmendem Alter und können dornenartig werden.
Bei der äusseren Reihe sind die Knoten konisch, spitz,
stark dornenförmig, im allgemeinen schärfer als die
anderen. In der Siphonalregion sind sie meist gegen-
ständig und durch Bündel von 2—3 Rippen mitein-
ander verbunden. Wenn nur zwei Siphonalrippen vor-
handen sind, lässt sich vielfach noch eine eingeschal-
tete Zwischenrippe erkennen. Mit dem Alter jedoch
verschwinden diese Verzierungen. Anfänglich kann das
Bündel aus drei Rippen bestehen, dann aus zwei mit
einer Zwischenrippe, später nur noch aus zwei ohne
Zwischenrippe. Weiter vorn ist dann noch eine vor-
handen, und schliesslich, ganz am Ende der Schale, ist
die Siphonalregion auf der Höhe der Externknoten
nur noch mit einfachen Wellen verziert.
Das ausgewachsene Stadium kann ziemlich früh
beginnen (D = 20—30 mm), wähernd sich bis dahin
nur das Coronatum-Stadium beobachten lässt.
Bei jungen Individuen (ein Teil ist bei Nr. 1458 er-
halten, obschon dieses Exemplar leicht beschädigt ist)
erscheint der Querschnitt quadratisch mit weichen
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Winkeln. Der Steinkern ist mit steifen, feinen, selten
einfachen, meist zweigeteilten Rippen verziert. Bei
gewissen Exemplaren stellt sich am Übergang von der
Jugendform zum ausgewachsenen Stadium eine Ein-
schnürung ein.
Fig. 3SIO. l'fltoreras alltlela E'liil. s/j. Oberes Callavirn (C. 2). l lerz-
llacli, Bw. Querschnitte, *'> nnt. Gr.
a) Nr. 1458.
b) Nr. 1594 <ear.)
Zuerst erscheinen die Externknoten, Diese werden
rasch dornenartig. Etwas später treten als Anschwel-
lungen der Hauptrippen innere Knoten auf. Die
Externknoten lehnen sich an den Nabelrand der fol-
genden Windung, so dass die Nebenrippen hier nicht
sichtbar sind, sondern vollständig durch den nächst-
folgenden Umgang verdeckt werden. Die starken Um-
bilikalknoten verleihen dem Querschnitt oft eine mehr
oder weniger starke Trapezform, die sich auch beim
grössten Durchmesser wieder findet (ungefähr 7 cm).
Fig. 391. Pettoteras alltlela J'liil, sp. Oberes Callovicn (C. 2). Herz-
nach, Bw., Nr. 1458. Sulur. Gr. 2 (H = 21 mrn),
Die Suturlinie, die allerdings nicht überall sichtbar
ist, zeigt drei Sättel und drei Lateralloben. Bei Nr. 1458
(Fig. 391) ist der Siphonallobus fast ebensolang wie
der erste laterale. Er ist schmal, zerschlitzt und besitzt
oben ein zierliches Sättelchen mit einem eindringenden
Medianlobulus. Der erste Laterallobus ist spitz, asym-
metrisch dreigeteilt, von mittlerer Breite, während der
zweite Lateralsattel schmaler, spitziger und um mehr
als die Hälfte kürzer ist. Der dritte, ebenfalls schmal
und spitz, liegt in der Nabelwand schief nach hinten,
wie bei den Perisphinctidae, und ist zwei- bis drei-
geteilt. Der Externsattel ist weit, mit zwei unregelmäs-
sigen Ästen, wovon der äussere zierlich und mehrfach
zerschlitzt, der innere zusammenhängender, aber den-
noch vielzackig, wenig tief und an der Basis einge-
schnürt ist. Der erste Lateralsattel ist breit und wenig
hoch, gabelt sich in drei Äste, während der zweite
Lateralsattel, der sich bereits etwas gegen den Nabel
hin neigt, sich in zwei Arme teilt. Der innere Ast ist
kürzer als der äussere. Der Aussenrand der Haupt-
sättel bildet eine fast strahlenartige Linie.
Beim Exemplar Nr. 1594 erscheint der erste Lateral-
sattel weniger stark gegliedert und an der Basis deut-
lich eingeschnürt.
Die Figur der Sutur von d'Orbigny, die F.Roman*)
abgebildet hat, entspricht nicht ganz der hier wieder-
gegebenen. Der Externsattel ist dort breiter und der
innere Arm weniger hoch.
Formen mit auseinandergerückten Hauptrippen,
bei denen im ausgewachsenen Stadium die Umbilikal-
knoten stärker entwickelt sind als die externen, nannte
Th. Prieser var. Spathi'-'). Diese fehlen auch in Herznach
nicht (Nr. 1594).
S t u f e n :
Oberes Callovien (C. l, oben), Herznach, Ew., ein
Fragment (var. Spathi) Prieser, dazu zwei Frag-
mente eines einzigen Exemplars.
Oberes Callovien (C. 2), Herznach, Ew., Nr. 1458 (ab-
gebildet); Nr. 1594 (var. Spathi Prieser, abgebil-
det); Nr. 1604.
Oberes Callovien (C. 2), Herznach, Hübstel, ein frag-
liches Fragment (Sammlung Rollier 1918).
Oberes Callovien (C. 2/3), Herznach, Bw.. Nr. 1605
(var. Spathi Prieser), dazu ein Fragment (id.).
Oberes Callovien (C. 2/3), Herznach, Hübstel, Samm-
lung Rollier, vier Exemplare und ein Exemplar
var. Spathi Prieser.
Oberes Callovien (C. 3), Herznach, Bw„ Nr. 1605
(var.); Nr. 1606 (mit stärker gedrängten Rippen).
Tafelerklärung
Tat. 72, Fig. 1. Prltacrrax atlilcla Phil. sp. Oberes Callovien. Hcrz-
nach, Bw., Nr. 1158. C. 2.
a) Seitenansicht. Nal. Gr.
b) Siphonahmbieht. Gr. 0,82.
Tat. 72, Fig. 2. Pfltoceras nllilulii l'hil. sp. var. Oberes Callovien.
Herznach, Hw., Nr. 1594. Nat. Gr. C. 2.
Peltoceras ct. berckhemeri Prieser 1937
(Taf. 72, Fig. 3, Textfig. 392)
1937 Peltoceras berckhemeri. Th. Prieser. Peltocerater
S. 16, Taf. l, Fig. l, Abb. 3 E,














Nach den Dimensionen könnte man dieses einzige
Exemplar als Peltoceras athleta Phil. sp. betrachten.
Zufolge der Verzierung ist es mit P, berckhemeri Prie-
ser vergleichbar, während es andere Merkmale der
var. bollense Prieser nähern.
Es besitzt einen weiten Nabel wie der Typus; das
Verhältnis E/H von über 1,30 ist hingegen eher mit
jenem der Varietät vergleichbar.
Zwischen den Knoten ist der Querschnitt quadra-
tisch mit abgerundeten Ecken. Die Siphonalregion ist
schwach konvex und auf dem Vorderteil der letzten
Windung kaum längsseits gewellt
Hlg. 392. I'eltnceras cf. btreklirnirri
Prieser. Oberes Cnllnvien (C. 2).
I l f rz i i i i r . l i , Hw., Nr. 1">72. Quer-
schnitt. %nat. Gr,
Das Coronaten-Stadium mit rundem Querschnitt
hält bis zu einem Durchmesser von 20 mm an. Die
Rippen sind einfach oder aussen gespalten, verlaufen
strahlenartig gerade oder sind etwas retrocostat. Die
Gabelung wird durch die folgende Windung verdeckt.
Soweit es der Erhaltungszustand erlaubt, erscheinen
äussere und innere Knoten zur selben Zeit, alle sind
bereits stark ausgebildet. Jene der äussern Reihe sind
spitz, dornenartig und liegen auf dem äussern Drittel
der Windung. Die innern Knoten sind radial etwas ver-
') Genera (lac.eit.) S. 308, Fig. 279.2) Peltoceraten (toc. dt.), S. 23, Taf. 2, Fig. 1.
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längert und weniger scharf als die äussern. Die zwei
Knotengruppen sind mehr oder weniger isoliert, durch
eine tiefe Depression getrennt und nur dann und wann
durch eine sanfte Rippe, die am Nabelrand erscheint,
verbunden. Mit zunehmendem Alter bilden sich dann
diese Knotenreihen immer stärker aus, bis sie schliess-
lich fast gar nicht mehr miteinander verbunden sind.
Dann erscheinen sie deutlich konisch und ziemlich
gleichartig.
Zu Beginn der letzten Windung sind die sich gegen-
überstehenden Externknoten bis zu einem Durchmesser
von 33 mm duch Bündel von drei Nebenrippen mitein-
ander verbunden, die quer über die Siphonalregion
verlaufen. Eingeschaltete Zwischenrippen fehlen hier.
Darauf folgt nach vorn bis zu D = 42 mm ein Stadium
mit nur zwei gebündelten Sekundärrippen. Auf dem
letzten Windungsviertel reduzieren sich diese dann zu
immer weniger ausgeprägten Wellen.
Die Suturlinie ist nirgends sichtbar.
Die Form des Querschnittes — die Knoten einge-
schlossen -- ist sehr ähnlich jener der Art von
Th. Prieser. Doch werden dort die Knoten durch
Hauptrippen verbunden, die bis zum grössten Durch-
messer gut ausgebildet sind. Bei der Herznacher Form
sind die Knoten verhältnismässig stärker und weniger
unregelmässig entwickelt.
Mit ihren sehr scharfen Knoten ist die vorliegende
Form nicht ohne Ähnlichkeit mit Peltoceras Stortzi
Prieser1), bei der allerdings der Querschnitt weniger
breit, die Siphonalregion stärker abgeplattet und der
Kontrast zwischen Extern- und Intern knoten grös-
ser ist.
S t u f e :
Oberes Callovien (C. 2), Herznach, Ew., Nr. 1572
(Unikum), abgebildet.
Tafelerklärung
Taf. 72, l-'ig. 3. relhirrrns c/, t>ercklicmcri Prieser. Oberes Callovien.
H erzreich, Bw., Nr. 1572. C. 2.
:i> Seitenansicht. Nat. (.r.
b) .Siphonahmsicht von vorn. Nat. Gr.
C) Siphonalansicht von hinten. Gr. (1,1)6.
Peltoceras modelt (?) Prieser
<Taf. 73, Fig. 7, Textfig. 393)
1937 Peltoceras modelt Prieser. Th. Prieser. Peltocera-
ten, S. 21, Taf. l, Fig. 10, Abb. 5, A—C.
Nur zweifelnd haben wir ein Fragment dieser
schwäbischen Art zugesprochen. Sein Durchmesser
mag etwa 60 mrn betragen haben. Es ist stark defor-
miert, besitzt abgeplattete Flanken, und sein Quer-
schnitt ist höher als breit. Die Rippen sind grob, aus-
einandergerückt und weniger zahlreich als bei der
Figur von Th. Prieser. Die Windungen tragen zwei
Reihen von mehr oder weniger scharfen Knoten, von
denen die äusseren abgerundet, die inneren radial ver-
längert sind. Diese beiden Reihen sind gut voneinander
getrennt. Auch ein kleines Exemplar im Coronatum-
Stadium (Durchmesser 32 mm) scheint sich dieser Art
zu nähern.
D i m e n s i o n e n :




O = ^ 1 5 (0,47)
E/H = 1,15
Fig. 393. Peltoceras modelt ? Prie-
ser. Oberes Cnllovien (C.2/3). Herz-
nach, Bw., Nr. 1613. Querschnitt.
Nat. Gr.
Der Querschnitt ist etwas breiter als hoch und von
fast quadratischer Form; die abgeplatteten Flanken
sind mit feinen Rippen verziert, die beim grössten
Durchmesser auseinanderrücken. Bei D = 25 mm sind
noch alle Rippen einfach und durch eine kurze, ein-
geschaltete Zwischenrippe voneinander getrennt. Nach
den Verhältnissen könnte man glauben, es handle sich
um einen jungen Peltoceras modelt Prieser.
Am Ende der letzten Windung, deren Querschnitt
deutlich abgeplattet ist, erscheinen am Externrand der
Flanken die ersten Knoten. Sie sind radial verlängert
und beidseitig durch Bündel von zwei Rippen mitein-
ander verbunden, die ihrerseits durch eine eingeschal-
tete Zwischenrippe getrennt werden.
S t u f e n :
Oberes Callovien (C. l, oben), Herznach, Ew., ein
Fragment.
Oberes Callovien (C. 2/3), Herznach, Bw., Nr. 1613
(abgebildet),
Taf Verklärung
Taf. 73, Fig. 7. Pettoceras tnudeli ? Priesen. Oberes Cullovieii. Hcri-
nach, Bw., Nr. 1613. Nut. Gr. C. 2/3.
Feltoceras trifidum Q. sp.
(Taf 72, Fig. 4, Taf. 73, Fig. 1—4, Textfig. 394—396)
1886/87 Ammonites athleta. F. A. Quenstedt. Ammoni-
ten schwäb. Jura, II, Taf. 88, Fig. l, 5—8.
1931 Peltoceras trifidum Qu. L. F. Spath. Jurassic
Cephalopoda of Kachh, 5. Teil, S. 562, Taf. 110,
Fig. 5.
1937 Peltoceras trifidum Qu. Th. Pries er. Peltocera-
ten, S. 28, Taf. 2, Fig. 7.
Die Gründe für eine Zuordnung dieser Art zu Pelto-
ceras und nicht zu ParapeUoceras, wie dies Th. Prieser
tat, wurden bereits angeführt. Die Definition von Para-
peltoceras, wie sie ihr Autor, Schindewolf, angegeben
hat, entspricht dieser Art ganz und gar nicht. Im aus-
gewachsenen Stadium zeigen sich zwei Reihen von
Knoten, während Faropeltoceros in keinem Entwick-
lungsstadium Knoten trägt. Der Spaltpunkt der Rippen
liegt extern wie bei allen Peltoceras,
Wenn bei Peltoceras der erste Laterallobus ziemlich
breit erscheint, liegt die Ursache im breiteren Quer-
schnitt. So mag auch bei der Peltoceras trifidum
Qu. sp, die Verschmälerung dieses Elementes wie bei
P. athlefo Phil, sp. davon herrühren.
Diese Art ist weniger dick als der Typus des Genus
und zeigt auch im allgemeinen einen etwas kleineren
Nabel. Doch ist dies keine feste Regel.
Bei der Altersform ist der Querschnitt zwischen
den Knoten fast rechteckig, etwas breiter als hoch und
in den Ecken abgerundet . Die Siphor.ahvsiun ist nur
schwach konvex, und dies um so mehr, je grösser der
Durchmesser wird. Im Coronatum-Stadium ist er deut-
lich abgeplattet, doch scheint er in den spätesten Win-
dungen wieder konvex zu werden (P. 160 und P, 159).
Fig. 394, J'eltoceras Irtfldut» Qu. sp. und aar. Oberes Cnllovien.
Herznach, Bw., Querschnitte. % not. Cir.
a) Nr. 1573, C. 2.
b) Nr. 1062. C. 2)
c) Nr. F. 268 (Samml. Frei). C. l,
d) Nr. 1455. C. l (oben)
In diesem Stadium sind die Rippen fein und meist
rcgelmässig auseinandergerückt. In den meisten Fällen
liegen die Spaltpunkte der Rippen mehr oder weniger
') Loe.fi(. Taf. l, Fig. 13.
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D i m e n s i o n e n :


















































extern und sind im Nabelinnern sichtbar (P. 159, 1455,
F. 268, 1573).
Beim ausgewachsenen Individuum erscheinen die
Rippen auf dem Nabelrand, dessen Wand trichter-
förmig abgerundet ist. Sie verlaufen gerade oder
schwach bogenförmig. Dieses Altersstadium erscheint
ziemlich früh. Beim Exemplar 1573 zeigt es sich bereits
gegen einen Durchmesser von 28 mm, an ändern schon
bei D — 25 mm (Nr. 1455), während es beim Exemplar
von La Chaux-de-Fonds (P. 159) erst viel später, etwa
bei 32 mm erscheint. Bei Nr. P. 160, das ebenfalls von
der gleichen Fundstelle stammt, ist es selbst beim
grössten Durchmesser (41 mm) noch nicht bemerkbar.
Der Eintritt des ausgewachsenen Stadiums ist mei-
stens durch ein Auseinanderrücken und Schärferwer-
den der Rippen gekennzeichnet. Oft ist diese Stelle
durch eine Einschnürung akzentuiert (Nr. 1573 und
Nr. 1562). Die Spaltpunkte werden scharf und konisch,
manchmal sogar dornenförmig. Sie liegen fast vollkom-
men extern und lehnen sich genau an die Umbilikal-
wand. Eine halbe Windung später, manchmal sogar
schon nach einem Drittel oder Viertel schwellen die
inneren Rippen an und werden schneidend. Erst spät
bilden sich Knoten aus, die dann von den externen
durch eine sich leicht einsenkende Rippe verbunden
werden. Gleichzeitig schwellen die Externknoten an
und werden schärfer, manchmal dornenartig. Auf der-
selben Rippe sind sie immer unregelmässig, können
jedoch gleichwohl scharf werden.
Hg. 335. Pelloeeras Iri/ülani
Qu. ap- Oberes Callovien. Car-
ricres J.icky, bei La Chaux-
de-Fonds. Querschnitte. %nat.(Ir.
a) Nr. P. li>i) {Samml. Jcannct,
ETH).
t>) Nr. P. 160 (Samml. Jeiinnel,
ETH).
Die beidseits der Siphonalregion sich gegenüber-
stehenden Knoten werden bei der Jugendform durch
zu zweien gebündelte Rippen verbunden, die bis ins
ausgewachsene Stadium fortdauern können (Nr. 1562).
In ändern Fällen {Nr. 1573) mag eine eingeschaltete
Rippe erscheinen, die sich aber bald mit dem Zweier-
bündel verbindet, so dass sich dann eigentlich Bündel
von drei Siphonalrippen einstellen. Diese Anordnung
kann ziemlich lange andauern, bis sie nur noch von
Zweierbündeln abgelöst werden, die stellenweise mit
einer eingeschalteten Rippe alternieren. Maximal lassen
sich auf dem gleichen Individuum erst das Bifidum-
Stadium, dann das Trifidum- und endlich abermals das
Bifidum-Stadiurn beobachten. Bei grossen Individuen
(P. 159) werden die Siphonalrippen weniger scharf und
scheinen langsam zu verschwinden, und an ihrer Stelle
zeigen sich nur noch sanfte Transversalwellen, die sich
von der Seite beobachten lassen.
Fig. 396. Pcltoceras Iri/idiim Qu. sp. Oberes f.allovicn. Carrieres
-lacky bei La Chaux-dc-Fonds. Suturen. Gr. 3.
a) Nr. V. 15S) (II = 13,5 ram) (Samml. Jeannet, ETH).
b) Nr. p, 160 (II = 11,5 nun) (Samml. .Jeannet, ETH).
Die Suturlinie ist immer schlecht erhalten und auf
den Exemplaren aus dem Herznacher Eisenoolith
manchmal sogar unsichtbar. Hier wurde sie nach zwei
Exemplaren aus den Athletaschichten der «Carriere
Jacky» bei La Chaux-de-Fonds gezeichnet. Bemerkens-
wert ist der sehr schmale erste Laterallobus.
Im Coronatum-Stadium (Textfig. 396b) ist der Ex-
ternsattel fast rechteckförmig und besitzt zwei asym-
metrische, ziemlich hohe Arme. Der Teil gegen die
Siphonalregion ist wenig gegliedert und höher als der
andere. Der erste Lateralsattel ist sehr niedrig und in
zwei asymmetrische Hälften geteilt; die äussere ist
gezähnt und höher, die innere dagegen kaum gewellt,
abgerundet und niedriger. Der Siphonallobus ist von
mittlerer Grosse, wenig zerschlitzt und fast ebenso tief
wie der erste laterale. Dieser ist sehr fein, spitz und
gezähnt. Der folgende schmale Lobus steht schief nach
hinten.
Beim Exemplar Nr. P. 159 (Textfig. 397 b) zeigt sich
zu Beginn des ausgewachsenen Stadiums ein schmales
Siphonalsättelchen von rechteckiger Form. Der Extern-
sattel ist sehr breit, an der Basis nicht eingeschnürt
und gabelt sich in zwei asymmetrische Äste von un-
regelmässiger Höhe. Jeder der beiden Arme ist mehr-
fach gewellt. Der erste Lateralsattel ist viel symmetri-
scher als im Coronatum-Stadium, jedoch ist er höher
und massiger und besitzt zwei unregelmässige Äste.
Der Aussenrand der Sättel liegt nahezu auf einem
Strahl, Der Siphonallobus ist etwas länger als der erste
lat rale. Dieser ist schmal, spitz und asymmetrisch
dreigeteilt. Auch zeigt er eine tiefergehende Verzah-
nung als im Jugendstadium. Der zweite Laterallobus
hingegen ist immer noch etwas länger als der erste
laterale, ebenfalls schmal, spitz und asymmetrisch
dreigeteilt, jedoch tiefer gezähnt als im Jugendsta-
dium. Der zweite Laterallobus ist noch immer schmal
und schief nach hinten geneigt. — In einem spätem
l r„'s
Entwicklungsstadium wird der erste Lateralsattel
durch einen ziemlich tiefen Lobulus deutlich zwei-
geteilt, so dass dadurch ein Nebenlateralsattel entsteht.
Wie bereits erwähnt, unterscheidet sich diese Art
von P. athleta Phil. sp. sowohl durch den weniger brei-
ten Querschnitt wie auch durch den viel schmäleren
Laterallobus,
S t u f e n :
Oberes Callovien (C. 1), Herznach, Bw„ Nr. F. 268
(Sammlung Frei, abgebildet).
Oberes Callovien (C. l, oben), Herznach. Ew., Nr. 1455
(abgebildet)
Oberes Callovien (C. 2), Herznach, Ew., Nm. 1559,
1562, 1573 (alle abgebildet); Nr. 1565 (kleines
Exemplar, deformiert); ein Fragment.
Oberes Callovien (C. 2/3), Herznach (Samml. Kollier),
zwei Exemplare.
Oberes Callovien (C. 3), Herznach, Ew., ein Exem-
plar.
Oberes Callovien (C. 3), Herznach, Willihof (Samml.
Rollier), ein Exemplar.
Oberes Callovien (C. 2), Herznach, Hübstel (Samml.
Rollier), ein Exemplar.
Tafelerklärung
Tut. 72, Fig. 4. I'ettoecras Irifiiltim Qu. sp. Oberes Callovien.
Oarriercs Jacky bei J-a CbailX-de-Fonds. Nr. I*. ir>9 (Samml.
Jcannel, ETH).
a) Seitenansicht. Nat. Gr.
h) Slphonalansicht von vorn. Cir. U,!16.
c) Siphonalansicht von hinten. Ur. 0,!)4.
Tat 73, Kig. 1. Peltoccras triliitiim Qu. sp. Oberes C.allovien. l Icrz-
nach, Hvr., Nr. 1562. Ca. 2I> cm unterhalb der Liimbcrü-Schichten.
C, Z.
a) Seitenansicht. Nat. Gr.
b) Siphonalansicht, (ir. 0,83.
Tat. 73, Fig. 2. PeUociraa Iri/iilutii <Jn. sp. Oberes Callovicn. Herz-
nach, Bw., Nr. 1455. C. l (oben),
a) Seitenansicht, ür. <l,8».
h) Siphonalansfcht. Gr. 0,83.
Tut. 73, Fig. 3. Pettaceras Iriliiiiim Qu. sp. Ol>crcs Callovien. llorz-
nach, Bw., Nr. F. Zö» (Samml. i-'rci). Dorniges ICxempl. C. 1.
a) Seitenansicht. Nut. Gr.
h) Siphonalansicht. Gr. 0,83.
Tal. 73, I'i}>. -1. I'ellnceras trifitiiint (Jn. sp. Oberes Callnvim. Herz-
nach, liw., Nr. ]fj73, Seitenansicht. Nat. Gr. C. Z.
Peltoceras cf. oeschingense Prieser sp.
(Taf. 74, Fig. 3, Textfig. 397)
1937 Parapeltoceras oeschingense. Th. Prieser. Pelto-
ceraten. S. 47, Taf. 5, Fig. 1—2, Abb. 2 A, 8. M,
9 S, 9 D.
Zwei Fragmente desselben Exemplars zeigen zwei
aufeinanderfolgende Entwicklungsstadien (Nr. 1639).
Das grössere, das ungefähr eine Viertelswindung um-
fasst (entsprechend einem D = ca. 45 mm), zeigt einen
quadratförmigen Querschnitt. Das Verhältnis E/H be-
trägt 1,1.
Die Seiten sind durch starke, schneidende Haupt-
rippen verziert, die etwas erhöht sind. Der Spallpunkt
liegt im äusseren Flankendrittel. Auf der deutlich an-
geschwollenen Siphonalregion sind diese beidseitigen
Verdickungen durch Bündel von zwei starken, schief
nach hinten geneigten Rippen verbunden.
Fig. 397. Pel/occrajv cf. i
gense ljriescr sp. Oberes Cal-
lovien (C. Z). Herznach, Jiw.,
Nr. 103:). Querschnitt. Nat.
Gr.
Schon bei geringerem Durchmesser (D = 32 mm)
erscheint der Querschnitt quadratisch und die Sipho-
nalregion abgerundet. Die Rippen sind steif, strahlen-
artig und ziemlieh fein. Auf den Flanken sind sie
zahlreich und ziemlich scharf. Auf ihrem äusseren
Drittel teilen sie sich und neigen sich etwas nach
hinten. Einige jedoch bleiben ungespalten. In einem
früheren Stadium scheint der Querschnitt noch ab-
gerundet zu sein, doch muss man dabei der Deforma-
tion des Exemplars Rechnung tragen.
Die Suturlinie ist vollständig unsichtbar.
Sowohl nach der Ornamentation zu Beginn des
Altersstadiums wie auch nach dem Verhältnis E/H
lässt sich dieses Exemplar am ehesten mit der Art
von Th. Prieser vergleichen.
S t u f e :
Oberes Callovien (C. 2), Herznach, Bw., Kr. 1639
(abgebildet).
Tafclerklärung
Tat. 74, l-'ig. 3. I'eltoceran ('/• oesehingense I'rieser sp. Oberes Callo-
vien. Herznach, liw., Nr. 1639. Fragmente vom gleichen Exemplar
mit 2 folgenden Windungen. C. 2.
a) Seitenansicht. Nat. Gr.
b) Siphonalansicht, ür, 0,1)2.
c) Seitenansicht der inneren Windung. Nat. Gr,
d) Siphonalansich l der inneren Windung. Gr. 0,98.
Peltoceras cf. subtense Bean sp.
(Taf. 74, Fig. 5, Textfig. 398)
1014 Peltoceras subtense Bean. S. S. Buckman. York-
shire Typa Ammonites, Bd. II, S. 99 b, Taf. 99
A—B.
1937 Parapeltoceras subtense Bean. Th. Prieser. Pelto-


























Dieses Exemplar, eine halbe Windung des Alters-
stadiums, ist vollständig gekammert. Es zeigt sich keine
Spur von inneren Windungen.
Die Verhältnisse des Exemplars von S. S. Buckman
sind unserem Herznacher Individuum sehr ähnlich. Die
Dicke ist etwas schwächer (0,23 gegenüber 0,26) wäh-
rend dies beim Exemplar von Th. Prieser umgekehrt
ist (0,27). Der Nabel besitzt überall die gleiche Weite.
Der Querschnitt ist sehr hoch und rechteckförmig,
die Siphonalregion leicht konvex.
I'ig. 398. l'eltoceras r/, subtemc
Bean sp. Oberes Callovicn. Herz-
nach, Nr. Hi:t7 (Samml. Rollier).Querschnitt. % mit. C.r. C. 2/3.
Die Flanken sind abgeplattet, die Nabelwand trich-
terförmig.
Auf dem Vorderteil der erhaltenen halben Windung
verlaufen die Rippen gerade, während sie noch zu
Beginn leicht bogenförmig angeordnet sind. Auf der
Innern Seite, am Nabelrand, tragen sie längliche, er-
höhte Verdickungen, während aussen scharfe, dorncn-
fürmige Knoten erscheinen. Sie treten um so stärker
hervor, je kräftiger die Rippen in der Flankenmitte
eingesenkt sind. Alle Rippen spalten sich auf der
Aussenseite des Externrandes und lassen sich, ohne
sich abzuschwächen, über die Siphonalregion verfolgen.
Die Suturlinie ist unsichtbar.
Das Fehlen einfacher oder eingeschalteter Zwi-
schenrippen entfernt diese Form etwas von der von
Th. Prieser. Durch die sehr hohen Windungen
nähert sie sich gewissen Peltoceratoides, doch ent-
spricht die Anordnung der Rippen auf der Siphonal-
region jener von Peltoceras s. str.
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S t u f e :
Oberes Callovien (C. 2/3), Herznach, Bw., Nr, 1637
(Samml. Kollier, Ankauf VIII, 1925, abgebildet).
Tafelerklärung
Taf. 71, I-"ij{. 5. Pcltaceras cf. subtense Uean s;>. Oberes Callovien
(C. 2-3). I-ierznacli, Nr. 1637 (Samml. Kollier).
a) Seitenansicht, Nat. Gr.
b) Siphonalansicht. Gr. 0,9U.
Peltoceras sp. A.
(Taf. 74, Fig. 2, Textfig, 399)
D i m e n s i o n e n :
Nr. 1638 (C. 2)
D = 72,5
H = 2 3 (0,32)
E = 2 0 (0,28)
O =34 (0,47)
E/H = 0,87
Hoher rechteckförmiger Querschnitt, mit abgeplat-
teten Flanken und abgerundeten Rändern.
Fig. 399. Feltoceras sp, A. Oberes
Callovien <C. 2). Hcrznach, Bw.,
Nr. 1638. Querschnitt. % nat. Gr.
Das Exemplar umfasst eine ganze äussere Windung,
läset jedoch keine innern Umgänge erkennen.
Bei einem Durchmesser von 40—45 mm stellen sich
konische Externknoten ein, die durch Bündel von
zwei starken Siphonalrippen miteinander verbunden
sind. Die inneren Knoten scheinen erst etwas später
aufzutreten. Diese sind durch eine kräftige, gerade,
in der Mitte leicht eingesenkte Rippe mit den
Externknoten verbunden.
Eine einfache eingeschaltete Zwischenrippe kann
vorhanden sein.
Von D = 65 mm an werden die mehr oder weniger
dornenförmigen oder konischen, beidseits der Sipho-
nalregion gelegenen Externknoten durch eine starke
Rippe miteinander verbunden, die von der folgenden
ölt durch eine sehr kurze, eingeschaltete Siphonalrippe
getrennt wird.
Diese Anordnung verleiht dieser Art ein ganz
eigenartiges Aussehen, das bei keiner ändern wieder
angetroffen wurde.
S t u f e :
Oberes Callovien (C. 2), Herznach, Ew., Nr. 1638
(abgebildet).
Tafelerklärung
Tat. 74, Fiß, 2. Pelloceras sp. A. Oberes Callovien. lleraiach, Bw.,
Nr. teiis. <:. 2.
a) Seitenansicht. Xat. Gr.
b) Siphonuhmsichl. («r . 0,5(2.
Peltoceras sp. B.
(Taf. 74, Fig. 6, Textfig. 400)
Kleines, einzelnes Exemplar, etwas mehr als eine
Windung umfassend.




E = 12,5 (0,35)
O = 16,5 (0,46)
E/H = 1,25
Hinsichtlich der Dimensionen und deren Verhält-
nisse entspricht dieses kleine Exemplar der von
Th. Prieser als Parapeltoceras retractum Prieser') -be-
zeichneten Art.
Der Querschnitt ist etwas breiter als hoch, fast
rechteckförrnig und in der Siphonalregion, wo die
Rippen sehr stark sind, deutlich abgeplattet.
Flg. 400. I'elloceras sp. IS. Oberes
Callovlen (C. a). Herznach, ]Jw.,
Nr. 157l. Querschnitt. Nat. Gr.
Am Ende der letzten Windung sind die starken
Rippen deutlich relrocostat. Der Spaltpunkt liegt nicht
sehr nahe dem Rand und ist nicht sehr scharf. Das
Auftreten von Einschnürungen ist sicher.
Man beobachtet einfache Hauptrippen und einge-
schaltete Nebenrippen.
Auf dem jüngeren Teil der Windung sind die Rip-
pen steif, fein, gespalten oder einfach mit eingeschal-
teten Zwischenrippen. Der Querschnitt ist in diesem
Stadium deutlich abgerundet.
Bei D = 25 mm sind die Spaltpunkte nur leicht
erhöht. Etwas später erscheinen sie als eigentliche,
verdickte, scharfe Knoten. Gegen die Umbilikalregion
gewinnt die Rippe etwas an Relief und senkt sich
gegen die Flankenmitte leicht ein. Bald erscheinen
zwei Reihen von scharfen Knoten (bei D — 34—35 mm),
die auf auseinandergerückten Rippen sitzen. Die äus-
seren werden durch Bündel von zwei Siphonalrippen
vereinig^ zwischen die sich stellenweise eine Zwi-
schenrippe einschaltet. In der Gegend, wo die zwei
Knotenreihen erscheinen, können sich Bündel von
2—3 Siphonalrippen mit oder ohne Zwischenrippen
einstellen. Weiter vorn sind die Rippen au! den Flan-
ken deutlich retrocostat. Nach meiner Ansicht handelt
es sich um einen jungen Peltoceras s: Str., der die
Dimensionen des Parapeltoceras retractum Pricser be-
sitzt, jedoch zwei Knotenreihen aufweist, was ihn so
von dieser Form etwas entfernt.
S t u f e :
Oberes Callovien (C. 2), Herznach, Bw., Nr. 1571
(abgebildet).
Tafelerklärung
Taf. 74, Fig. 6. Peltoceras sp. B. Oberes Callovien, Herznach, Bw.,
Nr. 1571. Seitenansicht. Nat. Gr. C.2.
4. Genus: METAPELTOCERAS Spath 1931
Dieses Genus wurde von Th. Prieser nicht über-
nommen, obschon seine Einführung vollständig be-
rechtigt erscheint.
Im ausgewachsenen Stadium rücken die strahlen-
artigen Rippen auseinander und tragen zwei Reihen
scharfer, meist unregelmässiger Knoten.
Die Rippen entspringen entweder in der Nabelwand
oder an deren Rand. Zwischen den beiden Knoten-
reihen verlieren sie stark an Relief und können sich
fast vollkommen abschwächen.
Beim grössten Durchmesser unterscheidet sich der
Querschnitt bei grossen Exemplaren nicht von jenem
der Euaspidoceras, mit denen Metapeltoceras des
öftern verwechselt wurde.
Beim Fehlen der innern Windungen ist es meist
ganz unmöglich zu entscheiden, ob ein Aspidoceras
oder ein Peltoceras s. I. vorliege, anderseits wiederum
steht ausser jedem Zweifel, dass mehrere Formen der
Peltoceras s. str. nur nach ihren inneren Windungen
in Wirklichkeit Metapeltoceras sind.
') Peltaccratcn (Ine. eil.i, S. 41, TaJ. 3, Fig. 8.
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Ich glaubte erst, dass die Suturlinie eine Unter-
scheidung der grossen Fragmente von Aspidoceras s. 1.
und von Peltoceras s. l. gestatten würde, doch zeigt
sich auch hier kein Gattungsunterschied.
Im günstigsten Fall gelingt eine mehr oder weniger
sichere Bestimmung; dies aber nur dann, wenn sich
die transversalen Siphonalrippen noch beobachten
lassen. Sind die Externknoten durch Bündel von
Siphonalrippen miteinander verbunden, auch wenn
diese stark verwischt sind, so kann man doch ziemlich
sicher sein, dass es sich bei solchen Fragmenten nicht
um Euaspidoceras s. str. handelt.
Bis jetzt wurde dieses Genus nur aus Indien be-
schrieben, wo es in 2—3 Arten bekannt ist. So
erkennen wir, dass Parapeltoceras baylei Prieser
nichts anderes als ein junger Metapeltoceras ist. Es
wäre nicht erstaunlich, wenn dies auch für Parapelto-
ceras broilii Prieser zutreffen würde.
Das Studium des Querschnittes zeigt, dass er sich
von jenem der Aspldoceras s. l. nicht unterscheidet.
In Herznach wurden, vor allem im oberen Callo-
vien (C.) mehrere Arten angetroffen.
Man kann sie in zwei Abteilungen gruppieren:
1. Gruppe: Querschnitt höher als breit.
2. Gruppe: Querschnitt breiter als hoch.
Metapeltoceras cf. diversiforme Waagen sp.
(Taf. 74, Fig. l, Textfig. 401)
1931 Metapeltoceras diversiforme Waagen sp, L. F.
Spath. Cephalopod Fauna of Kachh, Part V,
S, 575, Taf, 105, Fig. B; Taf. 112, Fig. 5; Part VI,
1933, Taf. 125, Fig. 16 (Athleta beds aus Indien).
D i m e n s i o n e n :
F.* 116 (C. 2)
D =60
H = 22,3 (0,37)
E = 19,5 (0,33)
O = 24,5 (0,41)
E/H = 0,89
Im Coronatum-Stadium erscheinen die Windungen
dieser Form höher als breit. Sie sind mit zahlreichen,
feinen, strahlen artige n oder leicht nach vorn geneig-
ten Rippen verziert. Diese gabeln sich nahe dem
Aussenrand. Von D = 50 mm an erscheinen feine
Marginalknoten. Später schwellen die Rippen am
Nabelrand in Form von länglichen Verdickungen an,
während die Externknoten scharf und spitz werden.
Die Region, welche die beiden Knotenreihen vonein-
ander trennt, ist fast frei von Rippen. Sie liegt auf
den äussern % der Flanken. Die Schale nimmt so mit
flachen Flanken zwischen den beiden Knotenreihen
das Aussehen eines Aspidoceras s. l. an. Die zwei- oder
dreigeteilten Rippen der Siphonalregion sind sehr
schwach entwickelt und scheinen beim grössten Durch-
messer zu verschwinden.
Beim ausgewachsenen Exemplar neigt sich die
Spitze der äusseren Knoten nach hinten, während die
inneren nie so scharf wie die äusseren werden.
In diesem Stadium ist der Querschnitt zwischen
den Knoten ziemlich hoch und elliptisch.
l - ' is i . l l ' l . . l / c lHfM'Huivrns <•/. i
siforme Waagen sp. Oberes Cailo-
vien (C. 2). Herznach, Ew., Nr.
F.' 116 (Samml. E'['H). Quer-
schnitt. % nat. Gr. <D = 60 mm).
Diese Form zeigt gewisse Ähnlichkeit mit Meta-
peltoceras diversiforme Waagen sp., wie sie Spath auf
Tafel Nr. 125 abgebildet hat. Doch sind im Coronatum-
stadiurn die Rippen bei der Herznacher Form feiner
und etwas nach vorn gebogen. Der grosse Unterschied
hingegen besteht darin, dass bei diesem die Umbili kai-
knoten weniger scharf sind als die äusseren, was einen
ganz anderen Querschnitt ergibt.
Die Suturlinie ist unsichtbar.
S t u f e :
Oberes Callovien (C. 2), Herznach, Bw., Nr. F* 116
(Sammlung ETH, abgebildet).
Tafelerklärung
Taf. 74, Fig. l. Mttapelloccras r/, tliversi/ornte Waagen sp. Obere
Callovien. Herznach, B«. Nr. FM16 (Samml. ETH). C. 2,
u) Seitenansicht. Nat. Gr.
b) Siphonalansicht. Inneres Stück (11 — ")")) mm. (ir. 0,9ä.
Metapeltoceras cf. baylei Prieser sp.
{Taf. 72, Fig. 5, Taf. 73, Fig. 5—6, 8, Taf. 90, Fig. 2,
Textfig. 402—403)
1878 Ammonites athleta. E. Bayle. Fossiles principaux
des terrains. Taf. 49, Fig. 9—10 (non Fig. 7—8,
noti Fig. 11?) Athletaschichten, Argiles de Dives,
Calvados.
1937 Parapeltoceras baylei. Th. Prieser. Peltoceraten.
S. 37, Taf. 2, Fig. 2 und 6, Abb. 7 A.
Die Exemplare von Herznach, die wir dieser Art
des Calvados annähern, sind von ihr wohl nur wenig
verschieden, aber doch nie identisch.
Nach den Dimensionen sieht man, dass E/H immer
etwas verschieden ist als beim Typus von Bayle, ausser
beim grossen Exemplar Nr. 1678. Die Dicke stimmt im
allgemeinen noch gut überein, während die Nabel-
weite nur in den seltensten Fällen identisch, sondern
meist beträchtlich grösser ist. Die Zahl der Rippen
pro Umgang sinkt nie so tief wie dies bei der Figur
von Bayle der Fall ist, sondern ist um fast ys grösser(Nr. 1559).
Überdies bemerkt man, dass dasselbe Exemplar bei
zwei verschiedenen Durchmessern hinsichtlich des
Quotienten E/D, O/D und E/H deutliche Unterschiede
zeigt (Nrn. 4715 und 1678),
Die Form des Querschnittes zwischen den Knoten
ist fast oval oder elliptisch, ja oft sogar beinahe recht-
eckförmig. Beim grössten Entwicklungsstadium wer-
a b c d
l-'isi i 112. Metiiiieltocfras r/. Imylei l'ricscr. Oberes Callovien. Herz-
nach, Bw. yuerschnilte. % nat. ür.
a) Nr. F. 602 (Samml. Frei), fraglich, t:. 2.
b) Nr. 16<i:t. C. 2.
c> Nr. 155i), C. 2.
d) Nr. F. 471.0 (Samml. Frei). C. 3.
den die Externknoten scharf und auf jeder Seite der
Siphonalregion mehr oder weniger schief geneigt. Auf
den innern Windungen von grossen Exemplaren kön-
nen die Internknoten teilweise dicker sein als die
Externknoten. Diese sind untereinander durch Bündel
von zwei Siphonalrippen verbunden, mit oder ohne
eingeschaltete Zwischenrippe.
Gegen einen Durchmesser von 60 mm kann sich
auf einer Seite eine freie Nebenrippe einstellen, die
sich auf der ändern Seite mit einem Bündel verbindet,
was so zur Folge hat, dass Gruppen von 3 Nebenrip-
pen entstehen. Die Rippenanordnung ist nicht ohne
Ähnlichkeit mit jenem von Peltoceras (?) oppeli Prie-
ser (loc. cit., Abb. 6 Gd.). Ganz vorn zeigen die Sipho-
nalbündel von neuem zwei abgerundete Rippen, die
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durch eine mehr oder weniger scharfe Zwischenrippe
getrennt werden.
Die Suturlinie ist nirgends sichtbar.
Die beiden Formen, Nrn. F, 4715 und 1559, sind, ob-
wohl sie eine verschiedenartige ontogenetische Ent-
wicklung zeigen, bei gleichem Durchmesser sehr ähn-
lich. Nr. 1559 zeigt einfach eine stärker gedrängte
Ornamentation. Beide gehören der gleichen Gruppe an,
und sie können nur an Hand zahlreicheren Vergleichs-
materials voneinander getrennt werden. Dazu gehört
natürlich auch das Studium der Suturlinie.
Nr. 1665 besitzt einen vollkommen quadratischen
Querschnitt E/H = L Der Nabel ist hier Verhältnis-
massig kleiner als bei den ändern Formen (0,40). Die
Siphonalrippen sind meist zu dreien gebündelt; am
hinteren Ende der letzten Windung schaltet sich eine
Zwischenrippe ein. Nach vorn rücken die Bündel aus-
einander, und man zählt nur noch zwei (selten drei)
oder gar nur eine Siphonalrippe. Diese Anordnung
zeigt sich auch bei Nr. 1603.
Vielleicht lässt sich dieser Art auch das kleine
Exemplar F. 602 mit fast quadratischem Querschnitt,
breitem Nabel, zahlreichen feinen Knoten und mehr oder
weniger sichtbaren Spaltpunkten im Nabel als Varie-
tät zuordnen. Das Unispinosum-Stadium beginnt hier
gegen D = 25 mm und erstreckt sich bis D = 32 mm.
Erst von hier an schwellen die Umbilikalrippen an,
und die siphonalen Anschwellungen verschärfen sich.
Die Rippen werden auf den Flanken leicht bogen-
förmig, ja sogar etwas retrocostat. Die Siphonalrippen
bündeln sich zu zweien oder dreien mit oder ohne
Zwischenrippe.
Das Coronatum-Stadium kann bis D = 35—45 mm
andauern. Hier sind die Rippen steif, fein, etwas un-
regelmässig und ungleich auseinandergerückt. Die
äusseren Spaltstellen erscheinen oft schon im Nabel.
Auf den Flanken sind die Windungen deutlich abge-
rundet. Kurz vor dem Erscheinen der umbilikalen und
externen Anschwellungen verflacht sich der Quer-
schnitt, und es lassen sich eingeschaltete Rippen
beobachten (Nr. 1559).
Das Unispinosum-Stadium ist stellenweise gut aus-
gebildet (Nr. F. 4715).
Die Externknoten, die zuerst erscheinen (gegen
D -= 38—40 mm), können allein ungefähr über eine
Viertelwindung andauern. Dann schwellen die Rippen
in Nabelnähe an, auf den äussern % der Flanken ver-
lieren sie an Relief; doch bleiben die Externknoten
deutlich verbunden und werden konisch. Auf dem
letzten Drittel der Windung verstärken sich die Kno-
ten sehr beträchtlich; die innern verlängern sich
radial, während die anderen eine konische Gestalt
annehmen und den Querschnitt auf den Rippen über-
ragen. Das Exemplar Nr. F. 4715 (etwas deformiert)
zeigt auf einer Seite übertrieben starke Knoten.
Dieses letzte Exemplar entfernt sich deutlich von
der Art, wie sie bis jetzt bekannt ist, nach meiner
Ansicht sicher deshalb, da hier das ausgewachsene
Stadium vorliegt. Bei gleichem Durchmesser wie der
Typus ist die Ähnlichkeit viel grösser. Dies gilt auch
für das grösste Exemplar Nr. 1678 (weiter unten be-
schrieben).
Die Siphonalrippen, die zwei sich gegenüber-
stehende Knoten verbinden, sind zu Beginn der letz-
ten Windung zu zweien gebündelt, die durch eine
eingeschaltete Rippa getrennt werden. Gegen D = 58
Millimeter erscheinen Bündel von drei Nebenrippen,
während von D — 65 mm an sich wieder auseinander-
gerückte Zweierbündel einstellen. Am Ende des letz-
ten Umganges lassen sich jedoch nur noch einfache
wellenförmige Anschwellungen beobachten. In diesem
Stadium ist die Windung viel weniger umfassend als
bei den vorhergehenden.
Bei Nr. 1559 ist das Unispinosum-Stadiurn sehr kurz
und invers. Zuerst erscheinen längliche innere An-
schwellungen.
Die äusseren Warzen sind von einem Durchmesser
von 52 rnm an sichtbar. Am Ende der Schale werden
die Knoten unregelmässig.
Das grösste bis jetzt gefundene Exemplar {Nr. 1678)
ist vollständig gekammert und im ausgewachsenen
Stadium nur sehr wenig umfassend.
Der Nabel ist weit, dessen Wand trichterförmig. Im
Innern lassen sich von einem Durchmesser von 40 bis
45 mm an interne Knoten erkennen. Fast gleichzeitig
treten auch innere Anschwellungen auf. Gegen D =
70 mm sind die beiden Knotenreihen bereits sehr
scharf. Der Querschnitt ist abgeplattet, fast rechteck-
förrnig und gegen aussen leicht konvex. Auf der
Siphonalregion bilden die Transversalrippen Zweier-
bündel, seltener solche mit drei Rippen.
Manchmal schaltet sich noch eine Zwischenrippe
ein. Am Ende der letzten Windung sind die Extern-
knoten kräftig und von konischer Gestalt, die inneren
etwas schärfer, last dornenartig und radial verlängert.
Die zu zweien gebündelten Transversalrippen der
Siphonalregion lassen sich fast über die ganze letzte
halbe Windung beobachten. Einzig die letzten Extern-
knotenpaare sind durch breite, schwache Wellen ver-
bunden.
1'iB. 403. Melapeltoceras cf. bnylei l'rh-ser sp. Oberes QiHovien (G. 2).
1 lerziiiich, Bvv., Nr. 167H. Querschnitt. ?i nnt. Gr.
Die Suturlinie ist schlecht erhalten. Es lassen sich
vier Sättel und drei Lateralloben erkennen. Der
Siphonallobus ist kaum kürzer als der erste laterale.
Externsattel breit, massig, mit zwei unregelmässigen
Ästen. Der weniger hohe erste Lateralsattel wird
durch einen kurzen Lobulus in zwei schwach asym-
metrische Äste geteilt. Der zweite Lateralsattel ist
schmal und ziemlich hoch. Ein letzter niedriger, ge-
wellter Sattel erscheint in der Nabelwand. Der erste
Laterallobus ist schmal und unregelmässig dreigeteilt;
der zweite kurz, schmal und spitz. Der letzte sicht-
bare Lobus ist dreigeteilt, schmal und tief und sitzt
schief auf dem Nabelrand.
S t u f e n :
Oberes Callovien (C. 1), Herznach, Ew., Nr. F. 602
(Samml. Frei), var. (abgebildet). Nr. 1665 (fragl.).
Oberes Callovien (C. 2), Herznach, Bw., Nrn. 1559,
1603 und 1678 (abgebildet).
Oberes Callovien (C. 3), Herznach, Ew., Nr. F. 4715
(Samml. Frei, abgebildet), und ein stark defor-
miertes Exemplar.
Tafelerklärung
TaF. 72, Fig. 5. Metapeltoceras c/. bai/lei Prieser Dar. Oberes Callovieti.
llcrznaeh, Bw., Nr. 1550. C. 2.
a| Seitenansicht. Gr. 0,90.
b) Siphonalansicht. Gr. 0,85.
Taf. 73, Fig. 5. Mrlapeltoceras c(, baglei Prieser. Oberes Callovien.
lleraiiich, Bw., Nr. F. 471Ü (Samml. Frei). C, Z,
a) Seitenansicht, Not. Gr.
b) Siphonalansicht. Gr. (J,!>4.
Tat. 73, Fig. 6. Metapeltoceras c/. baylei ? Priescr. Oberes Callovien,
I Irrziiacli, Bw., Nr. F. 602 (Samml. Frei). C. 2.
a) Seitenansicht. Nat, Gr.
1)) Siphonalansicht. Gr. 0,95.
Taf. 73, Fig. S. Metapeltocerux (•/. bautet Pricser sp. Oberes Cnllovicn.
Hcrznach, Bw., Nr. IÜÜ3. Siphonalunsieht. Gr. 0,97. C. 2.
Taf. SO, Hg. 2. Metapeltoceras cf. baylei IVk-ser sp. Oberes Callovien.
Herenacfi, Bw., Nr. 1678. Nal, Gr. C. 2.
Metapeltoceras Brunnschweileri sp. nov.
(Taf. 91, Fig. l, Textfig. 404)











Gekammertes Exemplar. Querschnitt etwas dicker
als hoch, zwischen den Rippen abgerundet, oval bis
elliptisch, über den Knoten schwach trapezförmig.
Fig. 404, Metaptlloeera»
Brunttschfucitfri sp> nw.
Oberes Callovien (C. 3).
l lerznacli, Bw., Nr. F. 16!)
(Sammlung Frei). Quer-
schnitt, % nal. Gr.
Bereits im Coronatum-Stadium (D = ungefähr
25 nim) sind die Rippen hinsichtlich Stärke und Zwi-
schenräume sehr unregelmässig. Zwischen 25 und
55 mm akzentuieren sich diese Merkmale noch. Extern-
knoten und Umbilikalknoten erscheinen gleichzeitig;
die äussern sind scharf und stark konisch, die innern
niedriger und leicht dornenartig. Es zeigt sich ein
eigenartiges, mehr oder weniger regelmässiges Alter-
nieren der Rippen; einige sind niedrig, wenig verziert,
andere dagegen hoch und mit scharfen Knoten ver-
sehen. Auf der letzten Windung rücken die Rippen
weit auseinander (nur 15 pro Umgang), sind strahlen-
artig und werden zwischen den Knoten immer weniger
abgeplattet, je mehr wir uns dem Windungsende
nähern. Auch nehmen die Knoten eine mehr oder
weniger konische Gestalt an, die externen zeigen ein
weniger scharfes Profil als die anderen, und ihre
Spitze neigt sich leicht nach hinten. Die Siphonal-
region ist am Ende der Windung stärker konvex als
in der Mitte. Die Externknoten werden lange durch
Bündel von zwei schwachen Nebenrippen verbunden,
die, von der Seite gesehen, auf dem Siphonalteil eine
ausgeprägte Wellenlinie bilden.
Die sehr schlecht erhaltene Sutur setzt sich aus
drei Sätteln und zwei Lateralloben zusammen. Erster
Laterallobus etwas länger als der siphonale. Extern-
sattel schmal, hoch, mit zwei unregelmässigen Armen.
Erster Lateralsattel gewellt; zweiter Lateralsattel
schlecht sichtbar. Erster Laterallobus dreigeteilt, zwei-
ter schief und schmal.
Diese Form unterscheidet sich deutlich von den
ändern durch die unregelmässigen Rippen im mitt-
leren Stadium.
S t u f e :
Oberes Callovien (C. 3), Herznach, Ew., Nr. F. 469
(Samml. Frei, abgebildet).
TajeleTkl&rung
Taf. 9l, Fig. 1. Metaptltoceras Brunnscliantileri sp. noa. Oberes Callo-
vien. Hcrznach, Bw,, Nr. F. 46!» (Samml. Frei). Nat. Gr. C. 3.
Metapeltoceras helveticurn sp. nov.
(Taf. 90, Fig. l, Textfig. 405)
Halbes, gut erhaltenes Exemplar.
D i m e n s i o n e n :
Nr. 1676 (C. 3, abgebildet)
D - 157,5
H 47 (0,30)
E 49,5 (0,32) -
O 75,5 (0,48)
E/H = 1,5 (zwischen den Knoten)
10 Rippen pro halbe Windung.
E/H bei den innern Knoten = 1,46.
Auf den ersten Blick glaubt man einen Euaspido-
ceras vor sich zu haben; doch dank der, wenn auch
leider schlechten Erhaltung eines Teiles der innern
Windungen lässt sich gleichwohl erkennen, dass es
sich um einen Peltoceradinae handelt. Die Ähnlich-
keit der Ornamentation im Altersstadium mit Aspi-
doceras s. l. rechtfertigt nach meiner Ansicht die Ab-
trennung der Gruppe Metapeltoceras. Diese Art ist
wohl hiefür das beste Beispiel.
Eis zu D =..: 25—30 mrn sind die Rippen einfach,
fein und strahlenartig. Gegen D = 50 mm erscheinen
markante, abgerundete und gegen die Nabelwand der
folgenden Windung angelehnte Externknoten, die am
Ende einer starken Rippe liegen. Das Einsetzen der
inneren Knoten kann leider nicht beobachtet werden.
Sie sind abgeplattet, radial zusammengedrückt und
bis zum grössten Durehmesser stark hervortretend.
Bei D = 110 mm sind sie bereits ebenso stark wie
die externen. Zwischen den beiden Knotenreihen
verlieren die Rippen stark an Relief. Später werden
die innern Knoten schärfer als die äussern, so dass
der Querschnitt trapezförmige Gestalt annimmt.
Zwischen den Rippen ist der Querschnitt oval, etwas
breiter als hoch.
Fig. 4(15, Mclupeltacertis helaetieiim sp. nov. Oberes Callovien (C. 3).
Herznach, H*., Nr. 1676. Querschnitt. % nat, Gr.
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Im ausgewachsenen Stadium entspringen die dop-
pelknotentragenden Rippen nieist in der Umbilikal-
wand, doch erscheinen gleichwohl einige auf dem
Nabelrand, die sich sofort zu innern Knoten ent-
wickeln.
Auf den hinteren % der letzten halben Windung
sind die Externknoten durch Bündel von zwei schwa-
chen, gut sichtbaren Rippen verbunden, die quer über
die schwach konvexe Siphonalregion verlaufen. Ganz
vorn zeichnen sich nur noch schwache transversale
Wellen ab. Zu Beginn der halben Windung zeigen sich
Anlagen zu Zwischenrippen.
Die Suturlinie umfasst vier Sättel und drei sicht-
bare Lateralloben. Der Siphonallobus ist von gleicher
Länge wie der erste laterale, aber eher schmal und
auf einem Drittel seiner Höhe durch ein stark zer-
schlitztes, in der Mitte eindringendes Sättekhen geteilt,
Externsattel sehr breit, mit drei u n regel massigen
Ästen, die durch einen dreiteiligen Lobulus getrennt
werden; der äussere Ast ist kaum gegliedert. Die
weitern Sättel sind sehr zierlich. Zweiter Lateralsattel
schmal, etwa von gleicher Höhe wie der externe, mit
zwei unregelmässigen Zacken; der folgende ist an der
Basis deutlich eingeschnürt und neigt sich auf dem
Nabelrand gegen innen. Der letzte Sattel ist bogen-
förmig mit gewelltem Rand. Erster Laterallobus drei-
teilig, schwach asymmetrisch; zweiter Laterallobus
sehr schmal und kurz, der folgende ist spitz und liegt
schief gegen aussen.
Diese Art unterscheidet sich von der eben beschrie-
benen durch die dickeren, kräftigeren Windungen, von
Metapeltoceras Roüieri sp. nov. durch die enger ge-
drängten Rippen, die weniger dornenartigen innern
Knoten sowie durch die beim ausgewachsenen Exem-
plar deutlich konvexe Siphonalregion.
S t u f e :
Oberes Callovien (C. 3), Herznach, Bw., Nr. 1676
(abgebildet).
Tafelerklärung
Tat. 90, Fig. 1. Meiapeliacrrta heliteticum sp. nov. Oberes CalJovLeu,
llcrzniich, Bw,, Nr. 167«. Nat. Gr. C. 3.
Metapeltoceras Rollieri sp. nov.
(Taf. 89, Fig. l, Textfig. 406)
D i m e n s i o n e n ;












Grosse Art, die bei oberflächlicher Beobachtung zu
stark knotigen Formen von Euaspidoceras gestellt
würde und von Rollier schliesslich als Aspidoceras
hirsutum Bayle) bezeichnet wurde, während sie dieser
Autor früher als Peltoceras athleta bestimmte. In
Wirklichkeit handelt es sich wohl um das ausgewach-
sene Stadium eines Peltoceratinae von aspidoceras-
artigem Aussehen, was sehr gut dem Genus Meta-
peltoceras Spath entspricht.
Die ersten Windungen sind nur schlecht sichtbar,
während sich bei D -= 30 bis 35 mm bereits ein hal-
bes Dutzend einfache, leicht nach vorn geneigte
Rippen einstellt. Diese werden am Aussenrande rasch
dornenartig, eckiger und gegen innen etwas überhöht.
Auf der vorletzten Windung sind sie sehr knotig und
die innern werden scharf und spitz.
Bei ausgewachsenen Individuen sind die Windun-
gen etwas breiter als hoch, zwischen den Rippen oval.
Fig. 40G. Metapeltoceras Itoüieri sp. nov. Oberes Callovien (C. 3).
Herznach (Willistrasse), Nr. 16i(6 (Samml. Kollier). QucrschniU,
% na t. Gr.
Alle Knoten werden schliesslich kräftig und neh-
men konische Gestalt an. Die Externknoten sind im
Profil etwas überhöht, so dass die Siphonalregion
leicht eingesenkt und nur schwach transversal gewellt
erscheint.
Nabel gross, mit abgerundetem Rand, Suturlinie
nicht sichtbar.
Diese Art unterscheidet sich von der vorhergehen-
den durch die weiter auseinandergerückten, aber
weniger zahlreichen Rippen, durch massigere, konische
Knoten, sowie durch die zwischen den Externknoten
leicht eingesenkte Siphonalregion.
S t u f e :
Oberes Callovien (C. 3), Herznach (Willistrasse),
Nr. lf>9ß (Sammlung Rollier, abgebildet).
Tajelerklärung
TaF. 89, Fig. 1. Hletapeltoceras Rollieri sp. nov. Oberes Callovien.
Herznach (Willistrasse), Nr. 1696 (Samml. Rollier). Seitenansicht.
<ir. 0,99. C. 3.
Metapeltoceras jurense sp. nov.
(Taf. 91, Fig. Z, Textfig. 407—408)
D i m e n s i o n e n :
Nr. 1760 (F. 2, abgebildet)
D — 5 3
H = 2 0 (0,38)
E =* 24 (0,45)
O = 18,5 (0,35)
E/H = 1,2
Rippen 14
Es handelt sich um eine dicke Form (E/H = 1,20),
die ganz das Aussehen eines Euaspidoceras zeigt. Sie
ist breiter als hoch. Die inneren Windungen besitzen
bis zu einem Durchmesser von ungefähr 24 mm
knotenfreie, einfache oder gegabelte Rippen. Die fei-
nen, dornenförmigen Externknoten erscheinen in die-
sem Stadium am Ende einer Hauptrippe, wo sie je
mit einer Nebenrippe alternieren. Gegen innen ist die
Hauptrippe etwas verdickt, trägt jedoch erst nach
einer weiteren halben Windung Knoten. Mit dem
Alter verlieren die Rippen an Relief. Die Spitze der
Externknoten neigt sich nach hinten. Der Querschnitt
ist beim grössten Durchmesser breit, leicht trapez-
förmig bis fast rechteckig.
Fig. -107. Metapeltocerasjurense sp. noe. Oberes Ox-
lordien (F. 2). Heranach,
liw., Nr. 1760. Quer-
schnitt, ftnat. Gr.
Zu Beginn der letzten Windung zeigen sich auf
der Siphonalregion Bündel von zwei nach vorn ge-
bogenen Rippen, die durch zwei bis drei eingeschal-
tete Zwischenrippen getrennt werden. Diese schwächen
sich bald ab, bleiben jedoch bis zum Schluss wahr-
nehmbar.
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Die Suturlinie zeigt einen tiefen Siphonallobus mit
einem hohen, rechteckförmigen Siphonalsättelchen,
Externsattel breit, mit zwei asymmetrischen, verschie-
den hohen Ästen, wobei der äussere grösser ist. Der
erste Lateralsattel ist sehr schmal und zweigeteilt, die
folgenden neigen sich stark gegen die Nabelwand.
Erster Laterallobus ziemlich kurz und schmal. Die
folgenden Loben sind deutlich nach aussen geneigt.
Fig. 408. Metapeltoceras jurcnse s p. nov. Oberes Oxfordien (F. 2).
Herzlich, Bw,, Nr. 1760. Sutur. »ir. 3 (H = 13 mm).
Diese Art unterscheidet sich von den ändern und
insbesondere vom Metapeltoceras cf, baylei Prieser sp.
durch ihren Querschnitt, der bei gleichem Durch-
messer viel dicker ist, durch die viel weniger zahl-
reichen Rippen sowie durch die nach hinten gedreh-
ten Knoten.
Metapeltoceras Brunnschweileri sp. nov. besitzt im
Nabelinnern viel schärfere Externknoten. Dies trifft
auch bei Metapeltoceras Rollieri sp. nov. zu.
Von der Seite gesehen, zeigt diese Art ziemliche
Ähnlichkeit mit Peltoceras (?) oppeli Prieser sp,'),
doch dauert hier das Coronatum-Stadium viel länger
an. Ausserdem sind auch Querschnitt und Sutur stark
verschieden gestaltet. Die indischen Arten sind eben-
falls anders und können nicht damit verglichen wer-
den.
S t u f e :
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Ew., Nr. 1760
(abgebildet).
Taielerklärung
Tal. in, Fig. 2. Mctapettoeeras jurense sp. noa. Oberes Oxlordien(F. 2). Herznach, Hw,, Nr. 1760. Seitenansicbt. Gr. 1,07.
5. Genus: PSEUDOPELTOCER AS Spath 1928
Schale, die sehr lange das Coronatum-Stadium bei-
behält. Siphonalregion und Seiten sind abgerundet.
In einem gewissen Entwicklungsstadium rücken
die Rippen auseinander und verdicken sich plötzlich,
indem sie leicht dornenförmig werden. Sie weisen ein
aspidocerasähnliches Aussehen auf.
Typus: Pseudopeltoceras Ctiauvini d'Orb. sp. (Cal-
lovien).
In Herznach wurden diese Formen bis jetzt meist
mit Perisphinctes verwechselt. Deshalb scheint uns
hier eine allgemeine Bemerkung angebracht.
Die zur Verfügung stehenden, zum Teil beträcht-
lichen Exemplare sind jedoch nie so stark angeschwol-
len wie bei den bisher von Europa und Indien abge-
bildeten Formen. Da sie oft sehr schlecht erhalten
oder nur unvollständig sind, nähern wir sie nur be-
kannten Formen. Vielleicht wird es später möglich
sein, sie besser zu unterscheiden.
Die Suturlinie konnte nur auf einem Exemplar
mehr oder weniger vollständig gezeichnet werden.
L. Rollier bestimmte eines der damals gefundenen
Exemplare als Peltoceras oblongum sp. nov. (Für
Amm. annularis oblongus Qu.s), das aber vollständig
verschieden ist.)
Pseudopeltoceras cf. Chauvini d'Orb. sp.
(Tat-91, Fig. 3, Textfig. 409)
1S42 Amm, Chauvinianus. A. d'Orbigny. Pal. franc.,
Cephalopodes jurass., S. 460, Taf. 165.
Fragment einer Wohnkammer von rechteckförmi-
gern Querschnitt. Die meisten Merkmale dieser Art
sind vorhanden.
Fig. 409. t'scucinpeltocerasf/. Chttuvini d'Orb. s;>.
Oberes Ctillovicn (C. l,
oben). Hcrznach, H\v., Nr.
157t). Querschnitt. % nat.
Gr.
Der Nabel besitzt abgerundete Wände. Die Sipho-
nalregion ist konvex. Auf den Seiten enden die
geraden Rippen in weichen Knoten, von denen zwei
bis drei durchgehende, nach vorn konvexe Neben-
rippen ausgehen. Auch einige eingeschaltete Zwischen-
rippen sind vorhanden.
Auf der Siphonalseite lässt sich keine Unter-
brechung der Transversalrippen feststellen, was unsere
Form von der d'Orbignys unterscheidet. Auch sind
bei unserer Form die Siphonalrippen bogenförmig und
nicht eingesenkt und die Hauptrippen auf den Flan-
ken schwach zusammengedrückt. Auf den Flanken
liegt die Depression der Hauptrippen zwischen den
Knotenreihen, die dadurch noch schärfer hervortreten.
S t u f e :
Oberes Callovien (C, l, oben), Herznach, Bw.,
Nr. 1570 (abgebildet).
Tafe ler klärung
Tuf. !)1,I'ig. 3. l'setidofieltoceras cf. Chauvini <l'Orb. sp. Oberes Callo-
vien. Hcrrnach, B\v., Nr. 1570. C, l (oben).
a) Seitenansicht, ür. 0,96,
b) Siphonalansicht. Ur. 0,95.
Pseudopeltoceras cf. retrorsutn Spath
(Taf. 91, Fig. 4, Textfig. 410)
1931 Pseudopeltoceras retrorsum. L. F. Spath. Cepha-
lopod Fauna of Kachh. Part V, S. 572, Taf. 67,
Fig. 8,
Wiederum das Fragment einer Wohnkammer, deren
ganze Form einen Durchmesser von ungefähr 9 cm
erreicht haben mag.
Querschnitt fast rechteckförmig, etwas höher als
breit, Siphonalregion leicht konvex, Seiten abgeplat-
tet, E/H = 0,91.
Fig. 410. Pseudopeltoceras
c/. relrersum Spath. Oberes
Callovien (C. 2). Herznach,
H«., Nr. 912. Querschnitt.
% nat. Gr.
Die Rippen sind auseinandergerückt und verlaufen
strahlenförmig, jedoch ohne am Siphonalrand eigent-
liche Knoten zu bilden. Einige sind deutlich zwei-
geteilt, andere wiederum einfach. In der Siphonal-
region zeigen alle die gleiche Stärke.
Diese Form unterscheidet sich von der indischen
Art durch den höheren Querschnitt sowie durch die
weniger zahlreichen Siphonalrippen, die hier viel regel-
mässiger und stärker sind. Von Peltoceras Chauvini
d'Orb. sp. entfernt sie sich durch die gleichen Merk-
') Luc. dt. Peltoceraten, S. 24, Taf. l, Fig. 12 und 14.
') Ammoniten schwäb. Jura, 1886/87, II, Tal. 88, Fig. 12.
17.-,
male sowie auch durch das Fehlen eigentlicher
Siphonalknoten.
S t u f e :









Grosser, abgeplatteter Ammonit, Querschnitt hoch,
beim grössten Durchmesser (24 cm) elliptisch.
Flg. 411. l'seiidopeltvcfrus c/. l.ecbenbyi Bean sp. Oberes Callovien
(C. 2). Nr.2SS. ! icrznaeh, Bw., Querschnitt. (D - 24 mm.) & nat. Gr.
Es ist durch starke, stumpfe und auseinander-
gerückte Rippen ausgezeichnet, die nur schwach nach
vorn geneigt sind. Sie tragen keine Knoten, sind je-
doch an ihrem äusseren Ende gleichwohl verdickt und
starker hervortretend als das von Gerard und Con-
taut abgebildete Exemplar, bei dem man beim gröss-
ten Durchmesser 27 Rippen pro Urngang zählt, wäh-
rend unser Herznacher Exemplar nur deren 24 auf-
weist. Über der Siphonalregion bilden sie nur noch
einfache Wellen. Auf dem letzten Stück der Schale
lässt sich in diesem Stadium keine Spur von Neben-
rippen mehr erkennen.
Im Innern des Nabels sind die Rippen nicht sehr
fein, unregelmässig und leicht nach hinten gebogen.
Die Suturlinie ist nur schwach sichtbar und konnte
nicht gezeichnet werden. Ein Exemplar, Nr. 1640 (viel-
leicht aus C. 1), mit kleinerem Durchmesser (D = 152
Millimeter, E/H = 0,74) ist ebenfalls abgeplattet. Es
besitzt kräftigere Rippen, die an den beiden Enden
stärker verdickt sind. Bei D = 127 mm erscheinen
zwei Reihen von Verdickungen, eine innere und eine
äussere, Auf der letzten Windung zählt man 29 Haupt-
rippen, was dieses Exemplar der von Gerard und Con-
taut abgebildeten Figur nähert. Auf der ersten Win-

















S t u f e n :
Oberes Callovien (C. 2), Herznach, Ew., Nr. 288
(abgebildet).
Oberes Callovien (C. l ?), Herznach, Ew., Nr. 1640
(mit Gegenabdruck?).
Tajelerklärwng
Tat. 85, Pseudopelioceras cf. Leckfiiki)i Bean sp. öljcrcs Qillovipn.
Herznach, Bw., Nr. 288. Seitenansicht. Gr. cu. 0,SI». €.2.
Pseudopeltoceras Rollieri sp. nov.
(Taf. 87)
D i m e n s i o n e n :







In den Dokumenten von Rollier fanden wir eine
Handzeichnung mit folgender Notiz: Peltoceras oblon-
gum sp. nov. (= Amm. aimularis oblongus Qu.), Ath-
leta-Eisenoolith (ziegelrot), wahrscheinlich Herznach.
Leg. R, Buser, Orig. Museum, Aarau. — Ein Gipsabguss
davon liegt in der Sammlung der ETH.
Es handelt sich um eine abgeplattete, vollständig
gekammerte Form mit grossem Nabel, von oval-
elliptischem Querschnitt, dessen grösste Dicke auf dem
äusseren Drittel der Windung liegt.
Rippen strahlenartig, einfach und vor allem auf
dem letzten halben Umgang auseinandergerückt. Diese
verlaufen auf der vorletzten Windung, wo sie gröss-
tenteils sichtbar sind, konkav nach vorn. Auf dem
letzten Umgang können 22 Hauptrippen gezählt wer-
den. Gegen den Aussenrand des ersten Viertels bilden
sie Bündel von zwei Nebenrippen, doch kommen auch
einfache vor, die erst paarweise, später einzeln, über
die Siphonalregion führen. Auf dem vorderen Teil der
Windung erscheinen nur noch breite Wellen. Diese
Form ist deutlich verschieden von Amm. annularis
oblongus Quenstedt und muss infolgedessen anders
benannt werden. Ein Vergleich mit seinen Figuren
beweist dies deutlich. Sie lässt sich nur dem Genus
Pseudopeltoceras zuordnen.
S t u f e :
Oberes Callovien (C. 2), Hercnach (?), Typus im
Museum in Aarau.
Tafelerklärung
Taf. 87. I'seudopeltoteras liollieri sp. nov. Oberes Callovien Herz-
nach (?). Zeichnung von L. Rollier, Museum Aarau. Xat. Gr.
a) Seitenansicht.
b) Siphonalansieht.
Pseudopeltoceras Zuberi sp. nov.
(Taf, 86, Textfig. 413)


















Exemplar Nr. 287 besitzt einen mittelgrossen Nabel
und einen hohen, oval-elliptischen Querschnitt. Auf
den Seiten zwischen den Rippen ist er abgeplattet,
in der Externregion dagegen konvex.
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Fig. U2. PscuciopeMucCTns Zttbtri sp, nou. Oberes Callovien (C. 2).
limnach, Bw., Nr. 237. Querschnitt. 'A not. Gr.
Die Skulptur ist je nach dem Alter stark ver-
schieden.
Bis zu einem Durchmesser von 35—40 mm sind die
Rippen fein, nach vorn geneigt, und die weit aussen
liegende Gabelung ist durch den nächst grösseren
Umgang verborgen.
Weiter vorn rücken die Rippen auseinander, sind
aber immer noch nach vorn geneigt, werden unregel-
mässig und gegen die Umbilikalregion hin etwas ver-
dickt. Auf der Flankenmitte schwächen sie sich ab
und spalten sich dabei am Aussenrand, zeigen aber
keine Spur von Knoten. Auf dem vorletzten Umgang,
dessen Siphonalteil etwas frei liegt, biegen die Rippen
am Nabelausgang schwach nach hinten. Dieser ist nur
wenig tief und sein Rand abgerundet. Die inneren
Anschwellungen sind hier etwas besser entwickelt,
doch immer noch von relativ geringer Dicke. Gegen
die äussern % der Flanken sind die Rippen etwas
eingesenkt. Am Rand der Siphonalregion erscheinen
Nebenrippen, welche die Siphonalgegend queren, sich
dabei gegen vorn abschwächen oder gar verschwinden.
Beim grössten Durchmesser sind die Merkmale des
senilen Stadiums gut entwickelt: Mehr oder weniger
strahlenartige Rippen, die an beiden Enden abge-
schwächt sind. Der Siphonalrand ist nur leicht
gewellt.
An einer einzigen Stelle des Steinkerns ist die
Suturlinie etwas sichtbar. Der Externsattel ist nur
teilweise beobachtbar und gabelt sich in zwei unregel-
mässige Äste; der erste Lateralsattel, etwas höher als
der externe, zeigt ebenfalls zwei unregelmässige
Zacken, ist aber stark zerschlitzt. Der zweite Lateral-
sattel ist viel kürzer und besitzt ebenfalls zwei asym-
metrische Äste, deren kürzerer, der innere, sich in
den Nabel hinein neigt. Überdies lassen sich noch
Spuren eines Auxiliarsattels erkennen.
Der Siphonallobus ist nicht erhalten. Der erste
Laterallobus ist spitz, ziemlich lang, schmal und asym-
metrisch dreigeteilt; der zweite dagegen ist viel kürzer
und fast symmetrisch. Die zwei folgenden Loben
stehen schief, der äussere ist ziemlich lang und finger-
förmig geteilt, der innere, in der Nabelwand, dagegen
sehr kurz.
Durch die einfachen, nach vorn gebogenen Rippen
auf dem grössten Durchmesser nähert sich diese Art
etwas dem Pseudopeltoceras Dumasi Rornan sp.1), aus
dem oberen Callovien von La Voulte-sur-Rhöne (Ar-
deche), unterscheidet sich jedoch von dieser Form
durch das lange Sichtbarbleiben der Rippengabelung
im Nabelinnern sowie durch die zahlreichen, äusserst
feinen, extern gelegenen Nebenrippen. Beim Herz-
nacher Exemplar erscheinen diese nur in der Nähe
der Siphonalregion, wo sie überdies immer durch die
folgende Windung verdeckt werden.
S t u f e ;
Oberes Callovien (C. 2), Herznach, Ew., Nr. 287
(abgebildet); Nr. 1593 (halbes Exemplar).
Tajelerklärung
Taf. 86. PseudopeUocerax Zuberi sp. noa. Oberes Qillovieii, l !crz-
nach, Bw., Nr. 287. Seitenansicht. Gr. ca. 0,65, ('.. ü.
Pseudopeltoceras sp. A.
(Taf. 88, Fig. l, Textfig. 413)
D i m e n s i o n e n :
Nr. 1593 (C. 2)
D = 153
H = 50 (0,32)
E = 4 0 (0,26)
O = 63 (0,40)
E/H = 0,80
Halbes Exemplar von grossem Durchmesser, jedoch
mit kleinerem Nabel als die anderen Pseudopeltoceras
von Herznach. Auf der vorletzten Windung rücken die
Rippen verhältnismässig weiter auseinander als bei
späteren Stadien. Sie sind nach vorn geneigt und auf
den Seiten leicht bogenförmig. Im ausgewachsenen
Stadium sind sie stärker gedrängt und auf der Um-
bilikalseite verdickt. In der Mitte der Flanken sind
sie dagegen abgeschwächt. Gegen die Externregion
stellen sich sanfte Verdickungen ein. Es scheint, dass
zu Beginn des erhaltenen halben Umganges Neben-
rippen vorhanden waren, die die Siphonalregion
queren; weiter vorn jedoch finden wir keine Spur
mehr davon.
Der Querschnitt ist hoch, elliptisch, mit fast abge-
platteten Seiten, die gegen aussen konvex sind.
Fig. 413. Psendopeltoceras sp.
A. Oberes Cullovicn (C. 2).
! fcr/.iiach, Dw., Nr. 1593. Quer-
schnitt. % nal. Gr.
Diese Form ist nicht ohne Ähnlichkeit mit Pseudo-
peltoceras Zuberi, sp. nov,, doch ist der Nabel hier
kleiner, der Querschnitt breiter und weniger hoch
und der äussere Teil der Windung nicht so stark
konvex. Vielleicht liegt hier nur eine Varietät dieser
Art vor.
S t u f e :
Oberes Callovien {C. 2), Herznach, Ew., Nr. 1593
(abgebildet).
TajelerkläTimg
Taf. SS, Fig. 1. Pseudopeltocrras sp, A. Oberes Callovien. Herenach,
Bw., Nr. 1593. Seitenansicht. Nat. Gr. C. 2.
Pseudopeltoceras sp. B.
(Taf. 88, Fig. 2, Textfig. 414)
D i m e n s i o n e n ;
Nr. 327 <C. 2)
D = 150—122
H = 41 (0,34)
E = 28,5 (0,23)
O ^ 5 1 (0,42)
E/H = 0,70
Diese Form unterscheidet sich sofort von den än-
dern Pseudopeltoceras aus Herznach durch die strah-
lenartigen und im ausgewachsenen Stadium stark aus-
einandergerückten Rippen. Der Querschnitt ist sehr
hoch, elliptisch, die Siphonalregion konvex, und die
kaum ausgebuchteten Flanken sind leicht abgeplattet.
') F. Roman: Callovicn de la vallec du Rhone, 1930. S. 183,
Taf. 17, l-'ig. 1.
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FJg, 414. Pseudopeltoceras sp* R.
Oberes Cullovlen (C. 2). Hcrziiach,
Bw., Nr. 327. Querschnitt. % Hat.
Gr.
Bis zu einem Durchmesser von 11—12 cm lassen
sich einige wellenartige Siphonalrippen erkennen.
Von internen Windungen oder von einer Sutur
zeigt sich keine Spur.
Durch das starke Auseinanderrücken und die ge-
ringe Zahl der Rippen im alten Stadium nähert sich
diese Form dem Pseudopeltoceras famulum Bean sp.,
dessen Typus aus dein oberen Callovien von Montreuii-
Bellay (M. & L.) stammt1). Bei diesem ist der Nabel
jedoch grösser, die Windungen breiter als hoch und
die Rippen schärfer; auch sind bei gleichem Durch-
messer die Siphonalrippen stärker ausgeprägt.
S t u f e :
Oberes Callovien (C. 2), Herznach, Ew., Nr. 327
(unvollständig, abgebildet).
Tafelerklärung
Taf. SS, )•'!(•, 2. l'seutlopettoceras sp. B. Oberes Callovien. Herznacli,
Bw., Nr. 327. Sritrnnnsicht. (ir, 0,UO. C. 2.
II. GRUPPE
Spaltstellen der Rippen am Nabel gelegen
Winduiigsquerschnitt meist hoch
1. Parawedekindia Schindewolf 1925.
Altersskulptur ähnlich derjenigen des Jugend-
stadiums, meist aus Spaltrippen ohne Knotenreihen
bestehend.
Typus: P. arduennensis d'Orb. sp.
Unter diesen lassen sich zwei Abteilungen ausein-
anderhalten: Eine erste, bei welcher der Querschnitt
ebenso hoch ist wie der Typus, und eine zweite, bei
der er niedriger ist. Dieser lässt sich eine Form mit
zurückgebogenen Rippen zuordnen, die gewissermas-
sen das Gegenstück zu Rursiceras darstellt.
1. Genus: PARAWEDEKINDIA Schindewolf 1925
Parawedekindia arduennensis d'Orb. sp.
(Taf. 79, Fig. 2, Textfig. 415)
1842—49 Ammonites arduennensis. A. d'Orbigny. Pa-
leont. frang., Cephalopodes jurassiques, S. 500,
Taf. 185, Fig. 4—5.
1925 Parawedekindia. arduennensis (d'Orbigny).
O. H. Schindewolf. Systematik der Perisphinc-
ten, S. 321.
1937 Peltoceratoides arduennensis d'Orb. Thea Prie-
ser. Peltoceraten, S. 94, Taf. 8, Fig. 10; Taf. 9.
Fig. 5, Abb. 11 Ab.
Rg. 415. I'araiuedekindia ardutn-
nensix d'Orb. sri. Oberes Oxfordlen(F. 1). Herznach, Bw., Nr. 1580.Querschnitt. % nat, Gr.
Diese Art zeichnet sich aus durch einen hohen,
rechteckförmigen, auf den Seiten abgeplatteten Quer-
schnitt und durch einfache, im Altersstadium zurück-
gebogene Rippen, die nur auf der Aussenseite verdickt
sind und, ohne sich abzuschwächen, über die Siphonal-
region führen.
Im mittleren Stadium (D = 55 mm) sind fast alle
Rippen gespalten, kurz nach dem Nabel etwas zurück-
gebogen und in der Gabelung leicht nach vorn ge-
krümmt. Die Spaltpunkte liegen etwas erhöht, sind
verdickt, zeigen jedoch noch nicht die Form von
Knoten. Gegen aussen biegen die Rippen etwas nach
hinten.
Beim abgebildeten Fragment (Nr. 1580) ist der
Querschnitt auf den Rippen schwach trapezförmig und
gegen aussen leicht zusammengedrängt. Die Siphonal-
region ist abgeplattet. Die in dieser Richtung verdick-
ten Knoten schwächen sich hier nicht ab. Bei diesem
Exemplar beträgt das Verhältnis E/H = 0,75. Es ist
also viel niedriger als bei der gewöhnlichen Form,
doch gestattet die hohe Windung keine andere Zu-
ordnung.
Je nach Individuum können die Rippen fein oder
ziemlich auseinandergerückt sein.
Die auf dem abgebildeten Exemplar gezeichnete
Suturlinie zeigt einen ersten Laterallobus, der viel
tiefer ist als der siphonale. Er ist ziemlich spitz und
dreigeteilt. Die zwei ersten Sättel sind zweiarmig,
asymmetrisch, wobei die dem ersten Laterallobus
näherliegenden Äste kürzer sind als die beiden ändern.
Der zweite Lateralsattel ist schmal und dreigelappt;
der zweite Laterallobus ist ebenfalls schmal, spitz und
steht etwas schief.
Diese Art ist in Herznach nur durch Fragmente
vertreten, die sich ausschliesslich im oberen Oxfordien
(F.) finden.
S t u f e n :
Oberes Oxfordien (F. 1), Herznach, Ew., Nr. 1580
(abgebildet), dazu ein defektes Exemplar mit
feineren Rippen.
Oberes Oxfordien (F. 1), Herznach oder Ueken, ein
Fragment (Sammlung Rollier).
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Bw., drei Exem-
plare oder Fragmente, dazu ein fragliches.
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach oder Ueken, ein
Fragment (Sammlung Rollier), dazu vier junge
Exemplare, fraglich (id.).
Tajclerklärung
Tat, 79, Fig. 2. Parawedekimlia aritiminrnxiit d'Orb. sp. Oberes
Oxfordien, Herznaeh, Bw., Nr. 158(1. Gr. 0,95 (Fragment iibgeb.),
F. 1.
Parawedekindia. cf. arduennensis d'Orb. sp. var.
(Taf. 79, Fig. 3, Textfig, 416)
1932 Peltoceras arduewne-risis d'Orb. var. V. Maire.
Ammonites Oxfordien inf. de Franche-Comte.
B. S. G. Fr., 5<- serie, Bd. 2, S. 47, Taf. 5, Fig. 13
(Praecordatus-Schichten).
1D37 Peltoceratoides arduetmensis var. mairei. Thea
Prieser. Peltoceraten, S. 97, Taf. 6, Fig. 4, Taf. 8,
Fig. 2, Abb. 11 D, E und H.
D i m e n s i o n e n :














Diese kleine, gekammerte Form zeigt einen schma-
len, rechteckförmigen Querschnitt. Der Nabel ist etwas
grösser als ein Drittel des Durchmessers. Die Windun-
gen sind wenig umfassend und die Seiten abgeplattet.
') L. F. Sirath. Kachh. Part 5, 1931, S. 573, Tsil. 105, Fig. G.
fierard & i:oivtaut. Zone a/'dtoeeras athlela, 1036, S.67, Tal. 16, Fig.l.
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Hier entspringen die Rippen direkt im Nabelinnern,
biegen dann aber gleich etwas nach hinten. Auf den
Flanken sind sie oft etwas geschwungen, wenigstens
auf der ersten Hälfte. Sie sind selten einfach, sondern
im innern Drittel der Seiten meist gegabelt. Sehr oft
erscheinen die Spaltpunkte etwas überhöht. Auf der
Siphonalregion flachen sich die Rippen etwas ab, be-
halten aber ihre Form weiterhin bei.
In einem früheren Stadium ist der Querschnitt
stärker gerundet und vor allem weniger hoch. Die
strahlenartigen Rippen zeigen hier grösstenteils eine
gegabelte Ausbildung.
Auf der letzten Windung zählt man 28 Umbilikal-
rippcn.
Die Dimensionsverhältnisse nähern sich stark jenen
der var. mairei, wie sie von Th. Prieser publiziert wur-
den, bei der die Rippen zur Hauptsache auch gegabelt
sind. Bei der von V. Maire abgebildeten und beschrie-
benen Form sind alle Werte für H und E grösser als
bei unserem Exemplar. Ueberdies sind dort die Rip-
pen, wenigstens auf der letzten Windung, alle drei-
geteilt. Bei gleichern Durchmesser zeigt die Herznacher
Form nur einfache oder zweigeteilte Rippen, die
ausserdern etwas weniger zahlreich sind.
S t u f e :
Oberes Oxfordien (F. 1), Herznach, Ew., Nr. F. 364
(Sammlung Frei, abgebildet).
Tafelerklärung
Tat. 79, Fig. 3. Parawedtkindia cf. arduennensi* d'Orb. sp. vor.
Oberes Oxfordien. Hcrznuch, Bw., Nr. F. 364 (Samml. Frei).
Gr. 0,95. F. 2.
Parawedekindia Choffati de Lor. sp.
(Tal 79, Fig. 4—5, Textfig. 417—418)
1900 Peltoceras Cho/fati. P. de Loriol, Oxfordien inf.
Jura bernois, S. 93, Taf. 6, Fig. 16.
1937 Peltoceratoides Choffati de Lor. Th. Prieser.
Peltoceraten, S. 92, Taf. 5, Fig. 3; Taf. 8, Fig. 5;
Taf. 9, Fig. 11.
Unter den Ammoniten aus dem oberen Oxfordien
von Herznach gehören diese Individuen zu den best-
erhaltenen.
D i m e n s i o n e n :
F. 251 F. 798
(F. l, abgebildet) (F. 2, abgebildet)
D = 63 80
H = 22,5 (0,36) 26 (0,33)
E =17 (0,27) 22 (0,27)
O = 2 4 (0,38) 34 (0,42)
E/H = 0,76 0,85
Querschnitt sehr hoch, rechteckig oder trapezförmig,
mit abgeplatteten Flanken. Siphonalregion manchmal
gegen aussen etwas eckig. Die grösste Dicke liegt in
der Nähe des Nabels, dessen Wände ziemlich steil
gestellt sind.
Die S-förmig geschwungenen Rippen teilen sich
gegen das innere Viertel in zwei bis drei Nebenrippen.
Selten treten einfache, unregelmässig verteilte Rippen
auf; meist beobachtet man auch noch einzelne Neben-
rippen.
Mit Ausnahme der jungen Windungen sind die
Spaltstellen der Rippen verdickt und erhöht. Diese
entspringen aus dem Nabel, biegen erst nach hinten,
wenden sich dann aber nach einem Knick auf dem
Nabelrand nach vorn. Gegen den Aussenrand hin ver-
stärken sie sich und führen in gleicher Stärke über
die Siphonalregion. Oftmals sind sie jedoch in der
Mitte leicht eingesenkt. Im Jugendstadium lassen sich
nur Bündel von zwei Rippen beobachten; jene mit
drei Rippen erscheinen erst in einem späteren Stadium
(gegen D = 33 mm).
a b
['ig. 417. I'araiBedekindia CItol/ali tie Lor. sp. Oberes Oxfordien.
Herznach, Bw. Querschnitte. % nat. Gr. (Samml. Frei).
i i ) Nr. l-'. 2.ril. F. 1.
b) Nr. F. 798, F. 2.
Fig. 418. Parawcdekiniiia Clmflati de Lor. sp. Oberes Oxlordien (F. l).
Herznach, Uw.„ Nr. F. 251 (Samml. Frei). Sutur (U = 20,5 mm).
Gr. 3.
Die Suturlinie besteht aus einem hohen, an seiner
Basis engen Externsattel, der sich dann in zwei un-
regelmässige Äste teilt, wobei der innere kürzer, aber
stärker zerschlitzt ist. Der erste Laterallobus ist ziem-
lich spitz und etwas länger als der siphonale. Der erste
Lateralsattel ist schmal, aber ebenso gross wie der
Externsattel und besitzt zwei asymmetrische Zacken.
Der weniger hohe, zweite Lateralsattel ist gezähnt,
mit breiter Basis. Der letzte Sattel ist lappig und ge-
wellt. Der zweite Laterallobus, asymmetrisch drei-
teilig und spitz, liegt gegen aussen etwas schief. Der
folgende Lobus ist schmäler, jedoch weniger schief.
Beim Exemplar Taf. 79, Fig. 5 ist die Wohnkamrner
wenigstens über einen Viertelumgang erhalten.
Diese Art mit hohen Windungen und geschwun-
genen Rippen, mit Bündeln von 2—3 Nebenrippen
lässt sich leicht von den übrigen Parawedekindia
unterscheiden.
S t u f e n :
Oberes Oxfordien (F. 1), Herznach, Bw., Nr. F. 251
(Samml. Frei, abgebildet). Dazu fünf Exemplare
oder Fragmente,
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Bw., Nr. F. 798
(Samml. Frei, abgebildet). Dazu acht Exemplare
oder Fragmente.
Oberes Oxfordien (F. 3), Herznach, Bw., zwei Exem-
plare oder Fragmente.
Oberes Oxfordien (F. 3), Herznach, Willihof, ein
Exemplar (Samml. Rollier).
Tafelerklärung
T:if. 79, Fig. 4. Parauvdekindia Cholfati de Lor. sp. Oberes Oxtur-
dien. l Icrznach, Bw., Nr. F.251 (Samml. Frei). Seitenansicht. Nat.
tir. h\ l,
'l'af. 79, Fig. 5. Paraivcdckindia Clio//ati de Lor. sp. Oberes Oxfor-
dien. Heraiacli, IJw., Nr. F. 798 (Samml. Frei). ScilenansicM.
Gr. 0,96. F. 2.
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Parawedekindia cf. Choi'fati de Lor. sp.
(Taf. 79, Fig. 6—7, Textfig. 419—420)
Diese Form unterscheidet sich von P. Chotfati de
Lor. sp. durch die mehr oder weniger feinen, aber
nicht bogenförmig geschwungenen Rippen. Die Spalt-
punkte sind weiter vom Nabel entfernt. Wie die vor-
hergehende Art tritt auch diese im oberen Oxfordien
auf.
ist breit, spitz und unregelmässig dreigeteilt; er ist
länger als der siphonale. Die zwei folgenden Loben
sind schief, parallel, schmal und spitz.
S t u f e n :
Oberes Oxfordien (F. 1), Herznach, Bw., Nr. 1577
(abgebildet), Nr. 1655 (Querschnitt), Nr. 1658 (ab-
gebildet). Dazu noch fünf Exemplare oder Frag-
mente.











































Der Querschnitt ist meist hoch, die Seiten gegen
oben abgeplattet. Im Jugendstadium (Nr. 1657} ist er
noch fast rund.
a b G




Die mehr oder weniger strahlenartigen Rippen sind
grösstenteils gespalten. Dreigeteilte Rippen treten
ziemlich selten auf . Die Spaltpunkte liegen dann auf
verschiedener Höhe der Windung: Spaltpunkt der
zweigeteilten Rippen im inneren Drittel, Spaltpunkt
der dreigeteilten Rippen gegen die Mitte der Windung
(Nr. 1577).
Einfache Rippen und Einschnürungen zeigen sich
nur selten.
Bei grossen Exemplaren, die verhältnismässig höher
sind als die ändern, sind die Rippen am Nabelrand
retrocostat, etwas überhöht, mehr oder weniger scharf.
Die Spaltpunkte liegen zwischen dem inneren Viertel
und dem innern Drittel der Windung (Nr. 1658). Je
nach Individuum sind die Rippen zahlreich, mehr oder
weniger fein, manchmal sogar ziemlich dick (Nr, 1577).
Hg. 421). Parcaaedektndla tj. Clm/fati de Lor. sp. Oberes Oxfordien(F. 1). lltrzmreh, Bw., Nr. 1577. Sulur (H = 14 mm). Gr. 4.
Beim Exemplar Nr. 1577 konnte die Suturlinie ge-
zeichnet werden. Kurzer und breiter Siphonallobus.
Externsattel sehr breit, mit zwei etwas unregelmässi-
gen Zacken, wovon der innere nach innen geneigt ist.
Der erste Lateralsattel ist niedrig und zweizackig, der
zweite ist kurz und gewellt. Er neigt sich einwärts und
liegt bereits in der Nabelwand. Der erste Laterallobus
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Ew., Nrn. 1656,
1657 und 1666 (Messungen) sowie ein Fragment.
Oberes Oxfordien (F. 3), Herznach, Ew., ein Frag-
ment.
Tafelerklärung
Taf. 77, Fig. 6. Parawedekindia cf. Cliolfati de Lor. sp. Oberes Ox-
fordien. Herznaeh, Bw. Nr. 1577. Seitenansicht, (jr. 0,03. F. 1.
Tat. 77, Fig. 7. l'arawedekinttta <•/. Clm/lali de Lor, sp. Oberes Ox-
fordien. llcrznacli, Bw., Nr. 1658. Seitenansicht. Nat. Gr. F. 1.
Parawedekindia torosa Oppel sp.
(Taf. 79, Fig. 8)
1849 Ammonites caprinus. Quenstedt. Cephalopoden.
S. 190, Taf. 16, Fig. 5.
1866 Ammonites torosus Qu. A. Oppel. Über die Zone
des Ammonites transversarius, S. 217.
1886/87 Ammonites caprinus. Quenstedt. Amm. des
Schwab. Jura, Taf. 88, Fig. 25.
1887 Peltoceras torosum Oppel. Bukowski. Jurabil-
dungen von Czenstochau in Polen, S. 161, Taf. 30,
Fig. 6.
Der Name Ammonites caprinus Qu, ist von Quen-
stedt für eine Form aus einem anderen Niveau reser-
viert worden. Der Annahme des von Oppel geschaf-
fenen Namens Amm, torosus steht also nichts im Wege.
Ein erstes Fragment aus dem mittleren Oxfordien
(E. 1), Nr. 1664, zeigt genau die von Bukowski wieder-
gegebene Form, wenn sie auch etwas beschädigt ist.
In diesem Stadium erscheinen einfache Rippen, die
auf den Flanken bogenförmig, gegen den Aussenrand
dagegen verdickt und zurückgebogen sind. Am Nabel-
ausgang erscheinen die Rippen erst nach hinten ge-
knickt.
S t u f e :
Mittleres Oxfordien (E. 1), Herznach, Bw., Nr. 1664
(abgebildet). Dazu noch ein anderes, ebenfalls
deformiertes Fragment.
Tafelerkläru-ng
Tat. 7!>, Fig. 8. l'arawedeliimlia torosa Oppel sp. Mittleres Oxfordien.
llvrznach, Bw. Nr. 166-1. Gr. 1,04. E. l.
Parawedekindia sp. A.
(Taf. 80, Fig. l, Textfig. 421)
D i m e n s i o n e n :





Fragment eines Exemplars, das einen Durchmesser
von 65 mm erreichen, kann. Allein das letzte Viertel
der Windung ist ziemlich gut erhalten, und es lässt
sich dort sogar ein Teil der vorhergehenden Windung
erkennen.
Querschnitt hoch, elliptisch oder fast rechteck-
lormig, Flanken abgeplattet, Siphonalregion konvex,
Nabel ziemlich gross, mit fliehendem Rand.
Fig. 421. Parawedekinfiia sp. A.
Oberes Oxfordien (F. 1). rirrKnac.li,
Bw., Nr. 1GG3. Querschnitt,
s/3 nat. Gr.
Die Ornamentation setzt sich aus geraden, im in-
nern Drittel gespaltenen Rippen zusammen (in zwei
Entwicklungsstadien sichtbar). Dazwischen treten ein-
geschaltete Rippen auf. Am Nabelausgang biegen die
Hauptrippen schwach nach hinten, erheben sich dann
in den Spaltpunkten, wo sie längliche, ziemlich scharfe
Knoten bilden können. Im Altersstadium wird der
Querschnitt leicht trapezförmig. Gegen aussen ver-
dicken sich die Rippen langsam und regelmässig und
lassen sich ohne Richtungsänderung über die Siphonal-
region verfolgen, erreichen hier die grösste Dicke und
das stärkste Relief.
Die Suturlinie ist nur auf einer Seite sichtbar und
zeigt drei Sättel und zwei Lateralloben. Der Siphonal-
lobus ist ziemlich breit, weniger tief als der erste
Laterallobus. Der Externsattel ist weit, an der Basis
eingeschnürt, mit zwei gezähnten, asymmetrischen
Zacken, Der erste Lateralsattel zeigt drei unregelmäs-
sige Äste, wovon der mittlere und innere von gleicher
Höhe wie der Externsattel sind. Der zweite laterale
ist schlecht sichtbar. Der erste Laterallobus ist ziem-
lich breit, dreiteilig und stark zerschlitzt; der zweite
ist kurz und zierlich.
Diese Form kann leicht mit Parapeltoceras Sinzowi
Prieser1) verwechselt werden, dessen Rippen bei der
jungen Form in Nabelnähe gespalten sind.
Die Spaltpunkte wandern mit zunehmendem Alter
erst gegen die Mitte der Windung, dann immer weiter
nach aussen. Ausserdem ist der Querschnitt in diesem
Stadium weniger hoch, und die Rippen sind leicht
retrocostat.
S t u f e :
Oberes Oxfordien (F. 1), Herznach, Bw., Nr. 1663
(abgebildet).
TafelerkläTUtig
Tat. 80, Fig. 1. Paraivedekindia sp. A. Obi-rt-s O.ifordien.! lcrzniir.li,
Bw., Nr. 1663. F. 1.
a) Seitenansicht. Gr. 0,97.
1)) Siphonalansicht. Gr. 0,95.
2. Genus: RTJRSICERAS S. S. Buckman 1919
Die Rippen teilen sich in der Mitte der Flanken,
bei ausgewachsenen Exemplaren eher in der Nähe des
Externrandes und sind mehr oder weniger zurück-
gcbogen. Die Umgänge zeigen im allgemeinen ein ab-
gerundetes Aussehen.
Typus: Rursiceras reversum Leckenby (Athleta-
Schichten von England).
Rursiccras reversum Leckenby sp.
(Taf. 75, Fig. 4, Textfig. 422—423)
1849 Ammonites caprinus. Quenstedt, Cephalopoden,
Taf. 16, Fig. 5 (wieder abgebildet in: Amm. des
Schwab. Jura, 1886/87, Taf. 88, Fig. 25).
1919 Rursicaras reversum Leck. sp. S. S. Buckman.
Type Ammonites, Bd. III, Taf. 145 (Athleta-
Schichten).
1937 Peltoceratoides reversus Leck. Th. Prieser. Pelto-
ceraten, S. 75.
Ein leider etwas beschädigtes Exemplar, das aus
Mönthal (N, von Bözberg, Aargau) stammt.
D i m e n s i o n e n :






Querschnitt elliptisch bis leicht oval, Seiten konvex,
Siphonalregion ebenfalls, wenigstens im Altersstadium.
Im Coronatum-Stadium ist der Querschnitt noch rund-
licher.
Fig. 422, Hiirxiceras rfvfrfutm l.eck.
sp. Oberes Oxfordien (F. 2) Mönthal(N. Bözberg, Aargnu). Nr. 1579(Samml. Kollier). Querschnitt. '/i nat.
Gr.
In diesem Stadium sind die Rippen unregelmässig,
strahlenartig und gegen die Flankenmitte grössten-
teils gespalten, nur einige wenige sind einfach. Gegen
einen Durchmesser von 40 mm verlaufen die Rippen
erst schräg nach hinten, dann werden sie strahlenartig
und gegen den Aussenrand sogar retrocostat. Der
Hauptteil ist gespalten.
Im grössten Stadium sind die Rippen einfach,
zurückgebogen und gegen aussen und auf der Sipho-
nalregion verdickt, wo sie einen nach hinten konvexen
Sinus bilden.
Flg. 423. Rnrsheras rforrsiim l.eck. tp. Oberes Oxfordien (F. 2),
liönthal (N. Bö7b(.Tg, Aargau). Nr. 1S79 (Samml. Kollier). Sutur.
Gr. 4 (H = 10,5 mm).
Die Suturlinie ist sehr einfach. Man zählt drei
Sättel und drei Lateralloben. Externsattel breit, ge-
wellt, mehr oder weniger rechteckförmig. Der erste
Lateralsattel ist niedriger, ebenfalls gewellt, asym-
metrisch und durch einen kleinen, wenig tiefen Lobu-
lus zweigeteilt. Der zweite und dritte Lateralsattel
sind abgerundet und gewellt. Der Siphonallobus ist
schmal, von gleicher Länge wie der erste laterale,
spitz und asymmetrisch dreigeteilt. Die folgenden
Loben sind schmal und abgerundet.
Dieses Exemplar kann nur der Art von Leckenby
zugeordnet werden. Doch stimmen die Figuren von
Quenstedt damit besser überein als der Typus von
S.S. Buckman, dessen Rippen bis in die Nähe der
Öffnung zweigeteilt sind. Andernorts ist sie im obern
Callovien und untern Oxfordien vertreten; hier im
Aargau findet sie sich im obern Oxfordien (F. 2).
S t u f e :
Oberes Oxfordien (F. 2), Eisengraben bei Mönthal,
nördlich Bözberg (Aargau), Nr. 1579 (Sammlung
Rollier, abgebildet).
') Th. Prieser. Pcltoceraten, 1937, S. 66, Taf. S, Fig. 5.
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Tafelerklärung
Tat. 7.1, Fig. 4. Hursiteras reversum Leck, sp. Oberes Oxfordien.
Mnntlinl (N, Bözberg, Aiirgtiu). Nr. 1579 (Samml. Kollier). Scilen-
ansicht. Gr. ü,'J5. F. 2.
Rursiceras sp,
(Tat. 75, Fig. 5, Textfig. 434)
Es handelt sich um eine abgeplattete Schale mit
ovalem, hohem Querschnitt und leicht konvexer Ex-
ternregion. Diese Form ist durch Fragmente mit teil-
weise erhaltenen inneren Windungen vertreten.
Fig. 424. Rursiferas sp. Oberes
Qillovlen (C. 2). Herzmich, Bw.,
Nr. 1574. Querschnitt. % nat. Gr.
Die Rippen sind deutlich retrocostat, einfach oder
gegabelt. Die scharfen Hauptrippen sind stärker als
die anderen und bilden nach vorn regelmässige, kon-
vexe Bögen, die sich vom Nabel über die Flanken bis
an den Aussenrand erstrecken. Auf den älteren Teilen
des Fragmentes alternieren sie mit kurzen, eingeschal-
teten Zwischenrippen, die jedoch gegen das innere
Viertel der Flanken verschwinden. Im Jugendstadium
sind die Spaltstellen im Nabel nicht sichtbar.
Die vorliegende Form unterscheidet sich von den
ändern Rursiceras durch den hohen Querschnitt, durch
die auf den Flanken stark gebogenen Rippen, die auf
der Siphonalregion regelmässig mit einer eingeschal-
teten Zwischenrippe abwechseln.
S t u f e ;
Oberes Callovien (C. 2), Herznach, Bw., Nr. 1574
(abgebildet).
Tafelerklärung
Tat. 75, Fig. ">. Rursiceras s p . Oberes Callovien. Herznach, Bw.,
Nr. 157-1. Seitenansicht. Nat. O r. C. 2.
Rursiceras cf. pseudotorosum Prieser sp.
(Taf. 75, Fig. 6, Textfig. 425—426)
1937 Parapeltoceras pseudotorosum. Th. Prieser. Pelto-
ceraten, S. 46, Taf. 4, Fig. 7, Taf. 8, Fig. 8, Abb. 3,
F, L, P.
Fig. 425. Rursiceras ef. pseudoto-
rosum Prieser sp. Oberes Oxfordien(F. 1). Herznach, Bw., Nr. 1662.
Querschnitt. % nat. Gr.
Ein einzelnes Fragment zeigt einige Ähnlichkeit mit
der von Th. Prieser abgebildeten Form.
Der Querschnitt ist elliptisch, etwas trapezförmig,
zwischen den Rippen sind die Flanken abgerundet;
die Siphonalregion ist schwach konvex.
Fig. 426. Itarsirfms c/, pscuitolorosiim Prieser sp. Oberes Oxtordien
(F. 1). Herznach, Bw., Nr. 1662. Sutur. ür. 3.
Die Windung ist breiter als hoch (E/H = 1,07). Auf
den Seiten sind die Rippen stark zurückgebogen, die
einen einfach, die ändern gespalten. Der Spaltpunkt
wechselt stark, bald liegt er im innern Viertel der
Flanken, bald wieder in der Mitte oder gar gegen den
Aussenrand der Windung. Diese Anordnung ist ganz
aussergewöhnlich.
Die Rippen sind schneidend, gegen aussen etwas
verdickt und ziehen über die Siphonalregion, ohne sich
dabei abzuschwächen, bilden aber gleichwohl einen
nach vorn konkaven Sinus.
Die Suturlinie setzt sich auf den Flanken aus drei
Sätteln und 2—-3 Loben zusammen. Der Siphonallobus
ist fast so tief wie der erste Laterallobus. Der Extern-
sattel ist breit und ziemlich symmetrisch in zwei Zak-
ken geteilt. Der erste Latcralsattel ist stark asym-
metrisch und gabelt sich in zwei sehr ungleiche Äste,
wobei der äussere höher ist als der Externsattel. Sein
Aussenrand ist in drei Sattelchen unterteilt; der innere
Ast ist niedriger und gewellt. Der letzte Sattel bildet
einen äusserst fein gezähnten Bogen. Der erste Lateral-
lobus ist dreiteilig, spitz und etwas schief gegen den
Nabel gerichtet; der zweite Laterallobus ist dreiteilig.
Diese Form unterscheidet sich von derjenigen von
Th. Prieser dadurch, dass hier die Spaltpunkte der
Rippen nicht alle extern liegen.
S t u f e :
Oberes Oxfordien (F. 1), Herznach, Ew., Nr. 1662
(Fragment, abgebildet).
Tafelerklä rung
Tat. 75, Fig. 6. Itursieeras t/, pseudotorosum Prieser sp. Oberes Ox-
tordien. Herznach, Bw., Nr. 1662. F. 1.
a) Seitenansicht. Gr. 0,95.
b) Siphonalansichl. Ur. 1,04.
3. Genus: FELTOCEKATOIDES Spath 1925
Wenn man den Begriff dieses Genus nur auf jene
Formen beschränkt, die dem Typus ähnlich sind,
zeichnen sich diese Arten aus durch einen hohen Quer-
schnitt sowie im Jugendstadium durch nabelwärts ein-
fache oder gegabelte Rippen. Bei der Altersform er-
scheinen zwei Reihen von Knoten, eine innere und
eine äussere. Das Coronatum-Stadium kann sich bis
zu einem Durchmesser von 90 mm erhalten.
Typus: P. semirugosus Waagen sp. (Oxfordien,
Dhosa-Oolite).
Peltoceratoides inconstans Uhlig sp.
{Taf. 81, Fig. 7, Taf. 83, Fig. l, Textfig. 427—428)
1881
1937
Peltoceras inconstans. V, Uhlig. Brünner Jura,
S. 165 (als Peltoceras instabile Uhlig), Taf. 14,
Fig. l, Taf. 16, Fig. 1—2,
Peltoceratoides inconstans Uhlig. Th. Prieser,
Peltoceraten, S. 93.
Fig. 427. Penaceratoides inconslans Uhlig. sp. Oberes Oxfordien(F. 2). Herznach, Bw. Querschnitte. % nat. Gr.
a) Nr. 1588.
b) Nr. 1643 war.
1B2
Diese Art ist durch ein grosses, gekammertes Frag-
ment vertreten, dessen Durchmesser gegen 140 mm
betragen haben mag (Nr. 1588). Das Verhältnis E/H
liegt ungefähr bei 0,80.
Querschnitt hoch, rechteckförmig, mit regelmässig
konvexer Siphonalregion, Im innern Viertel der Win-
dung sind die Seiten leicht angeschwollen. In der Nähe
der Externknoten sind die strahlenartigen Rippen
leicht eingesenkt.
Einfache oder gegabelte Rippen; ihr gegenseitiges
Verhältnis ist jedoch nicht ganz gleich wie bei der
von Uhlig oder von Lahusen abgebildeten Figur. Hier
sind die Spaltrippen nicht so zahlreich wie bei den
erwähnten Abbildungen. Der Nabel zeigt einen abge-
rundeten Rand, von dem aus die Rippen ihren Ur-
sprung nehmen. Erst biegen sie sich ein wenig nach
hinten, werden dann strahlenartig. Im Bogen ver-
stärken sie sich etwas, indem sie eine längliche Ver-
dickung bilden. Erst am äusseren Ende dieser Ver-
dickung spalten sich die Rippen. An deren Aussen-
ende erscheint je ein Externknoten, der mehr oder
weniger abgerundet ist und am Rande der leicht kon-
vexen, glatten Siphonalregion sitzt.
Auf diesem Fragment ist die Suturlinie äusserst
schwer zu verfolgen. Sie ist schlecht erhalten und
übersehneidet sich. Indessen lässt sich immerhin deut-
lich feststellen, dass der Siphonallobus ebenso breit
ist wie der erste Laterallobus. Der letzte sichtbare
Lobus liegt bereits in der Nabelwand und steht ziem-
lich schief gegen aussen.
Die inneren Windungen sind leider nicht erhalten,
doch besteht bei der Zuordnung dieses Fragmentes
kein Zweifel. Wenn der Querschnitt breiter ist als bei
der Figur von Uhlig, so scheint dies auf einer schwa-
chen Deformation zu beruhen. Der von Lahusen abge-
bildete Querschnitt ist viel dicker.
Dieser Art kann Nr. 1643 aus der gleichen Stufe als
Varietät zugeordnet werden. Die Rippen sind hier
stärker zusammengedrängt, und es stellen sich weniger
eingeschaltete Zwischenrippen ein, die nicht bis zum
Nabel reichen. Die Rippen sind hier steifer, die Extern-
knoten kleiner und eher spitz.
Im Coronatum-Stadium (im Nabel sichtbar) sind
die Rippen beim Nabelausgang erst nach hinten ge-
bogen, dann werden sie gegen aussen etwas retrocostat,
was die Figur von Uhlig zeigt.
Der Querschnitt zwischen den Rippen ist deutlich
oval, etwas dicker als beim Exemplar Nr. 1588.
Fig. 428. PelluceraliHiks ineomttans Uhlig sp. Oberes Oxfordien
(K. S). Herznach, Bw., Nr. 1613. Sulur. (II = 28—3« mm). Gr. 2,
Die Suturlinie ist grösstenteils sichtbar. Der Sipho-
nallobus ist kurz und breit. Externsattel hoch und
relativ wenig gegliedert, mit zwei unregelmässigen
Zacken. Der erste Lateralsattel gabelt sich in zwei
leicht asymmetrische Äste. Der zweite Lateralsatte]
ist schmal, länglich, kürzer und gewellt. Der erste
Laterallobus ist lang und spitz, asymmetrisch drei-
geteilt und um die Hälfte länger als der Siphonallobus.
Der zweite Laterallobus ist sehr schlank, spitz, stark
unregelmässig dreigeteilt und gegen aussen etwas
schief. In der Nabelwand erscheint überdies ein
Auxiliarlobus. Dieser liegt stärker schief und ist kür-
zer als der vorhergehende.
S t u f e :
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Ew., Nr. 1588
(abgebildet); Nr. 1643, var. (abgebildet).
Taielerklärung
Tat. 81, Fig. 7. l'tltocfratoides inconsians Uhlig sp. mir. Oljprrs
Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 1643. F. 2,
a) Seitenansicht. (Jr. 0.»6.
h) Siphonahinsiclit. Nat. Gr.
Tat. 82, Fig. 1. Peltoceratoitles incnnslans UliliR sp. Oberes Uxtor-
dien. Herznach, Hw., Nr. 1588. Seitenansicht, Not. ( ir . F. 2.
Peltoceratoides cf. inconstans Uhlig sp.
(Taf. 77, Textfig. 429)
1881 Peltoceras inconstans. V. Uhlig. Brünner Jura,
S. 165, Taf. 14, Fig. l, Taf. 16, Fig. 1—2 (Pelt. in-
stabile Uhlig, im Text, S. 165).
Im mittleren Oxfordien von Herznach (Blaue Mer-
gel, E. 1) findet sich eine Form sehr zahlreich, die der-
jenigen von Uhlig nahe steht. Von den mechanisch oft
abgeplatteten Individuen zeigt sich immer nur eine
Seite. Mehrere Exemplare sind von beträchtlicher
Grosse.
Der Querschnitt ist sehr hoch, rechteckförmig, ab-
geplattet und mit Externknoten verziert. Verglichen
mit der Figur von Uhlig ist dieser gegen unten stärker
angeschwollen, während die Siphonalregion weniger
konvex ist. Bei den Herznacher Individuen sind die
Umgänge mehr elliptisch und tragen spitze Knoten.
Fig. 420. Pelloccraloides c/. itiron-
stans Ulili}< sp. Mitll. Oxfordicn(K. 1). Herznach, Bw., Nr. 1586.
Quersehn U t, % nat. Gr.
Bei ausgewachsenen Exemplaren (Nr. 1586) ver-
laufen die Rippen gerade, sind aber auf den Flanken
zwischen den beiden Knotenreihen etwas eingedrückt.
Die Externknoten sind konisch, massiv und etwas
gegen das Innere der Seiten verlängert. Von einem
Durchmesser von 12 cm an beginnen sie an Relief zu
gewinnen, während sie innen und in Nabelnähe noch
kleiner sind. Die dicken Externknoten halten bis zum
grössten Durchmesser an.
Im Innern sind die Rippen stärker zusammen-
gedrängt, feiner und steifer als beim Typus. Im
allgemeinen sind sie einfach, seltener zweigeteilt. Auf
einem Exemplar (Nr. 1648), von dem das Negativ mit
der Schale erhalten ist, beobachtet man, dass im
Jugendstadium zwischen den Hauptrippen feine, ein-
geschaltete Zwischenrippen erscheinen, die in der
Externregion begrenzt sind. Bei mehreren Herznacher
Exemplaren lässt sich beobachten, dass die Entwick-
lung der Struktur je nach Individuum verschieden
gestaltet ist,
Bei Nr. 1586 erscheinen die Umbilikalanschwellun-
gen und die randlichen Knoten gleichzeitig, während
lös
bei Nr. 1648 erst die konischen, bereits scharfen Ex-
ternknoten erscheinen und die ändern nur als läng-
liche, schwache Anschwellungen auftreten. Vielleicht
sollten diese Unterschiede spater in der Systematik
erwähnt werden.
Diese Art unterscheidet sich leicht von der vorher-
gehenden durch die Form des Querschnittes, durch die
weniger scharfen Knoten, die hier stärker sind, sowie
durch die Ornamentation der jungen Windungen und
durch das Anhalten der Externknoten bis zum gröss-
ten Durchmesser (Maximum 26 cm).
S t u f e :
Mittleres Oxfordien (E. 1), Herznach, Ew., Nr. 1586
(abgebildet); Nrn. 1587, 1646, 1647 (Fragment),
1648; dazu noch fünf Fragmente.
Tafelerklärung
Tat. 77. Feltnceratoides c/. inconslans (lilig sp. Äl i l l l . Oxtordien.
Herznach, Bw., Nr. 158<i. Sellenansicht. Gr. ca. 0,70. R. 1.
FeltoceratoitJes cf. nodopetens Uhlig sp.
(Taf. 76, Taf. 78, Fig. l, Textfig. 430)
1881 Peltoceras nodopetens. V. Uhlig. Brünner Jura,
S. 167, Tat 15, Fig. 1.
Der Autor dieser Art konnte leider nicht alle Masse
angeben. So konnte vor allem das Verhältnis E/H
nicht festgestellt werden, da das Exemplar nur auf
einer Seite sichtbar ist. Aus den Angaben im Text
scheint der Querschnitt höher als bei Peltoceras mcon-
stans Uhlig zu sein (im Text irrtümlicherweise als
Peltoceras nodopetens geschrieben).
D i m e n s i o n e n :
Nr. 326 (C. 2)
D = 181,5
H = 53 (0,29)
E = ca. 45 (0,25)
O = 85 (0,45)
E/H = 0,85
e/h = ca. 1,0
Bei Exemplar Nr. 326 zeigen sich zwei aufeinander-
folgende Windungen mit ihrer Skulptur, wobei aller-
dings die letzte nur zur Hälfte erhalten ist. Es finden
sich nur einfache Rippen vor, woraus hervorgeht, dass,
wenn gegabelte Rippen auftreten, dies nur bei den
jüngsten Windungen zutreffen kann, die hier nicht
erhalten sind. Bei D — 5—6 cm sind alle Rippen ein-
fach und ziemlich nach vorn geneigt, während sie am
Nabelrand leicht schief nach hinten austreten. Gegen
D = 10—II cm erscheinen abgerundete Externknoten.
Zu Beginn des letzten halben Umganges, der noch
gekammert ist, verdicken sich die Rippen an ihrem
innern Ende. Alle konkav nach vorn gerichteten Rip-
pen, die hier ziemlich gedrängt sind, zeigen eine
Skulptur, die aus abgerundeten Externknoten und
inneren Anschwellungen bestehen.
Auf dem vorderen Teil der letzten halben Windung
schwächen sich die inneren Anschwellungen ab, wäh-
rend die unseren Knoten noch deutlich hervortreten,
obwohl sie hier weniger spitz sind. — Der Querschnitt
ist quadratisch wie zu Beginn der letzten halben
Windung.
Das grösste Herznacher Exemplar, Nr. 289, zeigt
sowohl das ausgewachsene Stadium wie auch das
senile. Der Durchmesser mag wohl 45 cm betragen
haben. Er zeigt vier aufeinanderfolgende Windungen,
von denen die letzte nur zur Hälfte erhalten geblie-
ben ist.
Der Querschnitt des ausgewachsenen Stadiums ist
verbreitert und erinnert etwas an den von Aspidoceras,
Er zeigt grosse Ähnlichkeit mit jenem des zuerst be-
schriebenen Exemplars, da er auch mehr oder weniger
quadratisch ist und eine konvexe Siphonalregion auf-
weist (D = ungefähr 40 cm). Bei der letzten Windung
wird er hoch, oval und auf den Flanken gegen oben
schwach winkelig, in deren Mitte leicht eingesenkt.
a b c d
Fig. 430. Petlotfratoidrs c/. nndnpclcns Uhlig sp. Oberes CiiHovicn,Querschnitte, y, uat. Gr.
a) Nr. 289 (D = ca. 19 cm). Bw. C. 2,
b) Nr. 283 (D •= ca. 14 cm). Kw. C. Z.
c) Nr. 1641 (Samml. Kollier). Heransich. C. l (Mitte),
d) Nr. 326 <D = ca. 11 cm). IJw. C. 2.
Schon beim jüngsten sichtbaren Umgang, D = 55
Millimeter, sind die Rippen einfach auseinander-
gerückt, nach vorn gebogen und gegen den Nabel hin
etwas verdickt. Dieser ist nur wenig tief und besitzt
einen abgerundeten Rand, der im senilen Stadium
noch verflacht. Die gespaltenen Rippen treten nur in
den ersten Windungen auf, die hier jedoch nicht er-
halten sind. Bei D = 8,5 cm erscheinen die äusseren
Knoten; diese sind abgerundet und gegen die Nabel-
wand des folgenden Umganges angelehnt. Im Nabel
sind sie, ausser beim senilen Stadium, bei allen Durch-
messern sichtbar. Bis D — 17 cm biegen die Rippen
nach vorn, dann werden sie strahlenartig und senken
sich in der Mitte leicht ein. Die Externknoten bleiben
deutlich abgerundet, während die inneren Knoten in
Form von basalen Verdickungen am Ausgang des
Nabels vertreten sind.
Beim grössten Durchmesser (seniles Stadium) tra-
gen die einfachen Rippen gar keine Knoten mehr. Sie
sind strahlenartig, auf der Innenseite abgeschwächt,
während sie auf der Aussenseite verdickt und schärfer
sind. In Form von breiten Wellen setzen sie sich in
die Umbilikalregion fort.
Ein Fragment aus der Sammlung Kollier (Nr. 1641)
zeigt einen ovalen Querschnitt wie Nr. 289. Hier lässt
sich nur ein Teil der Wohnkammer erkennen, die
durch dickere, einfache und strahlenartige Rippen ver-
ziert ist. Diese sind gegen aussen verdickt und wer-
den dabei sehr scharf.
Die Suturlinie ist bei Exemplar Nr. 289 nur an
wenigen Stellen sichtbar. Man beobachtet einen breiten
Siphonallobus; dieser ist länger als der erste laterale.
Der Externsattel ist hoch, schmal und besitzt zwei
asymmetrische Zacken, die an der Basis zusammen-
gedrängt sind. Der erste Lateralsattel ist viel niedri-
ger, gegen den Nabel geneigt und an der Basis
ebenfalls eingeschnürt. Der zweite Lateralsatte]
liegt gegenüber den ändern stark zurück. Der erste
Laterallobus ist kurz und breit, die zwei folgenden
sind schmal, schief und fast strahlenartig angeordnet.
Der erste dieser beiden verlängert sich bis in die
Flankenmitte.
Dieser Typus von Suturlinie, mit basal eingeschnür-
ten Sätteln, kurzem erstem Laterallobus und tief-
gestellten übrigen Lateralloben ist deutlich verschie-
den von Peltoceras inconstans Uhlig sp.
Von Peltoceras nodopetens Uhlig sp. unterscheidet
sich unsere Art durch die im Jugendstadium nach
184
vorn gebogenen Rippen, durch das schnellere Auftre-
ten von Externknoten und durch die im Nabel sicht-
baren Knoten. Sie tritt im oberen Callovien auf, wäh-
rend der Typus von Uhlig aus dem oberen Oxfordien
stammt (Cordatenschichten).
S t u t e n :
Oberes Callovien (C. l, Mitte), Herznach, Nr. 1641
(Sammlung Rollier).
Oberes Callovien (C. 2), Herznach, Bw,, Nr. 289 (ab-
gebildet); Nr. 326 (abgebildet).
Oberes Callovien (C. 2), Herznach, alte Ausbeutung,
linke Seite (Sammlung Rollier, 1899).
Tafelerklärung
Tal. 76. Peltnceratniilts cf. nodopcfcns Uhlig sf>- Oberes Callovien.
11 er/nach, Bw,, Nr. 289. Gr, c;i. 0,53. C. 2.
Tal. 78, Fig. 1. Pellaccratoides <•/. nodopelens t.'lilig sp. Oberes
Callovieii. Herznach, Bw., Nr. 326. Gr. 1,17. C. 2.
Peltoceratoides Elisabethae sp. nov.
{Tal. 78, Fig. 3, Textfig. 431—432)
Fragment eines grossen Exemplars, dessen Durch-
messer gegen 85 mm betragen haben mag. Von der
Seite gleicht es vollkommen einem Raspailites, dank
der geraden, auseinandergerückten und in längliche,
stark dornenförmige Externknoten sich erhebenden
Rippen. Doch unterscheidet es sich dadurch, dass die
Externknoten nicht verdoppelt sind. Ihre Spitze ist
schief nach hinten gerichtet und erscheint manchmal
sogar etwas nach innen zurückgebogen.
Die Siphonalregion ist beinahe glatt, nur mit
schwachen Wellen verziert, welche die einander gegen-
überliegenden Externknoten miteinander verbinden.
Die Knoten im Innern tragen einen weichen Grat, der
schief nach vorn gegen den Aussenrand der Flanken
gerichtet ist. Zwischen den zwei Knotenreihen sind
die Rippen stark eingesenkt und erreichen die Extern-
knoten an ihrer hinteren Basis. Die inneren Knoten
sind bis gegen die Mitte der Flanken scharf und läng-
lich. Sie entspringen erst am Nabelrand, da die Nabel-
wand noch vollständig glatt ist. Erst sind sie leicht
retrocostat, dann werden sie strahlenartig. Der Nabel
erscheint gross, die Wände sind stark fliehend.
Beim grössten Durchmesser ist der Querschnitt
ziemlich hoch und elliptisch (E/H = 0,78).
Bei den Innern Windungen ist dieser noch höher
und besitzt die Form einer länglichen Ellipse, Die
Rippen sind im allgemeinen sehr einfach, leicht ge-
schwungen und nach hinten gewölbt. Einige wenige
spalten sich gegen das innere Drittel des Umganges.
Ausserdem lässt sich aussen eine kurze, eingeschaltete
Zwischenrippe beobachten.
Fig. 431. Pelloceraloides Elisa-
bftluit sji. nou. Mittleres Ox-
fordicn (E. 1). Herenach, Bw.,
Nr. 1457. Querschnitt. % nat.
Gr.
Die stark zerschlitzte Suturlinie ist deutlich sicht-
bar. Der Externsattel ist breit und gabelt sich in zwei
stark asymmetrische, dreigeteilte Äste, wovon der
äussere der höchste ist. Der erste Lateralsattel ist
stark asymmetrisch, und sein äusserer Arm ist mas-
siger und höher als der andere. In der Nabelwand
lässt sich ein dritter wellenartig gelappter Sattel beob-
achten. Die Loben sind zierlich und stark zerschlitzt.
Der Siphonallobus, der durch ein gezahntes, vorn ge-
welltes Sättelchen, das die halbe Höhe des Lobus ein-
nimmt, ist kürzer als der erste Laterallobus. Dieser
ist in seiner mittleren Partie ziemlich ausgedehnt,
spitz und asymmetrisch dreigeteilt. Die zwei folgenden
Loben sind schmal, spitz, gezähnt und liegen etwas
schief. Der letzte sichtbare Lobus ist irn Spiralsinne
angeordnet.
Fig. 432. Peltoc.eratoides Elisabethat sp. nov. Mittleres Oxfordien
(]•:, 1). Herznach, Bw,, Nr. 1457. Sutur (H = 32 mm). Gr. 2.
Diese Art unterscheidet sich deutlich von den bis-
her beschriebenen.
Das von W. J. Arkell') unter dem Namen Aspidoceras
crebricostis Arkell abgebildete Wohnkammerfragment
zeigt zufolge seiner Form und der Anordnung seiner
Knoten gewisse Anklänge an die eben beschriebene
Art. Die Knoten stehen ziemlich weit auseinander, die
äussern treten stark hervor, sind dornenförmig und
mit der Spitze nach hinten gerichtet, die innern sind
radial verlängert und ziemlich schneidend.
S t u f e :
Mittleres Oxfordien (E. 1), Herznach, Bw., Nr. 1457
(abgebildet). Dazu zwei Fragmente, sehr defekt,
und ein fragliches.
Tajelerklärung
T;iF. 7H, Fig. 3. Peltoccrataides Elisabetliae sp. n»». Mittleres Oxfor-
dien. Ik-rznufh, liw., Nr. 1437. E. 1.
a) Seitenansicht. Gr. 0,SO.
b) Siphonalansicht. Gr. 0,86,
Peltoceratoides sp. cf. Elisabethae sp. nov.
(Taf. 75, Fig. 8, Textfig. 433)
Dieses Fragment könnte ein intermediäres Stadium
zur vorhergehenden Art darstellen.
D i m e n s i o n e n :
Nr. 1564 (E. l, abgebildet)
D = ca.75
H = 25 (0,33)
E = 17,5 (0,23)
O = 33 (0,44)
E/H = 0,70
Das Exemplar Nr. 1564 mit zwei teilweise sicht-
baren Windungen weist folgende Merkmale auf:
Flanken abgeplattet, gegen das äussere Drittel mit
leicht eingesenkten, strahlenförmigen Rippen verziert.
Die inneren Knoten sind länglich, angeschwollen, die
äusseren sind dornenartig, wobei ihre Spitze etwas
nach hinten gerichtet ist. Beim grössten Durchmesser
zählt man ungefähr 14 Rippen pro halben Umgang.
') W. J. Arkell, Coralllan Ammonites, 1940, S. 205, Fig. 72.
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Die Rippendepression auf den FlanKen entspricht
einer kleinen Einbiegung nach hinten.
Die Siphonalregion erscheint leicht konvex. Zu
Beginn der Halbwindung sind die äusseren Knoten
durch Bündel von zwei sanften Rippen verbunden,
die jedoch vorn, auf der Externregion des Steinkerns,
in einfache Wellen übergehen. Der Nabel ist gross, mit
fliehendem Rand. Der Querschnitt ist hoch-elliptisch.
Fig. 433. Peltoceratttides sp. e.t,
Kliatibethae sp. noe. Miltl. Ox-
Jnrdien (K. 1). llerzrtach, Bw.,
Nr. 1564. Querschnitt. % nat.
Gr.
Das junge Stadium ist über eine halbe Windung
sichtbar; es zeigt einfache und gegabelte, feine Rippen
ohne Knoten.
Wie aus den Zeichnungen hervorgeht, zeigt sich
eine grosse Ähnlichkeit mit P. Elisabethae nov. sp. Da
der Querschnitt von Nr. 1564 hoch und schmal ist,
wird der äussere Ast des Externsattels gegen die
Siphonalseite hin weniger ausgedehnt.
Mit der Annäherung dieses Fragmentes an P. Elisa-
bethae sp. nov. wollten wir gleichzeitig auch auf eine
grosse Ähnlichkeit in der Verzierung (Spitzen der
Externknoten nach hinten gerichtet) und der Sutur
hinweisen.
S t u f e :
Mittleres Oxfordien (E. 1), Herznach, Bw., Nr. 1564
(abgebildet).
Tafelerklärung
Tal. 75, Flg. 8. l'cltortratoides sp. et. Elisabctliac sp, nov. JHUl. Ox-
fordicu. Herznnch, Bw., Nr. 1564. Nat. Gr. E. 1.
Peltoceratoides s p. A.
(Taf. 75, Fig. 7; Taf. 78, Fig. 2; Taf. 79, Fig. 1;
Textfig. 434—437)
Gegen die Grenze zwischen unterem und mittlerem
Oxfordien erscheinen einige Formen, die infolge ihrer
unregelmässigen Verzierung im mittleren Stadium ein
etwas eigenartiges Aussehen annehmen. Diese gehören
möglicherweise zwei Arten an, doch erlaubt ihr Er-
haltungszustand kaum eine Trennung.


























Der Querschnitt ist hoch, viereckig bis elliptisch.
Beim Fragment Nr. 1568 lassen sich auf dem gröss-
ten Teil der Flanken einfache oder verzweigte Rippen,
mit oder ohne Externknoten, beobachten, während sich
vorn nur noch einfache, zweiknotige Rippen einstel-
len. Externknoten auf den Spaltenrippen können
fehlen oder vorhanden sein, wobei dann der hintere
jeweils viel stärker entwickelt ist als der vordere.
Die inneren Knoten sind länglich gestreckt. In der
Mitte der Flanken sind die Rippen ziemlich stark
eingesenkt.
Im Gebiet der unregelmässigen Verzierung queren
alle Rippen die Siphonalregion mit starkem Relief,
während sich weiter vorn nur noch einfache Wellun-
gen erkennen lassen.
Die Suturlinie zeigt drei Sättel und zwei bis drei
Lateralloben.
a b
Fig. 434. I'eltoferaloiilfs sp. A. Unteres Oxlordten (D). Herznach,
Bw., Querschnitte, % Hat. Gr.
a) Nr. 1569.
b) Nr. 1602.
Fig. 435. t'eltoceratoides sp. A. Unteres Oxfordien (D). Ilcrznnch,
Bw., Nr. 1568. Sulur (H — 22 mm), Gr. 2.
Der Siphonallobus ist breit, tief und besitzt in der
Mitte ein gezähntes Sättelchen. Seine Länge ist etwas
kürzer als jene des ersten Laterallobus. Der Extern-
sattel ist hoch und mit zwei unregelmässigen Zacken
versehen, von denen der äussere weniger stark zer-
schlitzt und von keulenförmiger Gestalt ist. Der zweite
Lateralsattel ist etwas kürzer und besitzt einen stark
gezackten Rand; der folgende Sattel ist schmal und
gegen innen geneigt. Der erste Laterallobus ist breit,
spitz und asymmetrisch dreigeteilt, die zwei folgen-
den dagegen schmal, spitz und schief gegen aussen
gestellt.
Fig. 436. l'eltoferaloides sp. A. Un-
teres Oxfor i l icn (U) Hcrznach,
B w., N r, 1568 Querschnil t. % n a l,
Gr.
Das Fragment Nr. 1602 umfasst eine halbe Windung
und zeigt grösstenteils das ausgewachsene Stadium.
Am vorderen Ende rücken die Rippen auseinander,
schwächen sich dabei stark ab, so dass die scharfen
Knotendoppelreihen stärker hervortreten. An einer
Stelle lässt sich eine kurze Nebenrippe beobachten, die
ebenfalls einen scharfen Externknoten trägt. Auf dem
inneren Teil der erhaltenen Halbwindung ist die Orna-
mentation unregelmässig, mit stark gedrängten Rip-
pen. Auf der Siphonalregion sind hier die äusseren
Knoten durch scharfe Rippen verbunden, die sich
jedoch sogleich gegen vorn abschwächen und bald zu
einfachen Wellen werden.
Die Suturlinie zeigt drei Sättel und zwei Lateral-
loben und ist besonders durch den sich in zwei unregel-
mässige Äste gabelnden Externsattel ausgezeichnet.
Der äussere Ast ist ziemlich gross und wenig zer-
schlitzt. Der erste Lateralsattel ist basal eingeschnürt
und an der Spitze zweigezackt, wobei der innere brei-
ter ist als der äussere. Der zweite Lateralsattel liegt
fast vollkommen in der Nabelwand; er ist kurz und
gegen innen geneigt. Der Siphonallobus ist breit und
tief; das Sättelchen, das ihn unterteilt, stellt einen an
der Spitze eindringenden Lobulus dar. Der erste
Lateral lob us ist etwas länger als der vorhergehende,
ist spitz, asymmetrisch dreigeteilt und breitet sich
gegen aussen zierlich aus. Der zweite und dritte
Lateralsattel sind spitz und schief und liegen schief
nach aussen; der letzte ist zweigeteilt.
Kig, 437, Peltaceralotdts sp. A. Grenze nntcres-niittleres Oxtordicn( I t . 'l K. 1l. lliTznach, 13w., Nr, 1602. Siiliir. <H = 22 mm), Gr. 'l.
Bei diesen zwei Fragmenten lässt sich nicht be-
weisen, dass es sich um die gleiche Spezies handelt.
Von diesem Bruchstück ist auch ein Teil eines
innern Umganges erhalten. ImCoronatum-Stadium sind
die Rippen meist zweigeteilt und nur einige wenige
sind einfach.
Neben diesen zwei Fragmenten besitzen wir auch
noch ein vollständiges, leider zwar leicht deformiertes
Exemplar, von dem auch die inneren Partien teilweise
sichtbar sind (Nr. 1569). Im Coronaten-Stadium sind
die Rippen gespalten oder einfach.
Zu Beginn des letzten Urnganges stellen sich einige
unregelmässige, einfache oder doppelte Rippen ein,
welche die Siphonalregion queren. Weiter vorn er-
scheinen einfache Rippen, die sich zunächst, vom
Externknoten an verdoppeln, dann ebenfalls einfach
werden, um schliesslich auf der Siphonalregion ein-
fache Undulationen zu bilden. Die Rippen sind also
zweiknotig, mit stark hervortretenden, kräftigeren
Externknoten als bei Exemplar Nr. 1602.
Es zeigt sich hier somit ohne Zweifel eine etwas
spezielle Form, die wir jedoch für den Augenblick
nur als Varietät der vorangehenden betrachten.
S t u f e n ;
Unteres Oxfordien (D.), Herznach, Ew., Nr, 1568
(abgebildet).
Unteres Oxfordien, Grenze gegen mittl. Oxfordien
(D. 2 bis E. 1), Herznach, Ew., Nr. 1602 {abgeb.).
Unteres Oxfordien, Herznach, Ew., Nr. 1569 (abge-
bildet), var. oder sp. nov.
Tafelerklärung
Taf. 75, Fig. 7. I'eltocfmtoides sp. A. Grenze untercs-mittlercs Ox-
tordicn. Ilerznaeh, Bw., Nr. 1602. D. 2/E. 1.
Ji) Seitenansicht. Nat. Gr.
b) Siphonalansicht. Nat. Gr.
Tat. 78, Fig. 2. Prltacrratvides sp. A. Unteres Oxfordien. Ilerznaeh,
Bw., Nr. 1568, Seitenansicht. Gr. O,!>7. D.
Tut. 79, Fig. 1. Peltoceratoüles sp. \. (uar. od. sp. nov,). Unteres
Oilordien. Hcrznuch, luv.., Nr. 1569. Seitenansicht. Gr. 0,98. D.
Feltoeeratoides sp. B.
Halbes Exemplar, D = 86 mm, E/H = 1,12.
Art von mittlerer Grosse, die sich durch einen
breiten, oval-elliptischen Querschnitt, eine konvexe
Siphonalregion und massige Externknoten auszeichnet.
Diese sind mit den inneren konischen Knoten durch
gespaltene Rippen verbunden.
Auf der Externregion lassen sich Bündel von zwei
bis drei Rippen erkennen, zwischen die sich manch-
mal eine nach vorn abgeschwächte Zwischenrippe
einschaltet, die oft bis in die Nabelregion reicht, deren
Rand stark fliehend ist.
S t u f e ;
Unteres Oxfordien (D. 1), Herznach, Ew., Nr. 1693
04 Exemplar).
4. Subgenus: PRIESERITES gen. nov.
Formen der Gruppe II, bei denen im ausgewach-
senen Stadium die Rippen auf der Siphonalregion
deutlich unterbrochen sind.
Typus: P, interscissum Uhlig sp.
Im Altersstadium lassen sich eine Reihe von Varia-
tionen beobachten:
A. Formen mit strahlenartigen, einfachen oder ge-
spaltenen Rippen.
B. Formen mit retrocbstaten Rippen.
C. Formen mit strahlenartigen Rippen, die im Nabel
einfach und erhöht sind, auf den Aussenseiten
jedoch knotige Verdickungen auf weisen.
D. Formen mit einfachen, strahlenartigen Rippen,
die zwei Reihen von Knoten, eine innere und
eine äussere, tragen.
Prieserites interscissum Uhlig sp.
(Taf. 80, Fig. 3—5, Textfig. 438—441)
1881 Peltoceras interscissum. V. Uhlig. Brünner Jura,
S. 168, Taf. 14, Fig. 2.
1887 Peltoceras interscissum Uhlig. G. Bukowski. Jura-
bildungen von Czenstochau, S. 162, Taf. 30, Fig. 5,
1937 Peltoceratoides interscissum Uhlig. Th. Prieser.
Peltoceraten. S. 85, Taf. 8, Fig. 6, Abb. 10, J. u. K.







































Im mittleren Oxfordien ist diese Art zweifelhaft,
während sie bereits im oberen Oxfordien von Herz-
nach häufig auftritt.
Verglichen mit dem von Bukowski abgebildeten
Fragment sind unsere Exemplare weniger dick, der
Nabel enger und das Verhältnis E/H etwas kleiner.
Dieses nimmt mit wachsendem Durchmesser deutlich zu.
Der Querschnitt ist mehr oder weniger hoch, recht-
eckförmig, fast elliptisch oder oval. Die Siphonal-
depression ist immer deutlich ausgeprägt.
Fig. 438. Priesrrites initrscissus Uhlig sp.
nach, Uw., Querschnitte. % nal. Gr.
a) Nr. 1650. F. 2.
b) Nr. 1661. V. 2.
c) Nr. 1576. V. l.
Oberes Oxfordien. Ilcn-
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Die Skulptur von Nr. 1650 gleicht stark jener der
Figur von Bukowski und ist hinsichtlich des hintern
Teiles des letzten halben Umganges nicht ohne Ähn-
lichkeit mit dem Typus von Uhlig.
Gegen den Nabel hin gabeln sich die Rippen bis
zum Beginn der letzten, erhalten gebliebenen Windung,
während sie sonst einfach, strahlenartig und am
Aussenrand der Flanken manchmal leicht retrocostat
sind. Nach ihrem Erscheinen am Nabelrand werden
sie gleich strahlenartig fein und leicht schneidend,
bleiben aber erst schlanker als die Rippenzwischen-
räume; gegen aussen jedoch verdicken sie sich dann.
Vorn auf dem Umgang sind sie in der Mitte der
Siphonalregion deutlich eingesenkt.
Die inneren Windungen sind hier bis zum Zentrum
des Nabels erhalten und zeigen drei Umgänge: Der
kleinste (D = 14 mm) besitzt einen etwas breiteren
Querschnitt (E/H = 1,14).
Er ist mit 33 gespaltenen Umbilikalrippen verziert,
die gegen aussen leicht retrocostat werden. Einfache
Rippen finden sich nur sehr selten, und in der Flanken-
mitte zeigt sich keine Depression. Diese Ornamentation
hält bis zu einem Durchmesser von 56 mm an, dann
werden die Windungen abgeplattet, und die Siphonal-
depression tritt in Erscheinung.
Fig. 430. Pricscritcs intcrscisius Uhlig sp. Oberes Oxfordien (F. 2).
Heramcli, B«., Nr. 165U. Sutur (II = 25 mm). Gr. 2.
Die Suturlinie zählt drei Sättel und ebensoviele
Lateralloben. Der Externsattel ist aussergewöhnlich
breit und besitzt zwei unregelmassige Zacken, von
denen der äussere höher ist als der innere. Er wird
durch einen dreiteiligen Lobulus unterteilt. Der erste
Lateralsattel ist kürzer, gabelt sich in zwei unregel-
massige Äste, wovon der innere weiter ist als der
äussere. Der Aussenrand dieser Zacken der beiden
Sättel liegt auf einer ' strahlenartigen Geraden. Der
zweite Lateralsattel, der gegen den Nabel geneigt ist,
besitzt eine breite Basis und weist die Form eines
mehr oder weniger gezähnten Bogens auf. Der Sipho-
nallobus ist breit und kurz, der erste Laterallobus
lang, zierlich, spitz und ziemlich ausgeprägt dreigeteilt.
Die zwei anderen Loben sind stark schief, der zweite
liegt last radial.
Dieser Form mit im ausgewachsenen Stadium wenig
eingesenkter Siphonalregion nähert sich ein grosses,
gekammertes Fragment (Nr. 1661) mit leicht trapez-
förmigem Querschnitt und verdickten, gegen das
äussere Ende hin scharfen Rippen.
Der Siphonallobus ist noch tiefer als beim vorher-
gehenden Exemplar, fast ebenso lang wie der erste
Laterallobus und besitzt ein mittleres, stark zerschlitz-
tes Sättelchen. Der Externsattel ist sehr breit, gleich
ausgebildet wie bei Nr. 1150. Der erste Lateralsattel
unterscheidet sich stark vom vorhergehenden. Er ist
breit und unregelmässig dreiarmig. Der erste Lateral-
lobus ist symmetrischer, der zweite dreigeteilt.
Ausserdem beobachtet man eine Varietät (Nr. 1576)
mit viel feineren, etwas zahlreicheren Rippen, die auf
der letzten halben Windung gespalten sind. Diese
Rippen können leicht nach vorn gebogen sein. Gegen
aussen tragen sie vielfach eine eckige, abgeplattete
Verdickung; die Siphonaldepression ist deutlich aus-
gezeichnet. Diese Kennzeichen deuten jedoch bereits
auf die folgende Art hin. Auf einer der sichtbaren
inneren Windungen sind die Rippen am Nabelrand
meist zweigeteilt. Hier ist der Querschnitt fast rund
und zeigt keine Spur von einer Siphonaldepression.
l-'ig. .1.10. Prieser lies interseismix Ulilig sp. Oberes Oxfordien (F. 2).
Herzmich, Uw., Nr. 16G1. Sutur (II = 38 mm). Gr. 1,5.
Bei diesem Exemplar zeigt die Suturlinie noch
grössere Unterschiede gegenüber jener von Nr. 1650
und Nr. 1661. Der Externsattel ist viel schmäler, ziem-
lich hoch und gabelt sich in zwei asymmetrische Äste.
Der erste Lateralsattel ist etwas breiter, an der Basis
deutlich eingeschnürt und ebenfalls mit zwei unregel-
mässigen Zacken versehen. Der zweite Lateralsattel
liegt bereits im Nabel und neigt sich nach innen. Der
erste Laterallobus ist lang, zierlich, spitz und asym-
metrisch dreiteilig. Die zwei folgenden Loben sind
schmal, spitz und schief, der letzte sogar fast trans-
versal.
Fig. 441, l'rifseriles interscissus Uhlig sp. Oberes Oxfordien (F. 1).
llcrznach, Bvv., Nr. 1576. Sutur (H = 21,5 mm). Gr. 3.
S t u f e n :
Mittleres Oxfordien (E. 1), Herznach, Ew., ein frag-
liches Fragment.
Oberes Oxfordien (F. 1.) Herznach, Ew., Nr. 1576
(abgebildet), dazu zwei gute Fragmente mit fei-
nen Rippen; ein Fragment mit weit auseinander-
gerückten Rippen.
Oberes Oxfordien (F. 1/F. 2), Herznach, Ew., ein
Fragment mit feinen Rippen.
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Bw., Nr. 1650
(abgebildet). Fragment eines grpssen, gekammer-
ten Exemplars, Nr. 1661 (abgebildet). Nr. F.* 451
(Samml. ETH).
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Ew., zwei Frag-
mente mit feinen Rippen, vier Fragmente mit
auseinandergerückten Rippen, plus ein Exemplar




Taf. 80, Fig. 3. Priesfrites intcrscisxiis L'hlig sp. Oberes Oxfordien.
Herznacb, live,, Nr. 1ü.">0. F. 2.
a) Seitenansicht. Gr. 0,96.
hl Slphonalanslcht, Gr. Ü/J4.
t) Innere Windungen» Gr. 0,96.
Tiif. 80, Fig. -1. Priesrrites iitferscissiis Uhlig sp. Oberes Oxfordien.
Hcrznacli, Jiw., Nr. Ißöl. ücUamracrtes Fragment. Gr. 0,1)8. F. 2.
Tut, JW. Fig. 5. Priesrriles intcrscisstis Uhlig sp. Oberes Oxfordien.
Herznach, liw. No.I576. F\ 1.
n) Seitenansicht, (.ir. 0,98.
b) Siphonalanisüht. ür. 0,1)1.
Frieserites J. Boehmi Kegel sp.
(Taf. 80, Fig. 6, Tat 81, Fig. l, Textfig. 442—443)
1916 Peltoceras J. Böhmi. W. Kegel. Oxford-Geschiebe
aus Pommern. S. 205, Taf. 24, Fig. l, l Textfig.
1937 Peltoceratoides J. Böhmi Kegel. Th. Prieser.
Peltoceraten, S. 88.
kurz, schmal und spitz. Am Grund der Nabelwand
zeigen sich noch zwei auseinanderstrebende, kleine
Loben.
D i m e n s i o n e n :
Exemplare von Herznach















Querschnitt oval oder fast rechteckig, über den
Rippen leicht trapezförmig. Die grösste Dicke findet
sich im inneren Viertel der Flanken. Die Nabelwand
ist erst abgerundet und wird dann steil abfallend.
Fig. 442. Prieserilfs J. Böluni Kegel sp. Oberes Oxtordlen (F. 1).
l ler/niich, ])w. Querschnitte. % uat. Gr.
a) Nr. 1651.
b) Nr. 1652.
Nr. 1651 besitzt auf den Flanken strahlenartige Rip-
pen, die teils gespalten, teils einfach sind. Diese stehen
zueinander im Verhältnis 8 :6. Der Spaltpunkt liegt
im inneren Flankenvierlel und erscheint als dornen-
artige, radial verlängerte Anschwellung. Die einfachen
Rippen sind auf dieser Höhe meist auch etwas erhoben.
Gegen das äussere Ende hin verdicken sich die Rip-
pen, während sie gegen die Mitte der Siphonalregion
jedoch plötzlich verschwinden. Indessen hält doch zu-
weilen eine weiche Rippe noch an, die besonders auf
dem hinteren Teil des Fragmentes deutlich hervor-
tritt, aber auch auf dem vorderen Teil noch sehr aus-
geprägt ist.
Die Suturlinie von Nr. 1652 zeigt drei Loben und
drei Lateralsättel.
Der Siphonallobus ist lang, ziemlich schmal und
durch ein kleines, gezähntes Sättelchen unterteilt. Der
breite und asymmetrische Externsattel zeigt zwei un-
regelmässige Zacken, von denen der äussere höher und
schmäler ist. Der erste Lateralsattel ist vielfach ge-
gabelt, schmal und gezähnt; der innere Zacken ist am
höchsten ausgebildet. Der dritte Lateralsattel ist eben-
falls schmal, hoch und gewellt, und in der Nabelwand
erscheint ein letzter Sattel in Form eines niedrigen,
gewellten Bogens. Der erste Laterallobus ist sehr
zierlich, schmal und spitz, drei- oder mehrteilig und
länger als der Siphonallobus. Der zweite laterale ist
V
Fig. 443. Frieserilfs J. Böhmi Kegel sp. Oberes Oxtordiet) (l". 1}
l lerznuch, läw., Nr. 1652. Sutnr (II = 20 mm). Gr. 2.
Dieses Fragment unterscheidet sich nur sehr wenig
vom Typus von Kegel. Die Rippen sind in der Nabel-
wand nicht retrocostat, sondern entspringen am Rand
und werden gleich strahlenartig. Daneben ist sowohl
das Zahlenverhältnis wie auch die Gestalt der ein-
fachen und gegabelten Rippen gleichartig. Hingegen
ist das Verhältnis E/H bei den Herznacher Exemplaren
etwas grösser als beim Typus.
Nach der Form und der Anordnung der Rippen
gehört das vollständig gekammerte Exemplar Nr. 1652
ebenfalls dieser Art an, obwohl es ein wenig dicker
ist und die einfachen Rippen auf der letzten halben
Windung etwas seltener auftreten. Im Coronatum-
Stadium sind die Windungen weniger hoch, der Quer-
schnitt ist etwas runder. Die gespaltenen Rippen sind
zahlreicher und besitzen kleine Knoten im Spaltpunkt.
Diese Form unterscheidet sich von Prieserites inter-
scissum Uhlig sp. durch die zahlreicheren, meist zwei-
geteilten, seltener einfachen Rippen, durch die dornen-
artige Erhöhung der Spaltpunkte, sowie auch durch
den kleineren Quotienten E/H.
Diese Art scheint speziell in F. l vorzukommen,
S t u f e :
Oberes Oxfordien {F. 1), Herznach, Ew., Nr. 1651
(abgebildet); Nr. 1652 (abgebildet). Dazu noch
weitere drei Fragmente,
Tajelerklärung
Tut. 80, Fig. 6. Pricscrüfs J, Bölmti Kegel sp. Oberes Oxfordien.
Hcrznnch, Dw., Nr. 1651. F. 1.
a) Seitenansicht. Nat. Gr.
b) Sipbonalansicht. ür. 0,92.
Tat. 81, FijJ. 1. Prieserites J. Bolimi Kegel sp. Oberes Oxfordien.
I [erxnach, Hw., Nr. 1H52. F. 1.
a) Seitenansicht. Gr. 0,99.
b) Siphonalansicht. (1,90.
Prieserites sp. A.
(Taf. 81, Fig. 2, Textfig. 444—445)
D i m e n s i o n e n :
Nr. F. 589 (E. I, oben)
D =65




Diese Form besitzt eine kaum gedrängte Ornamen-
tation. Der Nabel ist offen.
') Fragment eines gekammerten Exemplars, ein
miert (D — ca. 95 mm). defor-
iuy
Der Querschnitt ist von mittlerer Höhe und von
rechteckiger Gestalt; zwischen den Rippen verlaufen
die Flanken parallel.
Auf der letzten halben Windung sind, mit Aus-
nahme der ersten, alle Rippen einfach. Sie treten
strahlenartig oder leicht nach hinten gebogen aus denn
Nabel, biegen dann etwas nach vorn um und richten
sich nachher wieder nach hinten. Sie sind scharf,
rücken auseinander und verdicken sich etwas gegen
aussen. Auf dem Siphonalrand bilden sie schief-
gestellte, ziemlich deutliche Knötchen, die in der Mitte
leicht eingesenkt sind. Im Coronatum-Stadium sind die
Windungen etwas dicker und fast rund. Die strahlen-
artigen Rippen sind leicht auseinandergerückt, zum
Teil gespalten und alternieren ziemlich regelmässig mit
einfachen (1—2) Rippen.
Die Spaltpunkte sind oft dornenartig entwickelt
und liegen im Innern Drittel oder in den innern zwei
Dritteln der Flanken.
Fig. 443. l'rieserites sp, A. Mittl. Oxfordien (F.. l, oben). Ilerznach,
Bw., Nr. F. 58<J (Samml. Frei). Sutur (H = 19,5), Gr. 3.
Die Suturlinie zeigt einen hohen, an der Basis etwas
eingeschnürten, dreigeteilten Externsattel, dessen Spit-
zen nach innen regelmässig an Höhe abnehmen. Der
erste Lateralsattel ist niedriger und besitzt nur zwei
Äste, von denen sich der innere gegen den Nabel neigt.
Der folgende Sattel steht schief, ist dreieckförmig und
gezähnt. Der Siphonallobus ist breit, am Aussenrand
viereckig und ebenso tief wie der erste Laterallobus.
Dieser ist ebenfalls breit, spitz und dreilappig. Die zwei
folgenden Loben sind schmal und schief gegen aussen.
Sie liegen bereits vollständig in der Nabelwand.
Mit seinem grossen Nabel und den leicht retro-
costaten, einfachen, seltener gegabelten Rippen gleicht
dieses Exemplar stark dem Peltoeeratoides torosus
Oppel sp., wie er von S. S. Buckman beschrieben und
abgebildet wurde. (Types Amm., V, 1925, Taf. 563,
Cardtoceros-Schichten der Insel Skye, Schottland.)
Dieser zeigt in der Siphonalregion auch leicht ein-
gesenkte Rippen. Aus diesem Grunde nannte ihn der
Autor im Jahre 1920 Peltoceras ct. interscissum. Die
Zahl der Rippen auf der letzten Windung (35) ist von
jener der Herznacher Form nur wenig verschieden (38).
Doch sind beim schottischen Exemplar die Windungen
runder und die Suturlinie vollkommen anders geartet.
S t u f e :
Mittleres Oxfordien (E. l, oben), Herznach, Ew.,
Nr. F. 589 (Samml. Frei, abgebildet).
Tajelerklärung
Taf. 8l, Fig. 2. Pritscriles sp. A. Mittl. Oxfordien. l (erznach, Bw„
Nr. V. 589 (Samml. Frei). Seitenansicht. Gr. 0,83. E. l (oben).
Prieserites sp. B.
{Taf. 81, Fig. 3, Textfig. 446—447)
1937 Peltoceratoides interruptus. Th. Prieser. Pelto-
ceraten, S. 81, Taf. 7, Fig. 6.
D i m e n s i o n e n :
Nr. 1581 (F. 2)
D =55
H = 17,4 (0,32)
E ^ 17,7 (0,32)
O = 25,5 (0,46)
E/H =.- 1,03
Windungen wenig umfassend, Querschnitte quadra-
tisch, Seiten abgeplattet, sich parallel gegenüber-
stehend. Nabel gross, mit senkrechter Wand, Nabel-
rand abgerundet. Im Innern sind zwei Windungen
sichtbar.
Fig. 446. Prieserites sp. B. Oberes Ox-
fordien (F. 2). Heraiuch, Bw.,
Nr. 1581. Querschnitt. % nat. Gr.
Im Jugendstadium ist der Querschnitt fast rund,
die Rippen strahlenartig, einfach oder gespalten. Beim
ausgewachsenen Individuum (D = 45 mm) werden die
Rippen kräftig, sind jedoch immer noch meist einfach
und nur selten gespalten. Der Spaltpunkt ist nur
schwach überhöht; er liegt am Nabelrand. Die Rippen
entsteigen der Nabelwand, neigen sich erst leicht nach
hinten, werden dann gegen aussen strahlenartig oder
gar leicht retrocostat, verdicken sich und gewinnen
an Relief. Ganz vorn auf der Windung lässt sich am
Nabelrand eine überhöhte, einfache Rippe erkennen,
die jedoch gegen die äussern % der Flanke leicht ein-
gesenkt wird. Auf dem Siphonalrand stellt sich eine
Anschwellung ein, die von spitzen Punkten begrenzt
wird. Zu Beginn der letzten Windung erscheint auf
der Siphonalregion eine schwache Medianeintiefung.
Dann plattet sich die Windung ab, und beim grössten
Durchmesser bildet die Depression eine Kerbe, die sich
erweitert und eintieft. Die Rippen jedoch bleiben in
dieser Region weiterhin kräftig.
\
Fig. 4-17. l'rieserites sp. B. Oberes Oxfordien (F. 2). Horznach, Bw.,
Nr. 1381. Siilur (H = 17 mm). Gr. 3.
Die nur unvollständig sichtbare Suturlinie zeigt
einen breiten Externsattel mit zwei asymmetrischen
Ästen, von denen der äussere höher ist. Auch der
erste Lateralsattel gabelt sich in zwei unregelmässige
Arme. Der Siphonallobus ist lang und schmal. Das ihn
unterteilende Sättelchen ist vorn tief zerschlitzt. Der
erste Laterallobus ist schmal und spitz, unregelmässig
dreiteilig und ebenso lang wie der Siphonallobus.
Diese Art unterscheidet sich von Pelt. interruptum
Neumann durch die weniger umfassenden Windungen,
den quadratischen Querschnitt, die mehr oder weniger
retrocostaten Rippen, die sich gegen aussen verdicken,
sowie auch durch seine Siphonaldepression.
S t u f e :
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Bw., Nr. 1581
(abgebildet).
Tafelerklärung
Tat. 81, Fig. 3. Prieseriles sp. B. Oberes Oxfordien. Hcrznach, Bw.,
Nr. 1.">S1. SoiU-nansicIil. Cir.ll,'.»:>. !•'. '2,
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Prieserites sp, C.
(Taf. 81, Fig. 4, Textfig. 448—449)
D i m e n s i o n e n :















Dieses kleine, gut erhaltene Exemplar zeigt zwi-
schen den Rippen einen hohen oval-elliptischen Quer-
schnitt, während dieser über den Rippen trapezförmige
Gestalt annimmt.
Fig. 448, I'riestrilex sp. C. Oberes
Oxfordicn (F. 1). llcrznach, Bw.,
Nr. A. !•'. (Samml. Frei). Quer-
schnitt. Nat. Gr.
Von Prieserites sp, A, unterscheidet sich diese Form
durch die zahlreichen gegabelten Rippen auf der letz-
ten Windung (23 gegabelte auf 4 einfache). Auf dem
letzten halben Umgang sind alle retrocostat. Die
dornenartigen Spaltpunkte liegen sehr nahe dem Nabel.
Am Nabelausgang sind alle Rippen erst leicht nach
hinten gebogen, dann neigen sie sich nach vorn, wäh-
rend sie auf den Flanken und am Aussenrand wieder
retrocostat werden. Hier verdicken sie sich vorerst ein
wenig, senken sich dann aber in der Mitte der
Siphonalregion ein und werden nach vorn konvex.
Im Jugendstadium ist der Querschnitt rund und
zeigt strahlenartige Rippen.
Die Suturlinie ist teilweise sichtbar. Der Siphonal-
lobus ist lang und schmal, der Externsattel hoch und
mehr oder weniger rechteckförmig. Er wird durch
einen ziemlich tiefen, dreigeteilten Lobulus in zwei
unregelmäßige Äste unterteilt. Der erste Lateralsattel
ist höher als der Externsattel und ebenfalls mit zwei
unregelmässigen Zacken versehen. In der Umbilikal-
wand gewahrt man einen Hilfssattel und einen Hilfs-
lobus. Der erste Laterallobus ist schmal, dreiteilig und
spitz.
Fit!. •!•!!). Friescritea s/), C. Oberes Oxfordien (F. 1). Hcrznaeh, Bw.,
Nr. A. F. (Samml. Frei). Sulur (tl = 14,5 mm). Gr. 3.
Diese Form nähert sich dem Prieserites sp. B. Doch
ist sie weniger dick und ihr Nabel weniger offen. Die
Rippen sind retrocostat, und die gegabelten sind hier
im gleichen Entwicklungsstadium zahlreicher.
S t u f e :
Oberes Oxfordien (F. 1), Herznach, Ew., Nr. A. F.
(Samml. Frei, abgebildet).
Es ist nicht unmöglich, dass unsere Varietäten
A, B und C zu zwei Arten vereinigt werden können.
Für den Augenblick scheint es uns allerdings besser,
sie einzeln zu beschreiben.
Tafelerklärung
Taf. 8l, Flg. 4. Prleseriles sp. C. Oberes Oxfordien. Herznach, Bw.,
Nr. A. F. (Samml. Frei). Seitenansicht. Gr. 1,07. F. 1.
Prieserites (?) sp. D.
(Taf. 80, Fig. 2, Textfig. 450)
D i m e n s i o n e n :
Nr. 1583 (halbes Exemplar, F. 2)
D — ca. 46
H = 15 (0,33)
E 13,5 (0,29)
O = ca. 18 (0,39)
E/H = 0,90
Gekammerter Teil eines Ammoniten. Im Jugend-
stadium mit fast runden Windungen und strahlen-
artigen, einfachen oder gegen das innere Drittel ge-
spaltenen Rippen, die sehr unregelmässig miteinander
alternieren. Gegen den Aussenrand der Windung sind
sie leicht retrocostat.
Mit zunehmendem Alter überwiegen die Spaltrip-
pen. Der Querschnitt wird trapezförmig. Die Rippen
verstärken sich auf der Siphonalregion, platten sich
etwas ab und bilden eine leichte Mediandepression.
Diese Anordnung findet sich auch anderswo, so bei
einer Art, deren Individuen vollständiger erhalten sind,
weshalb wir dieses Fragment nur zweifelnd zu Prie-
serites stellen.
Fig. 1-">0. Prieseriles (?) sp. I).
Obere* Oxfordieu (F. 2). l lerznach,
Nr. 1583. Querschnitt. Nat. Gr.
Die teilweise erhaltene Suturlinie zeigt einen
Siphonallobus, einen etwas längeren, sich in zwei Äste
gabelnden ersten Lateralsattel und einen weiten Ex-
ternsattel mit zwei sehr symmetrischen Zacken. An
der Basis der Nabelwand zeichnet sich ein kleines
Sättelchen ab. Der erste Laterallobus ist spitz und
deutlich dreigeteilt, der folgende ist schmal und etwas
schief.
S t u f e :
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Bw., Nr. 1583
(abgebildet).
Tafelerklärung
Taf. 80, Fig. 2. Prieseriies (?) sp. D. Oberes Oxfordien. (F. 2) Herz-
nach. Nr. 1Ii83,
a) Seitenansicht. Gr. 0,S»7.
b) Sinhonnlansicht. Gr. 0,94.
Prieserites sp. E.
(Taf. 81, Fig. 5, Textfig. 451—452)
Fragment mit groben, retrocostaten Rippen, die sich
gegen aussen und auf der Siphonalregion stark ver-
dicken. Windungen massig, Querschnitt oval, etwas
höher als breit, auf den Flanken kaum angeschwollen,
E/H = 0,97.
Fig. 451. Primeritts sp. E. Oberes
Oxfordien (K 2). Herznach, Bw.,
Nr. 1566. Querschnitt. % nat. Gr.
Die strahlenartigen, schmalen, schneidenden Rippen
treten direkt aus dem Nabel, verdicken sich langsam
in der Nähe der Externregion und auf der Siphonal-
seite, werden scharf und breit. Zufolge der medianen
Depression bilden sich zwei Verdickungen aus.
Die guterhaltene Suturlinie umfasst drei Sättel und
zwei bis drei Lateralloben. Der Externsattel ist hoch
l') l
und schmal, mit zwei unregehnässigen, wenig abge-
lösten Zacken. Der erste Lateralsattel ist breit, niedrig
und gezähnt. In der Nabelwand erscheint noch ein
kleiner, bogenförmiger, äusserst feingezähnter Sattel.
Der Siphonallobus ist breit und ziemlich tief. Der erste
Laterallobus ist tiefer eingeschnitten als der vorher-
gehende, spitz und unregelmässig dreigeteilt. Auch der
Antisiphonallobus hebt sich mehr oder weniger deut-
lich ab. Dieser ist schmal und länglich und zeigt die
gleiche Ausbildung wie die ihn begrenzenden Sättel.
l 'lg, 452. Priescrites sp. K. Oberes Oxfordien <F. 2). llcrznuch, Bw.,
Nr. 1 506. Sutur (II = 15 mm). Gr. 3.
Diese Form kann mehr oder weniger mit der von
S. S. Buckman unter dem Namen Peltoceratoides toro-
sus Oppel sp, l ) abgebildeten verglichen werden, die
um 1920 zufolge der leichten Siphonaldepression noch
Peltoceras cf. interscissum genannt wurde. Nach un-
serer Ansicht handelt es sich hier um eine Prieserites-
Art mit wenig zerschlitzter Suturlinie.
Herznach, Bw., Nr. 1566
S t u f e :
Oberes Oxfordien (F. 2),
(abgebildet).
Tafelerklärung
Tal. 8l, Fig. 5. Pricxeritcs sp. E. Oberes Oxfordien. Her/nach, Bw.,
Nr. 1566, F. a.
a) Seitenansicht. Nat. Gr.
b) Siphonalansicht, Gr. 0,93.
5. Subgenus RASPAILITES nov.
Wie wir bereits ausgeführt haben, sind in der
Gruppe der dreiknotigen Peltoceraten zwei Gruppen
auseinanderzuhalten.
In der einen Gruppe verdoppelt sich im mittleren
und ausgewachsenen Stadium die innere Knotenreihe.
Diese bildet das Subgenus Peltomorphites Buckm. 1925.
Bei der anderen Gruppe spalten sich die äusseren
Knoten in den gleichen Entwicklungsstadien. Dies
sind die Raspailites nov, Subgenus, Typus Rasp.
Eugenei Rasp. sp. (in Fig. d'Orbigny).
Raspailites dunensis Frieser sp.
(Taf. 82, Fig. 4—5, Taf, 84, Fig. l, Textfig. 453—454)
1937 Peltoceratoides dunensis. Th. Prieser. Peltocera-
ten. S. 86, Taf. 7, Fig. 2, Taf. 8, Fig. 4, Abb. 10 M.


































Umgänge flach, steil genabelt, Querschnitt hoch,
rechteckförmig, Rippen ziemlich grob, am Nabelrand
zum Teil gegabelt, auf den Flanken schwach nach vorn
gebogen und gegen den äussern Rand verdickt. Bei
den grösseren Windungen (D = ca. 60 mm) stellen sich
am Aussenrand zwei Knotenreihen ein. Die erste liegt
im äussersten Fünftel der Flanken, die andere auf dem
Rücken am Aussenrand.
Auf dem inneren Viertel der Flanken können die
Rippen im Spaltpunkt oder auf dessen Höhe etwas
anschwellen. In der Mitte der Siphonalregion erscheint
eine leichte Depression, die bei grossen Exemplaren
(Nr, 1590) zu verschwinden scheint. Die im ausgewach-
senen Stadium ziemlich zahlreichen, einfachen Rippen
sind bei der Jugendform selten. In diesem Stadium
sind Flanken und Siphonalregion abgeplattet. Diese
erscheint an ihrem Rand etwas eckig. Je jünger das
Individuum ist, um so näher spalten sich die Rippen
beim Nabel. Bei den inneren Windungen ist der Quer-
schnitt breiter, meist oval oder fast rund.
a b
Fig. 453. liusiiaiülcs dunensis Prieser sp. Oberes Oxfordien. Quer-
schnitte. % mit. Gr.
a) Nr. 1590. F. 1.
b) Nr. 1648. F. 2.
Die Suturlinie (Nr. 1590, Fragment, dessen D = ca.
120 mm betragen haben mag) zeigt vier Sättel und
drei Lateralloben.
Der Siphonallobus ist meist etwas tiefer als der
erste Laterallobus. Der Externsattel ist breit und
besitzt zwei asymmetrische Äste, von denen der
äussere höher ist. Der schmälere, nach vorn in
zwei unregelmässige Zacken auslaufende erste Lateral-
sattel erreicht die gleiche Höhe. Von den beiden
Zacken ist der äussere breiter und weniger stark zer-
schlitzt. Der niedrigere, zweite Lateralsattel spaltet
sich ebenfalls in zwei unregelmässige Äste, Der dritte
Lateralsattel liegt bereits in der Nabelwand, ist breit
gewölbt und zeigt einen gewellten Rand. Der erste
Laterallobus ist unregelmässig dreiteilig, spitz und
besitzt in der Mitte einen ziemlich weit sich ausdeh-
nenden Stiel. Schmaler, spitzer und dreiteiliger zweiter
Laterallobus. Der letzte Sattel ist von zwei spitzen,
stark auseinanderstrebenden Loben begrenzt. Der
Antisiphonallobus ist lang, schmal und weist am
Aussenrand drei divergente Äste auf.
Fi«. 4">4. Uaxpailitfs dunensis
I'ricser sp. Oberes Oxfordien(F.2), l ler/.nach, Bw.,Nr.1582.Querschnitte von verschiede-
nen Stadien. *4 na t. Gr.
Der Quotient E/H dieses Exemplars entspricht gut
jenem der Art von Th, Prieser.
S t u f e n :
Oberes Oxfordien (F. 1), Herznach, Ew., Nr. 1590
(abgebildet).
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Ew., Nrn. 1648
und 1582 (abgeb.). Nr. 1563 (nahestehend, etwas
dicker), plus ein Fragment.
') Types Ammonites, 1925, Tat. 563.
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Tajelerklärung
Taf, 82, Fig. 4. Raxpailites dunensis Prieser ap. Oberes Oxfordien.
Hrrznach, Jlw., Nr. 1648. F. 2.
a) Seitenansicht. <ir. (1,137.
b) Siphonalunsicht. Gr. 0/M.
Tat. 82, Fig. 5. Itaxpailitts dunensis Prieser sp. Oberes Oxfordien.
Herznach, Üw., Nr, 1582. Seitenansichten von '2 folgenden Windun-
gen, («r, Ü,H5. l". 2, 5i Innere Windungen. 5c Aussere Windungen.
'" " 84, Fig. 1. liaspaililes dunensis Prieser sp. Oberes OxFordien.
mach, Bw„ Nr. läöl». Seitenansicht. Gr. 0,93. F. 1.TtiF.Herz
Raspailites cf. dunensis Prieser sp.
(Tat 84, Fig. 2—3, Textfig. 455—456)
D i m e n s i o n e n :













Diese Form ist weiter genabelt als der eigentliche
R. dunensis Prieser sp. Das Verhältnis E/H liegt näher
bei l (0,91—0,96), woraus hervorgeht, dass die Win-
dungen verhältnismässig dicker und weniger hoch
sind. Die Verzierung der Flanken lässt sich gut mit
derjenigen der vorhergehenden Art vergleichen. Bei
den innern Umgängen sind die Knoten im Spaltpunkt
der Rippen schärfer, zuweilen sogar spitz.
Fig. 455. naspailitey ff, ttiinensi.i Prieser sp. Oberes üxforüien. llorz-
nacli, Hw. Querschnitte. % na.1. ür.
a) Nr, 1659. F. 1.
b) Nr. 1563. F. 2.
Je nach Individuum variiert auch die Zahl der
einfachen Rippen. Diese können auch nur ganz vorn
auf der Windung vorhanden sein. Im Gegensatz dazu
sind die gebündelten Rippen oft sogar noch etwas
zahlreicher. Die Umgänge erscheinen abgerundet, fast
kreisrund, während sie in einem noch älteren Stadium
abgeplattete oder leicht konkave Flanken aufweisen.
Die Siphonaldepression erscheint verhältnismässig
früh; stellenweise ist sie selbst im ausgewachsenen
Stadium nur wenig ausgeprägt.
Fig. 456. liasiiailites cf. dttnftisis Prieser sp. Oberes Oxfordien (F. i).
Iterznach, Bw., Nr. 1659. 2 Suturen an den Enden des gleichen
Durchmessers (D = 66 mm), H = 11 und 21 mm). Gr. 3.
Auf einem der Exemplare (Nr. 1659) konnte die
Suturlinie an zwei diametral gegenüberliegenden Stel-
len gezeichnet werden. Bei der kleinsten Höhe (H —
14 mm) sind die Sättel wenig zerschlitzt. Der Extern-
sattel ist nur wenig gegliedert, breit, rechteckförmig,
mit gewelltem Rand und durch einen kleinen, drei-
eckigen Lobulus etwas eingetieft. Der erste Lateral-
sattel erreicht fast die Höhe des vorhergehenden,
ist von gleicher Form, jedoch tiefer gewellt. Der
dritte Lateralsattel ist kurz und auf der Innenseite
gewellt.
Schmaler, ziemlich tiefer Siphonallobus, etwas län-
gerer erster Laterallobus, Dieser ist zierlicher, spitzer
und dreigeteilt; der folgende ist ebenfalls dreigeteilt,
spitz und kurz, während der letzte bereits in der
Nabelwand liegt und schief steht.
Beim grössten Durchmesser (H = 21 mm) ist der
Externsattel höher und schmäler, stärker gegabelt und
besitzt zwei unregelmässige Hauptäste.
Der erste Lateralsattel unterscheidet sich deutlich
von jenem auf der entgegengesetzten Seite, während
der zweite Lateralsattel nur breiter ist.
Der Siphonallobus ist breiter, der zweite Lateral-
lobus tiefer.
S t u f e n :
Oberes Oxfordien (F. 1), Herznach, Ew., Nr. 1659
(abgebildet); dazu ein Fragment.
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Ew., Nr. 1568
(Querschnitt, abgebildet).
Tafelerklärung
Tar. 84, Fig. 2. Raspailiteg c/. dunensis Prieser sp. Oberes Oxfordien.
Herznach, I3w„ Nr. 1659. F. 1.
u) Seitenansicht. Nat. Gr.
b) Siphonalansicht. Gr. 0,02.
Tat. 84, Fig. 3. Raspailitcs c/. dunensis Pricser sp. Oberes Oxfordien.
Herznach, Bw., Nr. 1563. Seitenansicht. Gr. 0,95. F. 2.
Kaspailites cf. dunensis Prieser sp. war.
(Tat 84, Fig. 4, Textfig. 457)
Es scheint hier angebracht, ein vollständig gekam-
rnertes, leider deformiertes Individuum, das aus dem
mittleren Oxfordien (E. 1; D =•_ 70—75 mm) stammt,
gesondert zu besprechen.
Nabel weit, Windungen wenig umfassend, Quer-
schnitt rechteckförnlig. Auf der ersten Hälfte des Um-
ganges ist er angeschwollen, fast rund, dann wird er
abgeplattet.
Fig. 457. Haspctililes c/, dunemtis
L'rieser vor. Mittleres Oxfordien(K. 1). Uerznach, Liw., Nr. 1653.Querschnitt. % not. Gr.
Erst sind die Rippen häufig gegabelt und alternie-
ren mit einer oder drei einfachen Rippen. Auf dem
letzten halben Umgang herrschen einfache vor. Oft
sind sie leicht gebogen, auf den Flanken werden sie
schneidend und nach aussen verdickt. Ganz vorn gegen
die Mundöffnung erscheinen längliche, leicht dornen-
artige Internknoten. Auf der Externseite tragen sie
am Ende eine scharfe Anschwellung, während sich
fast zu Beginn der letzten Windung auf der abgeplat-
teten Siphonalregion eine leichte Depression einstellt,
die sich mit zunehmendem Alter vertieft und erwei-
tert, so dass diese Region gekehlt und durch Trans-
versalrippen schwach gewellt erscheint. Die Doppel-
knoten treten erst bei einem Durchmesser von unge-
fähr 65 mm auf.
Diese Form ist also vor allem durch den weiten
Nabel, die wenig umfassenden Windungen und die ein-
fachen Rippen auf der letzten Hälfte charakterisiert.
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S t u f e :
Mittleres Oxfordien (E, 1), Herznach, Ew., Nr. 1653
(abgebildet).
Tafelerklärung
Tat. 8l , Fig. 1. ItasnaiKles r/, dunettsis. IMcser sp. var. Mittl. Ox-
fordicn. Herznach, Bw., Nr. 1633. Seitenansicht, (ir. 0,88. E. 1.
Raspailites sp. A.
(Taf. 83, Fig. 3, Textfig. 458)
Zur Gruppe der R. dunensis Prieser sp. gehören
Formen, die im ausgewachsenen Stadium retroeostate
Rippen aufweisen. Es scheint, dass hier zwei Arten
oder Varietäten, die beide aus dem mittleren und obe-
ran Oxfordien stammen, unterschieden werden können.
D i m e n s i o n e n :
Nr. 1578 {E. l, abgebildet)
D =64
H = 19,5 (0,30)




Windungen wenig umfassend, Nabel gross, nahezu
die Hälfte des Durchmessers einnehmend. Querschnitt
fast rechteckförmig. Am Ende der letzten, vollständig
gekammerten Halbwindung sind die Seiten abgeplattet.
Fig. 458. llaspailites sp. A. Mittl.
Oxfordien (K. 1). llerxnach, Bw.,
Nr. 1578 (Leg. Dr. Anisler). Quer-
schnitt. % nat, Gr.
Beim ausgewachsenen Individuum sind die Flan-
ken auf der letzten Halbwindung fast ausschliesslich
mit einfachen, etwas unregelmässigen Rippen verziert.
Eine einzige, im Spaltpunkt etwas überhöhte Spalt-
rippe erscheint zwischen der Hälfte und dem ersten
Drittel. Auf dem letzten Schalendrittel erscheinen die
einfachen Rippen steif, retrocostat, etwas schneidend
und ohne umbilikale Anschwellungen. In der Nähe des
Aussenrandes zeigen sie eine leichte, mehr oder
weniger abgeplattete Verdickung, deren Aussenrand
zwei perisiphonalcn Anschwellungsreihen entspricht,
Die der Mitte der Siphonalregion zunächstliegenden
sind etwas stärker ausgebildet. Diese eingesenkten An-
schwellungen sind mit transversalen Wellen versehen.
Im Coronatum-Stadium sind die Windungen runder.
Sie tragen Spaltrippen, die mit einfachen mehr oder
weniger regelmassig alternieren. Die etwas vorstehen-
den Spaltpunkte liegen im inneren Viertel der Win-
dung. In diesem Alter sind die Rippen strahlenartig,
nicht retrocostat. Sie sind zahlreich, schneidend und
weniger breit als die Zwischenräume.
Diese Form unterscheidet sich von R. dunensis Prie-
ser sp. durch den weiten Nabel, den weniger hohen
Querschnitt, die flacheren Flanken sowie durch die
retrocostaten Rippen auf dem letzten Drittel der Win-
dung, die hier zahlreicher sind.
S t u f e n :
Mittleres Oxfordien (E. 1), Herznach, Ew., Nr. 1578
(Leg, Dr. Amsler, abgebildet).
Oberes Oxfordien (F. 1), Herznach, Bw., ein ver-
wandtes Fragment.
Tafelerklärung
Tat. N3, Flg. 3. Raspaililts sp. A. Mittleres Oxfordien. Herznach,
l*w., Nr. 1.V7S ( I . t 'K . Mr. Amsler). K. 1.
; i j S i ' i l r n ; i i i , i c h l ( i r . n / K i .
h) Siphonnkinsicht. Gr. 0,91.
Raspailites sp. B.
(Taf. 83, Fig. 4—fi, Textfig. 459—461)
D i m e n s i o n e n :
Nr. 1549 (F. 2, abgebildet)
D = ca. 65, bei 60
H = 18 (0,30)
E = 16 (0,27)
O 32 (0,53)
E/H = 0,89
Dieses zu -A erhaltene Exemplar unterscheidet sich
von der vorhergehenden Art gleich durch die stark
evolute Form und die noch weniger umfassenden Win-
dungen. Nabel gross, lässt vier Umgänge erkennen.
Ornamentation grob, Rippen am Ende der letzten Win-
dung einfach und auseinandergerückt, auf den Flanken
schwach gebogen und beim grössten Durchmesser
retrocostat. Querschnitt zwischen den Rippen hoch
und elliptisch bis fast rechteckig (E/H = 0,89). Arn
Aussenende tragen die Rippen zweiknotige Anschwel-
lungen, die schief abgeschnitten sind. Siphonalregion
wellig und gekehlt.
Fig. -150. Raspailitcs sp. ]i. Oberes
Oxfordien <F. 2). Ilerznach, Hw.,
Nr. 1649. Querschnitt, % nat. Gr.
Im Coronatum-Stadium sind die Windungen fast
rund, die Rippen unregelmässig auseinandergerückt,
einfach oder gespalten, mit scharfen, spitzen Knoten
in den Spaltpunkten. Bei D = 35 mm zeigt die Sipho-
nalregion eine schwache mediane Einkerbung. Hier
können sich überdies eine, zwei oder vier einfache,
eingeschaltete Zwischenrippen einstellen.
Erst beim grössten Durchmesser beginnen sich zwei
Reihen von perisiphonalen Knoten auszubilden. In
dieser Region verschwindet jede Spur von umbilikalen
Knoten.
Dieser Form (Nr. 1649) steht auch das Exemplar
Nr. 1584 sehr nahe. Es zeigt einen schwach trapez-
förmigen Querschnitt (E/H = 0,88). Die Rippen sind
meist gegabelt und in der Siphonalregion etwas ein-
gesenkt. Diese Anordnung, weit auseinandergerückte
Rippen im Jugendstadium, mit einfachen und gespal-
tenen mehr oder weniger zahlreichen, strahlenartigen
Rippen, die im Spaltpunkt leicht dornenförmig wer-
den, findet sich in Herznach bei einer Anzahl von
Exemplaren oder Fragmenten aus dieser Stufe.
a b
Fig. 4fi(). ItaspaitUts sp. B. (vermutlich junges Stadium). Oberes
Oxfordien (K. 2). nominell, Bw., Querschnitte. Nat. Gr.
a) Nr. 1584.
10 Nr. iriiö.
Es scheint, dass sie der Jugendform dieser Art
angehören. Das vollständig erhaltene, aber leicht de-
formierte Exemplar Nr. 1592 besitzt ebenfalls ausein-
andergerückte Rippen, die zuweilen einfach, zuweilen
gegabelt sind. Auf einer Schalenseite lässt sich an
einer Stelle eine Rippe erkennen, die mit einem Kno-
ten der anderen Seite verbunden ist. Überdies bemerkt
man noch gegen die Mitte der letzten Windung den
Rest einer sehr kurzen, eingeschalteten Zwischenrippe.
Beim grössten Durchmesser flacht sich der Umgang ab,
und die Seiten weisen eine schwache mediane Ein-
kerbung auf.
l '), l
[ • i n . 1 l > 1 . linsiiaililes sp. B. (vermutlich junges Exemplar), Oberes
Oxfordien (F. 2). I lery.imdi Bw., Nr. 1584. Sutur ([[ = 12 mm).
Gr. 4.
Ein anderes Fragment, Nr. 1584, von gleichem Ha-
bitus zeigt eine Sutur mit einem, weiten, rechteckigen
Externsattel, der stark jenem von R. cf. dunensis Prie-
ser sp. (Fig. 456, oben) gleicht. Die übrigen Sättel sind
von ähnlicher Ausbildung.
S t u f e n :
Oberes Oxfordien (F. 1), Herznach, Bw., zwei Frag-
mente.
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Bw., Nrn. 1649,
1592, 1584 (alle drei abgebildet).
T,if. 83, Fig. 1. Raspailites sj>. B. Oberes Oxfordien. llerznnch, Bw.,
Nr, 1649. tJr. 0,98. F. 2.
ii) Seitenansicht.
b) Siphonalansicht.
Ta[. 83, Fig. 5. Raspailites sp. D. (vermullich Junges Stadium!.
Oberes Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 1592. Seitenansicht. Nat. Gr.
F. Z.
Tat. 83, l'ig. 6. Itaspaililes sp, B. (vermutlieh junges Exemplar).
Oberes Oxfordien. Herznach, Uw., Nr. 1&84. Fragment. Gr. 0,93. F. 2.
Raspailites Eugene! Rasp. sp.
(Taf. 83, Fig. 1—2, Taf. 84, Fig. 5—6, Textfig. 462—465)
1847 Ammonites Eugenii Rasp. A. d'Orbigny. Paleont.
frang. Cephalopodes jurassiques, S. 503, Taf. 187.
1866 A-mmonites Eugenii. Raspail. Histoire naturelle
des Ammonites et des Terebratules, S. 30, Taf. 9,
Fig. 59.
1937 Peltoceratoides Eugenii (Raspail) d'Orb. Thea
Prieser. Peltoceraten, S. 71, Taf. 7, Fig. 1.
In Herznach tritt diese Art vor allem in Fragmen-
ten auf. Ein einziges, vollständiges Exemplar aus dem
mittleren Oxfordien (E. 1) zeigt den Beginn des aus-
gewachsenen Stadiums.

















Im Jugendstadium unterscheidet sich diese Art
(Nr. F. 628) nur schwer von den anderen Raspailites.
Die Windungen sind fast rund und mit ziemlich gro-
ben, strahlenartigen Rippen verziert. Die einen sind
einfach, die anderen in der Flankenmitte oder im
inneren Drittel gegabelt. Bereits bei D = 35—40 mm
stellt sich auf der noch abgerundeten Siphonalregion
eine leichte Einkehlung ein. Später, gegen D = 45 bis
50 mm, senkt sich diese Zone weiter ein, und der
Querschnitt wird fast rechteckig. Gleichzeitig ver-
dicken sich die Rippen gegen aussen, werden leicht
retrocostat und schwellen bald zu einem erst weichen
Knoten an, der dann immer dornenartiger wird und
dank der eingedrückten Flanke immer deutlicher her-
vortritt. Bei D = 55 mm erheben sich die Knoten
bereits vom Nabelrand an und bilden längliche, mehr
oder weniger schneidende Anschwellungen. Beim
grössten Durchmesser werden auch diese inneren
Knoten mehr oder weniger dornenartig. Die äussere
Reihe verdoppelt sich gegen den Siphonalrand. Des-
sen Mitte ist gekehlt und bildet eine glatte Furche.
Diese Ornamentation ist für R. Eugene! Rasp. sp.
(Textfig. 462) sehr charakteristisch.
Der Querschnitt ist elliptisch, auf den Rippen fast
rechteckförmig, auf den Flanken leicht eingesenkt.
a b c
Fig. 462. Jta.vprti/iVps fcuyeriei B^sp. s/>. Oxfordien. l lerznach, Bw.,Querschnitte. % mit. Gr.
a) Nr, F. 628 (Samml. Frei). K. 1.
)>) Nr. 1642. K. 1./2.
c) Nr. 14,">e. r. 2.
Beim Exemplar Nr. F. 628 sind die Rippen im all-
gemeinen regelmässig auseinandergerückt.
Bei einem Individuum (Nr. 1456) konnte die Sutur-
linie an zwei diametral gegenüberliegenden Stellen
des gleichen Umganges gezeichnet werden.
Bei kleinerem Durchmesser (D = ungefähr 45 mm)
ist der Externsattel weit, quadratisch und in zwei
gleich grosse Äste geteilt. Der erste Laterallobus ist
kaum länger als der Siphonallobus. Dieser ist breit
und mit einem niedrigen, medianen, gewellten Sättel-
chen versehen. Der erste Lateralsattel ist wenig ge-
gliedert, gewellt und vorn abgeplattet. Bei grösserern
Durchmesser erscheint der Externsattel an der Basis
etwas eingeschnürt, Ausserdem bilden sich zwei gut
getrennte, etwas auseinanderstrebende, mehrfach ge-
zackte Äste aus. Der Siphonallobus ist breit, spitz und
zerschlitzt, sehr zierlich und kürzer als der erste
Laterallobus. Der erste Lateralsattel, mit geradlini-
gem, gewelltem Aussenrand, ist fast ebenso hoch wie
der Externsattel.
Fig. 46.1. Raspailites Eugsnei Hiisp. sp. Oheres Oxfordien (F.2). I !er?,-
nacll, B\v., Nr. 14,>(i. Suturen fast an den Kurten des jdeidieu Durch-
messers (II = 12 und H = 20 mm), Gr. 3.
Bei grossen Exemplaren werden alle Knoten dornen-
artig. Der Querschnitt kann weiterhin hoch bleiben
(Nr. 1642) oder quadratisch werden {Nr. 1456). Die Ex-
ternknoten sind deutlich abgelöst.
Beim grössten Durchmesser ist der Externsattel
tief gespalten. Wie ist nun das Corona t um-Stadium
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ausgebildet? Bei Nr. F. 628 ist die Ornamentation fein
und die Spaltrippen sind zahlreich. Beim Exemplar
Nr. 1456, bei dem sich irn Nabel 6 innere Windungen
zeigen, sind sie bei D = 7—8 rnm rund. Die strahlen-
artigen Rippen sind einfach oder in der Nähe des
Nabels vielfach gegabelt. Bereits bei D = 17 rnm ver-
flacht sich die Siphonalregion. Eine leichte Median-
depression zeichnet sich schon bei D = 25—26 mm ab.
Bei der folgenden Windung (der vorletzten) ist die
Mcdianeinkerbung bereits deutlich entwickelt. Im
grössten Stadium zeigt die gekehlte Siphonalregion
zarte Wellen, Spuren von transversalen Rippen, welche
die sich gegenüberstehenden Knoten verbinden. Beim
Fragment Nr. 1642 verschwinden diese Wellen fast
vollständig. Das Jugendstadium, das im Innern eines
grossen Individuums ziemlich frei liegt, wurde von
F. V. Raspail gezeichnet (loc. cit., Taf. 9, Fig. 59). Hier
ist die Windung rund und mit leicht bogenförmigen
Rippen verziert, die meist irn Innern der Flanken ge-
spalten sind. Auch schalten sich einige einfache
Zwischenrippen ein.
Fig. 464. Haspailitcs Eugenei (?)
Rasp. sp. (vermutlich junges Ex.).
MUH. Oxford i«n (K. 1). Herznach,
Bw., Nr. 1561. Querschnitt. Nat.
Gr.
Tafelerklärung
Tat, S3, Fig. 1. rtaspailites liitgenfi Raup. sp.
Hcrznach, Bw., Xr. F. 628 (Samml. Frei). E. 1.
n) Seitenansicht. Nat. Gr.
b) Siphonalansicht. Gr. «,94.
Mittl. Oxfordien.
T : i f , s:t, Fifr ü. I t i t x i m i l i l f ü Itmirnri l '.') !(as|>. ,s;>. ( ven i l l l t l i i 'h j i l l l H C s
Exemplar). Herznuch, Bw., Nr. 1561. E. l,
a) Seitenansicht. Gr. 0,97.
b) SiphonalansicM. ür. 0,82.
Taf. 84, Fig. 5. Haspailites Emjenei Rasp. sp. Oberes Oxtordien.
Herznach, Bw., Nr. 1456. Seitenansicht. Gr. 0,95. F. 2.
Taf. 84, Fig. 6. Raspailites Eugene! Rasp. sp. Oberes Oxfordien.




(Taf. 83, Fig. 7, Textfig. 466)
Fragment aus dem unteren Oxfordien (D.) mit Tei-
len einer inneren Windung. Beim grössten Durch-
messer erinnert es mit seinen warzenförmigen äusseren
Verdickungen — von der Seite gesehen — etwas an
Epipeltoceras (Typus: E. bimammatum Qu, sp.J aus
dem unteren Sequanien, doch sind hier die inneren
Windungen verschieden.
Ziemlich dicke Form, Querschnitt zwischen den
Rippen oval; im Profil quadratisch (E/H = 0,97). Der
Durchmesser mag etwa 50 mm betragen haben.
In Herznach t r i f f t man, speziell im mittleren Ox-
fordien (E. 1), analoge kleine Formen an, die als Jugend-
formen dieser Art (Nr. 1561) gedeutet werden können.
Die Rippen sind etwas weniger stark gedrängt und irn
Spaltpunkt ziemlich scharf; doch finden sich auch ein-
fache Rippen. Die Siphonaleinkerbung erscheint bei
D = 30 mm.
Fig. 465. Kaxpaitilrs Eugcnei (?) Rasp. sp. (vermutlich junges Ex.).
Mittl. Oxfordien (E. 1). Herznach, l*w., Xr. 1561. Sutur. (H =
8,7 mm). Gr. 4.
Die Suturlinie zeigt bei diesem Exemplar einen
länglichen, hohen, leicht geneigten Sattel mit zwei un-
regalmässigen Ästen, von denen der äussere höher ist.
Der erste Lateralsattel ist schlecht ausgebildet; der
erste Laterallobus, schmal und regelmässig dreigeteilt,
ist weniger tief als der Siphonallobus. Dieser weist
am Rande ein kleines, gewelltes Mediansättelchen auf.
Durch den Externsattel entfernt sich diese Suturlinie
vom Typus dieser Art, wie sie in Fig. 463 abgebildet
wurde.
Daher ist ihre Zuordnung nicht vollkommen ge-
sichert.
S t u f e n :
Mittleres Oxfordien (E. 1), Herznach, Ew., Nr. F. 628
(Samml. Frei, abgebildet); junges Stadium (?)
Nr. 1561 (abgebildet).
Oberes Oxfordien (F. 1), Herznach, Ew., junges Sta-
dium (?) Nr. F.* 127 (Samml. ETH).
Oberes Oxfordien (F. 1/F. 2), Herznach, Ew., Nr. 1642,
Fragment (abgebildet).
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Bw., Nr. 1456,
Fragment (Sutur und Querschnitt abgebildet),
plus vermutlich zwei junge Exemplare.
Fig. -166. naspaililts sp, C. Unleres
Oxfordien (O.). Il«r/.n:icli, Hw.,
Nr. 1Ü60. Querschnitt. Nat. Gr.
Auf der letzten erhaltenen Windung sind alle Rip-
pen einfach und scharf. Sie erscheinen am Nabelrand
und biegen erst leicht nach vorn, dann werden sie
radial und schwellen zu einem länglichen, mehr oder
weniger schneidenden Knoten von ziemlich starkern
Relief an, was dem Querschnitt einen trapezförmigen
Habitus verleiht.
Die Rippen sind unregelmässig auseinandergerückt
und in der Mitte der Flanken mehr oder weniger ein-
gesenkt. Gegen aussen verdicken sie sich merklich und
bilden an beiden Enden schwache Anschwellungen.
Die Siphonalregion ist in der Mitte eingesenkt, doch
halten die transversalen Rippen auf beiden Seiten an.
Hier zeigt sich der Beginn einer Doppelreihe von
externen Knoten mit einer medianen Depression, wo-
durch die Raspazlites-Arten charakterisiert werden.
Der innere Umgang ist angeschwollen und zeigt
ungefähr acht feine, schneidende Rippen, die meist
einfach sind. Nur zwei davon sind im inneren Drittel
der Flanke gespalten. Diese Rippen sind regelmässig
angeordnet, werden deutlich retrocostat und verdicken
sich langsam gegen aussen.
Die vorliegende Form repräsentiert vermutlich eine
spezielle Art. Die warzenförmigen Externverdickun-
gen verleihen ihr ein ganz eigenartiges Gepräge.
S t u f e :
Unteres Oxfordien (D.), Herznach, Bw., Nr. 1560
(Fragment, abgebildet).
Tafelerklärung
Tilf. 83, l'ig. 7. Hasiwilitfs SIL ('.. Unlrrrs Oxfordien. Herznach, Bw.
Nr. 1560. D.
a) Seitenansicht. Gr. 0,95.
b) Siphonalansicht. Gr. 0,82.
Raspailites sp. D.
(Taf. 83, Fig. 8, Textfig. 467—468)
Fragment von yt Umgang eines Individuums von
ungefähr 12 cm Durchmesser. Querschnitt oval-ellip-
tisch, fast rechteckig. Mit den Rippen erscheint dieser
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auf der Aussenlinie breiter als am Innenrand. Ver-
hältnis E/H = 0,77 (zwischen den sechs mehr oder
weniger sichtbaren Rippen).
Fig. 467. Haspailites sp. D.
Oberes Oxtordien (F. 1).
llcrznach, Bw., Nr. 1645.Querschnitt. % mit. Gr.
Die strahlenartigen Rippen treten gerade oder leicht
nach hinten gebogen aus dem Nabel. Dieser ist wenig
tief, sein Rand fliehend. Gegen die Mitte der Flanken
hin schwächt sich die Ornamentation ab und kann
stellenweise nach vorn leicht bogenförmig werden.
Gegen das innere Drittel der Windung erheben sich
die Rippen und werden schneidend. Diese Erhebungen
entsprechen einer Reihe von wenig scharfen Extern-
knoten, die sich gegen aussen verdicken und am Win-
dungsrand mehr oder weniger schief abgeschnittene
Anschwellungen bilden. Diese Erscheinung zeigt sich
vor allem auf dem Steinkern, während auf der Schale,
wo diese erhalten ist, dornenartige, sehr scharfe Ex-
ternknoten auftreten, -die sich auf der Siphon a l reg ion
in schwache Erhebungen verlängern und sich in dieser
Richtung allmählich abschwächen. Die Mitte der
Siphonalregion ist meist glatt oder, dank der schwa-
chen Verlängerung der Transversalrippen, leicht ge-
wellt.
Im Innern des Nabels lassen sich die Enden einiger
Rippen wahrnehmen, die regelmässig auseinanderzu-
liegen scheinen.
Fig. 468. Haupaililes sp. D. Oberes Oxfordlen (F. 1). Ilerznncli,
Bw-, Nr. 1645. Sutur (H = 38 mm). Gr. 1.5
Auf der Rückseite dieses hier abgebildeten Exem-
plars ist die Sutur grösstenteils sichtbar.
Der Externsattel ist breit und in zwei unregel-
mässige Aste gespalten, einen schmalen, hohen äussern
und einen dreigeteilten, massiven innern. Die ändern
Sättel wurden durch einen Bruch zerstört. Der Sipho-
nallobus ist lang, schmal, deutlich zerschlitzt und
besitzt ein stark gezähntes Media n sättelchen. Der erste
Laterallobus ist etwas länger und ziemlich symmetrisch
dreiästig.
Die zwei folgenden Loben sind schmal und spitz
und stehen schief.
Von der Seite gesehen, zeigt dieses Fragment grosse
Ähnlichkeit mit der von V. Uhlig *) unter dem Namen
Peltoceras cf. semirugoswm abgebildeten Form. Doch
sind hier Siphonalregion und Querschnitt von anderer
Gestalt.
S t u f e :
Oberes Oxfordien (F. 1), Herznach, Ew., Nr. 1645
(abgebildet),
Tafelerklärung
Tat. 83, Fig. 8. ftaspaililcs sp. D. Oberes Oxtordicn. iicrznaeli, Bw.,
Nr. HU:,. K, 1.
a) Seitenansicht. Gr. 0,96.
b) Slphonnlanslcht. Gr, (1,'JO.
6. Subgenus: PELTOKASPAILITES nov. gen.
Auf das Coronaten-Stadium folgt zwischen D = 60
und 80 mm das Stadium von Raspailites mit zwei
Reihen von perisiphonalen Knoten und einfachen um-
bilikalen Anschwellungen.
Bei D = 80 mm werden die äusseren Doppelknoten
durch scharfe, dicke, konische Knoten ersetzt. Die
Umbi l i kaiknoten treten meist stark hervor oder sind
länglich angeschwollen. Es ist die Verzierung der
Peltoceratoiden. Diese Aufeinanderfolge wurde bis
jetzt noch nie beobachtet. Sowohl bei Peltomorphites
als auch bei Raspailites sind sowohl Intern- als auch
Externknoten verdoppelt.
Deshalb scheint es uns angebracht, diese Erschei-
nung auch in der Systematik festzuhalten. Typus:
Peltoraspailites argoviensis sp, nov. aus dem oberen
Oxfordien. Das Subgenus selber erscheint jedoch
bereits im mittleren Oxfordien.
I'eltoraspailites argoviensis sp. nov.
(Taf. 82, Fig. 2—3, Textfig, 469)
Vollständig gekammertes Fragment eines dicken
Exemplars (Nr. 1589), dessen Durchmesser etwa 11 cm
betragen haben mag. Man sieht einen Teil der äusse-
ren Windung und ungefähr einen Drittel der inneren
Umgänge. Allein nach der Ornamentation des ausge-
wachsenen Exemplars hätte dieses Bruchstück ohne
grosse Schwierigkeit dem Peltoceratoides inconstans
Uhlig sp, zugeordnet werden können, was auch tat-
sächlich erst geschah, obschon die Knoten gedrängter,
kleiner und konischer sind.
a b
Fig. 469. PeltoraspaiUtfs argfiutcnsis sp. nou. Oxfordien. i ierznach,
Bw., Querschnitte. % nat. Gr.
a) Nr. 1589. F. 2 (auf zwei sich folgenden Windungen),
b) (?) Nr. 1567 F. 1.
Der erhalten gebliebene Teil der inneren Windun-
gen zeigt steife, strahlenartige Rippen, die hier zur
Hauptsache einfach, während sie bei der Art von Uhlig
meistens gespalten, bogenförmig und ziemlich ausein-
andergerückt sind. Bei unserer Form zeichnen sie sich
namentlich im inneren Teil der Windung durch Fein-
heit und Schärfe aus. Beim Nabelaustritt neigen sie sich
leicht nach hinten und bilden dann anschliessend einen
schwach erhöhten Knick. Gegen aussen verdicken sie
sich und gewinnen an Relief. Am äussern Ende der
inneren Windung tritt eine verflachte Anschwellung
auf, die an ihren beiden Enden etwas schneidend wird.
Die Siphonalregion ist abgeplattet und gekehlt (Fig.
Nr. 469 a).
') Brunner-Jura. Taf. 12, Fig. 11.
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Wie bei der folgenden Form zeigt sich auch hier
bei einem Durchmesser von 5 cm der Beginn der
Raspaitites-Ornamentation.
Im ausgewachsenen Stadium ist der Querschnitt
hoch, elliptisch, zwischen den Rippen jedoch fast
rechteckig. Auf der Flankenmitte schwächen sich die
Rippen stark ab, während sie vorn nur noch als kaum
wahrnehmbare Wellen auftreten. Diese im allgemeinen
einfachen Rippen werden von schwachen, länglichen
Knoten verziert, die auf der Umbilikalseite etwas spitz
sind. Auf der Aussenseite, gegen den Siphonalrand,
erscheinen gedrängte, regelrnässig konische Knoten.
Die Siphonalregion ist sehr breit und konvex, glatt
und zeigt keine Spur von Undulationen, Dies ist die
Ornamentation der Peltoceratoides.
Die gut erhaltene Suturlinie konnte auf dem Stein-
kern gezeichnet werden. Sie umfasst einen engen
Siphonallobus, einen Externsattel mit zwei unregel-
mässigen Zacken, von denen der innere schmäler und
wahrscheinlich nicht so lang ist, einen kürzeren, ersten
Lateralsattel mit zwei langen, durch einen dreiteiligen
Lobulus getrennten Ästen, von denen der innere brei-
ter ist. Der zweite Lateralsattel neigt sich in den Nabel,
ist viel niedriger und auf der inneren Seite ver-
ästelt. Ein letzter Sattel ist leicht bogenförmig und
gezähnt. Der erste Laterallobus ist sehr lang, zierlich,
zweigeteilt, spitz und asymmetrisch dreilappig, die
folgenden zwei Loben dagegen sind schmal, spitz und
stehen schief.
Nach der Skulptur lassen sich diesem Genus und
dieser Art vermutlich noch weitere Fragmente zu-
ordnen, so Nr. 1567 mit gut sichtbarer Sutur. Man
sieht verhältnismässig feinere und gedrängtere Rippen,
die noch fühlbar in der Flankenmitte sind. Sie sind
meist einfach und weisen wenig betonte innere An-
schwellungen sowie kleine, nur wenig hervortretende
Externknoten auf. Die breite, konvexe Siphonalregion
wird von schwachen Wellen gequert. Im Vergleich
zu Nr. 1589 scheint hier ein etwas jüngeres Stadium
vorzuliegen.
Die Sutur ist hinsichtlich des zweiten Laterallobus'
etwas verschieden. Dieser ist viel tiefer, was auch die
Kleinheit des ersten Lateralsattels bedingt. Der zweite
Lateralsattel ist ebenfalls besser ausgebildet, höher
und mit zwei unregelmässigen Armen versehen.
Ein drittes Exemplar (Nr. 1644) von Wölflinswil
(Sammlung Amsler) besitzt schärfere innere Knoten
als Nr. 1567. Seine Externknoten sind spitz und stärker
gedrängt. Überdies lassen sich noch eingeschaltete
Zwischenrippen mit undeutlich entwickelten Extern-
knoten beobachten.
Bei dem beschriebenen und abgebildeten Fragment
(Nr. 1589) bemerkt man folgende Sukzession: Raspaili-
tes-Stadium, PeJtoceratoides-Stadium; das Jugend-
stadium ist hingegen nicht erhalten, doch wie bei den
Peltoceratinae handelt es sich mit grösster Wahrschein-
lichkeit auch hier um das Coronatwm-Stadium. Es er-
geben sich so auch hier die Merkmale, die für das
neue Genus Peltoraspailites charakteristisch sind.
S t u f e n :
Mittleres Oxfordien (E. 1), Schürfung im Stollen bei
Wölflinswil, Nr. 1644 (Leg. Dr. Amsler}, fraglich.
Mittleres Oxfordien {F. 2), Herznach, Ew., Nr. 1589
(abgebildet).
Oberes Oxfordien (F. 1), Herznach, Bw., Nr. 1567 a
(fraglich, abgebildet).
Taielerklärung
Tat. 82, I'ig. 2, IWtoraspailites argnirirn.ii.t sp. nait. Mit l l . Oxfordien.
Herznach, Bw., Nr. 1589. Seitenansicht, Gr. 0,03. F. 2.
Tut. 82, rig. 3. Pellaraspailites imjaiiiensis f ?) sp. nov. Oberes Oxfor-
dien. Herznach, Bw., Nr. 1567«. F. 2.
a) Seitenansicht. Gr. <l,9U.
h) Slphonalansicht. Gr. 0,86.
Peltoraspailites Carolinae sp. nov.
(Taf. 81, Fig. 6, Textfig. 470—471}
Dieses halbe Exemplar besitzt eine gleiche Aufein-
anderfolge wie Nr. 1589.
D i m e n s i o n e n :
Nr. 1567
D =83
H = 22,5 (0,27)
E = 2 0 (0,24)
O = 3 9 (0,47)
E/H = 0,89
Das vollständig gekammerte Fragment zeigt auf
einer Seite zwei innere Windungen, von denen die
kleinere vollständig erhalten ist. Der Nabel ist ver-
hältnismässig gross.
a b
Fig. 471». Peltoraspailites Caralinae sp. noo. tolleres Oxtordien. (D.).
Herznach, Bw., Nr. 1567. Querschnitte. *i nivl. Gr. (Am entgegmge-
setzten Ende des gleichen Durchmessers.)
a) Bei ca. 60 mm Durchmesser,
b) Bei ca. 83 mm Durchmesser.
Im Coronaturn-Stadium besitzen die Windungen
einen angeschwollenen, ovalen oder fast runden Quer-
schnitt. Die Seiten sind von strahlenartigen, meist nahe
dem Nabel sich gabelnden Rippen verziert; einfache
sind selten.
Im ausgewachsenen Stadium lassen sich hinsicht-
lich der Ornamentation zwei aufeinanderfolgende Ent-
wicklungsstadien beobachten. Zu Beginn der erhal-
tenen Windung ist der Querschnitt höher als breit,
elliptisch bis leicht oval. Die Rippen sind hier einfach,
strahlenartig und zeigen in der Nähe des Nabels eine
längliche, wenn auch nicht sehr scharfe Anschwellung.
Gegen die Mitte der Flanken hin verkümmern die
Rippen ein wenig, dann biegen sie sich leicht nach
hinten. Gegen aussen erscheinen scharfe, konische
Knoten, die sich auf der Siphonalseite in dicke, ab-
geschnittene, an ihrem Innern Ende nur schwach
erhobene Anschwellungen verlängern und sich dann
wieder abschwächen. Dadurch wird in der Mitte eine
gekehlte Vertiefung geschaffen (Fig. 470 a).
Hier beginnt ein dritter Perisiphonalknoten, wie
wir dies auch bei Kaspaitites dunensis Prieser sp. er-
kennen.
Fig. 471. Peltorasaatlttes Carolinae sp, nov. Unteres Oxfordien (D.).
Herznach, Bw., Nr. 1.167. Sntur (11 = 23 mm), tir. Z.
Im letzten beobachteten Stadium rücken die ein-
fachen Rippen auf den Flanken gegen die Mitte der
letzten erhaltenen Windung auseinander, schwellen
auf der Umbilikalseite in längliche, aber scharf dornen-
artige Knoten an, erstrecken sich bis gegen die Mitte
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der Windung und enden in dicken, scharfen Extern-
knoten, deren Spitzen schief nach oben gerichtet sind.
Andeutungen einer dritten Knotenreihe sind ver-
schwunden. Die Siphonalregion ist glatt, in der Mitte
breit gekehlt und am äusseren Ende des Umganges
ohne jede Spur von Wellen.
In diesem Stadium besitzt das Exemplar vollkom-
men das Aussehen eines Peltoceratoides.
Die Suturlinie konnte trotz des mittelmässigen Er-
haltungszustandes vollständig gezeichnet werden. Sie
zeigt vier Sättel und drei bis vier Lateralloben. Extern-
sattel an der Basis breit, mit zwei sehr unregelmässi-
gen Ästen, der äussere ist stark verzweigt, der innere
schmal und geknickt. Der etwas niedrigere erste Lateral-
sattel ist massiv und ebenfalls in zwei unregelmässige
Zacken unterteilt, von denen der innere schmäler ist.
Der zweite Lateralsattel ist sehr zierlich und auf der
Innenseite nach vorn gebogen. Der letzte Sattel ist
viel niedriger und gezähnt. Der verhältnismässig
schmale Siphonallobus ist deutlich zerschlitzt und be-
sitzt ein stark gezähntes Mediansättelchen. Er ist etwas
kürzer als der erste Lateralsattel, sehr spitz, dreiteilig,
doch nur von geringer Breite, obwohl er in seinem
mittleren Teil ziemlich ausgebreitet erscheint. Die
zwei folgenden Loben sind schmal und spitz, stehen
schief, der letzte noch bedeutend stärker. Ganz im
Nabelinnern lässt sich noch ein vierter, aber nur wenig
tiefer Lobus wahrnehmen.
In diesem eigenartigen Exemplar erscheint sukzes-
sive das Coronatum-Stadium, das Stadium von Raspai-
lites und schliesslich noch jenes von Peltoceratoides,
so dass uns deshalb eine Abtrennung gerechtfertigt
erscheint.
S t u f e :
Unteres Oxfordien (D.), Herznach, Ew., Nr. 1567
(Unikum, abgebildet).
Tajelerklärung
Tat. 81, Fig. 6. l'eltoraspailites Carolinae sp. noa. Unteres Oxfordien.
Herznach, Bw., Nr. 15(57. Seitenansicht. Gr. (1,07. D.
III. GRUPPE
Die ersten Windungen sind glatt.
1. Genus : GREGORYCERAS Spath 1924
Peltoceratinae mit trapezförmigem Querschnitt, tie-
fem Nabel, Nabelwände mehr oder weniger senkrecht,
Rippen einfach oder gegabelt, im Nabel stark zurück-
gebogen, auf der Siphonalseite ohne Unterbrechung.
Im Jugendstadium sind die Windungen glatt. Sutur-
linie wenig gegliedert, Enden stumpf. Typus: Amm.
transversarms Quenstedt sp. (aus dem unteren Argo-
vien — Birrnensdorfer Schichten — von Birmensdorf
Aargau).
Gregoryceras transversarium Qu. sp.
(Taf. 79, Fig. 9, Textfig. 472—473)
1849 Ammonites transversarius. F. A. Quenstedt. Ce-
phalopoden, S. 199, Taf. 15, Fig. 12 (aus dem weis-
sen Jura von Birmensdorf, Aargau).
1906 Peltoceras transversarium Qu. Salfeld. Pelto-
ceras Tomasi und P. transversarium. N. Jahrb.
1906, Bd. l, S. 84, Taf. 9, Fig. 6—8, 10.
1937 Epipeltoceras transversarium Qu. sp. Thea Prie-
ser, Peltoceraten, S. 103.
Es ist erstaunlich, dass dieser charakteristische
Ammonit aus den Birrnensdorfer Schichten in Herz-
nach scheinbar in der letzten Zeit nicht gefunden
wurde. Immerhin enthält die Sammlung Rollier ein
von ihm 1923 gefundenes typisches Exemplar,





E = 18,5 (0,44)












Die von Salfeld veröffentlichten Messungen von
E/H sind verschieden; sie liegen zwischen 1,1 und 1,2.
Flg. -172. Greoorgeerai Iransuersa-
rium Qu. »p. Unteres Argovien(Birmcnsdorfer Schichten, G.).
Ilcrznach (lliibstel). Nr. 1660(Samml. Rollier, 1923). Quer-
schnitt. % nat. Gr.
Der Querschnitt ist trapezförmig, auf den Seiten
etwas eingetieft, Externregion bei unserem Exemplar
konvex, Umbilikalwand mehr oder weniger steil, am
Rande abgerundet, viel weniger geneigt als bei den
Figuren von Quenstedt und Salfeld. Die stark zurück-
gebogenen Rippen steigen senkrecht aus dem Nabel
und tragen an dessen Rand knotenartige Verdickun-
gen, von denen, wie dies auch die Figur von d'Orbigny
(Taf. 190) zeigt, einfache und gegabelte Rippen aus-
gehen. Die Rippen überqueren mit starkem Relief die
Siphonalregion und sind nach vorn leicht konkav.
Bereits bei D = 8 mm sind die Windungen mit stark
retrocostaten, nach hinten gebogenen, teils einfachen,
teils gespaltenen Rippen verziert. Nach Th. Prieser
wären die ersten Windungen bis zu diesem Durch-
messer glatt.
Fig. 473. drcgorijceras transaersarium Qu. sp. Unteres(Hinnensdorfer Schichten, G.). Herai;icli(llübslc1). Nr. 1669. Samml.
Rollier, 1!K3. Sutur (H = ll,.rj mm), (ir. •!.
Die Suturlinie zeigt, obschon etwas angegriffen, die
verschiedensten Elemente, jedoch nirgends feinere
Einzelheiten. Man erkennt drei Sättel und zwei
Lateralloben. Der Siphonallobus ist nicht so lang wie
der erste Laterallobus. Der ziemlich hohe Externsattel
zeigt zwei Aste, von denen der äussere höher ist. Der
zweite Lateralsattel ist weniger hoch, schmal und
zweilappig. Der dritte ist in der Tiefe des Nabels
gewellt. Der erste Laterallobus ist spitz, wenig zer-
schlitzt und asymmetrisch dreigeteilt, während der
folgende nur wenig tief ist und zwei unregelmässige
Spitzen aufweist. In der Nabelwand erscheint ein wei-
terer, ebenso langer, schmaler und gezähnter Lobus.
Endlich lässt sich ganz zuhinterst noch ein länglicher,
gewellter Sattel erkennen.
S t u f e :
Unteres Argovien (Birmensdorfer Schichten [G.]),
Herznach, Hübstel, Nr. 1669 (Samml. Rollier, 1923,
abgebildet).
Tafelerklärung
Tat. 7a, Fig. 9. Grtgargeerus iransvcrsarium Qu. sp. Unteres Argo-
vien (Birmensdorfcr Schichten), llerznach (Hilbstcl), Nr. 1689
(Samml. RollU'r, 1923). Seitenansicht. Nnl. Gr. (j.
2. Subffenus : PSEUDOGREGOKYCERAS nov.
Bei Gregoryceras Spath 1924 ([Typus] Ammonites
transversarius Qu.') hält die Coromstum-Ornamenta-
tion bis ins ausgewachsene Stadium an. Beim jungen
Exemplar teilen sich die Rippen am Nabelrand. Später
herrschen einfache, retrocostate und gegen aussen ver-
dickte Rippen vor. Beim Übergang über die Siphonal-
region bleiben sie markant und bilden einen mehr
oder weniger deutlich nach vorn konkaven Sinus.
Irn ausgewachsenen Stadium zeigt Pseudogregory-
ceras vollständig den Anblick eines GregoTycems: Re-
trocostate, am Ende der letzten Windung einfache
Rippen, die, ohne sich abzuschwächen, über den Ex-
ternrand hinwegführen. Im Jugendstadium jedoch sind
die Windungen glatt und ohne jede Spur von Orna-
mentation.
Diese Anordnung mit vollständig glatten Innenwin-
dungen wurde schon 1871 von M, Neumayr unter dem
Namen Perisphinctes transversarius*) abgebildet. Jenes
Exemplar stammt aus den Oxfordkalken von Stan-
kowska bei Maruszina im Klippenzug von Galizien.
Diese Art mit ihren Parabelknoten, die sich von
unserer Herznacher Form deutlich unterscheidet,
könnte man Pseudogregoryceras Neumayri sp. nov. (in
Fig. Neumayr) nennen. Beim grössten Durchmesser
zeigt diese Form keine Spaltrippen (D = 18 mm).
Typus; Pseudogregoryceras Iteni sp, nov, (aus dem
oberen Oxfordien aus Herznach).
Pseudogregoryceras Iteni sp. nov.
(Taf. 78, Fig. 4, Tal 30, Fig. 6, Textfig. 474—475)
D i m e n s i o n e n :
Die Rippen führen ohne Unterbrechung über die
Externregion und bilden dabei einen nach vorn ge-
richteten Bogen. Der Querschnitt der Windung wird

















































Das als Typus gewählte Exemplar Nr. F.* 595 zeigt
mindestens auf einer Seite die Mundöffnung. Es stan-
den grösstenteils gekammerte Exemplare verschiedener
Entwicklungsstadien zur Verfügung.
Bis zu einem Durchmesser von 20 mm ist die
Schale vollständig glatt. Nabelwand senkrecht, am
Rande ziemlich scharf, Nabel ziemlich gross. Ähnlich-
keiten mit Sowerbyceras fehlen nicht, doch ist dort
die Sutur ganz anders geartet. Bei den grösser wer-
denden Windungen erscheinen auf der Siphonalregion
feine, ziemlich unregelmässige Rippen, während sich
auf der Innern Seite spärliche Wellen entwickeln, die
sich gegen aussen in mehr oder weniger auseinander-
gerückte retrocostate Rippen fortsetzen.
Die für die Art kennzeichnende Skulptur beginnt
gegen D = 30 mm. Die Flanken flachen sich ab und
kehren sich gegen das äussere Drittel etwas aus. Die
Verzierung besteht aus einfachen, relativ regelmässi-
gen Rippen, die erst provers, auf den Flanken dann
jedoch stark gebogen sind und sich gegen den Sipho-
nalrand wieder etwas aufrichten. Im Spaltpunkt bilden
sie längs eines hervortretenden, regelmässig spiral-
förmigen Kammes dornenartige Knoten.
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Fig. 474. Pseuitogregaryceras Iteni
sp. HOB. Oberes Oxlorclien (F. 1).
Heranach, Ew., F.» 595 (Samml.
ETH). Querschnitt. % mit. Gr.
Später, beim ausgewachsenen Exemplar, verschwin-
det die Siphonalerhebung, Die Verdickungen, die den
Spaltpunkten entsprechen, schwächen sich langsam ab
und verschwinden ungefähr in der Mitte der letzten
Windung. So zeigt der Querschnitt eine breit-recht-
eckige Form mit konvexer Siphonalregion und abge-
platteten Flanken. Die Rippen sind im inneren Drittel
der Flanken erst nach vorn gebogen, werden jedoch
später stark retrocostat. Auf dem letzten Fünftel der
Windung, in der Nähe der Mundöffnung, verengt sich
der Umgang etwas und wird so weniger dick, dafür
etwas höher. Gerade hinter dem Mundsaum lassen sich
einige etwas stärker hervortretende Falten beobachten,
die sich jedoch gegen die Mitte der Windung hin ver-
lieren. Hier erscheint die innere Partie glatt. Der
Mund zeigt eine seitliche, nach vorn abgerundete Apo-
physe mit einem schwachen obern Sinus.
Fig. 475. Pseudoyregoryceras Iteni sp, nov. Oberes Oxfordien (F. 2).
Ilcrznach, liw. Suturen. Gr. 3.
a) Nr. 1615 (H = 17 mm). Ausgewachsenes Stadium.
b) Nr. F. 706 (Samml. Frei), (H = 11,5 mm>. Beim Übergang vom
glatten zum berlppten Stadium.
Die Sutur setzt sich aus drei wenig zerschlitzten
Sätteln und zwei bis drei Lateralloben zusammen:
Viereckiger, breiter, kurzer Siphonallobus, sehr breiter,
mehr oder weniger rechteekfömiger Externsattel mit
zwei in Höhe und Ziselierung unregelmässigen Ästen,
viel weniger hoher, etwas nach vorn sich ausdehnen-
der, zwei- bis dreizackiger erster Lateralsattel; zweiter
Lateralsattel gewellt. — Erster Laterallobus drei-
geteilt, in der Mitte verbreitert, etwas länger als der
Siphon a l lob us, zweiter Laterallobus sehr kurz und
dreigeteilt. Der Aussenrand der Sättel liegt auf einer
') Quenstedt. Cephalopoden, 1810, Taf. 15, Fig. 12 (Typus von
M. Neumayr, Jurastudien, 4, 1871, S. 36», Taf. 20, Fig.3.
annähernd strahlenartigen Geraden. Durch die Form
der ganzen Sutur erkennt man einen Peltoceratinae.
Diese Spezies schliesst eine weniger verzierte Varie-
tät ein, deren Planken im Jugendstadium noch etwas
glatter sind.
Sie besitzt gewisse Ähnlichkeit mit Pseudogregory-
ceras Neumayri sp. nov. (in Fig. Neumayr, siehe oben),
dessen innere Windungen erst glatt, dann auf der
Externregion mit einfachen, stark retrocostaten Rip-
pen verziert sind. Bei D = 15 mm treten ein Paar
Parabeln auf, die zu beiden Seiten der Siphonalregion
nach hinten geknickt sind.
PS. Iteni sp. nov. unterscheidet sich von PS. Neu-
mayri durch die regelmässige Gabelung der Rippen im
mittleren Stadium sowie die Anwesenheit einer Spiral-
erhebung, welche die Spaltpunkte miteinander ver-
bindet. Diese Art lässt sich sehr gut wiedererkennen.
S t u f e n :
Oberes Callovien (F. 1), Nr. F.* 595 (Sammlung ETH),
Typus (abgebildet).
Oberes Callovien (F. 2), Nrn. F. 204, F. 706 (Samm-
lung Frei); Nr. 1615 (alle abgebildet).
Tafelerklärung
Taf. 78, Fig. -i. Pseudogrenqoriitfras lieni sp. nov. Oberes Oxfordien.
Hcrznach, Bw., Seitenansichten. Nat. Gr. F. 2.
a) Nr. 161T).
b) Nr. F. 7<lß (Samml. Frei).
c) Nr. F. 204 (Stimmt. Frei).
Tat. 30, Fig. 6. PxPmiogreuoryceras lieni sp. nvv. Oi>eres Oxfordien.
Heraiach, Uw., Nr. F.»595 (Samml. ETH.). Seitenansicht, Zeichnung.
Nat. (jr. F. 1.
Pseudogregoryceras Tiechei sp. nov.
(Tal. 88, Fig. 3, Textfig. 476—477)
D i m e n s i o n e n :
Nr. 1616 (F. 1)
D = bei 33,5
H = 13,5 (0,40)
E = 12,5 (0,37)
O =10 (0.30)
E/H = 0,93
Das Verhältnis E/H liegt hier tiefer als bei der vor-
hergehenden Form, wo es nahe oder wenig über l liegt.
Fig. 476. Pseiidtiarffjtiriictra.'i
Titthei sp. »DI'. Oberes Oxfordirn(F. 1). Hcrznach, Bw., Nr. 1616.
Querschnitt. ?'a nat. Gr.
Diese Art ist bedeutend glatter als die vorher-
gehende, die Ornamentation weiter distanziert, und die
Rippen liegen unregelmässiger auseinander. Im Spalt-
punkt der Rippen lassen sich weder Spuren von Dornen
noch eine Spiralerhöhung erkennen. Gegen innen wer-
den die Rippen oft verwischt Wo die Rippen die
Siphonalregion queren, sind diese in der Mitte etwas
eingesenkt und nach vorn leicht konkav.
Fig. 477. Pseudogregoriifcras Tiechei sp. HO«. Oberes Oxfordien (F. 1).
llerznach, Bw., Nr. 1616, Sutur (II = 9 mm). Gr. 4.
Die Sutur ist nur auf den Flanken sichtbar. Der
Siphonallobus blieb nicht erhalten. Der Externsattel
ist verhältnismässig schmal und besitzt zwei bis drei
unregelmässige Äste. Der erste Lateralsattel ist ziem-
lich tief und durch einen fast medianen Lobulus gleich-
massig unterteilt; zweiter Lateralsattel gewellt. Der
erste Laterallobus ist ziemlich schmal und spitz, grob
dreigeteilt und nach hinten erweitert. Der zweite
Laterallobus ist einfach, schmal und kaum spitz.
Diese Merkmale lassen gut eine Unterscheidung
dieser Form von der vorhergehenden zu.
S t u f e :
Oberes Oxfordien (F. 1), Herznach, Bw., Nr. 1616
(Unikum, abgebildet).
Tafelerklärung
Tat, 88. Fig. 3. Pstudoyregorgceras Tiethei sp. iwa. Oberes Oxforüien.
Hcrznach, B\v., Nr. 1616. Seitenansicht. Nal. tir. !•'. 1.
II. Unterfamilie: ASPIDOCERATINAE Schindewolf 1925
1. Abteilung : E U A S P I D O C E R A T I N A E
Spath 1931
Spath schuf eine Anzahl von Unterabteilungen, von
denen wir die in Herznach auftretenden hier auf-
führen:
1. Genus Euaspidoceras Spath 1930.
Doppelknotige Ornamentation, quadratischer oder
fast hexagonaler Querschnitt.
Typus: E. perarmatum (Sow.) d'Orb. sp. aus dem
Oxfordien.
Für Euaspidoceras mit sichelförmigen Umbilikal-
knoten schlagen wir das Subgenus Arcaspidoceras nov,
vor.
Typus: Arcaspidoceras frickense sp. nov.
2. Genus Neaspidoceras Spath 1931.
Die äusseren Knoten schärfer als die innern. Sutur-
linie mannigfaltig.
Typus: N. Favrei de Riaz sp. aus dem unteren Ar-
govien.
3. Genus Paraspidoceras Spath 1925.
Mit verschiedenartigem Querschnitt und breiten,
schaufeiförmig abgeplatteten Knoten.
Typus: P.Meriani Oppel sp. aus dem unteren Ar-
govien.
Im umfangreichen Arbeitsmanuskript von 1925 schuf
L. Kollier noch zahlreichere Unterabteilungen. Mehrere
konnten wenigstens als Subgenera beibehalten werden.
Zu Paraspidoceras gehören Formen mit nur einer
Reihe von mehr oder weniger dornenartigen Extern-
knoten, die Extranodites L. Kollier (in sched.). Typus:
Extranodites Edwardsianus d'Orb. sp. Es sind Arten
mit weniger scharfen Knoten aus dem Argovien und
Extranodites Knechti sp. nov. für solche mit sehr
scharfen, dornenartigen Knoten aus dem oberen Ox-
fordien.
Für Arten mit einer einzigen inneren Knotenreihe
übernehme ich den Namen Intranodites Kollier (in
sched.). Typus: Intranodites Muehlöergi Kollier (in
sched.) aus dem oberen Oxfordien.
Der Serie der Euaspidoceratinae, die in Herznach
auftreten und die in dieser Arbeit dargestellt werden,
gehören folgende Genera und Subgenera an:
1. Genus Euaspidoceras Spath 1930.
Subgenus: Arcaspidoceras nov,
2. Genus Weasptdoceras Spath 1931.
3. Genus Paraspidoceras Spath 1925.
Subgenus: Extranodites Rollier (in sched.).
4. Genus Jntronodttes Rollier (in sched.).
1. Genus EUASPIDOCERAS Spath 1930
Mehr oder weniger abgeplattete Formen mit ziem-
lich breitern Nabel. Rippen auseinandergerückt, dop-
pelknotig, verdickt oder gar schon von der ersten
Windung an dornenartig.
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In Herznach erscheint dieses Genus erstmals, wenn
auch noch selten, im oberen Callovien (C.). Die Frag-
mente grosser Individuen sind, wenn man nicht die
inneren Windungen sehen kann, meist unbestimmbar;
denn sie können ebensogut den Peltoceratinae ange-
hören. Hier werden sie den Euaspidoceras zugeordnet,
wenn sie auf der Siphonalregion keine Spur von Rip-
pen zeigen.
Irn unteren (D.) und im mittleren Oxfordien (E.)
sind die Euaspidoceras sehr selten, schwer zu präpa-
rieren oder schlecht erhalten.
Im Gegensatz dazu sind sie im Obern Oxfordien (F.)
sehr zahlreich und können eine beträchtliche Grosse
erreichen. Guterhaltene Stücke mit Suturlinie sind
hier nicht selten, doch sind sie oft seitlich zusammen-
gedrückt, so dass die Spirale unregelmässig erscheint.
Auch irn unteren Argovien {Birmensdorfer Schich-
ten) ist das Genus durch einige Exemplare vertreten.
So trifft man in Herznach Euaspidoceras in allen
Stufen vom oberen Callovien (Athleta-Zone) bis ins
untere Argovien. Dieses Genus ist das verbreitetste und
bestvertretene dieser Abteilung.
I. C A L L O V I E N
Euaspidoceras ferrugineum sp. nov. und var.
(Taf. 93, Fig. l, Taf. 93, Fig. l—3, Textfig. 478—480)
Im Callovien treten die bekannten Arten wcnis
zahlreich auf. Doch ist ihre Bestimmung im allgemei-
nen mit keinen grossen Schwierigkeiten verbunden.
Die hier beschriebene Form zeigt mit keiner bis
jetzt bekannten Art irgendwelche Ähnlichkeit, so dass
wir sie einer neuen Spezies zuordnen.
Sie liegt in zwei Varietäten vor, die fast die gleiche
Dekoration zeigen und sich nur in der Suturlinie
unterscheiden. Bei den einen (var. A) ist der Siphonal-
lobus ebensolang wie der erste laterale; bei der ande-
ren, weniger zahlreichen Form, ist der erste Lateral-
lobus kürzer als der siphonale (var. B).
a b
Fig. 478. Euaspidnceras jerrugineum sp. nov. Oberes Callovien. Herz-
nach, Bw. Querschnitte. Y2 nat. Gr.
a) Nr. 1680 (A). Typus. C. 2.
b) Nr. 1681 (B). C. 3.
Handelt es sich hier um eigentliche Varietäten oder
liegt tatsächlich nur eine Formverschiedenheit vor,
die auf sexuellen Dimorphismus zurückzuführen ist?
Diese Frage kann hier nicht entschieden werden, und
wir begnügen uns mit den reinen Tatsachen.
Die häufigste Art des oberen Callovien von Herz-
nach ist selten als ganzes Exemplar erhalten.
Der Querschnitt ist breiter als hoch und besitzt
zwischen den Rippen die Form eines Ovals mit mehr
oder weniger konvexer Siphonalregion.
Die Messungen wurden hier zwischen den knotigen
Rippen vorgenommen.
Das Verhältnis E/H schwankt ziemlich stark; es ist
grosser als l, ja kann sogar 1,5 (Nr. 1681) erreichen.
Die inneren Windungen sind nicht erhalten, ausge-
nommen bei var. spinosa. Bei dieser besteht die
Ornamentation vor allem gegen die Siphonalseite in
auseinandergerückten, starken, knoten tragenden Rip-
pen. Die Knoten sind konisch, dornenförmig, verhält-
nismässig lang und an die Nabelwand des folgenden
Umganges gelehnt (Nr. 1692).
Beim ausgewachsenen Exemplar zahlt man im all-
gemeinen 14 Rippen und zwei Knotenreihen. Die
Externknoten sind scharf, konisch; die Innern, die nahe
dem Nabel liegen, überragen die äussern im Profil.
Der Nabel zeigt einen fliehenden Rand und steile
Wände.
Die konvexe Siphonalregion ist im ausgewachsenen
Stadium glatt, stellenweise transversal leicht gewellt.
Bei den meisten Exemplaren ist der erste Lateral-
lobus ebenso lang oder nur wenig kürzer als der
Siphonallobus. Er ist sehr zierlich, spitz und ziemlich
deutlich dreigeteilt. Diese Exemplare wurden in der
Dimensionstabelle mit Var. A. bezeichnet.
Bei den weniger zahlreichen Individuen ist der
Siphonallobus viel länger (ca. %). Der erste Lateral-
lobus ist sehr eng und symmetrischer. Die Sättel sind
überdies zierlicher und mehr symmetrisch (Nr. 754).
Dies ist die Var. B.
Fig. 479. Euaspidoceras ferruginetini sp, nov. (vor. IJ.>, Oberes
Callovien (C. 2). Herznach, Nr. 910 (Samml. Kollier). Sutur. Gr. %(Gezeichn. v. Dr. Brimnschweiler). (II = 55 mm.)
Eine knotenreichere Varietät liegt in einem ziemlich
gut erhaltenen Exemplar aus dem unteren Oxfordien
(D. 1) vor. Sie besitzt sehr starke Knoten oder Dornen,
die sich auf die 13 Rippen des letzten Umganges ver-
teilen. Auf diesem liegen die Rippen weit auseinander.
Die Externknoten sind scharf und dornig, während
































































































/ffnigineuni sp. na», vor.
spinosa mm. Unteres Ox-
"'; fordicn (D. 1). Herznach.
" Kw., Nr. 1692, Quer-
schnitt, Vznal. Gr.
Diese Herznacher Art zeigt gewisse Analogien mit
Euaspidoceras simüe Spath 193l1) aus dem unteren
Argovien (Dhosa Oolite) Indiens. Immerhin ist diese
weniger dick, und die Knoten sind nicht so scharf,
besitzen aber trotzdem eine gleichartige Ornamenta-
tion. Euaspidoceras sparsispinatum Waagen sp.s) weist
noch weniger Rippen auf (12 pro Umgang); die Win-
dungen sind etwas höher, und das Verhältnis liegt bei
1,0 (1,03). Doch die Knoten sind hier weniger gleich-
massig, und die Externknoten liegen nicht so nahe
dem Rand, Nach Collot3) kommt diese Art auch im
Departement Cöte-d'Or vor. Bei Euaspidoceras Depe-
reti Collot sp. var. spinosa*) sind die Rippen ungefähr
um yx zahlreicher. Auch hinsichtlich des Querschnit-
tes steht ihr diese Form nahe, wenngleich dieser bei
der Mehrzahl unserer Exemplare weniger dick ist
(E/H = 1,09),
Euaspidoceras loricatum Bean. sp. :0 aus der Cor-
datuszone von England zeigt auch einige Analogien
mit unseren Callovienarten. Es ist eine dicke Form
mit zweiknotigen Rippen. Die Externknoten sind
dornenförmig und treten deutlich hervor, während die
UmbULkalknolen vif ;] schwiitrhor ausgebreitet w i n d . Die
inneren Windungen sind nur wenig berippt und die
Internknoten schwach vertreten.
S t u f e n :
Var. A, Oberes Callovien (C. 2), Herznach, Bw„ Nr. 1680
(abgebildet). Typus.
Oberes Callovien (C. 2), Herznach, Ew., Nr. 1683
(Fragment).
Ob. Callovien (C. 2), Windischmatt-Stollen, Nr. 1690
(Samml. Amsler, 1930), ein Exemplar.
Oberes Callovien (C. 2), Herznach, Nebenbaute III,
Nr. 1688 (Samml. Amsler), Fragment, verwandt.
Oberes Callovien (C. 3), Herznach, Ew., Nrn. 293,
1683 (Fragment), 1684.
Oberes Callovien (C. 3), Herznach, Ew., Nr. F.* 226
(Samml. ETH).
Oberes Callovien/unteres Oxfordien {C. 3/D. 1), Herz-
nach, Ew., ein Exemplar.
Unteres Oxfordien (D. 1) Herznach, Ew., Nrn. 336,
1689.
Unteres Oxfordien (D. 1), Windischrnatt ?, Nr. 1691
(Samml. Kollier), als Euaspidoceras divense Rol-
lier sp. nov. (in Figur Neumayr) angegeben.
Var. B. Oberes Callovien (C. 2), Herznach, Nr. 910
(Samml. Rollier). Unter Aspidoceras biarmatum
Ziet. sp,, ein Fragment.
Oberes Callovien (C. 3), Herznach, Bw., Nr. F. 754
(Samml. Frei, abgebildet).
Oberes Callovien (C. 3), Herznach, Bw., Nrn. 1681
und 1679 (Fragment),
Vor. spinosa nov. Unteres Oxfordien (D. 1), Herznach,
Ew., Nr. 1692 (abgebildet).
Euaspidoceras cf. ferrugrineum sp. nov.
(Textfig. 481—482)
Diese Form unterscheidet sich vom. Typus sowohl
durch ihren ovalen Querschnitt als auch durch die
dornenförmigen Internknoten auf den inneren Win-
dungen.
D i m e n s i o n e n :
Nr. 1677 (C. 3)
H = 44
E = 5 6
E/H = 1,27
Fig. 481. Euaspidoceras <•/. /errugintum sp. noo. Oberes Callovien
<C. 3). Herznach, Bw., Nr. 1C77. Querschnitt. & nnt. Gr.
Der Hauptunterschied jedoch liegt in der Sutur-
linie. Sie besitzt sehr breite, an der Basis eingeschnürte
Sättel. Diese sind bogenförmig, unregelmässig zwei-
gezackt, auf der innern Seite stark zerschlitzt, auf der
äussern etwas höher und mit drei unregelmässigen
Ästen verzweigt.
Der erste Lateralsattel ist wenig gegliedert und durch
einen fast medianen Lobulus schwach eingekerbt.
Zwei Hilfssättel sind sichtbar.
Der Siphonallobus ist etwas länger als der erste
Laterallobus. Dieser ist sehr zierlich, unregelmässig
dreigeteilt und ziemlich ausgedehnt.
Fig. 482. Ettaspidocmis <•/, ffrrngineum sp, noa. Oberes Callovien(C. 3), Herznach, Bw.. Nr. 1677. Sutur.cn, Gr. 2 (H = 47mm). Links
im ton der 2. Laterallobus usvv, der vorangehenden Sulur,
S t u f e :
Oberes Callovien (C. 3), Herznach, Ew., Nr. 1677.
Euaspidoceras cf. hirsutum Bayle sp.
(Taf. 89, Fig. 2, Taf. 93, Fig. 3, Tat 94, Fig. l,
Textfig. 483)
1378 Aspidoceras hirsutum. E. Bayle. Fossiles princi-
paux des terrains. Taf, 48, Fig. l (aus den Oxford-
Clay ? Argiles von Dives, Calvados).
Tafeler k lärung
Tat. 92, Fig. 1. Eaaspidnccras /erriiijineum sp. nov. Oberes Callovien,
Ilcrznach, H*. Nr. 1680. Gr. 0,89. C, 2.
Taf. 93, Fig. 1. /iiiaspidoceras /frriraineiim sp. no«. Oberes Cüllo-
vien. Herznach, Bw., Nr, I". 754 (Samml. Frei), Gr. 0,99. C, 3.
Tal. 93, Fig. 2. Euaspiiloceras ferraginciim sp. nov. var. spinosa.
Unteres Oxfordien. Herznach, Bw,, Nr. 1692. Nat. Gr. D. 1.
') SpHth. Jurassic Cephalopoda of Kaclili; V, 193], S. 608,
Taf. 107, Fig. 6,
=) Waagen, .lurasf i t I'iiuna of Kutch, 1873-1875, S. 98, Tat. 18,
Fig. 1.
') Louis Collol. ,4s/3idoc«-ns de la C6te-d'Or, 1917, S. 15.
') Louis Coltot. (loc. dt.) S. 16, Tat. 4, Fig. 11.
*) W. J. Arkell. Coralllan Ammonites, 1944, S. 283, Taf. 43,
Fig. 1—2, Tcxtfig. 99.
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Die Wohnkammer umfasst mindestens eine halbe
Windung. Zwischen den Knoten ist der Querschnitt
oval, etwas breiter als hoch. Bei den Knoten erscheint
er trapezförmig. Die Externknoten streben nach oben
etwas auseinander und überschreiten den Siphonal-
rand, der dadurch dort im Profil eine leichte Depres-
sion zeigt.
Beim grössten Exemplar (Nr. 292) sind einzelne
Kammern aus Coelestin aufgebaut, wodurch es stellen-
weise stark brüchig geworden ist.
Flg. 483. Eucuspidoceras cf, liirsutum Eayle sp. Oberes Callovien(C. 2). Ilerznach, Bw., Nr. 2Ü2. Querschnitt, & nat, Gr.
Beim Typus von Bayle, nur von der Seite sichtbar,
ist die Dicke unbekannt, so dass auch das Verhältnis
E/H nicht angegeben werden kann. Zwischen den Rip-
pen ist der Querschnitt abgerundet. Der Nabel ist gross
und zeigt im Innern drei Windungen, die schon beim
kleinsten sichtbaren Durchmesser Knoten tragen. Bis
zu D = ca. 20 mm weisen nur einige auseinander-
gerückte Rippen Externknoten auf. Etwas später er-
scheinen gegen das innere Drittel der Flanken abge-
rundete Internknoten. Während die Rippen kaum
wahrnehmbar sind, erscheinen die Externknoten
stark dornenförmig und bilden eine Rosette auf dem
Rand der folgenden Windung. Im mittleren Stadium
sind die Externknoten immer stark dornenartig und
überragen den Siphonalrand. Man zählt II Rippen pro
Umgang bei D = 66 mm, 13 bei D = 112 mrn, 14 beim
grössten Durchmesser. Diese sind auseinandergerückt,
auf den Flanken leicht eingesenkt und scheinen sich
nicht in den an sich glatten Nabel zu verlängern.
Die Spitze der Externknoten, die mehr oder weni-
ger konisch sind, ist nach hinten gerichtet, die zier-
lichen Internknoten sind im Radialsinn zusammen-
gedrückt. Oft erscheinen zwischen den beiden Knoten-
reihen elliptische Depressionszonen, die sonst nirgends
beobachtet wurden. Unser Exemplar (vor allem Nr. 292)
zeigt schon vom kleinsten Durchmesser an (ca. 24 mm)
stark auseinandergerückte Knoten. Auch die inneren
Knoten sind hier bereits erkennbar. Die auseinander-
gerückte Stellung der Rippen hält an, während die
Zahl der doppelknotigen Rippen von 11 auf 14 beim
grössten Durchmesser ansteigt. Die inneren Knoten be-
ginnen erst von D = ca. 100 mm an vorzuherrschen.
Gegen das Innere verlängern sie sich in eine schwache
Rippe, die am Nabelrand endigt.
Nabelwand glatt, Spirale regelmässig, Umgänge
wenig umfassend.
Die sehr starken Externknoten bilden im Nabel-
innern eine sternartige Rosette, wie sich dies auch
beim Typus von Bayle zeigt. Die Siphonalregion er-
scheint glatt oder durch Rippen ganz leicht gewellt.
Die Suturlinie ist sehr schlecht erhalten. An einer
Stelle lässt sich der erste Laterallobus erkennen. Dieser
ist schmal, zierlich dreigeteilt, spitz und besitzt gegen
das Ende der Sättel hin einen stark verengten Stiel.
Bei Nr. 1694 (aus C. 3) liegt eine Varietät vor. Die
Proportionen sind gleich wie beim Typus von Bayle,
doch sind hier die Externknoten am Ende der letzten
Windung im Spiralsinn etwas abgeplattet.
Die Art findet sich bis ins untere und mittlere
Oxfordien. Aus der Stufe D. 2, wo Fossilien sehr selten
sind, besitzen wir ein Exemplar von mittlerer Grosse
(Nr. 1704), das die gleichen Merkmale aufweist wie
Formen aus dem oberen Callovien; Intern Windungen
mit auseinandergerückten, leicht unregelmässigen Rip-
pen, die manchmal verdoppelt erscheinen, wie dies
auch beim Typus von Bayle der Fall ist. In diesem
Stadium fehlen Internknoten. Bei D =: 48 mm sind
diese jedoch sichtbar. Sie werden von nabelnahen Ver-
dickungen der Rippen gebildet, die nach aussen immer
schärfer werden. Trotzdem sind aber beim grössten
Durchmesser die Externknoten noch stärker. Hier lässt
sich auch eine Einkerbung erkennen, welche die beiden
Knotenreihen trennt und aus einer Verdoppelung der
Rippen zu entstehen scheint.
Dieses Exemplar Nr. 1704 (D. 2 gegen E. l, abgebil-
det) besitzt folgende Dimensionen:
D = 73
H = 22 (0,30)
E = ca. 29 (0,37)
O = 35,5 (0,49)
E/H = 1,32
Rippen ungefähr 17
Von den Formen des Calloviens unterscheitet es
sich durch seine grössere Dicke und den offenen Nabel
und nähert sich durch dieses Kennzeichen dem Typus
von Bayle.
Im mittleren Oxfordien (E. 1) trifft man Fragmente
von Euaspidoceras mit schneidenden Externknoten, die
deshalb scheinbar dieser Art oder einer ihr sehr nahe-
stehenden entsprechen.
Durch das Vorhandensein äusserer Knoten im
mittleren Stadium weist diese Art gewisse Analogien
mit Euaspidoceras paucituberculatum Arkell1) auf,
doch sind hier die Rippen stärker gedrängt, und die
inneren Knoten treten deutlicher hervor.
S t u f e n :
Oberes Callovien (C. 3), Herznach, Bw., Nr. 292 (ab-
gebildet); Nr. 1694 (var., abgebildet).
Unteres Oxfordien (D. 2 gegen E. 1), Herznach, Ew.,
Nr. 1704 (abgebildet).
Mittleres Oxfordien (E. 1) Herznach, Bw., zwei frag-
liche Exemplare.
Tajelerklärung
Tat. 89, Fig. 2, Euaspidoceras <•/. /lirsiiliim sp. vor. Bayle. Oberes
Callovien. Herznach, Bw., Nr. 16U4. Seitenansicht, Nat, Gr. C. 3.
Taf. 93, Fig. 3. Euaspidoceras c/. hirsutum Iteyle sp. Unteres Ox-
f u n l i t ' H . l l i ' iv . i i i i i -h , n«-.. Nr, 1 7 d l . Seitenansicht. <.',i: 1,0-1. h. a.
Tat. 94, Flg. 1. Euaspidoceras cf. hirsulum Bayle sp. Oberes Callo-
vien. Ilerznach, Bw., Nr. 292. Gr. 0,73. C. 3.
') (loe. dt.) 1940, S. 210, Taf. 47, Fig. 2.
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Euaspidoceras spinigerum Kollier sp, (in sched.)
(Taf. 94, Fig. S, Textfig. 484)
D i m e n s i o n e n :















Diese Art besitzt beinahe die Proportionen ge-
wisser Euaspidoceras ferrugineum sp. nov. Doch der
Nabel ist im allgemeinen grösser, die Windung weni-
ger umfassend und die Dicke geringer. Dadurch er-
scheint der Querschnitt oval. Was diese Form be-
besonders auszeichnet sind die scharfen Externknoten,
die das Profil der Windung überragen. Dies bewirkt,
dass die Siphonalregion zwischen den Rippen kräftig
eingesenkt ist, gegen die Medianseite jedoch gleich-




Ciillovion (C. 3). Herznach(Hübstol), Nr. Asp. 8(Samml. Ballier). Quer-
schnitt. ^ nat. Gr.
Gegen das Ende der letzten erhalten gebliebenen
Windung rücken die nicht sehr breiten Rippen aus-
einander, während sie noch zu Beginn dieses Umganges
stärker gedrängt sind. Sie tragen zwei Knotenreihen,
wobei die Externknoten schärfer sind als die Innern,
die alle am Windungsrand entspringen und im Spiral-
sinn etwas zusammengedrückt sind. Die innern Kno-
ten scheinen, obwohl immer abgebrochen, ziemlich
kräftig zu sein und werden gegen aussen schneidend.
Der Nabel umfasst die Hälfte des Durchmessers
und ist trichterförmig. Die Unibilikalrippen sind nur
schwach entwickelt oder fehlen ganz, Siphonalrand
glatt, nicht gewellt.
Da dieser Holotypus von Rollier nur mittelmässig
erhalten ist, lässt sich die Suturlinie nur teilweise
erkennen.
Die Art unterscheidet sich von den ändern aus dem
Callovien stammenden Formen durch ihren grossen
Nabel, die ovalen oder fast runden Windungen sowie
durch ihre auseinandergerückten Rippen.
S t u f e :
Oberes Callovien (C.3), Herznach (Hübstel), Holo-
typus, Nr. 1695 (Asp., Nr. 8), Samml. Rollier, An-
kauf 1923 (abgebildet),
Tafelerklärung
Tat. 94, Fig. 3. Kuaspidocerus npimgtrum Rollicr (in sclied.). Oberes
Callovien. Henmach (diibslcl), Nr. K. Asp. 8 (= 169ä), (Samml.
Rollier). Seitenansicht. Gr. 0,97. C, 3.
H. O X F O R D I E N
Euaspidoceras aculeatum L. Rollier nov. sp, (in sched.)
(Taf. 94, Fig, 4, Taf. 107, Fig. 6)
D i m e n s i o n e n :











Kleines Exemplar, Holotypus von Rollier, in mittel-
mässigem Erhaltungszustand. Windungen oval, breiter
als hoch, Siphonalregion zwischen den Externknoten
abgeplattet, Rippen unregelmässig auseinandergerückt
und mit zwei Reihen von Knoten verziert. Die innern
Knoten sind erst kaum wahrnehmbar, während sie sich
auf der letzten Windung von D = 47 mm an plötzlich
kräftig entwickeln. Die zuerst auftretenden Extern-
knoten sind sehr stark, konisch und liegen nahe dem
Siphonalrand.
Die Suturlinie ist kaum sichtbar und auf der
Zeichnung von Rollier (Taf. 107, Fig. 6) skizziert, aller-
dings stark rekonstruiert, so dass sie möglicherweise
nicht vollkommen der Wirklichkeit entspricht,
Analogien zur vorhergehenden Art Ewaspidoeeras
spinigerum Rollier (in sched.), die einen grösseren
Nabel besitzt, fehlen nicht. Euaspidoceras aculeatum
Rollier (in sched,) zeigt im Jugendstadiurn regelmässig
auseinandergerückte und weniger verdickte Rippen
sowie auch weniger runde Windungen.
S t u f e :
Unteres Oxfordien (D. 1), Holotypus, Herznach, Bw,.
Nr. 1697 (Asp. 17, Samml. Rollier, abgebildet).
Tafelerklärung
Taf. 94, Fig. 4, Euaspidoceras aculealum Kollier sp. Holotypus.
Unteres Oxfordien. Herznach, Nr. 1097 (Samml. Rollier). Seiten-
ansicht. Gr. 1,06.
Taf. 107, 1 ' iK-l>. HiHixpitfafrrnii tirtilefitiini Kollier sp. l lolotypiis.
Unleres Oxfordien. Herznach, Nr. 1637 (Samml. und Zeichnung
Rollier). Seitenansicht, ür. 1,05.
Euaspidoceras cf. Babeaui1) d'Orta. sp.
(Taf. 95, Fig. l, Taf. 96, Fig. l, Textfig. 485)
1847 Ammonites Babeauanus. A. d'Orbigny. Paleonto-
logie frangaise. Cephalopodes jurassiques, S. 491,
Taf. 181, Fig. l, 2 und 5 (oberes Callovien (?) von
Villers-sur-Mer, Calvados).
Aspidoceras Babeauanus d'Orb. P. Dorn. Ammo-1930
nitenfauna des untersten Malm der Frankenalb,
S. 13, Taf. 18, Fig. 1—2.










































Für L. Rollier stand die Anwesenheit dieser Art in
Herznach sicher. Einige ganze Exemplare wie auch
einige Fragmente wurden ihr zugeordnet, doch gehören
sie vorwiegend zur folgenden Art: Euasp. Kobyi Rol-
lier sp., die allerdings der gleichen Gruppe angehört,
jedoch noch dicker ist. Man bemerkt gleich, dass bei
d'Orbigny Figur und Text nur teilweise übereinstim-
men; die irn Text angegebene Dicke ist sicher un-
richtig (60/400), und die Breite des Nabels ist dort
grösser als sich aus der Messung auf der Figur ergibt.
P. Dorn gibt nach der Figur von d'Orbigny für E den
Wert 0,47 an, was reine Erfindung ist. Unter diesen
Umständen ist es wohl am besten, sich an die Ver-
hältnisse zu halten, die sich aus der Figur von d'Or-
bigny ergeben, wo die gemessene und errechnete Dicke
0,41 beträgt.
"} M, Babeau gewidmet.
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Unser Exemplar von Herznach (Nr. 1819), das voll-
ständig gekammert ist, nähert sich in verschiedenen
Beziehungen stark dem Typus von d'Orbigny. H, O,
E/H sind fast gleich, einzig die Dicke ist etwas grösser.
Beim Typus, der kleiner ist als das Herznacher Exem-
plar, verschwinden die Externknoten auf dem letzten
Viertel der Windung, während sie bei unserem Exem-
plar, wenn auch stark abgeschwächt, noch vorhanden
sind.
Auch sind hier die Rippen, welche die Extern-
knoten mit den internen verbinden, weniger aus-
geprägt als beim Typus, jedoch in allen Stadien er-
halten. Allerdings erscheinen dort die Knoten im
mittleren Stadium kontrastreicher. Weiterhin weist die
Typusfigur auf dem letzten Umgang 16 Rippen auf.
In Herznach sind es ungefähr 20, während bei D —
140 mrn unser Exemplar auch nur 17—18 Rippen
besitzt.
Wenigstens auf der Hälfte der letzten Windung
bilden die Internknoten radial längliche Warzen. Bei
den vorhergehenden Windungen sind sie deutlich
dornenförmig, doch immerhin weniger stark als die
externen. Beim ausgewachsenen Individuum liegen sie
etwas näher am Nabelrand als beim Typus.
Der Querschnitt ist mehr oder weniger breit und
auf den Flanken deutlich trapezförmig, während er
zwischen den Rippen, die merklich abgeplattet sind
(Nr. 1819), eher oval erscheint. Der Siphonalrand ist
leicht konvex.
D i m e n s i o n e n :
P. 476 (F. 2, abgebildet)
a b
Klg. 485. Eitaspidoceras cf. Babeaiii d'Orb, sp. Oberes, Oxfordien.(F. 2). Herznach, Bw. Querschnitte. & nat. r.r.
a) Nr. 1819.
b) Nr. K. 476 (Samml. Frei).
Was sich von der Sutur erkennen lässt, gleicht
stark der Fig. 5, Taf. 181 von d'Orbigny: Breiter Ex-
ternsattel, durch einen dreilappigen Lobulus in zwei
unregelmässige Arme unterteilt, von denen der äussere
höher, aber hier weniger breit ist; Siphonallobus tief,
gut zerschlitzt; erster Laterallobus zierlich, mehr oder
weniger dreiteilig und ebenso lang wie der Siphonal-
lobus. Die ändern Elemente sind nicht sichtbar.
S t u f e :
Oberes Oxfordien (F. 2 gegen F. 3), Herznach, Bw.,
Nr. 1850 (deformiert).
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Ew., Nr. 1819
(abgebildet) sowie ein kleineres, deformiertes
Exemplar.
Taielerklärung
Tal. 95, Fig. 1. Etiaxindoceras ef. Balmiui d'Orb. sp. Oberes Ox-
fordien. Herznach, Bw., Nr. 1819. Seitenansicht. Gr. 0,70. F. 3.



















Diese Form unterscheidet sich von der vorher-
gehenden Art durch den etwas höheren Querschnitt
sowie durch die unregelmässig auftretenden Rippen
auf der letzten Windung (Fig. 485 b).
Die Externknoten sind etwas zahlreicher und stär-
ker gedrängt und am Ende der letzten Windung sehr
schwach. Die UmbüLkalknoten jedoch bleiben länger
scharf. Das Verhältnis E/H ist wenig geringer und der
Nabe] etwas kleiner. Diese Form ist weiter verbreitet
als die vorhergehende, scheint früher aufzutreten und
hält länger an.
S t u f e n :
Mittleres Oxfordien (D.), Herznach, Nr. R. Asp. 18
(Samml. Rollier), deformiert und fraglich.
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Ew., Nr. F. 476
(Samml. Frei, abgebildet).
Oberes Oxfordien (F. 2 ?), Wölflinswil, Nr. e. 5353
(Samml. ETH), fragliches Fragment.
Oberes Oxfordien (F. 2/3), Herznach, Bw., Nr. 1851.
Oberes Oxfordien (F. 3), Herznach, Bw., Nr. 1817.
Tof e l er k lärung
TnL 96, Fig. 1. Euaspidaceras cf, Babeaiii d'Orb. «p. Oberes Oxfor-
dien. Hcrznach, Bw., Nr. F. 476 (Samml. Frei). Seitenansicht.
Nut. Gr. F. 2.
Euaspidoceras cf. sub-Babeanum Sinzow sp.
(Taf. 93, Fig. 4, Taf. 94, Fig. 2, Taf. 95, Fig. 2,
Textfig. 486}
1899 Aspidoceras sub-Babeanum. I. Sinzow. Über
Jura-, Kreide- und Neogenablagerungen des
Gouvernements Saratow, Simbirsk, Samara und
Orenburg. Taf. 2, Fig. l, 3 (Fig. 2 ?). Oxfordien.
Grosse, nur abgebildete, aber nicht beschriebene
Art aus Zentralrussland. Querschnitt breit-oval, mit
wenig ausgeprägten Rippen, jedoch mit starken, koni-
schen Knoten, die den Siphonalrand nicht überragen.
Beim grössten Durchmesser zählt man 15 Rippen pro
Umgang, die je zwei Knoten tragen. Der wiedergege-
bene Querschnitt (Taf. 2, Fig. 3} entspricht einem
Durchmesser von 99 mrn.












































































R. Asp. 142(F. 2)














In Hcrznach erscheinen auch im Niveau D, und E.
analoge Formen. L, Kollier beschreibt sie ebenfalls aus
dem oberen Oxfordien (F.), doch sind sie stärker ver-
schieden und nach meiner Ansicht fraglich.
Die Exemplare von Herznach, die wir dieser russi-
schen Art zusprechen, zeigen meist einen weniger
offenen Nabel. Die Form des Querschnittes ist mehr
oder weniger oval und unterscheidet sich nicht wesent-
lich von dem durch Sinzow bekannt gewordenen. Die
Externknoten überragen manchmal den Siphonalrand.
Dieser ist immer breit, konvex und kaum oder gar
nicht gewellt. Der Nabelrand bildet eine regelmässige,
sich erweiternde Spirale, die auf der Innenseite selten
von transversalen Rippen begleitet wird. Die Zahl der
Rippen pro Windung ist im allgemeinen höher als beim
Typus aus Russland, manchmal allerdings auch etwas
geringer (Nr. 1705).
Fig. 486. Euaspicoderas cf. siib-liftbeaniii» Sinzow sp. Unleres
und millleres Oxtordien Herznach, Bw. Querschnitte. Yi nat. Gr.
a) Nr. 1705. D. 2.
b) Nr. 1698. E. 1.
c) Nr. 1700. E. 1.
Beim Exemplar Nr. 1700 ist der Nabel kleiner, die
Windungen höher und schmäler, das Verhältnis E/H
somit geringer; doch ist es nicht klar, welcher Art man
es zuordnen könnte.
Nr. 1705 (D, 2) gleicht dem Alterstadium der vorher-
gehenden Form, obschon die Rippen stärker ausein-
andergerückt sind. Auf den jungen Windungen sind die
Externknoten schärfer, liegen jedoch weiter ausein-
ander, und der Nabel hat ungefähr die gleiche Grosse.
Im Jugendstadium zeigt sie etwa die Kennzeichen von
Euaspidoceras cf. hirsutum Bayle sp., während die
Altersform eher dem Euaspidoceras sub-Babeanum
Sinzow gleicht.
S t u f e n :
Unteres Oxfordien (D. 2), Herznach, Ew., Nr. 1705,
verwandte Form (abgebildet).
Mittleres Oxfordien (E. 1), Herznach, Ew., Nr. 1698
(abgebildet); Nrn. 1699, 1701, 1702 (Fragmente).
Die Formen aus dem oberen OxTordien, die von
L. Rollier hauptsächlich dieser Art zugesprochen wur-
den, sind von Individuum zu Individuum ziemlich stark
verschieden. Das Verhältnis E/H ist etwas kleiner als
bei ändern Formen, die Zahl der Rippen im allgemei-
nen etwas höher. So lässt sie sich am ehesten mit
dieser russischen Form vergleichen.
S t u f e n :
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Nr. R. Asp.,154,
R. Asp. 142, R. Asp. ISO (Samml. Rollier), überdies
noch sieben weitere Exemplare.
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Ew., ein frag-
liches Exemplar.
Oberes Oxfordien (F. 3), Herznach (Ueken), (Samml.
Rollier v. C. Moesch), ein fragliches Exemplar.
Tafelerklärung
Taf. 93, Fig. 4. Euaspidoceras cf, sub-Babeatiiim Sinzow sp. Unteres
Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 1705, Seitenansicht. Gr. 1,08. 11.2,
Taf. ft.|, Fig. 2. Huaspidoceras c/. sub-Babeanum Sinzow sp. Mitll.
Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 1698. Seitenansicht. Gr. 1,04. K. l,
Taf. i)5, Fig. 2. Euaspidoceras cf. siib-Btibeatittiii Siiizow j?p. Mit t l .
Oxfordien, Herznach, Bw., Nr. 1700. Seitenansicht, Gr. 0,92. E. 1.
Euaspidoceras Kobyi Rollier sp. (in Fig. de Loriol)
(Taf. 94, Fig. 5, Taf. 95, Fig. 3—4, Taf. 96, Flg. 2—3,
Taf. 97, Fig. l, Textfig. 487—489)
1898 Aspidoceras babeanum. P. de Loriol. Oxfordien











































































Art von mittlerer Grosse mit wenig umfassenden
Windungen, Querschnitt ungefähr Y& breiter als hoch,
gegen die Aussenseite hin breit abgerundet, auf den
Flanken abgeplattet. Der Nabel ist tief und ziemlich
klein. Figur 487 zeigt die Veränderlichkeit der Form
des Querschnittes sowie auch die relative Grosse der
Knoten.
c d
Fig. 487. EtiaspidQcerQs Kobyi Rollier sp, in fig. de Loriol, Oberes





Alle unsere Exemplare sind gekammert und bis
zum kleinsten Durchmesser mit zwei Knotenreihen
verziert. Zwischen diesen beiden erscheinen die Rip-
pen mehr oder weniger abgeplattet.
Beim grössten Exemplar stellen sich die Extern-
knoten gegen D = 20—25 mm ein. Sie treten hier stark
hervor und sind gegen die Nabelwand des nächstfol-
genden Umganges angelehnt. Die Rippen verdicken sich
bald gegen d;is Inncro. So entstehen erst Verdickungon.
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dann nabelnahe Knoten, die während längerer Zeit
kleiner bleiben als die Externknoten. Erst beim gröss-
ten Durchmesser werden diese im Profil durch die
Internknoten überragt. Ein Unterschied, wie er sich
an allen unseren Exemplaren zeigt, besteht darin, dass
die Internknoten eine gegen innen, gegen den Nabel,
gedrehte Spitze zeigen.
Fig. 488. Euaapidncerax cf. Kohyi Rollier sp. in Kig. de Loriol, Oberes
Oxfordien (F. 2). l terznach. Bw. Querschnitte >/2 nat. Gr.
a) Nr. V. 50U (Samml. Frei)
b) Nr. 1744
Die breite, konvexe Siphonalregion erscheint durch
die Querverbindungen der Externknoten leicht gewellt.
Ist der Erhaltungszustand ausreichend, so lassen sich
zahlreiche, schwache Querstreifen erkennen.
Im mittleren Stadium ist die Siphonalregion im
allgemeinen etwas stärker gewölbt als bei ausgewach-
senen Exemplaren, kann fast glatt oder durch
schwache, aber deutliche Transversalrippen verziert
sein.
Die Suturlinie, wie sie P. de Loriol angibt, scheint
nicht allzu genau zu sein. Die inneren Sättel sind sehr
wahrscheinlich irn Verhältnis zu den ändern zu hoch.
Fig. 489. Euasptdoceras Knbtji Rollier ,sp. in Fig. de Loriol. Oberes
Oxfordien (F, 2). Herznach, Bw. Nr. 1709 Sulur. «r. 2. ( l i = 17mm).
Die gezeichneten Suturen unserer Exemplare zeigen
etwas abweichende Charakterzüge.
Die die Sättel umgebende Linie verläuft strahlen-
artig gerade. Der Siphonallobus ist immer etwas länger
als der erste Laterallobus. Siphonalsättelchen gewellt,
Externsattel breit, mit zwei unregelmässigen Armen,
die durch den dreilappigen Lobulus getrennt werden,
wobei der äussere höher ist als der innere. Der erste
Lateralsattel ist massiv, die folgenden Sättel sind mehr
oder weniger zweiteilig und unregelmässig. Erster
Laterallobus spitz, dreiteilig und von mittlerer Breite.
Der folgende liegt etwas schief. Der dritte Laterallobus
ist schmal. Euaspidoceras Babettui d'Orbigny sp, ge-
hört der gleichen Gruppe an wie die Art von Rollier,
die jedoch namentlich von de Loriol des öftern ver-
wechselt wurde. Die erste zeigt weniger kontrastreiche
Knoten, die weiter von Siphonal- und Umbilikalrand
entfernt sind. Das Verhältnis E/H liegt immer unter
1,20. Diese Art ist weniger rundlich als Euasp. Kobyi
Rollier, bei welcher E/H immer gleich oder grösser als
1,20 ist (ausgenommen beim grössten Durchmesser).
Bei Nr. 1772 bleiben die Knoten bis zum grössten
Durchmesser schneidend und scheinen sich nicht ab-
zuschwächen, wie dies bei der Form von d'Orbigny
der Fall ist. Überdies weisen die Exemplare von Herz-





















knoten auf. So zeigen sich einige unterschiedliche,
deutlich ausgeprägte Kennzeichen, die ein Wieder-
erkennen der beiden Arten ohne weiteres gestattet,
Euaspidoceras Kobyi Rollier sp. ist vor allem in der
Stufe F. 2 verbreitet. Sie scheint in F, l zu beginnen,
findet sich aber auch noch in F. 3.
S t u f e n :
Oberes Oxfordien (F. 1), Herznach, Bw,, ein frag-
liches Exemplar.
Oberes Oxfordien {F. 2), Herznach, Ew., Nrn. 1704
(abgebildet), 1708, 1709 (abgebildet), 1743 (ab-
gebildet), 1772, 1849, 1859 (abgebildet).
Oberes Oxfordien (F. 3), Herznach, Ew., Nr. 1864.
In Herznach trifft man noch eine Form mit gleicher
Ornamentation wie der Typus, die jedoch erheblich
dicker ist.










Die Internknoten sind weniger deutlich nach innen
gedreht und die äusseren weniger ausgeprägt dornen-
förmig. Mit zunehmendem Alter schwächen sich diese
ausserdem ab und werden von am äussern Ende ver-
dickten Rippen abgelöst, ein Kennzeichen von Euasp.
Babeaui d'Orb. sp. Doch ist der Querschnitt weniger
hoch und die Dicke um % bis 1A stärker.
Handelt es sich hier um eine rundliche Varietät von
Euaspidoceras Kobyi Rollier sp. oder um eine neue
Art? Für den Augenblick wollen wir uns mit der
Annäherung der beiden Formen begnügen.
S t u f e :
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Bw., Nr. 1744
(abgebildet); Nr. F. 562 (Samml. Frei, abgebildet).
Tafelerklärung
Taf, 04, Fig. 5. Euaxpidocerax Kubyi K o l l i e r sp. in Fig. de Loriol.
Oberes Oxfordien. i lerznadi, Bw.. Nr. 17011. St-ilenaiwiclit. Gr. 1,09.
F. 2.
Taf. 95, Flg. 3. Ktiuspidoceras Kobyi Rollier sp. in Fig. de Loriol.
oberes Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 1743. Seitenansicht. Gr. 1,01.
F. 2.
Taf. 95P Fig. 4. Euospidoceras Kobyi Rollier sp. in Fig. de Loriol,
Herznach, Bw., Nr. 185'J. Seitenansicht. Gr. 1,01. F. 2,
Taf. 96, Fig. 2. Eiiaspidoceras Kobyi Rollier »p. !*n Flg. de Loriol.
Oberes Oxfordien. l ler/.nach, Bw., Nr. 170-1 (Basis). Seitenansicht.
Gr. 1,05. F. 2 (Basis).
Taf. 96, Fig..'), Euaspiduceras r/. Koligi Hollier sp. in Fig. de Loriol.
Oberes Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 17-14. Seileiüuisieht. Gr. 0,97.
l-\ 2.
Taf. 97, Fig. l . Eimspidnceras cf. Kobifi Rollier sp. in Fig. de Loriol.
Oberes Oxfordien. l Irrznach, Hw., Nr. K. 562 (Samml. Frei). Seiten-
ansicht. Gr. 0,117. F. 2.
Euaspidoceras perarmatum Sow. sp. und var.
(Taf. 90, Fig. 3, Taf. 92, Fig. 2, Taf. 97, Fig. 2—3, Taf. 98,
Fig. l, Taf. 99, Taf. 107, Fig. 8, Textfig. 490—494)
1842—48 Ammonites perarmatus Sow. A. d'Orbigny.
Paleontologie francaise. Cephalopodes jurassiques.
S. 498, Taf. 184.
1931 Aspidoceras perarmatus Sow. P. Dorn. Ammoni-
tenfauna des untersten Malm der Frankenalb,
S. 9, Taf. 16, Fig. 4—10.
1931 Euaspidoceras perarmatum Sow. L. F. Spath. Ce-
phalopod Fauna of Kachh, V, S. 589, Taf. 121,
Fig. l (aus dem Argovien von England).
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1938 Ewaspidoeeras perarmatum Sow. F. Roman. Ge-
nera, S, 304, Taf.29, Fig. 283.
1940 Ettospielocertts perarmatum (J. Sowerby). W. J. Ar-
kell. Corallian Amrnonites, S. 193, Ta£. 41, Fig. l
bis 5; Taf. 43, Fig. 4—5, Textfig.68.
Doppelknotige Form, oft von beträchtlicher Grosse;
Windungsquerschnitt beim Typus von d'Orbigny etwas
höher als breit.
Die Typusfigur von Sowerby, 1822, ist kaum
brauchbar und hat schon zu verschiedenen Verwechs-
lungen Anlass gegeben. Die inneren Windungen sind
nicht sichtbar. Ein Neotypus wurde von Spath 1931
abgebildet. Er ist viel kleiner und zeigt nur eine Win-
dung, während die innern Umgänge ebenfalls beschä-
digt sind, erscheint etwas dicker (E/H = 1,03) und
trägt 15 doppelknotige Rippen. In der vorliegenden
Arbeit wird die Figur von d'Orbigny in den Mittel-
punkt gestellt, um die sich die Herznacher Exemplare
gruppieren. Es ist noch darauf hinzuweisen, dass Figur
und Text dieses Autors keine übereinstimmenden
Werte ergeben; nur die Dicke ist gleich (0,30). Höhe
und Breite des Nabels liegen beträchtlich auseinander,
was sich namentlich auf das Verhältnis E/H auswirkt,
im einen Falle 1,0, im ändern 0,93. Die Zahl der doppel-
knotigen Rippen liegt zwischen 16 und 18, während
auf dem Typus von Sowerby 19 vorhanden sind.
Diese im oberen Oxfordien von Herznach (F. l bis
F, 3} weitverbreitete Art ergab eine ganze Reihe von
Messungen, die den Schwankungsbereich der Dimen-
sionen deutlich zeigt.
a b c d
Fig. 4SH). Euasindactras pcrarmatum Sow. sp. Oberes Oxfordien.
Herznach, Bw. Querschnitte. % nat. Gr.
a) Nr. 1782. F. 1.
b) Nr. 1778. F. I -2.
c) Nr. F. 376 (Samml. Frei). F. 2.
d) Nr. F. 577 (Samml. Frei)- l'. 2.
Bei den Herznacher Exemplaren, die wir als normal
betrachten, ist der Querschnitt immer breiter als hoch,
das Verhältnis E/H liegt also über 1,0. Bei grossen
Exemplaren (F. 609} hingegen kann sich die Dicke mit
zunehmendem Alter verringern, und das Verhältnis
E/H kommt unter 1,0 zu liegen.
Einige hievon leicht abweichende Formen zeigen
einen etwas verschiedenen Querschnitt: höher als breit
(Nr. F. 155) oder mit rippenlosen Flanken (Nr. F. 477)
zu Beginn der Wohnkammer.
a b
Flg. 491. liuaspidoceras cf. perarmatum Sow. sp. Oberes Oxfordien{F. 2). Herznach, Bw. Querschnitte. % nat. Gr. F.2.
a) Nr. F. 155 (Samml. Frei).
b) Nr. F. 477 (Samml. Frei).
Beim grössten bekannten Exemplar, Nr. 303, das wir
als Varietät betrachten, ist der Querschnitt sehr breit
(E/H = 1,18 beim grössten Durchmesser). Zu Beginn
der letzten Windung ist er normal (E/H = 1,08). Aus-
serdern zeigen sich hier auch etwas mehr Rippen pro
Windung.
Fig. 492. Euaspidacrras ittrurmalum Sow. sp, unr. Oberes Oxfordien(F, 2). I lerznach, Bw., Xr. 303. Querschnitt. & nat. ür.
Die Nabelbreite ist veränderlich und schwankt zwi-
schen 0,37 und 0,43. Beim kleinen Exemplar Nr. 1782
liegt er sogar darunter (0,35).
Aus der Tabelle ersieht man gleichzeitig, dass die
Rippenzahl pro Windung variieren kann, ja dass diese
selbst beim gleichen Exemplar von Windung zu Win-
































































































































































Beim Typus sind die immer einfachen, knoten ver-
bindenden Rippen mehr oder weniger abgeplattet. Bei
unsern jungen Exemplaren (Nr. 1782) jedoch erscheinen
manchmal noch eine bis zwei eingeschaltete Zwischen-
rippen. Die ziemlich konischen Knoten sind meist
dornenförmig, die Innern erst weniger stark als die
äusssrn, doch mit zunehmendem Alter tritt dann häu-
fig das Gegenteil ein.
Die Siphonalregion ist konvex. Im Jugendstadium
ist sie mit feinen, leicht nach vorn gewölbten Trans-
versalrippen verziert. Diese bilden Bündel von vier
bis fünf Rippen, die die Externknoten tragen. Die
Bündel alternieren mit eingeschalteten Zwischenrippen
von gleicher Stärke. Mit zunehmendem Alter werden
die Transversalrippen unregelmässig und bilden
schliesslich nur noch leicht angedeutete Wellen.
Diese Ornamentation ist sowohl hinsichtlich der
Zahl der doppelknotentragenden Rippen als auch in
bezug auf die Form der Knoten nicht konstant. Bei
den einen Exemplaren liegt die Zahl der Rippen unter,
bei den ändern über der Norm von 16—12 (Nr. F. 376).
Auch der Abstand der innern Knotenreihe vom Um-
bilikalrand variiert von Exemplar zu Exemplar (F. 577),
Dies gilt ebenfalls, wenn auch nicht in dem Mass, von
den Externknoten. Auch die Internknoten sind scharf,
obwohl weniger stark entwickelt als die äussern. Ihre
Spitze richtet sich oft etwas gegen innen.
hängen mag. Auf der Höhe der Knoten erscheint die
Siphonalregion fast gerade. Dicke und Breite des
Nabels variieren und verringern sich mit zunehmen-
dem Alter.
Fig. -1(13. Hiinxpidaeeras prrarnialum Sow. xp. Oberes Oxtordicn <F. 2).
Herznach, Bw., Nr. 577 (Samml. Frei). Siilur. (".r. l,5 (H — ä-l,.~> min).
Die Suturlinie ist meist gut erhalten und konnte,
sei es am Metaphot, sei es direkt auf dem Steinkern
mehrerer Exemplare gezeichnet werden. Man zählt
drei Sättel und zwei bis drei Lateralloben. Der Extern-
sattel ist durchwegs breit, jedoch von verschiedener
Höhe (vgl. Fig. 493 und 494), immer mit zwei Zacken
versehen, wovon der äussere höher ist als der innere.
Der die beiden trennende Lobulus ist durchwegs spitz
und dreiteilig. Die Zerschlitzung des inneren Armes
steht in Verbindung mit der Stellung des Externkno-
tens. Fällt dieser in die innere Hälfte des Sattels, so
ist er kräftig und wenig zerschlitzt, während er sonst
stark ziseliert ist und sich in zwei bis drei Ärmchen
gabelt. Der erste Lateralsattel kann an der Basis stark
eingeschnürt (Nr. F. 577) oder kräftig gebaut sein, eine
Anlage, die wiederum im Zusammenhang mit der
Stellung des Internknotens steht. Der folgende Sattel
ist kurz und im allgemeinen wenig zerschlitzt.
Der Siphonallobus wird durch ein gewelltes Sättel-
chen unterteilt und ist meist ziemlich tief. Die Form
des ersten Laterallobus ist stark variabel. Er kann
ebenso lang wie der Siphonallobus sein, dazu breit
oder im Gegenteil ziemlich schmal. Er ist dreiteilig,
manchmal leicht asymmetrisch (Nr. F. 376). Der zweite
Laterallobus steht bei der Altersform schief, während
dies im Jugcndstadium weniger zutrifft.
Eine Anzahl Individuen zeigen etwas spezielle
Kennzeichen, die uns bewogen, sie als Varietäten oder
nahestehende Formen zu betrachten.
Das grösste beobachtete Exemplar, Nr. F. 303
(Taf. 99), besitzt eine beträchtliche Anzahl doppel-
knotiger Rippen, was wohl mit der Grosse zusammen-
l'ig. 494. Euaxpifliicfrax jierarmalum Sow. sp. Oberes Oxfordien.
Ilcrznach, Üw. Sutnren. Gr. 3*
a) Nr. F. 376 (Summl. Frei) (II = 17 mm). !•". 2.
b) Nr. 1782 (H = 10 mm). F. 1.
Bei Nr. F. 155 ist der Querschnitt — Knoten Inbe-
griffen — konvex und die Zahl der Rippen sehr gross
(21 pro Windung). Bei den innern Windungen rücken
die Rippen unregelmässig auseinander und weisen
feine, eingeschaltete Zwischenrippen und sehr kräftige
Externknoten auf.
Bei Nr. F. 477 werden die Rippen, welche die Kno-
ten trennen, mit zunehmendem Alter verwischt. Im
Innern lassen sich noch Spuren von verdoppelten Rip-
pen erkennen, die von den Internknoten ausgehen,
was auf die Gestalt von Arcaspidoceras hinweist.
F. 609 verdient besondere Beachtung. Auf dem letz-
ten Umgang treten einige verdoppelte Rippen auf. Das
Erscheinen dieser Anordnung ist regelmässig und
bereits sehr früh (D = ca. 3 cm). Es leitet über zu
Euasp. bidentiformis sp. nov. (siehe weiter hinten).
S t u f e n :
Oberes Oxfordien (F. 1), Herznach, Ew., Nrn. 1776,
1777, 1782 (abgebildet), 1780, 1802 (Var.).
Oberes Oxfordien (F. 1/2), Herznach, Bw., Nr. 1778
(abgebildet).
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Ew., Nr. F. 376,
F. 577 (Samml. Frei, abgebildet).
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Bw., Nr. F. 155,
F. 477 (Samml. Frei) nahestehende Formen,
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Bw., Nrn. 1715
(deformiert), 1808, 1812, 1822 (Var.), 1826, 1828,
1841, 1842, 1847 und ein grosses Fragment,
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Bw., Nr. 303
(Var., sehr grosses Exemplar, abgebildet).
Oberes Oxfordien (F, 2), Herznach, Bw., Nr. F. 16
(Samml. Frei), D. 736 (Var.).
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Nr. 1874 (Samml.
Rollier).
Oberes Oxfordien (F. 2/3), Herznach, Bw,, Nr. F. 609
(Samml. Frei, Varietät), mit weniger zahlreichen
Rippen, wovon einige verdoppelt.
Oberes Oxfordien {F. 3), Herznach, Bw., Nrn. 1799,
1801, 1811, 1853.
Oberes Oxfordien (F. 3), Herznach, 8 Exemplare plus
ein Fragment (Samml. Rollier).
Tafelerklärung
Tat. HO, Fig. 3. Euaspiilncerax ptrarmaluitt Sow. sp. Oberes Oxfor-
dien. Herxnach, Bw., Nr. 1778. Seitenunsicht, (ir. 1,07. F. %.
Tat. 92, Fig. 2. I-:uaspidocera.i pfrarmatiini Sow. sp. Oberes Oxfor-
dien, Herznach, Bw., Nr. 1782. Seitenansicht. Gr. 1,08. F. 1.
Tut. 07, Fig. 2. liunspiibirenis iierarmaliirn Sow, sp. Obere* Oxlor-
dieii. Herznach Bw., Nr. F. 376 (Samml. Frei). Seitenansicht,
ür. 1,05. F. 2.
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Tiil. 97, Kif*. ,t. IZitaKpidoccras ff, pcrarmatitm Sow. sp. Oberes Ox-
foreiicn. Her2nach, Bw., Nr. F. l.» (Samml. Frei). Seitenansicht.
Cir. 1,06. F. 2.
Taf. 98, Fig. ]. £i/a.spMorera.s perofmatiun Sow, Ä^J. Obere* Oxfor-
diiMi. l U'rzrijiH], Kw., Nr. l''. ~)77 (Samml. Frei). Seitenansicht.
Nat. Gr. F. 2.
Tat. fl!), Eiianpiilacrriix iifrarmatiim Sow. sp. Dar. Oberes Oxfordten.
Uerznnch, Hvv., Nr. 303. Seitenansicht, ür. c«. 0,72. F. 2,
Tnf. 107, Fig. S. Kuospidoceras <•/. /?prarni«(»m Sow. sp. Oberes o.\-
fordk'n, Ilrrziliich, Hw,, Nr. F. 477 (Samml. Frei). Seitenansicht,
tir. O.iltl. l". 2.
Euaspidocoras ci. perannatum Sow. sp. A.
(Tal 98, Fig. 2, Textfig. 495)
Es scheint uns angebracht, ein gekammertes Indi-
viduum aus der Sammlung Frei, das einen speziellen
Habitus aufweist, gesondert zu besprechen.
D i m e n s i o n e n :
Nr. F. 530 (F. 2)
D = 6 4
H = 20,5 (0,32)
E =20 (0,31)
O = 28,3 (0,44)
E/H = 0,98
Rippenzahl: 16
Querschnitt höher als breit, E/H unter 1,0; Sipho-
nalregion konvex.
Fig. 495. Euaspidoceras cf.
perarmatum Sow. sp. A. Obe-
res Oxloniieii (F. 2), l [er/mich,
HIV., Nr. F. 530 (Samml. Frei).
QueESChnltt. '^3 nat. Gr.
Im Jugendstadium rücken die Rippen unregel-
mässig stark auseinander und werden durch feine,
eingeschaltete Zwischenrippen getrennt. Die spitzen
Externknoten erscheinen sehr früh, die innern eine
Windung später. Diese bleiben bis zur Altersform spitz
und leicht dornenförmig. Die Externknoten dagegen
werden dick, fast konisch und sind gegen aussen ab-
gerundet, nicht spitz. Die Rippen rücken auseinander
und sind weniger zahlreich als beim Typus von Euasp.
perarmatum Sow. sp. Dieser Anblick besitzt gewisse
Analogien zur Figur von d'Orbigny, dessen Dimen-
sionen ebenfalls sehr ähnlich sind. Bei der Herznacher
Form ist jedoch der Kontrast zwischen den Knoten
in allen Stadien beträchtlich grösser. Vor allem gestat-
tet die Verzierung der inneren Windungen ein Unter-
scheiden von der Figur von d'Orbigny.
Hinsichtlich der Sutur erreicht der erste Lateral-
lobus die gleiche Länge wie der Siphonallobus. Der
frs tu Lalcralsattel ist schmal; der /.weile sbii 'k redu-
ziert. Der Rest der Sutur steigt in der Nabelwand
nach vorn.
S t u f e :
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Ew., Nr. F. 530
(Samml. Frei, abgebildet).
Tafelerklärung
Til l" . 'JSh Fi^. '... I^lSHXfiittnriTtix ff. jirrtirtittsltiisi Sow. *[>. .1, Uh<Tt'<;
OxTcinlU-n. llrmiiicli, liw., Nr. F. 530 (Samml. Frei). Seitenansicht.
<; r . 1,07. F. 2.
Euaspidoceras cf. Douvillei Collot sp.
(Taf. 92, Fig. 4, Taf. 98, Fig. 3, Taf. 100, Fig. 1—2,
Textfig. 496—498)
1871 Aspidoceras perarmatum. M. Neumayr. Jura-
studien, S. 371, Taf. 19, Fig. L
1917 Aspidoceras Douvillei. L. Collot. Aspidoceras de
la Cöte-d'Or, S. 9, Taf. l, Fig. 3,
1931 Euaspidoceras Neumayri. Spath. Jurassic Cepha-
lopod of Kachh, V, S. 605, Taf. 117, Fig. 1.
1944 Euaspidoceras Douvillei Collot. W. J. Arkell. Co-
rallian Ammonites, S. 281, Taf. 63, Fig. 3—4, Text-
fig. 96—98 (P- p.)-
Diese Art wurde von den Autoren ganz verschieden
betrachtet. So nähert ihr W. J. Arkell1) eine massige
Form mit kräftig entwickelten, dornenförrnigen Ex-
ternknoten, die sich vor allem durch die gut ausgebil-
deten Knoten von Euaspidoceras loricattwn Bean sp.
zu unterscheiden scheint. Schon der Typus in Neumayr
zeigt einige mehr oder weniger stark gebogene Intern-
rippen.
Bei dem eben erwähnten, von Arkell-) als Topotyp
bezeichneten Exemplar des Calvados sind die Intern-
rippen deutlich nach vorn gebogen, was eigentlich das
Hauptmerkmal des Subgenus Arcaspidoceras darstellt.
Nach meiner Ansicht bildet Ewaspidoceras Douuillei
Collot sp. den Übergang zu Arcaspidoceros.
Diese Form von Neumayr, die er mit Euasp. pei-ar-
matum Sow, sp. verwechselt hatte, erhielt nach und
nach verschiedene Narnen. L. Collot nannte sie 1917
Aspid. Douvillei. Die gleiche Figur nannte L. F. Spath
Ewasp. Weumayri sp. nov. L. Rollier bezeichnete sie
1929 abermals mit einem anderen Namen.
Der Typus von Neumayr zeigt einen hohen, fast
rechteckigen Querschnitt, unregelmässig auseinander-
gerückte Rippen, welche auf den Flanken durch eine
abgeschwächte Rippe verbunden sind, die jedoch an
gewissen Stellen fehlt. Die Externknoten sind spitz
und dornenförmig, die Internknoten dagegen mehr oder
weniger verlängert und viel weniger scharf.
Die von W. J. Arkell zufolge ihrer Proportionen
unter dem Namen von Euaspidoceras Douvillei Collot
sp. zusammengefassten Formen besitzen ganz allgemein
einen grösseren Nabel als die Mehrzahl der Herznacher
Formen (O = 0,40—0,42 gegenüber 0,36—0,39). Allein
bei dem als Topotyp abgebildeten Exemplar von Dives
nähern sich die Proportionen den unsrigen (O = 0,39;
E/H = 1,05—1,0). Wir stellen sie zu Arcaspidoeeras sp,
nov. (siehe später).
In Herznach trifft man viele verwandte Formen
von kleinem bis mittlerem Durchmesser, die jedoch
nie identisch sind. Das grösste Exemplar misst 212 mm,
doch fehlen Zwischenformen, d. h. Durchmesser zwi-
schen 200 und 100 mm.
Aus obiger Tabelle geht hervor, dass die relative
Höhe oft beträchtlicher ist als beim Typus von Neu-
mayr. Die Dicke ist veränderlich, so dass E/H um 1,0
oder etwas darüber oder darunter liegt. Die Nabelweite
variiert zwischen 0,36 und 0,39. Ausnahmsweise kann
sie sogar beinahe die Hälfte des Durchmessers er-
reichen (0,47).
Beim grössten bekannten Exemplar (Nr. 671) ist der
Querschnitt hoch und fast rechteckförmig. Auf dem
grössten Teil der Windung existieren keine Rippen,
welche die beiden Knotenreihen miteinander verbin-
den. Am Aussenende des Steinkerns lassen sich hin-
gegen solche beobachten. Die Knoten sind abgerundet,
auseinandergerückt, die äusseren weniger scharf. Die
Siphonalregion ist breit und konvex.
Innen tragen die Windungen am Ende der geraden
Rippen, die oft unregelmässig auseinandergerückt sind,
zwei unregelmässigc Knotenreihen,
Die Verzierung der letzten Windung zeigt gewisse
Analogien zu Euasp. catena Sow. sp,:1), doch sind hier
die Externknoten dicker.
>) (loc. dt.), S. 28-1, Textfig. US.
=) (loc.cit.), S. 2S:s, Fijj. !'T.
") Min. Conchol. 182:t, Bd. 5, S. 21. Taf. 420., - W. .1. Arkell.
Corallian Ammoniles, 1SMO, S. 1!)9, Tat. -12, Fig. l—R. Taf. -13,
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Fig. 496. Etiaspidoceras cf. Douuillei Collot $p. Oberes Oxlordien.
llcrznacli, Bw. Querschnitte. 'A nat, Gr.
a) Nr. I."i98. F. l,
b) Nr. 671. F. 3.
Man bemerkt überdies, dass bei mittleren und klei-
neren Exemplaren die Zahl der knotentragenden Rip-
psn meist grösser ist als beim Typus. Für die Bestim-
mung wegleitend ist vor allem die Unregelmässigkeit
der scharfen Extern- und der weniger kräftig ent-
wickelten Internknoten sowie die Tatsache, dass die
Rippen sich auf den Flanken stark abschwächen oder
gar verschwinden.
3 b
Fig. 407. Kttaspifloceran ff. IJouoillei Collot sp. Oberes Oxfordien{F. 2). Querschnitte. ?J nut. Gr.
a) Nr. 1713.
b) Nr. 1712.
Auf zwei zerlegten Exemplaren gelang es, an ver-








































So zeigt es sich, dass die Dicke stark veränderlich
ist, während Höhe und Nabelbreite bei gleichem
Durchmesser ziemlich konstant bleiben. Die Zahl der
Knoten steigt mit wachsendem Durchmesser.
Ist die Schale erhalten, so lassen sich darauf feine,
strahlenartige Streifen erkennen, die, wie beim abge-
bildeten Exemplar von Spath, Rippen und Knoten
bedecken.
Die Sutur konnte in zwei Fällen gezeichnet werden.
Sie ist von Individuum zu Individuum ziemlich stark
verschieden, vor allem hinsichtlich des Externsattels
und der Länge des Siphonallobus.
Fig. 498. Ettaspidoceras cf. Doiiuiltei Collot sp. Oberes Oxfordien,
Hvv. S i i l i i r r n . l',r. '.'>.
a) Nr. 1598 (H = 12 mm). F. I.
b) Nr. 1713 (H = 12 mm). F. 2.
Dieser ist schmäler und weniger ausgebreitet als
beim Typus von Neumayr.
Unsere Art unterscheidet sich von den ändern ins-
besondere durch die Unregelmässigkeit der Rippen,
die auf den Flanken zu verschwinden beginnen.
S t u f e n :
Oberes Oxfordien (F. 1), Herznach, Bw., Nrn. 1598
(abgebildet), 1774, 1781 sowie ein deformiertes
Exemplar.
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Bw., Nrn. 1712
und 1713 (abgebildet). Nrn. 1714 (mit zahlreichen
Rippen), 1722, 1732, 1735, 1736, 1738 (sehr knotig),
1749, 1750, 1751, 1759, 1761, 1768, 1769, 1770, 1771
(gemessen an drei Durchmessern), 1820 ?, 1823,
1827, 1829, 1834, 1835, 1836, 1838, 1843, 1854, 1855.
Dazu fünf deformierte, fragliche Exemplare.
Oberes Oxfordien {F. 2), Herznach, Bw. (Sammlung
Frei), F. 570, F. 574.
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach (Samml. Kollier),
Nrn. 1876 (durch Moesch), 1B77.
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Oberes Oxfordien (F. 2), Bözen, ein Exemplar (Samm-
lung ETH).
Oberes Oxfordien (F. 2), Elfingen (Fricktal), Nr. e. 5356
(Sammlung ETH).
Oberes Oxfordien (F. 2/3), Herznach, Bw. Nrn. 1784
und 1837.
Oberes Oxfordien (F. 3), Herznach, Ew., Nrn. 671
(abgebildet), 1792, 1717, 1720, 1728 (Messungen
bei zwei Durchmessern), 1791, 1803, 1804 (sehr
knotig), 1805, 1806 (zahlreiche Rippen), 1869, 1878;
dazu noch drei fragliche Exemplare (deformiert).
Tafelerklärung
Tat. 92, Fig. 4. Euaspidoceras rf. Douuillci Collot sp. Oberes Oxfor-
dien. Herznach, Bw., Nr. 1598. Seitenansicht. Nat. Gr. F. 1.
Titf. !)S, I-'i«. a. liunsjmttxerus f l . Dotmillri C u l l o l s;j. Oberes ( I x -
tordien. Herznach, Bw., Nr. 671. Seitenansicht, Gr. 0,64. !•'. 3.
Taf. 100, Fig. 1. Euuspi(k>cem/! f/, Dauvillei Collot sp. Oberes Ox-
fordien. ) Jerznach, Bw., Nr. 1713. Seitenansicht. Gr. 1,03. F. 2.
Tnf. 100, Fig. 2. Euaspidoceras c/. Douuillei Collot sp. Oberes Ox-
fordicn. Herznach, Bw., Nr. 1712. Seitenansicht. Gr. 1,04. F. 2.
Euaspidoceras cf. Nikitini Borissjak sp.
(Taf. 100, Fig. 3, Textfig, 499—500)
1908
1931
Aspidoceras Nikitini. Borissjak. Donez-Jura. Ce-
phalopoda, S. 78, Taf. 9, Fig. 1.
Aspidoceras Nikitini Bor. P. Dorn. Amrnoniten-
fauna des untersten Malm der Frankenalb, S. 31,
Taf. 23, Fig. 6; Taf. 24, Fig. 1.
71944 Euaspidoceras Nikitini. Borissjak. W, J. Ar kell.
Corallian Ammonites, S. 276, Taf. 69, Fig. l—4.
Dieses sehr gut erhaltene Individuum ermöglichte
eine Serie von Messungen an verschiedenen Durch-
messern.
Was die Herznacher Exemplare vom russischen
Typus und von den fränkischen Formen etwas unter-
scheidet, ist die Verzierung der inneren Windungen.
Die doppelknotentragenden Rippen sind unregelmässig
auseinandergerückt, in der Mitte manchmal sogar
leicht gekehlt. Rippen mit Exterhknoten und doppel-
knotige Rippen alternieren. Selten schalten sich noch
Zwischenrippen ein, Beim abgebildeten Exemplar
Nr. F. 741 sind die Rippen bis zu D = 12 mm unregel-
mässig. Etwas weiter vorn erscheinen die spitzen
Externknoten. Die ersten Internknoten treten gegen
D = 25 mm auf. Später sind sie oft etwas nach vorn
geneigt, bleiben jedoch immer noch dornenförmig. Bei
D = 95 mm sind sie stumpf. Arn Ende der letzten
Windung sind die inneren Knoten durchwegs volumi-
nöser als die äusseren und gegen aussen von drei-
eckiger Form.
Sowohl hinsichtlich der Zahl der Rippen und deren
Abstände wie auch hinsichtlich der Nabelbreite lassen
sich zahlreiche individuelle Varietäten unterscheiden.
Von einem gewissen Stadium an erscheinen die Intern-
knoten dicker und massiver als die äusseren. Diese
sind klein und mehr oder weniger konisch.
Die grossen Individuen sind oft deformiert, von
elliptischer Gestalt und können daher nicht gemessen
werden.
Die abgebildete Sutur zeigt nur selten Ähnlichkeit
mit Fig. 115 von P. Dorn.
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Diese Form wird vor allem durch ihren Querschnitt
charakterisiert. Er ist im Mittel etwas breiter als
hoch. Ausserdem ist sie auch durch ihre unregelmäs-
sigen Knoten gekennzeichnet. Die Externknoten sind
im ausgewachsenen Stadium kleiner als die innern. Ein
weiteres Merkmal ist auch das Verschwinden der
Rippen auf den Flanken.
In Herznach ist sie ziemlich häufig und im allge-
meinen weniger dick als die russische Art.
Man bemerkt, dass die Form des Querschnittes auf
dem gleichen Exemplar ziemlich stark wechseln kann
(Nr. F. 741). Bei einem intermediären Durchmesser kann
dieser hoch, rechteckförmig sein, während er sowohl
weiter hinten wie auch weiter vorn, so etwa gegen die
Mitte der letzten Windung, trapezförmig erscheint.
l- ' i«.-r.»!l. ;-. 'jm.MJ[<A.rmf.v c/. \!l;ili:ti ünris-. . s;>.
<!•'. 2). llcrznach, Bw., NT. F. 741 (Samml. Frei). 3 Querschnitte am
selben Exemplar bei verschiedenen Durchmessern. H nat. Gr.
Fig. 500. Euaspidoceras cf. Nikilini Boriss. sp. Oberes Oxfordien(F. 2). Hcrznaeh, Bw., Nr. F. 741 (Samml. Frei). Sutur. Gr. 2.(H = 26 mm).
Sehr bemerkenswert ist ihr hoher, sehr asymmetri-
scher Externsattel, der an der Basis etwas eingeschnürt
ist, sowie ihr länglicher, sehr schmaler, erster Lateral-
sattel. Der äussere Ast des Externsattels besitzt drei
kleine Zacken, der innere ist schmal und vom vorher-
gehenden durch einen tiefen, dreilappigen Lobulus
deutlich abgetrennt. Der erste Laterallobus ist etwas
länger als der Siphonallobus, spitz und asymmetrisch
dreiteilig. Der zweite Laterallobus, schmal und spitz,
steht schief. Die inneren Elemente der Sutur sind
wenig zahlreich und schmal.
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Wir sind nicht überzeugt, ob das grosse, von Ar kell1)
abgebildete Exemplar wirklich dieser Art angehört.
Beim Typus von Borissjak, dessen Dimensionen ziem-
lich gross sind (D = 152 mm), nehmen die Extern-
knoten mit denn Alter an Stärke ab. Gleichzeitig be-
ginnen die Rippen auf den Flanken langsam zu
verschwinden, während diese bei dem von Arkell ab-
gebildeten Exemplar immer stärker werden.
S t u f e n :
Oberes Oxfordien (F, 1), Herznach, Ew., Nrn. 1786
und 1875.
Oberes Oxfordien (F. 1/2), Herznach, Ew., Nrn. 1773
und 1775.
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Bw., Nrn. 1783,
1821, 1830.
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Bw., Nr. F. 741
(Sammlung Frei, abgebildet).
Oberes Oxfordien (F. 3), Herznach, Bw., Nrn. 1716,
1790, 1793, 1800, 1814, 1816, 1818 (Fragment mit
weniger Rippen), 1868, 1871.
Tafelerklärung
Tat. 100, Fig. 3. Euaspidoceras cf. \ihilini lioriss. sp. Oberes Ox-
f o n l i f i i (!•'. 2). i leraiiieh, HIV., Nr. F. 741 (Samml. Frei). Seitenan-
s i i - l i l , ( , r , 11 , ' . l l . l '. 2 .
Euaspidoceras hirsuliformis sp. nov.
(Taf. 101, Fig. 2—3, Textfig. 501)
D i m e n s i o n e n :
Nr. 1866 (F. 3, abgebildet)
D =94
H =32 (0,34)




Diese Art besitzt mindestens im mittleren Stadium
grosse Ähnlichkeit mit Euasp. hirsutum Bayle sp. aus
dem oberen Callovien, Der Querschnitt ist jedoch
höher, der Nabel weniger stark offen.
Fig. ">(I1. Enaxpitlocerais hirsutifnrinis sp. not). Oberes Oxfordien.
HeiY.nach, Bw., Querschnitte. 14 mit . (ir,
a) N'r. 1K.-V6. F. 2.
b) Nr. 1860. F. 3.
Die grösste Dicke findet sich auf der Höhe der
inneren Knoten. Bei den ersten Windungen zeigt sich
am Ende der Hauptrippen nur eine Reihe Knoten, die
ungleich auseinanderliegen und auf den Flanken leicht
nach vorn gerichtet sind. Die ganze Schale ist von
feinen, in Starke und Zahl unregelmässigen Streifen
bedeckt. Bald erscheinen dann auch die inneren Ver-
dickungen. In diesem Stadium zählt man acht Haupt-
rippen pro Windung. Bei D = 25—30 mm sind die
Externknoten bereits spitz, dornenförmig und auf die
Nabelwand des folgenden Umganges verlängert, so dass
sich eine Nabelrosette bildet. Die inneren Knoten treten
erst gegen D == 35 mm auf, sind ziemlich scharf,
konisch und mit den äussern durch eine auf den
Flanken leicht abgeplattete Rippe verbunden. Die
inneren Knoten schwellen dann an, bleiben aber trotz-
dem dornenförmig und werden mit zunehmendem
Alter ebenso scharf wie die Externknoten. Im Altcrs-
stadium sind die doppelknotentragenden Rippen ziem-
lich zahlreich (17 pro Windung) und unregelmässig
gedrängt.
Im Jugendstadium ist die konvexe Siphonalregion
mit feinen, transversalen Linien verziert, die aber mit
dem Alter wieder verschwinden.
Die Sutur konnte nicht gezeichnet werden.
Von Euasp, hirsutum Bayle sp., von der diese Form
wohl abstammt, unterscheidet sie sich durch die zahl-
reichen, unregelmässigen Rippen, die wenig scharfen
und im ausgewachsenen Stadium nicht .so dicken Ex-
ternknoten, die im mittleren Stadium zierlicher und
feiner ausgebildet sind, sowie durch die Internknoten,
die mit zunehmendem Alter ebenso stark werden wie
die äusseren.
Mit den hervortretenden, an den Nabelrand ange-
lehnten Externknoten zeigt unsere Form gewisse Ähn-
lichkeit mit Euaspidoceras paucituberculatum Arkell-),
doch treten bei der Herznacher Art die Internknoten
viel stärker hervor, und die Rippen liegen viel enger
beieinander.
S t u f e n :
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Bw„ Nr. 1856
(abgebildet).
Oberes Oxfordien (F. 3), Herznach, Bw., Nr. 1866
(abgebildet).
Tafelerklärung
Tat. 101, Fig. 2. Euaspidwercis hirsutiformts xp, tiav. Oberes Ox-
fnrdicn. l lerznach, ltw„ Nr. 1866. Seitenansicht. Nat. Gr. F. 3.
Taf. 101, Fig. 3. fcituxiti(ltici'rti.s hirstitifarmis sp. nop. Oberes Ox-
fniTl i , . , , . Hi'iv.niu'll , H«'., Nr. IN.',!). S t - i L i - r l n n s i c l L t . ( i r . l,t»;. I - . '2.
Euaspidoceras sp. A.
(Taf. 101, Fig. l, Textfig. 502)
cf. Aspidoceras jaustum. Borissjak (non Bayle). Donez-














































Das von Borissjak als Asp, faustum beschriebene
Exemplar unterscheidet sich stark vom Typus von
Bayle (loc. dt., Taf. 47). Im Altersstadium ist es von
dicken, auf den Flanken verlängerten Rippen verziert,
die sich gegen den Nabel verdicken, nach aussen sich
jedoch zu starken, scharfen, retroversen Externknoten
entwickeln, die bei der letzten Windung das Profil
überragen. Der Querschnitt wird leider nicht ange-
geben.
Bei der russischen Form sind jene Rippen, welche
die zwei Knotenreihen miteinander verbinden, nur
wenig ausgeprägt, stellenweise sogar kaum wahrnehm-
bar. Die Höhe ist ziemlich schwach und die Dicke
kaum grösssr. Der Querschnitt erscheint trapezförmig.
Der Nabel ist gross, nimmt fast die Hälfte des Durch-
messers ein. Die Externknoten sind kleiner und weni-
ger scharf als die deutlich dornenförmigen inneren
Knoten.
') (loc, cii.), Taf. 6l, Fig. 4.
s) (loc, cit.), 1940, S. 210, Tat. 47, Fig. 2.
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Aus Herznach besitzen wir zwei Exemplare, die
ähnliche Proportionen aufweisen. Einzig der Nabel ist
weniger breit. Zwischen den Knoten erscheint der
Querschnitt fast rund.
Fig. 502, Euaspidoceras
sp. A. Oberes Oxfordien(F. 3). Herznach, Bw., Nr.
1815. Querschnitt. 'A nal.
C,f.
Die Rippenabstände sind unregelmässig. Stellen-
weise treten eingeschaltete Zwischenrippen auf. Die
Internknoten nähern sich stärker dem Nabel als bei
der russischen Art. Die Externknoten sind immer
kleiner. Die Suturlinie ist nicht sichtbar.
Ohne mit dieser russischen Form, die Euasp. Boris-
sjaki sp. nov. genannt werden könnte, übereinzustim-
men, steht ihr unsere Herznacher Art ohne Zweifel
sehr nahe.
S t u f e n :
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Bw., Nr. 1785.
Oberes Oxfordien (F. 3), Herznach, Bw., Nr. 1815
(abgebildet).
Tafelerklärung
Tat. 101, Flg. 1. liuaspidoceras sp. A. Oberes Oxfordien. Herznach,
Bw., Nr. 1815. Seitenansicht. Gr. 0,88. F. 3.
Euaspidoceras cf. blplicatutn Kollier sp.
(in Fig. Neumayr)
(Taf. 101, Fig, 4, Textfig. 503)
Aspidoceras Oegir (non Oppel), M. Neumayr.
Jurastudien. 2., S. 372, Taf. 21, Fig. 2 (non Taf. 19,
Fig. 2), (aus dem Argovien von Galizien).
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D i m e n s i o n e n :
M. Neumayr Herznach, Nr. F. 512,
(nach Fig.) F. 2 (abgebildet)
D = 45,8 D =48
H = 16,4 (0,36) H =17 (0,35)
E =14 (0,31) E = 15,5 (0,32)
O = 17,5 (0,38) O = 20,5 (0,43)
E/H = 0,85 E/H = 0,90
Rippen ca. 18 Rippen 15
Art mit wenig umfassenden Umgängen und ziem-
lich unregelmässigen Verzierungen, Diese besteht aus
geraden oder leicht nach vjrn gebogenen Hauptrippen,
die je zwei abgerundete Knoten tragen. Die inneren
Knoten sind kleiner als die äusseren, und ihre Spitze
steht etwas exzentrisch nach hinten. Beim Typus von
Rollier ist der Querschnitt höher als breit, der Nabel
eher klein. Unter den Aspidoceras-Arten stellt diese
Form eine der abgeplattetsten dar.
Das Herznacher Exemplar Nr. F. 512 gleicht dieser
Art in verschiedener Hinsicht. Es ist ebenfalls abge-
plattet und besitzt einen hohen, fast rechteckförrnigen
Querschnitt, doch ist der Nabel beträchtlich grösser.
Fig. n03. Euaspidoctras cf.
bipliralnm Rollier (in Fig.
Neiimayr). Oberes Oxfordien(!•". 2). l lerznnch. Hw., Nr.]-". 512 (Samml. Frei). Quer-
schnitt. 3i nat. Gr.
Bei den inneren Windungen tragen die Hauptrip-
pen von D = 12 mm an eine externe Knotenreihe. Die
Internknoten erscheinen erst viel später (gegen D =
25 mm). Die auseinandergerückten Hauptrippen sind
durch schwächere Zwischenrippen getrennt, deren
Spuren bis zur vorletzten Windung verfolgt werden
können. Auf dieser sind die Rippen auf den Flanken
abgeplattet, die Externknoten spitz, dornenartig und
kräftiger als die inneren, die gegen das innere Viertel
hin Verdickungen bilden. Ihre Zwischenräume sind
ziemlich unregelmässig.
Die Suturlinie ist sehr gut erhalten. Der Siphonal-
lobus ist ebensolang wie der erste Laterallobus. Der
Externsattel besitzt zwei durch einen ziemlich tiefen
Lobulus getrennte Zacken. Erster Lateralsattel zwei-
lappig, asymmetrisch, mit gleich hohen Armen. Zweiter
Lateralsattel tief, mit drei bogenförmigen Lappen,
erster Laterallobus spitz und dreiteilig; zweiter Lateral-
lobus schmal, viel kürzer und leicht schief.
Vorn Typus von Kollier (in Fig. Neumayr) unter-
scheidet sich diese Herznacher Form durch die weni-
ger zahlreichen Rippen, den etwas breiteren Quer-
schnitt, den grossen Nabel sowie durch das Fehlen
interner Knoten im Jugendstadium.
Diese Art steht Euaspidoceras paucituberculatum
Arkell1) nahe, doch ist sie bei gleichem Durchmesser
dicker (E/H = 1,0).
S t u f e :
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Bw., Nr. F. 512
(Sammlung Frei, abgebildet).
Tafele r klä rung
Tat. 101, Fig. 4, Kimspiilnctras cj. biplicalani Kollier (in Fig. Neu-
mayr. Oberes Oxfordien. Hcraiaeli, IJw., Nr. F. 512 (Samml. Frei).
Seitenansicht. Gr. l,«17 F. 2.
Euaspidoceras Hantkei sp. nov.
(Taf. 102, Fig. 1—3, Textfig. 504—505)
Den Typus dieser Art stellen zwei Fragmente eines
grossen, gekarnmerten Exemplars dar. Sowohl das
mittlere wie auch das Altersstadium können studiert
werden.




D 72 106 163
H 25 (0,35) 36 (0,33) 55 (0,34)
E 32,5 (0,45) 44,3 (0,42) 57,5 (0,35)
O 30 (0,42) 44,5 (0,42) 68 (0,42)
E/H 1,30 1,23 1,05




Würden die beiden Fragmente (Nr. 1786) isoliert
aufgefunden, könnten sie zwei verschiedenen Arten
zugeordnet werden.
Beim kleinsten beobachtbaren Durchmesser (D = ca.
50 mm) ist die Windung in der Siphonalregion stark kon-
vex, auf den Flanken dagegen etwas weniger stark. Hier
ist der Querschnitt kaum breiter als hoch, fast rund,
nur wenig umfassend und mit unregelmässigen, strahlen-
artigen Rippen verziert. Die kleinen Internknoten
liegen nahe dem Umbilikalrand, sind stark gedrängt,
ziemlich scharf, unregelmässig und oft spitz. Die Ab-
stände zwischen den Externknoten sind noch ungleich-
massiger. Diese sind ebenfalls spitz, liegen ungleich
auseinander und sind in einer gewissen Entfernung
vom Siphonalrand angeordnet. Am entgegengesetzten
Durehmesser (D = 72 mm) werden die Windungen
dicker, die Externknoten schärfer und mit den
') ftoc. ci/.J, 1940, S. all, Taf. 46, Fig. 2.
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inneren durch eine schwach ausgeprägte Rippe ver-
bunden. Mit zunehmendem Durchmesser verändert
sich auch die Form des Querschnittes. Bei D = 163mm
ist dieser trapezförmig, etwas breiter als hoch und
gegen aussen konvex. Die Internknoten werden stark
und radial verlängert, während die äussern etwas ab-
gerundet und weniger scharf sind. Auf den Flanken
verschwinden die Hauptrippen vollständig, doch las-
sen sich noch schwache Siphonalrippen erkennen, die
nach vorn in einfache Transversalwellen übergehen
und je zwei gegenüberliegende Externknoten verbin-
den.
Die Zahl der knotentragenden Rippen wächst mit
zunehmendem Durchmesser.
Fig. 504. Euaspiilixerax HanOsei sp. noo. Oberes Oxfordien (F. 2).
Ilcrznach, Bw., Querschnitte, % nat. Gr.
a) Nr. 1786,
b) Nr. 1881 (cf.>.
Die Weite des Nabels, seine senkrechten Wände
und der fliehende Rand sind in allen Entwicklungs-
stadien auffallend konstant.
Die Suturlinie lässt sich an den verschiedensten
Stellen beobachten. Bei D = 60 mm ist der Siphonal-
lobus sehr breit und durch ein seitliches Sättelchen
geteilt. Der erste Laterallobus besitzt drei Lappen, ist
etwas kürzer, spitz und wenig zerschlitzt. Der zweite
Laterallobus ist kurz, gewellt und auf einer Seite
bogenförmig gelappt. Der Externsattel ist weit und
weist zwei u n rege l massige Zacken auf, von denen der
äussere ziemlich mächtig ist, der innere sich in zwei
Sättelchen gabelt. Der erste Lateralsattel ist viel
schmäler und gabelt sich in 2—3 unregelmässige Zak-
ken. Die letzten Elemente steigen in der Nabelrichtung
etwas an.
Die letzte Sutur liegt fast am Ende der letzten
Windung; sie zeigt die gleichen Merkmale. Die Hilfs-
sättel in der Na bei wand sind etwas höher, so dass die
Umfassungslinie der Sättel strahlenartig gerade ver-
läuft.
Euaspidoceras Hantkei sp. nov. unterscheidet sich
von den anderen Euaspidoceras-Arten der gleichen
Stufe durch den Querschnitt und die verschieden-
artige Ornamentation im mittleren und ausgewach-
senen Stadium, sowie auch durch die Breite des
Externsattels.
l'iji. .i().">, liiitixiiiitia'rriui llunlkei s/t. nun. Oln'r<«i Oxfonlii'n (!•', ül.
Herznaeh, Bw., Nr. 1786. Sutur. Gr. ca. 2,5 (II = 20,5 mm).
Dieser Art lässt sich ein kleineres, leicht deformier-
tes, aber ähnlich verziertes Individuum (Nr. 1881)
nähern. Doch die Proportionen weichen etwas ab
(Taf. 102, Fig. 3). Die Windung ist oval, höher als breit,
der Nabel kleiner. Dadurch zeigt es einige Ähnlichkeit
mit Euasp. Tietzei Neum. sp,, doch nimmt die Skulp-
tur mit zunehmendem Alter immer mehr das Aus-
sehen von Euasp. Hantkei sp. nov. an.
Dem Exemplar Nr. 1786 (Taf. 102, Fig. 2) von Herz-
nach fehlen nicht gewisse Ähnlichkeiten mit der von
Arkell *) unter dem Namen Euaspidoceras acantheen
Buekm. aus dem Argovien abgebildeten Art. Doch
zeichnen sich die Rippen auf dem Holotyp besser ab
und sind zudem stärker gedrängt als bei der Form
von Herznach.
S t u f e :
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Bw„ Nr. 1786
(in zwei Teilen), Typus (abgebildet).
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznaeh, Ew., Nr. 1881
(gefunden 1945), nahestehende Form (abgebildet).
TafeleTklärung
Taf. 102, Fig. 1. Euaspidoceras Htmtkei sp. nou. Oberes Oxfordien.
Herxnacli, liw., Nr. 1786. Seitenansicht des i i i i ss iTcn Teils der
Windung. Gr. 0,95. F. 2.
Tat. 102, Fig. 2. Euaspidoceras Hanlkei sp. noo. Oberes Oxfordien.
Hcrznach, Bw., Nr. 1786. Gleiches Exemplar. Seitenansicht der
Inneren Windungen, auf der anderen Seite photographiert. Gr. 1,03.
F. 2.
Taf. 102, Fig. 3. Enaspidoceras cf. Hanlkei sp. noo. Oberes Oxfor-
dien, Herznach, Bw., Nr. 1881. Gr. 1,04. F. 2.
Euaspidoceras elegans Rollier (in sched.) sp.
(Taf. 103, Fig. 4, Textfig. 506—507)





























Der Typus von Rollier ist ziemlich schlecht erhal-
ten, und wir ersetzen ihn daher durch ein anderes
Exemplar, dessen Dimensionen fast die gleichen sind.
Art von mittlerer Grosse, Querschnitt fast oval,
etwas höher als breit, Siphonalregion konvex, Nabel
eher klein.
Fig. 506, Euaspidoceras elegans
Rollier sp. (in sclied.). Oberes
Oxfordien (F. 1). Iler/.tincli,
Bw., Nr. 1880. Querschnitt.
% nat. Gr.
') (toe. eil.), 1940, S. 207, Taf. 44, Flg. 2, Textfig. 73.
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Die letzte Windung ist mit unregelmässigen Rippen
verziert, die jedoch alle keine Externknoten tragen.
Die einen sind doppelknotig, die ändern beginnen mit
verschieden stark entwickelten Internknoten. Sie liegen
ungleich weit auseinander und setzen sich auf den
Flanken fort, indem sie sich jedoch gleichzeitig ab-
schwächen. Auf der Siphonalregion zeigen sich nur
noch Spuren von Rippen. Die Internknoten sind läng-
lich, oft etwas gebogen; die äussern sind auseinander-
gerückt, spitz und klein. Die Verzierung der inneren
Windungen ist kaum sichtbar; sie besteht aus zahl-
reichen, leinen, gedrängten Streifen.
1931 Euaspidoceras Waageni. L. F. Spath. Jurassic Ce-
phalopoda of Kachh, V, S. 599, Taf. 115, Fig. 7.
Flg. 507. Euaspidoceras elegans RolHer sp. (in sctied.}. Oberes Ox-
fordifii (F. l I. I L i - i v i u i f l i , liw., Nr. l SSO, Sil lur , hm. Ti -L l . l i r . - l
(II = 18 mm).
Die Suturlinie ist auf den Flanken und im Nabel
ausgezeichnet erhalten, während sie auf der Extern-
region nur äusserst schlecht sichtbar ist.
Der Siphonallobus ist ebenso lang wie der erste
Laterallobus, der Externsattel hoch und unregelmässig
dreizackig. Der erste Lateralsattel ist zierlich, lang und
schmal, an der Basis eingeschnürt und bildet zwei
asymmetrische Zacken. In der Umbilikalwand erschei-
nen überdies zwei wellige Sättelchen. Der erste Late-
rallobus ist dreiteilig und ziemlich schmal, vor allem
an der Basis. Der zweite steht stark schief.
Diese Art ist besonders durch ihre unregelmässige
Dekoration bemerkenswert: nicht alle Rippen tragen
Externknoten. Die innern Knoten sind viel zahlreicher
als die äussern.
Diese von L. Rollier vor 20—25 Jahren unterschie-
dene Art sollte vielleicht mit Euaspidoceras paucituber-
culatum Arkell1) vereinigt werden. Immerhin lassen
sich bei der Herznacher Art bei gleichem Durchmesser
schlecht oder kaum entwickelte Internknoten beob-
achten, die viel unregelmässiger angeordnet sind als
die äusseren, die hier weniger kräftig ausgebildet sind
und weiter auseinander liegen. Das Verhältnis E/H be-
trägt bei der englischen Form 1,0, bei unserer 0,92
bis 0,93.
S t u f e n :
Oberes Oxfordien (F. 1), Herznach, Ew., Nr. 1880
(abgebildet), Typus,
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Nr. R. Asp. 164
(Sammlung Rollier).
Tafelerklärung
Taf. 103, Fig. 4. Euaspidoceras clff/ans Rollier .vp. (in sclmi.). Oberes
Oxfordien. l Irry.mii-h, lä-vv., Nr. 1HHO (Krüammrlt DCZ. l!)-]fi). Seiten-
ansicht. Gr. 1,05. F. 1.
Euaspidoceras cf. Waageni Spath 1931
(Taf. 103, Fig. l, Textfig. 508)
1875 Aspidoceras perarmatum (non Sow.). W. Waagen.
Jurassic Cephalopoda of Kutch, S. 91, Taf. 16,
Fig. 4.
In Waagen


























Die Verhältnisse unserer Form weichen von denen
der beiden Exemplare aus Indien ziemlich stark ab,
wie dies aus obiger Tabelle hervorgeht. Der Querschnitt
ist ziemlich eckig, quadratisch oder viereckig, höher
als breit. Die Internknoten entwickeln sich stärker als
die äussern.
Für diese Form, die wir der indischen Art nähern,
schlug L. Rollier einen neuen Namen vor; doch scheint
uns dies überflüssig. Das Verhältnis E/H liegt zwischen
denen, die sich aus den Figuren von Waagen und
Spath (0,88 und 1,09) ergeben. Die Zahl der Rippen
kann mit jener von Spath übereinstimmen. Der grösste
Unterschied liegt jedoch in der Nabelbreite, die beim
Herznacher Exemplar beträchtlich grösser ist.
Gegen aussen ist die Windung konvex, die Nabel-
wand unter den Internknoten steil, ja sogar über-
hängend.
Fig. 508. Eiiaspidoceras c/.
Waageni Spath. Oberes Ox-
fordien (F. 3). Hcrznach, R.
Asp, 151 (Samml. RoHier).Querschnitt. 7^ nat. Gr.
Im Jugendstadium sind die Rippen unregelmässig,
leicht nach vorn gebogen und von D = 25 mm an mit
dornenartigen Externknoten versehen. Dazwischen
lassen sich noch zahlreiche eingeschaltete Streifen er-
kennen. Mit zunehmendem Alter schwächen sich die
Rippen ab. Die eigentlichen Externknoten erscheinen
erst von D = 35 mm an. Sie sind unregelmässig, aus-
einandergerückt, oft verlängert und etwas schief. Nur
gegen das Aussenende der Windung werden sie scharf,
sonst bleiben sie meist bis zum Ende der letzten Win-
dung abgerundet und verhältnismässig klein.
Nur zweifelnd nähern wir diese Form der indischen
Art, da wir keine andere fanden, mit der sie besser
übereinstimmt.
S t u f e :
Oberstes Oxfordien (F. 3), Herznach, Nr. R. Asp. 151
(Sammlung Rollier, abgebildet).
Taf e l e r klä rung
Taf. 103, Fig. 1. EuaspidQceras cf. Waageni Spath. Oberes Oxfordien.
Herznach, U. Asp. 151 (Samml. Rollier). Seitenansicht, Gr. 1,05.
F. 3.
Euaspidoceras cf. biarmatum (?) v. Zieten sp.
(Taf. 103, Fig. 2—3, Textfig. 509)
1833/35 Ammonites biarmatus. v. Zieten. Versteinerun-
gen Württembergs, S. 2 und 97, Taf. I, Fig. 6.
1931 Aspidoceras biarmatum Zieten. P. Dorn. Ammo-
nitenfauna des untersten Malm der Frankenalb.
S. 12, Taf. 17, Fig. 1—3, 6.
Die Figur von v. Zieten erlaubt kaum, sich von
dieser Art ein klares Bild zu machen; man sollte schon
das Original wiederfinden. Von Zieten ordnete sie zu-
') (Inc. eil.), 1940, S. 210—215, Tat. 45, Fig. 3—4, Taf, 46. Fig. 3,
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erst dem Malm, dann dem Oxford Clay floc, cit., S. 57)
zu. P. Dorn hat sie dann beschrieben, abgebildet und
auch einige Messungen angegeben. Ob es sich tatsäch-
lich um die Art biarmatum handelt, kann hier nicht
vollständig bewiesen werden. Bei den zur Verfügung
stehenden Verhältnissen sind E/H von gleicher Grosse,
während Höhe und Dicke beim Typus von v. Zieten
beträchtlich grösser sind als bei den Exemplaren von
der Fränkischen Alb, die P. Dorn anführt. Im Gegen-
satz dazu steht die Zahl der Rippen, die bei D = 53







































































Für L, Kollier stand die Anwesenheit dieser Art in
Herznach sicher, während wir eher daran zweifeln und
uns damit begnügen, eine gewisse Anzahl Exemplare
mit fast rechteckförmigem Querschnitt, abgeplatteten
Flanken und kleinem Nabel ihr zu nähern, die sich
aber oft durch mehrere andere Merkmale unter-
scheiden.
Fig. 509. Euaspidoceras c/. biarmalum (?) v. Zielen sp. Oberes
Oxlordicn. Ilerxnach, Bw. Querschnitte. % nat. Gr.
a) Nr. 1830. F. 2.
b) Nr. 1789. V. 3.
Der Querschnitt kann, anstatt deutlich rechteck-
förmig zu sein, eher Trapezform annehmen, und auf
den Seiten können sich die Rippen abschwächen oder
gar verschwinden. Das Verhältnis E/H beträgt nicht
immer genau 1,0, sondern kann mehr oder weniger
stark variieren. Bei den meisten Herznacher Exem-
plaren sind die Proportionen im allgemeinen etwas
kleiner als bei den Formen von Franken. Sowohl die
Höhe wie auch die Dicke sind meist kleiner; die Nabel-
breite schwankt zwischen 0,34 und 0,37. Überdies ist
die Zahl der doppelknotentragenden Rippen durch-
wegs höher, sie steigt von 18 auf 22 an, wahrend sie
sowohl bei v. Zieten wie auch bei P. Dorn konstant
(16) bleibt.
Auch die Ornamentation ist etwas verschieden und
nähert sich Fig. 6 (Taf. 17) von P. Dorn, die ungefähr
21 doppelknotentragende Rippen zeigt und nicht 16,
wie der Autor angibt. In Herznach sind aber Rippen
und Knoten unregelmässiger, die äusseren kontrast-
reicher, die inneren kleiner und spitz, dornenartig und
unrege Imä s s ig verdickt. Die Internknoten können etwas
im Strahlensinn bogenartig verlängert sein, was sie
bereits etwas von der Art von v. Zieten unterscheidet
und sie eher dem Arcaspidoceras nähert.
P. Dorn betont die Ähnlichkeit zwischen Euaspi-
doceras biarmatum v. Zieten sp. und Euasp. perarma-
tum Sow. sp. Bei diesem ist jedoch der Querschnitt
quadratisch und die Zahl der Rippen grösser. Aus die-
sem Grunde nähern wir einige Formen dem Euasp.
biarmatum v. Zieten sp,, fügen aber bei, dass sie mehr
oder weniger verschieden sein können und vielleicht
nur Varietäten von Euasp. perarmatum Sow. sp. mit
hohem Querschnitt darstellen.
S t u f e n :
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Ew., Nrn. 1839
und 1853,
Oberes Oxfordien (F. 3), Herznach, Bw., Nrn. 1789
(abgebildet), 1792, 1818 (abgebildet).
Oberes Oxfordien (F. 3), Nr. Asp. 144 (Sammlung
Kollier).
Taielerklärung
Tat. 103, Fig. 2. Eaaspidoceras c(, biarmalum (? ) v. Zieten sp.
Oberes Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 1839. Seitenansicht, (ir. 1,03.
F. 2.
Taf. 103, Fig. 3. Euaspidoceras c/. biarmalum ( 7 ) v. Zieten sp. Oberes
Oxfordien. Herznach, Bw., N'r. 1818. Seitenansicht. Gr. 1,07. F. 2,
Euaspidoceras sp. B.
(Taf. 103, Fig. 5, Textfig. 510)
D i m e n s i o n e n :
















Grosse, zur Hauptsache gekammerte Art. Quer-
schnitt höher als breit, ausgewachsene Exemplare
aussen auf den Flanken konvex, im Jugendstadium mit
abgeplatteten Seiten.
Nabel gross, mit fliehendem Rand. Im Innern sind
noch 2—3 Windungen sichtbar.
Fig. 510. Euaspidoceras sp, lt. Oberes Oxfordien (F. 3), Herznach,
Bw., Nr. 1867. Querschnitt. % nat. fir.
Bei den jungen Windungen stehen die Rippen regel-
mässig auseinander, sind leicht nach vorn gebogen oder
gar gewellt. Bis D = ca. 30 mm erscheinen die Extern-
knoten. Dann beginnen auch die Internknoten sich zu
entwickeln, die namentlich am Ende des gekammerten
Teiles bedeutend mächtiger werden als die externen.
Überall auf dem Exemplar scheinen sich feine An-
wachsstreifen abzuzeichnen, selbst auf den jüngsten
Windungen und am Aussenende der Altersform lassen
sich noch Spuren davon beobachten. Sie treten alle
schief nach hinten aus dem Nabel heraus.
Auf der letzten halben Windung liegen die Intern-
knoten auf dem inneren Drittel der Schale, so dass sie
verhältnismässig weit vom Nabelrand entfernt sind.
Die Externknoten nähern sich dagegen stark dem
Aussenrand.
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Die Skulptur ist bis gegen das Ende der Schale
erhalten. Hier rücken die inneren Rippen auseinander
und verschwinden sogar stellenweise. Die Externknoten
verlieren so an Relief und sind radial etwas verlängert.
Die Suturlinie ist leider nur unvollständig erhalten.
Es ist mir keine Euaspidoceras-Art bekannt, die
solche Gegensätze in der Verzierung von Jugendform
und ausgewachsenem Stadium in sich schliesst. Die
Skulptur der Wohnkammer erinnert etwas an Euasp,
Douvülei Collot sp., doch ist der Querschnitt anders
geartet, und im ausgewachsenen Stadium sind die
Knoten kräftig, die äusseren dornenförmig. Auch die
letzte Windung ist verschieden verziert.
S t u f e ;
Oberes Oxfordien (F. 3), Herznach, Ew., Nr. 1867
(abgebildet),
Tafelerkläru-ng
Taf. 103, Fig. ."i, Kuasjiidwrrns sp. 13. Oberes Oxfordien. Herznaeh,
Uw., Nr. 1867, Seitenansicht. Gr. 1,04. F. 3.
Euaspidoceras sp. C.
(Taf. 103, Fig. 6, Textfig. 511)
D i m e n s i o n e n :
Nr. 1796 (F. 3)










Dieses kleine, stark beschädigte Exemplar ist vor
allem durch die kräftige Ornamentation sowie auch
durch die Dicke und die Kleinheit des Nabels be-
merkenswert.
Fi^, r > l l . Euaspidoceras sp.
C. Oberes Oxfordien (!•'. 3).
l I .T/n;n- l i , Hw., Nr. i T S I f i .
Querschnitt. Nat. Gr,
Gegen D = 16 mm erscheinen auf den Rippen fast
gleichzeitig Umbilikalverdickungen und Externknoten.
Zwischen die knotentragenden Rippen schalten sich
noch ziemlich kräftige Zwischenrippen ein, die über
die Siphonalregion führen. Auf dem letzten Umgang
wird die Skulptur stark unregelrnässig. Von den
äusserst kräftigen inneren Knoten entspringen zwei-
rippige Bündel, die kleine abgerundete Externknoten
tragen. Die eingeschalteten Zwischenrippen tragen an
beiden Enden Verdickungen.
Die Suturlinie konnte nicht gezeichnet werden.
Diese kleine Art lässt sich infolge ihrer kräftigen
Internknoten, von denen im letzten Windungsviertel
Bündel von zwei Rippen mit Externknoten ausgehen,
mit keiner ändern Form vergleichen.
S t u f e :
Oberes Oxfordien (F. 3), Herznach, Ew., Nr. 1796
(abgebildet).
Tafelerklarung
Taf. 103, Fig. 6. Enaspidacrras sp. C. Oberes Oxfordien. l lorz i i i ich ,
H«., Nr. ITl i r . . S i - i l c i N i i i s i c l i l . (ir. 1,07. F.:}.
Man kann sich fragen, ob nicht alle diese unter-
schiedenen Arten von Euaspidoceras perarmatum Sow.
sp. einem einzigen grossen Formenkreis zuzuordnen
wären, der sich noch in voller Entwicklung befindet
und deshalb so zahlreiche Varietäten hervorbringt.
Euaspidoceras ovale Neumann sp.
(Taf. 104, Fig. 1—6, Textfig. 512—515)
1907 Aspidoceras ovale. Joh. Neumann. Oxfordfauna
von Cetechowitz, S. 58, Taf. 6, Fig. 20 (Cordatus-
schichten).
1916/17 Aspidoceras äff. ovale Neumann. P. Petitclerc.
Fossiles nouveaux rares ou peu connus de l'Est
de la France, S. 32, Taf. 2—3, Taf. 8, Fig. 7—8.
1931 Euaspidoceras a//, ovale Neumann sp. Spath.
Jurassic Cephalopod Fauna of Kaehh, V, 1931,
S. 607, Taf. 121, Fig. 6.
Diese Art ist im oberen Oxfordien von Herznach
nicht selten. Bereits L. Rollier stellte drei Exemplare
fest, von denen eines eine beträchtliche Grosse er-
reicht und hier abgebildet wurde. Es scheint, dass
dieser Art verschiedene Varietäten angehören, die
hauptsächlich an den jungen Windungen erkenntlich
sind.
e f
Fig. 512. Euaspiduceras ovale Nciimiinn x;>. Oberes Oxfordien.
Herznach. Querschnitte. % nat. Gr.
a) Nr. 1763 (Ew.). F. 2.
h) Nr. 1599 (Bw,>. F, 3.
c) Nr. 1863 (Kw.>. F. 2.
d) Nr. 1601 (Bw.). F. 3.
e) Nr. F. 620 (Bw., Samml. Frei). F. 2. MC.
f) Nr. 1860 {Samml. Kollier), l'. %.
Bei den Herznacher Formen wächst E/H immer
mehr, je kleiner das Exemplar ist. Auch Höhe und
Dicke sind stärkeren Schwankungen unterworfen.
Die Art wird charakterisiert durch ihre gerundete,
zahlreiche, aber wenig umfassende Windung, durch
den breiten Nabel sowie durch die abgerundete
Siphonalregion. Die zahlreichen Windungen im Nabel-
innern besitzen abgerundete Wände.
Die Externknoten erscheinen im allgemeinen von
D = 20—30 mm an; sie sind stark auseinandergerückt
und manchmal nur auf einer Flanke vorhanden. Auf
der Schale und oft auch auf dem Steinkern lassen
sich feine, zierlich gewellte Radialrippen erkennen -
wie sie sich bei gewissen Lytoceras-Arten zeigen —,
die ohne Unterbrechung über die Siphonalregion hin-
wegführen (Nr. 1763). Gegen das äussere Viertel der
Windung können die Knoten plötzlich spitz werden
oder sich gegen das Innere in eine kurze, wenig scharfe
Rippe verlängern, die sich dann gegen den Nabel hin
abschwächt. Bei mittelgrossen Exemplaren (Nrn. F.* 322
und 1752 zeigen sich noch keine innern Knoten, während
sie beim grossen Exemplar von Rollier (Nr. 1860) bereits
bei D = 30 mm auftreten. Sie gewinnen dann schnell
an Stärke, und die Abstände zwischen den doppel-
knotentragenden Rippen warden rasch regelmässig.
Auf den grössten Individuen zählt man deren 16, wie
auch beim Typus von Neumann. Von hier an sind die
feinen Anwachsstreifen auf der Schale nicht mehr
sichtbar. Bei diesem Exemplar (Nr. 1860) werden die
Knoten bis zu D = 75 mm durch Radialrippen mit-
einander verbunden. Nach vorn schwächen sie sich ab
und beginnen zu verschwinden. Auf der Siphonal-



































































































Der Querschnitt ist beim jungen Exemplar abgerundet
und scheint hoch und fast rechteckförmig zu werden.
Beim grössten Durchmesser werden die Externknoten
grösser, mindestens ebenso stark wie die innern.
Bei den grössten bekannten Exemplaren (Nr. 1848,
D = 154 mm) ist die Wohnkammer über einen Viertel
der Windung erhalten.
Die Suturlinie ist auf gewissen Exemplaren gut
sichtbar.
Fig. 513. Euaspidoceras omte Neumann sp, vor. Oberes Oxfordicn(F. 2). Herznach, Hw., Nr. 1863.
a) Querschnitt. % nat. Gr.
b) Sulur (II = 10 mm). Gr. 4.
Ausserdem seien hier noch zwei Exemplare aus der
Sammlung Frei hervorgehoben, die folgende Dimen-
sionen zeigen:





H 1  (0,32)















11 Rippen ab D = 38 mrn
Sie sind etwas dicker als die gewöhnlichen Formen;
E/H ist gleich oder höher als 1. Was sie jedoch unter-
scheidet, ist folgendes; Bereits bei einem ziemlich
grossen Durchmesser sind immer noch keine Extern-
knoten vorhanden. Diese erscheinen erst von D = 38
Millimeter an (Nr. F. 620). Wir betrachten sie daher als
Varietät mit verspäteter Ornamentation.
Die Schale ist ausserdem mit feinen, unregelmässi-
gen und mehr oder weniger strahlenartigen Rippen
verziert. Von Zeit zu Zeit bemerkt man beim kleinen
Exemplar (Nr. F. 627) vor allem gegen die Mitte der
Windung hin unregelmässig auseinandergerückte Ver-
dickungen auf der inneren Hälfte der Flanken. Dies
erinnert stark an Lytoceratinae; doch die Sutur spricht
eindeutig für Aspidoceras.
Fig. 514. Euaspidoceras oaait Noinmmn sp. Oberes Oxfordien (F. 2).
Hcrznnch, Bw., Suluren. Gr. 3.
a) Nr. 1863 (H = 15 mm).
b) Nr. 1763 (H = 7,5 mm).
An verschiedenen Durchmessern konnten wir die
Suturlinie zeichnen.
Sie zeigt einen Externsattel, der bereits ziemlich
tief in zwei ungleichmässige Zacken unterteilt ist,
sowie einen ersten Lateralsattel von gleicher Höhe.
Fig. 515. Euaspidixerag vvale Ncumann sp. Oberes Oxfordicn, Her/-
nach, Bw, Suturen. Cir. 2.
a) Nr. 1860 (H = 22 mm), Samml. Rolller. F. H-
b) Nr. F. 620 (H = 19,5 mm). Samml. Frei. Varietät. F. 2.
Nr. 1863, allerdings nur ein Fragment, zeigt einen
mindestens viergeteilten Laterallobus, dessen Arme
bandförmig angeordnet sind und der viel kürzer ist als
der Siphonallobus, Hier lassen sich auch innere Teile
der Suturlinie erkennen. Der Antisiphonallobus steigt
nicht tiefer hinab als der zweite Laterallobus und wird
von zwei gewellten, schmalen Sättelchen begleitet.
Beim grössten Exemplar (Nr. 1860) ist die Sutur-
linie auf der Innenseite stark nach vorn gerichtet. Der
Siphonallobus ist breit und tief. Der erste Laterallobus
ist grob dreigeteilt, verhältnismässig kurz und wenig
zerschlitzt. Der erste Lateralsattel ist lang und niedrig
und gabelt sich in zwei asymmetrische Arme, der
zweite zeigt ebenfalls zwei ungleichmässige Zacken.
Die übrigen Elemente der Suturlinie liegen ungefähr
auf der Höhe des Externsattels,
Sehr wahrscheinlich stellt diese Form aus dem obe-
ren Oxfordien einen Vorläufer von Euasp. paucitubar-
culatum Arkell1) aus der PUcattlis-Zone von England
dar. Der Hauptunterschied liegt darin, dass bei der
Art aus dem Oxfordien die Verzierung der Jugendform
weniger gedrängt, im ausgewachsenen Stadium da-
gegen stärker gedrängt ist. Das Jugendstadium der
englischen Art ist hievon ziemlich stark verschieden,
während die Proportionen relativ gut übereinstimmen.
Bei den Nrn. F. 627 und F. 620 sind die Sättel los-
gelöst, breit und wenig gegliedert. Der erste Lateral-
lobus ist meist ebenso lang wie der Siphonallobus. Die
innersten Elemente liegen gegen die Mitte der Sutur.
S t u f e n :
Oberes Oxfordien (F.), Herznach, ein kleines Exem-
plar (Samml. ETH).
Oberes Oxfordien (F. 1), Herznach, Bw,, Nr. 1858 und
drei Exemplare.
') (lac. dt.), 1940, S, 210—215, Taf, 4.i, Fig. 4, Taf. 46, Fig. 1—3.
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Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Ew., Nrn. 1748,
1752, 1763, D, 768, 1863 (Fragment, abgebildet),
plus ein Fragment und ein fragliches.
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach (Samml. Kollier),
vier Exemplare,
Oberes Oxfordien (P. 2/3), Herznach, Ew., Nr. 1848
und ein Exemplar.
Oberes Oxfordien (F. 2/3), Herznach, Nr. 1860 (abge-
bildet, Samml. Rollier).
Oberes Oxfordien (F. 3), Herznach, Ew., Nr. F.* 322
(Samml. ETH).
Oberes Oxfordien (F. 3), Herznach, Ew., Nrn, 1599
(abgebildet), 1601 (abgebildet), 1730, 1789 und
ein Fragment.
Oberes Oxfordien (F. 3), Herznach, Hübstel, Nr. Asp.
1862 {Samml. Rollier).
V a r i e t ä t e n :
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Bw., Nr. F. 627
(abgebildet, Samml. Frei).
Oberes Oxfordien (F. 2/3), Herznach, Bw„ Nr. F. 620
(Samml. Frei).
Totster klärung
Taf. 104, Fig. l. Euaspiäocetas ovale Neumann sp. Oberes Oxfordien,
Herznach, Nr. H. Asp. 123 (1860), (Samml. Rollier). Seitenansicht.
<ir. 1,05, F. %.
Taf. 104, l'tg. 2. Etiasputuceras (>»a!e Ncumann sp. nar. Oberes Ox-
fordicn. Herzmich, Bw., Nr. F. 620 (Samml. Frei), Seitenansicht.
Gr. 1,03. F. 2.
Tat. 104, Fig. 3. Euaspidoceras ovale Neumann sp. Oberes Oxfor-
dien. Herznach, Bw., Nr. 1601. Seltenansicht. Nat. Ur. F. 3.
TiiT. 10-1, Fig. •!. Euaspidoceras anale Neumann sp. Oberes Oxfordien.
Herznach, Bw., Nr. 1863. Bruchstück. Seitenansicht. Gr. 1,09. F. 2.
Taf. 104, Fig. 5. Kaaspidoeeras ovale Neumann sp. Oberes Oxfordien.
Herznach, liw., Nr. 1509. Seitenansicht. Nat. Gr. F. 3.
Tut. 10-1, F!g. 6. Eaaspidoceras ovale Neumann sp. vor. Oberes
Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. F. 627 (Samml. Frei). Seitenansicht.
Gr. 1,07. F. 2.
Irn fortgeschrittenen Stadium tragen die Haupt-
rippen fast ausnahmslos Externknoten. Daneben er-
scheinen noch kräftige, eingeschaltete Zwischenrippen.
Die weiteren Rippen, die an Zahl stark überwiegen,
sind meist sehr schwach (Nr. 1600).
Der Querschnitt ist ziemlich variabel, höher als
breit, etwas oval oder fast rechteckförmig und nicht
so rund wie beim Typus von Neumann. Ausserdem
unterscheidet sich diese Form durch die Hauptrippen,
die in der Umbilikalwand beginnen. Bei Nr. 1600, die
noch der Typusart zugesprochen wird, lassen sich auf
einer Seite einige Rippen erkennen, die auf der ändern
fehlen. Diese Form stellt somit gewissermassen eine
Übergangs form dar.
Die inneren Knoten erscheinen manchmal sehr früh
(Nr. 1857 bei D = 35 mm); doch sieht man von ihnen
meist selbst beim grössten beobachtbaren Durchmesser
noch keine Spur (Nr. 1719).
Bei der Sutur ist der erste Laterallobus asymme-
trisch dreigeteilt.
Diese Varietät unterscheidet sich vom Typus durch
das Vorhandensein von Rippen sowie durch, die Extern-
knoten, die stellenweise innere Verdickungen tragen.
S t u f e n :
Oberes Oxfordien (F. 1), Herznach, Bw., Nrn. 1739,
1746, 1857, F. 194.
Oberes Oxfordien (F. 1/2), Herznach, Ew., Nr. 1865.
Oberes Ofxordien (F. 2), Herznach, Ew., Nrn. 1707,
1724 (abgebildet).
Oberes Oxfordien (F. 3), Herznach, Bw., Nrn. 1600
(abgebildet), 1719, 1788.
Tafelerklärung
Tat. 104, Fig. 7. Euaspidoceras cf. ovale Neumann sp. A. Oberes
Oxfordien. Hcrznacli, Bw., Nr. 1600. Seitenansicht. Nat. Gr. F. 3.
Taf. 104, Fig. 8, Etiaspittoceras ff, anale Neumann sp. A. Oberes
Oxfordien. llcrznach, Bw., Nr. 1724. Seitenansicht. Gr. 1,05. F. 2.
Euaspidoceras cf. ovale Neumann sp. A.
(Taf. 104, Fig. 7—8, Textfig. 516)
Neben der typischen Form trifft man in Herznach
noch Exemplare, die eine etwas andere Ornamentation
aufweisen.




H = 7,8 (0,33)
E = 7,5 (0,32)












Im jungen Stadium zeigt sich vom zweiten Umgang
an ein Alternieren zwischen Rippen und feinen, nach
vorn gebogenen Anwachsstreifen. Die Rippen werden
bald strahlenartig, oft etwas verdickt und verstärken
sich gegen aussen. Bei D = 23 mm erscheinen an ihrem
Aussenrande die ersten Externknoten. Der Anblick der
ersten Windung erinnert etwas an gewisse Lytoceras,
speziell an Eulytoceras inaequicostatum d'Orb. sp. aus
dem Barremien.
Fig. 516. Euaspidaeeras c(, wate Neumann sp. A. Oberes Qxfordicn.
Herznach, Hw. Querschnitte. Nal. Gr.
a) Nr. 1600. F. 3.
b) Nr. 1724. F. 2.
Euaspidoceras cf. ovale Neumann sp. B.
(Taf. 104, Fig. 9—10, Textfig. 517—518)
Diese weitere Varietät zeichnet sich vor allem durch
eine grössere Dicke aus, ferner durch ihre breiteren
Windungen, den trapezförmigen Querschnitt sowie
durch die mehr oder weniger starke Berippung.
































Die Schale ist von Anfang an kräftig verziert. Bei
D = 10 mm sind die Externknoten bereits gut aus-
gebildet (Nr. 1795). Sie werden rasch dornenartig. Die
Rippen "folgen sich in ungleichen Abständen und wer-
den meist durch ein bis zwei weniger stark ausgeprägte
Zwischenrippen getrennt, die auf der Höhe der Knoten
in einer sehwachen Anschwellung enden. Überdies las-
sen sich auch zahlreiche, feine Anwachsstreifen er-
kennen. Die inneren Knoten erscheinen gegen D =
35 mrn; doch treten schon vorher leicht bogenförmige,
nach vorn geneigte Umbilikalnppen auf.
Bei dieser Art liegt das Verhältnis E/H über 1,0;
es kann sogar 1,115 erreichen. Der Nabel ist eng, die
Windungen umfassender und stärker als beim Typus
und bei Varietät A.
Die Siphonalregion wird von feinen Rippen gequert.
Nr. 1824 zeigt einen ausgeprägt trapezförmigen Quer-
schnitt, ist stark verziert und besitzt Rippen mit
dornenförmigen Knoten. Auch die eingeschalteten
Zwischenrippen sind hier ziemlich zahlreich.
Fig. ">17. Euaspidoceras c/.
ouale Neumnnn xp. B. Oberes
Oxfordieit (F. 2). Herznach,
Bw., Nr. 1824. Querschnitt.
% nnt. Gr.
Die guterhaltene Sutur zeigt einen sehr asymmetri-
schen Externsattel, der in zwei Zacken ausläuft. Der
Lobulus, der ihn unterteilt, ist dreispitzig und ziemlich
breit. Der erste Lateralsattel ist nur wenig gegliedert,
der folgende ist gewellt.
Flg. 518. Eiiaspiitoceras <•/, nvale Noumann sp. B. Oberes Oxfordien
(F. 2). Uerznach, Bw., Nr. 1824. Sutur. Gr. 3. (H = 15 mm.)
Der Siphonaliobus ist breit, vierteilig und am Ende
verlängert. Er ist weniger tief als der erste Lateral-
lobus. Der zweite Lateraüobus steht etwas schief und
ist nur halb so lang wie der vorhergehende. Dieses
Exemplar stellt vielleicht eine eigene Art dar.
Bei einer ändern Form (Nr. 1871) mit etwas grös-
serem Nabel (0,38) zeigen sich in keinem Entwicklungs-
stadium innere Knoten. Die Externknoten sind un-
regelmässig auf das äussere Drittel der Windung ver-
teilt.
Die Siphonalregion ist immer deutlich konvex. Diese
Varietät kann zufolge ihres kleinen Nabels und der
ausgeprägten Ornamentation leicht identifiziert wer-
den. Die Hauptrippen sind gut ausgebildet und die
Knoten dornenartig scharf.
S t u f e n :
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Ew., Nr. 1742
(abgebildet), Nr. 1824 (teilweise abgebildet).
Oberes Oxfordien (F. 3), Herznach, Ew., Nrn. 1731,
1795 (abgebildet), 1871.
Oberes Oxfordien (F. 3), Herznach, Nr. R. Asp. 147
(Samml. Kollier), ein Fragment.
Ta}elerklärung
Tut. 10l, Fig. B. Euaspidaferas c/. ooalt Ncumann s/i. B. Oberes
Oxfordien. llvrznncli, Bw., Nr. 17-12. Seitenansicht. Gr. 1,06. K. 2.
Tal. 104, Fig. 10. Euaspidorernn cf. oixile Neumnnn sp. lt. Oberes
Oxlordien. l Irr/nach, liw. Nr. 1795. Seitenansicht, (ir, 1,06. F. 3.
Euaspidocf ras bidentiformis sp. nov.
(Taf. 102, Fig. 4, Taf. 105, Fig. l, Textfig. 519—521)
Unter den Peltoceratoides Indiens sind bei einer Art
(P. bidens Waagen sp,) Extern- und Internknoten
durch eine Doppelrippe miteinander verbunden, so dass
ein abgeplattetes, laterales Rippenbündel entsteht.
Eine Art von Euaspidoceras von Herznach zeigt eine
analoge Dekoration.
D i m e n s i o n e n :
F. 584
F. 2 (Sammlung Frei)
D = 4 4
H =15.7 (0,36)
E = 14,8 (0,34)
O - 17 (0,39)
E/H = 0,94
Knotentragende Rippen pro Umgang ca. 15
Es handelt sich um ein kleineres, vollständig gekam-
mertes Exemplar. Der Querschnitt ist elliptisch, zeigt
zwischen den Rippen eine konvexe Siphonalregion und
ist auf den Flanken leicht angeschwollen.
Fig. 519. Euasptdoctras bi-
dentiformü sp. nov. Oberes Ox-
Ibrdicn (F.2). Her/nach. Ilw.t
Nr. F. »84 (Samml. Frei).Querschnitt. Nut. Ur.
Die Windungen sind wenig umfassend. Die inneren
Umgänge zeigen unregelmässige, schiefe oder nach
vorn gebogene Rippen, die mit feinen Anwaehsstreifen
verziert sind. Auf der abgebildeten, besser erhaltenen
Seite des Exemplars tragen die Hauptrippen bis zu
D = 27—28 mm innere, nach vorn eingebogene Ver-
dickungen. Von diesem Durchmesser an erscheinen
unregelmässige, scharfe innere Marginalknoten. Auf
der anderen Seite des gleichen Individuums treten die
Externknoten viel früher auf, bereits gegen D = 16
bis 17 mm. Bald darauf werden diese konisch und
scharf.
Gegen das äussere Drittel der letzten Windung ver-
doppeln sich die Rippen von einer scharfen Verdickung
an und bilden ein abgeplattetes Bündel, dessen Enden
sich in den Externknoten vereinigen. Auch auf der
Siphonalregion entwickeln sich transversale Zweier-
bündel, welche die sich gegenüberstehenden Extern-
knoten miteinander verbinden. Diese Anordnung ver-
leiht der Art eine ziemliche Ähnlichkeit mit Pelto-
ceratoides bidens Waagen sp.
Fig. 520. Euaspiitoeeras bidtntiformis sp. noa. Oberes Oxfordicn
([•', 2). Herznacli, Bw., Nr. F. 584 {Samml. Frei). Sutur. Gr. 3
(H = 15 mm).
Die gut sichtbare Sutur zeigt einen weiten, tiefen
Siphonallobus, einen spitzen, kurzen, dreiteiligen
ersten Laterallobus; der folgende ist ebenfalls kurz
und ziemlich schmal. Der Externsattel ist sehr breit
und teilt sich in zwei asymmetrische Arme, von denen
der innere sehr schmal ist. Der erste Lateralsattel ist
viel weniger stark gegabelt; die folgenden sind niedrig
und bilden wenig zerschlitzte Bogen.
Diese Ornamentation wurde noch nie von Aspido-
cerös-Arten beschrieben, so dass die Typusart nicht
schwer zu unterscheiden ist. Wenn sich der äussere
Ast abschwächt oder gar verkleinert, zeigt sich der
Übergang zum Genus Arcaspidoceras, das spater be-
schrieben wird.
S t u f e :
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Bw., Nr. F. 584
(Sammlung Frei, abgebildet).
Dieser Form lässt sich ein weiteres Herznacher
Exemplar aus der gleichen Stufe zuordnen. Es ist zwar
etwas dicker und besitzt einen weniger offenen Nabel.
D i m e n s i o n e n :
Nr. 1759 (F. 2)
D = 5 0
H = 18,4 (0,37)
E =18 (0,36)




Querschnitt oval, höher als breit, mit scharfen
Externknoten. Die grösste Dicke findet sich im Innern
Drittel.
Fig. 521. Etiaspidoceras c/.
bitlenlijormis sp. nou. Oberes
Oxfnritien (K. 2). Herznach,
Bw., Nr. 1759. Querschnitt.
% nat. Gr.
Die Externknoten erscheinen hier früher als beim
Typus (bereits gegen D = 15—16 mrn). Auf der Innen-
seite sind sie mit den Umbilikalknoten — die beim
jungen Exemplar etwas nach innen gebogen sind —
durch eine Doppelrippe verbunden. Der äussere Ast
dieses Bündels kann sich stellenweise abschwächen.
Gegen den Aussenrand tritt ein Alternieren von ein-
fachen, doppelknotentragenden und gespaltenen Rip-
pen auf, Nebenrippen und abgeschwächte eingeschal-
tete Zwischenrippen queren die Siphonalregion.
Es handelt sich hier um eine Form, die noch teil-
weise die Kennzeichen von Euasp. bidentiformis sp.
nov, besitzt, andererseits aber schon zu Arcaspido-
ceras nov. gen. überleitet.
S t u f e :
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Ew., Nr. 1759
(abgebildet).
Tafelerklärung
Tat, 102, Flg. 4. Euaspidixeras bidenti/ormis sp. nov. Oberes Oxtor-
dien. Hcrznach, Bw., Nr. F. 584 (Samml. Frei). Seitenansicht.
Gr. 1,07. F. 2
Taf. 105, I'ifi. 1. Eiiaspidoccrns ef. bidtntilormis sp. nov. Oberes
Oxfordien. Herjinach, Bw., Nr. 1759. Seltenansicht. Gr. 1,06. F. 2.
III. U N T E R E S A R G O V I E N ( G )
Euaspidoceras Oegir Oppel sp. und var.
(Taf. 107, Fig. 3—5, Textfig. 522—533)
1863 Ammonites Oegir. A. Oppel. Paläontol. Mitt. III,
S. 226, Taf. 63, Fig. 2 (aus den Birmensdorfer
Schichten von Bözen, Aargau).
Dieser Ammonit wurde von den Autoren ganz ver-
schieden interpretiert, deshalb ist er auch ziemlich
schlecht bekannt. Diese Tatsache rührt sicherlich auch
etwas von den Messungen her, welche der Autor im
Text angibt und nach denen Figur und Typus selbst
nicht vollkommen übereinstimmen.
Da wir den Typus in der geol. Sammlung der ETH
besitzen, vermögen wir die genauen Dimensionen an-
zugeben.
Aus diesen Beobachtungen geht hervor, dass beim
Typus von Oppel die Höhe etwas grösser ist als die
Dicke, der Nabel kleiner als die Angaben im Text und
auf den Figuren, was bewirkt, dass E/H etwas unter
1,0 zu liegen kommt.
(Jj>pcl sp. Unteres Argovien. Quer-Flg, 522. Euaspidoceras
schnitt. Nat. Gr.
a) Nr. Ve. 414 Dflzen (l-'rlcklul). (Samml. ETH.) Typus.
b) Nr. 1882. Herznach, HM. (j.
Beim Studium des Typus bemerkt man ausserdem,
dass die Zahl der verdoppelten Rippen geringer ist
als auf der Fig. 2a, Taf. 63. In Wirklichkeit zeigt sich
auf dem letzten Windungsviertel auf einer Seite nur
eine einzige gegabelte Rippe. Die einfachen Rippen,
welche die Knotenreihen miteinander verbinden, sind
ebenfalls stark übertrieben. In Wirklichkeit sind sie
kaum fühlbar. Bis zum Beginn der letzten Windung
sind sie gut sichtbar, dann werden sie verwischt und
scheinen schliesslich ganz zu verschwinden.
Die Knoten, vor allem die äusseren, sind viel feiner
und vorn auf der letzten Windung unregelmässiger,
was aus der Figur von Oppel nicht ersichtlich ist.
Die Suturlinie, die auf dem Typus gezeichnet wer-
den konnte (wenigstens auf den Flanken), zeigt einen
zweiarmigen Externsattel, einen schmalen Siphonalsattel
und einen vierteiligen, durch wenig tiefe Lobuli geglie-
derten ersten Lateralsattel, Der Siphonallobus scheint
von gleicher Länge zu sein wie der erste Laterallobus.
Er ist ziemlich schmal, spitz und regelmässig dreiteilig.

























































Ein Herznacher Exemplar, Nr. 1882, besitzt fast die
genau gleichen Proportionen wie der Typus. Einzig die
Dicke ist etwas geringer. Dagegen erscheinen bei einem
sehr kleinen Individuum (Nr. 1883) die Internknoten
zu Beginn der letzten Wändung nur mehr oder weniger
als nach vorn gebogene Anschwellungen. Später sind
sie strahlenartig angeordnet.
Der Cotypus von Oppel, ebenfalls von Birmensdorf,
mit D = 80 mm, liegt in der stratigraphischen Samm-
lung der ETH in Zürich. Es handelt sich um ein aus-
gewachsenes Individuum, das auf einer Seite ziemlich
gut erhalten ist. Die innern Windungen unterscheiden
sich nicht vom Typus. Beim grössten Durchmesser
beobachtet man 15 doppelknotentragende Rippen pro
Umgang, die ziemlich stark auseinanderliegen. Die
durch je eine schwache, strahlenartige Rippe verbun-
denen Knoten sind auf der internen Seite abgerundet
und weniger scharf.
In Herznach wurde noch eine weitere nahestehende
Form gefunden, die etwas grösser ist als der Cotypus
(Nr. 1797), deren Proportionen aber gegenüber dem
Typus keine grossen Unterschiede aufweisen.
Fig. 523. littaspiilnceras c/.
Hfgir Oppel sp. Unteres Argo-
vicn (tr.). Ilerzniich, Bw.,
Nr. 1797. Querschnitt. % nat.
Gr.
Der Querschnitt ist elliptisch und auf den Flanken
stärker angeschwollen. Auf der letzten Windung stehen
die Rippen weiter auseinander (13 Rippen pro Um-
gang) und sind unregelmässiger. Die Knoten sind durch
kaum sichtbare Rippen verbunden, zwischen die sich
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wenig ausgeprägte Zwischenrippen einschalten können,
die über die Siphonalregion hinwegführen. Die Wohn-
kamrner umfasst eine halbe Windung.
Die auf dem Steinkern gezeichnete Suturlinie zeigt
einen breiten Lateralsattel mit zwei etwas unregel-
massigen, durch einen tiefen Lobulus getrennte Zacken.
Der erste Lateralsattel ist ebenso hoch und asymme-
trisch zweiarmig. Der Siphonallobus ist spitz, breit
dreigeteilt und etwas kürzer als der erste Lateralsattel.
Auf Grund der breiten Rippenzwischenräume bei
den ausgewachsenen Individuen können wir diese
Form nicht mit Sicherheit der Art von Oppel zuspre-
chen. Wir begnügen uns daher mit ihrer Annäherung.
Es ist kaum wahrscheinlich, dass die Formen, die
P. Dorn floc. cit., S, 17) dieser Art zuordnet, auch tat-
sächlich hieher gehören. Sie sind dicker, und ihre
Dekoration ist weniger stark gedrängt.
Das von de Riaz') abgebildete Exemplar ist viel
höher und schmäler und zeigt eine feinere, weniger
stark gedrängte Ornamentation. Nach unserer Ansicht
handelt es sich hier um eine weniger verzierte Varietät
oder um eine andere Art2).
S t u f e :
Unteres Argovien (Birmensdorfer Schichten), Bözen,
Fricktal, Nr. Ve. S. 414, Typus von Oppel (abgeb,).
Unteres Argovien (G.), Herznach, Ew., Nr. 1882
(abgebildet).
Unteres Argovien (G,), Herznach, Ew., Nr. 1797, ver-
wandte Form (abgebildet).
Unteres Argovien (G.), Herznach, Nr. 1883 (Samml.
und Bestimmung Kollier); und ein fragliches
Fragment.
Tafelerklärung
Taf. 107, Fig. 3. Jluaspidoferas Off/ir Oppel sp. Unteres Argovien.
Bözen, Nr. Ve. 4M (Samml. ETH, Xürich). Typus von A. Oppel.
Seitenansicht. Gr. 1,06.
Taf. 107, Fig. 4. Euaspidaceras Oegir Oppel sp. Unteres Argovien.
Herznach, Bw., Kr, 1832. Seitenansicht. Gr. 1,06. G.
Taf. 107. Fig. ">. Euaspidmcras ef. Oegir Oppel. sp. Unteres Argovien.
Heranach, Hw., Nr. 1797. Seitenansicht. Gr. 1,03. G.
Euaspidoceras sp. ind.
Von einer der Mergelstufen des unteren Argoviens
(G.) fand sich in Herznach eine grosse, aber leider
stark beschädigte Form, die eine nähere Bestimmung
nicht zuliess. Sie ist zeimlich abgeplattet und besitzt
einen grossen Nabel. Die Windungen sind mit ca. 14 (?)
doppelknotentragenden Rippen verziert. Externknoten
dornenartig, Internknoten klein und weniger spitz.
Zwischen den schwachen Rippm sind die Seiten glatt.
Im Jugendstadium liegen sowohl die kleinen Intern-
knoten wie auch die äusseren Knoten nahe beiein-
ander; diese sind jedoch stark dornenförmig.
Für eine genauere Bestimmung dieser Art sind
neue Funde abzuwarten.
S t u f e :
Unteres Argovien (G., Mergelstufe), Herznach, Ew.,
Nr. 1885, ein beschädigtes Exemplar.
Subgenus ARCASPIDOCERAS nov.
Unter den zahlreichen Ewospidoceras von Herznach
findet sieh ein gutes Dutzend Exemplare, deren beson-
dere Eigenschaften nur (soweit ich die Sachlage kenne)
von L. F. Spath und W. J. Arkell3) abgebildet wurden.
Es handelt sich bei Spath um eine kleine Form aus den
Creniceros-Renggen-Mergeln von Salins (Jura), die
der Autor, zweifach vergrössert, der Gruppe des
Euaspidoceras Baöeaui d'Orb. sp. zugeordnet hat. Die
interne Knotenreihe wird durch sichelförmig nach
vorn gebogene Rippen dargestellt, die in ihrer Mitte
leicht erhöht sind. Die Verbindung mit der externen
Knotenreihe fehlt häufig, so dass diese dann völlig
isoliert sind.
Später, im Jahre 1944, hat W.J. Arkell") als Topo-
typ von Euaspidoceras Douvillei Collot sp. eine Form
abgebildet, deren innere Rippen in unregelmässigen
Abständen auseinanderliegen und von sichelförmiger
Gestalt sind. Wir bezeichnen sie als Arcaspidoceras
Arkeüi sp. nov.
Da L. F. Spath nur ein kleines Exemplar (D = 10
bis 15 mm) zur Verfügung stand, glaubte dieser Autor,
es handle sich um die Jugendform einer bereits be-
kannten Euospidoceras-Art. Wir besitzen Exemplare
aller Grossen (bis D = 75 mm), bei denen die ver-
schiedenen Kennzeichen bis ins ausgewachsene Sta-
dium vorhanden sind. Die Anordnung, wie wir sie
teilweise bereits bei einigen Euaspidoceras angetroffen
haben, wird hier zur Regel (z, B. beim Holotypus von
Euaspidoceras Douvillei Collot sp. in Fig. Neuniayr, aus
dem Calvados) -">). Wir führen sie deshalb in der Syste-
matik unter dem Namen Arcaspidoceras nov. swb. gen.
gesondert auf.
Das kleine Exemplar von Salins, das Spath abge-
bildet hat, zeigt nur eine Seite, so dass man über seine




Die Nabelweite beträgt ungefähr Y3 des Durchmes-
sers. Die nach vorn gebogenen, eingekrümmten Urn-
bilikalrippen erscheinen erst auf der letzten Windung,
während jene mit den Externknoten bereits % Win-
dung früher auftreten.
Bei den jüngsten Windungen besteht die Skulptur
aus unregelmässigen, nach vorn geneigten und gegen
aussen mehr oder weniger verdickten Rippen. Die
innern Rippen verlängern sich auf der letzten Win-
dung bis gegen die Flankenmitte, sind nach vorn stark
konkav und laufen an beiden Enden aus, während sie
in der Mitte erhoben sind. Die meisten stehen nicht
in Verbindung mit den Externknoten, Ihre Zwischen-
räume sind ungleichmässig, und es schalten sich noch
Zwischenrippen ein. Auf dem Exemplar von Salins
zählt man 13 Internrippen und 12 Externknoten. — Die
Suturlinie zeigt drei Lateralloben, von denen der erste
dreilappig und spitz ausgebildet ist, die ändern zwei-
zackig sind. Der Externsattel ist breit und gabelt sich
wie der erste Lateralsattel ebenfalls in zwei unregel-
mässige Arme.
In Herznach haben wir gesehen, dass schon eine
dem Euaspidoceras bidentijormis sp. nov. benachbarte
Form gewisse Kennzeichen von Arcaspidoceras auf-
weist. Andere Formen sind viel stärker evolut, so dass
alle Internknoten halbmondförmig werden. Bei den
Individuen von Herznach zeigt die Sutur im allgemei-
nen einen unregelmässigen, zweizackigen Externsattel,
der gegen die Siphonalregion höher und schmäler wird.
Diese Asymmetrie kann sich auch beim ersten Lateral-
sattel wieder einstellen, hier jedoch umgekehrt, das
heisst, hier ist der innere Zacken höher. Der zweite
Laterallobus steht sehr oft schief.
Typus: Arcaspidoceras frickense sp. nov. Aus dem
oberen Oxfordien (F. 1) von Herznach (Nr. 1597).
') Couchcs ä Peitoceras traiisDersariiim de Trcpt (Isere), 5. 55,
Tat, 19, Fig. 5.
*} Diese Figur wurde von W. J. Arkcll zu Euasp. Ticliei Neum.
sp. gestellt (Annotatc List of Reviscd Determination^, follovving de
Riaz's Plates and Figures. — Gcol. Mag., Vol. 83, 1946. Tal, 19).
5) Euaspidoceras sp, juv. indel. L. F. Spath. Kachh, V, S. .190,
Tat. lUÜ, Fig. 5.
') Euaspidoceras Douoillti Collot. W. J. Arkell, Corallian Am-
inonitts, 1944, S, 283, Fig. 97 (Topotypen von Dives [ CalvadosJ).
') W. J. Aj-kell. loc. cit., S. 282, Fig. 96.
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Arcaspidoceras frickeiise sp. nov.
(Taf. 105, Fig. 2, Textfig. 524—525)




H = 14,7 (0,33)
E =14 (0,32)




Form von kleiner bis mittlerer Grosse. Querschnitt
oval, etwas höher als breit, auf der Aussenseite ab-
gerundet, auf den Flanken etwas angeschwollen. Die
grösste Dicke liegt auf dem inneren Drittel der Seiten.
Fig. 524. Arcaspiclocerasfrickense xp. nnv. Oberes Ox-
fordien(F. 1). Ilerznach, Bw.,
Nr. 1797. Querschnitt. =/, nat.
Gr.
Die inneren Windungen sind von feinen, nach vorn
geneigten, ziemlich regelmässigen Rippen verziert. Bei
D = 10 mm erscheinen in unregelmässigen Abständen
stärkere Rippen, die durch gegen aussen verdickte,
eingeschaltete Zwischenrippen getrennt werden. Gegen
D = 16 mm enden sie in kleinen, gegen den Nabel-
rand der folgenden Windung gelehnten Externknoten,
Die in Halbmondform nach vorn gebogenen Intern-
rippen erscheinen gegen D = 18 mm. Diese inneren
Rippen sind auf der letzten Windung gut ausgebildet,
wo sie erst gleichmässig angeordnet sind, dann aber
auseinanderrücken. An den Enden laufen sie aus und
stehen mit den Externknoten nicht in deutlicher Ver-
bindung. Von den Externknoten geht eine schwache
Rippe aus, die sich an die hintere Partie des sichel-
förmigen Knotens anlehnt. Die Externknoten selbst
sind mehr oder weniger rund, an der Basis Verhältnis-
massig klein und sehr schneidend. Zu Beginn der
letzten Windung werden sie unregelmässig. Oft be-
sitzen sie nur die Form von einfachen, linearen An-
schwellungen. Die Zahl von Intern- und Externknoten
ist nicht immer gleich, da einzelne Externknoten sich
stark abschwächen oder gar fehlen. Die Siphonal-
region wird von feinen Transversalrippen verziert, die
auf dem vordersten Teil der letzten Windung jedoch
nur noch einfache Undulationen bilden.
Fig. 523, Arraspidoetras Irickcnse sp, nou. Oberes Oxfordicn (F. 1).
Elcrznach, Bw., Nr. 17SI7. Sutur. Gr. 4 (M = lü,ä mm).
Die Suturlinie zeichnet sich vor allem durch die
ausgeprägte Asymmetrie des Externsattels aus. Der
äussere Zacken ist viel höher und länger als der
innere. Der erste Lateralsattel ist fast symmetrisch,
der zweite Laterallobus nur wenig schief.
Diese Form unterscheidet sich von dem von Spath
abgebildeten Individuum ftoc.cit., Taf. 109, Fig. 5) durch
die grössere Anzahl gebogener Internrippen, durch die
Externknoten sowie auch durch die feinere Ornamen-
tation der jungen Windungen.
S t u f e :
Oberes Oxfordien (F. 1), Herznach, Ew., Nr. 1597
(abgebildet).
TafelerkläTung
Taf. 105, Fig. 2. Arcaspidoctras frickfnxe sp. nov. Oberes Oxtnrtlicn.
Horznach, Bw., Nr. 1797. Seitenansicht. Ur. 1,07. F. 1.
Arcaspidoceras Freu sp. nov.
{Tal 92, Fig. 3, Taf. 105, Fig. 3, Textfig. 526—537)
D i m e n s i o n e n :






























Der Typus (Nr. F. 696) ist ein grosses, vollständig
gekamrnertes Exemplar von fast rundern, etwas dicke-
rem als hohem Querschnitt,
a b
Hg. .">U(i. Arcaspidoceras .Freu sp. fio«. Oberes Oxfordien. Herzmicll,
Bw, (F. 2). Herznach, Bw. {Snmml. Frei). Querschnitte. Nat. Gr.
H) Nr. 696.
b) Nr. F. 409 (juo.?).
Nabel weit, ziemlich tief, mit steiler Wand und
fliehendem Rand. Drei Windungen sind sichtbar. Die
innersten Umgänge zeigen auseinandergerückte Rip-
pen, die auf den Flanken gewellt sind und auf dem
Nabelrand erscheinen. Sie sind provers und etwas
unregelmässig.
Bei D = 7 bis 8 mm erscheinen starke Rippen, die
von eingeschalteten Zwischenrippen getrennt sind. Sie
werden bald strahlenartig und bilden eine Art Ring.
Am Aussenende tragen sie spitze, dornenartige Kno-
ten. Von D = 18 bis 20 mm an treten nach vorn ge-
bogene, innere Rippen auf, die sich manchmal zu einer
scharfen Anschwellung erheben. Diese Anordnung
hält bis ins ausgewachsene Stadium an.
Auf der vorletzten Windung können die Extern-
knoten stark dornenartig sein und regelmässtg aus-
einander liegen. Durch eine scharfe Rippe stehen sie
mit den inneren Verdickungen in Verbindung. Später
werden die Rippen in Stärke und Zwischenraum un-
regelmässig, und diejenige, welche sie mit dem Extern-
knoten verbindet, schwächt sich ab. Auf der letzten
Windung zeigt sich auch eine eingeschaltete Intern-
rippe.
Die Rippen führen ohne Unterbrechung über die
Siphonalregion und schwächen sich gegen vorn ab.
Wie bei der vorhergehenden Art bilden die Rippen
auch hier halbmondförmige Bogen, die an beiden
Enden auslaufen. Vorn können sie etwas abgeplattet
sein.
Die auf dem Steinkern sichtbare Suturlinie zeigt
ebenfalls eine bemerkenswerte Unregelmässigkeit hin-
sichtlich der Höhe der beiden Zacken des Externsattels,
Der Externteil ist hier sehr zierlich und stark zer-
schlitzt, der andere dagegen ist nur wenig gegliedert.
Der erste Lateralsattel ist hoch und asymmetrisch
zweizackig. Der erste Laterallobus ist kürzer als der
Siphonallobus, ausgedehnt, spitz und dreiteilig. Der
zweite Laterallobus steht ziemlich stark schief.
Das kleine Exemplar Nr. F. 409 mit erst geraden,
dornenartigen Rippen scheint die Jugendform der vor-
hergehenden Art zu sein. Der Querschnitt ist kaum
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verschieden, etwas höher als breit, was wohl vom
Alter des Individuums herrühren mag {Textfig. 526 b).
Die inneren Windungen sind wie beim Typus mit
leicht knotigen, nach vorn eingebogenen Rippen ver-
ziert. Gegen D = 25 mm erscheinen die gebogenen
Internrippen, die bis zum Ende der Schale mit den
Externknoten in Verbindung bleiben.
Die Hauptrippen werden durch Intervalle getrennt.
Diese sind von feinen, zahlenmässig wechselnden
Streifen erfüllt, die über die breite, abgerundete
Siphonalregion hinwegführen.
Fig. 527. Arcaspidoceras cj. fr'reii sp. nun, juu?. Oberes Oxfordien(F. 2). Heranach, liw., Nr. F. 409 (Samml. Frei), Sutur. ür. 4
(H = 12 mm).
Die Suturlinie gleicht stark derjenigen des Typus.
Der Externsattel besitzt zwei Zacken, von denen der
äussere schmal und hoch, der innere niedrig und sym-
metrisch ist. Der erste Lateralsattel ist ebenso hoch
wie der äussere Teil des vorhergehenden. Der Siphonal-
lobus ist tiefer als der erste Laterallobus. Dieser ist
dreilappig, spitz und asymmetrisch; der zweite Lateral-
lobus steht wiederum schief.
Diese Art unterscheidet sich von der vorhergehen-
den durch die schärfere, weit auseinandergerückte
Verzierung, das Verhältnis E/H, das um 1,0 herum
liegt, durch einen etwas offeneren Nabel sowie durch
seinen kürzeren ersten Laterallobus.
S t u f e n :
Oberes Oxfordien (F.), Elfingen (Fricktal), Nr. e. 5178
(Samml. ETH), mit sehr grossen Externknoten.
Oberes Oxfordien (F. 1), Herznach, Ew., Nr. 1745
(beschädigt).
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Ew., Nr. F. 696
(Samml. Frei) — Typus (abgebildet) — Nr. F. 409
(Samml. Frei), vermutlich Jugendform (abgeb.).
Oberes Oxfordien (F. 3), Herznach, Ew., Nr. 1870.
Oberes Oxfordien (F. 3), Herznach, Nr. R. Asp. 148
(Samml. Rollier), grosses Exemplar mit wenigen
Knoten.
Tafelerklärung
Taf. 03, Kig. 3. Arcaspidoeerait ef. l-'reii sp. nun. Oberes OxFordlen.





ä, Fig. 3. Arcaapidoeerits Frcii sp. nov. Oberes Oxfordien.
ich  Hw., Nr. F. 696 (Samml. Frei). Seitenansicht. Gr. 1,03.
Arcaspidoceras Spathi sp. nov.
(Taf. 105, Fig. 4, Textfig. 528)




H = 19,4 (0,35)
E = 20,5 (0,37)




Diese Form von mittlerer Grosse unterscheidet sich
von den vorhergehenden durch ihre noch gröbere und
noch unregelmässigere Ornamentation.
Windungen wenig umfassend, Nabel ziemlich gross,
mit fliehendem Rand. Der Querschnitt ist breiter als
hoch, fast rechteckförmig, mit breiter, konvexer
Externregion.
Fig. 528. A rcasfridoceraK Spathi
sp. nov. Oberes Oxfortiien(F. 2). l lerznach, Bw., Nr.
F. 202 (Samml. Frei). Quer-
schnitt. % mit. (_ir.
Die im Nabel sichtbaren jüngsten Windungen D = 9
bis 10 mm) zeigen starke, auseinandergerückte Rippen,
die bereits scharfe Externknoten und Umbilikal-
crhöhungen tragen,
Die ganze Oberfläche ist von feinen, unregelmäs-
sigen Anwachsstreifen bedeckt. Die nach vorn gebo-
genen Internrippen erscheinen erst zu Beginn der
letzten Windung. Auf der letzten halben Windung wird
die ganze Verzierung ungleichmässig. Die Rippen und
Knoten, die erst weit auseinanderliegen, rücken nach
vorn zusammen. Die erst dornenförmigen Externknoten
werden breit und rund, bleiben aber gleichwohl noch
scharf. Die halbmondförmigen Internrippen fehlen
stellenweise oder sind stark abgeschwächt. Die Sipho-
nalregion zeigt Spuren von Trans versa Irippen, die
mehr oder weniger gut unterscheidbar sind. Auf jenem
Teil, wo die Rippen stark auseinandergerückt sind,
lassen sich kurze, eingeschaltete Externrippen erken-
nen. Die Suturlinie ist auf diesem Exemplar gut
sichtbar.
Auch hier ist der äussere Zacken des Externsattels
schmäler und höher als der innere. Beim ersten
Lateralsattel ist der innere Arm höher als der äussere.
Der erste Laterallobus ist höher als der siphonale, der
zweite Laterallobus ist kurz und schmal und steht
schief nach aussen,
Diese Art unterscheidet sich von den ändern durch
die grobe, auseinandergerückte Skulptur, die auf der
letzten Windung, wo die Externknoten stark abgerun-
det sind, stark unregelmässig wird, sowie auch durch
die Breite des Querschnittes.
S t u f e n :
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Ew., Nr. F. 262
(Samml. Frei). — Typus (abgebildet).
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Nrn. R. Asp. 156
und 165 (Samml. Rollier), 2 fragliche Exemplare.
Oberes Oxfordien (F. 3), Herznach, Ew., Nr. 1873,
fraglich.
Tafelerklärung
Taf. 105, Fig. 4. Arcaspidncerax Spallii sp. nov. Oberes Oxfordien.
llerznach, Uiv., Nr. l ' . 2(>J ( S : i r i i i i i l l- 'rci). Si-i l i-nnnsicli l . (ir. 1,06.
F. 2,
Arcaspidoceras paucicnstatum sp. nov.
(Taf. 105, Fig. 5, Textfig. 539)




H = 18,8 (0,35)
E =18 (0,34)
O = 22,4 (0,41)
E/H = 0,96
Rippen 11
Diese Form ist die am wenigsten verzierte und
gleichzeitig die am stärksten evolute der ganzen bisher
beschriebenen Serie. Der Querschnitt ist fast rund,
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kaum breiter als hoch und aussen konvex. Der Nabel
ist grösser als bei den anderen Arten und zeigt einen
fliehenden Rand. Windungen wenig umfassend.
cosfajtum xp. nvv. Oberes Ox-
fonlh'n (I1'. 2). Ilerznach, li\v.,
Nr. F. 240 (Samml. Frei).Querschnitt, % nat. Gr.
Die ganze Schale ist mit auseinanderliegenden Rip-
pen verziert, die bei der jüngsten sichtbaren Windung
etwas nach vorn einbiegen. Auch lassen sich einige
kaum fühlbare eingeschaltete Zwischenrippen erken-
nen. Die kleinen, spitzen Externknoten erscheinen bei
D = 17 mm. Die eingebogenen Internrippen treten zu
Beginn der letzten Windung auf (gegen D = 24 mm),
sind ungleichmässig stark auseinandergerückt und er-
strecken sich bis gegen das innere Drittel der Flanken,
Die schwache Rippe, die sie mit den Externknoten
verbindet, erreicht die Internrippen schief, nicht weit
von ihrem Ende. Die Externknoten sind erst spitz und
klein, runden sich dann etwas ab. Man zählt deren 11
auf der letzten Windung.
Die Suturlinie ist auf dem Steinkern gut sichtbar.
Die Zacken des Externsattels und des ersten Lateral-
sattels sind in der Höhe nur noch wenig verschieden.
Ihre Enden liegen auf einer strahlenartigen Linie. Der
Siphonallobus ist kaum länger als der erste laterale.
Der zweite Laterallobus ist kurz, mehr oder weniger
dreilappig und nur wenig schief.
Durch die Form der fast runden Windung und die
auseinandergerückte Skulptur unterscheidet sich diese
Art auf den ersten Blick von der vorhergehenden.
S t u f e :
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Ew., Nr. F. 240,
Typus (Samml. Frei, abgebildet); Nrn. 1723, 1705
(Varietät, stärker abgeplattet).
Tafelerklärung
Tut. 105, Fig. 5. Areaspidaeeras pauetcostatmn sp. noi>. Oberes Ox.
f u n l i ™ . M v r / i i i i c l i . U«., \r. !•'. Li |i i l S ; i ] t in i ] . l - 'n-i l . S i ' i l r i i i i m i H i l .
Nnt. Gr. F. 2.
Areaspidaeeras cf. Arkelli sp. nov.
(Taf. 106, Fig. 4—6, Textfig. 530—531)
1944 Aspidoceras douvillei Collot. W. J. Arkell. Coral-
lian Ammonites, S. 283, Fig. 97 (Upper Oxford
Clay des Calvados).
Bereits bei der Einleitung zu Arcaspidoceras habe
ich bemerkt, dass die Figur eines sogenannten Topo-
typs von Euasp. douvillei Collot vollkommen der De-
finition dieses Subgenus entspricht. Im mittleren
Stadium zeigt es in der Tat halbmondförmige, unregel-
niässig verteilte Internknoten.
Bis zu einem Durchmesser von ungefähr 5 cm
queren schwache Rippen die Siphonalregion und ver-
binden je zwei gegenüberliegende Knoten, Im Jugend-
stadium sind die Rippen unregelmässig und besitzen
noch keine Externknoten.
D i m e n s i o n e n :
Arkcll, S. 281 Fig. 97
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Unter den Arcaspidoceras von Herznach unterschied
ich drei Exemplare als Arcaspidoceras sp. Zufolge der
unregelmässigen Rippen und ihrer halbmondförmigen
Internknoten im mittleren Stadium nähern sie sich der
von Arkell abgebildeten Form.
Nach den Proportionen scheint es zunächst, dass
die Herznacher Formen höhere Umgänge besitzen als
der Typus von Arkell, bei dem das Verhältnis E/H
um 1,0 liegt.
Die Zahl der knotentragenden Rippen ist im all-
gemeinen kleiner als beim Typus des Calvados.
Die Internrippen nehmen früher oder später Sichel-
forrn an, was sie den Arcaspidoceras nähert, denen wir
sie auch schliesslich zugeordnet haben.
Der Querschnitt ist höher als breit, fast rechteckig
oder oval, auf den Flanken mehr oder weniger abge-
plattet und aussen konvex.
a b c
Fig. 530. Artaxpiitticeras cf. Arltelli sp. IKHI. Oberes Oxfordien.
Herznach, Bw. Querschnitte. % mit. Gr.
n) Nr. F. 278. F. 2 (Samml. Frei).
b) Xr. 1718. K. 3 (Arcasp. cf. Arkellt cf. nov.).
c) Xr. !•'. (iS(l. F. 2 (Samml. Frei).
Nabel klein und tief mit abgerundetem Rand. Die
jungen Windungen sind von scharfen, auseinander-
liegenden Rippen verziert, die leicht gebogen sind
und durch feine, abgeschwächte Zwischenrippen von-
einander getrennt werden. Die Externknoten erschei-
nen von D = 15 mm an. Später verdicken sich die
Rippen auf der Innenseite, werden strahlenartig und
neigen sich dann nach vorn. Die in einem Extern-
knoten endende Rippe ist meist etwas abgeschwächt.
Beim grössten Stadium schwächen sich die Haupt-
rippen auf den Flanken stark ab.
Ist die Schale erhalten geblieben, so ist sie von
feinen, unregelmässigen Streifen bedeckt, die schief
nach hinten aus dem Nabel heraustreten und einen
nach vorn konkaven Sinus bilden (Nr. F. 278).
Abgeschwächte Rippen überqueren die Siphonal-
region. Auf einem der Exemplare (Nr. F. 278) konnte
die Suturlinie gezeichnet werden.
Fig. 531. Arcaspidacfrux rf. Arktili sp, nov. Oberes Oxfordien (F. 2).
Herznach, liiv., Nr. 278 (Samml. Frei). Sutur. Gr. 3 (H = 14 mm).
Die Loben liegen auf einer schiefen Linie, die von
aussen nach innen ansteigt, so dass sie auf der Innen-
seite kleiner werden. Der erste Laterallobus ist asym-
metrisch dreilappig, der zweite verhältnismässig breit.
Der Externsattel ist ziemlich stattlich und gabelt sich
in zwei Arme; der erste Lateralsattel ist kaum höher
als der vorhergehende, sein Externarm ist sehr schmal.
Der zweite Lateralsattel ist gewellt und sehr zierlich.
Von Weasptdoceras inaequispinoswn sp. nov. unter-
scheiden sich diese Formen durch ihren weniger stark
angeschwollenen Querschnitt sowie durch ihre weniger
spitzen, aber regelmässiger angeordneten Externknoten.
Die Rippen mit ihren gebogenen Anschwellungen im
inneren Teil erinnern stark an jene von Arcaspidoceras
Arkelli sp. nov., der wir sie arn ehesten nähern können.
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S t u f e n :
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Ew., Nrn. F. 278
und F. 680 (Samml. Frei, abgebildet). Dazu ein
kleines Exemplar, fraglich.
Oberes Oxfordien (F. 2), Bözen, Nr. e. 5354 (Samml.
ETH), kleines Exemplar.
Oberes Oxfordien (F. 3), Herznach, Bw., Nr. 1718
(abgebildet).
Tafelerklärung
Tat. 105, Flg. 1. Arcaspidnceras cf. Arkelli sp. ntiv. Oberes Oxfordien.
Herznach, Bw., Nr. F. 278 (Samml. Frei). Seitenansicht. Gr. 1,04.
F. 2.
Tfif. 106, Fig. 5. Arcaspirloceras c/, Arkelli sp, HOB. Oberes Oxfordien.
llerznach, Hw., Nr. 1718. Seitenansicht. Gr. 1,07. F. 3.
Tat. 10G, Flg. 6. Arcaspidaceras c/. Arkelli sp. nnv. Oberes Oxfordien.
Herzuach, Bw., Nr. F. OSO (Samml. Frei). Seitenansicht. Gr. 1,07.
F. 2.
Neben den bisher beschriebenen Arten gehören
noch andere diesem Subgenus an, die jedoch infolge
ihres Erhaltungszustandes nicht vollständig beschrie-
ben werden konnten.
Arcaspidoceras sp. A.
(Taf. 105, Fig. 6, Textfig.
D i m e n s i o n e n :
R. Asp. 161
(F. 2)







Kleines, gekammertes, vorn etwas beschädigtes
Exemplar. Querschnitt elliptisch oder fast quadratisch,
Nabel klein.
Fig. 532. Arcaspidoceras sp,
A. Oberes Oxfordien (F. 2).
llerznach, Nr. R. Asp. 161(Samml. Rollier). Querschnitt.
Nat. Gr.
Die jungen Windungen zeigen die gleiche Ornamen-
tation wie der Typus der Art. Die eingebogenen
Intcrnrippen erscheinen bei D = 24 rnm. Die Extern-
knoten, die etwas früher auftreten, sind klein, spitz
und unregelmässig.
Das Hauptmerkmal besteht im Erscheinen von
zahlreichen, gedrängten, bogenförmigen Internrippen
auf dem letzten Windungsviertel. Dies wurde bisher
nirgends beobachtet.
S t u f e :
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Nr. R. Asp. 161
(Samml. Rollier, abgebildet).
Tafelerklärung
Taf. 10j, Fig. 6. Artaspidoceras trp. A. Oberes Oxfordien. Hcrznach,
Nr. I I . A,p. I I J I ( S j i i u i n l , K o l l i e r ) . S i ' iU-nüt i sk 'L i l . < i r . l,li.-,, r . '2.
Fig. 533. Areaspidoccras sp.
B. Oberes Oxfordien (F. 2).
IlcrznüCh, Bw., Nr. 1807.Querschnitt. % nat. Gr.
Die nach vorn gebogenen Internrippen erscheinen
sehr spät, erst auf dem letzten Viertel der Windung.
Die Skulptur ist äusserst grob. Die Knoten sind sehr
kräftig, am Aussenende abgerundet und ziemlich eng
zusammengedrängt. Zu Beginn der letzten Windung
liegen sie unregelmässig auseinander. — Die jungen
Windungen lassen sich leider nicht beobachten.
Die Form gleicht etwas jener von Arcaspidoceras
Spatfit sp. nov., doch sind dort die Externknoten zahl-
reicher, stärker entwickelt und weniger unregelmässig
angeordnet.
S t u f e :
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Ew., Nr. 1807
(abgebildet).
Tafelerklärung
Tat. l O.J, Fig. 7. Artaspidoceras sp. H. Oberes Oxfordfen. Herznach,
Bw., Nr. 1807, Seitenansicht. Gr. 1,06. F.
3. Genus NEASPIDOCERAS Spath 1931
Dieser Name wurde für diejenigen Aspidoceras,rgs-
schaffen, die gegenüber den externen weniger stark
'hervortretende iriternknoten und eine komplizierter
gebaute Suturlinie auf weisen. Die Sättel sind zierlicher
und der erste Laterallobus besser ausgebildet. Daneben
treten noch Auxiliarelemente auf.
Typus: Aspidoceras Favrei de Riaz sp. (aus dem
Argovien inf. von Trept, Isere).
Neaspidoceras cf. Favrei de Riaz sp.
(Taf. 105, Fig. 8, Textfig. 534)
1898 Aspidoceras Favrei. A. de Riaz. Ammonites des
couches ä Peltoceras transversarium de Trept
(Isere), S. 56, Taf. 19, Fig. 10.
Fragment eines gekammerten Individuums von
mittlerer Grosse und mit erhalten gebliebenen Win-
dungen.
D i m e n s i o n e n :
Nr. 1706 (F. 2)
D = ca. 73
H = 25,2 (0,35)
E = 26 (0,36)
O = 29 (0,40)
E/H = 1,03
Querschnitt fast rund bis elliptisch, Siphonalregion
beim ausgewachsenen Individuum leicht konvex.
Fig. 534. Neaspidoceras c/.
Favrti de Riaz sp. Oberes Ox-
fordien (F. 2). Herznach, Bw.,
Nr. 1706. Querschnitt. % nat.
Gr.
Arcaspidoceras sp. B.
(Taf. 105, Fig. 7, Textfig. 533)
Diese Form ist ziemlich gross, aber zu stark be-
schädigt, um überall Messungen ausführen zu können.
D =: 72 mm.
Bei D = 59 mm beträgt E/H = 22/21,4 = 1,02. Es
lassen sich ungefähr 15 Externknoten beobachten.
Der Querschnitt ist fast rechteckig, etwas breiter
als hoch.
Die Ornamentation der letzten Windung setzt sich
zusammen aus unregelmässig angeordneten, gedräng-
ten, mehr oder weniger scharfen Rippen, die in einem
kleinen Externknoten enden. Gegen das innere Drittel
der Windung stellen sich Verdickungen ein, die einer
Internknotenreihe entsprechen. Die mit einem Extern-
knoten in Verbindung stehenden Rippen sind auf den
Flanken einfach oder gegabelt.
Der Nabel ist ziemlich gross und zeigt einen fliehen-
den Rand. Die inneren Windungen weisen die gleiche
Skulptur auf wie gewisse Euaspidoceras und Arc-
aspidoceras. Die Rippen sind auseinandergerückt und
strahlenartig. Die Hauptrippen, verziert mit zwei
Knotenreihen, werden durch Nebenrippen getrennt.
Alle führen in verschiedener Stärke über die Sipho-
nalregion. Die gleiche Anlage findet sich auch auf der
letzten Windung vor.
Die Suturlinie ist am Ende des grössten Durch-
messers sichtbar, wo man zwei grosse Sättel und zwei
bis drei Lateralloben erkennt. Externsattel breit mit
zwei gut abgelösten Zacken, die durch einen langen,
schmalen und spitzen Lobulus getrennt werden. Ihr
siphonal gelegener Zacken ist etwas höher und schmä-
ler als der andere ebenfalls zweigeteilte.
Der erste Lateralsattel ist vier enger, doch ebenso
hoch wie der Innenarm des vorhergehenden. Der
Siphonallobus ist gleich tief wie der erste laterale.
Dieser ist jedoch nicht dreigeteilt, wie man glauben
könnte, sondern vierteilig, breit und im mittleren Teil
ausladend.
Der Unterschied dieser Form gegenüber Neasp.
Favrei de Riaz sp., der aus einem anderen Niveau
stammt, liegt sowohl in den bei gleichern Durchmesser
weniger zahlreichen, knotentragenden Rippen als auch
in der Anwesenheit innerer Verdiekungen, die aber
keine eigentlichen Knoten darstellen.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass kleine Exemplare
mit mehr oder weniger starker Skulptur und doppelter
Knotenreihe dieser Art angehören. Eine Bestimmung
ist aber nicht möglich, da das Altersstadium nicht
erhalten ist.
S t u f e :
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Ew., Nr. 1706
(abgebildet).
Tafelerklärwng
Tat. 105, Fig. 8. Neaspidocfras c/. Favrei de Ria?, sp. Oberes Oxfor-
dien. Herenach, Bw., N'r. 1706. Seitenansicht. Gr. 1,05. F. 2.
Neaspidoceras inacquispinosum sp. nov.
(Taf. 105, Fig. 9—10, Taf. 106, Fig. l, Textfig. 535—536}
cf. Aspidoceras perarmatum (non Sow. nee. Neum.).
J. Sinzow, Garte geol. generale de la Russie,
feuille 92, Saratow—Pansa, 1888, Taf. 2, Fig. 14.

































Zwei dieser Art zugesprochene Exemplare zeigen
eine mittlere Grosse und sind gekammert. Der Quer-
schnitt ist fast quadratisch, auf den Flanken abgeplat-
tet und auf der Siphonalregion deutlich konvex.
a b t:
Fig. 535. Neaspidacerns inaequispinosum sp. nou. Obrres Oxfordien.
Herznach, Bw., Querschnitte. % nat, Gr.
a) Nr. A. F. (Samml. Frei). K. 2.
b) Nr. F. 5(50 (Samml. Frei). F. 2.
c) Nr. 1720. F. 3 (verwandte Form).
Der Nabel ist klein, tief, mit senkrechter Wand und
fliehendem Rand. Im Nabelinnern sind mindestens drei
Windungen sichtbar.
Nr. F. 560 trägt beim grössten Durchmesser eine
Reihe unregelmässig auseinanderliegender Externkno-
ten, von denen die einen spitz, die ändern kaum an-
gedeutet sind. Sie liegen alle auf dem äusseren
Flankenviertel am Ende eines Zweierbündels von mehr
oder weniger strahlenartigen Rippen. Zahlreiche, in
Stärke und Abstand variierende, feine Rippen oder
Linien trennen die knotentragenden Rippen. Nabel-
wärts erscheinen längliche, gebogene Anschwellungen,
die Andeutungen einer internen Knotenreihe darstellen.
Die Siphonalregion weist zahlreiche, unregelmäs-
sige Transversalrippen auf, die konvex nach vorn
gewölbt sind.
Die inneren Windungen sind mit auseinander-
liegenden, nach vorn gebogenen und in der inneren
Hälfte der Flanke verdickten Rippen verziert, die
durch sekundäre Rippen getrennt werden und von
Anwachsstreifen bedeckt sind.
Gegen D -— 12 bis 13 mm erscheinen auf den Rip-
pen die ersten Externknoten. Auf der Umbilikalseite
sind die Rippen leicht angeschwollen, doch schwächen
sich diese Verdickungen rasch ab und verschwinden
wieder gegen die Mitte der letzten Windung.
Fig. 536. Xeaspitloceras inaequispinosam sp. nov. Oberes Oxfordien,
Hermach, Bw. Stituren. Gr. 3.
a) Nr. V, 560 <H = 11,5 mm). F. 2.
b) Nr. 1729 (H = 16 mm). F. 3 (verwandte Form).
Beim Exemplar Nr, F. 560 ist die Suturlinie durch
die Zahl der gutausgebildeten Elemente ausgezeichnet.
Der Siphonallobus ist etwas länger als der erste late-
rale. Dieser ist breit, asymmetrisch, dreiteilig und
spitz. Der hohe, an der Basis eingeschnürte Extern-
sattel besitzt zwei Zacken, wovon der äussere etwas
höher ist. Der erste Lateralsattel, ebenfalls einge-
schnürt, neigt sich gegen innen und stellt das innerste
Element dar; der zweite Lateralsattel ist schmal und
sehr schief; der folgende ist sehr kurz, nicht geneigt
Bei Nr. A, F., mit kleinerem Durchmesser, liegen voll-
ständig übereinstimmende Merkmale vor. Die knoten-
tragenden Rippen erscheinen noch unregelmässiger
in ihrem Abstand und sind zu zweien oder dreien auf
der letzten Halbwindung angeordnet. Die Zwischen-
räume sind bedeckt von feinen, unregelmässigen Rip-
pen, die manchmal leicht bogenartig ausgebildet sind.
Eine Umbilikalanschwellung erscheint erst am Ende
der letzten Windung.
Die von Sinzow unter dem Namen Asp. perarmatum
abgebildete Form zeigt einige Ähnlichkeit mit unserer
Art. Sie weist ebenfalls Externknoten in ungleichen
Abständen auf, doch ist der Nabel etwas grösser und
die Knoten bei gleichem Durchmesser etwas zahl-
reicher.
S t u f e ;
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Ew., Nr. F. 560
(Samml. Frei, abgebildet); Nr. A. F. (Samml. Frei,
abgebildet); Nrn. 1831 und 1762, deformiert.
Tafelerklärung
Taf. 105, Fig. 0. Neaspidoceras inaequispinosum sp. nov. Oberes
Oxfordien. Herznach, liw., Nr. A. F. {Samml. Frei). Seitenansicht.
Gr. 1,03, F. 2,
Taf. 105, FJR. 10. Neaspitlnceras inaequlspinosum sp. nov. Oberes
Oxiontien. Hcrznacli, Bw., Nr. l". 361) (Samml. Frei). Seitenansicht.
Gr. 1,05. F. 2.
Es scheint, dass man dieser Art noch ein grösseres
Exemplar zuordnen kann (Nr. 1729), das zwar aus einem
etwas höheren Niveau stammt (F. 3). Dieses ist ver-
hältnismässig weniger dick und zeigt einen offeneren
Nabel.
D i m e n s i o n e n :














Knotentragende Rippen: ca. 8
Im Jugendstadium sind die Rippen leicht nach vorn
geneigt, regelmässiger und in keiner Weise scharf.
Der Querschnitt der letzten Windung ist oval
(Fig. 535 c). Die knoten tragenden, auseinandergerückten
Rippen sind vor allem hinter der letzten Windung
weniger zahlreich, rücken dann aber nach vorn näher
zusammen. Auf der letzten Halb Windung sind sie etwas
schärfer und gegen den Nabel hin leicht angeschwol-
len (D ungefähr 50 mm). Zu Beginn sind sie nach vorn
gebogen, werden dann aber später strahlenartig; die
Externknoten bleiben lange klein und spitz, werden
jedoch auf dem letzten Umgang stumpf und dick.
Die Suturlinie (Fig. 536 b) ist von der des Typus
etwas verschieden. Der erste Laterallobus ist weniger
zerschlitzt, der erste Lateralsattel gröber geformt, und
die Auxiliarelernente sind weniger stark ausgeprägt.
Der Siphonallobus erreicht eine etwas grössere Länge
als der erste laterale.
Diese Form unterscheidet sich vom Typus durch
die weniger scharfen Externknoten, durch den offene-
ren Nabel und die grössere Regelmässigkeit der jungen
Windungen.
Vielleicht handelt es sich um eine andere Art.
S t u f e :
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Ew., Nr. 1770
(zweifelhaft).
Oberes Oxfordien (F. 3), Herznach, Ew., Nr. 1729
(abgebildet).
T aj eierklär ung
Taf. l Oft, I-'IR, 1 . \easpiiioeeras cf. inaequispinosum sp. nov. Oberes
Oxfordion. Herznach, liw., Nr. 1729. Seitenansicht. Gr. 1,0-1. V. 3.
i. r. MUS PAEASPIDOCERAS Spath 1925
Es handelt sich um relativ schlanke Ammoniten
mit schaufeiförmigen Externknoten, von denen bis
heute nur der Typus bekannt war.
Typus: Par. Meriani Oppel sp. (aus dem unteren
Argovien),
l'araspitloceras cf, Meriani Oppel sp.
(Taf. 30, Fig. 7, Textfig. 537—538)
1863 Ammonites Meriani. Oppel. Pal. Mitt. III, S. 230,
Taf. 65, Fig. l (Birmensdorfer Schichten, Bir-
mensdorf, Aargau).
1938 Paraspidoceras Meriani Oppel sp. F. Roman. Ge-
nera, S. 306.
non Aspidoceras Meriani K. Strübin: Über Am-
monites (Aspidoceras) Meriani Oppel. Verhand-
lungen Naturf. Ges. Basel, Bd. 19, Heft 3, 1907,
S. 117, Taf. 1.
non Ammonites Meriani. Quenstedt. Ammoniten
Schwab. Jura, 1887/88, Taf. 93, Fig. 74.
Schräg abgeplattetes Exemplar, dessen Gestalt im
März 1944 durch Dr. Brunnschweiler rekonstruiert
wurde.
D i m e n s i o n e n




H = 18 (0,35)




Nr. 1884, F. l
(Oberes Oxfordien,
Herznach)
D = bei 46
H = 17,5 (0,38)




Sowohl der Typus von Oppel wie . auch unser
schlecht erhaltenes Herznacher Exemplar sind in
Zeichnungen rekonstruiert.
Trotz der sehr ähnlichen Ornamentation zeigen sie
doch deutliche Unterschiede. Beim Typus sind die
Umgänge dicker als hoch, während sich hierin das
Exemplar von Herznach gerade umgekehrt verhält.
Das Verhältnis E/H des Typus beträgt 1,28, 0,89 bei
unserem Individuum. Bei diesem ist der Nabel enger,
die Zahl der Rippen etwas grösser. Es wäre nicht aus-
geschlossen, dass es sich um zwei verschiedene Arten
handelt, da sie ja auch in verschiedenen Stufen vor-
kommen; doch seien sie vorläufig einander genähert.
Beim Typus ist der Querschnitt zwischen den Rip-
pen ziemlich oval, und die grösste Dicke liegt im
äusseren Flankenviertel. Die Herznacher Form ist im
Gegensatz dazu hoch-rechteckig mit leicht konvexer
Siphonalregion.
Fig. 537. Paraspidnceras cf.
Meriani Oppel ftp. Oberes Ox-
fordien (F. 1). Ilrrzniich, Bw.,
Nr. 188-1. Querschnitt. % nat.
Gr.
Die Seitenansicht zeigt deutlich, dass die Knoten
extern und schaufeiförmig angeordnet sind. Auf den
Flanken stellen sich schwache, strahlenartige Rippen
ein, die jedoch nabelwärts gleich wieder verschwinden.
Diese Rippen fehlen dem Typus von Oppel. Die ausein-
anderliegenden Knoten auf der innern Windung wer-
den im Spiralsinn länglich und bilden sanfte Wellen.
Die Knoten liegen etwas auseinander und sind weniger
massiv als beim Typus von Oppel, wo die Flanken
glatt erscheinen, während sie hier leicht gerippt sind.
Die Suturlinie ist zum grössten Teil erhalten und
zeigt einen breiten Laterallobus. Dieser ist etwas tiefer
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als der erste laterale. Der Externsattel besitzt zwei
ungleichmässige Zacken, von denen der äussere höher
ist und durch einen dreilappigen, ziemlich tiefen
Lobulus vom innern getrennt wird. Der erste Lateral-
sattel ist ziemlich eng, stark asymmetrisch und mit
höheren inneren Zacken vertreten. In der Nabelwand
erscheint ausserdem noch ein ziemlich hoher, gewellter
Auxiliarsattel. Der dreiteilige, erste Laterallobus ist
asymmetrisch, der zweite laterale ist schmal, spitz und
steht etwas schief nach hinten.
Fig. 538. Paraspidoceras cf. Mcriani Oppet sp. Oberes Oxfordien
(F. 1), Herznach, Bw., Nr. 1884. Sutur. Gr. 3 (H = 14 mm).
Unter dem Namen Aspidoceras Meriani Oppel bil-
dete K. Strübin 1907 M einen Ammoniten mit dicken,
abgerundeten Externknoten und sehr scharfen sipho-
nalen Transversalrippen ab. Dieser hat jedoch nichts
Gemeinsames mit der Figur von Oppel. Der Quer-
schnitt ist viel höher und breiter, die Knoten sind
nicht schaufelförmig und die Siphonalregion ist mit
dicken, scharfen Falten verziert. Es handelt sich um
einen Extranodites, für welchen wir den Namen
Extranodites Struebini sp. nov. (in Fig. Strübin) vor-
schlagen. Er stammt aus dem Argovien von Oltingen
(Baselland).
Paraspidoceras et Meriani Oppel sp. ist nur durch
ein sehr schlechtes, deformiertes Exemplar von Herz-
nach bekannt.
S t u f e :
Oberes Qxfordien (F. 1), Herznach, Bw., Nr. 1884
(abgebildet).
Taielerklärung
Taf. 30, l'ig. 7. Paraspidoceren c/. Meriani Oppel sp. Oberes Ox-
fordion. Heramcll, Bu1,, Nr. 188-1. Seitenansicht. Nat. Gr. F. 1.
5. Genus EXTRANODITES Rollier (in sched.)
Für Aspldoceratintte mit nur Externknoten wurde
der Name Paraspidoceras Spath 1925 geschaffen (Typus
P. Meriani Oppel sp. aus dem unteren Argovien).
Doch sind bei diesen die Externknoten schaufei-
förmig und nicht dornenförmig.
Für Arten mit nur dornenförmigen Externknoten
schlug L. Rollier den Namen Extranodites (in sched,)
vor, welcher gut diesen speziellen Charakter ausdrückt.
Als Typus dieser Art nehmen -wir, neben der von
Rollier vorgeschlagenen, eine neue Art aus den mitt-
leren Cordatenschichten von Herznach, da diese die
schönste Entwicklung dieses Merkmals besitzt.
Typen: Extranodites Edwardsi d'Orb. sp. aus dem
Argovien und Extranodites Knechti sp. nov. aus dem
oberen Oxfordien (F. 2) von Herznach.
Zu dieser Gruppe gehört auch Paraspidoceras sp.
nov. äff. loricatum Bean sp. aus der Cordatum-Zone (?)
von Indien2).
Extranodites Knechti sp. nov.
(Taf. 106, Fig. Z, Textfig. 539)
Exemplar, das, obwohl es beschädigt ist, doch gut
die besonderen Merkmale dieses Ganus zeigt. Es wurde
von Herrn Knecht, Verwalter des Bergwerkes, voll-
ständig auspräpariert und rekonstruiert.
D i m e n s i o n e n :
Sammlung Knecht, ohne Nr. (F. 2)
(abgebildet)
D 88 bei 75
H = 21,5 (0,29)
E = 25,5 (0,34)
O = ca. 37 (0.50)
E/H = 1,13
Rippen ca. 18
Ziemlich grosses Individuum mit vier sichtbaren
inneren Windungen. Querschnitt oval, breiter als hoch.
Die grösste Dicke liegt im äusseren Windungsdrittel.
Siphonalregion abgeplattet oder nur leicht angeschwol-
len.
Fig. 53!). Kxtranoililfs Knerhii sp. na». Oberes Oxfordien (F. 2).
llerznach, B\v., ohnt1 Nr. (Samml, Knecht). Querschnitt, % uat, ür.
Der Nabel ist halb so gross wie der Durchmesser,
die Flanken stark geneigt und mit einer einzigen,
externen Knotenreihe verziert. Die Knoten selbst sind
scharf, lang und an der Basis konisch, manchmal
leicht nach hinten geneigt. Sie können eine Länge von
15—16 mm erreichen und bilden eine Krone, die vor
allem bei den inneren Windungen den Siphonalrand
überragt. Auf den Flanken verlängern sich die Radial-
rippen nach innen bis zum Nabelrand, wo sie kaum
mehr wahrnehmbar sind.
Der innerste, noch sichtbare Umgang ist mit
strahlenartigen, feinen Rippen verziert. Gegen D = 13
Millimeter erscheinen unregclmässige Rippen, welche
Externknoten tragen und bald spitz werden. Auf der
vorletzten Windung liegen die Dornen ziemlich dicht
gedrängt beieinander und sind von konischer Gestalt.
Auf dem letzten Umgang sind die Knoten auf jeder
Seite der Siphonalregion breit angeordnet und zeigen
im Profil eine leicht gewellte Linie. Von Knoten zu
Knoten verlaufen transversale Wellen über die Sipho-
nalregion, zwischen denen sich noch schwache Sekun-
därrippen einstellen.
Die grösstenteils sichtbare Suturlinie zeigt einen
breiten, langen Siphonallobus. Der Externsattel ist
breit und mit zwei in der Höhe unregelmässigen
Zacken versehen, die durch einen etwas schiefen,
kurzen und asymmetrisch dreigelappten Lobulus ge-
trennt werden. Der äussere, wiederum zweigeteilte
Zacken ist hoch, der innere wenig zerschlitzt und
niedrig. Der Lateralsattel ist schmal, deutlich gespal-
ten; der folgende niedrig und klein. Der erste Lateral-
lobus erreicht nicht die Tiefe des Siphonallobus, ist
schmal, spitz, asymmetrisch dreigeteilt und etwas
schief nach hinten gerichtet; zweiter Laterallobus kurz.
'> Geol. I'al. Mit l . aus dem Busler .lura. 2. Hbcr Amtnonilts(Asnidoceras) Mfriaiii Oppei. — Vcrhandl. Naturforsch. Ges. Basel,
Bd. 19, Heft 3, S, 117—110, l Tafel.
') L. F. Spath Cephalopocl Fauna of Kachll, V. 1031, S. 612,
Tat, 121, l-ig. 9.
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Diesem Individuum lässt sich kein gleichartiges
zur Seite stellen.
S t u f e :
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Ew., ohne Nr.
(Samml. Knecht), abgebildet,
Taf e ler k lärung
Tat. 10S, Rg. 2a-h. Extranwtiies Knerliti sp. nna. Oberes Oxfordien.
Herznach, Bw., ohne Nr. (Snmml. Knecht, Friek). 2 verschiedene
Seitenansichten vom gleichen Kxemplar. I'. 2.
a) Gr. 1,05.
b) «r. U ,85.
Extranodites lusitaniformis sp. nov.
(Taf. 106, Fig. 3, Textfig. 540)
D i m e n s i o n e n :
R. Asp. 134 (F. 2), ETH
D = 74
H = 25,5 (0,35)
E = 2 4 (0,33)
O = 30,5 (0,41)
E/H = 0,94
Rippen mit Knoten: 12
Evolute Form, wenig umfassend, mit grossem Nabel
und fliehendem Rand, Querschnitt nahezu elliptisch,
etwas höher als breit, Siphonalregion konvex, Flanken
etwas ausgebuchtet, Schale vollständig gekammert.
Fig. 5-iO. Extranvdites lusitam-fortnis xp. twu. Oberes Oxfor-
dien (F. 2). Hcrznnch (Ueken).
Nr. R. Asp. 134 (Samml. ETH,
Zürich). Querschnitt. % nat.
Gr.
S t u f e :
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach (Ueken}, Nummer
R. Asp. 134 (Samml. ETH, abgebildet).
Taielerklärung
Tat. 10G, Fig. 3. Exiranodites ItisHanifurmis sp. ni>». Oberes Oxtor-
dien. llerxnach (Ueken), Nr. R. Asp. 134 (Samml. ETH, Zürich},
Seitenansicht. Gr. 1,00. F. 2.
Extranodites mandatum Rollier (in sched.)
(Taf, 103, Fig. 7—8, Taf. 107, Fig. 7, Textfig. 541)












































Es handelt sich um eine Form, die im Jugend-
stadium die gleiche Ornamentation zeigt wie Extra-
nodites Cailleti Petitclerc sp., doch ist sie dicker und
enger genabelt. Ausserdem erscheinen bei einem grös-
seren Durchmesser noch innere Anschwellungen (Co-
typus, R. Asp. 167 und Nr. 1779).
Fig. r > ] 1 . Exfranoditex man-
iltitnin HolHer (in sehe*!.).
Oberes Oxfordien (V, 2), HerK-
naeh, Nr. R. Asp. 167. Quer-
schnitt. % nat. Gr.
Die Flanken sind mit auseinandergerückten Rippen
verziert, welche nur eine Reihe von abgerundeten
Externknoten tragen, die auf einer gewissen Distanz
vom Siphonalrand (ca. K) angeordnet sind. Die ring-
förmigen Rippen, auf denen die Knoten sitzen, schwä-
chen sich sowohl gegen die Umbilikal- wie auch auf
der Siphonalregion ab. Die inneren Windungen sind
von feinen, gedrängten Streifen verziert. Von einem
Durchmesser von 18 mm an erscheinen pro Umgang
sieben strahlenartige, auseinandergerückte Rippen, die
randlich in einem Knoten endigen. Zwischen den
Hauptrippen ist die Flanke glatt. Auf der letzten
Windung sind die Rippen ungleichmässig angeordnet
und manchmal gegen innen etwas verdickt. Hier las-
sen sich auch einige eingeschaltete, schwach entwik-
kelte Zwischenrippen erkennen. Die ganze Schale weist
überdies feinste Anwachsstreifen auf.
Die Suturlinie ist kaum sichtbar und konnte nur
an einem einzigen Punkte studiert werden. Der
Siphonallobus ist breit und sehr lang, der erste
laterale ist schmal, dreiteilig und wenig zerschlitzt.
Der Externsattel ist breit, niedrig und asymmetrisch
zweigezackt. Der erste Laterallobus ist höher und be-
sitzt zwei fast gleichartige Zacken. Zweiter Lateral-
lobus klein und schief. In der Nabelwand bemerkt man
noch Auxiliarelemente.
Nach ihrer Ausbildung und der Stellung der Extern-
knotcn gleicht diese Form sehr stark dem Euaspido-
ceras ovale Neumann sp. Doch liegt ein Unterschied
in den in allen Stadien auftretenden Rippen. Durch die
ringförmigen Rippen erinnert diese Form auch an
Euasp. lusitanicum Choffat sp. aus dem Lusitanien von
Portugal, die zwei dornen form ige Knotenreihen besitzt,
von der die äussere sehr scharfe, auf der Siphonal-
region ringförmige Knoten aufweist1).
Querschnitt breiter als hoch, fast rechteckförmig,
Flanken nur leicht konvex, ziemlich abgeplattet.
Der Typus von Rollier (R. Asp. 172) ist etwas be-
schädigt. Auf den inneren Windungen erscheinen aus-
einandergerückte, ziemlich grobe Rippen, die gegen
D = 17 mm Externknoten tragen. Die Rippen ent-
springen dem Nabelrand und verstärken sich bis zu
den Externknoten, sind dabei oft unregelmassig,
strahlenförmig oder leicht bogenartig. Die Externkno-
ten sind mehr oder weniger gedrängt, spitz, einige
unter ihnen erscheinen etwas niedriger und sind quer
über die Siphonalregion durch eine zu Beginn der
letzten Windung ziemlich starke Rippe verbunden, die
sich weiter vorn abschwächt. Auch Andeutungen von
Sekundärrippen sind vorhanden. Auf den Zeichnungen
von Rollier (Fig. 7—8, Taf. 116) treten die Transversal-
rippen zu stark hervor; Sekundärrippen sind keine
gezeichnet.
Beim Cotypus (R. Asp. 167) schwellen die Rippen
(gegen D = 40 mm) auf der inneren Seite etwas an.
Diese Verdi ckungen scheinen bei einem grösseren
Durchmesser noch stärker hervorzutreten. Das Exem-
plar wäre dann kein Extranodites, sondern ein
Neaspidoceras.
Nur mit Zweifel nähern wir Nr. 1761 (F. 2) dieser
Art, Sie ist weniger dick, die Externknoten sind
weniger zahlreich, aber trotzdem, wenigstens auf der
ersten Hälfte der letzten Halbwindung, kräf t ig ent-
wickelt,
Die Art lässt sich am breiten Querschnitt, an den
alleinigen Externknoten und an den auf dem Nabel-
rand abgeschwächten Rippen gut wiedererkennen.
M 1J. Choffat. Faune jurüssiqnc du Portugal. C^phalopodes,
l* partie. Ammonites du Lusitanien, 1893, S. 66, Tat. 15, Fig. 1.
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Die Suturlinie ist schlecht erhalten, zeigt einen
langen Siphonallobus, der den ersten Lateralsattel
übertrifft. Dieser selbst ist schmal und dreilappig.
S t u f e n :
Oberes Oxfordien (P. 1), Herznach, Bw., Nr. 1779
(Vor. mit engerem Nabel).
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Nr. K. Asp. 172
(Typus); R. Asp 167 {Sammlung Kollier, beide
abgebildet).
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Ew., Nr. 1761
(fraglich).
Tafelerklärung
Taf. 103, Flg. 7. Extranodites mandalum Hollier (in sched.). Typus
von L. Rollier (siehe Taf. 107, Fig. 7). Oberes Oxfordicn. Ilcrznach,
Nr. R. Asp. 172, Seilenansicht. Gr. 1,06. F. 2.
Taf. 103, Fig. 8. Kselranodites mandalum Rollier (in sched.). Oberes
Oxfordicn. Herznach, Nr. H. Asp. 167. Seitenansicht. Gr. 1,07.
F. 2.
Tal. 107, Fig. 7. Extranodites mandalum Rollier (in sc/ied.J.
Typus. Oberes Oxfordicn. llerznacli, Nr. R. Asp. l 72. Drei Ansichten
von L. Rollier gezeichnet. Nat. Gr. F. 2.
Extranodites Mairei sp. nov,
(Taf. 101, Fig. 5—8, Taf. 103, Fig. 9—10, Textfig. 542)
1909 Perisphinctes perisphinctoides Sintzow war. armata
(pars). P. de Loriol. Oxfordien inf. du Jura ledo-
nien, S. 84, Taf. 5, Fig. 21—23.
1932 Aspidoceras Douvillei. V. Maire. Amrnonites de
l'Oxfordien infer. de Franche-Cornte, S. 39, Taf. 4,
Fig. 11—12.
Die von V. Maire gegebene Synonymie scheint nicht
vollständig berechtigt zu sein. Asp. perarmatum Neum.
(non Sow.), der zu Euasp. Douvillei Collot sp. zu stellen
ist, stellt eine Art dar, bei der sich mit zunehmendem
Alter zwei Knotenreihen einstellen (schon bei D = 35
Millimeter). Der gleiche Fall liegt auch bei Asp. per-
armatum Waagen (non Sow., -n.ee. d'Orb.) vor, der schon
recht früh eine innere Knotenreihe zeigt. Nach unserer
Ansicht muss Euasp. Douvillei Collot sp. auf seinen
Typus zurückgeführt werden, da die von seinem Autor
gegebene Figur zu schlecht ist, um analysiert werden
zu können.
Aus diesem Grunde ziehen wir die Figuren und die
genaue Beschreibung von V. Maire vor und geben ihr
den Speziesnamen Extranodites Mairei sp. nov. Es
handelt sich um eine kleine bis mittlere Art, von der
jedoch das ausgewachsene Stadium nicht bekannt ist.
Alle Exemplare, die uns zur Verfügung stehen, tragen
nur eine Reihe von Externknoten. Bei den grössten
Formen, wo einige Exemplare noch ein Stück der
Wohnkammer tragen, erscheinen immer noch keine
Internknoten.
Es handelt sich um eine ziemlich häufige Form in
Herznach, die sich scheinbar auf das obere Oxfor-
dien (F. 2) beschränkt.
Das Verhältnis E/H des Typus liegt zwischen dem
des Extranodites mandatum Rollier (in sched.) und
dem des E. Caiüeti Petitclerc sp. Doch können die Ver-
hältnisse der Herznacher Exemplare etwas verschieden
sein; der Nabel erscheint etwas geschlossener; die
Rippen, mit einer einzigen externen Knotenreihe, sind
im allgemeinen weniger zahlreich als beim Typus von
V. Maire,
Auch der Querschnitt ist etwas verschieden, bald
oval, bald elliptisch, häufig breiter als hoch; doch
kann auch gerade das Gegenteil vorliegen.
n o n
a b c d e
Fig. 542. Exlrattiidites Mairei sp. nao. Oberes Oxfordien (F. 2). Herz-
nach, Bw. Querschnitte. % nat. (ir.
a) Nr. 1725.
b) Nr. I8J6 (knotige Var,).
c) N'r, K. 195 (Samml. Frei).
d) Nr. 1766.
e) Nr. 1767,
Bei den jungen Windungen sind die Rippen gegen
den Nabel zu etwas geschwungen. Wie die Fig. 11,
Taf. 4 von V. Maire zeigt, ist die Schale von feinen,
mehr oder weniger bogenartigen Rippen bedeckt, die
manchmal auf den Flanken gespalten sind. Ihre Zahl,
die Zwischenräume und die Stärke der Externknoten
schwankt von Individuum zu Individuum. Die Sipho-
nalregion ist mit feinen Transversalrippen verziert.
Diese Art unterscheidet sich von der folgenden
durch ihre grössere Dicke, durch den im allgemeinen
etwas kleineren Nabel und durch die kleinere Zahl
von knote n tragenden Rippen. Sie liegt zwischen
E, mandatum Rollier (in sched.) und E. Cailleti Petit-
clerc sp.
S t u f e :
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Bw., Nrn. 1725,
1766, 1767, 1844, 1845, 1846 (alle abgebildet). Dazu
1723, 1727, 1737, 1741, 1765, 1794, 1879.
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Bw., Nr. F. 195
(Samml. Frei, abgebildet).













Nach V. Maire, S. 40
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Tat. 10l, Fig."). Extranodites Mairei sp, nov. Oberes Oxfordien.
Hcrznuch, Bw., Nr. 1845. Seltenansicht. Gr. 1,06. F. 2.
Taf. ICH, Fig. 6. Kxtranodites Mairei sp. nov. Oberes Oxfordien.
Herznach, Bw., Nr. 172ä. Sei teil u n sich t. Gr. 1,08. F. 2.
Taf. 101, Fig. 7. Extranodites Mairei sp. nov. vor. Oberes Oxfordien.
Heranach, Uiv., Nr. 1846. Seitenansicht, ür. 1,08. F. 2.
T;if. 11)1, l'lg. 8. Extranodites Mairei sp, noo, fiteres Oxfordien.
Hcrznach, Bw., Nr. F. 195 (Samml. Frei). Seitenansicht. Gr. 1,05.
K. '2.
Tnf. 103, Fig. 0. Extranodites Mairei sp. nov. Oberes Oxfordien.
Hrrzniicli, Bw., Nr. 1766. Seitenansicht. Gr. 1,07. F. 2.
Tut. 103, Fig. 10. Kxtranodiles Mairei sp. nou. Oberes Oxfordien.
Ilerznach, Bw., Nr. 1767. Seitenansicht. Gr. 1,07. F. 2.
Extranotides ef. Cailleti Petitclerc sp. und var.
(Taf. 107, Fig. 1—2, Textfig. 513—S44)
1916—17 Aspidoceras Cailleti. P. Petitclerc. Fossiles
nouveaux rares ou peu connus du SE de la
France, S. 6, Taf. l, Fig. 4—6.
1932 Aspidoceras Cailleti Petitclerc. V. Maire, Ammo-
nites de l'Oxfordien inferieur de Franehe-Comte,
S. 40.
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26—27
Kleine Art, deren Typus von Tarcenay (Doubs)
stammt. Querschnitt höher als breit, Windung abge-
plattet, Nabel wenig tief, ziemlich breit. Sie ist mit
15 strahlenartigen Rippen verziert, zu denen sich noch
Andeutungen von eingeschalteten Zwischenrippen ge-
sellen. Die Hauptrippen enden an der Basis in runden,
ziemlich spitzen Knoten, die gleich weit auseinander-
liegen. Gegen die Mitte der Windung tragen sie kleine
Verdickungen, die aber beim grössten Durchmesser
wieder zu verschwinden scheinen. Diese Art ist ge-
kennzeichnet durch ihre abgeplattete Siphonalregion
und ihre geringe Dicke; auch hier sind nur Extern-
knoten vorhanden.
Aus Herznach besitzen wir eine Anzahl von Exem-
plaren, welche alle grösser sind als der Typus
(D = max. 65 mm). Das Verhältnis E/H liegt zwischen
0,86 und 0,92, Der Nabel ist meist enger als bei der
Form aus dem französischen Jura, und darin liegt auch
der grösste Unterschied.
Der Querschnitt ist höher als breit, fast elliptisch
oder oval, auf den Seiten manchmal abgeplattet.
Die strahlenartigen oder leicht nach vorn geneigten
Rippen verlaufen gerade und verlieren beim grössten
Durchmesser gegen innen an Relief (Nr. 1764). Andern-
orts erscheinen eingeschaltete Zwischenrippen, die
gegen aussen leicht knotig werden können.
Bei Nr. 1872 liegt ein etwas verschiedenartiger Ha-
bitus vor. Lokal zeigt sich ein Alternieren von knotigen
und eingeschalteten, strahlenartigen Rippen, die sich
gegen die Umbilikalregion hin abschwächen. Auch
stellen sich auf der Siphonalregion mehr oder weniger
schwache Transversalrippen ein.
Fig. 5-13. Exlranodites cf. Cailleti Petitclerc sp. Oberes Oxfordien.
Herznach, Bw. Querschnitte. Nat. Gr.
a) Nr. 1764. F. 2.
b> Nr. 1872. F. 3 (war.).
Fig. 544. Exiranadites cf. Cailleti Petllclere sp. mir. Oberes Oxfordien
(F. 3). Herznach, Bw., Nr. 1872. Siitur. Gr. 3 (H = 17 mm).
Die Sutur umfasst vier Sättel und drei bis vier
Lateralloben. Externsattel mit zwei unregelmässigen
Zacken, wovon der siphonalwärts gelegene höher ist.
Der erste Lateralsattel ist schmal, mit zwei fast sym-
metrischen Ästen; die anderen Sättel sind niedrig,
gewellt und liegen in der Umbilikalwand.
Siphonallobus breit, etwas kürzer als der erste
laterale. Dieser ist dreigeteilt, spitz und nach hinten
verbreitert. Der zweite laterale ist kurz und schief.
Dritter Laterallobus ist schmal und noch kürzer.
Das grösste Exemplar (Nr. 1872) kann einer etwas
höheren, weniger dicken Varietät zugeordnet werden,
die aus einer anderen Stufe stammt.
S t u f e n :
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Ew., Nr. 1764
(abgebildet). — Dazu Nrn. 1710, 1714, 1722, 1733.
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach (Ueken), Nummer
e. 5355 (Samml. ETH).
Oberes Oxfordien (F. 2), Herznach, Nr. R. Asp. 162
(Samml. Rollier), ein Fragment.
Oberes Oxfordien (F. 3), Herznach, Bw., Nr. 1872
(abgebildet); Nr. 1747.
Tafelerklärung
Tat. 107, Fig. 1. Kxtranodites cf. Cailleti Petitclerc sp. Oberes Ox-
fordien. Hcrznach, B«., Nr. 176*1. Seitenansicht. Gr. 1,07. F. 2.
T:if. 107, ri«. U. l;..rlriiiii><t\lfs <•/. <:/tilli'ti IVliU' l iTC s;i. mir. nbm-s
Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 187U. Seitenansicht. Gr. 1,05. F. 3.
6. Genus INTRANODITES Rollier (in sched.)
Dieses wurde von L. Rollier für einen Herznacher
Ammoniten mit spezieller Ausbildung geschaffen.
Dicke, massige Schale mit kleinem Nabel, dicken
Windungen, auf den älteren Windungen mit einfachen
oder in Nabelnähe gespaltenen Rippen verziert. Zu
Beginn des letzten Umganges beobachtet man einige
Internknoten. Alle Rippen führen über die Siphonal-
region.
Typus; Intranodites MueMbergi Rollier (in sched.)
aus dem oberen Oxfordien (F.) von Herznach.
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IntranodilCR Muehlbergi Kollier (in sched.) dem Nabelrand. Die einfachen Rippen sind strahlen-
(Taf, 32, Fig. 10) artig, am Innern Rand der Windung leicht angeschwol-
_ . . len, aber selten knotentragend. Alle überqueren die
Siphonalregion, schwächen sich besonders auf der
Nr. R. Asp. 32 letzten halben Windung ab und biegen leicht nach
(F-) vorn. Zu Beginn der letzten Windung zeigen sich ab-
D =47 gerundete Externknoten, die jedoch bei der Alters-
- 18,8 (0,40) form wieder vollständig verschwinden,
E = 2 5 (0,53) Die Suturlinie ist schlecht sichtbar. Man erkennt
O =16 (0,34) nur den schmalen Siphonallobus und den ziemlich
E/H = 1,33 hohen, dreizackigen Externsattel.
Rippen 18—20
Das Original befindet sich im Museum Aarau, und
Kollier erstellte davon die hier abgebildete Zeichnung Oberes Oxfordien (F.), Herznach. Holotypus im
sowie auch eine Reihe von Gipsabgüssen. Museum Aarau, Nr. R. Asp. 32 (Zeichnung von
Es handelt sich um eine sehr spezielle Form, L. Rollier).
Querschnitt trapez- bis nierenförmig, breiter als hoch,
zu % überdeckt. Windungen sehr kräftig, Nabel klein. Tafelerklärung
Sie sind mit unregelmässigen, einfachen Rippen Tat. 32, Fig. JOa-b. ]ntranodites Muehibergi Rollier (in xchtdj,
verziert, die sich oft von dicken Umbilikalknoten an Oberes Oxfordien, Hcrznach. Nr. K. Asp. 32. Holotypus von ],. Rol-
,t„K,-.]~ T-»,,., /-•— *~-i j -n- i •*<. i i_. i I'or 'm Nnturhistorlschen Museum von Aarau. X-wci Xrichnimecngabeln. Der Grossteü der Rippen tritt etwas schief aus von L, Rollier. Nat, c.r.
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IV. Alphabetisches Verzeichnis der beschriebenen und erwähnten Invertebraten
aalensis Volz sp., Megateathis.
acantheen Huck m., Euaspidoceras
aculcatiini Kollier sp,, Euaspidoceras
cf. aculealum Eichw, sp., Spinikosnwceras
Acklini Rollier, Nautilus (Paracenoceras)
Adeloides Kudern sp., Thysanolytoceras
Aesopus Rollicr, Tornqiiistes (\om. nud.)
aganiticus v, Scliloth., Nautilus ( Pseudaganides )
Ajax d'Orb. sp., Erymnoceras
cf. Ajax d'Orb, sp., Erymnoceras .......
anceps Rein, sp., Reineckeia
anceps d'Orb. (non Rein.), Ammonites
.4nar Oppel, Ammonites . . . .
Anar Oppel sp., l'roscaphites
angustilobatus Brasil sp., Colloiilea
annularis Rein, sp., Ammonites
annularis Kein. Nautilus
annularis Rein, sp., Perispltinctes
annularis oblongus Qu., Ammonites





ardescicum (Mun.-Chalm.) Collot, Pliyllaceras
arduennensis d'Orb., Nautilus (Paracenoceras).
arduennensis d'Orb. sp., parawsAekindia
cj. arduennensis d'Orb. sp., Parauiedekindia
argoviense sp. nov., Tarametiiceras
cf. argoviense sp. noe., Taramelticeras
argoviensis sp. nov., Canaliculites
• sp. nov., Erymnoceriles
sp. nov., Kellaiaaysites (?)
- sp. nov., Pelloraspailiies
Arkelli sp. nov., Arcaspidoceras (in Fig. Arkell). .
cf. Arkelli sp. nov., Arcaspidocerns




aspidoides Oppel sp., Oxycerites
atttleta Phil, sp., PeUoceras














































cj. Bctbeaui d'Orb. sp., Euaspidoceras ......... 205
cf. Bachi Oppel sp., Taramelliceras .......... 95
Haugieri d'Orb. sp., Horioceras ........... 40
Baylei sp. nov., Erymnoceras ............ 118
ef. baytei Prieser sp., Metapeltoceceras ........ 171
ilelemnites (Genus ?J sp. ind. od. nov ......... 25
lieltmnitidae d'Orb. 1845 .............. 21
cj. berckhemcri Prieser, Peltoceras .......... 166
cj. Berlieri de Lor. sp., Riclteiceras .......... 87
Berniceras gen. nov ............. . . . . 35
biarmatum Ziel, sp., Euaspidnceras .......... 203
cj. biarmatum (?) Ziel, sp., Euaspidoceras ...... 217
bicarinalus sp. noi>., Nautilus (Aulaconautitus) ..... 17
bicostala Stahl sp., Bonarellia ............ 36
bicostala Waagen (non Stahl), Oppelia ........ 39
bicostata Waagen sp,, Subbonarellia ......... 39
bidenlijormis sp. nov., Euaspidoceras ......... 222
bimammatutn Qu. sp., Epipelloceras ....... 164,196
bipartita Ziet. sp., Bonarellia ............ 36
bipattitus Qu., Ammoniles ..... . ....... 40
cf. biplicalum Kollier sp., Euaspidoceras ....... 215
bisculptum Spath, Pulealiceras ...... ..... 53
Bizeli H. Douville, Cosnwceras ........... 159
ütackei Rollier sp. noo., Nautilus (in Fig. Blacke) . . . 15
Bodeitbenderi Tornsquist sp., Frickites ........ 146
J. Boeltmi Kegel sp., Prieseriles ........... 189
boginense lioone & l'elitderc, Hecticoceras itecticum war. . 42
Bonaretlio Cossmann 1S98 ............. 36
Bonarellia sp. nov .................. 38
lionarellinae Spath 1928 36
lioonei, Petitclcrc, Reineekeia (nom. nud.) 145
c/. Braneoi Sleinm., tteineckeia 133
lirightia Kollier 1922 41,61
Urighli Fratt sp., lirightia 61
Brunnscluveileri sp. nou., MelapeHoceras 173
liukoioakites gen. non ' 101
l>-oviensis Zeuschner sp., Ithopaloteuthis (">) 24
Cadoceras Fischer 1882 108
Caitteli Petitcl. sp. et var., Extranodites 233
caliicerum (?) Oppel sp., Tararnelliceras 94
Culliphylloctras Spath 1927 26
callooiensis Sow., Ammonites 156
Sow. sp., Kepplerites 156
Oppel, Nautilus (Paracenoceras) 12
Campylites (Mayer-Eymar) Rollier 1922 41,68
— (?) sp. A 77
sp. B 77
(?) sp 77
ef. eanaliculala (Qu.) Kollier sp., liollieria 98
canalieutatam (v. Buch) Oppel sp., Oclietoceras . . . . 87
canaliculatum Rollier (non del Campäna), Taramelliceras 86
Canaliculites noe. gen 90
caprinus Qu., Ammoniles 180
caracolensis Stehn sp., Frickites 146
Cardioceralidae H. Douvillc 1890 108
Carolinae sp. nov., Peltoraspaüites 198
Castor Rein., sp., Spinikosmoceras 158
catena Sow., sp., Euaspidoceras 211
Ctianasia Rollier 1922 41
clianasiense Par. & Bon., Chanasia 41
cf. Chauvini d'Orb. sp., Pseudopelloceras 175
Clioffati de Lor. sp., l'arawed kindia 179
cf. Chojjati de Lor. sp., Parawedeleindia 180
Chofjati Rollier, Tornquistes (iwm. nud.) 126
Collotia de Grossouvre 1917 146
Coilotia sp. nov 148
Cottoli sp. noo., Collotia 148
Collotites nov. sp 149
colloliformis sp, nov., (Mlolites 153
campressus Stahl sp., Pleurobelus 25, 26
Concaoiles gen. nov 34
Constanli d'Orb. sp., Wedekindia 162
Coronarii 108
coronalum d'Orb. sp., En/mnoceras 111
coronoides (Qu.) Rollier sp., Coetoceras 119
cf. coronoides Qu. sp., Enjmnoceras 118
coronalum R. Douville (non d'Orb.), Stepheoceras . . • 126
Cosmoceras Waagen 1870 . 153
Cosmoceratidae Douvillä 1890 ' . . . 153
crassefalcalum Waagen sp., Kheraites 41
crebricostis Arkell, Euaspidoceras 185
crenatum Brug. sp., Creniceras 101
Creniceras Munier-Chalmas 1892 100
cristatum de Luc sp., Dipoloceras 10
cyetotus, Ammonites 161
Cytindroteuthis Bayle 1878 22
D
c/. decorata Waagen sp., Epimorphoceras 145,149
decipiens Spalh, Subbonarellia 38
delmontanus Oppel sp., Campytiles 41,70
Demidojji Rousseau sp., Calliphylloceras 27
dentiattata Ziet, sp., Oppelia 94
denticulalus Oppel, Ammonites 86
c/. dentosum Qu. sp., Oclietoceras 88
Depercli Collot sp. var., Euaspidoceras 203
Depereti R. Lemoine, Horioceras 41
cf. devi Spath, Obtusicastiies 125
dhasaensis Spath, Pseudobrightia 41,56
dilalatus Rollier, Nautilus (Paracenoceras) 11
dimidiatum Rollier sp., Rollierites 126
cf. discoides Spath, Sublunttloceras 66
disputabile Zittcl sp., Catliphylloceras 27
Distichoceras Munier-Chalmas 1892 36
distartus Bukowski sp,, Bukow&kltes 101
divense Hollier s/)., Kiifispidoceras (in Fig. Neumayr) . 203
cj. divers/forme Waagen sp., Metapeltoceras 171
duHforine Roman sp., Erymnoceras 110
dorso-excaeatus Par. & Bon., Nautilus . . . . . . . . 9
cf. Doiwillei Q>llot sp., Euaspidoceras 211
Douvitlei Steinm, sp., Reineckeites 141
Duncani Sow. s/J-, Cosmoceras 154
Diiniiitii H m i u u i sp., Pseudopeltoceras 177
duttensis Pricser sp., Ilaspailites 192
cf. dunensis Prieser sp., Raspailites 193
duplex Bucktn. sp., Reineckeites 127
E
Edwardsianus d'Orb. sp,, Extranodites 201,231
elegans Hollier sp., Euaspidoceras 216
elfingensis Kollier, Nautilus (nom. nad.) 19
Klisabelhae sp. nov., Peltocerctloides 185
cf. Elisabethae sp. nov., Pettoceratoides 185
enodalum Nikitin sp, vtir., Keppleriles 156
Eochetoccras Spath 1928 33
Epipeltoccras Spath 1924 163
Epimorphoceras Spath 1928 145
eralo de LOT., Oppelia 104
Eryma sp 9
Erijmnoceras Hyatt 1900 108
Erginnoceras sp 121
Erymnocerites na», gen 121
c/. euaclis Steinm., Reineckeia 181
Euaspidoceras Spath 1920 201
• sp. A 214
sp. B 218
sp. C 219
Euaspidoceratinae Spath 1931 101,201
Eugenei Kasp., sp., Raspailites 195
euphyllum (?) Neum. sp., CalliphyUoeeras 26
eusculptet Till, Reineckeia 141
eximius Bayie, Nautilus 9
Extranodiles Hollier 231
Kymarites /toi), gen 86, 99
famulum Bean sp., Pseudopeltoceras 178
faustum Boriss. (f iüf i Bayle), Aspidoceras 214
Faarei de Riaz sp., Neaspidoceras 228
cf. Paaret de Hiaz sp., Neaspidoceras 228
Fetilmanni sp. nov., lieineckeia 134
Fehlmannites nov. gen 89
/errugineam sp. HOP. et vor., Euaspidoceras 202
cf. ferrugineum sp. nov. et vor,, Euaspidoceras 203
fcrrugineus Spath, Klierailes 51
flexuosus macrocephalus Qu., Ammonites 32
fle.jcuosus camiliculatus Qu., Ammnonites 82
Fraasi Oppel sp., Collotia 146
Freu sp. nov., Arcaspidoceras . 225
sp. nov., Frickifes 146
• sp. nov., lieineckeia 136
• sp, nov., Rullieria 98
sp. nov., Subbonarellia 39
frickense sp. nov., Arcaspidoceras 225
.jrickense sp. nov., Ochetoceras 86
frickensis sp. nov,, Collotia 145
/rickensis sp. nov., Nautilus (Pseudaganides) 17
Frickitts nov. gen 145
Fronte nie! i {1} Coq.,sp.,0xyeeritet 33
fronticola v. Buch, Ammonites 57
gemmatum Phil, sp., Cosmoceras ' 159
Gerard i Oppel sp., ftelemitopsis 22
Gerardi sp, nou., Collotia (in Fig. GeYard & Contaut) . . 150
Geareyi Petitcl. var., llecticoceras he.cticum Rein. sp. . . 42
giganteum-sladium Qu. sp., I'hhjcliceras puslulatum Rein.
sp lOfi
Gigondasensis Steinm,, Reineckeia 135
Girardfiti de T.or. sp., Neoprionoceras 85
Gregorijceras Spath 1927 199
Greppini Hollier sp., Erymnoeerites 123
Greppini Oppel sp., Kellawaysites 144
Grassouurei R. Douv. sp., Zugokosmocerai 159
cl-Grossouarei Par. & Bon., Lunulaceras . . . . . . . . 130
cf, Grossouvrei Petitcl., Reineckeia 59
Ilantkei sp. nov., Euaspidoceras 215
Haploceratinae Zittel emend. Spath 1928 103
hastatus de Blainv. sp., Hibolites 23
Haulfianus Oppel, Ammonites . , , 85
Heclicoceras Bonarelli 1893 41
Hecticoceratinae Spath J928 41
Hecticoceratoides Spath 1924 41
heeticum Rein, sp., Heciicoceras 41
cj. heeticum Rein, sp., Heclicoceras 42-43
Iiecticus nodosus Qu., Ammonites . 41
helvellae Tornquist sp., Tornqtiistes 124
iielaeticas sp. nov., Campylites 74
helvcticus sp. noi>., Herznachites 35
heloetieus v. Loesch, Nautilus (Pseadaganid.es) . . . . 20
iielveticus sp. noo., Reineckeites 142
heleeücum sp. not>., Metapeltoceras 173
cj. Henrici d'Orb. sp., Trimarginites 82
Hersilia d'Orb., Ananonites 33
Jlersilia d'Orb. sp., Harpocerta 89
c/. Hersilia d'Orb., sp., Oxycerites 33
herznachensis sp, nou., Nautilus (Paracenoceras) . . . . 13
Herznaehites nou. gen 34
hexagonus d'Orb., Nautilus 12
Hibolites (de Montfort) Mayer-Eymar, 1883 23
liirsutijurmis sp. nov., Euaspidoceras 214
cf. hirsutum Bayle sp., Euaspidoceras 203
hispidum Oppel sp., Ochelaceras MG, 89
tlolcoplnjttoceras Spath 1927 28
hoplophorum B uckin., Pellomorphiles 103
Horioceros Munier-Chalmas 1892 40
Horioceras sp 40
hungaricus Till, Reineckcites 141
inacuticoslala v. Li'ic/y, Reineckiles , 141
inaequicoslatum d'Orb. sp., Eulytoceras 221
inaeguispinosum sp. nov., Neaspidoceras 229
r/, inaeguispinosum sp. nov., Neaspidoceras 230
c(, inconspicuum de Lor. sp., ßerniceras 35
inconstans Uhlig sp., Pettoceratoides 182
cf. inconstans Uhlig sp., Peltoceratoides 183
inermis sp, noo., Campylites 76
cf. inermis sp. nov., Campyliles 77
indosabauda Par. & Bon., Reineckeia 138
Iniranodiles Hollier 234
inttrscissum Uhlig sp., Prieseriles 187
iphicerus Oppel, Ammoniles 161
tteni sp. nov., Pseudogregoryceras 200
cf. jaraense Waagen sp., Ctiltiphylloceras 28
Jason Kein, sp., '/.ugokosmoceras 160
Johnstoni Sow. sp., Psiloceras 156
Jolleri sp. nov., Pseudoeampylites 78
Jullieni R. DouviI14, Lissoceras 103
jurana sp. nov., Pseudobriglilia 56
jurense sp. noo., Metapelloceras 174
jurensis sp. nou,, Fehlmanniles 89
Katharinas s p, noo., Unipeltoceras 165
Kheraites Spath 1928 41,51
Kellaiuaysites Buckman 1925 142
(?) Kellawagsltes sp 145
Keppleriics Neumayr 1892 . 1 5 6
Kepplerites sp. noe 158
cf. Kiliani Gross, & Petitel. sp., Qrbignyceras 48
Knechti sp. nov., Exlraitoditcs 231
Knechti sp. nov., Stibbonarettia 39
Kobyi Hollier sp., Kuaspidoeeras 207
237
Kormosi Lüczy sp., Lorioloceras 35, 86
Kosmoceras Waagen 1869 154
kra/coviense Ncum. sp. var., Kheraitesl 52
Krenkeli (Locsch) Kollier, Nautilus (Pseudaganides ) . . 15
Kudernatschi l lauer, Pln/iloceras 26
cj. kumagunense Waagen, Nautilus (Paracenoccras) . . 15
c/. Kiiiühi Neum., Piiylloceras 26

































Phlycliceras pustutatum Ruin. sp.
lairense Waagen, Harjwccras
lairense Waagen sp., Sublitnutoceras . . . . . . . .
cf. lairense Waagen sp., Sublunuloceras
Lamberli Sow. s/j., Quenstedlieeras
cf. Langt de Lor. sp., Taramelliceras
lala v. Löczy, Reimckeia
lalesulcatus d'Orb. xp., Hibolites
cf. f.aubci Neum. sp., Klieraites (?)
ef. Leekenbyi Bean sp., Pseudopelloceras
cj. ledonicus de Lor., Nautilus f Pseudaganides) . . .
Leuthardli Kollier sp., Krumnocerites
Leulhurdti Kiillier sp., (Coeloceras) (Sle.jihanoce.rrts) .
lifolensis Steinm. Heineckeia
Lissoceras Bayle 1878
lochense Oppel sp., Riclteieeras
Loplioceras Parona & Bonarelli 1895 .
lorieatum ßean sp., Buaspidoceras
Bean sp., Extranoditcs .....
Bean sp., Paraspidoceras
Lorioloceras Spath 1928
Lugeoni Tsyt. sp, et oar., lirightia
lunula Rein., Nautilus
lunula Rein, sp., Lunuloceras ........... 41
Lunuloceras üouafclli 1893 ............ 41
Lunuloceras sp
liiinili/iili'x K i l . x/>
tusilanicum f.hoffat sp., Euaspidoceras
lusitaniformis sp. nov., Extranodites
Lytoceras Sucss 1865 . . . .
Lytoceratidae Ncum. emend. Zittel
Lytoceralinae Spath 1927 . . . .
 T .j,
M
Macracephalilidae S. S. Buckman 1923 ........ 108
Mairei sp. nov,, Exiranodites . . . . . ....... 223
Mairei Prieser Parautedekindia cf. arduennensis d'Orb.
sp. var ..................... 178
ntftndalum Rollier, ExtranoditfS ........... 232
cf. mamerlensis Waagen, Oppelia .......... 31
Marantlanum d'Orb. sp., Oclieloceras ......... 88
margaritatus Montfort, Amallheus .......... 10
Mayeri de Lor. sp,, Eymariles .......... 86, 99
Mayeri de Lor., Oppelia .............. 86
mediterraneum Neum. sp., Holcopltylleceras ...... 10
Meriani Oppel sp., Paraspidocercts . . ........ 230
c/. Meriani Oppel Ä/J. Paraspidoceros ......... 230
Mesonauülidae Jeannet 1948 ............ 10
Melapeltoceras Spath 1931 ............ .171
meiomphata ßonarclli sp., liriyhtia .......... 04
r;/, mexicanum Burckh., Oclieloceras ......... 88
c/. minax Bukowski sp., Taramelliceras ....... 90
minuendum Rollier sp., Rollierites .......... 125
modeli (?) Prieser, l'eltoceras ............ 167
nvmtfinum Oppel, Lytoceras ............. 30
\1uelilbergi Hiillicr, Intranodites ........... 235
mullicoslala Buckni. (non Pctitcl.) Keltaivat/sites . , . , 1 2 7
cj, mtilticostatus Petitcl. sp., KellaiaaysHes ....... 1-12
Neaspidoceras Spath 1931 ............. 231
Neoprioiioceras Spath 1928 .. . . . . . . . . . . . 85
Neoprionoceras sp .................. 85
Neumayri Hollicr sp., Kiiaspidocava (in Fig. Neumayr) . 211
Ntumagri sp. nou., Pseudoyreyorijcfras (in Fig. Neu-
mayr) .................. 200-201
Neumauria Bayle 1878 .............. 85
cf. Nikitini S3oriss. sp. Euaspidoceras ......... 213
(-•/. nwlfijieleiiii 1 'h l iH K/I., l'elloreratoities ........ 184
nodosa Qu. sp., Brighfia 41,61
siodasa Till, Iteineckeia 130
nodosum Rollier sp,, Ilrymnoceras 119
nodosulcatum Lah. sp., Sublunufaceras 65
nodulosa Qu. sp., lionarellia 37
nur d'Orb. sp., Christolia 107
O
cf. oölongum Qu. sp., I'arapeltoceras 164
oblongum Rollier, I'elioceras 175
cf. obductum Uuckm., Zugokosmoceras 159
obsolt-lLis Rollier, Oxijceriles (in Mg. Quenst.) 32
Ochetoceras l laug 1885 86
Ochetoceratinae Spath 1928 35,86
oculata Bean sp., Oppelia 9l
oculatum Bean sp., Neumayriceras 94
Odysseus Mayer-Kyrnar sp., Collotiles 149
cf.oescliingense Prieser sp,, Peltoceras 169
üegir O])pel sp., Euaspidoceras 223
oolithicum d'Orb. sp., Lissoceras 104
appeti Prieser, I'eltoceras (1) 172,175
Oppelia Waagen 1869 31
Oppelia sp. A 32
Oppelidae Haug 1885, emend. Spath 31
Oppelinae Spath 1928 31
Orbignyceras, Gärard & Con taut 1936 43
Orientalin Waagen (non d'Orb.), Hecliaiceratoides . . . 41
ornatum Schloth. sp., Cosmocerus 155
ornatus rotundus Qu., Ammonites 155
ovale Neumann sp., Euaspidoceras 219
cf. ovale sp. A 221
cf. ovale sp. B 221
Oxgcerites Rollier 1909 33
Oxyceriles sp 34
oxyplyclioides Spath, Kellawaysites 144
c/. oxyptyclius Neum. sp., Kellawaysiles 145
Pachyceraddae S. S. Buckman 1927 108
I'alfyi Till sp., Reineckeiies 141
Paracenoceras Spath 1927 10
Paracenoceras sp., Nautilus 15
Paralcidia Spath 1928 86
paraltelus (Rein.) Qu. sp., Coiicaviles 34
parallelus Rein., Nautilus 34
I'arapeltoceras, Schindewolf 1925 164
I'araspidoceras Spath 1925 230
Parawedekindia Schindewolf 1925 163,178
Parauiedekindia sp. A 180
Paroecolraustes Spath 1928 35
l'aroecotrausles sp. nov 35
Paronai sp. iwe., lionarellia 37
Paronai Pctitcl. sp., Keneckeites 141
paucicastala Tornquist, Rstneckeia 139
paucicostatum sp. nou,, Arcaspidoceras 226
cj. paueifaleatwn Till sp., Rossienstcerae . . . . . . . 50
paucitiiberculatam Arkell, ELtaspidoceras 204, 214
Pauloivi Tsyt. sp., Orbignyceras 45
- sp. A 47
sp. B 47
ajj. Paulowi Tsyt. sp., Orbignyceras 48
patturallensis J. B. Greppin sp., Popanites 102
cj. pauper Par. & Bon. sp., Liinuloceras 59
Peltoceras Waagen 1871 165
• sp. A.. . . 170
• sp. B 170
Peltoceraiinae Spath 1924 161
Peltoceraloides Spath 1925 182
sp. A 186
• sp. B 187
Peltoraspailites gen. nov 197
Peneaui Gerard & Contaut, lionarellia 38
perartnatum Sow. s p. et var., Euaspidoceras 208
cf. perarmatum Sow, sp. A 211
cj. perlalum Qu. sp., Lunuloceras (?) 60
Petitclerci sp. nov., Collotiles 150
cf. Petitclerci sp. nov., Coltotites 152
Plilycticeras Hyatt 1900 105
Plilycticeratinae Spath 1928 105
Pichteri Oppel sp., Riclieiccras 95
c/. Pielilcri Oppcl sp.,-Rielteieeras (Nr. 1407-1408) . . . 96
cj. I'iclileri üppcl sp., Richciceras (Nr. !•'. 507) 96
l'hyttuceras Sucss 1854, 18(55 32
Pliyltocertitidae /ilLcl euit'jii/, Spatli 26
Pliylloceratiiiae Prinz emend 2ti
planus ('?) Lee, Reineckeites 142
planissirnus nov. s]>., Ktllaivaysiles • . . 1-13
Pleurobelus Naef 1922 25
('?} Pleurobelus sp. ind 25
pleurospanlaUi Par. & Bon., Lunuloceras 55,59
[ilicatum Ncum. Phijlloceras . , 26
Pollux Hollier, Coeloceras (Stepltanoceras) 122
Potlux Kollier sp.f Erymnocerifes (notn. nudurn) . . , 122
pninpitius ].., Nautilus 10
Popaniles Rollier 1909 102
Prieserites gen. nov 187
sp. A 189
sp. B 190
• sp. C 191
sp. D 191
sp. E 191
primigenius s p. nov., Trimarginites 80
<•/. primigenius sp. nov., Trimarginttes 80
Proscapliitcs Kollier 1909 90
Pt-öhecticoceras Spath 1924 41
Pseudaganides Spath 1927 17
sp., Nautilus 19
• sp., Nautilus 21
Pseudobriylitia Spath 1928 41,55
. sp. A 57
sp. B 57
(?) sp 77
Pseudocampylites nov. gen 78
pxeuttoculatum Bukowski s p. var., Taramelliceras . . . . 91
cf. pseudoculatum Bukowski sp. (Taramelliceras). . . . si'2
Pscudogregoryceras gen, nov 200
Pseudopeltoceras Spalh 1928 . . 175
. sp. A - , . . . 1 7 7
sp/B 177
pseadopunttatum Lah. sp., Orbignyceras 41,43
cj. pseudotoroswn Prieser sp., Rursiceras 182
fiulchellus Roilier, Nautilus ( Pseudaganides j 20
punclatum Neum. (non Stahl), llurpaceras 64
l>unrl<ilatii Stuhl sp. et vctr., Putealiceras 54
liunclalum Stahl sp. var. Douvillel HOP., Putealiceras . . 54
cf. punctalum Stahl sp. Pulealiceras 54
pustuiatum Bein, sp., Phlycticeras 105
Rein. sp. var. suevica Qu. sp., Phiucliceras 105
Rein. sp. var. franconica Qu. sp., Phiycticeras. . . . 1 0 5
Hein. sp. fj. giganteum-Stadium, Plilyciiceras . . . . IOC
lisilndiscux Schloettb-, Ammoiiites 103
Pulealiceras S. S. Buckmati 1922 52
('?) sp, ind. A 53
('?) sp. ind. B 53
(?) sp. ind. C 53
(?) sp 55
pulealis Leckenhy sp., Putealiceras I I
Puzosi d'Orb. sp., Cylindroteuthis 2'2
K
cf. Rajaeli Oppcl, Ammonites 161
radiosum Rolher sp., Cosmoceras 1")9





Hecuperoi Gemmell., Perisphincles 161
c/, reguläre Till sp., Orbigiiyceras 48
c/. Heiimanni üppcl sp., lieinecheia 137
iieintclceia Bayle 1878 127
Reineckeidae Hyatt 1900 127
lieineckeiies S. S. Buckmati 1925 140
Iteissi Steinm., Rcineckeia 139
llenardi Nikitin sp., Rollieriles 109, 124
Henardi Nikitin, Slephanoceras 124
Renyyeri Üppel sp., Creniceras 101
retractam Prieser, Parapeltoccrtis 171
retrocoslalum de Gross. sp., I'rohecticoccras 41
cj. retrorsum Spath, Pseudopeltoceras 175
reversum Leckenby sp., Pcitoceras 1G1
reversum Leckenby sp., Rursiceras 161
Hhopaloteuthis Lissajous 1915 24
Hielte! de Lor., Oppclia 95
c/. Ricltei de Lor. sp., Richeiceras 95
<•/. Richei ]-.. Lemoinc sp., Lanuloceras 00




rogoznicensis Ze lisch n. sp., Aspidoceras 161
Rollieria nov. gen 98
sp. A 99
sp. B 100
- sp. C 100
Hottier i de Lor. sp., Lissoceras 104
sp. not>,, Metapeltaccras 174
v. I.oesch, Nautilus (Paracenoceras) 16
- sp. Tioo., Pseudopeltoceras 176
- sp. nov., Rollieria 99
Rotlierites gen. nov 124
Komani sp. nov., Ilollierites (in Hg. Roman) 124
rossienre Teiss. sp., Rossiensiceras 41
e/. rossiense Teiss. sp., Rossiensiceras 49
ajj. rossiense Teiss. sp., Rosslenstceras 50
Rossiensiceras Girard & Contaut 1936 49
rotilmttt Su\v. s/i., /'rn'intiuii'riti I n
Hursiceras S. S. Buckman 1919 1S1
Rursiceras sp 182
Salvadori Par. & Bon., s;i. Hriijlilia 63
Sarasini de Lor. sp., Taramelliceras 95
Schardli Rollier sp. nov., Tornquistes (nom. nud.) . . . 126
cj. Scliaumburgi (?) Waagen sp., Phiycticeras 10G
cj. Schtoenbachi Roman sp., Erymnoceras 119
secula var. Spath, Campylites 69
semiliasfaliis de Bluinville sp., Hibvlitex 23
semirugosus Waagen sp., Pelloceraiaides 1G2
Semseyi L(':czy sp., Ilorioceras 4J
serrigerus Waagen, öecotraustes 35
sex-carinatus Fiel., Nautilus (Aiilaconaiitilusj 17
simile Spath, Euaspidoceras 203
Sinzowi FJrieser sp., Parapeltoceras 181
Sowerbyceras I'arona & Bonarclli 1894 28
f,j. soladurensis Rollier sp. nov. (Ludtvigiaj Campi/Hles
(nom. nud.) 48
siHiriiiii/isiwiiint N V i C i i i c i i \;<., / u i r K / ' / i / o f f w i s ^ n i i
Spalhi sp. nov,, Arcasptdoeeras 22(j
Spallii nov. var., Peltoceras atlüeta Phil, sp 166
spinigerum Roilier sp., Euaspidoceras 205
Spinikosmoceras S. S. Buekman 1924 158
spinosa sp. nov., Reineckela 135
npinoxa nov. var., Euaspidoceras lerruginum sp. nov. . . 202
xpitiosum Sow. sp., ('osmoceras 155
spisi'um Oppel sp., Pelloceras 161
c/. spoliatum Qu. sp., Cosmoceras 154
Spreaficoi Parona, Nautilus 9
staj/etbergensis I.oesch, Nautilus 13
strotii Prieser, Pcitoceras 167
Struebini sp. nov., Extranodites (in I'ig. Strübin) . . . . 231
Sluebeli Steinm. sp., Reineckeiles 140
subanlipodum sp. nov., Rcineckeia 132
K\. sub-Babeanum Sinxow sp., Euaspidot-eras 206
Subbonarellia Spath 1928 38
sp. A 40
sp. B 40
subclausus Oppel, Ammonites 90
subcostaria Oppel, Ammonites 32
subcostaria Oppcl sp., Oppeiia 32, 33
cj. subcoslaria Oppcl sp,, Oppeiia 32
subornata Spath, lionareliia 37
suvhezagonus Rollier, Nautilus (Pacenoceras) 1 1
Sublunuloceras Spath 1928 . 41,65
sp. nov 67
(?) sp, nov. A. 67
(?) sp. nov. B 68
suvsleinmanni P. Lemoine, Reineckeia 130
ff. substeinmanni P. Lemoinc, Reineckeia 131
f/.subtense Hcttn sp., Pelloceras 169
239
sublrape:inu$ Waagen sp., MacrotephalHes 143
suevica Oppel sp., Oppelia 91
sueviett Qu. uar. sp., Phlgcticeras pustulalum 105
sveva Bonarelli sp., firiglilia 62
cf. taeniolutum Bonarelli, Lunuloceras 60
(aeniolatum sp. nov., Trimarginitesl 83
Taramellia clel Gampana 1903 85
Taramelliceras dcl Campana 1904 85,90
— sp. nao 93
sp 94
• sp. itul 94
Taramelliceratinae Spath 1928 90
tetiue Kollier sp„ Rollierites 126
texlilis Heb. & Desl., Nautilus 18
Tliysanolytoceras Buckman 1913 30
Thysanolytoceras sp 30
Tkoro Oppel sp., Streblites 46
Tiecliei sp. nov.t Pseudogregoryceras. 201
Tietzei Neu m. sp., Euaspidoceras 216
e/. Tiebti Till, Soiverbyceras 29
Tornquistes V. Lemoine 1910 108, 124
Tornquistes L. Rollier (insched.) 109
lorosa Oppel sp., Parawedekindia 180,190
tortisuicatum d'Orb. sp., Sotverbyceras 28
tracliynota Oppel, Atnmoniles 85
tracltynotum Oppel sp., Taramelliceras 85, 90
transuersarium Qu. sp., Gregoryceras 199
trezeense Ger, & Cont., Orbignyceras 43
trifidum Qu. sp., Peltoceras 167
e/. irilineaiuim Waagen sp., Pulealiceras 53
Trimarginati 79
trimarginattis Oppel sp., Trimarginites 84
Trimarginites Rollier 1909 79
Trimarginites sp. A 82
sp. B 82
— sp. C 83
. sp. D 83
tuba Rollier sp., Rollierites 125
ttirgidum Löezy, Hecticoceras 53
tyrannijormis Spath, Retneckeia 134
tyranrtus Neum. sp., Iteineckeia 134
V
Ultligi P. Lemoine, Macrocepltalites . . . . . . . . . 143
Unipeltoceras nov. gen 164
unispinosum Rollier, Pettoceras (in Fig. Qu.) 162
unispinosum (Qu.) Rollier sp., Unipettoceras . . , 162, 165
ushas. Spath, Obtusicostites 24
verniacensis Lissajous, Nautilus 18
villersi Rollier, Trimarginiles 80
voullense Oppel sp., Lissoceras 103
noiiltense not', par., Erymnoceras dolijorme Roman . . . 111
airyala Löczy, Oppelia . 33
W
Watdheimi Nikitin, Cosmoceras 160
Waageni Spath, Euaspiduceras 217
Wedekindia Schindewolf 1925 163
Wilmae sp. nov., Nautilus (Paracenoceras) 10
Zignodianum ci'Orb. sp., Holcopliylloceras 28
Xuberi sp. noo., Pseudopelloceras 176
zugium Buckm., Zugokosmoceras 159
Zugakosmoceras S. S. Ruckman 1923 159
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T U I X
Fh|. 1. Nautilus {l'uniceiiocerus) caUoi'ifiini.i Oppel. Ilerznarh, Bw., Nr. 669. Seitenansicht. Nid. Gr. Üb. Macrocephalus-Sch. A 5.
Flg. J. Nautilus (Aulaconautitus) bicaritiatus sp. nov. Hcrznach, Bw., Kr. 216. Seitenansicht, Gr. 0,89. Ob. Macrooephalus-Schich-
tcn. A, 5. Flfl. 3. Nautilus (Pseudaganides) Irickensis sp. nov. Hcrznach, Bw., Nr. 209. Seitenansicht. Grosse 0,93. Ob. Macro-
ccphalus-Schichtcn. A. 5. Fig. 4. Nautilus (l'scudaganides) aganilicus (von Schloth.) von Loesch, Herznach, Bw., Nr. 692.
Seitenansicht. Nat. Grosse. Mittl. Cordatus-Schichten. F. 2. Fig. 5, 5a-b. Nautilus (Paracenoceras) Rollieri von Loesch. Herz-
nach, ETH, Nr. 679 (Samml. Rollicr). Wiedergabe des Typus von K. von Loesch (Nautilen, 1914, Tat. 15(6), Fig. 3). Drei An-
sichten. Reduktion der Figuren auf 0,73. Mittl. Cordatus-Schichten. F. 2. Fifl- 6- Nautilus (Pseadaganides) lielveticus, von Loesch.
Bözen (Fricktal). KTH, Nr. f. 3315 (Samml. Moesch), Original von K. von Loesch (Nautilen, 1914, Tat. 11 (2), Fig. 4). Zwei
Ansichten. Reduktion der Figuren auf 0,9. Üordatus-Sehichten. Fig. 7. Eryma sp. Herznach, Bw., Nr. 2169. Gr. 1,1. Oberes Cal-
lovien (Athleta-Sch,). (Bestimmung von Dr. van Straeleu, Bruxelles).
TAFEI, 3
Flg. 1. Nautilus (Paracenoceras) calloviensis Oppel.Herznach, Bw., Nr. 688. Seitenansicht. Nat. Grosse. Mittl. Cordatus-Schichten.
F, 2. Fig. 2. Nautilus (Paracenoceras) subhexagonus Rollier in scheel. Herznach, ETH (Satnm), Moesch), Nr, 248. Seitenansicht.
Nat. Grosse. Ob. Macrocephalus-Schichten. A. 5. Fig. 3. Nautilus (Paracenoceras) cj, kumagunense, Waagen. Herznach, Ew.,
Nr. 218. Ventralansicht. Nat, Grosse. Untere Erzbank. B. l, Fig. 4. Nautilus (Pseudaganides) aganilicus (von Schloth.) von
Loesch, var, Heranach, Bw., Nr. 672. Ansicht von vorne. Nat. Grosse. Mittl. Cordatus-Schichten. F. 2. Fig. 5, Nautilus (Pseuda-
ganides) cf. aganiticus {von Schloth.) von Loesch. Herznach, Bw,, Nr, 693. Seitenansicht. Nat. Grosse. Mittl. Cordatus-Schichten.
F, 2. Fig. 6, Nautilus ( Pseudaganides) helveticus von Loesch. Plesiotypus Bözen (Fricktal) ETH, Samml. Moesch, Nr. f. 3315.
Seitenansicht. Nat. Grosse. Cordaten-Schichten. (Siehe Taf. l, Fig. 6)
Zeichnungen von Dr. Brunnschweiler, seinerzeit in Zürich.
TAFEL :) l Auf ans)
Fig. 1. Grosser Phragmokon einer in Herznach nicht bekannten Belemnilenart. Herznach, Bw,, Nr, 1133, 5 Kammern zeigend.
Seitenansicht. Gr. 0,95. Ob. Macrocephalus-Schichten, A. 5. Fifl. 2. Anderes Exemplar. Herznach, Bw., Nr. 1135, Hintere Seite
einer Kammer, die Stelle des Siphos zeigend. Gr. 0,95. Id. A. 5, Fig. 3. 7 Cylindroteuthis Puzosi d'Orb. sp. Herznach, Bw. Nr. 1136.
Von unten gesehen, die Stelle des Siphos zeigend. Gr. 0,93. Mittlere Cordatus-Schichten. F. 2. Fig./». ? Cuiindrotetilhis Puzosi
d'Orb. sp. Herznach, Bw., Nr. 1137. Bruchstück eines Phragmokonus mit 2 Kammern. Ventralseite. Furche der Konothek gut
sichtbar. Gr. 0,93. Ici, F. 2, Fig. 3. Ci/lindrolheulhis Pusosi d'Orb. sp. Herznach, Samml. Rollier, Ankauf Acklin, Nr. 113S
Rostrum, Ventralseite. Gr. 0,93. Belemnitenmergel. Mittleres Oxfordien. E. 1. Fig. 5a-l). Cylindroleuthis Puzosi d'Orb. sp. Id.
Nr. 1138. Querschnitte: a) vorn; h) an der Spitze. Nat. Gr. Id. E. 1. Flg. 6. Hibolites hastatus Blainv. sp. Herznach, Bw., Nr.1141.
Sehr grosses Exemplar mit Alveole. Vcntralseite. Gr. 1,0. Oberes Callovien. C. 1/2. Flg. 7. Hibolites hastatus Blainv. sp. Herznach,
Bw., Nr. 1142. Ventralseite. Die Furche ist künstlich verlängert worden. Gr. 0,94. Id. C. 2. Fig. 8. Hibolites hastatus Blainv. sp.
TAFEL 3
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Herznach, Bw., Nr. 1143. Kleines Exemplar, Ventralseite, Gr. 0,94, Id. C. 2. Fig. 9. Hibotites hastatus Blainv. sp. Nr. 7l)3a. Herz-
nach, Bw., Samml. A. Frei, Frick. Sehr gutes Exemplar. Ventralseite. Gr. 0,93. Id. C. 1. Fig. 10. Hibolites hastatus Blainv. sp.
T-?pr?nflfh Rw \fr f? 7A1 d^mml T7r*i fn'H^i^ r^nc orösste Excmular C1S 5 cm Länäe) «^^^ " T :>« nac-fA^n v"«., IK.*!!-«;*«z. . im r n l s i ' i l c .
Gr. 0.99. Mittl. Cordatus-Schichtcn. F. 2. Flg. 11. Hibulites hasiatus Ulainv. sp. Herznach, Bw„ Nr. 1151. Z.T. im Gestein. Ventral-
seite. Gr. 0,93. Mittleres Oxfordien. E. 1. Fig. 12, Hibolites latesulcatus d'Orb. sp. Hermach, Bw., Nr. 1148. Sehr k
Ventralansicht. Gr. 0,93. Id. E. 1.
. r leines Exemplar.
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Fig. t. Hibolites semihastatus Blainv. sp. Herznach. Schürfung Feuerberg 2, Bw., Samml. Dr. Amsler, Nr. 1144. Ventralansicht.
Gr. 0,94. Unt. Cordatus-Schichten. F. 1. Flg. la. Id. Querschnitt. Gr. 1,0. Id. F. 1. Flg. 2, Hibolites semiliastattis Blainv. sp. Id.,
Nr. 1144. Lateralansieht, die doppelte Seitenlinie zeigend. Gr. 1,0. Id. F. 1. Fig. 3. Hibolites latesalcaius d'Orb. sp. Herznach,
Bw., Samml. Frei, Frick, Nr. 703b. Kleines Exemplar. Ventralseite. Gr. 0,94. Oberes Callovien. C. l, Fig. 4t, Hibolites latesulcatus
d'Orb. sp. Herznach, Bw., Nr. 1146. Ventralseitc. Gr. 0,94. Id. C. 2. Fig. 5. Hibolites latesulcatus d'Orb. sp. Herznach, Bw.,
Nr. 1145. Ventralseite. Gr. 0,94. Id. C. 2. Flg. 5a. Hibolites lalesulcatus d'Orb. sp. Herznach, Bw., Id. Querschnitte. Gr. 1,0.
Id. C. 2. Fig. K. Hibolitcs latesulcatus d'Orb. sp. Herznaeh, Ew., Nr. 1147. Exemplar im Laboratorium aus dem Gestein prä-
pariert. Ventralseite. Gr. 0,97. Mittl. Oxford. E. 1. Flfl. 6a-c. Hibolites latesulcatus d'Orb. sp. Id. Nr. 1147. Querschnitte. Gr. 1,0.
Id. E. 1. Fig. 7. Rltopaloteuthis (?) bzoviensis Zeuschner sp. Herznach, Bw., Nr. 1149. Samml. Amsler. Furchenansicht (dorsal?).
Gr. 0,90. Oberes Callovien. C. 1. Fig. 7a-e. Rhopaloteuthis (?) bzoviensis Zeuschner sp. Herznach, Bw. Id. Querschnitte. Nat. Gr.




Fig. 1. Phylloceras ardescicum (Mun.-Chalm.). Collot. Herznach, Üw., Nr. 713. Oberes Oxfordien. F. 2. Fig. 2, Phylloceras ef.
Kunthi Neun. Herznach, Samml. Rollier, ETH, Nr. 715,-Ob. Oxford. F. 2. Flg. 3. Cattiphytloceras euphylliim (?) Neura. sp.
Samml. Rollier, KTH, Nr. 712. Ob. Oxford. F. 2. Flg. 4. Catliphylloceras dispulabile Zittel sp. Herznach, Bw., Nr. 718. Id.
Ob. Oxford. F. 2. Fljj. 5. Callipiiylloceras Demidoffi Rousseau sp. Herznach, Bw., Nr. 716. Ob. Oxford. F. 2. Fig. 6. Catliphylla-
ceras cf. jaraense Waagen sp, Herznach, Bw., Nr. 711. Ob. Oxford. F. 2. Fig. 7. Holeophylloceras Zignodianum d'Orb. sp. Herznach,
Bw., Nr. 720. Ob. Oxford. F. 2. Fig. 8—9. Sowerbyceras lortisulcatum d'Orb. sp. Herznach, Bw., Nr. 727, 734. Ob. Oxford. F. 2.
Fig. )0. Souterbycerascf. Tielzei Till. Heraiach, Bw., Nr. 704, Ob. Callovien. G. 3. —Diese Zeichnungen {Seitenansichten, Nat. Gr.)
wurden von Dr. Brunnschweiler, damals noch in Zürich, ausgeführt.
Striemen zu zeigen. Gr. 0,97. Id. C. 1. Fig. 9. Belemniles (Pleurobelus?) sp. indct. Kohlberg (Kohlhalde bei einer Wasserfassung},
Nr. 1150. Samml. Amsler. Furchenansicht (dorsal?). Gr. 0,92. Id. A. 5. Fig. 9a-li. Beiemnites (Pleurobelus?) sp. ind. Id. Nr.
1150, Samml. Amsler. Querschnitte. Gr. 1,0. Obere Macrocephalus- Schichten. A. 5. Flg. 10. Betemniles (Ptcurobelus ?) sp. indel.
Id. Nr. 1150, Samml. Amsler. Seitenansicht, um die Striemen zu zeigen. Gr. 0,97. Id. A. 5. Fig. 11. Beienmiles (Genus?) sp.
indel. Herznach, Ew., Nr. F. 442. Samml. Frei. Ventralansicht. Gr. 0,93. Mittleres Oxfordien, K. 2. Fig. lla-c. Belemnites
(Genus ?) sp. indet. Id. Nr. F. 442. Querschnitte. Gr. l ,0. Id. E. 2. Flg. 12. Belemniles (Genus ?) sp. indd. Id. Nr. F. 442. La-
teralansicht. Gr. 1,03. Id. E. 2,
TAFEL 6.
Fig. 1. Thysanolgtoceras A/leloidcs Kudem. sp. lierznach, CTI1, Samml. Moeseh, Nr. 330. Zeichnung und Suttir v. Prof. L. Hollier.
Gr. 0,8. Ob. Callovien. C. 2. Fig. 2. Oppetia cj. subcostaria Oppel sp. Gh. Athleta-Schichten. Herznach, Samml. Kollier, Nr. 115*.
Gr. 0,94. C. 3. (Siehe Taf. 28, Fig. 1.) Fig. 't. Oppelia cj. subcoslariu O])|>el sp. Unteres Oüfordien. Her/nach, Bw., Nr. llöli.
Gr. 0,115. D. 1. Fij|. n. Oppelia sp. A. Unt. Athleta-Schichten. Herznach, Bw., Nr. 1257. Gr. 0,94. C. 1. (Siehe Taf. 28, Fig. 2.)
Fig. 5. Ophelia sp. A. Jlittl. Athleta-Schichten. Hermach. H\v., Nr. 1448, Gr. 0,94. C. 2. {Siehe Taf. 28, Fig. 3.) Fl«. G. Oppelia
sp. A, Obere Athlela-Schichlcn. Hcrznach, Bw., Nr. 1155, Gr. 0,94. C. 3. (Siehe Taf. 28, Fig. 4.) Fl(|, 7. Oppelia sp. B. l-ntcrc
Athleta-Schichten. Herznach, Bw., Samml. Frei, Frick, Nr. 81 (i. Gr. 0,94. C..1. Fig. 8. Concatrites parallelus (Rein.) Qu. sp.
Unteres Oxforclicn. Hcrznnch, Bw., Nr. 1422. Nat. Gr. D. 1. (Siehe Taf. 28, Fig. ti.)
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Fifj. I. Opfiflid t/, mamerttnsts Waagen. Ob, Macrocephalen-Schichten. Herznach, Bw., Nr. 1151. Gr. Ü,87. A. 5. Flg. 2. Oppdia cf.
mitntr.rlensis Waagen. Ob. Macrocephalen-Schiehten. Herznach, Samml. Kollier, Nr. 1152. Gr. 0,88. A. 5. Fig. :i. Herznacfiites
helueticiis sp. rtov. Oberes Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. F. 384 (Samml. A. Frei). Gr. 1,05. F. 2. Fig. 't. Bermccras cf. inconspi-
cuum de Lor. sp. Unteres Oxfordien. Herznach, Bw., Nr, 142(i, Nat, Gr, D. 1. Fiy. 5. Oxyceriles «f. Hcrsitia d'Orb. sp. Mittleres
Oxfordien, Hcrziiac-h, IUv., Nr, 1157. Gr. U,93. E. 1. Fla. <>. Oxijcerites sp. Oberstes Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 1449. Gr, 0,91.
F. 3.
TA n; L n
Fig. I. (lonart.llia bicosiata Stahl sp. Untere Athleta-Schichten. Herznach, Bw.. Nr. 1175. Nat. Gr. C. 1. Fig. 3. Bonarellia
bicostiitti Stahl sp. Mittlere Athleta-Schichten. Herznach, Bw., Nr. 117C. Nat. Gr. C. 2. Flg. 3. Bonareüia bicosiala Stahl sp. MittL-
obere Athleta-Schicrilen. Her/nach, Bw., Nr. 1179. Nat. Gr. C. 2/3. Flg. 4. Bonarellia bicostata Stahl sp. Unteres Oxfordien.
Hcrznach, Bw., Nr. 1182. Gr. 1,1. D. 1. Fla. 5. Bonareüia bicoslala Stahl sp. Oberes Oxfordien. Herznach, 13w., Nr. 1184. Gr. 1,1.
Fragment vielleicht aufgearbeitet. F. 3. Fig. <>. lionartllia nodtilosa Qu. sp. Mittl.-obere Athleta-Schichten. Herznach. Bw.,
Nr. 1186. Nat. Gr. C. 2/3. Fig. 7. Honurtltia noduhsa Qu. sp. Obere Athleta-Schichten. Herznach, Bw., Nr. F. 163 (Samml.
A. Frei). Gr. 1,05. C;. 3. Fig. 8. Honarellia nodutosa Qu. sp. Mittlres Oxfordien. Herznach, Uw., Nr. 1187. Nat. Gr. E. 1.
Fifl. 9. Bonarellia sp. Unt. Athleta-Schichten. Herznach, Bw., Nr. 118a. Gr. 0,98. C. 1. Flg. 10. Subbonareüia fr'rcii sp. nov. Unteres
Oxfordien. ller/.iiiich, Bw., Nr. 692 (Samml. Frei). Gr. 0,97. 0. 1. Fig. 11. Subbonnrellia Knecliti sp. nov. Mittl.-obere Athleta-
Schichten, Nr. 11K«. Gr. 1,05. C. 2/3, Fig. 12. Subbonareüia sp. A. Unteres Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 1189. Nat. Gr. D. 1.
Fig. 13. Sübbonareüia sp, H. Unteres Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 1191. Nat. Gr. D. 1.
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l'Mj. I. llei-tieoceras liecticum Rein. s/j. Originalfigur von Rcineeke, 1818, S. 70, Fig. 37—38. Seitenansicht und Querschnitt.
Nat. Gr. Fin- 2. Hectlcoceras cf. hccticiim Rein, sp. Obere Macröccphalus-Schichten. Herznach, Bvv., Nr. 1258. Seitenansicht.
Nat. Gr. A. 5. Flfj. 3. Lunutoceras cj. perlalum Qu. s;x Obere Macrocephalen-Schiehten. Herznach, Bw., Nr. 1259. Seitenansicht.
Nat. Gr. A. 5. Fig. 4. Orbignyceras pseudopunclcilum Lah. «/). Oberes Callovicn. Herznach, Bw., Nr. 1268. Nal. Gr. f.. l,
Fijl. 5. Orbignyccras pseadopanctatum Lah. sp. Oberes Callovien. Herznach, Bw., Nr. F. 723 (Samml. Frei). Gr. 1,05. C. 2.
punciatum Lah. sp. Mittleres üxfordien, Hcrmach, Bw., Nr. F. 61G (Samml. Frei). Gr. 1,03. K. 1. Flfl- 11. Orbignyceras iiscudo-
piinctatum Lah. sp. Mittleres Oxfordicn. Iler/.nach, Bw., Nr. F. 3(i8 (Samml. Frei). Nat. Gr. E. 1. Fijj. 12. Qrbigngceras l'aulouti
Tsyt. s/). Oberes Callovien. Herznach, Hw., Nr. 1274. Seitenansicht. Nat. Gr. C. 2. Fty. i:i. O. Paulotvi Tsyt. sp. Unteres Ox-s .
Unteres Oxfordien. Herznacb,tordien. Herznach, li\v„ Nr. 1393. Seitenansicht. Gr. 0,98. D. 1. Fl(j. 14. O. i'aulnwi Tsyt. sp.
B\v., Nr. F. 55R (Samml. Frei). .Seitenansicht. Nal. Gr. D. 1. Hfl. 13. O, 1'aiilfmn' Tsyt. sp. Unteres Oxfordien. Heraiacb. Bw.,
Nr. F. K1K ( S i i m m l . Frei) . Seitenansicht. Gr. 0,<»2. I). 1. Fl«. HJ. (J. I'aiitotei Tsyt. sp. Mittleres Oxfordien. Herznach, Uw.,
Nr. F. 138 (Samml. Frei). Seitenansicht. Gr. 0,915. K. 1.
TAFEL l«
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FI(|.-i. Itossicnsiceras cf. pauei/alcalum Till s/>. Oberes Callovicn. Herznach, Bw,, Nr. 12G7. Seitenansicht. Nat. Gr. C. 3.
l'ljj. 5. Kherailes ferruglneus S|>ulh. Unteres Oxforclien. Herxnach, Bw., Nr. 1430. Seitenansicht. Nat. Gr. D. I. Fij|. (i. h'lifraites
jcrrugineus Spath. Unteres Oxfordien. Herxnach, Bw., Nr. 1129. Gr. 0,97. D. 1. l'ijj. 7. Khcraites ferrugineus Spulh. Unteres
üxfordicn. 1-lcr/nach, Hw., Nr. 1301. Si ' iU' i ini is icI i t . Gr. 0,97. IX 1. Kijj. U. Klierailes cj. Lmibei Nctim. .*;>. .Mittleres Oxfordien.
Herznach, Bw., Nr, F. 101. Nat. Gr. K. 1. Kijj. 9. Klwrtiiles ( ? ) krakoviensc Neum. sp. ear. ogii>atis Tsyt. Oberes C.allovieti. Ilerz-
nacli. Hw., Nr. 12S2. Seitenansicht. Nal. Gr. C. 2. l-'ic|. 10. lirighiia soeva Liunarelli ,s/j. -Mittleres Cnllovicn. i lerxnncli, Hübslel,
Nr. 126-1 {Samml. Rollier). Seitenansicht. Nat . Gr. H. 7. r"ii|. U. Orbignyceras afj. l'msltM'i Tsyt. sj>. Unteres ONfordien. l lerx-
nach, liw.. Nr. 1302. Si-i tciuinsii-IU. Na l . Gr. l ) , l .
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A. 5, a) Seitenansicht. Nat. Gr. b) Siphonalansicht. Gr. 0,9t). Mg. B. rutealiceras c[. tritineatttm Vi aagen sp. unteres uxioraien.
Herznaeh, 15w., Nr. 1335. Seitenansicht. Gr. 1,07. D. 2. Fi«. 4. Putealiceras cf. pnnctalum Stahl sp. Mittleres Oxfordien. Herznach,
Bw., Nr. F. (it'J (Samml. Frei). Seitenansicht. Gr. 0,96. E. 1. Fig. 5. Pulealieeras punctatum Stahl sp. vor. Unteres Oxfordien.
Herznach, IJ\v., Nr. 1312. Seitenansicht. Nat. Gr. D. 1. Fig. 6. Putealiceras pnnctalum Stahl sp. var. Unteres Oxfordien. Herz-
tui r l i , Uw., Nr. F. 032 (Samml. Frei, Seitenansicht). Nat. Gr. D. 1.) Fig. 7. Putealiceras punclatum Stahl var. Unteres Oxfordien.
Hcrznadi, Bw., Nr. !•'. 355 (Samml. Frei). Seitenansicht. Gr. 1,04. D. 1. Fl«. 8. Putealiccras punctatum Stahl sp. vor. Unteres
Oxfordien. Herznach, Uw., Nr. 1311. Seitenansicht. Nat. Gr. D. 1. Flfl. 9. Orbignt/ceras cf. reguläre Till sp. Oberes Callovien.
rk-rziKK-h, Ilübstel, Nr. Ui54 (Samml. Rollier). Gr. 1,05. C. 1/2. Fij|. 10. Limuloceras lunuloides Kil. sp. Unteres Oxfordien.
Herznach, Bw., Nr. 1595. Nat. Gr. D. 1. Fig. 11. Lunuloceras lunuloides Kil. sp. Oberes Callovien. Ueken. Nr. 1280 (Samml.
Rollier). Nat. Gr. C. 2.
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Fig. 1. Nautilus lunula C.M. Reinecke. Maris protogaei Nautilos et Argonautas. . . 1818, Tat. 4, Fig. 35—36. Wiedergabe der
Originalfigur. Nat. Gr. Flg, 2. Lunuloceras lurmla Rein. sp. Untere Athleta-Schichten. Herznach, Bw.,Nr. 1284 (Samml. RoIIier).
Seitenansicht. Nat. Gr. C. l (Basis). Flg. 3. Lunuloceras lunuloides Kilian sp. Unteres Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 1323. Seiten-
ansicht. Nat. Gr. D. 1. Fig. 4. Lunuloceras lunuloides Kilian sp. Unteres Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 1319. Seitenansicht.
Nat. Gr. D. 1. Flg. 5. Lunuloceras lunuloides Kilian sp. Unteres Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 1320. Seitenansicht. (Ein wenig
defekt in der Nähe des Wohnkammers,) Nat. Gr. D. 1. Flg. C. Lunuloceras lunuloides Kilian sp. Mittleres Oxfordien. Herznach,
Bw., Nr. 1440. Seitenansicht. Nat. Gr. E. 1. Fig. 7. Lunuloceras c[. Grossotivrei Par. & Bon. sp. Oberes Callovicn. Herznach, Bw.,
Nr. 1279. Seitenansicht. Nat. Gr. C. 2. Fig. 9. Lunuloceras c}. Grossouvrei Par. & Bon. sp. Oberes Oxfordien. Herznach, Bw.,
Nr. 1283. Seitenansicht. Nat. Gr. C, 2/3. Flg. 9. Lunuloceras pleurospanium Par. & Bon. sp. Oberes Callovien. Herznach, Bw,.
Nr. 1276. Seitenansicht. Nat. Gr. C. 3. Fig. 10. Lunuloceras o//, pleurospanium Par. & Bon. sp. Unteres Oxfordien. Herznach,
Bw., Nr. 1321. Seitenansicht. Nat. Gr. D. 1. Fig. 11. Lunuloceras pleurospanium Par. & Bon sp. Oberes Oxfordien. Herznach,
Bw., Nr. F. 753 (Samml. Frei). Seitenansicht. Nat. Gr. F. 3. Fig. 12. Putealiceras (?) sp. Unteres Oxfordien, Herznach, Bw.,
Nr. 1309. Seitenansicht. Nat. Gr. D. 1. Fig. 13. Lunuloceras cf. Richei E. Lern. sp. Oberes Callovien. Herznach, Bw., Nr. 1454.
Seitenansicht. Nat. Gr. G. 2. Flg. l<i. Lunuloceras sp. Oberes Callovien. Herznach, Bw., Nr. 1286 (Samml. Amsler). Seitenansicht.
Nat. Gr. ('.. 3. Flg. 15. Campylites secula Spath. Oberes Callovien. Ilerznach, Bw., Nr. 1271. Seil-, :tansicht. Nat. Gr. C. 1. Flg. 16.
Camptjlile» secuta Spath. Oberes Callovien. Herznach, Bw., Nr. F. 580 (Samml. Frei). Seitenansicht. Nat. Gr. C. 3. Fig. 17. Cam-
pgliles secula Spath. Oberes Callovien. Herznach, Bw., Nr. 1320. Seitenansicht. Nat. Gr. C. 3. Fig. 18. liriglitia Brighti Pratt sp.
Oberes Callovien. Herznach, Bw., Nr. 1273. Seitenansicht. Nat. Gr. C. 1. Fig. 19. BrigMia BrigMi Pratt sp. var. Unteres Oxfor-
dien. Herznach, Bw., Nr. 1310. Seitenansicht. Nat. Gr. D. 1. Flg. 20. BrigMia Brighli Pratt sp, vor. Mittleres Oxfordien. Herz-
nach, Bw., Nr. K*. 291 (Samml. Frei). Seitenansicht. Nat. Or. E. 1. Fig. 21. ßrighlia sveva Bonarelli sp. Oberes Callovien.
Herznach, Bw., Nr. 1428. Seitenansicht. Nat. Gr. C. 1. Fig. 32, BrigMia sveva Bon. sp. Oberes Callovien. Herznach, Bw., Nr.
F. 700 (Samml. Frei). Seitenansicht. Nat. Gr. C. 2/3. Fig. 23. BrigMia sveva Bon. sp. Unteres Oxfordien. Herznach, Bw., Nr.
1436. Seitenansicht. Nat. Gr. D. 1. Flg. 24. BrigMia sveea Bon. sp. Unteres Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 1315. Seitenansicht.
Nat. Gr. D. 1. Flg. 25. BrigMia sveva Bon, sp. Unteres Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 1314. Seitenansicht. Nat. Gr. D. 1.
Flg, 26. BrigMia sveva Hon. sp. l 'nlcres Oxfurdien. l lcr /n: ich. H\v., Nr. 1311!. Seitenansicht. Nat. Gr. D. 1. Fig. 27. Hrightia
sveva Bon. sp. Mittleres Oxtordicn. Herznaeh, liw., Nr. 1338. Seitenansicht. Nat. Gr. E. 1. Fig. 28. Hrightiasueva Bon. sp. Mittleres
Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. F. 568 (Samml. Frei). Seitenansicht. Nat. Gr. E. 1.

TAFEL 14
Fifl. 1. Lunaloceras c/. taeniolatam Honarclli, Obere Macrocephalen-Schichten. Herznach, Bw., Nr. 1622. Seitenansicht. Nat. Gr.
A. 5. Flg. 2. Brightia metompliala Bonarelli sp. ear. Oberes Caltovicn. Hcrznach, Bw., Nr. 1278 (Samml. Rollier). Seitenansicht.
Nat. Gr. C. 1. Fig. 3. lirightia c/. mdomphala Bon. sp. Unteres Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 1439. Seitenansicht, Nat. Gr.
D. l (Basis). Fig. 4. Brightia cf. metompliala Bon. sp. Unteres Oxfordien. Herznacn, Bw., Nr. 1295. Seitenansicht. Nat. Gr. D. 1.
Fig. 5. Brightia äff. Lugeoni Tsyt. sp. Obere Macroeephalen-Schichten. Herznach, Bw., Nr. 1433. Seitenansicht. Nat. Gr. A. 5.
Fifl. B. Brightia Lu</eorij"Tsyt. sp. Oberes Callovien. Herznach, Bw., Nr. 1277. Seitenansicht. Nat. Gr. C. 3. Fifl. 7. Brightia Satva-
dori Par. & Bon. sp. Oberes Callovien. Herznach, Ew., Nr. 1278. Seitenansicht. Nat. Gr. G. 1. (Mit Mundöffnung.) Fi». 8. Hrigtitia
Salvador! Par. & Bon. sp. Oberes Callovien. Herznach, B\v., Nr. 1432. Seitenansicht. Gr. 1,02. C. 1. Flfj. 9. BrigMia Salvador!
Par. & Bon. sp. Oberes Callovien. Ilerznach, Bw., Nr. 12(ifj (Samml. Amslcr). Seitenansicht, Nat. Gr. C. 2/3. Fig. 10. Brightia
Salvador! Par. & Bon. sp. Unteres Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 1308. Seitenansicht. Nat. Gr. D. 1. Flg. 11. Brightia Salvador!
Par. & Bon. sp. Mittleres Oxfordien. Ilerznach, Bw., Nr. 1313. Seitenansicht. Nat. Gr. E. 1.
TAFKL 15
Fl[|. 1. Subtuniiloceras nndostilcatum Lah. sp. Unteres Oxfordien.
Hcrznaeh, Bw., Nr. 1298. Seitenansicht. Nat. Gr. D. 1. Fijj. 2.
Sublanuloceras cf, lairense Waagen sp. Unteres Oxfordien. Hera-
nach, H\v., Nr. 1333. Seitenansicht. Nat. Gr, 1). 1. Flg. 3. Sublunu-
loceras cj. lairense Waagen sp. Mittleres Oxfordien. Heiv.nach, Uw.,
Nr. 1347. Seiteuansicht. Nat. Gr. E. 1. Flg. 4. Sublunuloceras cj.
discoides Spath. Unteres Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 1331.
Seitenansicht. Nat. Gr. D. 1. Flg. 5. Sublunuloceras sp. noa.
Unteres Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 1290. Seitenansicht.
Gr. 0,87. D. I . Flfl. G. Sublunuloceras (?) sp. noa. Mittleres
Oxfordien. Her/nach, Bw., Nr. 1337. Seitenansicht. Gr. 0,87. li. 1.
TAFEL 16
noä. Oberes'Oxfordicn. Herznach, Bw., Nr. 1631. Gr. 0,96. V. 2. Flg.' 10. Campy'lites'heiüeiicüs~'$p. iiou'Oberes Oxfordien. Herz-
nach, Bw. (Zentrum von einem Exemplar von 59 mm l Hirehmesser). Gr. 0,96. F. 2.
TAFEL 17
Fijj. 1. Campylites de.lmanlanus Oppel sp. Oberes Oxfordien. (Terrain ä chailles marno-calcaircs.) La Paturattc (Jura bernois).
Nr. Ve. S. 99 (Samml. ETH). Typus von A. Oppel. Pal. Mitt. 1863, S. 194, Tafel 54, Fig. 3. Nat. Gr. Flg. 2. Campylites delmon-
tanus Oppel sp. Oberes Oxfordien. Bözen, Fricktal {Aargauer Jura). Nr. e. 2515 (Samml. ETH). Typus von Ammonites rauracus
C, Mayer. Coquilles fossiles. 1864 und 1865, S. 376, Tat, 7, Fig, 4, Nat. Gr. (Wahrscheinlich F. 2.) Fig. 3. Campijlites detmontanus
Oppel sp. Oberes Oxfordien. Herziiach, Bw., Nr. 1348, Gr. 0,91 (grösstes Exemplar). F. 2. Fig. Z. Campylites delmoiilanus (Oppel
sp. Oberes Oxfordien. Hcrznach, Bw., Nr. F. 236 (Samml. Frei). Nat. Gr. F. 2. Flg. 5. Campylites detmontanus Oppel sp. Oberes
Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 1349. Nat. Gr. F. 2. Fifl. G. Campylites delmonlanus Oppel sp. Oberes Oxfordien. Herznach, Bw.,
Nr. F. 185 (Samml. Frei). Nat. Gr. F. 2. Fig, 7. Campylites detmonlanus Oppel sp. Oberes Oxfordien, Herziiach, Bw., Nr. 1374.
Nat. Gr. F. 2. Fin.-8. Campytiles delmonlanua Oppel sp. Oberes Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 1393. Nal. Gr. F. 2. Ftg. 9. Cam-
pyliles detmonlanus Oppel sp. Oberes Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 1385. Nat. Gr. F. 2. Fig. 10. Canipijliles deimonlanus Oppel
sp. Oberes Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 1623. Nat. Gr. F, 2.
TAFEL 18
Flg. 1. Campylites Itelaelieus sp. nov. Oberes Oxfordien. Heranach, Bw-, Nr. F. 537 (Samml. Frei). Nat. Gr. F. 2. Fig. 2. Campy-
lües helveticus sp. nov. Oberes Oxfordien, Herznacll, Uw., Nr. F. 410 (Samml. Frei). Nat. G. F. 2. (Die Suturlillie, die auf dem Ge-
stein gezeichnet ist, ist falsch. Es sind Elemente von 2 folgenden Kammerwänden miteinander genommen worden.) l'ig. 3. Cam-
pyliles hetveticus sp. noo. Oberes Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 1331. Nat. Gr. F. 2. Fig. -4. Campytiies helveticus sp. nov. Oberes
Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 1350. Nal. Gr. F. 2. Fig. 5. Campylites helveticus sp. nov. Oberes Oxfordien. Herznach, Bw.,
Nr. 1358. Nat. Gr'. F. 2. Fig. 6. Campylites lielneticas sp. nov. Oberes Oxfordien. Hcrznach, Bw„ Nr. 1357. Nat. Gr. F. 2. Fig. 7.
Campijtitfs hetvclicus sp. nov. Oberes Oxfordien. HerKnach, Bw., Nr. F*. 394 (Samml. ETH). Gr. 0,90. F. 3. Fig. S.Campylileshclee-
iicas sp. nov. Mittleres Oxfordien. Her/.nadi, Uw., Nr. F. 302 {Samml. Frei). Nat. Gr. K. 1.
TAFEL 19
Flg. 1. Campytitf.s delmonlanus Oppel sp. Oberes Oxfordien (Terrain ä ehailles marno-calcaires). La Paturatte (Berner Jura).
Typus von A. Oppel. Nr. Ve S. 99 (Samml. ETH, Zürich). Schrägaufnahme, die äussersten Enden der Rippen zeigend. Nat. Gr.
Flg. 2- Campyiites detmontanus Oppcl sp. Oberes Oxfordien. Bözen, Frlcktal (Aargauer Jura). Nr. e, 2515 (Samml. ETH, Zürich).
Typus von Amm. ranracus C. Mayer. Schrägaufnahme, die äussersten Enden der Rippen zeigend. Nat. Gr. F. Fig. 3. Campy-
tites helvclicus sp. noa. Oberes Oxfordien. Herznach, Bw., Nr, F, 410 (Samml. Frei). Schrägaufnahme, die äussersten Enden der
Rippen zeigend. Nal. Gr. F. 2. Fig. -5. Pseudocampytiles Jolleri sp. nov. Oberes Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 1340. Gr. 0,97. F. 2.
Fig. 5. Pseudocampytites Jolleri sp. nov. Oberes Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 1634, Gr. 0,90. F. 2. Fig. 6. Campyliles inermis
sp. nov. Oberes Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 1362. Nat. Gr. F. 2, Flg. 7. Campyliles e/. inermis sp. nov. Oberes Oxfordien.
Herznach, Bw., Nr. 1413. Nat. Gr. F. 2. Fin- 8. Campylites sp. B. Oberes Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 1632. Nat. Gr. F. 3.
Fig. 9. Campylites (?) sp, A. Oberes Oxfordien, Herznach, Bw., Nr. 1415. Nat. Gr. F. 2. Flg. 10. Trimarginites (?) laeniolalus
sp. noo. Oberes Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 1635. Gr. 1,13. F. 3. Flg. 11. Pseudobriglttia sp. A. Oberes Oxfordien. Herznach,
Bw„Nr. 1412. Nat. Gr. F. 2. Fig. 12. Pseudobrighlia sp. B. Oberes Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 1410. Nat. Gr. F. 2/3.
TAFEL 20
Flg. 1. Oclietoeeras frickense sp. nov. Oberste Cordaten-Schichten. Herznach, Bw., Nr. 1443. Fr. 0,93. F. 3. Fig. 2. Ochetoceras c/.
dentosum Qu. sp. Oberste Cordaten-Schichten. Herznach, Bw., Nr. F. 316 (Samml. Frei). (Siehe Taf. 27, Fig. 4.) Gr.0,96. F. 3.
Fig. 3, Oclletoceras canallculatum (v. Buch) Oppel sp. Unteres Argovlen (Birmensdorfer Schichten, untere Mergel). Herznach,
Bw„ Nr. Fr. 638 (Samml. Frei). Gr. 0,85. G. (unten). Flg. 4, Ochetoceras canalicutatum (V. Buch) Oppel sp. Unteres Argovien
(Birmensdorter Schichten, Kalke über die Mergel). Herznach, Bw., Nr. 1450. Gr. 0,98. G. (Kalk). Fig. 5. Oclletoceras canaliculatum
(v. Buch) Oppel sp. Unteres Argovien {Birmensdorfer Schichten, Kalke). Herznach, Bw., Nr. F. 518 (Samml. Frei). Nat. Gr.
G. (Kalk). Flg. 6. Oclletoceras canaticutalum (v. Buch) Oppel sp. Unteres Argovien (Birmensdorfer Schichten, Kalke). Herznach,
Ew., Nr. F. 593 (Samml. Frei). Gr. 0,85, G. (Kalk). Fig. 7. Ochetoceras canaliculalum (v. Buch) Oppel sp. Unteres Argovien (Bir-
mensdorfer Schichten, Kalke). Herznach, Bw., Nr. 1451. Gr. 0,99 {Sutur). G. (Kalk). Fig. 8. i-'ettlmarwites jurensis sp. nov. Ober-
ste Cordaten-Schichten. Herznach, Bw., Nr. 1152. Gr, 0,94, F. 3, Flg. 9. FeMmannites jurensis sp. nou. Oberste Cordaten-Schich-
ten. Herznach, Bw., Nr. F. 306 (Samml. Frei). Nat. Gr. F. 3. Flg. 10. Canalicutites argouiensis sp. nov. Mittlere Cordaten-Schich-
ten. Herznach, Bw., Nr. F. 301 (Samml. Frei). (Siehe auch Taf. 27, Fig. 5.) Gr. 0,90. F, 2. Fifl. 11. Roltieria Freu sp. nov. Untere
Athleta-Schichten, Hcrznach, Bw., Nr. F. 642 {Samml. Frei). (Siehe auch Taf. 27, Fig. 7.) Gr. 0,96. C. 1. Fig. 13. Roltieria c/.
canaticulata {Qu.) Kollier (Taramelticeras). Herznach, Bw., Nr. 1420. (Siehe auch Taf. 30, Fig. 1.) Nat. Gr. D. 1.
TAFEL 31
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Ftfl. I. Roüieria sp. A. Unteres Oxfordien. Heran ach, Bw., Nr. 1153. Nat. Gr. D, 1. Fig. S, Rollieria sp. B, Mittleres i




 t-ig. 9). D. 1. Fig. -i. Richeiceras c/. PicMeri Oppel sp. Oberes Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 1408. (Siehe Taf. 29,
Fig. 7.) Seitenansicht. Nat. Gr. F. 3. Fig. 3. Richeiceras cf. Pichleri Oppel sp. Oberes Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 1407. Seiten-
ansicht. (Siehe Taf. 30, Fig. 2.} Nat. Gr. F. 1. Fig. (i. Richeiceras cf. Richei de Lor. sp. Oberes Oxfordien. Herznach, Bw., Nr.
1423a. Seitenansicht, (Siehe Taf. 30, Fig. 3.) Nat. Gr. F. 3. Fla- 7. Richeiceras sp. C. Oberes Oxfordien. Henmach, Bw., Nr. F*.
460 (Samml. ÜTH). Seitenansicht. Nat. Gr. F. 2. Flg. 8, Richeiceras sp. ß. Oberes Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 1423b. Seiten-
ansicht, (Siehe Taf. 30, Fig. 4.) Nat. Gr. F. 3. Fip. 9. Richeiceras sp. A. Oberes Callovien. Herznach, Bw., Nr. 1419. Seitenansicht.
Nat. Gr. C. 2/3. Fig. 10. Orbigni/ceras c/. Paulowi de Tsyt. sp. Unteres Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 1418. Seitenansicht. Nat.
Gr. D. 1. Fig. 11. Tarametticeräs Sarasini de Lor. sp. Unteres Argovien (Birmensdorfer Schichten). Herznach, Nr. 1671 (Samml.
Ballier). Seitenansicht. Gr. 1,06. G. Fig. 12. Ochetoccras cf. mexicanum Burck. Mittl.-oberes Argovien ? Herznach, Willihof, Nr.
1667 (Samml. Bollier, 1923). Nat. Gr. Fi(j. 13. Taramelticeras cf. Bachi Oppef sp. Unteres Argovien (Birmensdorfcr Schich-
ten). Herznach, Bw., Nr. F. 435 (Samml. Frei). Seitenansicht. Nat. Gr. G. (oben).
TAFEL 22
Fig. 1. Taramelliceras pseudoculatum Buk. sp. var. Mittleres Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 1401. Nat. Gr. E. 1. Flg. 2. Tara-
metticeras pseudociilatum Buk. sp. var. Mittlere Cordaten-Schichten. Herznach, Bw., Nr. F. 274 (Samml. Frei). Gr. 0,99. F. 2.
Fig. 3. Taramelliceras pseudoculatum Buk. sp. var. Mittlere Cordaten-Schichten. Herznach, Bw., Nr. F. 564 (Samml. Frei).
Mittlere Cordaten-Schichten. Herznach, Bw.,^Nr. 1404. Nat. Gr. F. 2._Flg. 7. Taramelliceras pseudoculatum Buk. var. sp. Mittlere
e Cordaten-
- Schichten.
Schichten, Herznach, Bw., Nr. 1399. (Siehe T°af. 29, Fig.' t.) Gr. 0,96!" F,~2'. Fig. 11, Taramelliceras cf. argovie'nse"sp'~nov. Mittleres
Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 1400 (selten). (Siehe Taf. 29, Fig. 3.) Nat. Gr. E. 2. Flg. 12. Taramelliceras sp. noo. Mittlere Cor-
daten-Schichten. Herznach, Bw., Nr. F. 275 {Samml. Frei). (Siehe Taf. 29, Fig. 4.) Nat. Gr. F. 2. Flg. 13. Taramelliceras cf.
Langi de Lor. sp. Untere Athleta-Schichten. Herxnach, Kalkofen (Samml. Kollier, Nr. 1395). (Siehe Taf. 29, Fig. 5.) Nat. Gr. C. 1.
Fifl. 14. Tarametliceras sp. Untere Athleta-Schichten. Herznach, Hiibstel, Nr. 1405 (Samml. Rollier). (Siehe Taf, 29, Fig. 6.)
Nat. Gr. C. I. Fig. 15. Taramelliceras cf. minax. Buk. sp. Mittlere Cordaten-Schichten. Herznach, Bw., Nr. F. 467 (Samml.
Frei). (Siehe Taf. 28, Fig. 7.) Nat. Gr. F. 2.
TAFEL 23
Fig. 1. Trimarginites prtmigenius sp. nou. Obere Athleta-Schichten. Herznach, Willihof (Samml. Rollier), Nr. 1174. Gr. 0,94. B. 7.
Flg. 2. Trimarginites villersi Rollier. Mittlere Cordaten-Schichten, Herznach, Bw., Nr. 11G2, Nat. Gr. F. 2. Flg. 3. Trimarginites
eillersi Rollier. Mittlere Cordaten-Schichten. Herznach, Bw., Nr. 1163, Nat. Gr. F. 2. Fig. \. Trimarginites villersi Rollier. Obere
Gordaten-Schichten. Herznach, Bw., Nr, F. 488 (Samml. Frei). Gr. ca. 1. F. 3. Flg. 5, Trimarginites uiltersi Kollier. Obere Corda-
ten-Schichten. Herznach, Rw., Nr. 1147. Gr. 1,06 (wegen Sutur). F. 3. Fig. 6. Trimarginites cj. villersi Rollier. Mittlere Cordaten-
Schichten. Herznach, Bw., Nr. F. 804 (Samml. Frei). Gr. 1,0. F. 2. Fig. 7. Trimarginites villersi Rollier. Obere Cordatcn-Schich-
ten. Herznach, Nr. 1167 (Samml. Rollier). Nat. Gr. F. 3. Flg. 8. Trimarginites sp. A.. Mittlere Cordaten-Schichten? Herziiach,
Bw., Nr. 1168. Nat. Gr. (Mit Mundsaum.) F. 2 ? Fiß. 9. Trimarginites sp. B. Mittlere Cordaten-Schichten, Herznach, Bw„ Nr.
F. 406 (Samml. Frei). (Siehe Taf. 27, Fig. 8.) Gr. 0,93. F. 2. Fig. 10. Neoprionocerassp. Mittlere Athleta-Schichten, Herznach, Bw„
Nr. 1619. Nat. Gr. C. 2. Flg. 11. Trimarginites sp. D. Oberes Callovien (C. 3). Hornussen bei Frick, Nr. e. 215 (Samml. ETH).
Seitenansicht. Nat. Gr. C. 3.
TAFEL 2i
Fig. 1. Trimarginites villersi Kollier. Mittlere Cordaten-Schichten. Herznach, Bw., Nr. 1411. Nat. Gr. F. 2. Flg. 2. Trimarginites
sp, C. Untere Cordaten-Schichten. Herznach, Bw., Nr. 1255. Nat. Gr. F. 1. Flg. 3. Trimarginites c/. Henrici d'Orb. sp. Mittlere
Cordaten-Schichten. Herznach,Bw., Nr. 1618. Gr. 0,92. F. 2. Flg. 4. Trimarginites ArolicusQppe\sp. UntereBirmensdorfer Schich-
ten. Herznach, Bw., Nr. F. 605 (Samml. Frei). Gr. 0,86. G. (oben). Fifl. 5. Trimarginites Arotictis Oppel sp. Untere Birmens-
dorfer Schichten, Herznach, Bw., Nr. F. 747 (Samml. Frei). Gr. 0,87. G. (unten). Fig. 6, Rollieria c/. canaliculata (Qu.) Rollicrf Taramelliceras). Mittlere Athlela-Schichten. Herznach, Bw„ Nr. 1151, Nat. Gr. C. 2. Flg. 7, Rollieria Rollten sp. noa. Unteres Ox-
fordien. Herznaeh, Bw., Nr. 1152. Gr. 0,96. (Siehe ;mrh Tat. 27, Fig. 11.) D. 1.
TAFEL 25
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Fin. 1. Pseudnbrightia jurana s;i, nov. Oberes Oxfordien. Heranach, Bw., Nr. 1446. Gr. 0,83. F. 1. Flg. 2. Pseudobrightia jurana sp.
nov. Oberes Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. F. 183 (Samml. Frei). Gr. 0,86. F. 2, gegen F. 3. Flg. 3. Pseudobrighlia jurana sp. nov.
Her/Jiach, Bw., Nr. 1366, Nat. Gr. F. 2. Fig. 7. Sublunuioceras (?) sp. nov. 13. Unteres Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 1409.
(Samml. Rollier). Seitenansicht. Nat. Gr. D. 1. Flg. 8. Kcpplerites enodatum Nikit. sp. vor. Obere Macroccphalen-Schichten.
Herznach, Bw., Nr. 1108. Nat. Gr. A. 5. Flg. 9. Kepplerites enodatum Nikit. sp. vor. Obere Macrocephalen-Schichten. Her/nach,
Bw., Nr. 1211. Nat. Gr. A. 5. Fifl. 10. Keppterites eiwdatum Nikit. sp. var. Obere Macroccphalen-Sclnehten, Herznach, Bw.,
Nr. 1196 Nat. Gr. A. 4. Fig. 11, Ztitjokosmoceras cj. obductam S. S. Buchman. Anceps-Schichtcn. Heranach, Bw., Nr. 1215.
Nat. Gr. B. 7. Fifl. 12. Zugokosmoceras Jason Rein. sp. Obere Macrocephalen-Schichten (?). Herznach (Willihof?) Nr. V. S. 1213
(Samml. ETH). Gr. 1,02. A. 5?
TAFEL 26
Flg. 1. Cosmoceras Duncani Sow. sp. Oberes Callovien. Herznach, üvv,, Nr. F. 8Ü1 (Samml. Frei). Nat. Gr. C. 3. Fi|j. -. Cosmo-
ceras Diincani Sow. sp. Oberes Oxfordicn. Hornussen, Nr. e. 407G (Samml. liTH). Gr. 0,91. F, 2. Fig. 3. Cosmoceras cf. spolialtim
Qu, sp. Oberes Callovien. Herznach, Nr. 1123 (Samml. Rollier). Nat. Gr. C. 3. Fig. 4. Cosmoceras spinosum Sow. sp. Oberes Callo-
vien. Hofacker (S. von Ueken bei Herznach}, Nr. 1219 (Samml. Rollier), Nat. Gr. C. 2. Fig. 5. Cosmoceras spinosum Sow. sp.
Oberes Cul lovk ' J i . l k-miiu-h. H\v., Nr. 1220. N:il. Gr. (Mi t sp; ' i r l i r l in] Hauptrippen.) C. '2. l'ijj. (i. Ci/sniorrnis s/iiiiminn S'i\v. sp.
OliL-rfs C ü l l o v i c n . Hcrzi i iU 'h . I!w.. Nr. [•'. 735' (Si i imnl . l- 'n-i). Nu l . ( i r . C. ',!. l'ltj. 7. Cosmoeeras s/iinosiini Sow. xji. M i f t l v r v s n.\-
fordicn. Herznach, Bw., Nr. 1216. Nat. Gr. E. t. Fig. 8. Cosmoceras spinosum Sow. sp. Mittleres Oxfordien. Herznach, Bw.,
Nr. 1217. Nat. Gr. K. 1. Fij|. 9. Kepplerites sp. Mittleres Callovicn. Herznach, Bw., Nr. 1204. Nal. Gr. (A. 4) Basis). Fig. 10. Spini-
kosmoceras c\. aculeatuin Eichw. (in Fig. Lahuscn) sp. Anceps-Schichten, Herznach, Bw., Nr. 1194. Gr. 0,90. (Ca. 20 ein unterhalb
der Leitschicht.) B. 5/B. 6. Fig. 11. Splnikosmoceras cf. aculeatum Eicbw. (in Fig. Lahusen) .ip. Obere Athleta-Schichten. Hcrz-
iiach, Bw., Nr. K. 95 (Samml. Knecht, Frick). Nat. Gr. C. 3. Fig. 12. Kepplerites enodatiim Nikit. sp. var. Obere Macroceplialen-
Schichten. Herznach, Bw., Nr. 1212. Nat, Gr. A. 5. Fig. 13. Keppterites enadatuin Nikit, sfi. uar. Obere Macroce|)halen-Scliicl]ten.
Herznach, Bw,, Nr. F*. 242 (Samml. ETH). Nat. Gr. A. 5. Fig. 14. Keppterites enodatum Nikit. sp. var. Obere Macrocephalen-






l'"!)]. 1. Ochetoecrns jrickense sp. nou. Oberste Cordaten-Schichten. Herznach, Bw., Nr. 1442. Nat. Gr. F. 3. Fig. 2. Ochelaceras
Irickense sp. nov. Oberste Cordaten-Schichten. Herznach, Bw., Nr. 1445. Nat. Gr. F. 3. Fifl. 3. Qchetoceras frickense sp. nov. Oberste
Cordaten-Schichten. Herznach, Bw., Nr. 1444. Nat. Gr. (Junges Stadium?) F. 3. Flg. 4. Ochelacerascl.dentosiim Qu. sp. Oberste
Cordaten-Schichten. Herznach, Bw., Nr. F. 316 (Samml. Frei). (Siehe Taf. 20, Fig. 2.) Nat. Gr. F. 3, Fig. 5. Canaliculites argo-
viensis sp. nov. Mittlere Cordaten-Schichten. Herznach, Bw., Nr. F. 301 (Samml. Frei). (Siehe Taf. 20, Fig. !0.) Nat. Gr. F. 2.
JKiu. C>. Neoprionocercts Girardoli de Lor. sp. Oberste Cordaten-Schichten. Herznach, Bw., Nr. 1256. Nat. Gr. F. 3. Flg. 7a-b.
Rollieria Frcii sp. nov. Untere Athleta-Schichten. Herznach, Rw., Nr. F. 642 (Samml. Frei). (Siehe Taf. 20, Fig. 11.) Nat, Gr.
a) Seitenansicht; b) Siphonalansicht. C. 1. Fifl. 8a-b, Trimarginites sp. B. Mittlere Cordaten-Schichten. Herznach, Bw., Nr.
F. 406 (Samml. Frei). (Siehe Taf. 23, Fig. 9.) Nat. Gr. F. 2. a) Seitenansicht; b) Siphonalansicht), Fifl. 9. Rollieria sp. C. Unteres
Oxfordicn. Herznach, Bw., Nr. 1154. (Siehe Taf. 21, Fig. 3.) Nat. Gr. D. l, Fi«. 10. Rollieria cj. canaiiculala (Qu.) Rollier sp.
Mittlere Athleta-Schichten. Hornussen bei Frick, Nr. c. 215 (Samml. ETH). Seitenansicht. Nat. Gr. C. 2. Flg. 11. Rollicria Rollieri
sp. nov. Unteres Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 1152. Seitenansicht. (Siehe Taf. 24, Fig. 7.) Gr. 0,96. D. 1.
Diese Figuren sind von Dr. R. Brunnschweiler gezeichnet.
TAFEL 28
Flg. la-b, Oppetia c(. subcostaria Oppel sp. Obere Athleta-Schichten. Herznach, Bw., Nr. 1154 (Samml. Kollier, 1921). a) Seiten-
ansicht, b) Siphonalansicht. (Siehe Taf. 6, Fig. 2.) Nat. Gr. C. 3. Fif|. 2a-b. Oppelia sp. A. Untere Athleta-Schichten. Hcrznach,
Bw., Nr. 1257. a) Seitenansicht, b) Siphonalansichl. (SieheTaf. 6, Fig. 4.) Nat. Gr. C. 1. Fig. 3a-b. Oppelia sp. A. Mittlere Athleta-
Schichten. Herznach, Bw., Nr. 144S. a) Seitenansicht, b) Siphonalansicht. (Siehe Taf. 6, Fig. 5.) Nat. Gr. G. 2. Fig. ia-h. Ophelia
sp. A. Obere Athleta-Schichten. Herznach, Bw., Nr. 1155. a) Seitenansicht, b) Siphoiialansicht, (SieheTaf.fi, Fig. (i.) Nat. Gr. C. 3.
Flg. 5. Trimarginites cf. primigenius sp. nov. Oberes Cailovien. Herznach, Hübstel, Nr. 1620 (Samml. Rollier). Seitenansicht.
C. 2/3. Fig. 6a-h, Concavites parallelus (Rein.) Qu. sp. Unteres Oxfordien, Herznach, Bw., Nr. 1422. a) Seitenansicht, b) Siphonal-
ansicht. (Siehe Taf. 6, Fig. 8.) Nat. Gr. D. 1. Fig. 7a-b. Tarameiliccras cf. minax Buk. sp. Mittlere Gordatcn-Schichtcn, Herznach,
Ew., Nr. F. 467 (Samml. Frei), a) Seitenansicht, b) Siphonalansicht. (Siehe Taf. 22, Fig. 15.) Nat. Gr. F. 2. Fig. Ba-b. Tara-
melliceras argoviense sp. nov. Oberes Oxfordien. Herznach, Gipsabguss (Museum Aarau). a) Seitenansicht, b) Siphonalansicht.






jise sp. noit. Mittleres Oxforclien. Hcrznach, Bw., Nr. 1400. a) Seitenansicht, b) Siphonalansicht. (Siehe Taf. 22, Fig. 11.) Nut.
Gr. E. 2. Fljj. -'ia-b. Tarantel!iccras sp. nov. Mittlere Cordaten-Schichten. Herznach, Bw., Nr. F. 275 (Samml. Frei), a) Seiten-
ansicht, b) Siphonalansicht. (Siehe Taf. 22, Fig. 12.) Nat. Gr. F. 2. Fljp. 5n-b. Tarametlicems c/. Langt de Loriol sp. Untere
Athleta-Schichten. Hcrznach, Kalkotcn, Nr. 1395 (Samml. Rollier). a) Seitenansicht, b) Siphonalansicht, (Siehe Taf. 22, Fig. i : f . )
Nat. Gr. C. 1. Hfl. ßa-b. Taramelliceras sp. Untere Athleta-Schichtcn. Herznach, Hübstel, Nr. 1405 (Samml. Rollier). a) Seiten-
ansicht, b) Siphonalansicht. (Siehe Tut. 22, Fig. 14.) Gr. 1,0. C. 1. Flg. 7a-b. Rieheiceras cf. Pichleri Oppe! so. Obere Cordaten-
Schichten. Herznach, Bw., Nr. 1108. a) Seitenansicht, b) Siphonalansicht. (Siehe Taf. 21, Fig. 4.) Nat. Gr. F. 3. —Alle Zeichnun-
gen stammen von Dr. R. Brunnschweiler.
TAFEL 30
8b
niceras crenatum Brug. sp. Oberes Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 1192. Skizze des Mundsaumes. (Siehe Taf. 31, Fig. 17.) Gr.
ca. 1,5. F. 3. Fijj. 11, Bukowskitcs c\. distortus liuk. sp. Oberes Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 1427. Skizze des Mundsauraes.




LiUJTi ä^r. l/UC*6$ UAIUIUHJU. nviiliat.", DW. ^clLCIJcUidllll tvli. i>ai*. ui. A . fit -l ig. tj. m. £fl«*** *. ig. i- iii. ^£,iji. i J-.. \j* ni. x . tu
(Samml. Frei). Fig. C. Nr. F. 352 (Samml. Frei). Fljj. 7—10. Chrisiolia Christoli Beaiidoin sjn. Oberes Oxfordien. Herznach,
Bw. Nat. Gr. F. 2. Fig. 7. Nr. F. 552 (Samml. Frei). Ansicht von vorn. (Siehe Taf. 30, Fig. 8.) Fig. S. Nr. 1239. a) Seitenansicht,
b) Siphonalansicht von oben. Fig. 9. Nr. 1243. a) Seitenansicht, b) Siphonalansicht von oben. Fig. 10. Nr. 1244. a) Seitenansicht,
b) Siphonalansicht von oben. (Mundsaum abgebrochen.) Fig. lla-b. Chrisfotia nux d'Orb. sp. Oberes Oxfordien. Herznach, Bw.,
Nr. 1237. Nat. Gr. F. 2. a) Seitenansicht, b) Siphonalansicht von vorn. Fig. 12^15. Popanites paturatlensis J. B. Greppin sp.
Oberes Oxfordien. Seitenansichten. Nat. Gr. F. 2. Fig. 12. Nr. 1251. (Noch ohne Siphonalkiel.) Fig. 13. Nr. 1252. (Mit Kiel und
Spuren von Mundsaum.) Fig. 14. Nr. F. 596 (Samml. Frei). (Mit Kiel und Spuren von Mundsaum und Dekoration.) Fig. 15.
Nr. F. 412 (Samml. Frei). (Mit Kiel.) (Siehe Taf. 30» Fig. 9.) Flg. 16. Creniceras Renggeri (?) Oppel sp. Unteres Oxfordien,
Herznach, Bw., Nr. 1191. Nat. Gr. D. 1. Flg. 17—18. Creniceras crenatum Brug. sp. Oberes Oxfordien und unteres Argovien.
Herznach, Bw., Nat. Gr. F. 3 und G. Fig. 17. Nr. 1192. F. 3. (Siehe Taf. 30, Fig. 10.) Fig. 18. Nr. F. 755 (Samml. Frei). G. (unten).
Flg. 19. Bukowskites distorlas Ruk. sp. Mittleres Oxfordien, Herznach, Bw., Nr. F. 516 (Samml. Frei). Seitenansicht. Nat, Gr.
E. 1. Flg. 20. Rukowskilcs cf. distorlus Buk. sp. Oberes Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 1427. Seitenansicht (mit Mundsaum).(Siehe Taf. 30, Fig. 11.) Gr. 0,98. F. 2, Flg. 21. Richeiceras cj. Pichleri Oppel sp. Unteres Argovien (Birmensdorfer Schichten).
Herznach, Bw., Nr. F. 507 (Samml. Frei). Seitenansicht. Nat. Gr. G.
TAFEL 32
Fijj. 1/2, Richeiceras c[. Berlieri de Lor. sp. Unteres Argovien
(Birrnensdorfer Schichten). Herznaeh (Samml. Rollier). Seiten-
ansichten. Gr. 1,06. G. Fig. 1. Nr. 1G72. Fig. 2. Nr. 1673. Fig. 3,
Taramelticcras calliceram Oppel sp. Unteres Argovien (Birmens-
dorfer Schichten). Herznach, Bw., Nr. 1670. Seitenansicht.
Gr. 1.06. G. Fij). 4. Ochetoceras hispidum Oppel sp. Unteres Argo-
vien (Birmensdorfer Schichten). Herznach, Nr. 1675 (Samml.
Rollier). Nat. Gr. G. Fig. 5. Phtycticeras pusliilatum H ein. sp.
cj. vor. sueuiea Qu, sp. Mittlere Aneeps- Schichten. Herznach,
Bw., Nr. F. 615 (Samml. A. Frei). Gr. 0,96. B. 5. Fifl. 6. Phtycli-
ccras pustulaium Rein. sp. vor. franconica Qu. sp. Untere Athleta-
Schichten. Hcrznach, Bw., Nr. 1170. Nat. Gr. C. l (Uasis)
Hfl. 7a-b. Phlijetieeras pustulatiim Mein. sp. vor. franconica Qu. sp.
Oberes Callovien. Ueken, Herznach, Nr. V. S. e, 1139 (Samml.
ETH). Nat. Gr. C. 1. (Zeichnungen von L. Rollier. a) Seitenan-
sicht, b) Siphonalansleht, die aufgelösten, ovnlcn Knoten zeigend. Fifl. 8. Plilycliceras pustalatum Rein. sp. Giganleum-Stadinm
Qu. np. Obcro MiHToccplnik'ii-Schichten. Herznach, Bw., Nr. 1173. Gr. 0,94. A. 5. Fijj. 3. Phlyrtlceras cj. Scl>atimburr/i Waagen sp.
Mittlere Athlcta-Schichten. Herznach, Bw.'?, Nr. 1172 (Samml. ETH), Prof. Lasius, 1920). Gr. 0,84. C. 2. Fig. lOa-b. hitru-
nodilcs Muehlbergi Rollier (in aclicd.). Herznach, Nr. Asp. 32. Holotypus von L. Rollier im N'aturhistorisehen Museum von
Aarau. Zeichnungen von L. Kollier, a) Seitenansicht, b) Siphonalansicht, Nat. Gr. Oberes OxforcUen.
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TAFEL 33
Flg. l- Erymnoceras dolilorme Roman sp. Herznach, Nr. R. 247 (Samml. Kollier, ETH). Seitenansicht. Nat. Gr. B. 7. Ftg. 2.
Erymnoceras dolilorme Roman sp. Hcrznach, Bw., Nr. 911a. Seitenansicht. Gr. 1,1. B. 7. Flg. 3. Erymnoccras dolilorme Roman sp.
Herznach, !3w., Nr. 898. Seitenansicht. Nat. Gr. B. 7. Fig. 4. Erymnoceras dolilorme Homan sp. oder E. coronalum d'ürb. sp.
Hcrznach, Nr. 907 (Samml. ETH). Junges Exemplar. Seitenansicht. Gr. 1,8-1. B. 7. Flfl. 5. Erymnoceras dolilorme Roman sp. var,
Umgebung von Frick (wahrscheinlich Ueken, Samml. Mocsch, ETH), Nr. e. 3267. Seitenansicht. Gr. 0,92. B. 7. Fifl. 6. Erymno-
ceras doliforme Roman sp. var. Ausgewachsenes Exemplar. Herznach, Bw., Nr. 282. Seitenansicht. Nat. Gr. B. 7. Flfl. 7. Erymno-
ceras dolijorme Roman sp. var. soullense nov. var. Ilerznach, Bw., Nr. 643. Seitenansicht, Gr. 0,91. C. 1.
TAFEL 34
Flg. 1. Ergmnoceras coronatam
d'Orb. sp. Herznach, Bw„ Nr. 276.
Sehr dicke Form. Seitenansicht.
Gr. 0,81. B. 7. Fig. 2. Erymnoceras
coronattim d'Orb. sp. Ueken bei
Herziiach, Samml. ETH, Nr. R.
202. Sehr dicke Form. Seitenan-
sicht. Gr. 0,97. B. 7. Fig. 3. Eri/mno-
ceras coronatum d'Orb. sp. Herz-
naeh, Samml. ETH, Nr. R. 205.
Sehr dicke Form. Seitenansicht.
Gr. 0,87. B. 7. Fig. 4. Erymnoceras
coronalum d'Orb. sp. Herznaeh,
Bw„ Nr. 895. Seitenansicht. Gr.
0,90. B. 7. Flg. ä. Erymnoceras
coronatum (i'Orb. sp. Ifcrznach, Nr.
R. 209 (Samml. Kollier, ETH).
Form weniger dick. Seitenansicht.
(.r. U,74. B. 7.
TAFEL Gä
Fig. 1. Erymnoceras coronatum d'Orb, sp. Herz-
nach, Bw., Nr. 275. Seitenansicht. Gr. 0,85. B. 7.
Fig. 2. Erj/m/ioecrns coronalum d'Orb. sp. Herz-
nach, Bw., Nr. 275. Querschnitte beim gleichen
Durchmesser. Nat. Gr. B. 7. Flfl, 3. Erymnoceras
coronatum d'Orb. sp. Herznaeh, Bw., Nr. 265-
Seitenansicht. Gr. 0,51. B. 7. Flg. 4. Erymnoceras
et. Ajax d'Orb. sp. Herznach, Ew., Nr. 903.
Seitenansicht. Nat. Gr. B. 7.
Fig. 1. Erymnoceras cf, coronoides Qu, sp, Hcrz-
tiach, Bw., Nr. 894. Fragment. Seitenansicht. Gr.
0,9. B. 7. Fig. 2. Eryrnnoceras corortalum d'Orb.
sp. Heranach, Nr. R. 234 (Samml. Rollier, ETH).
Seitenansicht. Gr. 1,0. B. 7/C. 1. Fig.S.ßrymno-
ceras coronaium d'Orb. SD. Herznach, B\v.,Nr. ß48.
Seitenansicht. Gr. 1,1. B. 7. Flfl. \. Erymnoccras
coronatism d'Orb. sp. Herznach, Bw., Nr. 269.
Seitenansicht. Gr. 0,67. G. l (Basis). Fifl. 5. Ergm-
noceras coronatttm d'Orb. sp. Herznach, Bw.,
Nr. 269. Querschnitte beim gleichen Durchmesser.
Nat. Gr. G. l (Basis).
Ftjj. 1. Erymnoceras coronatum d'Orb, sp. Hersnaeh, Ew., Nr. 881. Seitenansicht. Gr. 0,75. C. l (Basis). Flg. 2. Erymnoceras
coronaltim d'Orb. sp. Herznaeb, Nr. R. 208 (Samml. Eschcr-Hess, ETH). Seitenansicht. Gr. 0,84. C. l (Basis). Flg. 3. Erymno-
ceras coronatum d'Orb, sp. Herznach, Nr. R. 208 (Samml. Escher-Hess, ETH). Querschnitte beim gleichen Durehmesser. Nat. Gr.
C. l (Basis.}
TAFEL 39
Fig. I. Erijmnoccras coronatum d'Orb. sp. Herznach, Bw., Nr. 285b. Seitenansicht. Gr. 0,91. C. l (Basis). Fifl. 2.
coronalum d'Orb. sp. Herznach, Bw., Nr. 285b. Querschnitte beim gleichen Durchmesser. Nat. Gr. kl. Fiii. 3. Krymnoceras con-
nalum d Orb. sp. Herznach, Nr. R. 310 (Samml. Rollier). Seitenansicht. (Siehe Tat. 40, Fig. 1.) Gr. 1,1. H. 7 Fla- '*• Ervmnoceras
coronatum d'Orb. s/j. Herznach, Bw., Nr. 897. Seitenansicht. Nat. Gr. C. t (Basis). Flg. 5. Erymnoceras coronalum. d'Orb. sp.
Herznaeh, Samml. ETH, Nr. 200. Seitenansicht. Gr. 1,1. B. 7.
TAFEL 49
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Flg. 1. Erymnoceras coronatum d'Orb. sp. Hcrznacll, Nr. R. 340 (Samml. Kollier). (Siehe Taf. 39, Fig. 3, andere Seitenansicht.)
Gr. 3,8. B. 7. Fin. 2. Erymnoceras coronatum d'Orb. sp. Hcrznach, Samml. ETH, Nr. R. 248. Junges Exemplar. Seitenansicht.
Gr. 1.H1. B. 7. Fii|. 1). li'rymnocfras Uat/lri nvi>. n/>. I Icraindi, iUv,. N'r. ( > • ! ( > . Sci lenansicl i t . ( i r , ll.s.i. ('.. l ( l i a s i s ) . Fiij. -i. Erym-
noceras nodnsum Rollicr sp. Herznach, .Samml. fCTH, Nr. R. 2H3. Seitenansicht, Gr. 1,1. B. 7. Fiy. 5. Erymnrxcras c/. Ajax
d'Orb. sp. Hcrxnacli, Bw., Nr. 79(5. Seitenansicht. Gr. 0,04. B. 7. Fij|. (i. Erumnocfras cf. Ajax d'Orb. sp. Herznach, -Samml. ETH,





a) Seitenansicht, b) Siphonalansicht. Nat. Gr. B. 7. Zeicliniing von DrT Bninnschw'eiler. Flg. 14. Erymnoceras sp. Hübslc]
bei Herznach, Nr. 190 (Samml. Hollier). Seitenansicht. Gr. 0,911. B. 7.
TAFEL
Flfl. 1. Erymnocerites Le.uthardti Rollier sp. (in sched,). Hcrmach {Samml. Leuthardt in Liestal). Abbildung eines Gipsabgusses.
R. 4G5 (Samml. Rollier in der ETl I). Seilwiansicht. Gr. t ,05. Stufe C (?). Fijj. 2, Erymnoceriies Leuthardii Rollier sp. (in sched.).
Herznach, Nr, 03li (Samml. Rollier, liTH). Molotypus vom Slephanoceras Polhtx Rollier (in sciled.). Seitenansicht. Gr. 0,86.
C. l (liasis). Flg. 3. Erymnocerites Leuthardti Rollier sp. (in sched.). Herznach, Bw., Nr. 885. Seitenansicht. Gr. 0,87. C. l (Üasis).
TAFEL 43
Fig. 1. Brvmnoeerites Leuikardli Rollicr sp. (in schfd.). Herznach, Ew., Nr. 254. Seitenansicht. Gr. 0,70. G. 1. Fln. 2. Erumnoct-
rites Leuthardh Rollier sp. (in sehed.). Hcr/.nach, Ihv., Id. Sutur. Nat. Gr. C. 1.
TAFEL 43
Erymnocerites argoviensis sp. nov. Herznach, Gw,, Nr. 257, Genotypus. Seitenansicht. Zeichnung von Dr. R. Brunn seh wciler.
Nat. Gr. C. l.
TAFEL 44
Flg. l- Enjmnocerites argoviensis sp. nov. Herznach, Bw., Nr. F. 189 (Samml. Frei in Frick). Seitenansicht. Gr. 0,72. C. 1. FI0.2.





Fin. la-b. Itoltierites miimendum Rollier sp. (in sched.). Heraiach, Nr. R. 183b (e. 3273} {Samml. Moescli 18%)
Se.tenans.chL Nat. Gr. a) Seitenansicht, b) Siphonalansicht. Zeichnung und Photo von L. Kollier B 7 Pin 2
0r,eYfe "u 7e"^"'',HTV,aeh; HaUS "ntL Stci"brach AcHHn (Samml. Rollier, 1894). Cotvpus, ohne NummerGr. 1,03. B. 7. Fl«. 3. Rotlientes mmuendam Rollier sp. (in sched.). Herznach, Nr. R. 183e Holotvpus von
Möpiw» Rollier (in sched.). Seitenansicht. Gr. 1,1. B. 7. Fi„. 4a-b. rtoWmto mm^nd^n Rollier Sp. ^ "UT




Fifl- l- KollierUes tuba Rollier sp. (in sched.) Herznach, Nr. R. 237 (Samml. Rollier). Holotypus. Seitenansicht. Gr. 0,88. B. 7.
Flg. 2. Rotlierites tuba Rollier sp. (in sched.). Herznach, Nr. R. 238 (Samml. Moesch). Paratypus. Seitenansicht. Gr. 0,88. B. 7.
Flfl. 3. Rollterites dimidiatum Kollier sp. (in sched.)R. Herznach, Nr. R. 182 (Samml. Rollier). Holotypus. Seitenansicht. Gr. 0,88.
B. 7. Fifl. -la-b. Kollierites dimidiatum Rollier sp. (in. sched.). Herznach, Nr. R. 182 (Samml. Rollier). Holotypus. Zeichnungen
und Photos von I,. Hollier, a) Seitenansicht, h) Siphonalansicht. Nat. Gr. B. 7. Flg. 5. Rotlieriies dimidiatum Rollier sp. (in
sched). Herznach, Nr. R. 183d (e. 3274} (Samml. Moesch, ETH). Cotypus. Seitenansicht. Nat. Gr. C. l (gegen unten). Fig. 6a-b.
Rollieritcs dimidiaiiim Rollier sp. (in sched.). Herznach, Nr. 183d (e. 3274} (Samml. Moesch, ETH). Cotypus. Zeichnungen und
Photos von l.. Kollier, a) Sc;il( 'minsifht, l > ) SiphonaUmsicht . Nat, Gr. C. l (gegen unten). Fig. 7. Rollierites dimidiatum Rollier sp.
(in sched.). Herznach, Bw., Nr. 909. Seitenansicht. Gr. 1,08. C. 2. Flg. 8a-b. Rollierites tenue Rollier sp. (in sched.). Uekcn bei
Herznach, Nr. R. 183 (Samml. Moesch, 1890, ETH}. Holotypus (leider bis jetzt nicht gefunden worden). Zeichnungen und
Photos von L. Rollier. a) Seitenansicht, h) Siphonalansicht. Nat. Gr. Stufe B oder C. Fig. 9. Rollierites tenue Rollier sp. (in sched.).




Reineckeia anceps Rein, sp, Bözen (Aargau), Nr. e. 2Ü67. Seitenansicht. Nat. Gr. Mittleres Callovicn. Fln. 2. Reineckeia
Rem. sp. Neidlingcn (Württemb.), Ex. Nr. 3 (Samml. Rollier, von Motiel, KTH). Seitenansicht. Gr. 1,1. ,/ason-Schichten.
Fifl. 3. Reineckeia anceps Rein. sp. Neidlingen (Württemb.), Kx. Nr. 7 (Samml. Rol!ier,von Model, 1£
,/ason-Schichten. Fig. 4. Nautilus anceps. Kein. Typus von Reineckeia anceps. Rein, sp, Maris protoa
, KTH). Seitenansicht. Gr. 1,1,
Coburgi, 1818, S. 83 (Taf. VII), Fig. 61. Gr. 1,1, Uctzing. Abbildung der Figur von Reineckc,; prot gaci Nautilos et Argonautas,
TAFEL 49
Flg. 1. Reineckcia anceps Rein. sp. Herznach, Nr. 804 (Samml. ETH). Seitenansicht. Mittleres Callovien. Gr. 0,925. B, 7. Flfl. 2.
Reineckeia anceps Rein. sp. Herznach, Nr. 824 (Samml. ETII). Seitenansicht. Mittleres Callovien. Gr. 0,95. B. 7. Flg. 3. Reineckeia
anceps Rein. sp. Herznach, Nr. 809 (Samml. ETH). Seitenansicht. Mittleres Callovien. Gr. 0,95. B. 7. Flg. 4. Reineckeia nodosa
Till. Hcrxnach, Bw., Nr. 834. Seitenansicht. Oberes Callovien. Gr. 0,98. C. l (Basis). Fan. »• Reineckeia c/. Brancoi Steinm.
Herznach, Bw., Nr. 129. Seitenansicht. Gr. 0,93. A. 5. Fig. U. Reineckeia c/. Brancoi Steinm. Herznach, Bw., Nr. 830. Seiten-
ansicht, Gr. 0,92. B. 7. Flfl. 7. Reineckeites Douvitiei Steinm. sp. Herznach, Samml. KTH, Nr. 1955. Seitenansicht. Mittleres
Callovien. Gr. 0,75. B. 7. Fig. 8. Reineckeile!, helveticus sp, nou, Herznach, Bw., Seitenansicht. Gr. 1,1. C. 1.
TAFEL 50
Reineckeia subsleinmanni P, Lemoine. Hcrznach, Bw., Nr. 90. Seitenansicht. Nat. Gr. A. 5.
TAFEL 51
Reincckeia subantipodum sp. nov. Herznach, Bw., Nr. 79. Seitenansicht. Gr. 0,90. A. 5.
TAFEL 53
Flfl. 1. Reineckeia lata v. Löczy. Hornusscn, Samml. ETH, Nr. 17G. Seitenansicht. Nat. Gr. G. 1. Fig. 2. Reiiieckeia spinosa
sp, nav. lierznach, Bw., Nr. 121. Fragment. Seitenansicht. Nat, Gr. A. 5. Fig. 3. Reineckeia spinosa sp. nou. Hcrznach, Bw.,
Nr. 121. Fragment. Siphonalansicht. Nat. Gr. A, 5.
TAFEL 53
Reinecketa Fehlmanni sp. nov. Hcrznach, Bw., Nr. 110. Seitenansicht, Gr. 0,95. A. 5.
TAFEL 54
Reineckeia tyranniiormis Spath. Her/nach, Bw., Nr. 71. Seitenansicht. Gr. 0,64. A. 5.
TAFEL 55
lleineckeia spinös« sp. MOP. Herxnach, Bw., Nr. 06. Seitenansicht. Gr. 0,70. A. 5.
TAFEL 56
Reineckeia Freu $p. nov. I-lrrznach, Bw., Nr. 76. Seitenansicht. Gr. 0,74. A. 5.
TAFEL 57
Flg. 1. lieineckeiies nouoillei Stcinm. sp. Herznach, Nr. 838 (Samml. Rollier, ETH). Seitenansicht. Nat. Gr. B. 7. Fifl. 2. ftei-
neckeiles liungaricus Till sf>. Uekeu, Nr. 842 (Samml. Moesch). Seitenansicht. Gr. 0,!>5. B, 7. Fig. 3. Keüawaysites c/. mtilticostalus
Petitclerc sp. Hcranach, ]*w., Nr. 170. Seitenansicht. Gr. 0,fi7. A. 5. Pifl .-4. ?Keltawat/sites sp. Bergwerk Ilerznach, Nr. 801.
Seilcaansirht. Untere Athleta-Schichten. Nat. Gr. C. 1. Flg. 5. Reineckeites Paronai Petitclerc sp. Herznach, Bw,, Nr. 167.
Seitenansicht. Nat. Gr. A. 5.
TAFEL 58
Fig. 1. Reineckeites c,f. hungaricus Till sp, Herzuach, Bw., Nr. 803, Seitenansicht. Gr. 0,90. B. 7. Flg. :
»iensis sp. noo. Herznach, Bw., Nr. 66«. Seitenansicht. Gr. 0,94. A. 5. Flg. S, Ketiawaysites (?) argovitnsissp.no». Herznacti
Bw., Nr. 668. Siphonalansicht. Gr. U,91. A. 5. Flfl. \. Kctlawaysitcs planisstmus sp. nov. Herznach, Bw., Nr. 337. Seitenansicht
Ca. nat. Gr. C. l (oben). Flg. 5. Kellauxiysiies planissimus sp. nov, Herznacti, Bw., Nr. S45. Seitenansicht. Gr. 0,04. C. l (unten)
Flg. fi- Reineckeites Stückelt Stcintn. sp. Herznach, Samml. L-TH. Nr. V. S. 169. Seitenansicht. Gr. 0,95. H. l (?)
TAFEL 59
Fijj. 1. Reineckcia RelniifiitniOppcl sp. Geisingen b. Don auesehingen (Baden), Nr. 3664, Samml. ETH, Fragment. Seitenansicht.
Gr. 0,91. Macroccpltalus-Schichten. Hfl. 2. Reineckeia Rehmaiuii Opi>el sp. Geisingen b. Donaueschingcn (Baden), Nr. 3664,
Samml. ETH, Fragment. Siphonalansieht. Gr. 0,86. Id. Hg. 3. Reineckeia indosabauda Par. & Bon. Neidlingcn (Württemb,).
Fragment. Samml. Rollier (Model) KTH, Seitenansicht. Gr. 1,1. Jason-Schichten. Flfj. 4. Reineckeia indosabauda Par. & Bon.
Neidlingcn (Württcmt).). Fragment. Samml. Rollier (Model) HTH. Siphonalansieht. Gr. 1,1. Jason-Schichten. Hg. 5. Kellaway-
sites cf. planissimtis sp. nou. Herznach, Nr. 929, Samml. ETH. Seitenansicht. Gr. 1,16. B. 1.
TAFEL 60
TAFEL 61
Flg. 1. Reineckeia Reissi SUinm. Herznach, Bw., Nr. 92. Seitenansicht eines Fragmentes, Nat. Gr. A. 5. Fla. 2. Kellawansitei
plamssimus sp. noo. Herznach, Ew., Nr. 325. Fragment. Nat. Gr. Seitenansicht. C. l (ca. '/, Höhe).
TAFEL 63
Fifl. 1. Kellawaysites c/, oxyptgchus Neum. sp. Herznach, Bw., Nr. 1126. Seitenan-
sicht. Nat. Gr. A. 5. Fifl. Z. Kellawaysiies cj. oxyptychus Neuni. sp. Herznach,
Bw., Nr. 1126. Querschnitt, Nat, Gr. A. 5. Flg. 3. Kellawaysil.es cf. oxyplychus
Neum. sp, Herznach. Bw., Nr. 1126. Sutur. Gr. 0,8. A. 5.
TAFEL 65
TAFEL 66
Callotia jrickensis sp. noa. Typus Nr. 57. Seitenansicht. Grosses Exemplar mit inneren Windungen. Stark knotige Rippen imjüngsten Stadium. Bergwerk Herznach. Gr. 0,81. Stufe C. 2 (Mitte).
Collotites Odysseus M.-E. sp. Typus, Geol. Sammlung ETH, Nr. VS(ohne Nummer). Teilansicht des Originals von Patente bei Besancon(Doubs). Leg. Kollier 1879. Nat. Gr. Oberes Gallovien.
TAFEL GB
Coilatites Petitderci sp. nov. Typus Nr. 52. Rergwerk Herznach. Seitenansicht. Gr. 0,fi4. Stufe C. 2.
TAFEL 69
Collotites coliolilonnis sp, nov, Typus Nr. 51. Bergwerk Herenach. Seitenansicht. Grosses Exemplar mit einem Teil der inneren
Windungen (ohne Knoten im Jugend-Stadium), Gr. 0,55. Stufe C. 2.
TAFEL 70
Collaliles collolilormis $p. noo, Cotypus Nr. 59. Bergwerk Herznach. Seitenansicht eines Bruchstückes eines ausgewachsenen
Exemplars mit inneren Windungen. Nat. Gr. G. 2.
Flg. l. CoUotla sp. nov, F. 805 (Samml. A. Frei). Seitenansicht. Bergwerk Herznach. Obere Athletn-Schichten. Gr. 0,9. C. 3.
Flg. 2. Cotlolites cf. Peiitclerci sp. nou. Herznach, Bw„ Nr. 1128. Seitenansicht. Untere Athleta-Schichten. Gr. 0,9. C. 1.
TAFEL 72
4c
Flg. la-b, Peiloceras atlücta Phil. sp. Oberes Callovicn. Herznach, Bw., Nr. 1458. C. 1. a) Seitenansicht. Nat. Gr., h) Siphonal-
ansicht. Gr. 0,82. Fif|- 2. Peiloceras athlcla Phil. s/j. vnr. Oberes Callovien. Herznach, Rw., Nr. 1594. Nat. Gr, C. 2. Fin. 3a-e. Peltv-
vorn. Gr, 0,96, c) Siphonalansicht von hinten. Gr. (1,94. l'h|. r>si-U. Aletapettocfras f.f, bntjlei Pricser nar. Olivrcs Callovicn.
Bw., Nr. 1559. C. 2. a) Seitenansicht. Gr. 0,90, b) Si].honahmsicht. Gr. 0,85.
TAFEL 73
5a
Fifl. la-b. Pelloceras trifidum Qu. sp. Oberes CaUovien. Herznach, Bw., Nr. 1562. Ca. 20 cm unterhalb der Lamberti-Schicht. C. 2.
a) Seitenansicht. Nat. Gr., b) Siphonalansicht. Gr. 0,83. Flj[. 2a-b. Pelloceras trifidum Qu. sp. Oberes Callovien. Herznach, Ew.,
Nr. l ir .f) . f.. l (üla'ii). ;» Seitenansicht. C,r. (i,S."i, I . ) Siphonalansicht, ( . r . 0,83. rifl. :!:i-lt. Pelloceras irijiiliint Un . sp. (»KTOS C u l l n -
vien, Herznach, Bw., Nr. F. 268 (Samml. Frei). Dorniges Exemplar. C. 1. a) Seitenansicht. Nat. Gr., b) Siphonalansicht. Gr. 0,83.
Fij). 4. I'eltoceras trijidmn Qu. sp. Oberes Callovien. Herznach, Bw., Nr. 1573.Seitenansicht. Nat. Gr. C, 2. Fig. 5a-l). Aletapelto-
Nr. 1613, Nat. Gr. C. 2/3, Tig. 8. Mf.tapettoceras cj. baylei Prieser sp. Oberes Callovien. Herznach, Bw., Nr. 1603. Siphonal-
ansicht. Gr. 0.97. C2.
TAFEL 74
4b
Fig. la-I). Metapeltoceras c\, diversiforme Waagen 5p. Oberes Callovien. Herznach, Bw., Nr. F*. 116 (Samml. ETH). C. 2.
a) Seitenansicht. Nat. Gr., b) Siphonalansicht. Inneres Stück (D - 55 mm). Gr. 0,95. Fi». 2a-h. Pelloceras sp. A. Oberes Callovien.
Herznach, Bw., Nr. 1638. C. 2. a) Seitenansicht. Nat. Gr., b) Siphonalansicht. Gr. 0,92. Fi«. 3a-d. Peltoceras cj. aeschingense
Pricser sp. Oberes Callovien. Herznavh, I3w., Nr. 1G39. Fragmente vom gleichen Exemplar mit 2 folgenden Windungen. C. 2.
a) Seitenansicht. Nat. Gr., b) Siphonalansicht. Gr. 0,92, c> Seitenansicht der inneren Windung. Nat. Gr., d) Siphonalansicht
der inneren Windung. Gr. 0,98. FI«. fa-Ii. Unipeltoceras Kalharinae sp. m>v. Oberes Callovien. Hcrznach. Uw., Nr. l'. 7-19 (Samml.
Frei). C. 2. a) Seitenansicht. Nat. Gr., b> Siphonalansicht. Gr. 0,9t. Fifl. 5a-b. Pelloceras cf, subtense Bean sp. Oberes Callovien.
Herznach, Nr. 1C37 (Samml. Rollier). C. 2/3. a) Seitenansicht. Nat. Gr., b) Siphoua l ansieht, Gr. 0,92. Fig. 6. Peltoceras sp. B.
Oberes Callovien. Herznach, Bw., Nr. 1571. Seitenansicht. Nat. Gr. C. 2.
TAPKL 73
Fig. 1. Parapeltoceras cj. oblungum Qy. sp. Oberes Callovien, Herznach, Bw., Nr. 1B12. Nat. Gr. C. 1. Flfj.2. Parapeltoceras c/.
oblongum Qu. s/j. Oberes Caliovien Herznach, Bw., Nr. 1575. Nat. Gr. C. 2. Fig. 3a-h, i'arapdtoceras annulostim Qu. sp. Oberes
Callovien. Uerxiisu-h, Bw., Nr. 013. C. 1/2. a) Seitenansicht. Nat. Gr., h) Siphonalansicht. Gr. 0,82. Fi{|. -i. Rursiferas reversum
Leck. sp. Oberes OxFordieu. Mün tha l (N. Rci/berg, Aargau). Nr. 1579 (Samml. Rollier). Seitenansicht. Gr. 0,95. F. 2. lrifl. !i, fiur-
siceras sp. Oberes Callovien. HerKtiaeh, Bw., Nr. 1574. Seitenansicht. Nat. Gr. C. 2. Fij|. 6a-b. liursiceras cj. pseudolorosum
Priesers/). Oberes Oxforclien. Herznarh ; Bw., Nr. 1662. P. 1. a) Seitenansicht. Gr. 0,95, b) Siphonalansichl. Gr. l ,<)•). Fig. 7a-b.
Peltoceratoides ,ip, A. fircnzc untcres-mittleres Oxfordien. Herznach, Bw,, Nr. 1602. D. 2/E. 1. a) Seitenansicht. Nat. Gr.,
b) Ripticnnlansirht. Nat. f}r. Fiu. 8. Peltoceraioides sp. cl. Elisabetliae sp. nov. Mittleres Oxfordien. Herzmu-b, liw., Nr. 1564.
Nat. Gr. R. 1.
Peltoccratoides cf. twdopelens Uhlig sp. Oberes Callovien. Herznach, Ew., Nr. 289. Gr. 0,53. C. 2.
Pelloceraioides cf. inconstans Uhlig sp. Mittleres Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 1586. Seitenansicht. Gr. ca. 0,70. E, 1.
TAFEL 78
c) Nr. F. 204 (Samml. Frei).
TAl'IJL 79
Fig. 8. Petlaceratoidessp. aar, A. S. S. Buckm. sp. aar. B. Unteres Oxfordien. Herznaeh, Bw., Nr. 1569. Gr. 0,98. D. Fig. 2.
lecdekindia arduennensis d'Orb. sp. Oberes Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 1580. Gr. 0,95 (Fragment). F. 1. Flg. 3. P<rra-
wcdfkindia cj. arduennensis d 'Orh. sp. aar. Oberes Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. V. 364 (Samml. Frei). Gr. 0,90. F. 2. Fig. 4,
Paraaiedekindia Cholfati de Lor. sp. Oberes Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. F. 251 (Samml. Frei). Seitenansicht. Kat. Gr. F. 1.
Fig. '•,. fiiraiiTdekindiii Cltof/ali de Lor. sp. Oberes Oxforriien. Herznach, Bw., Nr. F. 798 (Samml. Frei). Seitenansicht. Gr. 0,tl6.
F. 2. Fig. (i, Parawedeki/idia cf. Chojjati de Lor. sp. Oberes Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 1577. Seitenansicht. Gr. 0,93. F. 1.
Hf|. 7. Parawedeksndia c.j. Cimjjad de Lor. sp. Oberes Oxfordien, Herznach, Bw., Nr. 1658. Seitenansicht. Nat. Gr. F. 1.
l-'ifl. 8. Parawedekindia torosti Oppcl sp. Mittleres Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 1004. Gr. 1,04. K. 1. Hg. 9. Gregonjceras trans-
nrrsariam Qu. sp. Unteres Argovien (Birmensdorfer Schichten). Herznach (Iliibstel), Nr. 1GC9 (SammL Bollier, 1923). Seiten-
1. Nat. Gr. G.
TAFEL 80
6a
Herznach, Bw., Nr. l f > 7 < > . F. 1. a) Seitenansicht. Gr. 0,98, b) Siphonalansicht. Gr. 0,91. Flg. fia-b. Priesfrites J. Jiölmi Kegel sp.
Oberes Oxfordien. Heraiaeh, Bw., Nr. 1651. F. 1. a) Seitenansicht. Nat. Gr., b) Siphonalansicht. Gr. 0,92.
TAFEL 01
FS», la-b. Prieserites J. llölimi Kegel .<sp. Oberes Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 1652. F. 1. a) Seitenansicht. Gr. 0,99, b) Sipho-
nalansicht. Gr. 0,1)11. Fl)|. ä. Prieserites s/>. A. Mittleres Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. F. 589 (Samml. Frei). Seitenansiclil.
Gr. 0,83. E. l (oben). Fifl. 3. Prieserites sp. B. Oberes Oxfordien. Hermach, Bw., Nr. 1581. Seitenansicht. Gr. 0,95. F. 2. Fij). '«.
Prieserites sp, C. Oberes Oxfordien. Her/nach, Bw., Nr. A. P'. (Samml. F'rei). Seitenansicht, Gr. 1,07. F. 1. Flg. 5u-b. Prieseritt'1!
sp. E. Oberes Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 15(56. F. 2. a) Seitenansicht. Nat. Gr. b) Siphonalansicht. Gr. 0,93. FIH. 6. Pelto-
raspaililts C.arolinae sp. nov. Unteres Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 1567. Seitenansicht. Gr. 0,97. D. Fig. 7a-li. Peuoceraioldei




Fig. 1. l'ellocercttoides inconstans Uhlig sp. Oberes Oxfordien. Hcrcnach, Bw., Nr. 1588. Seitenansicht. Nat. Gr. F. 2. Fifj, 2. Pello-
nispailites argoviensis sp. nov. Mittleres Oxfordien. Hensnach, Bw., Nr. 15S5). Seitenansicht. Gr. (),!).'), E. ,'i, Fi(p. :tsi-l). f'i-ltti
raspaitites argoDiensis (?) sp, nov. Oberes Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 1567. F. 2. a) Seitenansicht. Gr. 0,92, bJSiphonaiansicW.
Gr. 0,86. Kip. i«'h. Ra.ipaililes dunensis Prieser sp. Oberes Oxfordien. Herxnach, Bw., Nr. 1648. F. 2. a) Seitenansicht, Or. O.f)/.
h) Siphonalansicht. Gr. 0,9t. l'"l||. 5. flaspailiies dunensis Prieser sp. Oberes Oxfordien. Merznach, Bw., Nr. 1582. Seitenansichten
von 2 folgenden Windungen. Gr. 0,95. K. 2. i) Innere Windungen, e) Äussere Windung.
TAFKL
Fln. la-b. Raspaililes Rügend Rasp. sp. Mittleres Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. F. 628 (Samml. Frei). E. 1. a) Seitenansicht.
Nat. Gr., b) Siphonalansicht. Gr. 0,94. Flg. 2o-b. Raspailites Bagenei (?) Rasp. sp (vermutlich junges Exemplar), Herznach,
Bw-, Nr, 1501. E. 1. a) Seitenansicht. Gr. 0,97, b) Siphonalansicht. Gr. 0,82. Fi«. 3a-b. Raspailites sp. A. Mittleres Oxfordien.
Herznach, Bw., Nr. 1578 (Leg. Dr. Amsler). E. 1. a) Seitenansicht. Gr. 0,96, b) Siphonalansiehl. Gr. 0,91. Flg. tn-tt, Raspai-
lites sp. B. Oberes Oxfordien. Hencnach, Bw., Nr. 1649. Gr. 0,98. F. 2. a) Seitenansicht, b) Siphonalansicht. Fifl. 5. Raspailites
sp, B. (vermutlich junges Stadium). Oberes Oxfordien. Her/nach, Bw., Nr. 1592. Seitenansicht. Nat. Gr. K 2. Flg. 6. Raspai-
lites sp. B. (vermutlich junges Exemplar). Oberes Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 1584. Fragment. Gr. 0,93. F. 2. Fijj. 7a-li. ttas-
paililes sp. C. Unteres Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 15fiO. D. a) Seitenansicht. Gr. 0,95, b) Siphonalansicht. Gr. (),K2. Fi(|>8n-b.
Raspailites sp. D. Oberes Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 1045. F. 1. a) Seitenansicht. Gr. 0,96, b) Siphonalansicht. Gr. 0,99.
TAFEL 84
Flg. 1. Raspailites dunensis Prieser sp. Oberes Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 1590. Seitenansicht. Gr. 0,93. F. 1. Fijj. 2. liaspai-
Fijj. ä. Raspailites Eugenei Rasp. s/). Oberes Oxfordien. Her/nach, Bw., Nr. 1456. Seitenansicht. Gr. 0,95. F. 2. Rg. 6a-b.
Raspailites Eugenei Hasp. sp. Oberes Oxfordien. Herznach. Bw., Nr. 1642. Gr. 0,96. F. 1/2. a) Seitenansicht, b) Siphonahmsichl,
TM'l'X 85
Pseudoptttoceras c(, l.eckenbyi Ucan s/j. übures Callovk-n. llerznach, Hw., Nr. 288. Seitenansicht. Gr. ca. {J,80. C. 2.
TAFEL 86
TAFEL 87
Fi(j. la-b. Pseticlopelloceras ]{olticri sp. nnv. Oberes Cullovieri. IIcrziiiicli ?. ZcichiiuiiL; von ].. Hollier. Museum von Aarnu. Nal. Gr.
G. a) Seitenansicht, u) Siplionalansicht.
TAFEL 88
Flg. 1. Melapeltoceras Rollieri sp. not». Oberes Callovicn. Hcr/nach (Willistrasse), Nr. 1696 (Sa
n., Nr.
Rollier). Seitenansicht.






Fl|j. I. Mdapeltoceras BrunnschweileH sp. iwv. Oberes Callovien, Herznach, Bw., Nr. F. 4G9 (Samml. Frei). Xat. Gr. C. :i.
Fi)l- -- Metapeltoceras iurense$p, noa. Oberes Oxfordien. Hcrznach. Bw., Xr. I7CO. Seitenansicht. Gr. 1,07. F. 2. Fig. 3n-b. Psetido-
pelloceras cf. t'.hauiiiiii d'0rl>. sp. Oberes Callovien. Hcrziüich. Ii\v., Nr. 1570. C. l (oben), a) Seitenansicht. Gr. 0,9ß, b) Siphonal-
ansicht. Gr. 0,9;). Fijj. .',. Pseudopeltoceras c/. retrorsum Suuth. Oberes Cnll t ivivn. Herznach, Bw., Nr. 912. C, 2. a) Seitenansicht,
Gr. 0,97, b) Siphonalansicht. Gr. 0,93,
TAFEL 92
I''l|j. l, Euaspiduccrtis ferrugineum sp. nov. Oberes Callovicn. i lerznach, Bw.. Nr. 1680. Gr. 0,89. C. 2. Fig. 2. Euaspidoceras
perarmatum Sow. s/>. Ohcres Oxfordicn. Herznach, Bw.. Nr. 1782. Seitenansicht. Gr. 1,08. F. 1. Fig. 3. Arcaspidoceras cj. Freu
sp. nop. Oberes Cisronl i t -n . I [erziiat-h, liw., Nr. F. 409 (Samml. Frei). Seitenansicht. Gr. 1,08. F. 2. Flg. 4. Euaspidoceras cf.
Douvillei Cullot sp. Oberes üxfordien. Hcrxnach, Bw., Nr. 1598. Seitenansicht. Nat. Gr. F. 1.
TAFEL 93
Fig. 1. Eniis/iidoceras (errugintum sp. nou. Oberes Callovien. Herznach, B\v., Nr. K 754 (Samml. Frei). Gr. 0,99. C. 3. Flg. Z.
F.uaspidoceras jerratjineum sp. noo. Dar. spinosa ;iou. Unteres Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 1692. Nat. Gr. D. 1. Flfl. 3. Euaspido-
ceras cf. hirsulum Uayle sp. Unteres Oxfordien. Hcrznacll, Bw., Nr. 1704. Seitenansicht. Gr. 1,04. D. 2. Fig. 4. Euaspidoceras c\.
siih-llabcanum Sinzow sp. Unteres Oxfordien, Herznach, Bw., Nr. 1705, Seitenansicht. Gr. 1.08. D. 2.
TAFEL 94
Hfl. 1. Euaspidoceras cf. liirsiitttm Hayic s;i. Oberes Callovicn. llerznach, I3w., Nr. 292. Seitenansicht. Gr. 0,73. C. 3. FSg. 2-
Euaspidoceras c/. sub-Babeanum Sinzow sp. Mittleres Oxfordien. Herznacli, Bw., Nr. 1ÜUS. Seiteiiiiiisk-tit. Gr. 1,04. E. 1. Flg.3-
Euaspidoceras spinigertim Rollicr (in sched.j, Holotypus. Oberes Callovicn. Herznach (l lübstei), Nr. R. Asp. 8(= 1695), (Samml.
Rollier). SeitenansichL Gr. 0,97. C. 3. Fijj. 4. Euaspidoceras aculeatum Rollicr sp. Holotypus. Unteres Oxfordien. Herznach,
Nr. 1697 (Samml. Hollier). Seitenansicht. {Siehe Taf. 107, lüg. 6.) Gr. 1,06. Fig. 3. Euaspidoceras Kobyi Rollier sp. (in Fig. de
l.oriol). Oberes Oxfordien. Heraiach, Bw„ Nr. 1709. Seitenansicht. Gr. 1,09. F. 2.
TAFEL
Flfl. 1. Euaspidocetws r/, liabfaui d'Orb. sp. Oberes Oxfordien.
Herznach, l iw., Nr. 1SHI. Seitenansicht. Gr. <i.70. F. 3. Flg. 2.
Kiitiniiitlocerftxnl. sub- Habeanum Sinzow sp. Mittleres Oxfonlien.
ILcrznach, Hw., Nr. 1700. Seitenansicht. Gr. 0,5)2. E. 1.
Fig. 3. Euasptdoceras Kobyi Kollier s/), in n», t l e l.orinl. Oberes Oxfordien. Ilcrziiach, Bw., Nr. 1743. Seitenansicht. Gr. 1,01. F. 2.
Fla. *• Etiaspidoceras Kabyi Kollier sp. i;i Fig. de Lorini. Herznach, Bw., Nr. 1859. Seitenansicht. Gr. 1,01. F. 2.
TAFEL 96
£1(U 1; BuasP'dow* c/- Babeaui d'Orb. sjo. Oberes Oxfordien. Hcrznach, B\v., Nr. F. 476 (Samml. Frei). Seitenansicht. Nat. Gr.
K ^. HO- J, httaspiäoceras Kobyi Rollier sp. in Hg. de Loriol. Oberes Oxfordien. Herznach, Bvv., Nr. 1704. Seitenansicht. Gr. 1,05.
K 2 (Basis). Fig. 3. Euaspidoceras cj, Kobyi Rollier sp. in Fig. de Loriol. Oberes Oxfordietl. Herznach, Bw., Nr. 1744. Seitenan-
sicht. Gr. 0,97. K 2.
TAFEL 97
Flg. 1. Euaspidoceras cj. Kobyi Rollier sp. in Fig. de Lorio!. Oberes Oxfordicn. Herznach, Bw-, Nr. F. 562 (Samml. Frei). Seiten-
ansicht. Gr. 0,97. F. 2, Flg. 2. Euaspidoceras perarmatum Sow. sp. Oberes Oxfordietl. Herznach, Bw., Nr. F. 376 (Samml. Frei).
Seitenansicht. Gr. 1,05. F. 2. Flfl. 3. Euaspidoceras c). perarmatum Sow. sp. Oberes Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. F. 155 (Samml.
Frei). Seitenansicht. Gr. 1,06. F. 2.
TAfEL 98
TAFEL 89
Euaspidoceras perarmaltim Sow. sp. vor. Oberes Oxfordien, Herznach, Bw., Nr. 303. Seitenansiclit. fir. ca. 11,72. F. 2.
TAFEL 100
Flg. t. Euaspirfoceras cj. Douviltei Collot sp. Oberes Oxfordien. Herznach, Ew., Nr. 1713. Seitenansicht. Gr. 1,05. F. 2. Fig. 2.
Euaspidoceras cj. Dauvillei Collot sp. Oberes Oxfordien. Her/.nach, Bw., Nr. 1712. Seitenansicht. Gr. 1,04. F. 2. Flg. 3, Euaspido-
cj. Nikitini Boriss. sp. Oberes Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. F. 741 (Samml. Frei). Seitenansicht. Gr. 0,91. F. 2.
lFi[|. I. Ettaspidoceras sp. A. Oberes Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 1815. Seitenansicht. Gr. 0,88. F. 3. Ftjj, 2. Kuaxpidoccras liirsutiformis sp. noo. Oberes Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 1866
Seitenansicht. Nat. Gr. F. 3. Kij|.3. Euaspidoceras hirsuliformis sp. nov. Oberes Oxfordien. Herznach, B\v., Nr. 1856. Seitenansicht, Gr. 1,06. F. 2. Fifl. l. 7Euaspidnceras cj. biplicattim Roiher(in ]"ifi. Neumayr). Oberes Oxfordien. Herznach, TSw., Nr. F. 512 (Samml. Frei). Seitenunsicht. Cir. 1,07. F. 2. Vly. ii. Exiranaditex Mairei sp. nov. Oberes Oxfordien. Herznach; Bw., Nr. 1845.
Seitenansicht. Or. 1,06. F. 2. Fig. K. Extranodiles Mairci sp, nov. Oberes Oxfordien. Herznach, B\v„ Nr. 172f>. Seitenansicht. Gr. 1,08. F. 2. Fig- 7. Exiranodile.s Mairei sp. noa. var. Oberes
Oxfordieti. Hcrmach, Bw., Nr. 1H46. Seitenansicht. Nr. l ,08, F. 2. Fig. 8, ExiraHodiiea Muirci sp. nov. Oberes Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. F. 195 (Samml. Frei). Seitenansicht. Gr. 1,05. F. 2.
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Oberes Oxfordien. Herznach, Uw., Nr. 1881. Gr. 1,04. F. 2. Flg. ri. Euaspidoceras bidenlijormis sp. nav. Oberes Oxfordien. Herz-
nach, Bw„ Nr. F. 584 (Samml. Frei). Seitenansicht. Gr. 1,07. F .2.
TAI'EI, 10 :t
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l'ig. 1. Euaspidocfrus c.\. \\ungeni Spath. Oberes Oxfonlien. Herznacli, Nr. R. Asp. 151 {Samml. Rollier). Seitenansicht. Gr. 1,05.
F. 3. l'ifl. 3. Euaspidoceras cj. biarmatiim (?) Zielen s/'- Oberes Oxfordicn. Herznacli, Bvv., Nr. 1839. SeitenaiiansU:ht. Gr. 1,05. F. 2.
Flfl. 3. Euaspidoceras r/, biarmalum (?) Zielen sp. Oberes Oxforclien, Hcranadi, ßw., Nr. 1K1H. .Seitenansieht. Gr. 1,07. F. 2.
l'ifl, '., Euaspidoceras elegans Rollier sp. (in sched.j. Oliercs Oxfordicn. Herznach, Bw„ Nr. 1880 (gesammelt XII. 1946). Seiten-
ansicht. Gr. 1,05. F. I. Pij|. 5. Euaspidoceras sp. 1). Oberes Oxfordicn. Herznach, Bw., Nr. 1807. Seitenansicht. Gr. 1,04. F. 3.
Fljp. (i. Euaspidoceras sp. C. Oberes Oxfordieii. Her/nach, Bw., Nr. 1796. Seitenansicht. Gr. 1,07. F. 3. lri||. 7. Extranodites man-
dtitum Hollicr (in xehett,}. Typus von I„ Kollier. (Siehe Tafel 107, Hg. 7a-c.) Oheres Oxfordieii. Herznach, Nr. H. Asp. 172.
Seitenansicht. Gr. 1,0(i. !•'. 2. Vjg. II. Exlrmiodites mandaium Rollier (in sched,). Oheres Oxfonlien. Herznach, Nr. R. Asp. 107.
Seitenansicht. Gr. 1,07. !•'. 2. Fij), 9. Extranodilrs Mttirei sp. noo. Oheres Oxfonlien. Hcrznach, Bw., Nr. I7li(i. Seitenansicht.
Gr. 1,07. F. '2, Hg. 10. Extratioiiiles Maire! s/>. nni>. Oberes Oxfonlien. Herznach, Bw., Nr. 1767. Seitenansicht. Gr. 1,07. F. 2.
TAFEL 104
Fäg, 1. Euaspidoceras ovale Ncumann sp. Oberes Oxfordien. Herznach, Nr. R. Asp. 123 (1860) (Sammr. Rollier). Seitenansicht.
(lr. 1,05, F. 2/3. Fifl. 2. Euaspidoceras ouaie Neuniunn sp. Dar, Oberes Oxfordien. Hcrznach, Bw,, Nr. F. 020 (SaramL Frei).
F!i|. K. Euaspidorcras ovale Ncumann sp.
l-'. 2. Pin. 7. Euaspidoceras cf. ovale Neumann sp. A. Oberes Oxfordien. I lerxnnch, Bw., Nr. 1HOO. Seitenansicht. Nat. Gr. F. 3.
Fifl. S. Etiaspidoceras cf. ovale. Neumann sp. A, Oberes Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 1724. Seitenansicht. Gr. 1,05, F. 2. Fi[|. 9.
Euaspidoceras <;/. ovale Neumami sp. B. Oberes Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 1742. Seitenansicht. Gr. 1,06. F. 2, fig. 10. Buaspi-
etoceras cf, ovale. Neumann sp. B. Oberes Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 1795. Seitenansicht. Gr. 1,06. F. 2.
TAFEL 105
Flfl. 1. Eunxpidnt-fras c/. ftirfcn/i/orm/s sp. noc. Oberes Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 1759. Seitenansicht. Gr. 1,06. F. 2. Flg. 2.
Arcfispidiicmis Irickense sp. TOP. Oberes Oxfordicn. Ileiv.niich, Bw., Nr. 1797. Seitenansicht. Gr. 1,07. F. 1. F!(j. 3. Arcas/Jirto-
ceras Freu sä. noo. Ohcrcs Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. F. 69ß (Samml. Frei). Seitenansicht.Gr. 1,05. F. 2. Fifl. 4. Areaspirfo-
ccras Sjxtthi sp. nun, Olieres Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. F. 202 (Samml. Frei). Seitenansicht. Gr. 1,00. F. 2. Flß. 5. Arcaspitlo-
cfrns pitacicvstaium sp. noo. Oberes Oxfordien. Herznach, Bvv., Nr. F. 240 (Samml. Frei). Seitenansicht. Nat. Gr. F. 2. M«, h.
Arcasnidoceras sp. A. Oberes Oxfordien. Herzmirh, Nr. R. As[>. Ißl (Samml. Hollicr). Seitenansicht. Gr. 1,05. F. 2. Hfl. 7. Arca-
spidoceras sp. B. Oberes Oxfordien. Her/.mu-h, Bw., Nr. 1807. Seitenansicht. Gr. 1.06. F. 2. Flfl. 8. Neaspidoceras cf. Fama de
Riaz sp. Oberes Oxfordien. Herznach, Ihv., Nr. 1706. Seitenansicht. Gr. 1,05. F. 2. Fijf. 9. fieaspidoeeras inaequispinasum sp. noo.
Oberes Oxfordien. Iler/.narh, Bw., N>. A. F. (Samml. Frei). Seitenansicht. Gr. 1,05. F. 2. Fl||._10. Neaspidoceras maequispinosum
sp. nov. Oberes Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. F. 560 (Samml. Frei). Seitenansicht. Gr. 1,05. F. 2.
TAFEL l »G
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Flg. 1. Neaspidnceras c/. tnacquispinasum sp. nov. Oheres Oxfunlien. Herznach, Bw., Nr. 1729. Seitenansicht. Gr. 1,04. F. 3.
Fijj. 2a-h. Extrartodiles Kneclili sp. nou. Oberes Oxfordien. Hcrxnavh, Hw., ohne Nr. (Samml. Knecht, Frick). Verschiedene




Oxfoniien. Hcrznaelt, Bvv., Nr. F. (iSO (Samml. Frei). Seitenansicht. Gr. 1,07. F. 2
TAFEL 107
Fly. \. Eztranodites c(. Cailteti Petitclerc sp. Oberes Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 1764. Seitenansicht, Gr. 1,07. F. 2. Fig. 2.
Extranadites c\. Cailteli Petitclerc sp. var. Oberes Oxfordien. Herznach, Bw., Nr. 1872, Seitenansicht. Gr. 1,05. F. 3. Fifl. 3.
Euaspidoceras Oegir Oppcl sp. Unteres Argovien. ßözen. Nr. Ve. 414 (Samml. ETH, Zürich). Typus von A. Oppei, Seitenansicht.
Gr. 1,00. F!j|. '.. Ettaapidoceras Oegir Oppel sp. Unteres Argovicn. Herznach, Bw., Nr. 1882. Seitenansicht. Gr. l,()(i. G. Pi(p. 5.
Euaspidoceras cj. Oegir Op|>el sp. Unteres Argovien. Herxnach, Bw., Nr. 1707. Seitenansicht. Gr. 1,03. G. Fig. 6. Euaspidoceras
actlleatttm Rollier sp. Holotypus. l'nteres Oxfordien, i lerznach, Nr. H>97 (Samml und Zeichnung Rollier). Seitenansicht. Gr. 1,05.
(Siehe Tat. 04, Fig. •!) Kijj. 7u-c. Exlranaditea maiidatiim Rollier (in sched.). Typus. Ohercs Oxfordien. Herznach, Nr. R. Asp.
172. Drei Ansichten von l,. Rollier gezeichnet. Nat, Gr. F. 2. Fifl. lt. Euaspidoceras c/. perarmatitm Sow. sp. Oberes Oxfordien.
Herznach, Bw„ .Nr. F. 477 (Samml. Frei). Seitenansicht. Gr. 0.99. F. 2.
